
















Questa XV edizione dell’Africa romana, pubblicata per iniziativa del Dipartimento di
Storia dell’Università degli Studi di Sassari e dell’Institut National du Patrimoine del-
la Tunisia, contiene i testi delle oltre cento comunicazioni presentate a Tozeur (Tuni-
sia) tra l’11 e il 15 dicembre 2002, in occasione del Convegno internazionale promosso
sotto gli auspici dell’Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine, dedi-
cato al tema «Ai conﬁni dell’Impero: contatti, scambi, conﬂitti», cui hanno partecipa-
to oltre 250 studiosi, provenienti da 12 paesi europei ed extra-europei. Delineati gli
aspetti generali (con attenzione speciﬁca per temi quali il deserto, il limes, le fortiﬁca-
zioni, le popolazioni, il nomadismo, l’interazione paciﬁca o conﬂittuale tra uomo e
paesaggio lungo le frontiere, le identità culturali, le relazioni economiche e sociali tra
soldati e civili, gli scambi dell’Impero con i popoli collocati oltre le frontiere), una ses-
sione del convegno è stata dedicata alle relazioni tra Nord Africa e le altre province e
una alle nuove scoperte epigraﬁche. 
Questa edizione, curata da Mustapha Khanoussi, Paola Ruggeri e Cinzia Vismara e
introdotta da un intervento di Pol Trousset, segna un ulteriore allargamento geograﬁ-
co verso la penisola iberica e verso l’Africa centrale e altresì un’apertura cronologica
più ampia, dall’età preromana alla tarda antichità, tra permanenze e rotture medieva-
li, con una varietà di temi che non potrà non sorprendere il lettore.
Riprendendo il discorso tenuto quattro anni prima a Djerba in occasione del XIII Con-
vegno dal Ministro della Cultura Abdelbaki Hermassi, che aveva apprezzato lo sforzo
della comunità scientiﬁca per superare i nazionalismi e per favorire i rapporti tra le due
rive del Mediterraneo, in apertura Attilio Mastino ha osservato: «Oggi, dopo l’11 set-
tembre 2001, quelle parole appaiono profetiche e ci richiamano ad un’azione più inci-
siva per costruire la pace, a Betlemme occupata come in Europa, a Baghdad come nel
Maghreb ma anche nelle due parti di Gerusalemme. Con il Convegno di questi gior-
ni abbiamo inteso lanciare un messaggio di umanità, di amicizia, di apertura, di ap-
prezzamento per una storia lunga e complessa che rispettiamo e che ammiriamo». 
Questi Atti propongono uno degli aspetti geograﬁci e culturali più rilevanti all’inter-
no del dibattito sui conﬁni dell’Impero; il tema fondamentale è quello del limes del-
l’Africa, accompagnato dal processo di insediamento e romanizzazione e testimoniato
dalla nova praetentura dei Severi, illuminato dai nuovi metodi di indagine, le prospe-
zioni territoriali, la fotograﬁa aerea e satellitare. Nella Presentazione, Elizabeth Fen-
tress, raccomandando la ripresa delle indagini archeologiche nel Maghreb, in partico-
lare nel predeserto e oltre la zona del limes, ha richiamato il prezioso apporto dei dati
della cultura materiale: «L’Africa romana has thus become one of the motors that mo-
ves the study of North Africa along, both reﬂecting and producing scholarship across
a broad spectrum of ﬁelds; from epigraphy to literature and from archaeology to art
history. Most journals are passive, though valuable, receptacles for contribution. In-
stead, L’Africa romana is itself an active participant in the discourse of North African
history and archaeology. The wide reach and periodic nature of the conference has
contributed to the creation of a community of scholars in many different disciplines,
and to broadening our horizons beyond our own special ﬁelds». E ha concluso: «The
conference has grown exponentially, perhaps, in part, tempting new members into
our community. In any case, it has had a fundamental role in making Roman North
Africa the vivacious ﬁeld reﬂected in these volumes. We cannot help but admire the
organization that handles this mass of people, and the editorial staff that has coped
with their rich and various contributions. The University of Sassari has much to be
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Presentation
The world of classical scholarship is full of conferences, congresses,
seminars and workshops. These are the nodes in our networks, the
source of new ideas, and, in particular, of new friends and collea-
gues. Among these L’Africa romana, as conceived by Attilio Masti-
no, stands out for the welcome it gives to younger scholars, and es-
pecially to those scholars who originate in the countries we study,
Libya, Tunisia, Algeria and Morocco. Younger scholars make the oc-
casion refreshing, while the splendid hospitality offered by our Tuni-
sian and Sardinian hosts have made these occasions fun (fun is
something that no-one admits that congresses are for, but of course
it is a fundamental part of the experience). Even more important is
the opportunity it gives for the speedy publication of new research
and discoveries. L’Africa romana has thus become one of the motors
that moves the study of North Africa along, both reflecting and pro-
ducing scholarship across a broad spectrum of fields: from epigraphy
to literature and from archaeology to art history. Most journals are
passive, though valuable, receptacles for contribution. Instead, L’Afri-
ca romana is itself an active participant in the discourse of North
African history and archaeology. The wide reach and periodic nature
of the conference has contributed to the creation of a community of
scholars in many different disciplines, and to broadening our hori-
zons beyond our own special fields.
This latest edition gathers communications on a theme very close
to my own interests, the interaction of people and landscape on the
frontiers. This interaction could be peaceful or conflictual, and left a
profound impact on the shape of settlement and the attitudes of the
settlers. Study of the frontiers draws us directly into discourses of
cultural identification, of the economic and social relationship
between soldiers and civilians, of the forms in which the Roman
state presented itself to the people it governed.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 7-10.
The sensitive, decades-long work of Pol Trousset, whose intro-
duction to the conference should be required reading for all those
who work on the African frontiers, has articulated both the form of
the various phases of the limes and its regional geography. Together
with that of René Rebuffat, his work has provided a new foundation
for our studies of the southern frontiers of the empire. With this
foundation we can now begin new research, aiming, perhaps, in
some new directions. For I feel strongly that it is not enough to re-
hash the same old texts: at times I wonder if there is anything to be
found in Roman sources on North Africa that Stéphane Gsell did
not already find, and discuss, and brilliantly elucidate. Rather than
setting our students (or ourselves) to re-discussing old topics, we
could propose new ones. Did the presence of an army stimulate the
economy on the frontiers? Can we prove it? Is exchange observable
with peoples outside the frontiers? Just what were the modalities of
peaceful passage through the frontier? Finally, in the case of Africa
itself, the question is inevitable: just who, and how many people,
lived or moved outside the frontiers?
These questions cannot be answered from the sources alone: we
need new data from archaeological research: new catalogues, new
surveys, and new excavations. In Libya, systematic survey and exca-
vation on the lands both on and beyond the limes has been carried
out with spectacular results by French, Italian and British teams.
Unfortunately, this research on the pre-desert and the oases has had
little echo in the rest of North Africa, apart from the work of Trous-
set. The desert environment creates ideal conditions for the preserva-
tion of otherwise perishable materials. If we think of the contribu-
tion that the ostraka discovered by René Rebuffat at Bu Ngem have
made to our knowledge of the daily life of the soldiers on the fron-
tiers, we can only wonder what careful excavation at sites like Ca-
stellum Dimmidi might turn up. This exhortation does not pretend
to claim that material culture is more valuable than ancient literary
sources, just that new material culture is easier to find than new
texts – and the more the better.
The presence of a substantial number of Sardinian contributions
has, this year as always, added a new dimension to the work on
North Africa, adding studies of which we might otherwise have re-
mained ignorant. With the Sardinian material we have a very real
sense of the Western Mediterranean being an object of study in its
own right, looking at the circulation of goods and people not only
within North Africa but also outside it. This year its presence was
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particularly appropriate, bringing into play questions of interaction
between Punic colonies and indigenous Sardinians. The island of
Pantelleria is the subject of another important study based on field
survey. And of course, the space granted for the publication of new
epigraphic and numismatic material is as welcome as it is vital, pro-
viding a forum for all those publishing new African texts – the im-
portant new inscription recording the imperial cult devoted to Con-
stantine at Thugga is but one of a number of new texts published
here.
The conference has grown exponentially, perhaps, in part, tempt-
ing new members into our community. In any case, it has had a
fundamental role in making Roman North Africa the vivacious field
reflected in these volumes. We cannot help but admire the organiza-
tion that handles this mass of people, and the editorial staff that has
coped with their rich and various contributions. The University of
Sassari has much to be proud of, and the organizers, Attilio Mastino








Tozeur, 11-15 dicembre 2002, Hotel La Palmeraie
con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri,
dell’Association Internationale d’E´pigraphie Grecque et Latine
e dell’Institut National du Patrimoine di Tunisi
Calendario dei lavori
Giovedì 12 dicembre, ore 9, Salle Tozeur.
Presiede Mohammed Béji Ben Mami.
– Saluto del Governatore MOHAMMED SGHAÏER MAALI.
– Saluto di MOHAMMED BÉJI BEN MAMI, Direttore Generale dell’Institut
National du Patrimoine di Tunisi.
– Saluto di ATTILIO MASTINO, Prorettore dell’Università degli Studi di Sas-
sari.
– Saluto di ANGELA DONATI, Segretario generale dell’Association Interna-
tionale d’E´pigrahie Grecque et Latine.
– Saluto di VANNI BELTRAMI, Rappresentante dell’Istituto Italiano per l’A-
frica e l’Oriente.
– Saluto di ANGELO CASTELLACCIO, delegato dell’Assessore alla Cultura del-
la Regione Autonoma della Sardegna on. Beniamino Scarpa.
– Saluto di S.E. ARMANDO SANGUINI, Ambasciatore d’Italia.
– Saluto di KAMEL HAJ SASSI, Segretario di Stato, in rappresentanza di S.E.
Abdelbaki Hermassi Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Loi-
sirs.
Presiede Mustapha Khanoussi.
– Intervento introduttivo di POL TROUSSET (Aix-en-Provence), Pénétration
romaine et organisation de la zone frontière dans le prédésert tunisien.
– Intervento di PIERO BARTOLONI (Sassari), che presenta il volume Recher-
ches sur l’architecture funéraire punique du Cap Bon di Mounir Fantar.
– Intervento di ANGELA DONATI (Bologna), che presenta il volume L’Africa
romana XIV (Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: geografia
storica ed economia) a cura di M. Khanoussi, P. Ruggeri, C. Vismara, Ca-
rocci, Roma 2002.
– Intervento di JEAN-MICHEL RODDAZ (Bordeaux), che presenta il volume
Le Cap Bon, jardin de Carthage. Recherches d’épigraphie et d’histoire
romano-africaines (146 a.C. - 235 p.C.) di Samir Aounallah, Ausonius-
Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari, Bordeaux 2001.
– Intervento di JEHAN DESANGES (Paris), che presenta il volume Mourir à
Dougga, a cura di M. Khanoussi e L. Maurin, Ausonius-INP, Bordeaux-
Tunis 2002.
– Intervento di MUSTAPHA KHANOUSSI,  a nome di AZEDINE BESCHAOUCH
(Tunis), che presenta il volume Scavi archeologici ad Uthina (1995-2001),
a cura di G. Sotgiu, H. Ben Hassen, A. Corda, Askos, Cagliari-Tunis
2002.
– Intervento di PAOLA ZANOVELLO (Padova), che presenta il volume Pro-
vincia Africa. Le città e il territorio dalla caduta di Cartagine a Nerone, di
Silvia Bullo, L’Erma di Bretschneider, Roma 2002.
– Intervento di RAIMONDO ZUCCA,  a nome di EUGENIO LANZILLOTTA
(Roma), che presenta il volume Libyka. Testimonianze e frammenti di
Gabriella Ottone, Tored, Tivoli 2002.
– Intervento di RAIMONDO ZUCCA,  che presenta il volume L’agorà di Era-
clea Lucana di Giampiero Pianu, Carocci, Roma 2002.
– Intervento di YANN LE BOHEC (Paris), che presenta il volume Tingitana
en la Antigüedad tardía (siglos III-VII), di Noé Villaverde Vega, Ed. Real
Academia de la Historia, Madrid 2001.
Presentazione dei posters:
a) Nuove scoperte epigrafiche in Africa Proconsolare. Uchi Maius, Uchi Mi-
nus, Thibaris, Thugga (CECILIA CAZZONA, ESMERALDA UGHI, Università
di Sassari).
b) Uomo, territorio, ambiente: la cooperazione italo-tunisina nel settore ar-
cheologico (a cura di ANTONIO CORDA, Università di Cagliari).
c) Case-bottega del II secolo d.C. a Nora: la ricostruzione tridimensionale de-
gli edifici (IVANA CERATO, Pisa).
d) Il tempio del foro di Nora (ANDREA RAFFAELE GHIOTTO, MARTA NOVEL-
LO, Padova).
e) Rappresentazioni di bambini nei ludi publici. Circolazione di modelli del
mosaico nordafricano (FULVIA DONATI, Pisa).
Giovedì 12 dicembre, ore 15, Salle Tozeur.
Sessione I: Ai confini dell’Impero: contatti, scambi, conflitti.
Presiedono Nacéra Benseddik e Ginette Di Vita-Evrard.
– VANNI BELTRAMI (Roma), Il monumento di Abalessa: la tomba presunta di
Tin Hinan regina dei tuareg;
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– JEAN-PAUL MOREL (Aix-en-Provence): De la Grèce à Rome: quelques ré-
flexions sur la frontière;
– FEDERICO BORCA (Torino): La percezione del deserto nelle testimonianze
letterarie dei Romani (comunicazione scritta);
– MARILENA CASELLA (Messina): Complessità antropologica della nozione di
confine;
– ABDELAZIZ BEL FAI¨DA (Salé): Bibliographie sur les confins en Afrique anti-
que (comunicazione scritta);
– ALESSANDRO CAMPUS (Roma): Lo scudo di Annibale ovvero la formazione
di una frontiera (comunicazione scritta);
– ARBIA HILALI (Nanterre): Guerres heureuses aux frontières de l’Afrique
romaine;
– JEAN-MICHEL RODDAZ (Bordeaux): Auguste et les confins;
– CHRISTINE HAMDOUNE (Montpellier): Témoignages épigraphiques de l’ac-
culturation des gentes en Maurétanie Césarienne;
– PAZ LÓPEZ-FELPETO (Santiago de Compostela): Organización territorial
romana en comunidades indígenas: algunos ejemplos africanos (testo non
pervenuto);
– ANTONIO SARTORI (Milano): Titulus clamans in deserto: l’epigrafia dei
margini (testo non pervenuto);
– LIETTA DE SALVO (Messina): Una frontiera invalicabile. Merces inlicitae
nel tardo Impero romano;
– GUADALUPE LO´PEZ MONTEAGUDO (Madrid): Mosaicos romanos del Norte
de Africa. La «no frontera» entre la tierra y el mar;
– LUIGI SERRA (Napoli): La “corona berbera” ai confini dell’impero: luoghi,
genti, culture (testo non pervenuto);
– MASSIMILIANO MUNZI (Roma): Circolazione monetaria in contesto rurale.
La Tripolitania tardoantica alla luce delle recenti ricognizioni archeologiche
lungo l’uadi Taraglat (antico Cinyps);
– SEBASTIANA NERINA CONSOLO LANGHER (Messina): Greci e indigeni nella
Libye. Le spedizioni di Eumaco a nord-ovest di Cartagine;
– GIOVANNI DI STEFANO (Ragusa): Dai Nibgeni a Turris Tamalleni: storie
di confine lungo il limes Tripolitanus;
– HAJER KRIMI (Tunis): Le limes Tripolitanus: zone frontière ou zone de
contact? E´tat de la question et perspectives de la recherche;
– NABIL KALLALA (Tunis): Musulamii et Siccensens;
– AHMED M’CHAREK (Tunis): Une communauté double organisée à Thala,
pagus et castellum (testo non pervenuto);
– SILVIA BULLO (Padova): Tre “frontali” da Thala, Theveste e Lambesi: que-
stioni religiose in ambito di limes (testo non pervenuto);
– JEAN-PIERRE LAPORTE (Paris): Trois sites militaires sévériens en Algérie
moyenne: Grimidi, Tarmount (Aras), El Gahra.
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Discussione:
– sulla comunicazione Beltrami: ANTONINO DI VITA (Macerata);
– sulla comunicazione Morel: JEAN-PIERRE LAPORTE (Paris);
– sulla comunicazione Munzi: ANTONINO DI VITA (Macerata);
– sulla comunicazione Krimi: ANTONINO DI VITA (Macerata) e NABIL KAL-
LALA (Tunis);
– sulla comunicazione Kallala: AHMED M’CHAREK (Tunis), LOTFI RAHMOUNI
(Sousse).
Giovedì 12 dicembre, ore 15, Salle discothèque.
Sessione II: Relazioni del Nord Africa con le altre province.
Presiedono Joyce Reynolds e Umberto Laffi.
– CLAUDIA PERASSI (Milano): Nomismata pro gemmis: pendenti monetali di
età romana fra Oriente e Occidente;
– ALI DRINE (Tunis): La région des emporia de la petite Syrte, zone d’appro-
visionnement dans l’Antiquité (testo non pervenuto);
– FABRIZIO FELICI (Roma): La ceramica fine in Tripolitania nella prima e
media età imperiale: un quadro d’insieme;
– HARRY PROTO, GIAN MARIO BELTRAMI (Roma): Sul periplo d’Africa volu-
to dal Faraone Nekao;
– CHARÈNE CHAFIA (Tipasa): Les relations commerciales de la Numidie et de
la Maurétanie Césarienne avec Rome: notes préliminaires;
– MAURICIO PASTOR MUÑOZ (Granada): Relaciones comerciales entre Bética y
Mauritania Tingitana durante el Alto Imperio Romano (testo non perve-
nuto);
– ABDELMOHCIN CHEDDAD (Tétouan): Cohésion et désagrégation dans le cir-
cuit du détroit de Gibraltar;
– MARÍA PAZ GARCÍA-GELABERT (Valéncia): Roleos con animales en mosai-
cos de Hispania, Norte de A´frica y Oriente (comunicazione scritta);
– JOSÉ MARÍA BLÁZQUEZ MARTI´NEZ (Madrid): Máscaras humanas en roleos
de mosaicos en Oriente, A´frica e Hispania;
– MARÍA LUISA SÁNCHEZ LEÓN (Palma de Mallorca): Toponimia de las Islas
Baleares: la hipótesis púnica (comunicazione scritta);
– ENRIQUE GARCÍA RIAZA (Palma de Mallorca) Elementos pu´nicos en la ci-
vitas Bocchoritana (Mallorca) (comunicazione scritta);
– PAU MARIMON RIBAS (Barcelona): Las Insulae Baliares en los circuitos de
intercambio africano: la importación de alimentos (123 a.C.-707 d.C.);
– JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ (Barcelona): L’Afrique au Testaccio.
Discussione:
– sulla comunicazione Marimon Ribas: RAIMONDO ZUCCA (Sassari).
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Giovedì 12 dicembre, ore 21, Hotel Palmyre.
Cena di gala offerta da S.E. le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des
Loisirs. Spettacolo musicale.
Venerdì 13 dicembre, ore 8,00.
– Escursione a El Hamma, Chott-el-Jerid (Tritonis Lacus), Tozeur, l’oasi di
Dégache e la sua moschea di Ouled Majed, l’oasi di Nefta.
Venerdì 13 dicembre, ore 15,00, Salle Tozeur.
Sessione I: Ai confini dell’Impero: contatti, scambi, conflitti.
Presidenza: Jehan Desanges e Mansour Ghaki.
– RADHOUAN BEN AMARA (Cagliari): Le désert dans l’imaginaire euro-
méditerranéen (testo non pervenuto);
– CLARA GEBBIA (Palermo): I Mauri. Profilo storico;
– MARIE GUÉRIN-BEAUVOIS (Aix-en-Provence): Les Colonnes d’Hercule: li-
mite ou passage. Une relecture des textes (testo non pervenuto);
– LAURENT CALLEGARIN (Pau): La Maurétanie de l’Ouest au IIe siècle av. J.-C.
en marge de la Méditerranée romaine?;
– MOHAMED MAJDOUB (Mohammedia): Note sur les rapports entre les Ba-
niurae et les Romains (comunicazione scritta);
– ABDELLATIF RHORFI (Meknès): La Pax Romana en Tingitane et les condi-
tions de sa permanence aux trois premiers siècles ap. J.-C. (comunicazione
scritta);
– MOHAMED KBIRI ALAOUI (Rabat), AHMED SIRAJ (Mohammedia), CINZIA
VISMARA (Cassino): Recherches archéologiques maroco-italiennes dans le
Rif;
– NOUZHA BOUDOUHOU (Oujda): La population de la région du piémont ri-
fain entre le Loukkos et le Sebou (Maroc) de la période romaine à la pé-
riode islamique;
– RAHMOUNE EL HOUCINE (Mohammedia): L’administration des structures
sociales du Maroc romain d’après les sources;
– SALVADOR BRAVO JIMÉNEZ (Gibraltar): Iulia Traducta y Tingi. Dos ciuda-
des romanas en los confines del Imperio;
– EL ARBY EN-NACHIOUI (Oujda): Contacts et dominations au Maroc an-
cien: les hypothèses archéologiques et l’évolution de l’histoire du pays (te-
sto non pervenuto);
– ISABELLA BONA (Genova): Popolazioni dell’Africa nord-orientale nella tra-
dizione letteraria greco-latina (comunicazione scritta);
– MARGARITA VALLEJO GIRVÉS (Alcalá de Henares): ¿Locus Horribilis? El
destierro en el Gran Oasis egipcio durante la Antigüedad Tardía;
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– SILVIA BUSSI (Milano): Ai confini meridionali dell’Egitto;
– CLAUDIA NERI (Messina): Gli uomini di Dio ai confini del mondo: i mo-
naci e il deserto;
– VINCENZO AIELLO (Messina): I Vandali nel Mediterraneo e la cura del li-
mes;
– DANIELE CASTRIZIO (Messina): Per una rilettura del sistema monetale van-
dalo (note preliminari);
– PAOLO BARRESI (Trapani): L’unità di misura usata nelle fortificazioni bi-
zantine in Africa;
– MARIA GABRIELLA ANGELI BERTINELLI (Genova): Al confine orientale del-
l’impero romano in età tardoantica: la questione della Svania (testo non
pervenuto);
– TAHAR MANSOURI (Tunis): Les frontières entre Byzance et l’Islam;
– MAYA GHARBI (Kairouan): Frontières et échanges en Sardaigne à l’époque
punique;
– ALFONSO STIGLITZ (Quartu S.E.): Confini e frontiere nella Sardegna feni-
cia, punica e romana: critica all’immaginario geografico (comunicazione
scritta);
– MOHAMED BENABBE`S (Paris): A` propos d’une version arabe tardive de la
Géographie de Ptolémée.
Discussione:
– sulla comunicazione Callegarin: NOÉ VILLAVERDE VEGA (Melilla);
– sulla comnicazione Gharbi: PIERO BARTOLONI (Sassari);
– sulla comunicazione Benabbès: RAJA EL OUDI-ADDOUNI (Tunis), NABIL
KALLALA (Tunis) e JEHAN DESANGES (Paris).
Venerdì 13 dicembre, ore 15,00, Salle discothèque.
Sessione II: Relazioni del Nord Africa con le altre province.
Presiedono Luciano Cicu e André Laronde.
– BRUNELLA BRUNO, SERENA MASSA, FILLI ROSSI (Brescia): Importazioni
africane di età medioimperale nel santuario capitolino di Brescia (testo non
pervenuto);
– SIMONETTA MENCHELLI (Pisa): La terra sigillata nord-etrusca ai confini
dell’Impero;
– MARINELLA PASQUINUCCI, CLAUDIO CAPELLI, ANTONELLA DEL RIO, SIMO-
NETTA MENCHELLI, MARINA VALLEBONA: Analisi archeologiche ed archeo-
metriche sulle anfore nordafricane rinvenute a Vada Volaterrana (I-VII sec.
d.C.);
– VERONICA FABBRI (Bologna): I motivi decorativi delle spalle nelle lucerne
Atlante I forma X rinvenute nello scavo del porto tardoantico di Classe (co-
municazione scritta);
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– CARLO DE MITRI (Lecce): Materiale ceramico d’importazione africana ad
Otranto in età romana (III-VI sec. d.C.);
– AGOSTINA AUDINO, BARBARA CERASETTI (Bologna): Pantelleria e il culto
delle acque: il tempio romano del Lago di Venere;
– ALBERTO MONTI (Bologna): Insediamento di epoca classica a Pantelleria:
un’ipotesi basata su ricognizioni e analisi GIS;
– GIACOMO MANGANARO (Catania): Cartaginesi e Numidi-Libyes tra i Greci
e le emissioni a legenda greca Liby´vn;
– ENZA CILIA PLATAMONE, FRANCESCO SANTALUCIA (Enna): Sicilia africana,
l’otium di un dominus alienus (testo non pervenuto);
– ALESSIA MORIGI (Napoli): Le terme n. 1 di Tharros (comunicazione scrit-
ta);
– ANDREA RAFFAELE GHIOTTO (Padova): Il centro monumentale di Nora tra
la fine della Repubblica e la prima età imperiale (comunicazione scritta);
– MARIA LETIZIA GUALANDI, FABIO FABIANI (Pisa): Case-bottega di età im-
periale lungo la via del porto a Nora (Cagliari);
– ANNA MARIA COLAVITTI (Cagliari): Elementi per la definizione degli spazi
urbani norensi in età tardoantica (testo non pervenuto);
– ANNA MARIA COLAVITTI, NICOLA USAI (Cagliari): L’evoluzione del concet-
to di spazio pubblico nella città antica: appunti per lo studio interdisciplina-
re dello spazio;
– CLAUDIA TILLOCA (Alghero): Importazioni nordafricane da una zona inter-
na della Sardegna: il caso del territorio di Villacidro (Cagliari) (comunica-
zione scritta);
– MARIA CARMEN LOCCI (Cagliari): Proposta di lettura delle articolazioni ter-
ritoriali attraverso le emergenze archeologiche del comune di Nureci (Ori-
stano);
– VIRGINIA CABRAS (Pisa): La sigillata africana C dal porto romano di Olbia
(testo non pervenuto);
– SALVATORE ITALO DELEDDA (Nuoro): La nascita della diocesi di Fausiana
dopo l’esilio dei vescovi africani in età vandala in Sardegna: per una nuova
localizzazione a Posada (testo non pervenuto);
– ALESSANDRO TEATINI (Sassari): Nuovi dati sull’insediamento romano di
Mesumundu (Siligo-Sassari): una fornace per laterizi e un luogo di culto
(comunicazione scritta);
– FRANCESCA TRAPANI (Messina): Una colonna tortile da Leptis Magna: co-
struzione e prassi.
Sessione IV: Aspetti generali, istituzionali e storici
– HABIB BAKLOUTI (Tunis): L’eau à Dougga: les citernes de Aïn Mizeb (te-
sto non pervenuto);
– SERGIO RIBICHINI (Roma): Il dio El a Leptis Magna: note comparative;
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Discussione:
– sulla comunicazione Bruno, Massa, Rossi: ANDRÉ LARONDE (Paris);
– sulla comunicazione Audino, Cerasetti: SERENA MASSA (Brescia), BRUNEL-
LA BRUNO (Brescia), RAIMONDO ZUCCA (Sassari);
– sulla comunicazione Monti: FRANCESCA TRAPANI (Messina), SIMONETTA
MENCHELLI (Pisa), M. LETIZIA GUALANDI (Pisa), FRANCESCO TOMASELLO
(Catania);
– sulla comunicazione Locci: MARCO BIAGINI (Genova), MARCO MONTI
(Bologna), RAIMONDO ZUCCA (Sassari);
– sulla comunicazione Ribichini: ANDRÉ LARONDE (Paris) e FRANCESCO TO-
MASELLO (Catania).
Venerdì 13 dicembre, ore 21, Centre d’animation Douar El Hafsi.
Cena offerta dal Governatore di Tozeur. Spettacolo musicale.
Sabato 14 dicembre, ore 8.
– Escursione ai canyons dell’oued Seldja (col treno “Le Lézard Rouge”), al
villaggio minerario di Metlaoui, al territorio delle Tablettes Albertini, Ta-
meghza e Midès.
Sabato 14 dicembre, ore 8,30, Salle Tozeur.
Sessione I: Ai confini dell’Impero: contatti, scambi, conflitti.
Presiedono Ahmed M’charek e José Remesal Rodríguez.
– ABDELLATIF M’RABET (Sousse): Sites antiques à fossé et à levée de terre
dans le sud tunisien (testo non pervenuto);
– MARTA NOVELLO, MONICA SALVADORI (Padova): Natura umanizzata e na-
tura selvaggia nei mosaici dell’Africa romana: dallo spazio del giardino ai
limiti esterni della tenuta;
– JOAN GÓMEZ PALLARÈS (Barcelona): Les mosaïques de la Proconsulaire, à
l’aide de l’interpretation de l’œuvre de Némésien (testo non pervenuto);
– MERIEM SEBAI¨ (Tunis): Les sanctuaires méridionaux du Cap Bon: “une
frontière religieuse”? Premières observations;
– ENRICO CIRELLI (Roma): Villaggi e granai fortificati della Tripolitania nel
IX secolo d.C.;
– VALERIO BENTIVOGLI (Bologna): Ai confini dell’Impero: mausolei e roma-
nizzazione del Nord Africa.
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Discussione:
– sulla comunicazione M’Rabet: YANN LE BOHEC (Paris) e MANSOUR GHA-
KI (Tunis);
– sulla comunicazione Meriem Sebaı¨: AHMED M’CHAREK (Tunis), YANN LE
BOHEC (Paris), AHMED FERJAOUI (Tunis).
Sessione IV: Aspetti generali, istituzionali, storici.
Presiedono Ahmed M’charek e José Remesal Rodríguez.
– AHMED FÉRJAOUI (Tunis): La pratique du punique en Afrique à l’epoque
romaine à travers les documents épigraphiques néopuniques;
– WOLFGANG KUHOFF (Augsburg): La politica militare degli imperatori ro-
mani in Africa (I-VI sec. d.C.);
– HEIKKI SOLIN (Helsinki): L’idea dei continenti nell’antichità classica (testo
non pervenuto);
– BARBARA BIANCHI (Milano): Pittura residenziale nella Tripolitania romana:
lo stato degli studi e i nuovi dati;
– AI¨CHA BEN ABED (Tunis), ROGER HANOUNE (Lille): Les thermes du cratè-
re à Pupput: présentation préliminaire (testo non pervenuto);
– GABRIELLA AMIOTTI (Milano): L’Africa nella Tabula Peutingeriana.
Discussione:
– sulla comunicazione Férjaoui: AHMED M’CHAREK (Tunis), ALAIN SPITZER
(Paris).
– sulla comunicazione Kuhoff: ANTONINO DI VITA (Macerata), YANN LE
BOHEC (Paris), ANTONIO IBBA (Cagliari);
– sulla comunicazione Bianchi: ANTONINO DI VITA (Macerata);
– sulla comunicazione Amiotti: WOLFGANG KUHOFF (Augsburg).
Sabato 14 dicembre, ore 8,30, Salle discothèque.
Sessione III: Nuovi ritrovamenti epigrafici.
Presiedono Jean-Michel Roddaz e Giovanna Sotgiu.
– PAOLO XELLA (Roma): Materiali epigrafici sul sacrificio-mlk: una messa a
punto (testo non pervenuto);
– FELICE COSTABILE (Reggio Calabria): Gaius Arinius Modestus proconsole
di Creta e Cirene nell’epigrafe inedita di un tempio a Creta (testo non
pervenuto);
– LOUIS MAURIN (Bordeaux): Un Gaulois (un Bordelais?) à Dougga?
– FATHIA BOURGHIDA-M’CHAREK (Tunis): La découverte d’une nouvelle cité
d’Afrique Proconsulaire: Henchir Aı¨n-Jannet/civitas Totiensium;
– NAÏDÉ FERCHIOU, Barracho, arrière petit-fils de Romulus en la punicisa-
tion d’une famille romaine (comunicazione scritta);
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– GINETTE DI VITA-EVRARD (Paris): L’identité des sufètes de Biracsaccar:
encore CIL VIII 23876 (testo non pervenuto);
– ARI SAASTAMOINEN (Helsinki): On the Problem of Recognising African
Building Inscriptions;
– ABDELAZIZ BEL FAÏDA (Rabat): Le culte de Silvain en Afrique romaine: té-
moignages épigraphiques;
– MARIA GRAZIA LANCELLOTTI (Roma): Caelestis Africana: per uno studio
storico-religioso (testo non pervenuto);
– RIDHA KAABIA (Paris): Les cultes d’Esculape entre les sources épigraphiques
latines africaines et les sources littéraires chrétiennes africaines (testo non
pervenuto);
– NACÉRA BENSEDDIK (Alger): Esculape, Hygie et la IIIe légion Auguste;
– JAVIER DEL HOYO (Madrid): Dioses de la mitología clásica en CLE de
A´frica y resto del mundo romano (testo non pervenuto);
– CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (Sevilla): CLE 1996: Notas para una
nueva edición (comunicazione scritta);
– KHADIDJA MANSOURI (Oran): E´difices publics et évergétisme en Mauréta-
nie Césarienne sous le Haut-Empire: témoignages épigraphiques;
– MARIA ANTONIETTA RUIU (SASSARI), La cohors II Sardorum ad Altava
(Ouled-Mimoun, Algeria) (comunicazione scritta);
– MUSTAPHA EL RHAITI (Meknès): Une famille italienne à Volubilis: les
Ocratii (testo non pervenuto);
– SABINE LEFEBVRE (Paris): La formule ob honorem pour une femme;
– GERARDO PEREIRA-MENAUT (Santiago de Compostela): Ejemplos africanos
de los munera civilia (testo non pervenuto);
– ESTÍBALIZ ORTIZ DE URBINA (Vitoria-Gasteiz): El princeps conditor de
municipios y colonias en A´frica Romana;
– ANTONIO AGUILERA MARTÍN, VICTOR REVILLA CALVO (Barcelona): Nove-
dades de epigrafía anfórica norteafricana en el Monte Testaccio (Roma);
– THOMAS SCHÄFER (Greiswald): Nuove iscrizioni latine da Pantelleria (testo
non pervenuto);
– FARA NASTI (Cassino), ANIELLO PARMA (Roma), ANNALISA TORTORIELLO
(Napoli): Le iscrizioni latine africane del Museo Nazionale di Napoli (co-
municazione scritta);
– JOSEP MARIA ESCOLÀ TUSET, JOSÉ MARTÍNEZ GÁZQUEZ (Barcelona): Re-
miniscencias bíblicas en la poesı´a epigra´fica latino-cristiana del A´frica roma-
na (comunicazione scritta);
– RAIMONDO ZUCCA (Sassari): Un codex multiplex da Tharros.
– GIUSEPPE PIRAS (Sassari): Un miles della cohors III Aquitanorum in una
iscrizione funeraria proveniente da Ardara (Sassari).
Discussione:
– sulla comunicazione M’charek-Bourghida: LOUIS MAURIN (Bordeaux);
– sulla comunicazione Di Vita-Evrard: ATTILIO MASTINO (Sassari);
– sulla comunicazione Saastamoinen: GINETTE DI VITA-EVRARD (Paris);
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– sulla comunicazione Benseddik: JEAN-PIERRE LAPORTE (Paris);
– sulla comunicazione Ortiz de Urbina: SABINE LEFEBVRE (Paris), JEAN-
MICHEL RODDAZ (Bordeaux);
– sulla comunicazione Zucca: GIOVANNA SOTGIU (Cagliari).
Sabato 14 dicembre, ore 15,00, Salle Tozeur.
Sessione IV: Aspetti generali, istituzionali, storici.
Presiedono Wolfgang Kuhoff e Ari Saastamoinen.
– ELENA TORREGARAY PAGOLA (Vitoria): Les Scipions et la royauté en Afri-
ca et Hispania;
– BRAHIM EL KADIRI BOUTCHICH (Meknès): Les relations politiques de Ro-
me avec le royaume de Numidie pendant la IIIe guerre punique;
– JOSEPHINE CRAWLEY QUINN (Berkeley): The Role of the 146 Settlement in
the Provincialization of Africa;
– YANN LE BOHEC (Parigi): L’expédition de Curion en Afrique: étude d’hi-
stoire militaire;
– NADIA BEN ALI (Paris): Carthage romanisée? La halte d’Enée en Afrique
et la peinture des relations romano-carthaginoises dans la tradition littéraire
(testo non pervenuto);
– NAJOUA CHEBBI (Sousse): Réflexions sur les ethnonymes libyques;
– CLARA GEBBIA (Palermo): Commodo e le province romane dell’Africa;
– GABRIELE MARASCO (Viterbo): L’Africa e la politica economica di Pertina-
ce (testo non pervenuto);
– LLUÍS PONS PUJOL (Barcelona): La annona militaris en la Tingitana:
observaciones sobre la organización y el abastecimiento del dispositivo mili-
tar romano;
– STEFANO CONTI (Siena): Attività edilizia e restauri nei centri africani du-
rante il regno dell’imperatore Giuliano;
– ELENA CALIRI (Messina): Praedia pistoria e possessores africani in età
vandalica:  a proposito di Valentiniano III, Nov. 34;
– CATHERINE WOLFF (Lyon): A` propos des voleurs d’enfants: saint Augustin,
Lettre 10*;
– PATRIZIA CALABRIA (Roma): La monetazione non imperiale: Bonifacio (co-
municazione scritta);
– BENEDETTA BESSI (Roma): Le necropoli di Sabratha. Le camere ipogeiche:
tipologia e decorazione (comunicazione scritta);
– ANTONINO DI VITA (Macerata): Una clausura a Sabratha?;
– VÉRONIQUE BROUQUIER-REDDÉ (Paris), ABDELAZIZ EL KHAYARI (Rabat),
ABDELFETTAH ICHKHAKH (Volubilis): Le temple du forum de Banasa: nou-
velles données archéologiques;
– SIDI MOHAMMED ALAIOUD (Rabat): L’économie de Banasa à l’époque pro-
vinciale;
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– RACHID BOUZIDI (Volubilis): Le rempart préromain et le monument à l’in-
scription au bouclier punique de Volubilis;
– MOHAMED MAKDOUN (Meknès): Le projet VOLPROTARS (nouvelles re-
cherches archéologiques à Volubilis): présentation et résultats préliminaires
(testo non pervenuto);
– RACHID ARHARBI (Rabat): Nouvelles recherches sur le quartier sud de Vo-
lubilis (l’insula 11);
– NOÉ VILLAVERDE VEGA (Melilla): Nuevos datos arqueológicos de Rusaddir
(Melilla), un santuario de Astarté-Venus Marina en Plaza de Armas;
– PILAR FERNÁNDEZ URIEL (Madrid): Un ninfeo en Plaza de Armas (Melil-
la). Rusaddir, un núcleo púnico asimilado al modelo romano (comunica-
zione scritta).
Discussione:
– sulla comunicazione Torregaray: YANN LE BOHEC (Paris);
– sulla comunicazione El Kadiri Boutchich: FATHIA M’CHAREK-BOURGHIDA
(Tunis), YANN LE BOHEC (Paris), ALAIN SPITZER (Paris);
– sulla comunicazione Pons: NOÉ VILLAVERDE VEGA (Melilla), YANN LE
BOHEC (Paris), MOHAMMED KBIRI ALAOUI (Rabat);
– sulla comunicazione Conti: WOLFGANG KUHOFF (Augsburg);
– sulla comunicazione Wolff: YANN LE BOHEC (Paris), FATHIA M’CHAREK-
BOURGHIDA (Tunis);
– sulla comunicazione Di Vita: ANDRÉ LARONDE (Paris), ALBERTO MONTI
(Bologna);
– sulla comunicazione Brouquier-Reddé, El Khayari, Ichkhakh: ANTONINO
DI VITA (Macerata), WOLFGANG KUHOFF (Augsburg), AHMED FERJAOUI
(Tunis), FRANCESCO TOMASELLO (Catania);
– sulla comunicazione Sidi Mohammed Alaioud: RACHID BOUZIDI (Volubi-
lis), RACHID ARHARBI (Rabat);
– sulla comunicazione Rachid Arharbi: ALI DRINE (Tunis);
– sulla comunicazione Villaverde Vega, Fernández Uriel: RAIMONDO ZUCCA
(Sassari), LAURENT CALLEGARIN (Pau), MOHAMMED KBIRI ALAOUI (Ra-
bat).
Sessione III: Nuovi ritrovamenti epigrafici.
– ADELINA ARNALDI (Roma): Osservazioni sul culto delle Nymphae nell’A-
frica romana.
Discussione:
– sulla comunicazione Arnaldi: ABDELAZIZ BEL FAI¨DA (Rabat).
Sabato 14 dicembre, ore 21, Hotel Palmyre.
Cena di gala offerta da S.E. le Ministre du Tourisme, du Commerce et de
l’Artisanat. Spettacolo musicale.
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– Intervento di MUSTAPHA CHE´RIF, Conseilleur de S.E. le Ministre de la
Culture, de la Jeunesse et des Loisirs prof. ABDELBAKI HERMASSI e direc-
teur du Patrimoine et des Musées. Consegna di una medaglia al Ministro
da parte dei proff. ATTILIO MASTINO, Prorettore dell’Università di Sassa-
ri, VIRGILIO MURA, Preside della Facoltà di Scienze Politiche e GIUSEPPE
MELONI, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Domenica 15 dicembre, ore 8.
Escursione allo Chott-el-Jérid (Tritonis Lacus), a Telmine (Turris Tamalle-
nis), al villaggio abbandonato dell’antica Kébili, al museo del Sahara a
Douz e Bir Ghezen, antica Bezereos.
Domenica 15 dicembre, ore 8,30, Salle Tozeur.
Sessione IV: Aspetti generali, istituzionali, storici.
Presiedono: Cinzia Vismara e Nabil Kallala
– NOUREDDINE TLILI (Bagneux): Rôle du théâtre de Sabratha dans la vie
culturelle et intellectuelle de la cité (testo non pervenuto);
– CORINNE SANDOZ (Genève): Les nymphées de Lepcis Magna: aperçu préli-
minaire;
– FRANCESCO TOMASELLO (Catania): Una volta “leggera” del II secolo d.C. a
Leptis Magna;
– XAVIER DUPRÉ RAVENTÓS, JOSEP ANTON REMOLÀ (Madrid): La gestione
dei rifiuti nella città di Cartagine (testo non pervenuto);
– PHILIPPE MESNARD (Bordeaux): La Timezegeri de la Tabula Peutingeria-
na: une proposition de localisation;
– NABIHA JEDDI (Tunis): Une nécropole familiale à Thaenae-Thina (Tuni-
sie);
– MARCO DI BRANCO (Roma): Un “missionario” fatimida fra l’Africa e Bi-
sanzio (comunicazione scritta);
– NÉJI JALLOUL (Tunis): La région de Qastilya au Moyen Aˆge (testo non
pervenuto);
– MIRELLA ROMERO RECIO (Madrid): Contactos entre púnicos y romanos se-
gún la obra de un político ilustrado: la Antigüedad marítima de la Repú-
blica de Cartago de D. Pedro Rodríguez.
Discussione:
– sulla comunicazione Sandoz: ANDRÉ LARONDE (Paris);
– sulla comunicazione Mesnard: ANDRÉ LARONDE (Paris), HAJER KRIMI
(Tunis);
– sulla comunicazione Jalloul: RAJA EL AOUDI-ADOUNI (Tunis), AHMED
M’CHAREK (Tunis), ALI DRINE (Tunis).
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Sessione I: Ai confini dell’Impero: contatti, scambi, conflitti.
Presiedono: Cinzia Vismara e Nabil Kallala.
– MARÍA PILAR SAN NICOLÁS PEDRAZ (Madrid): Mosaicos hispano-romanos
con representaciones de murallas (comunicazione scritta);
– MARI´A LUZ NEIRA JIMÉNEZ (Madrid): La imagen del “otro”, representacio-
nes de “bárbaros” en la musivaria romana.
Discussione:
– sulla comunicazione Neira Jiménez: CINZIA VISMARA (Cassino).
Sessione III: Nuovi ritrovamenti epigrafici.
Presiedono: Cinzia Vismara e Nabil Kallala.
– FADEL ALI MOHAMED (Lepcis Magna), JOYCE REYNOLDS (Cambridge): A
New Cyrenaican Milestone;
– RAJA EL AOUDI-ADOUNI (Tunis): Inscriptions arabes de Tozeur.
Discussione:
– sulla comunicazione El Aoudi-Adouni: NÉJI JALLOUL (Tunis): MOHAM-
MED BÉJI BEN MAMI (Tunis), HAJER KRIMI (Tunis).
Domenica 15 dicembre, ore 12,00, Salle Tozeur.
Conclusioni del Convegno.
Presiedono Mohammed Béji Ben Mami e Abderazak Gragueb.
– Intervento di GIUSEPPE MELONI, Preside della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università di Sassari.
– Intervento conclusivo di ATTILIO MASTINO, Prorettore dell’Università di
Sassari.
– Intervento di MOHAMMED BÉJI BEN MAMI, Direttore Generale dell’Insti-
tut National du Patrimoine di Tunisi e Vice presidente dell’Unione degli
Storici Arabi, che consegna una medaglia d’oro (onorificenza dello stori-
co arabo Wisam al-Mu’arrih al-arabi) ad ATTILIO MASTINO a nome del-
l’Unione degli Storici Arabi (Ittihad al-Mu’arrihin al-Arab).
– Intervento conclusivo di MUSTAPHA KHANOUSSI, Institut National du Pa-
trimoine di Tunisi.
Lunedì 16 dicembre, ore 8.
Escursione a Nefta, Hazoua, El Faouar, Chott-el-Jarid sud (Tritonis Lacus),
Douz, Villaggio troglodita di Matmata, Oasi di Ksar Guillane, escursione in
dromedario al castrum di Tisavar, soggiorno in tenda.
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Il Convegno, organizzato dal Dipartimento di Storia e dal Centro di studi
interdisciplinari sulle province romane dell’Università di Sassari, in collabo-
razione con l’Institut National du Patrimoine di Tunisi, si è svolto presso
l’Hotel La Palmeraie di Tozeur.
Del Comitato organizzatore facevano parte, per l’Institut National du
Patrimoine di Tunisi: Fathi Béjaoui, Zeïneb Ben Abdallah, Azedine Be-
schaouch, M’Hamed Hassine Fantar, Mansour Ghaki, Mustapha Khanoussi,
Hédi Slim. Per il Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari: Piero
Bartoloni, Giampiero Bozzolato, Giovanni Brizzi, Attilio Mastino, Marco
Milanese, Alberto Moravetti, Giampiero Pianu, Paola Ruggeri, Sandro Schi-
pani, Pier Giorgio Spanu, Alessandro Teatini, Cinzia Vismara, Raimondo
Zucca.
Il Convegno è stato promosso con il patrocinio del Ministero per gli
Affari Esteri, del Ministère des Affaires Etrangères di Tunis, del Ministère
de la Culture di Tunisi (rappresentato dal Segretario di stato Kamel Haj
Sassi, in rappresentanza di S.E. le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et
des Loisirs S.E. Abdelbaki Hermassi), dell’Association Internationale d’E´pi-
graphie Grecque et Latine (AIEGL), rappresentata dalla Segretaria Genera-
le prof. Angela Donati. L’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna
era rappresentato dal prof. Angelo Castellaccio.
Oltre che dall’Università degli Studi di Sassari, è stato concesso un con-
tributo finanziario dal Ministro per gli Affari Esteri (che ha assicurato il
suo patrocinio), dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
dalla Fondazione Banco di Sardegna, dall’Institut National du Patrimoine
di Tunisi (rappresentato dal Direttore Generale Mohammed Béji Ben Ma-
mi), dall’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion cultu-
relle di Tunisi (rappresentata dal direttore Abderazak Gragueb). La Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari ha concesso 17 borse di stu-
dio per studenti (Stefania Atzori, Gian Mario Buffoni, Giovanni Cazzona,
Maria Bastiana Cocco, Alberto Gavini, Gianni Niolu, Roberto Pinna, Ales-
sandro Piras, Eugenio Pischedda, Giorgio Rusta, Gabriella Scotti Galletta,
Barbara Sanna, Francesca Sanna, Valentina Sanna, Susanna Stella, Antonel-
la Unali). Il dottorato di ricerca su “Il Mediterraneo in età classica: storia e
culture” ha concesso un contributo per la mobilità dei dottorandi.
Hanno inoltre collaborato il Governatore della Regione di Tozeur, l’Isti-
tuto Italiano per l’Africa e l’Oriente di Roma rappresentato dal prof. Vanni
Beltrami, il Dipartimento di Scienze archeologiche e storico-artistiche del-
l’Università degli studi di Cagliari, le Soprintendenze archeologiche della
Sardegna.
Sono pervenuti messaggi di adesione da parte di S.E. Mohamed Je-
gham, Ambasciatore di Tunisia a Roma, Marco Del Panta Ridolfi, Direttore
Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero de-
gli Affari Esteri, Lucio Alberto Savoia, vicedirettore Generale per la Pro-
mozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri (a
proposito del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri), Antonello Masia,
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Direttore Generale del Servizio per l’Autonomia Universitaria e gli Studenti
del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; Jean
Leclant, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres (Paris); Mounir Bouchenaki, Sous-Directeur Général pour la Cultu-
re dell’UNESCO, Dominique Bertrand, Secrétaire de l’Association Sources
Chrétiennes (Lyon).
Sono inoltre pervenuti messaggi da parte dei proff. Angela Franca Bellezza
(Genova), Paquita Cha´ves (Sevilla), Michel Christol (Paris), Jacques Debergh
(Bruxelles), José d’Encarnaçao (Coimbra), Elisabeth Deniaux (Nanterre), Clau-
de Domergue (Toulouse), Monique Dondin-Payre (Paris), Marcello Gaggiotti
(Perugia), Luigi Gambaro (Genova), Christophe Hugoniot (Tours), Lena Jo-
hansson de Chaˆteau (Uppsala), Tadeusz Kotula (Wroclaw), Michael Macken-
sen (München), Orsolina Montevecchi (Milano), Thomas J. Morton (Philadel-
phia), Bernard Rémy (Grenoble), Jean-Paul Rey-Coquais (Talant), Robert J.
Rowland (New Orleans), Livio Zerbini (Ferrara).
Il Convegno è stato curato per la parte organizzativa dalla prof. Paola
Ruggeri e dai dott. Franco Campus, Cecilia Cazzona, Emanuela Cicu, Pier-
giorgio Floris, Antonio Ibba, Antonello Sanna, Dolores Tomei, Esmeralda
Ughi e da Giovanni Conconi e Caterina Petretto del Dipartimento di Storia
dell’Università degli studi di Sassari, oltre che dai laureandi di Archeologia
delle Province romane, Storia romana, Epigrafia latina, Archeologia fenicio-
punica ed Archeologia classica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Sassari.
Il sito Internet dedicato ai Convegni de “L’Africa Romana” è curato da
Valentina Porcheddu. L’URL è il seguente: http://www.uniss.it/africaromana.
Tutta la parte organizzativa è stata curata dalle Agenzie Sardivet di Ca-
gliari (via S. Avendrace 187) e Tunisaurea di Tunisi (7, rue Sidi Saber 1000
Tunis-Médina).
Si sono svolte esposizioni di volumi e di oggetti d’arte curate dall’Insti-
tut National du Patrimoine e dall’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine
et de Promotion culturelle di Tunisi.
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L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 35-36.
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Allocution
de Monsieur Mohammed Béji Ben Mami
Directeur général de l’Institut National du Patrimoine
Monsieur le professeur Kamel Haj Sassi, Secrétaire d’E´tat de la 
Jeunesse et des Loisirs, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Se-
crétaire général du Rassemblement Constitutionnel Démocratique,
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Italie, Monsieur le Di-
recteur général de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et
de Promotion Culturelle, Monsieur le Vice-Recteur de l’Université
de Sassari, Chers collègues et professeurs,
Je voudrais tout d’abord remercier Monsieur le Secrétaire d’E´tat
de la Jeunesse et des Loisirs, le professeur Kamel Haj Sassi qui
a bien voulu nous honorer par sa présence pour l’ouverture du
congrès. Nous le prions de transmettre nos remerciements à Mon-
sieur le docteur Abdelbaki Hermassi, Ministre de la Culture, de la
Jeunesse et des Loisirs, et de lui communiquer toute notre grati-
tude pour son appui à l’organisation de ce prestigieux congrès.
Je voudrais remercier aussi Monsieur le Gouverneur de Tozeur
pour sa contribution appréciable ainsi que tous les responsables
régionaux, le Secrétaire général du Rassemblement Costitution-
nel Démocratique, le Président de la Municipalité, le Délégué ré-
gional de la Culture et tous ceux qui nous ont aidé et que j’ai
omis de citer.
Je tiens à remercier également tous les professeurs et les sa-
vants d’Italie, mais aussi des pays européens, américains et ma-
ghrébins ici présents. De même, je voudrais profiter de l’occasion
pour remercier tous ceux qui ont veillé à l’organisation de cette
manifestation et en particulier notre ami le professeur Attilio
Mastino et notre collègue le professeur docteur Mustapha Kha-
noussi: c’est grâce à leur grande volonté que ce congrès a pu voir
le jour.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 37-40.
Mesdames, Messieurs,
près de quinze siècles après la chute de l’Empire romain, la XVe
session de notre colloque L’Africa romana nous réunit encore, cette
fois à Tozeur à l’extrême sud de l’Empire, aux confins du désert.
Le pays des Romains est bien resté l’un des poˆles les plus im-
portants de la Méditerranée: une fois la Rome antique, conqué-
rante et civilisatrice, maintenant l’Italie, son héritière, amicale et
communicative.
Sur cette terre d’accueil qui est la Tunisie, l’influence italienne,
manifestée de façon quasi continue, semble évidente. Il suffit de
rappeler que nos villes du début du XXe siècle, notre cuisine, nos
savoirs techniques en matière de construction, de mécanique ou de
pêche, par exemple, portent la marque de l’Italie.
Il y a vingt ans, l’Université de Sassari en Sardaigne, île d’ami-
tié si proche de la Tunisie, est venue entamer un trés fecond pro-
cessus d’études scientifiques sur le passé romain de l’Afrique, de
l’Atlantique à la Mer Rouge, et depuis vingt ans cette manifesta-
tion a grandi en importance et en influence.
Les plus de deux cents membres de la communauté scientifi-
que internationale spécialisée qui participent à notre colloque vien-
nent écouter et apprécier les dizaines de communications de réfé-
rence programmées, mais viennent aussi partager un moment de
fête avec nous, une fête de retrouvailles, une fête d’amitié, une fête
de connaissance.
L’architecture antique en Tunisie ne se limite pas à l’architectu-
re romaine et d’ailleurs la caractéristique première du patrimoine
culturel tunisien est constituée par sa diversité et sa densité égale-
ment remarquable, représentative des civilisations marquantes aux-
quelles la Tunisie a activement contribué en Méditerranée: le patri-
moine tunisien est numide, punique, romain et byzantin; verna-
culaire troglodyte, de montagne et insulaire; arabo-musulman de
l’époque de la conquête, d’influence andalouse et d’influence ot-
tomane. Puis, à l’époque moderne et contemporaine, les influen-
ces italiennes font de nouveaux, liens ainsi que les influences fran-
çaises.
Sept parmi les sites culturels tunisiens sont inscrits par l’UNESCO
sur la Liste du Patrimoine Mondial: la cité punique de Kerkouane,
le site punique et romain de Carthage, la cité numido-romaine de
Dougga, le colisée d’El Jem, troisième en taille du monde romain,
la médina de Kairouan première ville musulmane du Maghreb, la
médina de Sousse et la médina de Tunis.
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Mais c’est l’architecture romaine, bien qu’elle ait servi de car-
rière de pierres prêtes au réemploi pendant des siècles, qui reste
l’une des plus impressionnantes parmi les diverses architectures an-
tiques qu’a connues la Tunisie. Il y a dans notre pays un réseau
d’établissements romains (villas, aqueducs, cités, monuments) plus
denses et mieux conservés que dans bien d’autres régions de l’em-
pire romain. C’est en Tunisie, tout autant qu’en Italie, que l’on
peut découvrir l’architecture romaine et comprendre la suprématie
qui a marqué le monde et le paysage méditerranéens.
Pendant toute la durée de ce colloque, nous allons approfondir
nos connaissances de ce legs romain qui constitue l’un des compo-
sants de notre identité et en même temps nous confronter au pa-
trimoine universel.
Identité, ouverture et tolérance sont les mots-clef du projet cul-
turel pour le XXIe siècle que la Tunisie du Président Ben Ali a éla-
boré depuis le changement.
Le thème du XVe colloque L’Africa romana, “Aux confins de
l’Empire: contacts, échanges, conflits”, est tout à fait en phase avec
ce projet culturel et le choix de Tozeur lui confère une résonance
particulière puisque la région de Tozeur, plate-forme d’échange
pour accueillir, assimiler ou adapter les influences des civilisations
et des cultures limitrophes, constitue en quelque sorte une réplique
réduite de la Tunisie toute entière qui a su maîtriser des influences
extérieures, au gré des immigrations pacifiques ou conquérantes
qu’elle a connues.
La Tunisie fière de son histoire et sûre de son identité, ouvre
ses bras aux savants du monde entier, qu’ils viennent nombreux
évaluer avec nous les legs du passé qui fondent notre présent et
justifient le dialogue des civilisations.
Bienvenue à toutes et à tous, je vous souhaite un colloque réus-
si et des échanges fructueux.
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Saluto di Attilio Mastino
Prorettore dell’Università degli Studi di Sassari
Signor Segretario di Stato alla Cultura, Signor Governatore, Signor Di-
rettore Generale dell’Institut National du Patrimoine, Signor Direttore
dell’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Cultu-
relle, Signor Ambasciatore d’Italia, Signor Preside della Facoltà di Let-
tere e Filosofia, Signor Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Si-
gnor Premier Délegué de Tozeur, Autorità, cari amici,
con viva soddisfazione e con legittimo orgoglio apriamo oggi a To-
zeur i lavori di questo XV Convegno internazionale de L’Africa ro-
mana, alla presenza delle Autorità e di tanti amici, grazie alla colla-
borazione dei colleghi dell’Institut National du Patrimoine, che ci
offrono la loro affettuosa ospitalità qui in Tunisia: si corona così
l’impegno assunto due anni fa a Sassari, quando assieme a Musta-
pha Khanoussi e ai colleghi del Comitato Scientifico ipotizzammo
di svolgere qui, nell’oasi desertica di Tozeur, un convegno dedicato
al tema «Ai confini dell’Impero: contatti, scambi, conflitti», nel
quale dovevano essere trattati temi quali il deserto, il limes, le for-
tificazioni, le popolazioni: i contatti, gli scambi e i conflitti. Dove-
vano essere previste le tradizionali sessioni speciali (Relazioni del
Nord Africa con le altre province, Nuovi ritrovamenti epigrafici,
Aspetti generali, istituzionali, storici).
Alla prova dei fatti, le numerosissime adesioni pervenute, la
qualità dei relatori, la presenza anche di tanti giovani studiosi sono
tutti aspetti che promettono risultati scientifici importanti, numero-
se novità e significativi progressi nelle nostre conoscenze e nei no-
stri studi e insieme un ulteriore consolidamento di quella che è di-
ventata negli anni una vera e propria rete di collegamento tra anti-
chisti a cavallo delle due rive del Mediterraneo, un rapporto di
collaborazione paritario e stimolante tra studiosi di formazione e di
provenienza tanto differenti.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 41-50.
Ai nostri lavori, sviluppatisi nel corso di venti anni, grazie so-
prattutto all’Assessorato alla Cultura della Regione Sarda, oggi rap-
presentato dal prof. Angelo Castellaccio, e al sostegno dell’Amba-
sciata d’Italia, hanno dato un contributo determinante i nostri col-
leghi tunisini dell’Institut National du Patrimoine, delle Università,
dell’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion
Culturelle de Tunisie: tra i pionieri di questi convegni voglio ricor-
dare gli amici Ammar Mahjoubi, Hédi Slim, Latifa Slim, che assie-
me al compianto Marcel Le Glay presero parte già nel 1983 al pri-
mo convegno svoltosi a Sassari. Negli anni successivi hanno lavora-
to fianco a fianco con noi anche M’hamed Fantar, Azedine Be-
schaouch, Naı¨de´ Ferchiou, Mustapha Khanoussi, Liliane Ennabli,
Fathi Béjaoui, Ahmed M’charek, Zeı¨neb Benzina Ben Abdallah,
Mansour Ghaki, Ali Drine, Leı¨la Ladjimi Sebai, Samir Aounallah,
Habib Ben Hassen, Nejib Ben Lazreg, Tahar Ghalia, Alhem Bous-
saada, Nabil Kallala, Souraya Belkahia, Samia Ilhem Ammar, Zohra
Cherif, Fouad Essaadi, Habib Baklouti e molti altri.
Dunque due generazioni di studiosi si sono susseguite con pas-
sione civile, fornendo contributi di grande interesse e presentando
un’enorme quantità di materiale inedito. E in Tunisia tanti altri
hanno collaborato con noi: Boubaker Ben Fraj, Mounira Rihai, Aı¨-
cha Ben Abed, Abdelmaijd Ennabli, Mongi Ennaı¨fer e Neyla Attia
Ouartani. Come dimenticare poi il prof. Abderazak Gragueb e i
suoi collaboratori dell’Agence?
E` soprattutto grazie a tutti loro, come grazie ai colleghi prove-
nienti dall’Algeria, dal Marocco e dalla Libia, che i nostri convegni
hanno raggiunto uno straordinario ampliamento territoriale e geo-
grafico, abbracciando la storia del Nord Africa nel suo insieme, al
di là della stessa denominazione letterale: l’Africa, intesa non come
singola provincia, ma vista in alternativa all’Europa e all’Asia, come
una delle tre parti dell’oikoumene romana, con un allargamento di
orizzonti e di prospettive che permette di superare – scriveva Aze-
dine Beschaouch – la visione ristretta del Mar Mediterraneo, pre-
valentemente basata su un asse nord-sud, e di ricordare quello che
fu il bilinguismo ufficiale dell’Impero dei Romani. L’Africa diventa
una parte essenziale del più ampio bacino mediterraneo, un’area
costiera non isolata ma che è in relazione con tutta la profondità
del continente, trovando nel Mediterraneo lo spazio di contatto, di
cooperazione e se si vuole di integrazione sovranazionale.
Consentitemi di ringraziare coloro che hanno reso possibile lo
svolgimento di questo Convegno, che torna in Tunisia dopo le edi-
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zioni di Cartagine del 1994 e di Djerba del 1998: l’Association In-
ternationale d’Épigraphie Grecque et Latine rappresentata dalla Se-
gretaria Generale prof. Angela Donati, che porterà il saluto anche
del Presidente Marc Mayer, S.E. il Ministro degli Esteri on.le
Franco Frattini che ha concesso il suo patrocinio, come i due Mi-
nisteri tunisini, il Ministère des Affaires Etrangères e il Ministère
de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs, oggi rappresentato dal
Segretario di Stato Kamel Haj Sassi, che sarà presente domenica
con Mustapha Chérif, Consigliere di S.E. il Ministro prof. Abdel-
baki Hermassi e Directeur du Patrimoine et des Musées, il Gover-
natore di Tozeur, il Signor Premier Délegué de Tozeur, il Presi-
dente della Fondazione Banco di Sardegna avv. Antonello Arru, il
Presidente dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente prof. Ghe-
rardo Gnoli, rappresentato dal prof. Vanni Beltrami, i Rettori delle
Università di Sassari e di Cagliari, soprattutto il Direttore Generale
dell’Institut National du Patrimoine, l’amico prof. Mohammed Béji
Ben Mami ed i colleghi che ci ospitano con tanta simpatia e affet-
to. Infine il Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari, il
Centro di Studi interdisciplinari sulle Province Romane, il dottora-
to di ricerca sul Mediterraneo in età classica, la Facoltà di Lettere
e Filosofia che ha concesso una ventina di borse di studio per i
nostri studenti.
Il nostro incontro è frutto della volontà concorde di Istituzioni
prestigiose e di singoli studiosi, impegnati a costruire un percorso
di confronto scientifico che ha anche profondi risvolti politici e
umani.
Aprendo quattro anni fa a Djerba il XIII Convegno de L’Africa
romana, S.E. il Ministro della Cultura Abdelbaki Hermassi ha par-
lato con ammirazione del nostro sforzo e di quello della comunità
scientifica che si dedica agli studi classici per superare i nazionali-
smi e per favorire la nascita di rapporti di collaborazione, di con-
fronto, di scambio culturale tra le due rive del Mediterraneo. Il
dialogo e gli scambi culturali tra le regioni meridionali dell’Europa
e il mondo arabo possono allora concretamente segnare una fase
nuova, possono aiutare l’Europa a capire meglio e a farsi capire. Il
Mediterraneo, con i suoi colori e la sua ricchezza e varietà, è stato
la culla di idee, di civiltà, di religioni e di culture, che rimangono
elementi vitali e contribuiscono a costruire le diverse complesse
identità dei singoli popoli mediterranei.
Oggi, dopo l’11 settembre 2001, quelle parole appaiono profe-
tiche e ci richiamano a un’azione più incisiva per costruire la pace,
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a Betlemme occupata come in Europa, a Baghdad come nel Magh-
reb ma anche nelle due parti di Gerusalemme. Con il Convegno di
questi giorni abbiamo inteso lanciare un messaggio di umanità, di
amicizia, di apertura, di apprezzamento per una storia lunga e
complessa che rispettiamo e che ammiriamo, e vogliamo cogliere
l’occasione per ricordare che alcuni di noi in rappresentanza dell’I-
stituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo di Sassari il 25
dicembre parteciperanno alla Messa di Natale nella Basilica della
Natività a Betlemme.
Consentitemi però oggi di ricordare in apertura i legami che ci
uniscono alla Tunisia, che vogliamo ribadire, grati anche per la
splendida accoglienza che ci è stata riservata. Nello scorso mese di
maggio abbiamo presentato a Tunisi il volume sulla cooperazione
italo-tunisina nel settore archeologico (Uomo, territorio, ambiente),
curato da Antonio Corda, con la presentazione del Sottosegretario
di Stato per gli Affari Esteri on. Mario Baccini e dell’allora Diret-
tore dell’Institut National du Patrimoine prof. Boubaker Ben Fraj,
con la collaborazione delle équipes che lavorano ad Uchi Maius, ad
Uthina, a Zama Regia, a Cartagine, nel territorio di Dougga, a Ras
Zebib. In quell’occasione volli un poco provocatoriamente rilancia-
re davanti alle Autorità tunisine e all’Ambasciatore d’Italia una
proposta formulata da Andrea Carandini, nel volume Giornale di
scavo. Pensieri sparsi di un archeologo, pubblicato da Einaudi nel
2000, nel pieno della polemica sul rinnovo della direzione della
Scuola Archeologica Italiana di Atene.
Leggo il post scriptum di Carandini: «Manca una scuola analoga
a quella di Atene rivolta al Mediterraneo occidentale, con partico-
lare riguardo all’Africa settentrionale. Dovrebbe avere la sua sede a
Tunisi ([perché] Roma è incentrata troppo su se stessa)».
Carandini arrivava anche a individuare il direttore della scuola,
che si sarebbe dovuto trasferire a Tunisi liberando la sede di Ate-
ne. Carandini pensava al nostro maestro e amico Antonino Di
Vita, che oggi ci fa l’onore di essere qui tra noi. Scriveva Carandi-
ni: «Per fondare una tale scuola esisterebbe una persona adattissi-
ma ed è proprio Di Vita, che di Africa settentrionale (non di
Egeo, come vorrebbe Maddoli) si è sempre occupato, e che ha ca-
pacità organizzative e tanti appoggi. Ma a ciò il ministro degli
Esteri Dini, che di Di Vita ha preso le difese, non ha pensato».
Al di là della bruciante polemica politica, voglio rilanciare oggi
formalmente la proposta di Andrea Carandini, che ha posto sul
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tappeto un tema che ci è caro e sul quale cercheremo di lavorare
in futuro: la nascita a Tunisi di una scuola stabile aperta agli stu-
denti italiani e non solo.
Cari amici,
nel 26o capitolo delle Res Gestae Augusto scriveva: Omnium pro-
vinciarum populi Romani quibus finitimae fuerunt gentes quae non
parerent imperio nostro fines auxi (Res Gestae, 26, 1).
Il compito di Ottaviano dichiarato nelle sue Res Gestae è stato
quello di augere, lui Augustus, i fines omnium provinciarum populi
Romani.
Ovidio, nei Fasti (II, 688-689), poteva enfaticamente cantare:
Gentibus est aliis tellus data limite certo:
Romanae spatium est Urbis et Orbis idem
«Agli altri popoli è stato dato un territorio limitato: la città di
Roma e il mondo hanno la stessa estensione».
Non è qui il caso di tracciare la storia del concetto vivificante di
oikoumene cui ho dedicato un ventennio addietro un contributo
specifico, limitatamente all’Impero, ma è opportuno prendere le
mosse ancora dalle Res Gestae, e in particolare dall’acuta disamina
“geografica” che di esse ha dato Claude Nicolet nel suo L’Inventai-
re du Monde. Géographie et politique aux origines de l’Empire ro-
main (Paris 1988, pp. 27-40), per cogliere puntualmente questa vo-
lontà di Augusto di comprendere l’intera oikoumene – o per dirla
con Nicolet «la maîtrise de la terre habitée (orbis terrarum, dès la
première phrase)» – attraverso l’enunciazione di dati topografici
precisi ancorché inusitati alle orecchie romane: classis mea per
Oceanum ab ostio Rheni ad solis orientis regionem usque ad fines
Cimbrorum navigavit (Res Gestae, 26, 4); o ancora, per i limiti sud:
in Aethiopiam usque ad oppidum Nabata perventum est, cui proxi-
mum est Meroe; in Arabiam usque in fines Sabeorum... ad oppidum
Mariba (Res Gestae, 26, 5), dove sono puntigliosamente citati gli
oppida raggiunti dalle due spedizioni militari di Aelius Gallus del
25-24 a.C. in Arabia e di Petronius del 24-22 a.C. in Sudan.
E` insomma, sotto un altro registro, la profezia virgiliana posta
in bocca a Iuppiter nel primo libro dell’Eneide, che interpreta la
missione civilizzatrice di Roma:
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His [Romanis] ego nec metas rerum nec tempora pono
imperium sine fine dedi... (Aen. I, 278-279).
Evidentemente, come ha efficacemente sintetizzato Federico De
Romanis in un suo recente saggio (Viaggi ed esplorazioni oltre i
confini dell’impero fra l’età di Plinio e quella di Tolomeo, in Opti-
ma Hereditas. Sapienza giuridica romana e conoscenza dell’ecumene,
Milano 1992, p. 226):
l’imperium populi Romani poteva tendere all’immensità dell’orbis terrarum:
se nella realtà della prassi amministrativa esso restava ancorato ai confini
suggeriti dalla saggezza politica di Augusto, nell’ideologia, sublimato in pax
romana, travalicava i confini del territorio effettivamente governato dai Ro-
mani.
Il concetto di confine è al centro di un amplissimo dibattito sia se-
miologico, sia antropologico, sia filologico, di cui sono esemplari
testimonianze, per l’antichità, i volumi Il confine nel mondo classi-
co, Milano 1987, e Frontières terrestres, frontières célestes dans
l’Antiquité, studi questi ultimi riuniti da Aline Rousselle (Paris
1995).
Accanto all’ideologia imperiale dell’oikoumene sta, tuttavia, la con-
statazione della vanità dei confini, rispetto alla vastità del mondo.
Affermava Seneca nelle Naturales quaestiones:
Oh! Quanto sono risibili le frontiere che i mortali pongono tra di loro!
Che il nostro impero impedisca ai Daci di superare l’Ister e stringa i Traci
con la barriera dell’Haemus! Che l’Eufrate fermi i Parti! Che il Danubio
distingua ciò che appartiene ai Sarmati da ciò che appartiene ai Romani!
Che il Reno imponga un limite alla Germania! Che i Pirenei elevino la loro
linea di vette tra le Gallie e le Ispanie! Che un arido deserto di sabbia si
estenda tra l’Egitto e l’Etiopia! [...] Non è che un punto questo globo sul
quale voi navigate, voi combattete la guerra, voi regnate. Voi non fondate
che degli imperi piccoli, benché l’Oceano li delimiti alle due estremità [...]
Che c’è in effetti dalle estreme rive della Hispania fino alle Indie? Una di-
stanza che si può percorrere in pochissimi giorni, se la traversata avviene
con un vento favorevole.
L’Africa romana propone uno dei settori geografici e culturali più
rilevanti del problema dei confini dell’Impero e non casualmente
l’Hommage a uno dei maestri dell’Africa romana, Pierre Salama, ha
per titolo Frontières et limites géographiques de l’Afrique du Nord
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antique (E´tudes réunies par Cl. Lepelley et X. Dupuis, Paris
1999).
Chiamato oggi a introdurre i nostri lavori è un maestro, Pol
Trousset dell’Università di Aix-en-Provence, i cui straordinari con-
tributi sul tema delle frontiere dell’Africa antica sono illuminanti
della ricchezza dei metodi applicati, come nelle sue Recherches sur
le limes Tripolitanus du Chott el Djérid à la frontière tuniso-
libyenne, Paris 1974 o nella trattazione del Limes et “frontière cli-
matique” (in 110e Congrès national des sociétés savantes, Montpel-
lier 1985, pp. 55-84), in cui ha dimostrato che l’estensione delle
zone desertiche non è dovuta a fluttuazioni climatiche, bensì a
problemi tecnologici, ossia l’abbandono di quelle tecniche idrauli-
che che le popolazioni indigene hanno appreso dagli ingegneri mi-
litari romani; tale tesi ha ottenuto fra gli altri il convinto appoggio
di Philippe Leveau (nell’articolo su Le limes d’Afrique à l’e´preuve
de nouveaux concepts (Apport du point de vue “systémique” à la no-
tion de limite et de frontière), in Frontières terrestres, frontières cé-
lestes dans l’antiquité, cit., p. 60).
Non intendo qui sottrarre spazio alla lezione di Pol Trousset,
ma segnalerò, proprio nella logica «dei contatti, degli scambi e dei
conflitti», il ruolo delle esplorazioni in Africa settentrionale e nel
Sahara nell’antichità a partire dalle guerre contro i Getuli: dall’im-
presa del proconsul Africae Cornelius Balbus del 20 a.C. a 910 mi-
glia a sud di Tripoli ricordata da Plinio (Plin., nat., V, 38; VI, 209),
alla straordinaria impresa, sotto il regno di Claudio, di C. Svetonius
Paulinus, che oltrepassa per la prima volta l’Atlante occidentale; al-
l’apertura della nuova strada verso i Garamanti ad opera del legato
della legio III Augusta Valerius Festus, verso il 70 (Plin., nat., VI,
38), alla spedizione militare di Septimius Flaccus, sotto Tito, e alla
spedizione civile di Iulius Maternus, sotto Domiziano, a tre o quat-
tro mesi di strada dalla costa, verso «il paese dei rinoceronti» (an-
cora Nicolet, L’Inventaire du Monde, cit., p. 99; oppure P. Rugge-
ri, “Hic sunt leones” i Romani a Sud del Sahara, in “Africa ipsa pa-
rens illa Sardiniae”, Studi di storia antica e di epigrafia, Sassari
1999, p. 89).
Altro tema fondamentale dei nostri lavori sarà quello del limes
dell’Africa, accompagnato dal processo di insediamento e romaniz-
zazione e testimoniato dalla nova praetentura dei Severi, illuminato
dai nuovi metodi di indagine, le prospezioni territoriali, la fotogra-
fia aerea e satellitare. La celebre ricerca filologica di B. Isaac sul
significato di limes (The Meaning of the Terms Limes and Limita-
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nei, «JRS», 78, 1988, pp. 125-47) ha chiarito come il termine assu-
ma una puntuale connotazione geografica a partire dalle riforme di
Diocleziano e di Costantino.
Tuttavia l’acribia di studiosi di varia formazione, storici, storici
del diritto, archeologi, epigrafisti, geografi, ha consentito delle acu-
tissime delineazioni dei problemi del limes dell’Africa, a partire dal
Fossatum Africae di Jean Baradez nel 1949, ora raccolte in sintesi
nella voce limes del Dizionario Epigrafico di antichità romane
(1982-85). Come non citare qui, e mi scuso delle innumerevoli
omissioni, i lavori di Maurice Euzennat, da Le limes de Tingitane.
La frontière méridionale, Paris 1989 al recentissimo La frontière ro-
maine d’Afrique, sui Comptes Rendus de l’Académie des Inscri-
ptions et Belles Lettres, 1990, pp. 565-80, quello generale di C. R.
Whittaker, Les frontières de l’Empire romain, Paris 1989, con il
confronto tra le frontiere africane e quelle del nord e del nord-est
dell’Europa, in base al quale si definisce la frontiera non come una
barriera ma come generatrice di uno spazio di transito.
O ancora i recenti contributi di Yann Le Bohec (La “frontière
militaire” de la Numidie, de Trajan à 238, in Frontières terrestres,
frontières célestes dans l’antiquité, cit., pp. 119-41; Frontières et li-
mites militaires de la Maurétanie Césarienne sous le Haut-Empire, in
Frontières et limites géographiques de l’Afrique du Nord antique, cit.
pp. 111-27) o di Nacéra Benseddik (Septime Sévère, P. Aelius Pere-
grinus Rogatus et le limes de Maurétanie Césarienne, ivi, pp.
89-107; ancora sul Dizionario Epigrafico, alla voce Limes, IV, 1982,
pp. 1376-21 ss.) o di René Rebuffat (La frontière de la Tingitane,
ivi, pp. 265-93). Infine di Joe¨lle Napoli, sulle opere lineari di dife-
sa, le fortezze, i fortini, le tecniche di difesa, in quell’area del
Nord Africa dove già nell’età di Erodoto regnava un’eterna estate
(we´roq a\iei` ûate´xei), tra Tebe di Egitto fino alle colonne d’Eracle
(II, 26, 1).
Mi avvio a concludere: i confini dell’Impero sul lato africano
sono segnati dal deserto, il deserto per eccellenza, il Sahara; ma
anche dall’Oceano. In un recentissimo contributo nel «Bulletin Ar-
chéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques
(Afrique du Nord)», due giovani studiosi dell’Università de La La-
guna, nell’isola di Tenerife, la Nivaria insula, del gruppo delle In-
sulae Fortunatae, A. Tejera e A. Chausa, hanno riproposto il tema
delle Nouvelles inscriptions indigènes et les relations entre l’Afrique
et les îles Canaries. Richiamandosi al passo del Digesto (48, 22, 7,
1) relativo alla relegatio in insulam, i due autori si sono domandati
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se le iscrizioni rupestri di Lanzarote e Fuerteventura che utilizzano
un tipo di alfabeto latino non possano attribuirsi a una mediazione
scrittoria romana a partire da eventuali relegati o deportati nelle In-
sulae Fortunatae, sui quali, peraltro, non possediamo alcun riferi-
mento diretto nelle fonti antiche.
Tuttavia, come ho richiamato nel mio recente intervento al
Convegno di Casablanca sulle scritture antiche in Africa, l’indivi-
duazione nel giacimento di El Bebedero nell’isola di Lanzarote dei
primi elementi di cultura materiale romana in vetro, bronzo e cera-
mica in contesti stratigrafici chiusi ci offre la documentazione di
un commercio romano che abbracciò almeno i secoli dal I a.C. al
III d.C.
Questi elementi offrono, d’altro canto, un possibile contesto
culturale ai «grabados alfabéticos “pseudolatinos”» individuati in
numerosi siti rupestri delle isole più occidentali dell’arcipelago,
Fuerteventura e Lanzarote, e chiaramente distinti dai «grabados al-
fabéticos líbicos». La presenza in questi grabados di una serie alfa-
betica chiaramente latina, con peculiarità paleografiche evidenti e
legature, suggerisce di preferire tra le varie interpretazioni che fin
qui sono state date a queste iscrizioni rupestri quella di un’acquisi-
zione di un alfabeto latino veicolato da elementi romani.
Nell’Oceano Atlantico, all’estremità del mondo antico, dove
Tolomeo faceva principiare la sua descrizione geografica, al di là
delle frontiere dell’Impero romano, i ritrovamenti di Lanzarote se-
gnano l’estremo limite occidentale dei contatti e degli scambi tra
gli Africani delle Insulae Fortunatae e i Romani.
L’orizzonte che oggi si apre ai nostri occhi dall’oasi desertica di
Thusuros si spinge fino a queste isole lontane.
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Saluto di Angela Donati
Segretario generale dell’Association Internationale
d’Épigraphie Grecque et Latine
Autorità politiche ed accademiche, cari colleghi e amici tutti, il Bu-
reau dell’Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Lati-
ne, recentemente rinnovato per il prossimo quinquennio nel Con-
gresso Internazionale di Barcellona, mi ha incaricata di porgere a
tutti Voi il saluto dell’Associazione e assolvo con vero piacere tale
compito in questo convegno L’Africa romana giunto oggi al suo
quindicesimo appuntamento, che ho conosciuto fin dai suoi primis-
simi passi e che molto spesso ho seguito nel suo vagare fra diversi
luoghi della Sardegna e dell’Africa: alla Sardegna mi uniscono lega-
mi ormai quasi trentennali, all’Africa – e alla Tunisia in particolare
– si collegano interessi di tempi recenti.
La nostra Associazione, che conta più di 800 soci sparsi in tutti
i continenti, ha fra i suoi scopi principali quello di promuovere e
sostenere gli studi epigrafici e patrocinare gli incontri fra studiosi
di questa disciplina: i convegni L’Africa romana già da tempo rice-
vono il patrocinio dell’Associazione, anche in considerazione del-
l’importanza delle ricerche che vengono qui presentate e delle mol-
te, notevoli novità epigrafiche che vi vengono discusse. Ma l’impor-
tanza di questi Convegni va ben oltre l’aspetto scientifico, e voglio
sottolinearlo. In un momento come quello che stiamo attraversan-
do, sul quale incombono gravissime tensioni, riunioni come questa
sono – credo – testimonianza di una convivenza internazionale da
seguire come esempio di collaborazione fra i popoli.
Ringrazio infine quanti si sono adoperati per la realizzazione di
questo incontro – primi fra tutti Mustapha Khanoussi e Attilio
Mastino con i loro collaboratori – e porgo a tutti i convegnisti il
saluto dell’Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Lati-
ne e il mio personale, unitamente all’augurio di un comune, profi-
cuo lavoro scientifico.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 51-52.

Allocution de Vanni Beltrami
Représentant de l’Istituto Italiano
per l’Africa e l’Oriente
C’est avec grand plaisir que j’ai eu – par le Président et le Conseil
de l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (ISIAO) – la charge de
représenter notre Institution au Congrès de L’Africa romana et en
conséquence d’exprimer aux autorités tunisiennes, aux organisa-
teurs, aux collègues et chercheurs de toutes les nationalités qui
participeront aux réunions scientifiques, les vœux les plus vifs d’un
travail d’importance et d’un séjour très agréable. Personnellement,
à cause et pour la bonne chance que j’ai de m’occuper particuliè-
rement de la préhistoire et protohistoire et de l’anthropologie saha-
riennes, je connais depuis longtemps les beaux pays du Maghreb:
la Tunisie, que j’ai visité plusieurs fois depuis plus de vingt ans, a
été aussi la porte de préférence pour mes randonnées dans le
Grand Sud. Ce temps que nous allons passer à Tozeur et dans
cette région si attrayante me permettra de vivre à nouveau la très
belle expérience d’un contact avec un milieu tunisien toujours ap-
précié par ses visiteurs.
L’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente participe depuis plu-
sieurs saisons aux séances de L’Africa romana, à Carthage comme à
Sassari ou Cagliari, à Djerba comme à Olbia ou Alghero: c’est une
participation naturelle et amicale aussi, et en même temps une oc-
casion pour des contributions scientifiques que nos associés sont
heureux de présenter dans des séances d’un excellent niveau.
Permettez moi d’exprimer ma gratitude aux organisateurs, par-
ticulièrement au Professeur Mastino – dont l’amitié personnelle est
pour moi un honneur – pour avoir accepté dans le programme ma
contribution scientifique, que je porterai plus tard: pour le mo-
ment, ma présence ici a la valeur d’un témoignage d’amitié pour la
Tunisie et pour tous ceux qui vont rendre important et apprécié
ce Congrès.
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Allocution de Monsieur Kamel Haj Sassi
Secrétaire d’E´tat de la Culture,
de la Jeunesse et des Loisirs
Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Secrétaire général du Comité
de Coordination du Rassemblement Constitutionnel Démocratique,
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Monsieur le Vice-Recteur de
l’Université de Sassari, Messieurs les Doyens de Facultés de l’Uni-
versité de Sassari, Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesda-
mes et Messieurs,
Il m’est particulièrement agréable d’être parmi vous aujourd’hui,
au moment où, après les joies des retrouvailles, vous entamez les
travaux de la XVe édition du Colloque international L’Africa roma-
na.
Les impératifs de la discussion du budget de l’année 2003 de
notre Ministère devant l’Assemblée Nationale retiennent à Tunis
Monsieur le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs,
le Professeur Abdelbaki Hermassi. Il m’a chargé de vous transmet-
tre ses salutations les plus chaleureuses et de vous exprimer ses
meilleurs vœux de plein succès à vos travaux. Cela me donne l’oc-
casion d’exprimer encore une fois tout l’intérêt que le Gouverne-
ment accorde à cette importante manifestation scientifique et cultu-
relle que notre pays s’honore d’accueillir pour la troisième fois,
après Carthage en 1994 et Djerba en 1998.
Par la qualité éminente de ses participants, ce colloque interna-
tional exprime de manière éloquente la considération témoignée à
la Tunisie du Changement, l’estime dans laquelle est tenue la com-
munauté scientifique tunisienne, qu’elle fasse partie de l’Institut
National du Patrimoine ou des Facultés des Lettres et Sciences
Humaines de Tunis, la Manouba, Sousse, Sfax et Kairouan.
Ce colloque illustre également la qualité des relations de coopé-
ration scientifique qu’entretiennent, dans ce domaine comme dans
bien d’autres, les institutions spécialisées tunisiennes avec leurs ho-
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mologues des autres pays, dans le droit fil de la politique d’ouver-
ture et de dialogue qui caractérise la Tunisie.
Et je ne sais pas si Francis Fukuyama ou Samuel Huntington
ne vont pas être trop déçus de voir leurs thèses «tomber à l’eau»
pour ainsi dire, puisque aussi bien le thème de votre colloque que
votre présence prouvent, si besoin était, que nous ne sommes pas
aussi près de la «fin de l’histoire» que nous a annoncé l’un, ni du
«choc des civilisations» que nous a prédit l’autre. Les eaux du ma-
re nostrum que nous avons en partage, ont vocation aujourd’hui et
plus qu’hier, d’apaiser les conflits et de les relativiser loin des «ab-
solutismes universalistes» qui prolifèrent un peu partout dans le
monde actuel, en instaurant un dialogue responsable et solidaire
entre les cultures et les religions.
La «morale de l’histoire» est donc attestée par votre éminente
assemblée qui a si bien su réunir dans le respect, différentes ratio-
nalités. Lesquelles rationalités, en épaississant le temps et en actua-
lisant le passé, mettent en évidence la consolidation de la recher-
che d’une raison à partager pour une histoire commune, dans la
reconnaissance de la diversité culturelle des uns et des autres.
Dans ce cadre, il m’est particulièrement agréable de souligner
combien nous apprécions à sa juste valeur la coopération tuniso-
italienne, toujours marquée, quel que soit son domaine, par la di-
mension culturelle et méditerranéenne que nous avons en com-
mun.
Bien évidemment la qualité de ce XVe colloque vous revient à
vous tous et aux institutions maghrébines, européennes et américai-
nes auxquelles vous appartenez. Toutefois une mention spéciale
doit être réservée à l’Université de Sassari, à sa Faculté de Lettres
et de Philosophie et à son Département d’Histoire qui, il y a de
cela vingt ans, ont initié ce cycle de rencontres devenues le rendez-
vous tant attendu de tous les spécialistes du domaine.
Et comme pour toute bonne cause il faut une âme, votre collo-
que a trouvé son âme et son bon génie en la personne du Profes-
seur Attilio Mastino, sans qui la création de cette manifestation
n’aurait peut-être jamais vu le jour et à qui je rends hommage.
Avec le temps, cette manifestation a grandi et a gagné en
rayonnement. Déjà présente dès la première édition, la Tunisie
s’est trouvée associée tout naturellement à son organisation à partir
de 1994.
Un accord-cadre de coopération entre l’Institut National du Pa-
trimoine – naguère Institut National d’Archéologie et d’Art – et
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l’Université de Sassari est venu consacrer des relations d’estime et
d’amitié qui existaient entre les chercheurs des deux institutions et
ouvrir la voie à une coopération institutionnelle à deux volets: l’un
consacré à l’étude et à la mise en valeur du site antique d’Uchi
Maius, et l’autre à l’organisation conjointe du Colloque internatio-
nal L’Africa romana.
Mesdames, Messieurs,
dans le cadre de ce deuxième volet de la coopération “tuniso-
sassarienne” si je puis dire, et pour votre troisième session en terre
africaine, vous avez choisi Tozeur, l’antique Tuzuros, capitale de
Bilad Quastilia, le pays des castella, ou Bilad al-Jarid, le pays des
palmes.
Cette oasis est aussi la ville natale du grand poète de la Tunisie
contemporaine Aboul Kacem Ech-Chabbi. Son choix comme lieu
pour traiter du thème: «Aux confins de l’empire: contacts, échan-
ges, conflits» est très judicieux, car – comme vous le savez – tout
au long de son histoire et jusqu’à une époque récente, Bilad al-
Jarid n’a pas cessé d’être aux confins des empires.
C’est ainsi que cette région a été appelée à jouer un rôle de
premier plan comme aire de contacts entre les hommes, et comme
terrain de brassage de cultures. Pour dire vrai, il ne s’agit pas là
de spécificités propres à la région de Tozeur. Ce sont en fait les
spécificités de cette terre qui était appelée Africa dans l’Antiquité
et qui s’appelle aujourd’hui Tunisie, qui font que notre identité na-
tionale, riche de 3000 ans d’expériences historiques diverses, conti-
nue d’incarner et de promouvoir la tolérance. C’est ce qui fait no-
tre identité nationale. Cette expérience historique qui n’est ni une
fiction, ni un choix fortuit.
Il ne fait pas de doute alors que vos interventions contribue-
ront sûrement à prolonger et à élargir la richesse de ces expérien-
ces historiques, à faire apprendre à ceux qui vous entendent et
surtout aux jeunes d’entre eux, à négocier entre rationalités diffé-
rentes et à démontrer la volonté d’agir ensemble, de manière res-
ponsable, pour faire mériter encore à la Méditerranée son qualifi-
catif de «Havre de Paix» et pour faire que ce qualificatif symbo-
lique puisse être instauré ailleurs dans le monde.
Dans l’histoire de la coopération culturelle et universitaire qui
unit vos différentes institutions, il ne fait pas doute non plus que
Tozeur marquera une “date” sur la voie de la culture de la paix et
de la sécurité, et que vous saurez en garder le souvenir pour le
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propager, tout comme vos palais garderont le souvenir de cette si
succulente “datte” de Tozeur, bien sûr quand vous l’aurez dégus-
tée après en avoir jeté le noyau. Vos travaux feront de même, j’en
suis sûr, pour ne garder, comme du temps de l’ancien grenier de
Rome, que le bon grain.
Je vous remercie et vous souhaite encore une fois plein succès
à vos travaux et au XVe colloque L’Africa romana.
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Pol Trousset
Pe´ne´tration romaine et organisation
de la zone frontie`re dans le pre´de´sert tunisien
Nous devons être reconnaissants aux organisateurs tunisiens et ita-
liens du XVe Congrès international de L’Africa romana d’avoir choi-
si cette oasis du Jérid – l’antique Thuzuros – si magnifiquement
placée à l’orée du Sahara, comme un observatoire des plus appro-
priés pour y traiter du thème qui nous a réuni cette année: «Aux
frontières de l’Empire: contacts, échanges, conflits».
C’est au début du principat, sous les règnes d’Auguste et de Tibè-
re, que s’effectue, à l’occasion des guerres gétules et de la révolte
de Tacfarinas, la pénétration d’une zone restée en marge des cités
côtières libyco-puniques et des royaumes numides sur lesquels les
Romains avaient jusque-là étendu leur hégémonie. En abordant ces
régions lointaines, le commandement militaire va se trouver con-
fronté à des problèmes inédits liés à la découverte sur les confins
du désert d’un espace géographique des plus contraignants et de
populations dont le style de vie et le type d’organisation sociale ne
répondaient plus aux normes habituelles des peuples avec lesquels
les Romains avaient été jusqu’alors en contact.
Après une première phase placée sous le signe du conflit, une
seconde étape est marquée, de l’époque flavienne à celle d’Hadrien
par les premières implantations militaires dans la zone présaharien-
ne, mais aussi par une mise en tutelle des gentes ou civitates, les-
quelles vont peu à peu rentrer dans les cadres civiques de la roma-
nité selon un processus comparable à celui des autres régions de
l’Africa. Le cas des oasis du Jérid et du Nefzaoua est à cet égard
exemplaire, en raison de l’existence auprès des sources pérennes
de communautés sédentaires fortement soudées. Il en est sans
doute de même dans la montagne du Sud-Est tunisien où les tech-
niques d’irrigation traditionnelles avaient permis un enracinement
précoce d’une population d’arboriculteurs. Les bornages effectués
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à cette époque entre les différents peuples et cités révèlent néan-
moins la survivance d’un large secteur d’économie semi-nomade
marqué par des déplacements saisonniers à la périphérie de ces
pôles de vie sédentaire.
Une troisième phase qui culmine à l’époque sévèrienne voit la
mise en place d’une organisation militaro-administrative en réseau
étroitement calquée sur les réalités qu’elle avait pour mission de
contrôler: zone de confins militaires, le limes est articulé autour de
pistes stratégiques – pénétrantes ou radiales – permettant la circu-
lation des patrouilles et facilitant les échanges commerciaux à lon-
gue distance; il s’appuie sur une hiérarchie de postes fixes et
d’avant-postes où sont stationnés des détachements de la IIIe Lé-
gion Auguste ou d’Auxiliaires, le tout placé sous le commande-
ment du Légat de Lambèse. Des ouvrages linéaires (clausurae ou
fossatum) permettaient de surveiller les principaux passages obligés
comme le seuil du Tebaga.
Les époques ultérieures n’apporteront que peu de retouches à
ce schéma général en dépit des crises et réformes successives: à la
différence de ce qu’on observe ailleurs, l’occupation militaire se
maintient ici jusqu’à la fin du Bas-Empire, comme le montre l’é-
chelonnement des secteurs frontaliers dans la Notitia Dignitatum.
Tout au plus enregistre-t-on une transformation interne de la socié-
té, où le pouvoir économique, les emblèmes du prestige et le con-
trôle de l’espace paraissent de plus en plus concentrés entre les
mains d’une aristocratie romano-libyenne. D’une telle évolution té-
moignent, dans la longue durée, les mausolées d’El Amrouni (Ier
ou IIe siècle) et les forteresses bastionnées en grand appareil de l’é-
poque tardive.
L’espace des confins de l’Empire: le prédésert
Le cadre géographique dans lequel va s’inscrire la conquête ro-
maine, puis la mise en place de la zone de surveillance militaire du
limes, coïncide bien dans ce Sud tunisien où nous nous trouvons à
présent, avec ce que les géographes identifient sous le nom de
zone présaharienne, où s’effectue, du nord au sud, la transition
bio-climatique entre la steppe et le désert. C’est le “prédésert”
dont le signalement contrasté est donné ici par l’extention des
grands Chotts, par la luxuriance des premières oasis et par la
proximité des grandes étendues dunaires. Dans cet espace, la vie
traditionnelle avait été fortement marquée, de l’antiquité à une
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époque récente, par les déplacements au long cours des grands no-
mades ou de ceux, saisonniers, des semi-nomades en direction de
la steppe ou vers les pâturages sahariens.
On peut préciser que d’est en ouest, dans la fenêtre saharienne
du Sud tunisien, les modalités de cette transition sont sensiblement
différentes suivant les secteurs, en présentant un échantillonage ré-
gional assez représentatif de l’ensemble de la frontière d’Afrique
(FIGG. 1, 2): au nord-ouest dans la zone du limes de Numidie, le
contact de la steppe et du désert est assez brusque, entre les der-
nières manifestations du système montagneux plissé de l’Atlas saha-
rien et la dépression du Bas-Sahara, où se trouvent les oasis du Jé-
rid et du Nefzaoua. Vers le sud-est en revanche, dans le secteur
du limes Tripolitanus proprement dit, ce contact est beaucoup plus
Fig. 1: Carte du limes Tripolitanus dans le Sud tunisien.
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progressif le long du Jebel formant, depuis le massif des Matmata
jusqu’à la falaise du Nefousa, un rebord de plateau arqué au-
dessus de la plaine côtière de la Jeffara.
Dans cet espace, la frontière romaine correspond à une région
de seuils ou de passages naturels obligés qui permettaient d’éviter
en les contournant les obstacles majeurs constitués par les grands
chotts au centre et à l’ouest, par le Jebel à l’est et les dunes de
l’Erg au sud. De ces passages le plus important est l’isthme de Ga-
bès, boulevard côtier qui a été, à toute époque, le vecteur par ex-
cellence des influences de l’Orient vers l’«île du couchant». Mais
l’isthme du Jérid a joué aussi un rôle non négligeable, de l’antiqui-
té à la conquête arabe, pour la maîtrise de la lisière présaharienne
de l’Afrique du Nord. Entre ces deux seuils, des liaisons transver-
sales étaient possibles, le long du Jebel Tebaga ou à travers le Da-
har et en contournant ou en traversant les chotts entre Nefzaoua
et Jérid. Enfin, un faisceau de pistes caravanières sahariennes se
raccordait sur un axe nord-sud au réseau précédent en reliant les
oasis lointaines du Fezzan et de Ghadamès aux emporia de la Syrte
à Tacape (Gabès) ou Gightis ainsi qu’aux oasis du prédésert jus-
qu’à la porte de la steppe à Capsa (Gafsa).
Fig. 2: La frontière d’Afrique et son expansion à l’époque sévèrienne (d’a-
près M. Euzennat, «CRAI», 1990).
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L’organisation militaire et administrative de la zone frontière
d’Afrique étant, comme l’ont montré les études qui lui ont été
consacrées 1, une construction avant tout pragmatique, elle ne pou-
vait qu’être étroitement adaptée aux contraintes spécifiques du pré-
désert. Aussi, son enjeu principal devait-il être, plus encore que sur
d’autres secteurs des frontières de l’Empire, la surveillance ou la
prise de contrôle des axes de déplacement de toute nature à l’inté-
rieur de cet espace voué à la circulation des hommes.
Les peuples de Gétulie: contacts et conflits
C’est en effet ces axes de circulation dont le réseau nous est par-
tiellement connu par les documents antiques ou médiévaux, et ja-
lonnées par les mêmes points d’eau qu’aujourd’hui, qui avaient pu
guider dès l’époque augustéenne la pénétration romaine dans le
prédésert au cours des expéditions lancées contre les Gétules et les
Garamantes. C’est au long du même réseau que s’est mise en place
plus tard, à partir de postes fixes créés entre le règne de Trajan et
l’époque sévèrienne, une surveillance permanente des déplacements
à l’intérieur de la zone frontière du limes (FIG. 1).
Il faut, pour comprendre dans sa logique le processus de l’oc-
cupation romaine, revenir à la situation qui avait résulté pour
Rome de l’annexion au delà de la fossa regia, des vastes territoires
relevant auparavant des princes numides et absorbés désormais
dans la province unifiée de l’Africa Proconsularis. Sur les marches
occidentales et méridionales de celle-ci, Rome se trouvait désormais
en contact direct avec le monde encore mal connu de la steppe et
du prédésert. Elle fut bientôt aux prises avec les peuples Gétules
qu’elle n’avait qu’entrevus jusqu’alors – enrôlés qu’ils avaient été
dans les armées de Marius – comme des mercenaires rebelles aux
rois numides. Si au dire de Salluste 2, certaines peuplades gétules
1. A. DI VITA, Il limes romano in Tripolitania nella sua concretezza archeologica e
nella sua realtà storica, «LibAnt», I, 1964, p. 65-98; E. W. B. FENTRESS, Numidia and
the Roman Army, «BAR», Int. Ser., 53, Oxford 1979, p. 243; DE, s.v. Limes [E. W.
B. FENTRESS], IV, fasc. 43/2, 43/3, p. 21-47; P. TROUSSET, L’idée de frontière au Saha-
ra et les données archéologiques, in Enjeux sahariens (Table Ronde CRESM, 1981),
Aix-en-Provence 1984, p. 47-78; C. R. WHITTAKER, Frontiers of the Roman Empire, A
Social and Economic Study, London 1994, p. 33-97; D. J. MATTINGLY, Tripolitania,
London 1995, p. 68-89.
2. Iug., LXXX, 1; Encyclopédie berbère, s.v. Gétules [J. DESANGES], XX, 1998,
p. 3063.
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pouvaient ignorer au début de la guerre de Jugurtha jusqu’au nom
des Romains, réciproquement, pour les Romains, il n’est pas jus-
qu’à la définition même de ces communautés gétules qui ne fît en-
core problème, un siècle plus tard. En effet, à travers le vocabu-
laire ambigu de Pline l’Ancien 3, au sujet de ces peuples écartés de
l’Africa – s’agit-il de gentes, de nationes, de civitates? – se devinent
encore les perplexités d’un ancien fonctionnaire romain appelé à
rendre compte d’une structure tribale à la fois segmentaire et hié-
rarchisée, à la fois semi-urbanisée et semi-nomade, dont les ramifi-
cations complexes et les ressorts politiques ou sociologiques pro-
fonds ne pouvaient que lui échapper en grande partie 4.
De même, contre les Gétules, dont les avantages militaires tac-
tiques étaient fondés sur la mobilité et la fluidité, les rigidités et
les pesanteurs de l’armée romaine se trouvèrent bientôt inadaptées.
Par exemple, cette routine rappelée par Tacite 5 de prendre ses
quartiers d’hiver (castra hiberna) dans les cantonnements de l’Africa
vetus, devait être étrangement décalée par rapport aux conditions
climatiques, face à un ennemi dont la brusquerie des raids n’était
pas réglée sur les mêmes rythmes saisonniers et n’avait d’égale que
la rapidité avec laquelle ces cavaliers parvenaient à se dérober dans
les replis de l’Afrique profonde (les solitudines Africae, selon l’ex-
pression de Tacite).
On soulignera donc, dans cette première phase de contact,
l’importance dévolue dès l’époque augustéenne, à la reconnaissance
en force de ces immensités incontrôlées. L’expédition de Cornélius
Balbus (en 20-19 av. J.-C.) en est une bonne illustration: il s’agit
de raids de représailles contre les Gétules et leurs alliés Garaman-
tes. Une analyse des toponymes transmis par Pline dans sa relation
du triomphe du proconsul, avait amené J. Desanges à conclure que
les colonnes romaines s’étaient déployées, en fait, sur deux axes
distincts 6: l’un à partir de Sabratha, à travers la “Phazanie”, c’est-
à-dire les confins tuniso-tripolitains actuels, avec les centres de Ale-
3. PLIN., nat., V, 30, commentaire J. DESANGES, Paris 1980, p. 326-8.
4. E. W. B. FENTRESS, Tribe and faction: the case of the Gaetuli, «MEFRA», 94,
1982, 1, p. 330, n. 13; Encyclope´die berbère, s.v. Gens, gentes, gentiles [C. HAMDOU-
NE], XX, p. 3045-52.
5. Le commandement romain n’y renoncera finalement que sous la campagne de
Blésus contre Tacfarinas: TAC., ann., III, 74.
6. J. DESANGES, Recherches sur l’activité des Méditerranéens aux confins de l’Af-
rique, Rome 1978, p. 189-95.
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le (Ras el Aïn Tlalet), Ciliba (Remada) et Cidamus (Ghadamès), en
direction de la capitale des Garamantes (Garama) au Fezzan; l’au-
tre en direction du Hodna et de l’Oued Djedi, par l’isthme du Jé-
rid et le piémont saharien de l’Aurès-Nemencha. Il est remarqua-
ble de constater que ces deux axes dessinaient, deux siècles à l’a-
vance, les lignes maîtresses de l’expansion romaine future en Afri-
que (FIG. 2).
Une autre caractéristique des peuples auxquels l’armée romaine
se trouvait désormais confrontée était leur aptitude à nouer à par-
tir d’un réseau étendu de relations coutumières fondées sur le
semi-nomadisme pastoral ou le commerce caravanier, de vastes
coalitions tribales. On a là la manifestation d’un système relation-
nel décentralisé, d’une forme d’organisation en réseau liée à la fois
à la structure même de ces peuples et à leurs déplacements sur des
axes de communication traditionnels à travers ces marges déserti-
ques. L’effet de “connectivité” qui en résultait pourrait se compa-
rer à celui produit, mutatis mutandis, par les voies maritimes, entre
les comptoirs grecs ou phéniciens de la Méditerranée 7. Ainsi
s’explique, sans doute, l’étendue du champ géographique des guer-
res gétules et l’effet de surprise qui en résultait à l’avantage de
leurs auteurs: par le jeu des contacts périodiques entre confédéra-
tions, soit sur les estives du Tell, soit dans les zones d’hivernage
du Sahara, ces soulèvements se propageaient comme par une réac-
tion en chaîne d’un bout à l’autre de la Gétulie avec la complicité
d’éléments maures et numides à l’Ouest ainsi que celle d’authenti-
ques sahariens du grand Sud, les Garamantes du Fezzan.
C’est bien un tel scénario que reproduit la guerre de Tacfarinas
qui constitue pour nous l’épisode le plus connu – grâce au récit
circonstancié qu’en a fait Tacite 8 – des réactions africaines à la
conquête romaine et qui concerne directement les régions du Sud
tunisien actuel. Faisant suite à d’autres guerres gétules qui avaient
eu lieu, avec les mêmes acteurs, sous le régne d’Auguste (en 5-6
ap. J.-C.), elle met en scène des peuples divers répartis sur un im-
mense théâtre d’opération, s’étendant depuis les hautes plaines
axées sur l’Oued Mellègue, domaine des Musulames, jusqu’à la
7. Cf. P. HORDEN, N. PURCELL, The Corrupting Sea, A Study of Mediterranean
History, Oxford 2000, p. 123.
8. TAC., ann., II, 52-53; III, 20-21.
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Tripolitaine intérieure. Dans cette coalition formée par Tacfarinas
seront impliqués les Cinithii peuple «non négligeable» (haud sper-
nenda natio), selon les termes de Tacite 9 et qu’on peut localiser
dans l’arrière-pays de la Petite Syrte, entre Thaenae et Gightis qui
sera plus tard leur centre de rattachement 10. Par sa position mê-
me, ce peuple menaçait la sécurité des communications romaines
entre le Byzacium, les Emporia et la Tripolitaine. Réciproquement,
on a tout lieu de penser, comme l’a démontré J.-M. Lassère 11, que
la cause réelle – non mentionnée par Tacite – de la guerre de Tac-
farinas avait été la création, trois ans avant le début des évène-
ments, de la route militaire stratégique qui reliait les castra hiberna
d’Ammaedara et le fond de la Petite Syrte. La partie de cette voie
entre Capsa et Tacape ainsi que la date de sa création (14 ap. J.-C.)
nous sont bien connus par les milliaires de L. Nonius Asprenas
(FIG. 3). L’ouverture de cet axe, en même temps qu’elle permettait
aux troupes de la IIIe Légion de patrouiller rapidement depuis la
Dorsale tunisienne jusqu’à l’isthme de Gabès, entravait du même
coup la liberté de mouvement des populations locales; à tout le
moins pouvait-elle être l’occasion d’incidents répétés, car deux lo-
giques d’utilisation de l’espace s’y affrontaient: coutumière et pas-
torale pour les uns, militaire et administrative pour les autres. Au
lieu d’être, à cette époque, une révolte pour la possession des ter-
res, la guerre de Tacfarinas n’aurait donc été à l’origine qu’un
“conflit routier”. Par la suite, c’est par la force des choses, pour
parfaire son contrôle sur ces mêmes populations que l’armée ro-
maine fut conduite à prendre pied successivement dans la steppe
tunisienne, dans le prédésert et pour finir, sur les antennes saha-
riennes qui permettaient de détecter les déplacements suspects jus-
que dans le désert lui-même.
La guerre de Tacfarinas marque bien un tournant essentiel
dans l’occupation romaine de la région, comme le souligne la con-
clusion qui lui est donnée, sous le règne de Tibère, par le Procon-
sul d’Afrique avec le concours des arpenteurs de la IIIe Légion: il
9. Ann., II, 52; Encyclopédie berbère, s.v. Cinithi(i) [J. DESANGES], XIII, 1994, p.
1958.
10. J. GASCOU, La politique municipale de l’Empire romain en Afrique Proconsu-
laire de Trajan à Septime Sévère, Rome 1972, p. 141-2.
11. J.-M. LASSÈRE, Un conflit “routier”: observations sur les causes de la guerre de
Tacfarinas, «AntAfr», 18, 1982, p. 11-25.
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s’agit de l’opération de limitatio lancée à partir de la région d’Am-
maedara et connue par les bornes et dédicaces découvertes sur les
deux rives du Chott el Fejaj ainsi que dans le Bled Segui 12. Un
12. P. TROUSSET, Les bornes du Bled Segui. Nouveaux aperçus sur la centuriation
romaine du Sud tunisien, «AntAfr», 12, 1978, p. 125-77; ID., Territoires de tribus et
Fig. 3: Milliaire de L. Nonius Asprenas sur la voie de Capsa à Tacape (à
noter la mention ex castris hibernis) (cliché R. Guéry).
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document nouveau, de la même série (datée du proconsulat de C.
Vibius Marsus en 29-30 ap. J.-C.), a été découvert récemment dans
la région de Gabès 13.
Au contrôle de l’armée limité jusqu’alors à un axe routier stra-
tégique de pénétration entre les castra hiberna et les emporia de la
Syrte, succède désormais une mainmise en bonne et due forme,
sur un vaste territoire qui prend en écharpe la haute steppe tuni-
sienne et une partie du prédésert. Cette centuriation de grande en-
vergure constitue, en fait, le préalable d’une réorganisation ulté-
rieure des confins de la province. En effet, la carte ou forma résul-
tant de ces travaux d’arpentage servira, comme nous l’apprenons
par l’épigraphie de certaines bornes 14, de base et de référence car-
tographique aux opérations de délimitations effectuées entre les
territoires de tribus et de cités au cours de la période suivante,
sous le règne de Trajan tout particulièrement.
Mise en tutelle des gentes et promotion urbaine
dans le prédésert
Un autre tournant décisif se situe effectivement entre la fin du Ier
et le début du IIe siècle (du règne de Domitien à celui des pre-
miers Antonins), quand le prédésert tuniso-tripolitain passe pro-
gressivement d’un système de «contrôle hégémonique» pratiqué
jusque-là sur les peuples des confins de l’Empire, à une forme de
«contrôle territorial» 15 marquée à la fois par une occupation mili-
frontière au Sud de l’Africa Proconsularis, in F. BÉJAOUI (éd.), Histoire des Hautes
Steppes, Antiquité-Moyen Aˆge, Actes du colloque de Sbeitla, 1998-1999, Tunis 2001, p.
59-68. De nouvelles bornes viennent d’être découvertes par L. Decramer et son
équipe de la Section archéologique du CNES: L. DECRAMER et al., Approche géomé-
trique des cadastres romains. Les nouvelles bornes du Bled Segui, «Histoire & Me-
sure», XVI, 3/4, 2002, p. 109-62. Les conclusions de ce travail confirment le schéma
général restitué déjà dans W. BARTHEL, Die Römische Limitation in der Provinz Afri-
ca, «BJ», 120, 1911, p. 39-126. La seule nouveauté importante réside dans les métho-
des proposées pour l’orientation et la construction géométrique du carroyage.
13. Conservé au Musée de Gafsa.
14. CIL VIII, 22786 e: Nybg(enii); CIL VIII, 22787, BARTHEL, Die Ro¨mische, cit.,
p. 89: ex auctoritate imp(eratoris) Nervae Traiani Caes(aris) Aug(usti)... secundum for-
mam missam ab eo (posuit).
15. Je me réfère ici aux concepts appliqués à deux modèles successifs (hégémo-
nique et territorial) d’organisation impériale, par E. LUTTWAK, La grande stratégie de
l’Empire romain (trad. fr. B. et J. Pagès), Paris 1987, p. 41, 245-6.
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taire permanente de la zone frontière et par une romanisation pro-
gressive des communautés indigènes.
A` la lumière de la documentation épigraphique fournie à la fois
par les bornes milliaires et de délimitation de territoires, c’est à
cette époque que tout un pan du prédésert rentre dans l’orbite di-
recte de la domination romaine. Ce n’est sans doute pas un hasard
si les opérations les mieux connues concernent des entités indigè-
nes dont les centres de vie permanente étaient situées dans les oa-
sis du Jérid et du Nefzaoua. Après celui de Capsa, ceux de la civi-
tas – ou du castellum Thigensium – à Kriz et Deggache dans le
groupe d’oasis des Oudiane au nord du Chott el Jérid, ou de la ci-
vitas Nybgeniorum à Telmine – promue municipe sous Hadrien
sous le nom de Turris Tamalleni – sont très représentatifs d’un
processus de mise en tutelle, mais aussi de promotion urbaine, des
gentes ou civitates, lesquelles vont peu à peu rentrer dans les ca-
dres civiques de la romanité, selon des modalités semblables à celle
des autres régions de l’Africa, c’est-à-dire par allégeance des élites
sociales progressivement romanisées. Une urbanisation précoce au-
tour d’un habitat fortifié traditionnel préromain (turris ou castel-
lum), mais aussi l’existence auprès des sources de communautés
hydrauliques fortement structurées autour d’un réglement des eaux
(comme à Tacape ou à Lamasba) 16, étaient de nature à être per-
çues comme les germes d’une vie municipale. A` tout le moins con-
stituaient-elles des facteurs favorables à cette évolution générale
dans le sens de la romanisation. Il en est sans doute de même au-
tour de la montagne du Sud-Est tunisien et en Tripolitaine où les
techniques d’irrigation traditionnelles, comparables au jessour ac-
tuels, avaient permis un enracinement précoce de cultivateurs-
arboriculteurs dont les fermes vont se multiplier à cette époque
depuis le seuil du Jebel Tebaga jusque dans les vallées du prédé-
sert de Tripolitaine 17. Entre ces pôles de vie sédentaire devait
néanmoins subsister un large secteur d’économie semi-nomade
16. B. D. SHAW, Lamasba: an ancient irrigation community, «AntAfr», 18, 1982,
p. 61-103; P. TROUSSET, Les oasis présahariennes dans l’Antiquité: partage de l’eau et
divisions du temps, «AntAfr», 22, 1986, p. 163-93; ID., Thiges et la civitas Tigensium,
in L’Afrique dans l’Occident romain (Ier siècle av. J.-C.-IVe siècle ap. J.-C.)., Rome 1990,
p. 143-67.
17. H. BEN OUEZDOU, P. TROUSSET, Aménagements hydrauliques dans le Sud-Est
tunisien, à paraître in Contrôle et distribution de l’eau dans le Maghreb antique et mé-
diéval (Colloque Tunis 22/25 mars 2002).
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marqué par des déplacements saisonniers, en direction du Dahar
ou de l’Erg, vers les zones d’épandage des oueds, mais aussi au
Nord, vers les zones d’estivage du littoral ou de la steppe.
D’un tel phénomène de romanisation des élites africaines té-
moignent également, au sud de Tataouine, les bas-reliefs à sujets
mythologiques du monument funéraire d’El Amrouni (FIG. 4), avec
sa double dédicace bilingue (latine et libyco-punique). Il est daté
selon l’analyse architecturale de N. Ferchiou, de la fin du Ier ou du
début du IIe siècle 18 et s’inscrit dans une série de mausolées à dé-
cor sculpté situés au contact de la plaine de la Jeffara et de la
montagne, sur un itinéraire caravanier (le trik Ghadamsi) reliant
Ghadamès aux emporia de la Petite Syrte 19. Sans nul doute, les
propriétaires de ces mausolées étaient-ils représentatifs, à l’exemple
18. O. BROGAN, Henscir el-Ausaf by Tigi (Tripolitania) and some related tombs in
the Tunisian Gefara, «LibAnt», II, 1965, p. 54-6; N. FERCHIOU, Le mausolée de Q.
Apuleus Maximus à El Amrouni, «PBSR», 57, 1989, p. 47-76.
19. BROGAN, Henscir el-Ausaf, cit, p. 49, 51-3; P. TROUSSET, Recherches sur le li-
mes Tripolitanus du Chott el-Djérid à la frontière tuniso-libyenne, Paris 1974, p.
107-26 (sites nos. 120, 121, 122, 124, 129, 139, 140).
Fig. 4: Les bas-reliefs du mausolée de Q. Apuleus Maximus à El Amrouni
(sud de Tataouine).
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de Q. Apuleus Maximus Rideus dont les parents portaient encore
des noms berbères, d’une aristocratie africaine récemment latinisée,
enrichie peut-eˆtre par le commerce à longue distance et exerçant
son ascendant social sur les populations rurales ou semi-nomades
de la région. Ces notables locaux ralliés à la politique romaine en
contre-partie de la reconnaissance de leur rang social sont une
bonne illustration d’un processus au long cours d’acculturation des
élites, aboutissant à un métissage culturel dans une double culture
romano-libyque sur les confins de l’Empire romain.
Structure et fonction du limes: contrôle
des déplacements et des échanges
C’est dans ces mêmes secteurs du prédésert, près des centres de
vie sédentaires des oasis ou des zones de cultures irriguées du Je-
bel, qu’au cours de cette période d’expansion de la frontière sont
mises en place, au delà de la ligne des Chotts et du massif de
l’Aurès-Nemencha, les premières installations militaires romaines,
comme le montre la fondation du camp d’Ad Maiores près de Né-
grine sous le règne de Trajan 20. D’autres créations suivront dans le
secteur du Sud tunisien actuel, à Remada (peut-être sous Ha-
drien) 21, à Bezereos près de Bir Rhezen et à Ksar Ghelane (Tisa-
var) sous le règne de Commode 22.
Cette mise en place est terminée pour l’essentiel à l’époque sé-
vèrienne, à la fin du IIe et au début du IIIe siècle, grâce à l’activité
déployée tout au long de la frontière d’Afrique par le gouverneur
de Numidie C. Anicius Faustus, à partir du quartier général de la
III
e Légion à Lambèse 23 (FIG. 2). On retrouve son nom dans les
dédicaces d’ouvrages militaires depuis l’avant-poste de Castellum
Dimmidi, sur une antenne saharienne du Sud algérien 24, jusqu’au
camp de Bu Njem (Gholaia) sur une des pistes conduisant de Tri-
politaine en direction du Fezzan 25. Dans le Sud tunisien il appa-
20. CIL VIII, 2478-2479 = 17969-17971; Y. LE BOHEC, La Troisième Légion Au-
guste, Paris 1989, p. 430-3.
21. M. EUZENNAT, P. TROUSSET, Le camp de Remada. Fouilles inédites du Com-
mandant Donau (mars-avril 1914), «Africa», V-VI, 1978, p. 111-90.
22. ILAfr., 27 (Bir Rhezen); CIL VIII, 22759-22761 (Ksar Rhilane).
23. LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste, cit., p. 396, 398.
24. Ibid., p. 393, n. 229.
25. IRTrip, 914, 915, 916; R. REBUFFAT, Les inscriptions des portes du camp de
Bu Njem, «LibAnt», IX-X, 1972-73, p. 99-120.
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raît à Remada ainsi qu’à Si Aoun où un détachement est installé
en sentinelle plus au sud sur le revers saharien du Jebel 26. D’au-
tres documents, les bornes milliaires nombreuses sous le règne de
Caracalla et surtout les routiers comme l’Itinéraire Antonin et la
Table de Peutinger, dont la documentation peut-être rapportée à
la même époque, nous renseignent assez précisément sur la confi-
guration du limes pour permettre d’en proposer une analyse suc-
cinte.
Le limes est d’abord constitué d’un réseau de voies ou de pis-
tes stratégiques. Le terme même qui appartient à l’origine au voca-
bulaire technique des arpenteurs sera appliqué ensuite aux limites
de l’Empire où il peut désigner à la fois des voies radiales ou des
antennes vers l’extérieur (praetentura) et des éléments de rocade
dessinant une sorte de route frontière ou de ceinture stratégique le
long de la zone militaire. Il se trouve que dans le secteur qui nous
concerne, l’expression de limes Tripolitanus apparaît pour la pre-
mière fois dans l’Itinéraire Antonin associé explicitement à une
route: Iter quod limitem tripolitanum per Turrem Tamalleni a Taca-
pis Lepti Magna ducit. Il semble qu’il s’agit bien d’une route ou
d’un système de routes qui “traçaient” la frontière de Tripolitaine
entre Tacape et Lepcis en reliant entre elles une série de positions
fortifiées majeures 27. Mais il y aurait beaucoup à dire sur l’inter-
prétation de l’itinéraire en question, compte tenu de son dévelop-
pement singulier qui effectue un long détour à l’ouest par la Turris
Tamalleni. Il est encore mal défini entre les stations de Bezereos et
de Talalati, où il y a deux tracés possibles selon les auteurs, l’un
par l’Oued el Hallouf et le Jebel 28; l’autre par Agma sur le littoral
et par Augarmi où il rejoint la piste traditionnelle de Ghadamès
par Tataouine et Remada (FIG. 1) 29.
26. A` Remada, il s’agit d’une restauration d’un temple (aedes) dans le camp, ce
qui suggère que celui-ci a été fondé à une époque antérieure; cf. EUZENNAT, TROUS-
SET, Le camp de Remada, cit., p. 139-43. A` Si Aoun, il y a installation d’une garnison
(praepositus) composée d’un détachement de la II Fl(avia) Afr(orum) et d’un n(ume-
rus) col(latus); cf. M. EUZENNAT, Nouvelles recherches dans le Sud de la Tripolitaine,
«CRAI», 1972, p. 19, note 1.
27. It. Ant. (éd. O. CUNTZ), 73-77, p. 10-11.
28. C’est l’interprétation de Donau et de Cagnat que j’avais suivie dans mon Li-
mes Tripolitanus, cit., p. 32-3.
29. MATTINGLY, Tripolitania, cit., p. 64, rappelle avec raison que l’Itinéraire An-
tonin n’est pas un guide renseignant le voyageur sur les chemins les plus courts, mais
sans doute une archive consignant le souvenir de tournées officielles d’inspection.
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Un autre itinéraire qui nous est connu par la Table de Peutin-
ger comme le prolongement de la route de Theveste à Thusuros
par Thiges, contournait le Chott el Jérid par sa rive sud 30. Il est
vraisemblable qu’il s’agissait là d’un itinéraire saisonnier de rempla-
cement, utilisé quand la traversée directe de la grande Sebkha par
le passage de Kriz – face au rocher où est gravée la dédicace à
Mercure-Silvain 31 – n’était pas praticable. Par ces itinéraires alter-
natifs s’opérait la jonction entre le réseau de Tripolitaine et celui
qui, par Chebika et Ad Majores, rejoignait la Numidie par le pié-
mont sud-aurasien.
A` ce réseau de pistes qui permettait la circulation des pa-
trouilles et des caravanes, correspond tout un réseau hiérarchisé
d’ouvrages militaires – forts, fortins ou tours de diverses impor-
tance – espacés régulièrement à distance d’étapes (30 milles en
moyenne pour les principaux) ou échelonnés en profondeur dans
la zone du limes. Leur position était bien choisie: sites permettant
des vues étendues, surveillance d’un passage obligé, proximité d’un
point d’eau bien alimenté; ou bien encore lieux de rencontre tradi-
tionnels à l’interface d’unités écologiques complémentaires. Un
point commun à tous ces postes était la mobilité de leur garnison
où l’on remarque la présence de plus en plus forte de cavaliers à
mesure que l’on s’avance dans le prédésert. La situation et l’impor-
tance de ces ouvrages permettent d’en distinguer quatre catégories.
1. Les camps d’auxiliaires
Il s’agit d’ailes ou de cohortes avec des détachements de la IIIe Lé-
gion Auguste et éventuellement de supplétifs organisés en numeri.
Plusieurs de ces camps ont été reconnus dans le Sud tunisien ac-
tuel: sans doute à la Turris Tamalleni où des fragments de dédi-
cace impériale avaient été signalés dans les ruines du bordj de Tor-
ra 32; à Bezereos, création de Commode, à Talalati (Ras El Aïn Tla-
let) près de Tataouine, daté du règne de Gallien et siège de la Co-
30. T. P., VI, 1-2: Thiges XXV Thuzuros XXX Aggarsel Nepte CXV Agarsel XIV Pu-
teo.
31. CIL VIII, 87, 88, 89; P. TROUSSET, Mercure et le limes: A` propos des inscrip-
tions de Kriz (Sud Tunisie), in Studien zu den Militärgrenzen Roms III, Vörtrage des
13. Internationalen Limeskongresses, Aalen 1983, Stuttgart 1986, p. 662, fig. 2.
32. CIL VIII, 23160-23164; Ct. DONAU, Recherches archéologiques en 1907,
«BCTH», 1909, p. 33-4.
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hors VIII Fida 33, enfin à Remada (Tillibari), garnison de la Cohors
II Flavia Afrorum (sans doute equitata). On retrouve ici le même
type d’enceinte à portes cardinales et angles arrondis, décrit sur
d’autres frontières, le même dispositif des casernements et celui
des principia, au centre du camp 34.
Le camp de Remada reste encore le mieux connu dans le Sud
tunisien grâce aux travaux de dégagement effectués en 1914 par le
Commandant Donau, mais les vestiges en question ont alors dispa-
ru, recouverts par des installations militaires modernes 35. En Algé-
rie, les recherches archéologiques effectuées en 1949 par J. Baradez
à Gemellae sur l’Oued Djedi, celles de J.-P. Laporte à Rapidum 36;
en Libye, celles réalisées par des équipes anglaises et françaises à
Gheriat el-Garbia et à Bu Njem 37, ont permis d’enrichir considé-
rablement notre information sur ce type d’ouvrage. Elles ont mon-
tré, entre autres choses, que ces camps dont on avait pu croire au-
trefois qu’ils marquaient la limite de l’occupation romaine, étaient
en fait les bases à partir desquelles s’effectuait un contrôle tentacu-
laire beaucoup plus au Sud. Ainsi, les archives sur ostraca de Bu
Njem permettent-ils de se représenter la vie d’une garnison ro-
maine dans ses tâches quotidiennes, plus bureaucratiques que vrai-
ment guerrières: elle partait en expédition lointaine chez les Gara-
mantes, pointait les passages de nomades, contrôlait leurs marchan-
dises, faisait, somme toute, de l’administration militaire et surtout
du “renseignement” 38. Dans le cas du camp de Remada (Tillibari),
sans doute lui-même installé auprès d’une ancienne étape carava-
33. CIL VIII, 22765 = ILTun, 3.
34. Y. LE BOHEC, Les unités auxiliaires de l’armée romaine en Afrique Proconsu-
laire et Numidie sous le Haut Empire, Paris 1989, p. 34-5, 76-9.
35. EUZENNAT, TROUSSET, Le camp de Remada, cit., p. 111-6.
36. J. BARADEZ, Fossatum Africae. Recherches aériennes sur l’organisation des con-
fins sahariens à l’époque romaine, Paris 1949, p. 93-108; P. TROUSSET, Le camp de Ge-
mellae sur le limes de Numidie d’après les fouilles du colonel Baradez (1947-1950), in
Limes. Akten des 11. Internationalen Limeskongresses (Székesféhervár 1976), Budapest
1977, p. 559-76; J.-P. LAPORTE, Rapidum. Le camp de la cohorte des Sardes en Mauré-
tanie Césarienne, Sassari 1989.
37. R. G. GOODCHILD, Selected papers ed. by J. Reynolds, «LibStud», 1976, p.
46-58; G. BARKER et al., Farming the Desert, The UNESCO Libyan Valleys Archaeologi-
cal Survey, vol. II, Tripoli-London 1996, p. 98-105; R. REBUFFAT, Bu Njem 1971, «Lib
Ant», XI-XII, 1974-75, p. 189-218.
38. R. MARICHAL, Les ostraca de Bu Njem, «CRAI», 1979, p. 436-52; R. REBUF-
FAT, Au delà des camps d’Afrique Mineure, in ANRW II, 10, 2, 1982, p. 508.
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nière des Phazanii, ce rôle de base arrière opérationnelle est illus-
tré, nous l’avons vu, par l’envoi de détachements dans les avant-
postes de Tisavar (Ksar Rhilane) en bordure du Grand Erg et de
Si Aoun installé en 198, sur le revers de la grande cuesta du Jebel,
sur une piste conduisant vers l’oasis lointaine de Cidamus (Ghada-
mès), laquelle reçut elle-même une garnison romaine à l’époque sé-
vèrienne 39.
Les vestiges d’un autre poste romain avaient été reconnus – et
identifiés depuis lors comme étant ceux de Bezereos – à peu de
distance du puits de Bir Rhezen, dont le nom actuel a conservé la
marque de l’ancien toponyme libyco-berbère 40. Il pourrait être un
bon exemple de ces positions nodales du réseau de surveillance
échelonnées le long du limes Tripolitanus. En effet, la mention du
nom de Bezereos (Vezereos d’après l’inscription trouvée sur place)
figure à la fois – comme une station d’étape – dans l’Itinéraire an-
tonin (fin IIe ou début IIIe siècle) et dans une liste de la Notitia Di-
gnitatum, qui fait état, au début du Ve siècle, d’un praepositus limi-
tis bizerent(ani), c’est-à-dire d’un officier en charge d’un sous-
secteur de la frontière d’Afrique, sous l’autorité du duc de Tripoli-
taine 41. On a tout lieu de penser que ce poste était son centre de
commandement, ce qui permet de souligner la pérennité de l’occu-
pation militaire romaine à travers les mutations de l’organisation
de la zone frontière au Bas Empire. Sa situation sur le réseau des
pistes reliant le Nefzaoua à la région de Tamezred ou de Talalati
(près de Tataouine) et au seuil du Tebaga, lui permettait de cou-
vrir les aires d’occupation rurale dont les premières fermes se si-
gnalent à peu de distance en retrait du camp, tout en faisant office
de base arrière pour les patrouilles des avant-postes placés en ve-
dette sur les antennes sahariennes de l’Oued Hallouf ou de l’Oued
Bel Recheb, jusqu’à la limite de la zone de parcours des semi-
nomades (FIG. 1).
Les inscriptions trouvées sur place nous renseignent plus préci-
39. IRTrip, 909 (Sévère Alexandre).
40. A. MERLIN, Le fortin de Bezereos sur le limes tripolitanus, «CRAI», 1921, p.
236-48.
41. Not. Dign., Oc., (éd. O SEEK), XXI, 5, p. 186. On sait maintenant que cette
division en secteurs – dans le cadre du limes Tripolitanus (et d’une regio Tripolitana)
– est attestée antérieurement sous le règne de Philippe: IRTrip, 880; G. DI VITA-
EVRARD, Regio Tripolitana. A Reappraisal, in D. J. BUCK, D. J. MATTINGLY (eds.),
Town and Country in Roman Tripolitania, Papers in Honour of Olwen Hackett,
«BAR», Int. Ser., 274, Oxford 1985, p. 149-52.
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sément sur ce camp: fondé sous le règne de l’empereur Commode,
il a été occupé dès la fin du IIe siècle par un détachement impor-
tant de la IIIe Légion Auguste dont le quartier général était à Lam-
bèse. L’analyse onomastique par J.-M. Lassère d’une liste militaire
trouvée à Bezereos (et qui comportait à l’origine 300 noms), dé-
montre qu’à cette époque déjà le recrutement de l’armée romaine
d’Afrique était devenu essentiellement africain 42. Le commande-
ment avait donc tout lieu d’attendre des Romano-Africains en
poste à Vezereos qu’ils recueillissent du renseignement auprès des
tribus dont ils devaient surveiller et canaliser les mouvements.
Du poste lui-même ne subsistent que les vestiges fort dégradés
du mur d’enceinte (FIG. 5). Celui-ci dessinait un rectangle aux an-
gles arrondis, de 50×65 m. L’emplacement d’une porte se devine
sur la face nord et des restes de construction très effacés, sur la fa-
ce intérieure ouest. Autour du poste principal, se remarquent des
42. J.-M. LASSÈRE, Remarques onomastiques sur la liste militaire de Vezereos
(ILAfr 27) in Roman Frontier Studies 1979. Papers presented to 12th International
Congress of Roman Frontier Studies, ed. by W. S. HANSON, L. J. F. KEPPIE, «BAR»,
Int. Ser., 71 (III), Oxford 1980, p. 955-75.
Fig. 5: Le camp de Bezereos près de Bir Rhezen.
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traces de bâtiments annexes très sommaires accolés, semble-t-il, à
une sorte d’enceinte extérieure. Enfin, des ruines beaucoup plus
étendues d’un groupe d’habitations avaient été signalées à 500 m
environ vers le sud-est, entre le puits de Mohammed ben Aïssa et
le piton de Mergueb ed Diab où se trouvent les vestiges d’une
tour-vigie. Comme il est courant de le constater, une aggloméra-
tion s’était constituée à proximité de l’implantation militaire et l’e-
xistence de ce centre de peuplement avait été rendue possible par
un aménagement hydraulique bien conservé à quelque distance en
aval: il s’agit du barrage de l’henchir Sedd, sur un affluent de
l’Oued Oum ech Chia, à 4 km du puits de Sidi Mohammed ben
Aïssa.
Situé à un carrefour de pistes près d’un puits et à proximité
d’une aire irrigable, avec de bonnes vues sur le Dahar entre les oa-
sis du Nefzaoua à l’ouest et le seuil de Gabès au nord-est, Beze-
reos réalise donc la trilogie classique du point d’appui militaire, de
l’aiguade fertile et du poste d’observation, par laquelle on peut dé-
finir cette catégorie d’ouvrage dans le réseau hiérarchisé du limes.
2. Les avant-postes
Au second rang dans la hiérarchie figurent les fortins de divers ty-
pes placés en sentinelles sur les pistes du prédésert. Sur le limes
de Numidie, près de Messad, le castellum Dimmidi représente, de-
puis l’étude fondamentale qu’en a faite G.-Ch. Picard 43, l’exemple
classique de ces antennes sahariennes. Ici comme à El Kantara au
débouché sud de l’Aurès se remarque parmi les divers détache-
ments constituant la garnison, la présence d’un numerus de Palmy-
réniens qui a introduit sur la frontière d’Afrique des cultes orien-
taux. Ce poste avancé permettait de surveiller à la fois les monts
des Ouled Naïl et la vallée de l’Oued Djedi.
Pour le limes Tripolitanus, le praesidium ou castellum de Ksar
Ghelane est, par sa position même, le plus spectaculaire et, dans
son état actuel, le mieux conservé des ouvrages militaires romains
du Sud tunisien. Situé à 3 km à l’ouest d’une petite oasis de tama-
ris, près de la zone d’épandage de la garaa Bou Flidja et sur une
légère éminence rocheuse dominant les premières dunes du Grand
Erg Oriental, il constituait une des clefs stratégiques du Dahar, qui
permettait de contrôler, à la limite des zones de parcours saison-
43. G.-CH. PICARD, Castellum Dimmidi, Alger-Paris 1947.
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niers, les itinéraires les plus courts entre Ghadamès et le Jérid ainsi
que les pistes du prédésert conduisant vers la passe du Tebaga et
le seuil de Gabès en arrière de l’arc montagneux tuniso-tripolitain.
D’après sa dédicace, dont un fragment est conservé à Kebili, le
poste a été fondé par un détachement de la IIIe Légion sous le rè-
gne de Commode, mais une tuile estampillée porte le nom de la
Cohors II Flavia, dont la garnison se trouvait à Remada 44. Une au-
tre inscription, trouvée sous une chapelle à l’extérieur du mur
d’enceinte, est la dédicace d’un centurion de la IIIe Légion au ge-
nius loci: elle nous fait connaître le nom antique (Tisavar) de cette
position fortifiée 45.
L’architecture de l’avant-poste saharien de Ksar Ghelane cor-
respond pour l’essentiel à la description faite en son temps par le
Lieutenant Gombeaud dans son rapport de fouilles de 1901 46
(FIG. 6): il se présente comme une construction de plan rectangu-
44. CIL VIII, 22631.
45. CIL VIII, 22759 et CIL VIII, 22760 (sur un fragment de stuc peint).
46. Lt. GOMBEAUD, Fouilles du castellum d’El Hagueuff, «BCTH», 1901, p.
81-94, pl. XVI; TROUSSET, Recherches sur le limes Tripolitanus, cit., p. 92-4.
Fig. 6: Plan de l’avant-poste de Ksar Ghelane (Tisavar) relevé par le Lt.
Gombeaud («BCTH», 1901, cit.).
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laire de 40×30 m, aux angles arrondis. Les murs en pierre de taille
à la base et en moellons plus petits au dessus, devaient avoir près
de 4 m d’élévation. La porte d’entrée unique du poste s’ouvrait au
milieu de la face est de l’enceinte. Surmontée d’un arc en plein
cintre, elle était munie d’un dispositif de fermeture à glissières. Un
couloir de 7 m de long lui faisait suite, pourvu en son milieu d’u-
ne porte dont les gonds étaient encore visibles. Les casernements
étaient constitués d’une vingtaine de chambres accolées au mur
d’enceinte et s’ouvrant sur celle-ci. Dans les angles du fortin, des
escaliers donnaient accès à un chemin de ronde aménagé au dessus
du mur d’enceinte. Au centre de la cour, une sorte de réduit de
12,60×7,40 m abritait le logement et les bureaux du chef de poste,
ainsi qu’une chapelle à Jupiter.
En revanche, les vestiges de constructions signalés à l’extérieur
du poste (par exemple la chapelle du génie de Tisavar) ont au-
jourd’hui disparu. A` cette réserve près, la bonne conservation du
site peut s’expliquer par des restaurations récentes 47. Au cours de
la seconde guerre mondiale, Ksar Ghelane a été occupé par la co-
lonne Leclerc et fut le théâtre d’un fait d’armes commémoré par
une stèle visible sur la piste qui conduit au fort. Quelques témoins
subsistaient encore, il y a quelques années, des combats livrés ici le
10 mars 1943, alors que la «force L» avait pour mission de tenir
cette position afin d’ouvrir la voie, par Bir Soltane et le Jebel Me-
lab, aux chars alliés dans leur mouvement de contournement de la
ligne Mareth par le seuil du Tebaga (à 80 km au nord de Ksar
Ghelane). On a là une illustration grandiose applicable à l’antiqui-
té, des données permanentes de la stratégie 48.
Le centenarium de Tibubuci (Ksar Tarcine) est un autre fortin
plus tardif, situé sur la rive droite de l’Oued Hallouf, avec des
vues étendues en direction du sud 49. Il comportait une enceinte
heptagonale aux angles arrondis, de 110 m de pourtour et un ré-
duit intérieur carré de 15 m de côté dont le mur, renforcé au de-
hors, avait une forme de glacis (FIG. 7). Cette particularité qu’on
retrouve dans d’autres fortins de Tripolitaine, pouvait être une
47. Par exemple, la dédicace à Jupiter a été remployée comme linteau de porte
d’une cellule à droite de l’entrée du poste.
48. COLONEL REYNIERS, Une leçon d’histoire militaire, Le système défensif romain
dans le Sud tunisien, «Revue du Génie militaire», LXXXII, 1949, p. 325-32.
49. P. GAUCKLER, Le centenarius de Tibubuci, «CRAI», 1902, p. 321-41; TROUS-
SET, Recherches sur le limes Tripolitanus, cit., p. 90-92.
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protection contre les vents de sable. L’entrée se trouvait au sud-
est, pratiquée dans une maçonnerie semi-circulaire, aujourd’hui dis-
parue, projetée en avant du mur de façade. Un étroit couloir, de 3
m de long, avec traces de fermeture, conduisait à la cour intérieure
qui communiquait par deux portes symétriques avec les pièces la-
térales. Dans celles-ci, alignées le long des murs, se trouvaient 22
auges suggèrant la présence de cavalerie, ce que confirme l’existen-
ce, à 50 m en contrebas du fortin, d’une citerne à grande capacité
(60.000 l.), alimentée par un bras de dérivation dans l’oued.
D’après sa dédicace, le centenarium Tibubuci daterait de l’épo-
que de Dioclétien ou peu après, car elle fait mention de l’existen-
ce, toute nouvelle et attribuée aux empereurs de la Tétrarchie, de
la province de Tripolitaine (entre 294 et 303). La création du for-
tin était destinée à compléter le maillage des installations du li-
mes 50. Sa garnison, une trentaine d’hommes au maximum, était
sous les ordres d’un centurion, comme l’indique le terme géné-
rique appliqué à ce type de construction 51. Disposant d’une ré-
50. CIL VIII, 22763 = ILS, 9352.
51. Vers la même époque est créé le centenarium d’Aqua Viva en Numidie et à
Fig. 7: Ksar Tarcine, le centenarium de Tibubuci, entrée du réduit intérieur.
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serve d’eau pour sa cavalerie, elle devait être très mobile pour des
missions de patrouille et d’interception sur les pistes du Dahar.
La fonction des patrouilles devait être, effectivement, de con-
trôler les déplacements à plus ou moins long rayon d’action facili-
tés jusqu’aux confins de l’Erg, par les vallées de l’Oued Bel Re-
cheb et de l’Oued Hallouf. A` partir de ces antennes, on pouvait
alors signaler aux postes plus importants situés en retrait les ris-
ques d’infiltrations suspectes en direction de la plaine de la Jeffara
par les percées du Jebel Demmer, ou bien vers le seuil de Gabès
par la trouée du Tebaga. Mais une des tâches incombant à ces
garnisons pouvait être aussi de prévenir ou d’arbitrer les conflits
éventuels qui ne manquaient pas de résulter de la fréquentation
par des groupes plus ou moins rivaux, de puits et d’aires de pâtu-
rages saisonniers situées à la limite de leur territoires respectifs 52.
3. Les tours de guet
Une série de tours de guet complétait le dispositif de surveillance
par son réseau de communication à distance. Il s’agit de petites
constructions (burgus), de plan carré ou circulaire (5 m de diam.)
comme dans le cas, à 1 km de Gheriat al-Gharbia, de l’exemple le
mieux conservé du limes de Tripolitaine 53. Elles étaient placées en
règle générale sur des éminences, à proximité des postes militaires,
tel le signal de Tlalet qui rappelle le nom berbère antique de la
station et du camp romain de Talalati, à Ras el Aı¨n. On les trouve
aussi le long des axes routiers, à proximité ou en vue des princi-
paux défilés conduisant à travers le Jebel Demmer en direction du
Dahar d’autres servaient de repères pour la traversée des Chotts.
Leur fonction était surtout de surveiller et de transmettre des si-
gnaux suivant la technique des tours à feu (ou à fumée) pratiquée
sur la muraille de Chine et connue dans le monde romain, à la
fois par un texte de Végèce et par les représentations de la Co-
une date antérieure, sous Philippe le Jeune (entre 244 et 247), celui de Thenteos
(Gasr Duib) dans un autre secteur de Tripolitaine.
52. Cette hypothèse est suggérée par la mention des Arz(uges) sur la borne de
Trajan (CIL VIII, 22763), découverte près du puits de Bir Soltane. Celui-ci marquait
naguère encore, la limite des territoires de transhumance respectifs des Merazig de
Douz et des habitants de la région du Jebel, cf. Cne MAQUART, E´tude sur la tribu des
Haouaia (territoire de Médenine), «RT», 30, 1937, p. 253-95.
53. MATTINGLY, Tripolitania, cit., p. 83, 106, fig. 13.
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lonne Trajane. Les informations pouvaient être transmises selon un
code déterminé, aux postes voisins, et de proche en proche, aux
centres de commandement (FIG. 8) 54. Le piton rocheux de Mer-
gueb ed Diab qui signale au loin l’emplacement des ruines du
camp de Bezereos présente à son sommet les vestiges d’une petite
construction de 5×5 m de côté, caractéristique de ces tours de
guet. Le nom même du piton perpétuerait celui d’un héros de l’é-
popée hilalienne (Diab) qui, selon une tradition locale, observait
d’ici les signaux que lui adressait son amante, la princesse Zazia,
depuis le village perché de Tamezred. Cette légende pourrait être
la lointaine survivance dans la toponymie locale des tours de signa-
lisation de la frontière romaine.
4. Les ouvrages linéaires (fossatum et clausurae)
Restent à évoquer les murs ou fossés sur lesquels Baradez avait attiré
l’attention dans le Sud algérien, sous le nom de fossatum Africae en
référence aux prescriptions du Code Théodosien relatives à l’entre-
54. R. REBUFFAT, Végèce et le télégraphe Chappe, «MEFR», 90, 2, 1978, p.
829-61; P. TROUSSET, Tours de guet (watch-towers) et système de liaison optique sur le
limes Tripolitanus, in Akten des 14. Internationalen Limeskongresses 1986 in Carnun-
tum, 1, Wien 1990, p. 247-77.
Fig. 8: Liaisons optiques par tours de guet dans le secteur de Talalati.
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tien des installations frontalières 55. Grâce à l’archéologie aérienne
dont il avait été un des pionniers, Baradez avait reconnu ces ouvra-
ges sur des dizaines de km entre El Kantara et Tobna, autour du
Bou Taleb et dans le secteur de Gemellae (FIG. 9), où un fossé était
déjà connu sous le nom de «Seguia bent el Khrass» et interprété par
St. Gsell comme le «fossé limite des frontières romaines» 56.
Dans le Sud tunisien, des réalisations du même type sont con-
nues depuis longtemps, telle la «muraille du Tebaga», qui ferme
sur 17 km de long, le couloir naturel entre les Matmata et le Te-
baga, aux abords du seuil de Gabès 57. Selon les terrains traversés,
l’ouvrage se présente sous la forme d’un mur de moellons (2 à 3
m de haut. conservée) ou d’un fossé (avec talus vers l’intérieur)
55. CTh, VII, 15, 1 (éd. TH. MOMMSEN, Berlin 1904 [1962], p. 341-2); BARADEZ,
Fossatum Africae, cit., p. 93-106; J. NAPOLI, Recherches sur les fortifications linéaires
romaines, Rome 1997, p. 408-33.
56. ST. GSELL, Le fossé des frontières romaines dans l’Afrique du Nord, in Mélan-
ges Boissier, Paris 1903, p. 227-34.
57. TROUSSET, Recherches sur le limes Tripolitanus, cit., p. 62-7, 152-54, fig. 8;
ID., Note sur un type d’ouvrage linéaire du limes d’Afrique, «BCTH», n.s., 17B, 1984,
p. 385-7.
Fig. 9: Le camp de Gemellae sur le limes de Numidie dans le Sud algérien
(restitution photographique de A. Carrier-Guillomet).
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(FIG. 10 a, b). Il est muni de tours de guet et d’un “guichet” avec
poste de garde permettant de filtrer les passages entre le prédésert
et la plaine côtière. Plus spectaculaire est la muraille de Bir Oum
a
b
Fig. 10: a) la muraille du Tebaga sur les flancs du Jebel Melab; b) le fossé
du Tebaga et son “guichet”.
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Ali conservée sur 5 à 6 m de hauteur dans les montagnes du
Cherb 58 (FIG. 11); tous les passages de cette même ligne de crête
au Sud du Bled Segui étaient munis de barrières de contrôle ana-
logues, mais plus petites. D’autres clausurae ont été reconnues dans
les percées du Jebel Demmer à l’ouest du camp de Ras el Aïn
(FIG. 8), ainsi qu’au sud de Remada 59.
En ce qui concerne la datation du fossatum et des autres clau-
surae, en admettant qu’elles aient été de même époque, on ne dis-
pose, en fait, que de peu de données précises. Les spécialistes se
sont dès le départ partagés entre deux options contraires: les te-
58. TROUSSET, Les bornes du Bled Segui, «AntAfr», 12, 1978, p. 168-9, fig.
15-18.
59. TROUSSET, Note, cit., p. 384; ID., Nouvelles barrières romaines de contrôle
dans l’extrême sud tunisien, «BCTH», n.s., 24, 1997, p. 155-63.
Fig. 11: La muraille de Bir Oum Ali.
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nants d’une datation haute ont été surtout sensibles, comme les au-
teurs anglo-saxons, aux similitudes apparentes entre cet ouvrage
africain et le Mur d’Hadrien 60; les tenants d’une datation basse
sont eux-mêmes partagés entre l’époque de la dissolution de la IIIe
Légion par Gordien III et celle de la Tétrarchie ou le règne de
Constantin 61. Il est raisonnable de penser qu’en ce qui concerne
au moins la Tripolitaine, l’époque sévèrienne pourrait correspondre
à ce type d’aménagement, car à l’époque, la plupart des autres piè-
ces du dispositif militaire sont déjà en place, comme on l’observe
par exemple au sud de Remada 62.
Il faut ajouter que l’hypothèse d’une datation tardive s’inscrit
dans une vision générale dominée par le constat d’une aggravation
de la pression sur les frontières des nomades chameliers. C’est le
fameux «limes du chameau» de J. Guey 63, conçu en termes drasti-
ques, comme une frontière rigide («une ligne d’arrêt à tenir coûte
que coûte») comme l’écrira 10 ans plus tard Baradez à propos du
fossatum 64 – mais qui à l’époque faisait curieusement écho à la li-
gne Maginot, autre défense linéaire fixe contre des forces ennemies
mobiles. Paradoxalement, cette thèse extrême, pourtant chargée
d’idéologie coloniale ainsi que la conception qui la sous-tendait,
d’une opposition irréductible entre nomades et sédentaires, avait
été reprise plus récemment par les tenants de la «résistance afri-
caine à la romanisation», les rôles étant simplement inversés, le
«désert atavique» – ou le réduit montagnard – devenant l’ultime
recours contre les entreprises de domination venues de la Méditer-
ranée 65.
60. E. BIRLEY, Hadrianic Frontier Policy, in Carnuntina (Röm. Forsch. in Niede-
rösterreich, 3), Graz, Köln 1956, p. 28-30; FENTRESS, Numidia and the Roman Army,
cit., p. 98-102. J. BARADEZ s’était rallié à cette datation dans ses Compléments inédits
au Fossatum Africae, in Studien zu den Militärgrenzen Roms (6. Internationalen Limes-
kongresses in Süddeutschland, 1964), Köln 1967, p. 200-10.
61. J. CARCOPINO, Le limes de Numidie et sa garde syrienne, «Syria», VI, 1925, p.
43-5; D. VAN BERCHEM, L’armée de Dioclétien et la réforme constantinienne, Paris
1952, p. 37-49; J. GUEY, Note sur le limes romain de Numidie et le Sahara au IVe siè-
cle, «MEFR», LVI, 1939, p. 178-248.
62. C’est la datation que semble devoir retenir NAPOLI, Recherches, cit., p.
440-6.
63. GUEY, Note sur le limes romain, cit., p. 229.
64. BARADEZ, Fossatum Africae, cit., p. 147.
65. M. BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, Paris 1976, p. 580-4.
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Conclusion
Comme on le voit, ce problème de chronologie débouche sur un
problème plus large d’interprétation historique: celui de la finalité
de ce type d’ouvrage et, par extention, de l’organisation frontalière
elle-même. S’agit-il vraiment d’une défense militairement efficace
dans l’éventualité d’une attaque en force massive venue de l’exté-
rieur? Même dans les sections frontalières où ceux-ci s’intégraient
dans un dispositif militaire beaucoup plus dense, les murs ou au-
tres lignes de défense n’étaient pas destinés à fournir des platefor-
mes de combat comparables aux murailles des châteaux du Moyen
Aˆge. Ils étaient plutôt des ouvrages d’interception destinés à dé-
courager les attaques de faible intensité 66. A fortiori, compte tenu
de la faiblesse des effectifs militaires déployés sur cette frontière
d’Afrique – 10 à 12.000 hommes sur les 1.200 km de développe-
ment du limes d’Afrique (Tripolitaine incluse), c’est-à-dire du mê-
me ordre de grandeur que sur les 117 km du Mur de Bretagne –
le fossatum Africae n’était-il opposable qu’à des infiltrations de
commandos très mobiles, à des razzias épisodiques dont ces mar-
ges désertiques ont souvent été le théâtre.
L’idée d’une fermeture hermétique de la frontière, opposée à
un retour en force des berbères refoulés au désert par l’occupation
romaine et devenus chameliers à basse époque, thèse développée
en leur temps par St. Gsell et E.-F. Gautier 67, est à présent remise
en cause. Une manière de consensus s’est établie dans les travaux
récents consacrés à la frontière d’Afrique, pour reévaluer la fonc-
tion des défenses du limes en les recadrant de manière plus réaliste
dans leur environnement géographique et anthropologique 68: celui
d’une zone de prédésert, vouée comme nous l’avons vu à la mobi-
lité des hommes.
C’est finalement plutôt en terme de surveillance des courants
de circulation, comme un instrument d’administration militaire et
66. LUTTWAK, La grande strategie, cit., pp. 58-9.
67. ST. GSELL, La Tripolitaine et le Sahara au IIIe siècle de notre ère, «MMAI»,
43, 1926, p. 149-66.
68. CH. R. WHITTAKER, Land and Labour in North Africa, «Klio», 60/II, 1978,
p. 331-62; ID., Frontiers of the Roman Empire, cit., 1994, p. 92-5; P. TROUSSET, Signi-
fication d’une frontière: nomades et sédentaires dans la zone du limes d’Afrique, in Ro-
man Frontier Studies 1979, cit., p. 931-42; MATTINGLY, Tripolitania, cit., préface et p.
160-70.
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non comme une fortification hermétique qu’il convient d’interpré-
ter ces installations. Placés en des lieux où semi-nomades et trans-
humants se concentraient avant de s’engager dans les couloirs con-
duisant vers les aires de culture et d’estivage de la steppe ou de la
plaine côtière, ces “barrières” permettaient d’en réguler au mieux
le flux – et de le protéger contre d’éventuels pillards ou autres la-
trunculi – en le canalisant vers les principaux passages obligés de
la région: ceux d’El Kantara et du Hodna en Algérie; ceux du Te-
baga, de Tataouine et de Remada en Tunisie, où se trouvaient lo-
calisés en l’occurrence les principaux postes militaires qui pour-
voyaient en gardiens ces installations de surveillance, avec leurs
“guichets” et tours de vigie.
Un tel contrôle pouvait avoir surtout pour but de faire respec-
ter le calendrier des récoltes pour les troupeaux transhumants,
mais aussi, éventuellement, d’exercer une taxation douanière sur
les marchandises transportées vers les marchés périodiques situés
dans la zone de contact entre unités naturelles d’économies com-
plémentaires. C’est du moins ce que révèle l’exemple bien connu
du portus de Zaraï, situé à l’aboutissement d’une de ces routes ca-
ravanières; une inscription célèbre donne la liste des produits assu-
jettis à la taxe et le barème appliqué à chacun d’eux 69. L’analyse
des marchandises en question a montré qu’il pouvait s’agir d’un
courant commercial de longue portée dont l’origine se trouve, en
partie du moins, en Tripolitaine et sur la côte de la Petite Syrte et
l’aboutissement sur les confins de la Maurétanie césarienne après
avoir longé la frontière romaine de Numidie 70. Un tel exemple
suffit pour illustrer un faciès longtemps trop négligé de cette fron-
tière d’Afrique: plus qu’à un souci de fermeture, idée qui sous-
tendait la conception traditionnelle du limes, c’est à des valeurs
d’échanges et de communication qu’une telle organisation se réfé-
rait.
69. CIL VIII, 4508, 18643.
70. J.-P. DARMON, Note sur le tarif de Zaraï, «CT», 47-48, 1964, p. 7-23; P.
TROUSSET, Le tarif de Zaraï, essai sur les circuits commerciaux dans la zone présaha-
rienne, «AntAfr», 38 (à paraître).
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Presentazione degli Atti del Convegno
L’Africa romana XIV
E` diventata ormai una tradizione avere fra le mani, all’apertura del
Convegno successivo, gli Atti di quello precedente. Così è anche
oggi, e a Tozeur arrivano gli Atti del Convegno del 2000, quello di
Sassari: tre ricchissimi volumi che portano il lettore a navigare at-
traverso tutta la parte occidentale del mare nostrum per approdare
sulle coste del Nord Africa e della Sardegna, dopo una navigazione
lenta ma sicura, attraverso 164 saggi di diverso argomento. Filo
corrente di quell’incontro sassarese è stato, infatti, il Mediterraneo,
Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: geografia storica
ed economica.
Un tema importante quello trattato in queste pagine che affron-
tano aspetti della vita sociale, economica e culturale dei popoli e
delle terre che si affacciano su quello che fu il centro pulsante di
tante e diverse civiltà. Con un tema tale non potevano mancare ri-
cerche di geografia storica, che ci conducono ad attraversare le co-
lonne d’Ercole, nei due sensi, sulla via seguita dai marinai fenici,
greci e romani, sulla scorta dei peripli antichi, da quello di Anno-
ne, a quelli di Posidonio e di Eudossio di Cizico, e poi giù giù
fino agli itinerari di età imperiale romana e del tardoantico, a per-
corsi e rotte di ampiezza più limitata o meglio definite nelle loro
motivazioni, strategiche ad esempio. L’uomo e il mare, l’uomo che
attraversa il mare alla ricerca di nuove risorse e di nuove terre, che
va incontro all’ignoto e a volte, come l’Ulisse dantesco, finisce in
un gorgo: è da ciò che si conosce che nasce la tensione verso l’i-
gnoto.
Dagli scrittori antichi, i cui sentimenti spuntano dalle pagine
dei tre volumi, risalta in pieno il valore che veniva attribuito a
questo elemento liquido, tanto importante da comprendere col suo
abbraccio protettivo il mondo abitato; e al centro di questo è il
Mediterraneo, ben noto e conosciuto, tuttavia con la consapevolez-
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za che i suoi limiti erano indeterminati, come lo era il mondo che
si apriva al di là di quello stretto che noi chiamiamo di Gibilterra,
ma che per gli antichi portava il nome di Eracle, il Melkart feni-
cio, l’Ercole dei Romani, il Monoikos vero protagonista della storia
del Mediterraneo: la descrizione mitica delle sue fatiche è a sua
volta un periplo del grande mare.
Tutte le più importanti rotte sono ripercorse e analizzate negli
Atti Africa romana xiv, alla ricerca della loro rilevanza strategica e
per gli sviluppi dell’economia, diversi a seconda dei protagonisti
per i quali e dai quali furono redatti i peripli.
Andar per mare vuol dire anche cercare gli approdi più adatti
ai traffici commerciali, attrezzarli e renderli sicuri ai naviganti,
come recita anche la frase che conclude la dedica a Traiano del-
l’arco di Ancona: quod accessum Italiae, hoc etiam addito ex pecu-
nia sua portu, tutiorem navigantibus reddiderit. Lo sviluppo portua-
le è in stretta relazione con le attività di commercializzazione delle
risorse e della produzione dell’entroterra, si tratti di derrate agrico-
le, della presenza di imprese di lavorazione del pescato (il garum o
prodotti simili, con i loro contenitori bollati o con tituli picti a in-
dicarne la provenienza e il contenuto), di cave di pietra o di mi-
niere; e non si può tacere della lavorazione del murice e dell’indu-
stria della porpora, tanto sviluppata soprattutto nel mondo punico.
Il confronto tra descrizioni, sia pur diverse per natura, finalità, e
cronologia, delle attrezzature costiere del Mediterraneo occidentale
consente di verificare la progressiva crescita del sistema portuale
almeno nel corso dell’età romana: sono numerosi i porti presi in
esame e descritti nel volume, da quelli africani (Leptis Magna, Car-
tagine, Ippona, i porti della Tingitana ecc.) a quelli della penisola
iberica, della Sardegna, della costa tirrenica dell’Italia. Attrezzature
dei porti, rotte e – naturalmente – recuperi di relitti naufragati
(«carcasse della storia» dei quali «il Mediterraneo è un collezioni-
sta appassionato», come si ricorda con una citazione illustre nei
volumi) contribuiscono a descrivere un quadro di intensissimi traf-
fici commerciali che non conoscono sosta, dall’età punica fino al
tardoantico.
Molto ricca e articolata anche la sezione dedicata alle nuove
scoperte epigrafiche e alla rilettura di iscrizioni (latine, greche, neo-
puniche) già edite: l’epigrafia – come ci si attende – è molto spes-
so presente in tutta la pubblicazione e ad essa si rivolgono gli au-
tori per attingere dati utili alle loro ricerche; sono presenti, infine,
una sezione archeologica (con numerosi studi di iconografia, su
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singoli complessi, sull’instrumentum) e – ultima ma non certo di
minor conto – una dedicata alla Sardegna.
A volumi di contenuto così ricco e articolato si accompagna
un’accurata realizzazione grafica, dovuta a una équipe ormai speri-
mentata, guidata da Mustapha Khanoussi, Paola Ruggeri e Cinzia
Vismara, ma col costante supporto di Attilio Mastino: sono volumi
che tutti leggeremo con attenzione, ammireremo e dai quali attin-
geremo dati e interpretazioni indispensabili per le nostre future ri-
cerche.
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Présentation du volume Scavi archeologici
ad Uthina (1995-2001)
Non loin de Carthage, sur la route de Thuburbo Maius, en direc-
tion du pays numide en Tunisie centrale, Oudhna, où s’étendent
les vestiges de la colonia Iulia… Tertiadecimanorum Uthina, est en
passe de devenir un site majeur, tant pour la recherche archéologi-
que que pour le tourisme culturel.
Ce rang privilégié, Oudhna le doit d’abord à la remarquable
conjonction des efforts et des ressources, que l’Institut National du
Patrimoine et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de
Promotion Culturelle ont pris l’heureuse initiative de réaliser, sans
discontinuer. Mais elle le doit assurément aussi à l’activité sans
faille de l’archéologue Habib Ben Hassen qui a su assurer au site
la continuité des trois volets essentiels du programme: recherche,
présentation, publication, tout en coordonnant la coopération avec
l’Université de Tunis, l’Institut de Recherche Ausonius de Bor-
deaux et l’Université de Cagliari.
En 1998, l’équipe tuniso-française nous a donné un livre Oudh-
na (Uthina) qui retrace la redécouverte de la ville antique.
Aujourd’hui, grâce à Giovanna Sotgiu, à Habib Ben Hassen et
à Antonio Corda, nous disposons d’un ouvrage qui constitue, en
quelque sorte, le pendant tuniso-italien du précédent. En 200 pa-
ges, sous format in 4o, il nous fournit, en langue italienne, un Rap-
port préliminaire de l’activité de recherche de l’I.N.P de Tunis et de
l’Université de Cagliari, Italie (tel est le sous-titre du livre). Les
problèmes et, en particulier, les perspectives d’avenir pour les
fouilles comme pour la valorisation à travers la présentation des
monuments, sont exposés avec clarté et probité. Mais, surtout, les
analyses, observations et remarques abondent – et sont d’évidente
utilité – sur les questions de méthodologie archéologique, de strati-
graphie, de constitution d’archives documentaires (relevés et photo-
graphies), etc. On appréciera, plus particulièrement, l’intérêt ré-
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servé à la céramique d’époque islamique. Les analyses chimiques et
physiques, menées pour la première fois en détail et avec une pré-
cision insigne, conduisent, en effet, à se poser pour Uthina post-
byzantine une question d’intérêt historique: la présence d’un atelier
de production de la céramique. C’est-à-dire que la recherche ar-
chéologique est sur la bonne voie: elle pourra, un jour, permettre




Provincia Africa. Le città e il territorio
dalla caduta di Cartagine a Nerone
Il volume, edito a Roma nel 2002 dall’Erma di Bretschneider, si
presenta come quarta monografia della collana “Le rovine circola-
ri” del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Pa-
dova, collana diretta da Francesca Ghedini, Lorenzo Braccesi ed
Irene Favaretto. Il lavoro è frutto delle ricerche condotte da Silvia
Bullo durante il periodo del suo dottorato a Padova, con il coordi-
namento di Francesca Ghedini, cui si deve anche la Presentazione
contenuta nel libro.
L’argomento si inserisce a pieno titolo nello spirito proprio dei
convegni sull’Africa romana che, accanto a temi mirati di volta in
volta ad approfondire aspetti particolari della romanizzazione di
quest’ampia e variegata area provinciale dell’Impero, si propone an-
che un obiettivo di costante aggiornamento sulle ricerche in questo
specifico ambito, portate avanti dagli studiosi di tutto il mondo.
Il tema scelto da Silvia Bullo si presenta affascinante, ma anche
difficile, quasi “coraggioso”. Provincia Africa. Le città e il territorio
dalla caduta di Cartagine a Nerone, recita il titolo, delineando subi-
to l’ambito geografico – il territorio nordafricano noto come Africa
Proconsularis, derivato dall’unione di Africa Vetus e Nova e com-
prendente la vasta area tra la foce del fiume Ampsaga (oggi oued
el Khebir in Algeria) e la Tripolitania (ara dei Fileni) – ed il perio-
do cronologico sottoposto ad analisi: poco più di due secoli di sto-
ria compresi tra il 146 a.C., data della caduta della grande capitale
dell’impero punico, e la fine dell’età giulio-claudia (68 d.C.). Se
scontato è il primo termine cronologico, che segna l’avvio del lento
processo di romanizzazione, più problematico appare il secondo,
che oltrepassa la determinante fase augustea per comprendere gli
anni che precedono la grande rivoluzione economica e sociale degli
ultimi decenni del I secolo d.C. Come ricorda l’autrice nella sua
Premessa, spunto per questa scelta fu l’importante contributo di
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Marcel Le Glay del 1968, Les Flaviens et l’Afrique 1, in cui si pro-
poneva di vedere nell’età flavia il vero inizio della storia romana
d’Africa; la curiosità di cercarne gli antefatti ha spinto la giovane
studiosa a prendere in esame proprio questo periodo di lenta for-
mazione, attraverso indizi e tracce di vario genere, correlati soprat-
tutto al popolamento, allo sfruttamento del territorio e al primo
avvio dell’urbanizzazione.
L’analisi si sviluppa partendo da un quadro storico-geografico
generale, che costituisce il presupposto fondamentale al popola-
mento del territorio e allo sfruttamento delle diverse risorse: si cer-
ca di ricostruire, attraverso le labili tracce di centuriazioni e delle
scarse testimonianze architettoniche, ma anche sulla base delle fon-
ti letterarie ed epigrafiche, il paesaggio romano intorno a Cartagine
tra la fase tardo-repubblicana e quella augustea e giulio-claudia. Di
particolare interesse risulta l’analisi della distribuzione dei praedia,
che segnalano come soprattutto in età augusteo-tiberiana fosse pra-
tica comune l’acquisizione di grandi proprietà terriere da parte di
coloro i quali ricoprivano importanti cariche pubbliche. Gli stessi
imperatori possedevano grandi estensioni dei terreni più fertili, ma
anche cave di marmi pregiati, come quelle di Simitthus, ed insedia-
menti produttivi. Si segnalano quindi tracce di occupazione e sfrut-
tamento sistematico del territorio ben prima della diffusione su lar-
ga scala dell’olivicoltura, che portò ad una vera e propria rivoluzio-
ne del panorama economico e sociale del Nord Africa verso la fine
del I secolo d.C. Molto rimane ancora da indagare su questi aspet-
ti, ma sembra chiaro che le trasformazioni verso una romanità
sempre più consapevole avvennero in modo graduale e senza gran-
di traumi, come dimostrano ad esempio i culti praticati nei santua-
ri rurali in cui sono assimilate le divinità della tradizione libico-
punica con quelle portate dai Romani: Caelestis ne è un esempio
emblematico.
Dopo un’attenta analisi dello sviluppo della rete viaria nel
corso del I secolo d.C., presupposto fondamentale per la creazione
dei nuovi centri abitati, trova ampio spazio nel lavoro di Silvia
Bullo l’esame sistematico dei vari insediamenti, a partire da Carta-
gine fino ad arrivare, in ordine geografico, ai centri minori, tutti
trattati con i medesimi parametri per conservare il massimo dell’o-
biettività: contesto geografico, quadro storico, analisi diacronica
1. Cfr. «MEFR», 1968, 80, pp. 201-46.
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dell’insediamento (dalle tracce che precedono la romanizzazione
alla piena età imperiale) sia da un punto di vista urbanistico sia,
dove possibile, per quanto concerne le tipologie architettoniche.
Ne risulta un quadro complessivo ampio e dettagliato, che delinea
un territorio capillarmente abitato, punteggiato da insediamenti di
diversa entità, collegati tra loro in una rete di interessi reciproci, la
cui origine risale a ben prima dell’avvio della romanizzazione. Pur
nella difficoltà di reperire talvolta precisi dati archeologici, dall’in-
sieme risulta chiaro che, come lo sfruttamento sistematico del terri-
torio, così anche l’avvio dell’urbanizzazione va collocato già nella
fase punica.
L’elaborazione di tutti questi dati trova spazio nei tre capitoli
conclusivi del volume, attraverso l’analisi delle forme dell’urbaniz-
zazione e delle evidenze monumentali, mediante l’esame delle prin-
cipali tipologie degli edifici pubblici ed un accenno alle complesse
problematiche di quelli privati, fino ad arrivare ad una proposta di
lettura dell’aspetto generale dei centri abitati.
Se è chiaro che a partire da Augusto si attua un sistematico
processo di trasformazione soprattutto di carattere giuridico e am-
ministrativo, con la promozione dei centri economicamente impor-
tanti (scali portuali, ma anche insediamenti dell’entroterra a difesa
del territorio), da un punto di vista urbanistico il problema è più
complesso.
Il modello di riferimento a cui si è abituati, quello della cit-
tà romana dotata di cinta muraria e dei principali edifici “spec-
chio” di Roma, qui è capovolto. Molte città puniche e numi-
de conquistate tra il 146 e il 46 a.C. già possedevano cinte mu-
rarie, che furono poi abbandonate con la romanizzazione: Carta-
gine, Utica, Hadrumetum ne sono solo alcuni esempi; nessuna del-
le città della Proconsolare possiede mura nel I secolo d.C. Gli
interventi principali riguardano invece il settore degli edifici sa-
cri, ai quali sembra affidato il compito di “codificare” il muta-
mento avvenuto, quasi a voler porre sotto la garanzia divina l’avve-
nuto ingresso nella realtà sociale e culturale romana, mentre minor
importanza viene data agli aspetti civili e ludici, come dimostra la
scarsità di testimonianze relative a queste tipologie di edifici.
Emerge con chiarezza invece la continuità di vita degli impianti
urbani, in cui la romanità si innesta senza interrompere le griglie
già esistenti, ma adattandosi alle nuove esigenze con soluzioni sem-
pre diverse.
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Una ricca bibliografia conclude il lavoro che, pur nella difficol-
tà di collazionare dati lacunosi e poco omogenei, riesce a tracciare
un quadro assolutamente nuovo dell’Africa Proconsolare, in un
momento cruciale della sua storia, quando ha rivestito un ruolo
fondamentale non solo nel contesto della romanizzazione del Nord
Africa, ma nel generale sviluppo dell’Impero romano.
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Presentazione del volume Libyka.
Testimonianze e frammenti
Il volume curato da Gabriella Ottone, Libyka (Tivoli 2002), racco-
glie in un corpus completo e sistematico le testimonianze e i fram-
menti della storiografia greca sulla Libia antica, sopperendo così
alla grave lacuna degli studi storiografici moderni, costituita dalla
mancanza di uno studio organico dedicato a questo tipo di mate-
riale. Si tratta di una ricerca di ampio respiro, che parte da una
profonda revisione delle sezioni dedicate a Cirene e alla Libia al-
l’interno dei Fragmente der griechischen Historiker di Felix Jacoby,
attraverso l’individuazione di nuovi frammenti, precedentemente
ignoti, e la redazione di un ampio commento storico, del tutto as-
sente per la sezione libica nella raccolta di Jacoby.
Il lavoro, che si presenta nella forma di edizione critica com-
mentata, comprende quindi tutti i frammenti finora noti, ascrivibili
a ben diciassette autori, collocabili cronologicamente tra il V secolo
a.C. e il II secolo d.C., un lasso di tempo che offre la possibilità di
cogliere le caratteristiche e le linee di evoluzione della letteratura
greca dedicata alla Libia attraverso i secoli, nonché della riflessione
storiografica antica sulla regione.
I passi raccolti documentano, infatti, il grande interesse che già
nell’antichità studiosi ed eruditi nutrirono per la regione nord-
africana: pur attraverso il “filtro” costituito dalle citazioni di ope-
re purtroppo irrimediabilmente perdute, è tuttavia possibile co-
gliere dati inediti sulla storia, le istituzioni politiche, la società del-
le città greche di Cirenaica, ricuperando nozioni anche sugli usi
e i costumi, le tradizioni mitico-religiose e le credenze popola-
ri della Libia antica: in sostanza, quanto resta delle opere in lin-
gua greca dedicate a quest’area della grecità si dimostra di parti-
colare utilità nel gettare una nuova luce sul milieu storico, poli-
tico e culturale da cui gli stessi scritti sulla Libia traevano la loro
genesi.
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Il lettore è guidato, attraverso la cospicua quantità di informa-
zioni e di documentazione raccolta, a una riscoperta e, per così di-
re, alla “rilettura” dei temi “libici” più peculiari e affascinanti: le
tradizioni sul silfio, preziosa e rarissima pianta, esportata in tutto il
bacino del Mediterraneo, vero simbolo del prestigio, anche econo-
mico, delle poleis libiche; quelle sui fenomeni straordinari della na-
tura, in grado di meravigliare anche uno studioso come Aristotele,
che alla città di Cirene aveva dedicato esplicitamente un trattato, e
che contribuirono alla formazione di una visione esotica e “fantasti-
ca” della regione presso gli scrittori antichi; i racconti delle vicende
della ninfa Cirene, fondatrice mitica della polis omonima, e quelli
delle eroiche “fatiche” di Eracle in Libia, testimonianza dei forti le-
gami con le più consolidate e prestigiose tradizioni elleniche; le leg-
gende su eroi ed eroine epicorie, attraverso le quali si intuisce il
forte grado di assimilazione culturale tra i colonizzatori greci e la vi-
vace civiltà indigena, un’interazione che contribuì a conferire una fi-
sionomia del tutto particolare alla grecità di Libia per il significativo
apporto degli elementi locali agli usi e ai costumi ellenici, per esem-
pio nel campo delle tecniche belliche o delle pratiche alimentari.
Di particolare rilievo sono anche i dati che emergono sulle “re-
lazioni internazionali”, che confermano Cirene fra le città più po-
tenti del bacino del Mediterraneo: i complessi rapporti con le con-
finanti potenze imperialistiche di Cartagine a ovest, dell’Egitto e
della Persia, a est, nei confronti delle quali i dinasti cirenei riusci-
rono a mantenere nei secoli una certa autonomia politico-
amministrativa, respingendone le mire espansionistiche; ma anche
quelli sulle intense relazioni diplomatiche e commerciali con le
grandi città dell’Ellade, Sparta e Atene innanzitutto, che i Cirenei
ebbero a modello per istituzioni politiche e principi costituzionali;
ma anche Samo, Corinto e Tera, preziosi partner commerciali, e
Delfi, madrepatria spirituale.
Non mancano di emergere anche elementi di estremo interesse
per lo studio della topografia e della toponomastica antica della Li-
bia, degli aspetti numismatici e metrologici; un rilievo particolare,
poi, assumono tutti quei dati che aiutano a cogliere aspetti partico-
lari e significativi della società delle città greche della regione e del
loro rapporto con i sovrani regnanti: la dinastia dei Battiadi, di-
scendenti da Aristotele/Batto, l’ecista di Cirene, proveniente dall’i-
sola cicladica di Tera, e, in seguito, la dinastia dei Tolemei, succes-
sori in Egitto di Alessandro Magno e nuovi dominatori della Cire-
naica.
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Per quanto attiene ai criteri di disposizione del materiale all’in-
terno dei Libyka, si segnala che gli autori, ordinati secondo la cro-
nologia, sono introdotti da schede di presentazione, in cui sono
raccolti e discussi i dati sulla loro biografia e produzione letteraria.
I frammenti, sia quelli di paternità certa sia quelli adespoti, ma ri-
conducibili con un buon margine di sicurezza a un autore attraver-
so la combinazione di diversi criteri di analisi del testo tràdito,
sono tutti tradotti, corredati di apparato critico e commentati, con
particolare attenzione all’analisi delle problematiche storiche e filo-
logiche e all’interpretazione degli aspetti strettamente connessi con
le tradizioni locali e le eventuali rielaborazioni storiografiche e mi-
tografiche. La cospicua mole di documentazione raccolta, insieme
all’importante apparato di note esegetiche in cui vengono ulterior-
mente approfondite specifiche problematiche discusse nel testo,
viene quindi a costituire un imponente serbatoio di materiale (l’in-
tero volume consta di circa 750 pagine), la cui fruizione è resa
agevole dai ricchi apparati di indici e tavole posti in fondo al volu-
me, e completati da una aggiornatissima bibliografia generale, indi-
spensabile per un inquadramento complessivo della materia affron-
tata.
In definitiva, il lavoro, volto a far emergere la ricchezza e la fe-
condità delle tradizioni storiche e antiquarie relative alla regione
nordafricana, intende non solo fornire uno strumento prezioso per
gli studiosi e gli specialisti del settore, ma anche promuoverne una
più completa conoscenza presso tutti gli appassionati di antichità,
stimolando la riflessione sulla storiografia greca dedicata alla Libia
attraverso l’ottica degli storici greci che ne trattarono e degli erudi-
ti bizantini che tramandarono i disiecta membra delle loro opere,
permettendo così che giungessero sino a noi.




L’agorà di Eraclea Lucana
La nuova serie delle pubblicazioni del Dipartimento di Storia dell’U-
niversità di Sassari si è arricchita in questi ultimi anni di una serie
di lavori incentrati sul mondo greco. L’acquisizione da parte della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo sassarese dei titolari delle
cattedre di storia greca, con Emilio Galvagno, e di archeologia e sto-
ria dell’arte greca e romana, con Giampiero Pianu, ha corrisposto ad
un deciso ampliamento degli interessi antichistici del Dipartimento di
Storia, in cui operano i valorosi colleghi Galvagno e Pianu.
Non casualmente nella nuova serie delle pubblicazioni diparti-
mentali compaiono due opere di storia greca dello stesso Emilio
Galvagno (Politica ed economia nella Sicilia greca, Roma 2000) e
della giovane ricercatrice cagliaritana Elisabetta Poddighe (Nel se-
gno di Antipatro. L’eclissi della democrazia ateniese dal 323/2 al
319/8 a.C., Roma 2002) e questa prima opera di archeologia della
Magna Grecia, a cura di Giampiero Pianu, L’agorà di Eraclea Lu-
cana.
L’autore, che ha lungamente lavorato ad Eraclea Lucana, con i
suoi allievi dell’Università di Perugia a partire dal 1985, ha al suo
attivo numerosi interventi sullo scavo del santuario di Demetra e
l’esemplare edizione della necropoli meridionale di Eraclea, Le
tombe del secolo IV e III a.C.
Dal 1986 si sono svolte, sotto la sua direzione, annuali campa-
gne di scavo in quella vasta aera valliva che, costituendo il centro
geometrico della Eraclea tardoclassica, si pone a cerniera tra il set-
tore urbano della collina, ampiamente indagato da Adamesteanu,
incentrato su una grande plateia, su cui sboccano gli stenopoi, e la
città bassa, a mezzogiorno dell’area scavata da Giampiero Pianu,
che la fotointerpretazione rivela caratterizzata da uno schema urba-
nistico scandito da assi ortogonali.
In questa valle di cerniera, Giampiero Pianu ha proposto di ri-
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conoscere l’agorà di Eraclea Lucana, e questo libro costituisce l’e-
same analitico delle testimonianze archeologiche e topografiche che
suggeriscono la soluzione prospettata da Pianu già negli Atti del
convegno di Policoro del 1991 sulla Siritide e il Metapontino.
L’opera si articola in due parti, seguite dalle appendici sui da-
ti paleofaunistici. Dopo un’introduzione di carattere storico, Giam-
piero Pianu nella prima parte analizza lo scavo, la coroplastica,
il problema topografico della localizzazione dell’agorà, i culti at-
testati.
Nella seconda parte, Massimo Casagrande studia i materiali,
compresi tra la fase arcaica e l’età ellenistica; Chiara Mercati ana-
lizza le terrecotte architettoniche e Leila Chiappavento indaga l’a-
rea sacra di Eraclea, fatta oggetto di scavo dalla Soprintendenza
Archeologica della Basilicata nel 1980.
Infine, nelle appendici, Barbara Wilkens e Fabrizio Delussu
esaminano e classificano i resti paleofaunistici e Marco Zedda stu-
dia le ossa con patologie restituite dallo scavo dell’agorà.
Il volume si inserisce come strumento di discussione in un ac-
ceso dibattito storiografico che muove dal celebre passo straboneo
relativo alla localizzazione della Siris arcaica, analizzato peraltro
dallo stesso Giampiero Pianu in un recente contributo (Note sulla
localizzazione topografica di Siri).
I residui di fase arcaica rinvenuti nell’agorà e analizzati da Mas-
simo Casagrande (tra cui coppe ioniche di produzione locale e uno
skyphos tardo corinzio) e soprattutto i materiali dell’area del cosi-
detto tempio arcaico studiati da Leila Chiappavento riflettono una
presenza arcaica su un areale piuttosto vasto, utili a una definizio-
ne delle forme di organizzazione spaziale dell’area, sede – a partire
dal 433 a.C. circa – della colonia tarantino-turia di Eraclea Luca-
na.
D’altro canto, le minuziose analisi stratigrafiche e dei materiali
omogenei della valle tra i due settori urbani di Eraclea illuminano
da un lato convincentemente la funzionalità pubblica di quest’area
per la quale, ad onta dell’assenza – finora – degli elementi costitu-
tivi dello spazio comunitario per eccellenza delle città greche, può
parlarsi di agorà, dall’altro la ricchezza dei culti connotati da parti-
colari rituali.
In quest’opera vediamo splendidamente utilizzate le competen-
ze archeologiche ed archeometriche accanto a quelle storiche, epi-
grafiche, storico-artistiche e storico-religiose, fino a comporre un
convincente mosaico dei culti dell’agorà di Eraclea.
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Un altare ha restituito la testimonianza epigrafica del titolare
del culto – Dionysos – accanto ai resti del sacrificio di un capriolo.
A connotare poi la voga di questo Dionysos stanno le terrecotte fi-
gurate con i fanciulli diademati con pantera o con grappoli d’uva.
Ancora due graffiti su ceramiche offerte alla divinità individua-
no in Afrodite la titolare di un secondo culto. E a questa dea si ri-
feriscono i pasti rituali di carattere marino restituiti in abbondanza
nel settore settentrionale della piazza, uno scarico di conchiglie e
una placchetta fittile con la rappresentazione di animali marini.
Un ulteriore graffito testimonia il culto di Asklepios, cui riman-
dano peraltro le immagini di devoti che recano nella mano sinistra
un gallo, animale simbolo del dio, anche nelle celebri parole di So-
crate a Fedone.
Ma specialmente rilevante è la stragrande maggioranza di sta-
tuette di fanciulli o fanciulle (circa l’80% dell’intero lotto di terre-
cotte ammontante a 870 esemplari) con attributi vari (tamburello o
disco, cetra ecc.), che trova riscontro solo nella colonia spartana di
Taranto. Secondo Attilio Stazio queste terrecotte tarantine (affini a
quelle eracleote) sono da porre in relazione con il culto di Apollo
Hyakinthos, esistente secondo Polibio all’esterno delle mura di Ta-
ranto. L’origine laconica di tale culto è documentata da fonti lette-
rarie, iconografiche e archeologiche sicché appare estremamente
persuasivo il tentativo ermeneutico di Giampiero Pianu di cogliere
nella colonia tarantina di Eraclea la presenza dell’antichissimo culto
spartano di Hyakinthos.
Appare di particolare interesse la verifica nell’area sacra dell’a-
gorà di Eraclea del costume di pasti in comune che comprendeva-
no carni bollite così come a Sparta si consumavano per le Hyakin-
thia carni bollite, formaggio e fichi.
Il libro L’agorà di Eraclea Lucana, nelle analisi di Giampiero
Pianu, mostra come archeologia e storia non siano due mondi di-
stinti, bensì fonti utilizzabili nella faticosa ricostruzione del mondo
antico.




Tingitana en la Antigüedad tardía (siglos III-VII)
Cet ouvrage, qui porte un sous-titre, Autoctonía y romanidad en el
extremo Occidente mediterráneo, a été publié à Madrid en 2001. Il
compte 599 grandes pages in 4o. Il a été honoré par la Real Aca-
demia de la Historia de son prix annuel, et la récompense a été
remise au cours d’une cérémonie que présidait le Ministre de l’E´-
ducation Nationale; cette précision indique quelle importance est
accordée à ce prix par les milieux savants espagnols.
Une assez longue introduction permet d’élaborer une problé-
matique. En effet, les travaux actuellement disponibles et consacrés
à la Tingitane pour la période qui va de la fin du IIIe siècle au dé-
but du VIIe siècle se fondent essentiellement sur l’épigraphie et sur
les sources littéraires, et ils négligent l’archéologie. Faire le point
sur la bibliographie, comme le fait l’auteur (p. 29-33) qui part de
Charles Tissot, justifie ce pessimisme sur la documentation.
Le premier chapitre s’ouvre sur une description du milieu géo-
graphique. Il propose ensuite un rappel sur la conquête romaine et
les conflits ultérieurs, sur l’économie, la société et la religion sous
le Haut-Empire, puis un tableau sur ce qu’il est convenu d’appeler
«la crise du IIIe siècle», avec un grand sens des nuances (p. 58-63).
Comme il n’existe aucune synthèse récente sur Le Maroc des Ro-
mains sous le Haut-Empire, cette lacune se trouve comblée ici.
L’Antiquité Tardive occupe les pages suivantes et c’est au peu-
plement de la Tingitane qu’est consacré le deuxième chapitre.
Après un rappel de ce que nous apportent les sources littéraires
(Itinéraire Antonin, cosmographies et Anonyme de Ravenne), l’au-
teur propose une véritable carte archéologique du Maroc pendant
cette période (p. 75-263), et il distingue onze régions: plaine de
Tanger, vallée du Jarrub-Qebir, bassin inférieur du Lucus, du Se-
bou, des affluents du Sebou, vallée du Bu-Regreg, enclaves au sud
de Sala, montagnes du détroit, vallée du Martil, côtes de Gómara
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et du Rif. Se fondant sur la bibliographie et sur des examens de
terrain, du survey, l’auteur, qui connaît bien le Maroc, renouvelle
assez largement la question et ce chapitre présente assurément un
très grand intérêt, d’autant qu’il fonde les suivants et les conclu-
sions. Plusieurs centres importants sont décrits, notamment mais
pas exclusivement Tanger, Zilil, Banasa, Sala et Septem.
Le troisième chapitre montre comment a évolué le destin de la
province depuis Dioclétien jusqu’à la conquête vandale. La Tétrar-
chie installa un praeses, doté d’un officium, pour la vie civile et un
comes pour commander les troupes, qui sont énumérées en détails
et dont la présence est discutée. La campagne de Maximien réta-
blit un ordre qui se maintient pendant le IVe siècle et ne commen-
ça à se désagréger qu’au début du Ve. C’est l’arrivée des barbares
qui entraîna entre 422 et 429 la disparition de l’administration ro-
maine (p. 285).
Le changement d’autorité politique n’entraîne pas automatique-
ment un déclin économique pendant cette période, comme on
peut le voir dans le quatrième chapitre. La célèbre trilogie médi-
terranéenne, blé, huile, vin, reste essentielle pour cette région
comme pour les autres. Des habitants pratiquent en outre l’éleva-
ge, la pêche et ils commercialisent les dérivés de cette dernière,
pour l’essentiel le garum. Ils continuent à exploiter les ressources
naturelles, la forêt, la faune, les mines et certains d’entre eux s’en-
richissent par le commerce des esclaves. C’est peut-être le maintien
des activités d’échanges qui explique la relative faiblesse de l’indus-
trie céramique locale; les personnages riches qui vivent en Tingita-
ne peuvent toujours importer la vaisselle qui leur plaît. En effet, le
commerce existe et il se fonde sur une économie encore en partie
monétaire (p. 303-4). Et, quel que soit le pouvoir politique en
place, l’autorité n’oublie jamais de faire payer des impôts.
A` nouvelle économie nouvelle société (chapitre V). Mais en fait,
comme l’économie n’est pas entièrement nouvelle, dans le domaine
social les continuités pèsent lourdement. S’il est difficile, ici comme
ailleurs, de faire un tableau précis de la situation démographique,
on peut en revanche mentionner des membres des classes dirigean-
tes, qui vivent surtout dans les chefs-lieux de civitates plus ou
moins en déclin, Tanger, Banasa, Lixus, Septem, Zilil et Volubilis
(p. 309-10). On y trouve quelques sénateurs, des curiales, des mili-
taires et des marchands. La plèbe, urbaine ou rurale, comme les
esclaves, reste évidemment plus mal connue. Une partie de la po-
pulation échappe au cadre de la cité, celle que Noé Villaverde Ve-
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ga regroupe sous l’appellation de «poblamiento tribal y gentilida-
des».
Les bouleversements qui ont marqué l’Antiquité Tardive se re-
flètent dans l’évolution religieuse, notamment ceux qui ont affecté
l’État et la société. Le paganisme s’efface lentement, mais il per-
siste et surtout il se fait aussi discret que possible. Comme Ma-
dame Coltelloni-Trannoy, et contre plusieurs grands savants, l’au-
teur soutient la thèse de l’existence d’un culte royal avant la con-
quête romaine. La présence juive apporta le monothéisme, attitude
religieuse qui triompha avec le christianisme. Ce dernier a laissé de
nombreuses traces, des basiliques et des cimetières. Ses progrès
sont perceptibles grâce aux actes des conciles et aux passions des
martyrs. Si saint Marcel est assez connu, les saints Eugène et Ma-
caire le sont moins. Un épiscopat se chargea d’organiser le culte et
de veiller à l’orthodoxie de la foi.
Du Ve au début du VIIe siècle, la Tingitane connut des influen-
ces et des dominations diverses, présentées dans le chapitre VII.
Les “Mauretorromanos” de Noé Villaverde Vega furent confrontés
aux Vandales, aux Wisigoths et aux Byzantins, dont le rôle a été
largement sous-estimé jusqu’à présent (p. 354-65); cet autre apport
de ce livre mérite d’être noté.
De l’enquête ainsi menée ressortent deux conclusions majeures,
qui répondent à une problématique moderne. D’une part, les au-
tochtones et les Romains furent complémentaires plus qu’opposés.
D’autre part – et ceci explique sans doute cela – la région fut plus
longtemps prospère et romanisée qu’on ne l’a écrit.
D’importants Appendices prennent place après la conclusion et
ils constituent autant de gros articles ou de petits livres. Comme
leur intérêt dépasse le cadre de la seule Tingitane, ils seront certai-
nement utilisés par de nombreux chercheurs, puisqu’ils concernent
l’épigraphie, la numismatique, la céramique, le costume, ce qui est
plus original, l’architecture militaire et la production du garum.
On me pardonnera de ne pas insister sur tout le bien que je
pense de l’auteur, qui a effectué un très gros et très bon travail
dans de difficiles conditions matérielles. Quant au livre, j’en men-
tionnerai seulement quelques caractéristiques. La présentation est
impeccable et honore l’édition espagnole. L’iconographie est abon-
dante et de qualité. La méthode utilisée, qui consiste à dépasser la
bibliographie existante par des examens sur le terrain, du survey, a
déjà été assez louée pour que je m’abstienne d’insister. Les nom-
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breux appendices susciteront réflexions et commentaires, et les
conclusions également.
Le temps est venu maintenant d’attendre les réactions que ne
manquera pas de susciter cette nouvelle Tingitana que nous a don-
née Noé Villaverde Vega.
Yann Le Bohec110
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Presentazione dei posters: Nuove scoperte
epigrafiche in Africa Proconsolare.
Uchi Maius, Uchi Minus, Thibaris, Thugga *
Il territorio della Tunisia collocato tra l’Oued Siliana, l’Oued Tessa
e il fiume Majrada (antico Bagradas flumen) comprende tra le altre
località le città di Uchi Maius (Henchir ed Douâmis), Uchi Minus
(Henchir el Khima), Thibaris (Henchir Thibar) e Thugga (Dougga),
situate nell’antica pertica della colonia di Cartagine romana; esso è
da alcuni anni oggetto di ricerche archeologiche ed epigrafiche ad
opera dell’Institut National du Patrimoine della Tunisia.
Ad Uchi Maius si svolgono da sette anni campagne di scavo di-
dattico promosse d’intesa con l’Università degli Studi di Sassari: du-
rante le ultime campagne (settembre 2000, settembre-ottobre 2002),
sono stati effettuati alcuni fortunati ritrovamenti epigrafici, che pos-
sono essere presentati in questa sede, assieme ad altre iscrizioni ve-
nute alla luce a Thugga e a Thibaris, in occasione di scavi e ricogni-
zioni territoriali. La scoperta senz’altro più significativa è legata al
rinvenimento di una dedica a Frugifero nella località di Henchir el
Khima, situata a circa 5 km ad ovest di Uchi Maius: l’iscrizione per-
mette ora di ipotizzare la localizzazione di Uchi Minus.
Le vallate nelle quali sono ubicate Uchi Maius, Uchi Minus,
Thibaris e Thugga erano ancora alla fine del II secolo a.C. situate
all’interno del regno dei Numidi Massyli. In seguito alla caduta di
Cartagine e alla conseguente riorganizzazione territoriale esse conti-
nuarono ad appartenere al regno numida, collocandosi oltre la Fos-
sa Regia. Si ritiene probabile che, dopo la vittoria di Mario su
Giugurta, le assegnazioni viritane fatte ai veterani mariani in virtù
della lex Appuleia del 103 a.C. comprendessero questo territorio,
che di fatto si trovava al di fuori della provincia, entro il regno di
* Direzione scientifica di Mustapha Khanoussi e di Attilio Mastino. Il presente
lavoro, pur concepito unitariamente, è stato curato per i paragrafi 3, 5, 6, 7, 9 da
Cecilia Cazzona e per i paragrafi 1, 2, 4, 8, 10 da Esmeralda Ughi.
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Numidia. L’ipotesi può essere confermata dalla presenza di nume-
rosi Marii e dall’attestazione del cognomentum Mariana nella titola-
tura coloniale di Uchi Maius, anche se nota da iscrizioni tarde.
I confini della colonizzazione mariana in queste vallate sono ormai
noti: Mario infatti compare in qualità di conditor coloniae a Thuburni-
ca e il cognomentum Marianum è presente nella titolatura del munici-
pium di Thibaris; inoltre l’attestazione della tribù Cornelia a Mustis ha
fatto ipotizzare anche per questo sito un insediamento di veterani ma-
riani. In seguito all’attività di Cesare dopo Tapso e alla conseguente
fine del regno di Numidia, questo territorio venne inglobato nella
nuova provincia dell’Africa Nova. Solo con Augusto, con la fusio-
ne delle due province africane e la nascita dell’Africa Proconsularis
Fig. 1: Carta dell’Africa Proconsolare (da P. Salama, Les voies romaines de
l’Afrique du Nord, Alger 1951).
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(FIGG. 1, 2), alcuni castella collocati a ridosso della Fossa Regia (tra
i quali anche Numluli, Agbia, Thignica, Thubursicum Bure) furono in-
seriti nella pertica della colonia di Cartagine e videro la nascita di pa-
gi civium Romanorum, sul territorio di preesistenti civitates peregrine,
senza però alterare la condizione giuridica di queste città stipendiarie:
una difficile convivenza che la popolazione locale dovette subire con
la fine della libertas cittadina. La celebre iscrizione uchitana di M.
Caelius Phileros ha permesso di attribuire questa originale organizza-
zione giuridico-istituzionale proprio a Ottaviano Augusto.
Uchi Maius
Uchi Maius, corrispondente alla località di Henchir ed Douâmis,
nella valle dell’Oued Arkou, a circa una dozzina di chilometri a
ovest di Dougga, in epoca augustea venne interessata dall’azione di
M. Caelius Phileros, liberto di un Marcus, accensus di T. Sextius,
edile e praefectus iure dicundo della colonia di Cartagine, che in
questa veste castellum divisit inter colonos et Uchitanos. Il castellum
di Uchi Maius doveva essere uno degli 83 castella dipendenti da
Cartagine; lo stesso Phileros fu incaricato di fissare e appaltare per
un quinquennio il vectigal, l’imposta sulla terra.
Il pagus Uchitanorum Maiorum fu dunque sicuramente costitui-
to da cittadini romani, iscritti alla tribù Arnensis e proprietari di
Fig. 2: Particolare della carta dell’Africa Proconsolare.
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terre immunes, cioè esenti dall’imposta provinciale; nello stesso ter-
ritorio erano presenti gli indigeni, privi di cittadinanza romana, gli
Uchitani, che si sarebbero radunati in un castellum dipendente da
Cartagine, soggetto al pagamento del vectigal. Il provvedimento re-
lativo alla suddivisione del territorio, avvenuta durante il principato
di Augusto, sarebbe documentato dal cognomentum Augusta pre-
sente nella titolatura ufficiale di Uchi Maius. Allo stato attuale de-
gli studi sembrerebbe da escludere che il pagus, formato da un nu-
mero esiguo di cittadini romani, sia successivamente divenuto mu-
nicipium, per quanto Plinio il Vecchio consideri Uchi Maius oppi-
dum civium Romanorum. Nonostante i provvedimenti di Settimio
Severo e il fiorire dell’attività edilizia – proprio nel 207 l’imperato-
re africano finanziò il rifacimento e l’abbellimento del complesso
forense –, la concessione dello status di municipium alla città in
questo periodo appare improbabile. Nel 230, durante il regno di
Severo Alessandro, avvenne, a nome e sotto gli auspici dell’impera-
tore, la deduzione della colonia ad opera di L. Caesonius Lucillus
Macer Rufinianus, legato e vicario del proconsole d’Africa. L’opera-
zione fu celebrata con la costruzione di un arco onorario, la cui
iscrizione ricorda l’indulgentia imperiale associata al recupero della
libertas della comunità. Un secondo arco fu dedicato nell’eta` di
Gordiano III (FIG. 3).
Fig. 3: Uchi Maius, pilone dell’arco di Gordiano III ubicato nella zona sud-
occidentale del sito, al di là delle mura bizantine.
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Thugga
Thugga, attuale Dougga, posizionata su un altopiano che domina la
valle dell’Oued Khalled, è senz’altro il sito che ha fornito la documen-
tazione più ricca e significativa al fine di una ricostruzione storica pun-
tuale. Antica città numida, fu residenza regale durante il regno di Mas-
sinissa e dei suoi successori, divenendo il più importante centro del
regno numida. Ma nel 46 a.C. Thugga fu annessa alla nuova provincia
romana d’Africa da Cesare e fece parte degli 83 castella dipendenti
dalla Colonia Iulia Carthago a partire dall’età augustea. Nel 168 il pa-
gus Thuggensis ricevette lo ius capiendorum legatorum ottenendo una
condizione giuridica che lo differenziava progressivamente da Cartagine
e avviando così un processo di evoluzione autonoma. La civitas pere-
grina contigua al pagus romano guardò di sicuro con interesse al prov-
vedimento che avrebbe favorito la sua fusione con il pagus, se proprio
sotto Marco Aurelio la civitas sembra aver ricevuto il cognomentum
Aurelia. Inoltre tra il 166 e il 169 fu costruito il Capitolium: questo
simbolo dello statuto municipale, eretto quasi in contemporanea all’otte-
nimento dello ius capiendorum legatorum, anticipava certo la trasforma-
zione di pagus e civitas in municipium, avvenuta nel 205 sotto Settimio
Severo. All’imperatore Gallieno si deve la promozione al rango di colo-
nia: nel 261 il municipium Thuggense fu trasformato nella Colonia Lici-
nia Septimia Aurelia Alexandriana Thuggensis (FIG. 4).
Uchi Minus
Nell’elenco degli oppida civium Romanorum situati nell’antico territorio
dell’Africa Proconsolare, Plinio il Vecchio menziona Uchitana duo,
Maius et Minus: fino ad oggi la seconda, Uchi Minus, non era stata
localizzata esattamente. Il toponimo non appare infatti né in altre fonti
letterarie, né nelle liste episcopali, né pare si sia conservato nella topo-
nomastica locale. La recente scoperta di una lastra con una dedica a
Frugifer a Henchir el Khima (situata 5 km più a valle di Uchi Maius)
che menziona la res publica Uchiminensi[s], permette di ipotizzare con
buone probabilità la localizzazione di Uchi Minus (FIG. 5). In questa
località sono state rinvenute altre due iscrizioni che fino ad oggi sono
state attribuite al territorio di Uchi Maius. La prima è una dedica, del
tempio consacrato a Cerere, posta da C. Arafrius Sisenna e da suo fi-
glio M. Arafrius Cursor, datata alla seconda metà del III secolo; l’altra è
una dedica ad Antonino Pio che ricorda la costruzione del tempio di
Mercurio, finanziato da un Q. Va[lerius (?) ---].
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Fig. 4: Thugga, l’arco dedicato all’imperatore Severo Alessandro.
Fig. 5: I resti del tempio di Henchir el Khima.
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Thibaris
Thibaris, attuale Henchir Thibar, situata 17 km a nord-ovest di
Thugga, pagus ancora nel 198 d.C., ebbe la promozione al rango
municipale in una data sconosciuta: l’unica iscrizione che attesta il
municipium è ormai di epoca tetrarchica, tra il 287 e il 290. Anche
Thibaris rivendica una origine mariana come conferma il cognomen-
tum Marianum assunto dal municipio. Purtroppo non abbiamo al-
cun documento che attesti l’esistenza di una civitas accanto al pa-
gus di cittadini romani (FIG. 6).
Il culto imperiale ad Uchi Maius
Dedica di una statua di un sacerdos Urbis Romae Aeternae
(II sec. d.C.?) (FIGG. 7, 8)
------
[[[---]]] sacerdoti
Urbis Romae Aeternae ob
eximiam in causis patri-




Fig. 6: Il Gebel el Gorraa che separa il territorio di Uchi Maius da quello
di Thibaris.
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Figg. 7 e 8.
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Parte inferiore di una base di statua in calcare di un anonimo per-
sonaggio onorato dalla res publica di Uchi Maius. Una vistosa era-
sione documenta la damnatio memoriae del notabile che aveva rive-
stito la funzione di sacerdos Urbis Romae Aeternae, del quale non
conosciamo il cursus honorum. In Africa sono attestati altri quattro
sacerdotes addetti al culto di Roma eterna: a Zaghouan, dove è ri-
cordato il senatore Q. Appaeus Saturninus sacerdos Urbis Romae
Aeternae; a Timgad, il cavaliere M. Plotius Faustus, sacerdos Urbis;
a Cirta, il cavaliere M. Roccius Felix sacerdos Urbis; infine a Tipasa,
dove un [C. Iulius C.] filius Q(uirina) Valens è ricordato come sa-
cerdos Urbis Romae.
La funzione religiosa è ricoperta abitualmente da senatori ma
più spesso da personaggi di rango equestre. E` possibile che l’ano-
nimo personaggio dell’iscrizione uchitana appartenga ad uno dei
due ordini, più verosimilmente a quello equestre. L’ipotesi trova
conferma nell’omaggio resogli: ob eximiam in causis patriae fidem
et in universos civis adfectionem. L’espressione dimostra che il per-
sonaggio occupava una posizione di rilievo in quella che viene de-
finita la sua “patria”, la città di Uchi Maius, sicuramente ancora
durante l’età del pagus di cittadini romani: la dedica testimonia il
successo ottenuto nella difesa (a Roma) degli interessi cittadini 1.
Dedica all’imperatore Caracalla Augusto posta
dalla res publica Uchitanorum Maiorum (FIGG. 9, 10)
Imperatori Caesari Marco Aure[l]-
lio Antonino Pio felici Aug(usto) principi
iuventutis trib(unicia) pot(estate) V co(n)s(uli) proco(n)s(uli) pa-
tri patriae
Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Septimi(i) Severi pii Pertinacis
Aug(usti) Parthici
Maximi Arabici Adiabenici fortissimi f[elicissi]mi, principis
sena[tus?] R(omani?) et Iuliae Domnae Aug(ustae) matris Au-
gust[[[orum]]] et castrorum filio
[[[et P. Septimi(i) Getae nobilissimi Caesaris fratri]]] divi M(ar-
ci) Antonini pii nepot[i]
1. M. KHANOUSSI, A. MASTINO, Nouvelles découvertes archéologiques et épigraphi-
ques à Uchi Maius (Henchir ed-Douâmis, Tunisie), «CRAI», novembre-décembre 2000
(2002), pp. 1267-324 (spec. pp. 1277-79).
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Figg. 9 e 10.
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divi Antonini pii pronepo[ti] divi Hadriani [abne]poti divi
Traiani et
divi Nervae atnepoti. Res publica Uchitanorum Maiorum
d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica).
Grande lastra in calcare che presenta un’iscrizione posta in onore
dell’imperatore Caracalla. Il testo, datato alla seconda metà dell’an-
no 202, menziona tutta la serie degli ascendenti da Settimio Seve-
ro, con Giulia Domna e Geta il cui nome è completamente eraso,
fino a Marco Aurelio, Antonino Pio, Adriano, Traiano e infine
Nerva. La datazione è basata sul primo consolato (1 gennaio 202)
e sulla quinta potestà tribunizia di Caracalla, Marcus Aurelius An-
toninus. La dedica potrebbe dunque risalire all’età del pagus: siamo
nell’epoca che precede i lavori di restauro della piazza e del porti-
co realizzati cinque anni più tardi. E` interessante notare che la ti-
tolatura dell’imperatore Settimio Severo presenta i cognomina ex
virtute invertiti, Parthicus Maximus, Arabicus Adiabenicus, e soprat-
tutto gli epiteti fortissimus e felicissimus, che sono da collegare al
princeps sena[tus..?] che segue, forse da intendersi come sena[tus..]
R(omani?), titolo che in questa forma non è mai stato documenta-
to prima d’ora e che rimane enigmatico 2. Si potrebbe pensare ad
un errore del lapicida, con un’erronea incisione di una parte della
titolatura di Giulia Domna 3.
Dedica all’imperatore Alessandro Severo
da parte del sacerdos bidentalium C. Timuleius Honoratus
Felix Petronianus (FIGG. 11-12)
[Pro s]alute [Imp(eratoris) Caes(aris) di-]
vi Severi n]epotis «Divi Magni Anton(ini) [fili]»
M(arci) Aureli Severi Alexand[ri pii?]
Felicis Aug(usti) pont(ificis) maximi tr[ib(unicia) po-]
testat(e) VIIII co(n)s(ulis) III patris patriae im[p(eratoris) ---]
C(aius) Timuleius Honoratus Felix Petronianus eques romanus
in urbe Roma Imp(eratoris) Domini n(ostri) [Alexandri] Aug(u-
sti) sacerdos bidentaliu[m]
2. KHANOUSSI, MASTINO, Nouvelles découvertes, cit., pp. 1296-7.
3. Così in AE 2000, 1733.
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Figg. 11 e 12.
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Lastra di calcare rinvenuta in prossimità del foro verso il Capito-
lium. L’iscrizione, dedicata all’imperatore Severo Alessandro, è da-
tata al 230 d.C., anno in cui il principe ricoprì la nona potestà tri-
bunizia, in occasione della promozione di Uchi Maius al rango di
colonia con il nome di Colonia Alexandriana Augusta Uchi Maius.
Il nome dell’imperatore Severo Alessandro è stato scalpellato e
successivamente reinciso; la datazione della reincisione non è certa:
sicuramente essa avvenne dopo la caduta di Massimino il Trace,
verosimilmente sotto Gordiano III nel 238 durante il proconsolato
di L. Caesonius Lucillus Macer Rufinianus. Lo stesso personaggio
otto anni prima, in qualità di legatus provinciae Africae eodem tem-
pore vice proconsulis, aveva promosso la deduzione della colonia a
nome e sotto gli auspici dell’imperatore Severo Alessandro. Il dedi-
cante dell’iscrizione è C. Timuleius Honoratus Felix Petronianus,
che porta un gentilizio mai attestato ad Uchi Maius; la funzione re-
ligiosa ricoperta dal dedicante, sacerdos bidentalium, sconosciuta
nel panorama epigrafico africano, è raramente attestata anche nel
mondo romano. I sacerdotes bidentales costituivano un collegio di
dieci sacerdoti, la decuria sacerdotum bidentalium, il cui compito
era di condere fulgura nella città di Roma; appartenenti all’ordine
equestre, erano particolarmente devoti alla divinità arcaica Semo
Sancus, il cui tempio si trovava sul Quirinale 4.
Il culto imperiale a Thibaris
Dedica di un tempio alla Gens Valeria aeterna degli imperatori
Diocleziano, Massimiano, Costanzo Cloro e Galerio,
da parte della [pleb]s municipii Mariani Thibaritani (FIGG. 13, 14)
(vacat) Genti Valeriae aete[r]nae d(ominorum duorum) n(ostro-
rum duorum) (vacat)
[Imp(eratoris) Caes(aris) C(ai)] Va[ler]i Diocletiani Pii Felicis
invicti Aug(usti) et Imp(eratoris) Caes(aris)
[[[M. Aureli Valeri M]aximiani]] Pii Felicis invicti Aug(usti) et
Flavi Valeri Constanti
[et Galeri Valeri Ma]ximini fortissimorum felicissimorumque
Caesarum. Templum
4. M. KHANOUSSI, F(ulgur) d(ivum) c(onditum). A` propos du culte de la foudre en
Afrique romaine, «CRAI», 1999, pp. 469-79.
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[cum omni cultu ? pleb]s municipii Mariani Thibaritani devota
numini maiestatique ipsorum et (vacat)
[ordo ? pecunia statui ?]s eorum cumulata participantibus se-
cum civibus suis votiv(a)e devotionis
[magno exemplo? in]cohatum perfecit et perfectum ac dedicatum
consecravit [[[ex auctoritate ?]]]
[[[L. Aelii Helvii Dionysii c.v. proconsulis provinciae Africae?
et. .. legatorum eius ?]]].
Grande lastra di calcare sulla quale è inciso un testo inserito in una
tabula ansata, parzialmente frammentaria sul lato sinistro. L’iscrizione,
rinvenuta casualmente ad Henchir Thibar (antica Thibaris), ricorda la
dedica di un templum della Gens Valeria aete[r]na dei domini nostri
Diocleziano, Massimiano, Costanzo Cloro e Galerio durante il procon-
solato di L. Aelius Helvius Dionysius, il cui nome è stato eraso.
Figg. 13 e 14.
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Le dediche alla gens imperiale sono poco frequenti nel mondo ro-
mano: il culto della famiglia imperiale si sviluppa soprattutto con Ot-
taviano Augusto, se già nel 38 a.C. fu eretto sul colle capitolino un
altare dedicato alla Gens Iulia, la cui esistenza è documentata dagli
atti dei Fratres Arvales; a Cartagine conosciamo l’ara marmorea della
Gens Iulia Augusta conservata al Museo del Bardo di Tunisi.
Le testimonianze più rilevanti relative alle dediche alle gentes impe-
riali in Africa sono quelle riferite alla Gens Septimia, di cui rimane il
tempio di Lepcis Magna, patria dell’imperatore Settimio Severo; la
Gens Septimia Aurelia è ricordata nell’iscrizione del tempio di Cuicul,
con la dedica posta pro sal[ute e]t aeternitate et victoriis di Severo
Alessandro e di Giulia Avita Mamea: c[ell]am respublica C[uic]ulitano-
rum devota numini m[aiestat]ique eo[rum dedicavit?]. Al culto imperia-
le può far riferimento anche la Gens Severi[ana] documentata presso
Uthina in una base dedicata a un curator rei publicae di Thimida Re-
gia. In Italia in età costantiniana conosciamo un templum Flaviae Gen-
tis nell’urbs Flavia Constans Hispellum: edificio realizzato magnifico
opere, con un sacerdos addetto al rito, dove negli ultimi anni di Co-
stantino si dovette sviluppare un culto sottoposto a una particolare vi-
gilanza da parte dell’imperatore cristiano: ne aedis nostro nomini dedi-
cata cuiusquam contagiose superstitionis fraudibus polluatur. Proprio a
Spello è noto un perfectissimus, ricordato come pont(ifex) gentis Fla-
viae. L’epigrafe thibaritana appare una testimonianza eloquente della
vitalità del culto imperiale ancora alla fine del III secolo e della devo-
zione della città alla domus divina, sottolineata dal titolo di aeterna,
chiaro riferimento alla durata nel tempo del potere imperiale. La dedi-
ca fu effettuata quasi certamente dalla [pleb]s del municipium Maria-
num Thibaritanum, che si dice devota numini maiestatique ipsorum:
l’integrazione [pleb]s è suggerita dalla presenza dell’aggettivo devota
alla forma femminile.
La singolarità del testo è rappresentata dal fatto che la [pleb]s
(d’intesa con l’ordo?) avrebbe effettuato la consecratio, secondo una
formula che appare abbastanza isolata in ambiente africano. La
plebs e l’ordo avrebbero inizialmente finanziato la costruzione del
tempio e l’acquisto dell’arredo; successivamente, a seguito forse di
una pubblica sottoscrizione, furono innalzate le statue dei quattro
imperatori. L’opera fu realizzata sicuramente in età municipale, tra
il 296 e il 300, sulla base del proconsolato africano del senatore
L. Aelius Helvius Dionysius, personaggio molto noto nella provin-
cia, il cui nome in Africa fu sottoposto a una rigorosa damnatio
memoriae, forse per iniziativa di L. Domizio Alessandro. L’espres-
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sione [in]cohatum perfecit et perfectum ac dedicatum consecravit fa
pensare che i lavori fossero iniziati prima della nomina del procon-
sole 5.
Il culto imperiale a Thugga
Dedica di un monumento all’imperatore Costantino
da parte del legato del proconsole d’Africa C(aius) Annius Ceionius
Anullinas (FIGG. 15, 16)
------
[--- divi]nae virtutis [principi ?]
[extintori ? ty]rannicae factionis et v[ictori [defensori?]
prov]inciarum suarum atque urbi[um (vel urbi[s) restitutori]
(vel defensori ?])
d(omino) n(ostro) Flavio Valerio Constantino P(io) F(elici) sem-
p[er Augusto]
C(aius) Annius Ceionius Anullinas v(ir) c(larissimus) legatu[s
Numidiae ?]
numini maiestatique eius semper de[votus].
Lastra di calcare originariamente rettangolare, che nel riutilizzo è
stata arrotondata ai margini, venuta alla luce nell’inverno 2000, a
sud-ovest del tempio della Vittoria Germanica di Caracalla a
Dougga. Si tratta della dedica di un monumento a Costantino (for-
se il basamento di una statua) che venne effettuata nel 313 da un
legato del proconsole africano all’interno della città di Thugga. Sul-
la base di un confronto tra l’iscrizione di Costanzo II, trovata a
Roma, alla linea 3 è stata ipotizzata l’integrazione della lacuna [ex-
tinctori ? ty]rannicae factionis. La tyrannica factio è senz’altro quel-
la dei sostenitori di Massenzio in Africa: il titolo di tyrannus fin
qui compariva per la prima volta proprio per Massenzio, sulla de-
dica dell’arco di Costantino nel 315, all’indomani della probabile
celebrazione del trionfo sui Germani. La raffigurazione di Massen-
zio come tiranno compare concordemente in tutte le fonti, eviden-
5. M. KHANOUSSI, A. MASTINO, Il culto imperiale a Thibaris ed a Thugga tra
Diocleziano e Costantino, in M. G. ANGELI BERTINELLI, A. DONATI (a cura di), Serta
antiqua et Mediaevalia, VI. Usi e abusi epigrafici, Atti del Colloquio internazionale di
epigrafia latina, Genova 20-22 settembre 2001, Roma 2003, pp. 411-36, spec. pp.
411-23.
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temente ispirata dalla corte, in opposizione alle virtù del principe.
Il nostro testo, anticipando di due anni il titolo di tyrannus per
Massenzio, consente di precisare che Costantino non si limitò alla
sola vittoria del Ponte Milvio a Roma, ma estese le sue vittorie de
omni eius factione in tutte le province dell’Impero. La dedica al
Figg. 15 e 16.
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numen e alla maiestas imperiale va inserita nell’ambito delle tradi-
zionali cerimonie del culto imperiale, anche in relazione al luogo di
ritrovamento dell’iscrizione, presso il tempio della Vittoria Germa-
nica di Caracalla: proprio in quest’area potrebbe essere stato dedi-
cato un monumento per celebrare Costantino all’indomani della
vittoria su Massenzio.
Il dedicante è un legatus finora ignoto, C(aius) Annius Ceionius
Anullinas v(ir) c(larissimus) legatu[s Numidiae ?]: un senatore, lega-
to del proconsole d’Africa, probabilmente il legato della Numidia
Proconsolare che aveva come residenza Ippona, l’attuale Bone in
Algeria oppure, meno probabilmente, il legato di Cartagine. La re-
gione di Dougga potrebbe essere stata inserita nell’area sottoposta
alla giurisdizione del legato di Ippona, che doveva forse arrivare
sino alla Fossa Regia, localizzata ad oriente di Thubursicum Bure. E`
probabile che il nostro legato C(aius) Annius Ceionius Anullinas
fosse il figlio del proconsole del 313 Anullinus, nominato da Co-
stantino all’indomani della sconfitta di Massenzio: quest’ultimo era
il figlio del proconsole del 303-5, C. Annius An[ullinus], persecu-
tore dei cristiani sotto Diocleziano 6.
Dedica onoraria ad Uchi Maius
Omaggio al futuro senatore Q. Apronius Longinus Mamianus




c(larissimo) p(uero) Q(uinti) Aproni M[a]mi-
ani Marcian[i e(gregii) v(iri)? f(ilio)]
C(aii) Aproni(i) Fortun[a]ti







6. KHANOUSSI, MASTINO, Il culto imperiale, cit., pp. 424-36.
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Base di statua in calcare chiaro rinvenuta, nell’estate 2000, nell’an-
golo nord del foro. Il personaggio qui ricordato è un clarissimus
puer, figlio e nipote di due cavalieri romani, Q. Apronius Mamia-
nus Marcianus e C. Apronius Fortunatus Mamianus. L’iscrizione
può essere considerata un’ulteriore conferma dell’ipotesi secondo
cui in Africa i senatori di prima generazione erano spesso figli di
cavalieri. Sul testo compare il genitivo Areti, da intendersi come si-
gnum.
La famiglia degli Apronii Mamiani entrò a far parte dell’ordo
senatorio con tutta probabilità verso la metà del III secolo, qualche
anno dopo la promozione coloniale, avvenuta durante il principato
di Severo Alessandro.
Si può proporre il seguente stemma:
Fig. 17.
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C(aius) Apronius Fortun[a]tus Mamianus e(gregius) v(ir)
|
padre di
Q(uintus) Apronius Mami[a]nus Marcian[us] (cavaliere?)
|
padre di
Q. Apronius Longinus Mami[a]nus c.p., patronus et alumnus della
colonia
La Gens Apronia non è sconosciuta ad Uchi Maius: sono noti Q.
Apronius Q.f. Arn. Vitalis, honestae memoriae vir e suo figlio C.
Apronius Q.f. Arn. Extricatus citato sulla dedica a Karthago Augusta
databile all’inizio del III secolo, prima della promozione coloniale.
Oltre a questi si ricordano nella città una decina di Apronii della tri-
bù Arnensis. Il nostro personaggio porta due cognomi: il secondo,
Fig. 18.
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Mamianus, non è attestato nell’onomastica africana ed è derivato dal
gentilizio di un’altra grande famiglia uchitana, la Gens Mamia, che
annovera tra i suoi membri il cavaliere C. Mamius Ve[ttius] Castus e
suo figlio C. Mamius Vet[tius] Agrius Aemil[ian]us entrambi patroni
della colonia di Uchi Maius nel IV secolo d.C. 7.
La fortunata localizzazione di Uchi Minus
Il restauro di un tempio a Frugifer da parte
della res publica Uchiminensium (FIG. 19)
Frugifero Au[g(usto sacrum)]
pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli(i) S[everi Ale-
xandri]
Pii felicis Augusti pont(ificis) max(imi) tr[ib(uniciae) pot(estatis)
---]
Iuliae Mamaeae Aug(ustae) matri[s Augusti ---]
et senatus et castror[um et patriae ---]
res publica Uchiminensi[um aedem ---]
vetustate dilapsam rest[ituit et dedicavit].
7. KHANOUSSI, MASTINO, Nouvelles découvertes, cit., pp. 1279-84.
Fig. 19.
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Fig. 20: Carta della regione di Uchi Maius (da A. Merlin, L. Poinssot, Les
inscriptions d’Uchi Maius d’après les recherches du Cap. Gondouine, Paris-Le
Roux 1908).
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Lastra in calcare frammentaria in alto e sul lato destro. L’iscrizione
rappresenta una nuova attestazione in Africa del culto del dio Fru-
gifer, identificato in alcuni casi con Saturno, dio-simbolo dell’Afri-
ca romana, o con Plutone, divinità poliade di Mustis e Thugga. La
dedica posta dalla res publica Uchiminensium per onorare Severo
Alessandro si aggiunge alle numerose iscrizioni, rinvenute nella vi-
cina Uchi Maius, che ricordano l’imperatore sotto il quale avvenne
la promozione al rango di colonia della città maggiore; sul testo
appare il nome di Iulia Mamaea, mater Augusti, et senatus et ca-
strorum et patriae, che non figura in alcuna epigrafe rinvenuta ad
Uchi Maius. L’iscrizione consente di localizzare l’oppidum di Uchi
Minus citato da Plinio: siamo presso le rovine del tempio di Hen-
chir el Khima, lungo la vallata dell’Oued Arkou, circa 5 km più a
valle rispetto ad Uchi Maius 8.
8. M. KHANOUSSI, Sur la découverte, dans le Nord-Ouest tunisien, d’Uchi Minus,
oppidum augustéen, «CRAI» 2002, pp. 325-32.
Fig. 21: Particolare della fig. 20 con localizzazione di Uchi Minus.
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Ivana Cerato
Presentazione dei posters: Case-bottega
del II secolo d.C. a Nora – la ricostruzione
tridimensionale degli edifici
Nell’ambito del “Progetto Nora” (Sardegna) al quale collaborano
la Soprintendenza Archeologica di Cagliari e le Università di Ge-
nova, Milano, Padova, Pisa e Viterbo, il gruppo di ricerca del Di-
partimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa cura le
indagini all’interno del vasto isolato prospiciente la via che dal cen-
tro della città conduce all’area portuale (FIG. 1). Qui gli scavi stan-
no riportando in luce un complesso di edifici, composto da varie
unità destinate in parte ad abitazione e in parte allo svolgimento di
attività produttive e commerciali (FIGG. 2, 3). Anche se l’indagine
stratigrafica non è ancora conclusa, è però possibile proporre fin
d’ora un’ipotesi di ricostruzione grafica in tre dimensioni della pri-
ma fase di vita di due di queste unità, la cui costruzione si data su
base stratigrafica nel secondo venticinquennio del II secolo d.C.
Preliminare al lavoro di ricostruzione è la redazione al computer,
fin dal momento stesso della registrazione dei dati, di tutta la docu-
mentazione grafica relativa all’area di scavo: da vari anni, infatti, le
strutture emergenti sono rilevate sul campo utilizzando una stazione
totale, mentre i prospetti e gli overlay di tutte le unità stratigrafiche
sono immediatamente digitalizzati mediante programmi di grafica vet-
toriale (programmi Cad). Obiettivo di questo lavoro è predisporre
una base metricamente corretta, che è la premessa per la realizzazio-
ne di qualsiasi modello tridimensionale.
In una fase successiva del lavoro, i dati acquisiti sono rielabora-
ti con un programma di modellazione 3D che permette, partendo
dalla pianta dell’edificio, di ricostruirne la volumetria nello spazio
(FIG. 4). L’altezza dei muri viene calcolata ipoteticamente tenendo
conto di vari fattori, quali la capacità di tenuta delle strutture mu-
rarie, la consistenza degli strati di crollo, i confronti con altri edifi-
ci simili per tipologia e cronologia. Nel caso particolare delle case-
bottega di Nora, di fondamentale importanza per ricostruire con
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 135-140.
precisione l’altezza delle pareti è stata la ricomposizione in labora-
torio dei frammenti del rivestimento d’intonaco parietale che, pur
appartenendo a una fase di vita successiva al II secolo, forniscono
ugualmente la misura degli elevati.
L’ultima fase del lavoro è il rendering, ovvero la ricostruzione
dell’aspetto che l’edificio ricostruito presumibilmente aveva in origi-
ne. I semplici volumi geometrici vengono rivestiti di texture, cioè di
elementi grafici realizzati al computer sulla base di fotografie dal
Fig. 1: Pianta dell’isolato lungo la via del porto. All’interno del quadra-
to grigio l’area di indagine del Dipartimento di Scienze Archeologiche del-
l’Università di Pisa; in grigio scuro sono evidenziate le case-bottega rico-
struite.
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vero (ad esempio le pareti sono rivestite con superfici che imitano
un intonaco grezzo, i tetti con riproduzioni di tegole, i pavimenti
con immagini di mattoni ecc.), assegnando a ogni texture una speci-
fica capacità di assorbimento o rifrazione della luce a seconda del
tipo di materiale che si vuole imitare (ad esempio, il marmo dovrà
avere una maggiore lucentezza del legno ecc.).
Nella ricostruzione che qui si presenta (FIG. 5) si sono utilizzate
texture standard fornite dal programma di modellazione, scegliendo
com’è ovvio le più simili a quelle reali dei muri di Nora, pur con
tutti i limiti che i modelli predefiniti presentano. In futuro, tuttavia,
si prevede di realizzare texture ad hoc sulla base di fotografie digitali
delle strutture esistenti, rielaborate con sistemi di fotoraddrizzamento
delle immagini.
Per far sì che il modello appaia ancora più vicino al naturale,
da ultimo si procede a ricostruire il sistema di luci e di ombre che
si creano inevitabilmente quando qualunque solido è investito dalla
luce, predeterminando il tipo di illuminazione (ad esempio il sole
radente) e la direzione della luce.
Fig. 2: Foto dell’intervento di scavo del 2002; in primo piano le vasche,
sullo sfondo l’area portuale.
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Fig. 3: Pianta dell’isolato nel secondo quarto del II secolo d.C., costituito da
unità edilizie, probabilmente case-bottega, organizzate secondo uno schema mo-
dulare e comprendenti un vano aperto sulla via e un retrobottega. Una varian-
te a tale modulo è rappresentata dall’unità edilizia centrale che presenta,  nella
parte retrostante, un terzo ambiente e un cortiletto con la vasca.
Fig. 4: Ricostruzione degli alzati di due delle case-bottega; in questo caso gli
alzati sono ricostruiti solo parzialmente, fino a un terzo della presumibile altez-
za originaria.
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Di notevole importanza per poter realizzare il lavoro di ricostruzione tridi-
mensionale degli edifici di Nora sono state le conoscenze e l’esperienza ac-
quisite durante la collaborazione al progetto “Pompei – Insula del centena-
rio (IX, 8)”, condotto dal Dipartimento di Archeologia dell’Università di
Bologna, sotto la direzione scientifica di Daniela Scagliarini Corlàita, e al
Progetto MUSE (Museium Sites Explorer) – Parnaso, coordinato da Tullio
Salmon Cinotti.
Fig. 5: Modello in 3D delle due case-bottega.
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Presentazione dei posters:
Il tempio del foro di Nora
1
La struttura sacra
Le campagne di scavo condotte dall’Università di Padova presso il
foro romano di Nora negli anni 2000-2002 si sono concentrate in
modo particolare nel settore settentrionale della piazza 1, dove gli scavi
condotti da G. Pesce negli anni Cinquanta dello scorso secolo aveva-
no portato alla luce alcune strutture conservate in modo estremamen-
te lacunoso. Nonostante la modestia dei resti murari, la loro posizione
dominante nel contesto della piazza e l’andamento del lastricato fo-
rense, che in quel punto sembra adattarsi a un’eventuale preesistenza,
permettevano di ipotizzare che nell’area sorgesse in origine un edificio
di una certa rilevanza nel contesto urbanistico del foro 2.
* Andrea Raffaele Ghiotto è autore del primo paragrafo, Marta Novello del se-
condo e del terzo.
I dati presentati in questa sede non hanno potuto tenere conto dei risultati della
campagna di scavo del 2003, che hanno permesso di modificare anche sostanzialmen-
te alcuni degli aspetti trattati. Per i nuovi dati si rimanda all’edizione definitiva dello
scavo.
1. I risultati delle indagini condotte dall’Università di Padova presso il foro di
Nora sono pubblicati in J. BONETTO, M. NOVELLO, Il foro romano (area “P”), in C.
TRONCHETTI (a cura di), Ricerche su Nora – I (anni 1990-1998), Cagliari 2000, pp.
183-95; J. BONETTO, A. R. GHIOTTO, M. NOVELLO, Nora VII. Il foro romano (area
“P”). Campagne 1997-98, «QSACO», XVII, 2000, pp. 173-208; IDD., Nora IX. Il foro
romano (area “P”). Campagne 1999-2000, «QSACO», XIX, 2002, pp. 271-300. L’inter-
vento di scavo, condotto da chi scrive e da J. Bonetto, sotto la guida della prof.ssa
E. F. Ghedini, rientra nell’ambito della Missione archeologica interuniversitaria diret-
ta dal dott. C. Tronchetti, alla quale partecipano attualmente le Università di Geno-
va, Milano, Padova, Pisa e Viterbo.
2. G. PESCE, Nora. Guida agli scavi, Cagliari 19722, p. 55; C. TRONCHETTI, Nora,
Sassari 1984, p. 21; G. BEJOR, Romanizzazione ed evoluzione dello spazio urbano in
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 141-150.
L’indagine, tuttora in corso d’opera, ha permesso di verificare
l’esistenza di profonde fosse di spoglio rettilinee che si estendono
in corrispondenza delle strutture portanti di un edificio monumen-
tale a pianta rettangolare, non conservato, le cui evidenze visibili in
alzato testimoniano solamente una fase di riutilizzo tardoantica o
altomedievale. Lo scavo delle trincee di spoglio e delle stratigrafie
ancora integre, del quale si presentano in questa sede alcuni dati
preliminari, ha permesso di riconoscere in tale edificio la struttura
di un tempio con orientamento approssimativo nord-sud (FIG. 1),
sorto in età tardo-repubblicana obliterando una sequenza di livelli
antropici accumulatisi a partire dall’età fenicia sopra un deposito
roccioso in arenaria 3. A testimonianza delle operazioni di cantiere
svoltesi nell’area in occasione dei lavori di costruzione rimangono
numerose buche di palo, praticate sugli stessi livelli di calpestio in-
teressati dalle lunghe fosse di fondazione che vennero incise verti-
calmente sino a intaccare la roccia sottostante.
La datazione della struttura sacra si basa sulla buona affidabilità
dei dati relativi sia alla stratigrafia indagata sia alla tipologia della pa-
vimentazione portata alla luce. Nei riempimenti delle trincee di fon-
dazione non intaccati dalle fosse di spoglio è stato rinvenuto mate-
riale ceramico che permette di datare la realizzazione dell’edificio
dopo la metà del II secolo a.C. e non oltre i decenni centrali del I
secolo a.C., in considerazione non solo della presenza di frammenti
di ceramica «a vernice nera locale a pasta grigia» e «a pareti sotti-
li» 4, ma anche della concomitante assenza di frammenti di ceramica
sigillata italica 5. D’altra parte lo stesso genere di materiale è risultato
contenuto negli strati immediatamente sottostanti a un lacerto di pa-
vimentazione del tipo detto “terrazzo alla veneziana”, rinvenuto in
una città punica: il caso di Nora, in L’Africa romana X, pp. 845-6; ID., Spazio pubblico
e spazio privato nella Sardegna romana: Nora, in La ciudad en el mundo romano, Actas
del XIV Congreso internacional de Arqueología Clásica (Tarragona, 5-11 septiembre
1993), I, Tarragona 1994, p. 109; C. TRONCHETTI, Nora e il suo territorio in epoca ro-
mana, Sassari 1997, p. 20. Sull’edificio sacro cfr. ora J. BONETTO, Lo scavo del tem-
pio, in Nora 2003, Pisa 2003, pp. 63-70.
3. Sulla dinamica insediativa fenicia e punica indagata sotto la pavimentazione
del foro di Nora cfr. la bibliografia citata alla nota 1, nonché J. BONETTO, A. R.
GHIOTTO, M. NOVELLO, I Fenici a Nora: primi dati dall’abitato, in Atti del V Congres-
so internazionale di Studi fenici e punici (Marsala-Palermo, 2-8 ottobre 2000), c.d.s.
4. C. TRONCHETTI, La ceramica della Sardegna romana, Milano 1996, pp. 32-5,
45-8.
5. Ivi, pp. 55-60.
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situ all’interno della cella del tempio, le cui peculiarità stilistiche ri-
mandano a loro volta al medesimo orizzonte cronologico 6. Inoltre,
concordano con questa proposta di datazione sia l’analisi stratigrafica
dei livelli di preparazione del lastricato forense, sia lo studio stilistico
di un lacerto pavimentale in “cementizio” con scaglie litiche e/o
marmoree presente in uno degli ambienti aperti sul porticato occi-
6. F. RINALDI, Forme e aspetti della romanizzazione. I pavimenti in cementizio a
Nora, in Antenor, III, Padova 2002, p. 35, fig. 6.
Fig. 1: Pianta ricostruttiva dell’edificio sacro, affacciato sul lato nord del
foro (rilievo I. Cerato; restituzione A. Faggin, 2002).
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dentale del foro stesso 7. Dal punto di vista storico-amministrativo ci
si limita invece a ricordare che in età cesariana si data ormai concor-
demente l’istituzione del municipium norense 8.
Lo scavo delle trincee di spoglio dell’edificio (FIG. 2), che ven-
nero a ricalcare quasi interamente l’andamento e la profondità del-
le fosse di fondazione, ha reso poi possibile la ricostruzione dell’as-
setto planimetrico e delle dimensioni della struttura sacra, interna-
mente suddivisa in pronao e cella da un setto murario intermedio.
Le sue fondazioni, costituite da grossi blocchi in arenaria legati da
argilla cruda, ancora parzialmente conservati in situ (FIG. 3), deli-
mitano un perimetro rettangolare allungato di 9,6×18,2 m. Dal
punto di vista altimetrico è interessante osservare non solo il varia-
re della profondità delle fosse di fondazione – da poco più di un
metro lungo il perimetrale ovest a circa il doppio in corrisponden-
za della fronte – ma anche il fatto che la quota pavimentale della
cella risulta sopraelevata di appena 0,7 m rispetto al piano del
foro. Questo dato permette di affermare che la struttura sacra era
caratterizzata da un basso podio, verosimilmente raggiungibile sa-
lendo una breve scalinata.
Ancora incerta rimane invece la funzione dell’area estesa fra la
struttura sacra e la piazza, che si presenta attualmente priva di pa-
vimentazione. Si può comunque osservare come l’andamento del
lastricato del foro, il quale proprio in questo settore presenta un
margine rettilineo disposto ad angolo retto, testimoni “in negativo”
l’esistenza di una struttura o di una pavimentazione che ne subiva
originariamente l’appoggio e che trova il suo proseguimento ideale
in un tratto murario che si conclude in corrispondenza del perime-
trale est del tempio. In altri termini, è possibile ipotizzare che l’e-
dificio sacro fosse separato dalla piazza mediante una sorta di area
“di rispetto”, forse delimitata da un recinto in muratura.
Un pozzo rinvenuto nell’area del pronao ha restituito poi un
frammento di base di colonna in marmo bianco (FIG. 4), pertinente
forse al pronao stesso, grazie al quale è stato possibile ricavare il dia-
metro dell’imoscapo (0,96 m circa). Il rapporto tra questa misura e
la larghezza complessiva dell’edificio potrebbe suggerire l’ipotesi rico-
struttiva di una fronte tetrastila o distila in antis. Se così fosse, i tre
7. S. ANGIOLILLO, Mosaici antichi in Italia. Sardinia, Roma 1981, pp. 7-9, n. 3;
RINALDI, Forme e aspetti della romanizzazione, cit., pp. 34-5, figg. 3-5.
8. Sull’argomento cfr., da ultimo, J. BONETTO, Nora municipio romano, in L’Afri-
ca romana XIV, pp. 1201-20.









































































































































intercolumni sulla fronte stessa risulterebbero contraddistinti da una
larghezza doppia rispetto al diametro delle colonne alla loro base 9.
Allo stato attuale delle indagini, poco si può dire invece dell’ar-
ticolazione interna, dell’alzato e dell’arredo pavimentale, parietale e
scultoreo che caratterizzava la struttura sacra. Sporadici indizi in
proposito sono forniti, oltre che dalla pavimentazione gravemente
lacunosa e dal frammento di base di colonna dei quali si è detto
sopra, anche dal rinvenimento all’interno del pozzo di alcune la-
strine marmoree, di una serie di frammenti di iscrizioni, che pre-
sentano purtroppo solamente singole lettere, di embrici e coppi, di
tessere musive bianche e nere, di lacerti di intonaco dipinto, non-
ché di due frammenti di una statua in marmo.
2
Spunti interpretativi
Incerta rimane, allo stato attuale delle ricerche, l’identità della divi-
nità a cui il tempio era dedicato, relativamente alla quale lo scavo
non ha restituito alcun indizio.
Se la collocazione dell’edificio al centro di un lato breve del
9. Cfr. VITR., III, 3, 2: Item systylos est [aedes] in qua duarum columnarum crassi-
tudo in intercolumnio poterit conlocari.
Fig. 4: Frammento di base di colonna marmorea rinvenuto all’interno del
pozzo presente nel pronao.
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foro (l’altro si presenta attualmente eroso dall’azione marina) e la sua
datazione alla stessa fase di costruzione della piazza – che sembra si-
gnificativamente coincidere con l’ipotizzata concessione dello status
municipale alla città sarda – suggeriscono una sua possibile, se pure
affatto ipotetica, identificazione con il Capitolium innalzato nel centro
monumentale del nuovo municipium di Nora 10, lo stato gravemente
compromesso in cui versa gran parte della piazza e la conoscenza as-
sai lacunosa degli edifici ad essa pertinenti non permettono tuttavia,
al momento, di cogliere appieno l’effettiva funzione dell’edifico nel
contesto architettonico e ideologico-celebrativo del foro.
L’attuale stato di conservazione della struttura non consente
inoltre di individuare al suo interno gli elementi più tipici di que-
ste realtà templari 11, quali la tripartizione della cella, di cui si con-
servano peraltro solo minime evidenze, e l’alto podio.
La sua sistemazione su basso podio sembra rimandare, piutto-
sto, a una nota peculiarità dell’architettura sacra di tradizione pu-
nica, ampiamente diffusa in età romana imperiale nelle province
africane. Alla medesima tradizione sono riferibili anche la presenza
del possibile recinto e l’aggetto dell’edificio dalla piazza del foro.
Quest’ultima soluzione è in particolare ampiamente attestata in
Africa nella sistemazione delle strutture templari sia in relazione ai
grandi recinti in cui esse sono frequentemente inserite, sia in rela-
zione alle piazze forensi 12.
La presenza di tali elementi, se permette da un lato di ipotizza-
re una influenza della pratica costruttiva punica nella realizzazione
del tempio di Nora, non fornisce però alcuna indicazione in merito
alle caratteristiche del culto in esso prestato, dal momento che essi
sono attestati in area africana nell’ambito di edifici sacri di natura
differente, sia urbana che periurbana, dedicati alle divinità più di-
10. Sulla presenza di Capitolia e sulla diffusione del culto di Giove nelle città
sarde cfr. ora A. MASTINO, “Rustica plebs id est pagi in provincia Sardinia”: il santua-
rio rurale dei Pagani Uneritani della Marmilla, in Poiüi´lma. Studi in onore di Michele
R. Cataudella, II, La Spezia 2001, pp. 798-803.
11. I. M. BARTON, Capitoline temples in Italy and the provinces (especially Afri-
ca), in ANRW II, 12.1, 1982, pp. 259-342, spec. pp. 260-1.
12. Cfr. in proposito C. ROSSIGNOLI, Templi periurbani di Africa Proconsolare e
Numidia: alcuni esempi, in L’Africa romana X, pp. 559-95, spec. pp. 588 ss. Per gli
edifici sacri africani fino all’età neroniana cfr. S. BULLO, Provincia Africa. Le città e il
territorio dalla caduta di Cartagine a Nerone, Roma 2002, pp. 241-6; per i Capitolia,
BARTON, Capitoline temples in Italy and the provinces, cit., pp. 270 ss.
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verse. La loro ricorrenza in quest’ambito geografico anche nei Ca-
pitolia presenta tuttavia un notevole interesse ai fini del nostro di-
scorso, fornendo ulteriori spunti interpretativi per una più appro-
fondita lettura del monumento, per la quale si rimanda all’edizione
definitiva dello scavo.
La ripresa di queste componenti avvicinabili a modelli africani
sembra costituire del resto nell’architettura templare norense un fe-
nomeno diffuso fino all’età imperiale avanzata, come attesta il loro
impiego, se pur con criteri tecnico-edilizi diversi, nel “tempio ro-
mano” posto a nord-ovest del foro. Questo, datato nel suo assetto
attuale all’età severiana, è caratterizzato da un peribolo che lo cir-
conda su tre lati e da un basso podio raggiungibile tramite pochi




A successive fasi di vita, delle quali non è al momento possibile
specificare la datazione, risalgono alcuni interventi strutturali cul-
minati con un modesto innalzamento del piano d’uso del tempio e
con la sua estesa ripavimentazione con un battuto grossolano di
colore bianco nell’area pertinente alla cella e nel pronao.
Allo stato attuale delle indagini, la ricostruzione dell’articolazio-
ne planimetrica della struttura in questa fase si presenta particolar-
mente difficile; non è inoltre possibile comprendere se a queste
operazioni di ristrutturazione sia corrisposto un effettivo cambia-
mento nella funzione dell’edificio.
Una diversa destinazione, di carattere probabilmente difensivo,
sembrano rivestire invece le strutture tardoantiche o altomedievali
13. Cfr. in proposito PESCE, Nora. Guida agli scavi, cit., pp. 55-8, n. III; TRON-
CHETTI, Nora, cit., pp. 21-2, n. 6; ID., Il tempio romano, in Nora. Recenti studi e sco-
perte, Pula 1985, pp. 82-3; S. ANGIOLILLO, L’arte della Sardegna romana, Milano
1987, p. 83. In una serie di recinti posti su livelli decrescenti doveva articolarsi anche
il santuario di Esculapio collocato sulla sommità del promontorio meridionale di No-
ra, detto “Sa Punta ’e su Coloru”, solo genericamente databile a un periodo prece-
dente al II secolo a.C., sul quale si impostò, nel IV secolo d.C., un edificio sacro pre-
ceduto da un’ampia terrazza. Cfr. in proposito S. F. BONDÌ, Nora II. Ricerche puniche
1992, «QSACO», X, 1993, pp. 115-28; G. BEJOR, Una basilica a Nora, in Atti del I
Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Pisa, 29-31 maggio 1997), Firenze
1997, pp. 251-3.
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in scapoli di andesite legati da argilla, già visibili al momento del-
l’apertura dello scavo, che si impostano a partire dal piano pavi-
mentale più recente (FIG. 5). Esse suddividono lo spazio interno
della cella in una serie di sei piccoli vani tra loro apparentemente
non comunicanti, inserendosi all’interno dei muri perimetrali, che
in questa fase dovevano essere ancora conservati per tutta o gran
parte della loro altezza; il perimetrale orientale era inoltre rinforza-
to da una ulteriore struttura, legata alle prime, che ne potenziava
lo spessore. Quest’ultima è caratterizzata da profonde fondazioni in
grossi scapoli lapidei, immersi in argilla rossa, tagliate a partire dai
piani in battuto bianco; le altre sono invece prive di fondazione e
si impostano, come si è detto, direttamente sui piani pavimentali
precedenti.
L’ultima operazione registrata nell’area è lo spoglio sistematico
e pressoché integrale dell’alzato e delle fondazioni del tempio, l’a-
sporto delle quali rese necessario lo scavo di profonde trincee di
ampiezza pari alle originarie fosse di fondazione (FIG. 2). Nella
porzione anteriore dell’edificio le trincee si approfondiscono fino
alla base di tali fosse, dalle quali vengono asportati tutti i blocchi,
con l’eccezione di quelli di cui le grandi dimensioni e l’ingente
Fig. 5: Immagine delle strutture edificate all’interno della cella in età tar-
doantica o altomedievale, viste da est.
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peso resero difficile il sollevamento e che furono di conseguenza
lasciati sul fondo, alcuni – come il grande blocco angolare sud-
orientale – ancora in posizione originaria, altri in evidente stato di
sconvolgimento. Nella porzione settentrionale dell’edificio le trincee
di spoglio presentano invece una minore profondità e si conserva
dunque in situ l’intero filare inferiore in grossi blocchi di arenaria
legati da argilla (FIG. 3).
Successivamente all’asporto del materiale lapideo le profonde
fosse furono colmate, mediante un intervento unitario, con uno
spesso riporto di natura incoerente, ricco di grumi di legante e di
materiale edilizio, forse pertinente alla distruzione dell’edificio
stesso.
Appare dunque chiaro, da tali evidenze, come lo spoglio del-
l’antico edificio templare sia avvenuto mediante un’operazione si-
stematica, finalizzata con ogni probabilità al reimpiego dei blocchi
architettonici in un edificio di dimensioni verosimilmente altrettan-
to monumentali. Tale operazione è collocabile in una fase al mo-
mento solo genericamente attribuibile all’età post-antica, durante la
quale l’area del tempio doveva essere tuttavia ancora interessata da
una qualche forma, più o meno sporadica, di frequentazione, come
testimonia la necessità di colmare le profonde trincee rimaste aper-
te dopo lo spoglio.
Analoghe operazioni di spoglio integrale hanno riguardato inol-
tre, nella stessa Nora, a differenza di quanto verificatosi nel caso di
edifici altrettanto imponenti innalzati con il massiccio utilizzo del-
l’opera cementizia, anche altre strutture monumentali realizzate con
l’impiego di grossi blocchi squadrati, come ad esempio la scena del
teatro 14.
14. Cfr. in proposito M. A. AMUCANO, Il teatro romano di Nora: contributo per
la rilettura architettonica e urbanistica, in Atti del I Congresso di Topografia antica
“Metodologie nella ricerca topografica” (Roma, 13-15 maggio 1993), «Rivista di topo-
grafia antica», IV, 1994, pp. 204-6.
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Fulvia Donati
Presentazione dei posters:
Rappresentazioni di bambini nei ludi publici.
Circolazione di modelli
del mosaico nordafricano
Nell’innegabile gusto che caratterizza il mosaico nordafricano per le
rappresentazioni dei ludi spettacolari, specialmente nel tardo impero,
c’è un soggetto meno noto e finora non pienamente compreso.
Mentre le scene di giochi di circo o anfiteatro, con tutto il loro
bagaglio accessorio, sono state acquisite come testimonianza diretta
per il reale svolgimento di questi nelle occasioni di festività e di-
vertimento del calendario romano, non si è creduto altrettanto per
le scene di bambini che guidano i carri nel circo o affrontano ani-
mali di piccola taglia, pur se ambientate in contesto analogo e con
le medesime convenzioni iconografiche 1.
Non sempre riconoscibile nel repertorio artistico, accanto ad al-
tre raffigurazioni meno comuni, per esempio di donne gladiatrici o
eroti gladiatori, il soggetto mostra comunque di avere alle spalle
una tradizione ben consolidata.
Le rappresentazioni a mosaico: da Cartagine alla Sicilia
Fra gli esempi più noti per la rappresentazione di giovani venatores
si colloca il cubicolo detto dei Fanciulli cacciatori di Piazza Arme-
rina in Sicilia 2, che condivide con altri ambienti dello stesso nu-
cleo abitativo – con ogni probabilità di uso padronale – la scelta
di soggetti di gioco infantile. Nove fanciulli, in tunica clavata e fa-
sce crurales, armati di venabulum, bastone e lasso, affrontano con
successo animali di piccola taglia, rispettivamente una capra e un
1. Per un’analisi più dettagliata sull’iconografia dei fanciulli cacciatori che pren-
de le mosse dal mosaico di Piazza Armerina, sulla base anche delle fonti letterarie ed
epigrafiche, cfr. F. DONATI, Pueri nell’arena: fonti per un’iconografia, «RIA», 57,
2003, c.d.s.
2. Ambiente 43, cfr. A. CARANDINI, A. RICCI, M. DE VOS, Filosofiana. La villa di
Piazza Armerina, Palermo 1982, pp. 74, 78, 274-81, figg. 168-173.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 151-162.
pavone, un’oca e una lepre, mentre subiscono l’aggressione di un
grosso roditore e di un galletto (FIG. 1).
Un mosaico della Casa dei Cavalli di Cartagine offre il confronto
tematico e iconografico più vicino, tanto da essere stato visto come
il modello diretto per Piazza Armerina – fin dal suo primo editore,
Fig. 1: Piazza Armerina (EN), villa in contrada Filosofiana. Appartamento
B, cubicolo 43, particolare del mosaico dei Fanciulli cacciatori.
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J. W. Salomonson (1965) 3. Qui il motivo dei fanciulli cacciatori che
– come nella villa siciliana, decora un ambiente non “minore” della
casa – occupa un lungo fregio che fa da cornice su tre lati al tappe-
to pavimentale decorato a scacchiera marmorea alternata con rappre-
sentazione dei cavalli del circo, associando quindi significativamente
due momenti legati ai ludi. I piccoli venatores affrontano anche in
questo caso, atteggiati ed equipaggiati allo stesso modo, ma con mag-
giore scioltezza, animali di specie domestica (piccoli felini o volatili) o
selvatica (una gazzella e un cucciolo di pantera) (FIG. 2).
E` evidente come a Piazza Armerina la composizione, adottata
con varianti minime, mostri però un riadattamento diverso allo
spazio decorativo che frammenta l’azione in tre diversi registri
dove, pur se non viene meno il senso narrativo di lettura, preval-
gono leggi di rispondenza simmetrica interna.
Nella scarsa diffusione riscontrabile per la trattazione di questo
tema – di cui gli esemplari citati costituiscono praticamente degli
unica – il senso del rapporto fra i due cartoni è innegabile, tanto
da divenire elemento di forza per la tesi più volte sostenuta che
vede la dipendenza diretta del ciclo musivo di Piazza Armerina da
modelli africani, se non la messa in opera da parte di un vero e
proprio atelier di mosaicisti di provenienza cartaginese 4.
E` a Cartagine che ci riportano infatti altri confronti reperibili,
sebbene non altrettanto pertinenti, ma dall’analogo sapore, nel fon-
dale neutro disseminato di fiori e fronde, dove si svolgono scene
singole di fanciulli alle prese con animali. Fra questi si segnalano
due pannelli a mosaico musealizzati nelle collezioni del Bardo a
Tunisi 5, di cui quello proveniente dal triclinio di una casa anonima
nell’area sud della città mostra dei bambini vestiti con ricche tuni-
che, armati di frustino e una clava (?), impegnati con piccoli ani-
mali, fra cui una lepre, un fagiano e una tortorella. A queste pos-
sono essere accostate composizioni simili, seppure meno articolate,
3. J. W. SALOMONSON, La Mosaïque aux chevaux de l’Antiquarium de Carthage,
La Haye 1965, pp. 32-48, tavv. XXII-XXIV; G.-CH. PICARD, La révolution esthétique
dans la mosaïque africaine, in Atti del Convegno internazionale “Tardoantico e alto me-
dioevo, la forma artistica nel passaggio dall’antichità al medioevo” (Roma, 4-7 aprile
1967), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1968, pp. 171-6.
4. Cfr. ad esempio K. M. D. DUNBABIN, The Mosaics of North Africa. Studies in
Iconography and Patronage, Oxford 1978, spec. p. 198; e R. J. A. WILSON, Roman
Mosaics in Sicily: the African Connection, «AJA», 86, 1982, pp. 413-28.
5. Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l’Afrique, par M. P. GAUCKLER,
Paris 1910, inv. nn. 606, 640.
























































che vedono ormai la piena sostituzione del bambino nella figura a
lui alternativa del putto, di diritto censite nello stesso repertorio 6,
sia dalla Casa della Voliera a Cartagine 7 che dalla Casa degli Intar-
si di Utica 8.
Su un piccolo pannello musivo nel peristilio della Casa della
Caccia di Bulla Regia – seppure mal conservato – è visibile un’altra
scenetta di eroti che, in abbigliamento da venatores, combattono
belve feroci trafiggendo un verro, una pantera e forse un orso, ac-
canto a un motivo di corona a cinque punte 9.
Altre rappresentazioni, dissociate in quadretti singoli, possono
riferirsi o fondersi in altro contesto, ad esempio di ciclo stagionale,
come forse avviene nel riquadro a mosaico dalla Casa di Bacco a
Cartagine, dove un fanciullo, che indossa tunica con cappuccio e
calzari, è impegnato in un’azione non riconoscibile a causa di una
lacuna, con anatra ai suoi piedi 10.
Che il tema agonistico, ancorché a partecipazione infantile,
goda di un’innegabile predilezione nel mosaico nordafricano, si os-
serva anche in un mosaico da Utica nella collezione del Museo del
Bardo (IV sec. d.C.), che mostra nel ridotto spazio di una soglia
due coppie di lottatori nudi, decisamente infantili nelle forme, che
si affrontano da una parte e dall’altra di una corona in metallo de-
corata con pietre dure, prevista in premio e appoggiata fra rami di
palma su di un alto sgabello 11 (FIG. 3).
Analogamente, la rappresentazione del “piccolo circo” che de-
cora un ambiente dello stesso nucleo abitativo della villa di Piazza
Armerina 12 – le bizzarre corse a doppio tiro di volatili condotte
da fanciulli aurighi – trova corrispondenti omologhi in contesti
6. C. HUGONIOT, Les spectacles de l’Afrique romaine. Une culture officielle muni-
cipale sous l’Empire romain, voll. I-III (Thèse de doctorat 1996), Paris 2002, spec. vol.
III, pp. 48 ss.
7. W. BEN OSMAN, La maison de la Volière; étude des pavements, in Mosaïque,
Recueil d’hommages à Henri Stern, Paris 1983, pp. 149-50.
8. CMT II, 2, Utique [C. DULIÈRE], Tunis 1974, tav. XXIII, 184.
9. Inventaire des mosaïques, cit., II, n. 585; DUNBABIN, The Mosaics, cit., p. 86;
A. BESCHAOUCH, Note sur la mosaïque des Amours «Venatores» qui a donné son nom
à la Maison de la Chasse, in Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Bulla Re-
gia, I (Miscellanea, Coll. EFR 28/1), Roma 1983, pp. 49-54.
10. CMT IV, 1, Karthago [A. BEN ABED-BEN KHADER et al.], Tunis 1999, pp.
50-1, n. 80, tav. XXVIII.
11. F. CHELBI, Utique la splendide, Tunis-Carthage 1996, p. 40.
12. CARANDINI, RICCI, DE VOS, Filosofiana, cit., amb. 44, pp. 75, 282-4, fig. 174.
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africani, e ancora una volta cartaginesi, per citare tra gli altri un
esemplare dalla Casa delle Corse di Carri da Volubilis 13, in cui si
vedono pavoni, anatre e altri volatili tirare le bighe, in un contesto
che si connota per estremo realismo, mentre gli aurighi non sono
dei bambini, ma con ogni probabilità degli adolescenti.
Se questi sono i casi più noti, assegnabili allo stesso ambito
cronologico (fra III e IV sec. d.C.) e area geografica, la trasmissione
del tema e del tipo iconografico che ha per oggetto la realtà degli
spettacoli infantili va ricercata in una più nutrita serie di casi da
individuare non solo nella tradizione del mosaico pavimentale, ma
anche in altre classi monumentali.
Bambini o putti?
La difficoltà di individuare paralleli appropriati, oltre che a dar cre-
dito alla realtà di tali rappresentazioni, si intreccia d’altra parte con
la difficoltà nel riconoscimento del soggetto infantile, laddove risulta
spesso incerta la stessa identificazione di bambini – di età compresa
fra gli otto e i dodici anni – nelle figure giovanili imberbi, dalle pro-
porzioni imprecise, a maggior ragione se impegnate in azioni “più
grandi di loro”, di caccia e combattimento con animali.
13. R. THOUVENOT, Mosaïque de Volubilis représentant une course de chars,
«CRAI», 1954, pp. 344-8; R. HANOUNE, Trois pavements de la maison de la course de
chars à Carthage, «MEFRA», 81, 1969, pp. 219-56; HUGONIOT, Les spectacles, cit.,
pp. 54 ss., n. 94.
Fig. 3: Tunisi, Museo del Bardo, pannello a mosaico con scena infantile di
lotta corpo a corpo da una casa di Utica.
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Ciò invade poi, come abbiamo visto, il rapporto problematico
con la personalità alternativa dell’erote/putto, di cui il repertorio
delle rappresentazioni ludiche è al contrario ricchissimo.
Questa sovrapposizione di ruoli è alla base di una trasposizione
di valori da reali in ideali che ha appiattito in una visione aneddo-
tica o parodistica la lettura interpretativa di tali raffigurazioni, che
hanno conosciuto un ampio e duraturo successo, sviluppandosi in
serie diverse, così in fregi miniaturistici dipinti, come a rilievo su
casse e coperchi di sarcofagi, o in piccoli manufatti in ceramica o
vetro, talvolta isolate in singole scene.
Se dunque i precedenti appaiono numerosi nell’arte antica, è
nel mosaico delle regioni nord-africane che si assiste a nuove inter-
pretazioni di questo soggetto, con una rilettura originale del reper-
torio tradizionale che reinventa composizioni di sapore nuovo, di-
vertendosi a contaminare i caratteri delle due creature. Ciò appare
evidente ad esempio laddove i piccoli putti, ormai perse le ali,
convivono con i loro compagni umani, in un reciproco gioco scam-
bievole. Eccoli allora indossare come quelli delle tunichette succin-
te, adorni di torques e armillae, sostituendoli del tutto in atteggia-
menti di vivace realismo. E` questo il caso di rappresentazioni mari-
ne di eroti pescatori che, per tornare ancora a Piazza Armerina –
all’ambiente porticato dello stesso nucleo abitativo (n. 40) – ma-
neggiano le reti da pesca tenendo nelle mani l’estremità della corda
arrotolata come se fosse un lasso, così come in un’analoga azione
di caccia – nella scena vista sopra nella cartaginese Casa dei Caval-
li – dove un fanciullo catturava in questo modo un volatile.
L’allargamento alla sfera semantica del putto viene a complicare
il quadro, laddove – una volta omessi i suoi caratteri soprannatura-
li, tranne nel caso del bambino defunto – esso concentra in sé tut-
te le qualità e la grazia di un bambino piccolo, impersonandolo
negli stessi ruoli, ma con maggiore liceità di comportamento.
Una curiosa scena nella Casa del Mosaico di Hylas a Volubilis 14
mostra un gruppo di eroti alati che sta partecipando allo svolgimento
di giochi, di certo nel contesto dell’arena: un erote ha le mani legate
14. R. THOUVENOT, Maison de Volubilis: le palais dit de Gordien et la Maison à
la mosaïque de Venus, «PSAM» XII, 1958, p. 73; ID., Les mosaïques de Maurétanie-
Tingitane, in La Mosaïque gréco-romaine, I, Paris 1965, pp. 267-74, spec. p. 268;
DUNBABIN, The Mosaics, cit., p. 87; J. LANCHA, L’iconographie d’Hylas dans les mosaï-
ques romaines, in III Colloquio Internazionale sul Mosaico Antico, Ravenna 6-10 dicem-
bre 1980, Ravenna 1984, pp. 381-92, fig. 8.
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dietro la schiena e viene fustigato da un compagno come se si trat-
tasse di una scena di damnatio ad bestias, mentre un terzo erote col-
labora nell’aprire la gabbia a una tartaruga che, più che riferirsi all’ol-
tretomba, costituisce qui l’oggetto della venatio. La connotazione del-
l’elemento gabbia, resa con precisione nella sua natura materica in le-
gno, e la posizione dell’erote che, prono sopra questa, fa scorrere
verso l’alto con movimento a baionetta il suo coperchio, rende rico-
noscibile il contesto e lo assimila alle scene di cattura di animali nelle
terre d’origine per le rappresentazioni dell’anfiteatro 15 (FIG. 4).
Oltre che per la cattura e il trasporto delle belve feroci, la gab-
bia doveva servire anche a trasferire in medias res gli animali nel
corso degli spettacoli e laddove compare, anche se contiene solo
innocui animaletti – un leprotto o una tartaruga come in questo
caso –, si ricollega a quel contesto riflettendo la realtà del commer-
cio di belve per l’edizione di giochi urbani per il quale doveva esi-
stere un complesso apparato organizzativo 16.
15. Il motivo della gabbia compariva già nelle pitture della Tomba dei Nasonii a
Roma; e i diversi tipi di gabbie presenti nel mosaico africano sono repertoriati da F.
BERTRANDY, Remarques sur le commerce des bêtes sauvages entre l’Afrique du Nord et
l’Italie (IIe s. av. J.-C.-IVe ap. J.-C.), «MEFRA», 99, 1987, pp. 211-34, cit. in R. REA,
Gli animali per la venatio: cattura, trasporto, custodia, in Sangue e arena, Catalogo del-
la mostra, Roma, a cura di A. LA REGINA, Milano 2001, pp. 245-75, spec. pp. 263-8.
16. K. MANSOURI, Réflexions sur les activités portuaires d’Hippo Regius (Hippone-
Annaba) pendant l’Antiquité, in L’Africa romana XIV, pp. 509-24.
Fig. 4: Volubilis, Casa del mosaico di Hylas, mosaico con scena di putto
che apre la gabbia a una tartaruga nell’arena.
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Lo stesso motivo della gabbia collega all’ambiente degli spetta-
coli di circo anche la scenetta in rilievo, impersonata da piccoli
eroti alati sull’alzata di un coperchio di sarcofago infantile prove-
niente dalla Serpentara e conservato al Museo Nazionale Roma-
no 17.
I bambini partecipavano davvero ai ludi publici?
La partecipazione, seppure saltuaria, di pueri di età differente con
esibizione in numeri spettacolari diversi nel corso delle periodiche
festività del calendario romano, mutuata dalla pratica degli agoni
di tipo greco, è deducibile in base alle testimonianze delle fonti
antiche e confermata dall’epigrafia per lo più funeraria nel caso di
decessi prematuri.
Occorre distinguere fra differenti ruoli che prevedevano il coin-
volgimento di giovani rampolli dell’aristocrazia romana (iuvenes) in
parate e caroselli equestri (lusus Troiae), fin dall’età repubblicana e
augustea, dalla presenza nell’arena a vario titolo di bambini più
piccoli di condizione servile o semilibera, come figure di contorno
o aiutanti, e come protagonisti per divertenti pièce di spettacolo
(ludicra), in esibizioni acrobatiche e di venatio con animali nel cor-
so di tutta l’età imperiale romana 18.
Analogamente essi conducevano corse di carri, tradizionalmente
bighe, mentre il passaggio al tiro a quattro avveniva con l’accesso a
un’età superiore; talvolta il tiro era sostituito da animali insoliti, il
che rendeva più amabile lo spettacolo (Mart., epigr., 21).
Un frammento di mosaico dalla Casa del Tesoro di Utica 19 ci
restituisce la parte superiore di una figura dal volto infantile, con
copricapo (galea) in cuoio, con ogni probabilità un piccolo auriga,
funzione con la quale si accorda anche il gesto della testa rivolta in
senso contrario al movimento (FIG. 5). Esso si lascia confrontare
tra l’altro con una testa infantile a tutto tondo, che prevedeva un
17. Museo Nazionale Romano. Le Sculture, a cura di A. GIULIANO, I, 1, Roma
1979, pp. 194-327, n. 193 (M. Sapelli). Una piccola preda viva, ad esempio un le-
protto, può servire anche da esca per la cattura di un grosso animale.
18. Sappiamo che notevoli spese erano sostenute da L. Aurelio Simmaco, prefet-
to di Roma fra il 383 e il 385 d.C., per importare fiere africane da usare negli spetta-
coli di anfiteatro in cui si esibivano anche i suoi giovani figli; cfr. J. MATTHEWS, Se-
natorial aristocracy and Imperial court A.D. 364-425, Oxford 1975, pp. 13-267, 277,
384.
19. CMT I, 3, Utique, 1976, pp. 39-40 tav. XXI, fig. 287 B e tav. XLII, fig. 278B.
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Fig. 5: Utica, Casa del Tesoro, frammento a mosaico con testa di piccolo
bigario (?).
Fig. 6: Roma, Musei Capitolini, testa di fanciullo fantino (libico?).
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copricapo forse analogo, dalle collezioni capitoline, interpretata
come la testa di un fanciullo (libico?) fantino 20 (FIG. 6).
I bambini si esibivano poi in recitativi, anche di proprie com-
posizioni, e in agoni musicali: ciò sta alla base delle pur scarse rap-
presentazioni infantili di musici e commedianti, che trova un inte-
ressante esemplare ancora nella villa di Piazza Armerina (amb. 45),
dove fanciulli in toga angusticlave sono impegnati in recitativi,
mentre le compagne suonano strumenti 21, ma ricorre anche altro-
ve, come in un dittico eburneo del VI secolo d.C. 22. Se ne scorgo-
no forse dei precedenti in quadretti dipinti staccati dalle pareti di
Pompei con eroti e psychai nel ruolo di musici e attori 23.
Non sappiamo dove si svolgessero tali esibizioni, di certo nel
circo, in teatro e nell’odeon (meno di frequente forse in anfiteatro
e nello stadio), e in che momento della giornata avessero luogo,
sebbene sia forse possibile individuare alcune occasioni più appro-
priate, in cui i ludi infantili potevano attenuare la tensione del
denso programma di spettacoli.
20. W. HELBIG, Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer
in Rom, Tübingen 19664, II, n. 1463 (H. von Steuben); E. LA ROCCA, Artisti Rodii
negli Horti Romani, in Horti Romani, Atti del Convegno internazionale Roma 4-6
maggio 1995, a cura di M. CIMEA, E. LA ROCCA, Roma 1998, pp. 211-2, figg. 9-11.
Cfr. anche un frammento di sarcofago da Berkeley con bambino, sicuramente un bi-
gario perché riconoscibile, oltre che per il copricapo, per l’ambientazione del circo
nei delfini della spina e nella mèta conica; cfr. K. SCHAUENBURG, Stadtrömischen
Eroten-Sarkophage, 3, Zirkusrennen, Berlin 1995, n. 104, p. 85, tav. 39, fig. 1.
21. CARANDINI, RICCI, DE VOS, Filosofiana, cit., pp. 78, 284-7, figg. 175-176; J.
LANCHA, Mosaïque et culture dans l’Occident romain (Ier-IVe s.), Roma 1997, pp.
263-4, n. 111, pl. CXIV.
22. R. DELBRU¨CK, Die Consulardiptychen und verwa¨ndte Denkma¨ler, Berlin-
Leipzig 1929, nn. 19 e 53; cfr. anche J. FRIEDLA¨NDER, U¨ber einige römische Medail-
lons, «Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften, phil. hist. Klasse»
1873, pp. 67-77.
23. Napoli, Museo Nazionale, inv. nn. 9193 e 9207; cfr. A. VARONE, Pompei: il
quadro Helbig 1445, “Kasperl im kindertheater”, una nuova replica e il problema delle
copie e delle varianti, in Atti VI Convegno AIPMA, a cura di D. CORLAITA SCAGLIARI-
NI, Bologna 1997, pp. 14-7.
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Vanni Beltrami
Il monumento di Abalessa: la tomba presunta
di Tin Hinan regina dei tuareg
Introduzione
I problemi posti dal cosiddetto monumento tombale di Abalessa
sono molteplici e possono riassumersi in una triade precisa: la
struttura e – per derivazione – gli autori e la data della costruzio-
ne; il personaggio sepolto e il corredo funebre; la eventuale corre-
lazione di tutto ciò con la tradizione della chefferie dei tuareg, in
particolare Kel Hoggar. La bibliografia in merito essendo assai ric-
ca, non si avrà pretesa in questa nota di fornire nulla che non sia
un riesame per quanto possibile completo degli elementi dei quali
disponiamo oggi, con una esposizione delle ipotesi che – a partire
dalla scoperta del 1925 e poi dallo scavo organico del 1933 – sono
state formulate da parte di autori anche prestigiosi: in questo es-
sendo giustificati dalla difficoltà che il ricercatore incontra nel re-
perire, per uno studio sistematico, il citato materiale che è disperso
in una non facile bibliografia.
La localita` e la cronistoria degli scavi
Abalessa è situata presso la confluenza degli Oued Tafirt e Abales-
sa, all’angolo sud-sud-ovest della regione della Koudia, a un’altitu-
dine di 852 metri sul livello del mare. Dista circa 80 chilometri da
Tamanrasset ed è tutt’ora il secondo centro, per importanza nume-
rica, della tribù dei Kel Rhela – della confederazione dei tuareg
Kel Hoggar – che alla confederazione stessa hanno dato a partire
dal XVIII secolo i suoi Amenokhal. Le coordinate geografiche della
confluenza sono 22°53’ N e 4°52’ E; nei pressi scorre da nord-est
a sud-ovest la pista che da Tamanrasset conduce a Silet. La vegeta-
zione correlata agli oued ricopre una zona pianeggiante di circa
mezzo chilometro quadrato ed è la consueta della regione, inclu-
dendo tamarischi e cespugli di calliotropis procera. Sulla sponda
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 163-182.
settentrionale dell’Oued Abalessa, a circa 45 minuti di cammino
dalla confluenza, si trova l’abitato degli haratin dei Kel Rhela, stan-
ziali nella località. Una collina dell’altezza di circa 40 metri domina
la confluenza fra i due oued e ospita sulla sua sommità il monu-
mento che è oggetto di questa nota. Nella tradizione dei Kel Rhe-
la, la costruzione sarebbe stata la tomba di Tin Hinan, «noˆtre
grand-mère» – secondo l’espressione raccolta in ambiente tuareg
dai primi militari francesi – e più precisamente antenata di Kella,
consorte di Sidi, terzo Amenokhal dei Kel Hoggar.
Le affermazioni dei tuareg della zona risvegliarono già all’inizio
del secolo l’interesse degli occupanti francesi. Sono infatti del 1907
le prime relazioni di G.-A. de Calassanti-Motylinski, E.-F. Gautier
e R. Chudeau; il testo di quest’ultimo è accompagnato da un dise-
gno che rappresenterebbe la tomba di Tin Hinan. E` da notare al
riguardo che in tale illustrazione si osserva più che altro la pianta
di una tomba monocamera di tipo decisamente preislamico, situata
per giunta non su una collinetta isolata ma sul crinale di un rilievo
assai esteso: se ne può dedurre che lo Chudeau venne tratto in in-
ganno da qualche circostanza che ignoriamo e rappresentò non il
sito e il monumento della tradizione tuareg ma un altro, probabil-
mente collocato in qualche prossimità.
Nel 1926 una missione franco-americana – guidata da un singo-
lare personaggio che si attribuiva titolo e nome di «Conte Byron
Kuhn de Prorock» – eseguiva, sulla sommità della collina indicata
dalla popolazione del luogo, un primo sommario scavo alla presen-
za di M. Reygasse, successivamente professore alla Facoltà di Let-
tere e creatore del Museo del Bardo ad Algeri. Per quanto limitata
ad una zona ridotta, la ricognizione mise in luce il primo di quelli
che si sarebbero rivelati come i vari ambienti di un esteso edificio
in rovina: la camera per giunta ospitava una fossa ricoperta da
grandi lastre di pietra contenente uno scheletro e un corredo fune-
rario di notevole rilievo. Era quanto bastava per risvegliare un
grandissimo, quasi morboso interesse in Europa: era infatti assai
recente l’avvenimento archeologico del secolo, cioè la scoperta del-
la tomba di Tutankhamon nella valle dei Re. Il nuovo “caso” ven-
ne ampiamente sottolineato dalla stampa internazionale, che parlò
di «rinvenimento del sepolcreto della prima regina dei tuareg»; il
noto romanziere Pierre Benoit ne trasse ispirazione per il suo no-
tissimo romanzo e per il personaggio del tutto fantasioso di Anti-
nea, principessa di Atlantide e discendente di Cleopatra Selene, re-
gnante sulla Mauretania di epoca augustea accanto a Giuba II; e
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ben presto apparve la prima pellicola cinematografica che consacrò
nell’immaginario popolare i leggendari “uomini blu” e la loro pre-
sunta sovrana.
Nonostante il clamore suscitato dalla scoperta, dovevano passa-
re sette anni prima che il Reygasse potesse riprendere uno scavo
sistematico sulla ormai famosa collina di Abalessa. Questa volta
esso fu proseguito fino a raggiungere il piano di calpestio di tutte
le parti della costruzione e consentì di raccogliere nel Museo del
Bardo tutti gli oggetti rinvenuti; con qualche difficoltà, si ottenne
anche dal Prorock la restituzione di parte almeno di quanto era
stato da lui portato precedentemente negli Stati Uniti. Ancora oggi,
tutti i reperti così riuniti sono conservati nelle vetrine del museo,
unitamente allo scheletro prelevato dalla prima camera: e si con-
senta allo scrivente di aggiungere «con dubbio gusto». Non sono
peraltro cessate, come si è premesso, le discussioni storico-
archeologiche e antropologiche dedicate alla costruzione e al perso-
naggio a suo tempo sepolto, che verranno di seguito ricordate in
questa nota.
Il cosiddetto “monumento di Tin Hinan”
Riferiscono E.-F. Gautier e M. Reygasse, nella loro ampia relazione
del 1934, che il monumento quale si presentava prima dello scavo
sistematico era soltanto «un ammasso confuso di pietre, un redjem
come ve ne sono tanti nel Sahara»: peraltro, eccezionali ne erano
le dimensioni, misurando esso ben 26,25 metri sull’asse maggiore e
23,75 su quello minore, con un’altezza totale nel punto più elevato
– rispetto alla sommità della collina – di poco più di due metri e
una forma singolare, vagamente ovalare. Una volta sgomberati i lo-
cali dal materiale petroso che vi si era accumulato, quale risultato
di crolli e forse di incendio, la forma dell’edificio si confermava
per quella inizialmente apparsa, che è chiaramente visibile sia nella
planimetria originale di M. Zoromirsky che in quella recente
(1979) di K. Grewe e C. B. Rueger.
La costruzione ha muri perimetrali di spessore variabile da m
1,40 a m 3,70, formati da pietre regolarmente sovrapposte a secco,
talune delle quali di basalto e modellate ai fini dell’uso. L’interno è
suddiviso da muri analogamente costruiti, di altezza variabile da un
metro e mezzo a due metri, con spessore inferiore a un metro:
sono così identificabili undici locali, più un corridoio periferico po-
sto fra il muro esterno e l’ambiente sepolcrale. Esiste un unico var-
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co di entrata dall’esterno, sul lato orientale, largo m 1,80, ma non
sembra vi siano state finestre, almeno fino al livello di elevazione
attuale residua del muro perimetrale, che non supera in genere i
due metri. E` opinione di M. Reygasse che tutto l’edificio avesse un
tetto, salvo che la sala n. 7, che funge come si vedrà da ingresso,
mentre secondo altri studiosi non esisteva copertura alcuna e gli
ambienti che si descriveranno qui appresso erano quindi a cielo
aperto.
Il locale di accesso porta il numero 7 nella cartina disegnata
nel 1933 da M. Zoromirsky ed è il più vasto, misurando fra i 6 e i
7 m di lato: al centro di esso, affiora dal suolo una grande pietra
piatta che si sospettò potesse ricoprire una fossa; una volta solleva-
ta, tale pietra – delle dimensioni di 1,80 × 1 × 0,27 m – risultò in-
Fig. 1: Pianta del monumento con la numerazione delle diverse camere
(elaborazione da Trost, 1979).
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vece semplicemente far parte del pavimento. Tre varchi larghi fra
m 0,75 e 0,90 consentono di passare da questo ambiente, verso
nord, nella camera n. 11 (e da questa nella 10 e poi nella 9) e ver-
so sud negli ambienti nn. 4 e 3 che sono affiancati; inoltre un var-
co interno più ampio degli altri (m 1,40, ridotti poi a 0,90, una
volta superata una piccola soglia a scalino) porta in direzione est
nell’ampia camera n. 6. Vi è da aggiungere, per quanto riguarda
l’ambiente di accesso, ovvero il n. 7, che è soprattutto sulle sue
pareti che si sono trovati numerosi caratteri graffiti tifinagh antichi,
risultati intraducibili o perché cancellati dal tempo o perché arcaici
e incomprensibili sia per l’Amenokhal dei Kel Hoggar Akhamouk,
sia per Sidi Akchedab dei Taitok, ambedue presenti ai rilievi del
1933. Tali caratteri sono visibili sia sulla citata soglia di passaggio
alla camera n. 6, sia sulle pareti ed è da segnalare in particolare
che alcuni di essi sono stati osservati su pietre il margine delle
quali interviene a interrompere il testo: vi è pertanto motivo di
credere che le lettere fossero state tracciate prima del trasporto e
utilizzo delle pietre stesse nella struttura.
La già citata camera n. 6 di fatto si trova in posizione centrale
rispetto a tutto l’edificio e non presenta caratteristiche particolari,
salvo quella di comunicare a sua volta con due degli ambienti
prossimi al muro perimetrale ovest (nn. 8 e 5) e soprattutto di
dare accesso all’ambiente n. 2, che costituisce l’antisala diretta del-
la vera e propria camera sepolcrale, la n. 1. Come si è accennato,
quest’ultima fu occasionalmente esplorata per prima in ordine di
tempo, cioè nel 1926. Essa misura m 5,10 × 4 e nel suo pavimento
appare la fossa, profonda m 1,50 e delle dimensioni di m
2,30 × 1,40, dove era stata deposta la salma. Questa cavità era rico-
perta da sette lastre di pietra di varia forma e dimensione (da m
2 × 0,80 × 0,30 a m 1,30 × 0,40 × 0,15), le quali, come del resto tut-
to il pavimento circostante, risultavano nascoste – al momento del-
la citata ricognizione – da uno strato di ciottoli dello spessore di
circa 40 cm.
Per completare questa sommaria descrizione, resta da citare
quello che è stato definito come un corridoio a deambulatorio e
che scorre fra il muro perimetrale – nel suo tratto angolare sud-
occidentale – e le pareti est e sud della camera sepolcrale appena
citata: esso risulta nella piantina di Zoromirsky sicuramente aperto
verso l’ambiente n. 5, forse anche verso il n. 2, mentre nel rilievo
di Grewe e Rueger quest’ultimo aspetto appare dubbio; l’argomen-
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to verrà pertanto nuovamente affrontato – così come la funzione
del corridoio citato – nelle pagine dedicate alla discussione.
Scoperta dello scheletro e del corredo funebre
La pubblicazione che M. Reygasse ha esteso nel 1933 con E.-F.
Gautier, così come il suo testo del 1950, concedendo molto alle
ipotesi interpretative e storiche e assai poco alla descrizione obietti-
va, non ripagano della mancanza di un rendiconto preciso dello
scavo iniziale del 1926, durante il quale lo scheletro e il corredo
furono portati alla luce. Fortunatamente – come ha rilevato G.
Camps – disponiamo di un documento di verifica, che è il proces-
so verbale di consegna al Museo di Algeri delle ossa e degli oggetti
che Prorock aveva portato con sé negli Stati Uniti: sono infatti as-
solutamente inattendibili i dati che si possono dedurre dalle inter-
viste assai fantasiose rilasciate dal Prorock stesso poco dopo la sco-
perta e delle quali G. Camps riferisce comunque, anche se parzial-
mente e con ironici commenti.
Al centro della fossa, fra i resti «di un letto o di una poltrona
in legno scolpito» (M. Reygasse), si trovava lo scheletro, coricato
sul dorso ma «vòlto ad est» (?), con braccia e gambe leggermente
piegate, ricoperto di frammenti di cuoio rosso che si polverizzava-
no al minimo contatto.
Sullo scheletro venivano osservati i seguenti monili: sette brac-
cialetti d’argento e sette analoghi d’oro rispettivamente agli avam-
bracci destro e sinistro; presso la spalla sinistra, una piccola coppa
in pietra, contenente ocra e resti calcinati; sotto il braccio destro,
un ottavo braccialetto d’argento; all’altezza dello sterno, un piccolo
anello d’oro e una foglia d’oro ripiegata. Delle perle d’antimonio e
di metallo, altre piccole perle bianche e rosse, qualche centinaio di
grani da collana in pasta di vetro e in pietra (cornalina, amazonite,
calcedonia), delle rondelle d’oro e dei pendenti che avevano fatto
parte di una o più collane, un tubetto in oro a forma di colonna e
un grigri ovvero amuleto in pietra – questi ultimi due citati soltan-
to nel processo verbale – erano anche vicini allo scheletro. Sulla
spalla sinistra erano presenti due spilloni che Reygasse ritenne fos-
sero in ferro (mentre uno è d’argento), mentre in alcuni panieri
«dei quali non è stata possibile la conservazione» si trovavano dei
noccioli di dattero, dei semi, due scodelle di legno, dei frammenti
di vetro, due piccole sfere d’oro e una statuetta femminile stilizzata
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«di aspetto preistorico» con foro di sospensione bi-conico all’altez-
za della testa.
G. Camps rileva giustamente come manchino, sia nelle relazioni
di Reygasse che nel processo verbale di consegna del materiale al
Museo del Bardo, le descrizioni accurate di alcuni oggetti che sa-
rebbero di notevole importanza per uno studio archeologico serio.
Si tratta di tre impronte di monete di Costantino (su foglia d’oro),
di un vasetto di vetro, di un caratteristico pendente in oro, di una
perla in forma di piccolo pilastro ornata da una spirale e infine di
diciassette rosette formate ciascuna da cinque globuli d’oro saldati
fra loro. Tutto ciò è rappresentato nelle discutibili fotografie dell’e-
poca ovvero è citato semplicemente nei testi, ma senza una vera
estesa analisi.
Si aggiunga che la coppa di pietra manca del tutto dal processo
verbale – e non sembra pertanto mai pervenuta al museo – mentre
dal complesso degli altri oggetti a suo tempo consegnati mancano
sia il vasetto di vetro sia due delle impronte di moneta, andati di-
spersi probabilmente durante la seconda guerra mondiale, nel tra-
sporto dei reperti preziosi in sede sicura. Un inventario completo
del contenuto della camera sepolcrale è stato comunque stabilito da
G. Camps sulla base delle descrizioni, del processo verbale e degli
oggetti attualmente e realmente presenti al Museo del Bardo: brac-
cialetti d’oro, braccialetti d’argento, scodelle di legno, pendente cir-
colare d’oro, spillone di ferro, coppa di pietra, pendente quadrango-
lare d’oro, spillone d’argento, bruciaprofumi, rosette d’oro, perle
d’antimonio, panieri, perle d’oro, perle di pasta di vetro, frammenti
di legno e di tessuto, frammenti di stuoia e di cuoio, frammenti di
vetro, impronta di moneta, statuetta femminile arcaica.
Gli oggetti rinvenuti negli altri ambienti
Anche per quanto riguarda gli altri ambienti del monumento di
Abalessa, le descrizioni esistenti sono carenti e manchevoli, proba-
bilmente anche per quanto riguarda alcuni elementi di rilievo. Dal-
la sala n. 2 provengono alcune perle; dalla n. 5, un tubo di rame
con l’estremità angolata, una lucerna romana prodotta certamente
in un’officina dell’area di Tangeri e databile non oltre il III secolo,
un braccialetto in ferro ritorto, una grossa perla in gesso misto ad
argilla nonché alcuni frammenti di vetro; dall’ambiente n. 7 infine
provengono alcune punte di freccia in ferro. Altri oggetti peraltro
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sono stati raccolti senza registrarne purtroppo l’esatto luogo di
provenienza: si tratta soprattutto di chiodi e di parti indeterminate
di manufatti in ferro, che sono comunque attribuibili – secondo G.
Camps – al mobilio funerario.
Esame dello scheletro
Si è riferito sulla posizione dello scheletro rinvenuto nella fossa
dell’ambiente n. 1. Sarà qui opportuno dare in sommario la descri-
zione che è stata a suo tempo completata al Museo del Bardo e
che viene riportata da M. C. Chamla. Si tratta dei resti di un sog-
getto di sesso femminile ma con caratteristiche di robustezza e
morfologia ossea mascoline, di razza bianca di tipo mediterraneo,
dell’età di 40-50 anni, alto circa 1,72-1,75 m e dotato presumibil-
mente di corporatura forte.
Tralasciando i dettagli delle misurazioni antropometriche che
sono di scarso interesse per questo testo, si deve sottolineare la
presenza di una patologia rappresentata da artrosi importante, con
deformazioni delle vertebre lombosacrali e conseguente ristrettezza
del bacino: ne è stato dedotto che la donna dovesse camminare
con una lieve zoppìa e presumibilmente non potesse condurre a
termine un parto normale.
La necropoli circostante
Il monumento di Abalessa è circondato da dodici piccole tombe
turriformi a tipo “chouchet” e da un tumulo; tali costruzioni sono
situate a mezza costa tutt’intorno alla collina e sono state a loro
volta esplorate dal Reygasse nel 1933. Una di esse racchiudeva lo
scheletro di un bambino, le altre i resti ossei di forse cinque indi-
vidui adulti (sui tredici inizialmente dichiarati). Gli scheletri erano
deposti in fosse cui erano sovrapposte le pietre del piccolo monu-
mento; erano sempre disposti sul fianco destro, sia in posizione al-
lungata che con gambe più o meno piegate, con testa volta appros-
simativamente a sud, cosicché il volto guardasse verso oriente; non
vi era traccia di arredo funerario. Alla consegna al Museo del Bar-
do, sembra vi sia stata qualche confusione dei resti, attribuibili co-
munque a tre soggetti di sesso maschile e a due di sesso femmini-
le. E` importante notare che il solo F. L. Trost dedica un esteso
paragrafo della sua monografia alla pretesa sepoltura e addirittura
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allo scheletro di Takamat, la servente leggendaria di Tin Hinan,
che sarebbe stata inumata in uno dei tumuli citati.
Le tradizioni tuareg
Le informazioni fornite dai tuareg e relative al personaggio che sia-
mo ormai abituati a chiamare Tin Hinan sono assai varie: negli
anni recenti, inoltre, sono intervenute variazioni ulteriori delle noti-
zie originali ottenute dai primi visitatori europei del Sahara e c’è
da dubitare che esse siano degne di qualsiasi credito. Fra le prime
versioni si trova quella riferita dai Kel Rhela e raccolta fra l’altro
dal P. de Foucauld, che vuole il monumento di Abalessa essere il
sepolcreto di una principessa giunta qui dal Tafilalet sud marocchi-
no, conosciuta con il nome o soprannome – riferito da G. Camps
e ben noto – che significa «quella delle tende» o meglio «la padro-
na delle tende». In effetti, in tamahak la tenda si denomina ehen,
con plurale ihanan, donde la contrazione in Tin Hinan, mentre
l’attribuzione di proprietà sarebbe consonante con la tradizione di
matrilinearità che conosciamo come propria dei Kel Hoggar. Mu-
sulmana e di origine Beraber – quindi marocchina – e di razza no-
bile, la principessa della tradizione sarebbe giunta al palmeto di Si-
let accompagnata da una servente di nome Takama o Takamat o
Temalek e forse da altri seguaci e anche da uno sposo.
Per inciso, una poesia tradizionale, che conosce molte “lezioni”
nel mondo dei tuareg, attribuisce a Tin Hinan – a proposito del
suo viaggio e dei suoi accompagnatori – i versi che seguono e che
potrebbero rappresentarne una sorta di “giustificazione” storica:
«Io porterò i miei figli / fuori dalle contrade abitate: / anche se
l’acqua vi cade abbondante, / perché è lei che uccide / e fa sparire
e sommerge la terra / intorno ai loro piedi...». Il testo potrebbe di
fatto adombrare in un fenomeno naturale come un’alluvione le mo-
tivazioni per la migrazione di una famiglia o di un nucleo di po-
polazione.
Tornando comunque alla leggenda più nota, il paese raggiunto
si rivelò quasi privo di abitanti, così come tutte le zone pianeggian-
ti intorno all’Atakor: soltanto fra i monti Taessa, in alcune caverne,
si trovavano ancora alcuni gruppi di idolatri, di nome Isebeten.
Questi parlavano una lingua rudimentale ma simile al tamahak e
avevano ampiamente colonizzato la regione molto prima dell’arrivo
dei tuareg, pur essendo grossolani, poco intelligenti e incivili in
quanto non musulmani. Avevano coltivato palme e fichi fra Silet,
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Ennedid, Tit e Terhenanet; avevano scavato pozzi e canali e lascia-
to anche altre tracce di sé nelle grandi ossa che si trovano qua e là
fra le valli e le montagne dell’Hoggar. Inoltre erano stati edificatori
di molti monumenti di pietra, come tombe a tumulo e grandi cer-
chi e per un loro re – chiamato Akkar – avevano preparato un
grande sepolcreto tuttora visibile ai piedi dell’Assekrem, nell’Ata-
kor. L’avvento, poco dopo l’Egira, dei Sehhaba – guerrieri “com-
pagni di Maometto” – aveva portato la distruzione e la morte fra
questi Isebeten, che al più tardivo sopraggiungere dei tuareg di
Tin Hinan erano ridotti a vivere nelle grotte ed a guardare la gran-
de piana bianca d’Aganar come se fosse una temibile divinità alla
quale non osavano avvicinarsi.
La conclusione del viaggio della principessa e il suo arrivo nel
territorio dell’Hoggar, secondo la tradizione, erano stati resi possi-
bili da Takamat che – essendo un giorno esaurite le provviste –
era scesa di sella presso alcuni formicai e, distruggendoli, aveva
trovato per la sua padrona (che non aveva nemmeno messo piede
a terra) una nuova scorta di granaglie. Da questo gesto sarebbe de-
rivata la consuetudine commemorativa della tioussé, cioè del tribu-
to, che le tribù vassalle offrono ogni anno agli imohar. Secondo
una variante, l’episodio dei formicai si sarebbe verificato in realtà
al momento dell’arrivo ad Abalessa: la sopravvivenza dei nuovi ve-
nuti sarebbe stata poi assicurata dalla pratica della caccia al muflo-
ne e dall’allevamento delle capre. Padrona e serva, stabilitesi nel
territorio, ebbero comunque dei mariti e una prole. La figlia (o
forse una nipote) della principessa si chiamò Kella e da lei discese-
ro tutti i Kel Rhela, i nobili della prima e più importante tribù; se-
condo H. Lhote, è evidente che Kel Rhela è deformazione di Kel-
la. Le due figlie di Takamat generarono invece rispettivamente i
tuareg di una tribù nobile – ma di seconda classe – cioè quella de-
gli Ihadanaren, nonché quelli delle due tribù plebee degli Ait
Loaien e dei Dag Rhali. Fra le donne di questi ultimi, alcune si
mescolarono addirittura per matrimonio a degli Isebeten, i soprav-
vissuti delle montagne!
La tradizione leggendaria fin qui riassunta conosce alcune va-
rianti cui si accenna per completezza, prima di analizzare il signifi-
cato generale della narrazione. In alcune versioni il nome della fon-
datrice non sarebbe stato Tin Hinan ma Lamtuna – consonante a
quello della grande tribù berbera discesa nel Sahara. In un’altra,
vengono attribuite a Tin Hinan sette figlie, delle quali soltanto tre
avrebbero generato una prole, dando origine alle attuali tribù Kel
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Hoggar: discendendo dalla prima Iblogan e Inemba; dalla seconda
Ikerremoien e Ahem Mellem; dalla terza Kel Rhela, Taitoq e
Tegehe-Mellet. Un’ennesima leggenda dice che le figlie furono in
verità soltanto tre, dai nomi assai significativi, mentre la loro di-
scendenza avrebbe riguardato soltanto le famiglie nobili apparte-
nenti ai Kel Rhela: da Tahenkot (la gazzella) discenderebbero i Kel
Rhela propriamente nominati; da Tinert (l’antilope) gli Inerba; e
infine da Tamerouelt (la lepre) gli Iboglan. Da ultimo, vi è da ri-
cordare che secondo una versione da loro stessi sostenuta, anche i
Kel Ahnet – che sono imrad dei Taitoq – sarebbero da iscrivere
nella discendenza della serva Takamat, ma i Taitoq negano loro
questo diritto.
Una leggenda del tutto a parte è quella che M. Reygasse riferi-
sce come ascoltata dalla viva voce di un iklan Taousit di nome
Akhia ag Bougheri: il monumento sulla collina di Abalessa non sa-
rebbe stato la tomba della regina ma una kasbah o fortino, costrui-
to da un rumi (cioè da un romano, intendendosi per tale un bizan-
tino) di nome Jolouta, sceso fino all’Hoggar ma poi fuggitone al-
l’arrivo dei musulmani. Costui si sarebbe finalmente rifugiato nel-
l’Adrar degli Iforhas, fondandovi Es Souk, meglio nota agli autori
arabi come Tadmekka, ma anche da questa nuova sede sarebbe
stato scacciato dai musulmani. Tornato verso l’Hoggar, risulterebbe
definitivamente sconfitto e ucciso in battaglia ad Igharghar Nakar,
affluente dell’Oued Tit, nonché sepolto in un sito che porta il
nome di Azzeka Nakar. La stessa voce riferisce che i soldati di Jo-
louta, rimasti senza capo in Hoggar, sposarono delle negre del luo-
go e che i loro discendenti costituirebbero la frazione degli Imessi-
liten, servi dei Dag Rhali. Quanto ai resti del fortilizio di Abalessa,
essi sarebbero stati occupati più tardivamente da Tin Hinan, essen-
do poi utilizzati per la sua regale sepoltura.
Da ultimo, è doveroso segnalare che – se è vero che la costru-
zione sulla collina era nota nella tradizione come sepolcro della re-
gina e se di fatto il luogo era ancora in questo secolo meta occa-
sionale di tuareg che venivano a piantarvi orifiamme e picchetti di
legno, come si usa nel mondo islamico per i luoghi di culto e le
tombe dei santi – pare che essa non fosse più oggetto di veri e
propri pellegrinaggi, almeno in tempi storici. Inoltre, una testimo-
nianza raccolta da Gast nel 1970 contrasta nettamente, almeno da
un punto di vista formale, con la tradizione più diffusa. Secondo
Bey ag Akhamouk, ultimo degli Amenokhal dell’Hoggar, Tin Hi-
nan non sarebbe stata infatti sepolta nella camera n. 1 della ka-
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sbah, ma in uno dei piccoli tumuli situati alla base della collina.
Un Kel Rhela di nome Kouna ag Azenghey, avendo osservato su
una pietra di tale tumulo una scritta in tifinagh che poteva essere
tradotta «nipoti miei, il mio oro è sopra la mia testa», nella spe-
ranza di trovare un tesoro aveva iniziato uno scavo: ma era stato
spaventato dalla vista di un cranio e aveva subito rinunciato. Ciò
sarebbe avvenuto prima degli scavi nel monumento principale e
tanto ci riferisce Gast, ma a lui dobbiamo – come si vedrà – un
ben più importante contributo alla questione di Abalessa.
I documenti storici
I documenti veri e propri riguardanti il personaggio “regale” del
quale ci stiamo occupando – nonché naturalmente il passato remo-
to della “confederazione” tuareg che ad esso fa riferimento, cioè
quella dei Kel Hoggar – sono molto ridotti per numero e per
quantità di informazioni che ci garantiscono. Non andiamo infatti
al di là della testimonianza peraltro preziosa di Ibn Khaldoun, nel-
la sua Storia dei berberi e delle dinastie musulmane dell’Africa Set-
tentrionale, datata al XIV secolo; dei dati preziosi raccolti soprattut-
to da H. Duveyrier e G. Gardel sulle cronache dei tuareg del
Nord; infine di un manoscritto che probabilmente risale – nel suo
originale – al XVII secolo e del quale ha dato notizia Gast, avendo-
ne preso personalmente visione ad In Salah nel 1969.
Dal testo di Ibn Khaldoun vengono confermati i tre grandi av-
venimenti che hanno sovvertito la situazione geopolitica ed etnica
dell’Africa romana, sul declinare dell’evo antico: il primo dei quali
è l’apparire e l’affermarsi delle grandi tribù camelliere e nomadi
sul fianco meridionale del territorio imperiale; ad esso seguono la
prima conquista araba nel VII secolo e quindi la seconda invasione,
quella dei Beni Hilal, nel IX secolo. La discesa nel Sud dei nomadi
berberi, progenitori o precursori dei tuareg ovvero tuareg essi stes-
si, fa di per sé parte della documentazione relativa all’argomento di
questa nota sul sepolcreto di Abalessa. Un personaggio in partico-
lare, del quale lo storico fa menzione specifica, merita di essere qui
ricordato, raccordandosi la sua figura fisica con quella della perso-
na di sesso femminile sepolta ad Abalessa: si tratta di Tiski detta
“la zoppa”, definita “antenata-madre degli Hooura”. Gli studiosi
del mondo berbero sono d’accordo nel ritenere che Ibn Khaldoun
con la denominazione di Hooura abbia indicato i tuareg Kel Hog-
gar ovvero Ahaggar: di conseguenza e comunque – sarà bene sot-
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tolinearlo – il personaggio di nome Tiski deve essere fatto risalire
ad un’epoca anteriore al XIV secolo, nel quale la Storia dei berberi
fu estesa.
Per quanto riguarda gli eventi realmente “storici” della confe-
derazione dei Kel Hoggar – e che si possono ritenere plausibili –
sappiamo che intorno al 1600 le genti del Sahara centrale erano
nominalmente controllate dai Sultani Imenan, che nomadizzavano
nel Tassili degli Ajjer: senza però che questi prestassero grande at-
tenzione a ciò che avveniva nelle montagne dell’Hoggar, in quanto
il massiccio era di fatto estraneo al grande traffico carovaniero.
Alla caduta della citata dinastia, le tribù Kel Hoggar nobili – Kel
Rhela e Taitoq – assunsero il dominio autonomo e completo del
loro territorio: ignoriamo oggi i termini della relativa spartizione e
convivenza fra le due tribù, ma sappiamo per certo che nel 1750
un Kel Rhela, di nome Salah, divenne il primo Amenokhal di tutta
la confederazione, segnando il predominio della sua tribù su tutte
le altre. La dinastia che ne seguì risulta aver visto assumere il tito-
lo Mohammed el-Kehir, figlio di Salah, poi nell’ordine suo nipote
Sidi e i suoi pronipoti Younes ed Ag-Mama. Una tradizione dei
Kel Rhela accredita la moglie del terzo Amenokhal, cioè di Sidi, di
essere in realtà la pronipote (e non la figlia) di Tin Hinan.
Si è infine detto di un terzo documento con preteso valore sto-
rico che merita di essere citato in questa sede: si tratta del testo
raccolto da Gast, che può essere tradotto letteralmente come se-
gue.
In nome di Dio, clemente e misericordioso. Coloro che fanno parte della
comunità dei Musulmani e che prenderanno visione (di questo documento)
sappiano: ...che il Sayyd al Hadj Muhammad al Salih ed il Sayyd Mubarak
al Anbari nell’anno 981 [1572: N.d.T.] vennero ad Al-Majrat mentre si re-
cavano alla Mecca venerata; vennero qui e vi passarono quattro giorni, si
recarono [poi] a Tit e tornarono all’ovest a Marrakech. E nell’anno 1020
[1611: N.d.T.] venne qui Tine Hinane figlia del Sayyd Malek e di Nema
Oulet Sayyd Malek. E nel 1030 [1621: N.d.T.] venne l’Hadj Abu-l-qasim,
figlio del capo della carovana [del pellegrinaggio], accompagnato dal suo
schiavo Salih che cadde ammalato in questo luogo. Il Sayyd lo lasciò [in
custodia] presso il Sayyd al Hadj Muhammad al Salih. Ed egli scavò per
lui una sorgente ad al-Majrat; fu lo schavo Salih che scavò la sorgente ed
essa fu chiamata «Ayn Salih», cioè la sorgente di Salih.
Se il primo commento di Gast al manoscritto qui tradotto riguarda
anche la plausibilità della correlazione fra la data riportata e la
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fondazione di In Salah, a noi interessa soprattutto il suo secondo
rilievo, che si riferisce al passaggio per questa località di una “Tine
Hinane” all’inizio del XVII secolo dell’era cristiana: data questa che
è in stridente contrasto sia con il testo di Ibn Khaldoun – che ab-
biamo visto riferirsi ad un periodo anteriore al XIV secolo – sia e
soprattutto con tutti gli elementi dei quali disponiamo relativamen-
te alla datazione del monumento di Abalessa e del suo contenuto,
scheletro incluso, che verranno appresso discussi.
Le datazioni e le interpretazioni critiche
La ricerca scientifica moderna ci ha abituato a considerare i dati
fisico-chimici come i più degni di credibilità anche nel campo del-
l’archeologia: è questo quindi il primo elemento cui si fa abitual-
mente ricorso nei tentativi di collocazione temporale di un soggetto
di analisi storico-archeologica. Per quanto concerne il monumento
di Abalessa, il metodo del radiocarbonio ha consentito soltanto di
attribuire ad alcuni frammenti del letto di legno trovato nella ca-
mera n. 1, ovvero sepolcrale, una datazione pari a 1480 anni b.p.
(±130), il che equivale al 470, con range dal 340 al 600 d.C. Al di
là di questa misurazione delle cosiddette “piccole energie”, varie
valutazioni oggettive sono comunque possibili per un orientamento
sulla datazione dei singoli elementi che sono stati descritti e che
debbono essere considerati separatamente: a partire dalla costruzio-
ne principale, passando per lo scheletro e il suo corredo e gli og-
getti rinvenuti negli altri ambienti, per giungere infine alle tombe
della piccola necropoli circostante.
Per quanto riguarda propriamente l’epoca dell’inumazione, l’im-
pronta della moneta di Costantino è elemento assai importante: in-
fatti è noto il suo periodo di emissione – fra il 308 e il 324 – ed è
evidente che l’inumazione stessa non può essere stata che successiva
a tali date.
Importante a questo fine anche la lampada romana, identificabile
con un modello in uso nel Nord del Marocco (Tingitana) e non più
fabbricato dopo il III secolo. Il pendente quadrangolare in oro deco-
rato con spirali è per parte sua un oggetto abbastanza tipico dell’o-
reficeria romana del III secolo, mentre infine il brucia-profumi –
identificato da Camps sulla base della descrizione del “processo ver-
bale” di consegna dei materiali al Bardo – potrebbe essere assimilato
ad analoga ceramica rinvenuta da archeologi italiani in una tomba
garamantica del IV secolo. Dall’esame di questa ridotta serie di con-
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cordanze, risulterebbe quindi evidente la possibilità di confermare la
data presunta del seppellimento fra IV e V secolo.
La struttura della costruzione è stata oggetto di molte discussioni
dal momento che – da parte di alcuni – si sono volute accreditare
ipotesi diverse fra loro, talora fondate almeno in parte, talora fantasio-
se: che si trattasse cioè di una residenza principesca ovvero di una
fortificazione, costruita seguendo modelli romani ovvero dai Romani
stessi e utilizzata in seguito come sepolcro per la regina e fondatrice
eponima dei tuareg. H. Lhote è stato fra i sostenitori dell’ipotesi del-
la costruzione militare, sottolineando la presenza della falda freatica
e quindi la probabilità dell’esistenza di un pozzo, nonché le caratteri-
stiche edilizie assimilabili a quelle del limes e peraltro del tutto estra-
nee alla regione. Inoltre, egli ha formulato l’ipotesi che la fossa del-
la camera n. 1 fosse in realtà in origine la cantina dell’edificio forti-
ficato, usata come sepolcro dopo che il muro perimetrale nel trat-
to corrispondente all’ambiente stesso era stato opportunamente
rinforzato.
Il maggiore critico di questa ipotesi è stato Camps in più di uno
scritto: il suo articolo più completo ed esauriente al riguardo è quel-
lo del 1972-74, al quale ci rifaremo in questa sede. Procedendo dalla
constatazione che la costruzione, dotata di un primo ambiente d’in-
gresso e di un secondo locale centrale, richiama il piano classico –
anche se un poco modificato – dell’abitazione mediterranea, Camps
ricorda che più di una tomba di area berbera si presenta con came-
re multiple, delle quali una sepolcrale (monumenti a cappella del Ta-
filalet e dell’antica Mauretania). Egli sottolinea inoltre il fatto che,
come in altri esemplari dell’Africa del Nord risalenti al V-VI secolo,
la costruzione di Abalessa include un corridoio che si interpone fra
il muro perimetrale nell’angolo sud-occidentale e il muro esterno del-
l’ambiente n. 1 – dove si trova la tomba vera e propria: tale corri-
doio è assimilabile ai cosiddetti “deambulatori”, che consentivano
processioni religiose intorno al sepolcro del personaggio inumato
(monumenti con deambulatorio detti “Djedar” della regione del Tia-
ret). Camps riconosce quindi al monumento una datazione probabile
coincidente con il III-IV secolo e una doppia matrice: nell’architettura
funeraria dei cosiddetti “pre-islamici” di area sud-maghrebina e in
quella africana di influenza romana; e rileva che non a caso i model-
li di ambedue i tipi architettonici portati ad esempio si ritrovano
proprio nell’area dalla quale la leggenda vuole provenisse la “regina”
sepolta ad Abalessa.
Nello scorso decennio le polemiche sono continuate. In una
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nota sul «Saharien» D. Grébenart ha riassunto, facendole proprie e
sottolineandole, le opinioni formulate da Camps: gli ha risposto
nella stessa sede M. Milburn, obiettando che nel testo recente –
come del resto anche in altri ancora anteriori – non si era tenuto
conto di alcuni contributi a suo parere assai rilevanti. In primo
luogo, L. Lehuraux già nel 1928 aveva segnalato come fosse abitu-
dine dei carovanieri di passaggio presso il cosiddetto monumento
di Abalessa quella di lanciare delle pietre sul monumento stesso: la
circostanza poteva essere sottolineata in quanto plausibile per spie-
gare l’ammasso di materiale non appartenente alle mura e che si
era dovuto rimuovere dai vari ambienti al momento dello scavo;
tale materiale era stato invece da alcuni attribuito al crollo di strut-
ture più alte. Inoltre, il lancio di pietre poteva aver trasformato in
una sorta di tumulo di tipo sepolcrale una struttura non inizial-
mente destinata ad essere tale.
In secondo luogo, la presenza romana nell’area può oggi essere
ipotizzata con maggior forza in seguito alla scoperta (citata su «Sa-
hara» del 1990) di una iscrizione latina a Ti-m Missaou, località si-
tuata ben 200 km a sud-ovest di Abalessa. Infine, la ricognizione
di C. Rueger ha consentito a questo autore di ipotizzare che un
tetto piatto di legno sovrastasse in origine la struttura fortificata,
donde le tracce di legno carbonizzato e la buona quantità di chio-
di; ed inoltre di affermare – anche attraverso una nuova planime-
tria – che il corridoio definito “a deambulatorio” non sarebbe sta-
to in realtà aperto verso la camera n. 2, perdendo così la sua fun-
zione ipotizzata da Camps e Grébenart. Da ultimo, Milburn sostie-
ne che il monumento non può essere considerato del tipo funera-
rio “a cappella” per la collocazione decentrata della sepoltura e
per la posizione non orientata a est della porta di accesso.
La risposta di Grébenart prende atto delle varie osservazioni e
variamente le controbatte, eccezion fatta per quella relativa al cor-
ridoio non percorribile ancorché limitrofo alla camera n. 1: di fat-
to, il rilievo di Rueger, riportato fra l’altro anche da Trost, sembra
contraddire in maniera assai seria la tesi del deambulatorio cara a
Camps. Questo aspetto comunque non interferisce con la conside-
razione che, se ambedue le ipotesi – edificio fortificato poi trasfor-
mato in sepolcro principesco ovvero sepolcro fin dall’inizio – resta-
no plausibili entrambe, mancano peraltro seri motivi per condivi-
dere una terza tesi, cara a Baistrocchi, che cioè la presunta Tin Hi-
nan potrebbe aver fatto personalmente edificare ab initio “una reg-
gia fortificata”, per esservi più tardi sepolta. La mancanza del ben-
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ché minimo frammento di ceramica esclude infatti, come si è già
detto, la possibilità che l’edificio fosse stato abitato.
Conclusioni
La struttura muraria di Abalessa – strettamente collegata con il
personaggio sepolto che non può non essere riconosciuto come di
alto rango – ha stimolato molto a lungo e a ragione l’immaginario
occidentale, creando occasioni per invenzioni fantasiose, innumere-
voli articoli giornalistici, eventi letterari anche stimolanti e realizza-
zioni cinematografiche più o meno accettabili anche dal punto di
vista artistico.
Il collegamento fra le conoscenze acquisite sull’Africa romana,
la leggenda di Tin Hinan fondatrice eponima e regina dei tuareg e
la curiosità ormai pluridecennale per i costumi di questi ultimi era
automatico e prevedibile: ma trova oggi una serie di elementi di
moderazione e di precisazione storica e antropologica. In questo
articolo – che non pretende di portare alcun contributo originale
ma vuole costituire un riepilogo per quanto possibile esauriente di
quanto si conosce oggi sull’argomento – sono stati riproposti per
sommi capi i quesiti che la scoperta del monumento non ha cessa-
to di presentare: quando e a quale fine il monumento stesso è sta-
to elevato sulla collina di Abalessa; chi era e in quale momento è
stato sepolto il personaggio trovato nella camera n. 1; quale è il
rapporto esistente fra il tangibile personaggio sepolto in una data
accertabile, la leggendaria “principessa” discesa in epoca imprecisa-
ta dal Nord e infine l’asserito diritto – derivante dalla discendenza
matrilineare nobiliare – della suprema gerarchia dei tuareg Kel
Rhela dei Kel Hoggar.
In sommario, sembra attualmente si possa affermare in primo
luogo con sicurezza che la struttura venne elevata – su un modello
che risentiva delle tecniche sia libico-berbere che romane d’Africa
– fra il III ed il IV secolo; la finalità ne resta peraltro dubbia. E` im-
probabile infatti che la costruzione fosse militare in origine e poi
sia stata trasformata in sepolcro principesco, ma possibile che essa
abbia rappresentato fin dall’inizio il monumento funebre di un
personaggio di alto rango.
In secondo luogo, la donna inumata a suo tempo – in epoca
coincidente o comunque vicinissima a quella dell’opera di edifica-
zione – era quasi certamente una principessa berbera ovviamente
non musulmana, affetta da zoppìa ed obbligatoriamente sterile, cui
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una tradizione orale certamente tardiva e variamente distorta attri-
buì il nome di Tin Hinan (ipotizzabile con qualche sforzo di fanta-
sia), una plausibile provenienza dal Tafilalet o comunque dal Nord
ed infine il ruolo di “madre-fondatrice” dei tuareg dell’Hoggar.
Per Ibn Khaldoun, si sarebbe chiamata Tiski, detta “la zoppa”.
Per quanto poi concerne una connessione fra questa principes-
sa con la Tine Hinane, registrata come “di passaggio” da In Salah
oltre dieci secoli più tardi, essa è una invenzione tardiva, presumi-
bilmente legata alla necessità da parte dei Kel Rhela di garantire
una qualche legittimità al loro ruolo dominante fra le tribù dei Kel
Hoggar: nella successione dei loro Amenokhal, fra l’altro, non esi-
ste come si è potuto rilevare alcun logico sostegno all’asserita di-
scendenza matrilineare. Venne così attribuita ad una Kella moglie
di Sidi – reale terzo detentore del titolo dopo il fondatore Salah
ed il figlio di questi el-Kehir – lo status di nipote di una presunta
principessa Tin Hinan musulmana, giunta dal Tafilalet con la serva
Takamat, progenitrice della dinastia aristocratica regnante sui Kel
Rhela stessi, realmente sepolta secondo la tradizione più antica, an-
cora nota nell’Hoggar dopo secoli – e quindi degna di rispetto –
nel mausoleo di Abalessa.
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Jean-Paul Morel
De la Gre`ce à Rome:
quelques re´flexions sur la frontie`re
1
De Tarente à Tozeur
L’impulsion première de mon propos d’aujourd’hui remonte au
Congrès de Tarente sur la Grande Grèce de 1997, consacré aux
problèmes des frontières et des confins dans cette région d’Italie,
et lors duquel la situation du monde romain, qui aurait pu fournir
d’utiles comparaisons, a été complètement passée sous silence. Il
en fut d’ailleurs de même lors du Congrès de Tarente de 2000,
consacré aux territoires des cités grecques, un problème très lié
aussi, naturellement, à celui des frontières. Cette césure entre la
Grèce et Rome correspond à une tendance constante de nos étu-
des antiques, qui n’a rien d’illégitime en soi, bien entendu, et dont
on peut estimer qu’elle permet d’éviter des considérations touche-
à-tout. Elle n’en est pas moins regrettable dans la mesure où elle
nous prive de confrontations susceptibles de faire ressortir des
constantes ou des spécificités et d’offrir des suggestions heuristi-
ques.
C’est à ce propos que je souhaite présenter quelques remarques
qui, vu le temps imparti, ne sauraient être que l’ébauche de déve-
loppements plus amples.
2
Qu’est-ce en définitive qu’un limes? Limes et fines
2.1. Quand on examine les définitions, ou plutôt les caractérisa-
tions, qui ont été proposées au cours des ans, et particulièrement
lors des dernières décennies, pour le limes, et spécialement pour le
limes africain, on s’aperçoit qu’il s’agit avant tout de définitions
négatives. On croit comprendre, à lire les publications qui en trai-
tent, que le limes n’est tracé ni selon des critères géographiques ni
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selon des facteurs climatiques, qu’il n’est ni une vraie frontière mi-
litaire ni une limite entre nomades et sédentaires, qu’il n’est ni une
barrière ni une ligne juridique, qu’il ne constitue ni une coupure
ni une zone interdite, etc. Il serait possible d’alléguer des référen-
ces précises pour chacune de ces opinions. Si l’on cumule tous ces
refus, on arrive à un limes dont l’existence physique est certes bien
réelle, mais qui se réduit à une structure pour ainsi dire vaine,
sans but certain et avéré. On peut du reste se demander s’il n’en-
tre pas parfois dans ces dénégations une sorte d’élégance intellec-
tuelle plus ou moins factice qui préférerait le paradoxe à l’éviden-
ce, au prix, le cas échéant, de quelques subtilités ou arguties.
2.2. Plus légitime sans doute, plus enracinée dans la réalité, est la
perception d’une différence substantielle entre des frontières bel et
bien définies, et visibles sur le terrain, le limes, et des zones-
frontières indéfinies, insaisissables et flottantes, des fines (pour re-
prendre une distinction introduite par Pol Trousset en d’autres cir-
constances). Cette perception s’impose aussi à quiconque s’intéres-
se aux problèmes de la chôra grecque, et, par extension, des fron-
tières des cités grecques. En ce dernier domaine, un vocabulaire
changeant et ajusté par petites touches témoigne de la difficulté de
distinguer entre des aires concentriques dont la définition est elle-
même variable, et qui vont de la possession d’un territoire à la do-
mination sur la région environnante, puis à une zone d’influence,
et, enfin, à la zone de diffusion de certains produits (à moins en-
core que ces deux derniers facteurs ne s’inversent). Plus générale-
ment, ces hésitations caractérisent toute enquête sur les zones de
marge et de contacts, où par essence, des mondes différents sont
contigus, voire imbriqués, agissent l’un sur l’autre, et transforment
leur interface en une frange floue, laissant sur le terrain des traces
brouillées que les archéologues ne savent trop comment interpré-
ter. Entre tant d’autres exemples, un colloque sur le territoire de




3.1. Venons-en à des aspects plus positifs. Nous lisons dans la litté-
rature historique et archéologique récente que le limes, la frontière
romaine, séparait le civilisé du barbare, mais aussi les unissait; que
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cette frontière était comme une membrane poreuse, favorable aux
phénomènes d’osmose; que, loin de décourager les contacts et les
échanges, elle invitait à l’accès, engendrait et contrôlait tout à la fois
ces contacts et ces échanges. Paradoxe apparent, frappé en défini-
tive au coin du bon sens. Non seulement parce qu’un mur percé de
portes (pour donner une approximation certes sommaire du limes),
là où auparavant il n’y avait rien, rend forcément plus sensibles les
déplacements d’hommes et/ou de marchandises qui, antérieurement,
étaient mal perçus; mais aussi, voire peut-être surtout, parce que l’é-
dification de ce mur peut créer ou accentuer entre ses deux côtés
des différences de potentiel humain et/ou économique, multiplier de
ce fait les opportunités d’en tirer des avantages ou des bénéfices, et
donc stimuler les passages.
C’est une réalité qui actuellement, par exemple, saute aux yeux
aux portes de l’Europe. Nous l’observons aussi, selon d’autres mo-
dalités, bien entendu, mais avec une causalité substantiellement ana-
logue, dans l’histoire grecque, où ces différences de potentiel entre
les mondes grec et barbare sont le fondement même de l’emporı´a,
avec des échanges dans les deux sens, et de nombreuses migrations
humaines, plutôt (mais pas exclusivement) à sens unique, vers les ci-
tés grecques.
3.2. Nous retrouvons à cet égard dans le domaine romain les in-
certitudes et les hésitations de concepts et de vocabulaire qui ca-
ractérisent aussi l’analyse des frontières grecques. D’où, pour ces
dernières, un lexique qui s’enrichit continuellement, depuis le bon
vieil emporion jusqu’au «port of trade» ou au «centre de redistri-
bution», ou, maintenant, aux «dendritic settlements» et aux «gate-
way communities»: autant de phénomènes d’interface qui sont à la
fois nettement perceptibles dans leurs manifestations archéologi-
ques, et difficiles à définir quant à leurs modalités précises. Si l’on
passe du littoral ou de l’hinterland immédiat des Grecs – ou des
Romains de la période «medio-repubblicana», d’ailleurs – à
l’arrière-pays profond des Romains de la fin de la République et
de l’Empire, on risque de rencontrer des processus assez analo-
gues, que nous aurions peut-être intérêt à rapprocher plus souvent
des premiers à des fins heuristiques.
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4
Nomadisme et «terres désertes»
4.1. Abordons maintenant des problèmes plus particuliers dans
le cadre de la vaste question de la frontière. A commencer par ce-
lui du nomadisme. S’agissant toujours, au premier chef, de l’Af-
rique, le nomadisme, en soi ou dans ses rapports avec les sédentai-
res, se trouve souvent au premier plan, avec des connotations
volontiers négatives, au point que Philippe Leveau a pu nous met-
tre en garde contre le risque de surévaluer le danger nomade.
Des nuances importantes ont été apportées à ce problème quand
on a remarqué que les nomades n’étaient pas systématiquement
cantonnés hors du limes d’Afrique, mais se trouvaient aussi à l’in-
térieur de celui-ci, si bien qu’on a pu parler à cet égard d’«une
sorte de ‘limes interior’». Toutefois, et indépendamment du pro-
blème du «danger», l’opposition nomade/sédentaire reste forte, et
l’on doit y voir une composante fondamentale de l’histoire hu-
maine. Là aussi le monde grec peut nous aider à y réfléchir. Je
pense notamment aux contacts entre les villes grecques du Pont-
Euxin et les Scythes ou autres nomades des steppes du Nord de la
mer Noire, ressentis à la fois comme des fournisseurs et des clients
intéressants, des rôdeurs inquiétants et menaçants, et des barbares
qui se dérobaient aux Grecs comme ils se dérobèrent à l’armée
perse, selon un récit fameux d’Hérodote, en la promenant pendant
des mois dans des espaces infinis. Les Gétules se comportaient-ils
différemment devant l’armée romaine dans le pré-désert et le dé-
sert d’Afrique?
4.2. Je pense aussi à la question de l’érêmos chôra, de cette terre
déserte et bonne à prendre puisqu’elle n’était censée appartenir à
personne, car l’homme – l’homme nomade souvent, en Afrique – y
était apparemment absent, ou tout au moins, pour reprendre une
expression de Fernand Braudel non exempte d’un certain cynisme
dont on ne sait s’il est involontaire, y était «inutilement présent».
L’étude des frontières et de «la frontière» de Rome ne saurait
échapper à cette problématique, elle qui nous montre, au demeu-
rant, que les conquérants pouvaient aussi «désertifier» une contrée,
la vider de ses habitants (en Italie méridionale, par exemple), afin




5.1. Le nomadisme a aussi ses variantes en mineur, sur lesquelles
le monde grec, le monde italique de l’époque républicaine, ou le
monde romain hors d’Afrique apportent des éclairages intéressants.
D’abord, la transhumance. Par exemple les clausurae, ou les fortifi-
cations linéaires d’Afrique, quelque nom qu’il faille leur donner,
passent pour avoir été destinées dans certains cas à contrôler les
transhumances. C’est exactement l’hypothèse qu’a émise Pierre
Gros à propos de certains dispositifs repérés sur le site de Glanum
et qui auraient permis aussi de contrôler la traversée de cette pe-
tite ville par des troupeaux transhumants. Voilà qui nous renvoie,
plus généralement, à la traditionnelle rivalité entre pasteurs et agri-
culteurs, exemplairement suggérée par le fameux «éloge de Polla»,
en Campanie méridionale, dans lequel un magistrat romain se
vante d’avoir fait en sorte ut aratoribus cederent paastores.
5.2. C’est en quelque sorte une deuxième variante du nomadisme
que représentent ceux que Charles Richard Whittaker a appelés les
«individual frontiersmen»: non plus des barbares exerçant leur
pression sur les frontières du monde «civilisé», mais des «Méditer-
ranéens» allant vers les barbares. Tels les artisans, les «ingénieurs»
ou les commerçants itinérants, ou migrants, mi-aventuriers, mi-
spécialistes appréciés, qui pénètrent en profondeur dans le monde
barbare (et parfois s’y fondent) afin d’y apporter leur savoir-faire,
se déplaçant par exemple de Marseille jusqu’à La Heuneburg pour
y construire une fortification, ou de Panticapée jusqu’aux profon-
deurs de la Scythie afin d’y fabriquer des bijoux destinés aux no-
mades. Ou encore (mais c’est un phénomène moins individuel en
général), les negotiatores italiques qui franchissent les frontières du
monde romain pour se livrer au commerce et qui éventuellement,
du reste, se font massacrer en masse, comme à Cirta par Jugurtha
ou en Asie Mineure par Mithridate.
6
Les frontières intérieures
6.1. Une variante du problème si vaste des frontières concerne ce
que l’on appelle parfois les «frontières intérieures». Dans le monde
hellénique, la présence des indigènes dans les cités grecques, la co-
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existence des Grecs et des indigènes dans les chôrai, amplement
analysées, sinon toujours bien connues ou bien comprises, en sont
des aspects, qui se retrouvent, évidemment mutatis mutandis, dans
l’Empire romain, et dont les marchés ruraux sont des révélateurs
parmi d’autres (les nundinae de l’Afrique du Nord suscitent à cet
égard un intérêt particulier comme lieux de coexistence et de con-
trôle tout à la fois). Mentionnons aussi l’opposition entre la cam-
pagne cultivée, l’agros, et la campagne sauvage, l’eschatia, qui
trouve un écho dans l’opposition entre ager et saltus, ou encore
dans la distinction entre les bonnes terres accaparées par les colons
et celles, sans doute les moins fertiles, que d’après le cadastre d’O-
range ils laissent (relicta) aux autochtones.
6.2. Autre cas de figure, évidemment lié au précédent, concernant
ces «frontières internes»: ce que l’on pourrait appeler les différen-
ces de densité économique. En Italie méridionale, les contrastes
entre les zones prospères et les zones déprimées de la Grande
Grèce, ou, disons, entre les zones d’exploitation agricole intensive
(et d’artisanat développé) et celles d’exploitation extensive généra-
lement pastorale ou forestière, sont encore accentués par la con-
quête romaine: on voit alors quelques îlots de prospérité (Campa-
nie du Nord, certaines parties de l’Apulie) voisiner avec de vastes
zones laissées aux bûcherons, aux charbonniers et aux pâtres, en
Lucanie et dans le Bruttium notamment, lesquelles font absolument
penser à ces zones frontières peuplées elles aussi de bûcherons, de
charbonniers et de bergers transhumants qu’évoquent Pierre Vidal-
Naquet et Giovanna Daverio Rocchi à propos de la Grèce. Ces
disparités entre des économies dynamiques, parfois d’avant-garde,
et des économies que l’on a pu dire «résiduelles», entre des con-
centrations de métiers hautement spécialisés et un tissu lâche d’ac-
tivités archaïques, suggèrent que des sortes de frontières peuvent
séparer des genres de vie ou des modes de production à l’intérieur
d’une cité ou d’un empire.
7
Centre et périphérie
7.1. L’opposition entre «centre» et «périphérie» est un autre élé-
ment capital de la dialectique des frontières. On a même distingué,
à propos de la diffusion des produits méditerranéens vers les mar-
ges du Nord de l’Empire romain, une zone centrale, une semi-
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périphérie, et une périphérie (si l’on transpose cette observation
vers l’Afrique, un exemple extrême de cette périphérie pourrait
être le «tombeau de Tin Hinan», dans le Hoggar, avec sa lampe
romaine). Ici encore des rapprochements avec des processus obser-
vés dans le monde grec font ressortir le caractère général de situa-
tions qu’à propos de l’Empire romain Aline Rousselle résume par
cette formule: «on sait combien les zones contrôlées excèdent les
zones officiellement dominées». Qu’on pense à ces régions contrô-
lées, au-delà du limes, par des glacis militaires, ou grâce à ce que
René Rebuffat appelle «le renseignement militaire», ou encore au
moyen de protectorats, d’états-tampons, etc. Ceux qui étudient la
colonisation grecque ont souvent du mal à délimiter le centre et la
périphérie (ou les périphéries concentriques), confrontés qu’ils sont
– j’y faisais déjà allusion ci-dessus – à des intensités progressive-
ment décroissantes des présences, des influences et des échanges.
D’où un vocabulaire dont la richesse trahit parfois notre embarras,
et que résument, mais n’épuisent pas, la distinction faite par Ettore
Lepore entre «territorio cittadino» et «zona di dominio», ou en-
core celle entre «possessions de la cité» et «zone d’influence», et
ainsi de suite.
7.2. Un autre point tout aussi fondamental, dans cette problémati-
que du centre et de la périphérie, est la «délocalisation» des pro-
ductions du centre vers la périphérie, et notamment vers les fron-
tières, voire au-delà. C’est un phénomène bien connu dans le
monde grec, par exemple avec le triptyque «géométrique grec, géo-
métrique sicéliote, géométrique sicule», qui traduit le déplacement
progressif de certaines productions céramiques vers une périphérie
d’outre-frontière.
Un cas emblématique de ce processus, pour le monde romain,
est celui de la céramique dite arétine et des autres sigillées qui lui
succédèrent. L’attractivité du limes rhénan, et de la clientèle sala-
riée, disposant de numéraire, que représentent, avec une densité
exceptionnelle en l’occurrence, les troupes romaines, joue ici un
rôle évident. La production de la céramique arétine tend à se rap-
procher de ces acheteurs pour diminuer les coûts et les aléas du
transport (en se déplaçant au moins partiellement d’Arezzo à Pise,
puis à Lyon), tandis que des imitations s’implantent en Gaule mé-
ridionale, puis centrale, puis septentrionale, vers cet arrière-pays si
actif d’un limes rhénan qui lui-même devient un foyer économique
de première importance.
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Un phénomène un peu analogue intéresse l’Afrique du Nord,
avec la naissance, d’abord, d’une céramique qui affranchit l’Afrique
du recours à l’Italie, la sigillée claire A de la Tunisie septentrio-
nale, puis celle de la claire C en Byzacène, avec là aussi un effet
centrifuge. Résultat: à partir du IIe siècle certainement, mais déjà
en partie auparavant, le centre de l’Empire, c’est-à-dire Rome et
l’Italie, se trouve dépouillé de ses forces productives au profit de
sa périphérie, comme les villes de la Grèce propre (ou encore les
cités phéniciennes puis puniques) l’ont été en grande partie par le
même phénomène de délocalisation au profit de leurs colonies, et
ces dernières à leur tour, souvent, au profit de nations indigènes.
8
Les marques de la frontière
8.1. Une frontière est quelque chose que l’on marque, que l’on ja-
lonne. Ne retenons, ici encore, que deux exemples. Le premier
concerne les sanctuaires: sanctuaires de confins, ou de conciliation
(sanctuaires «thérapeutiques», a-t-on pu dire aussi), sanctuaires qui
délimitent les territoires, ou qui réunissent les hommes, ou qui ont
ces deux fonctions à la fois, particulièrement étudiés à propos du
monde grec. Qu’on songe à la typologie, dressée par Georges Val-
let, des sanctuaires urbains, suburbains et périphériques. Je ne sais
si l’Afrique romaine apporte beaucoup à cette problématique, mais
pour une période précédente l’autel des Philènes peut être invoqué
à cet égard. Qu’on pense aussi aux sanctuaires de comptoirs, qui
favorisent la sécurité des étrangers et la protection des échanges
dans ces lieux de contacts, dans ces minuscules zones-frontières
que sont les emporia.
8.2. Autre exemple à ce propos. Les tours jouent un grand rôle
dans la réalité comme dans l’imaginaire des frontières ou des terri-
toires disputés ou peu sûrs: tours implantées par les Marseillais
aux bouches du Rhône comme phares ou comme amers, mais aussi
comme signes de domination territoriale; stèle en forme de tour
élevée par les habitants de Rhégion sur le détroit de Messine
comme pour marquer leur territoire terrestre et maritime (car il
existe aussi des territoires maritimes, que peuvent attaquer d’autres
nomades agressifs, les pirates); tours des fermes dans les chôrai
plus ou moins sûres, comme à Olbia Pontique ou aux environs de
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Marseille, tour du domaine rural où se réfugie Hannibal lorsqu’il
est déchu de son pouvoir, tours des «manoirs» africains du Bas-
Empire; tours des phrouria, des postes d’observation et de garde
entourant certaines colonies grecques, ou cernant Thamusida en
Tingitane, ou jalonnant le limes d’Afrique. Dans ces divers cas, de
l’archaïsme grec jusqu’à la fin de l’Antiquité et même au-delà, les
tours peuvent être tout à la fois postes de guet, bastions défensifs,
démarcations territoriales, et symboles orgueilleux de domination, à
valeur aussi bien, et souvent plus, symbolique que concrète,




Il n’est certes pas question de gommer les différences fondamenta-
les entre la Grèce et Rome, entre des pouvoirs extrêmement mor-
celés et un pouvoir unitaire et tendant à dominer tout un univers
(différences qui toutefois s’atténuent lorsque l’on considère la
Rome républicaine). Il reste que dans l’étude des frontières et des
confins de l’Antiquité, ce sont des observations ethnographiques
ou la «frontier history» américaine qui ont été et sont encore ac-
tuellement sollicitées en priorité lorsqu’on cherche pour les situa-
tions antiques des points de comparaison ou des analogies heuristi-
ques. Il y aurait lieu de ne pas trop oublier en ce domaine le se-
cours mutuel que peuvent se prêter l’histoire et l’archéologie de la
Grèce et celles de Rome.
On serait alors frappé de constater en outre l’actualité que, mê-
me sous ces aspects antiques, présente cette problématique, où re-
viennent sans cesse des formules ou des notions comme «méfiance
devant les nomades», «contrôle des mouvements de populations
transfrontaliers», «interrogation sur la situation idéale des frontiè-
res», «délocalisation des productions vers des périphéries», «politi-
que unilatérale»...: tous mots, tous concepts, qui remplissent en-
core quotidiennement nos journaux, particulièrement autour de no-
tre vieille Méditerranée.
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à Glanum. Sanctuaires de transhumance et développement «urbain», «Gal-
lia», 52, 1995, p. 311-31 et notamment 322-3. Eloge de Polla: CIL I, 551;
X, 6950; ILS, 23.
5.2. Sur les «individual frontiersmen», voir C. R. WHITTAKER, The Western
Phoenicians: colonisation and assimilation, «PCPhS», 200 (n. s., 20), 1974,
p. 76. Hypothèse d’orfèvres itinérants grecs dans le monde scythe:
V. SCHILTZ, Les Scythes et les nomades des steppes, VIIIe siècle avant J.-C.-Ier
siècle ap. J.-C. (Coll. L’Univers des formes), Paris 1994, p. 133.
6.1. DAVERIO ROCCHI utilise l’expression de «frontière intérieure» pour ana-
lyser la diversité des niveaux économiques à l’intérieur d’une chôra poliade,
que nous évoquons ci-dessous (Frontiera e confini, cit., p. 40-4); voir aussi
LEVEAU, Le limes d’Afrique à l’épreuve, cit., p. 64. Sur les phénomènes de
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«coexistence» Grecs-indigènes, voir MOREL, Grecs et indigènes en Grande
Grèce, cit., p. 95-110. Sur les nundinae d’Afrique comme centres de coexis-
tence et de contrôle: M. CHAOUALI, Marchés ruraux et domaines impériaux
en Afrique du Nord à l’époque romaine, dans les Actes de la Journée d’étude
de la Société d’étude du Maghreb préhistorique, antique et médiéval, Marchés
et régulations économiques en Afrique du Nord antique et médiévale (Aix-en-
Provence, 11 mai 2002), à paraître dans «AntAfr»; sur la situation de ces
nundinae «usually at the border of complementary zones of production» et
leur fonction de contrôle social, voir Y. ZELENER, Market Dynamics in Ro-
man North Africa, dans E. LO CASCIO (éd.), Mercati permanenti e mercati
periodici nel mondo romano, Atti degli Incontri capresi di storia dell’eco-
nomia antica (Capri, 1997), Bari 2000, p. 225-6. Opposition agros/escha-
tiai: P. VIDAL-NAQUET, Le chasseur noir, Paris 1981, p. 28 et 169. Sur l’e-
schatia, voir aussi M. CASEVITZ, Sur eschatia. Histoire du mot, dans Frontiè-
res terrestres, frontières célestes, cit., p. 19-30. On notera qu’en rapport avec
«la definizione dei limiti come un elemento fondamentale nella costruzione
o nella rappresentazione dei sistemi spaziali della società», l’importance
d’«una concezione binaria alternativa che contrappone lo spazio umanizzato
a quello selvatico (ager/saltus)» est soulignée par les auteurs du projet de
recherche sur «L’espace, l’homme et le sacré en Italie et dans les pays mé-
diterranéens des origines à nos jours», élaboré à l’E´cole française de Rome
en 1997 sous l’impulsion d’André Vauchez.
6.2. Sur les différences de densité économique dans l’Italie méridionale ro-
maine, voir MOREL, Aspects de l’artisanat dans la Grande Grèce romaine,
cit., p. 303-4 et 316-8. Sur les modes de production «résiduels», voir E.
LEPORE, Geografia del modo di produzione schiavistico e modi residui in Ita-
lia meridionale, dans A. GIARDINA et A. SCHIAVONE (éds.), Società romana e
produzione schiavistica. I. L’Italia: insediamenti e forme economiche, Roma-
Bari 1981, p. 79-85. Situations analogues en Grèce: VIDAL-NAQUET, Le
chasseur noir, cit., p. 28; DAVERIO ROCCHI, Frontiera e confini, cit., p. 45-6.
7.1. Sur «centre et périphérie», voir M. ROWLANDS, M. LARSEN et K. KRIS-
TIANSEN (éds.), Centre and Periphery in the Ancient World, Cambridge
1987; J.-L. AMSELLE, Anthropologie de la frontière et de l’identité ethnique
et culturelle, dans Confini e frontiere nella grecità d’Occidente, cit., I, p.
17-42. Zone centrale/semi-périphérie/périphérie: LEVEAU, Le limes d’Afrique
à l’épreuve, cit., p. 63. Zones contrôlées/zones officiellement dominées: A.
ROUSSELLE, Présentation, dans Frontières terrestres, frontières célestes, cit.,
p. 9. Glacis, «renseignement militaire», états-tampons: R. REBUFFAT, Au-delà
des camps romains d’Afrique mineure: renseignement, contrôle, pénétration,
dans ANRW II, 10, 2, Berlin-New York 1982, p. 474-513; LEVEAU, Le pas-
toralisme dans l’Afrique antique, cit., p. 12; TROUSSET, La frontière romaine
et ses contradictions, cit., p. 28. «Territorio cittadino»/«zona di dominio»:
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cf. E. LEPORE, Problemi dell’organizzazione della choˆra coloniale, dans M. I.
FINLEY (dir.), Problèmes de la terre en Grèce ancienne, Paris-La Haye 1973,
p. 21. Sur les hésitations du vocabulaire en ce qui concerne la notion de
territoire, voir par exemple MOREL, A` la recherche d’un territoire, cit., p.
162-3; PH. LEVEAU, Territorium urbis. Le territoire de la cité romaine et ses
divisions: du vocabulaire aux réalités administratives, «REA», 95, 1993, 3-4,
p. 459-71.
7.2. Déplacement des productions du centre vers la périphérie: voir F. VIL-
LARD et G. VALLET, Géométrique grec, géométrique sicéliote, géométrique si-
cule. E´tude sur les premiers contacts entre Grecs et indigènes sur la côte
orientale de Sicile, «MEFR», 68, 1956, p. 7-27; MOREL, Les relations écono-
miques dans l’Occident grec, cit., pp. 571-73. En particulier, sur la tendance
«centrifuge» de l’économie romaine impériale, voir ID., L’Italie dans l’Empi-
re (impressions d’un colloque), dans L’Italie d’Auguste à Dioclétien (Actes du
Colloque international, Rome, 1992), Rome 1994, p. 416-9; ID., Rome ca-
pitale: les productions et le commerce de César à Commode, dans Y. LE
BOHEC (dir.), Rome, ville et capitale, de César à la fin des Antonins, Paris
2001, p. 158-9.
8.1. Les «sanctuaires thérapeutiques de confins» et leur «fonction de récon-
ciliation sociale» sont une des notions qu’envisageaient d’étudier les auteurs
du projet «L’espace, l’homme et le sacré en Italie et dans les pays méditer-
ranéens...», précité. Sur les sanctuaires de Grande Grèce en rapport avec le
territoire et les frontières, voir G. VALLET, La cité et son territoire dans les
colonies grecques d’Occident, dans La città e il suo territorio, Atti del settimo
Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 1967), Napoli 1968, p.
81-94; M. TORELLI, Santuari, offerte e sacrifici nella Magna Grecia della
frontiera, dans Confini e frontiere nella grecità d’Occidente, cit., I, p.
685-705. Sur les «sanctuaires de bornage des cités grecques», voir ROUSSEL-
LE, Présentation, cit., p. 14.
8.2. Sur les tours des Marseillais aux bouches du Rhône, voir STRAB., IV, 1,
8, C 184. Sur la «colonne», «une espèce de petite tour», érigée par les ha-
bitants de Rhégion, et à laquelle correspondait en Sicile «ce qu’on appelait
la tour du Pélore», voir STRAB., III, 5, 5, C 170-171 et VI, 1, 5, C 257. Sur
la turris d’Hannibal (que JUST., XXXI, 2, 3 qualifie de rus urbanum), voir
LIV., XXIII, 48, 1. Sur les phrouria des cités grecques: R. MARTIN, Rapports
entre les structures urbaines et les modes de division et d’exploitation du ter-
ritoire, dans Problèmes de la terre en Grèce ancienne, cit., p. 100. Sur les
tours du limes, voir par exemple P. TROUSSET, Tours de guet (watch-towers)
et système de liaison optique sur le limes Tripolitanus, dans H. VETTERS et
M. KANDLER (éds.), Akten des 14. internationalen Limeskongresses 1986 in
Carnuntum, Wien 1990, I, p. 250-77.
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9. Sur les problèmes actuels des frontières en Europe et en Méditerranée
tels que les commentent les médias, voir par exemple l’interview de Pre-
drag Matvejevitch par Daniel Vernet dans «Le Monde» du 10 décembre
2002 (deux jours avant la présente rencontre!) et la bibliographie jointe.
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Federico Borca
La percezione del deserto
nelle testimonianze letterarie dei Romani
In loca serpentum nos venimus: accipe poenas,
tu, quisquis superum commercia nostra perosus
hinc torrente plaga, dubiis hinc Syrtibus orbem
abrumpens medio posuisti limite mortes
Lucan., 9, 859-62
Se dovessimo dipingere un quadro del deserto africano utilizzando
due soli colori della tavolozza a disposizione dei Romani, con ogni
probabilità finiremmo con lo scegliere le fosche tinte della sterilità
e dello sfinimento. Sterilità duplice, in verità, poiché riguarda sia la
natura (assenza di vita e inerzia dei processi generativi, con l’unica
– e pestilenziale – eccezione dei rettili velenosi), sia la cultura (im-
possibilità di coltivare la terra, di abitarla, di percorrerla con mo-
dalità e tempi normali, insomma di viverci secondo i parametri
consueti per la cultura romana). E sfinimento di uomini logorati e
corrosi – fino alla morte – dal sole, dalla sete, dai serpenti. Da
questo sfondo squallido e letale, pochi spazi limitati emergono e si
staccano con quella limpida nettezza che è tipica del “totalmente
altro”: sono le oasi, che fioriscono nel deserto come le isole nel
mare.
La sterilità del deserto, la sua improduttività, con quel greve
torpore che lo avvolge e lo opprime, è determinata da tre fattori
ben precisi: 1. la quasi totale assenza di acqua, sia dal cielo (preci-
pitazioni atmosferiche) sia al suolo (fiumi, sorgenti, laghi ecc.); 2.
la sabbia, polvere arida e infeconda che qui sostituisce la terra e
satura il paesaggio rendendolo uniforme e monotono; 3. il caldo
torrido e secco, impietoso, eccessivo come tutto ciò che caratteriz-
za il deserto, luogo dove il sole brucia e consuma – non vivifica –
e dove l’ombra non esiste 1. Sono poi questi stessi fattori a prostra-
re il corpo e piegare l’animo di quanti, non abituati e anzi estranei
1. Rimane indispensabile la ricca raccolta e discussione di J. LECLANT, “Per Afri-
cae sitientia”. Témoignages des sources classiques sur les pistes menant à l’oasis d’Am-
mon, «BIFAO», 49, 1950, pp. 193-253.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 199-210.
a un mondo così desolato e ostile, vi si trovano immersi e, ben
presto, smarriti: la penuria di acqua significa sete; la polvere sottile
che rallenta il movimento diviene, sconvolta dal vento, tempesta di
sabbia; il sole che picchia senza tregua si traduce in arsura e aste-
nia. E tutto ciò conduce appunto, in un contesto di solitudine, iso-
lamento e vuoto, allo sfinimento.
Le steriles harenae che si estendono a perdita d’occhio, la aqua-
rum penuria (o inopia) che provoca siccitas e sitis – ed ecco che gli
Afri sono per eccellenza sitientes: Verg., ecl., 1, 64 –, complici anche
i fervores del sole che bruciano il suolo; in più, la perniciosa prolife-
razione di animali velenosi, gli unici che sembrano trovare spazio en-
tro uno scenario tanto avverso alla vita: dalla combinazione di questi
elementi risulta il profilo di un locus per eccellenza incultus, inhabita-
bilis, invius, e dunque senz’altro inhumanus 2. Leggiamo, per esempio,
ciò che Pomponio Mela scrive a proposito dell’Africa: quantum inco-
litur eximie fertilis, verum, quod pleraque eius inculta et aut harenis
sterilibus obducta aut ob sitim caeli terrarumque deserta sunt aut infe-
stantur multo ac malefico genere animalium, vasta est magis quam fre-
quens (1, 21) 3. Come si vede, gli ingredienti ci sono proprio tutti; e
sono gli stessi che ritornano verso la fine della Chorographia, là dove
l’autore offre una sintetica spiegazione del perché i luoghi vicini agli
Etiopi non sono abitati: nam aut exusta sunt, aut harenis obducta, aut
infesta serpentibus (3, 100).
Fertilità del suolo nelle regioni non desertiche e perciò abitate,
sterilità delle vaste distese sabbiose, aride, incolte e popolate solo da
rettili: la descrizione di Pomponio Mela pare in debito con la celebre
digressione etnografica contenuta nel Bellum Iugurthinum (cap. 17),
in cui Sallustio, dopo avere spiegato come calor, asperitas e solitudi-
nes limitino la presenza umana in Africa, accenna alla qualità del
suolo nelle aree abitate (ager frugum fertilis, bonus pecori, arbori infe-
cundus) e rileva, tra le caratteristiche climatico-ambientali, sia la scar-
2. Sulla percezione del deserto come spazio vuoto, frontiera tra la civiltà e la
selvatichezza, tra l’umano e il non-umano, cfr. C. DAGRON, Le Désert dans l’Antiqui-
té: une lecture de la frontière, in La Représentation du Désert. Actes du Colloque inter-
national, Tozeur 22-24 novembre 2000, Sfax 2002, pp. 35-43. Utili anche i quadri
riassuntivi in Le désert. Image et réalité. Actes du Colloque de Cartigny 1983, Leuven
1989, pp. 10-1.
3. Cfr. ST. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, I, Paris 1913, pp.
56-7. Per il quadro generale: P. SALAMA, Il Sahara nel periodo dell’antichità classica,
in G. MOKHTAR (a cura di), Storia generale dell’Africa. II: L’Africa antica, trad. it., Mi-
lano 1988, pp. 429-45.
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sità d’acqua (caelo terraque penuria aquarum), sia l’abbondanza di ani-
mali nocivi (malefici generis pluruma animalia) 4.
Il deficit idrico – un tratto, sul quale già Posidonio aveva insi-
stito 5 – impedisce lo sviluppo della vegetazione (spontanea o colti-
vata che sia) e crea un paesaggio anomalo, dove la natura pare
morta e non c’è spazio per la cultura: squalidae itaque sine arbore,
sine cultore harenae iacent raris imbribus sparsae, quos statim combi-
bunt (Sen., nat., 3, 6, 2); nell’aggettivo squalidus, che ha in sé l’i-
dea della totale mancanza di forma e bellezza, possiamo cogliere
tutta l’estraneità del deserto rispetto al modello di “bel paesaggio”
concepito nella cultura romana (cfr. Lucan., 9, 938-939: arva squa-
lentia). Unico “guizzo” di vita – e il termine è quanto mai oppor-
tuno –, quello delle innumerevoli specie di rettili che si celano nel-
le sabbie e che, con il loro veleno, portano la morte a coloro che
sono riusciti a sopravvivere al caldo e alla sete: nel nono libro del
poema di Lucano si può leggere un breve ma denso “trattato” di
erpetologia africana, con descrizioni dettagliate degli orripilanti ef-
fetti prodotti negli uomini dai diversi tossici iniettati dalle pestes
che infestano quei luoghi (vv. 700-838) 6. Morte lenta e ingloriosa,
4. Cfr. P. T. KEYSER, Geography and Ethnography in Sallust, Diss. Univ. of Co-
lorado at Boulder 1991, pp. 54-72, e ora R. ONIGA, Sallustio e l’etnografia, Pisa 1995,
pp. 37-50. Le analogie tra il testo di Mela e quello sallustiano sono state illuminate
da P. PARRONI, Pomponii Melae De Chorographia libri tres, Roma 1984, p. 195.
5. POSIDON., F 66 Theiler = STRAB., 17, 3, 10: Posidonio sostiene che la Libia è
attraversata da pochi e piccoli corsi d’acqua perché «essa non è bagnata dalle piogge
provenienti dalle regioni settentrionali, come non lo è – si dice – l’Etiopia. Perciò
spesso scoppiano pestilenze provocate dalla siccità, i laghi si riempiono di melma e la
locusta prospera»: trad. N. Biffi, Modugno (BA) 1999.
6. Immuni al veleno dei serpenti sono invece gli Psilli, che nel deserto vivono, e
le cui conoscenze salvano i Romani: «natura locorum / iussit ut immunes mixtis ser-
pentibus essent; / profuit in mediis sedem posuisse venenis» (LUCAN., 9, 895-7; cfr.
891-937 e O. PHILLIPS, Singing away snakebyte: Lucan’s magical cures, in M. MEYER,
P. MIRECKI (eds.), Ancient magic and ritual power, Leiden-New York 1995, pp.
391-400). Sull’intero episodio cfr. I. CAZZANIGA, L’episodio dei serpi libici in Lucano e
la tradizione dei Theriaka nicandrei, «Acme», 10, 1957, pp. 27-41; J. AUMONT, Sur l’é-
pisode des reptiles dans la “Pharsale” de Lucain, «BAGB», 1968, pp. 103-9; R. B. KE-
BRIC, Lucan’s snake episode (IX 587-937). A historical model, «Latomus», 35, 1976, pp.
380-2; E. PARATORE, Lucano, Roma 1992, pp. 90-116; E. FANTHAM, Lucan’s Medusa-
Excursus: Its Design and Purpose, «MD», 29, 1992, pp. 95-119; C. R. RASCHLE, Pestes
harenae. Die Schlangenepisode in Lucans Pharsalia (IX 587-949): Einleitung, Text,
U¨bersetzung und Kommentar, Frankfurt a.M. 2001; E. NARDUCCI, Lucano. Un’epica
contro l’impero. Interpretazione della “Pharsalia”, Roma-Bari 2002, pp. 415-22.
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quella procurata dalle striscianti creature: i soldati di Catone vor-
rebbero confrontarsi in battaglia con avversari umani, piuttosto
preferirebbero entrare nella zona torrida e qui essere uccisi dalla
vampa cocente del sole (vv. 848-854). Nondimeno, agli uomini er-
ranti in quelle solitarie serpentum terrae, una qualche consolazione
può venire proprio dalla mortifera presenza degli ofidi: per quanto
pericoloso, almeno qualche essere vivente c’è: vivit adhuc aliquid
(vv. 869-871)!
La traversata del deserto compiuta da Catone al comando dei
resti dell’esercito pompeiano – siccum iter, lo definisce Lucano (vv.
734-735) – porge al poeta il destro per tracciare un accurato profi-
lo di quell’ambiente naturale, così come esso appariva agli occhi di
un Romano costretto ad affrontarlo 7. Prima di addentrarsi nelle
steriles harenae, Catone rivolge ai suoi un discorso (9, 379-406) 8,
esortandoli a dare prova della loro virtus nell’affrontare i summi la-
bores che li attendono (vv. 382-384):
vadimus in campos steriles exustaque mundi
qua nimius Titan et rarae in fontibus undae
siccaque letiferis squalent serpentibus arva.
Ancora sterilitas, siccitas, squalor e serpentes, sotto i raggi ardenti
del sole; i soldati dovranno perciò sopportare il caldo, la sete, la
mancanza di ombra e le insidie dei serpenti (vv. 394-400), il tutto
in uno scenario misterioso che non soltanto logora, ma disorienta e
intimorisce, sia perché sconosciuto, sia perché completamente “al-
tro” dal paesaggio familiare ai Romani: uno spazio nuovo e triste-
mente vuoto, privo tanto della varietà di forme viventi create dalla
natura, quanto dei segni – sempre piacevoli e rassicuranti – im-
pressi dalla cultura (la sensazione di spaesamento è tale, che ai sol-
dati sembrerà di trovarsi ai confini del mondo conosciuto, o addi-
rittura agli antipodi di Roma: vv. 863-869 e 871-878). E tuttavia,
conclude Catone, serpens, sitis, ardor harenae sono dulcia virtuti,
dal momento che gaudet patientia duris (vv. 402-403): nel silenzio
7. Cfr. S. VIARRE, Caton en Libye: l’histoire et la métaphore (Lucain, Pharsale, IX,
294-949), in J.-M. CROISILLE, P.-M. FAUCHÈRE (éds.), Neronia 1977. Actes du 2e Col-
loque de la Société internationale des études néroniennes, Clermont-Ferrand 1982, pp.
103-10; D. W. HINKLE, Lucan’s Africa, Diss. Columbia Univ. 1996; M. LEIGH, Lucan
and the Libyan tale, «JRS», 90, 2000, pp. 95-109.
8. Cfr. M. P. O. MORFORD, The Poet Lucan. Studies in Rhetorical Epic, London
19962, pp. 9-10.
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rovente, nell’arida solitudine del deserto – luogo indifferenziato e
mortifero al di fuori del tempo e della civiltà – possono manife-
starsi al meglio qualità come la virtus, la patientia, la duritia 9.
Mentre il comandante muove il primo passo nella sabbia (pul-
vis e steriles harenae sono più che semplici elementi costitutivi del
deserto: sono l’emblema della sua vacuità), Lucano dedica alcuni
versi alla non-idoneità alla vita tipica della regione che circonda le
Sirti (vv. 431-437): qui il caldo è eccessivo – la zona torrida è
troppo vicina –, il sole brucia le messi, la polvere soffoca le viti e
la friabilità del suolo impedisce alle radici di attecchire; manca del
tutto un clima adatto alla vita, spiega Lucano, la natura è inerte e
il tempo sembra fermo, statico come le distese di sabbia:
temperies vitalis abest, et nulla sub illa
cura Iovis terra est; natura deside torpet
orbis et immotis annum non sentit harenis.
È chiaro che l’intervento culturale dell’uomo (che modifica il pae-
saggio, imponendogli una forma, un ordine) non può trovare spa-
zio là dove mancano persino le condizioni naturali minime indi-
spensabili: nel deserto non c’è una natura selvatica da organizzare
e trasformare, c’è solo un vuoto immobile e sterile.
Abbandonata ai raggi di un sole impietoso, che «opprime»,
«schiaccia» (premit) il suolo e lo «brucia» (exurit), l’intera regione
non può conoscere alcuna forma di cultus (vv. 690-692; cfr. vv.
696-697: sterilis tellus fecundaque nulli / arva bono). La natura ha
sottratto questa parte di mondo all’umanità e l’ha assegnata ai ser-
penti, condannandola a restare infeconda e incolta (inpatiensque so-
lum Cereris cultore negato / damnasti) per salvare gli uomini dal
veleno dei monstra che vi pullulano (vv. 854-858). Per converso,
quando finalmente l’arenivagus Catone e i suoi soldati si avviano a
9. Cfr. R. F. THOMAS, Lands and Peoples in Roman Poetry. The Ethnographical
Tradition, Cambridge 1982, pp. 108-23; G. MORETTI, Catone al Bivio. Via della Virtù,
lotta coi mostri e viaggio ai confini del mondo: il modello di Eracle nel IX libro del
Bellum civile, in P. ESPOSITO, L. NICASTRI (a cura di), Interpretare Lucano. Miscella-
nea di studi, Napoli 1999, pp. 237-52; N. BIFFI, La marcia di Catone nel deserto libico
(Luc. 9, 498-510), «Invigilata Lucernis», 22, 2000, pp. 13-21. Cfr. anche SEN., epist.,
104, 33: vides posse homines laborem pati: per medias Africae solitudines pedes duxit
exercitum. Vides posse tolerari sitim: in collibus arentibus sine ullis inpedimentis victi
exercitus reliquias trahens inopiam umoris loricatus tulit et, quotiens aquae fuerat occa-
sio, novissimus bibit.
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uscire dal deserto ed entrare in una melior terra (vv. 942-947),
ecco che la sabbia diviene gradualmente più compatta (magis atque
magis durescere pulvis / coepit), il suolo riacquista la densità con-
sueta e torna a essere vera terra (et in terram Libye spissata redire);
poi, da lontano, con le prime piante si intravedono i primi indizi
di vita (iamque procul rarae nemorum se tollere frondes), cui seguo-
no i segni inequivocabili di una se pure primitiva presenza umana
(surgere congesto non culta mapalia culmo) 10.
Diversa traversata, stessa descrizione del deserto come spazio
per eccellenza “altro”, le cui proibitive condizioni minacciano la
sopravvivenza di chi, con gran pena e sforzo, tenta di percorrerlo:
Curzio Rufo, introducendo la narrazione del viaggio di Alessandro
all’oasi di Siwa, dove si trovava il famoso santuario di Giove Am-
mone con un infallibile oracolo (4, 7, 6-7) 11, lo presenta come un
iter «a stento sopportabile» (vix tolerabile) per uomini poco nume-
rosi e con scarso bagaglio, a causa della scarsità d’acqua (terra cae-
loque aquarum penuria est) 12 e delle sterili distese sabbiose (steriles
arenae iacent) che, infiammate dalla vampa del sole, diventano ro-
venti e dunque impercorribili (quas ubi vapor solis accendit, fervido
solo et urente vestigia, intolerabilis aestus existit: dal vix tolerabile
iter siamo già trascorsi a un intolerabilis aestus).
Ecco di nuovo la triplice serie di tratti che compongono l’im-
magine del deserto: mancanza di acqua (con i suoi due corollari: la
sete e l’assenza di vita vegetale e animale, che significano mancanza
di cibo e dunque fame), saturazione di sabbia, calore insostenibile.
La loro combinazione rende quei luoghi pressoché intransitabili,
come spiega ancora Rufo, qui particolarmente sensibile ai problemi
di mobilità: bisogna infatti combattere (il verbo adoperato è lucta-
ri) non soltanto con il caldo (ardor) e l’aridità (siccitas), ma anche
10. Cfr. D. GAGLIARDI, Harenivagus (Lucan. IX 941), «Helikon», 15-16, 1975,
pp. 452-3. Sui mapalia, le tipiche capanne dei nomadi libici, testimonianze e discus-
sione in ONIGA, Sallustio, cit., pp. 90-1.
11. Per un tentativo di ricostruzione dell’itinerario: O. TOUSSOUN, Note sur le
voyage d’Alexandre le Grand à l’oasis de Juppiter Ammon (Siwa), «Bulletin de l’Insti-
tut d’Egypte», 16, 1933-34, pp. 77-83. Sempre fondamentale, naturalmente, LECLANT,
Per Africae sitientia, cit., passim. Sul rapporto tra Alessandro e il Catone lucaneo cfr.
W. RUTZ, Lucan und die Rhetorik, in M. DURRY (éd.), Lucain, Vandoeuvres-Genève
1970 ( = «Fondation Hardt. Entretiens sur l’antiquité classique», 15), pp. 235-65.
12. Omaggio allusivo a Sallustio (Iug., 17, 5), come ha rilevato ONIGA, Sallustio,
cit., p. 44.
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con una sabbia molto densa e profonda, che cede sotto i piedi e
viene smossa a fatica. Un motivo, questo della “lotta” con i luoghi
e l’ambiente naturale, che nei testi latini ricorre sovente nei reso-
conti di operazioni militari condotte in regioni sconosciute e ostili,
su terreni difficili o insidiosi, o in condizioni climatiche sfavorevoli.
La desolazione avvilente e monotona del deserto è interrotta
solo da pochi luoghi felici: le oasi, spazi piccoli ma pieni di vita e
di senso, che emergono dal vuoto abiotico e privo di significato
che li stringe nella sua morsa sabbiosa. La distesa di siccus pulvis
non conosce vegetazione (ignorat frondes) 13, spiega Lucano: le uni-
che piante sono quelle dell’oasi di Ammone, che possono vivere
grazie alla presenza di una sorgente, con l’acqua che riesce ad ave-
re ragione della sabbia e ad aggregare il suolo friabile, impastando-
lo (solus nemus abstulit Hammon. / Silvarum fons causa loco, qui
putria terrae alligat et domitas unda conectit harenas: vv. 525-527).
Vale la pena di leggere l’iperbolica descrizione che dell’oasi fa
Curzio Rufo, quando Alessandro e i suoi giungono finalmente al
santuario, dopo avere trascorso quattro giorni errando per vastas
solitudines: incredibile dictu – un esordio che già dice tutto –, inter
vastas solitudines sita undique ambientibus ramis, vix in densam um-
bram cadente sole contecta est, multique fontes dulcibus aquis passim
manantibus alunt silvas. Caeli quoque mira temperies, verno tepori
maxime similis, omnes anni partes pari salubritate percurrit (4, 7,
16-7; si vedano anche i quadri dipinti da Diodoro Siculo 17, 50 e
da Arriano, anab. 3, 4, 1-2) 14. La frescura dell’ombra in mezzo a
distese infuocate dalla vampa del sole, l’acqua dolce che sgorga tra
le aride dune, le piante che crescono dove la vegetazione non esi-
ste, persino un clima mite e salubre che regna perenne in mezzo al
caldo più torrido: la vita che sboccia da uno squallido nulla, ecco
cosa è l’oasi.
«Gli Egiziani – scrive Strabone – chiamano oasi [a \ya´seiq] le
aree abitate circondate da vaste estensioni di deserto, come fossero
isole in alto mare [ta`q o\iûoyme´naq xv´raq periexome´naq ûy´ûlÖ
13. E così i soldati, nel freddo della notte (Lucano mostra di conoscere la forte
escursione termica che si verifica nel deserto, tra le ore diurne e quelle notturne),
non possono neppure apprestare giacigli con paglia e fronde, ma sono costretti a
dormire sulla nuda terra, con le membra esposte al morso letale dei serpenti che, in-
torpiditi dal gelo, sono attirati dal calore diffuso dai corpi (vv. 839-46).
14. Cf. LECLANT, Per Africae sitientia, cit., pp. 198-200.
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mega´laiq \erhmi´aiq v^q a˙n nh´soyq pelagi´aq]» 15. Le sabbie cingono le
oasi come i flutti le isole: la medesima analogia è stabilita da Plinio
il Vecchio quando, a proposito di certe regioni desertiche dell’In-
dia, menziona solitudines [...] plerumque harenis ambientibus haut
alio modo quam insulas mari (nat., 6, 73). Ora, queste osservazioni
sono ben più che similitudini pittoresche, poiché dicono molto sul-
la percezione che gli antichi hanno del deserto, prima ancora che
delle oasi. Allo stesso modo del mare, anche il deserto è pensato
come uno spazio immenso, indifferenziato e sterile; e come l’isola è
solida terra che emerge dall’enorme massa liquida che la circonda
(è il secco che viene fuori dall’umido), così l’oasi è un’“isola” crea-
ta dalla presenza di acqua all’interno di una distesa arida e sabbio-
sa (l’umido che si fa spazio nel secco) 16.
Per meglio distinguere i contorni di questa immagine, torniamo
un’ultima volta a Curzio Rufo e alla marcia di Alessandro: i primi
due giorni – leggiamo – la fatica sembrò ancora sopportabile, per-
ché non si era ancora giunti nel vuoto delle vastae e nudae solitu-
dines, anche se la terra appariva già «sterile» e «morente»; ma poi,
quando si aprirono le piatte distese coperte da un alto strato di
sabbia, gli uomini «con lo sguardo cercavano la terra, proprio
come se fossero entrati in un mare profondo» (haud secus quam
profundum aequor ingressi, terram oculis requirebant) 17. Non v’era
alcun albero, alcuna traccia di terreno coltivato (nulla arbor, nul-
lum culti soli occurrebat vestigium); le scorte d’acqua – portata in
otri, a dorso di cammello – si erano esaurite, e in quell’arido suo-
lo, in quella sabbia bollente il prezioso liquido mancava del tutto:
il sole aveva bruciato ogni cosa, le fauci erano secche e riarse (4,
7, 10-3) 18.
15. STRAB., 17, 1, 5 (cfr. anche 17, 1, 42), con J. YOYOTTE, P. CHARVET, S.
GOMPERTZ, Strabon, Le voyage en Egypte. Un regard romain, Paris 1997, p. 76, nota
64; ma cfr. soprattutto G. WAGNER, Les oasis d’Egypte à l’époque grecque, romaine et
byzantine d’après les documents grecs, Le Caire 1987, pp. 113-5, e M. KNIGHT, A
Geographic, Archaeological and Scientific Commentary on Strabo’s Egypt (Geographika,
Book 17, 1-2), with an Appendix on the Libyan Chapters, Diss. New York Univ.
1998, pp. 77 e 292-5. In generale, sulle oasi si può vedere A. FAKHRY, The Oases of
Egypt, I-II, Cairo 1973-74.
16. Cfr. F. BORCA, Terra mari cincta. Insularità e cultura romana, Roma 2000,
pp. 15-24.
17. Cfr. E. MEDERER, Die Alexanderlegenden bei den ältesten Alexanderhistori-
kern, Stuttgart 1936, p. 46.
18. Cfr. J. MÜTZELL, Quintus Curtius Rufus, De gestis Alexandri Magni, Berlin
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Una superficie sconfinata, irriducibilmente uniforme, priva di
orientamento e di segni distintivi 19: si tratti di flutti marini o di
dune sabbiose, quello spazio enorme e disumano – terribile già di
per sé, in condizioni normali – viene inghiottito nel caos più totale
e spaventoso quando si scatena una tempesta. Come in mare la fu-
ria degli elementi mostra ai marinai il volto più truce di una natu-
ra selvaggia e incontrollabile, così nel deserto le tempeste di sabbia
tolgono al viaggiatore anche le poche chance di movimento che
quell’ambiente così ostile consente: «in quei luoghi – spiega Sallu-
stio – capita che le tempeste impediscano di avanzare proprio
come in mare [haud secus atque in mari], perché quando si alza il
vento su quelle distese uniformi e prive di vegetazione [per loca ae-
qualia et nuda gignentium], solleva la sabbia da terra e la sospinge
con tanta violenza che riempie la bocca e gli occhi, impedendo la
vista e rallentando il cammino» 20. A ciò si aggiunga il fatto che,
1841 (rist. Hildesheim-New York 1976), pp. 264-5; J. E. ATKINSON, A Commentary
on Q. Curtius Rufus’ Historiae Alexandri Magni. Books 3 and 4, Amsterdam-Uithoorn
1980, pp. 347-8. Poi, all’improvviso – fosse un caso fortunato o un munus degli dèi –,
il cielo si coprì di nubi, che celarono il sole e recarono un qualche sollievo agli uo-
mini duramente provati dal caldo; infine prese addirittura a piovere (4, 7, 13-4). Per
questo e altri prodigi: DIOD., 17, 49; PLUT., Alex., 27, 1-4; ARR., anab., 3, 3, 4-6; LE-
CLANT, Per Africae sitientia, cit., pp. 220-5.
19. Così Diodoro Siculo, nel terzo libro della sua Biblioteca storica (cap. 50): «la
terra che si stende oltre la regione meridionale [...] ha un aspetto simile al mare: non
presenta infatti nessuna varietà nella sua forma, ed è circondata da terra deserta, ché
il deserto posto al di là è di difficile attraversamento. Pertanto non vi si può vedere
neppure un uccello, e nessun animale quadrupede tranne la gazzella e il bue, e nep-
pure alcuna pianta o alcun’altra cosa che possa dilettare la vista, in quanto la terra
che si estende verso il centro del continente contiene per tutta la sua estensione
grandi masse di sabbia. Per quanto scarseggia di ciò che ha a che fare con una vita
civile, tanto abbonda di serpenti di ogni forma e grandezza» (trad. A. Corcella, Paler-
mo 19882). Per quel che riguarda le coordinate essenziali della percezione del mare
cfr. F. BORCA, Mare e Terra nella cultura romana: alcune considerazioni, «Itineraria»,
2, 2003, c.d.s.
20. SALL., Iug., 79, 6 (trad. G. Garbugino, Milano 1994); cfr. G. M. PAUL, A
Historical Commentary on Sallust’s Bellum Jugurthinum, Liverpool 1984, pp. 199-200.
Scrivendo della provincia di Cirenaica, Pomponio Mela riferisce di una rupe sacra al
vento del Sud: se viene toccata dall’uomo, subito il vento si scatena harenasque quasi
maria agens sic saevit ut fluctibus (1, 39: cfr. PLIN., nat., 2, 115 e LECLANT, Per Afri-
cae sitientia, cit., pp. 218-20; D. DETLEFSEN, Die Geographie Afrikas bei Plinius und
Mela und ihre Quellen. Die Formulae provinciarum eine Hauptquelle des Plinius, Ber-
lin 1908, rist. Roma 1972, pp. 31-2). Per le fluctuantes more turbati maris harenae cfr.
anche SEN., Herc. f., 320-1. Cfr. inoltre ARR., anab., 3, 3, 4: «quando in quella regio-
ne spira un vento meridionale, esso porta sulla strada una gran quantità di sabbia e
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una volta placatosi il vento, l’aspetto dei luoghi appare diverso,
poiché nella confusione generata dai turbini di sabbia anche la fa-
cies del paesaggio viene modificata 21.
Aequorei metus, paure che incute il mare, sono quelle provate
dai soldati di Catone: così Lucano introduce una vivida descrizione
della tempesta di sabbia, con le nuvole di polvere che invadono il
cielo, mulinano sospese nell’aria, travolgono e sollevano tutto ciò
che incontrano (9, 445-62). Il ciclone di polvere si abbatte sull’e-
sercito romano con violenza maggiore del solito: i soldati perdono
l’equilibrio, non riescono a rimanere saldi in piedi, poiché viene
loro sottratta anche la sabbia che calpestano, mentre le raffiche
portano via elmi, scudi e giavellotti, trascinandoli in aria; per non
essere ghermiti dalla furia del vento, gli uomini si distendono a
terra, si stringono le vesti e configgono le dita nel suolo, aggrap-
pandosi con tutte le loro forze nel tentativo di restare immobili,
mentre grandi cumuli di polvere si ammassano sui loro corpi, men-
tre la sabbia li ricopre e li avvolge, bloccandoli (9, 463-89). I Ro-
mani vengono sepolti vivi – rischiando di fare la stessa, tragica fine
dei Persiani di Cambise 22 – e intanto la pista scompare (iter omne
fa sparire il tracciato e per la sabbia non è possibile sapere dove bisogna dirigersi
come in una specie di mare [ûawa´per \en pela´gei], per il fatto che non ci sono lungo
la strada punti di riferimento, né un monte né una pianta né alture dai contorni sicu-
ri, per mezzo dei quali i viaggiatori possano regolare il loro cammino, come fanno i
marinai con le stelle» (trad. D. Ambaglio, Milano 1994); un quadro analogo in anab.,
6, 26, 4.
21. Anche una brezza leggera, tuttavia, produce trasformazioni insidiose, che di-
sorientano e confondono, come suggestivamente illustra Solino nel suo compendio di
geografia: inter Syrtes quamvis terra pergentibus iter sideribus destinatur nec aliter cur-
sus patescit: nam putris soli faciem aura mutat et minimo licet vento tantam diversita-
tem flatus efficit, ut subinde perversis sitibus locorum nulla indicia agnitioni reliquan-
tur, cum modo quae fuerant tumulis ardua in valles residunt, modo quae vallibus pressa
coitu pulveris aggerantur. Ita etiam continens naturam maris sui patitur: nec interest,
ubi potius sint procellae, cum ad exitium viantium elementis congruentibus in terris fla-
bra saeviant, in mari terrae (27, 38-9).
22. Riferisce Erodoto (3, 25-6) che Cambise, dopo avere sconfitto Psammetico
III a Pelusio nel 525 a.C., inviò un esercito forte di ben 50.000 uomini a combattere
gli Ammonii e distruggere il loro santuario; la spedizione, tuttavia, non giunse mai a
destinazione: gli unici a conoscerne la fine sarebbero gli stessi Ammonii, i quali affer-
mano che durante la marcia i Persiani furono sorpresi da un vento violentissimo e in-
ghiottiti dalle sabbie, e in tal modo scomparvero. La notizia è riportata anche da Plu-
tarco quando, nella Vita di Alessandro (26, 11-2), presenta la mancanza d’acqua e le
tempeste di sabbia come i due gravi pericoli incombenti sul viaggio del Macedone
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latet) insieme con qualsiasi punto di riferimento a terra (nec sunt
discrimina terrae): per orientarsi e muoversi occorre allora osservare
gli astri (sideribus novere viam), molti dei quali restano però nasco-
sti oltre l’orizzonte; poi, non appena il calore dissolve i turbini agi-
tati dal vento, ecco che di nuovo il giorno si infuoca, il sudore tor-
na a stillare dai corpi, e la sete inaridisce le fauci che squalent pul-
vere (Lucan., 9, 493-500; 503).
Il deserto è dunque come il mare aperto. Certo, il primo è
completamente privo di acqua (luogo secco per eccellenza), mentre
il secondo è acqua (anche se non potabile), ma questa contrapposi-
zione cela in realtà una nutrita serie di significative analogie. In-
nanzi tutto, entrambi si presentano come distese uniformi (anche
dal punto di vista sostanziale: solo sabbia in un caso, solo acqua
nell’altro), sterminate (non se ne scorge la fine) e sterili (il deserto
ospita solo serpenti, la superficie del mare è priva di vita vegetale e
animale). Sono due domini vasti, vuoti e indifferenziati, solitari e
silenziosi, che sembrano collocarsi al di fuori della dimensione
temporale; due ambienti ostili alla vita ed estranei alla civiltà, non
abitabili né coltivabili, ma solo percorribili: meri luoghi di passag-
gio, il cui attraversamento richiede nondimeno particolari qualità
umane (forza, resistenza, coraggio per sopravvivere al deserto) o
tecniche culturali (la navigazione per solcare il mare) ed è subordi-
nato all’osservazione degli astri perché mancano punti di riferimen-
to terrestri (cfr. anche Plin., nat., 5, 26), oltre a essere condiziona-
to da forti limitazioni ed esposto a pericoli anche mortali.
Due paesaggi estremi, insomma, ugualmente dis-umani e lonta-
ni dalla cultura. E tuttavia, entrambi contengono al loro interno
piccoli spazi chiusi, che spiccano per la loro diversità rispetto a
quanto li circonda e introducono un elemento di varietà e diversi-
ficazione nella piatta uniformità intorno a essi: luoghi ristretti, ma
utili e piacevoli per la presenza di acqua, la vegetazione, la fre-
quentazione antropica, nell’immensum pelagus arenarum (Itin.
Alex., 51), le oasi orientano e guidano il cammino, sono le tappe
preziose di un percorso arduo e potenzialmente letale, oltre che in-
verso l’oracolo. Così, infine, Giustino nella sua epitome della storia universale di
Pompeo Trogo (1, 9, 3): ad Hammonis quoque nobilissimum templum expugnandum
exercitum mittit qui tempestatibus et harenarum molibus oppressus interiit. Cfr. OV.,
Ib., 311-2: utque Iovis Libyci templum violare parantes, / acta Noto vultus condat hare-
na tuos; LECLANT, Per Africae sitientia, cit., pp. 210-18.
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dispensabili luoghi di sosta e di rifornimento. Le oasi nel deserto e
le isole nel mare sono, in definitiva, gli unici, indispensabili punti
di “ancoraggio” – anche mentale – in una sorta di “non-spazio” al-
trimenti vuoto 23.
23. L’analogia non è sfuggita a L. MARIN, Archipels, «Silex», 14, 1979, p. 79,
che fa riferimento anche ad altri casi, quali una radura nella foresta o addirittura un
pianeta nello spazio: «chaque fois le même étrange conflit de l’étendue et d’un lieu,
de l’espace ouvert mais troué et d’un lieu clos mais sans murailles». Merita segnalare,
infine, una particolare forma di relegatio conosciuta dal diritto romano, quella in
un’oasi nel deserto (equiparata a un’isola nel mare): est quoddam genus quasi in insu-
lam relegationis in provincia Aegypto in Oasin relegare (ULP., dig., 48, 22, 7). Come il
mare, anche il deserto è uno spazio sconfinato e non-umano, idoneo a emarginare
una persona annullandone l’identità; cfr. J. SCHWARTZ, In Oasin relegare, in R. CHE-





della nozione di confine *
O quam ridiculi sunt mortalium termini! Ultra Istrum Dacos < no-
strum > imperium, Haemo Thraces includat; Parthis obstet Euphra-
tes; Danuvius Sarmatica ac Romana disterminet; Rhenus Germaniae
modum faciat; Pyrenaeus medium inter Gallias at Hispanias iugum
extollat; inter Aegyptum et Aethiopas harenarum inculta vastitas ia-
ceat [...] Formicarum iste discursus est in angusto laborantium [...]
Punctum est istud in quo navigatis, in quo bellatis, in quo regnatis 1.
Non potevo non iniziare abbandonandomi al fascino e alla sugge-
stione di un classico in questa “età dell’indiscrezione” così felice-
mente evocata da Maurizio Bettini. Il mio vuole essere solo un ten-
tativo di estrapolare, pur tra le difficoltà dell’approssimativa termi-
nologia greca o latina, la visione che avevano i Romani nella perce-
zione di quello strano spazio che si trova tra le cose, che mettendo
in contatto separa, o, forse, separando mette in contatto persone,
culture, identità, spazi tra loro differenti. «La frontière n’est pas
seulement ce qui sépare, elle est aussi ce qui unit, elle doit être
perméable, mais contrôlée» 2. Lo spazio di confine, quindi, ma an-
* Un grazie particolare va al prof. J. Desanges che con interesse e disponibilità
ha letto il mio manoscritto, dandomi, già dopo il mio intervento tunisino e poi nei
nostri incontri parigini, quella sicurezza che solo un “grande” può trasmettere a chi
timidamente inizia a percorrere i sentieri impervi della ricerca storico-antropologica.
Un grazie ancora alla Fondation Hardt che, con la sua quiete autunnale e la sua do-
vizia di classici, ha rappresentato una tappa importante per questo lavoro.
1. SEN., nat., I, 9-11: «Quanto ridicoli sono i confini delle nazioni: l’Istro non
oltrepassino i Daci, la catena dell’Emo chiuda i Traci, l’Eufrate limiti i Parti, il Danu-
bio divida Sarmati e Romani, il Reno faccia da freno ai Germani, i Pirenei elevino le
loro cime tra la Gallia e la Spagna, tra l’Egitto e l’Etiopia vasti e disabitati deserti si
estendano... è questo un correr qua e là di formiche che si affaticano in angusto spa-
zio [...] un punto nello spazio è quello su cui navigate, guerreggiate, costruite regni».
2. Y. LE BOHEC, La “frontière militaire” de la Numidie, de Trajan à 238, in A.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 211-238.
che il confine come spazio, dove le identità che si incontrano sono
allo stesso modo costitutive e rappresentative e dove ogni identità
esiste proprio in quanto confermata dalle altre, al di là delle con-
venzioni e dei preconcetti. E una volta che il confine si fa spazio
di confine, non può più pensarsi come realtà omogenea, perché ciò
ne sacrificherebbe la sua enorme ricchezza 3. Da qui il tentativo di
cogliere nell’uomo romano uno sguardo più allargato, in grado di
comprendere aspetti diversi, anche se molto lontani tra loro, come
parti di una sola complessità. Il confine, dunque, come un luogo
dotato di una sua dimensione con le sue storie e i suoi abitanti. Il
confine come costruzione culturale, come fantasia degli uomini, ri-
dicolo popolo di formiche per dirla con Seneca, il quale mostra
come i Romani avessero un’idea cartografica affine a quella nostra
di “confini naturali”, difficili da stabilire e da conservare. Le bar-
riere naturali, infatti, possono essere violate, svolgono sì un ruolo
di limite, ma quando qualcuno le attraversa esse si trasformano e
diventano luoghi di incontro, di commercio, zone intermedie. Se è
vero, infatti, che il deserto separa violentemente gli spazi fertili che
si trovano ai suoi margini, ciò non impedisce che al suo interno si
possa vivere. Il nomade, ad esempio, vive la sua frontiera naturale.
Così quella che ai margini viene vissuta come una barriera, può ri-
velarsi al suo interno come uno spazio nuovo, “trasnazionale”. Il
Sahara costituiva a Sud una valida cintura vuota di difesa, una di-
stesa inospitale e torrida attraversata da alcune piste carovaniere
lungo le quali i nomadi del deserto filtravano i prodotti dell’Africa
nera (Congo, Sudan): avorio, forse schiavi, leopardi, leoni, rinoce-
ronti. In realtà quando ci si accosta a un luogo di frontiera si ha la
sensazione di un mondo estremamente ricco, vario, dove i costumi,
i miti, le rappresentazioni, si mescolano continuamente. Più che lo
scontro è il contatto che balza fuori 4. E la zona sahariana rappre-
senta uno dei luoghi di contatto culturale e di sincretismo tra i più
vari. Si incontrano qui, infatti, le culture di origine camitica ante-
riori alla conquista romana e le culture della savana, estreme pro-
paggini settentrionali dell’Africa nera. Si tratta di un mondo insie-
me isolato ed ecletticamente composito, dove tutto si confonde e si
ROUSSELLE (éd.), Frontières terrestres, frontières célestes dans l’Antiquité, Paris 1995,
p. 120.
3. P. ZANINI, Significati di confine. I limiti naturali, storici, mentali, Milano 1997,
p. 14.
4. ROUSSELLE (éd.), Frontières, cit., p. 11.
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mescola. Tende così il confine a divenire sempre più una striscia in
cui non è possibile distinguere ciò che appartiene al suo interno e
ciò che sta al suo esterno. I suoi bordi non sono mai netti, né de-
finibili, né impermeabili. Può essere completamente visibile solo
mediante la presenza di segni che lo individuino: cippi, pietre di
confine, horoi, termini, ma anche alberi, elementi del paesaggio, ar-
chitetture... Ad esempio una località che costituiva un punto di ri-
ferimento fondamentale come confine lungo la costa libica nell’an-
tichità era quella dei Filai´noy bvmoi´. Per questa loro funzione le
are dei fratelli Fileni sono ricordate da molti autori antichi, siano
esse state un semplice luogo di geografia mitica, come ad esempio
le Colonne d’Ercole, oppure un centro ben preciso, in cui sorgeva-
no realmente degli altari come segni di confine. In Sallustio la bre-
ve descrizione storico-geografica della zona attorno a Leptis offre
lo spunto per il racconto della leggenda dei Fileni, le cui are erano
poste al confine di tale regione 5.
L’analogia fra gli altari dei Fileni e le Colonne d’Ercole viene
sviluppata in particolare in un capitolo di Strabone 6, partendo dal-
l’osservazione di una pratica culturale comune nel mondo antico,
ovvero quella di marcare i confini collocando in luoghi ben visibili
delle colonne, ad esempio la styli´q a forma di torre sullo Stretto
di Messina, delle stele o degli altari come quelli dei Fileni posti
nella regione sirtica. Plinio conferma quanto detto già da Strabone:
le Philænorum arae si trovavano nel punto più interno della Sirte.
Nel luogo non erano visibili veri e propri altari, ma solo cumuli di
sabbia: in intimo sinu fuit ora Lotophagon, quos quidam Machroas
5. SALL., Iug., 78-79. Interessantissimo il libro di R. ONIGA, Il confine conteso.
Lettura antropologica di un capitolo sallustiano (Bellum Iugurthinum, 79), Bari 1990,
in cui è analizzata la situazione iniziale costituita dalla mancanza di un confine e dal
conseguente stato di ostilità. «Il primo meccanismo culturale che viene applicato è lo
spostamento del conflitto sul piano agonale, si passa dalla guerra alla gara, la corsa
per il confine, nella quale uno dei due cursori prevale sull’altro, per valore o per in-
ganno, cosicché il confine non viene segnato esattamente nel punto mediano. Dietro
il sacrificio dei Fileni, seque vitamque suam rei publicae condonavere: ita vivi obruti
(sconfitti nella corsa, i Cartaginesi chiesero un’altra condizione ai Greci, i quali pro-
posero loro o di essere seppelliti vivi nel punto in cui rivendicavano i confini della
loro terra, o permettere loro di avanzare) sta un modello culturale specifico: il sacrifi-
cio di fondazione».
6. STRAB., III, 5, 3 e ancora XVII, 3, 20, in cui nella dettagliata descrizione della
costa sirtica si apprende la circostanza che sotto il regno di un Tolomeo non specifi-
cato vi fu uno spostamento del confine verso ovest.
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dixere ad Philaenorum aras; ex arena sunt hae 7. Tolomeo ci dà poi
quella che è forse una delle descrizioni scientificamente più accura-
te della costa africana, grazie al nuovo sistema geodetico che fa
uso dei gradi di longitudine e latitudine per individuare ogni pun-
to, anziché registrare solo le distanze in stadi tra località contigue,
come avveniva solitamente nei peripli. Non vi sono comunque va-
riazioni significative riguardo alla collocazione delle are dei Fileni
nel myxo´q della Sirte 8. Per il resto troviamo ribadito il ruolo di
confine, da intendersi ormai come confine fra le province romane
d’Africa e di Cirenaica.
La Tabula Peutingeriana le registra sotto il nome di Arephilæ-
norum. Ma in questo volumen, contenente una completa rappre-
sentazione cartografica del mondo antico, si trova ben più di un
semplice nome. Nella tavola VII,2 l’indicazione Arephilænorum è
accompagnata dalla didascalia fines affrice et cyrenensium, ed è illu-
strata da due simboli grafici: due doppi rettangoli che formano cia-
scuno una cornice in rosso, all’interno della quale stanno due tratti
verticali neri. Si tratterebbe, secondo il Levi, della rappresentazione
di due altari visti dall’alto. Del resto Jacobi ha messo in rilievo
come in molti geografi antichi «il progetto scientifico della carta
geografica realizza un vecchio sogno mitico, quello di Dedalo e
Icaro: vedere l’ecumene a volo d’uccello» 9. Il valore simbolico del-
le are dei Fileni appare nella Tabula in tutta la sua rilevanza, sono
davvero uno dei confini forti del mondo conosciuto, un confine tra
Oriente e Occidente. Rilievo non esagerato se non si dimentica che
la cartografia antica si rifà al sapere e all’immaginario e che le
“zone sensibili” della carta sono proprio le terre di confine, dove
abbondano gli elementi mitici. E` innegabile poi il nuovo valore po-
litico assunto dalle are nel mondo tardo-antico. In seguito alla ri-
forma di Diocleziano, tale località divenne non solo confine tra le
province di Tripolitania e Cirenaica, e dunque tra diocesi d’Africa
e d’Oriente, ma anche fra le prefetture d’Italia-Africa e Oriente,
secondo un assetto che anticipa la futura distinzione dei due Impe-
ri d’Occidente e d’Oriente.
7. PLIN., nat., V, 28.
8. PTOL., IV, 3, 15.
9. C. JACOB, Carte greche, in F. PRONTERA (a cura di), Geografia e geografi nel
mondo antico: guida storica e critica, Roma 1983, pp. 49-67; ID., Dionisio d’Alessan-
dria, il “noos” delle Muse e lo sguardo aereo sull’ecumene, in F. BARATTA, F. MARIANI
(a cura di), Mondo classico. Percorsi possibili, Ravenna 1985, pp. 83-107.
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Comunque nulla toglie che un confine potesse esistere indipen-
dentemente dalla presenza dei segni stessi. Il segno di confine di-
chiarava palesemente che qualcuno avesse occupato uno spazio e
vantasse dei diritti su di esso, stabilizzandolo, sottraendolo alla
provvisorietà. Si avrebbe, insomma, così il passaggio dello spazio
dall’ambito della natura all’ambito della cultura. E` questo il motivo
per cui molti degli elementi che segnavano i confini di un territo-
rio erano pietre 10. Il culto delle pietre è, infatti, notoriamente una
delle forme più elementari del sacro, attestato ad esempio in Africa
fin dall’età preistorica. «La litholâtrie n’est pas à proprement parler
l’adoration des pierres, mais la reconnaissance du caractère sacré
de certaines pierres, la pierre n’est donc que la représentation con-
crète du sacré qui l’habite» 11. Non a caso Hermes è la divinità del
confine in ricordo della sua lapidazione. A Roma la pietra era con-
siderata segno di Giove. In varie culture, comunque, le pietre e i
segni di confine in genere, in quanto mezzi magici per la stabiliz-
zazione dello spazio, hanno spesso un valore magico e anche a
Roma i termini erano circondati da un alone di sacralità. Con lo
spazio l’uomo antico, infatti, stabiliva un rapporto che era di cono-
scenza geografica, di utilità politica, di difesa militare, ma era an-
che religioso. Interessante a tal proposito la vicenda di Cippus 12,
eroe eponimo del segno di confine detto cippus, che efficacemente
sottolinea come un cippus possa solo allontanarsi dal centro della
romanità, per estendere sempre di più il dominio di Roma in tutto
il mondo 13. Con l’idea di confine si connette quella di terra ulti-
ma, posta al limite dell’ecumene, ai confini del mondo. Quest’idea
ha una particolare esplicitazione nella tensione fra il raggiungimen-
to di confini ben definiti e l’aspirazione a un dominio universale,
quale si può cogliere nelle Res Gestae di Augusto: Rerum gestarum
divi Augusti, quibus orbem terrarum imperio populi Romani subie-
cit.
Il confine materiale rappresenta senza dubbio la realizzazione
più semplice, per così dire fisica, del margine. Tuttavia confermare
uno spazio, segnarlo, non vuol dire necessariamente chiuderlo, im-
pedirne l’accesso agli altri. Non bisogna dimenticare che un confi-
10. ONIGA, Il confine, cit., p. 98.
11. M. BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, Paris 1976, p. 271.
12. OV., met., XV, 565-621; VAL. MAX., V, 6, 3.
13. ONIGA, Il confine, cit., pp. 102-5.
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ne esiste solo in funzione di un centro e spesso questo è stabilito
in maniera molto più precisa e ha un’importanza maggiore dei se-
gni che delimitano i suoi margini così sfumati. E` uno spazio che
insiste «sur des forces, des dynamiques, sur l’attraction d’une “pla-
ce centrale”, ou la diffusion d’objets matériels et culturels» 14. Un
confine non garantisce la sua totale impermeabilità, anzi tutt’altro.
Il limes 15 romano è proprio la prova di una frontiera fortemente
permeabile che non impediva migrazioni, commerci, esplorazioni,
scambi tra civiltà differenti, pur essendo allo stesso tempo un luo-
go di equilibri difficili. Si presentava come un dispositivo permea-
bile: non precludeva, bensì consentiva le pacifiche migrazioni di
nomadi nel deserto, l’andirivieni di carovane, di popolazioni clienti
dello Stato romano e di commercianti e l’uscita di truppe per ef-
fettuare sortite contro predoni e belligeranti ed esplorazioni nel
territorio barbarico 16. Ciò che, infatti, non deve sfuggire è la sua
essenza bidimensionale, poiché esso implica sempre una certa am-
piezza pur nel suo maggiore sviluppo longitudinale. In altre parole
a fondamento di ogni possibile significato di limes sta sempre quel-
lo di striscia o fascia condotta trasversalmente in uno spazio 17.
«Loin d’être une barrière hermétique entre le tell et la steppe ou
bien la montagne et le prédésert», era piuttosto un mezzo di con-
trollo, «de régulation des déplacements et des échanges par le-
14. PH. LEVEAU, Le limes d’Afrique à l’épreuve de nouveaux concepts (apport du
point de vue systémique à la notion de limite et de frontière), in ROUSSELLE (éd.),
Frontières, cit, p. 65.
15. Limes, itis: sentiero, confine, limite. Collegato con la radice indoeuropea
*lei-(piegare), significa, connesso con limus, trasversale e ci porta alla pratica etrusco-
romana della limitatio, che sta alla radice dell’organizzazione giuridico-sacrale dello
spazio romano, iscritto in un reticolato ortogonale. Limes, sentiero e via, prima che
confine, diventa il nome della frontiera aperta, rete viaria che consente gli spostamen-
ti delle truppe e dei rifornimenti e non muraglia difensiva continuata, che difende,
durante l’Impero, il territorio romano dalle pressioni barbariche. Cfr. A. ERNOUT, A.
MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris 1959, p. 359; C. MILA-
NI, Il “confine”: note linguistiche, in M. SORDI (a cura di), Il confine nel mondo classi-
co (CISA, 13), Milano 1987, pp. 3-12. Interessante poi B. ISAAC, The Meaning of the
Terms Limes and Limitanei, «JRS», 78, 1988, pp. 125-47.
16. P. TROUSSET, Signification d’une frontière: nomades et sedentaires dans la
zone du limes d’Afrique, «BAR», Int. Ser., 71 (III), Oxford 1980, pp. 931-40.
17. Cfr. DE, s.v. Limes [G. FORNI], IV, 1959, pp. 1076 ss.; Denominazioni pro-
prie e improprie dei limites delle province, in Actes du IX Congrès intern. d’E´tudes sur
les Frontières romaines, Mamaia 1972, Bucarest 1974, pp. 285-9; G. FORNI, Limes:
nozioni e nomenclature, in SORDI (a cura di), Il confine, cit., pp. 272-94.
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squels s’exprimait cette nécessaire symbiose entre régions d’écono-
mies complémentaires» 18.
J.-M. Carrié ha sottolineato proprio la tendenza dominante ne-
gli ultimi studi «d’assouplir, de détendre, d’humaniser l’inflexible
“muraille” dont la tradition historiographique moderne s’était plu à
entourer les provinces» 19. E ancora un confine può essere in tem-
pi diversi simbolo di una chiusura, ma anche di un’apertura; può
significare l’inclusione o l’esclusione. Concetti quali «frontier of in-
clusion» versus «frontier of exclusion» compaiono negli studi ingle-
si a partire da O. Lattimore 20, schemi che, comunque, non avreb-
bero escluso dei fenomeni parziali d’«assimilation transfrontalière».
P. Trousset ha posto il problema su basi climatiche, ecologiche e
antropologiche precise. Il limes africano in particolare è per lui
una zona di confine avente un valore di frontiera, calcolata a sua
volta su una frontiera geografica quasi ideale, frontiera culturale, o
piuttosto zona di contatto tra un mondo sedentario o in gran parte
sedentarizzato e romanizzato e un mondo berbero nomade che
sfuggiva al controllo diretto di Roma. Proprio l’aspetto conflittuale
delle relazioni tra indigeni delle montagne o degli altipiani e quelli
del deserto, cioè di popolazioni ugualmente ma diversamente semi-
nomadi, in rivalità per l’utilizzazione dell’acqua e delle risorse, po-
trebbe, secondo Trousset, spiegare la penetrazione in profondità
del dispositivo militare romano. La posizione del limes corrispon-
deva, dunque, a un limite climatico, ma anche a un equilibrio di
forze 21. C. Whittaker ha puntualizzato, invece, come per la pre-
sunzione dei Romani che il loro potere superasse le linee formali
del territorio amministrato, per la loro ostinata convinzione di un
Impero che dominasse universalmente, di un Impero senza limiti,
la realtà delle frontiere resti una questione complicata. Il controllo
politico oltre il confine amministrativo, esercitato attraverso la di-
retta occupazione militare o tramite alleanze, può spiegare perché i
limites venissero a significare una zona di frontiera oltre che una
linea di frontiera. Una frontiera, insomma, che stimolava l’attività
18. TROUSSET, Signification d’une frontière, cit., pp. 935-6.
19. J.-M. CARRIÉ, 1993: ouverture des frontières romaines?, in ROUSSELLE (éd.),
Frontières, cit., p. 31.
20. O. D. LATTIMORE, Studies in Frontier History, collected papers 1928-1958,
London 1962.
21. P. TROUSSET, Recherches sur le limes Tripolitanus du Chott El-Djérid à la
frontière tuniso-libyenne, Paris 1974, p. 19.
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produttiva, gli scambi, in una relazione osmotica che avrebbe por-
tato alla creazione di quelle che Whittaker definisce «buffer-
zones», zone che potevano raggiungere una profondità di 200
km 22. Viceversa Fulford ritiene che le frontiere costituivano un li-
mite esterno di un mondo «self-contained», e che la frontiera di
Roma era più una barriera che una membrana semi-permeabile 23.
René Rebuffat ha sentito l’esigenza di “riaprire” l’Impero sull’uni-
verso situato «au-delà de ses forteresses», e ne conclude che in
Africa «il faut totalement renoncer à l’idée qu’une barrière ait été
érigée, au-delà de laquelle ne se serait trouvé qu’un monde incon-
nu et hostile. Au-delà des défenses fixes, l’armée contrôlait un va-
ste glacis. Au-delà de ce glacis, elle possédait encore cette sorte de
défense avancée et non négligeable que constitue le renseigne-
ment» 24.
M. Euzennat presenta il limes come un dispositivo strategico e
non come una linea di difesa continua 25. Il campo di Souk-el-
Arba, le città di Sala e di Volubilis costituivano delle «îles de ro-
manité au milieu de la mer des tribus indigènes» 26. «La frontière
n’est pas une barrière, elle génère un espace transitoire». Si crea
una zona «relativement homogène s’étendant de part et d’autre du
limes» 27. Astratta, virtuale, irriducibile a una rappresentazione visi-
va, la frontiera dovrebbe soprattutto essere il limite della potestas
romana, idea questa del limite così difficile da ammettere, al punto
da far coincidere le frontiere romane con quelle del mondo. Si tro-
va in Appiano una rappresentazione di questo immaginario geogra-
fico, quando lo storico convince i suoi lettori dell’esiguità del mon-
do situato al di là delle frontiere romane 28. Il susseguirsi delle ce-
rimonie trionfali, il cosmopolitismo dell’Urbs, l’approssimativo sa-
22. C. R. WHITTAKER, Supplying the System: Frontiers and beyond, in J. C. BAR-
NET et al. (eds.), Barbarians and Romans in North West Europe, «BAR» Int. Ser., 471,
Oxford 1989, p. 66.
23. M. FULFORD, Roman and Barbarian: the Economy of Roman Frontier Systems,
in Barbarians and Romans, cit., p. 90.
24. R. REBUFFAT, Au-delà des camps romains d’Afrique Mineure, in ANRW II,
10.2, 1982, p. 508.
25. M. EUZENNAT, La frontière romaine d’Afrique, «CRAI», 1990, pp. 565-80;
ID., Les recherches sur la frontière romaine d’Afrique (1974-1976), in Limes. Akten des
11. Internationalen Limeskongresses, Székesfehérvár 1976, Budapest 1977.
26. LEVEAU, Le limes d’Afrique, cit., p. 58.
27. Ivi, p. 61.
28. APP., praef., 1-7.
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pere geografico, avevano finito col persuadere l’opinione romana
del compimento di quella profezia, data da Giove a Venere, che
abbracciava lo spazio ed il tempo, Romanis [...] imperium sine fine
dedi 29. «En théorie le pouvoir de Rome ne connaît aucune limite.
En effet il repose sur l’imperium: ce dernier, assurément conféré
par le peuple, n’en est pas moins de nature divine; ce pouvoir,
comme les dieux, ne connaît pas de limites, juridiques, morales ou
religieuses. Dans ces conditions, le destin de Rome est d’étendre sa
domination, sans cesse» 30. E` ciò che vuol dire Virgilio in un verso
celebre: tu regere imperio populos, Romane, memento 31. Non esiste
alcun limite, dunque, all’imperialismo di Roma se non quello im-
posto dalla pratica, o dagli interessi economici, o dal numero degli
effettivi. Così l’imperium di Roma «sans limites en théorie, n’avait
de limites que dans les faits» 32. In effetti bisogna distinguere,
come sottolinea Ch. Hamdoune, tra fines Imperii, concetto giuridi-
co, e limes, suo supporto spaziale legato a fattori geografici deter-
minanti realtà amministrative e militari. Bisogna ancora distinguere
tra le frontiere teoriche di una provincia e il territorio amministra-
to realmente dai Romani 33.
Non si può passare sotto silenzio che il confine sia uno stru-
mento di interazione e di scambio tra mondi diversi, mettendo in
scena le diverse forme dell’alterità, tanto da poter portare a co-
struire a cavallo di esso una nuova identità, che prende e lascia
qualcosa di entrambi i versanti. Se scavalcando il confine i singoli
individui possono tradire le permanenze di braudeliana memoria,
viceversa le civiltà continuano a vivere di vita propria, aggrappate
ad alcuni punti fissi, poiché ci sono limiti culturali, spazi culturali
di straordinaria perennità: nulla vi possono tutte le mescolanze del
mondo 34, anche se l’identità sostanzialmente è conseguenza di
un’interazione e non di una separazione. Naturalmente la presenza
di un confine è la condizione che trasforma qualcuno in straniero.
Ed ecco emergere la mentalità romana nei confronti dell’alterità,
29. VERG., Aen., I, 279.
30. LE BOHEC, La Frontière, cit., p. 141.
31. VIRG., Aen., VI, 853.
32. LE BOHEC, La Frontière, cit., p. 142.
33. CH. HAMDOUNE, Frontières théoriques et réalité administrative: le cas de la
Maurétanie Tingitane, in ROUSSELLE (éd.), Frontières, cit., p. 237.
34. F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino
1986, vol. II, pp. 814-5.
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l’urgenza interpretativa che alcuni autori mostrano di avvertire in
modo così acuto in merito al problema dell’altro. Varcare la fron-
tiera significava in particolare per loro inoltrarsi in un territorio
fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi con-
tro cui dover combattere. Non c’è dubbio, infatti, che la presa di
coscienza dello straniero e del diverso e il modo di atteggiarsi di
fronte ad esso è in ogni epoca un aspetto e una componente es-
senziale dell’opinione pubblica. Quando compare all’orizzonte del
“nostro” mondo, lo straniero è un essere incomprensibile. Talora si
stenta persino a riconoscergli la caratteristica stessa di uomo. Il suo
volto, i suoi capelli, la sua taglia, fuoriescono (per eccesso o per
difetto) dalla misura che “noi” riteniamo sia quella giusta 35.
Numquid et labra possumus tumore taeterrimo implere? 36
L’etiope, in particolar modo, è irrimediabilmente diverso, quel tae-
terrimus apre una finestra, sottile ma profondissima, sul modo in
cui Gitone vede il volto dell’altro. La “somatic norm image” che
Gitone condivide, coniata sui tratti somatici del suo mondo, gli im-
pone di giudicare orrenda la forma delle labbra che caratterizza
l’Etiope. In questa prospettiva lo straniero non solo è diverso,
brutto, o più grande, ma è soprattutto un enigma, non comunica,
parla una lingua che non si conosce. La sua figura comunque non
sta ferma, ma è una fonte irrinunciabile di alimentazione di quel-
l’organismo che è la società 37.
Tanto Tolomeo quanto Plinio il Vecchio vedevano i confini
come una successione di nomi di popoli, disposti in profondità al
di fuori della zona controllata direttamente da Roma. Si tratta di
una rappresentazione del limes fatta da fonti letterarie, scaturita es-
senzialmente dall’idea che nasce nella parte centrale, di popoli col-
locati sulla carta, le cui intenzioni, i cui movimenti, i cui rapporti
con i Romani sono stati modificati dalla trasmissione. Possiamo
tentare di tracciare delle vie di comprensione tra la rappresentazio-
ne delle frontiere romane e la realtà. Si tratta della rappresentazio-
ne di spazi e popoli sconosciuti. Per gli scrittori latini sembra che
35. M. BETTINI, Lo straniero ovvero l’identità culturale a confronto, Bari 1992,
pp. 8-9.
36. PETRON., Satyr., CII, 15.
37. BETTINI, Lo straniero, cit., p. 8.
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la stessa natura fisica delle zone al di là delle frontiere sia differen-
te rispetto a quella dell’Impero. Del resto la rappresentazione dei
confini terrestri poggiava sulle strade di antichi miti geografici. Da
Erodoto ad Aristotele, da Strabone a Sallustio gli abitanti delle re-
gioni periferiche finiscono per essere irretiti negli intenti descrittivi
degli autori in quello stato di natura, in quel primitivismo, che può
essere concepito in termini positivi o negativi, ma che è comunque
nettamente opposto al regno della cultura, nonostante vi sia già
l’intuizione del relativismo culturale, del concetto di cultura oltre i
confini geografici e storici dell’osservatore. Tuttavia l’immagine del-
l’altro finisce per essere irrimediabilmente investita dall’angolazione
ideologica dello sguardo osservante, investita e al tempo stesso irre-
tita entro le anse ideologiche che motivano le spinte conoscitive,
che disciplinano l’esercizio di una conoscenza dell’altro mai neutra,
mai avulsa da ragioni storiche complesse. Che tali testi siano godi-
bili dal punto di vista antropico è indubbio. Essi diventano deco-
dificabili proprio se piegati alle categorie interpretative dell’etno-
grafia, anche se talvolta restano inviluppati nella sterilità delle ge-
neralizzazioni o filtrano le esperienze storiche attraverso le strutture
dell’immaginario collettivo. Si pensi alla descrizione dell’Africa
come terra estrema, arida, sterile, in ultima istanza periferica, ri-
spetto a un centro ideale florido e boscoso coincidente con la laus
Italia; il tutto in coerenza con la teoria del determinismo ambienta-
le, che da Ippocrate, attraverso Aristotele e Posidonio, giunge a
Roma. Del resto l’etnografia antica non può ovviamente seguire le
acquisizioni metodologiche contemporanee, che prescrivono la ri-
cerca sul campo e l’eliminazione dei pregiudizi. Non potendo visi-
tare essi stessi le regioni inaccessibili, storici e geografi raccoglieva-
no su di esse informazioni di seconda mano, con un largo margine
di errore e di notizie favolose 38. Terra incognita, il grande deserto
non ebbe neppure un nome, se non quello di Libia interna,
espressione geografica molto vaga che abbracciava tanto i territori
al di là dell’Africa del Nord, quanto l’Etiopia interna, zona ancora
più a sud. Analogia, determinismo ambientale, tipologia delle for-
me culturali, etimologia erano i paradigmi su cui si fondava il sa-
pere etnografico nel mondo antico. Erodoto, il “padre dell’antro-
pologia”, a proposito delle popolazioni libiche più lontane aveva fi-
nito per ripetere i pregiudizi dei suoi informatori, ma comunque
38. R. ONIGA, Sallustio e l’etnografia, Pisa 1995.
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resta a lui il merito di aver esteso la sua ricerca con indagini ed
osservazioni personali anche nella meso´gaia.
Nella Libia delle belve feroci (whriv´dhq), oltre la regione delle fiere si sten-
de un ciglione sabbioso che si protende da Tebe alle Colonne d’Ercole. In
questo ciglione, a circa dieci giorni di cammino l’uno dall’altro, si trovano
sopra delle alture blocchi di sale. Sulla cima di ogni collina zampilla prepo-
tente una polla d’acqua fresca e dolce ed intorno ad essa abitano degli uo-
mini, che sono gli ultimi nella direzione del deserto ( \erh´mh), a sud della re-
gione delle fiere 39.
Tra le sue righe troviamo i Nasamoni che vanno al di là delle soli-
tudini di sabbia e scoprono nel paese degli uomini con la pelle
nera un grande fiume pieno di coccodrilli, il Nilo 40. I Garamanti
che distendono terra sul sale per gettarvi la semente e cacciano su
carri a quattro cavalli i Trogloditi, i quali mangiano serpenti, lucer-
tole ed emettono strida come i pipistrelli 41. Gli Ataranti che han-
no la caratteristica di non avere nomi propri di persona, ma solo
quello collettivo di popolo 42; gli Atlanti vegetariani e nelle regioni
più interne, addirittura, i «senza testa» che hanno gli occhi sul pet-
to, gli uomini selvaggi e le donne selvagge 43. Al di là di questo ci-
glione, verso mezzogiorno, il paese è deserto, senz’acqua, senza
animali, senza pioggia, senza piante.
Paesaggi pittoreschi, uomini selvaggi, A\iwi´opeq Trvglody´tai
i˘ppvn tajy´teroi, coccodrilli e ippopotami abbondano nel Periplo
di Annone che, comunque, fornisce due indicazioni geografiche
importanti, l’isola di Cerne e il grande vulcano detto “Carro degli
dei”, wev˜n oˆxhma, ultima tappa dell’itinerario di Annone sulle coste
africane 44. All’isola di Cerne, eˆjv tv˜n ^Eraûlei´vn Sthlv˜n, fa riferi-
mento anche Palaiphatos, definendo oi^ de` Kernai˜oi ge´noq
A\iwi´opeq 45.
Con i Romani la situazione si evolve. Si avverte un’attenzione
sempre crescente per l’Africa dei berberi, nome-spia della traccia
lasciata da Roma sugli indigeni, che si autodefiniscono «Imazi-
39. HEROD., IV, 181.
40. HEROD., IV, 172.
41. HEROD., IV, 183
42. HEROD., IV, 184.
43. HEROD., IV, 191.
44. Periplus Hann., 12; 16-17.
45. PALAEPH., Peri´ \apistv˜n, XXXI.
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ghem», cioè «uomini liberi» 46. E ciò sia per la graduale penetra-
zione romana nella meso´gaia, che contribuisce ad alimentare la cu-
riosità per quella regione piena di stranezze zoologiche e botani-
che, sia per i più intensi scambi culturali e politici. Dopo essersi
stanziati nell’Africa mediterranea, i conquistatori non tardarono a
prendere essi stessi contatto con le regioni limitrofe. Eppure anco-
ra Sallustio premettendo che sed quae loca et nationes ob calorem
aut asperitatem item solitudines minus frequentata sunt, de eius faci-
le conpertum narraverim 47, fa leva su alcuni elementi dell’immagi-
nario collettivo in grado di provocare nei lettori una sensazione di
paura. Inquadra i popoli dell’Africa in una casella pericolosa, quel-
la di un popolo che vive nella zona meridionale a clima secco,
quindi lo definisce genus hominum salubri corpore, velox, patiens
laborum... nam morbus haud saepe quemquam superat 48. E ancora
aggiunge, ad hoc malefici generis pluruma animalia 49.
Strabone, a sua volta, confessa, tranquillamente, di non sapere
molto di ciò che si trova al di là dell’oasi d’Ammone e della regio-
ne d’Augila, le´gomen \ej e\iûasmoy˜ dia` to` \apro´siton 50. Troviamo in
profondità Getuli, dei popoli libici il più grande 51, Pharusi e Ni-
gritae 52, che usano carri falcati e alcuni vivono come i Trogloditi
scavando abitazioni nella terra, Lotofagi 53, che abitano la zona
aˆnydron e mangiano solo il fiore del loto, Masaisulii e Karchedonii,
vittime spesso di pestilenze dovute alle cavallette delle paludi 54,
Nasamoni, Psilli, alcuni Getuli, Garamanti, Marmaridi 55, che in-
dossano un mantello con largo bordo, Etiopi Hesperii in una zona
di serpenti, leoni ed elefanti. Diodoro Siculo si sofferma nel III li-
bro della sua Biblioteca su Etiopi, Libici e Atlantidi. Sugli Etiopi
occidentali ci fornisce davvero una dovizia di particolari affascinan-
46. M. RACHET, Rome et les Berbères, un problème militaire d’Auguste à Dioclé-
tien, Bruxelles 1970, p. 18.
47. SALL., Iug., 17, 2.
48. SALL., Iug., 17, 6.
49. Ibid.
50. STRAB., XVII, 3, 1.
51. STRAB., XVII, 3, 2; cfr. A. LUISI, Getuli, dei popoli libici il più grande, in M.
SORDI (a cura di), Autocoscienza e Rappresentazione dei popoli nell’antichità (CISA,
18), Milano 1992, pp. 145-51.
52. STRAB., XVII, 3, 7.
53. STRAB., XVII, 3, 8.
54. STRAB., XVII, 3, 10.
55. STRAB., XVII, 3, 23.
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ti dal punto di vista antropico, particolari che lo storico dice di
aver appreso durante un suo viaggio in Egitto. Dalla carnagione
scura, me´laneq, dai nasi larghi, tai˜q \ide´aiq simoi´, e dai capelli ricci,
toi˜q trixv´masin oÊyloi, dalla voce squillante, Wvnh`n \ojei˜an, appaio-
no simili a delle bestie feroci... armano persino le donne. Si nutro-
no di carne, latte e formaggio. Inviano imprecazioni al sole, si di-
sfanno dei corpi dei loro morti gettandoli nel fiume. E` la zona del-
le bestie selvagge, pachidermi e serpenti di incredibili dimensio-
ni 56. Nasamoni, Auschisei, Marmaridi, Macei sono definite, invece,
popolazioni libiche. I primi possiedono terra capace di produrre
raccolti, mentre gli altri sono nomadi. Ambedue questi gruppi han-
no dei sovrani, e ciò porta all’intuizione di una regalità clanica,
mentre il terzo gruppo non obbedisce ad alcun re e non conosce
la giustizia, compie azioni di brigantaggio, attaccando all’improvvi-
so dal deserto e copre il corpo con pelli di capra 57. Quanto agli
Atlantidi, sono ritenuti molto superiori per la loro devozione agli
dei e nell’umanità mostrata nei rapporti con gli stranieri. Afferma-
vano che gli dei fossero nati da loro 58, racconto che ben si accor-
da con quanto detto da Omero per bocca di Era: «Infatti io vado
a vedere i confini della terra bellissima, / Oceano, la corte degli
dei e Teti divina, loro madre» 59.
Sulla scia di queste credenze Plinio, nei libri V-VII della Natura-
lis Historia, collocherà alla periferia del mondo, e in particolare al-
l’interno dell’Africa, una serie impressionante di esseri mostruosi:
Interiore ambitu Africae ad meridiem versus superque Gaetulos, in-
tervenientibus desertis, primi omnium Libyes Aegyptii, deinde Leu-
coe Aethiopes habitant. Super eos Aethiopum gentes Nigritae, Gym-
netes Pharusii, Perorsi [...] ab his omnibus vastae solitudines orien-
tem versus usque ad Garamantas
che non si sposano, ma passano da una donna all’altra, Augilasque,
che venerano solo gli spiriti infernali, et Trogeodytas, che scavano
caverne, si cibano di serpenti e squittiscono, Tarraelios (Etiopi
menzionati solo da Plinio), Oecalicas, Atlantas, che non hanno
nomi propri e mandano imprecazioni al sole, eosque iuxta Aegipa-
56. DIOD., III, 8-11.
57. DIOD., 49.
58. DIOD., 56.
59. HOM., Il., XIV, 200-201.
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nas semiferos et Blemmyas, che non hanno la testa, ma bocca e oc-
chi sul petto et Gamphasantas, nudi, incapaci di combattere e privi
di contatti umani, et Satyros et Himantopodas loripedes 60. Nigritae,
Pharusii (entrambi popoli arcieri facenti parte degli Etiopi occiden-
tali), Canarii (abitanti delle foreste vicine al Ger), Autololes (popo-
lo considerato molto potente da Plinio, attraverso il loro territorio,
infatti, passava l’itinerario per l’Atlante), Cisori (sembra vivessero
nel Fezzan), Cispii (abitanti dell’Atlante sud-marocchino), Darae
(abitanti sul Darat), Daratitae (abitanti sulle rive del Darat), Isbeli
(abitanti del grande Erg occidentale), Longopori (tra Ouargla e
Touggourt), Masati (abitanti delle rive del Massa), Usibalchi (abi-
tanti del grande Erg occidentale) 61. Reliqua deserta, dein fabulosa:
ad occidentem [...] Hesperii, Perorsi 62.
Non diversamente Pomponio Mela:
ultra Nigritae sunt et Pharusii usque ad Aethiopas. [...] At super ea
Libyes Aegyptii sunt et Leucoaethiopes et natio frequens multiplex-
que Gaetuli. [...] Ab oriente Garamantas, apud Garamantas armenta
sunt eaque obliqua cervice pascuntur. Post Augilas, manes tantum
deos putant, et Troglodytas [...] strident, et ultimos ad occasum At-
lantas, solem exsecrantur. Intra, si credere libet, vix iam homines
magisque semiferi Aegipanes et Blemyes, capita absunt, vultus in pec-
tore, et Gamphasantes, nudi armorumque ignari, et Satyri, praeter ef-
figiem nihil umani, sine tectis ac sedibus 63.
Da tutto ciò emerge come per gli antichi fosse difficile discernere
la verità dalla favola, illis perangusta erat via qua ad investigandas
terras remotissimas 64.
I Romani, diceva Albertini, hanno commesso «la faute de ne
pas s’avancer assez loin en Afrique», ma poi aggiungeva che le ri-
cerche sul limes e sul Fossatum Africae hanno dimostrato che
«l’expansion romaine vers le Sud a été plus rapide et plus impor-
tante qu’on le croyait jusqu’ici» 65.
60. PLIN., nat., V, 43.
61. PLIN., nat., VI, 194.
62. PLIN., nat., VI, 195.
63. MELA, I, 22-23 con integrazioni I, 44-48.
64. R. SCHILLING, Quae de Africa interiore deque Afrorum moribus rettulerint
scriptores Romani, in Africa et Roma. Acta omium gentium ac nationum conventus lati-
nis litteris linguaeque fovendis (1974), Roma 1979, p. 114.
65. E. ALBERTINI, L’Afrique Romaine, Alger 1955 (rist. agg. L. Leschi 1949), pp.
26, 28.
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Comunque sarebbe estremamente interessante sapere se la co-
noscenza, il controllo e la penetrazione della zona superassero o
meno le linee tracciate normalmente sulle carte.
Dopo l’impresa dei giovani Nasamoni di cui ci parla Erodo-
to 66, dopo il “recordman” Magone di Cartagine che a quanto ci
racconta Ateneo 67 attraversò per tre volte le grandi sabbie man-
giando delle farine e senza bere mai acqua 68, bisogna attendere il
19 a.C. per registrare un’iniziativa romana importante in direzione
del Sahara. Si tratta del trionfo ottenuto dal console Cornelio Bal-
bo 69 sull’indisciplinato regno dei Garamanti del Fezzan. La presa
della capitale dei Garamanti fu la vera ricompensa e allo stesso
tempo la fine di un’impresa di tre o quattro mesi, così audace per
quel tempo: clarissimumque Garama, caput Garamantum, omnia ar-
mis Romanis superata et a Cornelio Balbo triumphata [...] ipsum in
triumpho praeter Cidamum et Garamam omnium aliarum gentium
urbiumque nomina ac simulacra duxisse 70.
Al di là di alcuni toponimi facilmente identificabili come Rha-
psa, Cidamus o Garama, l’elenco delle vittorie romane ne contiene
molti altri che si prestano a equivoci e che ricordano, comunque,
località dell’attuale Sahara, cosa che viene talvolta considerata
come una prova sufficiente dell’arrivo dei Romani fino al Niger.
Più eloquenti ancora sembrano le relazioni che implicano im-
portanti incursioni romane all’interno del continente africano. Ma-
rino di Tiro e Claudio Tolomeo, la cui documentazione sull’Africa
risale agli anni tra il 110 e il 120 d.C., raccontano che il governa-
tore Settimio Flacco «era partito per una campagna dalla base di
Libia e coprì la distanza fra il paese dei Garamanti e quello degli
Etiopi in tre mesi di cammino in direzione sud; mentre da un’altra
parte Giulio Materno, giunto da Leptis Magna e partito da Garama
insieme al re dei Garamanti, che marciava contro gli Etiopi, giunse
66. HEROD., II, 32.
67. ATH., Deipn., II, 22.
68. M. BAISTROCCHI, Penetrazione romana nel Sahara, in L’Africa romana V, p.
193. (Senz’acqua non può essere andato molto lontano, perché, come sottolinea Bai-
strocchi, per sopravvivere al fenomeno della disidratazione nel deserto l’uomo ha bi-
sogno almeno di quattro litri d’acqua giornalieri in inverno e del doppio in estate.
Quanto al cibo è probabile che il viaggiatore si sia nutrito di polvere di datteri e di
altri frutti secchi mescolati a formaggio di capra, una mistura ad alto potenziale nu-
tritivo, ancora oggi utilizzata dai nomadi tuareg, quando sono in viaggio).
69. PLIN., nat., V, 5.
70. Ibid.
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in quattro mesi, dirigendosi sempre verso sud, ad Agisymba, terra
etiope dove abbondano i rinoceronti bicorni» 71, paese che non si
può identificare con sicurezza, ma che è esempio di una possibilità
di conoscenza dell’Africa interna. Nella sua etnografia astrologica
del mondo abitato, Tolomeo, specialista del ûo´smoq, ovvero di quel
«composé harmonieux de la terre et du ciel, des hommes et des
astres», che è l’universo, tenta l’impresa di disegnare un’immagine
d’insieme della terra abitata 72.
L’ultimo quadrante comprende il territorio conosciuto con il termine di Li-
bia: le regioni che abbracciano Numidia, Cartagine, Africa, Fazania, Nasa-
monite, Garamantica, Mauritania, Getulia, Metagonite, situate a sud-ovest
dell’intera ecumene, sono affini al trigono sud-occidentale di Cancro, Scor-
pione e Pesci e di conseguenza sono presiedute da Marte e Venere in
aspetto occidentale. Per tale configurazione planetaria questi territori sono
retti per la maggior parte, da un uomo e da una donna, nati dalla stessa
madre; l’uomo governa sugli uomini e la donna sulle donne 73.
Gli abitanti di Metagonide, Mauritania e Getulia, per l’affinità con lo Scor-
pione e con Marte, sono più feroci [whrivde´steroi], assai combattivi
[maximv´tatoi], carnivori [ûrevWa´goi], molto temerari [sWo´dra r^icoûi´ndynoi],
sprezzanti della vita tanto da non risparmiarsi neppure loro [ûataWronhtiûoi`
toy˜ zh˜n]. I popoli di Fazania, Nasamonite e Garamantica, per l’affinità coi
Pesci e con Giove, sono liberi [ \eley´weroi], semplici nei costumi [a^ploi˜ toi˜q
hˆwesi], lavoratori [Wilergoi`], intelligenti [e \ygnv´moneq], limpidi [ûawa´rioi] e
per lo più indipendenti [ \anypo´taûtoi]; essi venerano Giove come Ammo-
ne 74.
Questo passo mette in luce le conoscenze geografiche di Tolomeo
sull’Africa, che sembrano molto ampie e che vengono esposte con
un sistema matematico in cui longitudine e latitudine provano più
o meno l’autenticità dei luoghi citati. Centinaia di nomi di monta-
gne, fiumi, tribù e città compongono la sua carta dell’interno del-
l’Africa e, con l’appoggio delle somiglianze fonetiche, hanno pro-
dotto un’impressione tale che si è creduto di avere la prova che i
Romani possedessero una conoscenza perfetta delle regioni tropica-
li dell’Africa e, in particolare, del Niger e del Ciad. Nella sua Geo-
71. PTOL., Geogr., 1, 8, 4.
72. G. AUJAC, Claude Ptolémée, astronome, astrologue, géographe. Connaissance et
représentation du monde habité, Paris 1993, pp. 7-8.
73. PTOL., Prev. Astr., II, 42-43.
74. PTOL., Prev. Astr., II, 2, 45.










































grafia, troviamo il catalogo più ricco delle tribù africane che ci sia
giunto dal mondo classico, e insieme le indicazioni geografiche più
utili. In effetti non sappiamo niente dei legami d’origine o d’inte-
resse che dovevano unire più strettamente alcune tribù rispetto ad
altre. Un etnico, poi, è suscettibile di designare tanto degli insiemi
etno-politici vasti e più o meno vaghi, quanto delle entità tribali
molto più delimitate. Il suo catalogo inizia con ta` me´gista eˆwnh
ûatane´metai th`n Liby´hn: to` tv˜n Garama´ntvn, ai quali assegna una
vasta regione della Libia interna tra il fiume Bagrada e il lago
Nouba, to` tv˜n Melanogaitoy´lvn, che abitano ad est dei Garaman-
ti dal monte Oursagala a Sagapola (sembra popolino gli Altipiani e
l’Atlante sahariano), to` tv˜n Py \rr^ai´vn A\iwio´pvn, to` tv˜n Nigritv˜n
A\iwio´pvn, a nord del Niger, to` tv˜n Daradv˜n, che abitano alla foce
del fiume di cui portano il nome, to` tv˜n Pero´rsvn, tra il mare e
il vulcano detto “Carro degli dei”, to` tv˜n \Odraggidv˜n A\iwio´pvn,
tra il monte Kaphas e il monte Thala, to` tv˜n Mima´ûvn, sotto il
monte Thala, to` tv˜n Noybv˜n, to` tv˜n Lerbiûûv˜n 75. Naturalmente
Tolomeo ci dà solo delle coordinate geografiche, dei confini natu-
rali delimitanti queste che il geografo definisce come tribù più im-
portanti.
Continua, poi, con \ela´ssona eˆwnh, a˚ ûate´xoysi ta` \epi` wala´ssÉ
meta` th`n Gaitoyli´an: Autolatae, menzionati anche da Plinio (V, 17)
come popolo molto potente, Sirangae, Mausolei, Malkoae, Mandori,
Sophoukaei, Leukaethiopes, che ricorrono in Plinio (V, 43) e Mela
(I, 23), Pharusii, Lunxamatae, Samamukii, Salati, Daphnitae, Zama-
tii, Arokkae, Keniani, Souboupores, Makkoi, Daukhitae, Makkhoure-
bi, Soloentii, Anatikoli, Stakheirae, Orpheis, Taroualtae, Aphrikero-
nes, Akaemae, Gongalae, Nanosbeis, Nabathrae, Alitambi, Mandrali,
Thalae, Dolopes Astakouri, Asarakae, Dermoneis, Aganginae, Xulik-
keis, Oechalices. Questo catalogo, che potrebbe apparire una mera
ostentazione di erudizione, è da intendersi come la spia di cono-
scenze più precise e, soprattutto, di una percezione dei rapporti
spaziali più vicina al vero. Il linguaggio dei rapporti spaziali è, in-
fatti, fondamentale per l’organizzazione della cultura, e all’interno
di tale linguaggio un ruolo cruciale spetta al concetto di frontiera,
la linea che divide lo spazio della cultura dallo spazio esterno, lo
spazio della natura o degli altri. Emerge chiaramente, soprattutto
nelle opere precedenti a quella del geografo alessandrino, la traccia
75. PTOL., Geogr., IV, 6, 16.
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di un modello di rappresentazione dello spazio che è diverso da
quello moderno, geometrico e cartografico, ed è il modello definito
«spazio odologico», riprendendo un termine dello psicologo Le-
win 76. Si tratta, cioè, della rappresentazione dello spazio nella pro-
spettiva di chi deve compiere un cammino, come una successione
di punti da percorrere. Il disporre i toponimi lungo una linea,
scandita da espressioni come primum, ac deinceps, deinde, post, o
e^jh˜q, \eWejh˜q è tipico delle descrizioni dei geografi antichi. Le con-
seguenti imprecisioni, comunque, devono essere perdonate se tenia-
mo presente la mentalità anti-cartografica propria degli storici anti-
chi. Così il ricorso all’immagine cartografica, che aiuti a fissare i
toponimi, non era il modo di procedere degli storici antichi, per i
quali la descrizione verbale era considerata più nobile e attendibile.
I vari excursus fungono da condensatori e organizzatori di un siste-
ma logico che comprende varie eziologie, etimologie e concezioni
antropologiche che sono d’ausilio per ricavare un’idea precisa delle
caratteristiche dei popoli dell’Africa interna. Si possono rinvenire
una serie di aspetti della mentalità antica per molti versi lontani
dal nostro modo di concepire la materia etnografica, ma che sot-
tintendono, comunque, una sequela di ragionamenti preziosi per ri-
costruire la riflessione degli antichi sulla diversità umana.
L’ipotesi di Ch. Courtois 77 di un importante popolamento tri-
bale delle montagne sembra, seguendo le orme di J. Desanges 78,
fortemente giustificata, grazie alla fotografia aerea, che ha permesso
di vedere settori interni del limes, e grazie alla storia delle grandi
insurrezioni del III e IV secolo 79. Lo stesso Tolomeo enumera varie
montagne nella sua lista di tribù, tra le quali qualcuna addirittura
porta un nome derivato proprio da una montagna, ad esempio
Mando´roi, Taroya´ltai, \Aroya´lteq. Per non parlare poi dell’Atlan-
te! Lo studio delle duplicazioni di etnici in Tolomeo mette in evi-
denza l’importanza della regione del Djérid e della Djeffara come
«porta del deserto» 80, definizione questa che ci trasferisce indietro
nel mondo dei miti, per comprendere meglio le rappresentazioni
76. K. LEWIN, Der Richtungsbegriff in der Psychologie. Der spezielle und allgemei-
ne Hodologische Raum, «Psychologische Forschungen», 19, 1934, pp. 249-99.
77. CHR. COURTOIS, Les Vandales et l’Afrique, Paris 1955, pp. 118-25.
78. J. DESANGES, Catalogue des tribus africaines de l’Antiquité classique à l’ouest
du Nil, Dakar 1962, p. 11.
79. Cfr. RACHET, Rome et les Berbères, cit.
80. DESANGES, Catalogue, cit., p. 12.
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della realtà complessa dei confini e cogliere in esse l’importanza
delle porte, ad esempio le Porte degli Inferi, che segnano l’ingresso
nel mondo dell’aldilà visto come un «monde à frontière» 81. Parec-
chie tribù menzionate in Africa sono nuovamente segnalate dal
geografo alessandrino nella Libia interna, e anche se bisogna tener
conto della tendenza dei geografi antichi a proiettare il noto nell’i-
gnoto, è probabile che dei nomadi circolassero tra il Rirh e il Fez-
zan da una parte e il Sud-Tunisino e la Tripolitania dall’altra. Ne
sono un esempio gli Oreipaei, i Nugbenitae. Forse andavano a cac-
cia nella zona delle belve o nelle solitudini piene d’elefanti che si
trovano, seguendo Plinio 82, tra le Sirti e una prima regione deser-
tica da una parte, cioè a nord e non a sud del Sahara. Così la loro
attività avrebbe potuto approvvigionare il traffico d’avorio e di bel-
ve a Sabratha e a Leptis Magna. Simmetricamente all’estremità occi-
dentale del Maghreb, secondo Desanges, si può constatare la pre-
senza di un gruppo importante di tribù menzionate soprattutto da
Tolomeo, da collocare tra la Tingitania e il Draa sulla base dell’i-
dentificazione di fiumi e montagne che facevano da punti di riferi-
mento al geografo alessandrino. Resta comunque difficile localizza-
re le innumerevoli tribù, che anche per Tolomeo non dovevano
estendersi al di là dell’Hoggar. Sarebbe assurdo sostenere che
Roma non abbia esercitato alcuna azione profonda sulle tribù. «A
lire certains articles de notre catalogue, on concevra l’impression
que les nomades ont été repoussés sans cesse vers l’ouest ou le
sud-ouest du Ier au IIIe siècle»; schematizzando, Desanges intravede
un equilibrio precario che combina politiche diverse: «refoulement
et cantonnement des tribus jusque dans les zones méridionales de
la Byzacène et de la Numidie gagnées à la culture de l’olivier; tolé-
rance plus grande de Rome sur les Hautes Plateaux de Mauréta-
nie, où leurs déplacements e´taient plus surveillés que contrariés; li-
berté beaucoup plus large aux confins algéro-marocains» 83.
Quanto agli «îlots montagneux, Ouarsenis, Dahra, Zaccar, Atlas
Mitidjien, Titteri, Djurdjura, Bibans, Hodna e Babors», le tribù vi-
vono come «en riserve», sotto il comando di capi che ricevono i
titoli romani di praefectus o di princeps e ai quali l’imperatore «fait
déférer les insignes de leur dignité»: scettro d’argento dorato, coro-
na, mantello bianco, tunica bianca, scarpe dorate... Così «si la Ber-
81. ROUSSELLE (éd.), Frontières, cit., p. 13.
82. PLIN., nat., VI, 26.
83. DESANGES, Catalogue, cit., pp. 17-8.
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bérie n’est pas devenue une nation romaine», malgrado cinque-sei
secoli di presenza romana, lo si deve in larga misura al manteni-
mento delle strutture tribali, sia lungo i bordi del limes che nei
massicci montagnosi 84.
Per dirla col Momigliano «la continuità etnografica in Africa è
anche continuità storica, nonostante la dominazione romana [...]
l’ordinamento tribale si è conservato fino ad oggi ed è stato il vero
mediatore di questa continuità» 85.
Al carattere troppo modesto della penetrazione romana nel Sa-
hara, sembra rispondere «la nature assez mesurée de l’avance´e des
Sahariens orientaux» in quella che fu l’Africa romana 86. Tenendo
conto delle lacune della documentazione, si può solo tentare di
fare un «fil de jour», per riprendere un’immagine di Vale´ry, in
quel mondo oscuro.
Purtroppo i testi si fermano all’inizio del II secolo d.C., comun-
que abbiamo prove archeologiche che, nel III e IV secolo, oggetti di
origine romana penetrarono molto all’interno nel deserto. L’interes-
se del mondo romano per la zona desertica e le regioni limitrofe,
storicamente provato dai viaggi di Flacco e Materno, è documenta-
to archeologicamente dal mausoleo di Germa, il monumento di
tipo romano più meridionale nell’interno dell’Africa. Sorge isolato
nel deserto con la sua aggraziata classica dignità, simbolo forse di
una simbiosi: tomba di un Romano domiciliato nel Fezzan, o di un
abitante del Fezzan che ha adottato costumi romani?
Sembra, infatti, che i Garamanti, dall’avventura di Materno alla
fine dell’occupazione di Bu Njem circa, abbiano vissuto in pacifica
simbiosi con la dominazione romana. «Si le mot de protectorat est
ici peut-être risqué», si potrebbe postulare che gli itinerari condu-
centi a Germa potessero essere percorsi in tutta sicurezza 87. È
normale che prodotti romani si trovassero sulle vie degli itinerari
carovanieri del Sahara: lampade romane, oggetti di vetro o di ter-
racotta e addirittura ossidiana, presenza molto interessante, poiché
essa sembra avere la sua origine più prossima nelle isole del Medi-
terraneo, Pantelleria, Lipari e Santorino. Singolare appare poi l’esi-
stenza di due tombe a cremazione, in una regione dove di solito
84. Ivi, p. 20.
85. A. MOMIGLIANO, I regni indigeni dell’Africa Romana, in L’Africa Romana,
Milano 1935, p. 87.
86. DESANGES, Catalogue, cit., pp. 21-2.
87. REBUFFAT, Au-delà des camps romains, cit., pp. 495-6.
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era praticata l’inumazione, estremamente significativa se si conside-
ra la loro vicinanza al mausoleo. Avremmo, insomma, la testimo-
nianza di una penetrazione abbastanza profonda di visitatori prove-
nienti dal mondo romano 88. I risultati di queste esplorazioni lonta-
ne ebbero riflessi in Roma stessa, sulla vita quotidiana, sulla cuci-
na, sulla cura pubblica e privata della salute, sull’immaginazione
dei poeti 89.
Peraltro i numerosi mosaici trovati nelle ville romane della co-
sta mediterranea attesterebbero scambi – come ad esempio penne
di struzzo, fiere per i giochi del circo e schiavi negri provenienti
dal cuore dell’Africa, per allietare l’esistenza dei signori di Roma –
tra le genti del deserto e le popolazioni frontaliere dell’Impero, che
fecero in questo caso da intermediari tra il mondo civile e quello
definito primitivo 90. La cattura degli animali selvatici dovette esse-
re la principale fonte di guadagno di questi territori, come sembra-
no confermare indicazioni statistiche eloquenti: per l’inaugurazione
dell’anfiteatro Flavio a Roma furono usate nei combattimenti nove-
mila fiere. La maggior parte erano Libycae o Africanae. Anche l’a-
vorio doveva avere un posto importante nel commercio trans-
sahariano. I rilievi di Ghirza ci mostrano delle carovane di cam-
melli sia cariche sia senza carico. Sulle lunghe strade del deserto
parecchie spezie giungevano dall’Oriente o dall’Africa sud-
orientale: cumino, balsamo, zenzero, cassia, cinnamomo, mirra, in-
censo 91.
Il mausoleo di Bir as-Shawi per lo stile e la scelta dei suoi rilie-
vi è già imparentato con quello che conosciamo nel resto della Tri-
politania interiore e a Ghirza: ritratti di nobili locali, gusto per le
corse di cavalli, rappresentazione di frutti, uva in particolare. I
templi conosciuti sono quelli di Bu Njem, dedicati a Mars Anna-
phar, Iuppiter Hammon 92, Vanammon e a due divinità sconosciute.
E` probabile che Iuppiter Hammon proteggesse tutte le grandi tap-
pe carovaniere, culto comune ai Maci e ai Garamanti 93.
88. M. WHEELER, La civiltà romana oltre i confini dell’impero, Torino 1963, pp.
109-11.
89. J. I. MILLER, Roma e la via delle spezie dal 29 a.C. al 641 d.C., Torino 1974,
p. 272.
90. BAISTROCCHI, Penetrazione romana, cit., p. 196.
91. MILLER, Roma e la via delle spezie, cit., p. 107.
92. Su Iuppiter Hammon cfr. BÉNABOU, La résistance africaine, cit., pp. 335-8.
93. R. REBUFFAT, Les fermiers du désert, in L’Africa romana V, pp. 58-9.
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Nel Peri` tv˜n ûaw’ o˘la ûli´mata i^divma´tvn Tolomeo sottolinea
come le differenti caratteristiche dei popoli su interi paralleli e in-
teri angoli dipendano dalla loro posizione rispetto all’eclittica e al
sole:
così i popoli che vivono sotto i paralleli più meridionali, cioè tra l’equatore
e il tropico estivo, hanno il sole allo zenit e ne sono riarsi: di conseguenza
hanno pelle scura, capelli lanosi e crespi, figura contratta e il corpo pro-
sciugato dal sole, natura ardente e indole per lo più selvaggia [...] con ter-
mine generale vengono chiamati Etiopi 94.
Indubbiamente dall’epoca di Erodoto all’epoca di Strabone, nel
Nord del Sahara vi erano già popolazioni bianche o meticce, arma-
te d’arco come gli Etiopi, che conducevano con destrezza carri da
guerra. Tolomeo cita nella Libia interna delle popolazioni dette
Etiopi, e altre di cui non ci dice niente. Sarebbe, quindi, assurdo
tradurre Etiopi con negri. Si trattava di «facce bruciate», che non
dovevano avere degli stretti rapporti antropologici con i popoli at-
tuali dell’Africa occidentale. Tra Libici ed Etiopi, inoltre, vi erano
delle tribù come i Pharusii, i Garamanti, i Nigritae, che tanto la
tradizione letteraria, quanto gli studi antropologici fanno apparire
come intermedie.
L’esistenza di «facce bruciate», ab ore perusto, sui margini saha-
riani dell’Africa del Nord, e spesso in una posizione geografica più
settentrionale ancora, è ben attestata dalle fonti letterarie antiche 95.
Le scoperte archeologiche e antropologiche provano la validità glo-
bale di tali testimonianze. Le popolazioni melanoderme, gli Etiopi,
per riprendere l’espressione antica, hanno occupato le regioni saha-
riane e l’evoluzione più sicura è un lento accrescimento di alcuni
gruppi leucodermi, la cui l’origine esterna non è messa in dubbio.
Si opta in favore di un’origine strettamente autoctona degli Ha-
ratini discendenti da Etiopi «plus ou moins métissés au cours des
derniers millénaires avec des éléments blancs méditerranéens dans le
nord et le centre du Sahara, avec des Négroïdes soudanais dans la
partie méridionale et occidentale» 96. Da tempo si sottolinea il carat-
tere apparentemente assurdo di alcune categorie etniche citate da
Tolomeo, come i Melanogetuli ed i Leukaethiopes – «bonnet blanc
94. PTOL., Prev. Astr., 2, 1-2.
95. ST. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, Paris 1913, I, pp. 295-8 e
303-4.
96. Encyclopédie berbère, s.v. Aetiopes [G. CAMPS], II, 1985, pp. 175-81.
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et blanc bonnet»? 97 – esempi della realtà particolarmente complessa
del Sahara settentrionale. In effetti i Melanogetuli sono collocati dal
geografo alessandrino a ovest dei Garamanti, detti un po’ neri come
tutti gli abitanti della Triakontaschene, regione nilotica a sud del tro-
pico del Cancro, e a Nord di tutto un insieme di popoli etiopici,
Girei, Nigritae, Daradae. Quanto ai Leukoaethiopes, questi non sono
separati dai Perorsi che dalla pyrro`n pedi´on. Sembra probabile che
queste popolazioni del pre-deserto siano da ritenere etnicamente in-
termedie tra i Libici e gli Etiopi. Molto più inquietante è l’assimila-
zione della bordura meridionale della fascia mediterranea a degli
Etiopi, cioè a dei negri, secondo i parametri degli antichi: una scala
cromatica il cui valore relativo traduce la percezione di un alessan-
drino erudito sotto l’Impero romano. Purtroppo, come afferma De-
sanges 98, non è facile stabilire dei criteri incontestabili di «négritu-
de» in presenza di resti ossei. Rimane da scoprire se la tendenza a
rappresentare alcuni grandi insiemi di popolazioni dell’Africa del
Nord antica come particolarmente scuri, tanto più se questi vivono
«à la lisière du limes» romano, non ammetta una spiegazione di ca-
rattere psicologico. Sappiamo con quanta convinzione F. M. Snow-
den 99 ha affermato che l’antichità non abbia conosciuto dei pregiu-
dizi a proposito delle popolazioni negre. I popoli etiopici erano rite-
nuti barbari, ma non più dei Sarmati o dei Numidi 100. Allo stesso
modo L. A. Thompson 101 ha dimostrato come i negri non fossero
vittime di alcun pregiudizio razziale all’epoca romana, ammettendo,
comunque, la possibilità di un pregiudizio di tipo sociale e cultura-
le. A tal proposito sono abbastanza eloquenti due testimonianze del-
l’alto Impero:
Aethiopes maculant orbem tenebrisque figurant
perfusas hominum gentes 102
97. J. DESANGES, Toujours Afrique apporte fait nouveau, Scripta minora, Paris
1999, p. 271.
98. Ivi, p. 232; cfr. M. CHABEUF, A` propos de l’homme de Grimaldi: mélanoder-
mes, nègres et négroïdes, in G. CAMPS, G. OLIVER (éds.), L’Homme de Cro-Magnon:
anthropologie et archéologie, Paris 1970, pp. 93-7.
99. F. M. SNOWDEN, Before Color Prejudice. The Ancient View of Blaks,
Cambridge-London 1983.
100. Y. A. DAUGE, Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la barba-
rie et de la civilisation, Bruxelles 1981, p. 477.
101. L. A. THOMPSON, Romans and Blacks, London 1989.
102. MANIL., Astron., IV, 723-724.
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Loripedem rectus derideat, aethiopem albus;
quis tulerit Graccos de sedizione quaerentes? 103
E` palese l’esistenza di un pregiudizio estetico: l’Etiope rappresenta
come una devianza dell’umanità in rapporto al bianco.
Faex Garamantarum nostrum processit ad axem
Et piceo gaudet corpore verna niger
Quem nisi vox hominem labris emissa sonaret,
Terreret visu horrida larva viros 104.
Gli antichi limitavano l’ampiezza maggiore del mondo abitato al
nord fino alla Maeotis palus o al Tanais, al sud il limite era l’Etio-
pia di Meroe. La bruttezza garamantica, quindi, simboleggia il tipo
meridionale più lontano dal tipo nordico. Il proverbiale adunaton
A\iwi´opa smh´xein è il seme di una riserva nei confronti dei melano-
dermi, risalente alla tradizionale associazione del colore nero con
gli omina di morte 105.
Al termine di questa rassegna di testimonianze che raggiungono
la fine del IV secolo sembra si possa ammettere con Desanges che
«les Libyens “noirs” sont, dans nombre de cas, des Libyens noircis
par les préjugés d’auteurs qui reflètent très probablement la menta-
lité d’une partie au moins de leurs lecteurs. Les hasards et les jeux
du langage ont favorisé cette tendance [...] les mots solidifiaient les
préjugés en leur conférant le sceau d’une adhésion collective...»
così i barbari delle frange dell’Africa romana apparivano come «af-
fectés dans leur carnation d’un écart», rispetto alla norma antropo-
logica ammessa, cioè la popolazione bruna mediterranea, e di pre-
103. IUV., II, 23-24.
104. Cfr. Anth. Lat., n. 183, pp. 155-6, hrsg. von F. BÜCHELER, A. RIESE, E.
LOMMATZCH, I, 1, Leipzig 1984.
105. L. CRACCO RUGGINI, Il negro buono e il negro malvagio nel mondo classico,
in M. SORDI (a cura di), Conoscenze etniche e rapporti di convivenza nell’antichità,
(CISA, 6), Milano 1979, p. 113; cfr. EAD., I popoli dell’Africa e dell’Oriente, in Storia
di Roma, III, 1, Torino 1993, pp. 449-52: questi popoli che abitavano vicino al sole,
nel mondo greco e fino al III secolo d.C., godettero fama di pii, longevi, beati; spesso
il colore della pelle veniva contrapposto «all’anima sbocciante di candidi fiori». A
partire dal III secolo venne meno la loro stilizzazione in termini di primitiva innocen-
za. Le più precise conoscenze etno-geografiche, acquisite mediante viaggi, ne fanno
un popolo militarmente forte e sempre più pericoloso e come tale già compare nel
romanzo di Eliodoro, Le Etiopiche.
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ferenza italica. Questa differenza si interpreta talvolta come il se-
gno di una degradazione di tutta la persona. Tenendo conto del
fatto che il colore nero rappresentava una macula, «noircir» alcune
comunità etniche dell’Africa del Nord è stato spesso un modo «de
les exclure moralement de l’empire» 106. Excludere significa letteral-
mente “chiudere fuori”, tenere lontano, separato. Effettivamente
una delle conseguenze naturali connesse alla costruzione di un con-
fine è quella di limitare uno spazio, portando qualcuno verso il
margine, la marginalità, che, comunque, non deve essere colta solo
in un’accezione negativa, poiché può divenire un modo per mani-
festare la propria identità. Un modo per non stare né dentro, né
fuori, o magari una maniera per entrare in contatto con una cultu-
ra, per viverci in mezzo, rimanendovi, però, allo stesso tempo di-
stanti. In questo senso il confine può essere allora inteso come una
“sfasatura”, qualcosa che segnala un difetto di corrispondenza o di
congruenza tra le parti, una sorta di incoerenza tra due campi che
non sono misurabili con lo stesso metro 107. E questo può essere a
volte causa di conflitto, soprattutto quando di fronte si trovano
culture differenti. Parlare di confini significa anche parlare di “re-
cinti” mentali, culturali, religiosi, ideologici... ed è solo nella volon-
tà di chi lo costruisce che sta il limite del potere di un “recinto”,
che può farsi personaggio e diventare la raffigurazione vivente del-
lo scontro tra due modi opposti di stare nel mondo, di occupare
uno spazio. Uno dei compiti del confine è mettere in scena le di-
verse forme dell’alterità, provocare continuamente quel non so che,
che ci permette di dire che “noi” non siamo proprio uguali agli al-
tri, ovvero provocare il malinteso. Se chiudere il confine e occulta-
re il malinteso, lasciando l’altro fuori dalla “porta”, vuol dire crea-
re una continua minaccia, allargando, invece, sempre più lo spazio
del confine, avendo l’altro di fronte si può elaborare un percorso
per attraversare il disordine 108. Ciò richiede l’intuizione del relati-
vismo culturale, la dilatazione, implicita e inaugurale, del concetto
di cultura oltre i confini geografici e storici dell’osservatore. E i
Romani erano sì ossessionati dalla brama di potere a tal punto che
la larga fascia di controllo, senza una presenza amministrativa, por-
ta ad alcune strane informazioni presenti nelle curiose liste topo-
106. DESANGES, Toujours Afrique, cit., pp. 237-8.
107. Cfr. G. DEVOTO, G. C. OLI, Dizionario della lingua italiana, Firenze
2000-01.
108. ZANINI, Significati del confine, cit., pp. 74-105.
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grafiche che circolavano nel Tardoimpero (ad esempio nella Co-
smographia di Giulio Onorato la Getulia è considerata una provin-
cia dell’Impero romano) 109, ma estremamente ricettivi e aperti agli
stimoli esterni. Trovo calzante concludere questo tentativo di ab-
bracciare un tema così complesso, e che tale rimane, pensando ad
«une double assimilation, celle de Rome au pays qu’elle découvrit,
et celle de ce pays à une civilisation importée qui lui a fourni un
moyen d’expression» 110.
109. Raccolte in GLM.
110. R. REBUFFAT, Deux ans de recherches dans le Sud de la Tripolitaine,
«CRAI», 1969, p. 212.
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Abdelaziz Bel Faida
Bibliographie sur les confins
en Afrique antique
Les travaux que nous avons effectués dans le cadre des mémoires
de fin d’études au sein de l’Université Ibn Tofail Kénitra, nous ont
permis d’accumuler une bibliographie sur l’archéologie et l’histoire
de l’Afrique du Nord antique. Cette démarche a débuté dans les
années ’90, et continue jusqu’à nos jours.
A partir de cette documentation bibliographique, nous avons
pu sélectionner les études qui ont été faites sur les confins en Afri-
que romaine.
La présentation adoptée est une liste alphabétique des auteurs.
Il faut souligner que cette occasion de la tenue du colloque
consacré aux confins nous a permis de présenter cette bibliogra-
phie et nous ne prétendons pas qu’elle soit exhaustive. Il est cer-
tain que des titres nous ont échappé.
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Alessandro Campus
Lo scudo di Annibale
ovvero la formazione di una frontiera
Haec, aere et duri chalybis perfecta metallo
atque opibus perfusa Tagi, per singula laetis
lustrat ovans oculis et gaudet origine regni.
Con queste parole, ai versi 403-405 del secondo libro dei Punica,
Silio Italico introduce la descrizione dello scudo che i Callaici do-
nano ad Annibale 1.
L’esposizione delle immagini raffigurate nello scudo, poi, termi-
na con queste parole (vv. 453-456):
Tali sublimis dono, nova tegmina latis
aptat concutiens humeris celsusque profatur:
«Heu quantum Ausonio sudabitis, arma, cruore!
Quas, belli iudex, poenas mihi, Curia, pendes!»
Tra i due passi citati, si snoda la descrizione vera e propria, che
occupa i versi 406-452. I primi versi (vv. 406-412) sono dedicati
alle origini della città africana, con la descrizione delle attività di
Didone e dei suoi compagni. Seguono tredici versi (vv. 413-425)
che ripercorrono la vicenda di Enea, con l’evoluzione del suo rap-
porto con la regina cartaginese, dall’amore all’abbandono sino al
desiderio di vendetta da parte della donna, mentre l’eroe troiano
con i suoi compagni lascia le coste africane. Vengono poi descritti
il giuramento di Annibale contro i Romani (vv. 426-428), la prima
guerra punica (vv. 429-436), scene di vita africana (vv. 437-445),
l’inizio della seconda guerra punica (vv. 446-452) 2.
1. Ho dedicato all’analisi puntuale dei temi dello scudo di Annibale un lavoro
specifico, al quale rimando anche per la bibliografia: Silio Italico, Punica, II, 391-456:
lo scudo di Annibale, «RAL», sez. IX, XIV, 2003, pp. 13-42. Questo lavoro è parte di
una più vasta ricerca sui temi “punici” in Silio Italico.
2. Per una interessante analisi – anche formale – dello scudo siliano, cfr. D. W.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 245-252.
La struttura dello scudo di Annibale è, per molti versi, simile a
quella dello scudo di Enea così come è rappresentato nell’Eneide
virgiliana 3. In particolare, va messa in evidenza la differente strut-
tura dello scudo rispetto alle altre famose ekphraseis della letteratu-
ra – si pensi allo scudo di Achille nell’Iliade 4 e a quello di Eracle
nell’omonimo poema attribuito ad Esiodo 5.
Nello scudo omerico e in quello pseudo-esiodeo, infatti, non si
ha alcuna dimensione cronologica: le raffigurazioni sui due scudi
descrivono lo status quo, una situazione ferma nel tempo. Questo è
l’inizio della descrizione omerica (vv. 483-489):
\en me`n gai˜an eˆteyj’, \en d’ o \yrano´n, \en de` wa´lassan,
\he´lio´n t’ \aûa´manta selh´nhn te plh´woysan,
\en de` ta` tei´rea pa´nta, ta´ t’ o \yrano`q \esteWa´nvtai,
Plhi¨a´daq w’ ^Ya´daq te to´ te swe´noq \Vri´vnoq
ˆArûto´n w’, h˚n ûai` ˆAmajan \epi´ûlhsin ûale´oysin,
h˘ t’ a \ytoy˜ stre´Wetai ûai´ t’ \Vri´vna doûey´ei,
oiˆh d’ aˆmmoro´q \esti loetrv˜n \Vûeanoi˜o.
Sin dall’inizio, quindi, Omero ha voluto dare alle raffigurazioni
dello scudo un’impostazione di tipo spaziale, abbracciando l’intero
cosmo: la terra, il cielo, il mare; il sole e la luna piena; le Pleiadi,
l’Iadi, Orione e l’Orsa «che chiamano con il nome di Carro». Allo
stesso modo, con una raffigurazione di carattere geografico si con-
clude il lungo brano (vv. 606-607):
\en de` ti´wei potamoi˜o me´ga swe´noq \Vûeanoi˜o
aˆntyga pa`r pyma´thn sa´ûeoq py´ûa poihtoi˜o.
Nella descrizione pseudo-esiodea dello scudo di Eracle, ugualmen-
te, manca qualsiasi indicazione temporale, con la sola eccezione
della raffigurazione della lotta tra Lapiti e Centauri (vv. 191-200),
che può servire quale indicazione cronologica; ma le coordinate
temporali così fornite danno soltanto l’idea che ci troviamo in un
generico “prima” rispetto al presente: si tratta del tempo mitico,
T. VESSEY, Silius Italicus: the Shield of Hannibal, «AJPh», 96, 1975, pp. 391-405; per
l’analisi più propriamente filologica cfr. F. SPALTENSTEIN, Commentaire des “Punica”
de Silius Italicus, I, Genève 1986, pp. 143-51.
3. VERG., Aen., VIII, 626-731.
4. HOM., Il., XVIII, 483-608.
5. HES., Scutum, 139-324.
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quando i Centauri facevano ancora parte della realtà. Si tratta di
un tempo che – seppur considerato come reale anche se lontano –
in un certo qual modo si trova ad essere magmatico, non stabile
né definito, con la caratteristica, comunque, di essere precedente
alla realtà attuale. La novità rispetto all’ekphrasis omerica è il nu-
mero delle personificazioni: mentre nello scudo di Achille sono
presenti soltanto ˆEriq (Lotta) e Kydoimo´q (Tumulto) (v. 535), nello
scudo di Eracle al centro è raffigurato Fo´boq (Fuga), sul cui capo
è raffigurata ˆEriq. Seguono poi le figure di Proßivjiq (Inseguimen-
to), Pali´vjiq (Contrattacco), ˘Omadoq (Strepito), Fo´noq (Uccisio-
ne), \Androûtasi´h (Carneficina) (vv. 154-155) 6. Ancora, vi sono le
rappresentazioni di Dei˜moq (Terrore) e nuovamente Fo´noq (v. 195).
Ben diversa è la struttura dello scudo di Enea. Sin dall’inizio
l’intera raffigurazione si presenta come una vera e propria profezia
(Aen., VIII, 626-629), con un andamento sicuramente cronologico:
Illic res Italas Romanorumque triumphos
haud vatum ignarus venturique inscius aevi
fecerat ignipotens, illic genus omne futurae
stirpis ab Ascanio pugnataque in ordine bella.
Seguono quindi le principali (nell’ottica virgiliana) vicende di
Roma, dall’età monarchica sino ad Augusto. Gli ultimi tre versi, in-
fine, riprendono il tema dell’inizio della descrizione (vv. 729-731):
Talia per clipeum Volcani, dona parentis,
miratur rerumque ignarus imagine gaudet
attollens umero famamque et fata nepotum
Appare dunque subito evidente la distanza tra le due ekphraseis
greche e le due latine: nelle prime la “dimensione” predominante è
quella spaziale, mentre nelle altre due prevale la dimensione tem-
porale. Quindi, possiamo schematizzare i quattro esempi sin qui vi-
sti definendo come geografiche le descrizioni dei due autori greci,
cronologiche quelle dei due autori latini. Pare di poter dire che in
Omero e in Esiodo sia importante delineare lo status quo, la situa-
zione del momento, a scapito, perciò, di una dimensione tempora-
6. I successivi vv. 156-159, con la ulteriore menzione di ˆEriq (Discordia),
Kydoimo´q (Tumulto) e Kh´r sono considerati interpolati da C. F. RUSSO, Hesiodi scu-
tum, Firenze 19652.
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le: il racconto si sviluppa attraverso la geografia e non attraverso la
cronologia; anzi, non c’è neanche racconto, contrariamente a quan-
to avviene nei due autori latini, nei quali invece si ha uno sviluppo
cronologico, con un’indicazione geografica solo in Silio, che chiude
la descrizione con l’Ebro che circonda lo scudo di Annibale, così
come l’Oceano racchiudeva lo scudo di Achille:
Extrema clipei stagnabat Hiberus in ora,
curvatis claudens ingentem flexibus orbem.
Come nello scudo di Achille, anche in Silio l’intero scudo di Anni-
bale è circondato da un fiume, dall’Ebro, che Annibale attraversa,
abrupto transgressus foedere ripas (v. 451). Va però notata la diffe-
renza tra Omero e Silio Italico: in Omero l’Oceano circonda l’inte-
ro mondo “possibile” per Achille, e ciò corrisponde all’intero mon-
do conosciuto. Il fiume che invece circonda lo scudo in Silio Itali-
co delimita non l’intero universo conosciuto, ma l’universo “possi-
bile” per Annibale. Di più: si tratta dell’unico universo all’interno
del quale il generale cartaginese si può muovere. E` un mondo rin-
chiuso nel proprio passato, dal quale non può e non deve uscire.
In questo senso, a mio parere, va letta l’ultima immagine rappre-
sentata: l’Annibale che attraversa il fiume conclude una storia tra-
gica che è tutta una premessa per il presente narrato dall’autore di
età imperiale.
Sia lo scudo di Enea che quello di Annibale come è descritto
da Silio Italico hanno rappresentazioni di tipo storico, ma, nel caso
dello scudo del punico, rivolte al passato: le raffigurazioni sullo
scudo del generale cartaginese, come sono presentate da Silio, ri-
percorrono le più importanti vicende della storia della città africa-
na. Si tratta di due prospettive completamente diverse, che servono
ai due scrittori a rappresentare – o non rappresentare – i limiti dei
loro protagonisti. Da una parte Enea, antenato dei Romani, model-
lo della pietas, dall’altra Annibale, il nemico dei Romani, empio
per eccellenza 7. E` in quest’ottica che a mio parere va letta l’ek-
phrasis siliana, come una costante contrapposizione tra l’eroe troia-
no e il generale cartaginese; una contrapposizione, questa, che, ri-
prendendo le due chiavi interpretative qui proposte, la geografica e
la cronologica, è continuamente avvertibile nella lettura dei Punica
7. Devo rimandare a A. CAMPUS, Considerazioni su Melqart, Annibale e la Sarde-
gna, «PP», LVI, 2001, pp. 418-35, e ID., Silio Italico, Punica, II, 391-456, cit.
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da una parte e dell’Eneide dall’altra. Rimanendo alla descrizione
dei due scudi, appare evidente come le vicende rappresentate sullo
scudo del troiano sono rivolte al futuro: abbiamo già visto come
Vulcano abbia voluto mettere le gesta delle generazioni successive
e come, al tempo stesso, Enea, benché non capisse il significato
delle raffigurazioni, se ne rallegrasse. Ben diversa è, invece, la si-
tuazione dello scudo del cartaginese: prima di tutto è opera di es-
seri umani e non di una divinità; inoltre, tutte le scene sono rivolte
al passato e non al futuro, come se l’intera storia di Cartagine fos-
se chiusa nel passato, senza un’apertura al futuro. In Virgilio, sullo
scudo di Enea è rappresentato il futuro del protagonista, che, nel-
l’economia del poema, coincide con la storia di Roma. In Silio, in-
vece, viene rappresentato il passato del generale, coincide con il
passato di Cartagine.
Entrambi i protagonisti, poi, prendono le armi, per metterle
sulle spalle. L’avvenire dietro le spalle è il suggestivo titolo di un
capitolo di un volume di M. Bettini 8, il quale analizza il rapporto
linguistico (ma non solo) tra lo spazio (davanti/dietro) e il tempo
(passato/futuro). Nel caso di Enea, l’eroe si pone sulle spalle il
proprio futuro, che coincide col passato di Roma; scrive M. Bettini
che
nel rapporto anteriorità/posteriorità il “prima” è giudicato culturalmente do-
minante sul poi. Ciò che “segue” in un ordine temporale è in qualche
modo subordinato, “secondario” rispetto a ciò che precede: dunque, esso
andrà collocato nella categoria del “dietro” o del “basso”. [...] Lo stesso
criterio dovremo applicare, evidentemente, al modello passato/futuro: se in
esso il “dietro” si associa al passato e il “davanti” al futuro, ciò significa
che nella relazione personale (con il soggetto cioè direttamente implicato) che
caratterizza la categoria passato/futuro, il “futuro” (il “poi” personale) è consi-
derato culturalmente dominante rispetto al “passato” 9.
Nel caso dello scudo di Enea abbiamo entrambi i casi schematizza-
ti da M. Bettini: ciò che è futuro per Enea è passato per Virgilio e
per la Roma sua contemporanea. Ecco quindi che lo scudo deve
essere alle spalle del troiano, che ne fa contemporaneamente due
“categorie dominanti”, davanti per Roma e dietro per sé.
Ben diverso è, ovviamente, il comportamento di Annibale: egli
8. M. BETTINI, Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell’a-
nima, Roma 1986, pp. 161-167; l’autore trae il titolo da S. Freud.
9. Ivi, p. 200; i corsivi sono dell’autore.
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pone alle spalle le vicende della propria città, ma senza una possi-
bilità di un davanti/poi. C’è soltanto un passato, raffigurato nelle
immagini dello scudo, che finisce nel presente, l’assedio di Sagunto
(vv. 446-448):
Eminet excelso consurgens colle Saguntos,
quam circa immensi populi condensaque cingunt
agmina certantum pulsantque trementibus hastis.
Inoltre, a ben vedere, tutta la storia passata narrata dalle raffigura-
zioni dello scudo in funzione della alterità di Cartagine rispetto a
Roma: la fondazione ad opera di una donna contro la fondazione
di Romolo, il ritrovamento della testa del cavallo nella collina di
Byrsa rispetto alla testa ritrovata nel Campidoglio. Tutti elementi,
questi, che servono a una messa a margine della città africana ri-
spetto a Roma.
La lettura in questo senso delle raffigurazioni dello scudo anni-
balico mostra come l’intento di Silio sia quello di delimitare la vi-
cenda della seconda guerra punica all’interno di ben precisi confi-
ni: cronologici e spaziali.
Dal punto di vista cronologico si ha – come abbiamo visto –
una storia rivolta esclusivamente al passato, a partire da Didone
che fonda Cartagine sino ad Annibale che si prepara a distruggere
Sagunto. Dal punto di vista spaziale il fiume Ebro, che circonda
l’intera rappresentazione, con Annibale che lo supera. Tali confini,
comunque, non sono da leggere in senso assoluto – come invece
sono da vedere a mio parere nello scudo omerico – ma relativiz-
zandoli alla storia romana. Ha senso delimitare Cartagine solo se
non si delimita Roma.
E` quindi necessario, nell’economia del poema, mostrare come
l’avventura annibalica sia sì un pericolo, ma anche una vicenda “vi-
ziata” in partenza proprio dalla storia – sia personale che della
propria città – che il generale cartaginese porta con sé.
In tal senso, Silio Italico ha “sfruttato” la sovrapposizione tra
Annibale ed Eracle/Ercole – abbondantemente attestata nelle fonti
– in chiave anti-annibalica, mostrando la “inattualità” di Annibale
attraverso la “inattualità” dell’eroe mitico. A ben notare, infatti, nei
Punica i confronti tra Annibale ed Eracle/Ercole si riferiscono a
episodi svoltisi nel tempo del mito, in un tempo, quindi, ben di-
verso da quello presente durante il quale è stata fondata la realtà
attuale; pertanto, il tempo del mito deve essere finito e non deve
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ritornare più, altrimenti verrebbe messa in discussione – e quindi
in crisi – questa realtà. Nell’ottica dell’assimilazione tra Annibale
ed Eracle/Ercole, il generale cartaginese parrebbe essere ben più di
un rischio, per quanto grande, per la sola città di Roma. Egli rap-
presenta un pericolo per l’intero mondo ordinato così come è con-
cepito in senso romano. In questo senso, quindi, è interessante
l’osservazione di A. M. G. Capomacchia, per il quale «l’avvento di
Cartagine scardina, momentaneamente, l’ordine romano» 10.
In conclusione, la vicenda annibalica narrata da Silio Italico è
interamente racchiusa nella descrizione dello scudo: una storia di
inattualità, di tentativi di uscire dai propri confini, che sono mate-
rializzati, nello scudo, dall’Ebro, che circonda l’intera figurazione e
che il condottiero punico attraversa, violando il trattato che legava
Cartagine e Roma.
Sia Annibale che Enea, comunque, non sono consci del mes-
saggio che le rispettive armi portano con sé: da una parte abbiamo
Enea che semplicemente si rallegra delle raffigurazioni (ignarus
imagine gaudet, scrive Virgilio), dall’altra Annibale, «superbo per
tale dono, egli fa risuonare sulle vaste spalle la nuova armatura e, a
testa alta, proclama: “Oh, mie armi, quanto gronderete di sangue
ausonio! Oh, quali punizioni pagherai a me, o senato arbitro della
guerra!”».
Entrambi pongono sulle spalle il proprio scudo, ma Enea «sulle
spalle ponendo la gloria dei suoi nipoti e il loro destino», mentre
Annibale dà inizio alla sua avventura con una manifestazione di
vera e propria hybris che porterà a una fine tragica sia lui stesso
sia la sua città.
10. A. M. G. CAPOMACCHIA, Hannibal e il prodigio, in Actas del IV Congreso in-
ternacional de estudios fenicios y pu´nicos (Cádiz, 2-6 Octubre 1995), Cádiz 2000, II, p.
570.
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Guerres heureuses aux frontières
de l’Afrique romaine
L’histoire de Rome fut marquée par des guerres couronnées de
victoires qui contribuèrent à la création et au maintien d’un Em-
pire englobant à son apogée une grande partie de l’Europe, du
Proche-Orient et de l’Afrique du Nord. Par conséquent, la notion
de gloire et de triomphe est fondamentale dans l’histoire de cet
Empire. Les Romains admirent le triomphe et la glorification de
leur puissance qui est le fruit d’une guerre heureuse. «Il n’y a,
chez les Romains, rien de plus magnifique que le triomphe», expli-
que Scipion l’Africain à Massinissa en lui offrant la parure du
triomphateur 1. Cette puissance de la victoire romaine a été, pen-
dant la plus grande partie de son histoire, la véritable base du
pouvoir impérial. Ce dernier est fondé sur le charisme de l’empe-
reur qui se manifeste essentiellement dans le domaine militaire. En
effet, pour l’empereur, le droit d’exercer le pouvoir en temps de
paix s’accompagnait de l’obligation de mener les armées à la vic-
toire durant les conflits.
Les sources littéraires nous ont laissé des traces de cette notion
de guerre heureuse chez les Romains. Ainsi, lors de la guerre d’A-
lexandrie, César se félicite des exploits heureux et rapides en
Egypte: rem feliciter celeriterque gestam in Aegypto 2. Dans un autre
passage de la guerre des Gaules, César évoque la rentrée des Ro-
mains au camp après une heureuse opération: ita re bene gesta se
recipiunt in castra 3. En Afrique, Salluste nous parle du sénat qui
vote des actions de grâces aux dieux immortels en raison de l’heu-
reux succès des opérations de Metellus contre Jugurtha: itaque se-
natus ob ea feliciter acta dis immortalibus supplicia decernere 4. S’a-
1. XXX, 15, 11: neque magnificentius quinquam triumpho apud Romanos.
2. CAES., Bell. Alexan., LXXVIII, 2.
3. CAES., Gall., VIII, 27, 5.
4. SALL., Iug., LV, 2.
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gissant de la guerre menée contre Tacfarinas, Tacite décrit les Nu-
mides qui furent mis en déroute et la gloire militaire qui fut ac-
quise par les Romains 5. Dans un autre passage, il cite Apronius
Caesianus, qui a livré aux Numides un combat heureux et qui les
a repoussés dans le désert 6. En Tingitane, c’est une brève notation
de la Vita de Sévère Alexandre, qui mentionne un combat heureux
de l’armée romaine 7.
Les sources épigraphiques étaient au service de cette idéologie
de la guerre heureuse. Elles immortalisent l’esprit de la bataille et
la victoire romaine. En effet, en érigeant des autels, les Romains
tiennent à marquer l’heureuse conclusion d’un combat. Ainsi, ce
qui revient souvent dans ces sources, ce sont les expressions sui-
vantes: expédition (ou campagne) très heureuse: expeditio felicissi-
ma 8, bellum felix 9 ou bien les succès remportés: res prospere ge-
stae 10.
En Afrique, le silence des sources littéraires aux IIe-IIIe siècles
laisse la place à la richesse des témoignages épigraphiques pour
cette période. Ainsi, on connaît en Afrique romaine dix dédicaces
religieuses datables de la deuxième moitié du IIIe siècle et qui se
situent en Numidie, à Cuicul 11 et à Lambaesis 12, et en Maurétanie
5. TAC., ann., II, 52, 4: Fusi Numidae, multosque post annos Furio nomini partum
decus militae.
6. TAC., ann., III, 21, 4. Missu patris Apronius Caesianus cum equite et cohortibus
auxiliariis, quis velocissimos legionum addiderat, prosperam adversum Numidas pugnam
facit pellitque in deserta.”
7. SHA, Sev. Al., 58, 1: Acate sunt res feliciter et in Mauretania Tingitana per
Furium Celsum.
8. CIL VI, 8541 = ILS, 1573 (Romae); CIL V, 2155 = ILS, 1574 (Altinum).
9. ILS, 799 (Romae).
10. CIL XI, 395 = ILS, 2648 (Ariminum); CIL III, 14416 = ILS, 7178 (Sophie).
11. Deux textes jumeaux l’un provenant de Lambaesis, l’autre de Cuicul. AE,
1914, 245: Iovi Opti/mo maximo, / Iunoni reg(inae), / Miner(vae) Aug(ustae) et ceteris
diis / deab(us)q(ue) im(mortalibus), M(arcus) / Veturius Veturianus, v(ir) / c(larissi-
mus), leg(atus) Aug(ustorum trium) pr(o) praetore, proco(n)s(ul) Siciliae, / rebus in
pr(ovincia) Numidia / prospere gestis.
12. CIL VIII, 18219: Iovi Optimo Ma/ximo, deorum principi, / gubernatori om-
nium rerum / caeli terrarum/que rectori, ob re/portatam ex gen/tilibus barbaris / glo-
riam, / Flavius Leontius, / v(ir) p(erfectissimus), dux per Afri/cam posuit.
CIL VIII, 2615 = ILS, 1194: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / ceterisq(ue) diis deabus
(que) immortalib(us), / C(aius) Macrinius Decianus, v(ir) c(larissimus), leg(atus) Aug(u-
storum duorum) pr(o) pr(aetore) prov(inciae) Numidiae et No/rici, Bavaribus qui, adu-
natis IIII / regibus, in prov(inciam) Numidiam in/ruperant, primum in regione /
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Césarienne, à Aïn Bou Dib 13, Auzia 14, Caesarea 15, Columnata 16,
Saldae 17 et Zuccabar 18. Ces inscriptions font partie d’un rituel de
guerre, particulièrement quand il s’agit de l’accomplissement d’un
vœu à la suite d’une victoire. D’après ces témoignages, le terrain
des affrontements entre l’armée romaine et les tribus africaines se
situe à la frontière des provinces de Numidie et Maurétanie Césa-
rienne. Les tribus rebelles concernées ne sont pas les tribus de la
Numidie méridionale mais celles de la Césarienne (les Bavares, les
Quinquegentanei et les Fraxinenses).
Millevitana, iterato in confi/nio Mauretaniae et Numidi/ae, tertio Quinquegentaneis /
gentilibus Mauretaniae Cae/sariensis, item gentilibus Fra/xinensibus, qui provinciam /
Numidiam vastabant, cap/to famossimo duce eorum, caesis fugatisque.
13. CIL VIII, 20827 = ILS, 3000: I(ovi) Opt(imo) M(aximo), / Geniisque diis /
[i]mmortalibus / [vict]oriisq(ue) d(ominorum duorum) n(ostrorum) / invic[t]or(um),
M(arcus) Aure(lius) Vitalis, / v(ir) e(gregius), p(raeses) p(rovinciae) Maur(etaniae) Cae-
sarien(sis), / Ulp(ius) Castus, dec(urio) alae / Thracum, ob bar/baros c(a)esos ac / fusos,
v(otum) s(oluit) l(ibens) a(nimo), / [---] idus Aug(ustas) a(nno) p(rovinciae) CC / et
XV.
14. AE, 1966, 597: Genio pr[ovinciae / M]auretaniae Caes[ariensis, / F]ortunae
Sin[gulari / c]oloniae Au[ziensium sac(rum)], / rebus prospe[re gestis in] / desperatissi-
m[am turb]am et / factionem E[---]mis, / T(itus) Licinius Hier[ocle]s, proc(urator) /
Aug(usti), praeses pro[vinciae] Mau/retaniae Caesa[rien]sis, / v(otum) l(ibens) [s(o-
luit)].
15. CIL VIII, 9324: Iovi Optimo Maxim[o] / ceterisque diis / immortalibus, / gra-
tum referens / quod, erasis funditus / barbaris Transtagnen/sibus, secunda praeda / fac-
ta, salvus et incolumis / cum omnib(us) militibus / d(ominorum) n(ostrorum duorum)
Diocletiani et / Maximiani Aug(ustorum) / regressus [sum], / Aurel(ius) Litua, v(ir)
p(erfectissimus), p(raeses) p(rovinciae) M(auretaniae) C(aesariensis), / votum libens po-
sui.
16. AE, 1912, 24: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / ceterisque diis imm/ortalib(us), gra-
tum r[e]/ferens ob prostra/tam gentem IILEMI / quod salvus et in/columis cum omni/
bus militibus / d(ominorum duorum) n(ostrorum) Diocletiani et / Maximiani Aug(usto-
rum duorum) / sim regressus / Aur[eli]us Litua, v(ir) p(erfectissimus) [p(raeses) p(ro-
vinciae)] M(auretaniae) C(aesariensis), / votum libens posui.
17. CIL VIII, 8924: [I(ovi) O(ptimo) M(aximo)], / Iunoni ceterisque diis / immor-
talibus, gratiam / referens quod coaduna/tis secum militibus d(ominorum duorum) n(o-
strorum) / Invictissimorum Au[g(ustorum)], / tam ex Mauret(ania) Caesariensi quam /
etiam de Sitifensi, adgres/sus Quinquegentaneos / rebelles, caesos multos / etiam, et vi-
vos adpre/hensos sed et praedas / actas, repressa despe/ratione eorum victo/riam repor-
taverit, / Aurel(ius) Litua, v(ir) p(erfectissimus), p(raeses) p(rovinciae) M(auretaniae)
Caes(ariensis).
18. CIL VIII, 21486 = ILS, 4495: Diis patriis et Mauris / conservatoribus, / Ae-
lius Aelianus, v(ir) p(erfectissimus), / praeses provinciae / Mauretaniae Caes(ariensis), /
ob prostratam gentem / Bavarum Mesegneitsium / praedasque omnes ac fami/lias eo-
rum abductas, / votum soluit.
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A Cuicul et à Lambaesis, le légat M. Veturius Veturianus a
élevé deux autels jumeaux à la triade capitoline et à tous les dieux
et déesses immortels. Il se félicite des exploits heureux accomplis
dans la province de Numidie en 255-256 par l’expression res in
prouincia Numidia prospere gestae 19. A Lambaesis, à la fin du IIIe
siècle, le dux d’Afrique, Flavius Leontius, rend hommage à Jupiter
capitolin pour la gloire obtenue contre les tribus barbares: ob re-
portatam ex gentilibus barbaris gloriam 20. A Auzia, T. Licinius Hie-
rocles, procurateur de la Césarienne, s’est acquitté en 227 de son
vœu au Génie de la province de Maurétanie Césarienne et à la
Fortune de la colonie d’Auzia. Il se réjouit des succès remportés
sur les rebelles africains désordonnés et désespérés: res prospere in
desperatissimam turbam 21.
La guerre est heureuse par les résultas de ces combats, mais
aussi parce qu’elle est voulue et soutenue par les dieux. En effet,
les Romains affirmaient qu’ils étaient le peuple le plus pieux du
monde et ils attribuaient leurs conquêtes à cette pietas. Ainsi, dans
la guerre de Jugurtha, Adherbal, en parlant des Romains, disait
«grâce à votre valeur et à la bienveillance des dieux, vous êtes
grands et puissants; tout vous réussit, tout vous obéit» 22. En con-
séquence, la cérémonie religieuse célébrée suite à une expédition
heureuse était-elle le symbole de la puissance romaine et de sa
force continue. Dans sa répétition, cette cérémonie offrait aux sol-
dats l’image directe de cette gloire et le vainqueur se considérait
comme le porteur de cette félicité divine. Au-delà de son aspect ri-
tuel, l’érection des monuments est devenue en soi un élément fon-
damental de la victoire.
Dans les inscriptions citées plus haut, les Romains ont sollicité
essentiellement les dieux immortels qui garantissent la victoire mili-
taire et la pax romana. Le recours à Jupiter capitolin est très sou-
vent mentionné dans les inscriptions relatives aux répressions des
rebellions des tribus. Il se présentait sous l’aspect d’un dieu ayant
contribué au massacre des ennemis des Romains. Ainsi par sa sou-
veraineté, il veille et participe directement aux opérations militaires
jusqu’à assurer la victoire finale. La «Fortune de la guerre» 23, par
19. Cf. note 11.
20. Cf. note 12.
21. Cf. note 14.
22. SALL., Iug., XIV, 19: virtute ac dis volentibus magni estis et opulenti; omnia
secunda et oboedientia sunt.
23. CAES., Bell. Afr., LXI, 4-5; Gall., II, 16, 3.
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la chance qu’elle engendre, agit dans le déroulement de la bataille
et sur le résultat final. Dans la Guerre des Gaules, César évoque
«le pouvoir de la Fortune qui est grand en toutes choses, et spé-
cialement dans les événements militaires» 24. Enfin, les Romains
n’oublient pas de s’adresser aux dieux des ennemis, les dieux
Maures et les Génies des lieux afin de les neutraliser.
Si les inscriptions de Numidie se contentent de nous rappeler
la fin heureuse des guerres, celles de la Césarienne nous offrent un
aperçu du développement de la bataille. La guerre était représen-
tée par de nombreux tableaux correspondant à ses différents épi-
sodes et donnait une vue frappante de son déroulement. En effet,
il y avait une mise en scène par le vainqueur romain de sa propre
gloire.
Le tableau qui revient souvent est le suivant: ici un effectif im-
portant de l’ennemi, une coalition entre plusieurs tribus 25; l’image
de tribus battues et écrasées (barbari caesi 26, gentes prostratae 27)
allant jusqu’à une destruction radicale (barbari erasi funditus 28); et
enfin une représentation de la fuite de l’ennemi et de la capture
du chef 29. Les guerres romaines se caractérisaient par leur grande
férocité, car les Romains recherchaient la victoire avec acharne-
ment. L’image de Rome devait toujours être celle d’une puissance
invincible. Bien souvent, un conflit ne s’achevait que par la mort
ou la capture d’un chef charismatique de l’ennemi. Afin de mettre
fin à la guerre de Tacfarinas, Tacite disait que «seul la mort de ce
chef mettrait un terme à la guerre» 30.
En effet, on a deux images significatives, d’un côté celle d’une
guerre heureuse dans laquelle les Romains luttaient pour la gloire
et la grandeur de l’Empire, de l’autre côté, celle d’une guerre dé-
sespérée des tribus africaines luttant pour leur vie. Dans certaines
de ces dédicaces, les tribus étaient assimilées aux barbares 31. Dans
un passage de Tacite, les Numides étaient traités de vagabonds, in-
24. CAES., Gall., VI, 30, 2.: Multum cum in omnibus rebus, tum in re militari po-
test Fortuna.
25. Cf. note 12: CIL VIII, 2615.
26. Cf. note 13.
27. Cf. note 16.
28. Cf. note 15.
29. Cf. note 12: CIL VIII, 2615.
30. TAC., ann., IV, 25, 3: non nisi duce interfecto requiem belli fore.
31. Cf. note 12, CIL VIII, 18219.
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disciplinés 32 ou désordonnés comme des troupeaux 33. L’idéal, qui
considérait les barbares comme des hommes susceptibles d’être ral-
liés un jour à l’ordre romain, disparaît devant les rebellions cons-
tantes des tribus de la Maurétanie Césarienne.
Rome n’avait pas intérêt à dévaloriser son adversaire. Il n’était
pas question d’amoindrir la victoire romaine. En gravant ces ins-
criptions, il y avait un désir d’éveiller chez le lecteur des impres-
sions contrastées de terreur, de pitié et d’admiration. Les senti-
ments suscités s’ordonnent toujours autour de couples contraires et
complémentaires: le mépris et l’admiration, la joie et le souvenir
du danger et enfin l’envie et la compassion. Ainsi, la grandeur de
Rome se nourrit de cette brutalité.
Vues de l’extérieur, ces inscriptions nous donnent une image
de guerres heureuses en faveur des Romains. Cependant, il faut
prendre en considération le contexte historique de la rédaction de
ces textes. On se trouve à la deuxième moitié du IIIe siècle, où les
Romains furent souvent vaincus 34. Par conséquent, les Romains
tentent de sauver et de transmettre à la postérité la grandeur ro-
maine. D’ailleurs, dans les inscriptions de l’époque, il y avait toute
une tendance à évoquer la félicité et la béatitude des temps sous
les empereurs régnants 35. Si l’on examine ces inscriptions de près,
on remarque que ces combats apparaissent comme une réaction of-
fensive des tribus de la Césarienne contre la province de Numidie
et non pas comme une attaque romaine en Maurétanie Césarienne.
Donc, les Romains menaient une guerre défensive afin de protéger
les provinces de l’Afrique romaine les plus romanisées, c’est à dire
la Numidie et la Proconsulaire.
Vu la nature défensive de leurs opérations militaires, il est pro-
bable que les Romains ont subi des défaites et ont vécu des guer-
res malheureuses. D’ailleurs, derrière la scène cruelle de la bataille
évoquée dans les inscriptions, se cache le désir de compenser les
difficultés rencontrées par l’armée romaine. En terme de psycholo-
gie militaire, il y avait une volonté de donner l’impression d’une
guerre heureuse afin d’enflammer l’ardeur des soldats romains
32. TAC., ann., II, 52, 1-2.
33. TAC., ann., IV, 25, 2: hostibus contra omnium nescii non arma, non ordo, non
consilium, sed pecorum modo trahi, occidi, capi.
34. En 251, l’empereur Dèce fut tué et son armée vaincue par les Goths. En
260, l’empereur Valérien et ses troupes se rendirent aux Perses.
35. CIL VIII, 20836 (Rapidum).
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pour un prochain combat. Enfin il faut minimiser l’impact de la
menace tribale aux frontières africaines. D’autant plus que les Ro-
mains ne montraient plus l’acharnement au combat caractéristique
des périodes plus anciennes.
A partir du milieu du IIIe siècle, les Romains ne parvinrent plus
à maintenir leur prestige et perdirent l’habitude de rechercher la
victoire totale. De nombreux conflits en Maurétanie Tingitane se
réglaient désormais par des traités de paix 36 et non par des victoi-
res.
On est limité par ce que nous offre la documentation épigra-
phique, mais rien n’exclut d’envisager une autre réalité dérangeante
pour Rome, celle d’une guerre désastreuse, au moins à certains de
ses étapes, pour les Romains et d’une guerre victorieuse pour les
tribus africaines et que j’espère pourrait être un jour révélée par
des découvertes heureuses pour la connaissance des provinces afri-
caines.
36. Les autels de paix à Volubilis: IAMar., lat., 356-361.
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Jean-Michel Roddaz
Auguste et les confins
Quand, dans le préambule des Res Gestae, Auguste prétendait
avoir conquis le monde quibus orbem terrarum imperio populi Ro-
m(ani) subiecit 1, il était sans doute le mieux placé pour savoir qu’il
n’en était rien et que l’oikoumene était loin d’être conquis. L’avis
qu’il aurait donné à son successeur de ne pas étendre les limites
de l’Empire 2 est lui-même en contradiction avec cette proclama-
tion d’avoir soumis l’Orbis terrarum à la domination de l’Empire
de Rome 3. Est-il possible de lever cette contradiction que l’histo-
riographie moderne a souvent relevée sans toujours chercher à
l’expliquer?
La prétention à la maîtrise du monde pose d’abord la question
des limites et de la nature des confins et c’est cette interrogation
qu’il convient d’abord de lever. A l’époque augustéenne, l’oikou-
mene demeure encore en grande partie inexploré d’autant que cer-
tains espaces paraissent toujours inaccessibles; on devine les limites
des confins, mais leur quête appartient surtout au domaine de l’ex-
ploration tout en suscitant les rêves les plus fous 4. Ces espoirs de
reproduire les exploits des héros de la légende, voire d’égaler les
prouesses des dieux, ont attisé l’ambition des imperatores de la Ré-
publique finissante et les ont convaincus du bien-fondé de leur dé-
mesure. Alexandre, qui ne cessa jamais d’être leur modèle – et l’on
1. Res Gestae Dici Augusti ( = RGDA), Préambule.
2. TAC., ann. 1, 11, 14; 1, 3, 6; DIO CASS., 56, 33, 3. A. AYMARD, Deux anecdo-
tes sur Scipion E´milien, E´tudes d’Histoire Ancienne, Paris 1967, p. 396-408. Les ou-
vrages de référence sur le sujet demeurent ceux de G. CRESCI MARRONE, Ecumene
Augustea, Rome 1983, et P. BRUNT, Roman Imperial Themes, Oxford 1990, notam-
ment Roman Imperial Illusions, p. 433-80.
3. Liv.perioch., 134; voir sur ce point, C. ANDÒ, Imperial Ideology and Provincial
Loyalty in the Roman Empire, Berkeley 1992, p. 320 et note 188.
4. Voir, sur ce point, C. NICOLET, L’inventaire du monde, Paris 1988, p. 41-68.
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peut, à cet égard et à distance dans le temps, rapprocher les visites
de Scipion et de César au sanctuaire d’Hercule à Gadès 5 –, avait
rendu le rêve possible, même si le héros macédonien avait en par-
tie échoué en ne s’intéressant qu’à une partie du monde, ce que
les Romains ne manquèrent pas de rappeler. Alexandre n’en avait
pas moins fondé le mythe et consacré le prestige attaché à la re-
connaissance, sinon à la conquête, de certains territoires, et tout
particulièrement ceux qui permettaient de toucher aux confins de
la terre, à sa rencontre avec l’océan extérieur. Auguste et Rome
contrôlaient plus que ce que l’on n’avait jamais pu imaginer, mais
la question demeure de savoir si les honneurs qui furent rendus au
premier Prince pouvaient légitimer sa revendication de la conquête
du monde 6. C’est elle du moins qu’il présenta dans le testament
mémorial affiché à l’entrée de son tombeau et dans la présentation
de la carte du monde exposée à Rome sur les murs de la porticus
Vipsania.
La conquête du monde revendiquée
La revendication de la domination du monde entier, c’est-à-dire
l’affirmation de la coïncidence de la domination romaine avec les
parties de la surface de la terre où l’on trouvait toutes les terres
habitées, entourées par l’océan extérieur, c’est-à-dire l’oikoumene
pour les Grecs et l’Orbis Terrarum pour les Romains, est une cons-
tante dans la quête de gloire et de butin des grands chefs de
guerre de la République. Déjà, à l’époque de la bataille de Zama,
les exhortations du Scipion de Polybe proposaient à ses troupes
une souveraineté incontestée sur tout le reste du monde 7. Le prin-
cipat augustéen n’a jamais voulu rompre avec cet héritage et les
Res Gestae ne font que traduire le climat d’une époque: il s’agit
d’affirmer que les aspirations du peuple romain portées par les
chantres du pouvoir ont été satisfaites. A la fin des années 30 et
dans le courant des années 20 av. J.-C., en effet, les poètes du cer-
cle de Mécène assignaient la domination universelle comme destin
naturel de Rome; il suffisait de lire ou d’entendre Virgile ou Hora-
ce proclamer l’imperium sine fine: Tu regere imperio populos, Ro-
5. SVET., Iul., 7, 2.
6. Voir notamment les documents d’Aphrodisias; J. REYNOLDS, New Evidence for
the Imperial Cult in Julio-Claudian Aphrodisias, «ZPE», 1981, p. 317-27.
7. POLYB., 15, 10, 2.
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mane, memento «A toi de diriger les Peuples sous ta loi, Romain,
qu’il t’en souvienne», commande le premier et lorsqu’il ajoute que
le devoir de Rome est de protéger les faibles et de soumettre les
puissants, c’est la souveraineté absolue de l’Urbs sur le monde en-
tier qu’implicitement il revendique 8. Pour Virgile, comme pour Ci-
céron auparavant 9, cette mission est divine, et, selon le poète, c’est
Jupiter qui lui a confié cette tâche, sans limite de temps et d’espa-
ce 10. Horace n’est pas en reste: dans ses Odes 11, il célèbre Au-
guste comme le protecteur et le gardien de la race humaine, tout
en insistant par ailleurs sur le fait que la stabilité interne de l’Em-
pire est conditionnée par la relégation de la guerre aux frontiè-
res 12; il invite le Prince à la conquête de l’oikoumene, en énumé-
rant la liste de ses ennemis 13. On retrouve ce thème chez Proper-
ce 14 qui exhorte, en 23, à la conquête de l’Inde, à remporter les
triomphes sur les terres les plus lointaines, à venger Carrhae et à
accomplir le destin de Rome, ou, à nouveau, chez Virgile qui, dans
l’Enéide, annonce que l’Empereur étendra sa domination sur les
Garamantes et les Indiens: Super et Garamantes et Indos proferet
imperium, «Plus loin que les Garamantes et les Indiens, il dilatera
notre Empire» 15. Dans l’Ode 14 du livre IV d’Horace sont présen-
tes toutes les composantes traditionnelles de la géographie de con-
quête, enrichies d’éléments poétiques destinés à frapper l’imagina-
tion du lecteur. Les peuples mentionnés sont naturellement ceux
qui sont situés dans l’imaginaire géographique du temps sur les
franges limitrophes de l’oikoumene et de l’océan; les cours des
fleuves et leur source constituent les points de repères qui évo-
quent les horizons sans borne de l’expansion. Un peu plus tard,
Ovide proclame que la Ville et l’univers ont la même étendue 16 et
explique que le culte de Jupiter Ton(n)ans, installé sur le Capitole
après la campagne contre les Cantabres, est là pour regarder nulle
8. VERG., Aen., VIII, 851-853. Voir notamment CH. WHITTAKER, Les frontières de
l’Empire romain, Paris 1989, p. 29 ss.
9. CIC., dom., 90.
10. VERG., Aen., I, 277.
11. HOR., Od., I, 12, 49-52; IV, 15, 17.
12. Voir E. OLIENSIS, Horace and the Rhetoric of Authority, Cambridge 1998,
p. 107-27.
13. HOR., Od., I, 12, 53-57.
14. PROP., III, 4, 1.
15. VERG., Aen., VI, 794-795.
16. OV., fast., II, 684: Romanum spatium est Urbis et Orbis idem.
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part sinon vers les étoiles 17. L’histoire de Rome, selon les canons
des poètes augustéens, est construite d’une somme d’individualités
héroïques qui ont progressivement étendu par leurs exploits la sou-
veraineté de l’Urbs et Auguste se situe dans la ligne des Camille,
Scipion et Pompée, puisqu’il va compléter la soumission de l’Orbis
par l’assujettissement des Médes, des Indiens et des Germains. Ce
rappel de l’océan et de ses inconnus, la victoire sur l’une et l’autre
rives du monde, la souveraineté sur la terre et la mer constituent
des thèmes récurrents dans toute la littérature de l’époque; on les
trouve aussi bien dans l’exorde du traité d’architecture de Vitru-
ve 18 que dans la Vie d’Auguste de Nicolas de Damas 19 ou encore
dans la Laudatio Turiae qui ne manque pas de rappeler la sécurité
que la pacification universelle opérée par Auguste a apportée 20.
Tite-Live, enfin, souligne, lui aussi, la dimension oecuménique de
la souveraineté romaine et rend à César Auguste le mérite de la
pacification terra marique 21.
C’est donc avec le premier Prince que s’est élaboré le proto-
type du bon empereur soucieux de l’extension de l’Empire et c’est
avec lui que le slogan de la propagatio imperii, diffusé par la suite
par les monnaies, inscriptions voire panégyriques, a trouvé ses fon-
dements 22. Auguste n’a donc jamais perdu de vue le rêve de la
conquête du monde et n’a jamais reconnu qu’il puisse y avoir une
limite à la domination de Rome; les Res Gestae sont très explicites
sur ce point: «J’ai agrandi toutes les provinces du peuple romain,
situées à la frontière des nations qui n’étaient pas soumises à notre
Empire» 23. Toute l’imagerie officielle 24 mais aussi les réalisations
urbanistiques et architecturales, vecteurs de l’idéologie impériale –
et le forum du Prince en apporte la meilleure illustration – reflè-
tent cette ambition dont la carte du monde, exposée sur les murs
de la Porticus Vipsania, veut traduire la réalité. Il s’agit, selon Pli-
17. OV., fast., II, 667.
18. VITR., I, 1.
19. F. JACOBY, Die Fragmente der griechischen Historiker ( = FGrHist), II A, Lei-
den 1962, 90F 105.
20. Laudatio Turiae, II, 25-27, CIL VI, 1527.
21. LIV., I, 3; 19, 3; 16, 7.
22. Voir WHITTAKER, Les frontières, cit., p. 36.
23. RGDA, 26, 1: Omnium provinciarum populi romani, quibus finitimae fuerunt
gentes quae non parerent imperio nostro, fines auxi.
24. Voir notamment ANDÒ, Imperial Ideology, cit., p. 289.
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ne 25, de montrer la terre à l’Urbs, cum orbem terrarum urbi spec-
tandum propositurus esset; ce type de représentation contribuait à
familiariser le peuple romain avec le nom des peuples et des lieux
déjà largement évoqués dans les œuvres des poètes et mis en scène
dans les effigies et les exèdres du forum d’Auguste. La carte pro-
posait aux Romains le monde qu’ils dominaient, de la même ma-
nière que Pompée le faisait dans le portique de son théâtre, copié
en cela par Auguste qui, selon le scoliaste de Virgile 26, aurait re-
présenté dans un des portiques de son forum toutes les races qu’il
avait conquises – simulacrum omnium gentium – les mêmes dont
les effigies défilèrent le jour de ses funérailles 27.
Auguste ne faisait que poursuivre la tradition des conquérants
républicains dont il se présentait comme l’héritier; dès 26 av. J.-C.,
au cours de la campagne contre les Cantabres, il apparaissait d’a-
bord comme un chef d’armée républicain 28, dans la tradition d’un
Pompée, d’ailleurs qualifié par Manilius comme l’orbis domitor per
trisque triumphos ante deum Princeps 29, le même Manilius qui as-
sure par ailleurs 30 qu’Auguste, après avoir assumé la souveraineté
terrestre est prêt à assumer la souveraineté céleste. Pompée est
donc le modèle: avant Auguste, en effet, l’Imperator avait voulu at-
teindre par ses victoires l’océan qui entourait le monde: «un désir
passionné le prenait de recouvrer la Syrie et de passer, à travers
l’Arabie, jusqu’à la mer Rouge, afin d’avoir pour borne de ses vic-
toires l’océan qui, de toutes parts, environne le monde» 31, et ses
statues et ses trophées inspirèrent sans doute la rédaction des Res
Gestae. Cette influence fut donc prédominante pour Auguste, d’au-
tant que l’autoglorification de l’Imperator ne se fit pas sans l’aval
du Sénat 32. César se situait dans cette tradition même si, sur ce
25. PLIN., nat., III, 13-16. Voir NICOLET, L’inventaire, cit., p. 109 ss.
26. SERV., Aen., VIII, 720-723; voir aussi PLIN., nat., 36, 39; VELL., 2, 39, 2.
27. DIO CASS., 56, 34, 1-3; voir aussi RGDA, 26, 2-4.
28. La première inclusion de l’alius orbis, c’est-à-dire du monde situé au-delà de
l’océan, dans la cosmographie augustéenne advient à l’occasion de la guerre cantabri-
que, et alors que le Prince a renoncé au débarquement en Bretagne, il proclame qu’il
a assujetti au pouvoir de Rome le monde entier soit par la guerre soit par la diplo-
matie: LIV., Fgt. 55; voir sur ce point, M. SALINAS DE FRIAS, La guerra de los Canta-
bros y Astures, “Romanizacio´n” y “Reconquista” en la Peninsula Iberica: nuevas per-
spectivas, Salamanca 1998, p. 155-60.
29. MANIL., I, 793-794.
30. MANIL., I, 384-386.
31. PLUT., Pomp., 38, 2.
32. Quand Pompée proclame fièrement que lorsqu’il reçut l’Asie comme provin-
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point, le Prince revendiqua moins son héritage: l’Enéide avait ce-
pendant pu prophétiser que l’empire de César devait s’étendre jus-
qu’à l’océan et sa gloire jusqu’aux cieux 33, tandis que, selon Ovi-
de 34, le conquérant des Gaules s’était disposé à dompter ce qui
restait de l’Univers et qu’avec lui le Parthe avait tout à redouter.
Cette maîtrise du monde a d’ailleurs été considérée comme ef-
fectivement réalisable pendant longtemps et Strabon apporte l’ap-
pui de sa science en affirmant que la circumnavigation autour de
l’orbis terrarum, condition nécessaire d’une conquête de celui-ci,
est réalisable et qu’elle est virtuellement accomplie; il décrit un
monde dont il est possible de faire le tour, en passant de la Mer
Noire à la Caspienne et, de là, en atteignant la Chine et l’Inde qui
se trouve à faible distance de la Mer Rouge 35. Pline apporte à ce
témoignage un précieux complément en citant des faits qui mon-
trent qu’Auguste s’était aussi intéressé à l’idée d’une circumnaviga-
tion méridionale de l’Ibérie à l’Arabie, la face sud de l’Orbis 36.
L’Afrique est en effet imaginée, alors, comme une bande de terre
plus longue que large qui mettrait l’océan qui la borde, éthiopique
ou indien, à une distance raisonnable de la côte méditerranéenne;
cette vision prend appui sur la foi que l’on accordait aux récits de
circumnavigation et, en particulier, à la crédibilité dont jouissaient
encore les récits d’un Eudoxe de Cyzique que Posidonius, lui mê-
me, ne croyait pas impossibles 37. On en trouve d’ailleurs une ré-
miniscence dans l’anecdote rapportée par Dion Cassius 38 sur l’in-
tention de Cléopâtre de se rendre en Espagne après la défaite
d’Actium; ce témoignage est à rapprocher de celui de Plutarque 39
à propos de son éventuel passage en mer Rouge, et surtout du
ce, celle-ci était la limite du monde romain et quand il la rendit, elle en était au cen-
tre (CIC., prov. cons., 31; PLIN., nat., VII, 99), il ne peut le faire sans l’aval du Sénat
qui lui rendit cet hommage dans le Senatus Consulte qui autorisait son triomphe.
33. VERG., Aen., I, 286-288.
34. OV., ars am., I, 177.
35. Voir sur ce point, R. DION, Explication d’un passage des RGDA, in Mélanges
Carcopino, Paris 1964, pp. 249-69.
36. PLIN., nat., II, 167-170.
37. STRAB., II, 3, 4 ss.; J. DESANGES, Recherches sur l’activité des Méditerranéens
aux confins de l’Afrique (VIe siècle avant J.-C. - IVe siècle après J.-C.), Lille 1982, p.
173.
38. DIO CASS., 51, 6, 3.
39. PLUT., Ant., 69, 4-5.
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texte de Florus qui fait allusion à une preparata in Oceanum
fuga 40.
Il n’empêche que précisément les explorations et découvertes
effectuées tout au long du règne et qui avaient eu pour résultat de
reculer les limites du monde connu, mais aussi les entreprises mal-
heureuses comme celle de Germanie avaient pu contribuer à con-
vaincre qu’une maîtrise totale de l’oikoumene s’avérait impossible.
Réalités et propagande
C’est sans doute avec Strabon que l’on a la meilleure idée d’une
prise de conscience des réalités et de la manière d’adapter celles-ci
à la propagande d’Auguste, d’autant que ce contemporain a certai-
nement eu une perception des confins et des externae gentes con-
forme à l’idéologie du pouvoir 41. Le géographe d’Amasée présente
d’abord une vision de l’Empire unitaire et romanocentrique 42, as-
sez proche de celle que l’on trouve dans les Res Gestae, mais son
témoignage marque aussi l’aboutissement du compromis qui s’est
élaboré pendant l’époque augustéenne entre la science géographi-
que et l’idéologie politique par l’adéquation du concept d’oikoume-
ne avec celui de terre habitée. Strabon donne l’idée d’une con-
quête à peu près parfaite qui n’a laissé en dehors du pouvoir de
Rome que des zones inaccessibles et inutiles; il la situe dans un ca-
dre où les aires étrangères à la puissance romaine sont marginales
parce qu’inhabitées, sans ressources ou consacrées à des activités
nomades ou au brigandage: l’oikoumene est défini selon des critè-
res de civilisation ou de barbarie, mais l’idée de la conquête uni-
verselle s’en trouve réduite puisque l’absence de ressources et la
faiblesse du peuplement, c’est-à-dire des raisons et des conditions
de nature économique, justifient la non intervention.
L’exemple de la conquête de la Bretagne est éclairante à ce
point de vue. Dans son oraison funèbre de César, Marc-Antoine
40. FLOR., epit., II, 21, 9. On voit mal, en effet, par où Cléopâtre aurait pu pas-
ser pour rejoindre l’Espagne, si ce n’est par la route maritime extérieure, la Méditer-
ranée étant alors sous le contrôle d’Octavien.
41. Voir, sur ce point, F. LASSERRE, Strabon devant l’Empire Romain, in ANRW
II, 30, 1, 1982, p. 867-96.
42. STRAB., 17, 3, 24. Voir aussi D. H., I, 3, 3 et I, 4, 2; son témoignage repré-
sente une étape d’une évolution progressive vers l’usage idéologique de l’espace géo-
graphique, sans doute moins réaliste que celui de Strabon.
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rappelle que, grâce au dictateur défunt 43, la conquête de la Breta-
gne devait permettre de ne pas avoir comme limite la terre et les
hommes, mais l’air et la mer extérieure. Cette entreprise que devait
conduire César est présentée comme la suite logique de la soumis-
sion de la Gaule, surtout si l’on se replace dans la représentation
cartographique du temps 44. Il n’est donc pas étonnant qu’une telle
entreprise soit à l’ordre du jour à l’époque d’Auguste: «Ici bas,
Auguste sera pour nous un dieu présent quand il aura réuni à
l’Empire les Bretons et les Perses redoutables» 45. L’intérêt repose
donc dans l’explication que donne Strabon sur le fait qu’elle ne se
réalisât pas, même s’il affirme que le projet n’était pas écarté:
Mais actuellement, certains de leurs souverains ont établi des relations avec
César Auguste par des ambassadeurs et des services obligeants; ils ont con-
sacré des offrandes au Capitole et ils ont mis toute leur île plus ou moins à
la disposition des Romains. Outre cela, ils acceptent si facilement de payer
de lourdes taxes sur les marchandises qu’ils exportent en Celtique et sur
celles qu’ils importent qu’il n’est pas nécessaire d’installer la moindre garni-
son sur l’île, tandis qu’il faudrait au moins une légion entière et de la cava-
lerie pour lever des impôts chez eux, et la dépense nécessitée par l’entre-
tien de la troupe atteindrait le même montant que le supplément de recet-
tes escompté, d’autant plus que les taxes sur les marchandises diminuent
nécessairement quand on institue des impôts 46.
Pour Strabon, la Bretagne est au-delà du monde, comme les noma-
des installés à la périphérie nord-orientale de l’Empire, au-delà du
Pont-Euxin, et qui ne sont bons à rien et qu’il suffit donc de sur-
veiller 47. On peut en dire de même de la Libye qu’il n’y a aucune
raison de contrôler puisque c’est une terre inhospitalière occupée
par les nomades. Il suffit donc à Rome de posséder tout ce que la
terre habitée a de plus riche et de plus célèbre: au-delà, le monde
est peuplé de barbares et de sauvages anthropophages et herbivo-
res dont on soupçonne l’existence, comme ces Hyperboréens confi-
43. DIO CASS., 44, 43, 1.
44. Voir A. BERTHELOT, L’Europe occidentale d’après Agrippa et Strabon, «RA»,
6, 1933, p. 9-12.
45. HOR., epod., 7, 7, 8; Od., 3, 5, 3-4: praesens divus habebitur Augustus adiectis
Britannis imperio gravibusque Persis.
46. STRAB., 3, 4, 5.
47. STRAB., 6, 4, 2; voir sur ce point G. DAGRON, “Ceux d’en face”: Les peuples
étrangers dans les traités militaires byzantins, «T&MByz», 1987, p. 207-88.
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nés dans les parties du monde septentrional et à propos desquels
le massaliote Pythias a fait des récits mensongers 48.
Le témoignage de Strabon est précieux parce qu’il n’exprime
pas seulement une position personnelle, mais se veut le reflet d’une
orientation officielle qui a mûri dans les dernières années de l’épo-
que augustéenne et au début du règne de Tibère 49. Elle inspire les
auteurs postérieurs comme Sénèque et Florus qui partagèrent cette
idée 50 qu’il y a au-delà des frontières de l’Empire des peuples qui
demeurent immunes imperii, c’est-à-dire pas assez évolués pour
mériter le bon gouvernement qui leur serait imposé, mais qui re-
connaissent néanmoins la grandeur de Rome et la respectent
comme conquérante des nations 51. Suétone lui-même considérait
qu’Auguste n’avait mené que des guerres justes et y avait opportu-
nément renoncé quand le coût de la conquête ne compensait pas
les dépenses 52. Strabon présentait donc une vision réaliste, diffé-
rente de celle des poètes et on peut penser qu’un homme d’E´tat
prudent et calculateur comme l’était Auguste était très éloigné des
vues chimériques d’un Horace ou d’un Virgile, et était plus proche
d’un géographe dont l’œuvre se présentait comme un guide pour
le gouvernant. La question mérite cependant d’être posée de savoir
si telle était bien la pensée du Prince: l’argumentation de Strabon
justifiait certes l’action du Prince et ce que l’on croit savoir de ses
recommandations finales; elle ne reflète pas nécessairement la pen-
sée ou les intentions réelles d’Auguste. En effet, le raisonnement
de Strabon aurait été inconcevable pour un général de l’époque de
la République, et sa conception utilitaire de l’expansion était étran-
gère à la mentalité de la plupart des Grecs et des Romains 53. Le
souci d’acquérir la gloire était omniprésent dans la société romaine
et notamment dans l’aristocratie. La Laus Imperii était un idéal
poursuivi par tous les gens bien pensants, les boni, et encore au
début du règne d’Auguste, la teneur du panégyrique de Messala
montre bien que cette quête ne relevait pas du monopole du
48. STRAB., 7, 3, 1.
49. F. LASSERRE, Strabon, Géographie. Introduction générale, I, Paris 1969, p.
XXX-XXXV. Sur l’importance du Breviarium Augusti comme source, voir CRESCI MAR-
RONE, Ecumene Augustea, cit., p. 71 ss.
50. FLOR., epit., II, 29.
51. FLOR., epit., II, 34, 61; STAT., silv., 3, 3, 167-171; PHIL. AL., Legatio ad
Caium, 8-10.
52. SVET., Aug., 25, 4.
53. Voir BRUNT, Roman Imperial Themes, cit., p. 440 ss.
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Prince 54. Pompée avait été le héros des Italiens qui avaient fait
des vœux pour son rétablissement en 50 av. J.-C. 55; ils ne l’avaient
pas suivi en 49 parce que César était devenu son rival dans leur
admiration après ses exploits en Gaule et nul ne peut savoir jus-
qu’à quels confins l’auraient conduit sa guerre contre les Daces et
son expédition contre les Parthes 56. Auguste se plaçait dans cette
continuité et était tout aussi sensible à la gloire militaire; en témoi-
gnent l’adoption rapide du praenomen imperator et les 21 saluta-
tions impériales qu’il accumula tout au long de sa vie 57. Sans
doute s’est-il peu à peu convaincu qu’il aurait du mal à achever
lui-même la conquête et les difficultés rencontrées tout au long de
son règne l’ont-elles confirmé dans cette conviction, mais on peut
difficilement croire qu’il n’ait pas adhéré aux sentiments expan-
sionnistes exprimés par les poètes. Les témoignages des auteurs
postérieurs nous renseignent donc davantage sur ce qu’ils pensaient
eux-mêmes que sur les convictions du Prince.
A leur sujet, il vaut mieux, en définitive, en revenir, à la
source, c’est-à-dire aux Res Gestae.
La quête des confins dans l’idéologie impériale
Un fait est certain: Auguste fut le plus traditionnel et le plus ex-
pansionniste des Empereurs et agrandit l’Empire comme personne.
Il n’est pas étonnant qu’à peine investi d’un imperium sur plu-
sieurs régions de l’Empire, il ait tourné ses regards vers la Breta-
gne et la péninsule Ibérique. Comme l’indique Strabon 58, «c’est au
bord de l’océan, sur les pourtours de l’univers que se déroulent les
exploits des plus grands capitaines». Si l’on suit les Res Gestae, la
puissance d’Auguste s’est affirmée en deux secteurs de la bordure
océanique du monde, à l’ouest et au nord-ouest, le long de l’Atlan-
tique et de la Mer du Nord que l’on ne distingue pas de l’océan
septentrional, et au sud-est, dans la région du golfe Arabique.
La péninsule Ibérique offre à cet égard un exemple intéressant
parce que cette région fut précisément le point de départ de l’a-
54. Voir sur ce point CRESCI MARRONE, Ecumene Augustea, cit., p. 260 ss.
55. CIC., Att., 7, 16, 1.
56. Sur l’action de César, voir BRUNT, Roman Imperial Themes, cit., p. 449-51.
57. Voir R. COMBÈS, Imperator. Recherches sur l’emploi et la signification du titre
d’Imperator dans la Rome républicaine, Paris 1966, p. 133 ss.
58. STRAB., 1, 1, 16.
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venture de conquête. Plusieurs aspects méritent d’être retenus.
Tout d’abord, la mention de Gadès dans les Res Gestae, avec la
formule employée pour embrasser le champ de la conquête – a
Gadibus ad Ostium Albis fluminis –, est tout à fait symbolique
parce qu’elle associe les souvenirs d’Alexandre, de Scipion et de
César, mais aussi parce que Cadix est tout simplement le point de
départ ou d’arrivée de la conquête cosmographique. Il est significa-
tif que les milliaires installés sur la via Iulia Augusta à partir de
Cordoue ne mentionnent pas la distance jusqu’à Gadès qui, pour-
tant, gardait l’entrée des colonnes d’Hercule, mais celle qui sépare
de l’océan 59. De la même manière, au nord-ouest, les Arae Sestia-
nae, installées aux confins des terres pacifiées par le légat L. Ses-
tius Quirinalis, gouverneur d’une province que l’on a encore du
mal à identifier, probablement entre 22 et 19 av. J.-C. 60, étaient
un monument destiné à rassembler autour d’un autel les peuples
du Nord-Ouest de la péninsule dans la célébration de la victoire
impériale 61; le rôle du légat dans l’exaltation de l’image du Prince
paraît d’autant plus décisif qu’il s’agissait d’une région demeurée
longtemps rétive à l’influence de Rome. De cette époque date sans
doute la turris Augusti, Augusto titulo memorabilem 62, érigée de
l’autre côté de la rivière Sambre, non loin des Arae Sestianae et
qui peut-être leur répond. Pomponius Méla ou Pline, à propos du
même type de monument à La Turbie, n’ont pas eu besoin de se
rendre dans les provinces pour lire les inscriptions: les copies des
textes des Senatus consultes existaient à Rome et lorsque Méla
évoque, à propos des autels de Sestius, la mission de Rome «d’é-
clairer des terres autrefois obscures», – et tres arae quas Sestianas
vocant in paene insula sedent et sunt Augusti nomine sacrae inlu-
strantque terras ante ignobiles –, il fait écho au vers d’Horace O
59. CIL II, 4701.
60. La question du gouvernement de L. Sestius Quirinalis a récemment rebondi
avec la découverte d’un document épigraphique attestant l’existence d’une province
augustéenne jusque là inconnue et située au nord du Douro: voir sur ce point, entre
autre, F.-J. SÁNCHEZ PALENCIA, J. MANGAS, El edicto del Bierzo, Madrid 2001. Il est
certain que la nature et la date du gouvernement de L. Sestius Quirinalis sont au
cœur de la question, même si la date de 22-19, proposée par R. SYME, Roman Pa-
pers, Oxford 1979, p. 732-41, et par G. ALFÖLDY, Das neue Edikt des Augustus aus
El Bierzo in Hispanien, «ZPE», 131, 2000, p. 205, paraît la plus probable.
61. D. FISCHWICK, The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler in
the Western Provinces (EPRO, 108) Leyden 1987, p. 141-4.
62. MELA, III, 11.
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qua sol habitabilis inlustrat 63. Bien sûr, le parallèle s’impose aussi
entre les trois autels de Sestius et le douze autels dédiés à Liber
Pater, aux confins les plus orientaux de l’Inde par Alexandre dans
sa quête du bout de la terre, même si ce ne sont pas là les trois
légions qui sont honorées à l’instar des douze détachements d’Ale-
xandre 64. On pourrait, pour l’époque augustéenne, multiplier les
exemples de ces trophées a finibus, installés comme des signaux
aux limites de l’oikoumene, aux confins, face à l’inconnu.
La formule des Res Gestae évoque une pacification qui va de
Gadès jusqu’à l’embouchure de l’Elbe 65. Le désastre de Varus
semble oublié et l’on en a conclu, trop vite semble-t-il, que la ré-
daction du testament était antérieure à cette date. La limite ne
peut cependant être conçue comme une étape éphémère de la con-
quête, mais plutôt comme un point de repère dans cette avancée
en direction de l’océan, à travers des terres inconnues, vers ces ré-
gions du soleil levant, ad solis orientis regionem, ou jusqu’au terri-
toire des Cimbres 66. Certes, cette marche vers les confins du
Nord-Ouest fut plus difficile que prévu et n’atteignit pas l’objectif
annoncé par le livre VI de l’Enéide (788-789) qui prédisait l’arrivée
prochaine d’Auguste dans les territoires de la Caspienne, véritables
colonnes d’Hercule du Nord 67. C’était l’objectif de l’expédition de
Drusus et on peut imaginer l’ampleur de la déception à l’annonce
de son échec. Strabon en fait d’ailleurs le constat:
Mais nous ne savons rien de la zone qui est au-delà de l’Elbe au voisinage
de l’océan. Parmi les Anciens, nul n’a, à notre connaissance, côtoyé ces ri-
ves de l’océan en direction des terres qui s’étendent à l’est jusqu’à l’entrée
de la mer Caspienne et les Romains n’ont pas encore progressé au-delà de
l’Elbe 68.
Ce témoignage indique bien que l’Elbe n’est qu’un repère et il
n’est pas sûr qu’Auguste ait songé à une limite précise de l’avancée
63. HOR., Od. 4, 14, 1 ss.; voir aussi, epod. I, 22; VERG., Aen., III, 32-33.
64. CRESCI MARRONE, Ecumene Augustea, cit., p. 128.
65. RGDA 26, 1.
66. RGDA, 26, 4.
67. Les ambassades des peuples du Caucase et de la mer Caspienne sont liées
dans les Res Gestae aux ambassades indiennes; on peut considérer, à partir de là,
que le secteur nord-est de l’oikoumene qui fait le lien entre océan et portes caspien-
nes est entré dans l’orbite de l’hégémonie romaine.
68. STRAB., VII, 2, 4.
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en Germanie; au-delà du fleuve, il y a l’inconnu et l’objectif rêvé
demeure la Caspienne, golfe de l’océan extérieur.
On peut aisément établir le parallèle avec les expéditions vers
le sud. Certes, il n’est rien dit au paragraphe 26 des Res Gestae de
l’expédition de Cornelius Balbus au Fezzan, contre les Garaman-
tes 69, entreprise qui ne fut pas conduite sous les auspices du
Prince, mais les opérations menées au tout début du règne en
E´thiopie et en Arabie Heureuse marquent le point de départ de la
reconnaissance augustéenne sur l’axe sud-est de l’oikoumene. L’ex-
pédition d’Aelius Gallus en Arabie, en 25 av. J.-C., traduit le sou-
hait d’Auguste d’une poussée vers l’est: on a beaucoup parlé des
conséquences économiques, mais il se peut également que cette en-
treprise ait eu aussi pour objectif de porter la domination de
Rome sur les rives de l’océan. Il n’est pas impossible non plus
qu’Auguste ait, à un certain moment, pensé que la paix avec le
Parthe n’était qu’une étape et il n’est pas invraisemblable qu’il
n’ait jamais exclu la domination de Rome sur la Mésopotamie. La
mission de Caius César exprime le mieux cette préoccupation de
maintenir ouverte la route des Indes; il est dit avoir prié les dieux
pour que la protection de Pompée, le courage d’Alexandre et sa
propre fortune l’accompagnent dans cette entreprise 70, et il est cé-
lébré, dans une inscription comme ayant fait campagne ultra fines
extremas Populi Romani 71, preuve que la volonté d’expansion en
Orient n’avait pas été abandonnée.
Même s’il y a eu une volonté évidente de la part d’Auguste de
positiver les échecs et si le bilan politique devait donner l’impres-
sion de vigueur et d’expansion, il serait faux de dire que les expé-
ditions d’Arabie, d’E´thiopie ou de Libye, dans lesquelles les en-
quêtes militaires et les explorations se confondaient avec l’image de
la geste d’Alexandre, aient été des échecs. Elles ouvraient la voie à
une meilleure connaissance des limites des confins et à une plus
juste appréciation de la difficulté à accomplir la tâche de dominer
l’ensemble du monde habité.
De multiples ambassades vinrent cependant conforter Rome
dans son sentiment de suprématie, même si leur énumération est à
la fois la revendication d’un contrôle et, en même temps, la recon-
naissance implicite sinon l’aveu que le monde n’était pas entière-
69. Voir J. DESANGES, Le triomphe de Cornelius Balbus, «RAfr», 1957, p. 1-43.
70. Voir BRUNT, Roman Imperial Themes, cit., p. 461.
71. ILS, 640.
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ment conquis. Le passage des Res Gestae 72 suggère que Rome
avait acquis une espèce de suzeraineté sur les peuples de Germa-
nie, au-delà du Danube, du sud de la Russie et du Caucase et mê-
me sur l’Iran et sur l’Inde, et on peut rapprocher ce texte du té-
moignage de Denys d’Halicarnasse qui parle d’hégémonie 73. Les
ambassades indiennes sont particulièrement évocatrices 74 par leur
caractère exotique, mais aussi parce qu’elles peuvent être mises en
relation avec l’épopée d’Alexandre. S’il demeure difficile de savoir
quels états indiens envoyèrent des délégations, car les sources ro-
maines ignoraient tout de l’organisation et de la géographie de
l’Inde, on peut néanmoins établir un lien avec les expéditions d’A-
rabie et même les négociations avec le Parthe 75.
Ces différents exemples témoignent de la volonté d’Auguste de
poursuivre l’expansion de l’Empire sur l’ensemble des confins de
l’oikoumene. Sa présentation achevée de la conquête dans les Res
Gestae trouve son parallèle dans le bilan institutionnel de son ac-
tion:
Fasse le ciel que l’E´tat se maintienne en pleine prospérité et qu’en retour
je recueille la récompense à laquelle j’aspire, d’être désigné comme le fon-
dateur du régime le plus heureux et d’emporter en mourant l’espérance
que les fondements de l’E´tat demeureront inébranlables, tels que je les au-
rais jetés 76.
La question se pose néanmoins du fameux conseil donné à Tibère
par le Prince mourant coercendi imperii intra terminos 77. Les diffi-
cultés rencontrées en Illyrie et en Germanie convainquirent sans
doute Auguste de faire une pause dans la conquête et c’est ce que
dit Tacite lorsqu’il indique que «l’on combattait plutôt pour effa-
cer la honte du désastre de Varus que pour l’agrandissement de
72. RGDA, 31.
73. D. H., I, 3, 3; voir supra, note 42.
74. Outre les Res Gestae, voir OROS., VI, 19-20; voir également DIO CASS., 54, 9,
8, pour les ambassades de 25 av. J.-C. à Tarragone et de 20 av. J.-C. à Samos. Sur le
parallèle avec Alexandre, voir DIOD., 17, 113.
75. A propos de l’ambassade de Tarragone, il est fait mention d’Indiens et de
Scythes. On peut penser au royaume indo-scythe du nord-est de l’Inde qui aurait
permis de prendre à revers l’état arsacide.
76. SVET., Aug., 28, 4.
77. TAC., ann., I, 11, 7-8; voir J. OBER, Tiberius and the Political Testament of
Augustus, «Historia», 31, 1982, p. 311-2.
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l’Empire et les fruits de la victoire» 78. Mais ce conseil donné à Ti-
bère dont on a peu de raison de douter de l’authenticité ne pou-
vait valoir que pour une situation présente et fut érigé comme une
règle par le nouvel empereur, las des guerres et âgé, et dont Tacite
nous dit encore qu’il fut un Prince peu jaloux de reculer les bor-
nes de l’Empire 79. L’idée de l’inertia de l’Empire a été développée
par les auteurs tardifs, soucieux, comme Suétone, de défendre la
politique d’Hadrien ou méfiants, comme Dion Cassius, à l’égard
de la montée des viri militares. De même, l’idée d’une politique
défensive d’Auguste est un mythe moderne, car l’affirmation des
droits de Rome à gouverner le monde n’a jamais cessé comme n’a
jamais été interrompue la quête militaire vers les rives océaniques,
ainsi que le prouvent les initiatives de Germanicus, Caligula ou
Claude. Au IIe siècle, Florus, dans sa préface, souligne l’énergie
nouvelle de Rome en évoquant le vieil Empire qui voyait, comme
si on lui avait rendu sa jeunesse, ses forces reverdir 80. Le mot
d’ordre d’Auguste n’avait jamais été Pax, mais Victoria, et la Pax
Augusta, formule jamais utilisée en tant que telle, ne pouvait être
qu’une paix construite sur des victoires et dont celles-ci étaient le
pré-requis 81.
Conclusion
Auguste était moins concerné par un plan systématique de con-
quête pour la domination du monde que par la construction systé-
matique de son image de conquérant: le thème de la victoire impé-
riale est un thème majeur de l’idéologie augustéenne et il est omni-
présent à Rome, mais aussi dans les provinces où l’association de
l’oikoumene et du nom d’Auguste pénètre le circuit municipal. Le
décret de Pise en l’honneur de Caius César 82, une inscription de
Narbonne 83 en témoignent. Lorsque Suétone écrit «qu’il ne fit ja-
mais la guerre sans raison légitime et sans nécessité, car il était si
78. TAC., ann., I, 36.
79. TAC., ann., IV, 22, 3.
80. FLOR., epit., 8 (préface).
81. Voir BRUNT, Roman Imperial Themes, cit., p. 474-5; E. S. GRUEN, The Impe-
rial Policy of Augustus, in K. A. RAAFLAUB et al. (eds.), Between Republic and Empire,
Berkeley 1990, p. 395-416.
82. CIL XI, 1421.
83. CIL XII, 4333.
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loin de vouloir à tout prix étendre l’Empire pour sa gloire mili-
taire» 84, c’est à Hadrien qu’il pense et non au premier Prince.
Pour Auguste, la paix universelle ne pouvait résulter que de la
victoire militaire et la pacatio maris et terrae ne pouvait avoir que
des connotations œcuméniques; c’était l’image du Grand Pompée
et des conquérants de la République qui servaient de référence et
nourrissaient son dessin, et quand il érigeait leur portrait en face
des membres de sa famille, il montrait aussi que l’œuvre de Rome
n’était pas encore achevée; en effet, place était laissée pour les
conquérants à venir et il montrait par là que son règne n’était
après tout qu’une étape dans l’inexorable marche de Rome vers les
confins.
84. SVET., Aug., 21, 2.
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Christine Hamdoune
Témoignages épigraphiques de l’acculturation
des gentes en Maurétanie Césarienne
Les sources épigraphiques qui mentionnent les gentes africaines
émanent essentiellement des représentants ou des agents du pou-
voir central romain dans les provinces. De ce fait, tout comme les
sources littéraires, elles renvoient à la perception qu’avaient les Ro-
mains de ces peuples. Elles s’inscrivent souvent dans un contexte
militaire: c’est donc une vision, sinon constamment conflictuelle,
du moins qui tient à manifester et à affirmer avant tout l’autorité
de Rome et par là, la subordination plus ou moins effective des
gentes, qu’il s’agisse de rappeler la répression de mouvements de
révolte, de dédicaces à des officiers romains chargés de contrôler
les tribus ou de bornes de délimitation de territoires 1.
Cependant, quelques inscriptions témoignent d’initiatives indivi-
duelles de membres de groupes tribaux, le plus souvent de nota-
bles et, plus rarement encore, ce sont des communautés elles-
mêmes qui s’expriment. Ces inscriptions conduisent alors à s’inter-
roger sur les liens et les interactions entre le monde des tribus et
la culture romaine car elles apportent des informations pour ap-
procher ceux qui, à des degrés variables, sont partiellement roma-
nisés. Ces documents viennent donc alimenter le débat sur les pro-
cessus d’acculturation et de romanisation des individus et des col-
lectivités en dehors du contexte des élites urbanisées des provinces
romaines 2. Ainsi plusieurs documents provenant de la Maurétanie
Césarienne expriment certes des concepts romains, mais renvoient
aussi à des réalités africaines profondément inscrites dans les tradi-
1. Ce contexte est également perceptible dans la dédicace aux dieux Maures
(CIL VIII, 9327) du chevalier M. Pomponius Vitellianus chargé de la cura gentium
pour la province de Césarienne.
2. Sur ces problèmes, cf. la synthèse des positions présentée par D. CHERRY,
Frontier and Society in Roman North Africa, Oxford 1998.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 277-292.
tions locales. A travers l’étude de ces documents, divers par leur
lieu de provenance et leur date et en les abordant sous l’angle des
dédicants, il est possible de dégager trois types de contacts qui tra-
duisent des manifestations d’interpénétration culturelle plus ou
moins fortes.
AE 1904, 150: les liens de clientèle
et la réceptivité du concept de fides
T(ito) Caesernio







Cette inscription honorifique 3 à un gouverneur de Césarienne, à
la tête de la province en 107 4, a été découverte à Césarée (Cher-
chel), la capitale de la province. A l’origine de ce monument se
trouve une communauté tribale, la gens Maurorum Maccuum. Les
données de Ptolémée 5, confrontées avec divers autres indices, per-
mettent de localiser ce groupe dans les contreforts montagneux
de l’arrière-pays de Gunugu et au nord de la vallée du Chélif.
Cette région, marquée par de profondes influences puniques sur le
littoral, est caractérisée aussi par la précocité de la mise en place
d’établissements romains, avant même la création de la province,
puisqu’on y trouve la colonie de Gunugu déduite par Auguste
pour les vétérans de la VIIe cohorte prétorienne et celle de Zuccha-
bar sur le Chélif. Une troisième colonie fut peut-être déduite par
Claude à Oppidum Novum (Plin., nat., V, 20). Ces cités structurent
le territoire sans cependant faire disparaıˆtre les communautés tri-
bales.
3. C. HAMDOUNE, Un aspect particulier des relations entre les tribus africaines et
les Romains: le patronat, «AntAfr», 37, à paraître.
4. Ce gouverneur est mentionné dans le diplôme militaire, CIL VIII, 20978 =
ILS, 2003, daté de 107.
5. On peut rapprocher les Maccues des Makhousii de PTOL., IV, 2, 5; cf. J. DE-
SANGES, Catalogue des tribus africaines de l’Antiquité classique à l’ouest du Nil, Dakar
1962, p. 59.
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La dédicace est brève, mais intéressante par le vocabulaire em-
ployé pour caractériser les liens particuliers noués entre la tribu et
le procurateur, patron de la tribu.
Le procurateur est d’abord considéré comme un praeses inno-
centissimus. Cette inscription est ainsi chronologiquement la pre-
mière à qualifier le gouverneur de la province de praeses 6, près
d’un demi-siècle avant les autres attestations 7. Le terme n’a pas ici
signification officielle et il ne renvoie pas aux pouvoirs du
gouverneur-procurateur. Utilisé dans un contexte d’hommage ren-
du au bon gouverneur, il fait référence à la dignité et à l’autorité
morale du titulaire de la fonction 8. Le qualificatif innocentissimus
renforce cette connotation. Cet adjectif appartient bien sûr au vo-
cabulaire stéréotypé des inscriptions honorifiques. Mais on constate
qu’il est très souvent employé quand une communauté exprime
son sentiment de reconnaissance pour la générosité d’un dignitaire,
gouverneur ou curateur de cité, honoré de la sorte pour avoir ren-
du des services d’ordre financier à la cité. La dédicace à T. Cae-
sernius exprime sans doute un tel sentiment envers un agent du
pouvoir romain qui aurait agi au nom de la justice.
Il est ensuite précisé que le procurateur est aussi patron de la
gens. C’est la seule attestation, à ma connaissance, de telles rela-
tions en Afrique. Cela signifie qu’une délégation de la tribu s’est
rendue dans la cité pour entériner l’acte par lequel la tribu et le
gouverneur échangeaient leur fides. Or, à cette époque, un tel acte
s’établissait avec des populations pacifiées 9. La gens avait dû re-
connaître assez tôt la souveraineté romaine et on ne peut donc
souscrire à l’hypothèse de Ph. Leveau selon laquelle l’inscription
de Cherchel commémorerait la soumission de la tribu 10.
L’inscription apparaît ainsi comme l’expression d’un geste de
6. Cf. H.-G. PFLAUM, Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain, Pa-
ris 1950, p. 110-7 et notamment les tableaux.
7. T. Varius Clemens, procurator provinciarum Belgicae et utriusque Germania-
rum, praeses optimus en 160 (CIL III, 5215). L’emploi de ce terme dans un contexte
similaire, est cependant plus précoce pour les gouverneurs de rang sénatorial: Utte-
dius Honoratus, clarissimus vir, optumus et indulgentissimus praeses en 144.
8. Si l’on considère les auteurs, on constate qu’au début du IIe siècle ce terme
est employé par Pline (pan., 70, 4 et 94,1) et State (sylv., III, 3, 183-4) dans le même
sens que celui que lui donnait Cicéron (Sest., 65) et dans le même contexte d’hom-
mage rendu au bon gouverneur.
9. L. HARMAND, Le patronat sur les collectivités publiques, Paris 1957, p. 289 ss.
10. PH. LEVEAU, Césarée de Maurétanie, Rome 1984, p. 491.
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reconnaissance de la tribu envers le gouverneur, déjà patron de la
gens, pour un acte de bienveillance dans le cadre de ses devoirs de
protection envers sa clientèle. Mais tout aussi bien, le texte peut
commémorer l’établissement des liens de patronat avec un gouver-
neur à la suite d’une mesure favorable à la tribu. L’étude du voca-
bulaire autorise à proposer un arbitrage du gouverneur dans une
affaire de délimitation de territoire et de tribut à verser 11.
Ainsi la tribu a adopté l’un des fondements des rapports so-
ciaux caractéristiques du monde des cités qui, à l’époque impé-
riale, choisissaient volontiers le gouverneur comme patron en atten-
dant de lui protection et assistance. Ces relations reposent sur la
notion de fides que les Romains ont introduite en Afrique dès l’é-
tablissement des relations avec les royaumes numides pendant la
deuxième guerre punique. Il s’agit alors de relations personnelles
entre princes africains et membres de l’aristocratie romaine 12. En
effet, bien qu’ils portent le titre d’ami et d’allié du peuple romain,
ces princes entrent aussi dans le système des relations de clientèle
privée, comme le montre l’exemple de la famille de Massinissa très
liée aux Scipions. Par la suite, l’affirmation de l’influence romaine
dans le royaume de Maurétanie a certainement favorisé le dévelop-
pement de ce type de relations que les rois maurétaniens utilisent
dans leurs rapports avec leurs sujets 13.
Cependant, cette réalité juridique de la fides, devait aussi trou-
ver des échos dans la société africaine, ce qui explique sa récepti-
vité, y compris par une communauté tribale. L’importance recon-
nue à l’engagement personnel et réciproque, mais aussi inégalitaire,
dans les rapports de clientèle 14 correspond à la tradition africaine
11. Sur des privilèges accordés à une communauté tribale, cf. AE, 1985, 972,
une inscription des environs de Tipasa, qui réactualise, à l’époque de Septime Sévère,
des privilèges accordés à la communauté des Thudedenses par le roi Juba II, sous la
foi d’un serment par Auguste, en confirmant des limites territoriales et une indemnité
fiscale: castellanis Thude/densibus fines et immunitatem / a rege Iuba per coniuratio-
ne(m) divi Aug(usti) concessos. Sur ce texte, cf. J. DESANGES, Auguste a-t-il confirmé
une décision de Juba II dans l’administration interne du royaume protégé de Mauréta-
nie?, «BCTH», 23, 1994, p. 218.
12. Cf. E. BADIAN, Foreign Clientelae, 1957 et en dernier lieu, M. COLTELLONI-
TRANNOY, Les liens de clientèle en Afrique du Nord du IIe siècle av. J.-C. jusqu’au dé-
but du principat, «BCTH», 24, 1997, p. 59-88.
13. CIL VIII, 20997: regi Iubae, regi Ptolemaeo, patronis et [dominis?] ob merita.
14. Cf. par ex. LIV., XXX, 14, 4: principio in Hispaniam ad iungendam mecum
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de la reconnaissance d’allégeance au chef à laquelle on trouve de
timides allusions dans nos sources 15. Dans ce cadre, il a pu exister
de tels liens privilégiés entre les rois de Numidie et certaines tri-
bus; ce sont celles qui conservent à l’époque romaine l’épithète de
regiani, comme les Suburbures ou les Musuni 16.
Ainsi cette inscription montre bien la réceptivité de la notion
romaine de fides dans un contexte tribal, à la fois manifestation de
l’acculturation et agent de l’acculturation; mais en même temps
cette réceptivité est favorisée par l’existence de pratiques coutumiè-
res fort anciennes.
CIL VIII, 20627:




Iovis et Iuba et Genius
Vanisnesi;
quod preceperunt dii Ingi-
rozoglezim.
Il s’agit de la dédicace d’une foire annuelle. L’inscription ne fait
pas mention explicitement des dédicants, mais fait référence aux
dieux qui sont à l’origine du monument, les dii Ingirozoglezim
dans lesquels on peut voir soit un groupe de dieux, comme le
pense G. Camps 17, soit les dieux d’un groupe tribal, les Ingirozo-
glenses 18. Le texte rédigé en un latin très maladroit émane donc
amicitiam venisse et postea, in Africa, te ipsum spesque omnes tuas in fidem meam
commisisse: «d’abord en Espagne, tu es venu te lier d’amitié avec moi, et ensuite en
Afrique, tu t’es mis avec tous tes espoirs dans ma fides».
15. APPIEN, Le Livre africain (par P. GOUKOWSKY, Collection de Université de
France, 2001), X, 36: «il y avait, chez les Numides d’Afrique, un grand nombre de
petits potentats locaux (polloi` dyna´stai), mais Syphax était leur soverain à tous et re-
cevait des autres d’éclatantes marques d’honneur (y^pe`r a˘pantaq, ûai` timh`n eÊixe pro`q
tv˜n aˆllvn \epiWanh˜).
16. CIL VIII, 23195, ILAfr, 102-103, ILAlg, II, 2, 4342-6552.
17. Encyclopédie berbère, s.v. Dieux maures [G. CAMPS], fasc. 15, 1995, p.
2328-9.
18. Cf. C. HAMDOUNE, Les points de ralliement des tribus africaines, «AntAfr»,
37, à paraître.
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d’un groupe tribal 19. L’inscription a été trouvée à Hassanawa au
nord du djebel Morissane, à près de 1000 m d’altitude, sur les
contreforts de la chaîne des Bibans qui se développe au nord-
ouest. Cette région montagneuse borde le côté septentrional de la
plaine de la Medjana, au niveau de Bordj bou Arreridj, une plaine
en grande partie occupée par des domaines impériaux 20. A` proxi-
mité coule la source de l’oued Dahlia; or la présence de l’eau est
un élément déterminant dans le choix d’un lieu où s’effectuent
d’importants échanges de bétail, ce qui est le cas lors d’une foire.
Les ruines retrouvées à Hassanawa montrent qu’il s’agissait d’un
bourg, un castellum, occupé durablement: St. Gsell y avait relevé
le plan d’une église.
Cette inscription s’inscrit de façon originale dans la série des
documents mentionnant des marchés ruraux en Afrique et le texte
est révélateur du maintien des caractères des lieux de rassemble-
ment traditionnel des groupes tribaux:
– Il affirme tout d’abord le caractère commercial de ces lieux
avec le terme nundina annu(a): en Afrique le mot latin nundinae 21
s’applique à des marchés ruraux périodiques 22 tenus dans des vil-
lages (uici) ou des domaines (saltus) selon un cycle variable de 12
à 18 jours en fonction des saisons 23. L’originalité de la manifesta-
tion d’Hassanawa est affirmée par l’emploi du singulier et de l’ad-
jectif temporel: il s’agit d’une foire annuelle qui se déroule en un
lieu bien déterminé et sacralisé par la référence au genius 24: là en-
19. Les Vanisnenses, si l’on tient compte du toponyme, ou les Ingirozoglenses,
selon l’interprétation que l’on fait de la fin de l’inscription, voire même des deux
groupes associés dans la commémoration d’une manifestation où ils se rencontraient,
selon J. NOLLE, Nundinas instituere et habere, Hildsheim 1982, p. 154-5.
20. AAA, feuille 15, no 79 et 82; cf. à 5 km de Bordj Medjana près de Gherria
(no 78), soit à une quinzaine de km de Hassanawa, les traces d’un établisssement
agricole romain et deux bornes sur la rive gauche de l’oued Lechbour qui indiquent
les limites de territoires concédés, fines adsignati à une gens Numidarum sous le règne
d’Hadrien, CIL VIII, 8813 et 8814.
21. Il désigne primitivement les marchés italiens tenus tous les 8 jours.
22. H. PAVIS D’ESCURAC, Nundinae et vie rurale dans l’Afrique du Nord romaine,
«BCTH», 17, 1984, p. 251-8; nundinae s’oppose donc à l’idée d’un centre de com-
merce et d’échange permanent; une seule attestation du terme en milieu urbain (Les
miracles de saint Etienne, II, 4).
23. B. D. SHAW, Rural Markets in North Africa, «AntAfr», 17, 1981, p. 37-84.
24. La mention du genius du lieu répond à cette nécessité d’enracinement dans
l’espace. L’évocation du genius loci traduit un concept romain qui place la protection
des lieux sous le signe de divinités topiques (cf. C. LEPELLEY, Une forme religieuse
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core, comme pour le mot nundina, le terme latin recouvre une réa-
lité indigène. La foire rappelle ainsi les moussems ou mouggar des
sociétés rurales du Maghreb, dont il faut rechercher l’origine dans
les périodes pré-islamiques 25.
– La fonction religieuse est très étroitement liée à la fonction
commerciale, sinon même antérieure, comme semble le signifier la
précision introduite par le premier quod: c’est sur ordre des dieux
que la foire a été créée; la personnalité des dieux et l’ordre d’énu-
mération ne sont pas indifférents: Jupiter renvoie à Rome et Juba
est certainement à interpréter, non comme la figure divinisée du
roi, mais comme une divinité maure faisant référence à un principe
d’autorité comparable à Jupiter 26; en troisième lieu, le Genius Va-
nisnensis 27 renvoie à la divinité topique du lieu précis. De plus, les
dieux apparaissent comme l’autorité de tutelle responsable de la
bonne tenue des échanges. Les dii Ingirozoglezim sont en effet pla-
cés sur un autre plan: la mention d’un deuxième quod renvoie aux
auteurs de la dédicace. Ils sont les garants de la paix nécessaire
aux échanges; leur rôle dans l’inscription n’est pas sans rappeler ce
qu’Hérodote écrivait à propos des Nasamons: «pour consulter les
dieux, ils se rendent à l’endroit où sont ensevelis leurs ancêtres,
font une prière et dorment sur la tombe; les songes qu’ils font leur
dictent leur conduite» 28. Par là les dieux tutélaires de la commu-
nauté assurent la cohésion du groupe en cimentant des solidarités
et remplissent une fonction juridique.
L’inscription, par la mention du dieu romain Jupiter, traduit
incontestablement des influences voire un contrôle romain sur la
région. Mais on constate que les termes recouvrent des réalités
africaines relatives à la vie économique, sociale et religieuse des
groupes tribaux. L’inscription commémore en quelque sorte l’offi-
du patriotisme municipal: le culte du génie de la cité dans l’Afrique romaine, in ID.,
Aspects de l’Afrique romaine: les cités, la vie rurale, le christianisme, Bari 2001, p.
39-53), mais là encore c’est le mot et non le concept qui est importé, car on constate
une sacralisation des lieux dans la religion libyque traditionnelle.
25. Du verbe «miggir» = «rencontrer» en berbère; cf. R. MONTAGNE, Les Ber-
bères et le Makhzen, Casablanca 1989 (réed.), p. 249-53.
26. Cf., à ce propos, la stèle de Kabylie, CIL VIII, 9007: tabla deo Mast---; au
dessus du torse d’un personnage présenté de face, de façon très schématique (cf. G.
DOUBLET, Musée d’Alger, Paris 1890, pl. no 5).
27. AAA, feuille 15, no 73.
28. HEROD., IV, 182, (trad. D. Roussel).
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cialisation de la foire sous une triple autorité divine. Elle montre le
respect de traditions fort anciennes par les Romains et le respect
de l’autonomie des gentes sous leur contrôle, car à la différence
d’autres marchés attestés par l’épigraphie, créés dans le cadre de
domaines privés ou impériaux, on note l’absence de toute réfé-
rence à l’autorisation des autorités politiques romaines 29.
Les épitaphes de principes de Kabylie:
la transposition d’un modèle
CIL VIII, 9005 (FIG. 1) = Diar Mami, entre 264 et 279, entre deux
registres figurés: au niveau supérieur, scène de chasse, et au niveau
inférieur, banquet funèbre:
D(is) Manibus Tabla Milcin Mioinedin ---
[p]rincipis ex castelo Tulei vixit an(n)is LXXI, an(no) (pro-
vinciae) CCXX ---
et V.
CIL VIII, 9006, Tala Isli (mais déplacée depuis Diar Mami); entre
deux registres figurés: au niveau supérieur, scène de chasse, et au
niveau inférieur, banquet funèbre:
Dis Manibu[s] Tabula Umat
sinei Amdieuma f(ilius), Nababo, ex
castello Tulei princep[s] vixit annis LXVIII.
Ces deux épitaphes gravées sur des stèles à double registre fi-
guré 30 proviennent de Castellum Tulei (Diar Mami) situé sur une
colline escarpée qui surplombe le passage de la voie antique entre
la vallée du Sebaou et la Mitidja, au nord de la Kabylie 31. Dans
29. CIL VIII, 270 = 11451 = 23246, création d’un marché dans le saltus d’Afri-
canus par Senatus consultum; ILAlg II, 2, 6225 = AE, 1909, 243; Aïn Kerma marché
créé avec l’autorisation de Probus.
30. AAA, feuille 6, no 14 et no 17.
31. Sur cette expression, cf. J.-P. LAPORTE, Exploration archéologique de la Kaby-
lie du Djurjura, dans L’Africa romana XIII, p. 688. La région est traversée par l’oued
Sebaou à l’ouest et l’oued Soumam au sud-est dont les vallées sont séparées par des
accidents montagneux. Mais ces reliefs ne constituent pas un obstacle et la région
n’est pas d’un acccès difficile.
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l’antiquité, cette région est caractérisée par le maintien d’un atta-
chement très marqué aux traditions tribales 32, comme le montrent
le nom de l’une des confédérations, les Quinquegentanei – où l’on
retrouve la trace de la segmentation en cinq clans, très courante
32. Si Ptolémée mentionne un certain nombre de tribus, il faut attendre le IIIe
siècle pour en avoir une meilleure connaissance quand les Quinquegentanei se soule-
vèrent contre Rome à plusieurs reprises, comme l’attestent plusieurs inscriptions et
des sources littéraires du IVe siècle: CIL VIII, 2615, Lambèse, en 260; CIL VIII, 8924,
Saldae, en 290; CIL VIII, 8836, Tubusuctu, en 304. Panégyrique de Maximien et Con-
stantin, VI, 8; AUR. VICT., XXXIX, 22; OROS., VII, 25, 8.; EUTR., IX, 22-23. Cf. G.
CAMPS, Les Bavares, peuples de Maurétanie césarienne, «RAfr», 99, 1955, p. 241-88;
CH. COURTOIS, Les Vandales et l’Afrique, Paris 1955, p. 120; DESANGES, Catalogue,
cit., p. 67.
Fig. 1: Stèle de Castellum Tulei (CIL VIII, 9005) (photo de l’auteur).
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dans le monde berbère 33 – et, au IIIe siècle, les révoltes auxquelles
cette tribu participe. Parmi les groupes connus, les Toulensioi 34
semblent touchés davantage par la romanisation: ils sont organisés
autour d’un castellum 35 et d’un princeps, alors que d’autres com-
munautés plus ou moins voisines comme les Nabuxi, et les Milidii
sont placés sous l’autorité d’un praefectus 36 nommé ou investi di-
rectement par Rome 37, même s’il est choisi au sein de la tribu. En
effet, dans un contexte tribal, le nom de princeps est donné par les
Romains aux chefs ou aux notables exerçant des responsabilités à
la tête de leur communauté qui, en théorie, les a librement choisis
et qui sont reconnus comme tels par Rome. Alors qu’en Césa-
rienne, la liste des praefecti est assez longue, surtout pour le Bas-
Empire, on ne posséde que trois inscriptions de principes et toutes
trois sont des funéraires 38.
33. CAMPS, Les Baveres, cit., note 10 et L. GALAND, Les Quinquegentanei,
«BAA», IV, 1970, p. 297-9.
34. Il faut sans doute rapprocher le castellum Tulei des Toulensoi mentionnés
par PTOL., IV, 2, 5; cf. DESANGES, Catalogue, cit., p. 70.
35. Cf., sur ce terme, Encyclopédie berbère, s.v. Castellum [R. REBUFFAT], XII,
1993, p. 1822-33. L’auteur y dresse le recensement des quelques 60 castella connus
en Afrique, caractérisés par la diversité de leur toponyme, la concentration de leur
localisation dans certaines régions (Nord de la Césarienne, autour de Sétif, Numidie
autour de Cirta et Ouest de la Proconsulaire) et les différences de statut que le terme
recouvrait, agglomérations fortifiées ou non, dotées d’institutions plus ou moins éla-
borées ou bourgs dans la dépendance d’une cité comme dans la région de Cirta (cf.
J. GASCOU, Pagus et castellum dans la confédération cirtéenne, «AntAfr», 19, 1983, p.
175-207). Nous rejoignons le point de vue de R. Rebuffat qui pense que les Romains
ont utilisé entre autres ce terme pour désigner des bourgades indigènes. Ici le mot
castellum est complété par le toponyme Tulei, décliné au génitif. Cette bourgade a pu
se développer à l’emplacement du point de ralliement traditionnel de la tribu et est
devenue le lieu de résidence de ses chefs.
36. Nabuxi: AE, 1909, 1992, Naciria, datée de 197; Milidii, AE, 1985, 902,
Mechtras, datée de 241.
37. Cf. T. KOTULA, Les principes gentis et les principes civitatis en Afrique romai-
ne, «Eos», LV, 1965, p. 347-65; PH. LEVEAU, L’aile II des Thraces, la tribu des Mazices
et les praefecti gentis en Afrique du Nord, «AntAfr», 17, 1981, p. 153-92.
38. La troisième inscription provient de Toudja (AAA, feuille 7, no 5) = CIL
VIII, 8994, perdue, mais connue par un dessin de Renier: c’est une stèle avec la re-
présentation schématique d’un cavalier africain et à gauche dans un cadre à queue
d’aronde: Verginen Ner/docen princeps / v(ixit) ann(is) ---. En Tingitane, la liste des
principes est beaucoup plus longue grâce aux données onomastiques des arae pacis de
Volubilis aux IIe et IIIe siècles, donc dans un tout autre contexte.
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Ces épitaphes sont accompagnées de bas-reliefs: le premier,
daté entre 264 et 279, représente au niveau inférieur, une scène de
banquet funèbre et au niveau supérieur, une scène de chasse avec
un cavalier tenant une lance dans une main et dans l’autre un glo-
bule, précédé de deux autres cavaliers de taille plus réduite; au-
dessus un aigle avec la foudre et derrière l’amorce d’un troisième
cavalier. La deuxième est cassée à droite et au sommet; elle n’est
pas datée, mais est très proche de la précédente dans sa composi-
tion: au registre inférieur avec les quatre personnages debout à
gauche et la femme assise à droite du lit, et au registre supérieur
avec la figuration d’un cavalier emporté au galop; elle en diffère
par la présence d’un paysage suggéré par des touffes d’herbes sty-
lisées 39.
Ces deux monuments reflètent une romanisation partielle per-
ceptible dans le vocabulaire latin relatif aux institutions et aux épi-
taphes et dans la référence à la datation par l’ère provinciale; cette
romanisation est marquée aussi par la présence de thèmes icono-
graphiques très répandus dans tout l’empire, le banquet funèbre et
la chasse.
Mais en même temps on ne peut manquer de rapprocher ces mo-
numents funéraires de principes et les stèles de cavaliers accompagnées
souvent d’inscriptions libyques découvertes dans la même région 40
39. Il faut rapprocher de ces documents une autre stèle, également à deux regi-
stres, trouvée à Tigisi Taourga, (AAA, feuille 6, no 27, provenant d’un mausolée situé
à 2 km au S-E) sur laquelle on lit l’épitaphe CIL VIII, 20733 (DMS. Upator Psmade
filio / matrona marito p(osuit) d(ies) XI k(alendas) [A]pr(iles)), malgré l’absence du ti-
tre de princeps, mais la dédicante porte celui de matrone. Il faut y ajouter une qua-
trième stèle fragmentaire qui allie les deux thèmes iconographiques de la chasse et du
banquet, mais anépigraphe, trouvée dans le mausolée triconque d’Aguemmoun Ou-
bekkar (AAA, feuille 6, no 97, cf. DOUBLET, Musée d’Alger, p. 33, 70 et pl. no 3).
De façon générale, les très nombreux mausolées repérés dans la région semblent
montrer que ces notables attachaient une grand importance à leurs tombeaux: AAA,
feuille 6, no 8, Kbar Roumia (deux tombeaux en pierre de taille) et no 11, Kobr
Roumia au Nord de Guenana (cf. ST. GSELL, Monuments antiques de l’Algérie, Paris
1901, II, p. 69-70; no 27 Taouarga: vestiges de cinq à six mausolées; no 97, Ague-
moun Oubekkar; no 102; no 103 Akbou près d’Imaïnserène, mausolée pyramidal
(GSELL, Monuments antiques, cit., p. 91).
40. Le rapprochement avec les stèles de Castellum Tulei (voir FIG. 1), a été fait
notamment par P.-A. FEVRIER qui s’est attaché essentiellement à l’étude iconographi-
que pour conclure à une datation tardive (L’art funéraire et les images des chefs indi-
gènes dans la Kabylie antique, dans Actes du premier congrès d’étude des cultures mé-
diterranéennes d’influence arabo-berbère – Malte 1972, Alger 1973, p. 152-69 = La
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dont le nombre s’est récemment accru 41. Ces onze stèles 42, dont
la plus connue est celle d’Abizar, présentent de nombreux points
communs: même frontalité des personnages à la barbe très poin-
tue, même attitude des cavaliers, les bras levés, armés de lances et
d’un bouclier rond, portant dans l’une de leurs mains un petit ob-
jet circulaire; ces ressemblances n’excluent pas des différences dans
l’accentuation du schématisme de la représentation et dans la pré-
sence de variantes (personnages secondaires, animaux – autruche –
et symboles). Ces gravures peuvent être des stèles votives au dieu
cavalier 43, mais elles ont aussi pris un sens funéraire et ont alors
constitué un hommage au chef tribal héroïsé, comme le montre vi-
siblement la stèle libyque, trouvée à Kerfala plus à l’Ouest 44 et
celle de Naamane, publiée récemment 45. Les stèles à registres re-
trouvées à Castellum Tulei s’inscrivent tout à fait dans ce con-
texte 46 d’évocation du chef défunt et du soin apporté à la conser-
vation de sa mémoire: la nature du monument est précisée avec le
mot tabula 47, attesté uniquement dans cette région; l’association
Méditerranée de P.-A. Février, Rome-Aix-en-Provence 1996, p. 771-87) et par G.
CAMPS puis J.-P. LAPORTE, Datation des stèles libyques figurées de Grande Kabylie,
dans L’Africa romana IX, p. 389-423, qui proposent une date de peu antérieure à la
domination romaine.
41. G. CAMPS, S. CHAKER, J.-P. LAPORTE, Deux nouvelles stèles kabyles au cava-
lier, «BCTH», 25, 1999, p. 19-32: stèle de Bordj Menaïel et stèle de Sidi Naamane,
pas très loin de Castellum Tulei.
42. LAPORTE, Datation, cit., p. 390-7: 1 – Abizar; 2 – Souama; 3 – Bou Djemaa
(6 km au SE d’Abizar); 4 – Cheurfa (près de Tigzirt), anépigraphe; 5 – Tensaouth ou
Thinesouin; 6 – Thala; 7 – El Kelaa = Chabot no 843, aujourd’hui perdue; 8 –
Souama; 9 – Agouni n’Toukseleth.
43. Cf. supra, note 26; cette stèle peut aller dans ce sens; Mas t... est un nom
théophore.
44. L’inscription a été lue: GDLMSK MSKBN, que l’on pourrrait traduire par
princeps gentis MSKBN. Cf. LAPORTE, Datation, cit., p. 413.
45. CAMPS, CHAKER, LAPORTE, Deux nouvelles stèles, cit., p. 22-30: la représenta-
tion du personnage diffère sensiblement des autres dans le rendu du visage aux yeux
surcreusés, de la barbe et de la chevelure; présence de mains et de pattes coupées,
symbole de victoire ou de chasse?
46. Il existe un jalon intermédiaire constitué par la stèle de Toudja, avec une
épitaphe rédigée en latin. Cette inscription qui témoigne d’un effort de mise en page
et d’un souci de ponctuation constitue pour LAPORTE, Datation, cit., p. 417, «un élé-
ment de transition entre les stèles libyques et les stèles à registres romanisées du
III
e s.» car l’absence de l’invocation aux dieux Mânes invite à une datation haute.
47. Le mot désigne une pierre travaillée dégagée de son support brut.
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des thème de la chasse et du banquet dans les registres figurés est
peut-être liée à la préexistence du thème du cavalier dans la tradi-
tion locale de la commémoration du chef. Qui plus est, certains
détails iconographiques sont très révélateurs de ces rapports d’in-
terpénétration.
En effet, les cavaliers des stèles libyques tiennent dans leur
main un globule que l’on peut interpréter comme le symbole de
leur pouvoir; or on constate que ce globule figure sur un grand
nombre de monnaies de Syphax (FIG. 2) 48. Bien plus ces mon-
naies, tant dans l’effigie de Syphax avec une barbe en pointe et les
cheveux ras et plats que dans le revers au cavalier galopant avec
48. Cf. J. MAZARD, Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque, Paris 1955, p.
18-20. Il pourrait s’agir d’un signe symbolique du pouvoir du princeps.
Fig. 2: Monnaies de Syphax (d’après Mazard, Corpus nummorum Numidiae,
cit.).
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un manteau flottant, une baguette dans la main droite et la lance
dans la main gauche rappellent les stèles libyques et funéraires. On
trouve donc dans les trois types de documents tout ou partie des
marques du pouvoir des principes sur lesquelles Procope reviendra
beaucoup plus tard en insistant sur leur ancienneté:
il y avait même ceux qui avaient laissé leurs enfants comme gage de leur
promesse et qui demandaient qu’il (Bélisaire) leur fasse parvenir les insi-
gnes de leur pouvoir selon l’ancienne coutume. En effet, selon l’antique
coutume des Maures, nul ne pouvait exercer le commandement, même s’il
était l’ennemi des Romains, avant que l’empereur des Romains ne lui re-
mette les insignes du pouvoir (ta` gnv´rismata th˜q \arxh˜q). Or, ils avaient dé-
jà reçu ces insignes de la part des Vandales, mais ils ne considéraient pas
leur pouvoir comme sûr. Ces insignes sont: un bâton (r^a´bdoq) d’argent do-
ré; une coiffure (pi˜loq) en argent qui ne couvre pas toute la tête, mais se
tient autour, comme une sorte de couronne faite de bandes d’argent; un
manteau (tribv´nion) blanc qui s’attache sur l’épaule droite par une agrafe
en or, comme la chlamyde thessalienne; une tunique (xitv´n) blanche brodé;
une chaussure dorée 49.
Tous ces éléments (manteau, bâton, chaussures, coiffure) figurent
dans la stèle de Kerfala, mais aussi dans celles de Castellum Tulei.
Ces dernières montrent donc bien, au-delà de l’adoption de l’écri-
ture latine et des formes de l’épitaphe, la complexité du phénomè-
ne d’acculturation et la part prise par les traditions locales dans
l’élaboration de nouvelles formes d’expressions du pouvoir des
chefs tribaux.
Ces trois exemples montrent donc comment des contacts cultu-
rels ont été établis entre le monde romain et celui des tribus afri-
caines et les manières différentes dont les modes de pensée et de
représentation empruntés à la culture gréco-romaine se propa-
geaient. Les documents sont rédigés en latin, mais renvoient, à des
degrés divers, à des réalités africaines profondément inscrites dans
les traditions locales. Ces inscriptions illustrent ainsi la définition
de l’acculturation perçue comme un processus d’interaction entre
deux systèmes culturels autonomes et les changements qui en ré-
sultent: dans le premier cas, il faut certes tenir compte du milieu
urbain dans lequel le document s’inscrit, mais la mention des liens
49. PROC., Bell. Vand., III, 25, 5-8.
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de patronat témoigne de la réceptivité d’un modèle de relations so-
ciales; au contraire, dans le deuxième exemple, le vocabulaire latin
ne fait que recouvrir des réalités tribales très vivaces; enfin dans le
troisième document, l’épitaphe dont on sait le rôle acculturant
qu’elle a pu jouer dans le monde romain ne peut être détachée de
son support iconographique.
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Lietta De Salvo
Una frontiera invalicabile: merces inlicitae
nel tardo Impero romano
I Romani giudicavano le frontiere non come “confini giuridici sta-
biliti tra pari”, ma come un limite fra l’ordine civile delle province
e un mondo in cui vigeva la legge di guerra 1.
Lungo tali frontiere tuttavia gli scambi commerciali erano fitti,
ma non di rado si giunse a forti limitazioni nell’esportazione di ta-
lune merci.
Il tema dei divieti e delle limitazioni nel commercio di alcune
species da parte dei Romani negli scambi con le popolazioni stan-
ziate al di là delle frontiere non sembra aver avuto negli studi mo-
derni l’attenzione che meriterebbe 2.
Il divieto di esportazione di merces inlicitae presso i barbari è
testimoniato per il tardo Impero. Naturalmente non è facile indivi-
1. C. R. WHITTAKER, Le frontiere imperiali, in A. CARANDINI, L. CRACCO RUGGI-
NI, A. GIARDINA (a cura di), Storia di Roma, Torino 1993, p. 422.
2. Brevi riferimenti in P. HUVELIN, E´tude d’histoire de droit commercial romain,
Paris 1929, pp. 72-5; S. J. DE LAET, Portorium. E´tude sur l’organisation douanière
chez les Romains surtout à l’époque du haut-empire, New York 1975, pp. 431 e 477
ss.; J. ROUGÉ, Recherches sur l’organisation du commerce maritime en Méditerranée
sous l’empire romain, Paris 1966, pp. 437-9; C. R. WHITTAKER, Trade and Frontiers of
the Roman Empire, in P. GARNSEY, C. R. WHITTAKER (eds.), Trade and Famine in
classical Antiquity, Cambridge 1983, pp. 110-27; R. DELMAIRE, Largesses sacrées et
“res privata”. L’“aerarium impérial” et son administration du IVe au VIe siècle, (Coll.
EFR ,121), Roma 1989, p. 284; J.-P. CALLU, I commerci oltre i confini dell’impero, in
CARANDINI, CRACCO RUGGINI, GIARDINA (a cura di), Storia di Roma, cit., p. 490 e
nota 19. Più in particolare: G. VISMARA, Limitazioni al commercio internazionale nel-
l’impero romano e nella comunità cristiana medioevale, in Scritti in onore di Contardo
Ferrini, 1, Milano 1947, pp. 443-70 (spec. pp. 443-51); R. ANDREOTTI, Su alcuni pro-
blemi del rapporto fra politica di sicurezza e controllo del commercio nell’impero roma-
no, «RIDA», 3a s., 16, 1969, pp. 215-57 (spec. pp. 245-9; 256); M. CALCAGNO, Un si-
stema nuovo di controllo sulle navi in partenza: la costituzione di Teodosio II del 18
settembre 420 (accolta in CTh. VII 16, 3), «CCC», 3, 1982, pp. 373-409.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 293-304.
duare quali popolazioni fossero interessate di volta in volta, anche
perché erano molti gli stanziamenti di barbari all’interno dell’Impe-
ro. E` probabile che ci si riferisca a nationes barbarae d’oltre fron-
tiera o a quelle che, pur stanziate all’interno dell’Impero, non ave-
vano rapporti internazionali con lo Stato romano 3. Tali divieti sa-
ranno stati in alcuni casi temporanei, in altri duraturi 4. Comunque
non ce n’è traccia nei primi secoli dell’Impero.
Nel I secolo non è attestata l’esistenza di controlli da parte del-
lo Stato su merci da esportare; ciò può essere messo in relazione
col fatto che durante il principato la stabilità politica permise lo
sviluppo delle attività commerciali d’oltremare. Venivano esportati
oltre le frontiere dell’Impero vino, olio, garum, tessuti di lana, og-
getti manufatti; tali prodotti erano smerciati, in particolare, presso
le popolazioni barbariche poste ai confini settentrionali 5. Nei primi
secoli dell’Impero il commercio era dunque privato e libero; il Pe-
riplo del mar Eritreo fornisce copiose notizie circa l’esportazione
dall’Egitto verso le regioni dell’India di stoffe, vetri, vini, profumi,
gioielli, corallo, monete d’oro e d’argento 6; attraverso la frontiera
d’Oriente, furono intensi anche gli scambi tra Romani e Parti, no-
nostante le intermittenti ostilità 7.
A partire dal I secolo, in prossimità degli insediamenti militari
si svilupparono com’è noto le canabae, cui facevano capo le truppe
di stanza nella zona, alle quali si aggiungevano comunità di mer-
canti, impegnati in attività che spesso li portavano a superare i
confini dell’Impero, venendo a contatto con popolazioni barbari-
3. CALCAGNO, Un sistema nuovo di controllo, cit., pp. 376 ss., nota 8.
4. CALLU, I commerci oltre i confini, cit., p. 490.
5. Cfr. O. BROGAN, Trade between the Roman Empire and the Free Germans,
«JRS», 26, 1936, pp. 195-222; J. KUNOW, Der römische Import in der Germania libera
bis zu den Markomannenkriegen. Studien zu Bronze- und Glasgefässen, Neumünster
1983; ID., Kontaktströme zwischen dem Imperium Romanum und der Germania libera,
«MBAH», 8, 1, 1989, pp. 56-72; U.-B. DITTRICH, Die Wirtschaftstruktur der Quaden,
Markomannen und Sarmaten im mittleren Donauraum und ihre Handelsbeziehungen
mit Rom, «MBAH», 6, 1, 1987, pp. 9-30; S. BERKE, Zum Export mittelgallischer und
früher Rheinzaberner Terra Sigillata in das Barbaricum nördlich der mittleren Donau,
«MBAH» 7, 1, 1988, pp. 46-61; A. J. PARKER, Il commercio nell’impero e al di là del-
le frontiere, in J. WACHER (a cura di), Il mondo di Roma imperiale, Roma-Bari 1989,
pp. 107 ss.; R. WOLTERS, Zum Waren -und Dienstleistungsaustausch zwischen dem Rö-
mischen Reich und dem Freien Germanien in der Zeit des Prinzipats. Eine Bestandsauf-
nahme, t. I, «MBAH» 9, 1, 1990, pp. 14-44; t. II, «MBAH», 10, 1, 1991, pp. 78-132.
6. J. I. MILLER, Roma e la via delle spezie, trad. it., Torino 1974, pp. 202 ss.
7. ANDREOTTI, Su alcuni problemi, cit., pp. 231 ss.; p. 236.
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che. Tali relazioni commerciali, comunque, in alcune occasioni era-
no sottoposte a misure di controllo, come si può dedurre da un
passo della Germania di Tacito 8, da cui risulta che solo la civitas
Hermodurorum, nella Rezia settentrionale, alleata dei Romani, aveva
possibilità di effettuare liberamente traffici commerciali lungo le
rive del Danubio. E` probabile che ad altri popoli appartenenti alla
libera Germania, non legati a Roma da alcun patto di alleanza, fos-
sero concessi contatti controllati e limitati.
Le restrizioni commerciali iniziano a divenire rilevanti nella se-
conda metà del II secolo, allorché la pressione dei barbari ai confi-
ni comincia ad assumere le forme di una grave minaccia per la si-
curezza dell’Impero. Provvedimenti restrittivi in ambito commercia-
le, al tempo di Marco Aurelio, nei riguardi di Marcomanni e Qua-
di sono menzionati da Cassio Dione 9; ai barbari è imposto di
mantenere una distanza di 38 stadi dal Danubio, e di svolgere
scambi commerciali con i Romani in luoghi e giorni stabiliti. E` evi-
dente che queste restrizioni al commercio intendevano contenere
pratiche di traffici illeciti. Anche a questo scopo venivano innalzati
edifici fortificati lungo il confine con i Marcomanni nel II secolo,
come è provato da una testimonianza epigrafica, dalla quale sap-
piamo che a Commodo si deve la costruzione di un burgus, cioè di
un castello fortificato addetto al controllo delle vie di transito e
delle frontiere 10, sulla riva del basso Danubio, per arrestare i mo-
vimenti dei contrabbandieri lungo la linea di frontiera. Inoltre, da
un passo di Erodiano 11 abbiamo notizia di limitazioni al commer-
cio fra Romani e Parti al tempo di Caracalla: se Parti e Romani
fossero stati uniti, afferma Erodiano, con le loro forze riunite
avrebbero potuto regnare su tutto il mondo;
inoltre, non sarebbe stato più oltre necessario trasportare in piccole quanti-
tà, attraverso vie rischiose e segrete, per mezzo di intermediari, gli aromi e
i meravigliosi tessuti prodotti dai Parti, i minerali e i pregiati manufatti dei
Romani; avendo essi costituito un solo Stato e una sola economia, gli scam-
bi sarebbero divenuti facili, con vantaggio comune 12.
8. TAC., Germ., 41.
9. DIO CASS., 71, 15.
10. CIL III, 10312.
11. HEROD., 4, 10, 4.
12. Trad. Cassola.
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Dall’Adversus Marcionem di Tertulliano, databile al 207-212, si può
dedurre che le pratiche di commercio clandestino non erano estra-
nee all’attività dei navicularii. L’apologista infatti si rivolge a Mar-
cione con queste parole: pontice nauclere, si numquam furtivas mer-
ces vel illicitas in acatos tuos recepisti [...] 13; al sostantivo merces
vengono affiancati i due aggettivi furtivas e illicitas: l’uno indica
l’azione di frode perpetrata ai danni del fisco, l’altro evidenzia l’il-
legalità del commercio di prodotti su cui ricadeva un divieto di
alienazione.
L’esportazione di determinate merci presso popoli nemici costitui-
va un atto di tradimento ai danni dello Stato romano; il reato rien-
trava perciò nell’ambito dei provvedimenti contenuti nella lex Iulia
maiestatis, configurando il contrabbando di guerra. Il giurista Scevola
fa rientrare tra i reati previsti, appunto, da tale lex la cessione dolo
malo ai nemici di vettovaglie, armi, cavalli, denaro, ostaggi e giumen-
ti, e qualsiasi altra cosa avrebbe potuto essere loro utile per la guerra
contro i Romani 14. Ancora, Paolo 15 afferma che è vietato, sotto
pena di morte, fornire ai nemici pietra per affilare il ferro, ferro, fru-
mento e sale. Come si vede, si tratta di merci che servono per la
guerra, principalmente vettovaglie e armi; è presumibile che tali divie-
ti durassero finché perdurava lo stato di guerra 16, e si possono spie-
gare con le guerre continue alle frontiere e con l’intenzione da parte
del governo romano di impedire al nemico approvvigionamenti ali-
mentari, ma anche di ostacolare l’esodo di metalli.
Che si tratti di un provvedimento anche di natura fiscale può
dedursi dal fatto che Paolo lo inserisce nel titolo De publicanis et
vectigalibus, titolo che contempla il caso in cui un navicularius ab-
bia effettuato un carico in modo illecito; punizione era la confisca
della nave, mentre la pena capitale era prevista per il magister, il
gubernator, o qualsiasi membro dell’equipaggio, che, absente domi-
no, si fosse macchiato del medesimo reato, mentre la nave veniva
restituita al dominus; nel caso che un dominus navis fosse sfuggito
alla punizione, la responsabilità sarebbe ricaduta sul suo successore
(illicitarum mercium persecutio heredem quoque adfligit). I destinata-
ri della sentenza di Paolo sembrano essere proprio i domini na-
vium, autori di un contrabbando nocivo non soltanto dal punto di
13. TERT., adv. Marc., 5, 1, 2.
14. D, 48, 4, 4.
15. D, 39, 4, 11.
16. VISMARA, Limitazioni, cit., p. 445.
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vista militare, ma anche dal punto di vista fiscale, in quanto espor-
tavano merci non dichiarate su cui lo Stato imponeva misure di
controllo. Paolo, creando in ambito giuridico un legame tra il reato
del contrabbando militare e l’azione fraudolenta ai danni del fisco,
amplia il raggio d’azione della legge, rispetto alla precedente sen-
tenza di Scevola, in cui il commercio illecito con i nemici si confi-
gurava soltanto nei limiti di un reato di tradimento nei confronti
dello Stato romano.
Le misure volte a limitare l’esportazione di merci oltre i confini
saranno via via riconfermate ed estese, nel IV e V secolo, ad altri
prodotti, quali il vino, l’olio, il garum, le armi, le materie prime
per la loro fabbricazione, e soprattutto l’oro. Il problema acquista
aspetti più articolati in relazione al contesto politico-economico in
cui si pone. Vismara 17 rileva che proprio nelle costituzioni emana-
te nella seconda metà del IV secolo, sotto Valentiniano e Valente, il
reato di contrabbando di guerra non riguarda soltanto il settore
militare, ma rientra nell’ambito più generalizzato dei provvedimenti
restrittivi per le esportazioni internazionali. Lo studioso, stabilendo
un’equivalenza tra hostis e barbarus, ritiene che i divieti commer-
ciali, nel suddetto periodo, fossero motivati dall’idea che ogni po-
polo straniero si configurasse come un nemico dell’Impero.
Le costituzioni di Valentiniano, Valente e Graziano sono prin-
cipalmente due. Nella prima 18 si vieta l’esportazione ad barbari-
cum di vino, olio e liquamen, ne gustus quidem causa aut usus com-
merciorum. J. Rougé 19, commentando tale divieto, evidenzia la dif-
ficoltà nel coglierne la motivazione e vi scorge una misura di natu-
ra politica 20. Il divieto, mirante a evitare che giungano a popola-
zioni che abitano regioni settentrionali dell’Europa prodotti medi-
terranei per loro sconosciuti, intende penalizzare il nemico
mediante una forma di sanzione economica e si propone di conte-
nere l’attività di illecito commercio praticato dai mercanti con i
popoli d’oltre confine, che perciò soffrono, per tali divieti, penuria
di viveri, come rileva Ammiano 21. Nello stesso periodo, limitazioni
17. Ivi, p. 448.
18. CI, 4, 41, 1 (370-375).
19. ROUGÉ, Recherches, cit., p. 438.
20. Commercium indica di solito non solo l’attività, ma il luogo dove tale attività
si svolgeva, cfr. DELMAIRE, Largesses sacrées, cit., p. 283 e nota 21; sulle fortificazioni
lungo il Danubio, cfr. AMM., 29, 6, 2-3.
21. AMM., 27, 5, 7; cfr. 31, 3, 8.
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commerciali sono riferite da Temistio, che, nell’orazione X 22, com-
posta tra il 369 e il 370, a conclusione del conflitto fra Valente e
Atanarico, re dei Goti, riferisce i termini del raggiunto accordo
commerciale, mettendo in rilievo la decisione di Valente di limitare
a due sole città-mercato il commercio tra Romani e barbari, in
modo che gli scambi commerciali fossero circoscritti, per consenti-
re un più efficace controllo sulle azioni di contrabbando. Tali mi-
sure vengono completate con la fortificazione del confine danubia-
no, com’è provato, fra l’altro, dalla testimonianza di un’epigrafe 23,
che attesta la costruzione, nel 371, per volere di Valentiniano e
Valente, nella Pannonia inferior, di un burgus, denominato Com-
mercium, che nel nome rivela il motivo per il quale era stato co-
struito (qua causa et factus est). Lo scopo era di farne un presidio
militare e nello stesso tempo un luogo dove si potessero svolgere
scambi commerciali sotto lo stretto controllo dei militari. L’interdi-
zione del commercio con i barbari di vino, olio e liquamen è dun-
que contemporanea all’opera di rafforzamento militare delle zone
di confine.
Nella seconda legge di Valentiniano, Valente e Graziano 24 vie-
ne interdetta ai mercatores, sotto pena della morte, la facoltà di ef-
fettuare le transazioni commerciali con i popoli stranieri mediante
il versamento di oro; si sottolinea inoltre che, non solo non dev’es-
sere fornito oro ai barbari (aurum barbaris minime praebeatur), ma
anche che, qualora si presenti l’occasione, l’oro trovato presso i
barbari venga loro trafugato subtili ingenio. Piganiol 25 ritiene che
tale provvedimento miri a contenere il flusso di metallo prezioso
verso l’Oriente causato dalle spese suntuarie effettuate dai detento-
ri di moneta aurea; d’altra parte Veyne 26, cercando di smitizzare
l’esistenza di un drenaggio di metallo prezioso verso l’Oriente, so-
stiene che proprio la costituzione del 374 dimostra che non vi era
un effettivo ammanco di numerario, dal momento che le transazio-
ni avvenivano mediante lo scambio di merci col metallo prezioso.
Il provvedimento è da collegare a precedenti costituzioni 27, in cui
22. THEM., or., X, 135 CD.
23. CIL III, 3653 = ILS, 775.
24. CI, 4, 63, 2 (374?).
25. A. PIGANIOL, Le problème de l’or au IVe siècle, «Annales d’Histoire Sociale»,
1, 1945, pp. 47-53.
26. P. VEYNE, Rome devant la prétendue fuite de l’or: mercantilisme ou politique
disciplinare?, «Annales(ESC)», 34, 1979, pp. 211-44.
27. CTh, 10, 19, 5 (369) e 7 (370? 373?).
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lo Stato imponeva nei confronti dei privati misure coercitive, sotto-
lineando che l’oro era un possesso statale e che ogni possibile ten-
tativo centrifugo da parte dei privati doveva essere arginato. Già
una costituzione di Costanzo 28 contemplava il divieto di esporta-
zione, oltre i confini dell’Impero, del denaro, considerato dai nego-
tiatores merce con cui effettuare gli scambi con i popoli stranieri; a
questo scopo i governatori provinciali dovevano provvedere nomi-
nando idonei officiales e preaepositi che controllassero portus [...]
litoraque; i mercanti quindi potevano commerciare varie merci,
praeter pecunias [...] vel ceteras, quas vetitas esse cognoscunt. La
sanzione prevista era la morte, in quanto si configurava il reato di
sacrilegio, trattandosi di frode ai danni del fisco imperiale. La na-
tura illecita del commercio del denaro risulta, in modo evidente,
dall’accostamento alle altre merci vietate e la motivazione è chiara:
quia in usu publico constitutas pretium oportet esse non mercem.
La diffusione di solidi in zone esterne all’Impero è attestata dai
ritrovamenti monetari sia nell’Occidente barbarico che in Oriente;
in Germania e in Danimarca sono venute alla luce notevoli quanti-
tà di monete auree del IV e V secolo. Le monete d’oro che giunge-
vano in territorio germanico venivano fuse per ricavarne oggetti or-
namentali, oppure forate per ottenerne dei pendenti 29; analoghi fe-
nomeni si riscontrano nel versante orientale. La fuoriuscita di mo-
neta aurea non doveva essere dunque infrequente; a conferma si
può ricordare un passo della già citata orazione di Temistio 30, che,
nel 370, di fronte al senato di Costantinopoli, si congratula con
Valente per il fatto che la pace con i Goti non sia stata comprata
mediante un versamento di tributi sotto forma di oro, argento, in-
dumenti. Il retore sottolinea l’eccezionalità dell’evento. Il pagamen-
to dei tributi ai barbari, per comprarne l’alleanza, era divenuto
molto gravoso per il fisco imperiale, ma va rilevato che tali tributi
venivano spesso impiegati dai barbari per il pagamento delle merci
esportate dall’Impero: si dava vita così a un movimento circolare,
per cui parte dei finanziamenti ritornavano alla fonte d’origine 31.
Nel 397 anche la porpora e la seta rientrano fra le merci sog-
28. CTh, 9, 23, 1 (356 [352]).
29. BROGAN, Trade, cit., pp. 207 ss.; M. WHEELER, La civiltà romana oltre i con-
fini dell’impero, trad. it., Torino 1963, pp. 71 ss.
30. THEM., or., X, 135 AB.
31. BROGAN, Trade, cit., p. 222.
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gette a limitazione 32 e oggetto di monopolio di Stato, perciò si
prescrive, pena la morte, che distrahendae purpurae vel in serico vel
in lana facultatem nullus possit habere privatus e che l’acquisto del-
la seta sia di esclusiva competenza del comes commerciorum. I due
provvedimenti mirano essenzialmente a salvaguardare il sistema
monopolistico che lo Stato deteneva sulle fabbriche tessili e di tin-
ture. Istituendo il diretto controllo sul commercio della seta, lo sta-
to aveva la possibilità di rifornirsi direttamente del prodotto per
alimentare il fabbisogno delle fabbriche imperiali.
Una costituzione del 412 di Onorio e Teodosio 33 ordina al co-
mes sacrarum largitionum di dislocare nelle province, nei porti e
nelle zone litoranee dei curiosi, con il compito di sorvegliare i mer-
catores affinché non effettuassero traffici illeciti con species imperia-
les, fra cui evidentemente la porpora. La costituzione evidenzia
come tale commercio si svolgesse in forme clandestine.
Nel versante orientale notevoli dovevano essere le limitazioni lun-
go la frontiera con i Persiani, i tradizionali nemici dei Romani. All’i-
nizio del V secolo, proprio in virtù di una politica di controllo del
commercio estero da parte dei due Stati, in una costituzione datata
al 408 o 409 34 vengono riconosciute come sedi di mercato solo al-
cune città: Callinico (romana), Nisibi (ormai persiana) e Artaxata (ar-
mena), quest’ultima sostituita in seguito da Dovin, dove avevano luo-
go gli scambi fra Indiani, Iberi, Persiani e Romani 35. Al di fuori di
questi siti nundinas exercere minime oportet. Onorio e Teodosio, tut-
tavia, concedono libertà di movimento ai mercatores al seguito di
un’ambasceria straniera anche al di là delle sedi stabilite per gli
scambi commerciali. Il fatto che fosse impossibile realizzare scambi
di merci al di fuori del controllo di Stato costituisce una sorta di le-
game fra il commercio estero romano e la politica di sicurezza per
le relazioni economiche fra l’Impero sassanide e l’Impero romano
d’Oriente. Queste misure furono riconfermate nel 562, nel trattato di
pace fra Giustiniano e Khosrô I Anoshârvan 36. Una serie di penalità
colpisce coloro che abbiano superato i limiti delle città stabilite per
32. CI, 4, 40, 1 e 2.
33. CTh, 6, 29, 10.
34. CI, 4, 63, 4.
35. ANDREOTTI, Su alcuni problemi, cit., p. 249; E. WINTER, Handel und Wirt-
schaft, in Sasanidisch-(Ost-) Römischen Verträgen und Abkommen, «MBAH», 6, 2,
1987, pp. 46-74.
36. Cfr. WINTER, Handel und Wirtschaft, cit.
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i commerci a causa della frode esercitata ai danni del fisco imperiale
e soprattutto del contrabbando esercitato a scapito della sicurezza
dell’Impero. La limitazione al commercio è dettata anche dal timore
di attività spionistiche che spesso i mercanti potevano praticare (ne
alieni regni, quod non convenit scrutentur arcana).
L’importanza soprattutto di Nisibi come centro commerciale e
crocevia di numerose vie carovaniere è nota ed è evidenziata dalla
Expositio totius mundi 37, il cui autore esalta l’abilità degli abitanti
di questa città nell’esercizio di un’attività mediatrice nel commercio
tra Romani e Persiani. Nello stesso passo viene ricordato il divieto
di esportazione di ferro e bronzo (non licet hostibus dare aeramen
et ferrum) presso i Persiani, che erano sprovvisti di metalli, a causa
delle scarse risorse naturali; questa carenza di metalli in ambito
persiano si ricava anche da un passo di un’orazione di Libanio 38,
datata al 348.
Una costituzione di Onorio e Teodosio II del 419 39 minaccia la
pena di morte per coloro che abbiano fornito ai barbari la facoltà
di costruire navi. La disposizione è motivata dalla richiesta del ve-
scovo Asclepiade, che sollecita l’intervento dello Stato a causa di
una minaccia da parte dei barbari, probabilmente Goti provenienti
dal Nord, nel Chersoneso tracico.
Il problema del trasferimento di merces inlicitae ad nationes
barbaras viene riproposto in una costituzione del 420 40, che stabili-
sce il controllo statale su naucleri e mercatores, la loro attività, i
loro spostamenti. Le nationes barbarae verso cui è vietato esportare
determinate merci sono probabilmente in questo momento le zone
della Persia, i rapporti con la quale si erano deteriorati e sarebbero
sfociati in conflitto nel 421/422 41. Tuttavia non si può escludere
che la costituzione avesse un carattere più generale, non essendo la
minaccia barbarica limitata alla frontiera orientale. Il provvedimen-
to mostra la grande convenienza dei traffici illeciti 42, in quanto il
37. Exp. tot. mun., 22.
38. LIB., or., 59, 66-67.
39. CTh, 9, 40, 24.
40. CTh, 7, 16, 3 = CI 12, 44, 1, cfr. CALCAGNO, Un sistema nuovo di control-
lo, cit., e L. DE SALVO, Economia privata e pubblici servizi nell’impero romano. I cor-
pora naviculariorum (Kleió, 5), Messina 1992, p. 583.
41. Cfr. SOCR., Hist. eccl., 7, 18.
42. Tale provvedimento ha fatto pensare a una «scarsa redditività del servizio
pubblico di contro all’alta remuneratività di un traffico severamente proibito e con-
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commercio con le nazioni barbare, detentrici di valuta pregiata, da
esse ottenuta per la loro difesa del limes o per l’acquisto della
pace, o per collaborazioni di carattere militare, costituiva certamen-
te un’attrattiva alla quale i mercanti non potevano sottrarsi 43. La
disposizione, che sembrerebbe tutelare i mercanti da ogni genere
di concussio da parte degli ufficiali addetti al controllo delle vie di
transito, in realtà mira a esercitare uno stretto controllo sulle merci
da essi esportate e sui loro campi d’azione.
La genericità del testo del Codice Teodosiano sulla natura delle
merces inlicitae, e la stessa indeterminatezza delle nationes barbarae,
che riscontriamo anche in altre costituzioni, potrebbero portare a
formulare l’ipotesi che il citato provvedimento mirasse a colpire
non soltanto il contrabbando di guerra, ma anche quel genere di
traffico clandestino, che implicava il commercio di prodotti su cui
lo Stato deteneva una forma di controllo economico.
L’ultima costituzione a noi nota relativa a limitazioni al com-
mercio estero è di Marciano e data al 455/457 44. Si vieta di ven-
dere armi, minuziosamente elencate, scudi, corazze, dardi, spade,
nonché ferro, sia grezzo che lavorato, alienigenis barbaris che si re-
cavano a Costantinopoli o in altre città sub legationis specie vel sub
quocumque alio colore, superando così i provvedimenti di Onorio e
Teodosio II – che avevano lasciato facoltà di liberi scambi a chi
fosse venuto al seguito di un’ambasceria straniera – vietando la
possibilità di commerciare armi e ferro anche a coloro che veniva-
no sub legationis specie. Il controllo esercitato sul commercio delle
armi ha una motivazione ben precisa: lo Stato bizantino ne detene-
va il monopolio, avendo la gestione delle fabbriche addette alla
loro manifattura. Da Procopio 45 sappiamo che ad Abido sull’Elle-
sponto vi era un ufficio doganale, dove un funzionario aveva il
compito di verificare «se qualche nave con carico di armi fosse di-
retta a Bisanzio senza autorizzazione imperiale». La Novella 85 di
Giustiniano ordina che a nessun privato sia consentito gestire una
cernente generi di prima importanza per le nazioni barbare»: CALCAGNO, Un sistema
nuovo di controllo, cit., pp. 385 ss.
43. Per ottenere un controllo sulle merci esportate, si ordina che presso i defen-
sores e i magistrati locali vengano registrati degli atti, in cui i navicularii devono di-
chiarare a quale porto sono diretti e che non hanno subito danni alla partenza; l’ori-
ginale del documento (authenticum) sarebbe andato al navicularius, mentre la copia
(scheda) al defensor.
44. CI, 4, 41, 2.
45. PROC., Arc., 25, 3-4. Cfr. DE LAET, Portorium, cit., pp. 459 ss.
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propria produzione di armi, né svolgere un regolare commercio nel
settore. Indubbiamente la gestione diretta di un prodotto di largo
consumo e di fondamentale utilità, come le armi, costituiva per chi
ne deteneva il monopolio un profitto considerevole dal punto di
vista economico.
Da quanto si è detto risulta che, se in età alto-imperiale le in-
terdizioni commerciali erano limitate e dovute a necessità militari,
nel tardo Impero tali interdizioni divennero frequenti; in esse con-
correvano vari elementi: il motivo di non voler depauperare l’Im-
pero di determinate merci che scarseggiavano per guerre, carestie e
pestilenze; il motivo di evitare che nemici reali o potenziali potes-
sero essere riforniti di tutto ciò che avrebbero potuto usare contro
l’Impero; ma soprattutto motivi di natura economica, che produs-
sero le misure accentratrici attuate dagli imperatori del IV e V se-
colo.
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Guadalupe López Monteagudo
Mosaicos romanos del Norte de Africa:
la «no frontera» entre la tierra y el mar
Los mosaicos romanos constituyen uno de los mejores documentos
para conocer los variados aspectos de la historia antigua, y entre
ellos el de la economía ocupa un lugar relevante. Ocurre en el
Norte de Africa algo similar a lo que se constata en el Sur de His-
pania y es que, a través de las escenas representadas en los pavi-
mentos de las casas o de los edificios públicos, se pueden ver las
conexiones de ciudades del interior con el comercio marítimo y
también a la inversa, ciudades situadas en la costa ligadas a la pro-
ducción y economía de regiones del interior 1. De esta forma, los
mosaicos se convierten en la imagen de una realidad en la que las
fronteras marítimas y terrestres no existen porque lo que impera
son los intereses comerciales. Tres ejemplos serían las ciudades de
Althiburos, Thysdrus y Hadrumetum, localizadas las dos primeras
en el interior y la última en la costa (FIG. 1).
En el interior de la Proconsular se encuentra la ciudad de
Althiburos (Medeina), centro de una gran actividad comercial gra-
cias a su situación privilegiada que le permitía la comercialización
de sus productos agrícolas y artesanales, como las plantas aromáti-
cas y la caliza grisácea y rosa, de aspecto marmóreo, procedente de
las canteras vecinas. Estos productos, obtenidos en su hinterland,
se canalizaban hacia Althiburos y de aquí eran expedidos a los
puertos de la Bizacena. Bien comunicada a través de la red viaria
(FIG. 2) que unía Carthago con Theveste, Althiburos era al mismo
tiempo la cabecera del eje transversal E-O que, partiendo de esta
vía alcanzaba el litoral: Althiburos-Thysdrus-Hadrumetum, convir-
1. G. LÓPEZ MONTEAGUDO, El impacto del comercio marítimo en tres ciudades
del interior de la Bética, a través de los mosaicos, en L’Africa romana XIV, pp.
595-626; ID., Mosaicos romanos y élites locales en el Norte de Africa y en Hispania,
«AEspA», 75, 2002, pp. 251-68.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 305-326.
tiéndose así Althiburos en en punto de conexión entre las altas
mesetas productoras de cereales y los valles olivareros del Sahel.
Por otro lado, desde Althiburos se podía alcanzar la costa N a tra-
vés de la arteria que la comunicaba con la via Carthago-Sicca
Veneria-Tipasa-Cirta y de aquí llegar hasta Hippo Regius 2.
Althiburos accedió al rango de municipium bajo Hadriano, lle-
vando a partir de entonces el título de municipium Aelium Hadria-
num Althiburitanum. Alcanzó su apogeo en tiempos de los Antoni-
nos y los Severos, como lo demuestra la construcción de edificios
públicos en una extensión de ca. 20 ha: arco de triunfo, foro, capi-
tolio, templo tetrástilo, puertas monumentales al S y al N de la
ciudad, fuente pública y teatro, seguramente costeados por las éli-
tes locales propietarias de las lujosas casas pavimentadas con es-
pléndidos mosaicos que le dan nombre, Casa de la Pesca, Casa de
2. M. ENNAÏFER, La cité d’Althiburos et l’édifice des Asclepieia, Tunis 1976, pp.
9-32.
Fig. 1: Numidia y Africa Proconsular (según K. M. D. Dunbabin, The Mo-
saics of Roman North Africa, Oxford 1978, map. 2).
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las Musas, y que formaban asociaciones profesionales con locales
como el de las Asclepieia, de donde proceden los famosos mosai-
cos de los barcos y de la caza, que se datan en la segunda mitad
del siglo III 3.
De todos los mosaicos de Althiburos interesa destacar aquellos
que tienen una relación con el medio marino, como son las repre-
sentaciones de barcos y las divinidades o personajes conectados
con la navegación. Dos cabezas de Océanos ocupan los dos espa-
cios absidales a uno y otro lado del pavimento de la pesca proce-
dente de la Casa del mismo nombre, conservado en el Museo del
Bardo 4 (FIG. 3).
En la Casa llamada de las Musas por el mosaico de la exedra,
la preferencia del dueño, de nombre seguramente Liburnius, por
los temas marinos se pone de manifiesto en el pavimento del tricli-
3. Ibid., passim; K. M. D. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, Ox-
ford 1978, p. 248.
4. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., pp. 127, 153, 248; EN-
NAÏFER, La cité d’Althiburos et l’édifice des Asclepieia, cit., pp. 58-63, pl. XXXIV.
Fig. 2: Situación de Althiburos en la red viaria romana (según Ennaïfer, La
cité d’Althiburos, cit., pl. XI).
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nium, en cuyo centro se ha figurado un barco mercante cargado
de ánforas y acompañado de la inscripción de aclamación honorífi-
ca APAEONA LIBURNI, escrita en la vela. El resto del mosaico
está ocupado por erotes pescadores, ninfas con flores que salen de
jarras, nereidas cabalgando monstruos marinos, cabeza de Océanos
a uno de los lados y Triunfo de Venus marina al otro, como pro-
tectores de la navegación marítima 5.
5. ENNAÏFER, La cité d’Althiburos et l’édifice des Asclepieia, cit., pp. 64-70, pl.
XL.
Fig. 3: Althiburos, Casa de la Pesca, mosaico con cabezas de Oceanos. Mu-
seo del Bardo (foto de G. López Monteagudo).
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Del edificio de las Asclepieia procede además del gran mosaico
de la caza, el famoso mosaico de los barcos, conservado en el Mu-
seo del Bardo, que pavimentaba el frigidarium de las termas 6.
Flanqueado en sus dos ábsides por una cabeza colosal de Océanos
y la figura de una divinidad fluvial, recostada en un típico paisaje
de juncos y, lo que es más interesante, llevando en su mano iz-
quierda una rama de olivo, quizás como alusión a la riqueza oliva-
rera de la región o al contenido de aceite de las ánforas que son
transportadas en una de las naves 7, el pavimento constituye un au-
téntico catálogo de barcos acompañados de su nombre en latín y
griego y de otras inscripciones que indican, por ejemplo, el nom-
bre de los caballos: Ferox, Icarus y Cupido, transportados en un
hippago, con la particularidad de que Icarus es el nombre de uno
de los caballos representados en el pavimento de la caza, mientras
que Ferox y Cupido se repiten como nombres de caballos en mo-
saicos de Hadrumetum 8 (cf. infra). Las cargas de dos de los treinta
barcos conservados parecen aludir de alguna manera a los intereses
comerciales del propietario, caballos de carreras y tal vez aceite,
cuya buena travesía se espera obtener del dios Océanos, divinidad
protectora del comercio marítimo 9.
No deja de ser curioso que en una ciudad del interior, tan aleja-
da de la costa y del mar, haya una predilección tan acusada por las
divinidades marinas y los temas de agua. M. Ennaïfer piensa que las
élites de Althiburos, que se hacen figurar en el pavimento de la caza,
tomando parte en sus tierras en una cacería real, son los mismos co-
merciantes o navicularii, cuyos intereses se reflejan en el resto de los
mosaicos de tema marino, e incluso propone que el edificio de las
Asclepieia podría haber servido de local de reunión a una asociación
o corporación de estos navicularios o de armadores 10.
6. Ibid., pp. 71-172, pl. XC-XCVII, CXVII-CXLIII.
7. G. LÓPEZ MONTEAGUDO, Producción y comercio del aceite en los mosaicos ro-
manos, en L’Africa romana XII, pp. 359-76.
8. G. LÓPEZ MONTEAGUDO, Inscripciones sobre caballos en mosaicos romanos de
Hispania y del Norte de Africa, en L’Africa romana IX, pp. 965-1011.
9. Sobre el comercio marítimo, cf. J. M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, M. P. GARCÍA-
GELABERT, El transporte marítimo según las representaciones de los mosaicos romanos,
relieves y pinturas de Ostia, «Lucentum», IX-X, 1990-91, pp. 111-21; J. M. BLÁZQUEZ
MARTÍNEZ, M. P. GARCÍA-GELABERT, G. LÓPEZ MONTEAGUDO, El transporte marino
de ánforas en los mosaicos romanos, «Gerión», Anejos III ( = Homen. M. Ponsich),
1991, pp. 323-8.
10. E. ENNAÏFER, La chasse africaine au IIIe siècle, «DossArch», 31, 1978, pp.
80-92.
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Un caso similar es el de Thysdrus, que llegó a ser en la época
de su apogeo, siglos II y III, una de las ciudades más importantes
del Africa antigua 11. Situada en el interior, a 40 km de la costa, la
antigua ciudad autóctona se vió favorecida desde época púnica por
sus ventajosas relaciones con el litoral y los numerosos recursos
ofrecidos tanto por el mar como por la zona continental. El carác-
ter mediocre de su emplazamiento no es en nada comparable con
el de otras ciudades, como Bulla Regia y Dougga, la primera situa-
da en el fértil valle del Medjerda y la segunda en una llanura bien
regada y de clima favorable, además de su proximidad a las cante-
ras de piedra. Sin embargo y a pesar de su situación en una región
geográfica tan desfavorecida, de clima netamente continental, con
ausencia de lluvias y de agua y con suelos poco fértiles, Thysdrus
se convirtió en una de las ciudades más florecientes del Imperio
romano, dotada de una arquitectura monumental excepcional. Las
causas de este florecimiento están ligadas seguramente a la riqueza
cerealista y olivarera de la región del Sahel y a la posición estraté-
gica de Thysdrus que la convierte en el punto de convergencia en-
tre el Norte y el Sur y entre la costa y el hinterland 12.
Que Thysdrus y su hinterland producía grano en gran cantidad
da testimonio el hecho de que, a finales del año 47 a.C., la ciudad
se lo ofreciera a César a cambio de su protección y que éste en el
año 46 a.C. se dirigiera a Thysdrus, a la sazón en manos de los
pompeyanos, para avituallarse de trigo (Bellum Africanum 76 y 97).
Sin embargo, fué la oleicultura el factor determinante del ascenso
económico de Thysdrus a partir del siglo II d.C., convirtiéndose la
ciudad en el centro económico de la región del Sahel y de la Baja
Estepa gracias a su situación privilegiada en el centro de una red
viaria (FIG. 4), en forma de tela de araña, que conectaba la costa
con el interior, dirigiéndose la exportación desde Thysdrus a los
puertos de Thaenae, Taparura, Usula, Acholla, Sullecthum, Gummi,
Thapsus, Leptis Minus y Hadrumetum.
De la riqueza oleícola del Africa Proconsular dan testimonio
varios documentos arqueológicos, en especial los mosaicos, que de-
jan constancia del importante papel que el cultivo del olivar y la
producción del aceite juegan en la economía de esta zona del Im-
11. H. SLIM, El Djem. L’antique Thysdrus, Tunis 1996.
12. H. SLIM, Nouveaux témoignages sur la vie économique à Thysdrus, «BCTH»,
19, 1985, pp. 63-85.
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perio 13. Olivos se han representado en el mosaico de las labores
agrícolas procedente de Uthina (Oudna), fechado a mediados del
siglo II d.C. 14, y en el de la caza de Althiburos, de la segunda mi-
tad del III 15. Olivares y plantaciones combinadas de olivos y de vi-
ñas emparradas se documentan en un pavimento de Utica 16, que
se data en el siglo III; en la parte baja del pavimento se ha repre-
sentado la recogida de aceituna por un personaje en pie que con
la mano izquierda agarra una rama, mientras que con la derecha
coge el fruto directamente del árbol por el procedimiento llamado
13. Sobre este particular véase LÓPEZ MONTEAGUDO, Producción y comercio del
aceite en los mosaicos romanos, cit., pp. 359-76; ID., Mosaicos romanos y élites locales
en el Norte de Africa y en Hispania, cit., pp. 251-68.
14. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., pp. 112-3, pl. 101.
15. ENNAÏFER, La cité d’Althiburos et l’édifice des Asclepieia, cit., p. 112, pl.
CXXVIIIa.
16. CMT I, 3, 1976, 22-25, nu´m. 273, pl. XIV Y XLI.
Fig. 4: Red viaria antigua de la región de Thysdrus (según Slim, Nouveaux
téimignages, cit., fig. 4).
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de «ordeño». El mismo tema, plantaciones de viñas emparradas y
olivos, aparece en dos paneles musivos de la villa romana de Ta-
barka, fechados a fines del siglo IV o a comienzos del V d.C., en
los que se han representado los edificios de las villas rústicas y su
entorno natural 17. La recogida de la aceituna se ha figurado en los
mosaicos del Triunfo de Neptuno de La Chebba, de mediados del
siglo II d.C., y del dominus Iulius de Carthago, fechado a fines del
siglo IV o comienzos del V d.C., para representar la estación inver-
nal 18.
Por lo que se refiere estrictamente a la ciudad de Thysdrus,
existen varios documentos musivos relativos a la producción y co-
mercio del aceite en época romana. En un paisaje de olivos, típico
de la región del Sahel, se desarrolla la conocida cacería de liebre
con perros representada en el mosaico procedente de la Casa del
mismo nombre, que se data a mediados del siglo III 19. Un olivo,
debajo del cual descansan dos personajes del thiasos báquico, pare-
ce que también se ha figurado en otro pavimento de la antigua
Thysdrus, procedente de la Casa de Sileno, así llamada por la esce-
na que preside el gran pavimento dionisiaco de la segunda mitad
del siglo III, cuya superficie se halla totalmente cubierta por las ra-
mas de vid que salen de los cuatro kantharoi colocados en las es-
quinas 20. Del frigidiarium de las termas de la Chouette procede un
curioso pavimento, ya de fines del siglo III, en el que se ha repre-
sentado una enorme lechuza flanqueada por dos olivos de donde
caen los pájaros muertos. Al igual que en Acholla, Carthago, Djebel
Oust, Dougga, Hadrumetum, Haïdra, Hippo Regius, La Chebba y
Sfax 21, también en los mosaicos de la antigua Thysdrus se utiliza el
olivo como símbolo del invierno y del mes de diciembre. Baste re-
cordar las ramas de olivo con aceitunas, solas o contenidas en
kantharoi y cestos que se han representado en cinco mosaicos de
17. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., pp. 122, 271-2, pl.
111-3.
18. D. PARRISH, Season Mosaics of Roman North Africa, Rome 1984, núms. 9 y
49, pl. 15 y 67.
19. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., pp. 49, 257, pl. 22.
20. L. FOUCHER, Découvertes archéologiques à Thysdrus 1960, Tunis 1960, pp.
23-30, pl. XI.
21. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., p. 257, pl. 114; PAR-
RISH, Season Mosaics of Roman North Africa, cit., núms. 1, 3, 7, 8, 25, 28, 33, 36, 44,
46, 48, 49, 57, 58, pl. 1, 5, 11, 13, 36, 41b, 50, 54b, 59, 62, 65, 68, 78 y 79; ID., The
Mosaic of Aiôn and the Seasons from Haïdra (Tunisia): an Interpretation of its Mea-
ning and Importance, «AntTard», 3, 1995, pp. 167-91.
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El Djem, de época severiana 22, como alusión a la época del año o
a la producción del aceite de esta zona del Imperio.
La existencia de antiguos bosques de olivos en la zona del Sa-
hel y en otros lugares del Africa Proconsular se halla confirmada
por las fotografías aéreas que revelan el emplazamiento exacto, ár-
bol por árbol, de los antiguos olivares. Por ejemplo, los restos de
un bosque de olivos son aún visibles en una superficie de 15.000
hectáreas que se extiende desde El Djem (Thysdrus) y Rougga (Ba-
rarus Municipium) al O, hasta Mahdia y La Chebba al E 23. Ade-
más, se sabe que César utilizó la madera de un antiguo olivar cer-
ca de Uzitta (Bellum Africanum 50, 1), y las excavaciones han re-
velado que madera de olivo, procedente de la poda de los árboles,
así como productos residuales de la prensa del aceite, eran emplea-
dos como combustible en las termas de Bulla Regia 24. Al mismo
tiempo, la distribución de los hallazgos de molinos y prensas de
aceite de época romana muestra que el Africa Proconsular era la
región de mayor cultivo del olivo de todo el Africa romana 25.
La prosperidad no solo oleícola, sino también cerealista de la
región del Sahel, y la comercialización de los productos a través de
una buena red viaria de comunicaciones, hizo posible en la anti-
güedad el desarrollo de ciudades del interior como Thysdrus, que
se convirtió en la capital del aceite del Africa romana y cuya pros-
peridad alcanza su máximo apogeo en el siglo II y a comienzos del
III. No es extraño que el genio de la colonia fuera Mercurio, dios
del comercio y protector de los mercaderes, al que unos comer-
ciantes thysdritanos dedican un altar de basalto en Bostra (Siria) 26.
22. PARRISH, Season Mosaics of Roman North Africa, cit., núms. 26, 28, 30, 40,
41, pl. 38, 41, 45, 57b, 58.
23. CH. SAUMAGNE, Les vestiges d’une centuriation romaine à l’est d’El Djem,
«CRAI», 1929, pp. 307-313; P. TROUSSET, Nouvelles observations sur la centuriation
romaine à l’est d’El Djem, «AntAfr», 11, 1977, pp. 175-207.
24. H. BROISE, Y. TÉBERT, Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Bulla
Regia. II. Les Architectures. 1. Les Thermes Memmiens. E´tude architectural et histoire
urbaine, Rome 1993, pp. 132-5. La utilización de material de desecho del olivo se
halla comprobada asimismo en la Bética, en la villa hispano-romana de El Ruedo (Al-
medinilla, Córdoba), donde se han hallado huesos de aceituna carbonizados en las
cámaras de combustión de los alfares.
25. H. CAMPS-FABRER, L’olivier et l’huile dans l’Afrique romaine, Alger 1953; ID.,
El cultivo del olivo en el Norte de Africa, en Enciclopedia Mundial del Olivo, Barcelo-
na 1996, pp. 30-3, mapa en p. 32.
26. IGLS XIII, I, 1982, núms. 9016.
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El desarrollo de la ciudad comenzó ya en el siglo I, a juzgar por el
numeroso material importado, en particular de Italia, que prueba
la apertura de Thysdrus hacia el exterior durante todo el siglo y en
especial bajo los Flavios. El hallazgo de un fragmento de opus ver-
miculatum, datable a fines del siglo I o comienzos del II, con la re-
presentación de un personaje remando en una barca de vela (FIG.
5), confirma esa relación marítima y sobre todo preludia lo que va
a ser la gran producción musivaria a partir de mediados del siglo
II
27. En efecto, el florecimiento de la ciudad alcanza su punto cul-
minante a fines del siglo II y sobre todo bajo la dinastía africana
de los Severos, convirtiéndose en una de las cinco ciudades más
importantes de la provincia Proconsular, junto a Carthago, Leptis
Magna, Utica y Hadrumetum, llegando incluso a rivalizar con esta
última.
A este periodo corresponde el gran desarrollo monumental de
Thysdrus, con la erección del anfiteatro, el circo, las termas y las
casas pavimentadas con ricos mosaicos. Con Septimio Severo la
27. Conservado en el Museo del Bardo, cf. Inv. Tun. 65.
Fig. 5: El Djem, escena marina, Museo del Bardo (foto de G. López Mon-
teagudo).
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ciudad alcanza el rango de municipio, pasando de ser civitas libera
a Municipium Septimia Libera Thysdritanos. La situación cambia
con la política fiscal impuesta por Maximino que acaba con los
privilegios de los evergetas municipales, lo que repercute seriamen-
te de forma negativa en la actividad monumental de la ciudad. El
papel determinante que tuvo Thysdrus en la revuelta del año 238
contra las medidas impositivas de Maximino parece que pueden
imputarse a que sus élites fueron las más afectadas por la presión
fiscal, a causa de la ostentación de riqueza de que hacía gala la
ciudad. A mediados del siglo III la ciudad se transforma en colonia
Thysdritana y paulatinamente se va iniciando su declive.
Thysdrus alcanzó una superficie urbana de ca. 20 ha, concen-
trándose hasta la época flavia las actividades económicas (tiendas,
metalurgia, talleres de artesanos, etc.) y la vida pública (política,
administrativa y religiosa) en el núcleo central antiguo. Aquí se en-
cuentran el foro, los dos grandes templos, el teatro, dos anfitea-
tros, las termas y numerosas casas modestas, de patio central, sin
peristilo, dotadas de tiendas y talleres, pertenecientes a artesanos y
comerciantes. Bajo los Antoninos y los Severos la ciudad se expan-
de en todas direcciones y se dota de una arquitectura monumental,
el gran anfiteatro a imagen del gran Coliseo de Roma, el circo y
de lujosas villas de peristilo en la periferia, de ca. 3.000 m2, reves-
tidas de placas de mármol o de pinturas sus paredes y pavimenta-
das con ricos mosaicos que les han dado nombre: Sollertiana do-
mus, casas de la Procesión dionisiaca, de Baco, de Sileno, de Aqui-
les, de las Musas, del Paón, de los Delfines, de los Meses 28. En
época romana se hace llegar el agua del Oglet Er Rmada, un im-
pluvium natural de 12 km2, situado a unos 15 km al NO de
Thysdrus, a través de un acueducto y de un sistema hidráulico de
pozos, canales, torres de agua y cisternas. Que el agua era un bien
escaso en esta ciudad se constata por la existencia de gran número
de pozos y cisternas, la falta de fuentes públicas, el tamaño modes-
to de las termas públicas, la ausencia casi total de baños privados
y la reutilización de las aguas residuales para el riego de los jardi-
nes de las casas 29.
Los nuevos burgueses, enriquecidos por la producción del acei-
te y el comercio, se hacen construir suntuosas mansiones en la
zona S. de la ciudad, pavimentadas con bellos mosaicos figurados,
28. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., pp. 257-61.
29. SLIM, El Djem. L’antique Thysdrus, cit., pp. 50-65.
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entre los que predominan los temas báquicos, muy en consonancia
con la prosperidad y la alegría de vivir, como ocurre con una ciu-
dad del interior de la Bética, Ecija, la colonia Augusta Firma Asti-
gi, parangonable por su situación en el interior y desarrollo econó-
mico y comercial con la africana Thysdrus 30. En la antigua
Thysdrus Dionisos aparece en una veintena de mosaicos, además
de los sátiros, ménades y otros personajes de su thiasos, que fue-
ron frecuentemente representados. En los últimos años se han des-
cubierto unos quince mosaicos de tema dionisiaco, que vienen a
incrementar el número de los ya conocidos, de tal forma que pue-
de decirse que en todas las casas de Thysdrus había una o más es-
cenas de inspiración báquica. En la Casa de la Procesión dionisiaca
hay tal cantidad de temas y símbolos báquicos que, incluso, se ha
pensado en la posibilidad de que fuera la sede de una asociación
de adeptos, donde se celebrarían ceremonias de iniciación en los
misterios.
Sin embargo, lo más interesante de las representaciones báqui-
cas en los mosaicos de Thysdrus es su contaminación y asociación
con los temas marinos (FIG. 6), como muy bien ha señalado L.
Foucher, particularidad que se repite en otros lugares del Norte de
Africa, como Acholla, Bir Chana, Cherchel, Hadrumetum, Hippo
Regius, Sfax, Themetra, Thuburbo Maius y Utica 31. H. Slim apunta
que la presencia de tritones y nereidas en los mosaicos dionisiacos,
con un simbolismo de transportar el alma del difunto hacia el rei-
no de Dionisos, domador de las fuerzas de la muerte, alude al pa-
pel de Dionisos como cosmocrátor y al mismo tiempo pone de
manifiesto la relación del dios con el agua, fuente de toda vida, en
un lugar como Africa, tan necesitada de ella 32.
Por mi parte, creo que este ambiguo carácter marino en la ico-
nografía dionisiaca de Thysdrus y la reiterada presencia de elemen-
tos marinos en los mosaicos báquicos, extensiva asimismo al mosai-
co de Aquiles en Scyros, junto a otras manifestaciones musivas cla-
30. LÓPEZ MONTEAGUDO, El impacto del comercio marítimo en tres ciudades del
interior de la Bética, a través de los mosaicos, cit., pp. 595-626.
31. L. FOUCHER, Une mosaïque de Thysdrus, en Mélanges à la mémoire de Mar-
cel Le Glay (Latomus, 226), Bruxelles 1994, pp. 70-80; ID., Iconographie dionysiaque
et thèmes marines, en VII CMGR, Tunis 1999, pp. 703-10. Sobre esta contaminación
en los mosaicos de otras partes del Imperio, véase también G. LÓPEZ MONTEAGUDO,
Sobre una particular iconografía del Triunfo de Dionisos en la musivaria hispano-
romana, «Anales de Arqueología Cordobesa», 9, 1998, pp. 179-210.
32. H. SLIM, Dionysos, en Les Sols de l’Afrique Romaine, Paris 1995, pp. 87-119.
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ramente conectadas con el agua y el medio marino, como son el
fragmento citado con escena de barco, procedente de la Casa de la
caza, y las escenas de peces y pesca conservadas en el Museo del
Bardo, el mosaico del nadador con orla de conchas marinas y pa-
rejas de delfines, también en El Bardo, el pavimento de las nerei-
das del Museo de Sousse, las representaciones de delfines, cisnes y
aves acuáticas en el pavimento del oecus de la casa de las Delfines
(FIG. 7), cabeza de Océanos y de Gorgona, la nereida sobre caba-
llo marino y las máscaras de Océanos en el mosaico del Genio del
Año (o Baco) y las cuatro estaciones de la Casa de la Procesión
dionisiaca, todos en el Museo de El Djem, el pavimento in situ de-
corado con peces y barcos, contienen una alusión intencionada a
resaltar los intereses de esta ciudad del interior con el comercio
marítimo.
Otros temas que decoran las casas de los ricos productores y
comerciantes de Thysdrus, esa nueva burguesía enriquecida, están
sacados de la vida diaria de sus propietarios: escenas de caza, jue-
gos de mesa, espectáculos de circo y anfiteatro, competiciones atlé-
ticas, en fin actividades muy del gusto de la clase social que gasta-
ba su tiempo libre en estos placeres o que costeaba los espectácu-
los al mismo tiempo que las obras públicas. No faltan los temas
Fig. 6: El Djem, mosaico dionisiaco, Museo de El Djem (foto de G. López
Monteagudo).
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mitológicos, como Apolo y Marsias, los Amores de Zeus (Ganyme-
des, Leda, Antiope), las parejas amorosas (Apolo y Daphne, Apolo
y Cirene, Eos y Céfalo, Alfeo y Aretusa), la «toilette» de Venus,
Diana cazadora, Aion, Sol-Apolo, Luna-Artemis, Annus y las Esta-
ciones, Orfeo, Aquiles en Scyros rodeado de nereidas, las Musas,
la representación alegórica de los Meses y de Roma y las Provin-
cias, que vienen a completar las numerosísimas escenas de carácter
báquico en las que se repiten los temas de Dionisos Pais, el corte-
jo Dionisiaco, el Triunfo de Dionisos, Sileno, las ménades y los sá-
tiros.
La salida al mar de los productos de la región del Sahel hacia
los puertos de la Bizacena se hacía a través de una red viaria que
tenía a Thysdrus como centro de convergencia del gran eje trans-
versal Carthago-Theveste – que en Althiburos (cf. supra) se unía a
la vía del O. Aeliae-Sufetula (Sbeïtla) – y la principal vía costera
que conectaba los grandes puertos de la Bizacena con numerosas
ciudades del interior 33. La ciudad portuaria más importante de es-
ta zona, Hadrumetum, situada a 65 km de Thysdrus, en el golfo de
33. SLIM, El Djem. L’antique Thysdrus, cit., pp. 44-5.
Fig. 7: El Djem, casa de los Delfines, mosaico con delfines y aves acuáticas.
Museo de El Djem (foto de G. López Monteagudo).
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Hammamet, constituye por su localización geográfica en la costa
un caso diametralmente opuesto al de Thysdrus y Althiburos, aun-
que se halla también dentro de la misma corriente comercial de
ausencia de fronteras.
La red viaria (FIG. 8), documentada por la fotografía aérea, los
restos arqueológicos, la Tabula Peutingeriana y el Itinerario de An-
tonino, que unía el importante centro portuario de Hadrumetum
Fig. 8: Hadrumetum en la red viaria romana de la región del Sahel (según
L. Foucher, Hadrumetum, Paris 1964, pl. VI).
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con otras ciudades de la costa (Themetra, Horrea Coelia, Pupput,
por el N; Leptis Minor, Thapsus, Sullecthum, Acholla, Usulla, Tapa-
rura, Thenae, por el S) y del interior (Thuburbo Maius, Carthago,
por el N; Theveste, por el O; Thysdrus, por el S; Aquae Regiae,
Sufetula, por el O), favoreció el desarrollo de la ciudad que llegó a
ser capital de la Byzacena bajo Diocleciano y residencia de un le-
gado primero y de un procurador después.
Hadrumetum no es un centro de producción agrícola, sino una
ciudad marítima, un enclave proyectado al comercio exterior de los
productos de las regiones terrestres circundantes y, en ocasiones,
bastante alejadas; un nudo en la red de cambios comerciales medi-
terráneos. Las exportaciones de trigo y aceite a través del puerto
de la Colonia Concordia Ulpia Traiana Augusta Frugifera Hadrume-
tina conocieron un gran florecimiento desde el siglo II hasta la cri-
sis del año 238, gracias a las medidas tomadas por Cómmodo y
Septimio Severo: la creación de una flota destinada al transporte
de la annona del Norte de Africa, la Classis Commodiana Africana,
y el reparto gratuito de aceite, que contribuyeron al crecimiento de
las exportaciones y al enriquecimiento de los comerciantes y de los
armadores o navieros.
La consecuencia de este florecimiento económico fue el naci-
miento, frente a la vieja aristocracia, de una nueva clase social for-
mada por ricos burgueses, los negotiatores y navicularii, como P.
Antonius Maximus Honoratus, cuyo nombre aparece en una matriz
de plomo para sellar las bocas de las ánforas 34, dedicados al co-
mercio marítimo y a la exportación de los productos agrícolas y
ganaderos del interior de la región a través del puerto. Así se re-
fleja en los pavimentos de las casas y de las tumbas, de carácter
mayoritariamente marino, en cuyas escenas los propietarios desean
dejar constancia de su status social y económico, al mismo tiempo
que hacen una referencia a las divinidades protectoras del mar y
del comercio marítimo 35. No es de extrañar que el genius de una
ciudad volcada al comercio marítimo fuera Poseidón-Neptuno, que
aparece en las monedas de Clodius Albinus, originario de Hadru-
metum, asimilado a Saeculum Frugiferum, divinidad protectora de
la colonia 36.
34. L. FOUCHER, Hadrumetum, Paris 1964, p. 213.
35. LÓPEZ MONTEAGUDO, Mosaicos romanos y elites locales en el Norte de Africa
y en Hispania, cit., pp. 251-68.
36. A. ALFÓLDI, From the “Aion Plutonios” of the Ptolemies to the “Saeculum
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El enriquecimiento de los habitantes de Hadrumetum, comercian-
tes y armadores, que en ocasiones eran al mismo tiempo ricos posses-
sores, contribuyó al desarrollo de las élites locales, cuyo alto nivel de
vida se refleja en sus ricas mansiones, pavimentadas con escenas que
hacen alusión a la riqueza material de sus propietarios y a los espectá-
culos por ellos costeados. Como en otros casos del Norte de Africa y
de Hispania 37, hay que suponer que fueron estas élites las que propi-
ciaron la construcción de edificios públicos, tales como el foro y el
praetorium o basílica, de los que solo han subsistido algunos restos
escultóricos de época de Trajano, y las grandes obras posteriores, tea-
tro, circo, anfiteatro, termas públicas, pertenecientes al apogeo de la
colonia en tiempos de los Antoninos y los Severos.
Uno de estos personajes debió ser Sorothus, propietario de la casa
que lleva su nombre, decorada con mosaicos del más alto interés por-
que reflejan la personalidad de su propietario, dueño de una explota-
ción ganadera en el interior del país 38. Sorothus pertenecía a una de
las facciones de venatores del anfiteatro, la de los Parexii, cuyo em-
blema formado por cuatro hojas de hiedra figura a los pies de la
pantera representada en un panel circular de la casa 39. Pero lo más
importante de esta rica mansión es que estaba pavimentada con va-
rios mosaicos de caballos (FIGG. 9, 10) y presidida por el gran pavi-
mento dedicado al Triunfo de Neptuno que cubre el oecus 40.
Frugiferum” of the Roman Emperors, en Greece and the Eastern Mediterranean in An-
cient History and Prehistory, Berlin-New York 1977, pp. 14, 19; PARRISH, Season Mo-
saics of Roman North Africa, cit., pp. 46-50.
37. P. Pensabene cree que en la Bética hay que poner en relación a los ricos
possessores, que financiarían los grandes proyectos arquitectónicos, con los comitentes
identificados en los tituli picti de las ánforas olearias procedentes de esta zona, proce-
so similar al ocurrido con la producción de vino en la Tarraconense, cf. P. PENSABE-
NE, Classi dirigenti, programmi decorativi, culto imperiale: il caso di Tarraco, en P.
LEÓN (ed.), Colonia Patricia Corduba, Una reflexión arqueológica, Sevilla 1996, pp.
197-219.
38. FOUCHER, Hadrumetum, cit., p. 214; DUNBABIN, The Mosaics of Roman
North Africa, cit., pp. 93-4; M. L. NEIRA JIMÉNEZ, Aproximación a la élite de las ciu-
dades romanas del Norte de Africa a través de las representaciones musivas de sus do-
mus, comunicación presentada en el Colloque International d’Histoire et Archéologie
de l’Afrique Romaine (Tabarca 2000).
39. Mosaico conservado en el Museo de la Marina de Paris, cf. Mosaico Romano
del Mediterráneo. Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la Exposición (Madrid
2001), Madrid 2001, pp. 74-5.
40. Inv. Sousse 57.113, 57.119, 57.120, pl. XXVII-XXXI. Mosaicos conservados en
El Bardo y en el Museo de Sousse.
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Fig. 9: Sousse, casa de Sorothus, mosaico de los caballos, Museo de Sousse
(foto P. Gauckler, Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l’Afrique, II,
Paris 1914, pl. 126).
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Está claro que los mosaicos con caballos de la Casa de Sorothus en
Hadrumetum reflejan, a finales del siglo II y comienzos del III, la
riqueza ganadera del propietario y sus latifundios, el saltus Sorot-
hensis, en la región de Theveste, actual Tebessa, del que se tiene
noticia por una inscripción de comienzos del siglo III dedicada a
Saturno, en la que se menciona el Genius Saltus Sorothensis 41, des-
cubierta en la región de Thagaste, actual Souk-Ahras (Argelia). En
este lugar, conectado con Hadrumetum mediante la vía interior que
enlazaba Hadrumetum con Carthago y de aquí alcanzaba Theveste a
través de Althiburos (cf. supra), Sorothus criaba caballos destinados
para los circos a los que hacía participar con el color azul de su
facción favorita, como se refleja en los mosaicos de la casa: caba-
llos victoriosos afrontados en torno a una palmera, de nombre
Adorandus y Crinitus, Amor y Dominator, Patricius e Hipparchus,
Campus y Dilectus, Ferox, Pegasus, con indicación también de la
marca de la ganadería y del nombre del propietario 42.
41. CIL VIII, add. 22.917.
42. M. ENNAÏFER, Le thème des chevaux vainqueurs à travers la série des mosaï-
ques africaines, «MEFRA», 95, 1983, pp. 817-58; ID., La mosaïque aux chevaux d’El
Fig. 10: Sousse, casa de Sorothus, detalle del mosaico de los caballos. Mu-
seo de Sousse (foto de G. López Monteagudo).
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Pero Sorothus no solamente era dueño de una explotación ga-
nadera, sino que probablemente también estaba relacionado con el
comercio marítimo, quizás era al mismo tiempo un naviero o arma-
dor, propietario de una flota que le permitía exportar sus mercan-
cías, y de ahí la razón de que colocase en el oecus de su casa un
enorme pavimento dedicado a la glorificación de Neptuno y de su
cortejo, divinidades protectoras del mar y propiciatorias de una
buena travesía marina. Es más, según L. Foucher, el motivo de pa-
rejas de delfines entrelazadas en un tridente que decoran el borde
del pavimento con el Triunfo de Neptuno, podrían considerarse
como una especie de emblema de la profesión de navicularius del
dueño de la domus 43.
A través de estos ejemplos se ha intentado poner de manifiesto
cómo los intereses comerciales no tienen fronteras. En los dos pri-
meros casos, Althiburos y Thysdrus, faltan los símbolos referentes a
la profesión de navieros, como las anclas o los delfines enroscados
en anclas que aparecen en algunos mosaicos del Norte de Africa y
de Hispania 44, claramente relacionados con la profesión de sus
dueños por su procedencia de lugares situados en la costa o en las
orillas de ríos navegables. En Thysdrus un motivo parangonable
con los acabados de citar podría ser la serie de parejas de delfines
afrontados y las conchas marinas que decoran las orlas del citado
mosaico del nadador, conservado en el Museo del Bardo 45.
Mahrine, «MEFRA», 106/1, 1994, pp. 303-18. La exportación a Roma de caballos
africanos, reputados por su nerviosismo, su dureza y su vitalidad, se halla documenta-
da en las inscripciones del siglo II halladas en la capital del Imperio (CIL VI, 10047,
10048, 10053, 10056), en las que se mencionan gran número de caballos victoriosos
de origen africano sobre todo y en menor medida hispano, cf. LÓPEZ MONTEAGUDO,
Inscripciones sobre caballos en mosaicos de Hispania y del Norte de Africa, cit., pp.
965-1011.
43. FOUCHER, Hadrumetum, cit., p. 237.
44. Motivos de carácter marino, como son parejas de delfines entrelazados en
un ancla, o simplemente un ancla, aparecen en mosaicos romanos procedentes de
Hadrumetum, Italica, Urso, villa romana de Marbella y Corduba, siendo muy probable
que hagan referencia a la profesión de armador o navicularius del dueño de la do-
mus, cf. LÓPEZ MONTEAGUDO, El impacto del comercio marítimo en tres ciudades del
interior de la Bética, a través de los mosaicos, cit., pp. 595-626; ID., Mosaicos romanos
y elites locales en el Norte de Africa y en Hispania, cit., pp. 251-68. Incluso las nume-
rosas representaciones de peces y de personajes marinos de carácter benéfico, protec-
tores de la navegación, como Neptuno, Océanos, Medusa, las nereidas y los tritones,
en los pavimentos de esos lugares, abonarían esta misma idea.
45. Motivos muy parecidos, conchas marinas y parejas de delfines afrontados a
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Faltan, asimismo, tanto en Althiburos como en Thysdrus las re-
presentaciones de Neptuno, aunque sí hay una gran preponderan-
cia de temas y personajes marinos, como Oceanos, Gorgona, nerei-
das y tritones. Si a ello se une que en Althiburos los barcos repre-
sentados en el mosaico del edificio de las Asclepieia son tipos ob-
soletos y no reales, hay que pensar que los dueños de esos pavi-
mentos de regiones interiores no son propiamente navicularii, sino
ricos propietarios o comerciantes, possessores y negotiatores, de
productos y mercancías destinados al comercio marítimo y que los
temas elegidos para decorar los pavimentos de sus casas no son
más que una forma de poner de manifiesto su poder económico y,
al mismo tiempo, propiciar con la evocación de las divinidades ma-
rinas una buena travesía y un feliz final para sus productos.
Como se ha indicado, es cierto también que existen indicios
comprobados de la situación inversa, es decir, navieros con propie-
dades en las regiones del interior, según dejan ver algunos pavi-
mentos de Hadrumetum. Y como ocurre en Althiburos, recuérdese
el mosaico de las Musas o las inscripciones que acompañan al mo-
saico de los barcos, referidas a las obras poéticas de autores latinos
de época antigua, como Lucilius, Ennius y Cicerón, también la
musivaria de la colonia Hadrumetina, con representación de Musas
y de personajes relacionados con la literatura y el teatro: Virgilio,
autor dramático y actor, escena de una comedia de Plauto, másca-
ras de teatro 46, sirve para otros fines más refinados, en un claro
intento por parte del propietario de la casa, rico productor y co-
merciante, de rodearse de un ambiente de intelectualidad. Al fin y
al cabo, como muy bien señala L. Foucher refiriéndose a Hadru-
una caracola marina, alternando con tridentes, decoran la orla del mosaico de Doug-
ga con Dionisios niño sobre pantera, rodeado de ocho rectángulos con ménades y sá-
tiros, que se conserva en el Museo del Bardo. Sin los tridentes, el mismo motivo for-
mado por parejas de delfines afrontados a una caracola marina, aparece en el mosai-
co del triclinium de la Casa de Océanos de Sfax y en la orla del mosaico de las ca-
bezas de Océanos de la Casa de Isguntus en Hippo Regius, si bien en estos casos el
motivo se halla en íntima relación con el tema del emblema, de carácter netamente
marino.
46. Inv. Sousse, 57.042, pl. VII b y VIII b-c; 57.072, pl. XVI a; 57.104, pl. XXV;
57.010, pl. II b; L. FOUCHER, La Maison des Masques à Sousse, Tunis 1965, pp. 9-29,
15-21, 61-72, 73-6, figs. 19, 20, 37, 87-120; G. LÓPEZ MONTEAGUDO, M. P. SAN NI-
COLÁS PEDRAZ, Reflejos de la vida intelectual en la musivaria romana, «Espacio, Tiem-
po y Forma», II/7, 1994, pp. 249-308; IDD., Los sabios y la ciencia en los mosaicos ro-
manos, en L’Africa romana XI, pp. 71-110.
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metum, los propietarios de estas ricas casas de los siglos II y III no
pertenecen a la sociedad aristocrática erudita, sino que son nuevos
ricos, productores, comerciantes, armadores o navieros, gentes enri-
quecidas con el comercio, que constituyen las nuevas élites de ciu-
dades como Althiburos, Thysdrus o Hadrumetum. No es extraño,
pues, que gusten decorar sus mansiones con temas que, de alguna
manera, aluden o propician su bienestar y riquezas y que, al mis-
mo tiempo, deseen poner de manifiesto su capacidad intelectual y
sus conocimientos culturales 47.
Para concluir, a través de estos pocos ejemplos se comprueba
cómo los mosaicos son un fiel reflejo de esa realidad «sin fronte-
ras» que es el mundo de la economía, ayudándonos a comprender
mejor uno de los muchos aspectos de la Antigüedad.
47. Sobre este tema, véase DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit.,
pp. 131-6; G. LÓPEZ MONTEAGUDO, Texto literario e imagen en la antigüedad clásica,
«Litterae, Cuadernos sobre Cultura escrita», 1, 2001, pp. 63-117.
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Massimiliano Munzi
Circolazione monetaria in contesto rurale:
la Tripolitania tardoantica alla luce
delle recenti ricognizioni archeologiche
lungo l’uadi Taraglat (antico Cinyps)
La circolazione monetaria nella Tripolitania tardoantica è poco co-
nosciuta, se confrontata con quanto è noto per altre regioni dell’A-
frica romana. Ma negli ultimi due decenni le scoperte e gli studi si
sono moltiplicati. Emerge ormai in tutta evidenza l’importanza che
nella circolazione monetaria del IV secolo d.C. e con ogni probabi-
lità anche del secolo successivo ebbe la moneta sussidiaria, quella
cioè di emissione non ufficiale. E` il fenomeno della capillare pene-
trazione dei cosiddetti radiati barbari che si impone all’attenzione,
per la lunga persistenza in circolazione di queste monete e la loro
convivenza con le specie ufficiali.
La base documentaria, su cui si fondano le analisi numismati-
che, è fino ad oggi rimasta prevalentemente limitata ai fenomeni di
tesaurizzazione, per lo più concentrati in ambiente urbano; tra i
rari rinvenimenti d’ambito extraurbano spicca l’enorme tesoro co-
stantiniano di Misurata, forse la cassa di un distaccamento militare.
Di rilevanza molto inferiore è stato, invece, l’apporto dei contesti
stratificati. La dimensione topografica della circolazione tardoanti-
ca, in special modo se dalle città si esce nelle campagne, è rimasta
del pari trascurata sia per disinteresse degli studiosi che per ogget-
tiva penuria di informazioni. Le ricognizioni sistematiche, che han-
no interessato il predeserto tripolitano e la regione sirtica, non
hanno ad esempio rilevato dati signicativi. Sembrerebbe, anzi, che
nella fascia predesertica non vigesse un’economia monetaria 1.
Le ricognizioni, che la Missione archeologica dell’Università
Roma Tre diretta da Luisa Musso sta conducendo nel territorio di
Leptis Magna in cooperazione con il Dipartimento Libico delle An-
tichità, che desidero ringraziare nella persona del presidente Alì
1. G. BARKER et al., Farming the Desert, The UNESCO Libyan Valleys Archaeologi-
cal Survey, I, Synthesis, II, Gazetteer and Pottery, Paris-Tripoli-London 1996.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 327-342.
Khadduri, hanno invece mostrato una densità di circolazione mo-
netaria mai registrata altrove in ambito rurale. Se l’ottima conserva-
zione del contesto indagato, non ancora violato da cercatori clan-
destini, può aver contribuito ad esaltare il livello quantitativo del
fenomeno, l’abbondanza dei rinvenimenti deve essere considerata
uno specchio fedele dell’alto livello di monetarizzazione raggiunto
nel tardo periodo imperiale dall’economia rurale leptitana.
Il campione maggiormente significativo, per quantità di siti
identificati e per presenza di materiale numismatico associato, è
certamente la regione solcata dal bacino idrografico dell’uadi Tara-
glat a sud-est di Leptis Magna (FIG. 1). Si tratta del corso d’acqua
noto agli autori classici come Cinyps, fiume che secondo Erodoto
bagnava una delle regioni agricole più fertili del Nord Africa. Oggi
buona parte della regione, nel medio e alto corso del Taraglat, ri-
sulta prevalentemente pre-desertica. A soli 3,6 km dalla costa, ov-
vero venti stadi invece dei duecento delle sorgenti di Erodoto, l’ac-
qua affiora in superficie e l’uadi assume l’aspetto di un vero e pro-
prio fiume 2. Queste risorgive, che già in età adrianea alimentavano
l’acquedotto che riforniva le grandi terme di Leptis Magna 3, sanci-
scono anche una significativa cesura toponomastica: dall’età araba
il percorso dell’antico Cinyps prende il nome di uadi Caam nella
zona costiera a valle delle sorgenti, di uadi Taraglat nel bacino
idrografico a monte di esse.
Le ricognizioni, condotte negli anni 1999 e 2000, hanno portato
all’individuazione di 211 siti, ascrivibili ad un arco cronologico com-
preso tra l’età ellenistica e quella ottomana 4. Tra questi 68 sono gli
insediamenti agricoli occupati tra IV e V secolo d.C., con una bassa
percentuale di continuazione nel secolo successivo. Quanto a tipolo-
gia insediativa, si tratta per la maggioranza di fattorie, aperte o forti-
ficate, cui si aggiungono in minima quantità ville, sia marittime che
2. G. CIFANI, M. MUNZI, Fonti letterarie e archeologiche per la storia del Kinyps
(Libia), in L’Africa romana XIV, pp. 1901-18; IDD., Alle sorgenti del Cinyps, «Lib-
Stud», 34, 2003, pp. 85-100.
3. IRTrip, 357-359; P. S. BELLWOOD, A Roman dam in the Wadi Caam,
«LibAnt», III-IV, 1966-67, pp. 41-4; B. CROVA, Opere idrauliche romane all’Uadi Cam,
il Cinyps della Tripolitania romana, «QAL», 5, 1967, pp. 99-120.
4. CIFANI, MUNZI, Fonti letterarie, cit. e Alle sorgenti cit.; F. FELICI, M. PENTI-
RICCI, Per una definizione delle dinamiche economiche e commerciali del territorio di
Leptis Magna, in L’Africa romana XIV, pp. 1875-1900; M. MUNZI, et al., Ricerche topo-
grafiche nel territorio di Leptis Magna: rapporto preliminare, in VIIIe Colloque interna-
tional sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord (Tabarka 2000), Tunis 2003,
pp. 395 ss.
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Fig. 1: Regione dell’uadi Taraglat, insediamenti con monete (M. Munzi, G.
Schingo).
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interne, un villaggio costiero e un grande stabilimento industriale per
la fabbricazione di ceramiche. La diffusione della moneta vi è a dir
poco impressionante. Ad una raccolta di superficie, poco meno di
un terzo di questi insediamenti agricoli ha restituito materiale numi-
smatico. L’esame comparato di monete e ceramiche e lo studio delle
distribuzioni topografiche permettono di tracciare un primo quadro
della circolazione tardoantica in ambito rurale.
La quasi totalità delle monete rinvenute nel corso della ricogni-
zione (268 su 271) proviene da 22 siti occupati in età tardoantica,
la maggior parte dei quali ha avuto una lunga vita, iniziata in età
punica o numidica o più frequentemente alto-imperiale. Ma il ma-
teriale numismatico è riferibile, come data di emissione o d’uso,
con schiacciante percentuale ai secoli IV e V d.C. (254 monete pari
al 95% del totale: FIG. 2).
Quanto a distribuzione per tipo d’insediamento, le monete sono
attestate in un villaggio costiero, 11 fattorie aperte e 10 fortificate;
ma se il villaggio da solo restituisce ben 144 monete, le altre due
categorie nel loro insieme non raggiungono questa quota (rispetti-
vamente 60 e 64: FIG. 3).
La monetarizzazione dell’economia, o quanto meno la penetrazio-
ne capillare dello strumento monetale nelle quotidiane transazioni, ap-
pare dunque come un fenomeno specifico della fase tardoantica 5.
5. In apparente contrasto con la scarsità di pecunia di cui soffrirebbero i rustici
tripolitani secondo CI 11, 47, 5 del 366 d.C.; le Tablettes Albertini mostrerebbero al
contrario un’economia rurale estremamente monetarizzata, cfr. P. ØRSTED, From Hen-
Fig. 2: Le monete (268) nei 22 siti con frequentazione tardoantica, distribu-
zione cronologica.
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Né la fascia costiera né la remota campagna leptitana avevano mai
visto una così intensa circolazione monetaria nei precedenti secoli
altoimperiali e tardoellenistici. Il circuito monetario in buona parte
coincide con la distribuzione delle importazioni ceramiche tardoan-
tiche (FIG. 4). La parziale coincidenza distributiva di queste due
classi di materiali, dalla particolare rilevanza quali indicatori econo-
mici, potrebbe adombrare l’esistenza di una gerarchia insediativa
interna all’apparente isonomia delle fattorie del Taraglat.
Ma quali monete circolavano negli insediamenti tardoromani,
produttivi e residenziali, del lontano entroterra come della costa?
La domanda potrebbe apparire retorica: confermando le aspettati-
ve, la maggioranza dei rinvenimenti è ascrivibile alle abbondantissi-
me emissioni italiane e orientali di Costanzo II, dei Valentiniani e
dei Teodosidi (48 monete pari al 56% delle monete leggibili), che
in un certo senso contribuirono a democratizzare lo strumento mo-
netario, espandendone il campo d’uso fino a livelli mai raggiunti in
precedenza. Ma, evidentemente, questa pur massiccia produzione
monetaria non fu sufficiente a permeare del tutto un ambiente pe-
riferico come quello rurale tripolitano. Accanto alle monete ufficiali
compaiono, infatti, nelle campagne di Leptis Magna alcuni antoni-
chir Mettich to the Albertini Tablets. A study in the Economic and Social Significance
of the Roman Lease System (locatio-conductio), in J. CARLSEN, P. ØRSTED, J. E. SUYD-
SGAARD (eds.), Landuse in the Roman Empire, «Analecta Romana Instituti Danici»,
Suppl. XXII, 1994, pp. 114-26 (ringrazio I. Tantillo per avermi segnalato il testo).
Fig. 3: Le monete (268) nei 22 siti tardoantichi, distribuzione per tipo di
insediamento.
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niani di Claudio II il Gotico (5 pari al 6%), attardatisi in circola-
zione, e soprattutto, in significativa quantità, le loro imitazioni tar-
doantiche, quei cosiddetti radiati barbari (24 pari al 29%) che, a
dispetto del nome, dovevano essere coniati da officine private loca-
li (FIG. 5).
D’altra parte sapevamo già dell’incidenza quantitativa di questa
moneta d’emergenza in ambito urbano. I radiati d’imitazione sono
ben attestati nelle stratigrafie e nei tesoretti di Leptis Magna e Sa-
bratha; se però alcuni ripostigli, come quello del teatro di Leptis
Fig. 4: Associazioni di materiali nei siti tardoantichi (tot. 68).
Fig. 5: La circolazione tardoantica (84 monete leggibili), monete ufficiali e
imitazioni.
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Magna, sono costituiti esclusivamente da radiati barbari 6, nello
stesso periodo altri, come quello della villa marittima presso il por-
to vecchio di Khoms, si compongono integralmente di numerario
ufficiale 7. Ne emerge per le città la coesistenza di due circuiti qua-
si del tutto separati, dove la moneta d’imitazione alimentava il più
infimo livello di circolazione, interveniva nelle transazioni minute
proprie della fascia più povera della popolazione che necessitavano
di frazioni bronzee di valore inferiore a quello facciale e intrinseco
dei nummi, dei centenionales e delle pecuniae maiorinae ufficiali.
Dunque, da una parte la circolazione infima locale non ufficiale,
dall’altra quella di livello medio-basso dei circuiti ufficiali di paga-
mento, dell’amministrazione e dell’esercito. E` ovvio che i percorsi
delle due specie monetarie dovessero poi andare ad intrecciarsi, ri-
fluendo in un unico sistema monetario, ove i radiati costituivano le
frazioni delle monete ufficiali.
Le campagne mostrano invece un sistema maggiormente misto
e integrato di circolazione, composto in prevalenza da specie uffi-
ciali, ma con il significativo apporto dei radiati. Si potrebbe pensa-
re alla precoce e costante commistione dei due livelli di circolazio-
ne: i radiati dal minimo valore intrinseco, comunque inferiore a
quello della più piccola moneta ufficiale, dovettero facilmente af-
fermarsi in un mondo, come quello rurale, dove le quotidiane pic-
6. R. BARTOCCINI, Ripostiglio di piccoli bronzi del III secolo rinvenuto a Gasr Se-
lim (Homs), «Miscellanea Numismatica», III, 7, 1922, p. 3; A. DI VITA, Archaeological
News 1962-1963. Tripolitania, «LibAnt», I, 1964, pp. 133-42, in part. 134; ID., Ar-
chaeological News 1963-1964. Tripolitania, «LibAnt», II, 1965, pp. 129-36, in part.
129; J.-P. CALLU, P. SALAMA, Remarques sur le trésor de Thamusida III: les Divo Clau-
dio en Afrique du Nord, «MEFRA», LXXXVI.1, 1974, pp. 523-48; A. DI VITA, P. PRO-
CACCINI, G. PUCCI, Lo scavo a Nord del mausoleo punico-ellenistico A di Sabratha,
«LibAnt», XI-XII, 1974-1975, pp. 7-111, in part. 23-8; S. GARRAFFO, Nuove ricerche
numismatiche a Sabratha e a Leptis Magna, «LibAnt», XV-XVI, 1978-1979, pp. 101-12,
in part. 105-6, 110; ID., Le monete, in E. JOLY, F. TOMASELLO, Il tempio a divinità
ignota di Sabratha, Roma 1984, pp. 165-86, in part. 184-5; E. JOLY, S. GARRAFFO, A.
MANDRUZZATO, Materiali minori dallo scavo del teatro di Leptis Magna, «QAL», 15,
1992, pp. 25-233, in part. 112-3; R. MACALUSO, I “radiati barbari” e la circolazione
monetaria in Tripolitania nel IV secolo d.C., «QAL», 15, 1992, pp. 327-32; S. GARRAF-
FO, Notes on coin production, use and circulation in Tripolitania and Crete in late Ro-
man and early Byzantine times, in C. E. KING, D. G. WIGG (eds.), Coin finds and
coin use in the Roman world. The thirteenth Oxford symposium on coinage and mone-
tary history, Berlin 1996, pp. 179-84, in part. 181-2.
7. M. MUNZI, Homs-Leptis Magna, villa romana al porto: un contesto monetale di
età giulianea, «LibAnt», n. s. IV, 1998, pp. 99-127.
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cole transazioni interne erano state fino ad allora regolate da scam-
bi in natura.
La maggior parte dei reperti monetali appartiene al IV secolo
d.C. Quello seguente è invece un secolo numismaticamente depres-
so, documentato com’è soltanto da poche monete (FIG. 6). Il qua-
dro si chiude infatti con alcuni esemplari appartenenti al cosidetto
gruppo protovandalico. Si tratta ancora di imitazioni che hanno,
questa volta, per modelli i nummi di Teodosio II e Valentiniano III,
da cui si distinguono per il tondello sottile e angolare nonché per
la scarsa accuratezza dell’incisione, che disegna una croce forte-
mente potenziata o una stella in rozza ghirlanda (nn. 53, 214-215,
258). La loro datazione è riferibile ai decenni compresi tra la se-
conda metà del V e la prima metà del VI secolo d.C. 8.
Ma nessuna presenza propriamente vandalica, né bizantina è at-
testata nel Taraglat. E` di certo altamente probabile che il numera-
rio di IV secolo d.C. sia rimasto in circolazione fino all’abbandono
8. 455-480 d.C. per CL. BRENOT, C. MORRISSON, La circulation du bronze en Cé-
sarienne occidentale à la fin du Ve siècle: la trouvaille de Rabelais-Aïn Merane, «NAC»,
12, 1983, pp. 191-211, in part. 200, 210 nn. 190-5; cfr. anche C. MORRISSON, La
trouvaille d’Ain Kelba et la circulation des minimi en Afrique au début du VIe siècle, in
Mélanges offerts à J. Lafaurie, Paris 1980, pp. 239-48; 500-540 d.C. per R. REECE,
Coins, in H. R. HURST, S. P. ROSKAMS (eds.), Excavations at Chartage: the British
Mission. I, 1. The Avenue du President Habib Bourguiba, Salammbo: the site and finds
other than pottery, Sheffield 1984, pp. 171-81 e ID., The Later Deposit. The coins, in
D. WHITEHOUSE et alii, The Schola Praeconum ii, «PBSR», 53, 1985, pp. 172-5.
Fig. 6: La circolazione tardoantica (60 monete databili), distribuzione per
periodi di emissione.
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degli insediamenti, databile nella maggior parte dei casi nel corso
del V secolo d.C., come pare indicare la documentazione ceramica.
La lunga residualità d’uso delle monete di IV secolo d.C. è d’altra
parte un fenomeno costante nei contesti stratificati del Mediterra-
neo. Ci si deve tuttavia interrogare sul motivo dell’interruzione di
rifornimento di moneta ufficiale. Il fenomeno potrebbe essere mes-
so in relazione con la fuoriuscita dell’entrotrerra tripolitano dall’or-
bita politica e dalla sfera d’influenza monetaria imperiale concomi-
tante all’instaurarsi dello sfilacciato controllo dei Vandali, oppure
con l’affermarsi dell’egemonia delle tribù seminomadi dei Leuatae-
Laguathan 9.
La moneta scompare dunque dalle campagne quando gli insedia-
menti agricoli stabili vengono abbandonati e l’agro leptitano si avvia
allo spopolamento o meglio ancora alla riconversione verso un modo
di vita semi-nomadico. E non sarebbe tornata in quelle lande fino al-
l’età moderna. Neanche la rifioritura aglabita e fatimita, che vide il
Taraglat interno ripopolarsi di villaggi fortificati, torri e granai, com-
portò un ritorno all’economia monetaria rurale. La moneta era sì con-
templata nel nuovo sistema economico, ma prevalentemente nella sua
versione aurea, il dinar, strumento per la conservazione della ricchez-
za agricola e per le transazioni ad alto livello. Non è un caso che il
lungo silenzio nella documentazione numismatica, tra l’età antica e
quella moderna, venga interrotto soltanto da un quarto di dinar au-
reo (n. 22), rinvenuto negli Gsur ad-Daraier, nel cuore interno del-
l’uadi Taraglat tornato all’antica floridezza.
Catalogo preliminare delle monete rinvenute
negli insediamenti del Taraglat 10
Fattoria aperta 1, I-inizio II secolo d.C.: 1 moneta
1. Bronzo siculo-punico, testa Persefone / cavallo verso d. sullo sfondo pal-
ma.
9. CIFANI, MUNZI, Fonti letterarie, cit., pp. 1917-8; D. J. MATTINGLY, The La-
guathan: a Libyan tribal Confederation in the late Roman Empire, «LibStud», 14,
1983, pp. 96-108; ID., Tripolitania, London 1995, pp. 27, 173-80.
10. Le monete puniche e numidiche 1, 31(?), 234 (?) e 246 sono da considerarsi
residui circolanti, data l’assenza nei relativi siti di ceramica coeva; sulla circolazione
secolare dei bronzi pre-romani a Leptis Magna cfr. M. MUNZI, “Et moriens pauper
viaticum debet quaerere”. L’obolo funerario a Leptis Magna tra I e II sec. d.C., in VIIe
Colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord (Nice 1996),
Paris 1999, pp. 93-107.
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Fattoria aperta 3, I-IV/V secolo d.C., frequentazione araba: 17 monete
2. Divo Claudio II, antoniniano, consecratio - altare.
3. Claudio II, radiato.
4-5. 2 Divo Claudio II, radiato, consecratio - altare, 1 ritagliata.
6. Radiato, illeggibile.
7. Nummus, gloria exercitus - 2 stendardi, imitazione.
8. Costanzo II o Costante, nummus, vot xx mult xxx.
9. Costanzo II o Costante, nummus, victoriae augg q nn.
10. Nummus, illeggibile.
11. Costanzo II, AE 3, fel temp reparatio.
12-14. 3 Costanzo II, AE 4, spes reipublice.
15. AE 3, securitas reipublicae, Roma.
16. AE 4, salus reipublicae.
17. AE 3, illeggibile, dimezzato.
18. AE 4, illeggibile.
Fattoria aperta 4, I-IV/V secolo d.C., frequentazione d’età araba: 3 monete
19. Tetrico, radiato, dimezzato.
20-21. 2 radiati, 1 dimezzato.
Villaggio fortificato 6, età araba (FIG. 7): 1 moneta
22. Aglabiti - Fatimiti, frazione di dinar AU.
Fattoria aperta 10, II-IV/V secolo d.C.: 2 monete
23. Divo Claudio II, antoniniano, consecratio - aquila.
24. AE 3, illeggibile, dimezzato.
Fattoria aperta poi fortificata 16, I-IV/V secolo d.C. (FIG. 8): 3 monete
Fig. 7: Villaggio fortificato 6, età araba.
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25. Costanzo II, AE 4, spes reipublice.
26. Aelia Flacilla, AE 3, salus reipublicae (3), zecca orientale.
27. AE 4, illeggibile.
Fattoria aperta 31, I-IV/V secolo d.C.: 3 monete
28. Augusto, denario, tempio esastilo.
29. Divo Claudio II, antoniniano, consecratio - aquila.
30. Nummus, Constantinopolis.
Fattoria aperta 33, I-IV/V secolo d.C.: 4 monete
31. Punica / numidica o asse I-II secolo d.C., cavallo (?), illeggibile.
32. Traiano, asse, felicitas augusti.
33-34. 2 AE 4, illeggibili.
Fattoria fortificata 41, IV/V secolo d.C.: 1 moneta
35. Costanzo II, AE 3, fel temp reparatio.
Fattoria aperta (?) 42, III-IV/V secolo d.C., frequentazione d’età araba: 2
monete
36. Grande bronzo (sesterzio?), illeggibile, ridotto a un quarto.
37. Tetrico, radiato.
Villaggio costiero 44, III secolo a.C.-VI secolo d.C.: 119 monete e 25 fram-
menti illeggibili
38. Cartagine, testa Persefone / protome equina.
Fig. 8: Fattoria aperta poi fortificata 16, I-IV/V secolo d.C.
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39. Costantino, nummus grande.
40. Nummus, providentiae caess, Cizico.
41. Nummus, gloria exercitus - 1 stendardo.
42. Costanzo II, AE 3, fel temp reparatio.
43. Costanzo Gallo (?), AE 3, fel temp reparatio.
44. AE 3, fel temp reparatio.
45. AE 4, spes reipublice.
46-47. 2 AE 3, securitas reipublicae.
48. Valentiniano I, AE 3, gloria romanorum.
49-50. 2 AE 3, gloria romanorum.
51-52. 2 salus reipublicae (imitazioni o radiati barbari).
53. Teodosio II o protovandalica, AE 4, croce in corona.
54-66.13 AE 3 e 4, illeggibili.
67-156. 90 bronzi illeggibili.
157-181. 25 frammenti, illeggibili.
Fattoria aperta poi fortificata 54, I-IV/V secolo d.C., frequentazione d’età
araba: 1 moneta
182. AE 3, securitas reipublicae.
Fattoria aperta 81, II-IV/V secolo d.C.: 1 moneta
183. AE 4, salus reipublicae con cristogramma.
Fattoria aperta poi fortificata 97, II-IV/V secolo d.C., frequentazione d’età
araba: 9 monete
184. radiato (?), illeggibile.
185. Costanzo II, AE 3, fel temp reparatio, Roma.
186. Valente, AE 3, securitas reipublicae.
187. AE 3, gloria romanorum (?).
188. Teodosio II, concordia auggg - croce, zecca orientale.
189-190. 2 AE 4, illeggibili.
191-192. 2 AE 3 e 4, frammenti, illeggibili.
Villa aperta 98, I-IV/V secolo d.C., frequentazione d’età araba: 5 monete
193. Costanzo II o Costante, nummus, victoriae augg q nn.
194. Costanzo II, AE 3, fel temp reparatio, Costantinopoli.
195-196. 2 Costanzo II, AE 3, fel temp reparatio.
197. Arcadio, AE 4, salus reipublicae, Costantinopoli.
Fattoria aperta 118, I-IV/V secolo d.C.: 5 monete
198. Costanzo II, nummus, gloria exercitus - 2 stendardi, Cizico.
199. Nummus, gloria exercitus - 1 stendardo, Roma.
200. Nummus, victoriae augg q nn, Roma.
201. AE 3, seconda metà IV secolo d.C., illeggibile.
202. AE 4, illeggibile.
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Villa aperta 167, III secolo a.C.-IV/V secolo d.C.: 6 monete
203. Cartagine (?), piccolo bronzo, dimezzato.
204. Numidia, medio bronzo, testa Persefone / cavallo retrospiciente.
205. Claudio II (?), antoniniano.
206. Costanzo II o Giuliano, spes reipublice, Roma.
207. AE 3, gloria romanorum.
208. AE 4, illeggibile.
Fattoria aperta poi fortificata 173, I-IV/V secolo d.C.: 2 monete
209. AE 3, securitas reipublicae, dimezzato.
210. AE 3, frammento.
Fattoria fortificata 175, IV/VI secolo d.C.: 8 monete
211. Claudio II (?), antoniniano.
212. AE 3, securitas reipublicae.
213. AE 3, illeggibile, ridotto a un terzo.
214. Protovandalica, AE 4, stella in corona.
215. Protovandalica, AE 4, croce in corona.
216. AE 4, tondello spesso.
217. AE 4 o radiato barbaro.
218. AE 4, tondello sottile, illeggibile (vandalica o radiato barbaro).
Fattoria fortificata 178, IV-V secolo d.C., frequentazione d’età araba (FIG. 9):
2 monete
219. Teodosio I, AE 4.
220. AE 4, illeggibile.
Fattoria fortificata 184, IV-V secolo d.C., frequentazione d’età araba: 12 mo-
nete
221-225. 5 radiati barbari.
226. Costanzo II, nummus, gloria exercitus - 2 stendardi, Cizico.
227-228. 2 frammenti AE 3/4.
229-232. 4 AE 4.
Casa 195, età araba: 1 moneta
233. Moneta bronzea, illeggibile, probabilmente moderna, dimezzata.
Villa aperta 197, I-IV/V secolo d.C., frequentazione d’età araba (FIG. 10): 12
monete
234. Cartagine (?), bronzo, illeggibile.
235-244. 10 radiati barbari.
245. Claudio II antoniniano o nummus età costantiniana.
Villa aperta poi fattoria fortificata 201, I-V secolo d.C., frequentazione d’età
araba (FIG. 11): 11 monete
246. Cartagine, medio bronzo, testa Persefone / cavallo retrospiciente.
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Fig. 9: Fattoria fortificata 178, IV-V secolo d.C.
Fig. 10: Villa aperta 197, I-IV/V secolo d.C.
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247. Costanzo II, AE 3, fel temp reparatio.
248. AE 3, gloria romanorum.
249. AE 3, vot / v.
250-253. 4 AE 3, illeggibili.
254-256. 3 AE 3 e 4, frammenti, illeggibili.
Fattoria aperta poi fortificata 211, II/I secolo a.C.-IV/V secolo d.C., frequen-
tazione d’età araba: 15 monete
257. Quadrante anonimo, busto femminile / uccello
258. Teodosio II o protovandalica, AE 4, croce in corona
259-266. 8 AE 3 e 4, illeggibili (1 dimezzato, 1 CON?)
267-271. 5 AE 3 e 4, frammenti, illeggibili.
Fig. 11: Villa aperta poi fattoria fortificata 201, I-V secolo d.C.
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Greci e indigeni nella Libye:
le spedizioni di Eumaco a nord-ovest
di Cartagine
Nell’ambito della spedizione condotta da Agatocle in Africa tra l’e-
state del 310 e la fine dell’autunno del 307 a.C. 1, Diodoro descrive
due interessanti esplorazioni condotte dal generale Eumaco in cen-
tri dell’area centro-settentrionale della Tunisia e della confinante
zona orientale algerina. Databili alla primavera del 307 a.C., duran-
te una temporanea assenza di Agatocle rientrato per un breve pe-
riodo in Sicilia e sostituito in Africa dal figlio Arcagato, le due
operazioni (in alcuni casi pacifiche) costituiscono un documento
assai raro di contatti anche diretti, di scambio, o di trattative, che
si affiancano al tradizionale rapporto conflittuale, tra Greci di Sici-
lia e popolazioni indigene dell’Africa del Nord 2.
1. Sulla spedizione e per la storia di Agatocle in generale, S. N. CONSOLO LAN-
GHER, Agatocle da capoparte a monarca fondatore di un regno tra Cartagine e i Diado-
chi (DiScAM), Messina 2000, p. 446. Cfr. anche EAD., Siracusa e la Sicilia greca tra
età arcaica e alto ellenismo, Messina 1996, pp. XVIII, 796; EAD., Un imperialismo tra
democrazia e tirannide: Siracusa nei secoli V e IV a.C., Supplementi a «Kokalos» 12,
Roma 1997, pp. XXXII, 285; EAD., Storiografia e potere. Duride, Timeo, Callia, e il di-
battito su Agatocle, Pisa 1999, p. 265.
2. Autorizzata da Arcagato, a cui le necessità del momento imponevano di repe-
rire vettovaglie, procacciare bottino, e magari trovare nuovi alleati, la missione opera-
ta da Eumaco tentava un controllo di nuove, più distanti località che Diodoro defini-
sce genericamente come aˆnv to´poi (DIOD., XX, 57, 4: \Arxa´gawoq ga`r o^ ûataleiWuei`q
y^p’ a \ytoy˜ strathgo`q meta` th`n \anagvgh`n toy˜ patro`q to` me`n prv˜ton \epleone´ûtei, pe´mcyaq
e\iq toy`q aˆnv to´poyq me´roq ti th˜q dyna´mevq, Áhq Êhn h^gemv`n Eyˆmaxoq). L’espressione è da
intendere, almeno nella sua più convincente interpretazione, come indicativa di luoghi
dell’interno, di una certa altitudine, ma comprensivi anche di zone pianeggianti, da
localizzare con il Gsell (Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, vol. III, Paris 1913, p.
37, nota 3), di cui condivido l’opinione, secondo i casi, a nord di Kairouan o a nord
di Tunisi, nell’area centro-settentrionale della Tunisia, e nel nord-est dell’Algeria. La
regione centro-settentrionale tunisina, attraversata dal Medjerda e dall’Uadi Siliane e
dai loro affluenti, era caduta assai presto nelle mani di Cartagine, alla quale tutte le
città che saranno via via occupate da Eumaco, tranne Akris, erano soggette.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 343-354.
Ricche di interessanti dettagli geografici, ma anche di elementi
romanzeschi, le campagne di Eumaco, andando al di là degli inten-
dimenti militari, nel ruolo di reperire bottino o vettovaglie, o ma-
gari alleati in territori non ancora toccati dall’invasione greca, de-
stano un notevole interesse non solo sul piano geografico e topo-
grafico, e su quello etnografico e archeologico, ma anche sul piano
storiografico per il particolare carattere delle fonti che sembrano
stare alla base del racconto diodoreo.
Prima campagna di Eumaco
Nella prima campagna da collocare, come vedremo tra poco, nella
Tunisia interna settentrionale, Eumaco espugnò per prima Tokai.
Definita da Diodoro 3 città grandissima, Tokai corrisponderebbe,
secondo la communis opinio degli studiosi, da Seston a Gsell, alla
Thougga di età romana (odierna Dougga). Di incerta ubicazione ri-
mane invece Phelline, la seconda città espugnata che, secondo Dio-
doro, Eumaco occupò dopo avere sottomesso i centri circostanti
abitati dai Numidi. Seguì successivamente l’assoggettamento degli
Asfodeli, «scuri di pelle» e perciò simili agli Etiopi 4, abitanti le
campagne vicine. Con la conquista della terza città, Meschela, di
cui Diodoro esalta la vastità e le origini, essendo stata fondata dai
Greci di ritorno da Troia 5, l’esercito sembra passare dall’interno
alla costa, ove Eumaco espugnò subito dopo Hippou Akra (la Hip-
po Regius di età romana, omonima di un’altra già sottomessa da
Agatocle), ed Akris, città indipendente (po´lin a \yto´nomon), che Eu-
maco dopo la conquista concesse ai soldati di saccheggiare 6.
3. DIOD., XX, 57, 4: oÁytoq ga`r Tv´ûaq po´lin e \ymege´wh xeirvsa´menoq polloy`q
proshga´geto tv˜n plhsi´on ûatoiûoy´ntvn Noma´dvn. Sullo svolgimento di questa campa-
gna, cfr. anche S. N. CONSOLO LANGHER, Agatocle in Africa. Aree operative e implica-
zioni politiche nell’impresa africana del 310-307 a.C., «Messana», 13, 1992, pp. 19-77,
spec. pp. 46 ss.; EAD., Agatocle da capoparte a monarca, cit., pp. 219 ss.
4. DIOD., XX, 57, 5: eÊiw’ e^te´ran \eûpoliorûh´saq, th`n \onomazome´nhn Felli´nhn,
\hna´gûase piwarxei˜n toy`q th`n e^jh˜q xv´ran nemome´noyq, toy`q ûaloyme´noyq \AsWodelv´deiq,
oˆntaq tÖ˜ xrv´mati paraplhsi´oyq toi˜q A\iwi´ociq. Su Dougga, cfr. infra, nota 7. Il termi-
ne “Asfodeli” è denominazione greca probabilmente determinata dall’utilizzo di asfo-
deli da parte degli indigeni per le loro capanne (cfr. HEROD., IV, 190; HELLANIC.,
FHG I (ed. MÜLLER), p. 57 nota 93; GSELL, Histoire ancienne, cit., p. 86 nota 4).
5. DIOD., XX, 57, 6: Tri´thn d’ eÁile Mesxe´lan, megi´sthn oÊysan, \Öûisme´nhn de` to`
palio`n \ypo` tv˜n \eû Troi´aq \anaûomizome´nvn ^Ellh´nvn.
6. DIOD., XX, 57, 6:. e^jh˜q de` th`n \onomazome´nhn aˆûran ˘Ippoy th`n o^mv´nymon tÉ˜
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Ad eccezione di Tokai-Thugga 7 (corrispondente – come dicevo
– alla odierna Dougga), le identificazioni delle varie località sono
incerte. Sito a circa 75 miglia a nord-ovest di Cartagine, in un’area
collinare assai fertile, bagnata dal Mejerda, il centro di Dougga è
noto per gli scavi più recenti che hanno messo in luce iscrizioni
preziose sia per il periodo libio-fenicio sia per quello romano. La
città era stata tra le prime ad essere sottomesse da Cartagine.
La seconda città espugnata, Phelline, doveva trovarsi, secondo
gli studi di Gsell e Treidler, a nord-ovest di Tokai-Dougga, presso
l’odierna Tabarca 8 (antica Thabraca). Ciò indicherebbe soprattutto
anche la vicinanza, ricordata da Diodoro, con gli Asfodeli, che
l’autore definisce «di pelle scura simili agli Etiopi», da identificare
con tutta probabilità con gli abitanti della regione di Khroumirie,
vicina a Tabarca, presso l’odierno confine con l’Algeria.
Se queste ipotesi sono esatte, Eumaco, in questa prima spedi-
zione sulle colline dell’Atlante, avrebbe costeggiato anzitutto il fiu-
me Bagradas, passando, prima, per Dougga e, poi, per il territorio
interno abitato dagli Asfodeli. Da qui sarebbe penetrato nell’odier-
na Algeria orientale, nel territorio della odierna Bona, in area co-
stiera, come sembra evincersi dalle menzioni prima della città di
Meschela, e, poi, di Hippou Akra (odierna Hippo Regius) 9.
Che Meschela fosse una località della costa lo indica fra l’altro
la tradizione stessa che attribuisce la sua fondazione ai Greci che
ritornavano da Troia. La menzione diodorea dell’origine “troiana”
xeirvwei´sÉ ûata` ûra´toq y^p’ \Agawoûle´oyq ûai` teleytai´an th`n prosagoreyome´nhn \Aûri´da
po´lin a \yto´nomon, h˚n \ejandrapodisa´menoq \eje´dvûe toi˜q strativ´taiq diarpa´sai. Cfr.
CONSOLO LANGHER, Agatocle da capoparte a monarca, cit., p. 221.
7. Le esplorazioni di Dougga, tra il 1959 e 1961, sono state condotte da M.
Boulouednine che ha riportato alla luce epigrafi notevoli sia della città libio-fenicia
sia della città romana. Una iscrizione latina del I secolo d.C. menziona le porte di
Thougga per indicare le assemblee che probabilmente si tenevano presso di esse. Cfr.
W. SESTON, Des portes de Thougga à la constitution de Carthage, «RH», 222, 1967,
pp. 277-94, spec. pp. 286 ss.; C. POINSSOT, Les ruines de Dougga, Tunis 1958; ID.,
E´léments architecturaux punicisants à Dougga, «RA», 1, 1967, pp. 113-26; GSELL, Hi-
stoire ancienne, cit., 6, p. 255. Per l’opus africano a Dougga, cfr. R. CAGNAT, P.
GOUKLER, Les temples paı¨ens, Paris 1899, p. 3. 
8. DIOD., XX, 57, 5. Cfr. GSELL, Histoire ancienne, cit., p. 60. Cfr. H. TREIDLER,
Eine alte ionische Kolonisation im numidischen Afrika, «Historia», 8, 1959, pp.
257-83, spec. pp. 279 ss.
9. DIOD., XX, 57, 6. Cfr. GSELL, Histoire ancienne, cit. Secondo TREIDLER, Eine
alte ionische Kolonisation, cit., pp. 279 ss., essa sarebbe da identificare nella odierna
Rondon.
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di Meschela sembra indicare che le notizie di Diodoro sulla spedi-
zione africana di Agatocle, e quindi anche sulla missione di Euma-
co, possano risalire a quel filone storiografico diodoreo che faceva
capo a Callia, eruditissimo storico contemporaneo di Agatocle, di
cui è nota la particolare sensibilità nel ricercare le origini antichis-
sime dei popoli che studiava e andava ricordando. Emblematico, in
questo senso, il famoso frammento, appartenente alla storia di Aga-
tocle, in cui Callia ricorda la leggenda della fondazione di Roma
ad opera di Romolo e Remo 10.
Accanto a Meschela, sulla costa, sono menzionate anche Hippou
Akra 11, assai vicina al Capo che Tolomeo ricorda con lo stesso
nome. Più lontana doveva trovarsi, probabilmente, l’ultima città
conquistata, Akris, definita «indipendente» in Diodoro (XX, 57, 6).
Il sito di Akris, secondo un’identificazione che risale a Gsell, an-
drebbe individuato infatti nella parte orientale dell’Algeria, nella
provincia dell’odierna Costantina.
L’altopiano che da Cartagine giungeva alle Colonne d’Ercole
era un territorio che i Cartaginesi erano riusciti a controllare gra-
dualmente, e non sempre illimitatamente. Poteva dunque sembrare
più facilmente degli altri convertibile alla causa greca, e, comun-
que, facilmente espugnabile. Ciò spiegherebbe le ragioni delle scel-
te operative di Eumaco.
Quali fossero le fonti, indigene o greche, dalle quali il siracusa-
no Callia – probabilmente confluito in Duride – poteva attingere le
varie indicazioni geografiche ed etnografiche non è facile dire; in-
certo rimane se Callia stesso abbia seguito la spedizione africana e
consultato fonti locali, o se invece si sia servito di appunti sulla
spedizione redatti da altri e da lui rielaborati. Né può escludersi
l’ipotesi che Duride stesso abbia potuto attingere dettagli geografi-
co-topografici, accanto a Callia, anche da altri autori, e da fonti
quali Ps. Scilace, ad esempio, o il Periplo di Annone, o da tradi-
zioni etnografiche cartaginesi che Diodoro poteva facilmente repe-
10. Sui caratteri dell’opera di Callia, e per i problemi della sua presenza in Dio-
doro, mi sia lecito il rinvio ai miei libri Storiografia e potere, cit., pp. 59 ss., 90 ss.,
178 ss. e Agatocle da capoparte a monarca, cit., pp. 51, 58, 105, 122, 185-8, 232 ss.,
338, 340, 348.
11. Cfr. supra, nota 6. Cfr. GSELL, Histoire ancienne, cit., 2, p. 110, n. 5; 3, p.
51; L. JOLEAUD, «JSA», 1, 1931, p. 130; G. CAMPS, Massinissa ou les débuts de l’hi-
stoire, «Libyca», 8, 1, 1960, p. 38; W. HUSS, Geschichte der Karthager, München
1985, p. 579 e p. 197.
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rire attraverso i centri punici della Sicilia occidentale oppure in
Egitto durante la sua assidua frequentazione della biblioteca di
Alessandria.
La seconda campagna di Eumaco (Miltine, Pithekousai,
area costiera e isole nassie). Elementi romanzeschi
La ricognizione del vasto territorio aveva procurato bottino dai
centri espugnati e alleanze dagli altri che si erano sottomessi spon-
taneamente, e aveva contemporaneamente intimorito quegli indige-
ni che erano ancora ostili.
Incoraggiato da questi successi, Eumaco progettò un’altra spe-
dizione che mirava a territori più lontani, che Diodoro pone al di
là delle città di cui l’esercito greco si era già impadronito nella pri-
ma campagna.
Nella seconda esplorazione l’esercito di Eumaco – a dire di
Diodoro – dopo aver tentato invano, con numerose perdite, la
conquista di Miltine 12 (la città è per noi difficilmente localizzabi-
le), si sarebbe incamminato attraverso una catena montagnosa, lun-
ga 35 km.
L’indicazione orografica ha fatto supporre agli studiosi, e spe-
cialmente a Gsell, che Eumaco si muovesse questa volta in direzio-
ne dell’Algeria orientale. La zona si sarebbe caratterizzata, secondo
Diodoro, per assenza di uccelli 13 e presenza di gatti selvatici. Du-
rante la marcia Eumaco avrebbe occupato una dopo l’altra tre città
denominate Pithekousai 14. Diodoro precisa che il termine si riferi-
12. DIOD., XX, 58, 1-2: \emplh´saq d’ \vWeli´aq to` strato´pedon ûate´bh pro`q toy`q
peri` tv˜n \Arxa´gawon ûai` do´jaq \agawo`q \anh`r gegone´nai pa´lin \estra´teysen e\iq toy`q aˆnv
th˜q Liby´hq to´poyq. y^perbalv`n de` ta`q po´leiq Ávn pro´teron \egego´nei ûy´rioq, pareise´pesen
e\iq th`n ûaloyme´nhn Miltinh`n po´lin, \aprosdoûh´tvq \epiWanei´qØ systraWe´ntvn d’ \ep’ a \yto`n
tv˜n barba´rvn ûai` ûrathsa´ntvn \en tai˜q o^doi˜q \ejeblh´wh paralo´gvq ûai` polloy`q tv˜n
strativtv˜n \ape´balen. Cfr. GSELL, Histoire ancienne, cit., 3, p. 52, (l’autore considera
l’espressione aˆnv to´poi come «alta Libia» proponendone la identificazione con la Tu-
nisia centro-settentrionale). Sulla seconda campagna siracusana in Africa, CONSOLO
LANGHER, Agatocle in Africa, cit., pp. 48 ss.; EAD., Agatocle da capoparte a monarca,
cit., pp. 222 ss. 
13. DIOD., XX, 58, 2: \entey˜wen d’ \anazey´jaq proh˜gen di’ oˆroyq y^chloy˜ parh´ûontoq
\epi` stadi´oyq diaûosi´oyq, plh´royq d’ oˆntoq a\iloy´rvn, \en ÁÖ syne´baine mhde`n o˘lvq pthno`n
neottey´ein mh´te \epi` toi˜q de´ndresi mh´te \en tai˜q Wa´ragji dia` th`n \allotrio´thta tv˜n
proeirhme´nvn zÖ´vn.
14. DIOD., XX, 58, 3: dielwv`n de` th`n \oreinh`n tay´thn \ene´balen e\iq xv´ran eˆxoysan
plh˜woq piwh´ûvn ûai` po´leiq trei˜q ta`q \apo` toy´tvn tv˜n zÖ´vn o^nomazome´naq e\iq to`n
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va alle scimmie, e traduce «città delle scimmie». La prima di esse
cadde con la forza; le altre due invece aderirono spontaneamente
alla causa greca.
A questo punto il racconto di Diodoro dà ampio spazio a ele-
menti di carattere romanzesco con una narrazione che diviene sem-
pre più ricca di dettagli relativi ai costumi indigeni e a culti perti-
nenti le scimmie.
I costumi degli indigeni – precisa Diodoro – comprendono, tra
l’altro, il culto delle scimmie, che vivono nelle abitazioni assieme
agli uomini, e sono considerate da essi quali divinità, come i cani
presso gli Egiziani 15. A disposizione delle scimmie – afferma anco-
ra Diodoro – si realizzavano stanze apposite, in maniera che le
scimmie prendessero il cibo agevolmente, quando loro piacesse; gli
abitanti erano soliti dare ai loro figli i nomi delle scimmie, alla
stessa stregua dei Greci i quali davano ai figli i nomi degli dei; chi
avesse ucciso una scimmia veniva punito con la pena di morte,
come chi commette i più gravi sacrilegi, onde il proverbio che
dice, di chi viene ucciso impunemente, che ha pagato per il sangue
della scimmia.
Eumaco si sarebbe limitato a saccheggiare solo la prima di que-
ste città, che aveva espugnato mentre si conciliò con le altre due.
Quando seppe tuttavia che gli Africani che vivevano nelle aree cir-
costanti andavano ammassando grandi forze contro di lui, ripartì a
gran velocità, deciso a ritornare sulla costa 16.
Prescindendo dalle incrostazioni fantasiose e romanzesche, mi-
ranti a catturare l’attenzione del lettore, la descrizione delle due
esplorazioni greche fornisce qualche preziosa indicazione per la
geografia storica del Nord Africa e un piccolo ma prezioso contri-
buto alla storia della colonizzazione.
^Ellhniûo`n tro´pon th˜q diale´ûtoy mewermeneyome´naq Piwhûoy´ssaq. [...] ta´q te ga`r a \yta`q
o\iûi´aq oi^ pi´whûoi ûatÖ´ûoyn toi˜q \anwrv´poiq, weoi` par’ a \ytoi˜q nomizo´menoi ûawa´per par’
A\igypti´oiq oi^ ûy´neq.
15. DIOD., XX, 58, 4-6.
16. Quali le fonti cui Callia o Duride potevano ricorrere per puntualizzare e vi-
vacizzare il racconto sulle due spedizioni? Entrambi gli autori – come dianzi accenna-
vo – potevano trovare notizie in geografi precedenti quali Ps. Scilace (338-330), o
Ecateo o Annone (costa occidentale algerina), o in tradizioni puniche circolanti in
Africa o nella Sicilia cartaginese. Ma non è da escludere che il confronto fatto da
Diodoro con i costumi egiziani possa eventualmente indicare notizie fantasiose magari
attinte in Egitto, ove – com’è noto – è ricordata la presenza di Duride e la sua parti-
colare frequentazione della famosa biblioteca di Alessandria.
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Va rilevato in primo luogo come le due spedizioni confermino
la necessità di approvvigionamenti, di alleanze, e – in ogni caso –
di bottino da parte dell’esercito greco che stazionava presso Tunisi.
Questa esigenza porta un elemento ulteriore contro l’ipotesi di una
collocazione delle operazioni di Eumaco nella zona meridionale
della Tunisia (propugnata a suo tempo, ad esempio, da Meltzer) 17,
e conferma la collocazione delle due campagne e delle relative
esplorazioni nell’area fertile dei granai, posta tra la zona centrale
della Tunisia e l’area a nord-ovest di Tunisi, con le relative pro-
paggini verso la costa algerina.
Va sottolineato inoltre il particolare valore che assume la men-
zione delle città di nome Pithekousai. La menzione infatti richiama
alla mente un’analoga indicazione di Scilace che, nel tramandare il
nome di alcuni centri greci della regione a occidente di Cartagine
risalenti a un’antichissima colonizzazione euboico-cicladica dell’area
tunisina 18, ricorda anche una città di nome Pithekousai, sita, que-
sta, in area costiera.
Le città con il nome di Pithekousai di cui si è conservato il ri-
cordo sono dunque quattro: tre (in Diodoro) sulle montagne, e
una (in Scilace) sulla costa 19.
17. Il Meltzer (O. MELTZER, Geschichte der Karthager, I, Berlin 1879, p. 403)
proponeva di porre le spedizioni di Eumaco nell’ambito del litorale settentrionale
della Sirte, nella regione di Gafsa, il cui nome riecheggia quello delle scimmie, loca-
lizzando con il Tissot gli aˆnv to´poi nel sud della Libia. Qui Tissot poneva Phelline
(identificandola con Pallene, città ricordata dalla Tavola Peutingeriana) sul litorale a
sud-est dell’isola di Djerba, e identificava Tokai con la località di Tucca Trebenthina,
piccola oscura città fortificata tra Maktar e Thalar. (CH. TISSOT, Geographie comparée
de la province romaine d’Afrique, I, Paris 1884, p. 539). Per la collocazione delle Pith-
ekousai diodoree nell’Algeria orientale, GSELL, Histoire ancienne, cit., p. 52; quanto
alla Pithekousai ricordata da Scilace, anche CAMPS, Massinissa, cit., la pone sulla costa
tra Biserta e Philippeville (oggi Skikda).
18. Su di essi richiamano l’attenzione storici assai sensibili ai rapporti tra Orien-
te e Occidente, quali S. MAZZARINO, Tra Oriente e Occidente, Firenze 1947, pp. VIII,
403, spec. pp. 271 ss. e G. L. HUXLEY, The early Ionians, London 1966, p. 56.
19. Per la testimonianza di Ecateo si veda FGrHist 1 F 343 = ST. BYZ., s.v.
Ky´boq: Ky´bo, po´liq \Iv´nvn \en Liby´hi Foini´ûvn. \Eûatai˜oq \en perihgh´sei ay^th˜q, ûai` limh´n
[˘Ip]poy aˆûrh kai` Kybv´. La testimonianza di Ps. Scilace va a sua volta confrontata e
posta in rapporto, come a suo tempo proponeva Santo Mazzarino, con una indicazio-
ne ricordata da Stefano Bizantino e risalente a Ecateo, in cui una città di nome
Ky´boq (detta po´liq \Iv´nvn \en Liby´hi Foini´ûvn) corrisponderebbe, secondo Mazzarino
(Tra Oriente e Occidente, cit., p. 119), alla città di Tapsos di cui parla Scilace (infra,
nota 20).
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Scilace 20, oltre a Pithekousai, menziona altri centri fondati dagli
Ioni lungo la costa orientale tunisina, e precisamente: Psegas, Eu-
boia, Tapsos, e le isole nassie.
Questi eventi coloniali si pongono come contemporanei o im-
mediatamente successivi rispetto a quelli che nella seconda metà
dell’VIII secolo a.C. attengono alla colonizzazione greca della Sicilia.
Trattasi di eventi importanti che possono trarre luce dalla Tavola
dei Popoli del Genesi dove la menzione di Elisha, cioè della regio-
ne di Cartagine (il nome indigeno del paese designerebbe qui la
regione punica), come di una regione posta tra i figli di Javan
(cioè tra i Greci: Javan è infatti indicazione della regione greca),
indicherebbe, secondo una fondamentale interpretazione del Maz-
zarino 21, un vero e proprio stanziamento greco-ionico in area libi-
ca, uno dei tanti insediamenti della colonizzazione greca di età ar-
caica dei quali ormai alla fine del IV secolo, cioè al tempo di Aga-
tocle, si era perduto il ricordo 22.
20. PS. SCYL. 111; GGM I, p. 90 (ed. Müller): Apo` \Ity´ûq [Utica] ˘Ippoy ˆAûra
[h˙] ^Ippv`n po´liq, ûai` li´mnh \ep’ a \ytÉ˜ \esti` ûai` nh˜soi \en tÉ˜ li´mnÉ, ûai` peri` th`n li´mnhn
po´leiq ‹ \en tai˜q nh´soiq › ai˘deØ Ce´gaq po´liq, ûai` \ananti´on a \yth˜q nh˜soi Najiûai` pollai´.
Piwhûoy˜sai ûai` limh´n. Kat' \enanti´ on a \ytv˜n ûai` nh˜soq ûai` po´liq \en tÉ˜ nh´sÖ Eyˆboia.
Ua´ca ûai` po´liq ûai limh´n. Nell’elenco delle città poste da Ps. Scilace a ovest di Carta-
gine, il Piwhûoy˜sai limh´n è menzionato accanto alle città di Ippoacre e di Euboia
(˘Ippoy ˆAûra ed \Ey´boia) e assieme alle isole nassie (nh˜soi Najiûai` pollai´), e alle cit-
tà di Psegas e di Tapsos.
21. MAZZARINO, Tra Oriente e Occidente, cit., pp. 271 ss.; ivi, a p. 116, la identi-
ficazione dei figli di Javan, Kittim e Dodanim, rispettivamente in Greci, Ciprioti e
Rodii, di Tarshis con la regione di Tartesso, di Elisha con la regione libica. Nella ta-
vola Elisha indicherebbe il nome indigeno del paese, così come Cartagine ne indica il
nome semitico. (In quanto nome presemitico Elisha poteva indicare la regione libica).
L’espressione che connette Elisha con i Greci sottintende anche una colonizzazione
della regione libica da parte greca, della quale i passi di Ecateo e di Scilace costitui-
rebbero la conferma. Sull’antica colonizzazione euboico-cicladica della zona tunisina a
ovest di Cartagine, si veda anche HUXLEY, The early Ionians, cit., p. 56.
22. Sul problema ho richiamato l’attenzione già nel saggio Agatocle in Africa,
cit., pp. 50 ss.; e nella relazione da me tenuta nel 1993 al Convegno di Studi sulla Si-
cilia antica (cfr. S. N. CONSOLO LANGHER, Calcidesi e Nassio-egei tra Sicilia ed Africa,
in Nostoi ed Emporìa. Atti dell’VIII congresso internazionale sulla Sicilia Antica – Paler-
mo, 18-23 aprile 1993 = «Kokalos», XXXIX-XL, 1993-1994, I, 1, pp. 235-54). Cfr.
TREIDLER, Eine alte ionische Kolonisation, cit., pp. 278 ss., 281 ss. Questa colonizza-
zione ionica in Tunisia e Algeria, sulla quale cfr. anche J. BOARDMAN, The Greek
overseas, Harmondsworth 1964, p. 219, e S. N. CONSOLO LANGHER, Cicladi e Sicilia.
Il ruolo di Naxos nell’Egeo arcaico e nella colonizzazione “calcidese” dell’Occidente, in
Atti del Seminario di Studi “Le Cicladi e il mondo egeo”, Roma 1992, 1995, pp.
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Le tre città di nome Pithekousai citate da Diodoro sarebbero
state dunque in origine tre città greche, appartenenti a un’area in-
terna strettamente collegata con la costa, e anch’essa – come la co-
sta – grecizzata tra VIII e VII secolo e soprattutto caratterizzata da
una grande fioritura nel VII secolo 23. I coloni ioni, fondatori dei
vari centri, avrebbero posseduto, oltre alle isole Najikaí e alle città
costiere, anche l’ampia pianura del retroterra dell’attuale Bona e
avrebbero esteso la propria influenza anche più a sud e a sud-est,
attraverso le comode vie di collegamento che per i monti della
Medjerda raggiungevano la valle del Bagradas.
Conclusioni
Ritornando alle due campagne di Eumaco, il percorso dei Greci,
nella prima spedizione sull’Atlante, si sarebbe svolto lungo il fiume
Bagradas, seguendo l’addentrarsi di esso dalla Tunisia nord-
orientale verso il territorio interno collinare in cui era Tokai, l’o-
dierna Dougga; da qui il viaggio si sarebbe volto, poi, verso nord-
ovest fino a Tabarca sulla costa, proseguendo da qui, sempre sulla
costa, verso ovest, fino a Hippou Akra nell’odierna provincia di
Bona. La prima città conquistata da Eumaco, Tokai, si sarebbe
dunque trovata nell’interno collinare circa 150 km a sud-est dell’o-
dierna Bona. Subito dopo doveva porsi Phelline; mentre Meschela,
la terza città occupata da Eumaco, si trovava forse sulla costa,
identificandosi con ogni probabilità con l’odierna Rondon (nell’Al-
geria orientale). La quarta città conquistata fu Hippou Akra, cioè
l’odierna Bona, dopo la quale si pose l’espugnazione di Akris,
po´liq a \yto´nomoq. Non sembra azzardato ritenere che anch’essa po-
tesse essere uno dei vari porti ionici autonomi risalenti alla coloniz-
zazione greca.
Questo limite sarebbe stato superato dalla seconda spedizione,
195-224, sarebbe sussistita per circa un secolo accanto a quella fenicia, fino a quando
il crescere della potenza cartaginese non l’ebbe assorbita.
23. Cfr. MAZZARINO, Tra Oriente e Occidente, cit., p. 774. Sulla costa Treidler
(Eine alte ionische Kolonisation, cit., p. 281) fra l’altro propone di identificare la città
di Ua´ca di cui parla Scilace. Essa corrisponderebbe – come ho già detto – alla
Ky´boq di Ecateo e all’odierna Skikda (Phileppeville). Treidler inoltre ravviserebbe nel-
le isole nassie ricordate da Ecateo le isole Canis site a oriente di Biserta. La Euboia
di Scilace si collocherebbe poi nella odierna isola di Galitè (o Kalatha) a nord-ovest
di Biserta, di fronte all’odierna Tabarca, nel cui sito Treidler collocherebbe, come ho
già detto, la Pithekousai costiera, che Scilace precisa trovarsi di fronte a Euboia.
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guidata dallo stesso Eumaco, che da queste località avrebbe punta-
to ulteriormente verso l’interno dell’Algeria orientale fino a rag-
giungere Miltine e poi le tre città interne di Pithekousai, poste a
notevole altezza su una catena montuosa 24.
Gli interessi etnografici e l’osservazione geografica fin qui evi-
denziati rendono opportuno, a questo punto, un riesame, sia pur
breve, dei caratteri della tradizione storiografica sull’impresa africa-
na dei Sicelioti guidati da Agatocle nel 310-307 a.C.
Il racconto della spedizione in Diodoro è estesissimo. Non si
può dubitare che esso riproducesse in buona parte testimonianze
dirette, pur se l’esposizione delle operazioni militari non è sostenu-
ta da precisazioni adeguate e varie indicazioni restano vaghe.
Il riscontro tra Diodoro e Duride per la leggenda di Lamia –
che Diodoro riferisce a proposito della marcia di Ofella nel deser-
to africano onde raggiungere Agatocle suo alleato (308 a.C.), e che
il frammento di Duride 25 sulla stessa Lamia rievoca – conferma
che Diodoro si è servito di Duride nelle parti del libro XX conte-
nenti la spedizione africana. Si può anche credere che Diodoro se
ne sia servito molto, sia perché egli non sembra capace di compila-
re laboriosamente fonti diverse; sia perché esistono vari riscontri
con i frammenti giunti dall’Agatocle durideo, e con la concezione
storiografica e artistica dello scrittore samio. Si può credere che
proprio a Duride siano da ricondurre molte coloriture letterarie.
Questo filone durideo spesso (come, ad esempio, nell’episodio di
Licisco di 20, 33-34, ma anche in quello delle campagne di Euma-
co) si presenta arricchito di abbellimenti teatrali (per Licisco) o ro-
manzeschi (per Eumaco): una conferma che Duride, nel riplasmare
il materiale, seguiva i canoni della mimesis e della hedoné 26 che
egli elogiava nel Proemio dei suoi Makedonikà.
L’esigenza di descrivere minutamente i rapporti umani e i luo-
ghi, sottesa dalla teoria della mimesi, stimolava gli autori verso ap-
profondimenti di carattere socio-economico ed etnografico.
In questo quadro si inseriscono le descrizioni concernenti l’im-
magine del paesaggio geografico, il costume, le tradizioni etnografi-
24. Cfr. per tale episodio il mio libro Agatocle da capoparte a monarca, cit., pp.
222 ss. Cfr. supra, note 12-14.
25. DIOD., XX, 41, 3. FGrHist, 76 F 17 = PHOT., Suid., s.v. Lavmia (Schol. Ari-
stoph., Vesp., 1035). Cfr. CONSOLO LANGHER, Storiografia e potere, cit., pp. 70 s.
26. Cfr. FGrHist, 76 F1 = PHOT., Bibl., 176, p. 121 a 41. CONSOLO LANGHER,
Storiografia e potere, cit., pp. 78 ss., 144 ss.
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che, l’osservazione della fauna, elementi tenuti in gran conto dagli
storici utilizzati da Diodoro.
E` noto che dettagli geografici, accanto ad elementi di carattere
socio-economico e a particolari strabilianti, sono motivi che acco-
munano Duride ad altri scrittori peripatetici, quali Filocoro di Ate-
ne e Clearco di Soli, con i quali Duride presenta – tra l’altro –
punti di contatto nell’interesse per la geografia e l’etnografia, e nel-
la tendenza a illustrare in maniera fantastica taluni tra i popoli
lontani 27.
Basti pensare alle descrizioni che Diodoro fornisce a proposito
della natura secca e insicura del deserto libico infestato da fiere o
a proposito dei caratteri della campagna cartaginese, dello sfrutta-
mento delle sue risorse agricole, dell’entità del suo patrimonio zoo-
tecnico 28.
La costa cartaginese in particolare appare, nei due episodi di
Eumaco, fedelmente osservata, mentre in merito alle regioni inter-
ne emerge quell’insieme di elementi fantasiosi e strabilianti che di-
ventano imponenti nella descrizione delle tre città Pithekousai, e
nella menzione del costume indigeno di onorare le scimmie come
divinità e dell’usanza di albergarle nelle case (Diod., XX, 58, 3-5).
Anche le notizie sulla lunghissima area montagnosa attraversata
da Eumaco per raggiungere tali regioni (200 stadi, cioè circa 356
km), ricettacolo di gatti selvatici, e per questo totalmente priva di
uccelli, appartengono a questo genere strabiliante: un genere al
quale numerosi frammenti di Duride concernenti, ad esempio, tra
l’altro, descrizioni della lontana regione indiana (parti prodigiosi;
parti semiferini; uomini con coda e orecchie lunghissime) 29 perve-
nuti in Plinio offrono vari riscontri.
Le varie notizie etnico-geografiche sembrano dunque rifarsi a
un filone storiografico di ambito durideo che potrebbe a sua volta
risalire a filoni geografici ed etnografici di ambito punico o greco-
punico; ma non potrebbero escludersi probabili rielaborazioni fan-
27. CONSOLO LANGHER, Storiografia e potere, cit., pp. 119 ss.
28. CONSOLO LANGHER, Agatocle da capoparte a monarca, cit., pp. 185 ss.
29. Si pensi, ad esempio, alla testimonianza di Plinio che così afferma: Duris In-
dorum quosdam cum feris coire mixtosque et semiferinos esse partuus. In Calingis eiu-
sdem Indiae gente quinquennes concipere feminas, octavum vitae annum non excedere.
Et alibi cauda villosa homines nasci pernicitatis eximiae, alios auribus totos contegi
(PLIN., nat., VII, 30).
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tastiche e incrostazioni romanzesche presenti nello stesso filone du-
rideo, allo scopo di catturare l’attenzione del lettore.
La descrizione dei percorsi di Eumaco prova l’interesse notevo-
le di Diodoro, e in particolare della sua fonte, all’osservazione geo-
grafica e ai dettagli etnografici e la tendenza a vivacizzare la descri-
zione per dilettare il lettore: elementi che ci riconducono ai canoni
duridei della mimesis e della hedoné.
Va tenuto presente che, accanto all’osservazione del paesaggio,
dell’ethnos e della fauna, il libro XX di Diodoro tiene in gran con-
to anche l’osservazione delle colture, mostrando altresì una certa
propensione a illustrare in maniera fantastica taluni tra i popoli
lontani. Si pensi alla descrizione che in altri punti del libro XX
Diodoro fa del deserto libico, infestato da fiere e serpenti, e a
quella che concerne, all’inizio della narrazione dello sbarco greco,
la campagna cartaginese, le sue risorse agricole e il suo patrimonio
zootecnico.
Le notizie sull’area montagnosa attraversata da Eumaco, priva
di uccelli e ricettacolo di gatti selvatici, richiamano – come già ac-
cennavo – descrizioni duridee della lontana regione indiana, perve-
nute in frammenti, che concernono elementi fantastici (parti prodi-
giosi, semiferini; uomini con la coda e con orecchie lunghissime).
I lunghi dettagli, paesaggistici e geografici, e le numerose preci-
sazioni etnografiche, con la tendenza a dare spazio agli elementi
romanzeschi e fantastici, sembrano senza alcun dubbio aderire al
gusto della nuova società ellenistica, in cui una cerchia ormai am-
pia di lettori sollecitava una storia che ricuperasse aspetti narrativi
più consoni a quei tempi nuovi che alla fine del IV secolo si pale-
savano.
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Giovanni Di Stefano
Dai Nibgeni a Turris Tamalleni:
storie di confine lungo il limes Tripolitanus
La scoperta nei primi decenni del Novecento tra Capsa (Gafsa) e
Tacapas (Gabes) (FIG. 1), nel sud della Tunisia, di un gruppo di
iscrizioni 1 con il nome della Civitas Nybgeniorum 2 ha contribuito
ad aprire il dibattito sulla localizzazione della stessa nella regione
di frontiera dell’Africa romana, sugli Chott, in particolare sullo
Chott el Fedjedj.
Geografi, viaggiatori ed esploratori hanno più volte localizzato
lungo la stessa linea di confine, a Torra e a Telmine, e nell’insieme
di oasi di Mounsoura anche il municipio di Tamallen, o il castel-
lum di Turris Tamalleni (FIG. 1), noti entrambi da iscrizioni, fonti
itinerarie e fonti agiografiche 3.
Le iscrizioni (FIG. 2) sono state scoperte in tempi diversi e in
1. CIL VIII; 22787, 22788. Cfr. Ct. DONAU, Note relative à des nouveaux docu-
ments découverts sur la voie romaine de Capsa à Turris Tamalleni, «BCTH», 1909,
pp. 227-81; P. TROUSSET, Recherches sur le limes Tripolitanus du Chott el Djérid à la
frontière tuniso-libyenne, Paris 1974, pp. 43, 47.
2. Sulla Civitas Nybgeniorum cfr. PTOL., IV, 3, 6 (GGM, ed. MÜLLER); R. CA-
GNAT, Les Nugbenoi de Ptolémée, «CRAI», 1909, pp. 568-79; J. DESANGES, Catalogue
des tribus africanes de l’antiquité classique à l’ouest du Nil, Dakar 1962, p. 129; P.
TROUSSET, Thiges et la Civitas Tigensium, in L’Afrique et l’Occident romain, Actes du
colloque organisé par l’E´cole française de Rome sous le patronage de l’Institut National
d’Archéologie et d’Art de Tunis (Rome 1987), Rome 1990, pp. 146-7; ID., Territoires
de tribus et frontière au Sud de l’Africa Proconsularis, in F. BÉJAOUI (éd.), Histoire des
Hautes Steppes. Antiquité-Moyen Aˆge, Actes du colloque de Sbeitla (1998-1999), Tunis
2001, pp. 62-8.
3. It. Ant. (ed. O. CUNTZ), 74, 3, p. 10; RAVENN. (ed. PARTTHEI et PINDER), p.
145, 5; C. TISSOT, Géographie comparée de la province romaine d’Afrique, Paris 1888,
p. 46, 701-3; J. TOUTAIN, L’identification de la Turris Tamalleni et de l’Itinérarie
d’Antonin, «BSNAF», 1912, pp. 286-92; J. GASCOU, La politique municipale de l’Em-
pire romain en Afrique Proconsulaire de Trajan à Septime Sévère (Coll. EFR, 8), Rome
1972, pp. 134-5; TROUSSET, Recherches sur le limes Tripolitanus, cit., pp. 43-5.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 355-362.
luoghi differenti del Djebel Asker lungo l’antica strada tra Capsa e
la Civitas Nybgeniorum, sulla riva settentrionale dello Chott el Fe-
djedj, tra Tozeur, a ovest, e Gabès, a est 4. Sono soprattutto dei
milliaria e frammenti della centuriazione del territorio dei Nybge-
nii 5.
Il piano catastale è stato ordinato, ex autoritate, da Traiano 6 in
conformità ad un programma prestabilito. La catastazione fu realiz-
zata fra il territorio della gente della tribù di Gabès a est e della
tribù dei Nybgenii a ovest. Anche i due milliari dell’antica strada
da Capsa alla Civitas Nybgeniorum, costruita nel 105 d.C. da Mini-
cio Natale, riportano le distanze a partire dalla città o dal territorio
dei Nybgenii 7.
4. CIL VIII, 22786, cfr. P. TROUSSET, Les bornes du Bled Segni. Nouveaux aperçus
sur la centuriation romaine du Sud tunisien, «AntAfr», 12, 1978, p. 137; CIL VIII,
22787, 22788, cfr. CAGNAT, Les Nubgenoi de Ptolémée, cit., pp. 509-71; ILAfr, 655,
cfr. J. TOUTAIN, Nouvelles découvertes sur la voie de Capsa à la Turris Tamalleni,
«BCTH», 1906, pp. 249-50.
5. Cfr. una revisione in W. BARTHEL, Ro¨mische Limitation in der Provinz Africa,
«BJ», 1911, p. 91; TROUSSET, Territoires de tribus et frontière, cit. p. 67.
6. Sicuramente questo fu preceduto da una serie di cippi datati all’età di Tiberio
(29-30 d.C.) appartenenti a C. Vibius Marsus per la III Legione Augusta. Cfr. TROUS-
SET, Les bornes du Bled Segni, cit., p. 137 e Territoires de tribus et frontière, cit., p.
64.
7. A R’det bou Redima, fra la città dei Capitani e dei Nibgeni, doveva essere
stato consacrato (CIL VIII, 22796) un santuario a Traiano da due magistrati, con il ti-
tolo di suffetes; cfr. J. TOUTAIN, Notice sur une iscription trouvée dans le Djebel Asker
au sud de Gafsa, «BCTH», 1963, pp. 202-3.
Fig. 1: Tunisia, regione degli chott.
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L’attestazione della Civitas Nybgeniorum in queste iscrizioni consente
di identificare il luogo dove può essere ubicata la tribù dei Nugbenoi
ricordata da Tolomeo (IV, 3,6) 8 tra le tribù del deserto libico, ad est
del fiume Kinups, fra i Tidamensioi 9 e i Nukpii 10.
La tribù, sulla frontiera del deserto sahariano (FIG. 1), doveva
confinare ad ovest con il territorio di Gafsa e ad est con quello di
Gabès. In particolare, i limiti dovevano coincidere con il Djebel-
Stiah e con l’Henchir-Chenah, lungo il versante settentrionale (FIG. 1).
Ad occidente la demarcazione del confine dei Nibgeni doveva rica-
dere nel Ksar-el-Asker e probabilmente anche al di là dello Chott
fino al piede meridionale del Djebel-Asker.
8. DESANGES, Catalogue des tribus africaines, cit., p. 129. Tolomeo segnala anche
dei Nugbenitae, detti Aethiopes (IV, 7, 10), forse lo stesso gruppo nomade o semino-
made successivamente migrato ed originariamente stanziato a sud del limes.
9. M. EUZENNAT, P. TROUSSET, Le camp de Remada. Fouilles inédites du Coman-
dant Donau (mars-avril 1914), «Africa», V-VI, 1978, pp. 152-3.
10. Cornelius Balbus sottomise Nepta (l’odierna Nefta) (Nuptium, natio PLIN.,
nat., V, 37) a cui è possibile avvicinare i Nukpii; cfr. DESANGES, Catalogue des tribus
africaines, cit., p. 129.
Fig. 2: Milliaria e iscrizioni relativi alla Civitas Nybgeniorum.
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La tribù dei Nybgenii occupò la parte settentrionale dello
Chott-el-Fedjedj per circa 60 km ai piedi delle montagne (FIG. 1).
La Civitas Nybgeniorum designa sicuramente la confederazione in-
digena della tribù dei Nybgenii e il suo territorio. La centuriazione
di quest’area in età traianea conferma il ruolo strategico del territo-
rio della civitas. Due esempi, vicini geograficamente, consentono
delle analogie: quelli della Civitas Tigensium 11 e della Civitas Ca-
psitanorum. Ambedue municipia sotto Traiano occuparono le oasi
sulle rive opposte del Grande chott, come la Civitas Nybgeniorum,
lungo la zona frontaliera del pre-deserto. Il carattere territoriale
della nozione civitas per tutte e tre è confermato dalle indicazioni
dei milliaria riferiti al centro principale di raggruppamento e dai
tracciati della centuriazione.
Pol Trousset ha richiamato, a proposito della Civitas Tigen-
sium 12, due civitates in Bretagna e nella Germania Superiore, in
cui avvengono con le popolazioni locali episodi di inserimento e
tentativi di assimilazione alquanto favoriti proprio nelle aree fronta-
liere. In particolare, soprattutto, per la Civitas Nybgeniorum nell’a-
rea di passaggio fra il predeserto e le regioni desertiche limitanee
del bordo sahariano dell’Africa Proconsularis il ruolo strategico è
molto evidente: controllo militare dei posti fissi vicino gli agglome-
rati indigeni, in occasione dell’insediamento della III legione; costi-
tuzione di una vera e propria barriera-filtro per il passaggio in di-
rezione di Gafsa. Per questo è sicuro, dunque, che all’età di Traia-
no il limes coincideva con la linea del deserto (FIG. 3). Il centro
urbano della civitas è l’abitato che compare con il toponimo di
Turris Tamalleni nell’Itinerarium Antonini (It. Ant., 74, 3), sulla
strada da Tacape a Leptis Magna (FIG. 3) 13. Questo itinerario è tar-
do, forse realizzato in età severiana; vera e propria via strategica di
arroccamento lungo il limes, iter quod limitem tripolitanum per
Turrum Tamalleni a Tacapis Lepti Magni ducit (73-77).
Dunque è un itinerario di frontiera che ricalca il limes Tripoli-
tanus 14, piuttosto che un collegamento lineare paralitoraneo. Non
11. TROUSSET, Thiges e la Civitas Tigensium, cit., pp. 144-67.
12. Ivi, p. 146.
13. TOUTAIN, L’identification de la Turris Tamalleni, cit., p. 286; TROUSSET, Re-
cherches sur le limes Tripolitanus, cit., pp. 43-5.
14. Le 19 tappe della strada meridionale e della linea difensiva principale sono:
Tacapae, Acquae Tacapitanae (a El Hamma), Agarlabas (a Bordj Jamra), Turris Tamal-








































































a caso l’itinerario punta sugli chott e su Turris Tamalleni che, già
nell’età traianea con la designazione della Civitas Nybgeniorum, ha
rappresentato un vero caposaldo della presenza romana verso sud,
lungo l’area frontaliera del predeserto. L’agglomerato di Turris Ta-
malleni fu elevato al rango di municipio da Adriano nel 128
d.C. 15, fu anche sede di un praepositus limitis agli ordini del Co-
mes d’Africa; nel 348 d.C. fu sede di un vescovo cattolico, Sabra-
tius, e nel 411 d.C. di un vescovo donatista, Jurata. Nel 484 d.C.
diede i natali al 55o vescovo della Byzacena. Certamente, l’abitato
fu occupato fino al 487 d.C., quando Eugenio di Cartagine vi fu
mandato in esilio 16.
L’identificazione di Turris Tamalleni a Telmine (FIG. 3) è, ov-
viamente, da condividere 17. Forse anche l’estensione da Telmine a
Oum Semah e a Torra (FIG. 3) è molto probabile, nell’ipotesi di
una differente dislocazione del castellum militare di Turris Tamalle-
ni. Anche Henshir Mdeina con i due forti, vicino al borgo moder-
no di d’Al Rabta, può essere compresa in questa ipotesi.
La ricerca moderna del sito, dopo le visite dei viaggiatori e dei
militari del secolo scorso 18, si è limitata alle esplorazioni del 1968,
1970 e 1972, nell’ambito della missione franco-tunisina. Sono stati se-
gnalati elementi architettonici vicino al Marabut e al pozzo nel cortile
dell’antica moschea: colonne, capitelli ionici e corinzi, forse attribuibili
ad un ninfeo 19. Ma questa è solo un’ipotesi non suffragata.
Nel giugno del 1999 nuove esplorazioni nell’oasi di Telmine 20
hanno permesso di individuare all’interno del villaggio circa venti
capitelli di tipo punico con abaco quadrangolare e con modanature
bolami, Sillabari (a Remada), Ad Amadum (a Dehihat), Tabuinati, Thramusdusim,
Thamasaltin, Thenteos, Mesphe e Leptis Magna. Cfr. J. GUEY, Note sur le limes ro-
main de Numidia et le Sahara au IV siecle, «MEFR», 1939, 56, pp. 178-245; R. G.
GOODCHILD, J. B. WARD PERKINS, The Limes Tripolitanus in the Light of the Recent
Discoveries, «JRS», 1949, 39, pp. 81-95; A. DI VITA, Il limes romano di Tripolitania
nella sua concretezza archeologica e nella sua realtà storica, «LibAnt», 1, 1964, pp.
65-98.
15. CIL VIII, 83; TISSOT, Géographie comparée, cit., p. 46.
16. CHR. COURTOIS, Victor de Vita et son œuvre, Alger 1954, p. 96; cfr. TROUS-
SET, Recherches sur le limes Tripolitanus, cit., pp. 43-6.
17. Ivi, p. 44.
18. TOUTAIN, L’identification de la Turris Tamalleni, cit., pp. 286-92; TROUSSET,
Territoires de tribus et frontieres, cit., p. 66.
19. TROUSSET, Recherches sur le limes Tripolitanus, cit., pp. 45, fig. 21, a, b.
20. Si ringrazia Hedi Slim.
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sguanciate e poi varie parti di colonne lisce, databili al V secolo
d.C. (FIG. 4).
Le iscrizioni ritrovate a Telmine e a Oum Semah conservano
un’ambiguità molto ampia nella strategia di fortificazione del Limes
Tripolitanus a proposito della natura e dell’entità politica di Turris
Tamalleni: castellum o civitas? Un municipio o una fortezza milita-
re?
Le osservazioni di Pol Trousset a proposito della Civitas Tigen-
sium 21 sono condivisibili: il castellum sarebbe una dépendance in
rapporto ad un centro più importante, come i castelli della confe-
derazione di Cirta (Isid., Origines, XV, 2).
Il castellum di Turris sarebbe dunque una fortificazione del li-
mes, nel luogo più importante e strategico, sullo chott, tra Tacapae
e Leptis Magna, a Oum Semah (a Torre). La civitas Tamalleni, a
Telmine, nell’oasi più importante, ricca d’acqua, punto principale
di riferimento dei Nybgenii, luogo di regolamentazione collettiva
dell’età preromana, sarebbe dunque il municipio, la civitas, soprav-
vissuta fino al 487 d.C.
21. TROUSSET, Thiges et la Civitas Tigensium, cit., p. 150.
Fig. 4: Telmine, capitelli e colonne (esplorazioni giugno 1999).
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Le limes Tripolitanus: zone frontière
ou zone de contact? E´tat de la question
et perspectives de la recherche
Présence militaire
La province romaine d’Afrique se distinguait durant le Haut-
Empire par l’opposition entre une Afrique de l’Est, densément
peuplée et une Afrique de l’Ouest, moins habitée. Une autre dis-
tinction est établie entre une Afrique septentrionale civile et une
Afrique méridionale où tout a été confié à l’armée.
La pénétration romaine en Afrique méridionale en général, a
suivi un enchaînement selon des étapes historiques très importan-
tes. L’occupation, au plus tard sous Trajan, des Oasis des Nybgenii
(le Nefzaoua actuel), a entraîné la délimitation et la surveillance
des terrains de parcours de ces tribus (qui s’étendaient jusqu’au
puits de Bir el-Guecirat et Djeneien au sud). La construction de la
forteresse de Tillibari (Remada) en fut la conséquence. Cette forte-
resse constituait le point de jonction établie entre les Nybgenii et
les Phazanii de Cidamus, une stratégie qui allait conduire au con-
trôle de leur territoire jusqu’à la limite du désert.
Le dernier limes parmi une série conçue pour protéger les pro-
vinces latines d’Afrique est celui de la Tripolitaine. Cette zone
frontière parcourait 1000 km, de Turris Tamalleni jusqu’au termi-
nus oriental, les Arae Philaenorum (sur la limite de l’ancienne Cy-
renaica). Le secteur central du limes entre la frontière tunisienne et
la «Sebkha Tanogra» était le plus important historiquement et géo-
graphiquement, puisqu’il procurait une défense effective des cités
côtières prospères (Oea, Sabratha et Lepcis Magna) contre les tribus
nomades de l’intérieur et en même temps, protégeait une aire de
grande importance agraire, la zone de plantations d’oliviers (du
Gebel Tripolitain).
Le limes Tripolitanus formait donc une ligne continue de pos-
tes qui protégeaient outre le Nefzaoua et la région située immédia-
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 363-376.
tement à l’ouest de Gabès, toute la Djeffara tunisienne et Tripoli-
taine. Au-delà du limes en plein désert, les Romains avaient établi
des forts avancés: dans le Sahara tunisien, le poste d’el-Hagueuf;
en Tripolitaine intérieure, sur le cours supérieur du Ouadi Soffegin
et beaucoup plus loin dans le Sud, les trois forts de Ghedamès, de
Gheriat el-Gharbia et de Bou Njem; des routes reliaient évidem-
ment chacun de ces postes au limes.
Les origines de cette zone frontière sont obscures, les sources
littéraires ne donnent pas d’informations bien définies à propos
des premières installations comme étant les composantes d’un sys-
tème défensif cohérent. L’archéologie et l’épigraphie avaient été
plus informatives pour la période du Ier et du IIe siècles. La sur-
veillance romaine apparaît dans l’intérieur immédiat de la région
comme ayant plutôt pour but durant les deux premiers siècles, de
contrôler les tribus et leurs mouvements plutôt que d’installer des
frontières militaires.
Ainsi, au cours des années 96 à 235, l’organisation militaire de
l’Afrique comporte d’une manière générale, une ligne principale
(routes et forts) et des avants-postes. Dès l’époque d’Hadrien, les
légionnaires étaient éparpillés en de multiples garnisons. Citons les
exemples de Bir Oum Ali: dans le Sud tunisien, a été occupé par
la Ière cohorte de Chalcidéniens dont la présence est indiscutable-
ment attestée en 163-164, on y a trouvé un autel de la Discipline
militaire, un autre de Jupiter et l’épitaphe de l’épouse d’un préfet,
mais aucune enceinte. De même, un monument funéraire d’un mi-
litaire de la IIIe légion Auguste, découvert à Hr. Tamesmida à 15
km de Bir Oum Ali, a fait penser à la présence d’un autre site
défendu.
L’organisation territoriale après 238 se caractérise par une cer-
taine continuité. En Tripolitaine occidentale par exemple, le nom
de la légion a été regravé en 253 sur un texte de Sidi Mohamed
Ben Aïssa (Vezereos, ILTun, 58) où il avait été martelé. Un nou-
veau poste a été installé à Ras el-Aïn (Talalati) construit en 263
pour la VIIIe Cohorte Fida. Enfin, la IIe Cohorte d’Afri est encore
attestée à Remada 1.
Nous atteignons aujourd’hui plus d’un siècle d’explorations et
de recherches sur les zones frontières de l’Afrique méridionale. Le
limes Tripolitanus est un limes parmi tant d’autres qui ont bénéfi-
1. «AntAfr», XI, 1977, p. 133, no 2.
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cié de ces études. Cependant, cette zone frontière située dans la
partie méridionale et désertique de l’Afrique romaine n’a pas été la
plus privilégiée par le domaine de la recherche. Le limes Tripolita-
nus a été longtemps et depuis le début des recherches divisé en
deux secteurs, le secteur occidental pour lequel les études ont sou-
vent été menés par les français et ceci depuis le protectorat; le sec-
teur oriental dans lequel plusieurs groupes de recherches ont œu-
vré en profitant de diverses campagnes de prospections et de
fouilles. Ce partage est dû en réalité à un héritage coloniale qui
mettait la Libye actuelle (secteur oriental) sous la colonisation ita-
lienne et la Tunisie actuelle (secteur occidental) sous la colonisa-
tion française. Ainsi les objectifs, les méthodes et les moyens de re-
cherches mis à disposition pour chaque secteur n’ont pas été les
mêmes. Ce n’est que récemment à la fin du XXe siècle qu’on a
commencé à associer relativement les recherches et à unir les deux
secteurs quand il s’agit d’études sur la frontière romaine de l’Af-
rique méridionale.
Par ailleurs, mis à part les problèmes de partage entre deux
secteurs, le limes Tripolitanus se distingue aujourd’hui par un excès
d’études qui mettent en évidence son aspect militaire. Ce procédé
a pour conséquence de minimiser l’importance des autres aspects
de la vie dans cette zone. C’est pour cette raison que nous avons
choisi aujourd’hui d’attirer l’attention des spécialistes sur d’autres
points aussi importants que les affaires militaires, à savoir le thème
des contacts dans le limes Tripolitanus
– les contacts entre ces zones frontières et les zones dont l’armée
romaine était censée protéger;
– les contacts entres la population civile et les militaires;
– les contacts entre les soldats d’origines différentes dans la mê-
me zone militaire et enfin, le sort de la romanisation dans ces ré-
gions.
Nous tenons à mettre l’accent à travers l’état de la question sur
l’intérêt particulier du thème des contacts dans la mesure où il
permet d’étudier à la fois l’aspect militaire de la région et bien
d’autres aspects aussi intéressants.
E´tat de la question
Sans devoir rappeler les différents titres aujourd’hui connus par
tous ainsi que les différentes étapes de la recherche concernant le
limes Tripolitanus, nous insistons surtout sur le fait que depuis les
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fameux rapports des brigades topographiques (dans «NAM»,
«BCTH», «CRAI»...) les explorations et les études deviennent de
plus en plus rares et le souci de résoudre certains problèmes con-
cernant cette zone ne semble pas être d’actualité. En effet, un sim-
ple examen de l’état de la question, nous fait découvrir une docu-
mentation dont le partage demeure non équitable entre un secteur
occidental et un secteur oriental, d’un autre côté, un rythme de la
recherche très coupé et la convergence entre les differentes recher-
ches est rare.
L’examen minutieux de la documentation nous révèle égale-
ment une autre réalité: celle de se retrouver malgré ces longues an-
nées et la multiplication des efforts, figés aux mêmes points de dé-
part, c’est-à-dire, fixés sur les mêmes sujets et les mêmes objectifs
de recherche consistant à étudier en premier: la chronologie de
cette zone frontière qui est le limes Tripolitanus (les étapes de son
installation); les itinéraires et les importants gîtes d’étapes (localisa-
tion des sites militaires importants); la toponymie citée dans les ré-
cits des anciens. Ainsi, la documentation éparse et souvent rare sur
le limes Tripolitanus en dehors du contexte militaire nous laisse
persuadés qu’il s’agit vraiment d’une zone uniquement militaire.
Certes, il s’agit là de sujets de recherche très importants qu’il
faut continuer à traiter. Cependant, il nous semble nécessaire au-
jourd’hui de répondre à d’autres questions telle que la question de
la présence civile dans ces zones, la question des rapports et des
contacts dans le limes Tripolitanus. S’agissait-il vraiment d’une
zone militaire ou d’une zone frontière ayant offert une espace géo-
graphique et humaine multiculturelle, commode pour le développe-
ment de nouveaux modes de vie et encourageante pour une accul-
turation sinon une romanisation réussie.
La documentation en rapport avec les contacts
et les modes de vie dans le limes Tripolitanus
Il est vrai que de nombreux spécialistes se sont intéressé à d’autres
aspects du limes Tripolitanus, cependant il ne se sont pas empê-
chés de nous rappeler qu’il s’agit avant tout d’une zone militaire.
P. Trousset, dans un ouvrage sur le secteur occidental du limes
évoquant le problème de la délimitation, la morphologie, le climat
et les activités économiques des habitants du limes, a rassemblé
l’ancienne et la plus récente documentation sur le sujet, en ajou-
tant sa compétence comme géographe pour aboutir à des données
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plus complètes et plus précises. Le même a publié une série d’arti-
cles suite à la parution de son livre Dans le Sud tunisien, sur la
frontière saharienne de l’Empire romain 2.
Dans une petite partie de l’article, il décrit le milieu naturel
qu’avait affronté l’armée romaine lors de l’occupation, avant d’af-
fronter la population locale, Signification d’une frontière: nomades
et sédentaires dans la zone du limes d’Afrique 3. Une étude assez
importante sur le mode de vie dans le limes, les contacts et la ré-
partition de la population.
L’auteur se pose des questions intéressantes: était-ce, une popu-
lation toujours nomade sous la domination romaine? Ou bien, est-
ce que les “indigènes” avaient été sédentarisés? Et dans ce cas,
quelles étaient les limites de cette sédentarisation?
Mis à l’écart tout contexte historique et géographique, nous
pensons que la sédentarisation est relative et elle se développe en
fonction du mode de vie imposé et par conséquent suite à un con-
tact fructueux plutôt qu’à l’usage de la force armée.
Dans l’article de R. Rebuffat, Au delà des camps romains d’Af-
rique mineure: renseignement, contrôle, pénétration 4, une étude gé-
nérale privilégiant l’histoire militaire de l’Afrique, le même a mené
des recherches très poussées dans la partie orientale et s’est inté-
ressé particulièrement au camp de Bu Njem.
L’histoire de la région a été le plus souvent étudiée, à l’occa-
sion des recherches sur la Proconsulaire, la Tripolitaine, ou bien
sur les révoltes des tribus berbères du désert. Seuls quatre spécia-
listes ont étudié la région dans son unité, il s’agit de: J. Toutain,
R. Cagnat et S. Gsell et tout récemment, David Mattingly, qui a
repris l’étude de la zone en entier.
J. Toutain a publié entre autre trois articles généraux:
1. Un article consacré à l’étude des différentes voies romaines et
des monuments antiques qui les bordaient, dans la région du limes
dans ses deux parties, occidentale et orientale. C’est aussi un arti-
cle qui traite de l’identification de quelques sites et effectue la re-
prise des confusions commises par C. Tissot. L’auteur s’est surtout
appuyé sur les travaux de ce dernier, de H. Le Coy de la Marche,
2. «Archeologia», 1975, p. 41-53.
3. W. S. HANSEN, L. J. F. KEPPIE (eds.), Roman Frontier Studies 1979. Papers
presented to 12th International Congress of Roman Frontier Studies, «BAR», Int. Ser.,
71, III, Oxford 1980, p. 931-42.
4. ANRW II, 10, 2.
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de R. Cagnat, sur la Table de Peutinger et sur l’Itinéraire Antonin.
Ainsi, il a pu conclure que le limes Tripolitanus fut construit à la
fin du IIe siècle ou début du IIIe et que, sous Dioclétien, il existait
déjà.
2. Une étude sur les limites de l’occupation romaine du Sahara,
dans un axe chronologique qui va du Ier siècle de notre ère jus-
qu’au IVe. C’est un article général mais assez important surtout,
qu’il nous donne une carte détaillée du sud de la Proconsulaire.
3. Un article qui s’intéresse à la Civitas Nybgeniorum, faisant par-
tie du limes Tripolitanus occidental, ainsi que toute la partie au
sud des Chotts en général. C’est surtout la localisation et la délimi-
tation de cette zone qui fait l’objet de l’étude.
De son côté, J. Mesnage 5 nous donne à coté d’une carte géné-
rale de l’Afrique romaine, un bref aperçu à propos de la romanisa-
tion de la région des Chotts de la Tunisie méridionale, y compris
la zone du limes. Mais il lance une hypothèse aujourd’hui rejetée,
disant que les Romains n’étaient pas intéressés par la romanisation
de ces régions qui auraient gardé leur caractère libyco-punique,
tout en négligeant le rôle des soldats romains qui était à la fois ci-
vil et militaire. Il faut ajouter que l’auteur, n’a pas visité la région
personnellement, mais il s’est appuyé sur la description de P. Blan-
chet, qui aurait vu peu de monuments romains, ce qui le laissait
conclure que la région n’a pas été romanisée.
Les travaux de P. Trousset sont considérés parmi les plus ré-
cents et les plus ciblées sur la partie occidentale. D’autres études
récentes touchent de loin ou de près l’histoire de la région et sa
mise en place 6.
Concernant la chronologie et les étapes de la mise en place du li-
mes d’Afrique en général, le rôle et l’apport de l’armée dans les zo-
5. Romanisation de l’Afrique, Tunisie, Algérie, Maroc, Paris 1913, p. 180-1.
6. N. FERCHIOU, Gigthis à une époque mal connue, la phase Julio-Claudienne,
«BCTH», n.s. fasc. 17B, 1981, p. 65-74, basé surtout sur des données archéologiques,
et architecturales, dans lequel l’auteur essaie de donner plus de précisions sur l’histoi-
re municipale et l’urbanisme de Gigthis à l’époque Julio-Claudienne, c’est à dire au
début du Haut-Empire. Cette ville proche des côtes, mais aussi située aux confins du
limes tripolitain, semble avoir eu de l’importance dans l’antiquité; J.-M. LASSÈRE,
L’organisation des contacts de la population dans l’Afrique romaine sous la République
et le Haut-Empire, in ANRW II, 10, 2, p. 418-24 qui vise à montrer l’importance de
la cohabitation entre les différentes populations en Afrique depuis la République ju-
squ’au Haut-Empire, sans parler de manière particulière de la région en question.
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nes frontières, on peut consulter encore l’ouvrage de Y. Le Bohec 7
dans lequel l’auteur consacre une étude approfondie à l’armée ro-
maine d’Afrique sans pour autant négliger la présence civile dans la
zone frontière et son rapport avec les militaires. Enfin un article de
Ph. Leveau, Le limes d’Afrique à l’épreuve de nouveaux concepts 8.
Les perspectives de la recherche
Peuplement et contact des populations
dans la zone du limes Tripolitanus
Tout en rappelant l’importance et la richesse de la documentation
dont nous disposons à propos des différents thèmes en rapport avec
le limes Tripolitanus, nous devons mettre en perspective des tâches
planifiées et plus précises. Il ne faut pas oublier que nous travaillons
sur un terrain où les vestiges matériels de grande importance nous
font défaut, ajoutons à cela la rareté des textes épigraphiques et bien
d’autres facteurs qui rendent notre tâche plus difficile que celle de
nos collègues dans les autres limites. Nous aurons tout intérêt à dé-
ployer plus d’efforts en associant nos recherches et en renouvelant
nos méthodes de travail. Le choix des thèmes à traiter devrait pren-
dre en considération le rôle des civils aussi bien que le rôle des mili-
taires. En effet, le limes Tripolitanus n’était pas avant l’arrivée de
l’armée romaine déserté et non exploité, au contraire, c’est une zone
qui avait un climat, un relief et un paysage désertiques et rudes qui
n’ont pas empêché le développement d’un mode de vie au début,
propre aux nomades et aux semi-nomades voir même à des séden-
taires, puis un nouveau mode de vie qui s’est développé suite à l’ar-
rivée des militaires et à la romanisation.
Certains chercheurs ont constaté que dans cette zone, jadis
comme maintenant, l’eau de pluie était rare et les rivières étaient
de simples torrents; jusqu’à l’époque romaine, une population d’o-
rigine africaine vivait dans le pays et les grands travaux hydrauli-
ques pour conserver l’eau nécessaire pour son existence témoignent
de sa présence avant la conquête romaine 9.
7. La Troisième Légion Auguste, Paris 1989.
8. Frontières terrestres, Frontières célestes dans l’Antiquité, E´tudes réunies et pré-
sentées par A. ROUSSELLE, Paris 1995, p. 57-65. C’est une étude générale, mais qui
renouvelle nos idées sur le limes d’Afrique.
9. L. CARTON, Essai sur les travaux hydrauliques des Romains dans le sud de la
régence de Tunis, «BCTH», 1888, pp. 438-65.
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Toute notre documentation, ancienne et récente, confirme en-
core qu’on connaît mal les occupants de cette zone. En dehors des
lointains Garamantes et des Phazanii, dont les caravanes devaient
remonter jusqu’aux marchés romains du Sud, celle-ci était au Ier
siècle de l’ère chrétienne, le domaine des tribus nomades dont cer-
tains comme les Nybgenii du Nefzaoua avaient fini par se sédenta-
riser et laisser seulement des traces 10. Mais la plupart tels que les
Amantes de Pline ou les Arzuges des auteurs chrétiens, restent
pour nous des noms. Des nécropoles dans le Sud à Beni Guedal, à
Sidi Aoun ou à El-Amrouni, autour de Remada, dominées par de
grands mausolées indiquent seulement le point de rassemblement
annuel de ces peuples. La véritable vie sédentaire se trouvait plus
au Nord, dans les Oasis du Nefzaoua, dans l’Arad et la Djeffara et
autour des habitats disséminés du Djebel 11.
Quant au côté oriental de la Tripolitaine 12, et à propos du
peuplement, de la sédentarisation et de la romanisation, on a cons-
taté que dans la zone du bassin de l’oued el-Kebir et les bassins
des oueds de la côte syrtique jusqu’à l’autel des Philènes, la pré-
sence romaine est difficilement saisissable avant le début de l’ère
chrétienne sauf pour les sites urbains de la côte. On ne peut parler
d’une “arrivée des Romains” qu’à propos de la sédentarisation des
bassins des oueds d’une part et de l’implantation de l’armée d’au-
tre part. On remarque d’abord que la sédentarisation a précédé
pour l’essentiel l’occupation militaire.
Le développement de cette sédentarisation se place au Ier et au
II
e siècle de l’ère chrétienne, accompagnée de l’entrée de la région
dans le cadre de l’économie romaine. C’étaient probablement les
Maces, anciens occupants de ces contrées, qui s’étaient sédentari-
sés.
Donc, une occupation et une mise en valeur du sol avait pré-
cédé la présence de l’armée romaine. C’est surtout la région des
grands Oudian (fleuves) comme le Gebel, qui était constamment
occupée par des fermiers libyques où la prospérité et le niveau de
vie étaient déjà remarquables au Ier siècle.
Outre les agglomérations, les archéologues ont pu distinguer
10. J. TOUTAIN, Les Romains dans le Sahara, «MEFRA», XVI, 1896, p. 63-77.
11. M. EUZENNAT, Quatre années de recherches sur la frontière romaine en Tuni-
sie méridionale, «CRAI», 1972, p. 7-27.
12. R. REBUFFAT, L’arrivée des Romains en Tripolitaine intérieure, «BCTH», n.s.,
19B, 1983, p. 249-54.
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des villages et des fermes isolées, et ils ont constaté que les fermes
à enclos ou les fermes fortifiées sont surtout fréquentes en Tripoli-
taine d’une manière générale.
Il a été démontré que parfois, les paysans précèdent les soldats
et ainsi on peut dire que l’arrivée de l’armée romaine n’a pu
qu’accroître le mouvement de migration à l’intérieur de la région,
dans la mesure où, du point de vue économique, les forteresses
jouaient le rôle de véritables centres de production artisanale et
agricole et de consommation, bref, elles se transformaient en mar-
chés.
Sur les frontières notamment du désert, l’installation d’une or-
ganisation stratégique, qui est le limes, a entraîné la présence de
nombreux civils, puisque en règle générale, chaque camp ne tardait
pas à être entouré d’agglomérations qu’on appelait parfois canabae.
Ce sont des agglomérations de type semi urbaines et qui ont un
statut juridique précis, liées à des camps militaires, chacune est
placée sous l’autorité de magistri, curatores ou aediles. Elles peu-
vent obtenir des promotions et devenir municipes et colonies. Ces
canabae ont des dimensions non négligeables, mais le problème,
c’est qu’en Afrique elles ne sont pas attestées par l’épigraphie et
pour le limes Tripolitanus, nous ignorons encore si elles ont déjà
existés.
Sur le plan démographique, la zone est caractérisée par un cer-
tain dynamisme. En effet, les soldats avaient apporté une énergique
contribution à l’essor de la natalité dans la province en général,
bien qu’ils aient été privés du droit de se marier et de fonder une
famille, pendant les deux premiers siècles après J.-C. Le peuple-
ment, les mouvements de population, la démographie, la romanisa-
tion..., ce sont là les différents thèmes qu’il va falloir désormais
étudier en parallèle avec les études sur les affaires militaires. Le li-
mes Tripolitanus est une zone frontière, et toute frontière par défi-
nition, est une zone de surveillance qui nécessite un effectif de dé-
fense officiel notamment dans l’antiquité. Cependant, il faut cons-
tater également que les périodes de révoltes, d’insurrections ou de
guerres sur cette frontière romaine n’étaient pas durables et par
conséquent, les longues périodes de paix étaient très favorables
aux contacts entre civils et militaires et entre les différents occu-
pants de cette zone.
Ainsi, nous trouvons évident qu’une zone frontière à caractère
militaire, peut évoluer progressivement en une zone de contact et
le limes africain en général en est l’exemple.
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E´tat de la documentation
1
Les premières années de la recherche: fin XIXe-début XXe siècle.
L’époque des explorations archéologiques
1 - Chronologie, cadastre, centuriation et infrastructure militaire
(routes-voies et postes militaires)
2 - E´conomie de la région (installations hydrauliques-mise en va-
leur du sol...).
Documentation
– Rareté des textes épigraphiques
– Textes littéraires: récits brefs et très réservés
– Table de Peutinger et Itinéraire Antonin
– Récits des voyage; rapports des brigades topographiques dès les
premières explorations de l’Afrique méridionale.
2
Deuxième étape de la recherche: du milieu à la fin du XXe siècle.
Le début des recherches spécialisées
1 - Prospections, fouilles et études de certaines installations militai-
res du limes tout en dissociant le secteur oriental du secteur occi-
dental
2 - Peuplement et mouvements de populations (tribus nomades,
semi-nomades et sédentaires).
Documentation
– Retour aux textes littéraires et à la documentation antique
– Découverte des textes épigraphiques dans le limes Tripolitanus
– Rapports des correspondants des revues spécialisées




Troisième étape de la recherche: fin du XXe-début du XXIe siècle.
Des études liées à des thèmes bien précis
1 - Affaires militaires dans la zone du limes Tripolitanus en général
2 - E´tude des contacts dans la région (civils et militaires et entre
groupes humains d’origines et de cultures diverses)
Documentation
– E´tudes d’ensemble sur l’armée romaine et sur les zones frontiè-
res
– E´tudes sur la géographie, l’économie et la société dans la zone
du limes
– E´tudes sur la nature des contacts dans le limes Tripolitanus.
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Villaggi e granai fortificati della Tripolitania
nel IX secolo d.C.
Introduzione*
La Missione archeologica dell’Università di Roma Tre a Leptis Ma-
gna, diretta da Luisa Musso, in collaborazione con il Dipartimento
delle Antichità della Libia, ha dato inizio nell’aprile 1997 a un
progetto di ricognizione archeologica del territorio leptitano 1.
L’indagine si è concentrata in particolar modo nell’area circo-
stante la Villa di Silin e il bacino idrografico degli uidian Bendar,
Ca’am e Taraghlat che corrispondono al territorio noto dagli autori
classici come Cinyps e descritto già da Erodoto come la zona più
fertile della Tripolitania (FIG. 1).
Quest’area si trova nel IX secolo sul limite orientale dell’emirato
aghlabide, che vede nell’insediamento di Lebda un avamposto del-
l’Ifriqiya verso i territori Tulunidi dell’Egitto 2.
* Si ringrazia il Department of Antiquities of Libya, nella persona del presidente
dott. Ali Khadduri, e la Soprintendenza di Leptis per la liberalità con cui è stato ac-
colto il progetto e per la collaborazione fornita nel corso del suo svolgimento.
1. Si espongono in questa sede, in veste preliminare, alcuni dei risultati del pro-
getto di ricognizione. Per i dati relativi all’età romana si rimanda ad alcuni contributi
a cura di G. CIFANI, M. MUNZI, Fonti letterarie e archeologiche per la storia del Ki-
nyps (Libia), in L’Africa romana XIV, pp. 1901-18; F. FELICI, M. PENTIRICCI, Dinami-
che economiche e commerciali del territorio di Leptis Magna, in L’Africa romana XIV,
pp. 1876-900.
2. M. TALBI, L’E´mirat Aghlabide 184-296/800-909, Paris 1966, pp. 66-7; nell’880
d.C. la città venne conquistata dagli egiziani di seguito sconfitti sotto le mura di Tri-
poli da un esercito congiunto di berberi Hawara e di armate aghlabidi. Cfr. a questo
proposito AL-NUWAYRI, Kitab nihayat al-arab fi funun al-adab, in M. GASPAR REMIRO
(ed. e trad. relativa ai paragrafi dell’occidente musulmano), Historia de los Musulma-
nos de Espan˜a y Africa, in Revista del Centro de Estudios Historicos de Granada y su
Reino, 2 voll., Grenade 1917-19, spec. II, p. 83; IBN IDARI, Al-Bayan al-mugrib fi ah-
bar al-Andalus wa-l-Magrib, a cura di G. S. COLIN, E. LÉVI PROVENÇAL, Leiden 1948,
spec. II, p. 153.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 377-394.
La documentazione raccolta, relativa a poco meno di trecento siti,
permette di tracciare ancora in via preliminare la storia dell’evolu-
zione insediativa nell’agro leptitano, dai primi tentativi di coloniz-
zazione punica e greca alle scorrerie dei nomadi Banu Hilal e Su-
laym, che tra XI e XII secolo portarono il territorio tripolitano alla
definitiva beduinizzazione 3.
L’elevato numero di rinvenimenti è sufficientemente indicativo
delle enormi potenzialità archeologiche del bacino fluviale del
Ca’am/Taraghlat e permette di ricostruire i sistemi di sfruttamento
agro-pastorale del territorio. Una considerevole ripresa dell’insedia-
mento rurale si verifica tra IX e X secolo sotto le dominazioni agh-
labide e fatimide, come si osserva nelle diverse aree indagate del
3. D. J. MATTINGLY, Tripolitania, London 1995, pp. 173-80.
Fig. 1: Pianta del territorio di Leptis Magna e del percorso del uadi Ca’am-
Tharaghlat.
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 campione di ricognizione e soprattutto nell’alto corso del uadi Ta-
raghlat.
Nel tratto delimitato a sud dal villaggio della cabila Aulad
Shukri e a nord dagli gsur ad-Daraier, oltre 20 insediamenti fortifi-
cati, databili tra IX e X secolo controllavano le due sponde del
uadi principale. Una generale crescita della densità insediativa è te-
stimoniata peraltro dalle fonti storiografiche contemporanee 4 che
lo giudicano come un momento di splendore per tutto il territorio
nordafricano (FIG. 2).
Non è possibile chiarire se questi insediamenti che presentano
evidenze ascrivibili ad età tardoantica e altomedievale siano stati
occupati anche nel corso delle fasi di conquista per ragioni legate
al riconoscimento delle classi ceramiche del periodo di transizione.
Una volta però escluso lo spopolamento complessivo del territorio
in questo periodo non sarà difficile considerare che l’occupazione,
4. Cfr. IBN NÀJÌ, Ma’àlim al-ìmàn fì ma’rifat ahl al-Qayrawàn, II, pp. 96-8 (trad.
fr. de Slane, Alger 1913), dove viene citata una notizia di Abu Bakr al-Tujìbì in cui
si elogiano le attività intraprese dagli Aghlabidi per migliorare l’economia del paese.
Fig. 2: Gasr Taraghlat 1, sulla sponda destra del uadi Taraghlat. Sono visi-
bili le due diverse fasi costruttive nel primo piano della struttura fortificata.
A ridosso del nucleo centrale erano presenti piccole abitazioni, recinti per
animali e una cisterna.
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in quei secoli così faticosamente apprezzabile dalla cultura materia-
le, si sia concentrata proprio in quegli insediamenti e con strutture
non del tutto dissimili da quelle che caratterizzano la frequentazio-
ne dei siti a partire dal IX secolo.
Ad ulteriore conferma di questi dati, bisogna considerare che nel
predeserto libico dove si è concentrata la survey dell’UNESCO, sopra
un totale di 482 insediamenti riconosciuti, 130 appartengono ad epo-
ca romana e perdurano almeno fino all’XI secolo, 80 sono invece
nuove fondazioni di età islamica 5. Si tratta di risultati statistici che
confortano le nostre ricerche sulla costa, dove avevamo in precedenza
osservato una crescita dell’insediamento altomedievale successivamente
alla caduta della densità abitativa avvenuta in epoca vandalica e bi-
zantina, e dimostrano una importante attestazione di siti islamici nelle
aree interne del territorio fino all’invasione hilaliana.
Descrizione dei granai
Per quanto riguarda le strutture insediative, la trasformazione del
paesaggio leptitano nella fase di transizione tra età bizantina e isla-
mica può essere sintetizzata con l’evoluzione della fattoria fortifica-
ta medio e tardoimperiale in villaggi e granai fortificati, costruiti in
alcuni casi sopra le strutture disponibili degli insediamenti antichi,
ma il più delle volte, come già detto, fondati ex novo (FIG. 3). Il
fenomeno si può osservare soprattutto lungo l’alto corso del Ta-
raghlat, dove il paesaggio è interamente dominato da questi siti
fortificati esistenti su entrambe le sponde del uadi principale e dei
suoi affluenti. Questa tipologia insediativa è caratteristica del pae-
saggio nordafricano di età islamica e sotto il nome di gasr, di gue-
laà o di agadir, è diffusa su tutte le alture che costeggiano il Saha-
ra maghrebino e gli altipiani atlantici del Marocco 6.
Costante ne è la posizione strategica, su rilievi del terreno che
dominano le vallate degli uidian (FIG. 4) destinate alla coltivazione
con sistemi di razionalizzazione delle scarse risorse idriche disponi-
bili quali ad esempio i Jessour, piccole installazioni e dighe che
trattengono i sedimenti fertili 7.
5. I. SJÖSTRÖM, Tripolitania in Transition. Late Roman to Islamic Settlement with
Catalogue of Sites, Avebury 1993, p. 114.
6. J. MEUNIÉ, Greniers Citadelles au Maroc, Rabat 1951, p. 178.
7. H. BEN OUEZDOU, Les aménagements de petite hydraulique dans le sud Tuni-
sien, un savoir-faire traditionnel au service du développement durable, Hammamet-
Tunis 2000, pp. 45-6.
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Fig. 3: Gasr Taraghlat 2, sulla sponda destra del Taraghlat, 300 m circa a
sud del Gars Taraghlat 1. Costruito in una sola fase con blocchi calcarei le-
gati da terra su un’area dove non si riscontrano occupazioni precedenti di
età romana.
Fig. 4: Gasr Douirat, fortificazione strategica che domina la vallata e difen-
de le coltivazioni effettuate nel bacino idrografico sottostante.
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Nel solo tratto interessato dalle ricerche di superficie, almeno
una ventina di siti, tra granai e villaggi fortificati, controllano le
due sponde del Taraghlat. Le strutture maggiormente conservate
sono torri-granaio generalmente a pianta quadrata con lati di 8 m
circa (FIG. 5).
Sono realizzati prevalentemente in piccoli blocchi di pietra irre-
golari legati da terra. In molti casi gli edifici presentano invece
murature a blocchi regolari e ben lavorati. Gli elementi portanti
delle strutture (gli angoli e le aperture) sono costituiti da grandi
blocchi di pietra calcarea. Presentano spesso sistemi difensivi molto
articolati, con mura poderose e contrafforti di diversi tipi (FIG. 6).
Sono conservati granai a tre o più piani coperti da volte ornate da
stucchi decorati. Gli ambienti dei granai fortificati si aprono su
una corte interna di diverse dimensioni, cui si accede generalmente
da una sola apertura (FIG. 7).
Un sistema di torri isolate serviva inoltre da monitoraggio del
territorio, forse contro eventuali attacchi di predoni a danno dei
diversi gruppi di case sparse e dei vicini granai fortificati. La stessa
tipologia di strutture è attestata nel sud tunisino dove gli gsur sono
generalmente costituiti da ambienti sovrapposti all’interno dei quali
Fig. 5: Gasr Daùn, fortificazioni del bacino fertile del Taraghlat munite di
blocchi per l’attracco di carovane trans-sahariane.
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Fig. 6: Gasr Sulayman, villaggio fortificato sulla sponda settentrionale di
uno dei maggiori affluenti del Taraghlat.
Fig. 7: Planimetrie di alcuni depositi collettivi (da Despois, Les greniers for-
tifiés de l’Afrique du Nord, «CT», I, 1953).
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le famiglie potevano disporre le proprie provviste 8. Si tratta però
di strutture realizzate secondo la tradizione più accreditata a parti-
re dall’XI secolo e spesso frequentati fino all’occupazione francese 9
(FIG. 8).
Gli edifici sono di varie dimensioni e volumi. I granai collettivi
più piccoli possono ospitare al loro interno dai 15 ai 50 e i più
estesi fino a 300 granai. Quelli attestati nel Sud tunisino possono
disporre mediamente di un numero di ambienti per il deposito
compreso tra i 100 e i 200.
Gli ambienti sono quadrangolari e si sovrappongono senza rego-
larità dai 3 ai 6 piani. I livelli superiori sono accessibili con una di-
screta difficoltà attraverso l’ausilio di scale spesso primitive fatte di
tronchi di palma o di grandi pietre. Al loro interno venivano stipate
le provviste che consistevano generalmente in orzo e grano, ma an-
che in alimenti di ogni genere. Potevano esservi tuttavia depositate
anche merci più pregiate come gioielli e vestiti per le feste.
Generalmente non erano abitati che da un guardiano e dalla
propria famiglia, mantenuto in natura da ogni singolo proprietario.
In tempi più recenti gruppi di case a scopo abitativo hanno co-
minciato a stanziarsi nei dintorni degli gsur.
In condizioni di pericolo il granaio fortificato poteva anche es-
sere abitato. In caso di guerra ciascuna famiglia poteva infatti tro-
varvi rifugio.
Le maggiori differenze tra i vari granai fortificati in Africa del
Nord sono determinate dalle tecniche costruttive, a loro volta det-
tate dalla materia prima presente sui luoghi di installazione 10.
I granai che caratterizzano il territorio leptitano sono molto si-
mili a quelli di più recente installazione localizzati sulle alture sud
tunisine e sul jebel Nefousa. Sono strutture che si distinguono da
quelle visibili negli altri territori dell’Africa del Nord soprattutto
per l’uso sistematico delle volte. Anche in questo caso i materiali
utilizzati sono generalmente blocchi di pietra legati da terra, so-
prattutto per quel che riguarda gli insediamenti di altura, e di
8. A. LOUIS, Tunisie du Sud. Ksars et villages de crêtes, Paris 1975, p. 50.
9. Nonostante la coincidenza di questa data con il periodo delle invasioni hilalia-
ne il fenomeno della nascita di questi insediamenti fortificati è piuttosto legato a sco-
po di controllo agrario del corsi degli uidian. Cfr. a questo proposito N. DJELLOUL,
Les fortifications en Tunisie, Tunis 1999, pp. 109-10.
10. J. DESPOIS, Les greniers fortifiés de l’Afrique du Nord, «CT», I, 1953, pp.
38-62, spec. pp. 40-1.
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Fig. 8: Pianta con indicazione dei principali granai fortificati del Sud tuni-
sino.
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strutture in pisé per quel che riguarda gli insediamenti di pianu-
ra 11.
Molto spesso intorno ai granai si sviluppano dei piccoli abitati,
in seguito dotati di fortificazioni autonome. In alcuni casi vi si po-
teva svolgere anche un mercato settimanale.
Villaggi fortificati
Nel corso della ricognizione sono stati anche individuati alcuni vil-
laggi fortificati unicamente destinati ad uso abitativo e non per il
deposito collettivo, localizzati ancora una volta nei punti più strate-
gici per il controllo dei bacini fertili degli uidian. Il villaggio è ge-
neralmente munito di un circuito murario difensivo molto articola-
to, potenziato da bastioni e contrafforti.
Le abitazioni costruite all’interno dei recinti difensivi sono in
genere modeste, di forma rettangolare e dimensioni variabili ma
molto limitate, dotate di strutture di stoccaggio alimentare e recinti
per gli animali, del tutto simili alle case rurali berbere rinvenute in
diversi insediamenti del Nord Africa e in Spagna tipizzate da E.
Fentress 12 e in Sicilia, negli scavi di A. Molinari a Segesta 13 e in
quelli condotti da J.-M. Poisson a Calathamet 14. In questo caso si
tratta di un villaggio di origine berbera dove è stato per altro indi-
viduato e scavato un grande granaio a pilastri a ridosso del circui-
to difensivo. All’esterno degli insediamenti un’area, spesso ben
identificabile, è destinata allo scarico dei fondi di focolari domesti-
ci e dei rifiuti alimentari. Sono questi depositi che in genere forni-
scono gli elementi per la datazione degli insediamenti.
Nell’immondezzaio di un villaggio, in località Gsur Bu Shadhu-
11. M. H. DAGHARI-OUNISSI, Tunisie. Habiter sa différence. Le bâti traditionnel
du sud-est tunisien, Paris 2002, pp. 150-51.
12. Cfr. da ultimo E. FENTRESS, Social relations and domestic space in the Magh-
reb, in A. BAZZANA, E´. HUBERT (éds.), Maisons et espaces domestiques dans le Monde
Méditerranéen au Moyen Aˆge, Rome-Madrid 2000, pp. 15-26, spec. p. 17.
13. Si veda ad esempio A. MOLINARI, Tipologia, caratteri costruttivi e committen-
za dei castelli siciliani tra musulmani, normanni e svevi. Il caso di Segesta/
Calatabarbaro nella Sicilia occidentale (secc. XII-XIII), in J.-M. POISSON, La Sicile des
émirs aux barons. Châteaux et formes de pouvoir, Rome 1998, pp. 577-89, spec. p.
579.
14. J.-M. POISSON, Calathamet. Dal hisn arabo al castello normanno: una vera ce-
sura?, in Seconde Giornate Internazionali su Studi sull’area Elima, Gibellina 1994,
Pisa-Gibellina 1997, pp. 1223-33.
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fa, ad esempio, è stata rinvenuta una piccola moneta aurea di epo-
ca fatimide, databile alla seconda metà del X secolo.
Sull’uadi Sulayman, un affluente del Taraghlat, si affacciano tre
complessi fortificati abbandonati nell’XI secolo, come attestato dalla
ceramica di superficie. All’interno delle torri di uno di questi sono
evidenti i segni di un abbandono causato da eventi traumatici.
La posizione di questi insediamenti fortificati, è determinata si-
curamente dallo sfruttamento delle sue potenzialità agricole, del-
l’uadi principale e dei suoi affluenti, attraverso i numerosi sbarra-
menti idrici.
Nelle vicinanze degli gsur identificati sono state individuate
spesso costruzioni per il controllo delle acque, come dighe, sbarra-
menti e piccole strutture in pietra per il trattenimento delle risorse
fertili del terreno.
Queste caratteristiche insediative si riflettono da sempre in una
particolare fisionomia socio-economica: una realtà rurale con agri-
coltura di sussistenza e proprietà fondiaria frazionata. Lo sfrutta-
mento agricolo del suolo è ovviamente legato all’utilizzo delle ac-
que dei fiumi che scorrono nel sottosuolo.
In molti casi ed in diverse regioni del grande territorio conqui-
stato dall’esercito musulmano sono state sviluppate tecnologie del-
l’irrigazione fluviale che attraverso lo scavo di pozzi anche molto
profondi affiancati da macchine per il sollevamento delle acque
(norie) e gallerie sotterranee 15 permettevano un utilizzo ottimale
delle risorse idriche. Il sistema di sfruttamento degli uidian in età
islamica è stato già in precedenza oggetto di indagine nel corso
della survey dell’UNESCO nella quale è stato per altro dimostrato
come in età islamica, almeno per quel che riguarda i primi secoli
successivi alla conquista, non avvennero mutamenti sostanziali.
Le strutture dei granai potevano servire la proprietà collettiva
dei villaggi berberi ma servivano con tutta probabilità anche il pas-
saggio delle carovane trans-sahariane, per lo stoccaggio delle merci
e per la loro distribuzione prima dell’arrivo al più vicino approdo
portuale sul Mediterraneo. A questo scopo erano installati all’ester-
no delle strutture fortificate alcuni blocchi sporgenti forati concepi-
ti per legare gli animali da trasporto.
Ritengo che il terminal ideale di questa direttrice commerciale
15. Sono chiamate in modi diversi: falaj nella penisola araba, qanat e kariz in
Iran, foggara nel Maghreb.
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nel IX secolo possa ancora essere Leptis Magna, il cui porto era at-
tivo in questo periodo, anche se in misura minore. Traffici com-
merciali, nel territorio della Sirte, sono del resto testimoniati da un
itinerario scritto nel IX secolo da Ibn Khurradadhbih, che segnala
nel tragitto da Tripoli a Barqa in Cirenaica ventuno villaggi di so-
sta (khan o caravanserragli), posti ad una distanza massima di 50
km l’uno dall’altro, lungo l’antico tracciato della Cartagine-Alessan-
dria.
Le merci di scambio prodotte dal predeserto libico consisteva-
no in cereali, animali e generi derivati dal loro sfruttamento, come
formaggi lana e cuoio. Lo si deduce da alcuni studi paleobotanici
condotti su insediamenti abbandonati nel territorio del uadi Ben
Ulid, che rivelano il cambiamento di coltivazioni operato nel pre-
deserto tripolitano nel periodo di transizione tra la tarda età roma-
na e la prima età islamica.
Le piantagioni olivicole di età romana erano infatti sostituite da
campi di cereali e da pastorizia intensiva 16 nell’alto corso del Ta-
raghlat e in altre regioni predesertiche della Tripolitania, a diffe-
renza della zona costiera dove continuò lo sfruttamento di pianta-
gioni olivicole per autoconsumo, per il mercato locale e forse per
un modesto indice di esportazioni trans-mediterranee.
Conclusione
La realizzazione di granai collettivi fortificati che prende il via nel
territorio tripolitano a partire dalla prima età romana è legata se-
condo la tradizione all’esigenza delle popolazioni berbere di salva-
guardare i raccolti stagionali, e il più delle volte irregolari, dalle
aggressioni delle tribù antagoniste e dagli eserciti dell’amministra-
zione centrale in lotta con i tentativi di autonomia regionale berbe-
ra 17. Secondo Despois i granai fortificati simbolizzano in qualche
modo la coesione e l’indipendenza di questi piccoli gruppi umani
(FIG. 9). Alcune ricerche condotte sulle fonti scritte hanno stabilito
tuttavia che la proprietà di ogni granaio era in realtà individuale
nonostante la costruzione fosse collettiva. Il diritto di proprietà del
16. D. D. GILBERSTON, C. O. HUNT, A Reconnaissance of the Cenozoic Geomor-
phology of the Wadi Merdum, Ben Ulid in the Libyan Pre-Desert, «LibStud», 19,
1988, pp. 95-121, spec. p. 118.
17. E. GELLNER, The Role and Organization of a Berber zawya, London 1961, p.
44.
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magazzino veniva inoltre trasmessa per via ereditaria di padre in fi-
glio. Questa tipologia di strutture traduce l’esigenza delle singole
tribù di rispondere alla precarietà di un tipo di economia ripiegato
su se stessa a causa dell’insicurezza delle vie di commercio e delle
difficoltà di rivolgersi ad altri mercati troppo distanti.
Anche in Italia settentrionale sono note dalle fonti scritte di XII
secolo alcune fortificazioni collettive destinate al deposito di beni
mobili e al soggiorno occasionale della popolazione rurale che vive-
va dispersa nel territorio. All’interno di queste strutture erano pre-
senti diverse “canebe” di frumento ossia magazzini cui potevano
accedere le persone che avevano partecipato alla costruzione del
castrum e i loro figli. I castelli deposito si configurano in questi
casi allo stesso tempo «come sede del potere locale e come luogo
di deposito collettivo e obbligatorio della popolazione rurale di-
pendente» 18.
Una caratteristica comune a tutte le fortificazioni prese in esa-
me è la presenza di decorazioni a stucco negli intradossi delle vol-
te degli edifici centrali, manifestazione di un gusto che deriva se-
18. A. SETTIA, Castelli e villaggi nell’Italia padana. Popolamento, potere e sicurez-
za fra IX e XIII secolo, Napoli 1984, pp. 441-3.
Fig. 9: Diverse tipologie di granai fortificati (da Despois, Les greniers, cit.).
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condo Marçais dalla lavorazione dell’osso e del legno 19 (FIG. 10).
Il tema decorativo è in genere estremamente semplice e rivela un
marcato sostrato autoctono. L’origine della tecnica resa a negativo
(champlevée) è probabilmente una innovazione artistica del periodo
medievale e forse più caratteristico degli insediamenti berberi che
delle costruzioni propriamente arabe. Decorazioni simili sono ri-
scontrabili del resto in tutte le Ghurfa del Sud tunisino e in altri
granai fortificati in Algeria e Marocco anche in epoche posteriori.
Alcuni esempi di gsur coevi che presentano inoltre decorazioni
molto simili a quelle rinvenute sul uadi Tharaghlat, sono attestate
anche in altre aree del predeserto libico come quella oggetto dalla
ricognizione dell’UNESCO. Ricordiamo ad esempio Gasr Dlul 20, un
insediamento sul uadi Tininai, con decorazioni a stucco all’interno
di riquadri a cordicella applicati sugli intradossi delle volte. Sulla
porta d’ingresso il medesimo schema decorativo rilevato sul villag-
gio di Gasr Sulayman.
19. G. MARÇAIS, Art chrétien et art berbère, «AION», n.s., 1949, pp. 63-75.
20. SJÖSTRÖM, Tripolitania in Transition, cit., p. 288, pl. 19.
Fig. 10: Decorazioni a stucco presenti nelle volte di Gasr Sulayman.
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Nell’ambito della stessa ricerca di superficie Gasr Darryah 21
conferma una datazione alta dell’inizio dell’utilizzo delle decorazio-
ni a stucco. Infatti le analisi al C14 di alcuni elementi lignei conte-
nuti all’interno della fortificazione di prima fase, rivelano una data-
zione che si attesta intorno all’860.
E` stato più volte detto che l’amministrazione del potere da par-
te dei musulmani, nei decenni posteriori all’ègira, tenda a mantene-
re la struttura fondiaria precedente, mutando esclusivamente il di-
ritto di imposizione fiscale secondo i principi dettati dalla nuova
religione 22. Inoltre l’occupazione della Tripolitania si configura
come una operazione di carattere militare e non demografico 23.
I cambiamenti più significativi che interessano le tecniche co-
struttive e i modelli insediativi avvengono probabilmente in età
vandalica quando la destituzione dei possessores deve aver prodotto
allo stesso tempo una redistribuzione complessiva delle proprietà.
La Tripolitania è, per altro, la regione in cui maggiormente si
diffonde l’ibàdiyya, la dottrina che, sulle orme dei Kharigiti, difen-
deva i diritti di ogni musulmano ortodosso ad essere eleggibile alla
guida della comunità. I primi seguaci dell’ibadismo furono proprio
i berberi Zenàta della Tripolitania nell’VIII secolo. Le loro pretese
furono più volte represse nel sangue, sebbene non fossero conside-
rati degli estremisti, e la rivolta assunse in effetti un carattere so-
ciale le cui radici affondano nello stesso sostrato che aveva animato
il donatismo. Nel IX secolo conclusero una pace con i rappresen-
tanti del potere aghlabide residenti a Tripoli e a Leptis 24 e si dedi-
carono all’organizzazione interna del paese ed allo sviluppo del
commercio carovaniero con i nomadi dell’interno 25. Una violenta
insurrezione dei berberi Ketàma, convertiti all’ismailismo 26 sotto la
21. Ivi, pp. 203, 248-9, siti nn. 475-477. Altri due gsur, con barbacane e altri si-
stemi di contraffortature, sono stati individuati dalla ULVS. Anche in questo caso le
volte presentano decorazioni a stucco.
22. Cfr. da ultimo B. SCARCIA AMORETTI, Un altro Medioevo. Il quotidiano nell’I-
slam, Roma-Bari 2001, p. 19.
23. I. M. LAPIDUS, Storia delle civiltà islamiche, vol. II, Torino 1995, pp. 132-3.
24. E. CIRELLI, Leptis Magna in età islamica: fonti scritte e archeologiche, «Ar-
cheologia Medievale», XXVIII, 2001, pp. 423-440, spec. p. 427.
25. C. CAHEN, Introduction à l’histoire du monde musulman médiéval, VII-XV siè-
cle. Methodologie et éléments de bibliographie, Paris 1982, pp. 7, 224.
26. B. LEWIS, The Origins of Isma’ilism. A Study of the Historical Background of
the Fatimide Caliphate, Cambridge 1940, p. 26; S. M. STERN, Ismailis and Qarma-
tians, in L’élaboration de l’Islam, Paris 1961, pp. 99-108.
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bandiera fatimide, riuscì a sconfiggere l’ultimo emiro aghlabide. I
berberi conquistarono il potere su tutta la regione nel secondo de-
cennio del X secolo.
Nei due secoli successivi, come più volte sottolineato, la regio-
ne conobbe una vera rinascita economica e culturale. In questa
zona marginale il governo centrale doveva fare i conti con le tribù
berbere ostili ed in continua rivolta e con una forte opposizione
politica. Gli emiri che si succedettero al governo di Kairouan riu-
scirono con le loro immense risorse finanziarie ad assoldare truppe
capaci di resistere a tutti i focolai di rivolta che nacquero in più di
un secolo di dominio. Questa considerazione è apprezzabile anche
nel territorio attraversato dalla nostra indagine di superficie e testi-
moniata dai complessi sistemi di fortificazione che caratterizzano
gli insediamenti berberi della regione.
Affiancano questi insediamenti di lunga durata un insieme di
siti creati a partire dalla metà del IX secolo per lo sfruttamento del
territorio. Si tratta in genere di piccole fattorie, che si insediano su
aree abbandonate da oltre cinque secoli in aree strategiche favore-
voli per coltivazioni dei campi. Tali strutture non hanno lasciato
testimonianze in elevato forse a causa della deperibilità dei mate-
riali da costruzione. In questi casi siamo aiutati dai reperti ceramo-
logici caratterizzati dall’uso di rivestimenti vetrosi largamente diffu-
si nel territorio a partire dal IX e X secolo.
Una grave crisi di questo sistema insediativo sembra manifestar-
si nei secoli XII e XIII, dovuta a problemi di carattere economico e
sociale oltre che alle invasioni hilaliane. In questo momento per al-
tro si costituiscono “villaggi e granai fortificati” con le stesse carat-
teristiche, dotati di sistemi di stoccaggio alimentare più evoluti,
lungo altri itinerari più a ovest, come ad esempio in una serie di
villaggi maggiori, nella regione predesertica dell’uadi Ben Ulid, sul-
le alture del Jebel Nefousa e quelli caratteristici del sud tunisino,
nei dintorni di Tataouin.
Lo sfruttamento del paesaggio, inoltre, cambia radicalmente e
da un sistema agro-pastorale, si passa ad uno decisamente nomadi-
co-pastorale con la frammentazione della regione in piccoli distretti
autonomi amministrati dalle kabilat.
E` forse questa la principale ragione che ha determinato la rare-
fazione dell’abitato sparso nel territorio, lo spopolamento delle
zone rurali e la parziale beduinizzazione del territorio nei secoli
compresi tra il XII e il XVI della nostra era. L’impoverimento delle
risorse agricole e le devastazioni hilaliane hanno successivamente
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determinato la ricerca di nuovi sbocchi per il commercio trans-
sahariano, il cui unico terminale per l’intera regione inizia ad esse-
re la città di Tripoli.
Bisognerà attendere il periodo ottomano perché si incontrino
nel territorio tripolitano gli elementi di un nuovo incremento de-
mografico, di una ripresa economica considerevole e la costituzione
di nuovi agglomerati stanziali nell’area costiera. Nonostante la di-
spersione dell’abitato, la produttività del territorio di Lebda e il
suo sfruttamento prevalentemente a uliveto continua certamente,
anche se in misura minore, nei secoli posteriori alle invasioni hila-
liane come attesta per altro la toponomastica. Quest’area viene
chiamata in alcune attestazioni del XVII secolo con il termine el-
Gaba che significa, appunto uliveto. Il nome stesso della città,
Khoms, deriva da Choms el-Gaba, ovvero dal fatto che i suoi abi-
tanti pagavano la quinta (el-choms), un’imposta fissata dall’autorità
ottomana sulla produzione della zona degli uliveti 27.
In conclusione occorre dire che la conoscenza del paesaggio
medievale in Tripolitania è ancora ad uno stadio preliminare. Il si-
stema di sfruttamento del territorio e le dinamiche del popolamen-
to potranno essere meglio analizzate e comprese solamente se nei
progetti di ricognizione di superficie programmati in futuro gli in-
sediamenti di età islamica non verranno esclusi dall’indagine o rele-
gati ad un ruolo di secondo piano in favore dello studio dei siti di
età antica. In questo modo sarà possibile fornire uno strumento
più completo per la tutela del patrimonio e per la costituzione del-
la memoria storica di un paese di eccezionale tradizione culturale
come quello della Grande Jamahiria Libica.
27. A. CESARO, Santuari islamici nel secolo XVII in Tripolitania, traduzione dall’a-
rabo del Chitàb el-Isciaràt dello Sceich Abd es-Slam el-Alem et-Tagiùri, Tripoli 1933,
p. 43.
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Meriem Sebaï
Les sanctuaires méridionaux du Cap Bon:
“une frontière religieuse”?
Premières observations *
L’idée qu’un sanctuaire ou une série de sanctuaires puissent repré-
senter, au même titre qu’une borne de délimitation, une limite de
territoire, n’est pas très courante lorsque l’on étudie les traveaux
sur les structures religieuses de l’Afrique romaine 1. Peut-on dans
ce cas en analysant la topographie religieuse d’un ensemble géogra-
phique réfléchir à la fonction des nombreux lieux de culte extraur-
bains et suburbains d’Afrique? et surtout peut-on appliquer à tout
sanctuaire éloigné d’un pôle politique la fonction de sanctuaire de
limite? 2
On a pu évoquer avec admiration le pragmatisme romain au
sujet des multiples solutions que Rome adopta quant au contrôle
administratif du territoire africain 3. En effet, il est d’usage de pen-
* Je remercie J. Scheid, V. Blanc-Bijon et S. Saint-Amans pour leur relecture at-
tentive et constructive.
1. Malgré un abondant dossier bibliographique les archéologues et historiens
africanistes ne tiennent pas compte des études suivantes: G. VALLET, La cité et son
territoire dans les colonies grecques d’Occident, in La città e il suo territorio, Atti del
settimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 8-12 ottobre 1967, Napoli
1968, p. 67-142; F. DE POLIGNAC, La naissance de la cité grecque, Paris 1984; D.
ASHERI, A` propos des sanctuaires extraurbains en Sicile et en Grande-Grèce; théorie et
témoignages, in Mélanges P. Léveˆque, I, Religion, Besançon 1988, p. 1-15, qui signale
les dérives de la théorisation dans ce domaine; J. SCHEID, Les sanctuaires de confins
dans la Rome antique. Réalité et permanence d’une représentation idéale de l’espace ro-
main, in L’Urbs. Espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.), Actes
du colloque international de l’E´cole française de Rome, Rome 8-12 mai 1985, Rome
1987, p. 583-95.
2. Apparemment l’un des critères retenus par H. BEN HASSEN et L. MAURIN,
Oudhna (Uthina). La redécouverte d’une ville antique de Tunisie, Bordeaux 1998,
pour tenter de reconstituer le territoire de cette cité est justement celui de la localisa-
tion des «sanctuaires isolés» donc extraurbains, p. 226-37.
3. H.-G. PFLAUM, La romanisation de l’ancien territoire de la Carthage punique à
la lumière des découvertes épigraphiques récentes, «AntAfr», 4, 1970, p. 110.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 395-406.
ser, depuis 1969, que le territoire carthaginois à l’époque impériale
était composé de sept circonscriptions territoriales au moins 4, pré-
existantes à l’administration impériale 5. Ainsi, la zone du Cap Bon
correspondrait à un pagus carthaginois dont le nom et l’extension
dans sa partie méridionale nous échappent encore pour le mo-
ment.
Toutefois, la thèse de M. Samir Aounallah, publiée en 2001,
permet en partie de lever le voile sur les limites méridionales de
cette péninsule 6. L’auteur dit clairement qu’«en l’absence de bor-
nes, il est impossible de déterminer exactement le tracé de la fron-
tière sud du Cap Bon»; cependant il propose de restituer «à titre
d’hypothèse, un tracé qui tiendrait compte des obstacles naturels,
comme les cours d’eaux ou les accidents de terrains» 7. Ainsi, la
frontière proposée par Samir Aounallah passerait aux pieds sud
des Jebels Bou Kornine, Ressas et Sola, elle continuerait ensuite
par les vallées de l’oued Bou Ramla, l’oued Latrech, l’oued Chek-
chek, l’oued Lassoued et se terminerait au fond du golfe d’Ham-
mamet par la vallée de l’Oued el-Baten à quelques kilomètres au
sud de Thinissut (FIG. 1).
Un simple coup d’œil sur une carte localisant les documents
religieux découverts dans la péninsule du Cap Bon permet de
constater que la plupart des lieux de cultes sont concentrés dans
sa partie méridionale (FIG. 2). Or l’un des apports de l’ouvrage de
Samir Aounallah est justement de souligner l’importance du réseau
urbain de cette partie de l’Africa, très tôt ouverte sur les échanges
méditerranéens. Sur ce plan, le Cap Bon, reflète, d’ailleurs, assez
fidèlement la situation que connaît, plus tard, l’ensemble de l’Af-
rique Proconsulaire même s’il reste encore ça et là quelques zones
4. G.-CH. PICARD, A. MAHJOUBI, A. BESCHAOUCH, Pagus Thuscae et pagus Gun-
zuzi, «CRAI», 1963, p. 124-30; G.-CH. PICARD, L’administration territoriale de Car-
thage, in Mélanges A. Piganiol, III, Paris 1966, p. 1257-65; ID., Le pagus dans l’Af-
rique romaine, «Karthago», XV, 1969, p. 3-12.
5. Ces circonscriptions ont dans l’ensemble conservé les dénominations qu’elles
possédaient à l’époque punique: il s’agit des Pagi Muxi, Zeugei, Gunzuzi, Thuscae,
Gurzensis et du Byzacium. Depuis 1999 nous savons qu’il existait à l’époque romaine
au moins deux territoires administratifs supplémentaires à caractère domanial: la Ga-
monia et la Gamuta, cf. A. M’CHAREK, De Zama à Kairouan: la Thusca et la Gamo-
nia, in Mélanges P. Salama, Paris 1998, p. 139-83.
6. S. AOUNALLAH, Le Cap Bon, jardin de Carthage. Recherches d’épigraphie et
d’histoire romano-africaines (146 a. C.-235 p. C.), Bordeaux 2001.
7. Ibid., p. 38.
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vierges 8. La concentration des sanctuaires à la base du Cap Bon
peut, dans ce cas, parfaitement, refléter l’état de la recherche sur
le terrain.
Toutefois, au cours du rassemblement “exhaustif” des docu-
ments religieux de l’Afrique Proconsulaire que j’ai mené dans un
8. Ibid., p. 139-40 et fig. no 18, p. 95.
Fig. 1: Les agglomérations du Cap Bon (cf. Aounallah, Le Cap Bon, cit., p.
86).
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travail de synthèse, j’ai été frappé par le grand nombre de sanc-
tuaires dédiés à Saturne dans cette zone méridionale du Cap Bon,
le long d’un axe nord-ouest-sud-est (FIG. 3).
Le sanctuaire de Saturne situé au sommet du Jebel Bou Korni-
ne est de loin l’un des lieux de culte les plus importants de Pro-
consulaire: 600 stèles, dont 335 épigraphes ont été mises au jour
aux alentours de ce qui paraît être un autel maçonné comportant
Fig. 2: Les divinités attestées au Cap Bon (cf. Aounallah, Le Cap Bon, cit.,
p. 123).
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Fig. 3: La zone méridionale du Cap Bon et ses sanctuaires.
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peut-être un conduit à libation 9. Outre au Jebel Bou Kornine,
d’autres sanctuaires du même type, tous voués à Saturne, occupent
pour certains des hauts lieux, pour d’autres des emplacements stra-
tégiques tels que l’entrée d’un défilé. Le sanctuaire de Néféris est
de ceux-là. La cité de Néféris, à proprement parler, est située dans
une vallée de forme elliptique; entourée de jebels, elle domine de
243 mètres la petite vallée de l’oued Chaker au-delà de laquelle est
installé, à 2 km au nord-est, le sanctuaire de Saturne dont la posi-
tion extra-urbaine est tout à fait courante. Ce qui, en revanche, est
plus rare est la fondation d’un lieu de culte à Saturne à l’entrée
d’un défilé 10. L’implantation du troisième sanctuaire est quelque
peu similaire au précédent. La cité de Tubernuc est éloigné de son
sanctuaire d’environs 200 mètres et, tout comme au Jebel Bou
Kornine ou à Néféris, les archéologues du début du siècle dernier
ont très vite reconnu le profil classique des sanctuaires satur-
niens 11. Suburbain et situé sur une légère éminence par rapport à
la cité qui domine la vallée de l’oued El Masri, aire à ciel ouvert
sans enceinte, recelant une dizaine de stèles de facture fruste, le
sanctuaire de Tubernuc est considéré par ses inventeurs comme se
étant à la jonction entre le monde religieux punique et romain en
raison de la présence, sur les stèles, d’un formulaire épigraphique
romain et d’une iconographie punique.
Enfin, à Thinissut, les fouilles archéologiques inaugurées au dé-
but du XXe siècle 12 n’ont pas mis au jour d’agglomération ur-
baine 13, mais un sanctuaire implanté au pied ouest du Kef Kalb et
Tir sur une petite éminence surplombant l’oued El Faouara et la
9. J. TOUTAIN, Le sanctuaire de Saturnus Balcaranensis au Djebel Bou Korneïn
(Tunisie), «MEFR», 12, 1892, p. 3-124.
10. Le sanctuaire de Néféris est exactement situé au no 30 de la feuille de
Grombalia de AAT, en face de l’ouverture du défilé du Khanget El Hajej amorçant
le passage sur la plaine du Haut-Mornag-Khanga signifiant d’ailleurs défilé en arabe.
11. P. GAUCKLER, Note sur la découverte d’un nouveau sanctuaire punico-romain
à Tubernuc, «CRAI», 1894, p. 295-303.
12. A. MERLIN, Le sanctuaire de Baal et de Tanit près de Siagu, in Notes et docu-
ments, 4, Paris 1910.
13. Les seules ruines de centre urbain proches du sanctuaire sont celles de Sia-
gu, toutefois l’existence d’une inscription punique du Ier siècle av. J.-C. mentionnant
des sufètes à Thinissut ainsi qu’une autre, latine, mentionnant les cives romani qui
Thinissut negotiantur datant du tout début de l’Empire permettent d’émettre l’hypo-
thèse que Thinissut était probablement une commune autonome: «BAC», 1908, p.
CCXXXVII-CCXXXVIII; ILAfr, 306.
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vallée de l’oued El Baten débouchant sur Pupput, l’actuelle Ham-
mamet. Ce dernier sanctuaire est l’un des plus connus des archéo-
logues car il avait fait l’objet d’une étude dans laquelle A. Lézine
avait proposé de reconnaître à travers sa planimétrie, tout à fait in-
édite, une évolution en trois phases dont seraient issus tous les
temples à une, deux ou trois cellae, dits de «tradition africaine» 14.
Ces quatre sanctuaires 15 se situent tous topographiquement à
la base du Cap Bon; ils sont tous voués à Saturne, associés à Cae-
lestis pour Thinissut; ils sont, pour autant que nous le sachions,
des aires sacrées à ciel ouvert, avec ou sans enceinte 16. Ils sont en-
fin, comme beaucoup de sanctuaires saturniens, des sanctuaires ex-
tra ou suburbains. La question de l’emplacement, loin du centre
politico-religieux d’une cité, a souvent été résolue par le thème des
origines pré-romaines de ces temples. Or si nous acceptons dans la
plupart des cas, depuis la thèse de M. Le Glay, l’antériorité de ces
14. A. LÉZINE, Résistance à l’hellénisme de l’architecture religieuse de Carthage,
«CT», 26-27, 1959, p. 247-61.
15. Lors de ma communication à Tozeur le 15 décembre 2002 j’avais évoqué
cinq sanctuaires. Ce cinquième sanctuaire étant celui du Jebel Ressas. Je n’avais à l’é-
poque pas encore établi la carte de la zone méridionale du Cap Bon, que je publie
dans le présent volume. Cette carte m’a permis de pointer le plus précisément possi-
ble les lieux où avaient été découverts des témoignages épigraphiques ou archéologi-
ques religieux. En ce qui concerne le Jebel Ressas il est absolument impossible d’af-
firmer comme l’a fait M. LE GLAY, Saturne africain. Monument, I, p. 79, no 1 qu’il y
existait un sanctuaire punique ou même romain. La référence qu’il apporte est celle
d’un sanctuaire probablement punique où ont été découvertes fichées dans le sol
quatorze stèles anépigraphes au lieu-dit Hr Ressas dans le territoire de Sicca Veneria
à environ 170 km du Jebel Ressas; cf. Lt. HILAIRE, Rapport sur des fouilles exécutées
dans un sanctuaire punique, à l’Henchir-R’çass (Djebel Guern el Halfaïa), «BAC»,
1898, p. 177-85. La notice «Djebel R’çass et Mornag», sous laquelle M. Le Glay
range les ex-voto à Saturne est une source d’erreur puisque tous ces documents –
comme le montre la carte ci-dessus – sont situés dans des zones proches du Jebel
Bou Kornine, du Jebel Ghorfa en passant par la Plaine du Haut-Mornag et jusqu’à
Soliman qui est très éloigné du Jebel Ressas. Il n’y a donc pas, pour le moment, de
sanctuaire à Saturne au Jebel Ressas.
16. Les sanctuaires de Néféris et Tubernuc sont des aires à ciel ouvert sans en-
ceinte; celui de Thinissut est muni d’une enceinte, qui semble appartenir à la der-
nière phase du sanctuaire, cf. MERLIN, Le sanctuaire de Baal, cit., p. 28-33, et plus ré-
cemment, S. BULLO, C. ROSSIGNOLI, Il santuario rurale di Thinissut (Tunisia), in L’A-
frica romana XII, p. 249-73; en ce qui concerne le sanctuaire de Saturne Balcaranen-
sis, la présence d’une enceinte est plus problématique car J. Toutain évoque un mur
au nord de l’aire qui s’interrompt brusquement et qui est éloigné de l’aire sacrée à
proprement parler, TOUTAIN, Le sanctuaire de Saturnus Balcaranensis, cit., p. 4-10.
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sanctuaires et des cultes qui s’y déroulaient, force est de constater
que les recherches sur le terrain n’ont pas toujours permis de met-
tre au jour, pour le moment, des vestiges des sanctuaires pré-
romains, excepté le sanctuaire de Thinissut fondé vraisemblable-
ment à la fin du Ier siècle av. J.-C., et qui est resté en fonction jus-
qu’au VIe siècle ap. J.-C. 17.
L’explication par une origine punique de ces sanctuaires d’épo-
que romaine n’est pas totalement satisfaisante, du moins, elle de-
mande, à mon sens, un approfondissement supplémentaire et une
recherche de ce que peuvent signifier à l’échelle de l’Empire les
lieux de culte extraurbains et suburbains. A cet égard, on oublie
souvent que l’ensemble des cités du monde méditerranéen sont
marquées par le système de la cité classique: une cité entouré d’un
territoire bien délimité. Dans ce contexte, l’une des fonctions des
lieux de culte éloignés du centre politico-religieux était de marquer
les limites du territoire de la cité 18. Mon propos n’est pas de ra-
jouter une nouvelle théorie générale et abstraite qui viendrait se
superposer aux anciennes, et il est bien évident qu’il est dangereux
et erroné de considérer tous les lieux de cultes extraurbains ou
suburbains comme ayant pour seule fonction de marquer les limi-
tes urbaines. Toutefois, il me semble que ces quatre sanctuaires,
par leur position topographique et leur appartenance au culte sa-
turnien, peuvent être appréciés selon cet angle d’étude.
17. Il est à cet égard très intéressant de noter que pas un document d’époque
punique ne fut découvert dans tous ces lieux de culte, Thinissut excepté. Au Jebel
Bou Kornine, les ex-voto sont datés du IIe-IIIe siècle ap. J.-C., l’onomastique révélée
par les ex-voto y est massivement romaine, de même à Néféris et à Tubernuc. Dans
le cas de ce dernier sanctuaire, les stèles considérées par GAUCKLER, Tubernuc, cit., p.
301, comme étant «d’exécution absolument barbare» sont pour la plupart munies des
symboles puniques tels que le signe de Tanit, l’astre et le croissant, toutefois il man-
que une étude d’ensemble sur l’iconographie des stèles africaines et sur leur chrono-
logie. On ne peut toutefois exclure totalement une solution de continuité de ces lieux
de culte; en l’absence d’une documentation archéologique claire, il ne reste que l’épi-
clèse latine accolée au nom du dieu Saturne qui apparaît sur de nombreuses stèles
du Jebel Bou Kornine (dont deux sont datées de 166 ap. J.-C. et 221 ap. J.-C.: CIL
VIII, 24113 et CIL VIII, 24134): Balcaranensis ou le Ba’al aux deux cornes. Mais peut-
on se reposer avec certitude sur une épiclèse pour prouver l’existence d’un lieu de
culte pré-romain? De même à Néféris il y a trois inscriptions mentionnant l’épiclèse
sob(arensis): CIL VIII, 12390; CIL VIII, 12392; CIL VIII, 12394.
18. VALLET, La cité, cit., p. 67-142; DE POLIGNAC, La naissance de la cité grec-
que, cit.; ASHERI, A` propos des sanctuaires, cit., p. 2-3, qui signale les dérives de la
théorisation dans ce domaine; SCHEID, Les sanctuaires de confins, cit., p. 583-95.
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Ainsi, rapprochés, toutes proportions gardées, de certains sanc-
tuaires extraurbains d’Italie, ou de Gaule comme celui de Jupiter
Atratus 19, ou comme le sanctuaire de Jupiter du Mont-Sacon dans
les Pyrénées 20, nos sanctuaires du Cap Bon peuvent être placés
dans une série: sanctuaires de frontière ou plus précisément «sanc-
tuaires marqueurs de limites de territoires» 21. Dans ce contexte, il
est intéressant de noter que la ligne que l’on peut tracer depuis le
sanctuaire de Saturnus Balcaranensis jusqu’au sanctuaire de Ba’al-
Saturne et Tanit-Caelestis à Thinissut suit la même direction que la
frontière proposée par S. Aounallah. Ainsi, dans cette région pro-
che de Carthage, et dépendante de Carthage administrativement et
politiquement, les sanctuaires de Saturne qui s’alignaient depuis le
Jebel Bou Kornine jusqu’à Thinissut indiquaient, ou plutôt avertis-
saient que l’on était encore dans le territoire de Carthage et, qui
plus est, marquaient, inscrivaient dans la topographie le passage du
pagus Zeugei vers la péninsule. Choix politique face à la nécessité
de la capitale provinciale d’affirmer sa souveraineté sur son terri-
toire? En vérité, il est très difficile de répondre à cette question. Je
me contenterai dans ce cadre de faire remarquer qu’un certain
nombre d’éléments permettent de reprendre la réflexion sur le rôle
et la fonction des sanctuaires de Saturne dans cette zone.
Le sanctuaire de Saturne du Jebel Bou Kornine semble revêtir
ce rôle d’avertisseur et de marqueur de territoire. Sa masse impo-
sante 22 domine l’actuel golfe de Tunis, la presqu’île du Cap Bon
ainsi que la vallée du Khanget el Hajej. De même, le sanctuaire de
Saturne dépendant de Néféris, bien que situé à la sortie du défilé
du Khanget el Hajej, sur une zone de passage entre la plaine fer-
tile du Haut-Mornag et la vallée de l’oued Chaker, possédait la
même fonction.
19. M. KAJAVA, J. ARONEN, H. SOLIN, Atratus, a new Epithet of Jupiter: CIL X,
5779 Reconsidered, «Chiron», 19, 1989, p. 103-15.
20. G. FOUET, A. SOUTOU, Une cime pyrénéenne consacrée à Jupiter: Le Mont-
Sacon (Hautes-Pyrénées), «Gallia», 21, 1963, p. 275-94; sur les hauteurs du Mont-
Sacon ont été découverts une cinquantaine d’autels votifs et une vingtaine de socles
aux alentours immédiats de ce qui devait être un grand autel de pierre séche, situa-
tion comparable à celle du sanctuaire du Bou Kornine.
21. Je ne peux, dans l’espace qui m’est imparti, évoquer plus longuement ces
exemples et d’autres que j’ai recueillis dans d’autres provinces romaines; voir égale-
ment J. MARCILLET-JAUBERT, O. CALLOT, Hauts-lieux de Syrie du Nord, in G. ROUX
(éd.), Temples et sanctuaires, Lyon 1984, p. 185-202.
22. Mètres 576.
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Qu’en est-il de Tubernuc? Il est plus difficile de lui reconnaître
une fonction semblable à celles des sanctuaires du Bou Kornine et
de Néféris, cependant la situation idéale de l’ensemble du site lui-
même ainsi que sa position topographique ouverte sur la péninsule
du Cap Bon permettent d’avancer la même hypothèse.
Il semble que l’installation de Thinissut, sur un sommet domi-
nant la plaine de l’oued el Faouara et de l’oued Baten ainsi que le
Golfe d’Hammamet, répond aussi à cette nécessité de marquer le
paysage. Si, comme le laisse entendre la planimétrie de ce sanc-
tuaire, il est possible de restituer une couverture en terrasse ou en
tubes de voûte 23, cela signifie que ce lieu de culte devait proba-
blement se voir de loin depuis la vallée. De plus, il se trouve que
l’une des rares inscriptions découvertes dans le sanctuaire émane
d’un citoyen romain inscrit dans la tribu Arnensis, ce qui fait de
lui un citoyen de Carthage. L. Pompeius Honoratus, finance et dé-
die une citerne dans le sanctuaire 24. Notable de Carthage, proprié-
taire terrien dans la région de Thinissut, il agit clairement en son
nom propre. Il n’en demeure pas moins que ce lieu de culte est lié
de façon claire à la capitale et à son élite.
Interpréter ces sanctuaires comme autant de jalons courants le
long d’une frontière administrative demande, bien sûr, de multiples
compléments de recherche, notamment dans le domaine archéolo-
gique. De nombreuses zones d’ombres persistent et une fouille mé-
thodique de l’un de ces lieux de culte serait absolument nécessaire
et permettrait d’affiner leur typologie ainsi que les critères d’identi-
fication des sanctuaires extraurbains et suburbains définissant un
territoire. Ces quatre sanctuaires peuvent, en effet, avoir eu pour
fonction de définir le territoire des cités dont ils dépendaient; ils
peuvent aussi avertir et marquer le franchissement d’une zone vers
une autre, d’un pagus vers un autre pagus 25.
23. G.-CH. PICARD, L’architecture romaine en Afrique du Nord, «RA», 1964, 2,
p. 177-83.
24. ILAfr, 309. L’inscription est dédiée à Saturnus Augustus, elle donne une in-
formation importante sur ce qui semble être la dernière phase d’aménagement du
sanctuaire dont la date oscille entre le IIe et le IVe siècle ap. J.-C.
25. C’est peut-être également la même situation que l’on retrouve à propos d’u-
ne querelle qui eut lieu entre Hadrumète et Thysdrus. On sait par Frontin (De con-
troversiis agrorum, Gromatici Veteres, hrsg. von K. LACHMANNN, Berlin 1948, p. 57,
vignette no 40) que les deux cités se disputent la propriété d’un temple de Minerve
qui aurait été situé à la limite entre les deux territoires. L. FOUCHER, Hadrumetum,
Tunis 1964, p. 95, estime que l’emplacement de ce temple pouvait se situer au ni-
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Un fait de toponymie vient encore préciser cette fonction “d’aver-
tisseur” de passage d’un territoire à un autre: il s’agit de l’emplace-
ment de la station Ad Mercurium. Si l’on accepte l’emplacement pro-
posé par S. Aounallah, cette mansio serait localisée à Grombalia. Du
point de vue de la topographie religieuse, le nom de cette mansio est
extrêmement intéressant car il est lié à la présence d’un temple à
Mercure. Or Mercure est justement une divinité de la frontière, des
limites, du passage et sa présence même peut symboliser une sorte de
bornage qui annoncerait au voyageur qu’il n’était pas loin des limites
administratives de ce pagus de Carthage. De plus, ce toponyme –
composé de ad accompagné d’un substantif à l’accusatif – signalait
que l’on ne se situait pas très loin de l’objet indiqué par le substantif,
ou alors non loin d’un embranchement routier menant à un temple
de Mercure, éloigné ou proche 26. Cette hypothèse est étayée par un
autre aspect inhérent à la toponymie même du Cap Bon dans l’Anti-
quité: en effet, promontorium Mercuri est, pour les anciens, le nom,
dans son acception la plus large et la plus restreinte, de cette pénin-
sule africaine. S. Aounallah a bien montré que le promontoire de
Mercure avait une fonction de repère, de borne avertissant les marins
de l’approche imminente de l’Afrique 27. Mercure, semble être, effecti-
vement, en Afrique, comme dans d’autres provinces 28, une divinité
liée aux zones frontières, ou aux franchissements de limites 29, toute-
veau de la Sebkha de Sidi El Hani. Je remercie H. El Bahi et M. Grira de m’avoir
signalé ce texte de Frontin.
26. J. M. ROLDÁN HERVAS, Sobre los Accusativos con “ad” en el Itinerario de An-
tonino, «Zephyrus», 17, 1966, p. 110-19, je remercie M. J. Desanges de m’avoir si-
gnalé au cours de la discussion cet article très utile, le dossier à propos toponymique
est repris pour l’Afrique par A. et P. ARNAUD, De la toponymie à l’histoire des reli-
gions: réflexion sur Mercure africain, in Y. LE BOHEC (éd.), L’Afrique, la Gaule, la re-
ligion à l’époque romaine, Mélanges à la mémoire de M. Le Glay, Bruxelles, 1994, p.
143-53.
27. AOUNALLAH, Le Cap Bon, cit., p. 145.
28. P. TROUSSET, Mercure et le limes: A` propos des inscriptions de Kriz (Sud Tu-
nisien), in Studien zu den Militärgrenzen Roms, III, 13. Internationalen Limeskongres-
ses, Aalen 1983, Stuttgart 1986, p. 661-9, évoque le dossier épigraphique des inscrip-
tions à Mercure dans les zones de frontière ou du limes, voir par exemple une ins-
cription située à la frontière entre la province de Narbonnaise et celle des Alpes Cot-
tiennes dédiée à Mercurius Finitimus: CIL XII, 75; l’inscription du Kriz a bénéficié
d’une relecture plus satisfaisante dans J. PEYRAS, P. TROUSSET, Le lacus Tritonis les
noms anciens du Chott El Jerid, «AntAfr», 24, 1988, p. 149-204.
29. Pour une étude de ce thème voir en particulier, L. KAHN, Hermès, la fron-
tière et l’identité ambiguë, «Ktèma», 4, 1979, p. 201-12.
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fois, comme le remarque P. Trousset 30, la présence du dieu n’est pas
uniquement liée à ces zones “ambiguës”. Néanmoins, il n’est pas sans
intérêt pour notre propos de remarquer qu’il est là à la croisée des
routes qui passent par tous ces sanctuaires.
La topographie religieuse du Cap Bon semble réunir deux ex-
pressions divines de la frontière religieuse: Mercure, que l’on ren-
contre sur la côte à l’extrémité de la péninsule ainsi que sur une
zone de frontière administrative, marquant d’une part les limites
maritimes du territoire de l’Africa, d’autre part les limites du pagus
dépendant de Carthage, et Saturne, divinité du terroir, dont les
sanctuaires fonctionnent ici comme des marqueurs de territoire et
de ses limites. Ces sanctuaires inscrivent dans le territoire une ligne
de frontière qui vient préciser de façon redondante la limite admi-
nistrative du pagus carthaginois.
Ces quatre sanctuaires méridionaux du Cap Bon représentent-
ils une “frontière religieuse”? La notion de frontière dans un con-
texte juridique ou politique s’accommode mal des approximations;
en revanche, dans un contexte religieux, l’approximation n’est pas
un problème pourvu que les sanctuaires extraurbains qui la maté-
rialisent désignent clairement la mainmise de la cité sur son terri-
toire 31. Au Cap Bon, il me semble clair que, comme à Rome, ces
sanctuaires émanent d’une volonté de marquer la mainmise de
Carthage sur son territoire et ses récoltes 32. Il est notable égale-
ment qu’il existe une coïncidence entre la frontière proposée par
S. Aounallah et celle que je propose à partir du dossier de topo-
graphie religieuse. “Limite” ou “marqueur de limite” seraient donc
des termes plus appropriés pour définir ce type de sanctuaire placé
sur des hauts lieux ou à l’arrivée de défilés, pour une divinité bien
à sa place pour marquer les limites internes du territoire africain.
30. TROUSSET, Mercure et le limes, cit., p. 662.
31. SCHEID, Sanctuaires de confins, cit., p. 593.





Les Musulames sont, comme on le sait, l’une des plus grandes gen-
tes de l’Afrique antique. Ils ont été évoqués à plusieurs reprises
par les auteurs anciens 1 à l’occasion de leur participation à de
nombreuses révoltes contre les Romains, dont la plus connue est
celle de Tacfarinas. L’immensité de leur terrain de parcours, leur
mode de vie semi-nomade et leur turbulence ont amené Trajan à
fixer les limites de leur territoire. Plusieurs historiens ont essayé,
sur la base des documents littéraires, mais surtout épigraphiques,
d’en retracer les contours; mais il s’en dégage quelques divergen-
ces. Si l’on est fixé, à présent, globalement sur les limites nord-
ouest, ouest et sud de leur territoire, celles à l’est, au nord et au
nord-est posaient encore quelques problèmes à défaut de docu-
ments tangibles.
Par ailleurs, et à la suite de J.-M. Lassère qui a émis l’hypothè-
se, dès 1977, de l’existence d’une pertica appartenant à la colonie
octavienne de Sicca Veneria 2, A. Beschaouch en a précisé, en 1981,
la configuration, ainsi que l’organisation administrative 3. Nous
avons cependant fait des réserves quant aux limites sud de cette
pertica, que cet auteur à fixées à Tituli 4.
1. Ces auteurs ont été recensés par J. TOUTAIN, Le territoire des Musulamii,
«MSAF», LVII, 1898, p. 271-94; St. Gsell, ILAlg I, p. 267; AAA, no 519; RE,  s.v.
Musulamii [R. HANSLIK], XVI, I, col. 926-928. Voir en dernier lieu, J. DESANGES, Ca-
talogue des tribus africaines de l’Antiquité classique à l’ouest du Nil, Dakar 1962, en
particulier, p. 117-21.
2. J.-M. LASSÈRE, Ubique populus. Peuplement et mouvements de population dans
l’Afrique romaine de la chute de Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146 a.C.-
235 p.C.), Paris 1977, p. 120-219.
3. A. BESCHAOUCH, Le territoire de Sicca Veneria (el Kef), Nouvelle Cirta, en Nu-
midie proconsulaire (Tunisie), «CRAI», 1981, p. 105-22.
4. N. KALLALA, Civitas Titulitana: Mahjouba (région du Kef, au nord-ouest de la
Tunisie), «Africa», XVII, p. 87-95.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 407-420.
Et voilà que la découverte récente d’une borne de délimitation
dans la région de Tajerouine, au sud du Kef, permet non seule-
ment de fixer définitivement les limites sud (sud-ouest précisé-
ment) de cette pertica, qu’il faudra désormais faire remonter au
nord de Tituli, comme nous le pressentions, mais aussi de détermi-
ner avec certitude la frontière nord-est du territoire des Musulames
et, partant, d’en proposer un nouveau tracé de ses limites septen-
trionales.
Hypothèses de délimitation du territoire des Musulames
C’est J. Toutain qui, en 1898, fut le premier à avoir réuni une pre-
mière documentation littéraire et épigraphique sur les Musulames
et essayé de définir l’extension de leur territoire, vaguement il est
vrai, néanmoins quelques repères peuvent être retenus. Il a montré
que les Musulames, encore nomades, parcouraient sous Tibère les
contrées où prenaient naissance la Medjerda, l’oued Mellègue et
leurs affluents 5. Par la suite, ils ont été fixés sous Trajan, la pé-
riode qui nous intéresse, et où, ils «habitaient au nord-est de The-
veste, à l’est de Madaure, (et que) leur territoire s’étendait depuis
les environs de Thubursicu Numidarum jusqu’au-delà de Tha-
la...» 6.
Reprenant le dossier, St. Gsell pensait que le berceau de cette
tribu était l’antique Muthul, l’oued Mellègue 7, pour s’étendre au
nord, près de M’daourouch et au sud à Aïn Kamellel, Ksar el
Boum et Khanguet Nasr, avouant que «les documents font défaut
pour déterminer les limites des Musulames entre ces différents
points» 8. Et de préciser tout de même qu’elles atteignaient à
l’ouest le col de Fedj es Siouda et de Halloufa 9.
5. TOUTAIN, Le territoire des Musulamii, cit., p. 283.
6. Ibid., p. 287.
7. AAA (texte), no 519; ILAlg, I, cit. Pour d’autres allusions, voir le même au-
teur: ST. GSELL, Chronologie archéologique africaine, «MEFR», XIX, 1899, p. 47; ID.,
Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, VII, Paris 1928, p. 190 et VIII, p. 228. Mais,
bien avant lui, Ch. Tissot établit, en 1884, la correspondance entre le Muthul et
l’oued Mellègue: cf. CH. TISSOT, Géographie comparée de la province romaine d’Af-
rique, 1, Paris 1884, p. 64-7.
8. ILAlg I, cit.
9. Ibid. Néanmoins, les limites de ce territoire étaient encore peu définies, d’au-
tant que l’auteur supposait ailleurs que la tribu «fut divisée en plusieurs fractions sé-
parées par des territoires des communes romaines (Ammaedara, Cillium, peut-être
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C’est le Dr. Carton qui, dans une brochure sur les Musula-
mii 10, publiée entre 1922 et 1924, et paradoxalement jamais citée
à ma connaissance par les auteurs, tenta une première description
topographique des limites de ce territoire. Voici comment il en
présenta le tracé: il partait, au nord, de M’daourouch vers Fej es
Siouda (Vatari) à l’ouest, il prenait ensuite la direction du sud vers
Aïn Kamellel, puis Kasr el Boum à l’est pour remonter vers le
nord-est, en laissant, bien sûr, Theveste et Ammaedara en dehors.
Toutefois, l’auteur était assez vague dès que la ligne atteignait la
région des Kalaâ; retenons cependant qu’il fit coïncider les limites
nord-est-nord, en gros, avec le cours de l’oued Sarrath et de l’oued
Mellègue. On peut dire que l’on est déjà fixé sur les limites nord-
ouest et sud-ouest du territoire des Musulames.
En 1962, J. Desanges 11 reprit, à la suite de R. Syme 12, les
données connues jusqu’alors à propos des Musulames, au temps de
Trajan. M. Bénabou, après avoir évoqué le rôle joué par ce peuple
dans sa résistance à l’occupation romaine, se contenta d’une simple
recension des bornes pour étayer son idée de la politique de can-
tonnement des terres suivie par Rome 13.
C’est en 1990 que ces bornes ont été placées pour la première
fois sur une carte par P.-A. Février 14, donnant ainsi une idée assez
concrète de l’extension de ce territoire. Améliorant cette lecture,
X. Dupuis, dans son mémoire de l’E´cole Française de Rome, en
Thelepte), et aussi par de grands domaines» (AAA, cit.). Dans ce sens, il écrivait que
l’une des fractions se trouvait en Maurétanie Césarienne (ibid.), ce dont en convenait
beaucoup plus tard J. Desanges dans son édition de Pline l’Ancien, Naturalis historia,
V (Paris 1980, p. 332). Mais cette hypothèse a déjà été repoussée par J. Toutain, pré-
cisant que l’inscription CIL VIII, 20863 = 9288, où il est question des Musulames,
n’indique rien de plus que leur appartenance à la cohors I Musulamiorum (Les terri-
toires des Musulamii, cit., p. 287), ce que J.-M. Lassère démontre de façon claire et
convaincante dans son étude sur Le recrutement romain et les Musulames, dans L’ar-
mée et les militaires, Actes du IVe colloque internationale d’histoire et d’archéologie de
l’Afrique du Nord, II, Strasbourg 5-9 avril 1988, Paris 1991, p. 299-311.
10. Dr. CARTON, Musulamii, Tunis (s.d.), p. 3-11, et plus particulièrement, p. 9.
11. DESANGES, Catalogue, cit.
12. R. SYME, Tacfarinas, the Musulamii and Thubursicu, dans Studies in Roman
economic and social History in Honor of Allan Chester Johnson, Princeton 1951, d’a-
près DESANGES, Catalogue, cit., p. 119, n. 7.
13. M. BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, Paris 1976, p. 429-38,
et plus particulièrement, p. 437 et tab. p. 438.
14. P.-A. FÉVRIER, Approches du Maghreb romain, II, Aix-en-Provence 1990,
carte, p. 126.
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1992 15, lève le voile sur cette configuration territoriale et en pro-
pose un contour précis. Entérinant les connaissances déjà acquises
et admises pour le nord-ouest, l’ouest et le sud-ouest, il donne da-
vantage de précisions sur les limites sud-est et est. Au sud-est, la
frontière remonte, à partir de Kasr el Boum (Civitas T...), vers
Youks au nord, s’infléchissant à l’est, elle passe par Aquas Caesaris,
Turratenses, Gouraï, puis reprend une direction nord vers Gastal,
ensuite vers «Kalaât es Senam» au nord-nord-est pour rejoindre fi-
nalement Madaure, suivant une ligne, qui correspondrait au cours
de l’oued Sarrath et de l’oued Mellègue.
Mais tel n’est pas l’avis de A. M’charek qui, dans un article pa-
ru dans «CRAI», 1999, propose pour la partie est et nord-nord-est
un autre tracé à partir de Gastal 16. De là, une ligne part vers le
nord-est pour rejoindre la haute vallée de l’oued Fkirine, un af-
fluent de l’oued Sarrath, puis se dirige vers le nord-ouest entre Kef
el Miza et Djebel Mzita, redescend le cours de l’oued Bou Salah,
vers le sud, jusqu’aux alentours de Kalaât Senane qu’elle con-
tourne, dégageant ainsi une saillie, ensuite, le tracé suit une allure
concave pour aller rejoindre M’daourouch. Au nord de cette ligne
se trouve, d’après lui, le campus Bullensis; l’oued Sarrath étant à la
fois la limite septentrionale de ce campus et méridionale du terri-
toire de Sicca Veneria. Quant aux limites ouest et sud, elles ne fi-
gurent pas sur la carte dressée par l’auteur, mais semblent corres-
pondre, à première vue, à celles données par X. Dupuis 17.
C’est autant dire que les limites est, nord-nord-est du territoire
15. X. DUPUIS, Provincia splendidissima Numidia. Les étapes de l’organisation d’u-
ne province de Caligula à Constantin, «Mém.EFR», 1992, p. 35-43, fig. 9. Outre la
carte, l’auteur donne de l’ensemble de ces bornes répertoriées une explication cohé-
rente et montre qu’il s’agissait de tout un programme de délimitation du territoire
des Musulames du temps de Trajan. Bien que ce mémoire soit encore inédit, l’auteur
m’a autorisé à l’utiliser ainsi que la carte très précise qu’il a confectionnée; je re-
prends d’ailleurs sur ma carte le même tracé nord-ouest et sud-ouest jusqu’à Kalaât
es Senam (Rebiba). Qu’il trouve ici l’expression de mon amitié et de ma profonde
gratitude.
16. A. M’CHAREK, De saint Augustin à al-Bakri sur la localisation de l’ager Bul-
lensis dans l’Africa latino-chrétienne et de Fahs Boll en Ifriqiya arabo-Musulmane,
«CRAI», 1999, p. 115-42, fig. 2 (p. 124).
17. C’est ce qu’on croit comprendre d’après le découpage de la carte et les di-
rections qu’il donne: au nord: (vers) Vatari (à partir du sud de M’daourouch), et au
sud (vers) Gouraï (à partir de Gastal). En tout cas, l’auteur ne se prononce pas sur
les limites occidentales et méridionales du territoire des Musulames.
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des Musulames restaient encore mal définies et posaient un vérita-
ble problème, sans compter les confusions sur les limites sud de la
pertica de Sicca, tant il est vrai que les deux questions sont étroite-
ment liées.
Les limites septentrionales du territoire des Musulames
Depuis que j’ai trouvé et publié l’inscription mentionnant la civitas
Titulitana, à Mahjouba, et émis ainsi des doutes sur l’appartenance
de ce site à la pertica Siccensium, je me devais naturellement de
proposer une autre solution des limites sud de cette pertica. J’ai
alors intensifié mes prospections au nord de ce site. Par chance, je
suis tombé tout récemment sur cette borne-limite, qui fixe, sous
Trajan, à la fois les limites nord du territoire des Musulames et
sud de celui des Siccenses.
Cette borne a été dégagée, en 1957, au cours d’un travail de
labour, en pleine oliveraie (tabbet ech-chih), appartenant à el Haj
Abdallah Ben Haj Zarrouk, au nord et tout près de l’oued Zerga,
un affluent de l’oued Mellègue, faisant face vers le sud au Djebel
Slata, à 6 km au nord de Tajerouine, à 30 km au sud du Kef et
en retrait de 3 km environ à l’ouest de l’actuelle route el Kef-
Tajerouine.
C’est un bloc en calcaire, quadrangulaire, complet, érosion et
quelques éclats cependant sur les bords; la partie inférieure, desti-
née à être enterrée, est seulement dégrossie, irrégulière et traversée
à gauche d’un sillon.
H: 1 m; L: 0,44 m; E: 0,15 m.
Ch. ép.: non délimité par un cadre isolant, la surface est ru-
gueuse et affectée en son milieu d’un creux, par défaut de la
pierre, coupant ainsi la 1ère ligne: AVC et TORITATE et la 2e:
NER et VAE; des éclats ont fait disparaître les deux dernières let-
tres de la 1ère ligne et la dernière lettre de la 2e ligne; le texte est
mal géré, avec une tendance au centrage (l. 7, 8), mais les derniè-
res lettres des lignes 1, 2 et 5 mordent sur le bord de la pierre; la
marge gauche de la l. 9 est de 30 cm à cause d’une protubérance
naturelle de la pierre alors qu’ailleurs, elle est entre 4 et 8 cm.
Lettres capitales, peu profondes et souples, avec une légère ten-
dance vers la cursive (A sans traverse, jambage droit dépasse vers
le haut, S étiré, N: haste gauche inclinée, M: deux A accolés, T:
trait horizontal incliné), le reste est en capitales monumentales soi-
gnées (ex: B, C, L, P); trait sur le nombre du consulat et des puis-
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sances tribuniciennes; l. 5 (après L): point de séparation sous
forme triangulaire.
Hdl: l. 1-9: 40. Texte (FIG. 1):
EX AVCTORIT[...]
IMP NERVAE TRAI[.]
NI CAE .S AVG GER DA
CICI COS VI IMP XIIII
5 LACILIVS STRABO C .LO
DIVS NVMMVS LEG
AVG PRO PR I .N .TER
MVSVL .ET SICCENS
ES
Ex auctorit[ate] / Imp(eratoris) Nervae Trai[a]/ni Caes(aris) Aug(us-
ti), Ger(manici), Da/cici, co(n)s(ulis) VI, imp(eratoris) XIIII. / L(ucius)
Acilius Strabo Clo/dius Nummus, leg(atus) / Aug(usti) propr(aetore)
inter / Musul(amios) [e]t Siccens/es.
«En vertu de l’autorité de l’empereur Nerva Trajan César Au-
guste, vainqueur des Germains, vainqueur des Daces, consul pour
la VIe fois, acclamé Imperator pour la XIVe fois, Lucius Acilius
Strabo Clodius Nummus, légat impérial propréteur (a planté cette
borne de délimitation) entre les Musulames et les Siccéens».
Date: entre le 8 septembre 116 (avant cette date Trajan reçoit les
XII
e et XIIIe salutations impériales) et le 7 août 117 (date de sa
mort) 18. Il est intéressant de remarquer que ni R. Cagnat 19, ni D.
Kienast 20 ne font état de la XIVe salutation impériale; tous deux
s’arrêtent aux XIIe-XIIIe salutations qui datent de 116.
Pourtant il existe bien au moins deux autres inscriptions qui la
mentionnent de façon certaine, l’une à Gouraï 21 qui, paradoxale-
ment, n’a pas été prise en compte, et l’autre découverte récemment
à el Grey 22. Désormais, il faut compléter la titulature impériale de
Trajan par la XIVe salutation impériale.
18. D’après D. KIENAST, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kai-
serchronologie, Darmstadt 1996, p. 122-3.
19. R. CAGNAT, Cours d’épigraphie latine, Paris 1914, p. 189.
20. KIENAST, Römische Kaisertabelle, cit.
21. ILAlg, I, 2339 bis.
22. M. KHANOUSSI, Présence et rôle de l’armée romaine dans la région des Gran-
des Plaines (Afrique Proconsulaire), dans L’Africa romana IX, p. 327; voir M’CHAREK,
De saint Augustin à al-Bakri, cit., p. 129 et fig. 6.
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Fig. 1: Borne-limite de l’oued Zerga: inter Musulamios et Siccenses (photo
N. Kallala).
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Le légat qui a procédé à la délimitation du territoire entre
les Musulames et les Siccéens, s’appelle L. Acilius Strabo Clo-
dius Nummus. Il est connu par trois autres bornes de délimita-
tion, toujours en rapport avec le territoire des Musulames: près
de M’daourouch, (ILAlg I, 2829), Aïn Kamallel (ILAlg I, 2989)
et Gouraï (ILAlg I, 2939 bis). Il est toutefois difficile, selon
H.-G. Pflaum, de savoir quelle était la nature du poste occupé
par ce légat, car il pouvait être aussi bien un légat de légion
ou un délégué de l’empereur, envoyé dans une mission extraordi-
naire 23.
Le partage des terres entre les Musulames et les Siccéens à cet
endroit précis nous invite à revoir les limites nord-est et nord du
territoire des Musulames. Le contexte local du lieu de trouvaille,
aux abords de l’oued Zerga, impose de situer les Musulames donc
au sud-ouest de cet oued, en sachant bien que les Siccenses se
trouvaient au nord-est. Autrement dit, ce territoire couvrait la val-
lée de l’oued Zerga, la basse vallée de l’oued Sarrath, de l’oued
Hourihir et évidemment de l’oued Mellègue, pour aller rejoindre
les Musulames de Numidie en une seule unité (FIG. 2).
Ainsi, force est de constater que les limites orientales ne peu-
vent plus correspondre au tracé proposé par A. M’charek, mais
plutôt à celui que donne X. Dupuis, en suivant une ligne qui part
de Gastal au sud pour rejoindre au nord Aïn el Grey et Rebiba.
De là, elle suit donc une nouvelle direction vers le nord-est jusqu’à
l’oued Zerga, ligne de démarcation entre ce peuple et les Siccenses.
Elle devait longer ensuite le cours de cet oued vers l’ouest, puis
vraisemblablement celui de l’oued Mellègue jusqu’au confluent de
l’oued el Oulléga pour aboutir enfin à M’daourouch. Une fron-
tière, somme toute naturelle.
Trajan a de la sorte confiné, ou plutôt rétabli les Musulames
dans leur pays d’origine, qui correspondait principalement à la
basse vallée de l’oued Mellègue, l’antique Muthul, et à ses princi-
paux affluents méridionaux. Il est clair que cet empereur avait la
ferme intention, et par deux fois, de fixer définitivement les Musu-
lames du nord-ouest dans les limites de ce territoire. Une pre-
mière opération eut lieu en 102/103 et 104/105 avec le légat
23. H.-G. PFLAUM, Légats impériaux à l’intérieur de provinces sénatoriales, dans
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L. Minicius Natalis, qui a planté sept bornes 24 et une seconde opé-
ration avec notre légat L. Acilius Strabo Clodius Nummus, qui en a
fixé quatre, en 116-117 25, en plus de la nôtre. A présent, douze
bornes au total délimitent le territoire de la grande fraction nord
des Musulames, sans compter bien sûr une autre fraction au sud-
ouest, comme on le verra un peu plus loin.
Que l’on interprète ce bornage comme une politique de can-
tonnement des Musulames 26 ou comme la conséquence d’un pro-
cessus d’urbanisation 27, une chose est sûre, c’est que, d’un côté,
on est loin des vastes terres de parcours où cette tribu se déplaçait
librement au début du Ier siècle, et de l’autre, un besoin pressant
se faisait sentir pour fixer ce peuple et sceller son territoire. Il
n’est pas possible d’en dire davantage, car toutes les inscriptions
les concernant sont muettes sur le contexte historique de ce bor-
nage; autrement dit, nous ne savons pas si ce partage des terres
était concertée ou imposée d’un côté comme de l’autre d’ailleurs.
En tout cas, et à ce moment là, ce bornage ne paraît pas être abu-
sif outre mesure, puisque les Musulames étaient gardés sur leurs
propres terres et dans leur cadre traditionnel 28, un cadre assez
vaste d’ailleurs, et dont ils avaient désormais la possession légale
par la reconnaissance de l’empereur 29.
Par ailleurs, cette nouvelle délimitation remet en cause la localisa-
tion du campus Bullensis, telle que est proposée par A. M’charek,
mais sans pour autant mettre nécessairement en question l’emplace-
ment qu’il donne de Bulla Mensa 30. En effet, au lieu d’imaginer la
saillie pour rendre compréhensible le partage des terres entre les Bulla-
24. 102-103: Gouraï (ILAlg I, 2939); 104-105: M’daourouch (ILAlg I, 2080;
2828); Aïn Kamallel (ILAlg I, 2988); Ksar el Boum (ILAlg 2978); Rebiba (ILTun,
1653); et une autre borne non localisée avec précision (CIL VIII, 21978: milliaire se
trouvant entre Theveste et Kairouan, sur le bord d’un ruisseau).
25. 116: M’daourouch (ILAlg I, 2829); Aïn Kamallel (ILAlg I, 2989); 116-117:
Gouraï (ILAlg I, 2939 bis); el Grey (KHANOUSSI, Présence et rôle de l’armée romaine,
cit.)
26. BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, cit., p. 430 s.
27. FÉVRIER, Approches du Maghreb romain, cit. p. 127.
28. C’est ce qu’à montré DUPUIS, Provincia splendissima Numidia, cit., et particu-
lièrement, p. 41-2.
29. FÉVRIER, Approches du Maghreb romain, cit, pensait que c’était une manière
de les protéger. Mais, on pourrait penser aussi que Trajan cherchait plutôt à mieux
les contrôler.
30. M’CHAREK, De saint Augustin à al-Bakri, cit., fig. 2, p. 124.
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menses et les Musulames que l’auteur place à l’est de l’oued Bou Sa-
lah, il faudra alors tout simplement inverser l’emplacement de ces
deux peuples, les premiers à l’est et les seconds à l’ouest. Cela nous
semble être plus logique. Et s’il fallait absolument placer le campus
Bullensis dans ces régions, il ne serait pas impossible de le situer juste-
ment à l’est de l’oued Bou Salah, dans l’importante vallée de l’oued
Sarrath. Les données avancées par cet auteur, concernant les différents
témoignages littéraires, le calcul des distances et la topographie du ter-
rain, n’y seraient pas, à notre avis, contradictoires. A moins de suivre
S. Lancel qui donne au mot campus sur la bouche de saint Augustin,
plutôt un sens de géographie physique, à savoir «la plaine de Bulla»,
dans ce cas, il ne s’agirait que des plaines de Bulla Regia 31.
Il va sans dire que nous n’oublions pas l’existence d’une autre
fraction de Musulames, moins importante cependant que la pre-
mière. Elle est circonscrite dans une sorte de couloir délimité entre
Thala, Ammaedara, Theveste au nord-ouest, Sufetula, Cillium, The-
lepte au sud-est, le saltus Massipianus vers le nord-est 32, un do-
maine impérial localisée par une nouvelle borne, découverte à Saf-
saf, au sud-est de Thala 33, et enfin Casae Beguenses à l’est (Hr el
Begar) 34 (FIG. 2).
Les limites méridionales du territoire des Siccenses
A. Beschaouch établit, en 1981, que la pertica de Sicca Veneria
était organisée administrativement en castellum et pagus contigus,
et émit l’hypothèse que Tituli (Mahjouba), qui était, selon lui, or-
ganisée de la même manière, dépendait de cette pertica dont elle
constituait les limites sud 35. Or, les doutes que nous avons émises
sur l’existence d’un pagus à Tituli, en plus de la découverte que
nous y avons faite d’une inscription mentionnant la civitas Titulita-
31. Voir les observations présentées par ce savant, correspondant de l’Académie,
à la suite de la communication de M’CHAREK, De saint Augustin à al-Bakri, cit., p.
140-2.
32. Hr el Hammam, près de Borj el Arbi: CIL VIII, 588 ( = CIL VIII, 11731);
ILS, 5567.
33. S. BEN BAÂZIZ, Pierres inscrites et/ou décorées de la carte de Ksar Tlili (068),
«Africa», XVIII, 2000, p. 27-28. Cette borne a été étudiée par L. NADDARI, Une nou-
velle borne des Musulames, ibid., p. 43-9.
34. CIL VIII, 23246 ( = 270 = 11451) = Z. BENZINA BEN ABDALLAH, Catalogue
des inscriptions latines païennes du muséee du Bardo, 26; ILTun, 396.
35. BESCHAOUCH, Le territoire de Sicca Veneria, cit.
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na nous ont amené à reconsidérer certaines données sur cette per-
tica. Car, si Tituli appartenait effectivement à Sicca, il faudrait re-
voir l’organisation du territoire de cette colonie, en acceptant l’exi-
stence de civitates en plus des castella, mais si, par contre, elle
n’en faisait pas partie, les limites méridionales de ce territoire de-
vraient alors être repoussées un peu plus vers le nord 36.
Depuis lors, nous avons poussé nos investigations dans ces deux
directions; elles furent couronnées par la découverte de cette borne
de l’o. Zerga, au nord de Tituli. Elle consacre cet oued à la fois
comme ligne de partage des terres entre les Musulames et les Sic-
céens, et limite sud-ouest du territoire de Sicca, laissant Tituli en de-
hors, à environ 25 km au sud. Désormais, l’on est en mesure d’affir-
mer que le territoire de Sicca ne s’étend pas sur 55 km, au sud de
son chef-lieu, comme l’a proposé A. Beschaouch, mais seulement à
une trentaine de km. Ainsi, des deux hypothèses de travail que nous
venons de formuler, c’est la seconde qui se trouve être confirmée, à
savoir qu’au lieu de revoir l’organisation administrative de l’ager sic-
censis, ce sont ses limites sud qu’il fallait rétracter.
Aussi, et à la suite de la définition des limites nord-est de cette
pertica par A. Beschaouch, à 44 km du Kef, à la porte ouest de
Mustis (el Krib) 37, nous voilà fixés sur les limites sud-sud-ouest à
une trentaine de km de cette ville. Au total, ce territoire s’étend, sui-
vant un axe nord-est, sud-ouest, sur plus de 70 km, ce qui est en soi
énorme, quand on sait que le territoire de Carthage, capitale de la
Proconsulaire n’atteint, dans la même direction, que 120 km envi-
ron.
A présent, il reste à définir les limites nord-nord-ouest et est-
sud-est de cet ager Siccensis, à partir de Nebbeur, d’Aubuzza, mais
aussi du Pagus Veneriensis que A. Beschaouch rattache au terri-
toire de Sicca Veneria 38.
Conclusion
Il va sans dire que les conclusions que nous venons de tirer, aussi
bien pour le territoire des Musulames que pour celui des Siccéens,
ne sont valables qu’à partir de l’année 116/117, date de notre
borne. Toute rétrospective serait une pure extrapolation, bien que
36. KALLALA, Civitas Tituliana, cit.
37. BESCHAOUCH, Le territoire de Sicca Veneria, cit.
38. Ibid.
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l’on soit sûr que les Musulames étaient gardés dans leur cadre tra-
ditionnel. Sur le plan chronologique, notre document vient s’ajou-
ter aux trois autres inscriptions contemporaines de Madaure, de
Aïn Kamellel et de Gouraï. En outre, rappelons que la première a
eu droit auparavant à deux autres bornes, en 104-105, la deuxième
à une borne de la même date et la troisième à une autre en 102.
Doit-on pour autant supposer que l’oued Zerga aurait, lui aussi,
fait l’objet d’un autre bornage antérieur à 116/117? C’est possible.
En tout cas, il semble qu’il y eut un vaste programme de planta-
tion de bornes en deux phases, l’une entre 102/103 et 104/105 et
l’autre quatorze ans après, en 116/117 39. L’on se demande, enfin,
ce que pouvait être la raison de ce rebornage, après un intervalle
aussi court et sous le même empereur: des litiges entre les Musula-
mes et les peuples alentours ou un changement à la tête de la gens
des Musulames qui aurait imposé une actualisation et une remise à
l’ordre? C’est autant dire qu’il reste encore plusieurs zones d’om-
bre à élucider.
39. DUPUIS, Provincia splendidissima Numidia, cit., p. 41-2, a donné amplement
les preuves de cette vaste opération de bornage, décidée par Trajan.




mausolei e romanizzazione del Nord Africa
Con la distruzione di Cartagine, avvenuta nel 146 a.C., ebbe inizio
il lungo processo di romanizzazione 1 del Nord Africa, i cui riflessi
sono visibili nel moltiplicarsi di numerosi centri urbani e nell’ado-
zione dei tria nomina da parte delle popolazioni locali.
A tale fenomeno diede forte impulso l’organizzazione delle nuove
colonie e lo sfruttamento dei relativi suoli attraverso la redazione, avve-
nuta nel 111 a.C., di una lex agraria 2, il cui obiettivo fu quello di
1. Per una rassegna sulle tematiche della romanizzazione: J. MESNAGE, Romani-
sation de l’Afrique, Tunisie, Algérie, Maroc, Paris 1913; T. R. S. BROUGHTON, The Ro-
manization of Africa Proconsularis, Baltimore 1929; R. SYME, Tacfarinas, the Musula-
mii and Thubursicu, in Studies in Roman Economic and Social History in Honor of A.-
C. Johnson, Princeton 1951, pp. 113-30 ( = Roman Papers, I, Oxford 1979, pp.
218-30); G.-CH. PICARD, Les religions de l’Afrique antique, Paris 1954; ID., La civilisa-
tion de l’Afrique romaine, Paris 1959; P. ROMANELLI, Storia delle province romane del-
l’Africa, Roma 1959; M. LE GLAY, Saturne Africain, Paris 1966; ID., Les Flaviens et
l’Afrique, «MEFRA», 80, 1968, pp. 201-46; A. DEMAN, Die Ausbeutung Nordafrikas
durch Rom und ihre Folgen, «JWG», 3, 1968, pp. 341-53; F. MILLAR, Local Cultures
in the Roman Empire: Libyan, Punic and Latin in Roman Africa, «JRS», 58, 1968, pp.
126-34; H.-G. PFLAUM, La romanisation de l’ancien territoire de la Carthage punique à
la lumière des découvertes épigraphiques récentes, «AntAfr», 4, 1970, pp. 75-117; ID.,
La romanisation de l’Afrique, in Akten des VI Internationalen Kongresses für Griechi-
sche und Lateinische Epigraphik, München 1972 ( = Vestigia XVII), München 1973,
pp. 55-72; J. GASCOU, La politique municipale de l’Empire romain en Afrique Procon-
sulaire de Trajan à Septime-Sévère (Coll.EFR, 8), Rome, 1972; M. BÉNABOU, La rési-
stance africaine à la romanisation, Paris 1976; ID., Les romains ont-ils conquis l’Afri-
que?, «Annales(ESC)», 1, 1978, pp. 83-8; J.-M. LASSÈRE, Ubique populus. Peuplement
et mouvements de population dans l’Afrique romaine de la chute de Carthage à la fin
de la dynastie des Sévères (146 a.C.-235 p.C.), Paris 1977; Y. THÉBERT, Romanisation
et déromanisation en Afrique: histoire décolonisée ou histoire inversée?, «Annales
(ESC)», 1, 1978, pp. 64-82; M. G. ANGELI BERTINELLI, Romana-Punica Minima, in P.
BARTOLONI et al., Atti del I Congresso Internazionale di Studi fenici e punici, Roma
5-10 novembre 1979 (Collezione di Studi Fenici, 16), Roma 1983, 1, pp. 253-9.
2. CIL I, 200 = 12, 585 = FIRA 12, 8, lin. 77 et 81; T. MOMMSEN, Gesammel-
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 421-438.
«fissare lo statuto delle terre d’Italia, di Corinto e d’Africa dopo il fal-
limento della politica dei Gracchi e dare così nuovo impulso alla loro
vendita» 3. Il Nord Africa fu così interessato, fin da subito, da un lar-
go afflusso di popolazioni, principalmente italiche, le quali, attratte dal-
la generosa fertilità del suolo, occuparono la nuova provincia come
appaltatori dell’ager publicus, o come veterani stanziati su porzioni di
ager adsignatus 4. A questi due gruppi, si aggiunsero quelli dei nume-
rosi negotiatores, i quali dopo aver ottenuto dall’imperatore Claudio la
gestione privata del servizio dell’Annona, potenziarono le esportazioni
di prodotti agricoli verso Roma, consolidando un monopolio già noto
in età repubblicana 5. L’Africa divenne così il maggior fornitore di gra-
no dell’Impero, garantendo all’Urbe la copertura per i due terzi del-
l’anno 6. Fu soprattutto attraverso la promulgazione di nuovi strumenti
legislativi, quali la lex Manciana 7 e la lex Hadriana 8, che si ebbe un
te Schriften, I, Berlin 1905, pp. 96-145; CH. SAUMAGNE, Sur la loi agrarie de 111, essai
de restitution des lignes 19 et 20, «RPh», 1, 1927, pp. 50-80; J. CARCOPINO, Autour
des Gracches: études critiques, Paris 1928; ROMANELLI, Storia delle province, cit., pp.
56-71; K. JOHANNESEN, Die Lex agraria des Jahres 111, München 1971; LASSÈRE, Ubi-
que populus, cit., pp. 103-14.
3. S. BULLO, Provincia Africa. Le città e il territorio dalla caduta di Cartagine a
Nerone, Roma 2002, p. 20.
4. G. I. LUZZATTO, G. A. MANSUELLI, Roma e le Province, in Istituto di Studi
Romani (a cura di), Storia di Roma, 17, I/II, Bologna 1985, p. 238.
5. SALL., Iug., XXVI, 1; LASSÈRE, Ubique populus, cit., pp. 69-72, ivi precedente
bibliografia.
6. BULLO, Provincia Africa, cit., p. 39; JOSEPH., Bell. Iud., II, 16, 4.
7. CIL VIII, 25902 = FIRA, 100; J. CARCOPINO, Sur quelques passages controversés
du règlement d’Henchir Mettich (CIL VIII, 25902), in Memorial R. Basset, Paris 1923, pp.
129-40; ID., Remarques sur la communication de M. Charles Saumagne à propos de l’inscri-
ption de Jenan ez Zaytoûna et de la Lex Manciana, «CRAI», 1937, pp. 300-1; CH. SAUMA-
GNE, Le droit, in C. COURTIS et al. (éds.), Tablettes Albertini, Actes privés de l’époque
vandale (fin du Ve siècle), Paris 1952, pp. 81-187 ( = Essai sur une législation agraire, la
lex manciana et le jus mancianum, in CH. SAUMAGNE, E´tudes d’histoire sociale et politique
relatives à la province romaine d’Afrique, «CT», 10, 1962, pp. 11-114); J. KOLENDO, Sur la
législation relative aux grands domaines de l’Afrique romaine, «REA», 1963, pp. 80-103;
GASCOU, La politique municipale, cit., p. 42; W. HELD, Die Lex Manciana. Ein Zeugniss
für die Kolonatsverhältnisse im römischen Reich zu Beginn des 2. Jahrhundert n. 2, «Alter-
tum», 11, 1965, pp. 223-33.
8. CIL VIII, 26416 = FIRA, 102; J. CARCOPINO, La législation sociale d’Hadrien
interprétée à la lumière des tablettes latines de l’époque vandale dites Tablettes Alberti-
ni, Wiss. Zeitschr. der Univ. Leipzig, V, 1955-1956, pp. 403-5; A. PIGANIOL, La poli-
tique agraire d’Hadrien, dans Les Empereurs romains d’Espagne, Colloque C.N.R.S.,
Madrid-Italica, 31 mars-6 avril 1964, Paris 1965, pp. 135-46.
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incremento sostanziale nello sviluppo della produzione agricola 9, in
particolar modo quella dell’olivicoltura 10.
9. Quanto al razionale sfruttamento delle risorse agricole, contrariamente ad altre
regioni dell’impero, le province africane hanno restituito una documentazione epigrafica di
prim’ordine e non trascurabile quantitativamente: penso alle tavolette Albertini, o alle
cosiddette «grandes inscriptions» (CIL VIII, 10570 = ILS, 6870 = FIRA, 103; CIL VIII,
25902 = FIRA, 100; CIL VIII, 25943 = FIRA, 101; CIL VIII, 26416 = FIRA, 102), che
ci fanno intravedere l’interesse dell’autorità politica nel settore della messa a coltura di
vaste aree, cfr. C. VISMARA, L’organizzazione dello spazio rurale nel Nord Africa, in L’Africa
romana XII, p. 53. Altrettanto numerose sono le iscrizioni funerarie nelle quali il defunto si
gloria di aver ottenuto la sua ricchezza con l’accurata amministrazione del latifondo. Indi-
cativa in tal senso è l’iscrizione proveniente dalla bassa valle della Medjerda (AE, 1975,
883), nella quale si loda l’operosità di un conductor che ripristinò la sua proprietà, il Fun-
dus Aufidianus, nel modo migliore impiantando molti olivi. Allo stesso modo celebre appa-
re quella del mietitore di Mactar (CIL VIII, 11824 = ILS, 7457), il quale proprio grazie al
lavoro agricolo acquistò un vistoso patrimonio tanto da essere onorato con un seggio nel
senato locale. E ancora quella del bonus agricola Q. Vetidio Giovenale di Thubursicum
Numidarum (ILS, 7742c). Sull’iscrizione di Fundus Aufidianus: J. PEYRAS, Le Fundus Aufi-
dianus: étude d’un grand domaine romain de la région de Mateur (Tunisie du Nord), «Ant
Afr», 9, 1975, pp. 181-222; PH. LEVEAU, L’agricola de Riba Bilta. A` propos d’une inscri-
ption récemment découverte dans la région de Mateur, «CT», 26, 1978, nn. 101-2, pp. 7-13;
D.-P. KEHOE, The Economics of Agricolture on Roman Imperial Estates in North Africa
(Hypomnemata, 89), Göttingen, 1988, pp. 230-4; F. GHEDINI, L’Africa Proconsolare, in S.
SETTIS (a cura di), Storia di Roma, 3, II, Torino 1992, p. 318; J. KOLENDO, La continuità
delle strutture agrarie in Africa romana?, in E. LO CASCIO (a cura di), Terre, proprietari e
contadini dell’impero romano, Roma 1997, p. 152. Sull’iscrizione del mietitore di Mactar: P.
DESIDERI, L’iscrizione del mietitore (CIL VIII, 11824): un aspetto della cultura mactaritana
del III secolo, in L’Africa romana IV, pp. 137-49, ivi precedente bibliografia.
10. Le regioni maggiormente interessate da tale produzione furono quelle della Pro-
consularis settentrionale, in altre parole quelle dell’alta e media valle della Medjerda fino a
Madauros, la regione compresa fra Capo Bon e Gabès e quella delle steppe, che da The-
lepte si estendono fino a Theveste. Per la Numidia invece si segnalano Cirta e il suo com-
prensorio, la valle dell’Aurès, gli altipiani di Sitifis e la regione di Cuicul. Sull’olivicoltura:
L. JOLEAUD, L’ancienneté de la fabrication de l’huile en Afrique du nord, «RAfr», 1929,
pp. 19-36; M. CHRISTOFLE, Essai de restitution d’un moulin à huile de l’époque romaine à
Madaure, Alger 1930; B. BONACELLI, Olivicoltura e civiltà del Nord Africa, «Rivista delle
colonie italiane», 1932, pp. 675-88; H. CAMPS-FABRER, L’olivier et l’huile dans l’Afrique
romaine, Alger 1953; ID., L’olivier et son importance économique dans l’Afrique romaine, in
L’huile d’olive en Méditerranée, Actes de la table-ronde du GIS Sciences humaines sur l’aire
méditerranéenne et de la Chambre de commerce de Marseille (Aix-Marseille, 1983), Mémoi-
re et Document (Inst. de Réch. Méd., Univ. de Provence, 2), Aix-en-Provence 1986, pp.
53-78; A. CARANDINI, Produzione agricola e produzione ceramica nell’Africa di età imperiale.
Appunti sull’economia della Zeugitana e della Byzacena, «Studi Miscellanei», 15, 1969-70,
pp. 97-119; R. DUNCAN-JONES, The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies,
Cambridge 1974; LASSÈRE, Ubique populus, cit., pp. 295-305; G. W. W. BARCHER, Early
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A questo nuovo ceto sociale – composto principalmente da due
classi: quella della ricca borghesia municipale e provinciale, e quel-
la dei ricchi proprietari fondiari – va attribuita la quasi totalità dei
mausolei della romanità africana. Questi s’innalzano spesso in luo-
ghi isolati, lontani dal disordinato affollamento delle “vie delle
tombe” 11 che caratterizza le altre province dell’Impero, in zone
extra-muros 12 o più frequentemente nelle borgate rurali, dove il le-
game con il territorio e con le numerose attività produttive è con-
fermato dalla presenza di villae rusticae.
Agricolture and Economic Change in North Africa, in J.-A. ALLAN (ed.), The Sahara: Ecolo-
gical Change and Early Economic History, Wisbech 1981, pp. 131-45; D.-J. MATTINGLY,
Olive Oil Production in Roman Tripolitania, in D.-J. BUCK, D.-J. MATTINGLY (eds.), Town
and Country in Roman Tripolitania. Papers in Honour of Holwen Hackett, «BAR», Int.
Ser., 274, 1985, pp. 27-46; ID., Olive Cultivation and the Albertini Tablets, in L’Africa
romana VI, pp. 403-18; ID., Olive Presses in Roman Africa: Technical Evolution or Sta-
gnation?, in L’Africa romana XI, pp. 577-95; PH. LEVEAU, L’organisation de l’espace agrico-
le en Afrique à l’époque romaine, in L’Afrique dans l’Occident romain, Ier siècle av. J.-C.-IVe
siècle ap. J.-C., Actes du colloque organisé par l’E´cole Française de Rome sous le patronage
de l’Institut National d’Archéologie et d’Art de Tunis (Rome, 3-5 XII 1987) (Coll.EFR,
134), Rome 1990, pp. 129-141; S. BEN BAAZIZ, Les huileries de la Tunisie antique, «CT»,
43, nn. 155-156, 1991, pp. 39-64; R. B. HITCHNER, D. J. MATTINGLY, Ancient agriculture.
Fruits of empire – The Production of olive oil in Roman Africa, «National Geographic
Research and Exploration», 7/1, 1991, pp. 36-55; P. MORIZOT, L’Aurès et l’olivier,
«AntAfr», 29, 1993, pp. 177-240.
11. Per il Nord Africa sono da ricordare quelle di Ammaedara e Thaenae nella
Proconsolare, di Lambaesis e Timgad in Numidia, di Cesarea e Tipasa in Mauretania:
R. CAGNAT, Guide de Lambèse, Paris 1893, pp. 23-4, 46-7, 61; LT. BARRIER, LT. BEN-
SON, Fouilles à Thina, «BCTH», 1908, pp. 22-58, figg. 1-10; J. BARADEZ, Tipasa. Ville
de Maurétanie, Alger 1952, pp. 67-8; S. LANCEL, Tipasitana IV. La nécropole romaine
occidentale de la Porte de Césarée, «BAA», 4, 1970, pp. 149-226; F. BARATTE, N. DU-
VAL, Le ruines d’Ammaedara, Tunis 1974, pp. 19-25, figg. 5-7; M. BOUCHENAKI,
Fouilles de la nécropole de Tipasa, Alger 1975; N. DUVAL, Topographie et urbanisme
d’Ammaedara (actuellement Haïdra), in ANRW, II, 10/2, 1982, pp. 643-9, fig. 3, pls.
1, 6; PH. LEVEAU, Nécropoles et monuments funéraires à Caesarea de Maurétanie, in
VON HESBERG, P. ZANKER (hrsg.), Römische Gräberstraßen. Selbstdarstellung, Status,
Standard, Kolloquium in München vom 28. bis 30. Oktober 1985 ( = «ABAW», n.F.,
Heft 96), München 1987, pp. 281-90; N. FERCHIOU, Architecture funéraire de Tunisie
à l’époque romaine, in P. TROUSSET (éd.), L’Afrique du Nord antique et médiévale, Ac-
tes du VIe Colloque internationale sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord
(Pau, Octobre 1993-118e congrès), Monuments funéraires. Institutions autochtones,
CTHS, Paris 1995, pp. 128-9; Z. BEN ABDALLAH, Ammaedara (Haïdra) sous le Haut-
Empire. Aspects historiques et topographiques, «Africa», 14, 1996, pp. 65-101, figg.
18-21.
12. FERCHIOU, Architecture funéraire, cit., pp. 128-9.
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La visione di un’Africa “romana” opulenta 13 si riscontra so-
prattutto tra i numerosi “servitori” dello Stato, i quali più di altri
ambirono affermare in modo duraturo il ricordo del proprio rango
sociale e con esso quello del gruppo familiare cui si apparteneva.
Fra questi individui ve ne sono alcuni degni di nota, i cui monu-
menti funerari attestano, ancor prima dei loro epitaffi, l’ascesa e le
ambizioni di una nuova classe sociale che ottenne la civitas Roma-
na dopo aver trascorso lunghi anni nei corpi ausiliari dell’esercito.
Questi uomini parteciparono attivamente al processo di romanizza-
zione delle regioni interne semi-aride, ricoprendo in taluni casi ca-
riche pubbliche di primo livello, come quelle municipali.
Famosa a tal proposito risulta essere la vicenda dei Flavii, cele-
bre famiglia di Cillium, vissuta tra la prima metà del I secolo d.C.
e la fine del II secolo d.C., la cui ricchezza è da ricondursi alla ge-
stione dei sacerdozi e delle magistrature presso la colonia traiana
di Thelepte 14.
Le iscrizioni funerarie che ricoprono la facciata e parte del lato
destro del mausoleo dei Flavii 15 (FIG. 1), informano delle impor-
tanti cariche raggiunte da alcuni membri di questa ricca familia e
dei profondi legami che li unirono alle città di Cillium e di Thele-
pte. In particolare in CIL VIII, 211 (27-29) si fa cenno all’importan-
te ufficio assegnato, a titolo onorifico, alla giovane Flavia Pacata,
13. Cfr. J.-M. LASSÈRE et al., Les Flavii de Cillium. E´tude architecturale, épigra-
phique, historique et littéraire du mausolée de Kasserine (CIL VIII, 211-216), Groupe
de Recherche sur l’Afrique Antique (Coll.EFR, 169), Rome p. XII.
14. CIL VIII, 211-6; J. TOUTAIN, Les cités romaines de la Tunisie – Essai sur l’hi-
stoire de la colonisation romaine dans l’Afrique du Nord, (BEFAR, 72), Paris 1896, p.
318; BROUGHTON, The Romanization, cit., p. 101; T. KOTULA, A` propos d’une inscri-
ption reconstituée de Bulla Regia (Hammam-Darradji). Quelques municipes «mysté-
rieux» de l’Afrique Proconsulaire, «MEFRA», 79, 1967, p. 214; GASCOU, La politique
municipale, cit., pp. 83-9; M. S. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane del-
l’Africa, Roma 1974, p. 72; J.-M. LASSÈRE, Le recrutement romain et les Musulames,
in Actes du IVe Colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du
nord (Strasbourg 5-9 avril 1988), L’armée et les affaires militaires, CTHS, Paris 1991,
pp. 299-331; ID., Les Flavii de Cillium, cit., pp. 219-28; R. B. HITCHNER, The Culture
of Death and the Invention of Culture in Roman Africa, «AJA», 8, 1995, pp. 494-5.
15. AAT 2, feuille 48, Kasserine, n. 92; LASSÈRE, Ubique populus, cit., p. 316, n.
30; G. HALLIER, E´tude architecturale, in LASSÈRE et al., Les Flavii de Cillium, cit., pp.
37-58, figg. 3, 7-44, ivi precedente bibliografia; N. FERCHIOU, Histoire antique et ar-
chitecture dans la Haute Steppe en Afrique Proconsulaire, in F. BEJAOUI (éd.), Histoire
des Hauts Steppes. Antiquité-Moyen Aˆge, Actes du Colloque de Sbeitla, 1998-1999, Tu-
nis 2001, pp. 9-13, fig. 23.
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ultima discendente dei Flavii, come flaminicae perpetuae presso
Thelepte. Sempre all’interno di CIL VIII, 211 (23-25), si registra un
altro flaminato, quello di T. Flavius Secundus II, padre di Flavia
Pacata, di cui tuttavia non è specificato il luogo ove questi lo eser-
citò. Molto probabilmente Secundus II, così come i suoi antenati,
«gère ses prêtrises à Cillium, comme on peut le déduire précisé-
ment de l’absence de mention géographique» 16 all’interno del te-
sto.
Sul lato destro del monumento, sopra un secondo vano funera-
rio, compare l’iscrizione di T. Flavius Receptus (CIL VIII, 216: 1-5).
Questi risulta iscritto nella tribù Papiria; inoltre, dalla stessa iscri-
16. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province, cit., p. 72; LASSÈRE et al., Les Flavii
de Cillium, cit., p. 225.
Fig. 1: Cillium, mausoleo dei Flavii (Ferchiou, Histoire antique, cit., fig.
23).
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zione apprendiamo che fu magistrato edile presso l’aerarium di
Thelepte.
Come si evince dalle iscrizioni del mausoleo dei Flavii, s’intui-
sce l’importanza di una famiglia indigena profondamente romaniz-
zata, la cui civitas Romana è da ricondursi a T. Flavius Secundus
I
17, ex veterano dei corpi ausiliari dell’esercito, arricchitosi grazie
al nuovo programma di sviluppo economico e alle nuove tecnolo-
gie applicate in campo agricolo 18.
Non lontano dal monumento funerario dei Flavii, nella stessa
città di Cillium, si trova un secondo mausoleo, meno grandioso se
paragonato al precedente (FIG. 2), ma allo stesso tempo rappresen-
tativo della politica di romanizzazione condotta da Roma nel Nord
Africa. Si tratta del mausoleo dei Petronii 19, altra famiglia di nota-
bili, la cui fortuna è da mettersi in relazione con la lunga carriera
militare dell’anziano M. Petronius Fortunatus 20, fondatore della
stessa. Arruolato nel 172 d.C., come semplice recluta nella Legio I
Italica di stanza in Mesia, Petronius Fortunatus è stato in seguito
librarius, tesserarius, optio e signifer, per poi essere promosso al
grado di centurione 21 e prestare servizio in ben tredici legioni di-
verse, compresa quella d’Africa.
La sua carriera dovette terminare con molta probabilità intorno
17. CIL VIII, 211, 4-7.
18. CAMPS-FABRER, L’olivier et l’huile, cit., p. 27; R. B. HITCHNER, The organiza-
tion of rural settlement in the Cillium-Thelepte region (Kasserine, central Tunisia), in
L’Africa romana VI, pp. 387-402; R. B. HITCHNER et al., The Kasserine archaeological
survey 1987, «AntAfr», 26, 1990, pp. 231-60; HITCHNER, MATTINGLY, Ancient agricul-
ture, cit., pp. 36-55; R. B. HITCHNER, Image and Reality. Pastoralism in the Tunisian
High Steppe, in J. CARLSEN (ed.), Landuse in the Roman empire, «ARID», 22, 1994,
pp. 27-43.
19. T. SHAW, Voyages de Monseigneur Shaw dans plusieurs provinces de la Barbe-
rie et du Levant, La Haye 1743, p. 263-4; G. T. TEMPLE, Excursion in the Mediterra-
nean, Algiers and Tunis, London 1835, p. 227; V. GUÉRIN, Voyage archéologique dans
la Régence de Tunis, 1, Paris 1862, p. 322; CH. TISSOT, Géographie comparée de la
province romaine d’Afrique, 2, Paris 1888, p. 642; LASSÈRE, Ubique populus, cit., p.
316, n. 30; ID., Biographie d’un centurion (CIL VIII, 217-218), «AntAfr», 27, 1991, pp.
53-4, 66-7, fig. 1; FERCHIOU, Histoire antique, cit., pp. 10-3, fig. 24.
20. CIL VIII, 217 ( = ILS, 2658)-218; ILTun 332.
21. Sul centurionato di M. Petronius: CH. SAUMAGNE, «BCTH», 1928-29, p.
395; E. BIRLEY, Promotions and Transfer in the Roman Army. II, The centurionate,
«Carnuntum-Jahrbuch», 1963-64 ( = Römische Forschungen in Niederösterreich, Bei-
heft 8, 1965), p. 23; V.-A. MAXFIELD, The Military Decorations of the Roman Army,
Berkeley 1981, pp. 198-9; LASSÈRE, Biographie d’un centurion, cit, pp. 53-68.
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al 218-220 d.C. 22, senza però accedere al primipilato. Il mancato
avanzamento non gli vietò tuttavia di occupare una posizione di ri-
lievo all’interno della società cillitana e di riscattare il premio di
congedo, con il quale, molto probabilmente, riuscì a edificare il
proprio monumento funerario.
Un’altra brillante carriera fu certamente quella di C. Iulius
Dexter 23, il cui mausoleo, una torre quadrata di due piani (FIG. 3),
si trova a metà strada tra Theveste e Thelepte, nei pressi dello
Uadi Sidi Abid, non lontano da Bir Oum-Ali 24.
22. LASSÈRE, Biographie d’un centurion, cit, p. 65.
23. CIL VIII, 2094 ( = ILAlg I, 3834).
24. AAA, feuille 40, Fériana, p. 4, n. 99; L. DE BOSREDON, Notice sur quelques
monuments de l’occupation romaine dans le cercle de Tébessa, «RSAC», 16, 1873-74,
Fig. 2: Cillium, mausoleo dei Petronii (Lassère, Biographie d’un centurion,
cit., fig. 1).
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Non sappiamo se il cursus di Iulius Dexter fu rapido come quello
d’altri notabili delle magistrature, di certo abbiamo notizia che egli
trascorse ventisei anni nell’esercito come cavaliere di un’ala, curato-
re di squadrone, custode d’armi e porta insegna 25. Congedatosi
dopo honesta missio con il grado di sottoufficiale di cavalleria 26, si
guadagnò la massima onorificenza nelle magistrature con la carica
pp. 54-5, pl. II, fig. 2; A. HÉRON DE VILLEFOSSE, Rapport sur une mission archéologi-
que en Algérie, «Archives des Missions Scientifiques et Littéraires», III série, 2, 1895,
p. 494, n. 227; ST. GSELL, Les monuments antiques de l’Algérie, 2, Monuments ro-
mains, Paris 1901, pp. 90-1, n. 56; P. CASTEL, Tébessa. Histoire et description d’un
territoire algérien, Paris, 1905, fig. p. 66; A. BERTHIER, L’Algérie et son passé, Paris
1951, pp. 90-1, fig. 51.
25. BERTHIER, L’Algérie, cit., p. 91.
26. GSELL, Les monuments antiques, cit., p. 91.
Fig. 3: Bir Oum Ali, mausoleo di C. Iulius Dexter (Berthier, L’Algérie, cit.,
fig. 51).
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di duumviro presso la colonia di Thelepte. Il raggiungimento di tali
onori municipali permise a Iulius Dexter di partecipare in prima
persona alla formazione di quell’aristocrazia locale, assegnataria dei
poteri di controllo e vigilanza sulla ricchezza fondiaria. Non a caso
la posizione del suo monumento funerario rispecchia un andamen-
to ideologico comune a molti notabili e commercianti locali, i quali
scelsero come ultima dimora il luogo ove ebbe origine la loro for-
tuna economica.
L’edificio, chiamato dai locali con l’appellativo di Souma el-
Kheneg, sorge in prossimità di una villa rustica 27 e domina un va-
sto altipiano che si estende fino alle porte di Theveste. L’intera re-
gione doveva presentarsi come una delle più fertili di tutto il Nord
Africa. Prova ne sono le preziose testimonianze di una coltura red-
ditizia su larga scala, caratterizzata da un’alta concentrazione di
torchi e impianti per la produzione dell’olio 28.
Più a nord, nel sito di Ksar el-Ahmar, non lontano dalla colo-
nia di Madauros, si trova il mausoleo eretto per commemorare la
figura di M. Anniolenus Faustus 29. L’edificio si presenta come una
torre a pianta quadrata di due piani, il secondo dei quali occupato
da un’edicola funeraria priva di copertura (FIG. 4). Sopra la falsa
porta si nota una grande iscrizione funeraria mutila 30, in cui sono
incisi i nomi di alcuni personaggi legati alla famiglia di Anniolenus,
senza tuttavia porre alcun accenno sulla natura della loro ricchez-
za, né tanto meno sugli incarichi pubblici da loro esercitati. Tale
lacuna è colmata da una seconda iscrizione funeraria rinvenuta
presso la città di Thagura, circa 30 km a sud-est di Thagaste, in
cui M. Anniolenus Faustus è presentato come veteranus e, cosa an-
cor più importante, insignito del titolo onorifico di cornicularius
tribuni legionis III Augustae 31. Quest’ultima carica faceva d’Annio-
lenus un ufficiale scelto, distaccato dall’esercito, al quale erano affi-
dati incarichi speciali.
I cornicularii, durante l’epoca imperiale, erano assegnati al ser-
27. DE BOSREDON, Notice sur quelques monuments, cit., p. 55.
28. Sulla distribuzione di queste strutture agricole, cfr. supra, nota 10.
29. AAA, feuille 19, El Kef, p. 5, n. 142; J. LEWAL, Les Romains dans le sud de
l’Algérie, «RAfr», 2, 1857-58, pp. 288-94; GSELL, Les monuments antiques, cit., p. 70,
fig. 96; J. M. C. TOYNBEE, Death and Burial in the Roman World, Baltimore-London
1971, pp. 138-9; LASSÈRE, Ubique populus, cit., p. 322, n. 109.
30. CIL VIII, 4656 = ILAlg I, 1095; LEWAL, Les Romains dans le sud, cit., p.
291.
31. CIL VIII, 4642 = ILAlg I, 1027; LASSÈRE, Ubique populus, cit., p. 286.
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vizio di legati, tribuni e prefetti. In parole povere essi erano assi-
stenti fidati e come tali svolgevano compiti di tipo funzionario
presso i tribunali o gli uffici amministrativi come i tabularia.
A un altro veterano sembra debba appartenere il mausoleo a
torre di Thuburnica 32, al confine tra Tunisia e Algeria (FIG. 5).
L’attribuzione a Q. Anneus Balbus 33 è già da qualche tempo del
32. AAT, feuille 33, Ghardimaou, p. 1, n. 7; TISSOT, Géographie comparée, cit.,
p. 284; L. CARTON-CHENEL, Thuburnica, «BCTH», 1891, pp. 170-2, fig. 6; L. CAR-
TON, Fouilles à Thuburnica en 1907, in Comptes Rendus de l’Association pour l’Avan-
cement des Sciences, 37e Session, Congrès de 1908, Clermont-Ferrand, extrait, p. 3,
fig. 2; LASSÈRE, Ubique populus, cit., fig. 10; N. FERCHIOU, Le mausolée anonyme de
Thuburnica, «MEFRA», 98, 1986, pp. 665-705, figg. 1-31; ID., Architecture funéraire,
cit., pp. 112, 122, 135-136; BULLO, Provincia Africa, cit., pp. 147-9, 253-4, fig. 38.
33. CIL VIII, 14697.
Fig. 4: Ksar el-Ahmar, mausoleo di M. Anniolenus Faustus (Gsell, Les mo-
numents antiques, cit., fig. 96).
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tutto ipotetica 34 poiché l’iscrizione funeraria, nota fin dal secolo
scorso, non fu ritrovata in prossimità della sepoltura, ma a circa
due chilometri di distanza, nei pressi dello Uadi Endja 35. Per di
più nulla ci vieta di pensare che essa possa appartenere a uno dei
quattro monumenti funerari, le cui rovine fiancheggiano la strada
che da Thuburnica conduce a Ad Aquas 36.
Indubbio appare invece il trasferimento di Q. Anneus Balbus,
34. FERCHIOU, Le mausolée anonyme, cit., pp. 676-7; ID., Architecture funéraire,
cit., p. 112; BULLO, Provincia Africa, cit., p. 148.
35. R. CAGNAT, Rapport sur une mission en Tunisie (1881-1882), «Archives des
Missions Scientifiques et Littéraires», 11, 1885, p. 95, n. 169.
36. L. CARTON, Suite a l’épigraphie funéraire de la colonia Thuburnica, «BCTH»,
1915, pp. 209-21.
Fig. 5: Thuburnica, mausoleo di Q. Anneus Balbus (Ferchiou, Le mausolée
anonyme, cit., fig. 13).
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ex veterano della V Legio, nella nuova provincia d’Africa durante
le operazioni condotte da Cesare e la successiva colonizzazione
giulio-claudia. Tale considerazione è stata ampiamente dimostrata
dallo studio che il Lassère ha condotto sull’iscrizione funeraria CIL
VIII, 14697: «la graphie meiles et l’absence de cognomen pour la Ve
légion permettent de placer [l’inscription] à l’époque julio-
claudienne» 37. Di lui sappiamo per certo che era originario di Fa-
ventia in Cisalpina 38 e che militò nella V Legio Alaudae 39, prima
di partecipare al Bellum Africum 40.
Fra gli uomini che beneficiarono di elevati privilegi, vi fu certa-
mente C. Verrius Rogatus, triumvir quinquennalis 41 di Mactaris an-
cor prima della promozione della città al rango di colonia, avvenu-
ta alla fine del regno di Marco Aurelio, tra il 176 e il 180 d.C. 42.
La stessa menzione di un triumvirato quinquennale come magistra-
tura suprema della civitas, reca con sé memoria della precedente
istituzione punica dei sufeti. Tale indicazione è dimostrata da un’i-
scrizione neopunica proveniente dal tempio di Hathor Miskar, da-
tata agli inizi del II secolo d.C., in cui al posto di due sufeti ne
compaiono tre 43, secondo una tradizione attribuita ai Numidi 44.
Questa mescolanza interessò soprattutto gli istituti coloniali e mu-
nicipali, favorendo l’inquadramento di elementi locali nei ranghi
più alti della società mediante la latinizzazione dei nomi.
Il monumento funerario di Rogatus 45, uno dei più importanti
37. LASSÈRE, Ubique populus, cit., pp. 121, 217.
38. Ivi, p. 156.
39. RE, s.v. Legio [E. RITTERLING], XII, 2, 1925, col. 1566.
40. L. TEUTSCH, Das römischen Städtewesen in Nordafrika in der Zeit von C.
Gracchus bis zum des Kaisers Augustus, Berlin 1962, p. 17, n. 79.
41. CIL VIII, 630 = 11827; TEMPLE, Excursion in the Mediterranean, cit., p. 344,
n. 140; E. PELLISSIER, Lettre à M. Hase, «RA», 4, 1849, p. 285; GUÉRIN, Voyage ar-
chéologique, cit., p. 414, n. 184.
42. G.-CH. PICARD, Civitas Mactaritana, «Karthago», 8, 1957, pp. 25-76; GA-
SCOU, La politique municipale, cit., pp. 147-51.
43. PH. BERGER, Mémoire sur la grande inscription dédicatoire et sur plusieurs au-
tres inscriptions néo-puniques du temple d’Hathor-Miskar à Mactar, «MAIBL», XXXVI,
2, 1898, pp. 135-78.
44. PICARD, Civitas Mactaritana, cit., p. 61.
45. R. CAGNAT, Rapport sur une mission en Tunisie (1885), «Archives des Mis-
sions Scientifiques et Littéraires», 2e série, 14, 1888, p. 58; PICARD, Civitas Mactarita-
na, cit., pp. 54-5, pl. XXI, b; ID., La chronologie et l’évolution stylistique des monu-
ments funéraires de Mactar (Tunisie), «BCTH», 1965-66, n.s. 1-2, p. 159; FERCHIOU,
Architecture funéraire, cit., p. 114.
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della colonia 46, risalente all’epoca antonina 47, conferma l’influenza
esercitata da questi notabili locali, i quali detenevano una cospicua
parte dell’importante ricchezza fondiaria 48. Il potere di controllo
era quindi esercitato da una ristretta cerchia di individui, i quali
facevano parte di una élite locale rappresentata, soprattutto nelle
province, da una o due famiglie dominanti.
Il cognomen Rogatus, assai frequente in Nord Africa, compare
sui mausolei di Gemellae (Sidi Aïch), a poca distanza dal munici-
pium di Capsa, subito dietro al fossatum che divideva le zone de-
sertiche dai numerosi centri abitati. Entrambi i monumenti riman-
dano alla forma più semplice della tipologia a torre, caratterizzata
da un forte sviluppo verticale e dalla copertura a piramide, presen-
te soprattutto nel sud della Tunisia e nella vicina Libia.
Sia quello di Iunius Rogatus 49 (FIG. 6), che quello di Iulius Ro-
gatus 50 (FIG. 7) presentano un corredo epigrafico poco “generoso”,
incapace di restituirci il curriculum di questi due individui e delle
loro famiglie. Di sicuro sappiamo che si tratta di due cittadini afri-
cani che ricevettero la cittadinanza romana. Prova ne è la latinizza-
zione del cognomen 51, il quale risulta fortemente caratterizzato dal
persistere di elementi linguistici punici. Pertanto è ipotizzabile che
i due mausolei risalgano al II secolo d.C., quando, sotto Traiano
molti cittadini ottennero, a seguito di una lunga carriera trascorsa
nelle fila dell’esercito, o tramite la conversione di una parte della
loro ricchezza in beni “onorevoli”, la cittadinanza romana 52.
In questo periodo, nella regione di Capsa erano attive numerose
46. GASCOU, La politique municipale, cit., p. 151, nota 5.
47. PICARD, La chronologie et l’évolution, cit., p. 159.
48. La ricchezza agricola della regione è confermata dall’iscrizione del “mietito-
re” di Mactar, cfr. supra, nota 9.
49. H. SALADIN, Rapport sur la mission faite en Tunisie de novembre 1882 à avril
1883, «Archives des Missions Scientifiques et Littéraires», 13, 1887, pp. 131-4; S.
STUCCHI, L’architettura funeraria suburbana cirenaica in rapporto a quella della chora
viciniore ed a quella della Libya Ulteriore, con speciale riguardo all’età ellenistica,
«QAL», 12, 1987, pp. 278-9, fig. 62; FERCHIOU, Architecture funéraire, cit., p. 115;
ID., Histoire antique, cit., p. 8, fig. 17.
50. SALADIN, Rapport sur la mission, cit., pp. 111-2; STUCCHI, L’architettura fune-
raria, cit., pp. 278-9, fig. 62; FERCHIOU, Architecture funéraire, cit., p. 115; ID., Histoi-
re antique, cit., p. 9, fig. 21.
51. FERCHIOU, Histoire antique, cit., p. 14.
52. CIL VIII, 127; 143; 11232; GASCOU, La politique municipale, cit., p. 90.
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fabbriche di ceramica 53, che producevano sigillata e contenitori
per l’olio. E` molto probabile dunque, che i proprietari di questi
mausolei fossero degli imprenditori strettamente collegati a tali atti-
vità produttive 54. Inoltre la stessa città era attraversata da un nodo
stradale di fondamentale importanza per lo sviluppo economico
della regione predesertica, che collegava le città interne di Theve-
ste, Ammaedara o Thala al porto di Tacapes nella piccola Sirte 55.
I monumenti funerari di questi ricchi individui sono perciò da con-
siderarsi come vistose testimonianze di quell’omogeneità culturale che
53. CAGNAT, Rapport sur une mission, cit., p. 176.
54. FERCHIOU, Architecture funéraire, cit., p. 115.
55. P. SALAMA, Les voies romaines d’Afrique, Alger 1951, p. 26; GASCOU, La po-
litique municipale, cit., pp. 90-1.
Fig. 6: Gemellae, mausoleo di Iunius Rogatus (Ferchiou, Histoire antique,
cit., fig. 17).
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caratterizzò profondamente, a partire dall’epoca dei Flavii 56 e per tut-
ta la durata del principato degli Antonini e dei Severi, la vita delle
numerose borgate e dei territori interni del Nord Africa. Le loro sago-
me disegnano un paesaggio fortemente antropizzato; dove i fattori eco-
nomici e insieme culturali segnarono, ancor prima di quelli strategico-
militari, il lungo processo di romanizzazione che vide affermarsi una
nuova élite locale nella gestione delle magistrature e nel controllo delle
grosse proprietà fondiarie. Numerosi sono a tal proposito gli esempi
di assimilazione del sistema onomastico del popolo conquistatore in
quello conquistato, come testimoniano i vari cognomina d’origine afri-
cana latinizzati come nel caso di Verrius, Iunius e Iulius Rogatus. Altri
56. M. LE GLAY, Les Flaviens et l’Afrique, cit., p. 246.
Fig. 7: Gemellae, mausoleo di Iulius Rogatus (Ferchiou, Histoire antique,
cit., fig. 21).
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invece, esprimono idee di successo, fortuna, buona sorte 57 come quelli
di Fortunatus, Faustus.
Ho pertanto voluto porre l’accento su questi neo-Romani 58 e sul
prezioso ruolo che ciascuno di loro ha esercitato all’interno del vasto
programma di colonizzazione condotto da Roma nel Nord Africa.
57. LASSÈRE, Ubique populus, cit., pp. 439-66.
58. Ivi, p. 280.




sévériens en Algérie moyenne:
Grimidi, Tarmount (Aras), El Gahra
Malgré de nombreux travaux sur les frontières romaines en Algé-
rie, et avant même les vérifications et prospections sur le terrain
qui seraient indispensables, il est encore possible de compléter les
informations disponibles à partir de publications anciennes revisi-
tées, et de la confrontation d’archives conservées à Aix, Paris et
Alger. Nous apporterons ici quelques éléments sur trois sites: Aïn
Grimidi, Tarmount (Aras) et El Gahra 1.
1
Aïn Grimidi (Maurétanie Césarienne)
Situation
Le site d’Aïn Grimidi 2, dont le nom antique n’est pas connu, est si-
tué à 4 km à l’ouest de Sidi Aïssa, sur la nova praetentura sévérienne.
Les ruines antiques occupaient un plateau étroit, à 760 m d’altitude,
défendu au nord par des ravins, au sud par la chaîne escarpée du
Naga (1000 m), plateau qui commande les vallées supérieures, large-
ment ouvertes, de l’oued el Ham et de l’oued Djenane, qui menaient
l’une vers Rapidum, l’autre vers Auzia. «Barrant ces deux voies, à mi
chemin entre elles, la citadelle apparaissait elle-même hors d’atteinte
sur son plateau resserré. La position était ainsi très forte et elle per-
mettait de surveiller tout le bassin occidental du Hodna, d’où pou-
vaient déboucher les pillards» 3. Outre l’intérêt militaire de la position,
les alentours montraient d’importantes capacités agricoles. Le site sur-
plombait en effet une large plaine alluvionnaire qui s’étend, sur plus
1. Voir ci-dessous, sur la FIG. 9, la situation de ces trois sites.
2. AAA, XXIV, 155.
3. DESRAYAUX, Description géographique et topographique des ruines d’Aı¨n Grima-
di, «RAfr», 55, 1911, p. 473. Plus que de pillards, il pouvait s’agir de nomades et de
transhumants dont les déplacements devaient être contrôlés.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 439-478.
de 12.000 hectares, à l’ouest et au sud du Djebel Naga; elle est
sillonnée en tous sens par les cours incertains et sinueux de l’oued el-
Ham et de son affluent l’oued Beddiab et parcourue par un réseau
antique d’irrigation alimenté par un important barrage romain à Ced
El-Kherza 4. Selon Desrayaux, c’est «la plus fertile en céréales qui soit
sur tout ce versant du Hodna» 5. Un centre agricole était établi en
contrebas de Grimidi, à Guelali, «dont les ruines, au moins aussi im-
portantes que celles de Grimidi, occupent la partie haute de ce vaste
domaine de l’Oued el Hamir» 6.
La dédicace du camp
Le site est surtout connu des historiens par un fragment de dédi-
cace découvert en mai 1886 7 (FIG. 1). L. 1,35 m; h. 078 m; ép.
0,20 m. La mention de C. Octavius Pudens, procurateur de Césa-
rienne vers 198-199 8, rapporte au règne de Septime Sévère et de
ses fils, et assure la restitution du CIL VIII:
Un comptage sommaire des lettres montre que l’inscription pouvait
se développer sur trois pierres, dont seule a été retrouvée celle de
droite. Le bandeau complet devait mesurer près de quatre mètres
4. AAA, XXIV, 145, add., d’après la notice manuscrite de Desrayaux, publiée en-
suite dans «RAfr», Description, cit., p. 474-5.
5. Ibid.
6. Ibid.; AAA, XXIV, 152.
7. CIL VIII, 20845 = FIX, «BAcH», 1887, p. 7. Ici, FIG. 1, d’après le fac-simile par
BOURJADE, Notes chronologiques, «RAfr», 32, 1888 (même dessin, dans ID., Notes pour
servir à l’histoire de l’occupation française dans la région d’Aumale, 1891, p. 6, pl., fig. 3),
d’après des croquis du lieutenant Deschamps, chef par interim de l’annexe de Sidi Aïssa
en septembre 1887. Le lieu de la découverte a été indiqué par BOURJADE, Notes chrono-
logiques, cit., p. 246; cf. DESRAYAUX, Description, cit., p. 476, note 1.
8. M. CHRISTOL, L’œuvre de C. Octavius Pudens Caesius Honoratus en Mauréta-
nie Césarienne, in L’Africa romana X, p. 1141-52.
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de long; il surmontait probablement la porte principale du fort qui
dominait le site et près duquel il a été trouvé 9. Le texte porte à la
ligne 4 la mention de la province, précédant le nom du gouver-
neur. Nous sommes dans les normes d’une importante construction
militaire. On peut restituer une formule du genre pro pace (ou se-
curitate) provinciae Mauritaniae Caesariensis 10, suivi de l’énoncé de
l’œuvre et du verbe, puis du gouverneur (ou inversement) 11. Cette
inscription entre dans une série de dédicaces de grands établisse-
ments “sécuritaires”, à formules comparables, établis dans le con-
9. P. Salama a fait remarquer à juste titre que la restitution «viaire» envisagée
en note par Schmidt dans le CIL VIII ([vias prov. Maure]taniae Caesariensis [longa in-
curia corruptas restituerunt]) n’était pas acceptable. P. SALAMA, Masque de parade et
casque d’Aïn Grimidi, Maurétanie Césarienne, in Studien zu den Militärgrenzen Roms,
III, 13. Internationalen Limeskongresses, Aalen 1983, Stuttgart 1986, p. 655, note 18.
Nous ajouterons que la pierre ne ressemblait nullement à un milliaire.
10. Le CIL VIII, 20846 (Aïn Touta) porte (ligne 5) les lettres ...OPA..., à resti-
tuer soit propagatores, soit plutôt pro pace in provincia, formule de l’inscription des
hiberna de l’ala Sebastena à la Kherba des Ouled Hellal (P. SALAMA, Nouveaux témoi-
gnages de l’oeuvre des Sévères dans la Maurétanie Césarienne, Ière partie, II) Construc-
tion des hiberna d’une unité auxiliaire en 201, «Libyca», I, 1953, p. 237-61 = AE,
1954, no 143b). Le CIL VIII, 20847 (Boghar) porte encore (ligne 7), comme à Grimi-
di, la mention de la province avant le nom du gouverneur.
11. P. SALAMA, Discussion, in Frontières et limites géographiques de l’Afrique Nord
antique. Hommage à P. Salama: actes de la table ronde, Paris 2-3.5.1997, Paris 1999, p. 108.
Fig. 1: Aïn Grimidi, la dédicace du camp (CIL VIII, 20845, d’après Bourja-
de, «RAfr», 32, 1888, pl. entre les pages 248 et 249). À la ligne 5, erreur
de lecture: PRO pour PER bien attesté par les autres témoignages.
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texte général d’un plan général de renforcement du dispositif militaire
africain, conçu peut-être par le préfet du prétoire Plautien 12 et exé-
cuté par les deux gouverneurs de provinces, Anicius Faustus en Nu-
midie, Octavius Pudens en Maurétanie 13. C’est sous C. Octavius Pu-
dens, gouverneur de Césarienne vers 198-199, que fut installée la par-
tie orientale de la nova praetentura sévérienne, œuvre continuée vers
l’ouest sous son successeur P. Aelius Peregrinus (201-203) 14.
Nous avons donc une bonne idée de la date et des circonstan-
ces de l’établissement militaire romain à Aïn Grimidi (tout en
ignorant s’il y avait déjà auparavant un village à cet endroit privilé-
gié par sa source). Par la suite, l’épigraphie n’étant guère élo-
quente, l’archéologie, même réduite à sa version du XIXe siècle,
peut donner quelques éléments complémentaires.
Fouilles, visites et mentions
Les ruines avaient été signalées la première fois par Maillefer en 1858 15.
En juillet 1871, elles firent l’objet de fouilles du colonel Trumelet,
commandant la subdivision d’Aumale 16. Il signala dans la nécropole
quelques monnaies des IIIe et IVe siècles, un masque en bronze, plu-
sieurs casques en bronze brisés, des fers de lance, des anneaux, des
débris de bois brûlés, des lampes en terre, des urnes cinéraires 17. En
12. M. Euzennat a fait remarquer que la politique d’expansion africaine de Septime
Sévère s’arrête avec l’assassinat du tout puissant préfet du prétoire Plautien en 204-5. M.
EUZENNAT, Recherches récentes sur la frontière d’Afrique, in Roman Frontier Studies,
Proceedings of the International Congress, 10, 1974, p. 442-3, et 11, 1976, p. 537-9. Cf. A.
R. BIRLEY, Septime Severe, The African Emperor, London-New York 1971, p. 327-35.
13. SALAMA, Discussion, cit., p. 108.
14. P. SALAMA, Les déplacements successifs du limes en Maurétanie Césarienne
(essai de synthèse), in Akten des 11. Internationalen Limeskongresses, Budapest 1976,
Budapest 1977, p. 577-95. N. BENSEDDIK, Usinaza (Saneg): un nouveau témoignage de
l’activité de P. Aelius Peregrinus sur la praetentura sévérienne, in L’Africa romana IX,
p. 425-37. EAD., P. Aelius Peregrinus Rogatus et la praetentura de Maurétanie Césa-
rienne, in Frontières et limites, cit., p. 89-107.
15. MAILLEFER, «RAfr», 2, 1857-58, p. 494 (simple mention de ruines romaines,
non décrites).
16. Le colonel Trumelet participait à cette époque à la lutte contre la révolte de
Mokrani (février octobre 1871). Il séjourna à Grimidi du 15 juin au 4 août 1871, cf.
P. SALAMA, Masque de parade et casque d’Aïn Grimidi: précisions sur le limes de Mau-
rétanie centrale, «BSNAF», 1984, p. 133.
17. TRUMELET, «RAfr», 16, 1872, p. 79. Les débris de métal furent déposés au
Musée d’Alger où plusieurs perdirent par la suite leur identité. J. WIERZEJSKI, Musée
d’Alger, Catalogue, Alger 1899, no 581-589.
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1885-86, le colonel Fix, commandant la subdivision d’Aumale 18,
s’intéressa lui aussi à l’archéologie de son secteur. Il fit procéder à
diverses fouilles et lever des plans de nombreuses ruines de la ré-
gion par plusieurs de ses officiers 19. En mai 1886, G. Collinet de
la Salle, sous-lieutenant à la 4e Compagnie de discipline, se trou-
vait à Aïn Grimidi, où il découvrit notamment la dédicace à Septi-
me Sévère que nous avons examinée 20. C’est probablement à la
suite des mêmes fouilles que le site fut évoqué dans des termes
semblables en 1888 par Bourjade 21 et en 1890 par De Cardail-
lac 22. En mars 1905, le lieutenant Desrayaux, adjoint de deuxième
classe aux affaires indigènes, et capitaine au 3e régiment de ti-
railleurs algériens, examinait les ruines et les alentours et envoyait
un rapport “provisoire” à son capitaine, chef de l’annexe de Sidi
Aïssa, en attendant une exploration plus précise 23. Ce rapport, uti-
lisé par St. Gsell, dans l’Atlas Archéologique de l’Algérie 24, fut pu-
18. Il prendra en 1887 le commandement de la subdivision de Bône.
19. Rapport sur des travaux archéologiques du colonel Fix dans la subdivision
d’Aumale, 1884-85, archives de l’Agence Nationale d’Archéologie, Alger, dossier Sour
el Ghozlane. Ce document mériterait d’être publié intégralement. Quelques unes de
ces fouilles ont été signalées: a) fouilles en 1885 à Chellala des Adaouara, BOURJADE,
Notes chronologiques, cit., p. 247-8, cf. J.-P. LAPORTE, Deux basiliques chrétiennes de
Maurétanie Césarienne: Souk-el-Khemis (Galaxia) et Tarmount (Aras), «AntTard», 7,
1999, p. 382; b) travaux près du caravansérail d’Aïn Kermam situé près de la route
d’Aumale à Bou Saada, par le maréchal-des-logis Bonely (amas de pierres présentant
au milieu des pierres de grandes dimensions dessinant un tombeau rectangulaire,
fragment de crâne, tige en bronze, BOURJADE, ibid. p. 245, note 1 et fig. 1); c) fouil-
les à El Gahra en 1889, cf. ci-dessus, p. 461.
20. Voir ci-dessus, p. 441, FIG. 1.
21. BOURJADE, Notes chronologiques, cit., p. 246.
22. F. DE CARDAILLAC, «BSGAO», 1890, p. 165 (même texte que celui de Bour-
jade, en rajoutant quelques détails sur les objets trouvés: diverses lampes des IIIe et
IV
e siècles, et des casques, des masques, des pointes de lance, dont une grande partie
a été donnée par le colonel Trumelet au Musée d’Alger.
23. Rapport de 22 pages adressé le 31 mars 1905 par le lieutenant Desrayaux,
adjoint de deuxième classe aux affaires indigènes, au capitaine chef de l’annexe de
Sidi Aïssa, et transmis au Services des affaires indigènes du Gouvernement général
par Bailloud, commandant la division d’Alger. Il doit s’agir de l’exemplaire aujour-
d’hui conservé dans les archives de l’Agence Nationale d’Archéologie, dossier Wilaya
de M’sila. Je remercie M. Ghessab, directeur de l’Agence, de m’avoir donné accès à
ce document.
24. AAA, XXIV, 155, add., d’après un exemplaire conservé alors dans les archi-
ves de la Commune mixte dont nous ne savons pas ce qu’il est devenu.
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blié intégralement dans la «Revue Africaine» de 1911 25. Desrayaux
ne semble pas avoir effectué par la suite les recherches qu’il appe-
lait de ses vœux. Le site retomba dans le silence, jusqu’à ce qu’en
1984, P. Salama rassemble les renseignements connus et publie les
pièces d’armement conservées au Musée d’Alger 26 (FIG. 2).
Armes et garnison
La dédicace ne mentionnait apparemment pas l’unité qui construi-
sit le camp. Ce sont probablement ses soldats qui étaient enterrés
avec une partie de leur équipement, pointes de lance, umbo, cas-
ques et masque 27, dans la nécropole fouillée en 1871 28. Le mas-
25. DESRAYAUX, Description, cit., p. 471-83.
26. SALAMA, Masque de parade, Maurétanie centrale, 1984, cit. p. 130-42. ID.,
Masque de parade, Maurétanie Césarienne, cit., p. 649-56.
27. Sur l’umbo, l’un des casques (on ne sait pas ce que sont devenus les autres,
peut-être très endommagés) et le masque d’exercice, restaurés en 1959 par le Labora-
toire des métaux de Nancy, cf. P. SALAMA, art. cités à la note précédente; en dernier
lieu, M. FEUGÈRE, J.-P. LAPORTE, Grimidi, in Algérie antique, catalogue d’exposition,
Arles 2003, p. 106-7, no 39-40.
28. Voir ci-dessus, p. 442, note 17.
Fig 2: Aïn Grimidi, casque et masque au Musée d’Alger (dessins Salama,
Masque de parade et casque d’Aïn Grimidi, cit.).
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que d’exercice 29, qui devait faire office de visière à un casque (des
trous servant à l’attacher sont encore visibles sur les bords partiel-
lement détruits), se distingue par l’élégance et la grande liberté de
traits du visage représenté. Le casque monobloc, en fer, était muni
d’une visière rabattante en plaque de bronze évidée 30, et orné de
lames de bronze. On peut le replacer dans des séries bien connues
datables de la fin du IIe siècle et du début du IIIe siècle attribua-
bles à des cavaliers. Compte tenu à la fois de l’histoire du site et
des typologies auxquelles on peut les rapporter, ces deux éléments
doivent dater de la première moitié du IIIe siècle. Avec les autres
armes découvertes en 1871, ils permettent de penser que l’unité
stationnée à Grimidi 31 était un détachement d’une aile ou d’une
cohorte “ethnique”. En effet, la présence d’armes dans des tombes
est inhabituelle dans la mesure où les soldats romains les payaient
mais n’en étaient pas propriétaires (en quelque sorte, ils les
“louaient” à l’E´tat). Elle est attestée parfois aux marges de l’Empi-
re, où des unités auxiliaires, d’origine ethnique particulière, pou-
vaient conserver les usages des peuples dans lesquels elles avaient
été levées. Ceci correspond bien à la situation en Maurétanie césa-
rienne: les postes de la nova praetentura sévérienne étaient effecti-
vement occupés par différentes ailes et cohortes «ethniques»: Thra-
ces, Sicambres, Sardes... Ici, compte tenu de l’exiguïté du camp, il
pouvait s’agir d’un détachement de l’une de ces unités, qu’il n’est
pas possible d’identifier à ce jour. On pourrait penser à la IVe co-
horte des Sycambres 32, dont les castra hiberna furent établis non
29. Pour M. Feugère, les masques connus, masques d’exercice, et non de para-
de, étaient destinés à éviter que les officiers ne se blessent au visage au cours des en-
traînements.
30. La visière, séparée du casque depuis la restauration de 1959, a pu être remi-
se à sa place exacte en 2003, grâce à la prise de radiographies lors de la restauration
de l’objet à l’occasion de l’exposition Algérie Antique d’Arles.
31. Les précautions oratoires posées «pour se mettre à l’abri d’un esprit hyper-
critique» par Y. LE BOHEC, in Frontières et limites, cit., p. 125 (cf. également, N.
BENSEDDIK, ibid., p. 95, n. 10) ne paraissent pas s’imposer, dans la mesure où le site
a livré un masque et plusieurs casques. Il faudrait imaginer que sont venus s’installer
à Grimidi un vétéran collectionneur de casques, ou plusieurs retraités morts à Grimi-
di, mais ayant servi ailleurs en Césarienne, en Afrique du Nord ou même dans une
autre province de l’Empire. La thèse d’une implantation militaire est de toute maniè-
re renforcée par le signalement sur le site d’au moins un bâtiment dont le plan sem-
ble militaire.
32. SALAMA, Masque de parade, Maurétanie centrale, 1984, cit., p. 140.
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loin de là à Tatilti, également sous C. Octavius Pudens (198-
199) 33, mais cette idée reste fragile.
Le plan des ruines
Le plan de la ville donné ici (en FIG. 3) résulte d’une compilation
d’éléments publiés et de documents inédits. Il ne faudrait pas en
surestimer l’exactitude 34. Malgré tout, il permet de donner une
idée d’ensemble 35. Les vestiges avaient été ravagés par le thalweg
de l’oued Hamir et par les fouilles de 1871 et 1886. Peu avant
1905, la partie nord avait servi de carrière de pierres lors du tracé
du chemin de Sidi Aïssa à Chellala des Adaoura qui la prenait en
écharpe 36.
Source et fort
Le choix du site avait probablement été dicté par l’abondance de
l’eau fournie par Aïn Grimidi («la source aux tuiles», ou «aux po-
teries»), captée avec soin 37. Elle était dominée par une enceinte
rectangulaire de 65×44 m, flanquée de tours aux angles, ainsi dé-
crite par Desrayaux 38:
Les grandes faces nord et sud sont formées de deux murs accouplés avec,
entre eux, une série de logements étroits. Les deux autres faces plus cour-
33. J.-P. LAPORTE, Notes sur les camps de Tatilti et Aras (Maurétanie césarienne),
in La hiérarchie (Rangordnung) de l’armée romaine sous le Haut Empire, in Congrès
international sur l’Armée romaine, Lyon, septembre 1994, Lyon 1995, p. 343-6.
34. L’essentiel provient de Desrayaux, qui précise lui-même (Description, cit., p.
473): «Les distances ont été mesurées au pas étalonné. J’ai obtenu l’orientation des
éléments de la carte par des visées, prolongements et recoupements sommaires. Je
n’ai fait des nivellements qu’une figuration grossière». Voir également l’imprécision
sur les tours flanquant le fort; trop ruinées, elles n’ont pas été figurées sur le plan.
35. Nous renvoyons pour le détail des descriptions à l’article de Desrayaux dans
la «Revue Africaine» en nous concentrant ici sur l’essentiel pour notre propos.
36. DESRAYAUX, Description, cit., p. 472: «J’ai vu aussi en cheminant que les
bornes 1 et 2 km de la route de Sidi Aïssa à Chellala, tronçons de pierres de taille
venues des ruines, portaient des inscriptions en belles lettres régulières de 8 cm de
hauteur, mutilées la plupart par le ciseau du tailleur de pierres».
37. En 1905, des dalles en pierre, des lames de ciment et des traces d’un épais
revêtement faisaient penser à un bassin, ou une chambre, précédant un long canal ou
un abreuvoir.
38. DESRAYAUX, Description, cit., p. 475.
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1 - Source (Aïn Grimidi) et ses aménagements
antiques
2 - Enceinte fortifiée (A, B, C, D), avec dédicace sé-
vérienne à l’un des angles. O = amas de matériaux
de forme grossièrement ovale
3 - Porte sud-ouest
E - Bâtiments divers
4 - Quartier sud
F - Bâtiments divers
5 - Porte sud-est, vers l’oued Djenane
R - Arrivée de l’aqueduc provenant d’Aïn Tolba
6 - Grande citerne
T - Petit plateau
M - Gros amas de décombres
7 - Bâtiment longeant le rempart oriental
8 - Porte (?) en contrehaut du ravin de l’oued el
Hamir
F-G - quartier est
9 - «partie dévastée par les fouilles antérieures» (avant
1905)
10 - Quartier nord-est
H-I - Tronçon de rempart
P - Angle nord-ouest (avec une poterne?)
11 - Quartier nord-ouest.
12 - «Vigie?» dominant le site
N - Tronçon de rempart
13 - Porte “intérieure” (dite “porte ouest”)
K-L - Tronçon de rempart “intérieur”
– · – · – ·· – · – · Chemin moderne (avant 1905) entre Chellala
et Sidi Aïssa.
Fig 3: Plan général des ruines d’Aïn Grimidi, synthèse J.-P. Laporte d’après
divers plans et descriptions (notamment Lassalle 1886 et Desrayaux 1905);
les lettres correspondent au texte de Desrayaux, Description, cit.; les chif-
fres ont été ajoutés pour références ultérieures. Le site est parcouru à partir
de la source dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
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tes offraient peut-être une disposition analogue, aujourd’hui masquée par
les décombres. On distingue deux portes: une porte nord et une porte sud;
celle-ci, la plus importante, marquée par la présence de pierres de taille et
un dispositif de défense plus confus, des tours sans doute. Celles des an-
gles ne sont plus apparentes que par les monticules circulaires qu’ont for-
més leurs matériaux écroulés. On peut dire, seulement, que ces tours
étaient extérieures 39. A l’intérieur de l’enceinte, et sur le trajet des deux
portes, se trouve une ruine circulaire (O) mal définie, qui pourrait être
celle d’un logement spécial ou de la superstructure d’un large puits.
L’imprécision du plan, notamment en ce qui concerne les tours,
qui n’y sont pas indiquées, doit interdire d’interpréter le plan de
cet édifice, dont nous ne retiendrons que le caractère militaire,
pratiquement certain.
La ville
Suivant un phénomène classique, une ville s’établit à proximité du
fort. Un rempart de près d’un 1 kilomètre de long protégea une
superficie d’environ 5,5 ha. La ville se répartissait en deux quar-
tiers séparés par le ravin de l’oued el Hamir. «Le quartier sud en
amphithéâtre sur la rive droite laisse voir la plupart de ses murs,
qui, tous construits en moellons, atteignent un mètre d’épaisseur
au rempart». Mesurée sur le plan, l’enceinte pouvait mesurer près
d’un kilomètre de long. De nombreux bâtiments furent construits
à l’intérieur de la surface protégée. Pour alimenter en eau l’agglo-
mération, Aïn Grimidi ne suffit plus. On alla capter à 530 m à
l’est un groupe de trois autres sources, Aïn Tolba. Un aqueduc en
pente douce et uniforme courait le long du coteau et conduisait
l’eau à l’intérieur de la ville où elle se déversait dans de grandes
citernes, de 20×18,60 m, divisées en trois compartiments parallèles
(6 du plan).
Des vestiges divers ont été signalés aux alentours: à 300 mètres
à l’est, un fortin (?) rectangulaire (26×16 m) devait surveiller les
sources abondantes d’Aïn Tolba. A l’ouest, à Aïn Sidi Taïeb, s’éle-
vait une enceinte carrée de 36 mètres, avec des tours rectangulaires
aux angles. En revanche, une bonne part des prétendues “vigies”
signalées dans le voisinage devaient être en fait des bazinas.
39. On comprend que les tours faisaient saillie par rapport à la courtine.
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Une fortification “intérieure”
L’un des aspects les plus remarquables du site est la présence à
l’intérieur de la ville d’un tronçon de rempart (K-L). Comme le
souligne Desrayaux 40, les bastions qui le flanquaient étaient tour-
nés vers le fort, et défendaient en conséquence contre une menace
pouvant venir de ce côté. Il semble bien que ce second rempart ait
été construit lors d’une restriction de surface de la ville, sans doute
après le départ de la garnison, comme à Rapidum 41.
Jusqu’à nouvel informé, et malgré les insuffisances du plan, nous
pouvons énumérer plusieurs épisodes distincts de la vie antique de
ce site:
– la construction du fort, vers 198 d’après la dédicace;
– l’établissement de constructions civiles autour du camp;
– la protection de cette agglomération par un rempart “civil”,
comme à Rapidum 42;
– le départ de la troupe à une époque indéterminée;
– une restriction de surface de la ville, avec l’abandon de la zone
du fort;
– une survie de la ville jusqu’à une date inconnue.
Il va de soi qu’une nouvelle étude sur les lieux pourrait apporter
des données plus riches que le sort fait habituellement aux forts et
fortins du limes: «fondés en (date), par (nom d’unité), abandonnés
en (date)», comme si seule importait l’implantation de l’armée ro-
maine, et bien peu l’agglomération civile voisine (qu’elle lui ai pré-
existé, ou qu’elle soit née à son contact), qui, dans nombre de cas,
semble lui avoir survécu fort longtemps.
40. DESRAYAUX, Description, cit., p. 477.
41. Cf. J.-P. LAPORTE, Rapidum, Le camp de la cohorte des Sardes en Maurétanie
Césarienne, Ozieri 1989, p. 27, fig. 5, pour l’interprétation des restrictions successives
de la ville. En revanche, une enceinte «secondaire» d’El Gahra (ci-dessus, p. 463 ss.),
pourrait témoigner d’un agrandissement destiné à protéger un marché (?) tenu sous
les murs principaux.
42. CIL VIII, 20836 en 167 ap. J.-C., cf. LAPORTE, Rapidum, cit., p. 239-41, no
26.
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2
Tarmount (Aras) (Maurétanie Césarienne,
puis probablement sitifienne)
Situation
Tarmount (en berbère, “la grenade”) se situe à 28 km à vol d’oi-
seau au nord-ouest de M’sila, sur une route antique d’Auzia vers
Zabi, par Souk-el-Khemis (Galaxia?) 43, Taraess (Tatilti) et enfin
Aras. Cet endroit a livré les vestiges d’une petite agglomération éta-
blie autour d’un camp fondé en 201-203 par une unité non identi-
fiée à ce jour 44. Le nom antique du site, Aras, semble, non pas ro-
main, mais libyque. En berbère, il signifie “le lion”, toponyme que
l’on retrouve aujourd’hui tant dans Souk Ahras que dans Arris, une
ville ancienne de l’Aurès. En fin 1934 et fin 1935, P. Massiéra y ef-
fectua des dégagements importants 45. Le rapport très complet pour
l’époque (avec même des photographies aériennes!) fut hélas publié
sans les plans. Ceux que nous avions pu restituer en 1994 d’après
les descriptions très précises de Massiéra 46 peuvent être améliorés
grâce à la lecture de photographies des plans originaux dans les Ar-
chives de l’Agence Nationale d’Archéologie 47 et de photographies
43. Cf. J.-P. LAPORTE, Deux basiliques chrétiennes, cit., 1999, p. 371-2.
44. Site encore inconnu de l’Atlas Archéologique, fouillé en 1934-35 par P. Mas-
siéra, dont le rapport très précis et complet fut publié, malheureusement sans les illu-
strations par M. CHRISTOFLE, Rapport sur les travaux de fouille et des consolidation ef-
fectués en 1933-1936 par le Service des Monuments historiques de l’Algérie (1936),
p. 273-93. Ce rapport imprimé a été analysé par J.-P. LAPORTE, Notes sur les camps
d’Aras et de Tatilti, in Congrès international sur l’Armée romaine, cit., p. 349-66 pour
les aspects militaires, et ID., Deux basiliques chrétiennes, cit., p. 371-82, pour les basi-
liques chrétiennes.
45. Après un sondage préliminaire qui révéla la porte nord en juin 1933, les tra-
vaux durèrent du 23 décembre 1934 au 5 janvier 1935, avec seize ouvriers, puis du
22 décembre 1935 au 11 janvier 1936, avec vingt-cinq ouvriers, trente mètres de voie
Decauville et deux bennes basculantes. L’épaisseur des remblais au dessus du sol ini-
tial atteignait 4 mètres par endroits. Ce furent donc des travaux très importants.
46. LAPORTE, Notes sur les camps, cit., p. 349-66. Pour l’analyse détaillée des
descriptions précises de Massiéra, nous renvoyons à cette publication.
47. Archives de l’Agence Nationale d’Archéologie, dossier Wilaya de M’sila. Je
remercie M. Ghessab, directeur de l’Agence Nationale d’Archéologie, de m’avoir
donné accès à ce dossier. Il nous reste à retrouver les plans originaux qui pourraient
donner des détails difficilement discernables sur les petits clichés.
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des ruines après les fouilles, conservées par la Photothèque du cen-
tre Camille Jullian (FIG. 4) 48.
Plan du camp
Le camp, construit sous le procurateur de Césarienne P. Aelius
Peregrinus (201-203) 49, mesurait 200 m de long sur 170 m de
large, soit une superficie totale de 3,4 hectares (FIG. 5). Notre res-
48. Clichés no 63714 et 63715 de la Photothèque du Centre Camille Jullian,
dont nous publions ici le second avec l’autorisation du Centre, que nous remercions.
49. La dédicace découverte par MASSIÉRA, apud CHRISTOFLE, Rapport, cit., p.
290-1 a été commentée par LAPORTE, Notes sur les camps, cit., p. 350-1.
Fig. 4: Tarmount (Aras), la porte ouest du camp après les dégagements de
1935. Le massif tardif obstruant totalement la porte a été enlevé; un ruis-
sellement d’eau paraît avoir dégagé des vestiges d’un égout axial (cliché du
Centre Camille Jullian, no 63715).
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Z: Bâtiment énigmatique. En médaillon, tour tardive (byzantine) de l’angle sud-ouest.
Fig. 5: Tarmount (Aras), plan général du camp (synthèse J.-P. Laporte d’a-
près les plans et les descriptions citées).
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titution de 1994 est confirmée, et l’emplacement des tours, resté
incertain, est enfin précisé 50.
Portes
Les portes étaient hiérarchisées. La porte nord ne comportait
qu’un vestibule sans protection antérieure, mais nous la connais-
sons mal 51. La porte sud, un peu plus importante que les autres,
était par ailleurs couronnée par la dédicace sévérienne. Plans et
photographies confirment notre restitution de l’état primitif des
deux portes ouest et sud, dont le plan, classique 52, remonte certai-
nement à la fondation sévérienne, et permettent de comprendre les
remaniements tardifs signalés dans le texte de Massiéra.
A basse époque, la porte ouest avait été entièrement obstruée par
deux murs de moellons grossiers a et b barrant les deux arcs succes-
sifs 53. Tous les deux étaient traversés à 1 m au dessus du sol anti-
que par des conduits d’évacuation d’eau. Un canal retrouvé à 3,30 m
au dessus du sol primitif était encore beaucoup plus tardif.
Plus intéressant encore, nous pouvons maintenant comprendre et
dessiner les réaménagements tardifs de la porte sud (FIG. 6, 3) 54,
50. Nous redonnons ici notre plan de 1994 après corrections, notamment sur l’em-
placement et le contour des tours. Sur son plan général du site, Massiéra n’avait indi-
qué le talon que pour les tours des portes et non pour les tours isolées. Nous l’indi-
quons pour notre part en traits pleins pour les tours A à G pour lesquelles Massiéra a
donné dans le texte des indications précises. Les autres sont complétées en pointillé.
Par ailleurs, il ne nous a pas été possible d’indiquer les petites salles aux murs épais de
40 à 50 cm adossées à la courtine, qui pourraient avoir supporté le chemin de ronde
surélevé, signalées par MASSIÉRA, apud CHRISTOFLE, Rapport, cit., p. 279.
51. Ibid., p. 281: la porte nord «ne comporte qu’un vestibule A, large de 3,95
m, profond de 2,95 m, en avant duquel se trouvait la porte, laissée ainsi sans protec-
tion antérieure. Cette porte était soutenue par des pieds-droits P1, dont les pierres
terminales, taillées en corbeau, permettent de croire qu’ils supportaient moins un arc
voûté qu’une forte poutre ou un linteau sous un arc de décharge. On ne voit pas en-
core que les pieds-droit P2 aient pu servir de support à quelque chose». Les vestiges
disparaissaient sous trois mètres de terre et Massiéra n’en a apparemment pas levé de
plan.
52. Ici, FIG. 6, 2 et 3 (modifiées par rapport à la version 1994: LAPORTE, Notes
sur les camps, cit., p. 365, fig. 6, porte ouest).
53. MASSIÉRA, apud CHRISTOFLE, Rapport, cit., p. 283. Un cliché conservé à Al-
ger montre l’un de ces murs grossiers barrant le passage.
54. Massiéra n’avait dessiné que les contours de la porte, nous avons rajouté les
indications sur le mode de construction en interprétant tant le texte publié que les
photographies.
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1 - Tour D (au nord de la porte ouest)
2 - La porte ouest
3 - La porte sud et ses remaniements. En hachu-
ré, les parties de la porte primitive
A - Massif condamnant le passage primitif
B - Couloir permettant de manoeuvrer de l’inté-
rieur la roue de pierre
C - Roue de pierre roulant dans une gouttière de
pierre
D - Passage ouvert dans la tour orientale.
Fig. 6: Tarmount (Aras), plan de différents dispositifs (synthèse J.-P. Lapor-
te d’après les plans et les descriptions citées).
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bien décrits dans le rapport de Massiéra 55, mais que nous n’avions
pas su restituer en 1994. A basse époque, le passage principal avait
été obstrué par un massif (A) formé de 3 murs en moellons gros-
siers (a, b, c,) épais de 0,40 m. L’espace central avait été remblayé
avec des débris divers (terre, cailloux, moulures diverses, deux
voussoirs, milliaire d’Aurélien, etc.). Une petite poterne (D) avait
été ouverte dans la tour orientale. L’ouverture pouvait être fermée
en roulant dans une sorte de gouttière une roue de pierre (C)
qu’un couloir étroit ménagé à droite de l’ancien passage (B) per-
mettait de manœuvrer facilement de l’intérieur du camp sans s’ex-
poser aux coups de l’ennemi. En Algérie, ces roues de pierre sont
des dispositifs tardifs, que l’on rencontre, sans doute vers la fin du
V
e siècle, dans plusieurs des Djedars de Frenda 56, et surtout à l’é-
poque byzantine.
Bâtiment énigmatique
Dans l’angle nord-est du camp, Massiéra avait signalé un bâtiment
énigmatique (Z du plan, FIG. 5), juché sur un socle plein de près
de deux mètres de haut, entouré par un mur épais. La restitution
de 1994 reste valable 57, à ceci près que l’escalier d’accès était pla-
qué le long du mur (et non pas perpendiculaire au bâtiment dans
l’axe de la porte). Ce bâtiment très particulier, spécialisé et cons-
truit avec beaucoup de soin, était probablement contemporain de
la construction du camp. Sa destination reste inconnue à ce jour.
Tours
Massiéra, qui avait reconnu un peu plus de la moitié occidentale
du camp, signale sept tours («bastions») et pensait qu’il devait y
en avoir douze en tout. Le plan de ces tours à «talon», débordan-
tes à la fois à l’intérieur et à l’extérieurs du rempart, ne paraît pas
sévérien 58. Ces tours à «talon» devaient appartenir à une réfection
55. MASSIÉRA, apud CHRISTOFLE, Rapport, cit., p. 284-5.
56. F. KADRA, Les djedars, Alger 1983, p. 43, 80-81 (djedar A) et 117 (djedar
B).
57. LAPORTE, Notes sur les camps, cit., p. 357-8, et 366, fig. 11 à 13 (dessins d’a-
près MASSIÉRA, apud CHRISTOFLE, Rapport, cit., p. 287-88). Par chance, nous avions
choisi la bonne localisation parmi les deux possibles.
58. MASSIÉRA, apud CHRISTOFLE, Rapport, cit., p. 279-80 («bastions»). Ici, FIG.
6,1, corrigée par rapport à la version 1994: LAPORTE, Notes sur les camps, cit., p. 256
et p. 365, fig. 9 (bastion D).
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d’époque indéterminée, mais relativement ancienne (IIIe ou IVe siè-
cle). Les sept tours découvertes présentaient les mêmes dimensions
à 25 cm près. Elles ne différaient guère que par la position de la
porte, au milieu du fond sur les tour B, E, F, à gauche pour A, C,
D, et dans la partie arrière du mur de droite pour G 59.
Des milliaires furent érigés aux alentours d’Aras depuis Cara-
calla jusque sous Julien 60, ce qui confirme dans le secteur nord du
Hodna la longue survie de l’occupation romaine dans la région de
la nova praetentura sévérienne, soulignée plus à l’ouest par P. Sala-
ma 61. Mais nous ne savons pas jusqu’à quelle date le camp resta
occupé. Le village, né probablement du camp, eut une longue vie.
Un évêque donatiste y est attesté en 411 62. Massiéra a signalé à
300 m à l’est du camp les vestiges d’au moins deux basiliques
chrétiennes. Le plan de l’une d’elles s’est révélé pratiquement iden-
tique à celui que nous avions restitué en 1994 63.
A une date certainement tardive, une tour ronde en saillie rem-
plaça l’angle arrondi du camp sévérien, au moins à l’angle sud-
ouest et probablement à l’angle sud-est 64. L’entrée était formée
par un couloir oblique par rapport aux courtines, avec un arrondi
situé vers l’intérieur du camp 65 (et non vers l’intérieur de la tour
59. MASSIÉRA, apud CHRISTOFLE, Rapport, cit., p. 280. Le sol de la pièce située à
l’intérieur de la tour D était plus bas que le sol environnant; la différence était rattra-
pée par trois marches descendantes.
60. Voir la liste et les références données par LAPORTE, Notes sur les camps, cit.,
p. 359-60.
61. P. SALAMA, Bornes milliaires et problèmes stratégiques du Bas-Empire en Mauréta-
nie, «CRAI», 1959, p. 346-354. Voir également un milliaire de la Medjana, à 75 km à
l’ouest de Sétif, P. SALAMA, Une couronne solaire de l’empereur Julien, dans Acta of the
Fifth International Congress of Greek and Latin Epigraphy, Cambridge 1967, p. 279-86.
62. Actes de la conférence de Carthage, éd. S. LANCEL, cf. t. IV, 1911, p. 1313,
Arensis plebs. Il existait une autre ville de même nom en Numidie, avec également
un évêque donatiste, près de Vatari (FEDJ SIOUDA, AAA, XVIII, Souk Ahras,  no 478),
cf. LANCEL, ibid.
63. LAPORTE, Deux basiliques chrétiennes, cit., t. 7, 1999, p. 371-82.
64. MASSIÉRA, apud CHRISTOFLE, Rapport, cit., p. 279, qui précise: «Il semble
bien que l’on doive admettre la présence de tours semblables aux trois autres angles,
comme c’est le cas au camp voisin d’Aïn Meïerba, et comme paraît l’indiquer au
sud-est une vue aérienne». Le camp d’Aïn Meïerba n’est pas mentionné par l’Atlas
de Gsell. Il figure à 7,3 km à l’ouest-nord-ouest de Tarmount, sur la même courbe
de niveau, sur un plan de la région dressé par Massiéra et dont une photographie a
été conservée dans le même dossier que les plans du camp d’Aras.
65. Ici, FIG. 5 en médaillon (pour la version 1994, cf. LAPORTE, Notes sur les
camps, cit., p. 357 et 365, fig. 10).
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comme nous l’avions cru en 1994). Nous avons évoqué à ce sujet
l’époque byzantine, avec des exemples très proches, notamment à
Bagaï 66. N. Duval s’est montré prêt à accepter l’argument, bien
qu’il soit assez faible 67. La forteresse sévérienne, sans doute déjà
retouchée, pourrait donc avoir été restaurée à l’époque byzantine,
ce qui ferait d’Aras l’un des sites les plus occidentaux occupés par
les Byzantins à l’intérieur du Maghreb, sans doute peu après 540,
qui vit une installation byzantine à Zabi, devenue Zabi Iustinia-
na 68.
L’un des bâtiments de la ville civile comportait un linteau à dé-
cor chrétien bien décrit Massiéra en 1936 69. Il nous avait semblé
que le chrisme central, en forme de croix monogrammatique pat-
tée, avec une minuscule boucle du rho, datait du début de l’occu-
pation byzantine. Sans écarter cette datation, N. Duval a estimé,
comparaisons à l’appui, que l’on ne peut exclure le Ve siècle 70.
La ville survécut ensuite, dans des formes et des conditions que
nous ne connaissons pas. Elle semble attestée par El Bekri au XIIe
siècle sous le nom de Haz 71.
Les étapes de la vie du site sont donc multiples:
– construction du camp en 198;
– e´tablissement (probable) d’une ville civile à proximité du camp
(nous ne savons pas si elle fut entourée par la suite d’un rempart);
– construction de basiliques (sans doute dans la ville), à 300 mè-
tres à l’est du camp;
– réoccupation et réaménagement probable du camp (tours d’an-
gle), à l’époque byzantine;
– remaniements tardifs d’époque inconnue dans le camp (con-
damnation de la porte ouest, restriction de la porte sud);
– survie de la ville, attestée au XIIe siècle, sans que la continuité
(probable) soit assurée.
66. J.-P. LAPORTE, Zabi et Friki, «AntTard», 10, 2002, p. 155-6 et fig. 3, p. 155.
67. N. DUVAL, Observations, «AntTard», 10, 2002, p. 43.
68. LAPORTE, Zabi et Friki, cit., p. 152-6.
69. MASSIÉRA, apud CHRISTOFLE, Rapport, cit., p. 289; LAPORTE, Deux basiliques
chrétiennes, cit., p. 380 (sans dessin); ID., Notes sur les camps, cit., p. 157, fig. 4.
70. DUVAL, Observations, cit., p. 43 et fig. 1.
71. Nous examinerons ailleurs cette identification nouvelle.




El Gahra (ou Kherbet-el-Gahra) se trouve à environ 70 kilomètres
au sud-est de Bou-Saada; le site est situé sur l’oued Chaïr 72, c’est
à dire “l’oued aux orges”, ce qui dit bien l’intérêt agricole des
alentours, qui était le même dans l’antiquité 73. L’établissement ro-
main surveillait un passage qui s’ouvre entre le Hodna et le Sahara
par la plaine d’Aïn Rich et la vallée de l’Oued Chaïr, entre les
monts des Ouled-Naïl et ceux du Zab. On pouvait aller facilement
vers le Sahara par Aïn-Kahla, vers l’occident, par Aïn-Melah et
Aïn-Ograb, et enfin vers le nord par Bou-Saada. L’endroit a été
bien choisi dans la mesure où l’oued Chaïr, pérenne et assez abon-
dant, doit traverser par une série de chutes une suite de strates ro-
cheuses redressées presque à la verticale.
Histoire
On ne connaît pas à ce jour le nom antique du site 74. Il était fré-
quenté depuis longtemps par une population autochtone qui a
laissé de très nombreuses tombes protohistoriques 75, notamment
72. Cessant de couler du S-O au N-E, l’oued Chaïr s’engage dans un couloir et
se dirige pendant une dizaine de kilomètres de l’ouest à l’est, avant de reprendre la
direction du Hodna après El Gahra.
73. Les ruines d’El Gahra auraient livré de véritables stocks d’orge incendié, J.
CARCOPINO, Le limes de Numidie et sa garde syrienne, «Syria», VI, 1925, p. 55.
74. Nous nous rallions naturellement à la position de Gsell (AAA, XXIV, 1):
«C’est sans raison sérieuse que Müller (édition de Ptolémée, notes aux p. 740 et 753)
propose de placer à El Gahra Artagara, indiquée par Ptolémée dans la Libye inté-
rieure».
75. BOURJADE, «RAfr», 32, 1888, p. 245 et note 1: sur les plateaux qui dominent
la rive droite de l’oued Chaïr, à proximité du moulin de l’agha Ben-Dif et des ruines
d’El Gahra, une très grande quantité de tombeaux anciens protohistoriques (le texte
est un peu flou et il pourrait s’agir, non de bazinas circulaires, mais d’amas de pier-
res comportant au centre des pierres de grandes dimensions placées verticalement et
dessinant un tombeau rectangulaire) et au milieu d’eux, un monument circulaire rap-
pelant par sa forme les Menhir druidiques, composé d’énormes dalles fichées jointive-
ment en terre et formant une espèce d’enceinte de deux mètres environ de rayon. La
hauteur des pierres au-dessus du sol est d’environ un mètre (cf. ibid., pl. entre les
pages 248 et 249, no 2).
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des bazinas 76, dont certaines peuvent d’ailleurs être postérieures à
l’époque romaine 77.
Comme l’a suggéré J. Carcopino, le site a été occupé par l’ar-
mée romaine au plus tard au moment de la fondation de Castellum
Dimmidi en 198 78. Il a livré une trentaine d’inscriptions dont on
trouvera la liste en annexe 79. La dédicace de l’établissement mili-
taire n’a pas été signalée à ce jour. L’une des plus anciennes ins-
criptions est l’épitaphe d’un miles de la IIIe légion Auguste datable
du règne de Caracalla (inscr. 1). C’est d’une époque voisine que
doit dater une dédicace à Mithra par un centurion de la IIIe lé-
gion, en compagnie d’un décurion de l’aile des Pannoniens (inscr.
2). Ceci montre une garnison constituée à la fois de légionnaires
(épitaphes 8 à 11), commandés par un centurion, et d’auxiliaires,
un détachement de l’Ala Pannoniorum (inscr. 2) et/ou de l’Ala Fla-
via (inscr. 12), commandés par un décurion d’aile (inscr. 2). El
Gahra se trouvait à cette époque à l’extrémité d’une route directe
vers El Kantara, qui prenait une importance nouvelle 80. On ne sait
pas dater une dédicace mutilée à un empereur sévérien non identi-
fié (inscr. 3). Sous Alexandre Sévère (222-235), le légat de la IIIe
légion L. Apronius Pius (vers 225-226) fit élever une dédicace à la
Fortune (inscr. 4), et la route vers Ausum (Sadouri) fut bornée
(inscr. 5). Après la dissolution de la IIIe légion en 238, les légion-
naires et peut-être leurs auxiliaires semblent avoir été remplacés
par des Palmyréniens (inscr. 6), déjà présents dans la région sous
76. Nombreuses bazinas (parfois confondues avec des «vigies», LASSALLE,
«BCTH», 1889, p. 395): en aval des ruines, sur un pic à l’est d’El Gahra (A. RE-
BOUD, Notice sur les ruines romaines de l’oued Chaïr, «RAfr», 9, 1865, p. 144), encore
vues en 1985 (Rapport de mission dans la Wilaya de M’sila, du 1er au 30 novembre
1985, avec une photographie, par Mlle Merazka Aïcha, Archives de l’Agence Natio-
nale d’Archéologie, Alger).
77. Cf. par exemple au sud de l’Aurès, P. MORIZOT, Tombes “proto-historiques”
dans un camp romain du IIIe siècle a.D., in 4.Internationale Tagung über römerzeitliche
Hügelgräber, Veszprem, Hongrie, 10-15/9/1996, «Balacaikoz», 5, 1997, p. 159-253.
78. CARCOPINO, Le limes de Numidie, cit., p. 55: «La forteresse d’El Gahra [...]
en tout état de cause constituait à la fois une étape nécessaire sur la route de Mes-
sad, la base de son ravitaillement et le dépôt de ses effectifs».
79. Voir ci-dessus, p. 475-7, pour la liste des inscriptions découvertes à El Gah-
ra et dans les alentours.
80. C’est sous Caracalla ou peut-être déjà sous Septime Sévère que les milles de
la route menant à Sadouri et El Gahra ont commencé à être comptés non plus com-
me auparavant à partir de Lambèse mais a Calceo (El Kantara), J. CARCOPINO, Notes
complémentaires sur les Numeri Syriens, «Syria», XIV, 1933, p. 56.
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Alexandre Sévère 81, qui apportèrent le culte de leur dieu Malagbel
(inscr. no 7). Les nécropoles ont livré des épitaphes de civils (inscr.
nno 13 à 30). Une inscription trouvée à 2 km au sud-ouest d’El
Gahra (inscr. no 31), mentionne un domaine impérial affermé à
des conductores 82. A ce jour, l’épigraphie ne permet pas de dire ce
qu’il advint du camp et de la ville après le milieu du IIIe siècle.
Carcopino estimait, sans doute à juste titre, que des troupes (non
nommées) ont pu stationner à El Gahra jusque sous Julien au
moins 83.
L’archéologie peut donner quelques éléments complémentaires, mê-
me si nous ne disposons aujourd’hui que de descriptions anciennes.
Fouilles, visites, et mentions
Les ruines d’El Gahra ont été signalées dès 1857 par le capitaine
Davenet 84, puis en 1865 par Reboud 85 qui y releva douze inscrip-
tions 86. Berbrugger mentionna à cet occasion un plan que nous
81. Un numerus Palmyrenorum est attesté à El Kantara en 194-195 (CARCOPINO,
Notes complémentaires, cit., p. 36). Il se subdivisait en une série de vexillations dispo-
sées jusqu’à El Gahra et à Messad, où leurs soldats s’installèrent sous Sévère Alexan-
dre (CIL VIII, 7895, 18020), J. CARCOPINO, Sur l’extension de la domination romaine
dans le Sahara de Numidie, «RA», 1924, II, p. 322.
82. CARCOPINO, Le limes de Numidie, cit., p. 146: conductores Arruntius Martia-
lis et Seia[nus] de suo fecerunt. L’inscription était incluse dans un ponceau antique
(dont elle pouvait constituer la dédicace?).
83. CARCOPINO, Notes complémentaires, cit., 23: «Divers indices qui ne trompent
pas, et notamment l’abondance des trouvailles monétaires qui s’échelonnaient dans la
vallée de l’oued Chaïr depuis Valérien jusqu’à Galère, Constantin et Julien, m’avaient
permis de conjecturer que pendant un siècle encore, à partir de Gordien III, toute la
région ainsi limitée [par un limes tracé entre El Kantara et El Gahra] avait joui
d’une prospérité économique qui eut été inconcevable sans la sécurité». Sans rejeter
la remarque de Carcopino, notons toutefois que les indices cités sont minces.
84. CAPITAINE DAVENET, Extrait d’un itinéraire descriptif des régions méridionales
de l’Algérie, «RAfr», II, 1857-58, p. 288: «On trouve à Guehara une ruine romaine
assez considérable. Son aspect semble indiquer un centre agricole de quelque impor-
tance, sur la rive droite d’un petit ravin, affluent de l’oued Chaïr. Sur l’autre rive, et
dans une position assez dominante, on aperçoit les ruines d’un petit fort qui, sans
doute, la protégeait. A cette hauteur, l’oued Chaı¨r a de l’eau courante. Il y a partout
du tarfa [alfa?] en abondance». Fragments de deux inscriptions funéraires (CIL VIII,
8787 et 8791).
85. REBOUD, Notice sur les ruines romaines de l’oued Chaïr, cit., p. 142-4.
86. A. REBOUD, Inscriptions des ruines romaines de l’oued Chaı¨r, «RAfr», 9,
1865, p. 174-9.
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n’avons pu retrouver à ce jour 87. En 1881, le CIL recensa 11 ins-
criptions publiées 88. En 1886, le lieutenant Collinet de Lassalle,
celui-là même qui avait fouillé au début de l’année à Aïn Gri-
midi 89, séjourna quelque temps à El Gahra et y effectua des
fouilles. Il en rendit naturellement compte à son supérieur, et l’an-
née suivante le colonel Fix communiquait à l’Académie d’Hippone
pas moins de 14 inscriptions nouvelles tirées des ruines 90. En
1889, Lassalle, devenu lieutenant, envoya au CTHS une notice lar-
gement reproduite et commentée en 1889 par R. Cagnat 91. Par la
suite, des inscriptions et des stèles furent transportées à diverses
reprises au bureau arabe de Bou Saada. En 1902, Gsell cita le bar-
rage 92. En 1902-1903, des membres des Brigades topographiques
visitèrent le site 93. Ils envoyèrent à Cagnat les estampages de plu-
sieurs inscriptions, ce qui lui permit de corriger le texte de CIL
VIII, 18025 et de donner le texte d’une épitaphe d’un soldat de la
Legio III Augusta 94. Les inscriptions connues furent rassemblées en
1904 par le supplément au CIL VIII 95. En 1905, N. Bernard, offi-
cier des Affaires indigènes, examina les ruines et rédigea une no-
tice manuscrite (non retrouvée à ce jour), qui fut utilisée par Gsell
dans l’Atlas en 1911 96. En 1913, Cagnat mentionna naturellement
El Gahra dans l’Armée romaine d’Afrique 97. Onze ans plus tard,
87. A. BERBRUGGER, «RAfr», 9,1865, p. 179. «D’après un levé à vue [non repro-
duit] des ruines de Kherbet-el-Gara fait par M. Baillod, sous-lieutenant au IIIe tirail-
leurs indigènes, l’établissement dessine un grand carré qui en contient douze autres
dont le plus considérable, isolé sur trois côtés, paraît être le réduit de l’ouvrage. En-
tre Ced el Gara (barrage de Gara) et cette espèce de camp antique est un mamelon
couvert de pierres de taille qui touche presque à l’angle nord-est dudit camp».
88. CIL VIII, 8782-8792.
89. Voir ci-dessous, p. 443.
90. COLONEL FIX, «BAcH», 1887, p. 9-12. CIL VIII, 18024 à 18037.
91. R. CAGNAT (d’après le lieutenant Lassalle), Ruines de Kherbet-el-Gahra (Algé-
rie), «BCTH», 1889, p. 393-5.
92. St. GSELL, Enquête administrative sur les travaux hydrauliques anciens en Al-
gérie, Alger 1902, p. 96.
93. COMMANDANT TOUSSAINT, Résumé des reconnaissances exécutées par les offi-
ciers des brigades topographiques pendant la campagne 1902-1903, «BCTH», 1904, p.
129, simple mention dans la liste des sites vus dans la feuille d’Aïn Rich.
94. R. CAGNAT, «BCTH», 1904, p. CLXI (revue par CARCOPINO, Sur l’extension,
cit., 1924, p. 318) funéraire de Iulius Maximus, miles de la Legio III augusta.
95. CIL VIII, supp., 18018, 18024-18038.
96. AAA, XLVII, 1.
97. R. CAGNAT, Armée romaine d’Afrique, 2e éd., Paris 1913, p. 603, avec la li-
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Carcopino y passa le 28 avril 1924 98. Il le décrivit sommaire-
ment 99, en y relevant une épitaphe mentionnant l’Ala Flavia, et à
2 km au nord-est un milliaire au nom de Sévère Alexandre (par-
tiellement martelé) 100. Il signala également, outre un grand bronze
d’Hadrien, une monnaie de Septime Sévère et une dizaine de
Constantin 101. Reprenant ses notes l’année suivante 102, Carcopino
cita El Gahra à plusieurs reprises, en donna même un plan, publia
le texte du milliaire d’Alexandre Sévère 103 et des relectures de plu-
sieurs des inscriptions (alors à Bou Saada) et décrivit des stèles qui
y avaient été trouvées 104. Il signala également à 2 km au nord-ouest
une inscription mentionnant des conductores 105. Quelques années
plus tard, Albertini cita les inscriptions d’El Gahra à propos de cel-
les d’El Kantara 106. En 1936, Leschi signala à nouveau une épita-
phe d’un soldat de la IIIe légion 107. En 1947 et 1948, G.-Ch.
Picard y passa à plusieurs reprises sur le chemin de Castellum
Dimmidi. En 1949, il cita le site à pas moins de 15 reprises, mal-
ste des unités attestées à El Gahra à cette époque. Il décrit le site (d’après LASSALLE,
«BCTH», 1889) comme les restes d’une ville retranchée de basse époque où tout
avait été bouleversé, mais qui témoignaient au moins de l’importance militaire de la
position.
98. CARCOPINO, Sur l’extension, cit., p. 318.
99. Ibid., p. 318: «une vraie ville forte, dont les ruines anonymes couvrent une
superficie de 12 hectares. D’après mes évaluations sur le terrain, les ruines couvrent
une superficie de 400 mètres de longueur sur 300 mètres de largeur environ». La
date de la visite est donnée dans CARCOPINO, Le limes de Numidie, cit., p. 146: «Cet-
te haute plaine, encore aujourd’hui fertile (Oued Chaïr signifie “rivière des orges”) et
où, le 28 avril 1924, quand je l’ai traversée, les orges déjà hautes ployaient au grand
vent que souffle la steppe».
100. CARCOPINO, Sur l’extension, cit., p. 319-20, qui n’en donne pas les textes.
Seul le second fut publié l’année suivante.
101. Ibid., p. 324.
102. CARCOPINO, Le limes de Numidie, cit., p. 20-55 et 118-149 (p. 45-47: mil-
liaire de Sévère Alexandre et plan du site; p. 49, et 52 funéraire d’un soldat de la
Legio III Aug.).
103. Ibid., p. 45-7.
104. Ibid., p. 51-3 et 128-9.
105. Ibid., p. 146.
106. E. ALBERTINI, Inscriptions d’El Kantara, «RAfr», 1931, p. 193-261, pour El
Gahra, p. 255, 258.
107. L. LESCHI, Note sur des inscriptions romaines, «BCTH», 1936-37, p. 186-7,
no 3, épitaphe de Flavius For(tunatus), miles leg. III. Aug., déjà publiée en 1925 par
Carcopino.
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heureusement sans le décrire 108. De son côté, Baradez survolait et
visitait les ruines. En 1949, il mentionna El Gahra à 18 reprises,
hélas sans en donner de photographie aérienne 109. Par la suite, El
Gahra a été signalé dans des ouvrages généraux. En 1966, Le Glay
cita quatre stèles à Saturne, d’après Carcopino 110. En 1979,
108. G.-CH. PICARD, Castellum Dimmidi, Alger-Paris 1947, p. 49, 51, 52-4, 63,
83, 104, 108, n., 112, 113, 115, 120, 134.
109. J. BARADEZ, Fossatum Africae, 1949, voir la table, p. 365.
110. M. LE GLAY, Saturne africain, Monuments, II, 1966, p. 195-200, mention de
4 stèles d’après Carcopino.
1 - Bâtiment principal
A, B, C, D, - portes; e, f - poternes
M - «Moulin français» (sur des vestiges
antiques?).
BBBBBBB Rempart principal
- - - - - - Rempart «secondaire»
Fig. 7: El Gahra, plan général (synthèse J.-P. Laporte d’après les plans et
descriptions cités).
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E. Fentress rappela le plan de Carcopino et la description de Las-
salle 111. Ce fut aussi le cas de Y. Le Bohec en 1989 112.
Plan
En attendant une révision des ruines elles-mêmes, nous nous limi-
terons à présenter ici un plan général, synthèse nouvelle entre di-
vers documents, notamment ceux de Carcopino et de Lassalle (FIG.
7). Ce plan montre une ville murée approximativement rectangu-
laire de 480 m sur 360 m, soit 15 hectares, entourée par un rem-
part de pierres irrégulières épais de 1,50 m, flanqué, tous les 50 m
environ, de bastions, tantôt intérieurs et extérieurs, et percé de
quatre portes (A, B, C, D), une sur chaque face, sans compter
deux poternes (e et f) 113. L’intérieur est occupé par des construc-
tions nombreuses, apparemment toutes orientées nord-sud et est-
ouest, séparées par des voies apparemment rectilignes, bien que le
réseau ne soit pas absolument régulier.
Englobant 15 hectares, l’enceinte «principale» n’abritait en effet
certainement pas la seule garnison 114. Comme à Rapidum ou à Aïn
Grimidi, ce pourrait être une enceinte civile destinée à abriter l’ag-
glomération qui ne put manquer de se développer au contact du
fort. La nature des inscriptions retrouvées permettant d’assurer que
le développement du site correspond à une occupation militaire
(bien que nous ne disposions pas ici de la dédicace principale du
camp), nous sommes amenés à rechercher le fort proprement dit.
Un bâtiment rectangulaire (no 1), situé dans la ville près de la
porte C, mesurant environ 30 m sur 60, semble avoir comporté
deux enceintes épaisses, protégeant un lacis complexe de pièces de
tailles diverses. Examinant le plan de Carcopino, E. Fentress s’est
demandée s’il ne s’agissait pas d’une fortification tardive 115. On
111. E. FENTRESS, Numidia, «BAR», Int. Ser., Oxford 1979, p. 87, n. 10.
112. Y. LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste, Paris 1989, p. 435, 436, fig.
78, 455, 486, 540, 578.
113. Nous ne savons pas interpréter directement deux interruptions dans le tra-
cé du rempart en a et c (brèches, poternes?), dans la mesure où les textes ne signa-
lent que quatre grandes portes.
114. L’enceinte de Castellum Dimmidi n’englobait pour sa part qu’un demi-
hectare.
115. FENTRESS, Numidia, cit., p. 87.
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pourrait tout aussi bien y voir le fort primitif 116. La question pa-
raît ouverte.
Les ruines ont livré jadis de nombreux vestiges 117: inscriptions,
fûts de colonnes, chapiteaux, bases, auges, meules, une statue
d’homme en toge (transportée à Bou Saada), de nombreux débris
de poteries rouges vernissées (probablement des sigillées). Plusieurs
caissons, transportés à Bou Saada, représentaient des personnages
tenant un oiseau et une grappe de raisin, accompagnés parfois
d’un bélier 118. Tout ce matériel, dont des dessins ont été retrou-
vés, présente une forme parfaitement classique qui étonne quelque
peu à cet endroit éloigné du centre de la Numidie. Il s’agit d’un
morceau de romanité planté tel quel dans le pré-désert à la toute
fin du IIe siècle et au début du IIIe. On se préoccupa naturellement
de l’alimentation en eau. Une conduite d’eau venant d’Aïn Mezer-
zou, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest 119. A 3 km en
amont de la ville, l’un des barrages naturels avait été surmonté
d’un barrage artificiel d’où partait sans doute une conduite per-
mettant d’alimenter la ville. A quelques centaines de mètres en
amont de la ville, subsistaient d’autres restes de barrages en galets,
qui devaient servir à des irrigations dans la plaine, sur la rive gau-
che 120. A une date inconnue, on se préoccupa de protéger des
faubourgs situés au nord et à l’est en construisant un second rem-
part qui vint s’appuyer sur le premier. Avec la même épaisseur de
1 m 50, son tracé affectait la forme d’un arc de cercle dont les ex-
trémités seraient le bastion sud-est et une brèche (plutôt qu’une
porte secondaire de la ville?) dans le premier rempart 121. La fai-
blesse de la surface nouvellement protégée amène à se demander
s’il ne s’agirait pas, non d’un nouveau quartier, mais de la protec-
116. Les dimensions de ce bâtiment (60×30 m environ) se rapprochent de celles
de l’enceinte militaire d’Aïn Grimidi (65×44 m), mais il peut s’agir d’une simple
coïncidence.
117. Le rapport de Lassalle mentionnait monnaies, fragments d’architecture et
éléments sculptés très mutilés, dont Cagnat hélas n’a pas repris les descriptions dans
Ruines de Kherbet-el-Gahra, cit.
118. REBOUD, Inscriptions, cit., p. 178.
119. St. GSELL, Enquête administrative sur les travaux hydrauliques anciens en
Algérie, Paris 1902, p. 96.
120. REBOUD, Notice, cit., p. 144.
121. Suite peut-être à une maladresse de dessin, l’extrémité ouest du second
rempart semble pénétrer à l’intérieur de la première enceinte. Comme bien d’autres,
ce point devrait être vérifié au sol.
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tion d’un marché qui se serait tenu habituellement sous les murs
de la ville. Aucun indice ne permet à ce jour de dater cette se-
conde enceinte. L’importance de l’ensemble permet de supposer
une durée d’occupation de la ville nettement supérieure à celle que
l’on attribue au fort de Castellum Dimmidi 122. Elle a sans doute
survécu à l’évacuation des troupes romaines. Seule une révision au
sol, avec notamment une étude de la céramique, permettrait de
progresser sur l’ensemble des périodes, non seulement romaine,
mais aussi antérieures et postérieures.
L’occupation romaine au sud-est de la Numidie
(et au sud de la Césarienne)
L’ensemble des données recueillies sur ces trois sites amène à s’in-
terroger sur deux points. Le premier est une notable différence
des occupations romaines en Césarienne et en Numidie, avec pour
corollaire le rattachement à cette dernière du contrôle de l’Atlas
saharien pourtant au sud de la première. Le second est une inter-
rogation sur la durée des différents dispositifs romains et sur le de-
venir des sites après leur évacuation par l’armée romaine.
E´tablissement progressif de l’occupation romaine
L’établissement du dispositif romain a été très différent en Numi-
die et en Césarienne (FIG. 8).
En Césarienne, l’occupation romaine semble s’être cantonnée
longtemps aux villes de la côte et à quelques points comme Oppi-
dum Novum. La vallée du Chélif et son prolongement jusqu’à Au-
zia reçurent des implantations importantes sous Hadrien. Une
grande révolte sous Antonin le Pieux semble avoir soulevé les
montagnes du Nord, et en conséquence consommé des ressources
qui auraient pu être consacrées à la progression vers le sud 123.
122. Occupation en 1998, abandon en 238, d’après PICARD, Castellum Dimmidi,
cit., passim. Cf. Encyclopédie berbère, s.v. Dimmidi [Y. LE BOHEC], XV, 1995, p.
245-9; ID., Une inscription inédite du Castellum Dimmidi, in L’Africa romana XII, p.
1101-5.
123. Nous distinguons la souveraineté, qui, héritée du royaume de Juba II, de-
vait s’étendre fort loin, et l’occupation et/ou romanisation effectives, très limitées au
départ et dont le développement n’a été que progressif.
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Celle-ci n’intervint que sous Septime Sévère, qui fit aménager plus
au sud une nova praetentura, opération complexe qui s’est déroulée
de 198 à 203 124. L’occupation romaine s’est arrêtée là 125.
En Numidie, l’occupation est allée plus vite, notamment après
l’installation de la Legio III Augusta à Lambèse en 81 après J.-C.
Une première poussée paraît avoir eu lieu sous Trajan. Pour G.-
Ch. Picard en 1949, le limes de Minucius Natalis (légat de la IIIe
légion Auguste, 104?-105 ap. J.-C.) se serait étendu sur une ligne
Ad Speculum, Ad Medias, Ad Badias, Thabudeos, Vescera, Calceus
Herculis, Thubunae et aurait protégé la totalité des territoires peu-
plés de sédentaires au sud et sud-ouest de l’Aurès. Gemellae fut
occupée en 126 126.
La zone hachurée sur la carte de G.-Ch. Picard (ici, FIG. 9) re-
présenterait des terrains conquis pour la culture, donc au détri-
ment des nomades 127, et protégés par la Seguia Bent el Krass éta-
blie sous Hadrien 128.
On note ainsi un décalage nord-sud de plus de 120 km entre
les limites méridionales des deux provinces au milieu du IIe siè-
cle 129. L’armée de Numidie se trouva dès cette époque en contact
124. Voir ci-dessus p. 442, note 14, à propos de l’œuvre de C. Octavius Pudens
et de P. Aelius Peregrinus en Césarienne.
125. Nous sommes d’accord avec Picard (Castellum Dimmidi, cit., p. 52, qui cite
lui-même MASSIÉRA, IIe Congrès de la Féderation des Sociétés Savantes d’Afrique du
Nord, 1934, II, p. 503-6): le limes (en fait la nova praetentura de Césarienne) est tou-
jours resté au nord et à l’est du Hodna, la plus grande partie de la province n’ayant
pas dépassé la ligne Usinaza-Zabi qui se raccordait à Tubunae avec le limes numide
de Minucius Natalis.
126. J. BARADEZ, Compléments inédits au Fossatum Africae, dans VIe Congrès in-
ternational d’Etudes des Frontières romaines, Köln-Graz 1967, p. 200-210; ID., Gemel-
lae et Mersafelta, in Mélanges Carcopino, Paris 1966, p. 61-2.
127. Il est clair cependant que seule une petite partie des terrains, ceux qui
pouvaient être irrigués, pouvaient être mis en culture. D’autre part, comme le rappe-
lait naguère J. GUEY, Le limes romain de Numidie et le Sahara au IVe siècle, «MEFR»,
56, 1939, p. 3, les terrains de passage redevenaient libres après la récolte de l’orge en
mai. La barrière n’avait donc nul besoin d’être étanche en permanente.
128. LE BOHEC, La Troisième Légion, cit., p. 370-1. La reconnaissance du carac-
tère militaire, et non hydraulique, de la Seguia Bent el Krass est due à GSELL, Enquê-
te administrative, cit., p. 142, n. 1: «Nous croyons qu’elle était surtout, et peut-être
exclusivement, un fossé défensif marquant la limite du territoire romain».
129. L’attribution au règne d’Hadrien d’une communication directe Gemellae-
Rapidum passant par Sadouri (BARADEZ, Fossatum, 1949, p. 353-354) ne paraît reposer
sur aucun indice et aucune nécessité précise. Le tracé Gemellae-Grimidi a sans doute été
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avec des populations situées loin au sud de la partie romanisée de
la Césarienne, alors limitée peu ou prou par la vallée du Chélif.
C’est naturellement elle (et non l’armée de Césarienne) qui dut as-
surer la sécurité de la région. Compte tenu de ce que nous savons
des conditions climatiques, pédologiques et hydrologiques, les po-
pulations devaient comporter des sédentaires, des transhumants et
des semi-nomades, habitant les monts des Ouled Naïl et/ou les
marges de ce massif. Il semble que Rome n’ait pas tenté d’occuper
ces territoires, mais les ait simplement contrôlés en installant des
détachements aux abords des principaux points d’eau, situés sur
les principales routes traditionnelles de la transhumance, qui sem-
blent d’ailleurs avoir changé depuis l’Antiquité 130. On peut parler
de véritables «antennes» projetées en avant de la Numidie 131. Pi-
card cite quatre routes partant du limes de Numidie: une piste par
Gemellae, une piste vers Touggourt par le poste de Bir Djefeir,
une piste par Dimmidi vers Laghouat (la «route du Sud», enfin
une «route du Nord», longeant au nord l’Atlas saharien, avec pour
point de départ le poste de Medjedel, alors récemment découvert
par L. Leschi. Le schéma semble rester valable à ce jour 132. Il a
suivi par une route, dont Baradez a vu les traces, mais il est douteux qu’elle se soit diri-
gée sous Hadrien droit vers Rapidum, localité très secondaire, en ignorant superbement
Auzia, l’une des principales villes de la Césarienne. La reconstitution paraît historique-
ment hasardeuse, et cette route ne se justifierait guère avant l’établissement de la nova
praetentura sévérienne qu’elle aurait reliée au sud-ouest de la Numidie.
130. Cf. SALAMA, Les déplacements, cit., p. 579: «Les fortifications des passes de
l’Atlas saharien occidental, avec les postes de Dimmidi, Aïn Rich et El Gahra ne peu-
vent se comprendre par l’étude des transhumances modernes. Les voies d’invasion
ont changé. Celle de la trouée du Hodna subsiste encore; celles de l’Atlas saharien se
sont éteintes; on les reconstitue aisément par les positions des garnisons romaines qui
trahissent l’existence de courants migratoires au long cours, venus des hauts plateaux
oranais, du Djebel Amour, des monts des Ouled Naïls, du Sahara de Laghouat».
131. Sur des itinéraires occupés et d’autres simplement contrôlés, cf. R. REBUF-
FAT, Au delà des camps romains d’Afrique mineure, in ANRW X, 2, 1982, p. 474-513.
Ici, le contrôle portait non sur un itinéraire joignant deux provinces romaines mais
sur une (puis deux) route(s) projetée(s) en avant de la Numidie, pour canaliser les
nomades et/ou les transhumants qui venaient périodiquement faire paître leurs trou-
peaux sur son territoire.
132. En revanche, nous ne sommes guère sensible au subtil distinguo introduit
par PICARD, Castellum Dimmidi, cit., p. 51: le secteur Aïn Nimia (centenarium Aqua
Viva)-El Gahra aurait été contrôlé par les Romains entre 193 et 198; la transforma-
tion en route empierrée (?) de la piste d’El Gahra serait postérieure à 218. C’est sans
doute faire parler beaucoup des documents peu nombreux.
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même été précisé, à notre sens, en 1991 par P. Salama 133. Nous
allons nous intéresser aux deux routes «du Nord» et «du Sud»,
étant précisé que ces deux appellations se comprennent par rap-
port aux monts des Ouled Naïl, dont elles longent les faces méri-
dionale et septentrionale, suivant une direction nord-est/sud-
ouest 134.
La «route du Nord»
La «route du Nord», encore hypothétique à l’époque de G.-Ch.
Picard, passait par Bou Saada, Medjedel (où une cohorte est attes-
tée en 149 135) et Korirein pour aboutir à Agueneb, point de dé-
part (et de retour) d’une expédition plus lointaine vers l’ouest en
174 136. En 1991, P. Salama a ajouté à la documentation le plan et
la dédicace d’un camp fondé par une cohorte (inconnue) à Ham-
mam Charef 137 vers 142 138. Ces points sont presque alignés sur le
piémont Nord des Monts des Ouled Naïl. Il semble clair désor-
mais que les principaux points d’eau de la route du nord ont été
étroitement contrôlés par Rome dès Antonin le Pieux, c’est-à-dire
plus d’un demi siècle avant l’occupation du balcon sud de la Mau-
rétanie Césarienne au nord de la région des chotts 139.
133. P. SALAMA, Quelques incursions dans la zone occidentale du limes de Numi-
die, «AntAfr», 27, 1991, p. 93-105.
134. Des traces romaines sont même attestées bien au delà des Ouled Naïls,
dans la même direction (vers le sud-ouest). P. MORIZOT, La présence romaine dans le
Djebel Amour, in Frontières et limites, cit., 1999, p. 185-212, souligne que relief et fo-
rêts font du Djebel Amour avant tout une montagne de pasteurs transhumants et de
nomades sahariens.
135. L. LESCHI, Medjedel, «BCTH», 1938-40, p. 162-165 ( = Etudes d’Epigra-
phie, d’Archéologie et d’Histoire Africaines, 1957, p. 45-46). Dédicace datable de
148-149 par une cohorte dont le nom a disparu. Cf. le plan schématique d’une forte-
resse antique en grandes pierres de taille (de la seconde moitié du IIIe siècle?) donné
par SALAMA, Quelques incursions, cit., 27, 1991, p. 96.
136. CIL VIII 21567. Voir le commentaire détaillé par PICARD, Castellum Dimmi-
di, cit., p. 58-60. Sur le site, cf. MORIZOT, La présence romaine, cit., p. 193-4.
137. AAA, XLVI, 41. SALAMA, Quelques incursions, cit., p. 97-105.
138. SALAMA, Quelques incursions, cit., p. 103: fragment de dédicace impériale
attribuable avec une bonne probabilité au règne d’Antonin le Pieux.
139. Le règne d’Antonin le Pieux est marqué en Césarienne par une grande ré-
volte montagnarde, essentiellement le long de la côte qui ne devait guère laisser de
loisir pour l’agrandissement du territoire vers le sud.

































































































































































































































































































La «route du Sud»
La «route du Sud», qui suit la face méridionale des Monts des
Ouled Naïl, le long du Sahara, partait d’un point indéterminé près
de la Seguia bent el Krass, passait par El Gahra, Aïn Rich et se
dirigeait vers Castellum Dimmidi; le prolongement vers Ksar el
Fedj et Laghouat reste plus hypothétique. Castellum Dimmidi a
certainement été construit en 198 140, et il en est certainement de
meˆme des étapes qui y menaient, Aïn Rich 141 et El Gahra. Cette
route, plus tardive que celle du nord, est d’époque sévérienne.
On note à son extrémité, à Castellum Dimmidi, une dédicace 142
par Anicius Faustus, légat de la IIIe Légion Auguste de 197 à 201 143,
élevée par des soldats appartenant à deux unités différentes, des cava-
liers d’une aile dont le nom a disparu et un détachement (vexillatio)
de la troisième légion 144. La raison de leur présence en ce lieu est
précisé par le mot praetend[entem]. Comme l’a bien vu Carcopino 145,
le verbe praetendere implique l’existence entre 198 et 201 d’une prae-
tentura passant par Messad. Cependant le dispositif, constitué d’une
sorte d’antenne projetée en avant du territoire romanisé, paraît diffé-
rent de la nova praetentura linéaire qui reliait à la même époque les
nouveaux postes sévériens du sud de la Maurétanie césarienne.
Nous discernons donc une évolution sur la durée de ce dispo-
sitif. La voie de transhumance située au nord des Ouled Naïls a
été contrôlée dès le règne d’Antonin le Pieux, tandis que celle du
sud ne l’était que sous Septime Sévère 146.
140. PICARD, Castellum Dimmidi, cit., p. 84 ss.
141. AAA, XLVII, 8. Sur le site, a été découverte une liste de cavaliers de l’Ala
Flavia Severiana (CIL VIII, 8793 et 18019 = «BCTH», 1892, 87), que Gsell a datée
de 227 après J.-C. Cf. également P. WUILLEUMIER, «BCTH», 1928-29, p. 294-6.
142. CIL VIII, 8796, au Musée d’Alger. PICARD, Castellum Dimmidi, cit., p. 89 et 103.
143. LE BOHEC, La Troisième Légion, cit., p. 126.
144. En toute logique, ceci devrait amener à remettre en cause la théorie impli-
cite suivant laquelle les auxiliaires ont succédé aux légionnaires dans l’occupation de
ces postes. Ils y étaient sans doute en même temps qu’eux auparavant et y sont re-
stés lorsque la Légion a été dissoute. La constitution d’une garnison par réunion de
détachements de plusieurs corps, juxtaposant légionnaires et auxiliaires est une prati-
que intéressante.
145. CARCOPINO, Le limes de Numidie, cit., p. 54.
146. Nous retrouvons ainsi une idée de SALAMA, Le déplacements, cit., p. 580:
«Les Antonins préparèrent au nord de l’Atlas saharien un symétrique que Septime






















































La question se pose enfin de la durée de ces dispositifs. En Césa-
rienne, on sait maintenant qu’il faut rejeter l’hypothèse de Courtois
qui voyait des abandons de territoire à l’époque tétrarchique. Bien
au contraire, la Tétrarchie reconquit des territoires perdus et assu-
ra la paix pour plus d’un demi-siècle. La nova praetentura sévé-
rienne fut tenue au moins jusqu’à Julien 147. Par la suite, la situa-
tion est moins bien connue, dans la mesure par exemple où Théo-
dose l’Ancien ne semble pas avoir beaucoup abordé ce secteur
pendant la répression de la révolte de Firmus en 373. Un point
nouveau est la datation tardive, probablement byzantine, des tours
rondes surimposées aux angles arrondis du camp sévérien d’Aras,
qui constituerait l’un des points extrêmes de l’avancée byzantine
dans les années 540, au delà de Zabi 148. La plupart des sites sont
encore attestés pendant le haut Moyen Age.
La situation au sud-ouest de la Numidie est moins claire. On
considère généralement que le dispositif de contrôle de la transhu-
mance projeté à partir de la Numidie au delà de la Seguia Bent el
Krass a été abandonné avec Castellum Dimmidi dès les années
235-238. Mais tout ceci n’est fondé que sur des arguments a silen-
tio (essentiellement l’absence d’inscriptions), mis en avant à une
époque ou l’on ignorait presque tout de la céramique. Nous dispo-
sons d’éléments plus tardifs: du côté de la «route du Sud», Carco-
pino a signalé des monnaies du IVe siècle à El Gahra, Sadouri et
entre Sadouri et Doucen 149. Il est vrai que des monnaies ne garan-
tissent pas une présence militaire. Il en va autrement sur la «route
du Nord», à Medjedel: P. Salama a publié le plan d’un «fortin»
carré de 22 à 25 m de côté pourvu aux quatre angles de bastions
saillants en éventail, type qui n’apparaît pas avant la deuxième
moitié du IIIe siècle. La date de 238, certes pratique, ne paraît plus
s’imposer pour l’abandon de l’ensemble de ce dispositif de con-
trôle de la transhumance. Il n’est pas impossible qu’il ait en fait
subsisté beaucoup plus tard (et pourquoi pas jusqu’au IVe siècle,
voire jusqu’à la conquête vandale) 150.
147. LAPORTE, Note sur les camps, cit., p. 360.
148. LAPORTE, Zabi et Friki, cit., p. 151-6.
149. CARCOPINO, Le limes de Numidie, cit., p. 45.
150. Malgré la faiblesse des indices, essentiellement numismatiques, nous som-
mes tentés de rejoindre J. Carcopino qui estimait que, même destituée de sa garni-
son, la frontière de Rome n’a pas cessé pendant le IVe siècle de tenir à l’abri de ses
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Seules des prospections systématiques de ces sites fort peu visités
depuis plus d’un demi-siècle pourraient permettre de se faire une
idée précise. Nous débouchons donc sur plus de questions que de
réponses, mais au fond c’est peut-être là notre lot d’historiens.
Annexe: Liste d’inscriptions découvertes à El Gahra
No Référence Contenu Datation
1 CAGNAT, 1904 151 épitaphe de Iulius Maximus,
miles leg. III Antoninianae.
Caracalla (d’après
le surnom de la
légion)
2 CIL VIII, 18025 152 dédicace au Dieu Soleil Invain-
cu Mithra, par Iulius Florus,
centurio (plutôt que miles) de
la Legio III Aug, [...] us Pastor,
décurion (et non signifer) de





3 CIL VIII, 8783 Dédicace à un empereur sévé-
rien non identifié
?
4 CIL VIII, 8782 =
18018
Dédicace à la Fortune par L.
Apronius Pius, légat de la 3e
Légion Auguste.
Vers 225-226 154
retranchements et de ses castella, CARCOPINO, Le limes de Numidie, cit., p. 145. Dans
le même sens, GUEY, Notes sur le limes romain de Numidie et le Sahara au IVe siècle,
«MEFR», 56, 1939; p. 209. Nous ajouterons qu’en 423, le comte Boniface assurait
encore la défense du bassin du Hodna, Saint Augustin, Ep. CCX, 3, 12.
151. CAGNAT, «BCTH», 1904, p. CLXI: Relue et complétée par CARCOPINO, Le
limes de Numidie, cit., p. 52, no 4. Cf. LEGLAY, Saturne Africain, Monuments,
p. 199-200, no 1.
152. Inscription déposée au Bureau de Bou Saada. Lecture corrigée par CA-
GNAT, «BCTH», 1904, p. CLXI. LE BOHEC, La Troisième Légion, cit., p. 176, n. 217.
153. LE BOHEC, La Troisième Légion, cit., p. 176 et 239. Le même Iulius Florus
semble être attesté comme optio sur une liste de Lambèse, CIL VIII, 2559 et 18048d,
et même peut-être plus tard comme vétéran.
154. Pour les dates de la légation de L. Apronius Pius, cf. LE BOHEC, La Troi-
sième Légion, cit., p. 126.
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No Référence Contenu Datation
5 CARCOPINO,
1925 155
Milliaire d’Alexandre Sévère à
2 km au nord-est d’El Gahra
222-235
6 CIL VIII, 18026 Dédicace à Gordien III, par le
numerus Palm[y]r[enor(um)]
238-244




8 CIL VIII,18027 Epitaphe d’un miles de la




Epitaphe de Flavius For(tuna-
tus?), miles Leg. III, Augustae.
10 CIL VIII, 18028 Fragment d’épitaphe d’un sol-
dat de la Leg. III Aug.
11 CIL VIII, 8790 Epitaphe de Ulp(ia?) Fausti-




Epitaphe de Q. F(lavius) Un(i-
cus?), eques Al(ae) Fl(aviae) 159
13 CIL VIII, 8784 Epitaphe de Valeria Pudentilla
14 CIL VIII, 8785 Epitaphe de Calpurnius
15 CIL VIII, 8786 Epitaphe de Celsus
16 CIL VIII, 8787 Epitaphe de Iulia Turania, pas
son mari Aurelius Donatus
155. CARCOPINO, Sur l’extension, cit., p. 319-320, qui n’en donne pas le texte.
CARCOPINO, Le limes de Numidie, cit., p. 45-7.
156. LE BOHEC, La Troisième Légion, cit., p. 486.
157. CARCOPINO, Le limes de Numidie, cit., p. 128, n. 3. L. LESCHI, Note sur des
inscriptions romaines, «BCTH», 1936-37, p. 186-7, no 3 (qui la croyait inédite).
158. CARCOPINO, Sur l’extension, cit., p. 321, simple mention sans le texte, édité
l’année suivante, ID., Le limes de Numidie, cit., p. 128-9.
159. L’Ala Flavia est mentionnée à Aïn Rich (AAA, XLVII, 8), voir ci-dessus,
p. 472, note 141.
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No Référence Contenu Datation
17 CIL VIII, 8788 Epitaphe de Sosius Ianuarius
18 CIL VIII, 8789 Epitaphe de Tannia Fortuna
19 CIL VIII, 18029 Epitaphe de Elia Geta (?), à
l’extrémité d’un caisson
20 CIL VIII, 18030 Epitaphe de Iulius Seleucus (?)
par son épouse Antonia Fortu-
nata
21 CIL VIII, 18031 Fragment d’épitaphe
22 CIL VIII, 18032 Epitaphe mutilée
23 CIL VIII, 18033 Epitaphe difficilement lisible
24 CIL VIII, 18034 Fragment d’épitaphe
25 CIL VIII, 18035 Fragment d’épitaphe
26 CIL VIII, 18036 Fragment d’épitaphe
27 CIL VIII, 18037 Fragment d’épitaphe
28 CIL VIII, 18038 Fragment d’épitaphe
29 CIL VIII, 8791 Fragment d’épitaphe




et Seia[nus] de suo fecerunt
160. CARCOPINO, Sur l’extension, cit., p. 324. Inscription découverte à 2 km au
nord-ouest d’El Gahra, sur le rebord d’un ponceau antique jeté sur un affluent des-
séché de l’oued Chaïr.
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I Mauri: profilo storico
Tracciare un profilo storico dei Mauri è un compito abbastanza ar-
duo. Sono legati a questo tema studi onorevoli, seppur datati,
come quelli di St. Gsell 1, Chr. Courtois 2, G.-Ch. Picard 3, P. Ro-
manelli 4 e, tra i più recenti, quelli di M. Rachet 5 e M. Bénabou 6.
Negli ultimi decenni, il rinvenimento di preziose testimonianze
archeologiche ed epigrafiche ha consentito la messa a punto di ori-
ginali contributi su particolari aspetti dell’Africa romana, prima
ignorati o, comunque, non sufficientemente studiati o chiariti, a
causa della precarietà delle fonti. Mi riferisco agli studi di J. Ga-
scou 7, J.-M. Lassère 8, C. Lepelley 9, Y. Le Bohec 10, J. Kolendo 11,
per non parlare di quelli di R. Rebuffat, P. Salama, M. Euzennat,
e tanti altri di cui ci occuperemo più avanti 12.
1. St. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, voll. I-VIII, Paris
1913-1928.
2. CHR. COURTOIS, Les Vandales et l’Afrique, Paris 1955.
3. G.-Ch. PICARD, La civilisation de l’Afrique romaine, Paris 1959.
4. P. ROMANELLI, Storia delle province romane dell’Africa, Roma 1959.
5. M. RACHET, Rome et les Berbères. Un problème militaire d’Auguste à Dioclé-
tien, Bruxelles 1970.
6. M. BÉNABOU, La resistance africaine à la romanisation, Paris 1975.
7. J. GASCOU, La politique municipale de l’empire romain en Afrique Proconsulai-
re de Trajan à Septime Sévère, Roma 1972.
8. J.-M. LASSÈRE, Ubique populus. Peuplement et mouvements de population dans
l’Afrique romaine de la chute de Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146 a.C.-
235 p.C.), Paris, 1977.
9. C. LEPELLEY, Les cités de l’Afrique romaine au Bas Empire, voll. I-II, Paris
1979-1981.
10. Y. LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste, Paris 1989.
11. J. KOLENDO, Le colonat en Afrique sous le haut-empire, Paris 1991.
12. Per tutti cfr. il prezioso contributo di V. BROUQUIER-REDDÉ, E. LENOIR, Bi-
bliographie du Maroc antique, in L’Africa romana XIII, pp. 991-1072. Per un repertorio
bibliografico su tutte le province dell’Africa romana, cfr. J.-M. LASSÈRE, Y. LE BO-
HEC (éds.), BAAA, XX (1991) e ss.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 479-504.
L’analisi delle fonti antiche ci impone un’interpretazione molto
sfumata del termine Mauri. Con il nome di Mayroy´sioi Polibio in-
tendeva gli indigeni che vivevano nel Nord dell’odierno Marocco 13
e così Diodoro Siculo 14, Flavio Giuseppe 15, Pausania 16, Cassio
Dione 17, i quali, però, usavano anche il termine May´roi. Il nome
usato dagli scrittori romani era Mauri. A parte Strabone 18, ricor-
diamo Plinio, il quale, con tale nome, identificava originariamente
una tribù, ridotta in seguito, a causa delle guerre, a qualche fami-
glia 19. Questa tribù avrebbe fondato uno Stato chiamato
Mayroysi´a dai Greci 20, Mauretania dai Romani 21. Ma, essendosi
il regno di Mauretania esteso verso est, dopo che il governo di
Roma cedette al re Bocco una parte della Numidia, per l’aiuto pre-
stato nella guerra contro Giugurta 22, anche il termine Mauri si
estese geograficamente; uscì, in progresso di tempo, dai confini
della Mauretania per assumere un’accezione più vasta, quella di in-
digeni della Berberia 23.
Addirittura, nella tarda antichità e nelle epoche vandala e bi-
zantina, tutti gli indigeni dell’Africa romana sono citati nelle fonti
come Mauri e Mayroy´sioi 24. Contrapponendo l’Est in gran parte
romanizzato all’Ovest, le Mauretanie, «pays d’insecurité et de ro-
manisation précaire» 25, una certa corrente storiografica ha dato al
termine Mauri l’accezione di popoli ribelli, non romanizzati, fedeli
alle loro organizzazioni tribali sempre in lotta con il governo di
Roma per la loro sopravvivenza 26. Oggi, questo concetto viene su-
13. POLYB., XV, 11, 1; XXVIII, 7, 9.
14. DIOD., XIII, 80, 3.
15. IOSEPH., Ant. Iud. I, 6, 133; Bell. Iud., II, 16, 381.
16. PAUS., I, 33, 5; VIII, 43, 3.
17. DIO CASS., LX, 9.
18. STRAB., XVII, 3, 2: «coloro che sono chiamati Mayroy´sioi dai Greci, May´roi
dai Romani e dagli indigeni».
19. PLIN., nat., V, 17: Maurorum... quos plerique Maurusios dixerunt.
20. STRAB., II, 3, 4; XVII, 3, 2.
21. VITR., VIII, 2, 16: Maurusia, quam nostri Mauretaniam appellant.
22. SALL., Iug., CXI.
23. Sull’evoluzione del termine Mauri cfr. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique
du Nord, cit., V, pp. 88 ss.
24. AMM., XXVI, 4, 5; VICT. VIT., II, 28; PROC., Vand., II, 4, 27 (in Numidia); II,
13, 26 (nell’Aurès); II, 8, 9 (in Bizacena e in Numidia); I, 8, 15 e II, 21, 2 (in Tripo-
litania).
25. LEPELLEY, Les cités, cit., I, p. 49.
26. G. CAMPS, Les Bavares, peuple de Maurétanie césarienne, «RAfr», 99, 1955,
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perato e il termine assume una connotazione vasta e ambigua nello
stesso tempo: i Mauri sono sì le tribù ribelli della Mauretania, ma
sono anche, si è detto, tutti i popoli dell’Africa romana, i Berberi,
«senza che ciò implichi necessariamente il rifiuto della romanizza-
zione» 27.
Condividiamo in gran parte questa tesi, che è poi una “moda”,
anche se l’analisi degli avvenimenti ci porta di più a prediligere il
binomio Mauri-ribelli, perché ribelli, in realtà, i Mauri lo furono
veramente.
A loro riguardo ci poniamo, però, alcune domande. Prima fra
tutte: erano dentro o fuori la struttura provinciale? Se dentro, la
loro ribellione deve essere intesa come espressione di un mancato
processo di assimilazione da parte di Roma, nel senso che una
buona parte di loro sfuggì al processo di omogeneizzazione che
connota l’espansione romana nelle province. E` questo il nodo prin-
cipale da sciogliere. Quali fattori crearono le premesse per una
mancata o parziale romanizzazione? In un quadro vario e articola-
to, le scelte politiche di Roma furono sempre coerenti con le aspi-
razioni e gli interessi della società multietnica e multirazziale del-
l’Africa? Oppure, come supponiamo, mancò fin dall’inizio una
chiara progettualità, ad eccezione del raggiungimento di un rapido
obiettivo espansionistico, anche a costo di rompere l’equilibrio bio-
logico delle tribù stanziate nelle terre occupate? Ecco, inevitabil-
mente, si cade nei condizionamenti ideologici e politici che hanno
accompagnato tutta la letteratura delle età moderna e contempora-
nea sull’annoso problema della colonizzazione romana. Non è no-
stra intenzione, però, addentrarci in questo leit-motiv sempre sti-
molante e aperto a nuovi confronti, a nuovi dibattiti 28. Cerchere-
mo, invece, di fare il punto, alla luce di pertinenti contributi, sugli
avvenimenti più significativi dell’espansione romana nell’Africa oc-
pp. 241-288. Cfr. C. GEBBIA, Essere “berbero” nell’Africa tardoantica, in L’Africa ro-
mana VII, p. 323.
27. BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, cit., p. 325.
28. Ivi, p. 635; ID., Résistance et romanisation en Afrique du nord sous le Haut-
Empire, in VIe Congrès international des E´tudes classiques, Madrid 1974, pp. 367-75;
T. KOTULA, Les Africains et la domination de Rome, «DHA», 2, 1976, pp. 337-58; Y.
THÉBERT, Romanisation et déromanisation. Histoire décolonisée ou histoire inversée,
«Annales(ESC)», 23, 1978, pp. 64-82; J.-M. LASSÈRE, L’organisation des contacts de
population dans l’Afrique romaine, sous la République et au Haut-Empire, in ANRW,
II, 10.2, pp. 421 ss.
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cidentale, là dove, unitamente al processo di civilizzazione, si è in-
nescato un processo di destabilizzazione, con il coinvolgimento del-
le tribù maure.
Da Sallustio apprendiamo che, fino alla guerra di Giugurta,
«Bocco, che regnava su tutti i Mauri, conosceva solo il nome del
popolo romano, con il quale, in precedenza, non aveva avuto alcun
rapporto, né in pace né in guerra» 29. Quindi, non c’erano rapporti
commerciali. Eppure la Mauretania era un paese florido, come si
evince dalle monete di Bocco I, sulle quali sono raffigurati il fru-
mento, i grappoli d’uva, segno della prosperità dell’agricoltura 30, e
come si deduce, anche, dallo sviluppo delle città lungo le coste e
all’interno della Mauretania 31. Molto probabilmente il regno mau-
ro, secondo l’ipotesi di M. Majdoub 32, ebbe un ruolo di interme-
diario nel commercio tra il mondo mediterraneo e il paese degli
Etiopi occidentali e, a tal fine, si servì di una propria flotta per na-
vigare nell’Atlantico 33 e impedirne ai Romani l’accesso. L’accordo
con il re Bocco, ormai amico e alleato del popolo romano 34, diede
inizio agli scambi commerciali fra Mauretania e Roma; scambi atte-
stati, in Mauretania, dall’abbondanza di ceramica campana rinvenu-
ta a Thamusida 35, Sala 36, Volubilis 37 e, a Roma, dalle importazioni
di legno di tuia 38, schiavi, oro, frumento, porpora, animali.
Gli accordi e i legami con i re Mauri continuarono anche sotto
Pompeo 39, ma è con Augusto che la Mauretania entrò nella sfera
di influenza di Roma, sia durante il regno di Bocco, come si è vi-
29. SALL., Iug., XIX, 7.
30. Per le monete del regno mauro di Bocco I, cfr. M. MAJDOUB, La Maurétanie
et ses relations commerciales avec le monde romain, in L’Africa romana XI, p. 294, n.
14.
31. Ivi, p. 295 e la carta dei siti archeologici a p. 296.
32. Ibid.
33. CIC., Verr., XLVI, 103; LIV., XXXI, 19, 4; VAL. MAX., I, 2; V, 11.
34. PLUT., Mar., XXXII.
35. J.-P. MOREL, Les niveaux préromains, Thamusida I (Coll.EFR, Suppl. 2), Ro-
me, 1965, pp. 61-111.
36. J. BOUBE, Introduction à l’étude de la céramique à vernis noir de Sala,
«BAM», 16, 1985-86, pp. 121-90.
37. M. MAJDOUB, Nouvelles donnés sur la datation du Temple C à Volubilis, in
L’Africa romana X, pp. 283-7.
38. CIC., Verr., XVII 37.
39. PLUT., Pomp., L; CAES., Civ., II, 25.
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sto, sia dopo la sua morte 40, fino al regno di Giuba II, sotto forma
di protettorato 41.
Espressione di un preciso programma politico di Augusto fu la
deduzione di colonie su siti indigeni, di particolare importanza
economica e militare, con lo scopo di creare centri romani verso i
quali fare convergere le popolazioni berbere che prima erano lì
stanziate. Ma questo è un terreno abbastanza arato e non è il caso
di tornarci sopra 42.
E` importante, invece, sottolineare che da questo momento ebbe
inizio anche in Mauretania il processo di romanizzazione, il quale,
se da un lato segnò lo sviluppo e l’affermazione di alcuni siti, da
un altro lato destabilizzò l’ecosistema e il precario equilibrio sul
quale si reggevano le tribù, in un terreno, in parte, poco ospitale.
Gli indigeni ben presto cominciarono a prendere coscienza di ciò e
la guerra condotta per anni, a partire dal 17 d.C. dal numida Tac-
farinas, capo dei Musulami 43, ai quali si aggiunsero come alleati i
Mauri 44, è espressione dell’apertura delle ostilità. Anche prima c’e-
rano state gravi manifestazioni da parte degli indigeni, ma ora l’o-
biettivo della lotta era più chiaro. L’avanzata dei Romani significa-
va sottrarre ai nomadi terre fertili per destinarle all’agricoltura, ma
significava anche, per ciò che è oggetto di questo lavoro, trasfor-
mare la vita di coloro che vivevano sulle montagne. E la Maureta-
nia, chiamiamola ancora così, in senso geografico, è un territorio
fondamentalmente montuoso, anche se non mancano, come giusta-
mente fa osservare J.-M. Lassère, valli e pianure 45. Ma queste era-
no, appunto, lo sbocco principale della transumanza.
Gli imperatori Caligola e Claudio misero fine al protettorato
della Mauretania, con l’uccisione del re e con l’annessione diretta
del regno, trasformandolo successivamente in due province procu-
40. DIO CASS., XLIX, 43, 7.
41. DIO CASS. LIII, 26, 2; STRAB., XVII, 3, 7; TAC., ann., IV, 5; PLIN., nat., V., 16.
Cfr. V. A. SIRAGO, Il contributo di Giuba II alla conoscenza dell’Africa, in L’Africa ro-
mana XI, p. 304.
42. ROMANELLI, Storia delle province romane dell’Africa, cit., pp. 201 ss.; BÉNA-
BOU, La résistance africaine à la romanisation, cit., pp. 55 ss.; LASSÈRE, Ubique popu-
lus, cit., pp. 221 s.; RACHET, Rome et les Berbères, cit., pp. 63 ss.
43. La fonte più importante di questa guerra è TAC., Ann., II, 52 e IV, 25; AUR.
VICT., Caes., II, 3; Epit. de Caes., XI, 4.
44. TAC., ann., II, 52.
45. LASSÈRE, Ubique populus, cit., p. 597.
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ratorie: Mauretania Cesariense e Mauretania Tingitana 46. Di fatto,
ormai, erano avvenute parecchie trasformazioni rispetto alle età di
Cesare e Ottaviano: le colonie si erano sviluppate, la popolazione
si era accresciuta, la potenza romana in tali zone si era sempre più
consolidata e ciò fa supporre che il Paese avesse raggiunto un cer-
to grado di sviluppo e prosperità 47. Da qui, la necessità da parte
di Roma di gestire direttamente il territorio, ma è chiaro che una
tale decisione politica non poteva essere priva di conseguenze.
La reazione maura che ne seguì, mi sembra pienamente giustifi-
cata. I Mauri, infatti, si sollevarono sotto la guida di un liberto del
re Tolemeo, Aedemon 48, il quale riuscì a coagulare intorno a sé il
malcontento e l’ostilità dei sedentari delle pianure, ma soprattutto
dei seminomadi del Medio Atlante che, in inverno, scendevano
verso le pianure, e degli indigeni della Mauretania centrale e orien-
tale che, in estate, si dirigevano dagli altipiani steppici verso i pa-
scoli del Tell 49. Sembra, addirittura, che Aedemon avesse tentato
di coinvolgere anche i Musulami del settore numidico 50.
Quali furono le motivazioni? Innanzitutto vendicare la morte di
Tolemeo e, in secondo luogo, opporsi all’occupazione romana che,
come giustamente osserva Bénabou 51, diventava una presenza tan-
gibile, vicina, con un’amministrazione più efficace e meglio orga-
nizzata, con un nuovo ordine, con tutte le conseguenze che questo
comportava: nuove imposte, limitazioni alla libertà di movimento,
cantonamento. Può darsi che Aedemon si vedesse sfuggire il potere
che aveva gestito in Mauretania sotto il re Tolemeo o che sperasse,
con la rivolta, una volta sconfitti i Romani, di impossessarsi del re-
gno, ma ciò non è dimostrabile; è solo un’ipotesi. Più semplice-
mente, concordiamo con M. Rachet, «patriotisme et intérêt tribal
se mêlaient intimement» 52.
46. SVET., Calig., XXXV; DIO CASS., LIX, 25 e LX, 9. Cfr. RACHET, Rome et les
Berbères, cit., pp. 126-43; BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, cit., p.
89; J.-C. FAUR, Caligula et la Maurétanie: la fin de Ptolémée, «Klio», 55, 1973, pp.
249-71; LASSÈRE, Ubique populus, cit., p. 239; M. CHRISTOL, A. MAGIONCALDA, Studi
sui procuratori delle due Mauretaniae, Ozieri 1989.
47. BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, cit., p. 85.
48. PLIN., nat., V, 1, 11.
49. PLIN., nat., V, 14-15; RACHET, Rome et les Bérberes, cit., p. 128.
50. DIO CASS., LX 9; AUR. VICT., Caes., IV, 2.
51. BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, cit., p. 90.
52. RACHET, Rome et les Berbères, cit., p. 128.
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La guerra fu lunga: iniziò sotto il regno di Caligola e continuò
sotto quello di Claudio 53. Non sappiamo quali contingenti militari
venissero impiegati contro i Mauri. Alcuni studiosi ipotizzano di-
staccamenti della Legio IV Macedonica e della X Gemina, installati
in Spagna 54, ma è solo un’illazione 55. Per M. Bénabou, potrebbe-
ro, invece, essere stati coinvolti elementi indigeni, in base ai dati
tratti da un’iscrizione di Volubilis, in cui viene citato il nome di M.
Valerius Severus, praefectus auxiliorum adversus Aedemonem oppres-
sum bello 56.
Le operazioni militari, condotte brillantemente dai legati di
Claudio, C. Svetonius Paulinus 57 e Cn. Hosidius Geta 58 misero fine
alla guerra e diedero inizio all’organizzazione amministrativa del
Paese. L’imperatore Claudio, come si è già detto, divise l’antico re-
gno di Mauretania in due province, Cesariense e Tingitana, sotto la
guida di due procuratori equestri. Questa decisione politica ci sem-
bra particolarmente interessante. Non giungeremmo, però, alla con-
clusione, con C. Daniels 59, che «nessuna delle due era considerata
di particolare importanza militare, in contrasto con gli eventi con-
temporanei in Britannia» e nemmeno con M. Rachet 60, la quale,
molto semplicisticamente, afferma che «tanto, in caso di bisogno,
la via marittima sarebbe stata sufficiente ad assicurare gli aiuti mili-
tari richiesti». Siamo d’accordo, invece, con M. Bénabou 61 nel
dare un’altra chiave di lettura: l’imperatore volle affidare le provin-
ce a due procuratori equestri proprio perché le riteneva più turbo-
lente, meno assimilabili. Preferibile un controllo diretto. L’impera-
tore, così, in ogni momento, avrebbe potuto aumentare il potere
53. DIO CASS., LX, 8, 6.
54. RACHET, Rome et les Berbères, cit., pp. 129 ss.; C. DANIELS, Africa, in J.
WACHER (a cura di), Il mondo di Roma imperiale. La formazione, Roma-Bari 1989, p.
265.
55. LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste, cit., p. 349, nota 168, respinge la
tesi di Rachet, perché ritiene che non ci siano documenti attendibili.
56. ILAfr, 634 = IAMar., lat., 116; BÉNABOU, La résistance africane à la romani-
sation, cit., p. 91.
57. DIO CASS., LX, 9, 1; PLIN., nat., VI 14-16.
58. DIO CASS., LX, 9, 1; RACHET, Rome et les Berbères, cit. p. 137.
59. DANIELS, Africa, cit., p. 265.
60. RACHET, Rome et les Berbères, cit., p. 139
61. BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, cit., p. 93; cfr. H.-G.
PFLAUM, Les Procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain, Paris 1950, pp. 26
ss.
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dei procuratori, sostituendoli con un legato o dando loro i poteri
di un legato, con il titolo di procurator pro legato. Sono emergenze
eccezionali che si verificheranno in seguito, ogniqualvolta le tribù
indigene si ribelleranno e si renderà necessario l’intervento di trup-
pe legionarie per ristabilire l’ordine 62.
Finita la resistenza, si poté passare alla centuriazione soprattut-
to nelle pianure della Mauretania orientale, alla deduzione di colo-
nie e all’apertura di strade, temi che sono stati oggetto dei brillanti
studi di J.-M. Lassère 63 e P. Salama 64.
Lo spirito pioniero dei Romani non si arrestò, così come non si
arrestarono le rivolte dei Mauri, non certo in nome dell’unità na-
zionale, perché in Mauretania esisteva un coacervo di tribù con
tradizioni culturali differenti e con interessi per lo più contrastanti
e, quindi, sarebbe anacronistico attribuire alle loro lotte un qualsia-
si sentimento nazionalistico. E` pur vero, però, che l’avanzata roma-
na, di fronte alla trasformazione radicale del sistema di vita tradi-
zionale, pose gli indigeni di fronte a un bivio: rebellio barbarica o,
al contrario, aspirazione a confrontarsi con Roma, a integrarsi. La
scelta spettò, come vedremo più avanti, a Roma. Bisogna, però,
fare una breve precisazione. Le Mauretanie costituiscono un terri-
torio dalla configurazione particolare: territori urbani e territori di
tribù, infatti, coesistevano. L’opposizione assoluta tra pianure e
montagne è oggi da rivedere, alla luce di alcune scoperte archeolo-
giche. P.-A. Février ha rilevato, infatti, che nella Sitifense l’occupa-
zione romana partì dalle montagne che circondavano le pianure
occupate da tempo da alcune tribù 65 e P. Leveau ha rinvenuto re-
sti romani nell’entroterra montuoso di Cesarea 66. Come giustamen-
te osserva C. Lepelley 67, non è detto, allora, che le montagne fos-
sero, poi, così impermeabili alla romanizzazione. L’archeologia po-
trebbe darci altre sorprese.
Stando così le cose, il rapporto tra centri urbani e indigeni do-
vette essere improntato alla provvisorietà, al mantenimento di un
62. Per tutti questi casi particolari, cfr. BÉNABOU, La résistance africaine à la ro-
manisation, cit., p. 93, nn. 65-67 e passim.
63. LASSÈRE, Ubique populus, cit., p. 239.
64. P. SALAMA, Les voies romaines de l’Afrique du Nord, Alger 1951, pp. 30 ss.
65. P.-A. FÉVRIER, Aux origines de l’occupation romaine dans les hautes plaines
de Sétif, in Mélanges offerts à Charles Saumagne, «CT», 1967, p. 64.
66. P. LEVEAU, L’opposition de la montagne et de la plaine dans l’historiographie
de l’Afrique du Nord antique, «Annales de Géographie», 474, 1977, pp. 201-95.
67. LEPELLEY, Les cités, cit., I, p. 52.
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equilibrio fluido e precario. Le sollevazioni di tribù furono un dato
costante, frizioni endemiche, come le definisce A. Marcone 68; non
chiamiamole, dunque, “guerre”.
Vi furono, comunque, in progresso di tempo, momenti di gravi
agitazioni che comportarono operazioni militari di un certo rilievo.
– Tra il 118 e il 122, sotto Adriano. La testimonianza principale
è dedotta dalla Vita: motus Maurorum compressit et a senatu suppli-
cationes emeruit 69. Si tratta dell’attacco della colonia di Cartenna
da parte della tribù dei Baquati 70.
– Tra il 144 e il 152, sotto Antonino Pio. Mentre da un lato i
Baquati accettavano apparentemente il dominio romano, come si
può dedurre da un’iscrizione onoraria, posta a Volubilis, dal capo
dei Baquati in onore di Antonino Pio 71, dall’altro tribù maure sac-
cheggiavano la regione vicino Sala. Gli avvenimenti sono narrati in
un’iscrizione posta dai decurioni di Sala in onore di M. Sulpicius
Felix, prefetto dell’ala II Syrorum, «per averli liberati da violenze e
saccheggi che erano diventati abituali, per avere cinto il municipio
di una forte muraglia» 72. Lo stesso testo ci informa che a capo
della provincia c’era Uttedius Honoratus, amplissimus praeses, ap-
partenente all’ordine senatorio; ciò significa che per ricorrere a
mezzi e poteri eccezionali o la provincia era minacciata da un gra-
ve pericolo 73 oppure Roma preparava una grande offensiva contro
i Mauri 74. Le due tesi, a nostro avviso, non si escludono, ma è
fuor di dubbio che gravi turbolenze maure dovettero agitare non
68. A. MARCONE, Nota sulla sedentarizzazione forzata delle tribù nomadi in Africa
alla luce di alcune iscrizioni, in L’Africa romana IX, p. 110.
69. SHA, Vita Hadr., XII, 7.
70. Su questa tribù, cfr. J. DESANGES, Catalogue des tribus africaines de l’Antiqui-
té classique à l’ouest du Nil, Dakar 1962, pp. 28-31; E. FRÉZOULS, Les Baquates et la
province romaine de Tingitane, «BAM», 2, 1957, pp. 98-103.
71. L. CHATELAIN, Les recherches archéologiques en Maroc, «CRAI», 1931, iscriz.
n. 2; ROMANELLI, Storia delle province romane dell’Africa, cit., p. 352; ID., Le iscrizio-
ni volubilitane dei Baquati e i rapporti di Roma con le tribù indigene dell’Africa, Hom-
mage à Albert Grenier, «Latomus», 58, 1962, pp. 1347-66 = In Africa e a Roma.
Scripta minora selecta, Roma 1981, pp. 207 ss.; RACHET, Rome et les Berbères, cit., p.
193, n. 1; BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, cit., p. 135, n. 102.
72. AE, 1931, p. 38. Cfr. BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, cit.,
p. 136, n. 103; R. REBUFFAT, M. Sulpicius Felix à Sala, in L’Africa romana X, pp.
185-219.
73. RACHET, Rome et les Berbères, cit., p. 195.
74. BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, cit., pp. 137 ss.
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solo la Tingitana ma anche la Cesariense. Lo confermano le pur
scarne testimonianze letterarie, l’Historia Augusta e Pausania 75, ma
anche alcuni indizi epigrafici ed archeologici dai quali si ipotizza il
grande spiegamento di truppe inviate in Africa dalla Spagna, dalla
Britannia, dalla Germania, dalle province danubiane 76.
– Negli avvenimenti successivi, un posto importante spetta al re-
gno di Settimio Severo e ai suoi successori, sotto ai quali il proces-
so di romanizzazione subì una notevole accelerazione. La ripresa
della colonizzazione 77 e l’avanzata militare 78 con il consolidamento
del limes 79 costituirono per i Mauri una grave minaccia alla loro
autonomia. Non è il caso, però, di soffermarci su quest’ultimo
aspetto, perché è stato oggetto di una recentissima tavola rotonda
in onore di P. Salama, con i brillanti contributi di J.-P. Laporte 80,
Y. Le Bohec 81, R. Rebuffat 82.
Indubbiamente, il periodo di Settimio Severo fu connotato da
un notevole benessere delle province africane, grazie all’identifica-
zione e allo sviluppo delle capacità agricole delle zone più fertili a
vantaggio di Roma, ma anche dei coloni e dei militari dell’Africa
stessa. La necessità di aumentare le importazioni portò come con-
seguenza la messa a coltura di nuove terre, con l’espulsione degli
indigeni, legittimi possessori, tenuti poi a bada da una nuova orga-
nizzazione militare 83. Il sistema di fortificazione della Cesariense e
quello della Tingitana servivano, infatti, da un lato a controllare
l’attività dei seminomadi ed a prevenire gli attacchi delle popola-
75. SHA, Vita Pii, V, 4, 30-31; VIII, 43, 3.
76. ROMANELLI, Storia delle province romane dell’Africa, cit., pp. 358-9; RACHET,
Rome et les Berbères, cit., pp. 196 ss.; BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisa-
tion, cit., pp. 138 ss., con fonti.
77. LASSÈRE, Ubique populus, cit., p. 268 ss.
78. BÉNABOU, La résistance africaine alla romanisation, cit., p. 173.
79. ROMANELLI, Storia delle province romane dell’Africa, cit., pp. 406 ss.; BÉNA-
BOU, La résistance africaine à la romanisation, cit., p. 173; G. MANSUELLI, Roma e le
province, Bologna 1985, 2, pp. 513 ss.
80. J.-P. LAPORTE, La limite entre les Maurétanies Césarienne et Sitifienne, in
Frontières et limites géographiques de l’Afrique du Nord antique. Hommage à P. Sala-
ma: actes de la table ronde réunie à Paris les 2 et 3 mai 1997, Paris 1999, pp. 213-8.
81. Y. LE BOHEC, Frontières et limites militaires de la Maurétanie Césarienne
sous le Haute-Empire, ivi, pp. 111-27.
82. R. REBUFFAT, La frontière de la Tingitane, ivi, pp. 265-93.
83. BÉNABOU, La résistance africane à la romanisation, cit., pp. 181 ss.; LE BO-
HEC, La Troisième Légion Auguste, cit., pp. 393 ss.
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zioni ribelli dei monti circostanti, dall’altro a procedere alla colo-
nizzazione di nuove terre per guadagnarle all’agricoltura 84.
Nonostante tutto, però, non si registrano episodi di ribellione
cruenta da parte dei Mauri nell’età di Settimio Severo. La stessa
frase di Tertulliano – Maurorum gentes et Getulorum barbaries a
Romanis obsidentur, ne regionum suarum fines excedant 85 – allude,
secondo noi, alle opere di fortificazione e di difesa per tutelare le
colonie romane e tenere a bada le tribù non sottomesse, perché
non uscissero dai confini dei loro territori. Un concetto simile lo
ritroviamo in una nota iscrizione dell’84 d.C. circa, contenente il
cursus di Velius Rufus, un tribuno a capo della XIII coorte urbana
di Cartagine, al quale il proconsole d’Africa aveva affidato l’incari-
co di intervenire in Mauretania per reprimere dei moti con il titolo
di dux exercitus Africi et Mauretanici ad nationes quae sunt in Mau-
retania comprimendas 86. Il verbo comprimere, ha ragione A. Marco-
ne 87, ha il senso di «tenere a bada le popolazioni delle Maureta-
nie», senza nessuna idea di campagna militare in grande stile.
Comprimere e obsidere, dunque, un’unica realtà.
Fin qui i Romani portarono avanti le loro conquiste e l’acquisi-
zione di nuovi territori secondo il metodo ben individuato da J. Bry-
ce 88: espansione a strati sovrapposti che imponeva la conquista a ca-
tena dei territori finitimi a quelli appena conquistati fino al raggiun-
gimento di un confine sicuro, di un limite difendibile. Ora qui, pe-
rò, l’armata romana veniva bloccata dal deserto o dai grandi massic-
ci montuosi. Si imponeva, dunque, a Settimio Severo un nuovo me-
todo difensivo. Ecco perché l’imperatore da un lato affidò la guardia
di certi punti avanzati del limes a nuove unità più mobili, dall’altro
lasciò agli stessi coloni la cura della propria difesa 89. Non è proprio
l’organizzazione del sistema dei limitanei, attribuita, a torto, dall’Hi-
84. Fonti e bibliografia in RACHET, Rome et les Berbères, cit., pp. 217 ss.
85. TERT., Adv. Iud., VII.
86. ILS, 9200.
87. I dati essenziali del problema in MARCONE, Nota sulla sedentarizzazione for-
zata delle tribù nomadi in Africa, cit., pp. 105 ss. Cfr. inoltre, BÉNABOU, La résistance
africaine à la romanisation, cit., pp. 109-10; LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste,
cit., pp. 354-55.
88. J. BRICE, Imperialismo romano e britannico. Saggi, Torino 1907, in S. RODA,
Profilo di Storia romana, Roma 2001, pp. 144-5.
89. RACHET, Rome et le Berbères, cit., p. 224; BÉNABOU, La résistance africaine à
la romanisation, cit., p. 198; LASSÈRE, Ubique populus, cit., p. 272.
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storia Augusta ad Alessandro Severo 90, ma ascrivibile ad età più tar-
da 91; la si può, però, considerare l’inizio di una politica che tendeva
a razionalizzare la realtà esistente, con il coinvolgimento anche dei
coloni. Oltre alla difesa delle frontiere si pose per Alessandro Severo
anche il problema della recrudescenza delle ostilità dei Mauri nella
Cesariense e nella Tingitana. Nella Cesariense, la costruzione di una
muraglia attorno a dei Castella nelle pianure a sud di Sitifis testimo-
nia, a nostro avviso, l’esistenza di agitazioni maure e la necessità di
assicurare la difesa delle popolazioni dei Castella 92. Non dello stesso
avviso P.-A. Février, per il quale questa muraglia avrebbe segnato,
invece, l’evoluzione di questi popoli in espansione 93. Ipotesi discuti-
bile, perché non ci si spiega, e M. Bénabou è il primo a chiederse-
lo 94, come mai un castellum in piena espansione avesse la necessità
di costruire un muro, la cui conseguenza era quella, invece, di porre
un limite. In effetti, l’ipotesi di collegare la costruzione di un muro
con le esigenze difensive trova ampia conferma in un’iscrizione del
227 d.C. circa, rinvenuta ad Auzia 95, con una dedica al Genio della
Mauretania Cesariense e posta in onore del procuratore T. Licinius
Hieracles, per il successo riportato contro le tribù maure. Nel testo
si parla di desperatissima turba et factio, di rinforzi provenienti da
utriusque provinciae e dell’esistenza in loco di unità di fanteria e ca-
valleria. Dal testo si comprende che le operazioni militari dovettero
essere complesse, ma non viene citato il nome di alcuna tribù.
J.-M. Lassère presume che si possa trattare dei Bavari orientali, stan-
ziati sul massiccio di Bibans, da dove, spesso, erano soliti scendere
a valle, per fare razzie, attratti dalle ricche pianure, soprattutto negli
anni di siccità 96.
Nella Tingitana, una breve testimonianza dell’Historia Augu-
90. SHA, Vita Alex., LVIII, 4-5.
91. SHA, Vita Prob., XVI, 6, 23-27. Cfr. R. SYME, Emperors and Biography. Stu-
dies in the Historia Augusta, Oxford 1971, pp. 111, 146-62; DANIELS, Africa, cit., pp.
284 e 293.
92. J. CARCOPINO, Les castella de la plaine de Sétif, «RAfr», 1918, pp. 5-22.
93. P.-A. FÉVRIER, Note sur le développement urbain en Afrique du Nord. Les
exemples comparés de Djemila et de Sétif, «CArch», XIV, 1964, p. 42.
94. BÉNABOU, La résistance africane à la romanisation, cit., p. 192.
95. AE, 1966, 597. Cfr. H. D’ESCURAC-DOISY, Un soulèvement en Maurétanie
sous Sévère Alexandre, in Mél. Piganiol, 3, Paris 1966, pp. 1191 ss. Il testo dell’iscri-
zione in RACHET, Rome et les Berbères, cit., p. 227 (testo restituito da D’ESCURAC-
DOISY); BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, cit, p. 193.
96. LASSÈRE, Ubique populus, cit., p. 271.
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sta 97 ci ricorda una vittoria dell’armata romana, condotta felice-
mente dal procuratore Furio Celso. La notizia è troppo scarna e
non è riportata da altri storici. Potrebbero, forse, darci ulteriori in-
dicazioni i dati forniti da un’iscrizione di Volubilis 98 nella quale
viene citato un accordo, colloquium, fra un procurator pro legato
cum principe gentis Bavarum et Baquatum. Si è avanzata l’ipotesi
che la pace di cui si parla in tale iscrizione possa essere quella sti-
pulata dopo la vittoria di Celso 99. Ma mancano i nomi sia del pro-
curatore sia del princeps dei Bavari e dei Baquati. Ci sembra, per-
tanto, poco sostenibile il binomio procurator Celso = pro legato e
non ricondurremmo le due testimonianze allo stesso avvenimento.
Importante ci sembra, invece, l’unione, di cui si parla nell’epigrafe,
tra le due tribù Baquati e Bavari; di questi ultimi si conoscono due
gruppi, l’uno occidentale, quello che si presume alleato dei Baqua-
ti, e quello orientale, verso la Kabylia 100.
Nonostante queste sollevazioni, l’età severiana, si è già detto,
segnò un momento abbastanza prospero e felice per l’Africa roma-
na: politica attiva con la colonizzazione di nuove terre, estensione
dei diritti politici, sviluppo delle città, delle strade, delle infrastrut-
ture. Un giudizio abbastanza positivo, se non si riflettesse sulla
contraddizione insita nel cosiddetto benessere, un privilegio soltan-
to per una minima parte della popolazione africana, quella più au-
dace, più forte, meglio legata all’amministrazione imperiale, più po-
tente finanziariamente e politicamente.
Negli anni che seguirono, mentre da un lato si rinnovavano diplo-
maticamente i trattati con i capi delle tribù strategicamente più im-
portanti – ma di questo ci occuperemo più avanti 101 –, dall’altro, si
susseguivano episodi di violenza e intolleranza al regime romano. Le
tribù, ormai, avevano preso coscienza del loro status e non accettava-
no il ruolo marginale che l’organizzazione provinciale assegnava loro.
Rispetto alle sollevazioni del I secolo d.C. ci sembra si assista ad una
evoluzione nell’ambito delle rivendicazioni. Non parliamo, ovviamen-
97. SHA, Vita Alex., LVIII, 1.
98. E. FRÉZOULS, Les Baquates et la province romaine de Tingitane, «BAM», 2,
1957, p. 71.
99. ROMANELLI, Storia delle province romane dell’Africa, cit., p. 440 e BÉNABOU,
La résistance africaine à la romanisation, cit., p. 196, avanzano tale ipotesi, ma con
notevoli perplessità.
100. CAMPS, Les Bavares, peuple de Maurétanie Césarienne, cit, p. 280.
101. Cfr. infra, pp. 498-9.
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te, di lotta di classe, perché mancò una pur minima ideologia di
base, mancò la solidarietà fra le tribù, mancò un obiettivo di lotta
preciso. Gli indigeni, però, sapevano con sicurezza ciò per cui lotta-
vano: le loro terre, la loro libertà, ed è naturale che approfittassero
di ogni debolezza dello Stato romano per insorgere. D’altra parte, se
Roma uscì da queste lotte sempre vittoriosa, lo si deve anche alla
mancanza di coesione fra le tribù stesse. Gli interessi, spesso contra-
stanti, impedirono che si creasse una forza d’urto, come quella delle
tribù germaniche, daciche, britanniche. Le loro rivolte, per lo più,
erano più simili alla guerriglia che alla guerra, ma non sottovalute-
remmo, però, tanto, queste frizioni.
Nel 253 Valeriano ricostituì in Africa la disciolta Legio III Augusta
ed è a partire da questo momento che ebbe inizio un periodo di
gravi agitazioni 102, proprio quando l’esercito romano si trovava più
forte per la ricostituzione della legione. Gli avvenimenti relativi alla
crisi militare a metà del III secolo d.C., l’occupazione territoriale con
una guarnigione installata a Costantina e tutte le agitazioni dal 253 in
poi sono stati brillantemente studiati da Y. Le Bohec 103 e non ci
sembra utile tornarci sopra. Solo una breve sintesi.
Dopo il 253 si registrò una serie di rivolte delle tribù montana-
re berbere in Mauretania Cesariense e in Numidia. E` facile che tri-
bù d’oltre confine avessero varcato il limes per unirsi a fazioni in-
terne ribelli 104, ma tutto è molto nebuloso e incerto 105. Successi
dell’esercito romano sono comunque testimoniati da un’epigrafe
della regione di Auzia per commemorare la vittoria del governatore
della Mauretania Cesariense, M. Aurelius Vitalis 106; ed ancora,
sempre ad Auzia, da un’altra epigrafe, per celebrare la vittoria di
P. Aelius Primianus, praepositus vexillationi equitum Maurorum, de-
finito defensor provinciae suae 107. Queste insurrezioni dovettero es-
sere, comunque, limitate nel tempo e nello spazio; di natura diver-
sa, invece, dovettero essere quelle degli anni successivi.
Il protagonista assoluto, dal punto di vista militare, fu il gover-
102. G. ALFÖLDI, Der Heilige Cyprian und die Krise des ro¨mischen Reiches. (Die
Bedeutung Cyprians für die Darstellung seiner Zeit), «Historia», 22, 1973, pp. 479-501;
RACHET, Rome et le Berbères, cit., pp. 238 ss.; BÉNABOU, La résistance africaine à la
romanisation, cit., pp. 214 ss.
103. LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste, cit., pp. 462 e ss.
104. AUR. VICT., Caes., XXXIII 3.
105. RACHET, Rome et les Berbères, cit., pp. 238 ss.
106. CIL VIII, 20827.
107. CIL VIII, 9045.
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natore della Cesariense, M. Cornelius Octavianus. In una carriera
molto intricata, difficile da ricostruire, H.-G. Pflaum ha posto or-
dine e ha dato la successione cronologica degli incarichi ricoperti
da Octavianus: praeses provinciae Mauretaniae Caesariensis, dux per
Africam Numidiam Mauretaniamque, praefectus classis praetoriae Mi-
senensis 108. A più riprese, il nostro Cornelius Octavianus si scontrò
con le tribù dei Bavari, questa volta quelli orientali 109. Gli indige-
ni, pur in minoranza, cominciarono, però, a riunirsi in confedera-
zioni e questo è il dato, secondo noi, più importante. Più del pas-
sato – abbiamo già visto l’unione tra Bavari occidentali e Baquati –
qui troviamo un’organizzazione più vasta, se non più solida. Ricor-
diamo, ancora una volta, che l’avanzata romana aveva relegato le
tribù delle montagne nelle loro zone poco ospitali, quindi lo scon-
tro con Roma diventava una necessità. Ciò spiega, perché, nono-
stante le ripetute sconfitte, i Bavari, intorno al 259, ritornarono al-
l’attacco. Teatro degli scontri fu, in gran parte, la frontiera tra la
Numidia e la Mauretania Cesariense 110. Le tribù coinvolte, oltre ai
Bavari, annoverano i Quinquegentanei, popoli originari, forse, della
Mauretania Cesariense, ma dei quali è difficile dare una collocazio-
ne precisa 111 e i Fraxinenses, citati in due epigrafi 112. Di Faraxen,
famosissimus dux Maurorum, si è occupato T. Kotula, nel IV conve-
gno di studi sull’Africa romana 113 e quindi ricordiamo appena gli
eventi. La prima epigrafe riferisce la cattura di un capo anonimo,
famosissimo dux dei Fraxinenses, ad opera del legato di Numidia
C. Macrinius Decianus 114; la seconda riporta la cattura e l’esecuzio-
108. H.-G. PFLAUM, Les carrierès procuratoriennes équestres sous le Haut Empire,
Paris 1961, II, pp. 905 ss.; RACHET, Rome et les Berberès, cit., pp. 240-3; BÉNABOU,
La résistance africaine à la romanisation, cit., pp. 220 ss.; LE BOHEC, La Troisième Lé-
gion Auguste, cit., pp. 468 ss.
109. AE, 1907, 4; CAMPS, Les Bavares, peuple de Maurétanie Césarienne, cit., p.
280. Sulla vittoria dei Romani, cfr. CIL VIII, 8435 = ILS, 4498.
110. Le operazioni militari per Roma furono inizialmente condotte dal legato
della Numidia C. Macrinius Decianus, CIL VIII, 2615 = ILS, 1194. E` un’epigrafe rin-
venuta a Lambesi. Cfr. LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste, cit., p. 471.
111. Sulle varie ipotesi cfr. BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation,
cit., p. 226.
112. Questa tribù è citata in CIL VIII, 2615 = ILS, 1194, cit., e in CIL VIII,
9047 = ILS, 2767. Quest’ultima epigrafe è stata rinvenuta ad Auzia, BÉNABOU, La ré-
sistance africaine à la romanisation, cit., p. 226.
113. T. KOTULA, Faraxen, famosissimus dux Maurorum, in L’Africa romana IV, p.
229.
114. Cfr. supra, nota 110.
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ne di Faraxen rebellis e dei suoi satellites ad opera di Q. Gargiulius
Martialis, un cavaliere romano che ebbe il comando di una coorte
di singulares e di una vessillazione di cavalieri mauri ad Auzia 115.
Tralasciamo l’annosa questione della cronologia degli eventi e dei
due comandanti romani Decianus e Martialis, oggetto di tanti studi,
tra i quali segnaliamo il contributo più decisivo, quello di M. Chri-
stol, al quale va il merito di avere fatto chiarezza in vicende molto
intricate, stabilendo, oltre alla scansione cronologica della rivolta
dei Bavari e dei suoi alleati, l’identificazione del capo dei Fraxinen-
ses, citato nella prima epigrafe, con Faraxen, il ribelle della secon-
da epigrafe 116; giusta ci appare, però, la conclusione di T. Kotu-
la 117. Senza volere negare la complessità delle operazioni militari
dell’una e dell’altra parte, lo studioso ricorda che il termine dux
attribuito a capi indigeni fa parte di un formulario stereotipo della
propaganda imperiale: quanto più importanti sono i capi indigeni
sconfitti tanto più prestigioso appare il trionfo romano. Alle grandi
etichette non sempre corrisponde la realtà enunciata. Attenzione al
dux: «voilà ce que les opprimés doivent à leur oppresseurs» 118.
La pace apparente, subito dopo, consentiva a Roma di stipula-
re, nel 277 119 e nel 280 120, trattati di alleanze con i Baquati, men-
tre, più ad oriente, nuovi attacchi dei Bavari orientali e dei Quin-
quengentanei mettevano in difficoltà le armate romane, le quali gui-
date dal praeses della Cesariense, Aurelius Litua, riuscivano a re-
spingerli, non senza difficoltà, come si evince dalle fonti, sia epi-
grafiche 121, sia letterarie 122.
Finita una breve tregua, nel 296 circa, le violenze maure esplo-
sero più forti di prima e fu necessario l’intervento dello stesso im-
115. PIR, p. 17, n. 82; cfr. LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste, cit., p.
471.
116. M. CHRISTOL, La prosopographie de la province de Numidie de 253 à 260 et
la chronologie des révoltes africaines sous le règne de Valérien et de Gallien, «AntAfr»,
X, 1976, pp. 69-77.
117. KOTULA, Faraxen, cit., p. 232.
118. Ibid.
119. IAMar., lat., 360. Cfr. FRÉZOULS, Les Baquates et la province, cit., pp. 71,
113-4.
120. IAMar., lat., 361. Cfr. FRÉZOULS, Les Baquates et la province, cit, pp. 71-2.
121. CIL VIII, 9324 e 8924; la prima rinvenuta a Cesarea, l’altra a Saldae. Su
quest’ultima cfr. J.-P. LAPORTE, Une inscription de Saldae et la date de séparation des
Maurétanies Césarienne et Sitifienne, in L’Africa romana XII, pp. 1111 ss.
122. OROS., Hist., VII, 25; AUR. VICT., Caes., XXXIX.
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peratore Massimiano per sconfiggere, con l’ausilio delle truppe ro-
mane concentrate nella città di Tubusuptu 123, le truppe montanare,
e in parte i Quinquengentanei 124, costrette a subire, oltre la scon-
fitta, anche la deportazione, se dobbiamo dar credito a ciò che ci
viene riferito nel Panegirico a Massimiano: Tu, ferocissimos Maure-
taniae populos inaccessis montium iugis et naturali munitione fiden-
tes espugnasti, recepisti, transtulisti 125. J.-P. Laporte ritiene che
questa campagna sia stata durissima, per il coinvolgimento di trup-
pe importanti, alcune delle quali venute dalla Germania con l’im-
peratore stesso 126.
Con Diocleziano ha termine una parte della storia delle Maure-
tania. L’imperatore, dopo il lungo periodo di conflitti che coinvol-
sero tutto l’Impero, fu costretto a procedere ad una riorganizzazio-
ne generale.
Sappiamo che la Mauretania Cesariense fu divisa in due provin-
ce, Cesariense e Sitifense, ma incerta e problematica è stata, finora,
la data di tale separazione. Da più parti è stata fissata al 290 cir-
ca 127, ma il recente contributo di J.-P. Laporte, che ha sottoposto
ad una nuova revisione il testo (CIL VIII, 8924), confutando le in-
terpretazioni precedenti, chiarisce la cronologia degli eventi. Aure-
lius Litua, al tempo della vittoria contro i Quinquengentanei, era
praeses di tutta la Mauretania Cesariense. L’espressione tam ex par-
te Caesariensi quam etiam de Sitifensi, nella nuova lettura, non vuo-
le indicare due province, ma semplicemente che Aurelius Litua
aveva riunito le truppe provenienti da due regioni militari, Cesarea
e Sitifis, dalle quali sarebbero poi nate le province 128. L’iscrizione
CIL VIII, 8924 è anteriore all’ascesa al potere di Galerio e Costan-
zo Cloro che si colloca intorno al 293, mentre l’azione di Aurelius
Litua contro i Quinquengentanei si svolge un po’ prima. Pertanto,
la nuova lettura di CIL VIII, 8924 porta ad altre conclusioni. La di-
visione della Cesariense, secondo J.-P. Laporte 129, potrebbe datarsi
intorno al 303, ipotesi dedotta anche dalla carriera e dalle vittorie
123. CIL VIII, 8836 = ILS, 645.
124. EUTR., IX 23; OROS., Hist., VII, 25.
125. Panegyr. Maxim., VI, 8. Sulla cronologia di questa spedizione cfr. R. REBUF-
FAT, Maximien en Afrique, «Klio», 74, 1992, pp. 371-9.
126. LAPORTE, Une inscription de Saldae, cit., p. 1121, n. 31.
127. Si veda per tutti BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, cit., p.
238.
128. LAPORTE, Une inscription de Saldae, cit., p. 1119.
129. Ibid.
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riportate da Aurelius Litua, come praeses della Cesariense, le cui
fasi sono state oggi cronologicamente ordinate da R. Rebuffat 130.
La Tingitana ebbe un destino diverso. La parte settentrionale
fu annessa alla diocesi di Spagna 131, il resto è molto incerto. Le
antiche tesi di J. Carcopino 132 e di Chr. Courtois 133 sull’abbando-
no da parte di Roma delle estremità occidentale e meridionale del-
la provincia sono in gran parte da rivedere.
A parte Thamusida, i cui resti archeologici testimoniano l’ab-
bandono della città da parte dei suoi abitanti tra il 274 e il 280 134,
probabilmente, secondo C. Lepelley 135 in seguito alla partenza del-
l’armata romana, sulla tesi dell’abbandono andremmo cauti. A Sala
e nelle zone vicine sono state rinvenute una dedica a Costantino e
alcune monete dello stesso imperatore 136; nella zona compresa nel
uadi dello Chelif, fino ad Albulae e Altava, miliari e iscrizioni del
IV secolo, attestano ancora la presenza romana 137, anche se limita-
ta 138 e in contrasto con quanto risulta dalla Notizia Dignitatum, a
proposito di alcuni presidi militari situati solo nella parte setten-
trionale della provincia 139.
Certamente qualcosa dovette pur accadere. Ma perché, se dob-
biamo credere ad un ripiegamento romano, questo avvenne nell’età
di Diocleziano, quando i trattati con le tribù più bellicose resero la
provincia più sicura, e non prima? Il ripiegamento potrebbe essere
spiegato come espressione di una chiara progettualità che prevede-
130. Non vidi; cfr. LAPORTE, Une inscription de Saldae, cit., p. 1119.
131. E. ALBERTINI, Les divisions administratives de l’Espagne romaine, Paris
1923, p. 119.
132. J. CARCOPINO, Le Maroc antique, 2a ed., Paris, 1943, pp. 231 ss.; DANIELS,
Africa, cit., p. 290.
133. COURTOIS, Les Vandales et l’Afrique, cit., pp. 70-9.
134. R. REBUFFAT, Les fouilles de Thamusida et leur contribution à l’histoire du
Maroc, «BAM», 8, 1968-72, pp. 51-65.
135. LEPELLEY, Les cités, I, cit., p. 55.
136. J. BOUBE, Découvertes récentes à Sala Colonia (Chellah), «BCTH», 1959-60,
pp. 141-5; LEPELLEY, Les cités, I, cit., p. 55, n. 125.
137. P. SALAMA, Hypothèse sur la situation officielle de la Maurétanie occidentale
au IVe siècle, «Libyca», 2, 1954, pp. 224-9; ID., L’occupation de la Maurétanie Césa-
rienne occidentale sous le Bas-Empire romain, in Mél. A. Piganiol, 3, Paris 1966, pp.
1291 ss.; J. MARCILLET-JAUBERT, Les inscriptions latines d’Altava, Aix-en-Provence
1968, n. 122.
138. BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation, cit., p. 239.
139. Sui presidi elencati nella Not. Dign., cfr. M. LENOIR, Les établissements mi-
litaires romains d’Afrique, «BAM», 14, 1971, 2, p. 217.
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va l’abbandono di una gestione diretta di terre meno redditizie per
concentrare, invece, tutte le proprie risorse su quelle più sicure e
romanizzate?
Vediamo il primo punto. L’occupazione romana, si è detto, de-
stabilizzò il sistema biologico degli indigeni. La sua avanzata, con
la conseguente acquisizione di terre e punti strategici, si poté at-
tuare a prezzo di opere di difesa, di presidi militari e accordi di-
plomatici con le tribù. Tutte le città delle Mauretanie, peraltro
poco numerose, erano continuamente minacciate; lo si deduce dal
fatto che fossero fortificate. Un esempio è dato da Cesarea. P. Le-
veau prima 140 e P. Salama dopo 141, oltre alla ricca documentazio-
ne, hanno dato un contributo notevole alla conoscenza di questa
antica città romana e alla sua “vulnérabilité”: una città dal ricco
entroterra agricolo, ma isolata dal contesto più ampio della regio-
ne, perché circondata e dominata da un grande complesso mon-
tuoso, sede delle tribù più bellicose e refrattarie alla penetrazione,
sempre pronte alle razzie. Una città, dunque, in perenne stato di
difesa, anche perché sede del procuratore governatore.
La Tingitana, dopo i progressi compiuti dall’archeologia maroc-
china, dal punto di vista degli impianti militari, ci è più nota, an-
che se ci auguriamo ulteriori rinvenimenti. Le indagini sono state
condotte principalmente da M. Euzennat, A. Akerraz, E. Lenoir,
R. Rebuffat 142. La sintesi dei risultati raggiunti è stata presentata
da R. Rebuffat al IV convegno sull’Africa romana 143. «Tout le pays
est en un sens une place d’armes» 144. Campi romani, ai quali biso-
gna aggiungere dei presidi, di cui, però, non è chiaro il luogo di
stazionamento e torri di guardia; tutto l’insieme, insomma, del di-
spositivo militare è ancora in fase di evoluzione. «Parlare di im-
pianti militari», avverte R. Rebuffat 145, «non è fare la storia politi-
co militare di una provincia; è soltanto tentare di fare il bilancio
delle conoscenze sulle quali essa si appoggia». La sua riflessione ci
sembra abbastanza saggia: attualmente non si ha un’idea precisa
140. P. LEVEAU, Cesarea de Maurétanie. Une ville romaine et ses campagnes, Pa-
ris 1984.
141. P. SALAMA, Vulnérabilité d’une capitale: Caesarea de Maurétanie, in L’Africa
romana V, pp. 253 ss.
142. R. REBUFFAT, L’implantation militaire romaine en Maurétanie Tingitane, in
L’Africa romana IV, pp. 55 ss., con ricca bibliografia.
143. Ivi, pp. 31 ss.
144. Ibid.
145. Ivi, p. 52.
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sull’evacuazione militare di una parte della provincia e anche la
sua data esatta sfugge, perché né i testi letterari, né l’archeologia
possono chiarirci attualmente i prodromi di questo ripiegamen-
to 146. Questa premessa ci esorta, dunque, a non trarre facili con-
clusioni, ma non ci allontana, però, dal perché iniziale.
La provincia ora era più sicura. L’abbondanza di testi epigrafici
rinvenuti a Volubilis sui rapporti tra il governo romano della Mau-
retania Tingitana e la gens dei Baquati dà un’idea abbastanza chia-
ra della strategia romana nel processo di penetrazione e di pace
raggiunto dopo tali accordi. Gli studi di E. Frézouls 147, P. Roma-
nelli 148 e, più recentemente, di M. Christol 149, costituiscono una
valida messa a punto di tali rapporti, suscettibili di ulteriori verifi-
che, nel caso in cui altri dati archeologici ed epigrafici venissero
alla luce.
Il dossier abbondante consente di pervenire a dei punti fermi.
I colloquia 150 tra Roma e i Baquati dovettero iniziare dopo il
periodo di gravi ribellioni dei Mauri sotto il regno di Adriano 151,
alla fine, quindi, di un periodo di ostilità, dopo il quale si avviò, si
presume, un rapporto quasi costante di amicizia fino a Probo 152.
Per il periodo successivo non ci sono ulteriori testimonianze, né di
trattati, né di conflitti 153.
I Baquati, un popolo stanziato sul limite meridionale e orientale
della Tingitana ed entrato nell’orbita romana molto tardi – si ritie-
ne, su una citazione di Tolemeo, intorno alla prima metà del II se-
colo d.C. 154 –, da soli o con altre gentes, intrattennero rapporti di
146. Ivi, p. 54.
147. FRÉZOULS, Les Baquates et la province romaine de Tingitane, cit., pp.
65-116; ID., Rome et la Maurétanie Tingitane, «AntAfr», 16, 1980, pp. 78-82.
148. ROMANELLI, Le iscrizioni volubilitane dei Baquati, cit., p. 207.
149. M. CHRISTOL, Rome et les tribus indigènes en Maurétanie Tingitane, in L’A-
frica romana V, pp. 305 ss.
150. FRÉZOULS, Les Baquates et la province romaine de Tingitane, cit., pp. 87-8,
li definisce semplici conversazioni; G. DI VITA-EVRARD, En feuilletant les “Inscriptions
du Maroc, 2”, «ZPE», 68, 1987, pp. 201-2 ritiene, invece, che si tratti di conversations
diplomatiques, con tutte le implicazioni formali e religiose connesse.
151. Cfr. supra, p. 487.
152. ILAfr, 11, p. 610.
153. E. FRÉZOULS, Résistance armée, «CT», XXIX, 1981, pp. 48-50; DI VITA-
EVRARD, En feuilletant, cit., pp. 200-8; CHRISTOL, Rome et les tribus indigènes en
Maurétanie Tingitane, cit., p. 309.
154. O. STEIN, Zur Datierung v. Ptolemaios Geographie, «Philologus», LXXXI,
1925, pp. 117-123; DESANGES, Catalogue des tribus africaines, cit., pp. 28-31.
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pace, rinnovati periodicamente, sotto forma di conloquia; rapporti,
così ben consolidati nel tempo da condurre alla pax foederata. E`
importante sottolineare questo aspetto.
M. Christol ha giustamente osservato che, nei loro confronti, la
politica romana non fu quella della conquista, dell’integrazione di-
retta o indiretta, bensì quella di assicurarsi un alleato per la pax,
garantendo loro, in cambio, il mantenimento della piena autono-
mia 155. Non sappiamo esattamente, oltre alla non belligeranza,
quali fossero i termini dell’alleanza, quali servizi i Baquati dovesse-
ro rendere a Roma; si può ipotizzare, verosimilmente, la difesa e la
sicurezza della provincia e delle comunicazioni terrestri tra le Mau-
retanie. Questo aspetto è stato ben analizzato da R. Rebuffat, al
quale, quindi, rimandiamo per i particolari 156. L’ipotesi più accre-
ditata, allora, è che nella regione di Volubilis ci sia stato un pas-
saggio di poteri, che non significa abbandono, nel senso di sconfit-
ta della sovranità di Roma, ma solo strategia politica per ridurre il
peso di un controllo diretto 157. Una graduale costituzione di Stati
indigeni, autonomi di fatto ma gestiti come un protettorato, con
l’imposizione di capi scelti da Roma, potrebbe chiarirci il futuro di
città come Volubilis, il cui segreto è affidato tutto all’archeologia.
Riepilogando, i fatti potrebbero essere andati così. Diocleziano,
dopo un periodo di anarchia militare e di difficoltà politiche, per
ristabilire l’ordine nell’Impero, procedette, come sappiamo, ad una
nuova organizzazione amministrativa. La Tingitana restava sempre
una provincia scomoda, marginale e turbolenta; meglio allora – ma
è una nostra ipotesi – separare la parte più settentrionale dell’Afri-
ca e unirla alla diocesi di Spagna. Ne avrebbe guadagnato l’econo-
mia. Questa ipotesi trova conferma in Ahmed Siraj, il quale, in
base al materiale raccolto in Marocco, afferma che, dopo la ridu-
zione della provincia della Mauretania Tingitana, i rapporti di que-
st’ultima con il mondo esterno, certamente attraverso la Spagna,
non si interruppero. Questi rapporti non riguardano soltanto i pro-
155. CHRISTOL, Rome et les tribus indigènes en Maurétanie Tingitane, cit., pp.
307-8.
156. R. REBUFFAT, Notes sur les confins de la Maurétanie Tingitane et de la Mau-
rétanie Césarienne, «StudMagr», 4, 1971, pp. 33-64, spec. pp. 53-6; ID., La frontière
romaine en Afrique: Tripolitaine et Tingitane, «Ktèma», 4, 1979, pp. 238 ss.; ID., En-
ceintes urbaines et insécurité en Maurétanie Tingitane, «MEFR», 86, 1974, pp. 501-18.
157. FRÉZOULS, Les Baquates et la province romaine de Tingitane, cit., pp. 75-6;
ROMANELLI, Le iscrizioni volubilitane dei Baquati, cit., p. 213; CHRISTOL, Rome et les
tribus indigènes en Maurétanie Tingitane, cit., p. 308.
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dotti di importazione, ma anche quelli di esportazione verso il sud
della Spagna 158. E la parte rimanente della provincia? Non sappia-
mo, forse fu affidata a regni indigeni. In tal caso, sarebbero stati
questi a gestire le città più importanti e ad occuparsi della loro si-
curezza. Il controllo indiretto sarebbe stato per Roma senz’altro
molto più conveniente.
Ma, ripetiamo, sono solo ipotesi; non ci sono certezze.
I rinvenimenti archeologici ed epigrafici hanno consentito di
conoscere l’onomastica e la società di Volubilis fino al 280 d.C.,
dopo il quale non ci sono più testimonianze di consoli o procura-
tori. C’è solo un piccolo gruppo di cinque testi che sembrano cor-
rispondere «à une résurgence si non de la romanisation du moins
de la mode épigraphique» 159. Gli scavi condotti sul quartiere
nord-est di Volubilis hanno acceso il dibattito sulla cronologia rela-
tiva allo sviluppo di tale quartiere: R. Etienne, R. Rebuffat, E. Le-
noir, A. Akerraz hanno proposto varie ipotesi, la cui sintesi, pre-
sentata da Mohammed Makdoun nel X convegno su L’Africa ro-
mana 160, vuole essere solo una messa a punto dei risultati ottenuti,
brillanti ma parziali, in attesa di ulteriori accertamenti stratigrafici.
Il dinamismo della comunità di Volubilis è ancora attestato dagli
studi condotti sugli oleifici e sulle innovazioni tecniche introdotte
per migliorare il rendimento dei frantoi 161. L’analisi dello sfrut-
tamento agricolo dell’hinterland di Volubilis, attraverso dati topo-
grafici, strutturali, climatici, podologici, emersi anche da fonti let-
terarie greche 162, latine 163 e arabe 164, da due iscrizioni lati-
158. A. SIRAJ, Le rôle de l’Espagne dans le commerce de la Maurétanie occidentale
jusqu’aux premiers siècles de l’Islam, in L’Africa romana XII, pp. 1355 ss.
159. J. LE BOHEC, Onomastiques et société à Volubilis, in L’Africa romana VI, pp.
339 ss., spec. p. 342; cfr. inoltre RE, s.v. Volubilis [M. EUZENNAT], XVII, 1961, coll.
864-73; LASSÈRE, Ubique populus, cit., pp. 293 ss.
160. M. MAKDOUN, Encore sur la chronologie du quartier nord-est de Volubilis, in
L’Africa romana X, pp. 264 ss., con fonti e bibliografia.
161. M. LENOIR, Aspects de la transmission du savoir technique: les huileries de
Volubilis, in L’Africa romana XI, pp. 597 ss. Il tema è stato ripreso da una precedente
ricerca di A. AKERRAZ, M. LENOIR, Les huileries de Volubilis, «BAM», 14, 1981-82,
pp. 69-101. Cfr. inoltre M. BEHEL, Note sur une huilerie du quartier est de Volubilis,
in L’Africa romana XI, pp. 607-10.
162. PTOL., IV, 5.
163. MELA, III, 10; PLIN., nat., V, 5; Itin. Ant., 3.
164. Sono più numerosi e precisi dei testi greci e latini. Cfr. la tavola delle testi-
monianze arabe, in H. LIMANE, M. MAKDOUN, La mise en valeur antique de l’arrière
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ne 165 e da alcune testimonianze archeologiche 166, attesta la perma-
nenza di un ottimo sfruttamento del suolo dall’antichità romana
alla fine del Medioevo arabo musulmano 167.
Dunque, tutto ci fa ritenere che Volubilis fosse fiorente all’epo-
ca di Diocleziano. Non si può allora ipotizzare che il ripiegamento
romano fosse legato alla precarietà economica della regione, perché
gli studi recenti provano il contrario.
Si torna, quindi, all’ipotesi iniziale: passaggio di poteri a tribù in-
digene, autonome, ma sempre sotto il controllo di Roma. Dal contri-
buto di M. Christol sul rapporto tra Roma e le tribù indigene nella
Mauretania Tingitana, abbiamo scoperto altri modelli di organizzazio-
ne: la Tabula Banasitana è un chiaro esempio di come queste relazio-
ni potessero assumere forme giuridiche diverse 168. La stipulazione
della Tabula ha per oggetto la concessione della cittadinanza romana,
al tempo di Marco Aurelio e Commodo, ai personaggi più influenti
della tribù dei Zegrenses. Ma ciò che conta, per l’economia del no-
stro discorso, è che questa tribù era sottoposta a dei contributi fisca-
li, tributa et vectigalia, e quindi doveva essere inserita nel quadro pro-
vinciale. Il loro status giuridico era diverso da quello dei Baquati, la
cui documentazione non lascia intravedere alcun segno di assoggetta-
mento. Ma lo scopo finale di Roma era lo stesso: legare gli indigeni
alla propria causa, attraverso la promozione giuridica dei loro capi.
Tornando a Volubilis, ci sembra, allora, sempre più probabile l’ipote-
si che la città, nel IV secolo d.C., continuasse a vivere ma non sotto
la giurisdizione dell’amministrazione romana.
La scoperta di quattro epitaffi cristiani, databili tra il VI e il VII
secolo, a Volubilis ai quali bisogna aggiungere un frammento, rin-
pays de Volubilis: problèmes de sources et approche géographique, in L’Africa romana
XII, pp. 333, 339-40.
165. IAMar., lat., 448, pp. 284 ss. e 687, pp. 378.
166. A. AKERRAZ, E. LENOIR, Volubilis et son territoire au Ier siècle de notre ère,
in Actes du Colloque sur L’Afrique dans l’Occident romain (Ier siècle av. J.-C.-IVe siècle
ap. J.-C.), Rome 3-5 Décembre 1987, Rome 1990, pp. 211-29.
167. LIMANE, MAKDOUN, La mise en valeur antique de l’arrière pays de Volubilis,
cit., p. 338.
168. IAMar., lat., 94, pp. 76 ss. Cfr. W. SESTON, M. EUZENNAT, La citoyenneté
romaine au temps de Marc Aurèle et de Commode d’après la Tabula Banasitana,
«CRAI», 1961, pp. 317-24 = W. SESTON, Scripta varia, Roma 1980, pp. 77-84; ID.,
Un dossier de la chancellerie romaine: la Tabula Banasitana; étude de diplomatique,
«CRAI», 1971, pp. 470-90 = Scripta varia, cit., pp. 85-107; CHRISTOL, Rome et les
tribus indigènes en Maurétanie Tingitane, cit., pp. 309 ss.
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venuto più recentemente, di un’altra iscrizione 169, ha fatto suppor-
re, in un primo momento – sui dati desunti dalla lettura delle epi-
grafi, in particolare dalla IAMar., lat., 608, dedicata a una certa Iu-
lia Rogatiana, originaria di Altava, stabilitasi poi a Volubilis – una
unità culturale e politica «plus ou moins fluctuante», alimentata
dal cristianesimo, tra le popolazioni che vivevano ai confini fra le
due Mauretanie, Tingitana e Cesariense 170. Si sarebbe, cioè, creata
un’alleanza effettiva tra gli agglomerati contigui ad Altava, Albulae
e le città intermedie tra Volubilis e Altava – le due città menziona-
te nell’epigrafe –, Numerus Syrorum, e Pomaria 171. Una ipotesi,
come osserva A. Akerraz 172, basata sulla somiglianza, per il formu-
lario, la paleografia, lo stile, tra le iscrizioni cristiane di Volubilis,
già viste, e quelle di Altava 173. Ora, la nuova lettura dell’epigrafe
di Iulia Rogatiana, proposta da M. Lenoir 174, rimette in discussio-
ne quanto già ipotizzato. Dopo il 280, data dell’evacuazione di Vo-
lubilis dell’amministrazione romana, come si è già detto, non ci
sono più testimonianze. Ad Altava, invece, c’è una ricca documen-
tazione epigrafica che va dal IV al VI secolo. Questa serie, però, si
interrompe nel periodo in cui inizia quella di Volubilis. Se a questi
dati si aggiunge la nuova interpretazione di M. Lenoir, che, a pro-
posito di Iulia Rogatiana legge Kaptiva al posto di Ko(o)ptativa 175
e la scoperta ad Altava di un’importante necropoli cristiana, di cui,
però, allo stato attuale, è impossibile dare una collocazione crono-
logica circoscritta, si può dar credito ad un’altra ipotesi, avanzata
da A. Akerraz 176, molto più convincente.
169. IAMar., lat., 506 pp. 317-8; 603, pp. 350-1; 608, pp. 353-4; 619, pp. 357-8.
Cfr. A. AKERRAZ, Note sur l’enceinte tardive de Volubilis, «BCTH», n.s. 1984, pp.
429-36; ID., Un décor d’une inscription chrétienne de Volubilis, «BAM», 17, 1987-88,
pp. 279-82.
170. G. CAMPS, Rex Gentium Maurorum et Romanorum. Recherches sur les
royaumes de Maurétanie des VIe et VIIe siècles, «AntAfr», 20, 1988, p. 217. Ma cfr. già
REBUFFAT, Notes sur les confins de la Maurétanie Tingitane et de la Maurétanie Césa-
rienne, cit., pp. 47-8.
171. J. CARCOPINO, Le Maroc antique, Paris 1943, pp. 295-7.
172. A. AKERRAZ, Les rapports entre la Tingitane et la Césarienne à l’époque post-
romaine, in L’Africa romana XII, pp. 1436.
173. MARCILLET-JAUBERT, Les inscriptions d’Altava, cit.
174. M. LENOIR, Pur un corpus des inscriptions latines du Maroc, «BAM», 15,
1983-84, n. 18, p. 267.
175. Ibid.
176. AKERRAZ, Les rapports entre la Tingitane et la Césarienne à l’époque post-
romaine, cit., pp. 1438-9.
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L’esistenza di una Volubilis tardocristiana, fondata sui dati delle
epigrafi rinvenute, sarebbe rimessa in discussione perché la comu-
nità cristiana, di cui si parla e che aveva fatto ipotizzare la perma-
nenza delle istituzioni romane a Volubilis, non apparterrebbe a
questa città, ma sarebbe, invece, trapiantata da Altava e siti limi-
trofi. L’interruzione della documentazione epigrafica ad Altava nel
VI secolo e la sua apparizione a Volubilis nello stesso periodo
avrebbe così una logica spiegazione. Nuovi rinvenimenti archeolo-
gici potranno dare o un’ulteriore conferma o una nuova svolta alle
indagini.
De hoc satis. Torniamo ai Mauri ribelli.
Le agitazioni continuarono, più o meno latenti, fino ad esplo-
dere nel IV secolo, intorno agli anni 372-375, nella grande rivolta
di Firmo, figlio di Nubel, velut regulus per nationes Mauricas poten-
tissimus e, qualche anno dopo, del fratello Gildone 177, con modali-
tà e finalità diverse. Ma questo argomento esula dal nostro lavoro
e sarà sviluppato in altra sede.
L’Africa non cadde certamente sotto i colpi dei Mauri. Gli in-
vasori vittoriosi non vennero dal Sud o dall’Ovest. Vandali e Bi-
zantini vennero dal mare e gli Arabi dall’Est, attraverso la Siria 178.
Ma prima che si arrivasse allo sterminio del mondo berbero, no-
madi e sedentari, ad opera dei Bizantini, tutto il Maghreb si era
già allontanato da Roma per il progressivo tracollo dell’amministra-
zione romana all’interno delle province: corruzione, soprusi, recru-
descenza della schiavitù, incapacità diplomatica di trattare con i
capi tribù, tutti elementi che, nella tarda antichità, resero la pre-
senza romana odiata e rapace 179.
Certamente il bilancio degli avvenimenti ci induce a fare una
distinzione tra un’Africa dell’ovest, con poche città e con tante sac-
che tribali, e un’Africa dell’est, con città ricche e densamente abi-
tate; ed ancora, tra un’Africa settentrionale, vivace socialmente,
economicamente e culturalmente e un’Africa meridionale, dove la
177. Per entrambi, fonti e bibliografia in C. GEBBIA, Ancora sulle rivolte di Fir-
mo e Gildone, in L’Africa romana V, pp. 117-28; Y. MODÉRAN, Gildon, les Maures et
l’Afrique, «MEFRA», 101, 1989, pp. 821-72; C. MELONI, Mascezel e Gildone: politiche
tribali e governo di Roma nell’Africa romana, in L’Africa romana XII, pp. 1489 ss; G.
GAGGERO, I riflessi africani delle usurpazioni di Magno Massimo ed Eugenio, in L’Afri-
ca romana, XII, pp. 1523.
178. DANIELS, Africa, cit., p. 295.
179. A. LEWIN, La difesa dal deserto: osservazioni preliminari per uno studio com-
parato delle frontiere, in L’Africa romana VI, pp. 208-9.
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pace dipendeva dagli eserciti. E` giusto, dunque, come afferma Y.
Le Bohec 180, parlare di “Afriche”, ma senza generalizzare.
Lo storico Appiano, nella Praefatio della sua opera 181, sottoli-
nea il senno e la prudenza che hanno connotato il governo di
Roma. E questo leitmotiv ha accompagnato gran parte della storio-
grafia antica e moderna. Ma qui sta il nodo principale attorno al
quale ruota la concezione che noi abbiamo oggi delle “Afriche”.
“Senno e prudenza” ci sembrano discutibili. Le risorse economi-
che, gli investimenti, che seguirono alla penetrazione romana, furo-
no fortemente sbilanciati a favore del Nord-Est. J.-M. Lassère, in
Ubique populus, traccia un risultato più che positivo raggiunto dal-
lo sviluppo della popolazione nel III secolo d.C., sviluppo legato
alla politica di popolamento che inserì l’Africa nell’economia del
Mediterraneo e fece crollare le strutture tribali 182. Lo stesso stu-
dioso, in un altro lavoro 183, a proposito delle migrazioni interne
della popolazione nelle province africane, indica, tra gli assi prefe-
renziali dei pionieri, quello verso le Mauretanie, alla ricerca di una
vita migliore, di una più facile ascesa sociale. Tutto questo è vero
ed è dimostrato ampiamente dalle testimonianze archeologiche ed
epigrafiche. Ma questa realtà positiva riguarda solo una piccola
parte delle province africane. Le continue ribellioni dei Mauri mo-
strano un grave limite della conquista romana, per tutti quei moti-
vi, ai quali abbiamo più volte accennato, che crearono i presuppo-
sti politici, sociali ed economici di una mancata integrazione o, me-
glio, acculturazione al mondo romano. I Mauri, pur nella loro
mancanza di coesione, che fu certamente la loro debolezza di fron-
te alla compattezza, alla disciplina e all’organizzazione militare dei
romani, pur nella mancanza di una chiara ideologia di base, costi-
tuirono, senza saperlo, un primo passo verso la decolonizzazione.
180. LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste, cit., p. 579.
181. APP., Praef., XI.
182. LASSÈRE, Ubique populus, p. 661.
183. LASSÈRE, L’organisation des contacts de population dans l’Afrique romaine,
sous la République et au Haut-Empire, cit., p. 423.
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La Maurétanie de l’Ouest
au IIe siècle av. J.-C.
en marge de la Méditerranée romaine?
Constatant un changement de faciès culturel sur le sol maurétanien
occidental survenu après les bouleversements politiques qui secouè-
rent la Méditerranée occidentale au moment de la Seconde Guerre
Punique, M. Tarradell a inventé l’expression «punico-maurétanienne»
pour qualifier cette période qu’il étend de la fin du IIIe siècle av.
J.-C. à l’annexion de la Maurétanie de l’Ouest par Rome 1. Selon
l’historien, ce terme tient compte à la fois du maintien d’une certaine
tradition phénico-punique dans les cités littorales et d’un apport local
constamment affirmé aux dépens de la tradition phénico-punique.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’impression que donne
cette période n’est pas celle d’une décadence, mais plutôt celle d’un
grand dynamisme. Chacun à leur tour, les archéologues et les histo-
riens, prenant en bloc cette période «punico-maurétanienne», louent
la vitalité économique et urbanistique des cités de la Maurétanie de
l’Ouest 2. Alors que M. Tarradell privilégie une approche berbère
1. M. TARRADELL, Lixus. Historia de la ciudad, Tétouan 1959, p. 33-7; ID., His-
toria de Marruecos. Marruecos púnico, Tétouan 1960, p. 61.
2. E´tudiant Lixus, M. Tarradell conclut à une forte activité de la cité et à un
changement céramique qui voit le déclin des influences puniques et leur substitution
progressive par des productions italiques (TARRADELL, Lixus, cit., p. 38). C’est l’épo-
que où la cité connaît une refonte importante tant dans la quantité des constructions
– érection d’une enceinte (contre: M. BEHEL, Fortifications pré-romaines au Maroc: Li-
xus et Volubilis, essai de comparaison, in Actes du colloque “Lixus” organisé par l’Insti-
tut des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine de Rabat (Larache, 1989), Rome
1993, p. 239-48) – que dans la qualité et l’originalité des monuments -adoption de la
maison méditerranéenne typique avec stuc peint et mosaïques. Lixus est semble-t-il
dans une période de splendeur (C. ARANEGUI et al., La recherche archéologique espa-
gnole à Lixus: bilan et perspectives, in Actes du colloque “Lixus”, cit. p. 7-15). A` son
tour, A. Jodin, s’appuyant sur l’analyse des amphores Dressel 18 et Dressel 1 décou-
vertes près du Djebel Zerhoun, fait le même constat (A. JODIN, Volubilis regia Iubae:
contribution à l’étude des civilisations du Maroc pré-claudien, Bordeaux 1982, p. 267).
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 505-540.
pour expliquer les changements survenus en Maurétanie de l’Ouest
durant cette époque, les historiens et archéologues français se concen-
trent sur l’influence romaine au moyen des routes commerciales.
Aujourd’hui, on constate que raisonner en terme d’époque
«punico-maurétanienne» au sens large nous conduit à des contre-
vérités flagrantes et nous empêche de saisir la progression histo-
rique de la Maurétanie de l’Ouest 3. Celle-ci n’est pas l’Hispanie
méridionale, et les interactions entre les cités et la royauté maures
et Rome sont foncièrement différentes.
Un tâtonnement est aujourd’hui perceptible pour mettre en
place un découpage chronologique de cette période «punico-
maurétanienne», différenciant des étapes dans le développement de
la Maurétanie, dans des domaines aussi divers que la politique, l’é-
conomie ou le faciès culturel 4. Dans la lignée de cette tentative
de segmentation chronologique, et contrairement aux propositions
faites antérieurement, l’idée d’un repli maurétanien au IIe siècle
av. J.-C. a été récemment soutenue et nourrie par deux historiens:
Jean-Paul Morel et Mohammed Majdoub 5. D’après ces auteurs, la
Le même auteur affirme que le phénomène d’urbanisation se développe en Maurusie
dans le courant du IIe siècle: les simples bourgades de mapalia se transforment en ci-
tés. Rome n’y serait pas étrangère (JODIN, Volubilis regia Iubae, cit., p. 301; contre l’i-
dée d’une urbanisation africaine tardive: E. LIPINSKI, L’aménagement des villes dans la
terminologie phénico-punique, in L’Africa romana X, p. 121; M. FANTAR, La cité puni-
que en Afrique du Nord, in L’Africa romana X, p. 120). D’après M. Tarradell, on as-
sisterait dans le territoire maurétanien à un essor du caractère «berbère» dans les dif-
férentes productions et constructions et à une raréfaction des objets importés (très
faible présence de campanienne et de Dr. 1 au IIe siècle av. J.-C.).
3. Récemment encore on pouvait lire à propos de la cité de Lixus : «à partir
du IIIe siècle av. J.-C. (et jusqu’à la fin du Ier siècle av. J.-C.), la ville vit un nouvel
élan illustré par une reconstruction dont les traces sont visibles à l’ouest du “Fo-
rum”; c’est également le moment où font irruption les céramiques campaniennes
et leurs imitations, ainsi que le monnayage. Lixus se fortifie et connaît une secon-
de splendeur» (ARANEGUI et al., La recherche archéologique espagnole à Lixus, cit.,
p. 12).
4. Voir en particulier le phasage utilisé dans C. ARANEGUI (éd.), Lixus, colonia
fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, «Sagun-
tum», extra-4, 2001, p. 141-85.
5. J.-P. MOREL, La céramique à vernis noir du Maroc: une révision, in Actes du
colloque “Lixus”, cit. p. 217-38; M. MAJDOUB, Les luttes du début du Ier siècle av.J.-C.
au nord de la Maurétanie, in Actes du colloque “Lixus”, cit. p. 235-8; ID., La Mauréta-
nie et Carthage, in Actas del IV Congreso internacional de Estudios fenicios y púnicos
(Cádiz, octobre 1995), III, Ca´diz, 2000, p. 1217-21.
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Maurétanie de l’Ouest demeurerait en marge des mutations macro-
politiques et des mouvements commerciaux de la Méditerranée oc-
cidentale jusqu’au règne de Bocchus Ier qui débute vers 118 av.
J.-C. A l’inverse, après la guerre de Jugurtha (118-105 av. J.-C.),
on assisterait à une rapide et ample ouverture du marché maure
aux productions hispaniques et surtout italiques, ainsi qu’à la mise
en place de relations de type clientélaire entre les rois maures et
les hommes influents de Rome 6.
Nous souhaiterions vérifier ici cette hypothèse en la confron-
tant aux nouvelles données mises au jour depuis une décennie aus-
si bien sur le territoire maure que sur celui de l’Hispanie méridio-
nale.
Pour cela, plusieurs questions vont guider notre approche: pour
pouvoir parler de repli au IIe siècle, il faut que les périodes anté-
rieure et postérieure soient synonymes d’ouverture. Est-ce bien le
cas?
Ce repli maurétanien, identifié à la fois par une étude des sour-
ces littéraires et par l’absence ou l’extrême rareté de certains arte-
facts dits «universels» sur le territoire maurétanien, ne doit-il pas
davantage s’appréhender à l’échelle du «Circuit du Détroit» 7 –
c’est-à-dire en y incluant la rive hispanique auquel la Maurétanie
est fortement rattachée depuis au moins le VIe siècle? Enfin, para-
doxalement peut-être, des «progrès» urbanistiques sont unanime-
ment constatés sur l’ensemble du territoire maure, mais sur quelles
bases économiques s’appuient-ils alors?
Cet ensemble de questions nous amènent en fait à distinguer
les différents acteurs qui œuvrent dans la zone du Détroit et à
nous interroger sur leurs relations mutuelles et sur les zones d’in-
fluence qu’ils perpétuent ou construisent tout au long du IIe siècle
av. J.-C.
6. M. COLTELLONI-TRANNOY, Les liens de clientèle en Afrique du Nord, du IIer
siècle av. J.-C. au début du principat, «BCTH», n.s., 24, 1997, p. 59-82; M. MAJDOUB,
Pompeius Magnus et les rois maures, in L’Africa romana XII, p. 1321-8.
7. Heureux concept forgé par Miguel Tarradell il y a une quarantaine d’années
et à qui les découvertes archéologiques donnent toujours plus de relief et de consis-
tance (TARRADELL, Historia de Marruecos, cit., p. 61).
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1
La thèse du «repli maurétanien» au IIe siècle
confrontée aux sources
1.1. Des sources littéraires silencieuses?
L’arrêt du conflit sur le sol ibérique en 206 av. J.-C., qui provoque
le retrait définitif des forces puniques de la Péninsule et le déplace-
ment du foyer de lutte vers la zone carthaginoise, signifie également
une raréfaction des mouvements de navires dans les eaux du Détroit,
et en particulier entre les deux continents. En effet, les transferts de
contingents militaires, de marchandises et de numéraire 8, servant au
ravitaillement des bases barcides, entre la région du Métagonion et le
Sud de l’Ibérie n’ont plus de raison d’être. L’ultime mouvement de
la flotte carthaginoise dans la zone concerne la fuite de Magon de-
puis Gadir vers les îles Pithyuses 9. Aucune source littéraire ne rap-
porte une quelconque poursuite des détachements puniques par l’ar-
mée romaine sur le territoire maurusien.
Entre Baga et Bocchus Ier, nous observons un mutisme des
sources littéraires. Il semblerait que la Maurétanie de l’Ouest soit
sortie du champ des projecteurs de l’histoire romaine. On pourrait
alors penser que cette «mise en marge» historique exprime seule-
ment l’absence de relation directe entre Rome et cette contrée; elle
n’accréditerait en rien l’idée d’un arrêt du dialogue entre les cités
phénico-puniques des deux rives du détroit. Néanmoins, Tite-Live
insistait déjà sur la volonté du roi Baga de ne pas intervenir dans
le conflit qui oppose Rome à Carthage 10. Polybe, quant à lui,
parle d’une absence de relation entre les deux Colonnes d’Hercule.
Comparant le détroit de Gibraltar à celui d’Abydos (Hellespont), il
affirme, au milieu du IIe siècle, que «le détroit des colonnes d’Hé-
raclès n’est traversé que par de rares navigateurs qui ne passent
que de loin en loin, car les populations établies aux extrémités de
l’Europe et de l’Afrique n’entretiennent pas de relations entre elles
8. C. ALFARO ASINS, Lote de monedas cartaginesas procedentes del dragado del
puerto de Melilla, «Numisma», XXVIII, p. 9-47.
9. LIV., XXVIII, 36-37.
10. LIV., XXIX, 30, 1-4. Pour H. Ghazi-Ben Maïssa, Baga est bien en peine d’in-
tervenir dans le conflit du fait que son royaume n’a pas d’interface avec la Méditerra-
née, théâtre des opérations (H. GHAZI-BEN MAÏSSA, Les origines du royaume d’Ascalis,
in L’Africa romana XI, p. 1403-17).
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et les mers au-delà constituent un domaine inconnu» 11. On peut
s’interroger sur la radicalité de cette négation: ne serait-elle pas vo-
lontairement exagérée de la part de l’auteur, rejetant ainsi la possi-
bilité d’une structuration préromaine de la zone? Ou bien le «Cir-
cuit du Détroit», ayant subi de façon violente les conséquences de
la lutte entre Carthage et Rome, se serait-il réellement désagrégé,
amenant un repli des rives du détroit sur elles-mêmes? Cette idée
d’une disparition du cercle gaditain ne nous est suggérée que par
cette citation polybienne.
Avec Strabon, nous entrevoyons un début de réponse à cette
absence de communication extérieure au travers de l’épisode du
navigateur Eudoxe de Cyzique, daté de l’extrême fin du IIe siècle
av. J.-C. 12 Cet aventurier et homme d’affaires, après avoir traversé
le détroit de Gibraltar, au large de la côte maurétanienne, sollicita
la collaboration du roi Bocchus I pour explorer la route menant à
l’Inde, à travers l’Océan Atlantique. Mais, «les amis du roi
éveillaient en lui (Bocchus I) la crainte de voir le pays devenir faci-
lement exposé aux attaques, une fois qu’on aurait montré le che-
min à d’éventuels agresseurs». C’est ainsi qu’Eudoxe de Cyzique
fut chassé de Maurétanie 13. Strabon montre là une politique déli-
bérée de la part de la monarchie maure de fermer le pays à l’é-
tranger. Cette attitude de repli, voire de rejet, vis-à-vis de l’exté-
rieur s’est, semble-t-il, poursuivi jusqu’à la guerre dite de Jugurtha.
Salluste, rapportant les événements de ce conflit, évoque le roi des
Maures «Bocchus, qui, sauf le nom, ignorait tout du peuple ro-
11. POLYB., XVI, 29, 12. Un peu avant, Polybe écrit (8-11): «Or on croirait que
la fortune observait un certain rapport en ménageant ces deux passages, car il se
trouve que le détroit des Colonnes d’Héraclès est beaucoup plus large que celui de
l’Hellespont; il a en effet soixante stades de largeur et celui d’Abydos deux stades,
tout se passant comme si on avait tenu compte du fait que la mer Extérieure [l’At-
lantique] est beaucoup plus grande que la nôtre. Toutefois le détroit d’Abydos pré-
sente plus d’avantages que celui des Colonnes d’Héraclès. Comme il est habité des
deux côtés, il constitue une porte, du fait des rapports entre ces populations; tantôt
on y jette un pont, si l’on veut aller à pied d’un continent à l’autre, ou bien c’est un
va-et-vient continuel de bateaux».
12. STRAB., II, 3, 4.
13. L’histoire d’Eudoxe de Cyzique ne nous est connue que par ce passage de
Strabon et par une déclaration de Cornélius Népos, transmise par Pomponius Mela
(III, 90) et Pline l’Ancien (nat., II, 169) qui dit que «de son temps, un certain Eudo-
xe, fuyant le roi Ptolémée Lathyros, sortit du golfe d’Arabie et fit voile jusqu’à Ga-
dès». Cette indication permet de dater ce second voyage d’Eudoxe de l’été 116 av.
J.-C. (cf. J. CARCOPINO, Le Maroc antique, Paris 1943, p. 156).
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main, et avec qui les Romains n’avaient pas davantage de relations
pacifiques ou hostiles» 14.
On s’interroge au sujet des réelles causes de cet isolement.
S’appuyant sur les textes susmentionnés, M. Majdoub pense que
les «Maures ont pu contrôler la navigation dans leur Océan, pour
se procurer l’investissement des ressources célèbres dans le pays
des Ethiopiens» 15. De plus, toujours d’après l’auteur, le fait que
Polybe mentionne des ports en Maurétanie milite en faveur d’une
continuité des exportations maurétaniennes, en particulier des sa-
laisons de poisson, «tout en se passant des produits d’importa-
tion». Le schéma que nous propose l’historien marocain est celui
d’un royaume qui s’enrichit grâce à de curieux «Ethiopiens» (?), et
qui ne pratique le commerce qu’à sens unique. La démonstration
comporte, à notre avis, trop d’inconnues pour être retenue.
La véritable question est de savoir si c’est la Maurétanie de
l’Ouest qui s’isole du reste de la Méditerranée occidentale, suivant
en cela le comportement «neutraliste» du roi Baga, ou si c’est
Rome et les autres acteurs économiques de la Méditerranée occi-
dentale qui, volontairement, laissent cet espace de côté. Cette der-
nière proposition nous amène en fait à nous interroger sur l’intérêt
que présente la Maurétanie pour des autorités étrangères. L’exploi-
tation d’autres assertions littéraires nous permet d’approcher la
question et de remettre en cause ce sentiment d’exil volontaire qui
prévaut chez certains auteurs gréco-latins.
Appien, rapportant le développement inédit d’un des fréquents
raids lusitaniens du IIe siècle av. J.-C., est amené à parler de la Mau-
rétanie 16. En raison de son ampleur, de son objectif peu clair et de
quelques similitudes avec le périple sertorien, l’incursion, réalisée en-
tre 155 et 153 av. J.-C., comprit en fait deux raids bien distincts:
l’un, dirigé par Punico, s’orienta vers la Méditerranée, dévastant les
terres des Blastophéniciens; l’autre, commandé par Caucainos, après
avoir traversé la région des Conios, pénétra jusque dans la zone du
détroit, puis, de là, gagna l’Afrique 17. Pour traverser le détroit et dé-
barquer à Ocile (?), les brigands durent utiliser les barques des ma-
14. SALL., Iug., XIX, 7.
15. M. MAJDOUB, La Maurétanie et ses relations commerciales avec le monde ro-
main jusqu’au Ier siècle av. J.-C., in L’Africa romana XI, p. 298-300.
16. Pour un rappel complet des incursions lusitaniennes en Turdétanie, voir J.
ARCE, Las guerras lusitanas, in Historia de España antigua, 2, Madrid 1988, p. 93-7.
17. APP., Iber., 57, 240.
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rins marchands 18. Le général romain Mummius traversa à son tour
le détroit pour porter secours aux habitants de la cité maurétanienne
et mettre un terme au raid lusitanien 19. A` partir de cet épisode, en
mettant de côté la dimension géopolitique de ce raid, on peut s’in-
terroger à la fois sur la voie maritime nord-sud qui semble inscrite
dans les habitudes de navigation des habitants de la zone et sur la
santé des cités autonomes de Maurétanie de l’Ouest; de façon indi-
recte, on peut y lire que les cités maurétaniennes possédaient un ni-
veau de développement suffisamment important et que les richesses
des cités, susceptibles d’attirer des pillards, n’étaient pas un leurre.
A` ce périple lusitanien, il nous semble opportun d’ajouter une infor-
mation recueillie par Eudoxe de Cyzique en Egypte, alors qu’il ve-
nait de trouver une figure de proue. L’apportant
au marché, il la montre à des armateurs, et apprend ainsi qu’elle venait de
Gadeira: dans cette ville en effet, tandis que les riches arment de grands
navires, les pauvres frètent de petits bateaux qui portent le nom de «che-
vaux» (hippoi) à cause des figures sculptées à la proue; ils s’en servent
pour aller pêcher jusque vers le Lixos en Maurusie. Il y eut des armateurs
pour reconnaître dans cette figure de proue celle d’un bateau comme il y
en avait tant qui, partis bien au-delà du Lixos, n’étaient jamais revenus 20.
18. Ibid. En ce qui concerne la cité portuaire d’Ocile, les historiens avançaient le
nom de Zilil comme possible identification (cf. P. BOSCH GIMPERA, La conquista de
España por Roma (218-19 a. de C.), in Historia de España, 2, Madrid 1962, p. 90-1;
G. CHIC GARCI´A, Consideraciones sobre las incursiones lusitanas en Andalucía, «Ga-
des», 5, 1980, p. 21). Après la proposition de M. Euzennat, s’appuyant sur le calcul
des distances proposé par l’Itinéraire Antonin, de localiser Zilil sur le site actuel de
Dchar Jdid (M. EUZENNAT, L’archéologie marocaine de 1958 à 1960, Dchar Jdid,
«BAM», IV, 1960, p. 534-5) et la preuve épigraphique fournie dans les années 1980
(cf. M. LENOIR, Ab eo XXV in ora oceani colonia Augusti Iulia Constantia Zilil, in L’A-
frica romana IV, p. 433-44), cette proposition doit être révisée.
19. Pour G. Chic García, la «vocation maritime» et le passage des Lusitaniens
en Afrique ne sont pas fortuits et ils semblent distincts d’une simple rapine. Cette
traversée coïncide avec l’apogée des tensions entre le roi numide Massinissa, allié de
Rome, et Carthage, qui souffre d’usurpation territoriale depuis 193 av. J.-C. Sachant
que la cité punique disposera, en 150 av. J.-C., d’un puissant arsenal et de quelque
50000 hommes pour s’opposer au Numide, G. Chic García émet l’hypothèse que ces
Lusitaniens auraient été engagés par Carthage comme mercenaires. Traversant le ter-
ritoire maure, ils purent participer en compagnie des troupes maurétaniennes à l’of-
fensive de revers menée contre les successeurs de Massinissa en 147 av. J.-C. (CHIC
GARCI´A, Consideraciones sobre las incursiones, cit., p. 15-25).
20. STRAB., II, 3, 4.
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Ces propos, adjoints à ceux rapportés plus haut, signifieraient-ils
que les côtes maures sont interdites aux seuls véritables étrangers,
mais que les Gaditains, eux, considérés comme non étrangers, con-
tinuent leur activité avec la rive opposée? En outre, si l’on tient
compte également de la remarque de Raymond Weil, traducteur
du Livre XVI de Polybe, comme quoi l’écriture du passage poly-
bien, dissertant sur le calme des eaux du détroit de Gibraltar, se-
rait antérieure à l’expédition de Polybe dans la région extrême-
occidentale 21, l’idée d’une rupture de dialogue entre les deux rives
du détroit de Gibraltar durant le IIe siècle est alors totalement à
reconsidérer.
1.2. En dehors de la monétarisation
du monde méditerranéen occidental
Il semble aujourd’hui admis que la première émission monétaire
du Sud hispanique a été effectuée par Gadir dans la première moi-
tié du IIIe siècle, indépendamment donc de la présence barcide en
Ibérie 22. Toutefois, il n’est pas difficile de remarquer que les pre-
miers monnayages d’Ibérie ont tous été inspirés, tant en matière de
métrologie que d’iconographie, par le monde siculo-carthaginois.
Emporion d’abord pour ses «drachmes», Gadir ensuite pour ses
monnaies d’argent et de bronze 23. Le débarquement barcide, outre
le fait qu’il a provoqué un accroissement de la masse monétaire en
circulation en frappant un volume considérable de pièces hispano-
carthaginoises, a accéléré la monétarisation du Sud péninsulaire: en
attestent, dans le dernier tiers du IIIe siècle, les premières séries en
21. POLYBE, Histoires, Livres XIII-XVI, texte établi par E. FOULON et traduit par
R. WEIL, Paris 1995, p. 129, n. 2.
22. C. ALFARO ASINS, Las monedas de Gadir/Gades, Madrid 1988, p. 125 et C.
ALFARO ASINS, C. MARCOS ALONSO, Avance sobre la circulación monetaria de la Torre
de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz), in Actas del II Congreso internacional
“El estrecho de Gibraltar” (Ceuta, 1990), 2, Madrid 1995, p. 391-402. La datation des
premières monnaies gaditaines peut s’établir approximativement grâce à deux sites ar-
chéologiques dont la stratigraphie semble fiable: le site de Las Redes et celui de Tor-
re de Doña Blanca. Sur le site de Las Redes apparaissent deux monnaies de bronze
anépigraphes – une de la série I 1.2 et une autre de la série I 2 – à un niveau qui
correspond au premier quart du IIIe siècle av. J.-C.
23. M. P. GARCÍA-BELLIDO, Las relaciones económicas y la moneda entre Massa-
lia, Emporion y Gades, «Huelva Arqueológica», XIII, 2, 1994, p. 115-51.
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bronze des grandes cités ibériques méridionales 24. Mais c’est sur-
tout aux IIe-Ier siècles av. J.-C. que l’Hispanie connaît une explo-
sion du nombre de ses ateliers monétaires: au IIe siècle, on en re-
cense près de 51, dont 45 ont débuté leurs émissions dans le cou-
rant de ce siècle; au Ier siècle, 21 ateliers nouveaux font leur appa-
rition. Au total, c’est quelque 72 ateliers monétaires, dont 16
phénico-puniques, qui ont fonctionné en Hispanie Ultérieure à l’é-
poque préaugustéenne 25.
Bien que sous domination romaine, les ateliers hispaniques ne
semblent pas, quoi que l’on en dise, profondément affectés par les
pratiques monétaires romaines. Nous avons déjà eu l’occasion de
montrer la pérennité des caractères phénico-puniques dans les
monnayages sud-hispaniques. A` l’évidence, la monnaie de Gades se
pose comme la monnaie incontournable, laquelle inspire certains
ateliers de la zone tant dans leur choix typologique que dans l’a-
doption d’un étalon métrologique. Au IIe siècle av. J.-C., Gades
s’est, dirons-nous, substituée au pouvoir barcide et, devant l’absen-
ce d’une gestion politico-économique romaine, a poursuivi le tra-
vail de «punicisation» du monde extrême-occidental 26.
A` l’inverse, la Maurétanie accuse un retard certain: l’attribution
des monnaies de sˇmsˇ au nom de Bocchus, non plus à Bocchus le
Jeune, mais à Bocchus l’Ancien (118-81 av. J.-C.), nous permet de
faire remonter la première frappe royale des monnaies en Mauréta-
nie non pas au troisième quart du Ier siècle av. J.-C. (49-33 av.
J.-C.) comme on l’a jusqu’à présent admis, mais à la fin du IIe siè-
cle av. J.-C. 27. Mais il s’agirait là d’une frappe anecdotique, à va-
leur symbolique. A` côté des frappes «royales», nous comptons les
ateliers monétaires des cités autonomes dont la date des premières
émissions reste encore à déterminer, mais qui, nous semble-t-il, est
postérieure aux frappes royales de Bocchus. Les découvertes con-
textualisées faites à Sala, Zilil et Lixus parlent en faveur de la se-
conde moitié du Ier siècle av. J.-C. pour les premières séries de ces
dites cités 28.
24. Un résumé dans L. CALLEGARIN, F.-Z. EL HARRIF, Ateliers et échanges moné-
taires dans le “Circuit du Détroit”, «AEspA», XXII, 2000, p. 31-2.
25. L. CALLEGARIN, Le monnayage de Gadir/Gades et l’Hispanie méridionale: ap-
proche iconographique, «MCV» (à paraître).
26. Ibid.
27. CALLEGARIN, EL HARRIF, Ateliers et échanges monétaires, cit., p. 23-42.
28. J. BOUBE, La circulation monétaire à Sala à l’époque préromaine, in Actes du
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Pour expliquer ce décalage dans le démarrage des émissions
monétaires, certains numismates, comme A. M. de Guadán et L.
Villaronga, parlent d’une impulsion monétaire, visible dans la mul-
tiplication des ateliers de frappe dans le Sud péninsulaire, orches-
trée par Rome. Afin de faciliter le prélèvement des tributs et la
fluidité des échanges commerciaux, les gouverneurs romains au-
raient donné leur accord pour que naissent de nouvelles émissions
monétaires. La Maurétanie de l’Ouest, politiquement libre, demeu-
rerait ainsi en marge de ce mouvement monétaire impulsé par
Rome. Quoi que l’on puisse penser de cette hypothèse, doit-on
alors conclure à une marginalisation au IIe siècle de la Maurétanie
occidentale en ce qui concerne l’usage de l’instrument monétaire?
Il semblerait que oui. De même que les premières frappes mo-
nétaires maurétaniennes sont tardives, de même l’introduction, que
l’on peut qualifier d’anecdotique, de pièces étrangères semble tar-
dive. Les bronzes gaditains, en circulation depuis le début du IIIe
siècle av. J.-C. en Hispanie méridionale, ne pénètreront massive-
ment le sol maurétanien qu’à l’orée du Ier siècle av. J.-C. 29. A` Tha-
colloque “Lixus”, cit., p. 259; A. AKERRAZ et al., Fouilles de Dchar Jdid, «BAM», 14,
1982, p. 169-225. G. Depeyrot confirme que toutes les monnaies découvertes se trou-
vaient dans le niveau “maurétanien 2”, daté du milieu du Ier siècle av. J.-C. (Recher-
ches archéologiques franco-marocaine à Dchar Jdid, Colonia Iulia Constantia Zilil. Zilil
1. Etude du numéraire, Coll.EFR, 250, Rome-Paris 1999, p. 6-9); pour Lixus, N.
Tarradell-Font rencontre les premières monnaies maurétaniennes dans la phase
punico-maurétanienne II (entre 80/50 av. J.-C.-15 ap. J.-C.) (N. TARRADELL-FONT, Las
monedas, in ARANEGUI (éd.), Lixus, colonia fenicia, cit., p. 247-51).
29. CALLEGARIN, EL HARRIF, Ateliers et échanges monétaires, cit., p. 23-42. Cette
constatation rend caduque l’hypothèse de J. L. López Pardo qui tentait d’expliquer
l’absence d’émissions maurétaniennes au IIe siècle av. J.-C. L’historien espagnol évo-
que la possibilité d’une compensation de cette absence de frappe monétaire mauréta-
nienne par les monnaies gaditaines. Selon l’historien espagnol, le numéraire gaditain,
retrouvé en forte quantité dans le centre du Maroc, servirait, avec d’autres pièces
étrangères, d’instrument d’échanges principal sur les marchés maures. Cet approvi-
sionnement extérieur suffirait aux besoins des marchés locaux. Aussi séduisante que
puisse paraître cette vision, nous ne pouvons l’appliquer au contexte du IIe siècle av.
J.-C. – les pièces gaditaines ne font leur apparition en Maurétanie qu’à l’extrême fin
du IIe siècle ou au début du Ier siècle av. J.-C. –, ni la retenir pour dresser un pano-
rama de la circulation monétaire au siècle suivant. Pour la période préromaine, on
comptabilise près de 560 monnaies découvertes sur le sol maurétanien et émises par
des ateliers autonomes maures contre un peu plus de 250 monnaies hispaniques de
diverses origines. La part des pièces maures n’est pas négligeable dans la circulation
monétaire en Maurétanie de l’Ouest au Ier siècle av. J.-C., bien au contraire (J. L.
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musida, des monnaies de Gades, correspondant à la série VI de C.
Alfaro, ont été découvertes dans un contexte archéologique bien
daté. C’est ainsi que nous recensons 19 pièces de bronze dans le
niveau III, daté du Ie siècle av. J.-C. 30. En revanche, «les amphores
et les monnaies manquent» aussi bien dans le niveau IV, daté de la
fin du IIe siècle, que dans les niveaux plus anciens 31. A Zilil, G.
Depeyrot relève la présence de monnaies seulement dans le niveau
«maurétanien 2», daté des deux premiers tiers du Ier siècle av.
J.-C., avec un exemplaire de Gades et un de Carteia, ainsi que des
monnaies romaines. Il en est de même à Lixus 32.
Avant de refermer ce dossier numismatique, il me semble intéres-
sant de mentionner les trouvailles, nombreuses, de monnaies numides
faites sur les sites maurétaniens. A` en croire les données archéologi-
ques disponibles, les monnaies sud-hispaniques ne seraient pas les
premières à circuler sur le territoire maure. A` Banasa, les monnaies
les plus anciennes repérées sont trois bronzes de Massinissa (Maz. no
45, 47 et 50), qui ont été relevés au sommet du niveau IV, avoisinant
des fragments de campanienne A et B. On peut retenir la fourchette
des IIe-début Ier siècles pour ce niveau archéologique 33. Il en est de
même à Lixus, où un bronze de la monarchie numide a été décou-
vert dans le niveau punico-maurétanien I (175/150 à 80/50 av.
J.-C.) 34. Si l’on ajoute à ces pièces les découvertes isolées et hors
contexte d’une vingtaine de monnaies frappée par Massinissa et ses
successeurs immédiats, on peut dire que la présence du monnayage
numide sur les terres maurusiennes est manifeste au IIe siècle, alors
que les monnaies hispaniques semblent absentes. L’instrument moné-
taire aurait été introduit en Maurétanie de l’Ouest non pas par le
LO´PEZ PARDO, Mauritania Tingitana. De mercado comercial púnico a provincia periféri-
ca romana, Madrid 1987, p. 323).
30. C. ALFARO ASINS, La ceca de Gadir y las acuñaciones hispano-cartaginesas, in
Actas de las VII Jornadas de arqueología fenicio-púnica (Ibiza, 1992), Ibiza 1994, p. 59.
31. J.-P. MOREL et al., Thamusida I, Paris 1965, p. 65.
32. TARRADELL-FONT, Las monedas, cit., p. 247-51.
33. J. MAZARD, Corpus nummorum Numidiae Mauritaniaeque, Paris 1955, p. 109;
S. GIRARD, Banasa préromaine. Un état de la question, «AntAfr», 20, 1984, p. 68 et p.
89-92. Ajoutons qu’un bronze de Massinissa se trouvait également à Rirha dans une
strate datable de la deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C. (cf. H. LIMANE, R. REBUF-
FAT, Nouvelles découvertes dans le bassin du Sebou. Voie romaine et système de sur-
veillance militaire sur la carte d’Arbaoua. Annexe 1, Gilda, in Actes du VIe colloque in-
ternational “Afrique du Nord antique et médiévale” (Pau, 1993), Paris 1995, p. 318).
34. TARRADELL-FONT, Las monedas, cit., p. 250.
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nord mais par l’est dans la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C.
Serions-nous face à un dialogue entre peuples berbères? Quel serait
alors le contenu de ce dialogue? Nous aurons l’occasion de revenir
sur ce point ultérieurement.
Il nous reste toutefois à nous interroger sur cette absence d’émis-
sions monétaires en Maurétanie au IIe siècle av. J.-C. ou plutôt sur
cette absence de besoin de frapper monnaie.
De manière générale, la monnaie est communément vue comme
une étape dans le développement, comme un «instrument» qui facilite
des échanges de plus en plus complexes, mais aussi comme un révé-
lateur des structures politiques et économiques d’une polis ou d’un
E´tat ayant atteint un niveau de développement suffisant pour assumer
l’usage de cette forme d’échanges. Il est vrai également qu’un E´tat
peut atteindre un haut degré de développement sans avoir recours à
la monnaie proprement fiduciaire, mais bien souvent son essor tend à
s’essouffler. Carthage, aux VIe-Ve siècles av. J.-C., exerçait en Médi-
terranée occidentale un commerce de type tutélaire et maintenait un
patron métallique très stable entre des marchandises distinctes; le be-
soin de l’instrument monétaire ne se faisait pas sentir. Toutefois, au
IV
e siècle av. J.-C., le contact plus direct entre la métropole punique
et son aire d’influence économique, ainsi que l’accumulation de ri-
chesses due au commerce, aboutissent à une plus grande autonomie
de la valeur d’échange, ce qui implique la frappe monétaire, essen-
tiellement en argent 35. Cette dernière précision nous amène à revenir
sur la signification du métal de frappe. Alors que la fonction des
monnaies d’argent est fondamentalement externe – paiement des frais
de guerre, prestige –, la monnaie de bronze, en large partie fiduciaire,
est davantage orientée vers les échanges internes – besoins liés aux
services quotidiens –, c’est-à-dire entre les murs de la cité 36. Néan-
moins, remarquons que, dans les deux cas, l’acte de frapper monnaie
nécessite une organisation urbaine ou étatique institutionnalisée qui
garantisse l’authenticité et la valeur du métal frappé.
Dans le cas de Gadir, la monnaie de bronze, la seule à avoir
été retrouvée en Maurétanie, semble naître d’un simple besoin de
35. Cf. l’article de J. L. LÓPEZ CASTRO, Las acuñaciones fenicias-hispanas: aspec-
tos históricos y económicos, in Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática. La
Moneda hispánica. Ciudad y territorio (Madrid 1994), «AEspA», 14, 1995, p. 97.
36. Pour une synthèse rapide des fonctions primordiales de la monnaie: F. BEL-
TRA´N LLORIS, Sobre la función de la moneda ibérica y hispano-romana, in Estudios en
homenaje al Dr. A. Beltrán, Saragoza 1986, p. 891.
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la cité pour les petites transactions quotidiennes de caractère local.
Pour les échanges plus importants, on utilisait probablement les
drachmes ampuritaines, les monnaies de Sicile et de Carthage 37,
avant que n’apparaissent les deniers romains. Il est évident que les
pièces de bronze quelles qu’elles soient ne sauraient être un moyen
d’échange à distance adéquat. Cette dernière remarque nous auto-
rise à envisager, sur la base des découvertes monétaires de part et
d’autre du détroit d’exemplaires presque exclusivement en bronze,
le «Circuit du Détroit» vivant en quelque sorte en vase clos pour
financer des échanges courts, et encore au Ier siècle av. J.-C. Avant
cette date, il semble que le système du troc prévaut.
Ainsi, du fait qu’il n’y a aucune tradition de prémonnaie en Mau-
rétanie de l’Ouest, l’apparition de la monnaie et la monétarisation
de la Maurétanie impliquent qu’il y a eu soit un changement in-
terne substantiel dans les structures socio-politiques, soit une im-
pulsion extérieure, pour que naisse le besoin de numéraire. Ces
mutations seraient alors à envisager vers l’extrême fin du IIe siècle,
si l’on s’appuie sur les frappes régaliennes et de prestige de Boc-
chus I, voire davantage vers le milieu du Ier siècle av. J.-C., si l’on
considère la multiplication des émissions des cités autonomes de
Maurétanie annonçant une véritable monétarisation du territoire
africain. Pour conclure, nous pouvons penser que les autorités
maurétaniennes ne ressentaient pas la nécessité de frapper monnaie
car leur champ commercial demeurait étroit et fort peu complexe;
est-ce à dire que Gadir et les autres cités sud-hispaniques formant
le «Circuit du Détroit» se chargeaient de régler les grosses transac-
tions internationales, tandis que la Maurétanie demeurait à l’écart
des règlements financiers, «vassalisée» par le pôle gaditain?
1.3. Un faciès céramique introverti?
1.3.1. En marge de la koiné punique?
Dans le dernier tiers du IIIe siècle, parallèlement au trafic d’am-
phores, Carthage procède à une exportation de céramiques fines à
vernis noir qui prend sans nul doute ses racines dans les vases à
37. F. CHAVES TRISTA´N, Moneda y ciudad en el Sur de la Península Ibérica, in
L’Africa romana X, p. 1305-19. Voir pour l’usage des monnaies de Carthage à proxi-
mité de la baie de Cadix: ALFARO ASINS, MARCOS ALONSO, Avance sobre la circula-
ción monetaria de la Torre de Doña Blanca, cit., p. 400.
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vernis noir non décoré attique et peut-être également dans ceux
des ateliers romains des petites estampilles, vases que les commer-
çants carthaginois ont distribués dans toute la Méditerranée occi-
dentale entre le milieu du IVe et le milieu du IIIe siècle av. J.-C. 38.
J.-P. Morel les appelle céramiques «punicisantes»; celles-ci connu-
rent leur apogée avant l’arrivée de la campanienne A, c’est-à-dire
juste avant la fin de la Seconde Guerre Punique 39. J. L. López
Castro a sélectionné parmi toutes ces formes punicisantes deux
productions abondamment exportées et fréquemment relevées sur
le territoire andalou: le type Byrsa 401 et le type Byrsa 661. Ces
céramiques furent exportées en plus grande quantité en Ibérie que
dans le reste de la Méditerranée occidentale, et elles coïncident as-
sez bien avec l’épisode barcide. La carte de distribution des céra-
miques type Byrsa 661 en Ibérie montre une claire concentration
dans l’aire de domination punique, et en particulier dans les cen-
tres portuaires phénico-puniques 40.
J.-P. Morel déplore l’absence de ce type de céramique typique-
ment carthaginoise en Maurétanie de l’Ouest 41. Le Maroc semble
demeurer en dehors de cette koiné, où se fabrique et s’échange
une céramique à vernis noir carthaginoise. Cet élément va dans le
sens d’une marginalisation de la Maurétanie de l’Ouest par rapport
à la sphère carthaginoise avant et à l’époque des Barcides. Au IIe
siècle, les productions centro-méditerranéennes, celles en particulier
issues de la zone tunisienne, continuent à affluer en Hispanie
comme c’était le cas au IIIe siècle av. J.-C. On y relève notamment
de la céramique à vernis noir de Carthage qui, retrouvant un dyna-
misme équivalent à celui du début du IIIe siècle, utilise désormais
le répertoire formel de la céramique de Naples-Ischia 42.
38. M. BELTRA´N LLORIS, Guía de la cerámica romana, Saragoza 1990, p. 43-4.
39. J.-P. MOREL, A` propos des céramiques campaniennes de France et d’Espagne,
«Archéologie en Languedoc», 1, 1978, p. 153.
40. J.-P. MOREL, L’aire punicisante (à propos de la répartition de quelques types
de céramiques), «BCTH», 20-21, 1984-85, p. 145-7; ID., La céramique à vernis noir de
Carthage, sa diffusion, son influence, «CEA», XVIII, 1986, p. 25-68.
41. MOREL, La céramique à vernis noir du Maroc, cit., p. 219. Notons que la
Maurétanie de l’Ouest n’avait accueilli aucun exemplaire de céramiques à vernis noir
produites par les ateliers romains des petites estampilles et diffusées en Extrême-
Occident en grande partie par Carthage.
42. F. CHELBI, Céramique à vernis noir de Carthage, Tunis 1992, p. 22; MOREL,
La céramique à vernis noir de Carthage, cit., p. 35-40; ID., Nouvelles données sur le
commerce de Carthage punique entre le VIIe et le IIe siècles av. J.-C., in Actes du 113e
Congrès National des Sociétés Savantes (Strasbourg, 1988), Paris 1991, p. 90-2.
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Au regard des conteneurs centro-méditerranéens, et plus spéci-
fiquement carthaginois, qui circulent durant tout le IIe siècle av.
J.-C., la même conclusion semble s’imposer. En effet, à l’instar des
céramiques à vernis noir de Carthage 43, on note l’absence des am-
phores les plus exportées de cette période, à savoir les modèles
T-5.2.3.1. et T-7.2.1.1. 44.
De même, après l’afflux important d’amphores carthaginoises
du type T-5.2.3.1. au IIIe siècle av. J.-C., on relève une nouvelle va-
gue d’amphores en provenance de cet espace dans la première
moitié du IIe siècle: il s’agit plus particulièrement des amphores
T-7.4.2.1. et T-7.4.3.1. Les zones d’importation du premier type se
répartissent entre le Bas-Guadalquivir et la région du Levant, ainsi
que l’Oranie en Afrique du Nord, et pour le second type, plus ré-
pandu, il faut simplement ajouter toute la côte méditerranéenne de
l’Hispanie. Cet axe commercial Carthage-Baie de Gades ne semble
pas rencontrer l’obstacle supposé de la politique hégémonique de
la République romaine. En revanche, la côte maurétanienne occi-
dentale, une fois encore, demeure à l’écart de ces flux commer-
ciaux: seul un exemplaire de T-7.4.2.1. a été récemment découvert
à Lixus 45. Difficile dans ces conditions de parler d’un contact di-
rect avec la métropole carthaginoise.
1.3.2. A` l’écart des courants italiques?
Afin de mieux apprécier le décalage quantitatif qui semble s’impo-
ser entre l’Hispanie méridionale et le territoire maure à propos des
importations d’origine italique, nous avons souhaité faire un pano-
rama synoptique des découvertes dans le Sud péninsulaire.
Les productions italiques n’apparaissent pas subitement à la fin
du IIIe siècle av. J.-C sur le territoire andalou comme corollaire de
la conquête romaine. Déjà, dans le courant du IIIe siècle, des am-
phores gréco-italiques parvenaient jusque sur la côte et dans le
43. MOREL, La céramique à vernis noir de Carthage, cit., p. 38-9, fig. 1.
44. J. RAMO´N TORRES, Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo central y occi-
dental, Barcelone 1995, p. 625, fig. 259 et p. 630, fig. 264. Pour tous les types
phénico-puniques d’amphores, nous emprunterons la classification alphanumérique de
J. Rámon Torres, classification qui permet une hiérarchisation des variables, offrant
ainsi une grande cohérence interne et une classification relativement ouverte.
45. ARANEGUI (éd.), Lixus, colonia fenicia, cit., p. 65.
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proche hinterland gaditain 46. Nous notons même des imitations de
ce type amphorique – modèle tardif Will D – dans la baie de Ca-
dix dès le début du IIe siècle av. J.-C. sur le site de Torre Alta
(San Fernando, Cadix). Ce phénomène d’imitation se constate dans
quelques poleis occidentales, tant puniques que grecques. C’est le
cas en particulier de Marseille et d’Ibiza 47. Il est probable que
l’expansion du commerce italien après la Seconde Guerre Punique
joua un rôle important dans l’apparition de ces imitations. Récem-
ment, on a remarqué que les routes commerciales qui unissaient la
côte catalane avec le reste de la Méditerranée changeaient substan-
tiellement à partir du début du IIe siècle av. J.-C., et que les im-
portations italiennes, en particulier les amphores gréco-italiques,
s’appréciaient considérablement. Les lacunes de la recherche sur
cette période dans le Sud péninsulaire font que nous ignorons le
comportement des marchés méridionaux. Ce qu’il convient néan-
moins de souligner dans le cas des ateliers de potiers de Torre Al-
ta, c’est que cette expérience d’imitation est restée sans suite. A`
côté de la fabrication d’amphores de tradition phénico-punique, le
pourcentage obtenu par cette production imitatrice est dérisoire
−0,8% de la production totale de Torre Alta 48. Il faudra attendre
un peu plus d’un siècle pour voir de nouvelles imitations d’ampho-
res italiques dans la zone gaditaine.
Le modèle amphorique qui obtiendra le plus grand succès, tant
dans sa production que dans sa diffusion à l’échelle de toute la
46. A. HESNARD et al., Aires de production des gréco-italiques et des Dr. 1, in Am-
phores romaines et histoire économique. Dix ans de recherche (Coll.EFR, 114), Rome
1989, p. 21-65, soulignent que ce type était non seulement produit en Sicile et en
Grande-Grèce, mais aussi dans le Latium, en Campanie et en Etrurie. On mentionne
ce type d’amphore très certainement vinaire – encore appelée Lamboglia 4 ou Benoît 1
– dans les niveaux 8-7 du Cerro Macareno, datables du début ou de la moitié du IIIe
siècle av. J.-C., et à Cabezo de San Pedro (Huelva), dans le niveau IV, datable, lui, du
début du IIIe siècle. De même, à Las Redes (Puerto de Santa María, Cadix), on relève
des fragments d’amphores gréco-italiques, associés à des amphores locales T-12.1.1.1 et
Florido XI. Le type qui revient le plus souvent est le type Lyding-Will-b (M. PELLICER
CATALAN, Tipología y cronología de las ánforas prerromanas del Guadalquivir según el
Cerro Macareno (Sevilla), «Habis», 9, 1978, p. 365-401; C. FLORIDO NAVARRO, A´nforas
prerromanas sudibéricas, «Habis», 15, 1984, p. 419-36).
47. Cf. le type PE 24 de J. Rámon (J. RAMÓN TORRES, Las ánforas de Ibiza, Ibi-
za 1991, p. 118-9).
48. Cf. RAMO´N TORRES, Las ánforas fenicio-púnicas, cit., p. 84-5 et fig. 93 F7. Un
exemplaire – gréco-italique tardive Will D – porte une estampille figurant un person-
nage debout tenant un thon dans sa main gauche (?).
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Méditerranée, c’est l’amphore à vin du type Dressel 1 dont la ve-
nue sur le sol espagnol suit de très peu son éclosion sur les terres
campaniennes. La forme Dr. 1A apparaît aux alentours du milieu
du IIe siècle av. J.-C. Parallèlement aux amphores gréco-italiques,
les Dr. 1 distribuent amplement et de façon homogène les vins de
Campanie sur tout le littoral hispanique et le long des grandes li-
gnes de pénétration – vallées de l’Ebre et du Guadalquivir.
De nombreux tessons, trouvés dans un contexte archéologique
daté avec certitude du IIe siècle av. J.-C., témoignent de ce flux
commercial 49.
Accompagnant le plus souvent les amphores gréco-italiques et
les amphores Dr. 1, nous relevons d’abondants fragments et exem-
plaires de vaisselle à vernis noir campanienne qui couvrent tout le
II
e siècle 50. L’espace gaditain reçoit très tôt ce type de production:
les derniers niveaux d’occupation d’El Castillo de Doña Blanca
(extrême fin du IIIe siècle) offrent une importante quantité d’am-
phores gréco-italiques à laquelle s’ajoutent une vaisselle à vernis
noir d’origine sud-italique et de la campanienne A ancienne 51.
49. A titre d’exemple, on a découvert des fragments à Arastipi (Cauche el Vie-
jo), dans le carré H-13/I-13; un fragment de col de Dr. 1A a été relevé sur le site de
Pajar de Artillo à Italica; des exemplaires entiers de Dr. 1A et 1B, associés à de la
vaisselle campanienne, ont été répertoriés à El Cortijo de Miraflores (Séville); à El
Cerro Macareno (Séville), des exemplaires, datables du milieu du IIe siècle, provien-
nent du niveau 3.
50. Le sous-type campanienne A a été relevé: à Cadix, sous l’avenue López Pin-
to, sous la forme de fragments dans un contexte datable de la fin IIIe av. J.-C., et à
la Plaza de Asdrúbal, dans le niveau 4 daté du IIe siècle; à Carmona (Séville) et Osu-
na (Séville), des tessons de vernis noir italique ont été identifiés dans des couches da-
tées du début du IIe siècle (J. J. FERNÁNDEZ CARO, Excavaciones-prospecciones superfi-
ciales: avance sobre la carta arqueológica de la comarca de Fuentes de Andalucía (Sevil-
la), «Anuario Arqueológico de Andalucía, 1985», II, 1987, p. 109-13); de même sur le
site de El Cortijo de Vico (Marchena, Sevilla) (F. CHAVES TRISTA´N et M. L. DE LA
BANDERA ROMERO, Excavaciones en El Cortijo de Vico, «Anuario Arqueológico de
Andalucía, 1985», III, 1987, p. 372-9); on relève également quelques individus à Itali-
ca – au 12 de la rue Trajano, dans la strate IV –, à El Cerro del Mar – Coupe 11,
complexe 15 – dans un horizon daté de l’extrême fin du IIe siècle, ainsi qu’à El Cer-
ro de la Cruz (Almedinilla, Cordoue), où les formes 68L, 55L, 25/27, F.28cL ont pu
être identifiées. Les sous-types campaniennes B et B-oïde – la diffusion de ce dernier
en Hispanie est meilleure que celle de la campanienne B d’Etrurie – donnent quel-
ques maigres fragments rencontrés, entre autres, à El Cortijo de Miraflores (Séville),
où ils étaient associés à des amphores Dr. 1A et B, le tout datable de la seconde
moitié du IIe siècle av. J.-C. 
51. A. M. NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, El Sur de la Península y el Norte
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La présence d’amphores et de vaisselles italiques en Hispanie
méridionale est manifeste depuis au moins la fin du IIIe siècle, mais
ce n’est pas pour autant que leur importation est massive 52. Au
contraire, le peu de rapports de fouilles qui nous transmettent des
données statistiques parlent d’un écart très sensible entre les pro-
ductions locales et les céramiques importées. Même dans des éta-
blissements «romains» tels qu’Italica ou Carteia, la céramique lo-
cale est largement majoritaire pendant tout le IIe siècle. Si l’on ex-
cepte les imitations de Torre Alta, on ne note pas au IIe siècle
d’influence italienne sur la morphologie des productions amphori-
ques de la zone du Détroit. Les fabrications locales d’amphores ou
de vaisselle répondent à une double tradition: la tradition helléni-
que, plus particulièrement pour la vaisselle, et la tradition phénico-
punique pour les conteneurs.
Ces données archéologiques bien contextualisées nous indiquent
que l’Hispanie du Sud, et plus particulièrement les cités phénico-
puniques de la zone du Détroit, poursuit sa connexion avec les au-
tres pôles de la Méditerranée occidentale: elle conserve une route
commerciale avec Carthage et s’ouvre en même temps aux produc-
tions italiques. L’Hispanie est, à cette époque, bien en liaison avec
les circuits commerciaux du bassin occidental de la Méditerranée.
A` l’opposé, la Maurétanie semblait jusqu’aux derniers travaux
souffrir d’une mise à l’écart presque totale. En effet, on notait la
quasi absence d’amphores gréco-italiques, tandis que la céramique
campanienne A ne pénétrait la Maurusie qu’anecdotiquement vers le
milieu du IIe siècle av. J.-C. 53. J.-P. Morel constatait que «la campa-
nienne A est plutôt rare, parfois très rare», en plus d’être tardive 54.
de Africa durante los siglos IV y III a.C., in Actas del Congreso “El Mediterráneo en la
Antigüedad: Oriente y Occidente”, Sapanu. Publicaciones en Internet II, 1998, (http:/
/www.labherm.filol.csic.es), n. 16.
52. A ce sujet, il n’est pas impossible que la campanienne A que l’on trouve
dans la zone du Détroit soit en fait une réexportation carthaginoise. En effet, dès la
fin de la Seconde Guerre Punique, le marché punique a été littéralement inondé par
les productions de Campanie aux prix imbattables (CHELBI, Céramique à vernis noir
de Carthage, cit., p.22). Il nous manque cependant une épave carthaginoise de cette
époque pour vérifier cette hypothèse.
53. MOREL, A` propos des céramiques campaniennes de France et d’Espagne, cit.,
p. 167; GIRARD, Banasa préromaine, cit., p. 39 et p. 86.
54. MOREL, La céramique à vernis noir du Maroc, cit., p. 223. Néanmoins, l’au-
teur reconnaissait quelques pièces anciennes à Lixus et aux environs de Bled Riat el
Khémis.
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Les amphores Dr. 1 et les campaniennes B et B-oïde étaient relé-
guées au mieux dans le dernier tiers du IIe siècle av. J.-C.
En fait, la Maurétanie occidentale reçoit tous les types d’am-
phores italiques et tous les types de céramiques italiques dites
«universelles» (campaniennes A, B étrusque, B de Calès 55), mais
dans des quantités toutefois encore assez faibles si on la compare
avec d’autres territoires de la Méditerranée occidentale. Les révi-
sions du matériel et les campagnes de fouilles entreprises sur les si-
tes de Tamuda, Volubilis et surtout Lixus non seulement réactuali-
sent les données, mais offrent également de nouvelles orientations
au sujet des réseaux commerciaux. C’est en grande partie à Lixus
que l’équipe maroco-espagnole a pu établir une contextualisation
de la campanienne A: tant dans le sondage du caroubier que dans
celui de l’olivier, la campanienne A se décline à toutes les époques,
de l’ancienne jusqu’à la tardive, avec des exemplaires Lamb. 23,
31, 33b ou 36 56.
Les révisions des fonds anciens issus des fouilles de Volubilis et
les récents sondages faits à Tamuda vont dans le même sens 57. Ces
découvertes confirment l’arrivée de formes anciennes au début de
leur diffusion depuis la Campanie. De même, la campanienne B de
Calès est très bien représentée en Maurétanie et cela peu après le
commencement de sa diffusion, soit dans la première moitié du IIe
siècle.
Il en est de même avec les amphores: le type gréco-italique –
type C ou D de Will –, qui accompagne l’expansion maritime ro-
maine à partir de la Seconde Guerre Punique, est aujourd’hui pré-
sent à Thamusida, Volubilis, Rirha et Lixus, ici dans une strate da-
tée du début du IIe siècle 58.
55. Pour une récente mise au point sur la céramique à vernis noir en Méditerra-
née au IIe siècle av. J.-C., lire X. AQUILUÉ ABADÍAS, J. GARCÍA ROSELLÓ, J. GUITART
DURAN (coord.), La cera´mica de vernís negre dels segles II i I a. C: centres productors
mediterranis i comercialització a la Península Ibèrica (Taula rodona, Empúries 1998),
Mataro 2000.
56. ARANEGUI (éd.), Lixus, colonia fenicia, cit., p. 54.
57. M. EL KHAYARI, Les niveaux maurétaniens de Tamuda: apports chronologi-
ques, Les niveaux maurétaniens du Maroc (26 mai 2000, Rabat), sous presse.
58. Ces informations m’ont été confirmées par Monsieur Rachid Arharbi. Qu’il
en soit ici remercié.
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1.3.3. Au sein du «Circuit du Détroit»
Nous savons que la Maurétanie occidentale est l’un des éléments
constitutifs du «Circuit du Détroit», et ce de façon plus nette à
partir de la fin du VIe siècle, lorsque se met en place l’industrie
des salaisons de poisson. A` partir de ce moment, on relève une
concomitance à la fois dans l’évolution du répertoire amphorique
spécifique de part et d’autre du détroit et dans l’élaboration de ty-
pes céramiques peintes et à vernis noir. La question est de savoir
si cette évolution symétrique est toujours vérifiée au IIe siècle.
1.3.3.1. A` propos des céramiques à vernis noir dite de Kouass (fin IVe-IIe
siècles av. J.-C.) La recherche concernant les céramiques à vernis
noir dite de Kouass a fait des progrès décisifs ces dernières années
grâce aux études conjuguées de A. M. Niveau de Villedary y Mari-
ñas pour la rive hispanique et M. Kbiri Alaoui pour la rive mauré-
tanienne 59. Même s’il est encore trop tôt pour envisager une typo-
chronologie complète de cette céramique régionale, on peut dès à
présent l’utiliser pour isoler et approcher la datation des unités
stratigraphiques.
La céramique dite de Kouass 60 se concentre dans l’aire du
59. NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, El Sur de la Península, cit., EAD., La ce-
rámica “tipo Kuass”. Avance a la sistematización del taller gaditano, «Spal Revista de
Prehistoria y Arqueologı´a de la Universidad de Sevilla», 8, 1999, p. 115-134; EAD.,
La producción de cerámicas rojas de tradición griega en la zona de Cádiz. Las cerámicas
de tipo “Kuass”: una nueva perspectiva, «MDAI(M)», 41, 2000, p. 117-9; M. KBIRI
ALAOUI, Actividad comercial y producción alfarera en el taller púnico-mauritano de
Kuass, in C. ARANEGUI et al., Lixus: arquitectura, cerámicas y monedas de época
púnico-mauritana, «Revista de Arqueología», 228, 2000, p. 17-21; ID., A` propos de la
chronologie de la nécropole rurale d’Aïn Dalia Lekbira (région de Tanger), in Actas del
IV Congreso internacional de Estudios fenicios y púnicos, cit., III, p. 1185-95; ID., Les
établissements punico-maurétaniens de Kouass et Dchar-Jdid-Zilil (Asilah, Maroc) dans
le Circuit du détroit de Gibraltar, «BAM» (sous presse).
60. Ce terme prévaut depuis la découverte et l’étude de cette céramique par M.
Ponsich: M. PONSICH, Kouass, port antique et carrefour des voies de la Tingitane,
«BAM», 7, 1967, p. 349-405; ID., Alfarerias de época fenicia y púnico-mauritana en
Kuass (Arcila, Marruecos), «Papeles del laboratorio de Arqueologı´a de Valencia», 4,
1968, p. 3-25; ID., Nouvel aspect de l’industrie préromaine en Tingitane, «BCTH», 4,
1968, p. 225-235; ID., Fours de potiers puniques en Maurétanie Tingitane, in Actas
del X Congreso Nacional de Arqueología (Mahon, 1967), Saragoza 1969, p. 270-9; ID.,
Les céramiques d’imitation: la campanienne de Kouass (région d’Arcila, Maroc), «AEspA»,
42, 1969, p. 56-80; ID., Note préliminaire sur l’industrie de la céramique préromaine
en Tingitane (Kouass), «Karthago», 15, 1969-1970, p. 84-5.
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«Circuit du Détroit» 61. Cette vaisselle a comblé le vide laissé par
la céramique de luxe attique à vernis noir qui cesse de se distri-
buer sur les marchés occidentaux à la fin du IVe siècle av. J.-C. La
période comprise entre l’arrêt des importations attiques en Occi-
dent et le commencement, à l’extrême fin du IIIe siècle, de l’expor-
tation massive de la céramique campanienne, se caractérise par la
prolifération dans tout le bassin méditerranéen d’un nombre im-
portant d’ateliers locaux à diffusion locale ou régionale produc-
teurs de céramiques à vernis noir 62. Comme tant d’autres ateliers
de Méditerranée occidentale, cette céramique répondait ponctuelle-
ment à la demande régionale en céramique à vernis noir 63. Il fau-
dra attendre la massive diffusion de la céramique campanienne (es-
sentiellement A et B), à partir de la fin du IIIe - début du IIe siè-
cles av. J.-C., pour voir progressivement, dans le courant du IIe siè-
cle, disparaître cette production régionale.
Les récentes avancées ont permis de dégager plusieurs points
remarquables:
– la céramique dite de Kouass, encore appelée «protocampanien-
ne» 64, s’intègre parfaitement à cette communauté céramique hellé-
nistique. Les nouveaux ateliers locaux réutilisent le répertoire for-
mel et esthétique pour élaborer un service de vaisselle complet.
– au sujet des ateliers, le débat portait sur la pertinence de l’ap-
pellation «Kouass» dont était affublée cette vaisselle, étant entendu
que la majorité des découvertes concernait la zone de la baie de
Cadix. Derrière cette polémique, c’était la paternité de ce type de
céramique à vernis noir qui était en jeu. Les chercheurs espagnols
sont parvenus à ramener cette production dans le giron gaditain 65,
mais, sur la base d’analyses physico-chimiques, il semblerait que
61. NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, La cerámica “tipo Kuass”, cit., p. 133, fig. 6.
62. Un rapide aperçu des productions de vernis noir dans le bassin méditerra-
néen dans CHELBI, Céramique à vernis noir de Carthage, cit., p. 5-20.
63. J.-P. MOREL, La céramique campanienne: acquis et problèmes, in Céramiques
hellénistiques et romaines (Annales littéraires de l’Université de Besançon, 36), 1980,
p. 85-122.
64. Cette dénomination a été proposée en 1995 par A. M. Adroher Auroux et
A. López Marcos et semble s’imposer dans les dernières publications: A. M. ADRO-
HER AUROUX, A. LÓPEZ MARCOS, Las cerámicas de barniz negro. I. Cerámicas áticas y
protocampanienses, «Florentia Iliberritana», 6, 1995, p. 24; NIVEAU DE VILLEDARY Y
MARIÑAS, La cerámica “tipo Kuass”, cit., p. 116.
65. NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, La cerámica “tipo Kuass”, cit., p. 115-34.
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cette céramique a bien été produite et échangée de part et d’autre
du détroit de Gibraltar 66. En revanche, le rôle moteur de la zone
gaditaine dans la naissance, la production et la diffusion de ce type
céramique ne fait aucun doute.
– la céramique dite de Kouass, contrairement à la céramique atti-
que, est une vaisselle dont la production est de type artisanal, à
usage courant et fonctionnel. Au même titre que la céramique
commune, elle répond aux besoins quotidiens des populations
extrême-occidentales.
– si la diffusion de cette céramique est essentiellement régionale
(Circuit du Détroit), il n’est pas rare de la rencontrer dans d’autres
régions de la Méditerranée occidentale, en accompagnement des
amphores à salaisons phénico-puniques.
– enfin, l’utilisation de cette vaisselle est attestée jusque dans des
niveaux datés du premier tiers du Ier siècle av. J.-C., avec toutefois
un pourcentage par rapport aux autres types céramiques – en par-
ticulier par rapport à la campanienne – qui ne cesse de diminuer à
partir du début du IIe siècle.
Ainsi ce modèle céramique très individualisé, même s’il fait
partie intégrante de la communauté des céramiques à vernis noir
de la Méditerranée occidentale, milite en faveur d’un dialogue
constant et régulier entre les deux rives du détroit de Gibraltar.
Un commerce de cette vaisselle à l’intérieur même du «Circuit du
Détroit» semble attesté aux IIIe-IIe siècles av. J.-C. par de récentes
analyses de pâtes. Observe-t-on la même harmonie dans l’évolution
du répertoire amphorique?
1.3.3.2. Les conteneurs autour de l’industrie des salaisons On sait
le succès qu’a connu l’amphore «sac» phénicienne à son arrivée en
terre hispanique aux IXe-VIIIe siècles av. J.-C. De cette dernière dé-
coulent de nombreux types autant phénico-puniques qu’ibériques.
Ce développement typologique des contenants, toujours à l’inté-
rieur des traditions artisanales des Phéniciens de l’Ouest, a permis
l’éclosion d’une diversité formelle qui répondait aux besoins pro-
ductifs. Néanmoins l’évolution formelle se faisait toujours en réfé-
rence au type antérieur 67. Cette continuité morphologique ancrée
66. M. KBIRI ALAOUI, et al.,  Apport de l’analyse physico-chimique à l’étude des
céramiques de Kouass, «BAM» (sous presse).
67. D’après la proposition de l’évolution amphorique de J. Ramón Torres (RA-
MÓN TORRES, Las ánforas fenicio-púnicas, cit., fig. 135, p. 496).
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dans une tradition locale va une première fois être ébranlée à la
fin du IIIe-début IIe siècle: cette première rupture, légère, montre
une tendance à l’imitation des modèles nord-africains. Les ampho-
res cylindriques centro-méditerranéennes comme les T-4.2.1.8. (Ma-
ña´ D-1) et les T-4.2.1.5. (D-Olbia) ouvrent la voie à un nouveau
type, l’amphore T-9.1.1.1. (Múñoz E2), qui, elle-même, évoluera
vers le modèle T-7.4.3.3. (Maña´ C2b), véritable clone des
T-7.4.2.1. carthaginoises (Maña´ C2a). Une seconde rupture, plus
prononcée et qui ne se réalisera qu’au Ie siècle av. J.-C., sera cau-
sée par les influences italiques. En l’espace de deux siècles – de la
fin du IIIe siècle à la fin du Ie siècle av. J.-C. –, les amphores de
tradition phénico-punique vont disparaître sous les poussées suc-
cessives des modèles puniques puis italiques. Mais avant la dispari-
tion de ces amphores à l’époque augustéenne, il y a eu un formi-
dable maintien de ces conteneurs, et même une création de nou-
veaux modèles, tout au long du IIe siècle av. J.-C.
Au IIe siècle av. J.-C., on retrouve les anciens modèles amphori-
ques des siècles précédents avec quelques évolutions morphologi-
ques et on recense des types nouveaux répondant à des besoins
différents.
1. C’est ainsi que le type 12.0.0.0. a perdu la carène qui séparait
les deux sections du corps, de sorte que celui-ci adopte un profil
plus sinueux. La fameuse Maña´-Pascual A4 promène ses variantes
jusqu’à la fin du IIe siècle – T-12.1.1.1. et T-12.1.1.2. On note la
présence de ce modèle à Cerro del Mar (Almayate, Malaga), où
fonctionnent des fours qui produisent cette famille amphorique
(variantes Múñoz A4c et e) depuis la seconde moitié du IIe siècle
(complexe 15) jusqu’au troisième quart du Ier siècle av. J.-C. 68; à
Torre Alta (San Fernando, Cadix) où notre type T-12.1.1.1. (va-
riantes Múñoz A4e et f datées de la première moitié du IIe siècle),
fabriqué in situ, représente 33,8% du total amphorique, et où la
variante T-12.1.1.2., contemporaine du sous-type précédent, totalise
8% du total amphorique. De même, ce type est bien attesté en
Maurétanie (Zilil, Emsa, Kouass, Banasa…).
2. La fabrication du type T-8.2.1.1. se poursuit en Hispanie au IIe
siècle av. J.-C., comme en témoignent les fours de Torre Alta, où
68. O. ARTEAGA MATUTE, Excavaciones arqueológicas en el Cerro del Mar (cam-
paña de 1982), «NAH», 23, p. 197-233.
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ce type représente 31,6% du total amphorique fabriqué sur le site.
Au Maroc, on relève une faible quantité de fragments de ce type à
Kouass et à Tamuda 69.
3. Le type T-9.1.1.1. se retrouve non seulement dans la zone du
Détroit, mais aussi dans d’autres centres de la Méditerranée occi-
dentale. Ce modèle de conteneur, récent si on le compare à ses
prédécesseurs, est visiblement destiné à l’exportation des produits
de l’extrême-sud péninsulaire. Mais, fait étrange, on ne le retrouve
pas sur les sites maurétaniens. Est-ce à dire que sa production et
que sa diffusion se font indépendamment du «Circuit du Détroit»?
4. Le type amphorique T-7.4.3.3. est l’une des productions les
mieux documentées tant sur le plan des centres de production que
des lieux de consommation. Ce n’est pas à proprement parler une
amphore «préromaine», car sa production débute dans le courant
du IIe siècle av. J.-C.
Toutefois, c’est un récipient nettement «punique», directement
dérivé du type T-7.4.2.1. fabriqué sur les côtes de l’aire carthagi-
noise depuis le IIIe siècle av. J.-C. 70 Cette imitation est effective
dans toutes les zones productrices du Détroit. Ce changement ty-
pologique au sein du monde phénicien occidental n’entraîne ce-
pendant pas l’abandon de la typologie traditionnelle gaditaine.
Néanmoins, ces conteneurs deviendront les récipients habituels des
sauces de poisson de la baie de Cadix et de la Maurétanie du IIe
siècle jusqu’à l’époque augustéenne. Ils connaîtront une diffusion à
l’échelle de la Méditerranée occidentale.
Bien que les découvertes apparaissent dans un horizon archéo-
logique attribué ou attribuable au IIe siècle av. J.-C., le floruit, tant
de la production de ce conteneur que de son exportation, s’inscrit
dans le Ier siècle av. J.-C. 71. Le type T-7.4.3.3. naît au IIe siècle et
connaît tout de suite une diffusion importante aussi bien en Hispa-
69. A. EL KHAYARI, M. KBIRI ALAOUI, L’amphore du type Carmona en Mauréta-
nie occidentale, «Nouvelles Archéologiques et Patrimoniales», 2, mars 1998, p. 4-6.
70. Ce qui distingue la Maña´ C2a de la Maña´ C2b, c’est la forme des épaules
qui, dans le premier modèle, sont rondes, créant dans la transition avec le col une li-
gne de rupture très accusée. Au sujet de la production carthaginoise du type C2a
après 146 av. J.-C., lire: V. M. GUERRERO AYUSO, Una aportación al estudio de las án-
foras púnicas Maña C, «Archaeonautica», 6, 1986, p. 164-7.
71. L. CALLEGARIN, La Maurétanie de l’ouest et Rome au Ier siècle av. J.-C.: ap-
proche amphorologique, in L’Africa romana XIII, p. 1333-62.
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nie que dans le Golfe du Lion et dans la région oranaise. Les rou-
tes commerciales empruntées sont quasiment les mêmes que celles
que prend l’amphore T-9.1.1.1. Son emploi et son aire de diffusion
font songer à la T-11.2.1.3. (Maña´-Pascual A4) des Ve-IVe siècles.
Cette comparaison est encore plus probante au Ier siècle av. J.-C.
A` cette date, ce modèle amphorique pénètre fortement en Mauré-
tanie de l’Ouest alors qu’aucun fragment n’a été relevé dans les
couches datables du IIe siècle.
Ainsi, alors que le type T-8.2.1.1. connaît ses dernières heures de
gloire, modestes, au IIe siècle, les types T-9.1.1.1. et T-7.4.3.3. nais-
sent et prennent leur essor dans ce siècle. Néanmoins, alors que les
amphores T-9.1.1.1., à l’instar des T-8.2.1.1., s’évanouissent définitive-
ment au tout début du Ier siècle av. J.-C., les T-7.4.3.3. prospèrent
encore au Ier siècle av. J.-C. Les conteneurs T-9.1.1.1. et T-7.4.3.3 re-
présentent à la fois la grande nouveauté morphologique du IIe siècle
dans la zone du Détroit et les modèles les plus exportés, suivant les
anciennes routes commerciales maritimes dirigées vers le Nord-Est
hispanique. Autre fait marquant: deux de ces conteneurs ne sont pas
répertoriés en Maurétanie de l’Ouest au IIe siècle. La nouveauté am-
phorique ne s’impose visiblement pas dans le royaume maure, alors
qu’aux siècles précédents, les innovations en matière amphorique
fonctionnaient de concert entre les deux rives du détroit.
En revanche, les modèles de la famille T-12.0.0.0. ne sortent prati-
quement pas de la région du détroit de Gibraltar. Issus d’une vieille
tradition phénicienne occidentale, ces derniers exemplaires poursuivent
cette même tradition en restant fidèles aux caractéristiques morpholo-
giques du grand groupe des Maña´-Pascual A4. Si la Maurétanie de
l’Ouest semble à l’écart des nouveaux courants formels, elle n’a, en
revanche, pas de mal à poursuivre dans la voie traditionnelle. Il en
est de même pour la vaisselle dite de Kouass, qui perdure aussi bien
dans des sites hispaniques que dans des établissements maurétaniens.
Ici aussi, il semblerait que les anciens modèles céramiques trouvent
une continuité dans le registre du IIe siècle, tandis que les nouvelles
formes restent cantonnées à la rive hispanique 72.
72. NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, La cerámica “tipo Kuass”, cit., p. 115-34.
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Une vision rénovée autour de la notion de cercles d’influence
Les hypothèses qui vont être présentées à présent s’inspirent des
propositions faites par l’équipe maroco-espagnole chargée des
fouilles du site de Lixus. Il s’agira pour moi de vérifier et d’ampli-
fier leurs suggestions. Nous avons vu que la Maurétanie accueille,
même en très faibles quantités, la quasi-totalité des produits et ins-
truments commerciaux de la Méditerranée romaine. Il importe à
présent d’expliquer à la fois la pénétration de ces produits et leur
quantité réduite.
2.1. Le cercle «punicisant»
Sans entrer dans le débat concernant la véracité du périple effectué
par Hannon, nous reconnaissons qu’entre le VIe et le IIIe siècles, la
Maurétanie de l’Ouest baigne, à l’instar de toute la partie occidentale
de la Méditerranée, dans une ambiance punique. Pour s’en convain-
cre, il n’est qu’à évoquer le nombre des inscriptions puniques, et en
particulier celle concernant les générations de suffètes à Volubilis 73.
Mais rien ne prouve qu’il y eût une installation massive, comme le
laisse entendre le périple, de colons carthaginois ou libyophéniciens
sur le territoire maure 74. Les échanges anciens avec la sphère cartha-
ginoise sont attestés, par exemple, par la présence, à Banasa, de cra-
tères Bisi 9 et de jarres Bisi 2, localisés dans les niveaux VI et V (Ve-
IV
e siècles). Cette dernière céramique, rare dans la région du Détroit,
est à l’inverse relativement abondante en Méditerranée centrale du
VIII
e siècle au début du Ve siècle.
Les céramiques peintes de Banasa et de Kouass, ainsi que la
céramique à vernis noir dite de Kouass nous ramènent, à l’époque
punico-maurétanienne, vers la sphère punicisante, mais force est de
constater que les artefacts puniques se font plutôt rares au IIe siè-
cle sur le sol maurétanien. Si cercle d’influence il y a, c’est unique-
73. G. CAMPS, A` propos d’une inscription punique: les suffètes de Volubilis aux
III
e et IIe siècles av. J.-C., «BAM», 4, 1960, p. 423-6; J. FÉVRIER, Inscriptions antiques
du Maroc. Inscriptions puniques et néopuniques, Paris 1966, p. 95-7.
74. L. CALLEGARIN, Gadir/Gades et le «Circuit du Détroit»: de la genèse à l’épo-
que augustéenne, Université Toulouse-Le Mirail, 1999, thèse inédite.
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ment par effet de résurgence ou de dissémination voisine et non
pas par le biais de contacts étroits et réguliers avec la métropole
carthaginoise 75.
2.2. Le cercle ibérique: une réalité ancienne rénovée
Outre les emprunts visibles dans la céramique peinte de Kouass et
de Banasa, voire celle plus tardive de Volubilis 76, ce cercle d’in-
fluence se matérialise à l’époque punico-maurétanienne par la dé-
couverte de céramiques ibériques sur le territoire africain, et en
particulier par la présence de kalathoi peints 77. La grande majorité
de ces vases provient de l’aire de production catalane; il n’est tou-
75. A l’opposé, un intense dialogue s’est établi, depuis le IIIe siècle, entre la mé-
tropole punique et les centres phénico-puniques du littoral hispanique. Ce dialogue
aura même tendance à s’accentuer dans la première moitié du IIe siècle av. J.-C. Ain-
si, ces cités portuaires renforcent ici leur traditionnelle fonction d’intermédiaire dans
les échanges avec l’Afrique et Carthage. La conquête barcide de l’Ibérie contribua à
intensifier les relations économiques entre la métropole punique et ces anciennes co-
lonies phéniciennes: en raison de la chute des grandes îles méditerranéennes dans
l’orbite romaine, chacun des acteurs devient le principal client et le fournisseur de
l’autre. Reconnaissons toutefois que deux pôles concentrent l’essentiel de l’activité
commerçante: Qart Hadash et Gadir. L’Extrême-Occident est alors le récepteur de
l’activité économique carthaginoise qui, auparavant, était répartie en Sicile et en Sar-
daigne. La zone du Détroit absorbe tous les excédents de l’aire carthaginoise, et en
particulier le vin punique. En revanche, les salaisons de poisson du «Circuit du Dé-
troit» connaissent un rétrécissement notable de leur zone de consommation, puisque
celle-ci se confond avec les régions productrices. Les termes de l’échange, pour ce
qui est des denrées alimentaires, se définissent à l’avantage de Carthage. L’Ibérie du
Sud, et plus particulièrement la zone gaditaine et la région de Carthagène, lui sert à
écouler son surplus. L’objet amphorique ne nous informe pas sur les produits échan-
gés dans le sens Ibérie-Carthage, mais nous pouvons aisément affirmer que les pro-
duits miniers font l’objet d’un commerce à grande échelle.
76. «C’est en effet avec l’Andalousie que l’ensemble des formes répertoriées à
Banasa présente le plus d’analogies […] Il semble que les potiers de Banasa aient
puisé leur inspiration dans un très vieux répertoire, lentement élaboré et progressive-
ment enrichi au fil des contacts établis entre les autochtones de l’Extrême-Occident
et les navigateurs orientaux qui véhiculaient les modèles phéniciens et grecs. Ce qui
explique ce double aspect offert par la production banasitaine, et que l’on retrouve à
Kouass, d’indépendance locale, et d’appartenance à une civilisation très homogène,
dominée par la vitalité ibérique, unissant les deux rives du détroit de Gibraltar»
(GIRARD, Banasa préromaine, cit., p. 54).
77. M. J. CONDE I BERDOS, Una producció cerámica característica del món ibèric
tardà: el kalathos “barret de copa”, «Fonaments», 8, 1992, p. 117-69.
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tefois pas exclu que certains exemplaires émanent des ateliers du
Sud-Est hispanique.
Récemment, dans la reprise du sondage dit du caroubier initié
par M. Tarradell en 1951, l’équipe marocain-espagnole a mis au
jour un kalathos ibérique type «sombrero de copa» complet dans
une ciste de fondation sous un bâtiment punico-maurétanien 78. Ce
kalathos s’insére dans le groupe A-1 défini par M. J. Conde,
groupe dont l’amplitude chronologique s’inscrit entre 175 et 125
av. J.-C. 79. Ce kalathos provient des ateliers catalans ou de Fonts-
caldes (Tarragone). Dans ce même niveau, les fouilles de M. Tarra-
dell de 1954 avaient déjà livré trois fragments de bord de kalathos,
qui proviennent également des ateliers de l’aire ampuritaine. Ces
vases sont ici associés, comme souvent, à un type de plat ibérique
profond caractéristique du Nord-Est hispanique.
On recense également d’autres kalathoi ibériques sur le territoire
maure, mais dans des contextes stratigraphiques incertains, voire tota-
lement absents. A` titre d’exemple, on peut citer les deux exemplaires
qui ont été mis au jour par M. Ponsich dans les fours 1 et 3 de
Kouass. Il s’agit d’individus appartenant aux groupes A-2 et B-5 de
Conde, datés du IIe siècle et du début du Ier siècle av. J.-C.
D’après M. J. Conde, cette diffusion de céramique ibérique sur
le sol africain n’est pas due à des courants commerciaux d’un pro-
duit en particulier, mais elle serait plutôt la conséquence des mou-
vements de populations ibériques qui évoluent dans la Méditerra-
née occidentale en emportant avec eux leurs propres récipients, à
la fois exotiques et de prestige 80. Cette conclusion est difficile à
accepter. Si ces kalathoi se distribuent dans toute la Méditerranée
occidentale durant le IIe siècle, c’est qu’ils sont issus d’une produc-
tion céramique de type industriel qui elle-même répond à la com-
mercialisation, par les ports de Tarraco et d’Emporion, d’un pro-
duit apprécié. Le fait que l’on ait retrouvé des imitations mauréta-
niennes de ces kalathoi peints à Volubilis, datées du début du Ier
siècle av. J.-C., milite en faveur d’un approvisionnement régulier
utilisant ce type de récipient et d’un certain degré de familiarité
avec le produit importé 81.
78. ARANEGUI (éd.), Lixus, colonia fenicia, cit., p. 56.
79. CONDE I BERDOS, Una producció cerámica, cit., p. 117-69.
80. M. J. CONDE I BERDOS, La producció ceràmica en el món ibèric: el kalathos,
anàlisi i classificació, Université de Barcelone, 1993, thèse doctorale inédite, p. 330.
81. Cette information nous a été rapportée par M. Kbiri Alaoui, à qui nous
adressons nos remerciements.
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Pour comprendre la présence de ces kalathoi ibériques sur les
sites maures – Kouass, Tamuda, Emsa, Zilil, Sidi Abdeslam del Be-
har, Thamusida, Banasa, Volubilis, Lixus, Ceuta 82 –, il nous faut
revenir un instant sur la céramique «protocampanienne» de
Kouass. Nous avons évoqué plus haut l’aire de diffusion de ce ty-
pe céramique, en précisant qu’il faisait office de vaisselle d’accom-
pagnement des amphores de salaisons du groupe T-12.0.0.0. La
distribution de ces amphores et de cette production régionale à
vernis noir nous permet de tracer les voies commerciales gaditaines
et de repérer les relais ou les centres portuaires consommateurs.
On constate alors une présence notable de cette association de ma-
tériel céramique sur le littoral du Levante jusque dans le Nord-Est
péninsulaire 83. Signalons en particulier le cas d’Emporion avec qui
Gadir maintient d’anciennes et régulières relations commerciales,
non exemptes d’emprunts dans le domaine monétaire au IIIe siècle
av. J.-C. 84. Au IIe siècle av. J.-C., il est fort probable que les pro-
82. E. FERNÁNDEZ SOTELO, Guía-catálogo de la Sala Municipal de Arqueología,
Ceuta 1980, p. 19, pl. VI; D. BERNAL CASASOLA, Hallazgos arqueológicos y estado de
la cuestión sobre la presencia de fenicio-púnicos en Ceuta, in Actas del IV Congreso in-
ternacional de estudios fenicios et púnicos, cit., III, p. 1141.
83. NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, La cerámica “tipo Kuass”, cit., p. 119.
84. A` l’instar des ateliers monétaires siciliens et de Carthage même, Emporion
frappa son premier monnayage, en argent, dans la seconde moitié du Ve siècle. Cha-
cune de ces entités trouvaient l’argent nécessaire à la frappe de leurs monnaies dans
les mines de la Péninsule ibérique. On sait que Carthage entretenait d’étroits rap-
ports avec la région de Villaricos et d’Herrerías, mais on commence à saisir le fonc-
tionnement de l’atelier d’Ampurias. Reprenant le problème de l’origine de la
«drachme» ampuritaine de 4,80 g vraisemblablement basée sur un étalon punique,
M. P. García-Bellido a démontré l’antériorité et l’influence de la frappe d’Emporion
sur celle de Gadir. Cet auteur montre que l’adoption de ce nouveau système métrolo-
gique serait une réponse au choix d’un circuit économique fait par la cité d’Ampu-
rias. Cette réforme monétaire ampuritaine, datée du IVe siècle av. J.-C., entérine une
situation économique établie dès le Ve siècle av. J.-C. A` cette époque-là, les relations
entre Ampurias et Marseille se refroidissent, du fait que la cité d’Ibérie est davantage
intéressée par le développement de son propre capital à l’intérieur d’un circuit indi-
gène ibérique, et aussi par l’implantation de ses marchandises en Andalousie. Les tré-
sors monétaires du Ve et du IVe siècle av. J.-C. en Ibérie témoignent d’une route
commerciale terrestre entre Emporion et Gadir. En effet, on retrouve des monnaies
d’argent de type Auriol («monnaies fractionnées antérieures à la drachme») émanant
de la cité phocéenne dans la région de Valence et dans l’arrière-pays gaditain (préci-
sément à El Arahal, Séville). C’est après la réforme monétaire ampuritaine que Gadir
a pu s’aligner sur l’étalon monétaire utilisé à Emporion, montrant par la même que
les productions catalanes étaient présentes dans le «Circuit du Détroit» (cfr. P. CA-
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ductions des ateliers ibériques de la zone catalane aient emprunté
les voies commerciales autrefois tissées par Emporion.
2.3. Un cercle tamazigh
L’hypothèse numismatique qui désigne les monnaies numides
comme étant les premiers jalons vers la monétarisation de la Mau-
rétanie occidentale nous renvoie au problème du commerce inter-
régional africain et aux voies de communication développées à cet
effet. Pour l’époque romaine, P. Salama note qu’il n’a été retrouvé
au Maroc aucune des bornes milliaires qui jalonnent habituelle-
ment les voies romaines 85. Avant la mainmise de Rome sur le Ma-
roc occidental, il existait bien des pistes et des voies qui reliaient à
la fois les différents comptoirs entre eux et les cités portuaires aux
villes de l’intérieur. C’est seulement sous Juba II que se mettra en
place un véritable réseau routier: les villes côtières ne jouent pas
seulement un rôle d’escale maritime, elles deviennent d’authenti-
ques têtes de pont destinées à s’enchaîner systématiquement les
unes aux autres par des communications routières. P. Salama re-
lève surtout des mouvements commerciaux intérieurs orientés
nord-sud; inversement, les axes est-ouest et ouest-est sont nette-
ment moins soulignés 86. Dans tous les cas, les productions sem-
blent toujours être dirigées vers les côtes. Le point qui nous inté-
resse est abordé par St. Gsell, qui, dans sa vaste synthèse sur l’his-
toire africaine antique, évoque les foires des grandes cités numides
telles Vaga, Sicca ou Cirta, foires qui «attiraient tous les commer-
çants africains, y compris les marchands marocains» 87. Longtemps
sous-estimée, l’importante voie d’accès terrestre que représente la
trouée de Taza dans la région de l’Atlas, qui fait communiquer les
deux Maurétanies, peut dans ce cas précis être un élément essen-
BRERA BONET, Cádiz y el comercio de productos griegos en Andalucía Occidental du-
rante los siglos V y IV a.C., «Trabajos de Prehistoria», 51, 2, 1994, p. 97). Le choix
par Gadir de cette valeur monétaire est, selon M. P. García-Bellido, le meilleur justi-
ficatif de ce que la monnaie ampuritaine était enracinée dans le système économique
de l’Andalousie. Si bien que lorsque Gadir entreprend la frappe en argent, elle n’opte
pas pour les valeurs les plus communes au système du shekel, mais suit la métrologie
d’Ampurias, elle-même basée sur un étalon punique (GARCI´A-BELLIDO, Las relaciones
económicas y la moneda, cit., p. 115-51).
85. P. SALAMA, Les voies romaines de l’Afrique du Nord, Alger 1951, p. 14.
86. Ibid., p. 23.
87. ST. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, VI, Paris 1913-28, p. 79.
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tiel dans la compréhension de la diffusion des monnaies numides
vers l’ouest. R. Thouvenot, s’appuyant sur Ptolémée, a tenté de re-
trouver cette voie. Mais, au terme de son analyse peu fructueuse, il
conclut que «cette “route” ne devait être qu’une piste caravanière,
[…] établie suivant les règles de l’art: via munita» 88. On peut sup-
poser avec lui que ce trajet, en partant de l’Est, passait par l’itiné-
raire actuel Oujda, El Aïoun, Taourit, Guercif, Taza, Fes. Mais, à
notre avis, les routes maritimes vers la Numidie devaient toutefois
être empruntées prioritairement 89.
Ainsi, la numismatique révèle, après la chute définitive de Car-
thage, des relations entre les deux royaumes berbères que sont le
royaume maure et le royaume numide. Serait-il trop audacieux de
supposer au IIe siècle une résurgence de la culture berbère en mê-
me temps que s’opère un recentrage politique autour de la figure
royale? 90
2.4. Un cercle «italique»?
En étudiant les amphores italiques, il faut garder à l’esprit que,
très tôt, la zone gaditaine a produit des imitations. C’est le cas
pour l’amphore gréco-italique – type D de Will – produite sur le
site de Torre Alta (San Fernando, Cadix) ou encore pour les am-
phores Dr. 1 A, B et C imitées dans les ateliers de la baie de Ca-
dix jusqu’à la fin du Ier siècle av. J.-C. 91. N’avons-nous pas
88. R. THOUVENOT, Le géographe Ptolémée et la jonction terrestre des deux Mau-
rétanies, «REA», 44, 1-2, 1962, p. 86.
89. Voir l’Itinéraire d’Antonin, apud R. ROGET, Le Maroc chez les auteurs an-
ciens, Paris 1924, p. 39-40: A Tingi litoribus navigatur usque [...] Flumen Malva.
90. MOREL, La céramique à vernis noir du Maroc, cit., p. 230-1, a observé égale-
ment cette connexion au travers d’une forme spécifiquement locale de vernis noir; il
s’agit d’une minuscule série de vases profonds à pied droit (des gobelets?) attestés à
Thamusida et à Volubilis, mais également en Algérie occidentale. Cela suggère une
petite koiné, purement maurétanienne.
91. Dans la même veine, les céramiques campaniennes ont fait l’objet d’imita-
tions locales auxquelles J.-P. Morel a données le nom de «type D»; ces vases présen-
tent un vernis noir, gris ou rouge et adoptent le plus souvent des traits du répertoire
de la campanienne B-oïde. On les retrouve de part et d’autre du détroit de Gibral-
tar. Un motif de timbre en losange, relevé sur des vases découverts à la fois sur le
site de Cortijo de Trixe (province de Séville) et à Thamusida, et n’appartenant pas au
répertoire italien, atteste une production campanienne que J.-P. Morel qualifie de
«périphérique» (par opposition aux campaniennes à diffusion universelle) (MOREL, La
céramique à vernis noir du Maroc, cit., p. 230-2). Ici encore, la koinè extrême-
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quelques-uns de ces exemplaires reconnus comme étant initiale-
ment italiques, mais en réalité hispaniques, sur le territoire mauru-
sien? A` l’heure actuelle, en l’absence d’études chimico-physiques
des pâtes, il n’est pas possible de trancher.
Les derniers développements de la recherche nuancent grande-
ment les résultats dégagés dans les années 1980. Aujourd’hui, le
territoire maure accroît de façon exponentielle ses données relati-
ves aux importations italiques, en dégageant de nouvelles conclu-
sions à partir du constat que la Maurétanie accueille tous les types
d’amphores et tous les groupes céramiques italiques dits «univer-
sels», et cela depuis le début du IIe siècle (amphore gréco-italique
Will D, campanienne A ancienne), comme l’attestent les dernières
fouilles de Lixus et de Tamuda.
Sur cette base céramique, certains chercheurs concluent alors à
la «fluidité dans les relations d’échanges entre les différentes zones
commerciales», et en particulier avec l’Italie 92. La fluidité, nous ne
la remettons pas en cause, mais la question cruciale qui sous-tend
toute notre approche est celle du type de commerce qui s’exerce
sur le sol maure.
2.5. Le «Cercle du Détroit» ou le commerce indirect
Les productions céramiques spécifiques du «Circuit du Détroit» se
rencontrent sur les deux rives, ce qui donnerait à penser de prime
abord que la production de salaisons suit son cours au IIe siècle.
Mais, au début de ce même siècle, du fait que la diffusion des am-
phores à salaisons est extrêmement régionale, il semblerait que le
circuit fonctionne plus ou moins en vase clos. Après l’épisode bar-
cide, la santé du «Circuit du Détroit» s’améliore progressivement
durant tout le IIe siècle, recouvrant peu à peu le dynamisme com-
mercial observé aux Ve-IVe siècles avec les amphores T-11.2.1.3.
(Maña´-Pascual A4). Toutefois, il convient de se demander si la
Maurétanie occidentale participe réellement à cet essor. L’élément
qui nous fait le plus douter est que la Maurétanie ne semble pas
adopter les nouveaux conteneurs T-9.1.1.1. et T-7.4.3.3., issus des
traditions amphoriques centro-méditerranéennes.
Tout porte à croire que la Maurétanie occidentale vit davantage
occidentale montre sa cohésion par l’adoption et la digestion de modèles céramiques
étrangers.
92. ARANEGUI (éd.), Lixus, colonia, cit., p. 151.
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dans la continuité des schémas culturels anciens; elle se contente
de prolonger et de réadapter des modèles céramiques anciens en
marge de l’espace proprement gaditain, espace parfaitement con-
necté aux circuits méditerranéens. Pour d’autres raisons, J.-P. Mo-
rel s’était déjà interrogé sur cette impression de permanence, con-
cluant qu’il ne faut pas forcément y voir un «signe de stagnation;
il peut s’agir plutôt d’une “tranquille autosuffisance”».
En fait, tous les constats faits auparavant redonnent corps à la
thèse défendue en son temps par M. Ponsich, à savoir celle d’un
«consortium» économico-commercial englobant toute la zone
extrême-occidentale et dirigé depuis Gades.
En effet, parler du «Circuit du Détroit» c’est avant tout parler
de Gades. Et c’est elle qui, en tant que maîtresse d’une structure
productive et d’un réseau commercial autonome, peut choisir de se
connecter ou non aux grandes routes maritimes de la Méditerranée.
Sans conclure, à propos de la côte atlantique nord-africaine, à un
territoire satellite ou à un «protectorat» comme certains de nos pré-
décesseurs l’ont fait, notions qui gomment les réalités de cette com-
munauté humaine et d’intérêts qui fait le «Circuit du Détroit», nous
reconnaissons que la Maurétanie occidentale est économiquement et
commercialement parlant sous l’hégémonie gaditaine. S’explique alors
cette impression de repli, de «tranquille autosuffisance». Rappelons
les supports, énoncés précédemment, de cette hypothèse:
1. Les sources écrites mentionnent la présence d’hippoi gaditains
sur les côtes maurétaniennes. Elles ne font pas état d’une récipro-
cité.
2. Les nouveautés amphoriques adoptées et adaptées par le «Cir-
cuit du Détroit» ne concernent durant une grande partie du IIe
siècle que la baie de Cadix. Cela démontre que le cœur de ce cir-
cuit est bien localisé à Gades même; c’est elle qui fait les choix
pour le «Circuit du Détroit».
3. La vaisselle à vernis noir «protocampanienne» offre un répertoire
plus varié et plus complet en Andalousie qu’au Maroc. L’impulsion
donnée à ce type transitionnel de céramique provient incontestable-
ment des ateliers gaditains (Torre Alta et Pery Junquera 93).
93. B. GONZÁLEZ TORAYA et al., Los inicios de la producción anfórica en la Bahia
gaditana en época republicana: la intervención de urgencia en Avda. Pery Junquera (San
Fernando, Cádiz), in Actas del Congreso Internacional “Ex Baetica Amphorae”. Conser-
vas, aceite y vino de la Bética en el Imperio Romano (Sevilla-Ecija, dic. 1998), sous
presse.
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4. L’usage de la monnaie se justifie également du fait que c’est
l’espace gaditain qui maîtrise le grand commerce maritime; il as-
sure l’exportation des salaisons de poisson dans le bassin méditer-
ranéen et, en contrepartie, reçoit les productions d’Ibérie et des
grands centres de la Méditerranée. Cette vision numismatique se
renforce si l’on considère que la pénétration de la monnaie gaditai-
ne, et celle des autres centres phénico-puniques de la côté méditer-
ranéenne, sur le territoire maure se justifie à partir du moment où
la Maurétanie occidentale s’ouvre directement au monde méditerra-
néen, c’est-à-dire accepte de participer aux échanges monnayés,
soit dans le premier tiers du Ier siècle av. J.-C. Auparavant, Gades
assurait pour la Maurétanie ce service, continuant de traiter avec
elle sur la base d’un troc multiséculaire.
Si à présent nous raisonnons à une échelle supérieure à celle
de la zone du Détroit, toujours sur la base des analyses menées ci-
dessus, nous parvenons aux constats suivants:
1. La liaison la plus forte avec un cercle d’influence demeure,
tout au long de l’histoire de la Maurétanie occidentale depuis le
VIII
e siècle, celle qu’elle établit au sein du «Circuit du Détroit».
Celui-ci lui assure une relation partagée avec les mondes ibérique,
punique, grec, puis italique.
2. Les céramiques dites «universelles» et les amphores méditerra-
néennes parviennent sur le territoire maurétanien avec un très lé-
ger décalage entre leur fabrication et leur réception, mais en des
quantités jugées faibles, alors que la rive hispanique, distante de
quelques kilomètres, atteste d’une réception plus précoce et plus
ample.
3. L’essor urbanistique constaté sur le territoire maure par plu-
sieurs archéologues durant le IIe siècle est réel 94. Celui-ci doit être
mis en relation à la fois avec la poursuite de l’industrie des salai-
sons et l’essor de la monarchie maure.
Enfin, si l’on associe les résultats obtenus plus haut, il apparaît
que Gades agit comme un filtre commercial, comme un centre cap-
teur et redistributeur. On comprend mieux alors les décalages obser-
vés et la timide, mais réelle, présence des matériels des grands centres
94. ARANEGUI (éd.), Lixus, colonia fenicia, cit. A´ Lixus, le niveau punico-
maurétanien, illustré par la construction d’un entrepôt, est directement posé sur le
niveau phénicien des VIIe-VIe; Thamusida apparaît également dans le courant du IIe
siècle, et semble liée à Gades (MOREL et al., Thamusida, I, cit., p. 110).
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de la Méditerranée occidentale en Maurétanie. Ce commerce indirect
a déjà été évoqué à propos de la diffusion sur le sol maurétanien de
la céramique grecque à l’époque archaïque (VIIe siècle) et au Ve-IVe
siècles, avec la céramique attique 95. C’est en grande partie par le
biais des commerçants phénico-puniques que parvinrent non seule-
ment toutes les influences orientales et ibériques mais aussi les pro-
duits orientaux. Gades, secondée par les autres grands centres
phénico-puniques de la zone (Carteia, Malaca), apparaît comme le
seul centre de renom capable de servir de relais à la fois aux influen-
ces et aux productions ibériques et méditerranéennes 96. Il paraît en
être de même pour le siècle qui nous intéresse.
Au final, l’existence de cercles d’influences multiples ne peut
être remis en cause, mais c’est la connexion même de la Mauréta-
nie à ces cercles qui est à reconsidérer, car tous ne sont pas direc-
tement reliés à la Maurétanie, le port of trade gaditain fait office la
plupart du temps d’interface privilégiée, voire quasi unique 97. La
remarque que Salluste met dans la bouche de Bocchus I n’apparaît
plus alors tout à fait exagérée.
95. Les sources littéraires grecques ne font aucune allusion à un quelconque
commerce direct avec le territoire maurétanien, ni ne mentionnent sa production de
salaisons. Cela va dans le sens d’une absence de relations directes entre le Maroc et
la Grèce. De plus, le contexte politique dans lequel se trouve l’Extrême-Occident et
qu’illustrent les deux traités romano-carthaginois nous incite à nous ranger à l’avis de
M. Ponsich. Le contrôle du commerce sur les côtes marocaines était soit entre les
mains des Carthaginois, soit entre celles des Phéniciens de l’Ouest.
96. F. VILLARD, La céramique grecque au Maroc, «BAM», 4, 1960, p.23, parlant
exclusivement de la céramique grecque au Maroc, parvenait déjà à cette conclusion.
On pourrait ranger à côté de la céramique, les bronzes grecs. Aux Ve et IVe siècles,
des importations, venant de Grèce ou de Grande-Grèce, sont attestées par les trou-
vailles de Tanger – une olpè du type III-B de Weber – et de Lixus – pieds de table
et cratères en calice, à l’usage des banquets. Ces pièces témoignent de l’existence d’u-
ne élite (locale ou étrangère?) dans les deux plus grands centres portuaires du terri-
toire. Cf. C. BOUBE-PICCOT, Bronzes antiques. Productions et exportations au Maroc, in
Actes du VI colloque international. Afrique du nord antique et médiévale (Pau, 1993),
Paris 1995, p. 68-69.
97. Ce caractère de centre capteur et redistributeur se poursuivra au Ier siècle
av. J.-C.; il a été souligné par J. Boube (BOUBE, La circulation monétaire à Sala, cit.,
p. 259) et par nous-même (CALLEGARIN, La Maurétanie de l’Ouest et Rome, cit., p.
1333-62).
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Mohamed Majdoub
Note sur les rapports entre les Baniurae
et les Romains
Nous proposons dans cet article d’attirer l’attention sur des témoi-
gnages relatifs aux rapports entre les Baniurae et les Romains. Il
s’agit des éléments de survivances et de traditions romaines, qui
persistent encore chez les tribus des Baniwaraïn, qui occupent les
versants nord-est du Moyen Atlas, au sud de la ville de Taza.
Nous remarquons d’ailleurs que la persistance de ces traditions
chez les Baniwaraïn est due à leur descendance des Baniurae de
l’antiquité 1.
Le premier aspect de ces traditions romaines consiste à donner
la dénomination «Kibous» à une famille au douar Tadmamte, à la
commune rurale de Meghraoua de la province de Taza. Ce titre de
«Kibous» rappelle Civibus comme déclinaison latine du mot ci-
toyen. Cela sous-entend que certaines familles des Baniurae ont été
dotées de la citoyenneté romaine, dans la province de la Mauréta-
nie Tingitane 2. Mais les traces épigraphiques de cette affaire n’ont
pas vu le jour jusqu’à maintenant, comme c’était le cas d’un per-
sonnage Zegrensis appelé Iulianus à Banasa et d’un Baquate
nommé Aurelius Canartha à Volubilis, auxquels l’administration ro-
maine a accordé ce privilège 3.
En tout cas, en admettant que les Baniurae furent les ancêtres
des Baniwaraïn, le nom de «Kibous» chez ces derniers, rappelle la
citoyenneté romaine de certains principes Baniurae, et reflète leurs
rapports avec les Romains en Maurétanie.
Nous avons déjà attiré par ailleurs l’attention sur ces rapports,
1. Nous adoptons ici l’opinion de Mohamed Tazi Saoud qui a fait ce rapproche-
ment: TAZI SAOUD (1980), p. 58, note 19.
2. Notons que dans le pays des Numides, un personnage nommé «Niciuibus»
est mentionné dans les textes arabes: cf. LANCEL (1981), p. 296.
3. IAMar., lat., 94 (p. 76-91); 349 (p. 214-5).
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 541-546.
en traitant de la situation de la Maurétanie sous Octavius 4. Nous
nous contentons d’en rappeler ici une partie du texte, où nous
avions décelé l’allusion à la collaboration entre les Baniurae et les
Romains. Pline l’Ancien dit à ce propos: «ce sont à présent des
peuples Gétules qui tiennent le pays; les Baniurae, les Autololes de
beaucoup les plus puissants» 5.
Certes, il est fort probable que les Baniurae ont assuré la sécu-
rité des deux colonies intérieures Banasa et Babba fondées par Oc-
tavius en Maurétanie. Et c’est notamment dans cette zone que s’é-
tend le territoire des Baniurae dans l’antiquité, pendant un certain
moment. D’ailleurs c’est à Banasa même qu’on a découvert le nom
BANIURAI inscrit sur le fond d’un vase de céramique hispanique,
forme Drag. 27. Or cela implique pour R. Rebuffat «que les Ba-
niures pouvaient être voisins ou assez voisin de Banasa» 6. L’auteur
croit aussi que la mention du Géographe de Ravenne (3, 11) du
toponyme Bonioricis entre Bobabili (Volubilis) et Gudda (Gilda),
trouve son origine dans l’occupation des Baniurae des environs de
Banasa 7.
Nous admettons volontiers, que ces circonstances représentent
une étape dans l’acquisition des Baniurae d’un territoire au sein de
la Maurétanie. L’étape antérieure à celle-ci, dans leur existence
pendant l’époque maurétanienne, correspondrait à la situation que
Ptolémée leurs indiquait, aux environs de la «plaine rouge» 8, vers
le sud de la Maurétanie, en plein pays des Gaetuli, et non vers le
nord du pays. Cette position initiale trouve sa confirmation dans le
texte de Pline, lorsqu’il précise que les Baniurae font partie des
peuples Gaetuli. Or nous suggérons que le déplacement des Baniu-
rae de la zone des Gaetuli, et leur expansion dans le nord de la
Maurétanie, s’est reproduit selon la volonté d’Octavius, après la
mort du roi maure Bocchus II. Ainsi le chef romain esquissa un
premier limes pour assurer la défense de ses colonies intérieures.
Le second aspect de la romanisation chez les Baniwaraïn con-
siste à nommer encore les jeunes filles par «Tellou», qui est sans
doute le nom de la déesse romaine Tellus. Or, bien que la déesse
romaine eut un parallèle dans les divinités locales ou non, cette
4. MAJDOUB (2000), p. 1731-3.
5. PLIN., nat., 5, 17
6. REBUFFAT (1974), p. 455.
7. REBUFFAT (1974), p. 458.
8. PTOL., 4, 1, 5.
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tradition milite pour confirmer notre point de vue sur la question
précédente, c’est à dire la collaboration des Baniurae avec les Ro-
mains en Maurétanie avant et après son annexion. Et nous consi-
dérons que cet élément de croyance atteste le degré de la romani-
sation des Baniurae, qui furent les ancêtres des Baniwaraïn.
Le troisième élément de ce dossier, concerne un toponyme. Il
s’agit d’une source et d’un oued appelé «Marcou», entre le douar
Tafrante et le douar Tlajdoute à la commune rurale de Meghraoua,
de la province de Taza. Il paraît séduisant de rapprocher ce topo-
nyme du nom romain Marcus. Parmi les hypothèses qui se présen-
tent, cette source fût exploitée par un personnage homonyme. La
question qui se pose, c’est quel était le rapport entre ce «Marcou»
et le volubilitin Marcus Valerius Severus 9? Ce dernier est-il origi-
naire d’une famille des Baniurae qui étaient en bonnes relations
avec les Romains, ce qui explique la lutte acharnée du chef volubi-
litin pour défendre les intérêts des Romains contre la révolte d’Ae-
demon. En tout cas, nous croyons que les Baniwaraïn ont gardé le
souvenir de ce nom latin, qui mémorise la romanisation du person-
nage volubilitain.
Le dernier aspect de ce dossier est relatif à la célébration par
les Baniwaraïn du début de l’année chrétienne, appelée par eux
«bianou», qui dérive de bonum annum en latin. Nous présentons à
ce propos la description que Marcy a accordée à cette tradition, en
traitant de la vie religieuse et des rites magiques des Aït Waraïn,
dans un article publié en 1929. L’auteur dit à ce propos:
Parmi les fêtes saisonnières… Les détails les plus intéressants se rapportent
aux réjouissances qui célèbrent le premier jour de l’An, en berbère “bia-
nou”. On ne s’alimente durant cette journée que par des mets exclusive-
ment végétaux tels des figues, des noix, des raisins secs. Les tolba et les
jeunes élèves qui suivent à la mosquée l’enseignement du coran, s’amusent
ce jour-là à promener dans le village des “tisbionna”. Ce sont des baguettes
de laurier-rose que l’on coupe au bord des cours d’eau et qu’on peint d’a-
bord en blanc avant de les exposer à la fumée d’un feu de pommes de pin;
lorsque les branches sont suffisamment noircies par la fumée, on s’arrange
pour les tailler de manière qu’elles présentent une extrémité quadrifide, l’é-
corce est ensuite découpée longitudinalement en trois fines lanières que
l’on tresse à la façon d’une natte autour de la tige mise à nu. Les enfants
jouent avec ces “tisbionna” dont la coutume rappelle étrangement les “stre-
9. IAMar., lat., 448 (p. 286-7).
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nae” primitifs des anciens Romains; ils se groupent, en les conservant à cô-
té d’eux, pour faire tous ensemble honneur à un minuscule festin 10.
Nous remarquons que l’enquêteur a mal saisi la démonstration ou
la description de la préparation des «tisbionna». Aujourd’hui la
manœuvre se fait selon les étapes successives suivantes:
a) D’abord on découpe avec soins l’écorce de la baguette pour
obtenir des lanières longitudinales.
b) Puis on tresse à nouveau la tige avec les lanières de son écorce,
en laissant des endroits non couverts.
c) Ensuite, on expose la tige tressée à nouveau à la fumée pour
noircir les endroits nus.
d) Enfin, on enlève les lanières pour avoir une baguette décorée
du blanc naturel de la tige et du noir artificiel de la fumée 11.
Voilà les éléments du dossier concernant les aspects de la ro-
manisation des Baniurae, conservés par les Baniwaraïn. D’autre
part, nous rappelons un autre aspect d’influences étrangères chez
les Baniurae. Il s’agit de «bn» compris dans le nom de ce peuple.
Nous avons déjà tenté d’y voir un mot punique qui veut dire (fils
de) 12. C’est probablement un certain aspect de traditions puni-
ques, dues aux rapports de ce peuple avec les Carthaginois, dont
on retire une allusion chez Silius Italicus, qui mentionne les Baniu-
rae comme partisans d’Hannibal durant la deuxième guerre puni-
que 13. Et si notre hypothèse sur la descendance de Marcus Vale-
rius Severus des Baniurae est bonne, on comprendrais comment
son père Bostar portait un nom célèbre dans l’onomastique puni-
que, et comment son fils Marcus lui même fût un suffète.
Nous concluons que les aspects en question, reflètent des in-
fluences politiques religieuses et culturelles romaines, trop mar-
quées dans la vie spirituelle des anciens Baniurae. Et le fait que les
Baniwaraïn d’aujourd’hui ont conservé et véhiculé les influences
romaines à travers les siècles, confirme les liens de parenté entre le
peuple antique et le peuple actuel.
10. MARCY (1929), p. 137.
11. ALOUIZ (2003), p. 33.
12. MAJDOUB (2001), p. 1221.
13. SIL. IT., 3, 300-5.
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Abdellatif Rhorfi
La Pax Romana en Tingitane
et les conditions de sa permanence
aux trois premiers siècles ap. J.-C.
Les sources écrites, littéraires et épigraphiques, attestent clairement
l’existence de conflits militaires en Tingitane dès son annexion en-
tre 42 et 45 ap. J.-C. jusqu’à l’évacuation, plus supposée que prou-
vée, d’une partie de son territoire intérieur englobant Banasa, Vo-
lubilis et d’autres régions voisines, au début du règne de Dioclé-
tien 1. Parmi les auteurs modernes qui se sont intéressés au sujet, il
faut retenir trois qui y ont consacré des travaux très développés. Il
s’agit de M. C. Sigman, de M. Rachet et de M. Euzennat 2. Cha-
1. La date de ce retrait est fixée par J. CARCOPINO, Le Maroc antique, Paris,
1943, p. 244 ss. Elle est déduite de la date de la division de la Césarienne en deux
provinces: l’ancienne Maurétanie Césarienne et la nouvelle Maurétanie Sitifienne, à
partir de 288 ap. J.-C. Sans revenir ici sur le bien-fondé de la date de la division de
la Césarienne, qui est par ailleurs contestée (voir E. FRÉZOULS, Rome et la Maurétanie
Tingitane: un constat d’échec?, «AntAfr», 16, 1980, p. 77, n. 7), on ne voit pas le
rapport entre cette partition et l’abandon par Rome de l’intérieur de la Tingitane. Ce
qu’il faut relever par contre, c’est que cette évacuation a eu probablement lieu après
le règne de Dioclétien, comme le suggère la découverte d’un lot de 184 monnaies
étalées dans le temps entre le règne de Dioclétien et celui de Théodose. Elles sont
découvertes à Banasa (6 pièces), à Volubilis (29 pièces) et dans les environs de Volu-
bilis (40 pièces). Les 119 monnaies restantes proviennent également de l’intérieur de
la Tingitane, mais leur lieu de découverte reste inconnu (J. MARION, Note sur la con-
tribution de la numismatique à la connaissance de la Maurétanie Tingitane, «AntAfr»,
1, 1967, p. 106 et 113). Assurément, ces données numismatiques ne permettent pas à
elles seules d’établir une datation approximative de l’évacuation de la Tingitane. Ce-
pendant, on doit les prendre en compte avant de se prononcer sur cette question,
qui est pour l’heure insoluble, mais pourra trouver sa réponse dans une découverte
archéologique heureuse.
2. M. SIGMAN, The Romans and the Indigenous Tribes of Mauretania Tingitana,
«Historia», 26, 1977, p. 415-39; M. RACHET, Rome et les Berbères. Un problème mili-
taire d’Auguste à Dioclétien (Coll. Latomus, 110), Bruxelles 1970, p. 105-40, 148-55,
169-219, 226-51, 263 ss.; M. EUZENNAT, Les troubles de Maurétanie, «CRAI», 1984,
p. 372-91.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 547-566.
cun d’eux a recensé un certain nombre d’actions militaires menées
par Rome pour réprimer les révoltes autochtones.
Selon M. C. Sigman, le conflit entre Romains et autochtones de
Tingitane était permanent. Pour illustrer sa conclusion, l’auteur cite
dans l’ordre l’exemple de quatre tribus farouchement hostiles à la
présence romaine: les Maures révoltés sous la direction de leur
chef Salabus en 43/44 ap. J.-C.; les Autololes, probablement, en
144 ap. J.-C.; les Zegrenses sous Marc Aurèle et Commode; les Ba-
quates dès la fin du règne d’Hadrien jusqu’en 280 ap J.-C. où un
accord fut trouvé entre eux et Rome afin que celle-ci leur cède
une partie du territoire intérieur. Et Rome ne tarda pas à leur
donner satisfaction en abandonnant ce territoire vers 284 ap. J.-C.
La raison principale de l’insoumission de ces tribus, malgré la
jouissance de quelques uns de leurs chefs, en l’occurrence ceux
des Zegrenses et des Baquates, du droit de cité romaine, réside
dans le contraste entre le genre de vie rustique des gentes, très at-
tachées à leurs traditions, et celui des Romains, foncièrement cita-
din. Ce qui témoigne, sans conteste, de l’échec de Rome dans sa
tentative de romanisation de la population de Tingitane 3.
Cette reconstitution de l’histoire de la Tingitane sur trois siè-
cles, comme l’a souligné E. Frézouls, procède d’une vision unilaté-
rale et s’appuie sur une interprétation partielle et partiale des do-
cuments. E. Frézouls a repris tout le dossier point par point, et il
serait déplacé d’en reproduire ici les développements. Il est par
contre intéressant de rappeler que l’auteur a montré, à juste titre,
que la rébellion du chef maure Salabus ne fait pas partie de l’his-
toire militaire, proprement dite, de la Tingitane. D’autre part, E.
Frézouls a conclu de l’étude des trois exemples choisis par M. C.
Sigman que ceux-ci n’illustrent aucun conflit militaire notable entre
les Baquates, les Zegrenses et la Autololes d’un côté, et Rome de
l’autre 4. Mais ce dernier point, comme on le verra plus loin, reste
discutable et exige qu’on nuance un peu notre appréciation à son
propos.
Les deux autres auteurs, M. Rachet et M. Euzennat, n’ont pas, à
la différence de M. C. Sigman, abordé l’histoire de la Tingitane à
partir d’idées préconçues ou selon un critère d’appréciation préétabli.
Au contraire, ils ont mis en évidence certains faits relatifs à la situa-
tion militaire dans cette province. Mais ils n’ont pas échappé pour
3. SIGMAN, The Romans, cit., p. 415.
4. FRÉZOULS, Rome et la Maurétanie, cit., p. 65-93.
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autant à des incohérences résultant de leur interprétation forcée de
certaines données fournies par les sources écrites et archéologiques.
Pour s’en rendre compte, il convient de citer deux exemples. Tout
d’abord, l’interprétation de M. Rachet. Cet auteur a déduit de la
mention pro legato accolée au titre de quelques procurateurs de la
Tingitane une situation de troubles ou d’insécurité régnant dans la
province suite aux agitations des tribus insoumises 5. M. Rachet expli-
que de la même manière la désignation d’un chef militaire, un dux,
à la tête de toutes les forces militaires romaines présentes en Afrique,
comme c’était le cas entre 84 et 86 ap. J.-C. 6.
Sur le premier point, plusieurs auteurs, dont M. Euzennat, esti-
ment à bon droit que le titre de prolégat ajouté à la titulature du
procurateur, ou praeses, d’une province de rang procuratorien si-
gnifie seulement que le gouverneur en question pourra, sur le plan
juridique, commander à des détachements légionnaires (vexillatio-
nes) qui lui sont envoyés en cas de besoin 7. C’est-à-dire qu’il ne
s’agit ici que d’un alignement des pouvoirs du procurateur sur
ceux d’un légat dans le domaine militaire. M. Rachet a paradoxale-
ment tenu compte de cette explication, mais seulement dans le cas
du procurateur prolégat de Tingitane, P. B. Betuinianus, en notant
que son titre n’est pas une preuve suffisante pour parler d’un re-
mous sous sa procuratèle exercée entre 106 et 114 ap. J.-C. 8.
En second lieu, la nomination de C. Velius Rufus comme com-
mandant en chef des armées africaines ne peut être non plus un ar-
gument en faveur d’un quelconque soulèvement en Tingitane. Car le
5. Le nombre des procurateurs ayant bénéficié du rang de légat est de huit. Ils
sont attestés épigraphiquement, IAMar., lat. II, 369 (sous Claude); ibid., 5 (sous Tra-
jan), ibid., 298 et 402 (sous Sévère Alexandre); ibid., 358 et 404 (sous Gordien III);
ibid., 359 (sous Philippe l’Arabe); ibid., 423 (date inconnue). Un procurateur prolégat
non répertorié par les éditeurs des IAMar., lat. II, 357 (dans E. FRÉZOULS, Les Baqua-
tes et la province de Maurétanie Tingitane = (Les Baquates, «BAM», 2, 1957, p. 69
s.) ayant exercé sa procuratèle sous Gordien III (en 239 ou 241 ap. J. C.) pourrait
être inclus dans cette liste s’il ne s’agit pas du même procurateur mentionné dans
IAMar., lat. II, 358. Son titre est restitué par E. Frézouls (voir infra n. 15) d’après le
parallèle fourni par l’inscription susmentionnée. Mais dans les deux inscriptions, le
nom des procurateurs manque. C’est pourquoi, on ne retient qu’avec réserve le rang
de légat du procurateur de cette inscription non recensée dans IAMar., lat. II.
6. ILS, 9200: [C. Velius Rufus] dux exercitus Africi et Mauretanici ad nationes
quae sunt in Mauretania comprimendas... Cette inscription a été découverte à Baal-
beck (au Liban).
7. EUZENNAT, Les troubles, cit., p. 373.
8. RACHET, Rome et les Berbères, cit., p. 170 s.
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mot Mauretania auquel fait allusion l’inscription n’est pas spécifié, et
par conséquent peut désigner aussi la Césarienne ou les deux provin-
ces à la fois 9. Puis le mot nationes qui le précède n’est pas suivi
d’un ethnonyme révélant l’identité des tribus qui se sont révoltées.
Si la critique donc est de rigueur dans l’analyse des sources
écrites, elle doit l’être aussi lorsque ces sources sont d’ordre ar-
chéologique, sinon on tombe dans la confusion. La tentative de M.
Euzennat allant dans un sens contraire à cette règle illustre ce pro-
pos. L’auteur a relevé, par exemple, que la destruction du camp
d’Aïn Schkour (région de Volubilis) et sa reconstruction, qu’il qua-
lifie de hâtive, sous Marc Aurèle est un signe d’insécurité due aux
agissements des tribus autochtones. Pour corroborer sa déduction,
en l’absence de toute indication dans les sources écrites, M. Eu-
zennat note qu’à la même époque furent construits les remparts de
Volubilis, de Tocolosida (région de Volubilis) et de Thamusida 10.
Naturellement, une telle interprétation se passe de commentai-
res, et il est inutile de la qualifier d’hypothétique. De plus, même
si on suppose que l’explication de l’auteur serait valable pour met-
tre en évidence l’effet d’un raid opéré par des tribus contre Volu-
bilis, on peut lui opposer une autre appréciation de l’argument
9. M. BÉNABOU, La résistance africaine à la romanisation d’Auguste à Dioclétien,
Paris 1975, p. 110, pense, sans preuves à l’appui, que le soulèvement, supposé, ayant
eu lieu à l’époque du dux C. Velius Rufus s’était produit aux confins de la Numidie
et de la Césarienne.
Il convient, à cet égard, de rappeler que des passages de l’Histoire Auguste
(SHA, Hadr., V, 2; V, 8; VI, 7; XII, 7) font allusion aussi à des troubles en Maurétanie
sous Hadrien. Mais les termes employés, Mauri et Mauretania, sans autres précisions,
ne permettent pas de savoir s’il s’agit de la Césarienne ou de la Tingitane ou bien
des deux provinces. Il se peut que ces soulèvements aient affecté la Césarienne, si
l’on tient compte de la politique suivie par Hadrien dans la fixation des tribus sur le
territoire de cette province, comme l’illustre l’exemple des Zimizes (CIL VIII, 8369).
Mais on ne peut pas en être sûrs.
10. EUZENNAT, Les troubles, cit., p. 383-384. Il convient de rappeler aussi que
l’auteur (ibid., p. 384 ss.) a tiré argument du nombre des diplômes militaires décou-
verts à Volubilis et à Banasa pour étayer ses conclusions. Or, à la réflexion, il est
douteux que lesdits diplômes soient délivrés à des soldats auxiliaires en temps de
guerre ou de menaces pesantes sur la sécurité de la province (cf. sur ce point, les re-
marques de M. ROXAN, The Auxilia of  Mauretania Tingitana, «Latomus», 32, 1973,
p. 838, note 2). Tout au plus, peut-on penser au rôle joué par cette démobilisation
dans la colonisation militaire qui présente un double avantage: renforcer la présence
romaine en constituant une pépinière de réservistes utiles en cas de besoin, contri-
buer à la mise en valeur des terres agricoles.
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choisi par M. Euzennat. Elle est proposée par R. Rebuffat qui note
à juste titre que les enceintes urbaines ne peuvent constituer à elles
seules une preuve pour parler de crises. Car, outre le rôle défensif
qui leur est dévolu, elles sont aussi le reflet du développement ur-
bain des villes qui s’en sont dotées 11.
Ainsi formulées, toutes ces remarques nous invitent-elles à ne
retenir comme conflits ou situation de crises que ceux qui sont ex-
pressément mentionnés par les sources écrites ou inférés de ces
dernières, mais en étant étayés par des arguments valables.
Les sources écrites ont effectivement gardé le souvenir de quelques
frictions, voire des guerres, ayant jalonné l’histoire de la Tingitane
aux trois premiers siècles ap. J.-C. Contrairement à ce qu’ont cons-
taté M. C. Sigman, M. Rachet et M. Euzennat, leur nombre n’était
pas si élevé. A peine deux d’entre elles ont-elles été qualifiées ex-
pressément par les sources d’actions militaires. L’une a eu lieu
sous Sévère Alexandre, en 226 ou 229 ap. J.-C., selon le témoi-
gnage de l’Histoire Auguste 12. L’autre est attestée par une inscrip-
tion de Tamuda dont l’état fragmentaire rend impossible toute da-
tation 13. A cause de sa mutilation, elle ne nous renseigne non plus
sur les unités militaires et leur commandant, ni sur les tribus res-
ponsables du raid sur Tamuda, désignées par le terme général de
Barbares. L’Histoire Auguste, de son côté, ne fournit pas d’infor-
mations sur le théâtre des opérations militaires, ni sur les ennemis
de Rome.
Les autres faits illustrant l’insécurité en Tingitane se limitent
eux aussi à deux. Le premier est relatif à des actes de brigandages
perpétrés aux dépens du territorium de Sala par des éléments ap-
partenant à une tribu voisine 14.
11. R. REBUFFAT, Enceintes urbaines et insécurité en Maurétanie Tingitane,
«MEFRA», 86, 1974, p. 501-22, en particulier p. 522.
12. SHA, Alex., LVIII, 1: ...actae sunt res feliciter et in Mauretania Tingitana per
Furium Celsum.
13. IAMar., lat. II, 55: ---/ [stati]m u[t] provinci/[am in]troivit Barbaros / [qui
T]amudam inrupe/[rant] fugavit et in pacem / [re]stituit / Vic(toriae) Aug(ustae)
Sac(rum).
14. IAMar., lat. II, 307. Dans cette inscription, il est fait mention du rôle joué
par le préfet de l’ala II Syrorum c. r., M. Sulpicius Felix, pour assurer la sécurité dans
la chora de Sala suite aux assauts furtifs et répétés des brigands. Pour atteindre cet
objectif, le préfet a mis en place un système qui consiste à monter la garde le long
de ce territoire, même la nuit.
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Le second se rapporte aux relations «diplomatiques» entre
Rome et les tribus Baquates, seules ou associées aux Macénnites,
entre 169 et 175 ap. J.-C., et aux Bavares, entre 233 et 232 ou
bien entre 232 et 234 15. La documentation épigraphique – particu-
lièrement riche – qui les a mentionnées, a permis de connaître les
rapports entre les deux parties sur une période comprise entre 140
et 280 ap. J.-C. 16. Les travaux, qui leur ont été consacrés, ont
conclu de l’étude du vocabulaire utilisé dans les Arae pacis volubi-
litaines, notamment les termes colloquium, Pax confirmanda, Pax
firmanda, que leurs relations étaient entretenues par de simples
conversations 17.
Celles-ci n’ont pas fait suite, malgré leur renouvellement à des
dates différentes, à une crise quelconque, selon l’explication d’E.
Frézouls. Cet auteur précise que leur multiplication est due à la
succession ininterrompue de nouveaux principes à la tête des Ba-
quates et leurs alliés, les Macénnites et les Bavares. Autrement dit,
Rome était obligée de conclure un nouveau traité avec l’arrivée
d’un nouveau chef qui prit la place de l’ancien princeps évincé ou
disparu, en cas de décès, pour lui faire accepter les engagements
pris par son prédécesseur. La même démarche pourrait être suivie
éventuellement après l’arrivée d’un nouveau procurateur de Tingi-
tane ou avec le changement de règne au sein même de l’empire
romain 18.
15. IAMar., lat. II, 348, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 376, 384, 402,
404. Il faut ajouter aussi une inscription publiée dans FRÉZOUL, Les Baquates, cit., p.
69 ss.: I(ovi) [o(ptimo) M(aximo) / ceterisqu]e diis deabusque im[mortalibus pro incolu
/ mitate e]t victoria Imp(eratoris) Caes(aris) [M(arci) Antoni(i) Gordiani Aug(usti) /
---] v(ir) p(erfectissimus) pro(urator) eiu[s pro leg(ato) conloc(utus) cum ---/--- princ(ipe)
genti]s Baquatiu[m pacis firmandae aram conse/cravi]t XVII ka[lendas --- / Imp(eratore)
Domin]o n(ostro) Gord[iano --- co(n)s(ulibus)]. Cf. supra, note 5.
16. La date de 140 ap. J.-C. est établie initialement par CARCOPINO, Le Maroc,
cit., p. 266 s., en s’appuyant sur une inscription (CIL VIII, 9663) mentionnant l’atta-
que menée par les Baquates contre Cartennae. Il convient de préciser que cette ins-
cription, que l’auteur date de l’époque d’Hadrien ne contient pas d’éléments de data-
tion incontestables, et peut par conséquent remonter à une date antérieure à Ha-
drien. Quant à l’année 280 ap. J.-C. qui fixe la fin des relations romano-baquates,
elle est fournie par la date précise de l’inscription volubilitaine (IAMar., lat. II, 361)
qui a fait allusion à ces rapports entre les deux parties.
17. FRÉZOULS, Les Baquates, cit., p. 87-8; A. N. SHERWIN-WHITE, The Tabula of
Banasa and the Constitutio Antoniniana, «JRS», 63, 1973, p. 88; G. DI VITA-EVRARD,
En feuilletant “Les inscriptions du Maroc, 2”, «ZPE», 68, 1987, p. 201-2.
18. FRÉZOULS, Rome et la Maurétanie, cit., p. 80.
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A la vérité, l’interprétation d’E. Frézouls ne se fonde pas seule-
ment sur un raisonnement tenant compte de la situation absurde
dans laquelle se trouveraient les représentants de l’E´tat romain s’ils
renouvelaient indéfiniment des traités aussitôt rompus. Elle est ap-
puyée aussi par les deux dernières inscriptions en date relatives
aux Baquates. Celles-ci montrent clairement que, sous le gouverne-
ment d’un même praeses, le pacte fut scellé par l’élévation de deux
Arae pacis, une fois avec le chef baquate Matif, qualifié de Rex, en
277 ap. J.-C., et une seconde fois avec son fils et successeur, Mirzi,
désigné comme simple princeps en 280 ap. J.-C. 19.
L’absence de lien de parenté entre les autres principes dont l’é-
pigraphie volubilitaine nous a conservé les noms peut fournir in-
versement un argument supplémentaire en faveur de cette interpré-
tation 20, et l’auteur en a tenu compte dans son analyse. Mais dans
ce dernier cas, il n’est pas assuré que cette explication soit la seule
possible, à moins de donner un poids plus grand à l’argumentum
ex silentio. Car d’autres raisons peuvent être à l’origine de la prise
de contact entre les autorités romaines et leurs interlocuteurs, les
chefs baquates. On peut évoquer, par exemple, la fin d’une pé-
riode d’hostilité, sinon de tension, entre les deux parties. Sans nul
doute, cette thèse ne peut être justifiée par l’intervalle séparant le
règne des princes baquates, d’autant qu’on ne dispose pas de tous
les noms de ces chefs ni des années de règne de chacun d’eux.
Elle est par contre étayée par l’exemple du prince baquate, Canar-
tha. Deux inscriptions permettent de le mettre en lumière. Dans la
première, provenant de Volubilis, le chef baquate est dit Canartha
principe con/stituto genti Baquatium 21. Comme on peut le consta-
ter, le terme constitutus utilisé ici n’est pas dénué de sens. Il signi-
fie bel et bien que ce prince est désigné à la tête des Baquates par
la volonté de Rome. Cette intervention pourtant n’est pas une
preuve d’un affaiblissement de ces tribus, contrairement à ce que
pense M. Christol 22. Elle est le prix exigé de ces tribus pour que
19. IAMar., lat. II, 360 et 361. Il est à noter que le titre de Rex porté par Matif
est purement honorifique. Rome le lui a attribué pour le remercier des services qu’il
lui a rendus, ou bien pour s’assurer davantage son amitié après une rupture de brève
ou de longue durée.
20. Il s’agit des princes suivants: Tuccuda en 140 ap. J.-C. (IAMar., lat. II, 376); Ca-
nartha en 180 ap. J.-C. (ibid., 349); Ililasen en 200 ap. J.-C. (ibid., 350); [A]u[r]elio en
226 ou 229 ap. J.-C. (ibid., 356); Sepemazin en 245 ap. J.-C. (ibid., 359).
21. IAMar., lat. II, 349.
22. M. CHRISTOL, Rome et les tribus indigènes en Maurétanie Tingitane, in L’A-
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Rome puisse rétablir ses relations avec elles. Ce qui laisse entendre
que le lien entre les deux partenaires a été interrompu un certain
temps suite à un différend qui pourrait ne pas avoir débouché sur
une guerre ouverte.
La deuxième inscription, ensuite, découverte à Rome vient ren-
forcer cette constatation. Outre le fait qu’elle révèle le statut juridi-
que du chef baquate, Canartha, devenu citoyen romain ou ayant
hérité cette qualité de son père, par la mention de sa dénomina-
tion complète, Aurelius Canartha, elle prouve également, mais de
manière implicite, la condition d’otage du fils même de Canartha,
Memor, qui est décédé à Rome à l’âge de seize ans 23. Cette prati-
que, qui paraît, à première vue, étonnante, n’a rien de si particu-
lier. Rome l’a adoptée dans ses relations avec d’autres peuples 24,
tout comme l’octroi de la civitas Romana aux chefs de ces nations
pour s’assurer leur loyauté.
Ainsi l’épitaphe de Memor montre-t-elle à travers ces deux in-
formations, à savoir le statut de citoyen romain de Canartha et la
délivrance de son fils comme otage, que Rome a redoublé de pru-
dence dans ses rapports avec les Baquates. Les précautions qu’elle
a prises ne peuvent être que le résultat de sa défiance à l’égard
des Baquates et leurs dirigeants. Sans connaître, en détail, les véri-
tables causes de cette méfiance, il n’en demeure pas moins légitime
de l’expliquer par la menace pesante de ce peuple, épisodiquement
ou en permanence, sur la sécurité du territoire provincial limitro-
phe de la zone occupée par lui.
Cette tension caractérisant leurs relations a eu pourtant lieu à
une époque où les Baquates n’étaient plus associés aux Macénnites.
Ce qui porte à croire raisonnablement que la pression augmentait
en intensité lorsque ces deux peuples étaient coalisés entre 169 et
175 ap. J.-C, ou durant l’association baquato-bavare plus tard, en-
tre 223 et 232 ap. J.-C., ou bien en 233 ap. J.-C., ou encore en
234 ap. J.-C. 25. La conclusion de plus d’un traité, sous Marc Au-
frica romana V, p. 306. L’auteur a souligné implicitement cet affaiblissement des Ba-
quates dû, d’après lui, au choix du prince baquate par Rome.
23. CIL VI, 1800: D(is) M(anibus) S(acrum) EILI Aureli Canarthae / principis
gentium Baquatium / qui vixit ann(is) XVI. Manifestement le mot EILI est une erreur
du lapicide qui a gravé le E à la place du F, car il s’agit ici du mot Filius. Voir sur
ce point, le commentaire de CHRISTOL, Les tribus indigènes, cit., p. 305, note 5.
24. Voir à ce sujet, A. AYMARD, Les otages barbares au début de l’Empire, «JRS»,
51, 1961, p. 136-42.
25. L’association des Baquates avec les Macénnites a pris fin, d’après une ins-
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rèle, sous Sévère Alexandre et sous Gordien III, et E. Frézouls en
convient, du moins sous Gordien III, est le reflet d’une tension en-
tre Rome et ses interlocuteurs 26. En témoigne encore la guerre
menée, à l’époque de Sévère Alexandre, contre des tribus rebelles
qui ne pourraient être que les Baquates et les Bavares si d’autres
tribus n’en faisaient pas partie 27. C’est dans un tel contexte, par
ailleurs, que prend tout son sens militaire le titre de prolégat attri-
bué au procurateur de la Tingitane, qui a eu des pourparlers avec
le chef des Baquates et des Bavares, Ucmet, sous Sévère Alexan-
dre, pour disposer de détachements légionnaires (Vexillationes)
amenés en renforts 28. Sous Gordien III où trois accords ont été
conclus avec les Baquates, la situation ne devait pas être différente
de celle de son prédécesseur, Sévère Alexandre, si on en juge en-
core d’après le nombre de procurateurs de Tingitane estimé à
deux au moins, ayant rang de légat (pro legato) sous son règne 29.
cription volubilitaine (IAMar., lat. II, 384), entre 173 et 175 ap. J.-C. Il est possible
qu’elle ait duré jusqu’à l’avènement de Canartha en 180 ap. J.-C. (IAMar., lat. II,
349). Sur le début de cette coalition, on ne dispose pas d’informations précises. On
posséde seulement un témoignage fourni par une autre inscription, très mutilée
(IAMar., lat. II, 348), relative vraisemblablement aux deux tribus, les Baquates et les
Macénnites. Elle date d’une période comprise entre 169 et 174 ap. J.-C. Il est proba-
ble que l’année 169 ap. J.-C. est la date à laquelle les deux peuples se sont coalisés.
Mais ce n’est pas sûr. Ce qu’on peut par contre affirmer, c’est que leur fédération est
postérieure à 140 ap. J.-C., date de la première inscription mentionnant le nom des
Baquate à Volubilis (IAMar., lat. II, 376). Quant à l’inscription fragmentaire se rap-
portant aux deux peuples, elle peut être restituée comme suit: Genio imp(eratoris) /
M(arci) Aureli Antonini Aug(usti) / P(ublius) Aelius Crispinus Proc(urator) / conlocu-
tus cum / [Ucmeti]o princ(ipe) gentium [Macennitum et Baquatium...]. Il est à noter
que les éditeurs des IAMar., lat. II ont hésité dans leur restitution, par ailleurs juste,
des deux noms, Ucmetio et Macennitum et Baquatium, alors que le champ épigraphi-
que le permet largement, du moins pour Ucmetio, le prince des Baquates et des Ma-
cénnites. Dans tous les textes épigraphiques découverts eux aussi à Volubilis, le mot
conlocutus est toujours suivi de la préposition cum.
26. Sous Marc Aurèle: IAMar., lat. II, 348 (entre 169 et 174 ap. J.-C.); ibid., 384
(entre 174 et 175 ap. J.-C.).
Sous Sévère Alexandre: IAMar., lat. II, 356 (226 ou 229 ap. J.-C.); ibid., 402 (en-
tre 223 et 232 ou bien en 232 ou 234 ap. J.-C.).
Sous Gordien III: IAMar., lat. II, 357 (239 ou 240 ap. J.-C.); ibid., 358 (241 ap.
J.-C.); FRÉZOULS, Les Baquates, cit., p. 69 s. (239 ou 241 ap.J.-C.): cf. supra, notes 5
et 15.
27. Voir supra, note 12.
28. IAMar., lat. II, 402.
29. Voir supra, notes 5 et 15.
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La violence caractéristique du comportement de ces tribus à
l’égard de Rome est illustrée également par deux autres témoigna-
ges se rapportant à deux événements distancés dans le temps, mais
non moins significatifs. Tout d’abord, le premier qui nous est rap-
porté par une inscription de Cartennae. Celle-ci mentionne, de ma-
nière très précise, la mise à sac de la ville de la Césarienne par des
tribus Baquates. La date de ce raid se situe dans la première moi-
tié du IIe siècle ap. J.-C. 30. En second lieu, on apprend, grâce à
trois inscriptions provenant respectivement de Lambèse, d’Auzia et
de la région de Sitifis, que les Bavares et leurs complices, les Quin-
quegentanei et les Fraxinenses, ont dévasté la zone située aux con-
fins numido-maurétaniens 31. Une trentaine d’années plus tard, de
289 à 292 ap. J.-C., on retrouve les mêmes Bavares, divisés en
deux rameaux, les Transtagnenses et les Mesgnenses (ou Mesgneit-
ses), en Césarienne d’où ils ont été repoussés par le praeses Aure-
lius Litua après de rudes combats 32.
Sans tirer argument du mutisme des sources, on peut établir
sans risque que les pourparlers engagés entre Rome et ces tribus
externae n’étaient pas que de simples conversations «diplomati-
ques». Ils ont eu lieu parfois, comme en témoignent les exemples
cités ci-dessus, après la fin d’une guerre qui les avait opposées. Ce
constat pourtant ne signifie pas que la diplomatie romaine ait été
tenue en échec. Car si l’on tient compte de la longue période du-
rant laquelle les Baquates, seuls ou associés à d’autres tribus, cam-
paient, sans discontinuer, le long des frontières orientales de la
Tingitane, mais sans avoir réussi à mettre en péril la présence ro-
maine dans cette région, on ne peut pas émettre un tel jugement.
30. CIL VIII, 9663: C. Fulcinio M. f. Quir. Optato flam. Aug. IIvir. qq. pontif. II-
vir. augur. aed. qu[ae]stori qui inrup[ti]one Baquatium co[l]oniam tuitus est [tes]timo-
nio decreti ordinis et populi Cartennitani et incolae primo ipsi nec ante ulli aere conla-
to. Voir également supra, note 16
31. CIL VIII, 2615 (Lambèse; entre 253 et 256 ap. J.-C.)et 9047 (Auzia; 260 ap.
J.-C.); AE, 1907, 4 (Région de Sitifis; à partir de 260 ap. J.-C.). Sur la datation nou-
velle de ces révoltes, voir M. CHRISTOL, Prosopographie de la province de Numidie de
253 à 260 et la chronologie des révoltes africaines sous le règne de Valérien et de Gal-
lien, «AntAfr», 10, 1976, p. 69-77.
32. Sur les Bavares Mesgnenses: CIL VIII, 21486. Sur les Bavares Transtagnenses:
CIL VIII, 9324. Dans cette inscription de Caesarea, le nom des Bavares est remplacé
par celui des Babari. Il s’agit probablement ici d’une erreur de transcription. Sur ce
dernier point, voir J. DESANGES, Catalogue des tribus africaines de l’Antiquité classique
à l’ouest du Nil, Dakar 1967, p. 47-8.
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Il faut reconnaître plutôt que Rome a fait preuve d’efficacité en ce
domaine. Elle a pu contenir leur pression en usant tous les moyens
possibles. Rappelons à cet égard l’exemple du prince Canartha
qu’elle a choisi comme chef des Baquates en exigeant de celui-ci la
délivrance de son fils en guise d’otage 33. Un autre exemple plus
significatif encore est illustré par la dissolution de la coalition
baquato-macénnite ou bavaro-baquate, qui n’a pu se produire que
par l’intervention de Rome, la véritable bénéficiaire de la sépara-
tion des deux confédérations tribales.
Il faut souligner par ailleurs que Rome n’a pas eu des relations
de non-belligérance en Tingitane uniquement avec les Baquates et
leurs associés. La base de Sala datée de 144 ap. J.-C. le suggère
implicitement. Dans l’un de ses paragraphes, on apprend que le
préfet M. Sulpicius Felix, qui reçut des éloges un peu pompeux en
remerciement de ses innombrables services rendus aux Salenses, a
eu recours, outre la garde montée jour et nuit, à des moyens paci-
fiques pour régler le problème de l’insécurité régnante dans le ter-
ritorium de Sala. Le terme lenitas, l’équivalent de douceur selon J.
Carcopino, employé pour décrire l’initiative prise par le préfet
pour faire cesser les incursions des pillards, installés en bordure du
territoire des Salenses, l’atteste clairement 34. Il n’est pas impossi-
ble, dans ces conditions, que Rome ait envisagé et même pu nouer
des contacts avec un chef ou des chefs de tribus voisines de Sala à
des fins pacifiques. Une inscription de Sala, malheureusement très
mutilée, pourrait être gravée à cet effet 35.
Probablement, d’autres crises traduisant une tension ou un af-
frontement armé, en dehors de celles mentionnées plus haut, ont
jalonné l’histoire de la Tingitane, quoique on n’en ait pas la moin-
dre preuve. Mais, en général, ce type d’événements trouve souvent
écho dans les sources écrites qui en conservent la trace.
Toutefois, l’étude des faits relatifs aux difficultés rencontrées
par Rome en Tingitane montre que le bilan n’était ni trop lourd,
comme le pensent C. M. Sigman, M. Rachet et M. Euzennat, ni
trop léger, comme le laisse entendre l’appréciation d’E. Frézouls 36.
33. Cf. supra, notes 23 et 24.
34. IAMar., lat. II, 307. CARCOPINO, La Maroc, cit., p. 213.
35. IAMar., lat. II, 312. De cette inscription, une seule ligne subsiste: [princi]pum
gentium.
36. SIGMAN, The Romans, cit.; RACHET, Rome et les Berbères, cit.; EUZENNAT,
Les troubles, cit.; FRÉZOULS, Rome et la Maurétanie, cit.
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Comparé à celui de la province voisine, la Maurétanie Césarienne,
par exemple, où on assiste parfois à une invasion en règle 37, il est
très modeste.
Il est vrai que la menace tribale pesait en permanence sur la
sécurité de la province, comme on l’a vu avec les Baquates. Cepen-
dant, ce danger latent n’a pas débouché sur une guerre permanen-
te. La diplomatie romaine a déployé des efforts pour éviter une si-
tuation pareille; et elle n’a atteint que relativement son objectif
avec les Baquates. Autant dire que cette diplomatie n’a pas eu tou-
jours raison de ces tribus turbulentes qu’attirent l’opulence des ci-
tés et de leur territoria.
Le calme relatif dans la province est dû donc à d’autres raisons
que la diplomatie seule. Résidaient-elles dans l’efficacité du disposi-
tif militaire romain? ou bien dans le succès de la politique romaine
dans la fixation d’un certain nombre de tribus qui auraient posé,
avec celles restées extra provinciam, plus de problèmes encore pour
Rome, si elles ne s’étaient pas intégrées dans le cadre provincial?
La réponse à ces deux questions est que ni la machine militaire ro-
maine ni la politique d’intégration des tribus n’ont agi séparément
pour assurer à la province une paix et une stabilité durables, mê-
me si ces dernières étaient ponctuées de quelques conflits armés
ou d’actes de brigandages isolés. Plusieurs conditions furent réu-
nies pour que la Tingitane ait bénéficié d’une pareille situation qui
est, à tout point de vue, privilégiée. Ces conditions, qu’on limite
habituellement à la diplomatie, sous toutes ses formes, et à l’effica-
cité du dispositif militaire, doivent comprendre aussi la prudence
suivie dans la politique de conquête de la province.
La diplomatie, d’abord. A` travers l’exemple des Baquates et
leurs alliés, les Macénnites et les Bavares, on a vu supra qu’elle a
été savamment mise au service de la Tingitane. Rome l’a utilisé
avec prudence dans ses relations avec ces interlocuteurs aussi ho-
stiles qu’imprévisibles. Dans la crainte que ces tribus ne devien-
nent des confédérations trop puissantes en s’associant entre elles,
Rome n’a pas hésité à jouer sur leurs rivalités de clan et peut-être
aussi sur leurs clivages ethniques pour défaire leur fédération. L’u-
37. Il s’agit des incursions des Bavares et des Quinquigentanei de 253 à 260 ap.
J.-C. et de 290 à 292 ap. J.-C. Voir supra, notes 31 et 32.
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nion puis la séparation des Baquates de leurs partenaires l’illustrent
clairement.
Le dispositif militaire, ensuite. Les conclusions auxquelles ont
abouti les travaux consacrés depuis des décennies à ce sujet ne
sont pas définitives. On sait néanmoins qu’il y avait à peu près
treize camps militaires dont le plus ancien, celui d’Aïn Schkour,
date de la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C., et tous les autres
sont construits, soit à la fin du Ier siècle ap. J.-C. ou du début du
II
e siècle ap. J.-C., soit du milieu du IIe siècle ap. J.-C. 38. Cette
chronologie, comme le remarque à juste titre R. Rebuffat, ne peut
être concluante. Car elle concerne le dernier état de construction
de ces camps, alors que ceux-ci pourraient être construits sur des
camps «primitifs». L’auteur a raison de relever encore que l’ar-
chéologie n’a pas dit son dernier mot à ce sujet 39.
En effet, de nouvelles fouilles pourront affiner davantage cette
chronologie. Cela est aussi vrai des tours de guet dont l’emplace-
ment stratégique montre une ingéniosité dans l’adaptation du systè-
me défensif romain à la configuration de l’espace. Les prospections
entreprises depuis des années ont mis à jour les traces de quatre
tours de surveillance – et c’est la plus importante des découvertes ja-
mais réalisée jusqu’à ce jour – datant d’une période antérieure à
l’annexion. L’une est située aux environs de Volubilis, une autre en-
tre Zilil et Banasa et les deux dernières dans le secteur du camp de
Sidi Saïd (au nord ouest de Volubilis). Leur datation, selon R. Re-
buffat, n’est pas établie d’une façon définitive, du moins pour trois
d’entre elles, à l’exclusion de celle de Volubilis; et des campagnes de
fouilles supplémentaires sont nécessaires pour la préciser 40.
Les unités auxiliaires, ailes et cohortes, ayant tenu garnison en
Tingitane ne sont pas toutes connues non plus, quoique un bon
nombre d’entre elles ait été identifiées grâce aux diplômes militai-
res. Pour cette raison, on ne peut faire des estimations de l’effectif
régulier de la province à différentes dates, d’autant que les diplô-
38. Cette chronologie est établie par M. EUZENNAT, Le limes de Tingitane. La
frontière méridionale (E´tudes d’«AntAfr»), Paris 1989, passim. Elle concerne principa-
lement les camps suivants: celui de Souk-El-Arba du Rharb, ceux de Banasa et de
Tocolosida datés du début du Ier siècle ap. J.-C.; celui de Sidi Moussa Bou Fri du Ier
au IIIe siècles ap. J.-C.; et celui de Thamusida du milieu du IIe siècle ap. J.-C.
39. R. REBUFFAT, L’implantation militaire romaine en Maurétanie Tingitane, in
L’Africa romana IV, p. 49, note 73.
40. Ibid., p. 46.
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mes ont cessé d’être délivrés aux soldats auxiliaires dès la fin du
II
e siècle ap. J.-C. La présence par ailleurs de l’armée romaine en
Tingitane est attestée dès 50 ap. J.-C. grâce à l’épitaphe d’un sol-
dat de la cohorte I Lemavorum découverte à Sala 41.
Toutes ces informations, aussi incomplètes soient-elles, ne sont
pas dénuées d’intérêt. Elles mettent en évidence, quoique de ma-
nière insuffisante, la mise en place du dispositif militaire romain au
lendemain de l’annexion et son évolution au fil du temps pour of-
frir à la province une meilleure protection.
La prudence observée par Rome dans la conquête de la Tingi-
tane, enfin. Cette attitude adoptée par Rome est de loin la plus dé-
terminante des conditions nécessaires au maintien de la paix à l’in-
térieur et aux confins méridionaux et orientaux de la Tingitane.
Elle est manifestée par deux choix faits par Rome dès l’annexion:
l’intégration des tribus internae dans le cadre provincial en respec-
tant leur droit et leur genre de vie; la limitation de la conquête
aux régions antérieurement intégrées dans les circuits commerciaux
méditerranéens.
En raison de la pénurie documentaire, le premier choix ne
peut être illustré que par l’exemple des Zegrenses. Dans la fameuse
Tabula Banasitana, le nom de cette tribu est mis en honneur à
l’occasion de la collation du droit de cité à un de ses notables, Ju-
lianus, ainsi qu’à sa femme et ses quatre enfants vers 168/169 ap.
J.-C. On apprend, grâce à la même Tabula, que le second Julianus,
probablement le fils du premier Julianus, devenu princeps de la tri-
bu, a fait bénéficier sa famille de la civitas Romana, mais, comme
c’était le cas pour le premier Julianus et sa famille, sur une requête
faite au préalable par l’intéressé auprès de la chancellerie impéria-
le 42. L’intérêt que représente cette inscription pour notre propos
réside plus encore dans l’allusion au maintien des droits coutu-
miers des bénéficiaires et de leurs obligations fiscales vis-à-vis de
Rome même s’ils sont devenus citoyens romains. Car, en soulignant
la persistance des devoirs de ces nouveaux cives Romani en matiè-
41. J. BOUBE, Sala: notes d’épigraphie, «BAM», 12, 1979/80, p. 111-8, surtout p.
118. Il importe d’ajouter à titre d’information que le plus ancien diplôme militaire
découvert en Tingitane remonte à 57 ap. J.-C. (IAMar., lat. II, 498: à Volubilis). A`
cause de sa mutilation, seul le nom de la cohorte (I) Asturum et Callaecorum sub-
siste.
42. IAMar., lat. II, 94. Sur la bibliographie, particulièrement riche, concernant ce
texte, voir IAMar., lat. II, p. 81-91.
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re de fiscalité, la Tabula en vient à prouver implicitement que les
Zegrenses étaient un peuple stipendiaire. A cet égard, M. Christol a
raison de noter que le statut des Zegrenses et d’autres tribus inter-
nae a été défini après la redactio in provinciam, puis une seconde
fois lors de la mission de S. Sentius Caecilianus, légat Auguste pro
praetore ordinandae utriusque Mauretaniae, en 75 ap. J.-C. 43. Les
tribus auxquelles fait référence M. Christol peuvent être identifiées,
du moins une partie d’entre elles, d’après le tableau ethnographi-
que de la Tingitane brossé par Ptolémée.
Pour incomplet qu’il soit, ce tableau recense à peu près six tri-
bus dont les Zegrenses 44. Elles se répartissent du nord au sud
comme suit: les Métagonites; les Mazikes et leurs voisins orientaux,
les Sokossii; puis au-dessous les Verbicae; les Zegrenses et les Ba-
niubae, probablement les Baniures de Pline l’Ancien 45. Ces tribus,
et d’autres qu’on ignore, intégrées dans le cadre provincial auraient
pu occuper les mêmes zones dans lesquelles Ptolémée les a situées,
et celà avant l’annexion de la Tingitane. Elles auraient cohabité
avec les quelques centres urbains qui étaient leurs marchés où elles
se réunissaient de temps à autre pour échanger leurs produits agri-
coles contre des marchandises de même nature ou manufacturées.
43. CHRISTOL, Les tribus indigènes, cit., p. 312-3.
44. PTOL., I, 5. Les tribus énumérées par Ptolémée sont au nombre de dix-sept,
en comptant les Maurensii (les Maures) et leurs voisins, les Herpeditani, que le géo-
graphe place dans la partie orientale de la province. Ptolémée situe l’habitat de ces
tribus en suivant un ordre orienté de l’ouest vers l’est et du nord vers le sud, mais
sans donner de précisions d’ordre topographique. D’où la difficulté de les répartir
avec plus de sûreté sur la carte. Une tribu comme les Verves, par exemple, que Pto-
lémée situe après les Sokossii en direction de l’est, peut se trouver de ce fait extra
provinciam, alors qu’elle est incluse peut-être dans la liste des ethnies intégrées dans
le cadre provincial. N’oublions pas l’ethnonyme Vacuates qui est une variante du
nom des Baquates (cf. EUZENNAT, Les troubles, cit., p. 375 s., cite d’autres duplica-
tions comme les Verves, les Canni, les Verbicae, les Iangaucani, qui ne sont pas visi-
blement fondées). D’autres tribus sont désignées seulement par le nom des villes à
proximité desquelles elles vivaient comme les Salinsai ou les Volubiliani. Peut-être
s’agissait-il ici d’une population rurale vivant à l’intérieur du territorium de Sala et de
Volubilis. A vrai dire, on n’en sait rien.
45. Voir DESANGES, Catalogue, cit., p. 27, sur cette identification plus que pro-
bable des Baniubae de Ptolémée avec les Baniures. Il faut ajouter que, même si l’ar-
gument manque de poids, l’ethnonyme Baniures a été gravé sur un fragment de bol
découvert à Banasa: cf. R. REBUFFAT, Les Baniures. Un nouveau document sur la géo-
graphie ancienne de la Maurétanie Tingitane, in Mélanges offerts à R. Dion, Paris
1974, p. 451-63.
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En tout état de cause, on ne peut pas les considérer comme des
tribus soumises, en l’absence d’un témoignage établissant leur ré-
volte à l’intérieur de la province ou bien leur implication dans une
rébellion comme celle d’Aedemon, par exemple 46. Au contraire,
comme le met en lumière la Tabula Banasitana, elles étaient en
bons termes avec Rome, puisque un notable et un princeps de
l’une de ces tribus, les Zegrenses, sollicitaient auprès de Rome le
privilège de devenir citoyens romains, eux et leur famille. Ce qui
montre non seulement que Rome n’a pas cherché à les «accultu-
rer» par la force, étant entendu que le désir de se romaniser éma-
nait d’ailleurs des intéressés eux-mêmes, mais a respecté également
leur droit sous toutes ses formes. La formule “salvo jure gentis”
gravée sur la Tabula Banasitana le confirme sans détour. Le droit
reconnu à cette tribu de vivre selon ses coutumes reflète, outre la
tolérance habituelle de Rome dans ses rapports avec les peuples
conquis ou soumis à son hégémonie, comme c’était le cas pour les
Zegrenses, le respect surtout des limites de leur territoire. On ne
sait pas comment ce respect s’est traduit dans les actes, faute de
documents. Mais il reste que les Zegrenses et les autres tribus in-
ternae avaient un terrain qu’elles exploitaient à des fins agricoles, y
compris pastorales, avant et après l’arrivée des Romains 47. Une
46. C’est ce qui va à l’encontre de l’hypothèse émise par CHRISTOL, Les tribus
indigènes, cit., p. 312, selon laquelle ces tribus étaient impliquées dans la rébellion
d’Aedemon. Or, celle-ci fut déclenchée dans la future Maurétanie Césariennne, suite
à la mise à mort du roi Ptolémée par Caligula en 39 ap. J.-C. Il est vrai qu’elle a eu
des répercussions à Volubilis, comme en témoigne une inscription de la ville même
(IAMar., lat. II, 448). Mais cette dernière prouve que les autochtones, en l’occurrence
les sédentaires de Volubilis qui se sont organisés en une milice locale pour combattre
Aedemon, étaient au contraire hostiles à ce dernier. Quant aux tribus maures qui
avaient soutenu Aedemon sous la direction de leur chef, Salabus, et continuaient à se
soulever après la disparition du premier en 41 ap. J.-C., elles étaient extérieures au
territoire de la Tingitane que Rome allait désormais contrôler. La description, quoi-
que vague, du théâtre des opérations militaires relatif à la guerre menée par Rome
contre ces tribus, suggère que celui-ci se situe loin des régions urbanisées de Tingita-
ne où vivaient les futures tribus internae. Sur les péripéties de cette guerre, cf. PLINE,
V, 11, 14-16; DION CASS., LIX, 25 et LX, 9, 1; et l’étude de D. FISHWICK, The Anne-
xation of Mauretania Tingitana, «Historia», 20, 1971, p. 467-87.
47. L’allusion à l’activité pastorale ne doit pas signifier que ces tribus aient vécu
uniquement de cette ressource ou qu’elles aient été des nomades ou semi-nomades,
ce que Rome n’aurait pas toléré par ailleurs, étant donné qu’elle combattait ce genre
de vie chez les tribus qui s’y adonnaient en les cantonnant à l’intérieur du territoire
provincial. Plusieurs exemples fournis par les provinces africaines elles-mêmes le
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inscription de Césarienne relative au cas des Thudedenses, tribu in-
connue par ailleurs, qui réclamaient sous Septime Sévère la recon-
naissance de deux privilèges, la délimitation de leur territoire et
l’immunitas, concédés par le roi client, Juba II, et approuvés par
Auguste avant l’annexion même de la Césarienne, ne met pas seu-
lement en lumière la vraisemblance de cette thèse, mais reflète du
même coup le respect par Rome des droits divers des tribus 48.
La seconde mesure prise par Rome lors de l’annexion de la
Tingitane, et qui sera respectée par la suite, consiste à ne pas éten-
dre le territoire de la province au-delà des régions pénétrées d’in-
fluences étrangères. Ces régions sont délimitées par des villes côtiè-
res et intérieures. Elles comprennent principalement trois cités: Vo-
lubilis à l’intérieur, Sala au sud et Tamuda au nord 49. Ainsi la car-
te administrative de la province prend une forme géographique
triangulaire, plus allongée du nord au sud et moins élargie de
l’ouest vers l’est.
Après des décennies de prospections au sol ajoutées à l’usage
de la photographie aérienne, aucun site n’a été découvert au-delà
de Volubilis 50. Sur la côte méditerranéenne, les recherches effec-
montrent. Il y a, par exemple, le cas des Numides, qui furent fixés sous Hadrien,
comme en témoignent deux bornes délimitatives (CIL VIII, 8813 et 8814), ou des
Thabianenses en Césarienne également (PH. LEVEAU, Un cantonnement de tribu au
sud-est de “Caesarea” de Maurétanie: la borne de Sidi Bouzid, «REA», 76, 1974, p.
293-304).
Pour les tribus de Tingitane, cette activité constituait sans doute un revenu sup-
plémentaire dont elles tiraient bénéfice pour satisfaire à des besoins vitaux que l’agri-
culture seule ne peut pas combler.
48. AE, 1958, 972.
49. On ne peut inclure Russadir, la plus orientale des villes de la Tingitane, qui
donne l’impression de vivre en vase clos, condition que lui imposait sa situation géo-
graphique. Elle ressemble sur ce point à Sala, la plus méridionale des sites de Tingi-
tane, mais à la différence de cette dernière, elle est plus isolée géographiquement du
reste de la province.
50. Sur l’usage de ces moyens de prospection et les résultats des fouilles effec-
tuées dans différentes régions de la Tingitane, voir EUZENNAT, Le limes, cit., p. 9-17.
Deux sites situés à l’est de Volubilis, l’un, Bou Hellou (entre Fèz et Taza), et l’autre,
Annoceur (au départ de la chaîne montagneuse du Moyen Atlas), furent longtemps
considérés comme des stations militaires romaines, alors qu’ils ne l’étaient pas. Aucun
vestige livré par ces deux localités n’a pu étayer cette hypothèse, d’autant plus qu’au-
cun habitat en dur n’a été découvert. Sur Bou Hellou, voir EUZENNAT, ibid., p. 16;
R. REBUFFAT, Les ruines antiques du Bou-Hellou (Maroc), in Actes du 101e Congrès
national des Sociétés Savantes, Lille (1976), Lille 1978, p. 295-329. Sur Annoceur, cf.
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tuées n’ont découvert aucun vestige romain entre Tamuda et Rus-
sadir, alors que Ptolémée et l’Itinéraire d’Antonin énumèrent un
certain nombre de localités entre ces deux villes 51. Peut-être quel-
ques uns des sites côtiers recensés par ces deux sources auraient-ils
été fréquentés épisodiquement par les Romains, lorsque ceux-ci ef-
fectuaient leur voyage maritime de Tingi vers Russadir, puis vers
les premiers points du rivage de la Césarienne, comme le souligne
avec force l’Itinéraire d’Antonin 52. L’hypothèse est plus vraisem-
blable compte tenu du fait qu’il n’y avait aucune liaison terrestre
entre les deux Maurétanies. De plus, le transport maritime entre
ces deux provinces offrait plus de sécurité qu’un voyage par voie
terrestre 53. Car celui-ci aurait été impraticable suite aux raids
éventuels des tribus externae, qui n’avaient pas hésité par ailleurs à
prendre la mer, à partir des côtes septentrionales de la Tingitane,
pour se ruer sur les villes de Bétique sous Marc Aurèle, entre la
fin de 173 et le début de 176 ap. J.-C. 54.
Un vaste territoire enserré entre la Tingitane et la Césarienne
fut donc délaissé par Rome non que cette dernière n’ait pas pu le
conquérir. Au contraire, en y mettant le prix en hommes et en ar-
gent, elle aurait réussi à l’annexer. Mais l’entreprise serait coûteuse
à long terme. Car, en choisissant une politique de conquête pure
et simple de cette région africaine, inconnue des Romains, un cer-
tain nombre de tribus, semi-nomades sans doute, seraient refoulées
vers le sud. Ces tribus ne tarderaient pas à prendre leur revanche
en effectuant des razzias dans le territoire ennemi qui avait été le
leur.
M. EUZENNAT, Annoceur (Kasba des Aït Khalifa), faux poste romain dans le moyen
Atlas, «BAM», 4, 1960, p. 381-410; A. AKERRAZ, El’Anacer (Annoceur) toujours faux-
poste romain, «Nouvelles archéologiques et patrimoniales», 1, Avril, 1997, p. 12.
51. PTOL., I, 3; It. Ant., IX, 1-XI, 4.
52. Itinéraire d’Antonin, IX, 1-2: A Tingi litoribus navigatur usque ad Portus Di-
vinos.
53. C’est ce qu’a souligné à bon droit ROXAN, The Auxilia, cit., p. 841-2.
54. SHA, M. Aurel., XXXI, 1: Mauri Hispanias prope omnes vastaverant, res per
legatos bene gestae sunt; CIL VI, 31856; ILS, 1354 (à Italica) et 1354a (à Singlia Bar-
ba). Voir aussi R. THOUVENOT, Les incursions maures en Bétique sous le règne de
Marc Aurèle, «REA», 41, p. 20-8. L’auteur pense que les Baquates et les Macénnites
étaient les responsables des troubles dont souffrait la Bétique à cette époque. Il s’ap-
puie sur les deux passages, de Ptolémée, et surtout celui de l’Itinéraire d’Antonin qui
situe ces deux tribus à proximité de la côte méditerranéenne (II, 2: A Tingi Maureta-
nia, id est ubi Bacuates et Macenites Barbari morantur, per maritima).
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De ces tribus externae, on ne connaît que les Autololes et leur
ancienne fraction, les Nesimi, placés aux environs de Sala par Pli-
ne 55, les Verves à l’est de Tamuda, les Canni, les Iangaucani et les
Nectibères au sud et au sud-est de Sala, les Baquates et les Macén-
nites à l’est de Volubilis, les Maures et une fraction des Herpedita-
ni dans la partie orientale de la province, qui figurent tous dans la
liste dressée par Ptolémée 56. Il y avait probablement d’autres eth-
nies qui n’étaient pas connues des Romains et n’ont pas pu être de
ce fait répertoriées par les géographes anciens.
Le motif qui a conduit Rome à ne pas conquérir ce territoire
ne se limite pas d’ailleurs à l’appréhension qu’elle aurait ressentie
vis-à-vis de cette région inexplorée et peuplée de tribus coupées
du monde extérieur, mais concerne aussi le peu d’intérêt qu’elle
offrait sur le plan économique. Il se caractérise par un climat semi-
désertique, voire désertique par endroits, et par ses nombreux acci-
dents géographiques peu propices à une activité agricole.
Ces deux inconvénients, aux yeux de Rome, l’ont emporté en
fin de compte sur l’avantage stratégique qu’il présentait pour pro-
téger de bout en bout les deux Maurétanies, et éventuellement
l’arrière des côtes méridionales des provinces espagnoles voire cel-
les de la Narbonnaise.
Le choix effectué par Rome a été justifié par le coût élevé
qu’une conquête périlleuse aurait entraîné sans gagner grand-chose
en retour. Pour cette raison, elle s’est contentée, avec son pragma-
tisme habituel qui est une de ses qualités maîtresses, d’annexer les
riches régions agricoles. Le système qu’elle a mis en place pour les
défendre se caractérise par son aspect concentrique. Il découpe
presque les différentes zones renfermant centres urbains et campa-
gnes environnantes, notamment ceux de l’intérieur, en bandes sé-
parées. Celles-ci sont bordées par des camps militaires et des tours
de guet implantés dans des points stratégiques et moins distants les
uns des autres. La carte dressée par R. Rebuffat du limes de la
Tingitane le met en évidence 57.
La pertinence de l’ensemble des choix adoptés par Rome a été
confirmée par l’histoire militaire de la Tingitane tout au long des
trois premiers siècles ap. J.-C. Cette histoire a été jalonnée, il est
55. PLIN., nat., V, 17. Ces deux tribus ne sont pas énumérées par Ptolémée.
56. PTOL., I, 5. Il faut ajouter aussi les Bavares, ou plus précisément une partie
d’entre eux, qui furent pour un temps associés aux Baquates.
57. REBUFFAT, L’implantation, cit., p. 60 et 64-5.
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vrai, de quelques conflits armés ayant opposé Rome, une fois, à
des tribus externae qui avaient dévasté Tamuda, une seconde fois,
sous Sévère Alexandre, à des adversaires non identifiés non plus,
mais devant occuper une région voisine du territoire provincial, et
épisodiquement, aux Baquates et leurs alliés successifs, les Macén-
nites et les Bavares. Cependant, l’impact de ces guerres, autant que
celui des brigandages attestés à Sala, et qui devaient être fréquents
dans le reste de la province, n’a pas ébranlé la domination romai-
ne. La menace que représentaient ces tribus pour Rome était d’ail-
leurs condamnée à s’estomper aussitôt qu’elle apparaissait. En se
transformant même en action armée contre le territoire provincial,
elle prenait la forme d’une razzia effectuée pour faire du butin au
détriment des villes, qui concentraient, si j’ose dire, en leur sein les
richesses de leur territoria. S’ajoutent à ces raids ayant eu pour ci-
bles privilégiées les villes, les infiltrations individuelles qui visaient
les territoria, comme le prouve l’inscription de Sala qui mentionne
expressément le vol du bétail par des brigands du voisinage 58. Ces
actes paraissent avoir été le fait de quelques tribus qui ont choisi
le brigandage de haut ou de bas niveau comme métier.
Certes, il serait excessif de le généraliser. Mais l’on reste per-
plexe devant l’attaque menée par des tribus externae installées au
nord-est de la Tingitane contre la Bétique. On ne peut imaginer
qu’elles aient traversé la Méditerranée pour récupérer des terres
dont elles avaient été dépossédées. Elles ont certainement fait le
voyage pour ramener des biens dérobés à autrui.
Il serait raisonnable à la lumière de cette conclusion de quali-
fier leurs actions armées de brigandages ou d’incursions au lieu de
révoltes ou de rébellions.
58. IAMar., lat. II, 307: ...ab solitis iniuri(is) pecorumq(ue) iactura... Cf. supra,
note 14.
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Recherches archéologiques
maroco-italiennes dans le Rif
Présentation
Les recherches dans le Rif, qui ont commencé en 2000, se dérou-
lent dans le cadre de l’accord de coopération interuniversitaire en-
tre les Universités de Mohammedia et de Cassino, ainsi que de la
convention en vigueur entre l’Université de Cassino et l’Institut
National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine de Rabat.
Elles ont bénéficié jusqu’ici des financements du Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (fonds Cofin),
du Ministero degli Affari Esteri et de l’Université di Cassino, ainsi
que d’une aide de la part de Royal Air Maroc.
Un projet de recherche-formation, dans le cadre de l’accord en
vigueur entre les Universités de Cassino et Mohammedia, a été ap-
prouvé récemment par le Dipartimento della Cooperazione allo
Sviluppo du Ministero degli Affari Esteri. Il prévoit une analyse
détaillée du secteur intéressé par la construction de la “rocade mé-
diterranéenne”, en partie financée par ce même Département.
L’équipe, dont les responsables sont Aomar Akerraz pour
l’INSAP, Ahmed Siraj pour l’Université de Mohammedia, Cinzia
Vismara pour l’Université di Cassino, est constituée par Mohamed
Kbiri Alaoui, Caterina Coletti, Liliana Guspini et Mohamed Maj-
doub comme membres et elle a accueilli, comme stagiaires, les
doctorants Adil Bouhya, Halima Naji, Fatima Bouchmal, Elisabetta
Garau, Fabienne Landou et les étudiants Houria Aı¨t Ammou,
Gianluca De Rosa, Khadija El Khadiri, Samira Tairi. Elle com-
porte, comme membres associés, les géologues Beniamino Toro
et Michele Di Filippo de l’Université de Roma I – La Sapienza.
L’informatisation des données et la cartographie digitale ont été
réalisées respectivement par Valentina Porcheddu et par Ezio Mit-
chell.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 567-604.
Sur le plan général, ce projet s’inscrit dans le cadre de l’impli-
cation de l’Université (marocaine et italienne) dans l’effort du dé-
veloppement des espaces littoraux de la Méditerranée. La côte ri-
faine est l’une des moins explorées de la Méditerranée occidentale
et bénéficie d’une attention particulière à la fois des autorités ma-
rocaines et de l’Union Européenne. D’où la nécessité d’une explo-
ration approfondie qui reste un outil indispensable pour la pro-
grammation de toute action de développement de la zone.
Sur le plan scientifique, un triple et important décalage existe
quant à la connaissance historique et archéologique de la région:
en premier lieu un décalage entre les données textuelles et celles
livrées par les différents rapports archéologiques. Rares sont les
descriptions concernant la région dans les sources classiques. Tou-
tefois des documents géographiques, tels l’Itinéraire Antonin
(9-11), Claude Ptolémée (Geog., 4, 1-3) et le Géographe de Raven-
ne (III, 11), fournissent des listes de toponymes situés sur la côte
méditerranéenne du Maroc entre Septem Fratres et Rhysaddir 1.
Mais aucune certitude n’était venue conforter l’hypothèse de pré-
sence de traces antiques sur tout le tracé de la côte allant d’Emsa
à Melilla qui limitent respectivement à l’est et à l’ouest la zone du
littoral «vide» s’étendant sur plus de 260 km.
Pour le moyen-âge, et au moment où les sources sont plus
abondantes 2, les enquêtes archéologiques se sont limitées à la re-
cherche de grands sites, sans pour autant articuler les investiga-
tions autour de problématiques globales relatives au système de
l’occupation de l’espace, à l’économie locale ou bien à l’organisa-
tion militaire.
Le troisième décalage, qui explique en partie ce constat, est re-
latif à l’activité archéologique marocaine. Les travaux de prospec-
tion systématique au Maroc ont été souvent centrés sur la zone ro-
maine par excellence, comprise dans le fameux secteur Sala-
Tocolosida-Tingi-Tamuda. Le peu d’indications révélées par la bi-
bliographie ancienne espagnole est de plus en grande partie do-
miné par des affirmations fantaisistes 3.
1. Sur les sources anciennes cf. TISSOT (1878).
2. Sur les sources médiévales arabes, cf. SIRAJ (1995), p. 287-361 et passim.
3. Voir en tout cas: MONTALBÁN (1933); THOUVENOT (1934); SÁNCHEZ PÉREZ
(1942); FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDRERA (1943); MORÁN BARDÓN (1949; 1950); AR-
RIBAS PALAU (1952); MEKINASI (1959); GOZÁLBES (1980). A` l’exception de la mono-
graphie concernant Ghasasa par Fernández de Castro y Pedrera, il s’agit essentielle-
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La première campagne de prospections dans le Rif s’est déroulée
durant le mois d’octobre 2000 et a eu pour but principal une prise
de contact avec le territoire (FIG. 1), afin d’établir une stratégie de
la recherche. Nous avons par conséquent effectué une exploration
préliminaire de la bande côtière comprise entre Badı¯s et la Mou-
louya.
La deuxième campagne, qui a eu lieu en septembre 2001, a eu
pour objet les sites côtiers et l’arrière pays immédiat du secteur oc-
cidental, le long d’une bande côtière comprise entre Tarhzout, à
l’ouest, et l’embouchure de l’oued Salah a l’est (cartes 1:50.000e
Beni Boufrah, Rouadi, Al Hoceima, Boudinar).
La troisième campagne, qui a été effectuée aux mois de sep-
tembre et octobre de cette année, a intéressé la région côtière en-
tre Ras Afrau à l’ouest et l’embouchure de l’oued Moulouya à l’est
(cartes 1:50.000e Kebdani, Zeghanghane, Melilla, Nador, Kariat
Arekman, Les Triffa).
ment de synthèses rapides plus ou moins documentées, souvent superficielles et im-
précises, telle GOZÁLBES (1980), parfois fantaisistes, comme la carte de Montalbán.
Fig. 1: Les secteurs géographiques dans lesquels les sites ayant restitué du
matériel antique se répartissent (E. Mitchell).
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1
Historique des recherches
Les recherches archéologiques relatives à la région sont très limi-
tées. Exception faite de quelques rapports confus datant de la pé-
riode du protectorat espagnol, la prospection des sites antiques, ro-
mains en particulier, n’a jamais fait l’objet d’un travail systémati-
que. Depuis l’indépendance, un seul rapport, qui demeure inédit, a
été établi par M. Ponsich: il semble avoir visité la côte rifaine «par
mer d’abord, puis, en 1961 à partir de l’intérieur» 4. D’après M.
Euzennat, son auteur «n’a rien noté qui méritât de retenir l’atten-
tion» 5. Sur toute la ligne de la côte, à partir de Melilla (l’antique
Rhysaddir) jusqu’au site d’Emsa (FIG. 1) aucun site antique n’a été
identifié en tant que tel. La position des archéologues diverge par
rapport à l’interprétation de ce vide: certains croient qu’il est «arti-
ficiel» 6, d’autres sont convaincus que «l’inaccessibilité de la monta-
gne interdisait aux établissements qui pourraient exister […] tout
autre rôle que celui d’une escale, occasionnellement d’un comptoir,
trop modestes pour qu’il en soit resté des traces bâties conséquen-
tes, même aux points les plus favorables» 7. Cette argumentation ne
résiste pas devant l’énorme potentiel archéologique médiéval qui
atteste une occupation de la côte depuis l’aube de la conquête
arabe. C’est justement à ce potentiel que les médiévistes ont consa-
cré une large part de leurs travaux exclusivement voués à la re-
cherche des sites majeurs 8: Targha (sur la partie occidentale de la
coˆte, dont nous attendons toujours la publication des travaux réali-
sés par l’équipe maroco-française: Touri, Cressier, Erbati), Badı¯s 9,
Naku¯r 10 et les sites de la vallée de Beni Boufrah du Rif central 11.
4. Service des Antiquités du Maroc, Agence de Tanger, Rapport des activités de
l’année 1961 (1962), dactylographié; cf. EUZENNAT (1989), p. 16.
5. Ibid.
6. REBUFFAT (1971), p. 40.
7. EUZENNAT (1989), p. 16.
8. La synthèse de ces travaux y compris les recherches datant de l’époque du
Protectorat a été réalisée par P. Cressier, dans le cadre d’une Thèse de doctorat de
III
e cycle, Université de la Sorbonne - Paris 4, 1981 qui n’a malheureusement pas été
publiée (CRESSIER 1981).
9. CRESSIER et al. (2002).
10. ACIÉN ALMANSA et al. (2003).
11. EL BOUDJAI (2002).
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2
Problématiques
L’état actuel de nos connaissances engendre plusieurs problèmes
auxquels notre programme essaye d’apporter des éléments de ré-
ponse. Malgré sa nature inhospitalière, le Rif est à présent une des
zones les plus densément peuplées du Maroc; elle semble avoir été
ainsi au moins depuis le haut moyen-âge, comme cela est confirmé
par les textes arabes. Nous ignorons quelle était la physionomie de
l’occupation de la côte dans l’antiquité, quelle était la nature des
contacts, s’ils ont bien existé, entre la population du littoral et les
navigateurs phéniciens, carthaginois et romains. Même dans le cas
où ces contacts ne seraient pas attestés, ce vide reste à expliquer,
ainsi que les caractéristiques de système de l’occupation et ses liens
avec l’organisation sociale. Dans cette bande du littoral, quelle était
la dominante de l’activité économique et quelle était la place de la
mer dans ces activités? Ces questions deviennent plus intéressantes
pour l’antiquité, notamment lorsqu’on prend en considération que
c’est dans cette région, et dans un contexte purment littoral, que
la première principauté islamique du Maroc est née: le royaume de
Naku¯r. D’autres questions plus spécifiques ont encadré la réflexion
historique et archéologique de ce programme, qui sont certaine-
ment liées aux précédentes: la prospection de la côte orientale du
Rif pourrait-elle apporter des nouvelles indications concernant l’é-
ternelle question des relations entre la Tingitane et la Césarienne 12
et d’éventuelles relations avec les sites de la côte méridionale de
l’Espagne? Dès le départ, nous nous sommes rendus compte du
poids de la composante géomorphologique et naturelle dans les
questions qui se posent. Sommes-nous en présence d’un milieu na-
turel stable qui aurait assuré la continuité des paysages ou pas?
3
Objectifs visés et produits attendus
Le programme de l’équipe comporte la révision critique des sour-
ces relatives au Maroc septentrional et notamment au littoral médi-
terranéen; l’exploration archéologique ayant pour but la révision
des sites connus et la recherche de nouveaux sites; la réalisation,
en parallèle de la prospection, d’une étude relative aux caractéristi-
12. Sur le problème, cf. en dernière, HAMDOUNE (2002).
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ques géologiques et au paléo-environnement de la côte rifaine; la
création d’un répertoire des céramiques par sites, en particulier
pour les sites médiévaux dont le matériel reste pour le moment
très mal connu; l’élaboration d’une base de donnée informatisée




4.1. La collecte des données
Le travail sur le terrain a été précédé par la collecte des textes an-
ciens et médiévaux, de la bibliographie relative aux études sur
l’histoire et l’archéologie de la région dans son ensemble ou bien
de régions et sites particuliers, ainsi que de la cartographie.
L’enquête de surface, qui s’est concrétisée par l’enregistrement
cartographique de tout élément archéologique reconnaissable sur le
terrain, toutes périodes historiques confondues, intégré par des fi-
ches descriptives, a eu pour résultat immédiat la rédaction de la
carte archéologique, une sorte de «cadastre» des présences ancien-
nes. Cette méthode de recherche n’exploite donc qu’une partie du
potentiel archéologique du territoire, par conséquent ses résultats
sont partiels et ils peuvent être successivement affinés par le biais
de fouilles et d’autres approches 13. Néanmoins, même si elle est
13. BARKER (1988). Voir en outre GUAITOLI (1999), p. 358: «La più approfondi-
ta indagine topografica di superficie, per la natura stessa degli elementi esaminati,
cioè in sostanza l’aspetto attualmente rilevabile della gran parte delle singole evidenze
archeologiche, per le infinite differenti varianti casuali delle modalità di conservazione
e di manifestazione del dato e delle condizioni di osservazione, non può che fornire
dati indicativi, nelle grandi linee, di una situazione da analizzare con strumenti diversi
per raggiungere un livello di oggettività più elevato. I dati raccolti nel corso dell’e-
splorazione sul terreno sono fondamentali ai fini della ricostruzione delle fasi antiche
di un determinato territorio, per l’ampio spettro e la quantità delle informazioni che
comunque forniscono, quantità che mai potrà essere raggiunta ad esempio con inda-
gini di scavo, necessariamente limitate, o con altri tipi di prospezione; talvolta sono
di grandissimo significato storico, ma a mio avviso è necessario uno sforzo di grande
equilibrio per evitare di attribuire a questi elementi un significato di indicatore asso-
luto. Per essere seriamente gestiti, i dati acquisiti con indagini topografiche sistemati-
che devono comunque essere considerati con molta cautela, introducendo una serie
di elementi di dubbio e devono essere letti con l’ausilio di vari filtri interpretativi che
ne considerino, valutino e possibilmente misurino i limiti di base del rilevamento».
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inévitablement incomplète, elle a une importance remarquable,
puisqu’elle permet de définir les problématiques historiques et ar-
chéologiques principales de la région.
La recherche sur le terrain présente plusieurs difficultés: il faut
d’abord signaler celles qui sont engendrées par les facteurs géo-
morphologiques, qui rendent difficiles voire parfois impossibles les
liaisons terrestres entre les diverses micro-régions, notamment cel-
les dans le sens est-ouest, parallèlement à la côte. Le cadre hydro-
graphique, en outre, provoque des phénomènes d’érosion d’une
puissance extraordinaire, avec des apports alluviaux très accentués,
qui ont créé des sédiments d’une telle épaisseur qu’ils recouvrent
totalement les structures, en les rendant «invisibles» à la prospec-
tion sur le terrain. Il faut en outre souligner qu’à cause des techni-
ques de construction, qui sont caractérisées par l’emploi de pierres
superposées à sec ou liées à la terre, de briques crues, voire de pi-
sé, employées dans la région à cause de l’abondance de ces maté-
riaux, il est très difficile de repérer sur le terrain les restes d’édifi-
ces écroulés. Les concentrations de tessons de céramique, qui dans
la plupart des cas représentent le seul indice de l’existence d’un
site archéologique, sont souvent difficiles à interpréter car les re-
cherches sur les productions locales ainsi que sur les céramiques
d’importation dans la région sont encore embryonnaires 14. La car-
tographie disponible, enfin, est à une échelle (1:50.000e) qui se
prête mal aux prospections archéologiques et, ayant été rédigée
dans les années 1956-1987, ne peut tenir compte des transforma-
tions profondes qui ont marqué le territoire, qu’il s’agisse de la
construction du barrage de Naku¯r comme de l’expansion urbaine
de villes telles qu’Al Hoceima ou Naku¯r, qui constituent d’ailleurs
un autre obstacle majeur pour les recherches sur le terrain. Tous
ces facteurs avaient découragé jusqu’ici la recherche de terrain
dans le Rif.
Le défi, face à ces difficultés, a signifié – et signifie – que l’on
doit souvent créer ex novo et les instruments et les méthodes d’en-
quête; la connaissance croissante du territoire et du type particulier
des présences archéologiques a permis d’affiner progressivement nos
instruments de recherche. Nous avons donc choisi, à l’intérieur de ce
territoire, trop vaste pour être parcouru entièrement, des secteurs qui
se présentent comme des contextes géographiques privilégiés du
14. ACIÉN ALMANSA et al. (1999).
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point de vue du rapport entre zones portuaires potentielles, voies de
pénétration vers l’intérieur, possibilités d’exploitation agricole, et qui
ont paru être d’une importance primaire pour la présente recherche.
Nous avons donc effectué des prospections ayant pour objet les sites
connus par les sources et leurs territoires, ainsi que d’autres, dont la
toponymie ou la présence de marabouts pourraient constituer un in-
dice révélateur: il s’agit des dernières parties de vallées fluviales (val-
lées de l’oued Naku¯r et de l’oued Rhiss, de l’oued Amekrane, de
l’oued Kert et de la Moulouya), longées par des terrasses cultivables,
ainsi que d’un certain nombre de localités de la côte d’abord facile
(Torres de Alcalà, Cala Iris, Tarhzout, Badı¯s, Ghasasa), situées à leur
tour à l’embouchure de cours d’eau. L’existence en ces zones d’un
peuplement ancien est confirmée par les sources littéraires et par les
études archéologiques précédentes, qui signalent différents habitats,
parsemés de la côte à l’arrière-pays, le plus souvent d’époque isla-
mique.
Notre but, en cette phase initiale de la recherche, a été de jeter
des bases pour atteindre une vision globale du devenir historique
d’un territoire jusqu’ici inconnu, sur lesquelles fonder, dans le fu-
tur, des recherches plus spécifiques. Nous n’avons pas voulu non
plus procéder à des analyses trop détaillées de portions minimes
d’un vaste ensemble territorial, en effectuant une prospection in-
tensive par échantillons. E´tant donné la pauvreté des connaissances
archéologiques de base sur la région, nous aurions en fait risqué
de choisir des échantillons non significatifs et peut-être four-
voyants, et de n’éclairer en tout cas que des parcelles minuscules
dans un environnement resté inconnu, dont nous les aurions cou-
pées 15. D’autre part, comme cela a été observé à juste titre,
dobbiamo tutti trovare la giusta via di mezzo tra l’intensità di copertura, la
scala spaziale e il livello di informazione richiesto, accettando in pieno i
vantaggi e gli svantaggi strategici che ne risultano […] Dobbiamo scegliere
un livello di intensità adeguato, in due modi: primo, che sia adatto a risol-
vere i problemi che si hanno di fronte e, secondo, che sia tale da permette-
re di valutare quale genere di archeologia di superficie si va scoprendo, e
cosa si omette 16.
15. Sur les méthodes et les limites de la prospection intensive, FENTRESS (2000),
p. 44-52; BARKER (1996), p. 28.
16. BARKER (1988), p. 140; cf. en outre FENTRESS (2000).
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Les prospections sur le terrain ont été réalisées par deux équipes
de cinq personnes qui ont parcouru à pied les zones choisies – qui
correspondaient généralement à des unités topographiques naturel-
les, selon un programme mis au point quotidiennement, a partir
aussi des résultats partiels, ainsi que des observations effectuées au
fur et à mesure. Toutes les zones où des indicateurs archéologiques
de surface ont été repérés ont été définies «sites»; celles où ces in-
dicateurs étaient absents ont été de toute façon positionnées sur
les cartes et elles ont été dénommées génériquement «points zéro».
Chaque «site», identifié par un code correspondant au nom de
la carte 17 et par un numéro progressif, a été géo-réferencié et do-
cumenté par une fiche descriptive, dont les lemmes ont subi une
série de modifications suggérées à la fois par l’évolution de nos
connaissances des conditions particulières du territoire examiné, et
par la nécessité d’en faciliter l’informatisation. Une attention parti-
culière a été prêtée aux conditions de visibilité, qui ont été spécifi-
quement mentionnées, mais qui peuvent être ultérieurement préci-
sées grâce aux lemmes, tels que «géologie/végétation» ou bien «oc-
cupation moderne». Ce choix, en ligne avec les tendances actuelles
de la recherche, est fonctionnel à la rédaction d’une carte de la vi-
sibilité, instrument indispensable pour l’évaluation des données col-
lectées et pour une lecture prévisionnelle du territoire en termes
d’attente de repérage de sites, ainsi que pour l’estimation du «ris-
que archéologique» 18. En ce qui concerne ce dernier aspect, les
17. Depuis l’ouest: Beni Boufrah = BF, Rouadi = RD, Al Hoceima = AH, Boudi-
nar = BD, Kebdani = KB, Zeghanghane = ZG, Melilla = ML, Nador = ND, Kariat Arek-
man = KA, Les Triffa = TR.
18. Sur le problème de la visibilité («l’insieme dei parametri dei quali ci si serve
per rappresentare la gamma delle difficoltà che condizionano le nostre capacità di ri-
trovare i siti archeologici», CAMBI (2000, p. 72), TERRENATO, AMMERMAN (1996); BAR-
KER (1988), p. 141-2; GUAITOLI (1999), p. 359-60: «Per il settore dei beni culturali
archeologici è fondamentale, in rapporto alla interpretazione globale e diacronica dei
dati rilevati, alla valutazione della consistenza delle strutture identificate ed anche alla
valutazione dell’affidabilità dell’interpretazione degli elementi, rendere esplicite, sia
nella carta che nell’apparato descrittivo connesso, le condizioni del terreno al mo-
mento della ricognizione, dal punto di vista della vegetazione, dello stato generale
geologico e pedologico, delle colture, del rapporto degli agenti atmosferici (sic!)…
L’assenza di dati archeologici nella carta non può così essere interpretata, come av-
viene in una carta tradizionale, come non esistenza, ma semplicemente come non visi-
bilità, quindi segnala la necessità di approfondire l’analisi del terreno in altre condi-
zioni o con altri sistemi»; TERRENATO (2000), p. 60: «factors affecting visibility may
introduce massive biases in survey data. This phenomenon (similar in its outcome to
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résultats de notre travail ne sont à l’heure actuelle, bien évidem-
ment, que très partiels, mais ce caractère préliminaire est le fonde-
ment d’approfondissements futurs.
Le ramassage de surface a été effectué, de façon sélective, afin
d’obtenir un échantillonnage qualitatif qui comprenne non seule-
ment les fragments des céramiques connues, mais aussi ceux pour
lesquels manquent encore des répertoires et de typologies référen-
tielles. Nous avons donc décidé de les définir, dans la fiche, sur
une base morphologique par une série de paramètres objectifs,
dans l’attente de la création d’une banque de données spécifique, à
réaliser dans une phase plus avancée de l’étude de ce mobilier.
4.2. La gestion des données
En ce qui concerne l’enregistrement et la gestion des données re-
cueillies, en évaluant avec réalisme les forces et les moyens dispo-
nibles, nous avons décidé de procéder de telle façon qu’il soit pos-
sible de les intégrer par la suite dans un système plus ample et
complexe (SIG) 19 en les ordonnant de manière compatible avec
celui-ci. Nous avons donc créé une banque de données et une car-
tographie de base que nous sommes actuellement en train d’expé-
rimenter et de perfectionner.
4.2.1. La banque de données
La banque de données MAROCCO.MDB a été créée à partir du logi-
ciel Microsoft Access: Access met à la disposition des usagers des
the taphonomic processes that affect ecofact assemblages) has to be somehow com-
pensated for, if realistic statements about ancient landscapes are to be made. In more
general terms, the same results also involve the realisation that site distributions ob-
tained through fieldwalking necessarily represent only a fraction of the original ones.
This seems to be in contrast with at least some of the literature on settlement pattern
analysis where, even if an awareness for the problem of visibility is consistently
shown, there often seems to hover the undeclared assumption that the archaeologist
is dealing with complete or almost complete distributions. This is implied in the use
of many geographical tools like nearest neighbour statistics, rank-size analysis or
Thiessen polygons: in all these methods, completeness of the data set is required for
them to work properly. In keeping with such an optimistic approach, very few prac-
titioners explicitly take the effects of visibility into account when interpreting their
results». Sur les cartes du risque, voir en dernier Dalla carta (2001).
19. Sur les problématiques concernantes les Geographical Information Systems,
voir AML 3 (1999).
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instruments qui garantissent la cohérence et l’intégrité référentielle
du data-base relationnel et qui permettent d’efficaces manipulations
des données; il permet aussi au développeur du data-base de créer
une «interface utilisateur» qui en accélère et en facilite l’usage mê-
me à des usagers non experts. La flexibilité du système est garan-
tie par le fait qu’il est possible d’utiliser le VBA (Visual Basis for
Application) intégré à Access.
La fiche (record) en format digital a été élaborée en fonction
du modèle sur papier, en transformant les diverses définitions en
champs. Ceux-ci constituent la structure du data-base et l’usager
peut les consulter par le biais d’une interface graphique appelée
masque. L’impression de chaque record est effectuée par le moyen
du report, à savoir un instrument de synthèse du data-base qui
«extrapole» toutes les informations présentes à l’intérieur du record
(ou seulement celles qui sont requises par l’usager) et les visualise
ensuite à travers une interface graphique réduite à l’essentiel; cette
caractéristique différencie le report du masque, dont la graphique
est plus élaborée.
Le masque du data-base MAROCCO.MDB est constitué par un en-
semble de champs primaires, c’est-à-dire les champs qui peuvent
être «interrogés» par les queries, et d’étiquettes, à savoir les champs
qui définissent un même groupement thématique mais qui sont né-
gligeables aux fins de la recherche. Ainsi, par exemple, «sigle»,
«toponyme» et «carte» sont des champs primaires, comme X, Y et
Z sont les trois coordonnées graphiques qui se regroupent juste-
ment sous l’unique étiquette «coordonnées». La query sera donc
formulée sur la base des caractères X, Y et Z et non par celle de
la définition plus générale de coordonnées.
4.2.2. La cartographie de base
La carte archéologique de base est un instrument particulier de
lecture du territoire, comportant des données analytiques de posi-
tionnement, lesquelles correspondent à des points précis de struc-
tures découvertes sur le terrain, qui sert à la représentation de la
distribution topographique des restes archéologiques. Elle a pour
objectif principal celui de garantir une localisation et une défini-
tion synthétique des données planimétriques et elle est destinée à
s’enrichir d’informations toujours plus détaillées avec la poursuite
de l’enquête. Un système cartographique informatisé a été élaboré
pour cette recherche, qu’il est possible de gérer en fonction de ces
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potentialités, par le choix de la voie la plus simple et aussi la plus
économique pour la construction d’une première carte archéologi-
que (définie dans le cadre de la dimension réelle du territoire de
référence), prévue comme un instrument de lecture d’ensemble et
synchrone des témoignages identifiés.
Le logiciel d’encadrement cartographique peut répondre de fa-
çon univoque à la vaste gamme des problèmes posés par les carac-
téristiques spécifiques du territoire soumis à enquête, en faisant re-
cours à un système de référence directement en relation avec les
restes présents in loco ou avec des portions particulières. Avec le
projet d’un tel schéma d’intervention, il a été possible de mettre
en place un «système d’information ouvert» déjà largement expéri-
menté, théorisé et appliqué en de multiples autres occasions, en
ayant recours à la réalisation d’un «récipient» de type numérique
et analytique correspondant aux sommets réels des points les plus
remarquables des structures archéologiques définis après d’oppor-
tunes observations sur place. Cette structure, à la fois graphique et
analytique (par le biais des coordonnées X, Y, Z), est devenue le
premier «récipient» géométrique de base du «système», en permet-
tant la rédaction d’une cartographie thématique initiale de zone.
La carte, rédigée en CAD, permet de disposer d’informations
par couches (layers), toutes géoréférenciées de manière univoque,
et consent donc la sélection et l’extraction automatique des don-
nées pour l’élaboration de cartographies thématiques et diachroni-
ques, associables à des informations provenant de la banque de
données. Grâce justement à l’utilisation de programmes spécifiques
et qui peuvent dialoguer avec le système CAD, il est possible d’as-
socier et de relier à la cartographie à la fois des images et d’autres
informations alphanumériques, dérivées de différents types d’analy-




L’enquête archéologique sur le terrain, effectuée en collaboration
étroite avec les géologues, a permis d’identifier et de documenter 163
«sites». Il s’agit pour l’essentiel de zones de dispersion de fragments
de céramiques, parfois anciennes, où des structures ne sont conservées
que rarement. Il faut souligner que l’érosion de la côte, qu’il a été
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possible d’évaluer dans ses dimensions réelles, a empêché la conserva-
tion de tout habitat côtier dans tous les secteurs exposés aux vents
dominants, en provenance du nord-ouest. Les sites que nous avons
pu repérer dans ces secteurs, qui sont indiqués par des traces faibles
(quelques fragments de céramiques) ne sont vraisemblablement que
les périphéries extrêmes d’habitats côtiers aujourd’hui disparus. Si,
d’un côté, dans les zones les plus exposées à l’érosion, nous avons
constaté la perte ou bien un très mauvais état de conservation des si-
tes côtiers, de l’autre, notamment dans les zones à l’abri des vents do-
minants, le potentiel archéologique est apparu remarquable. Telle est
la situation, par exemple, de Badı¯s, des embouchures de l’oued Na-
ku¯r et de l’oued Rhiss, de l’oued Amekrane, de l’oued Kert, de la ré-
gion de Ghasasa, du dernier cours de la Moulouya, où des recher-
ches plus approfondies (prospections intensives de surface, analyses
géo-gnostiques, sondages stratigraphiques) permettront sans aucun
doute d’obtenir des résultats particulièrement significatifs.
5.2. Les sites antiques
Les résultats qui sont présentés ici sont partiels et provisoires: par-
tiels parce qu’ils concernent uniquement les sites antiques et provi-
soires parce que certains points sont en cours d’étude, soit passi-
bles de nouvelles vérifications pour un complément d’information.
Sur les 14 toponymes signalés par les textes antiques, trois seule-
ment ne posent pas de problèmes majeurs pour l’identification des si-
tes: Mulucha (Moulouya), Rhysaddir (Melilla) et Tamuda (dont les rui-
nes sont connues près de l’actuelle ville de Tétouan). Près de la moi-
tié des toponymes se réfèrent à des particularités géographiques (pro-
munturium ou insula). Cela laisse supposer qu’une partie des ces to-
ponymes pourraient être, plus que des sites, plutôt des simples points
de repère pour les navigateurs. Toutefois, le fait qu’ils soient signalés
donne à croire à une activité de navigation longeant la côte septen-
trionale du Maroc. Par ailleurs, les trois sources qui transmettent ces
toponymes sont toutes d’époque impériale. On peut supposer que le
potentiel archéologique du littoral devrait révéler des sites romains au
sens «provincial» du terme (40-385 ap. J.-C.).
En revanche, pour la période phénico-punique, les toponymes
connus par des textes 20 sont souvent identifiés avec différents
20. PS. SCYL., 111 (GGM I, 89-91), cf. PERETTI (1979). HANNO, Peripl., 1-6
(GGM I, 1-6), cf. RAMIN (1976), p. 17-25.
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points de la côte du détroit de Gibraltar ou bien atlantique. On a
même supposé que la navigation antique préférait longer la côte
méridionale d’Espagne en déviant à partir de Melilla vers l’îlot
d’Alboran. L’explication qu’on a avancée tient compte des difficul-
tés liées à la navigation, du caractère inhospitalier de la côte et de
la nature montagneuse du territoire du Rif. D’où la presque certi-
tude de l’absence de toute occupation phénicienne et punique de
la côte du Rif à l’est de Rhysaddir et à l’ouest de Tamuda, quoi
que les arguments avancés n’expliquent pas pourquoi, au Moyen-
Aˆge, nous constatons une activité maritime intense sur plusieurs
points de ce littoral, aussi bien dans le sens est-ouest que dans le
sens nord-sud.
Le premier objectif du programme de recherche – auquel nous
allons nous limiter dans cette présentation – est la vérification de
ces données.
Sur les 163 sites jusqu’ici recensés (chiffre qui regroupe à la
fois des sites anciennement répertoriés et inédits), onze ont révélé
du matériel antique (FIG. 2), seize autres, qui ne seront pas pris en
considération ici, ont fourni soit des fragments douteux soit des
parois d’amphores qui ne peuvent être attribués à aucune forme
identifiable. Tous ces sites sont, bien entendu, inédits; nous les
présentons par secteurs géographiques en partant de l’est (FIG. 1).
Fig. 2: Les sites ayant restitué du matériel antique (E. Mitchell).
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5.2.1. La vallée de la Moulouya
Cette région est l’une des plus importantes du secteur oriental
puisqu’elle est traversée par un long fleuve, la Moulouya, connu
depuis l’antiquité sous le nom Mulucha, qui représentait une limite
entre les deux royaumes de Maurétanie d’abord et les deux pro-
vinces romaines ensuite. Le cours inférieur du fleuve a connu plu-
sieurs changements au cours des cinquante dernières années, en
formant et en abandonnant plusieurs méandres. Pendant toute
l’année son activité comporte des phases aussi bien d’érosion que
de sédimentation, même si ces dernières semblent prévaloir.
La côte présente d’importants phénomènes d’érosion marine à
l’ouest de Ras Kebdana, tandis qu’à l’est de ce promontoire la fai-
ble incidence des vents dominants et les apports de la Moulouya
ont déterminé la formation d’une ample bande de sédiments, qui
représente sûrement un avancement plutôt récent de la ligne de
côte.
Les prospections ont été centrées sur les terrasses longeant les
deux rives de l’oued; le point le plus loin vers l’intérieur qui a été
atteint se trouve à une distance d’une dizaine de km à vol d’oiseau
de la côte. Evidemment, cette zone est pour nous d’un intérêt stra-
tégique remarquable, car elle peut apporter des réponses aux ques-
tions qui se posent depuis plusieurs années déjà à l’archéologie
maurétanienne, telles le problème des liaisons terrestres ou mariti-
mes entre les deux Maurétanies, la communication terrestre entre
Rhysaddir et l’ouest de la Césarienne, l’identification de la ville si-
gnalée par Ptolémée 21 sous le nom de Molochat à 10° 10’ / 33°
05’ et qu’on a toujours localisé sur les bords du fleuve à différents
endroits, enfin l’interprétation d’un objet en bronze trouvé très en
amont sur la Moulouya, daté de la première moitié du Ier siècle av.
n.è. 22. Trois sites antiques ont été repérés:
– Bou Kanat (TR 3), sur un plateau situé sur la rive g. de l’oued
Moulouya, avec nombre de moellons épars et traces de structures.
Le site, occupé actuellement par une ferme, a livré le matériel sui-
vant: une lèvre de Dressel 1, une anse de Haltern 70, deux tessons
d’amphore indéterminés, un tesson de céramique islamique indéter-
miné et deux silex.
– Côte 19 Lechleg (TR 5), une basse colline sablonneuse, sur le
21. PTOL., IV, 1, 7 (GGM, 590).
22. BOUBE PICCOT (1987-88), p. 247-8.
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côté S de la route no 8101 pour la Moulouya. Un ramassage sélec-
tif de surface de la céramique a livré une lèvre de Dressel 18 = Ma-
ñá C2 douteuse, des fragments de céramique commune et modelée
et un fragment de céramique peinte.
– Bouhout (Mechraa Keiloul) (TR 28), un plateau constitué par
une terrasse fluviale sur la rive droite de la Moulouya, qui domine
le fleuve et probablement l’ancienne ligne de côte. Le sommet est
occupé par le marabout de Sidi Bouhout, avec son cimetière, par
une vieille ferme et par des restes d’édifices en pierres sèches si-
tués près de la marge ouest, qui est fortement érodée. Dans ce
secteur, aussi bien au sommet que sur les pentes de la terrasse, où
ils ont glissé à cause de l’érosion, on a ramassé un grand nombre
de fragments de céramiques antiques: amphores phéniciennes Ra-
món T-10.121, T-11.2.1.3, T-9.1.1.1, amphores Dressel 1A, cérami-
que peinte (pithoi, bols etc.); céramique «campanienne» à vernis
noir, céramique phénicienne à engobe rouge. Le matériel archéolo-
gique occupe des secteurs immédiatement à côté des édifices rui-
nés, qui pourraient se superposer à des restes anciens. Ce site est
d’une importance capitale puisqu’il confirme pour la première fois
la présence d’une occupation antique des rives de la Moulouya, ce
qui ouvre des perspectives pour la recherche plus à l’intérieur,
puisque nous savons que ce fleuve était navigable dans l’antiquité.
Toutefois, si les indices de l’époque maurétanienne pré-romaine ne
font plus aucun doute, aucun élément n’a révélé pour le moment
une occupation quelconque remontant à la période romaine pro-
vinciale.
5.2.2. La zone de Ras Kebdana
Le Ras Kebdana (ou Cap de l’Eau) est un point remarquable sur
la partie de la côte s’étendant de l’embouchure de la Moulouya au
promontoire Rhysaddir. Il est situé à proximité des Chafarinas, gé-
néralement identifiées avec le toponyme Ad tres insulas de l’Itiné-
raire Antonin (11, 5). Le promontoire offrait un abri sûr pour les
caboteurs de l’Antiquité: d’après les Instructions nautiques 23 il est
«le meilleur de cette côte [à l’est du Cap des Trois Fourches] jus-
qu’à Oran». Près de Ras Kebdana, le paysage est composé de du-
nes éoliques allongées dans la direction des vents dominants; leur
épaisseur est remarquable et elles sont l’objet d’activités d’extrac-
23. Instructions (1958), p. 239.
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tion. Ces formations sont récentes et elles peuvent couvrir un site
archéologique éventuel.
– Ras Kebdana (TR 2) est un plateau recouvert de dunes sablon-
neuses et d’une basse végétation sur le sommet d’une falaise cal-
caire, en face des îles Chafarinas, qui domine le port du village
moderne et où se trouve le phare. La céramique est très abondante
et le matériel ramassé comporte des amphores antiques: Sala 1,
Dressel 1, Haltern 70, un bord d’amphore Dressel 1B, mortier, cé-
ramique commune, céramique islamique modelée et peinte et un
silex. Des murs rasés sont visibles près d’un complexe constitué
par une vaste citerne souterraine, un marabout et une salle de
prière entourée par un mur (ribat?). Les dunes sablonneuses pour-
raient en effet couvrir des restes de structures anciennes.
– El Aabid (KA 1) est un plateau occupé actuellement par un ci-
metière avec marabout et par un poste des Forces Auxiliaires; il
s’agit d’une terrasse de conglomérat polygénique qui se termine en
une falaise le long de la côte, avec des sols peu épais riches de dé-
tritus rocheux. Dans le secteur à l’E du marabout ont été trouvés
de fragments d’amphores Haltern 70 et Dressel 18 qui ont fait
l’objet d’un ramassage.
– Ed Dahar Taiffant (TR 31): il s’agit d’une terrasse de conglomé-
rat polygénique qui se termine en une falaise le long de la côte, au
SO de Ras Kebdana, couverte par des dunes sablonneuses plus ou
moins épaisses. Des parois d’amphores, dont une lèvre de Dressel
7/11, des scories et des fragments d’œufs d’autruche ont fait l’ob-
jet d’un ramassage par typologies.
Les prospections n’ont pas livré du matériel d’époque impé-
riale. Mais elles ont permis la découverte du site de Ras Kebdana
qui confirme la présence d’une station à l’endroit identifié à Ad
tres insulas de l’Itinerarium Antonini (11,5).
5.2.3. La zone de Rhysaddir
Le Cap des Trois Fourches, qui se dresse vers le nord en coupant
la continuité de la côte, représente un obstacle aux vents domi-
nants NO/SE. Par conséquent, on observe des traits de côte sou-
mis à des phénomènes de dépôt (à l’est de Ghasasa, le long de la
sebkha Bou Areg côté mer, à l’est de Ras Kebdana), tandis qu’ail-
leurs on peut constater les effets d’une très forte érosion.
La base du promontoire, côté est, est fortement urbanisée: les
villes de Nador, Melilla, Zeghangane, Beni Enzar et Selouane cons-
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tituent aujourd’hui une sorte de grande agglomération sans solu-
tion de continuité qui se poursuit le long des premiers reliefs sur
les rivages de l’oued El Medouar: Farkha¯na, Beni Chiker. Cette
forte urbanisation a empêché une prospection systématique du ter-
ritoire de Rhysaddir. On note la présence de gisements de fer qui
constituent aujourd’hui encore une des richesses économiques de
la zone.
Les résultats de la prospection ont été plutôt décevants puis-
qu’on s’attendait à une forte occupation de l’arrière-pays de Rhy-
saddir. Deux sites seulement ont été répertoriés.
– Au sud de Tamarsat (ZG 10): il s’agit d’un petit promontoire
situé immédiatement à l’ouest de Ifri Ifounassène (ZG 9). Le pla-
teau est délimité vers le sud par une hauteur qui descend en direc-
tion du promontoire et de la mer avec une pente raide profondé-
ment creusée par l’érosion. Parmi les fragments de céramiques, ir-
régulièrement distribués sur le terrain, qui ont fait l’objet d’un ra-
massage systématique (achrome modelée et tournée), on signale un
fragment de bord, une anse et des parois appartenant à des am-
phores Haltern 70; un fragment de coquille d’autruche a été aussi
trouvé.
– Sidi Moulay Baghdad (ML 16) est un plateau en calcaire occupé
par un poste des Forces auxiliaires, à l’intérieur duquel est visible
un mur arasé, conservé sur une longeur de 6 m env., large 0,70 m
env., qui se termine contre un rocher sur la marge de la falaise. La
céramique est abondante: il s’agit notamment de fragments de for-
mes achromes tournées et modelées qui ont fait l’objet d’un ramas-
sage par typologies; on signale un fragment de bord d’amphore
Dressel 18 et des fragments de parois d’amphores douteuses.
5.2.4. Vallée de l’oued Amekrane
Dans la zone des oueds Amekrane (Grand Fleuve en berbère, cor-
respondant à l’arabe Oued el Kebir) et Sidi Salah des secteurs très
rapprochés entre eux ont été explorés. Les lits des oueds sont déli-
mités par des parois fortement érodées constituées de collines dont
les flancs présentent parfois des terrasses. L’habitat est constitué
par des groupes de maisons, plus rarement par des maisons isolées
et une exploitation des ressources agricoles – plutôt limitées – y
est pratiquée.
Deux indices, l’un géographique, l’autre textuel, ont poussé à
insister sur la prospection de cette zone. Le premier consiste en ce
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que la vallée de l’oued Amekrane représente un endroit favorable
à l’occupation et une voie de pénétration dans la région de Temsa-
mane, qui est à présent densément habitée. Le deuxième est repré-
senté par le fait que les textes arabes du Moyen-Aˆge affirment que
c’est à l’embouchure de l’oued Amekrane que Salih Ibn Mansûr
al-Himyari, fondateur de la principauté de Naku¯r, est apparu du-
rant la première moitié VIIIe siècle. A en croire ces traditions, con-
fortées par la toponymie actuelle qui a sauvegardé les noms de ce
prince et de son fils Idris dans ceux des deux principaux mara-
bouts, il y a toute chance que l’on soit en présence d’un lieu d’oc-
cupation préislamique à l’embouchure de cet oued.
Les sites qui ont révélé la présence de concentrations de frag-
ments de céramiques sont très rares par rapport à la densité que
l’on a pu constater dans d’autres régions. Il s’agit essentiellement
de fragments – peu nombreux – de céramiques islamiques et d’au-
tres qui ne fournissent aucune indication d’ordre chronologique.
Un habitat côtier d’époque phénicienne à qui se superpose le vil-
lage actuel de Sidi Driss est le seul site pour lequel on dispose
d’indicateurs archéologiques satisfaisants (BD 2-3).
– Sidi Driss: Aït Tayar (BD 2), Forteresse espagnole (BD 3). Près de
la plage de Sidi Driss, sur l’extrémité d’une colline située sur la rive
gauche de l’Oued Amekrane, s’élève le marabout de Sidi Driss. La
colline est occupée par le petit village de Aït Tayar; au sud et à
l’ouest du marabout s’étend un cimetière. L’occupation moderne cou-
vre aussi les flancs est de la colline qui dominent l’oued. Toute la
plaine alluviale est occupée par des parcelles cultivées et irriguées
grâce à l’abondance de la nappe phréatique (FIG. 3).
Comme on le verra (PAR. 5.3), il est fort probable qu’il puisse
s’agir d’un comptoir, siège d’une importante activité commerciale
liée à l’exploitation des ressources de la mer et/ou autres. Ces
deux sites restent à présent encore isolés, puisque les prospections
qui ont été effectuées dans les environs immédiats n’ont pas en-
core révélé l’existence d’autres habitats contemporains. Les travaux
de prospections devraient dans le futur tenter d’expliquer les rai-
sons de cette implantation: simple comptoir ou bien une occupa-
tion liée à l’exploitation de minerais attestés dans la région à la
fois par les textes arabes et par les concentrations de scories trou-
vées à Naku¯r. Dans tous les cas, nous sommes ici en présence
d’un nouveau site qui apportera sans aucun doute des données ori-
ginales à l’histoire de la période phénico-punique dans la Méditer-
ranée occidentale.
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5.2.5. Vallée de Naku¯r
La vallée alluviale de l’oued Naku¯r est la plus ouverte et la plus
étendue de toutes les vallées du Rif oriental. Ses potentialités agri-
coles ont été à l’origine d’une forte exploitation et d’une occupa-
tion qui remonte très probablement à une époque ancienne. Rap-
pelons qu’y fut emplantée la capitale du royaume de Naku¯r vers le
milieu du VIIIe siècle ainsi que son port, al-Mazamma, réputé pour
ses liens commerciaux avec la côte espagnole, en particulier avec
Malaga. C’est ici où l’on a souvent proposé de placer le toponyme
Ad sex insulas de l’Itinéraire d’Antonin.
A l’intérieur du territoire compris dans la carte Al Hoceima, 5
secteurs différents ont été privilégiés (FIG. 4):
– les premières collines qui longent à l’est la plaine fluviale de
l’oued Naku¯r, au nord de l’oued Amekrane, et les alentours de
Naku¯r, où l’on a pu constater la présence de minérais ferreux en
position philonienne;
– les collines qui longent à l’ouest l’oued Naku¯r et sa plaine, de-
puis le village d’Imzourène et ses alentours jusqu’à la hauteur de la
confluence avec l’oued Souftu¯la;
– les collines qui longent le dernier cours de l’oued Rhiss sur les
deux rives;
– la région d’Ajdir;
– la région d’Al Hoceima.
Fig. 3: L’emplacement de Sidi Driss (M. Di Filippo).
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Si les secteurs d’Al Hoceima et d’Ajdir et des collines longeant la
rive gauche (notamment dans des endroits qui semblent propices à
une occupation ancienne comme Boukidarne, Imzourène, Beni
Bouayyach) ressentent les effets d’une urbanisation intense et sou-
vent non réglementée, le reste des zones explorées est occupé par
des habitats plus ou moins nombreux et plus ou moins denses, liés
à l’exploitation agricole du territoire.
Fig. 4: La région de Naku¯r (E. Mitchell).
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La prospection n’a pas pu s’étendre bien évidemment à la tota-
lité de ces zones; néammoins des secteurs très rapprochés entre
eux ont été visités en extension. Elle a pourtant fourni plusieurs si-
tes islamiques et un seul site antique.
Dchar ‘Alla Bou
¯
kar (AH 9): il s’agit d’une butte dominant de
l’ouest la vallée de l’oued Naku¯r, au niveau de la confluence de
l’oued Tifarouine, occupée actuellement par des maisons. D’après
les habitants, lors de la construction d’une maison, 7 tombes au-
raient été trouvées. Parmi la céramique, peu abondante, et qui a
fait l’objet d’un ramassage, on signale des bords et des parois
d’amphores Mañá C r-b = Dressel 18, des fragments de Dressel 1
pompéiennes, des fragments d’époque islamique. L’horizon chrono-
logique que la céramique semble indiquer, pour la première occu-
pation de ce site, est le Ier siècle av. n.è. Il se pourrait s’agir d’une
exploitation agricole et de sa nécropole.
5.3. L’occupation phénico-punique du littoral méditerranéen:
le site de Sidi Driss
5.3.1. Contexte archéologique
Dès les origines des recherches archéologiques au Maroc, il y a un
peu plus d’un siècle, l’occupation antique de son littoral méditerra-
néen n’a été mise en évidence que sur un nombre de sites plutôt
restreint qui ne dépasse guère une dizaine de cas, répartis en deux
secteurs: à l’ouest, la bande littorale allant de Tanger à Tétouan,
tandis qu’à l’est, jusqu’à la Moulouya, le centre de Melilla est le
seul à avoir livré une documentation importante grâce notamment
aux fouilles archéologiques de la nécropole du Cerro de San Lo-
renzo, effectuées par M. Tarradell 24. Sur le vaste territoire compris
entre l’oued Martil et la Moulouya 25, l’occupation phénico-
punique reste dûment attestée à Kach Kouch 26 et Sidi Abdeslam
24. TARRADELL (1954).
25. MONTALBÁN (1933, cf. supra, note 3) avait publié une carte archéologique –
quelque peu fantaisiste – du Maroc sous le protectorat espagnol, reprise par CINTAS
(1954), dans laquelle on peut voir 13 sites anciens, entre l’oued Martil à l’ouest et la
Moulouya à l’est, qu’il avait identifiés sur la base de la présence de céramiques «phé-
niciennes», «carthaginoises» et «romaines»; cf. en outre LÓPEZ PARDO (1987), p.
33-9. Sur les quelques témoignages phénico-puniques de Tamuda, EL KHAYARI, KBIRI
ALAOUI (1999), p. 51.
26. BOKBOT, ONRUBIA PINTADO (1995).
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del Behar 27. Le mobilier archéologique issu du premier site est
maintenant en cours d’étude, alors que la plupart du matériel four-
ni par le second n’a jamais été publiée 28. A Ceuta, l’existence d’u-
ne ou, peut être, de plusieurs épaves est tout à fait possible à en
juger par les nombreuses trouvailles d’amphores recueillies dans les
eaux proches du littoral 29. Plus à l’est, entre Sidi Abdeslam del
Behar et la Moulouya, aucun établissement remontant à cette épo-
que ne fut reconnu. Cette absence d’occupation antique en géné-
ral, et phénico-punique en particulier, sur cette partie du littoral
marocain, par rapport à la densité de l’occupation remontant à la
même époque sur le rivage méditerranéen de la péninsule ibérique,
entre Cartagena et Huelva, a été expliquée d’une part par l’aspect
inhospitalier de la côte rifaine, et, de l’autre, par le rôle commer-
cial important de l’Andalousie. Effectivement, un potentiel minier
remarquable a été mis en évidence dans le territoire andalou, aussi
bien par les textes littéraires que par l’archéologie 30.
Dans ce cadre se situe, dans toute son importance, la décou-
verte du site phénico-punique de Sidi Driss 31 lequel, par rapport
aux autres sites antiques que nous avons identifiés, se distingue
nettement par l’abondance et l’homogénéité de son matériel céra-
mique.
5.3.2. Situation, extension
Le site se trouve sur la commune rurale de Boudinar, à mi-chemin
entre Al-Hoceima et Nador, sur la rive gauche de l’oued Amekrane,
et il occupe la dernière colline au nord-ouest de son embouchure.
Sur le plan morphologique, le niveau supérieur de la colline, dont le
sommet culmine à 17 m par rapport au niveau de la mer, est consti-
tué de formations cimentées de sable et de conglomérat couvrant
d’autres formations argileuses, qui sont ainsi protégées de l’érosion.
En revanche, le cours inférieur de l’oued Amekrane est caractérisé
27. TARRADELL (1960), p. 86-95.
28. Ibid.
29. BERNAL CASASOLA (2000), p. 1140, note 8; RAMÓN TORRES (1995), p. 99.
30. CINTAS (1960), p. 60.
31. Signalons avant tout que ce site appartient à une série de gisements qui
avaient déjà été l’objet de prospections de la part de CRESSIER (1981, p. 145-8) et qui
ont été revisités par notre équipe pour vérifier l’éventualité de la superposition d’une
installation antique ou médiévale. Cela nous a effectivement été révélé par la prospec-
tion au sol de ces lieux.
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par des rochers argileux très imperméables et sujets à érosion, ce qui
entraîne, lors de fortes pluies, des apports alluviaux importants.
Ceux-ci, en correspondance de l’embouchure, sont répartis le long de
la côte par l’action de la mer, contribuant ainsi à l’avancement de la
ligne de côte vers le nord, non seulement au niveau de l’embouchu-
re, mais aussi dans les zones limitrophes. De telles observations per-
mettent de constater que le site de Sidi Driss était dans l’antiquité
un promontoire beaucoup plus proche de la mer.
Les restes, comme on l’a vu, ont été repérés en deux emplace-
ments différents: le premier (BD 2) est situé entre l’habitat de Aït
Tayar et le cimetière qui s’étend au sud et au sud-ouest de celui-
ci, jusqu’à la terrasse surplombant les flancs ouest de la colline où
nous avons récolté un matériel abondant.
La prospection de ce premier secteur que nous appelons «sec-
teur du marabout» a permis de repérer, à environ 2 m au nord-
ouest de cette construction, un mur orienté nord-sud, conservé sur
une longueur de 3 m et construit avec des galets de l’oued. D’au-
tres informations recueillies auprès des habitants font état de la
présence de vestiges dont la nature demeure inconnue, observés
lors des travaux de constructions de leurs maisons. Le matériel cé-
ramique recueilli dans ce secteur est abondant sur les versants
nord-ouest et sud-est. La céramique islamique y est plutôt rare;
elle atteste cependant une occupation d’époque médiévale et mo-
derne, difficile à cerner chronologiquement avec plus de précision
pour le moment.
Le second site (BD 3) est sur un plateau situé immédiatement
à l’ouest de Sidi Driss, qui domine la côte à une altitude de 81 m;
l’extension du site, qui est fortement endommagé par l’érosion, est
difficile à établir. Parmi les vestiges observés, il faut signaler des
structures en pierres au ras de sol, partiellement coupées par les
murs d’une construction que les habitants du village interprètent
comme une «forteresse espagnole». Le matériel céramique antique
est nettement plus abondant ici que sur BD 2, notamment sur les
pentes est et sud-est du plateau. On note aussi la présence de la
céramique islamique tournée et modelée récente.
Nous nous limitons dans ce travail à considérer le matériel anti-
que recueilli sur les différentes parties du site, dont l’analyse permet
de définir au moins trois phases d’occupation d’importance inégale.
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5.3.3. Les céramiques
Les amphores (FIG. 5)
Les amphores constituent le groupe le mieux représenté: nous dis-
posons d’un nombre important de fragments de bords, d’anses et
de rares épaulements parfois liés à des anses. Le classement que
nous proposons tient donc compte de ces éléments, tous très frag-
mentaires, mais il est essentiellement basé sur le profil de la lèvre.
Deux grands groupes se distinguent:
1. Un groupe d’amphores qui présentent des lèvres hautes dont
les faces sont parallèles et l’extrémité du bord arrondie. Représen-
tée avec un nombre restreint d’exemplaires (4 fragments, soit
1,35% de l’ensemble des amphores), cette première série rassemble
les amphores de type Rachgoun 4. Elles présentent deux types de
traitement de surface: les fragments de bord sont recouverts soit
d’une engobe brune très pâle (FIG. 5, no 9), soit d’une décoration
peinte sous forme de bandes et de filets appliqués sur le bord ex-
terne et interne (FIG. 5, nos 8, 10). La pièce FIG. 5, no 10 présente,
combinés sur le bord externe, peinture (plutôt qu’engobe) rouge et
filet peint de couleur noire.
Apparue au VIIIe siècle av. n.è. c’est au VIe que cette forme au-
rait connu une phase de production importante avant qu’elle ne
s’estompe vers le milieu de ce même siècle 32. En tous cas, les
exemplaires les plus proches des amphores de Sidi Driss sont ceux
de Mersa Madakh sur la côte algérienne (Oran) 33 et ceux des sites
de la côte de Malaga, tels Cerro del Villar 34 et Malaga même 35.
2. Le second groupe est appelé traditionnellement Rachgoun-1; à
l’intérieur nous en avons isolé deux sous-types: a) quelques fragments
de bords à rattacher vraisemblablement à une variante ancienne de
Rachgoun 1, datés entre le milieu ou le second quart du VIIIe et la
première moitié du VIIe siècle av. n.è. (FIG. 5, no 1) 36; b) des frag-
ments de bords qui représentent à Sidi Driss un type largement pré-
32. GRAN AYMERICH (1991), p. 68.
33. VUILLEMOT (1965), p. 27-8.
34. CURIÁ et al. (1999), p. 181. Les auteurs soulignent que la diffusion de ce ty-
pe d’amphore dans le sud de la péninsule ibérique est cependant très limitée, alors
que dans les sites de l’intérieur elle l’est moins.
35. GRAN AYMERICH (1991), p. 60, fig. 40.
36. RAMÓN TORRES (1995), p. 230, figg. 195, nos 389-395.
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Fig. 5: Amphores: nos 1-6, 11-13, Rachgoun 1; no 7, Mañá-Pascual A-4; nos
8-10, Rachgoun 4 (M. Kbiri Alaoui).
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dominant, le T-10.1.2.1. de Ramón (FIG. 5, nos 2-6, 11-13), caracté-
risé par des bords courts, en général grossis à l’intérieur; le type cor-
respond aux amphores phéniciennes d’Occident datées d’une période
qui s’étale entre, environ, le milieu du VIIe et le milieu du VIe siè-
cle 37; il est largement diffusé en Méditerranée occidentale.
La céramique à engobe rouge (FIG. 6, nos 8-10)
Le plat avec un large rebord de céramique à engobe rouge apparaît
comme la forme la plus commune dans les établissements phéniciens
et orientalisants de l’Occident méditerranéen. Les fragments de plats
de Sidi Driss présentent une extrémité simple soit, plus couramment,
marquée par une cannelure; l’engobe rouge faible, lisse et adhérent,
couvre uniquement la superficie interne et l’extrémité cannelée du
bord, alors que la superficie externe, très lisse, de couleur brune très
pâle, est réservée (FIG. 6, nos 8-9). Plus rarement l’engobe présente
une couleur brune très pâle (FIG. 6, no 10).
Les céramiques à décors peints (FIG. 7)
La céramique peinte est représentée par plusieurs formes qui sont
en général propres à l’horizon phénicien d’Occident, datées du
VIII
e au VIe siècle av. n.è. Nous citerons en premier le pithos, dont
la forme est caractérisée par des anses bifides qui épousent le bord
(FIG. 6, nos 1-2; FIG. 7, no 1); la seconde forme est représentée par
l’urne de type «Cruz del Negro» dont la panse est ovoïde ou glo-
bulaire et le col, haut et cylindrique, est caractérisé par un ressaut
sur sa partie médiane (FIG. 6, nos 3-4; FIG. 7, no 2). Ces deux for-
mes apparaissent sur les sites de l’Occident méditerranéen dans
des contextes funéraires et d’habitat. D’autres formes, plutôt liées
à un usage quotidien et donc propres aux contextes d’habitat 38,
sont les bols, représentés à Sidi Driss en céramique peinte (FIG. 7,
nos 3-5), achrome ou en céramique grise (FIG. 8, no 1).
La céramique sans traitement spécial (FIG. 6)
Une autre forme également caractéristique, représentée ici par un
nombre réduit d’individus, est une jatte robuste caractérisée par
une lèvre épaissie et des pieds multiples. Elle correspond à la série
37. Ibid., figg. 196-198, nos 396-416.
38. MAASS-LINDEMANN (1985), p. 233.
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Fig. 6: Céramique à engobe rouge et commune: nos 1-2, bords de jarre-
pithoi; 3-4, cols d’urnes type «Cruz del Negro»; nos 5-6, fragments de fla-
cons; no 7, bord de plat; nos 8-10, plats à engobe rouge; no 11, plat à re-
bord étroit; no 12, support tripode (M. Kbiri Alaoui).
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Fig. 7: Céramique à décors peints: no 1, bord de jarre-pithos; no 2, col
d’urne type «Cruz del Negro»; nos 3-5, bols; no 6, vase profond; no 7, frag-
ment de jatte (M. Kbiri Alaoui).
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Fig. 8: Divers: no 1, bol en céramique grise; nos 2-3, céramique modelée;
nos 4-7, fragments d’amphores Mañá-Pascual A-4; no 8, fragment de bord
d’amphore T-8.1.1.1 (M. Kbiri Alaoui).
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traditionnellement désigné sous le nom de mortiers ou de supports
de vase à trois pieds (FIG. 6, no 12). Largement répandue en Occi-
dent, sa présence à Sidi Driss est significative sur le plan chronolo-
gique dans la mesure où il s’agit d’une forme qui ne correspond
pas, en tout cas en Espagne, aux formes phéniciennes les plus an-
ciennes, puisqu’elle n’y apparaît qu’au début du VIIe et durant le
VI
e siècle av. n.è. 39.
A ce même groupe appartiennent les tessons à rattacher vrai-
semblablement à des vases de petites dimensions (FIG. 6, nos 5-6),
tels les flacons à huile, assez bien représentés à Mogador, Lixus et
dans l’ensemble des sites phéniciens de Méditerranée occidentale.
On rencontre aussi des plats à lèvre étroite (FIG. 6, nos 7, 11),
une forme qu’on retrouve parmi les céramiques des périodes plus
anciennes 40; elle est plus répandue dans la céramique à engobe
rouge, avec de dimensions réduites. Les exemplaires de Sidi Driss,
de dimensions beaucoup plus importantes (entre 27 et 28 cm de
diamètre) correspondent vraisemblablement à des productions tar-
dives du VIe siècle.
La céramique modelée (FIG. 8, nos 2-3)
Parmi les céramiques modelées, nous avons identifié uniquement
trois pièces, dont deux sont décorées (FIG. 8, nos 2-3); la pièce la
mieux conservée est un fragment de vase à panse globulaire et
bord incurvé vers l’extérieur. Il porte une décoration digitale sur le
haut de la panse.
5.3.4. Commentaire
Dans ce bref commentaire, nous allons présenter une série d’obser-
vations, éléments de réflexions préliminaires. Elles restent à enri-
chir ultérieurement sur la base de plus amples informations sur un
territoire toujours en cours de prospection.
Comme nous l’avons remarqué, les céramiques répertoriées à
Sidi Driss ont une grande distribution géographique en Occident
et elles permettent de définir au moins trois phases d’occupation
antique sur ce site. Une première phase pourrait être située entre
la première moitié et la fin du VIIe siècle sur la base de la présence
39. MAASS-LINDEMANN (1985), p. 238, nos 138-140.
40. GRAN AYMERICH (1991), p. 63.
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de fragments de bords d’amphores que nous pouvons rattacher à
la variante ancienne des R-1, comme nous l’avons dit. Ensuite, une
phase à laquelle correspondrait la plus grande part du matériel, et
qui constitue donc un horizon dont la datation peut être centrée
au VIe siècle. Enfin, la troisième et dernière phase étant représen-
tée, d’une part, par des fragments (FIG. 8, nos 4-7) que nous attri-
buons aux variantes anciennes des amphores Mañá Pascual A-4
(les T-11.2.1.3 et T-11.2.1.6), attestés dans le site-atelier de Kouass
et qui sont attribuées à une époque située au plus tard à la fin du
V
e siècle et, de l’autre, par un fragment de bord qui correspondrait
vraisemblablement au T-8.1.1.1 de Ramón (FIG. 8, no 8), une am-
phore propre à Ibiza – avec des imitations dans certains ateliers
ibériques – qui a connu une large diffusion commerciale surtout
dans les Iles Baléares, la Catalogne et le Levant espagnol au cours
du IVe siècle, entre 400/390 et 300 av. n.è. 41.
On constate le caractère très standardisé du mobilier recueilli:
dans certaines catégories, le nombre de formes répertoriées est va-
rié. Cette diversité typologique renvoie à un type d’établissement
de caractère indigène dans lequel des populations autochtones ont
des rapports de commerce et d’échange avec d’autres groupes phé-
niciens de la Méditerranée occidentale. Dans ce sens, le nombre
élevé de fragments d’amphores inventoriés qui avoisine la moitié
(46,39% du total des objets recueillis) est très significatif, puisqu’il
indique la vocation commerciale de l’établissement et implique l’e-
xistence de ressources économiques dans son territoire, qui ne de-
vaient pas se limiter à l’agriculture, mais comportaient aussi l’ex-
ploitation des ressources de la mer et, peut être aussi, des activités
minières 42. Les recherches futures permettront certainement d’é-
clairer la portée du potentiel économique du territoire de Sidi
Driss.
Les études des sites phéniciens répartis sur les côtes atlantique
et méditerranéenne de la péninsule ibérique ont révélé une certaine
uniformité culturelle caractérisant le monde phénicien d’Occident,
41. RAMÓN TORRES (1995, p. 234, 237) date ces amphores respectivement entre
environ 510 et 400 (le premier type) et au dernier quart du Ve siècle et – peut être –
le début du IVe (le deuxième type); sur la présence de ces productions à Kouass et
leur signification, cf. KBIRI ALAOUI s.p. Sur le type T-8.1.1.1, RAMÓN TORRES (1995),
p. 220-2, figg. 183-5.
42. L’activité minière est attestée par d’importantes concentrations de scories de
fer sur le site de Naku¯r.
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une aire qu’on a appelé “province culturelle occidentale” 43 où Ca-
dix aurait joué un rôle déterminant à l’encontre de Carthage 44.
Des sites du littoral portugais comme Abul 45 et du littoral maro-
cain comme Mogador 46 et Lixus 47 ont été intégrés dans l’aire
d’expansion commerciale gaditaine 48, mais les rapports directs ou
indirects avec Carthage ne sont pas à écarter. Les rapprochements
des facies céramiques de Carthage avec ceux de certains sites phé-
niciens du littoral de Malaga ne manquent pas. Or, nous savons
que par rapport aux possibilités et aux contraintes de la navigation
ancienne entre Malaga et le littoral africain, la communication en-
tre cette «cité portuaire» et la rive sud de la Méditerranée abouti-
rait d’après Gran Aymerich 49, au «secteur compris entre Alhuce-
mas, Melilla et les îles Chafarinas». Quoiqu’il en soit, pour le litto-
ral méditerranéen de l’Afrique du Nord correspondant à l’Algérie
et au Maroc actuels 50, nous pouvons constater que le matériel ex-
43. MAASS-LINDEMANN, SCHUBART (1984), p. 119-24; RUIZ MATA (1985), p. 260.
44. «En ester sentido, Lixus y Mogador, y desde luego esta última, dependerían
absolutamente de Gadir» (RUIZ MATA 1985, p. 260).
45. MAYET, TAVARES DA SILVA (2000), p. 853: les auteurs identifient le site en
tant que «factorerie fondée sous l’influence de Gadir, dans le cadre de sa politique
expansionniste», justifiée par la recherche de la part de Gadir d’autres ressources mi-
nières, à savoir l’étain, le cuivre et le sel, produits abondants dans le bassin du Sado
où se situe Abul.
46. Cf. supra, note 43.
47. Cf. en dernier, A´LVAREZ et al. (2001), p. 82; les auteurs révèlent l’existence
d’une aire «de parenté» avec d’autres sites phéniciens de la rive septentrionale du dé-
troit de Gibraltar; de sa part ARANEGUI GASCÓ (2001, p. 254), tout en constatant le ca-
ractère très particulier du faciès archéologique phénico-occidental de Lixus, réfute l’hy-
pothèse selon laquelle cette ville serait une fondation gaditaine. Son répertoire céramique
est en effet très réduit et simplifié par rapport à ce que l’on connaît pour l’établisse-
ment du Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María): à Lixus on a constaté par
exemple l’absence des céramiques grecque et étrusque, et en même temps la rareté des
céramiques tournées à pâte claire, grises ou peintes, que l’on retrouve fréquemment sur
les sites phéniciens de l’Andalousie occidentale. Devant cette situation, la même auteur
considère que Lixus «es una fundación paralela a las del norte del Estrecho […] con
un abanico de importaciones sensiblemente reducido, respecto por ejemplo al Castillo
de Doña Blanca (Puerto de Santa María). Un marco sociocultural distinto y objectivos
coloniales diferentes podrían explicar estas diferencias».
48. RUIZ MATA (1985), p. 260.
49. GRAN AYMERICH (1991), p. 164.
50. De toute évidence, l’établissement phénico punique de Sidi Driss fait partie
d’un certain nombre de sites identifiés sur le littoral algérien par G. Vuillemot dans les
années soixante (VUILLEMOT, 1965). Ses recherches ont en effet permis de reconnaître
dans le secteur de Mingeonnet, aux Andalouses, plusieurs constructions correspondant à
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humé est en général resté inédit et que l’exploration de la côte,
ainsi que celle des grandes vallées de pénétration, est loin d’avoir
été systématique. Les prospections effectuées à l’est de Sidi Driss,
sur la rive droite de la Moulouya vers l’embouchure, ont effective-
ment permis d’identifier, lors de la dernière campagne, le site de
Bouhout (TR 28) dont l’occupation antique présente une phase ini-
tiale d’époque phénicienne.
Des fouilles de sauvetage seront prochainement conduites sur le
site de Sidi Driss dans le secteur de la «forteresse espagnole»; leur
objectif est celui de permettre une meilleure compréhension de ce
secteur, très endommagé par les effets de l’érosion. Elle permettra
certes de nuancer les résultats préliminaires que l’on vient de pré-
senter et au même moment, avec la poursuite des prospections, de
préciser certains aspects relatifs aussi bien à l’interprétation géné-
rale de l’établissement, qu’à sa date de fondation et d’abandon.
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Nouzha Boudouhou
La population de la région du piémont rifain
entre le Loukkos et le Sebou (Maroc)
de la période romaine à la période islamique
Le piémont rifain, entre le Loukkos au nord et le Sebou au sud,
est une région étendue située au nord du Maroc, offrant une varié-
té de reliefs: la montagne du Rif, les collines du pré-Rif et les plai-
nes du Gharb (FIG. 1). Le paysage végétal et hydraulique, égale-
ment varié, a déterminé l’occupation du sol d’une façon continue
depuis la préhistoire jusqu’à la période contemporaine. Dans le
présent article, nous allons parler uniquement de l’occupation du
sol de cette région pendant la période romaine et la période qui a
suivi cette colonisation y compris la période islamique. Nous de-
vons préciser, avant tout, que devant la grande rareté d’écrits di-
rects sur l’occupation du sol de cette région, le travail de terrain
nous a été indispensable. L’objectif de la prospection est de com-
bler cette lacune dans nos connaissances sur l’histoire de l’occupa-
tion du sol dans le piémont.
Pour l’époque romaine, nos recherches sur l’occupation du sol
se sont révélées forcément trop timides si l’on en juge par l’éten-
due du territoire à étudier. Nous avons cependant pu découvrir
deux nouveaux sites sur toutes les zones prospectées, datant de l’é-
poque romaine, dans la région d’Arbaoua. Soulignons que les re-
cherches archéologiques dans cette région d’Arbaoua avaient dèjà
fait un grand pas grâce aux multiples prospections menées par Re-
né Rebuffat et Hassan Limane. Les sites archéologiques ont été mi-
nutieusement étudiés, classés, et publiés dans le VIe Colloque inter-
national sur l’Histoire et l’Archéologie de l’Afrique du Nord anti-
que et médiévale, qui s’est déroulé à Pau, en 1993. Nos deux sites
inédits (Labbirat et Lahjiar) ont été ajoutés au catalogue des sites
découverts dans la région d’Arbaoua par R. Rebuffat et H. Limane
(FIG. 2).
Sur le site de Labbirat (petits puits) qui occupe les abords de
l’oued Mdâ, le matériel antique est d’une densité moyenne et on le
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 605-630.
trouve sur une superficie étendue; il se compose de plusieurs pa-
rois, anses, et lèvres d’amphores de type Dressel 7-11, d’un frag-
ment de sigillée et d’un seul fond d’amphore de type Almagro
51B, ainsi que de tessons de céramique islamique.
Sur le site de Lahjiar (petites pierres), dans la zone nord-ouest
d’Arbaoua, il y a des blocs de pierres taillées mis à jour par les la-
bours. Le matériel antique que nous avons recueilli en surface sur
ce site comporte de nombreux fragments de briques et de tuiles
(imbrices et tegulae).
L’ensemble de ces trouvailles archéologiques a apporté beau-
coup de renseignements sur la nature de l’occupation romaine
dans la partie ouest du piémont rifain. Ajoutons à cela quelques si-
Fig. 1: La région du piémont rifain entre le Loukkos et le Sebou, situation
géographique.
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tes bien étudiés antérieurement, par exemple: le camp militaire de
Souk el Arbaa et de Faourat et le site de la ferme Biarney. Mal-
heureusement la prospection dans la partie est, c’est-à-dire la ré-
gion d’Ouezzane et de ses environs, n’a rien donné pour la pé-
riode romaine, malgré nos recherches acharnées sur certains sites
déjà signalés dans la région, soit par les sources textuelles soit par
la bibliographie que nous pouvons énumérer comme suit.
Fig. 2: Répartition des sites antiques dans la région du piémont rifain.
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Sites connus par les sources textuelles comme antiques
Assada
Dans un article intitulé A` la recherche d’Assada 1, nous avons tenté d’é-
tudier la localisation possible du site d’Assada, en nous basant sur les
prospections archéologiques effectuées sur le terrain et sur les données
d’al-Bakri 2, le seul historiographe arabe qui mentionne ce site dans
la région du piémont rifain, entre le Loukkos et l’Ouerrha, sur l’un
des plus importants itinéraires de l’intérieur Ceuta-Fès. Al-Bakri nous
parle d’Assada, qui de son temps renfermait des ruines anciennes:
plus loin (de d’Iou-Iddjadjin) on trouve la ville d’Assada, qui renferme quelques
restes d’anciens monuments et qui est entourée d’arbres et de vignes. Elle est à
six milles au sud d’Iou-Iddjadjin. Tout auprès, sur le bord de la route, on re-
marque quatre statues (ou stèles). On arrive ensuite à Medjaz el-Khacheba «le
passage de la poutre», lieu où on traverse l’Ouargha.
Les données d’al-Bakri montrent que la ville devait se situer à six mil-
les au sud du village actuel d’Asjen et avant: Medjar el-Khacheba, «le
passage de la poutre» lieu où on traverse l’Ouerrha. Nos recherches
systématiques sur le terrain à la recherche d’Assada ne nous ont pas
permis de la localiser. L’étude de terrain dans cette zone mamelonnée
nous a persuadée que Ouezzane et sa région correspondent aux don-
nées d’al-Bakri en ce qui concerne la localité d’Assada. Elle nous a
aussi convaincue que ce site ne pouvait pas correspondre à une colo-
nie romaine comme celle de Babba Campestris avancé par A. Siraj 3,
pour des raisons à la fois archéologiques (manque total de traces ro-
maines) et stratégiques (région montagneuse, communication difficile
avec les autres sites). L’exemple de la situation géographique d’Ouez-
zane, qui est une ville encaissée, nous a convaincu. A` notre avis, le
site d’Assada pouvait correspondre à un bourg ou à un site antique
de seconde importance. L’installation d’une colonie à l’intérieur des
terres, isolée dans cette partie de Maurétanie Tingitane, ne s’accorde-
1. N. BOUDOUHOU, A la recherche d’Assada, à paraître.
2. AL-BAKRI ABÛ ‘UBAYD, Description de l’Afrique Septentrionale (Kitâb al-
Masâlik wa-I-mamâlik), éd. et trad. M. G. De Slane, Paris 1965, p. (114) 224.
3. A. SIRAJ, L’image de la Tingitane. L’historiographie arabe médiévale et l’Anti-
quité nord-africaine, Rome 1995, p. 26.
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rait pas avec les dispositifs coloniaux d’Octave et les principes de la
politique romaine, elle serait loin des grandes voies de passage et, en
raison des obstacles, elle ne pourrait communiquer avec les autres sites
et en particulier avec Banasa.
Sites définis par certains documents bibliographiques
comme antiques, non confirmés par la prospection
Aïn el Khemis
Au sud-est du douar Sdak, à un kilomètre et demi de Tala, sur le
côté droit de la piste qui mène au village d’el Farha, isolée au pied
d’une colline, la source de Aïn el Khemis nous offre une architec-
ture assez particulière. Une voûte soutenue par deux murs épais
d’environ 60 cm et hauts d’environ 1,50 m, abrite la dite source;
l’ouverture est formée d’un arc brisé, le matériau de construction
est un moellon de moyennes et de petites pierres. Le guide bleu
du Maroc (1930, p. 260) indique: «Aïn Khmis fontaine romaine»,
mais notre examen sur place ne confirme pas cette vue.
Kourt
Sur le site de Kourt Ch. Tissot 4 propose d’y placer la ville ro-
maine de Vopiscianae de l’Itinéraire d’Antonin: «le plateau isolé et
fort élevé du Djebel Kourt constitue une excellente position défen-
sive et a dû être utilisé dans le tracé de la route qui reliait Tingis
à Tocolosida. Il est très possible que les ruines berbères dont j’ai
constaté l’existence sur le point culminant de ce plateau recou-
vraient celles de Vopiscianae». Cette identification a été soutenue
par d’autres chercheurs 5 et suivant un rapport de G. Souville ce
pourrait être un castellum romain 6. La ville de Vopiscianae a été
4. CH. TISSOT, Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie Tingitane,
«MAI», 1ère série, IX, 1878, p. 296.
5. M. BESNIER, Géographie ancienne du Maroc, «Archives Marocaines», 1904, p.
360; R. ROGET-COEYTAUX R. DE, Index de topographie antique du Maroc, «PSAM», 4,
1938, p. 84; L. CHATELAIN, Le Maroc des Romains, E´tudes sur les centres antiques de
la Maurétanie occidentale, Paris 1944, p. 114.
6. Rapport personnel de G. Souville.
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localisée à Souk el-Arba par R. Rebuffat 7 en 1988 et non pas à Si-
di Larbi Boujmaa comme l’a avancé M. Euzennat 8.
La prospection au sommet du Kourt nous a permis de distin-
guer deux types de construction: au milieu, des traces de construc-
tions de formes rectangulaires et circulaires en brique d’une bonne
fabrication, ainsi que des tuiles rondes; le deuxième type de cons-
tructions est en pierres séches couvrant le reste du plateau, sans
rempart, avec seulement quelques murettes encore visibles suivant
un tracé géométrique. Le ramassage de surface ne nous a révélé
que de la céramique islamique, nous n’avons trouvé traces d’aucu-
ne céramique antique. Pourtant les récits des géographes arabes
qui mentionnent la ville de Kourt ne précisent pas la nature de ces
vestiges (antiques ou médiévaux). Le premier qui parle de la ville
de Kourt est Ibn Hawkal au Xe siècle 9: il la décrit comme une
ville très forte qui n’a ni murs ni enceinte ni rempart; elle possède
de vastes terrains de culture, des jardins étendus et des champs de
cultures variées, blé, orge, coton, etc., l’eau est très abondante, les
habitants sont des commerçants et la majorité sont Berbères. En
revanche au XIe siècle al-Bakri 10 nous cite la ville de Kourt en rui-
nes: «Le sommet est dominé par une ville nommée Kourt qui est
ruinée de nos jours». Les chroniqueurs arabes du XIIe siècle n’ap-
portent aucune indication distincte sur la ville de Kourt, pas même
al-Idrisi 11 qui reprend Ibn Hawkal au XIIe siècle. Kourt n’est plus
qu’une bourgade d’après l’Istibsar 12. On constate, d’après le pas-
7. R. REBUFFAT, A. AKERRAZ, El Qsar El Kebir et la route intérieure de Mauréta-
nie Tingitane entre Tremuli et Ad Novas, in L’armée et les affaires militaires, Actes du
IV
e Colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord, Stras-
bourg 1988, Paris 1991, p. 407; R. REBUFFAT, La frontière du Loukkos au Bas Empire,
in Actes du colloque organisé par l’Institut des Sciences de l’Archéologie et du Patri-
moine de Rabat, avec le concours de l’E´cole Française de Rome, Larache, 8-11 novem-
bre 1989 (Coll.EFR, 166), Rome 1992, p. 365.
8. M. EUZENNAT, Les voies romaines du Maroc dans l’Itinéraire Antonin, in Hom-
mage à Albert Grenier (Coll. Latomus, LVII), Bruxelles 1962, p. 607.
9. IBN HAWKAL, Sûrat al-Ard, Configuration de la terre (Kitab Surat Al-ard), trad.
J. H. Kramers et G. Wiet, Paris-Beyrouth 1964, p. 80.
10. AL-BAKRI, Description de l’Afrique Septentrionale, cit., p. 111.
11. AL-IDRISI, Le Magrib au XIIe siècle de l’hégire (VIe siècle après J.-C.), texte éta-
bli et traduit en français d’après Kitab Nuzhat Al-Mushtâk fi ikhtirâk al-Afâk, par
Mohamad Hadj-Sadok, Paris 1983, p. 169.
12. Kitâb al-Istibsâr fi adjâ’ib al-amsâr, éd. S. Z. Abd al-Hamid, 2e éd. Casablan-
ca 1985; trad. E. Fagnan, L’Afrique septentrionale au XIIe siècle de notre ère, «Recueil
des Notices et mémoires de la Société Archéologique de Constantine», vol. XXXIII,
1899, Constantine 1900, p. 189 (139).
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sage d’al-Bakri, que la ville de Kourt était en ruine, cela implique
que cette construction a bien existé avant son passage. D’ailleurs
au temps d’Ibn Hawkal cette localité était florissante, forte et jolie,
mais un siècle plus tard, en raison d’événements qui nous échap-
pent, la cité est tombée en ruines. D. Eustache 13 qui cite Ibn Idari
précise que Kourt, comme le site d’al-Basra, aurait été ruinée par
les Fatimides. L’absence de preuves antiques sur le site montre
que cette cité n’est pas un site antique comme l’ont remarqué
d’ailleurs en 1913 E. Michaux-Bellaire 14 et M. Euzennat 15 en
1962. Au Xe siècle Ibn Hawkal 16 parle de la ville de Kourt qui dé-
pendait du territoire des Idrissides: «Ainsi que la population du
district dont il est question ici c’est-à-dire celui de Tanger, ils sont
soumis aux Idrissides». Cependant en se fondant sur ce dernier té-
moignage, on se demande si cette localité n’était pas une résidence
de l’un des princes idrissides d’autant qu’elle est située sur l’itiné-
raire de Basra à Fès. En effet D. Eustache 17 en citant Ibn Idari
précise que Kourt servait effectivement de résidence à Ahmed b. el
Qasim.
Ouezzane
La situation géographique d’Ouezzane, dans une zone intermédiaire
entre les premiers contreforts montagneux du Rif (nord-est) et la
plaine du Gharb (sud-ouest) a conduit plusieurs chercheurs à voir en
cette ville un centre romain, et à admettre la possibilité que la ville
d’Ouezzane ait succédé à une ville antique. En 1846 E. Renou 18
place la ville de Vopiscianae à Ouezzane. Cette proposition a été re-
jetée par L. Chatelain 19 en 1944. Ch. Tissot 20 en 1876 signale que
le petit-fils du Chérif My Taïb lui affirmait l’existence de fragments
de poteries et de pièces de monnaies anciennes et ajoutait que: «lui-
13. D. EUSTACHE, Al Basra capitale Idrisside et son port, «Hespéris», XLII, 1955,
p. 233.
14. E. MICHAUX-BELLAIRE, Le Gharb, «Archives Marocaines», 19, XX, 1913, p.
57.
15. EUZENNAT, Les voies romaines du Maroc, cit., p. 607, no 3.
16. IBN HAWKAL, Configuration de la terre, cit., p. 77.
17. EUSTACHE, Al Basra, cit., p. 233.
18. E. RENOU, Description géographique de l’Empire du Maroc, Paris 1846, p.
268.
19. CHATELAIN, Le Maroc des Romains, cit., p. 115.
20. TISSOT, Recherches, cit., p. 296.
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même aurait découvert, il y a quelques années, en creusant les fon-
dations de sa maison trois rangées de tombeaux antiques superpo-
sées». L. Chatelain 21 qui ne cite aucun site antique précis n’exclut
pas l’hypothèse que Ouezzane peut fort bien avoir été un centre ro-
main et il ajoute: «j’ai pour ma part repéré dans certaines rues de
celle-ci de belles dalles dont l’origine ne semble pas douteuse». R.
Thouvenot 22 préfère voir à Ouezzane la colonie Babba Iulia campes-
tris. Deux ans plus tard, Ch. A. Julien 23 place la colonie romaine
près d’Ouezzane: «Babba Campestris site inconnu, près d’Ouezzane».
Cette thèse a aussi été défendue en 1995 par A. Siraj 24. Ces consta-
tations et identifications restent, pour l’instant, de simples hypothè-
ses, car lors de notre prospection et enquête sur place nous n’avons
rien trouvé qui soit décidément antique 25. J. B. Brèthes 26, il est vrai,
signale un bronze de Faustine l’ancienne trouvé à Ouezzane; mais ce
témoignage monétaire ne peut être considéré comme une preuve in-
contestable de l’existence d’un site antique important à cet emplace-
ment. Les renseignements que Ch. Tissot nous a transmis ne sont
pas plausibles, comme l’a justement remarqué R. Rebuffat 27: «la ville
actuelle la plus considérable de cette région est Ouezzane, où on n’a
jamais rencontré de vestiges romains assurés, les renseignements re-
cueillis par Tissot malgré leur intérêt ne prouvent rien à ce sujet».
En effet, le nom d’Ouezzane n’est pas connu des géographes arabes
qui ont exploré cette région. Il semble que le nom soit apparu avec
le fondateur de la Zaouia d’Ouezzane Moulay Abdellah Chérif, au
début du XVIIe siècle 28, aucune source avant cette date ne men-
21. CHATELAIN, Le Maroc des Romains, cit., 1944, p. 115.
22. R. THOUVENOT, Séance de la commission de l’Afrique du nord, «BCTH»,
1946-49, p. 48.
23. CH. A. JULLEN, Histoire de l’Afrique du Nord, des origines à la conquête
arabe (647 ap. J.-C.), Paris 1951, p. 125.
24. SIRAJ, L’image de la Tingitane, cit., p. 535-44.
25. La tradition orale rapporte que la construction première de la grande mos-
quée de Moulay Abd Allah Cherif et de son minaret était l’oeuvre de Mousa Ibn
Nosaïr.
26. J. D. BRÈTHES, Contribution à l’histoire du Maroc par les recherches numisma-
tiques, Casablanca 1939, no 126.
27. R. REBUFFAT, Les erreurs de Pline et la position de Babba Iulia Campestris,
«AntAfr», 1, 1967, p. 56, no 3.
28. L. BERRADY, Les chorfas d’Ouezzane le Makhzen et la France (1850-1912),
thèse, Aix-Marseille, 1971, p. 6; E. MICHAUX-BELLAIRE, La maison d’Ouezzane, «Re-
vue du monde musulman», V, 1908, p. 26.
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tionne ce nom. Ibn Askar 29, dans son recueil biographique, nous
parle d’un savant du XVIe siècle, Imran Moussa al Wazzani, ori-
ginaire d’Ouezzane. G. Drague 30 en s’appuyant sur la mention
de l’auteur de Dawhat en Nâchir, avance que «la fondation d’Ouez-
zane est antérieure à Moulay Abdallah». P. Berthier 31 estime que sur
l’emplacement de la ville actuelle d’Ouezzane, il n’y avait qu’«un pe-
tit village qui portait le nom de Dechra Djebel er Rihane (Village
du mont aux myrtes)». Ce qui expliquerait peut-être cette
demi-douzaine de saints dont parle la source d’Ibn Askar 32. L’auteur
nous rapporte que ces saints étaient vénérés par la population
du lieu avant que cette localité n’accueille Moulay Abdellah ach-
Scharif. D’ailleurs la sépulture de l’Imam Mussa al Wazzani est en-
core honorée et connue à Ouezzane, mais ce type d’indices reste
vague sur les origines de la ville 33 et ne répond pas à notre grande
question: cette localité était-elle avant l’établissement du premier Ché-
rif un centre romain important? Par ailleurs il est fort possible que
sur l’emplacement d’Ouezzane ait existé antérieurement un bourg ou
un petit site indigène ancien qui a reçu des apports romains mais
probablement pas un centre considérable comme la colonie Babba
avancée par certains chercheurs et récemment par A. Siraj 34:
Il faut corriger la latitude indiquée par Ptolémée pour Babba de quelques
degrés vers le nord ou vers le sud. La position de Assada (région d’Ouez-
zane) obéit à l’orientation générale que nous avons présentée. Elle est au
nord de Volubilis, au sud-est de Lixus et de Ksar Kebir, sa position par
rapport au fleuve Tamuda coïncide parfaitement avec la ville d’Ouezzane.
En ce qui concerne les belles dalles que L. Chatelain a repérées
dans certaines rues d’Ouezzane et dont l’origine ne semble pas
29. IBN ASKAR, Dawhat an-Nachir man kana bil-Maghrib min masa’ih al-garn al-asir;
(lithog. à Fès, 1891-92, trad. par A. Groulle) «Archives Marocaines», 19, XX, 1913, p.
75-6.
30. G. DRAGUE, Esquisse d’histoire religieuse du Maroc, «Cahiers de l’Afrique et
de l’Asie», 1951, p. 228 et note 5.
31. P. BERTHIER, Essai sur l’histoire du massif de Moulay Idris: de la conquête
musulmane à l’établissement du protectorat français, Rabat 1938, p. 113.
32. IBN ASKAR, Dauhat an-Nachiz, cit., p. 75-6.
33. DRAGUE, Esquisse d’histoire religieuse, cit., p. 228 note 5, rapporte qu’«à l’é-
poque de Moulay Abdallah, les Ahl Cherif, Rhouna, Sarsar, Masmouda, Rhzaoua, Be-
ni Mesguilda occupaient déjà, autour d’Ouezzane, les mêmes emplacements que
maintenant».
34. SIRAJ, L’image de la Tingitane, cit., p. 416.
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douteuse pour l’auteur, nous n’avons rien remarqué de tel. Tous
les monuments historiques actuels d’Ouezzane – du moins ce qui
est visible – sont de type islamique. Tout ce que nous pouvons af-
firmer pour l’instant c’est que Moulay Abdellah ach-Charif et ses
successeurs sont venus renforcer le clan des chorfas Idrissides et
assurer leur continuité dans la région, car Moulay Abdellah ach-
Scharif, le grand patron de la Zaouia, est issu en ligne directe d’I-
dris ben Idris 35. La sanctification d’Ouezzane par ces derniers a
permis à ce centre d’avoir le privilège d’être sacré et inviolable 36.
Rirha
L. Chatelain, en 1937, a envisagé de placer la colonie augustéenne
Babba Iulia Campestris à Rirha 37. Les ruines et les vestiges tels
qu’ils se présentent aujourd’hui se composent de deux parties dis-
tinctes, sur deux positions différentes: le premier ensemble est si-
tué au sommet du Jebel Rirha, d’accès difficile, où un dense
amoncellement de pierres taillées ne permet pas d’imaginer quelles
ont pu être les constructions. Un deuxième ensemble se trouve
dans la vallée du Loukkos entre l’oued et le Jebel Rirha; le maté-
riel archéologique se compose essentiellement de poterie modelée
et peinte encore en usage aujourd’hui. Aucune céramique antique
n’a été recueillie en surface. L’examen de ces vestiges et leur posi-
tion nous ont permis de conclure qu’ils ne correspondent en au-
cun cas à l’emplacement de Babba avancé par L. Chatelain, non
plus qu’à un autre site antique.
Les résultats des prospections
Le résultat de la vérification sur place des données textuelles et bi-
bliographiques sur la présence romaine dans la région n’a pas été
fructueux. Sur l’ensemble des sites étudiés sur le terrain (considé-
rés comme romains par les auteurs précédents) et dont un reste in-
trouvable (Assada), nous n’avons trouvé aucune trace qui révèle la
présence des Romains ou la moindre influence en rapport avec
cette colonisation sur ces sites. Par ailleurs les recherches sur le
35. MICHAUX-BELLAIRE, La Maison d’Ouezzane, cit., p. 25.
36. E. LEVI-PROVENÇAL, Ouezzane, maison de la garantie, «Bulletin de l’Einse-
gnement Public du Maroc», 26, 1920, p. 215-48.
37. L. CHATELAIN, Les centres romains du Maroc, «PSAM», III, 1937, p. 38.
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terrain se sont concentrées sur toutes traces d’habitat humain de
tous âges, ainsi des données de toutes sortes sur l’occupation du
sol dans l’évolution historique du piémont rifain ont été enregis-
trées. Parallèlement plusieurs sites sont ainsi inventoriés.
De la fin de l’Antiquité au début du Moyen Aˆge, nos connais-
sances historiques sur la population sont très réduites, le matériel
archéologique ramassé au cours des prospections sur certains sites
ne nous a pas été d’un grand secours. Ainsi nous ignorons tout de
la population du piémont rifain au moment de la conquête musul-
mane, quoique la tradition orale attribue à Moussa ben Nosaïr la
fondation d’une mosquée sur le territoire de l’actuelle Ouezzane.
Mais sans preuve fondée nous concluerons à la fragilité de cette
information. Nous pouvons supposer cependant que les popula-
tions autochtones, en particulier celles qui sont proches des villes
romaines comme Banasa, Vopiscianae, ont probablement continué
leur mode de vie influencé par la civilisation romaine, comme nous
en avons l’exemple avec la ville d’al-Basra 38 jusqu’à l’arrivée des
Idrissides au VIIIe siècle.
Au haut Moyen Aˆge la zone du piémont rifain a constitué une
partie importante des principautés idrissides. Les Idrissides trouvè-
rent refuge dans cette région de collines et dans tout le pays des
Jbala après la chute de leur dynastie et les évènements qui ont
précédé la conquête des Almoravides.
Du début à la fin du Moyen Aˆge, par contre, nous observons
que la répartition des sites n’offre pas le même schéma, puisqu’ils
sont répartis dans l’Est comme dans l’Ouest. L’étude de l’occupa-
tion du sol pour cette période a été évaluée en s’appuyant sur une
série de textes arabes et à partir du travail archéologique sur le
terrain; on peut faire état de divers témoins de cette occupation du
sol, depuis le simple indice (la tombe de Moussa Amran sur le ter-
ritoire de la future ville d’Ouezzane, signalée par Ibn Zar’ au XIVe)
jusqu’à une importante agglomération. Car les textes médiévaux
font allusion à des lieux géographiques, et fournissent parfois des
informations vagues sur la nature de tel ou tel site. La vérification
sur le terrain de ces données textuelles est toujours indispensable
pour déterminer le caractère véritable de ces sites, leur état de
conservation et contrôler la nature exacte de leurs vestiges. A. Siraj
38. Les résultats de l’analyse par C14 des échantillons de charbon de bois cal-
ciné découvert par l’équipe maroco-americaine au cours des fouilles plaident en fa-
veur d’une occupation préislamique.
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a étudié l’ensemble des sites indiqués par les sources textuelles,
mais nous, nous n’avons repris que les sites dépendant géographi-
quement de notre zone d’étude 39, en ajoutant aux renseignements
donnés par les sources arabes les données de notre prospection ar-
chéologique et les résultats des fouilles maroco-américaine notam-
ment sur le site d’al-Basra. Le fait qu’aucune céramique antique
n’ait été trouvée sur ces sites permet d’exclure leur antiquité. Sur
les huit sites indiqués par les sources textuelles et présentés sur la
carte (FIG. 3), il y en a trois que nous n’avons pu localiser précisé-
39. La question des sites médiévaux de la région du piémont a été déjà dévo-
loppée dans un article sur Inventaire des sites antiques et médiévaux de la région du
piémont rifain entre le Loukkos et l’Ouerrha, à paraître dans le «BAM».
Fig. 3: Du Loukkos au Ouerrha, les sites connus par les sources textuelles.
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ment. Il s’agit du site d’Agla (cité par Léon l’Africain, sur le fleuve
de l’Ouerrha), du site d’al Aklam signalé par ibn Hawkal et el
Idrissi, et du site d’Assada cité par al Bakri). Ces trois sites sont
probablement perdus pour toujours. La prospection sur le terrain
nous a permis par ailleurs de découvrir bon nombre de sites qui
témoignent de l’importance de l’occupation du sol et que nous
avons classés en deux catégories.
1. La première: les sites médiévaux qui ressemblent, par le mode
d’implantation, les matériaux de construction et le type de struc-
ture, à ceux dont parlent les sources arabes. Nous n’avons pu da-
ter avec précision, grâce aux fragments d’une inscription, qu’un
seul site. Le graphisme de cette inscription est indéchiffrable, mais
le type de matière qui lui sert de support permet de la dater du
XI
e siècle; il s’agit du site de Fejj Damna, au nord-ouest de la ville
d’Ouezzane.
2. La seconde: les sites à datation indéterminée.
Les résultats des prospections ont inversé le schéma de la ré-
partition des sites. Contrairement à la période antique, le Moyen
Aˆge a connu une occupation du sol aussi importante à l’Est qu’à
l’Ouest. Nous observons une préférence marquée par l’implanta-
tion des sites romains pour les limites du piémont, à proximité de
la plaine du Gharb, et le long du grand axe routier nord-sud (FIG.
2), tandis qu’à l’époque médiévale le changement dans la réparti-
tion des sites est nettement attesté. Cela peut être expliqué par les
enjeux socio-politiques, militaires et culturels différents entre l’An-
tiquité et l’époque médiévale. Le vide archéologique de la partie
est de notre zone d’étude pour la période antique n’est pas défini-
tif. Les résultats de notre recherche ne constituent qu’une étape, et
la modestie des résultats cache un long travail de prospection.
Survivance de la période romaine et coutumes préislamiques
Le calendrier Julien
Le piémont rifain a été profondémont marqué par l’antiquité, les
influences directes et indirectes de cet antiquité touchent plusieurs
aspects de la société du piémont. L’apport antique est considé-
rable, l’utilisation du calendrier julien en est une preuve impor-
tante puisque les habitants du piémont rifain sont agriculteurs par
tradition et pour marquer les différentes saisons de l’année agri-
cole, ils utilisent le calendrier, pour rythmer les travaux et les dif-
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férentes phases de l’année agricole: labours, ensemencements, plan-
tations, moisson. Il est appelé aussi calendrier solaire.
Le calendrier julien a une terminologie latine, survivance de la
domination romaine et de l’époque antique. S. Lancel 40, note que:
«dans les campagnes de l’Afrique du Nord on a conservé de l’An-
tiquité le calendrier julien». G. Camps 41 n’a pas manqué de préci-
ser que l’extension du calendrier julien date des VIe et VIIe siècles
en Maurétanie: «C’est de cette époque que je daterais volontiers
l’extension du calendrier julien à l’ensemble des communautés ber-
bères». Ce calendrier est utilisé dans les campagnes du Nord de
l’Afrique, pour des raisons agraires. Le calendrier lunaire emprunté
au calendrier musulman ou “hégirien” est nécessaire pour la ponc-
tuation des fêtes religieuses: Mouloud (Mawlid) (anniversaire de la
naissance du Prophète), fête de l’Aïd-es-sghir (fête de la fin du Ra-
madan) et fête du sacrifice. Ch. Tissot 42 nous parle de ces calen-
driers:
Le calendrier romain est encore en usage concurremment avec le calendrier
arabe; si l’on se sert exclusivement de ce dernier pour tous les actes de la
vie politique, civile et religieuse, c’est toujours l’autre qu’on emploie quand
il s’agit des différentes phases de l’année agricole.
Tous ces calendriers sont complémentaires, on utilise l’un ou l’au-
tre selon les époques et les circonstances.
Les noms latins des mois du calendrier julien sont encore utili-
sés par toute la population nord-africaine, ils manifestent les traces
d’un comput antéislamique et témoignent d’un emprunt latin; mê-
me déformés par les parlers locaux, les mois de l’année julienne
restent les seuls utilisés pour suivre les étapes du cycle annuel de
la végétation 43. Le calendrier julien offre au niveau agraire des re-
pères stables au contraire du calendrier lunaire qui se déplace à
reculons.
40. S. LANCEL, La fin et la survie de la latinité en Afrique du Nord. E´tat des
questions, «REL», LIX, 1981, p. 269.
41. G. CAMPS, Rex gentium maurorum et romanorum, recherches sur les royaumes
de Maurétanie des VIe et VIIe siècles, «AntAfr», 20, 1980, p. 215; ID., De Masuna à
Koceila. Les destinées de la Maurétanie aux VIe et VIIe siècles, «BCTH», n.s. 19, Paris
1983, p. 321.
42. TISSOT, Recherches, cit., p. 314-5.
43. Encyclopédie berbère, s.v. Calendrier [G. CAMPS], XI, 1992, p. 1713.
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Les traces des survivances préislamiques
Fêtes agraires rituelles
A` l’ouverture des pâturages, les fellahs de la région célèbrent une
fête agraire symbolique, connue dans l’Atlas sous le nom de Lmâa-
rouf 44. Les femmes préparent une sorte de pain très feuilleté appe-
lé Rraif, des crêpes à l’huile Thrid ou des beignets; tous ces plats
sont portés à la mosquée ou dans un autre lieu sacré du village.
Selon la tradition il est très important que ce repas soit consommé
par djmâa (collectivité) dans un lieu sacré, marabout, cimetière;
c’est pour cette raison qu’à cette période de l’année les marabouts
sont très implorés, les paysans les honorent pour attirer leur bien-
veillance sur la récolte 45. A` cette occasion, il arrive que, pour le
premier labour (ex.: village d’Asjen) la tête de l’animal de trait est
ornée d’épis de blé ou bien le cultivateur emporte avec lui des
grenades. Il brise quelques grenades sur le soc de la charrue, afin
d’avoir une bonne récolte. De son côté Levi-Provençal nous cite
une autre manifestation de ce genre dans la vallée moyenne de
l’Ouarrha 46
Parfois, quand il trace le premier sillon, le laboureur y laisse tomber une
grenade conservée de l’été précédent et la recouvre de terre, les enfants
viennent rechercher la grenade et l’ouvrent; si le fruit a encore à l’intérieur
une belle apparence, c’est signe que le champ rapportera une récolte abon-
dante.
Pendant la fermeture des pâturages et à la fin de la moisson un
grand nombre de sacrifices agraires sont célébrés dans les mara-
bouts, pour demander la bénédiction des saints. Plusieurs rites ac-
compagnent la clôture de l’année agricole. La dernière gerbe, avec
son caractère sacré, est connue dans la montagne marocaine sous
le nom de aroûset el feddân 47 (la fiancée du champ); dans les envi-
rons de Tanger elle est appelée «la fiancée mère du blé» 48. Ce ri-
44. Lmâarouf veut dire “reconnaissance”.
45. LEVI-PROVENÇAL, Pratiques agricoles et fêtes saisonnières des tribus Djebalah
de la vallée moyenne de l’Ouergha, «Archives Berbères», 3, fasc. 1, 1918, p. 87.
46. Ibid., p. 96.
47. Ibid., p. 97.
48. E. DOUTTÉ, Magie et religion dans l’Afrique du nord, Paris 1984, p. 519.
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tuel symbolise l’esprit de la végétation, pour une récolte meilleure
de l’année qui vient, E. Doutté explique: «on pense que c’est le
dernier blé récolté qui est le plus chargé de forces sacrées, comme
si celles-ci s’étaient réfugiées toutes en lui: à cause de cela la der-
nière gerbe a presque toujours un caractère sacré, on l’appelle la
mère du blé» 49.
Ennaïr “nouvel an”
C’est la deuxième grande fête du premier mois de l’année solaire
selon le calendrier julien. Elle commence la veille du premier jour
de l’an c’est-à-dire le 13 janvier. Ennaïr chez la population du pié-
mont rifain désigne aussi le mois de janvier, il évoque la Noël
chrétienne. E. Doutté écrivait: «les rapports d’Ennaïr avec Maoulid
Aissa qui est notre Noël et où les musulmans, même orthodoxes,
reconnaissent l’ennaïr sacré de la naissance du Christ» 50. Cette fête
est connue aussi par le nom de Haguza “la vieille” en berbère tam-
rart. Il faut souligner que la Haguza se rattachant au début de l’an-
née julienne, plusieurs légendes et croyances très répandues y sont
associées. P. Galand-Pernet 51 dans son enquête complète a conclu
à son antiquité:
une croyance communément répandue veut que la première nuit de l’année
julienne un démon passe, sous forme d’une vieille femme, qui visite chaque
demeure. La vieille de janvier est bien connue des villes, Tlemcen, Nedro-
ma, Fès, Salé, Rabat et des campagnes, tribus du Nord et du centre du
Maroc plaines et montagnes.
Sa célébration est faite suivant les régions. E. Laoust notait qu’au
pays des Chleuh «le rituel des fêtes d’Ennaïr apparaît extrêmement
réduit» 52. A` cette occasion il est de tradition dans la région qui
nous intéresse de consommer de la volaille comme c’est la cou-
tume d’ailleurs dans la Noël chrétienne. Le soir de ce nouvel an
les femmes préparent pour le dîner, soit un couscous avec de la
volaille et les sept légumes, soit un autre plat connu dans la région
49. Ibid., p. 518.
50. Ibid., p. 551.
51. P. GALAND-PERNET, La vieille et la légende des jours d’emprunt au Maroc,
«Hespéris», 1958, 1e-2e trim., p. 44-5.
52. E. LAOUST, Mots et choses berbères, Paris 1920, p. 198.
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sous le nom de Thrid 53. Il est d’usage également de manger des
fruits secs: raisins secs, noix, figues, que les gens du piémont rifain
nomment Fakia. Ils consomment également des pois chiches et des
fèves grillées.
Il est de coutume que la veille de Ennaïr, au petit jour, les
maîtresses de maison procèdent aux grands travaux ménagers, au
nettoyage et à la purification de chaque pièce de la maison dans le
but de chasser les mauvais esprits; on change tout ce qui est vieux,
c’est un balayage général pour chaque foyer ce qui montre à la
fois un caractère de réjouissance et un rite qu’on doit observer. De
son côté Levi-Provençal nous apprend que les gens de l’Ouerrha,
pour purifier et fortifier: «le premier jour de la hagouza changent
dans chaque maison les pierres du foyer» 54. C’est aussi à cette oc-
casion que la famille effectue la première coupe de cheveux du
nouveau-né. Le moment d’Ennaïr est considéré comme un moment
difficile et par conséquent néfaste pour les paysans car la terre ne
fournit pas de récolte.
Le rituel pour provoquer la pluie
Lorsque la sécheresse menace le sort de la récolte, les fellahs afin
de lutter contre ce phénomène naturel, organisent une fête célé-
brée dans chaque localité; il s’agit en fait d’une pratique rituelle
qui a pour but d’amener la pluie et de faire triompher la vie sur la
mort 55. Dans la région du piémont rifain le rituel consiste en une
prière solennelle, la çalât-al-istisqua, “prière pour la pluie”, adressée
à Dieu et aux saints locaux; elle peut être organisée en automne
ou au printemps à la suite d’une sécheresse et lorsque les récoltes
sont menacées de destruction. Dans la ville d’Ouezzane une sup-
plication pour une année pluvieuse implore la bénédiction du
grand maître de la ville sainte, Moulay Abdallâh-ach-Sharif et de
ses descendants pour obtenir leur bienveillance et leur baraka pour
la prospérité et une bête est sacrifiée à cette occasion (mouton,
boeuf...). Dans le pays de l’Ouerrha c’est à Moulay Bouchta-el-
khamar que s’adressent ces implorations lorsque la sécheresse me-
53. Sorte de crêpe coupée en petits morceaux et arrosée d’un bouillon de vo-
laille.
54. LEVI-PROVENÇAL, Les centres romains du Maroc, cit., p. 102.
55. F. DECRET, M. FANTAR, L’Afrique du Nord dans l’antiquité: des origines au
V
e siècle, Paris 1981, p. 244.
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nace la région 56. Il faut noter que ce rite religieux çlâte-al-istisqua,
que l’Islam a transformé en prière existait bien avant son arrivée
(comme c’est toujours le cas), c’est un rite magique sympathique
comme le note E. Doutté «l’Islam a ramené les cérémonies primiti-
ves à une simple prière et a supprimé presque tous les anciens ri-
tes sympathiques 57. Il est d’ailleurs intéressant de noter que d’au-
tres coutumes, antérieures à l’Islam, pour provoquer la pluie ont
survécu dans certaines régions du Maroc notamment dans les tri-
bus du haut Atlas et à Tafilalet où on célèbre un rite connu sous
le nom de Ghonja 58; chez les Rifains et les Berbères du Nord, on
l’appelle Tasrit unzar (Mariée de la pluie) 59. C’est un rite que les
gens de la campagne ont gardé dans leur tradition. La cérémonie
consiste à promener une cuillère habillée en fiancée; une seconde
cuiller étant fixée en croix pour figurer les bras 60. Les femmes et
les enfants participent à cette promenade rituelle qui se déroule de
maison en maison, dans les douars souffrant de la sécheresse et au-
tour des marabouts. Elle est accompagnée de chants appropriés au
rite. Cette cérémonie n’est pas propre au Maroc, mais elle est ré-
pandue dans tous les pays du Maghreb 61. Toutes ces manifesta-
tions n’ont qu’un seul but: empêcher la sécheresse et la destruction
de la récolte.
La survivance des pratiques rituelles
Les fêtes et les cérémonies qui jalonnent le calendrier julien perpé-
tuent le souvenir d’une tradition antérieure à l’Islam, leur pratique
est devenue un rite très respecté dans la région. En effet, les fêtes
que nous avons déjà citées caractérisent des rituels anciens puisque
dans l’étymologie d’Ennaïr existe un souvenir de l’époque ro-
maine 62. Le renouvellement du foyer est parfois devenu un rite
qui n’est pas spécifique à la région mais il est bien connu dans un
56. LEVI-PROVENÇAL, Les centres romains du Maroc, cit., p. 98.
57. DOUTTÉ, Magie et religion, cit., p. 591.
58. Le mot Ghanja se rapporte au mot berbère arenja qui veut dire la grande
cuiller en bois dont on se sert pour puiser l’eau. Voir J. BOURRILLY, E´léments d’eth-
nographie marocaine, Paris 1932, p. 124; LAOUST, Mots et choses berbères, cit., p. 204
et DOUTTÉ, Magie et religion, cit., p. 584.
59. LAOUST, Mots et choses berbères, cit., p. 213.
60. J. BOURRILLY, E´léments d’ethnographie marocaine, Paris 1932, p. 124.
61. DECRET, FANTAR, L’Afrique du Nord, cit., p. 244.
62. DOUTTÉ, Magie et religion, cit., p. 550.
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certain nombre de douars de la région 63. Les manifestations carna-
valesques ne sont pas recommandées par la religion islamique mais
il faut voir là les débris d’un rite antique qui a subsisté à côté de
l’orthodoxie musulmane 64. Les croyances et les rites relatifs à l’a-
griculture, les cérémonies et les fêtes agraires, comme la prome-
nade de la Ghonja pour provoquer la pluie, semblent s’inspirer
d’un vieux culte remontant à l’antiquité la plus lointaine comme le
remarque M. Fantar: «la promenade rituelle de la ghonja semble
avoir ses racines dans les couches les plus profondes du passé
nord africain sans que l’on puisse dater sa naissance avec préci-
sion» 65. A` côté de ces manifestations nous avons remarqué d’au-
tres pratiques et d’autres coutumes qui paraissent étrangères à la
religion islamique et dont l’origine remonte peut-être à une très
haute antiquité.
Le culte du sacré: marabouts et dépôt de pierres
On a déjà mentionné la cérémonie des moussems dont le but con-
siste à honorer les saints et à renouveler le sacré par une fête an-
nuelle. Nous avons noté que ces marabouts et sanctuaires sont im-
plorés à tout moment: on sollicite ces saints vénérés pour avoir la
pluie, des moissons abondantes, une facilité des labours.
Selon G. Charles Picard 66: «En général, aujourd’hui les paysans
maghrébins considèrent cette force comme une personnalité, mara-
bout ou génie». Or pour la population de la région ces marabouts
sont considérés comme des génies chargés de sacré et dotés d’une
force extraordinaire, ce qui ressemble à un culte. Des lieux géogra-
phiques et des gens eux-même portent le nom de ces marabouts.
Tous les tas de pierres et ces Kerkours sont de nature sacrée.
Ce sont des tombes de saints pour les paysans. Ces pratiques anté-
islamiques sont très répandues dans l’ensemble du monde ber-
bère 67. A` l’intérieur de chaque sanctuaire il y a une boule sacrée,
ces boules sont mêlées à d’autres objets tels que bougies, lampes
de terre cuite et chiffons attachés aux arbres près des sanctuaires.
Ces objets sont des rites essentiels pour indiquer la place du
63. Ibid., p. 544.
64. Ibid., p. 540.
65. DECRET, FANTAR, L’Afrique du Nord, cit., p. 244.
66. G.-CH. PICARD, Les religions de l’Afrique antique, Paris 1954, p. 4.
67. Encyclopédie berbère, s.v. Dépôts rituels [G. CAMPS], XV, 1995, p. 2275.
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saint 68. Pour G. Charles Picard «ce type de sanctuaire n’a pas va-
rié depuis des millénaires» 69. Les boules en métal, dont on a noté
l’existence dans la plupart des sanctuaires 70, pour le paysan de la
région ont un caractère sacré. Elles sont capables de faire disparaî-
tre ou guérir certaines maladies, de soulager la fatigue, supprimer
la peur, ou guérir la stérilité chez les femmes. On les passe au ni-
veau de l’organe souffrant. Il y a là une survivance d’un usage an-
cien lié au culte des pierres et à la litholâtrie 71. Il est d’ailleurs à
noter qu’en dehors de notre région des boules sphériques ont été
trouvées dans d’autres régions de l’Afrique du Nord notamment en
Tunisie. E.-G. Gobert 72 note à ce propos: «les paysans de Berbé-
rie préfèrent à tout autre pierre la korra de forme sphérique,
obéissant à un penchant qui nous incline vers ces formes comme
vers les plus parfaites, les plus nobles, les plus maniables, les plus
vivantes».
La baraka
On a constaté que dans la région certains saints possédent une
force sacrée et une baraka qui les met au-dessus de tous les autres
saints. C’est le cas du maître de toute la région du piémont rifain,
Moulay Abdellah ash-Shérif, le Chérif d’Ouezzane. La vénération
pour cette personne sainte et l’influence de son ordre spirituel dé-
passent le cercle de la région qui nous intéresse pour inclure tout
le Maroc et jusqu’à l’Algérie, voire même plus loin. Ce saint pos-
séde la grâce, la puissance du bien et la baraka. La notion de ba-
raka a été définie par R. Jamus 73: «Il s’agit alors d’une “force”,
d’une “puissance”, d’un pouvoir surnaturel qui leur permet de
transformer les êtres et les choses, et de réaliser des prodiges et
des miracles». Après la mort du Chérif, sa zaouia dans la ville
68. E. DERMENGHEM, Le culte des saints dans l’islam maghrébin, Paris 1954, p.
121-34.
69. PICARD, Les religions de l’Afrique antique, cit., p. 5.
70. A Sidi El Khammali, près du douar Khandalla (carte Arbaoua), nous avons
trouvé des boules en verre d’une couleur verte.
71. DECRET, FANTAR, L’Afrique du Nord, cit., p. 252.
72. E.-G. GOBERT, Essai sur la litholâtrie, «RAfr», 1948, p. 39; Encyclopédie ber-
bère, s.v. Dépôts rituels, cit.,  p. 2275.
73. R. JAMOUS, Honneur et baraka, les structures sociales traditionnelles dans le
Rif, Paris 1981, p. 202.
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d’Ouezzane et le village d’el Mikal 74 sont devenus des lieux de
culte, car ce saint possédait un pouvoir d’ordre religieux et mira-
culeux. La légende lui attribue des miracles et lui accorde le pou-
voir d’influencer la baraka 75. Son charisme qui le mène à la sainte-
té a été construit sur une double composante fondée sur la tradi-
tion mythique et sur sa généalogie de descendant du Prophète et
des Chorfas Idrissides 76. La vénération de ce saint privilégié par la
puissance de sa baraka n’est que la survivance d’un culte et une
tradition anté-islamique, le culte adressé aux morts que l’Afrique
du Nord a pratiqué bien avant l’Islam. St. Gsell 77 note justement
que: «Ce culte s’est donc incorporé dans la religion musulmane.
Mais il est sans doute une forme de piété antérieure à l’Islam». Il
faut voir dans cette notion de sacré que notre saint a cultivé après
sa mort une image de la survivance d’un culte de l’anthropolâtrie
connu et vécu dans les milieux berbères. Juba II a été adoré par
les Maures après sa mort 78. Massinissa également après sa mort a
été l’objet d’un culte, son temple ressemblait à une zaouia 79. Il est
donc temps d’admettre que ce culte des morts, leur vénération et
le respect envers l’âme du défunt sacré est une autre preuve de la
permanence de cette croyance au culte des morts, de cette foi pri-
mitive et de ce sentiment venu du plus profond des âges que la
population de notre région a conservé en permanence en elle, mal-
gré la religion musulmane. Bien avant l’arrivée de Moulay Abdel-
74. Le saint avant sa fixation définitive à Ouezzane a d’abord demeuré au vil-
lage d’el Miqal, à 3 km d’ Ouezzane.
75. Le texte dans son intégralité est de MICHAUX-BELLAIRE, La maison d’Ouezza-
ne, cit., p. 32-3.
76. H. ELBOUDRARI, Quand les Saints font les villes, lecture anthropologique de la
pratique sociale d’un saint Marocain du XVIIe siècle, «Annales(ESC)», 1, 1985, no 3, p.
498.
77. ST. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, VI, Paris 1927, p. 130.
78. PICARD, Les religions de l’Afrique, cit., p. 17.
79. DECRET, FANTAR, L’Afrique du Nord, cit., p. 257; GSELL, Histoire ancienne
de l’Afrique du Nord, VI, cit., p. 130. Les vestiges du temple de Massinissa viennent
d’être retrouvés dans le site de Dougga, à l’est du forum et près du Capitole. Il s’agit
du soubassement d’un monument quadrangulaire semblable au célèbre sanctuaire nu-
mide de Chemtou, à mettre peut-être en rapport avec l’inscription bilingue en puni-
que et en libyque trouvée en 1904 non loin de cette nouvelle découverte. Le texte
évoquant l’édification d’un MQDS à MSNSN par les notables de Dougga. Voir à ce
propos M. GHAKI, E´pigraphie libyque et punique à Dougga (TBGG), in Dougga (Thug-
ga), E´tudes épigraphiques, Paris 1997, p. 27-43; M. KHANOUSSI, Thugga: épigraphie et
constructions publiques, Paris 1997, p. 117-25.
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lah ash-Shérif à Ouezzane des saints étaient honorés par la popula-
tion 80 dans ce lieu même. La fidélité à cette tradition de sacré et
la continuité de ce culte ont été donc perpétuée après la mort de
ce grand saint, Abdellah ash-Shérif.
Le sacré de l’eau, du végétal et de la grotte
Le sacré réside aussi dans l’eau. Nous avons relevé certains exem-
ples de sources sacrées et de puits. A` côté du marabout de Sidi
Radouan à l’est d’Ouezzane une source avec un aménagement ar-
chitectural bien soigné posséde une réputation thérapeutique: re-
mède pour les maladies de peau. Cette source posséde aussi une
réputation dans la transmission de la baraka. Les gens viennent de
très loin dans l’espoir de bénéficier des pouvoirs de cette eau.
Nous avons rencontré d’autres sources au cours de notre prospec-
tion: près d’Asjen une source s’appelle Lalla Chafia (la guéris-
seuse), une autre à Sidi Omar el Hadi à l’est d’al-Basra valable
uniquement pour les femmes, pour guérir les maladies de peau, la
fièvre. Notons aussi le puits du Chérif d’Ouezzane qui se trouve à
el Miqâl et qui a attiré de très loin des pélerins qui venaient y
boire et se laver; à présent il est à sec.
Des cultes analogues ont été reconnus dans d’autres régions du
Maroc: dans le massif de Moulay Idris Zerhoun 81, sur le site de
Chellah et aussi dans d’autres parties de l’Afrique du Nord notam-
ment en Tunisie 82 à Timgad. G. Charles Picard a fait remarquer
que les Romains avaient admis la force sacrée de la source miracu-
leuse d’un génie libyque qui a pris les traits extérieurs et le nom
d’Esculape ou de Sérapis 83, dieu des cures pour les Romains. De
son côté J. Desanges 84 note qu’«au IVe siècle de notre ère, Augus-
tin nous apprend qu’à la Saint-Jean, les Numides se baignaient ri-
tuellement dans la mer». D’autres cérémonies rituelles constatées
dans la région s’adressent aux grottes et au sacré qu’elles contien-
nent. La grotte étant considérée comme le complément naturel de
80. IBN ASKAR, Dauhat an-Nachiz, cit., p. 53.
81. BERTHIER, Essai sur l’histoire religieuse du Maroc, cit., p. 104.
82. DECRET, FANTAR, L’Afrique du Nord, cit., p. 247.
83. PICARD, Les religions de l’Afrique, cit., p. 7. Aussi DECRET, FANTAR, L’Af-
rique du Nord, cit., p. 247.
84. J. DESANGES, Les protoberbères, in Histoire générale de l’Afrique. II, Afrique
ancienne, Paris 1980, p. 469.
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la pierre 85; pour cela il convient de mentionner les grottes de
Moulay Abdelkader Jilali dans le Jbel Kourt et leur cérémonie ri-
tuelle: c’est un lieu de pélerinage où les fidèles viennent demander
l’intercession du saint. Il se trouve selon la croyance populaire que
Moulay Abdelkader, maître des démons et de toutes les puissances
surnaturelles et souterraines, a séjourné dans cette grotte 86.
Le tatouage et les amulettes
Le phénomène culturel du tatouage est encore répandu dans la ré-
gion. Les femmes plus que les hommes se tatouent et impriment à
l’aide d’une aiguille des dessins sur leur visage, le front, joues,
menton et nez; elles en tracent aussi sur les mains, les pieds, les
bras, les épaules. Or cette coutume de dessiner sur la peau a sub-
sisté et persisté depuis l’époque préhistorique 87, quoique le Pro-
phète 88, au nom de l’Islam, ait condamné cette pratique dont l’ori-
gine magique consiste à protéger les femmes contre les effets mal-
faisants et malsains 89. La coutume du tatouage a subsisté au sein
de cette population arabophone 90. Elle est d’usage fréquent chez
les gens des campagnes berbères qu’ils soient arabisés ou non 91 et
cette survivance d’anciennes coutumes est devenue une tradition,
dont les techniques varient suivant les régions 92. Les motifs et les
dessins du tatouage corporel sont semblables aux décors des tapis
et de la poterie berbère 93.
Au VIe siècle on trouve une mention de tatouage tracé sur le
front des femmes maures chez le poète byzantin Corippus 94. Une
85. DERMENGHEM, Le culte des saints dans l’islam maghrébin, cit., p. 143.
86. MICHAUX-BELLAIRE, Le Gharb, cit., p. 58.
87. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, cit., p. 11.
88. LAOUST, Mots et choses berbères, cit., p. 138 et 142.
89. DOUTTÉ, Magie et religion, cit., p. 150.
90. J. HERBER, Peintures corporelles au Maroc, les peintures au harquis, «Hespé-
ris», IX, 1929, p. 59-77.
91. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, cit., p. 13.
92. Dr. J. HERBER, Les tatouages du pied au Maroc, «L’Anthropologie» 33, 1923,
p. 92.
93. G. CAMPS, Aux origines de la Berbérie: monuments et rites funéraires proto-
historiques, Paris 1961, p. 395; H. TERRASSE, J. HAINAUT, Les arts décoratifs au Maroc,
Paris 1925, p. 24-8.
94. CORIPP., John., VI, 82-84. D’après GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du
Nord, cit., p. 12: Captivas cernere Mauras / Ire iuvat, celsis inscripta ut fronte camelis
/ Impavidae sedeant.
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autre mention date du Ve siècle sur le tatouage chez les Maures; il
est rapporté dans un passage d’un auteur africain Cassius Felix 95.
Le signe de croix tracé sur le front des enfants Ayacha rappelle
aussi le signe de la divinité de Tanit répandu également dans le ta-
touage tunisien qui est un symbole d’origine punique 96. En somme
les motifs des tatouages ont été enracinés depuis la plus haute an-
tiquité au sein de la population maghrébine. On peut se demander
si l’application du henné qui se pratique lors des cérémonies fami-
liales, sociales, civiles, ou religieuses avec les motifs tracés sur les
mains, et sur les pieds ne serait pas la continuation des peintures
corporelles des peuplades libyennes anciennes 97. Il est certain que
le henné comme produit végétal a remplacé la matière colorante et
l’ocre appliqués dans les temps lointains par les Libyens 98. Le ta-
touage est employé aussi contre le mauvais oeil 99.
Ces pratiques et coutumes parmi bien d’autres ont été conser-
vées par la population du piémont rifain entre le Loukkos et le Se-
bou. Faut-il voir dans les amulettes, enfermées dans des tubes de
métal ou ce morceau de cuir portés autour du cou par les enfants
et les femmes de notre région une protection contre le mauvais
sort? Souvent de couleur jaune, orné d’or ou de rouge, a-t-il une
relation avec les amulettes que les Libyens utilisaient auparavant?
Selon G. Charles Picard 100: «les amulettes sont aussi très répan-
dues, de très bonne heure, les Libyens ont pu en acheter aux Phé-
niciens, mais ils en fabriquaient auparavant eux-mêmes avec des
coquilles, des débris d’oeufs d’autruche, des morceaux de cuir».
Des amulettes de ce genre ont été trouvées dans des stations pré-
95. CASS. FEL., De Medicina, 13, édit. ROSE (d’après GSELL, Histoire ancienne de
l’Afrique du Nord, cit., p. 12): Stigmata dicuntur characteres nominati, quos militan-
tium manus, vel feminarum Maurarum vultus ostendit. Tolluntur periculose medicamen-
to discoriatorio quod Graeci ecdorion vocant. Est enim causticae et septicae virtutis, id
est incensoriae et purificatoriae.
96. PICARD, Les religions de l’Afrique du Nord, cit., p. 13; H. BASSET, Les in-
fluences puniques chez les Berbères, «RAfr», 72, 1921, p. 353; E. MICHAUX-BELLAIRE,
G. SALMON, Les tribus arabes de la vallée du Loukkos, «Archives Marocaines», IV,
1905, p. 93 expliquent que: «l’ayacha consiste en deux petits traits sur un côté du
nez lorsqu’un Arabe est frappé par la mort de ses enfants. Il met aux nouveaux-nés
l’ayacha qui doit les faire vivre. Les mâles la portent également».
97. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, cit., p. 11.
98. Ibid.
99. HERBER, Peinture corporelles au Maroc, cit., p. 90.
100. PICARD, Les religions de l’Afrique du Nord, cit., p. 13.
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historiques et en particulier dans le sud de la Tunisie 101. Notons
la coutume de porter une Khamsa ou Khams “main ouverte” cise-
lée en matières précieuses sur des pendentifs, symbole de porte
bonheur et signe de protection contre le mauvais oeil 102.
A` travers ces cérémonies qu’elle maintient, la population du
piémont rifain a conservé malgré l’Islam d’anciennes coutumes ve-
nues du plus profond des âges. Nous avons cité ces différents usa-
ges afin de compléter par une étude anthropologique et sociologi-
que certains aspects des coutumes et rites pratiqués encore par
cette population. Cette permanence des coutumes nous apprend
combien la population de notre région est attachée à ses origines
et à son passé lointain, attachement qu’elle partage avec l’ensemble
de la population rurale du Maroc.
101. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, cit., p. 10.
102. Le motif de Khams est représenté aussi sur la céramique islamique selon J.
SOUSTIEL, La céramique islamique, Paris 1985, p. 176 «Ce motif d’origine préislami-
que est considéré par certains comme un talisman contre le mauvais œil; sa présenta-
tion sur les vases dits de “l’Alhambra” est associée au mot “bonheur”».
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Rahmoune El Houcine
L’administration des structures sociales
du Maroc romain d’après les sources
Certes, l’administration des biens et le gouvernement des hommes
supposent une représentation bureaucratique de l’espace physique
et social. C’est dans cet esprit que nous essayerons d’approcher
l’administration des structures sociales, en particulier tribales, de la
Tingitane. Tacite a eu raison de dire que l’organisation de la politi-
que romaine a été de regarder en un même jour la plupart des
peuples comme des ennemis et aussi des concitoyens.
1
Introduction
C’est dans cette perspective que nous entreprenons une esquisse
des rapports de l’administration romaine avec la structure tribale
de la Tingitane. Auparavant, il serait souhaitable, même logique,
de s’intéresser au terme utilisé par les Romains pour parler de
«l’administration» de la cité et de son environnement, ils ont uti-
lisé le vocable res publicae. A` titre d’exemple, Cicéron 1 pense que
le mot res signifie «chose», «affaire»; tandis que publica désigne la
«cité» publique, et «l’E´tat».
Selon Cl. Nicolet 2, pour les anciens, la cité est une communau-
té, res publica. Cicéron parle aussi de res populi et res dans ce cas
a un sens à la fois abstrait et concret: les biens communs de tous
les citoyens pris ensemble. Remarquons que res publica est la ra-
cine du vocable «République» qui désigne de nos jours – plus au
1. CIC., rep., 2, 1; de or., I, 1; voir aussi F. GAFFIOT, Dictionnaire latin-français,
n.é., Paris 2000, s.v. res publica. Dans le document initial qui est le décret du conseil
municipal de Sala, nous trouvons la phrase suivante: «La pratique des choses publi-
ques». Qui in optima re publica...
2. CL. NICOLET, Le citoyen et le politique, in L’homme romain, Paris 1992,
p. 32.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 631-650.
moins – un système démocratique d’une quelconque nation et au-
quel les peuples aspirent avec un certain idéal. Par contre, plus
réalistes peut-être, les Romains ont – bien évidemment – pour ce
vocable, une perception matérielle et non moraliste que nous es-
sayons aujourd’hui d’imposer aux institutions des E´tats.
Bien que dans la plupart des sources littéraires, les auteurs ap-
paraissent comme étant des moralistes 3, dans la pratique du pou-
voir, certains d’entre eux n’ont pas mis en pratique leurs théories,
Salluste proconsul d’Afrique en étant le parfait exemple.
Depuis 509 av. J.-C. les descendants de Romulus et Remus
avaient à administrer les choses de la cité mère et plus tard de ses
provinces, c’est-à-dire Rome et les autres. Ainsi, au delà du La-
tium, apparaît dans les sources latines l’expression populus; chez
les latins 4, elle signifie aussi les trente parties constituantes de la
Ligue latine de la péninsule italique. Il s’agissait de petits groupes
de pagi dont certains devinrent des cités.
Quant au vocable latin de tribus, il désigne au contraire une
partie constituante de populus. Dans la langue latine, le mot tribus
signifie peut-être à l’origine «tiers de territoire».
Strabon 5, lui, utilise le terme fy˜lon pour désigner l’organisa-
tion de peuples étrangers ou barbares. Dans le monde grec, nous
rencontrons les termes ge´noq, eˆunoq. L’auteur de la Guerre des
Gaules 6, lui, estime que les Gaulois et les Germains forment deux
nationes. Cette confusion extrême dans l’emploi des termes, dans
la désignation des autres, correspond sans doute à un désordre
chez les auteurs anciens. De nos jours, la tribu, en latin gens, reste
pour nous la forme primaire ou primitive de toute association hu-
maine.
Au Maroc antique, devenu province romaine en 42 ap. J.-C.,
nous sommes face à deux structures sociales: celle des tribus de la
Maurétanie occidentale, dites peuples des mapalia (de la tente), et
celle des citoyens romains, peuples de la pierre, résidants dans le
monde civique et plus particulièrement autour des grandes agglo-
mérations. Ainsi, la civitas entre dans un rapport d’échanges, de
cohabitation, parfois de conflit avec la gens. C’est à dire la coexis-
3. Voir à ce propos PLU.; CIC., epist., X, 30-32; SALL., Catil.
4. D. ROUSSEL, Tribu et cité (Centre de Recherches d’Histoire Ancienne, 23),
Paris 1976, p. 166-7.
5. STRAB., V, 32.
6. CAES., Gall., VI, 11.
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tence de deux modes de vies différents, ce fut le cas de la plupart
des régions conquises par le Romains. A` ce propos, nous possé-
dons un précieux témoignage de Strabon 7 concernant l’attitude
des tribus Celtibères en Espagne vis-à-vis des «visiteurs»:
Touchant les voyages aventureux des Grecs chez les peuplades barbares, on
serait tenté de croire qu’ils ont eu pour cause le fractionnement de leurs
nations en états minuscules et les conditions nécessaires de puissance, car
ils étaient de ce fait, sans refus orgueilleux de se soumettre aux obligations
mutuelles qui sont les forces devant les envahisseurs étrangers...
Ceci rejoint le vieux mythe mis en valeur par les sociologues con-
cernant les rapports entre différents segments tribales: il existe une
opposition fondamentale exprimée par la fameuse formule: «moi et
mon frère contre mon cousin, mon cousin et moi contre l’étran-
ger».
Par ailleurs, notons que provincia a d’abord signifié non pas
une circonscription, mais une mission qui était confiée à un des
magistrats de l’année. Chez les latinistes, l’imperium populi romani
(Empire romain) signifie aussi le pouvoir à l’intérieur d’une cité
romaine 8. Pour W. V. Harris 9, une ambiguïté existe dans les rap-
ports entre pouvoir et territoire qui est exprimée par les vocables
imperium et provinciae.
Chaque province est organisée en vertu d’une lex provincialis,
rédigée par le général victorieux et approuvée par le Sénat, qui en-
voie une commission de dix sénateurs pour en assurer l’exécution.
La lex provincialis considère la province comme propriété du peu-
ple romain praedium populi romani et fixe la condition de chaque
cité par rapport à la politique romaine. La lex data n’est pas votée
par le peuple, elle fixe les frontières de la province; elle précise la
condition du sol et son règlement fiscal; elle réorganise le territoire
sous l’autorité du gouverneur après la suppression du pouvoir indi-
gène 10. Nous avons ainsi:
7. STRAB., IV, 5.
8. J. ROUGÉ, Les institutions romaines de la Rome royale à la Rome chrétienne,
Paris 1976, p. 46-9; CH. BABEL, L’administration provinciale, in X. LARIOT, CH. BA-
BEL (éds.), Sources d’Histoire romaine, Paris 1993, p. 133.
9. W. V. HARRIS, War and Imperialism in Republican Rome 327-70 B.C., Oxford
1979.
10. M. HUMBERT, Institutions politiques et sociales de l’antiquité, Paris 19976, p.
228.
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a) les villes sujettes (civitates stipendiariae) sont souvent soumises à
l’impôt (stipendium) en nature ou en argent;
b) les cités ayant déclaré par traité, avant l’arrivée des Romains,
avoir les mêmes amis et ennemis que le peuple romain sont dites
villes libres (liberae ou immunes). Par conséquent, elles sont
exemptées de l’impôt et frappent leur monnaie.
Souvent, des régions aux confins de la terre ne revêtent pas
une importance stratégique ou économique telle qu’elles, puissent
être promues au rang de province sénatoriale: ce fut le cas de la
Tingitane. D’ailleurs, elle fût avec la Césarienne parmi les dernières
régions de la partie occidentale de la Méditerranée à devenir une
province romaine.
A` priori, administrer une provincia veut aussi dire apprivoiser
ces composantes sociales des régions conquises et à l’intérieur la
Maurétanie occidentale entre autres les Tribus (gentes). D’ailleurs
la table de Banasa (Sidi Ali bou Djenoun) concernant l’incorpora-
tion de la tribu des Zegrenses 11 dans le système romain est un
modèle d’intégration. Par contre, plus tard, l’Histoire Auguste nous
apprend que le Maure était difficile à administrer, donc les qualifi-
cations de rebellis, hostis populi Romani et inimicus lui sont attri-
buées. Ainsi, les effets secondaires du modèle d’administration ri-
ment avec les circonstances locales.
A partir de ce constat, peut-on dire qu’une partie de la popula-
tion locale nommée de nos jours «tribu» doit se définir par rap-
port aux visiteurs 12? Face aux efforts militaires de Rome dans la
plupart de ses provinces méditerranéennes, le Sénat ou l’Empereur
se devait de composer avec les particularités de telle ou telle pro-
vincia afin de gérer les intérêts des citoyens romains loin de la mé-
tropole. Le cas du Maroc antique est celui d’une province se si-
tuant dans une zone périphérique.
Dans le monde civique et en particulier dans le secteur urbain,
les citoyens romains sont constitués d’une part d’immigrants ita-
liens et d’autres provinces romaines et d’autre part d’africains ro-
manisés.
Au-delà des grands centres urbains vivaient des tribus dont
nous avons retenu à travers les sources épigraphiques et littéraires
le nom et la qualification juridique des chefs, ainsi nous trouvons
11. CIL VIII, 9633; PTOL., IV, I, 5.
12. P. LÉVÊQUE, Empires et barbaries, IIe siècle avant J.-C.-Ier siècle après J.-C.,
Paris 1996, p. 285-9.
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le vocable princeps. De la racine de ce mot nous retiendrons le vo-
cable «prince». Nous rencontrons aussi l’appellation rex, c’est-à-
dire «roi».
Dans les rapports de Rome avec les autres, nous avons aussi
trouvé le dénominatif de reges, reguli ou duces sans savoir s’ils
étaient des chefs de tribus ou de confédérations 13.
C’est le cas des quinze inscriptions régissant – pendant plus
d’un siècle – les rapports de bon voisinage entre les autorités ro-
maines de Volubilis et les tribus Baquates. Par contre, nous ne sa-
vons rien sur les lois administrant l’ensemble de ces populations.
Elles sont représentées par leur chef qui doit selon son savoir-faire
diriger les affaires internes de ses sujets. En conséquence, peut-on
parler de res gentium? Face à cette carence de témoignages, les
historiens du début du xxe siècle parlent de coutumes et de tradi-
tions tribales. Il n’est pas exclu que l’administration romaine locale
reconnaissait implicitement une pratique administrative interne des
gentes. Par conséquent, les princes sont les interlocuteurs privilé-
giés et les représentants d’une structure tribale. Peut-on parler d’u-
ne administration différée? Il est difficile de savoir si le prince
puise son autorité dans la structure familiale basée sur un système
de parenté.
Vraisemblablement, le pouvoir tribal était lié à des individus.
Par contre, l’administration romaine, officieusement lié à des insti-
tutions (le Sénat et l’Empereur).
Dans la durée, on note la survivance du système de gouverne-
ment tribal au delà du Moyen Aˆge, ceci si l’on prend en considé-
ration le repli de l’administration romaine en Tingitane à partir de
284 ap. J.-C. Bien entendu, ce n’est pas un cas particulier. En gé-
néral, les Romains disputaient, avec succès, à l’ensemble des peu-
ples méditerranéens un espace géographique, en particulier le sol
qui est source de richesses dans l’antiquité.
Rome cherchait plutôt une administration adaptée aux circons-
tances locales en octroyant aux princes locaux une certaine autono-
mie afin de gouverner leurs sujets. Il est difficile d’affirmer que le
clientélisme a remplacé l’allégeance.
Signalons qu’au-delà du limes, notre méconnaissance des structu-
res politiques et administratives des populations rend fragile toute
13. H. TERRASSE, Histoire du Maroc des origines à l’établissement du protectorat
français, t. I, Casablanca 1949, p. 48.
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hypothèse. Les risques d’erreur dans les déductions les plus modes-
tes sont considérables. Mais on est certain que, dans la plupart des
régions conquises par Rome, les sources littéraires et épigraphiques
utilisent les expressions de gentes et barbari afin de nommer l’ensem-
ble des tribus du pourtour méditerranéen.
Il est toutefois curieux que dans le dialecte marocain, gens veut
dire la race dans son sens péjoratif. Il est fort probable que l’in-
fluence de la langue arabe est capitale, ceci à travers l’expression
jins, qui veut dire la race 14. Les linguistes nous seraient d’un grand
secours afin d’élucider une éventuelle corrélation de ce vocable dans
la langue arabe et latine. Mais il est tout de même curieux de voir
que comme les latins, les Marocains dans leur dialecte prononcent le
«Ga» à la place de «Ja» en langue arabe classique. S’agit-il encore
d’un pur hasard?
Selon M. Euzennat 15, la gens comporte des primores, notables
ou anciens, appelés dans d’autres groupes seniores ou parfois patres.
Le titre de rex est rare et relativement tardif; celui de praefectus, mê-
me quand il est porté par un membre de la gens, garde un caractère
d’agent du pouvoir de Rome.
Comme le note St. Gsell 16, le mot latin tribus semble correspon-
dre à un groupe intérimaire (fraction?) entre cette famille et la gens,
qui est notre «tribu». Les Romains n’ont pas pu fixer en toute ri-
gueur le vocabulaire par lequel ils se sont efforcés de désigner les
cadres de la société indigène, bien différents de ceux de leur propre
société.
M. Euzennat 17, lui, a remarqué que le vocable gens correspon-
dait souvent à la tribu, qui est une cellule politique et sociale essen-
tiellement beaucoup plus stable, taqbilt ou fekhda, que l’on a appelé
improprement «fraction», et il ajoute: «l’embarras des Romains était
apparemment le même que le notre devant la plasticité de ces
groupements».
14. Dans la langue arabe classique, ce vocable signifie aussi la sexualité.
15. M. EUZENNAT, Les structures tribales dans l’Afrique préislamique, un état de
la question, in Monuments funéraires – Institutions autochtones, L’Afrique du Nord an-
tique et Médiévale, VIe Colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique
du Nord (Pau, octobre 1993), 2, Paris 1995, p. 247-53.
16. ST. GSELL, Histoire ancienne d’Afrique du Nord, V, Les royaumes indigènes,
organisation sociale, politique et économique, Paris 1927, p. 55.
17. M. EUZENNAT, Les Zegrenses, in Mélanges d’Histoire Anciennes offerts à W.
Seston, Paris 1974, p. 184.
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Selon J. Desanges 18 «il est vrai que ces termes plaqués sur des
réalités “exotiques” sont restés affectés d’un très fort coefficient
d’incertitude». Dans la tribu des Baquates, bien connue à travers
la série d’inscriptions de Volubilis, sept chefs portent le titre de
princeps qui signifie à la fois «chef», «maître» ou «responsable», le
premier en 140 ap. J.-C. et le dernier en 280 ap. J.-C. Nous trou-
vons aussi un chef pour deux tribus différentes: gens Bavarum et
Baquatum.
Par ailleurs, J. Desanges atteste que, d’après une inscription de
l’Aurès, un chef indigène appelé Matiès a été affirmé en tant que
imperator après avoir été dux.
Dès 44 ap. J.-C., Rome octroi le statut de municipe à Volubilis
et à Sala, quoique pour cette dernière la date précise n’a pas été
encore établie. Ainsi, ces deux cités forment des périphéries inté-
grées exerçant une certaine forme d’attraction sur les peuples indi-
gènes les plus voisins.
Quant à la Tabula Banasitana 19, elle laisse entrevoir une orga-
nisation en clans familiaux, familia, des foyers, domus, soumis à la
loi du groupe tribal, gens. L’adtributio de Banasa aurait été le
moyen de soumettre à Rome les peuples de Maurétanie Tingitane
vivant aux marges des territoires de cités romaines, de préparer
une intégration nécessairement lente, compte tenu du fossé qui sé-
parait les deux modes d’organisation, politique et sociale.
L’éloignement des Macennites, l’extension du territoire des Ba-
quates laissent ces peuples étranges à Rome, extérieurs à l’Empire
malgré leur situation géographique à l’intérieur des frontières théo-
riques de la province. L’administration romaine les utilisait pour la
défense de la province, en multipliant les interventions diplomati-
ques, une politique que Rome utilisa dans plusieurs régions de
l’Empire.
Mais l’octroi de la citoyenneté à certains chefs, si elle leurs
donnait du prestige au sein de leurs peuples, n’a pas apporté de
bouleversement notoire. Les modes d’organisations traditionnelles
et notamment le système de complémentarité entre agriculture et
élevage transhumant sont peu touchés; enfin les périphéries exté-
rieures sont caractérisées par le maintien des structures tribales et
18. J. DESANGES, Une notion ambiguë: la gens africaine, in Toujours Afrique ap-
porte fait nouveau: Scripta Minora, Paris 1999, p. 204, 252, 254.
19. W. SESTON, M. EUZENNAT, Un dossier de la chancellerie romaine: la Tabula
Banasitana. E´tude diplomatique, «CRAI», 1971, p. 479.
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d’un genre de vie semi-nomade dans les régions qui échappent au




... Ce qui, entre toutes choses, mérite le plus, et de beaucoup, d’être ad-
miré, c’est qui concerne le droit de cité... Les autres vous les avez soumis
et réduit à l’obéissance. Mais la mer ne fait pas que l’on ne soit pas ci-
toyen, ni l’étendue des terres qui nous séparent: nulle différence entre les
patries du monde. Toutes choses sont en commun à la disposition de tous.
Car il n’est jamais étranger celui qui digne du pouvoir et de la confiance;
la démocratie commune de la terre a été établie sous l’autorité d’un seul, le
meilleur, qui assure l’ordre; et tous viennent, comme sur l’agora commune,
pour obtenir chacun ce qu’il mérite...
Vous [Romains] êtes allés sur toute la terre qui vous est soumise et, là,
vous avez examiné ceux qui s’acquitteraient de l’obligation militaire; quand
vous les avez trouvés, vous avez changé leur patrie pour la vôtre et leur
avez donné votre droit de cité, si bien qu’ils répugnent à se faire appeler
de leur ancien non éthnique 20...
2.2. Le seul document qui est assez explicite sur la présence en
Tingitane de deux structures sociales que Rome avait à gérer aux
confins de son Empire est le décret de l’ordo ou conseil municipal
de Sala. Les duumvirs ont levé en l’honneur du préfet de leur ville
Marcus Sulpicius Felix un decretum (de 32 lignes), daté du 28 oc-
tobre 144 ap. J.-C., afin de lui rendre hommage pour les services
qu’il a rendu à la cité, après la fin de sa mission. Une délégation
fût envoyée aussi à Rome afin de lui demander la bienveillance im-
périale.
L’intégralité de ce décret a été étudiée par J. Carcopino 21. Ce
qui nous intéresse c’est le passage qui concerne le rapport de la ci-
té avec ses alentours (mes italiques):
[lignes 11 et 12] il ne saurait y avoir rien de plus honorable pour sa pro-
pre dignité que l’approbation d’un si grand gouverneur (praesidis), rien
dont il lui fût plus agréable de se souvenir que de notre amour: soit en
20. AEL. ARISTIDE, E´loge de Rome, dans M. MESLIN, L’Homme romain des origi-
nes au Ier siècle de notre ère: essai d’anthropologie, Paris 1978, p. 264-5.
21. J. CARCOPINO, Le Maroc antique, Paris 1943, p. 209-17.
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nous libérant, avec douceur toutefois, et à l’image de sa propre sérénité, des
violences et des razzias auxquelles nous étions habituées; soit en se révélant,
dans la question de nos finances, un arbitre bienveillant sans faiblesse et
juste sans dureté, et quant aux procès obscurcis par la nuit des temps à l’é-
gal détriment de la chose publique et des particuliers, en les élucidant avec
sagacité, en les tranchant selon la pure justice; soit en entourant notre mu-
nicipe, sur les points les plus dangereux, des plus fortes murailles aux plus
faibles prix; soit en parant aux pressantes difficultés de ravitaillement par des
prélèvements sur les fournitures de ses troupes, opérés fort souvent à notre
profit et jamais au dommage de ses soldats; considérant ensuite, pour en
venir à des qualités qui témoignent de l’âme la plus loyale, qu’il s’est mon-
tré modéré au-delà du terme atteint par ses prédécesseurs, modeste, doux,
pudique, déférent envers [notre] Sénat, ami du peuple, soucieux de son de-
voir, qu’il nous a procuré le libre accès de nos forêts et de nos champs, au
point de multiplier les veilles pour protéger la sécurité des travailleurs...
Le remplacement de Marcus Sulpicius Felix était inattendu. Il est
fort probable qu’il est question d’un refroidissement des rapports
entre le gouverneur de la Tingitane et son préfet à Sala. On lui re-
proche peut-être sa bienveillance envers les honestissimi (personna-
lités les plus marquées de la citée). Cette politique a abouti à l’in-
justice. Pour J. Carcopino, le préfet a défendu mollement les inté-
rêts de l’E´tat devant l’influence régionale des signataires de ce dé-
cret.
Le préfet est donc responsable de la sûreté de Sala. Avec des
cavaliers de l’ala II Syrorum c.R. 22, il a ouvert aux Salenses «le li-
bre accès de leurs forêts et de leurs champs» (I, 17-18). Par
ailleurs, ils le félicitent d’avoir entouré leur municipe, sur les
points les plus dangereux «des plus fortes murailles aux plus fai-
bles prix» (I, 14-15).
Le plus important, pour notre sujet, c’est que la population de
la cité avait l’habitude (solitis iniuriis) aux violences et aux turbu-
lences d’«indigènes turbulents». Plutôt que de lancer son aile sy-
rienne aux trousses des pillards, Marcus Sulpicius Felix entrait en
composition avec les «bandits», débattait, avec fermeté sur le chif-
fre, mais sans contestations, sur le principe de la rançon, soit du
22. J. Boube (Sala: notes d’épigraphie, «BAM», XII, 1978-79, p. 117) a mis en va-
leur à Sala une épitaphe d’un soldat de la cohors I Lemavotum. Ajoutée à la dédicace
pour le préfet de Sala Suplicius Felix qui témoigne de la présence de l’ala II Syrorum,
les lettres c. R. justifie les dimensions du camp romain, dans cette zone frontalière,
exposées aux coups de mains des tribus voisines.
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cheptel, soit des personnes captives dont les particuliers déplo-
raient la perte, en versant «aux tribus insoumises les sommes qu’il
soutirait du budget de la communauté».
Pour J. Carcopino 23 ce type d’«administration mixte» était in-
génieusement adaptée par les Romains aux conditions spéciales des
territoires militaires qu’ils possédaient aux extrêmes confins de la
Tingitane. Il ajoute que le décret de Sala est un exemple qui mon-
tre la fleur de la civilisation latine, comme au cœur de Rome, dans
un municipe perdu aux extrémités de l’Empire, «aux pays des
troupeaux d’éléphants et des barbares voisins de Rome».
Pour E. Frézouls 24, il est question d’opérations de police me-
nées par le préfet contre des pillards. Par ailleurs, la construction
de l’enceinte de Sala n’est forcément pas un signe d’une quelcon-
que insurrection. Par conséquent, comme dans d’autres provinces,
il existe une grande inertie chez les populations paysannes, en par-
ticulier «les moins romanisés et les moins contrôlables». On est
tenté de croire que Frézouls essaie, à travers le décret de Sala, de
dépassionner le débat concernant ce rapport, souvent conflictuel
selon les défenseurs de la thèse de résistance africaine à la romani-
sation.
Cela dit, R. Rebuffat 25 a mis en valeur un certain nombre de
monnaies découvertes sur les itinéraires orientaux ou au sud de
Rabat qui témoignent de relations commerciales entre les gentes et
les Romains. Il estime que l’inscription de Sala parle de patrouille
de sécurité pour protéger des enclaves (zones civiques).
Il apparaît claire qu’en marge d’un hommage du conseil muni-
cipal de Sala à son préfet apparaît une relation conflictuelle entre
l’administration romaine et les populations des environs de la cité.
Si l’on se maintient aux rares témoignages que nous possédons, les
Romains cherchaient plutôt à administrer des situations ou gérer
des crises.
Pline l’Ancien 26 nous apprend qu’au sud de Sala «est espace
désolé. Des éléphants l’infestent, mais bien plus encore la tribu des
23. CARCOPINO, Le Maroc antique, cit., p. 220 et 230.
24. E. FRÉZOULS, Rome et la Maurétanie Tingitane: un constat d’échec?, «AntAfr»,
16, 1980, p. 70, 71, 77 et 87.
25. R. REBUFFAT, Vestiges antiques au sud de Rabat, «AntAfr», 8, 1974, p.
25-49.
26. PLIN., nat., V, 5.
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Autololes...». Le plus curieux, selon J. Desanges 27, c’est que Auto-
loles veut dire en grec les «indépendants», et c’est l’une des plus
importantes tribus de la Tingitane qui menaçait le municipe de Sa-
la. Mais il est très difficile de mettre en rapport ces derniers avec
les auteurs des troubles de Sala; d’une part, le décret de Sala ne
nomme guère les agresseurs du municipe de Sala, d’autre part, sur
le plan chronologique, il ne s’agit pas de la même période histo-
rique.
2.3. Lors du colloque 28 sur les Espaces frontaliers dans l’histoire du
Maroc, nous avons mentionné un texte de Strabon 29 à partir du-
quel on déduit la même situation et le même comportement des
autorités romaines face à une administration mixte:
Près du port de Saldae se situe la limite entre le royaume de Juba II et la
province romaine, car la division intérieure du pays a subi de fréquents re-
maniements, tant à cause du grand nombre de tribus qui y habitent côte à
côte, que parce que les Romains, suivant qu’ils étaient amis ou ennemis de
ces tribus, ôtaient aux uns pour donner aux autres, et cela sans s’astreindre
à aucune règle fixe.
Sans doute, les autorités romaines locales toléraient et parfois re-
connaissaient cette structure sociale dans sa souplesse et sa mobili-
té. Cette réalité expliquerait une délégation de pouvoir aux prin-
ceps pour administrer ses sujets. L’adaptation et la composition
parfois violente 30 furent des closes introduites dans le système ad-
ministratif romain afin de gérer deux structures sociales différentes
dans une même province.
Est-ce une réussite? Ceci est un autre sujet de débat que pose
la question de l’intégration des provinces africaines dans le système
romain. Fr. Jacques estime, à raison, que le temps a manqué pour
27. J. DESANGES, Pline l’Ancien, Histoire naturelle livre V, 1-46, Paris 1980,
p. 97.
28. R. EL HOUCINE, Quelques brèves sur l’influence des civilisations anciennes
dans la définition des limites orientales du Maroc antique, in A. SIRAJ, O. BERAHAB
(éds.), Les espaces frontaliers dans l’histoire du Maroc (Colloques, 6), Mohammedia
1999, p. 85.
29. STRAB., XVII, 12.
30. Entre 145 et 147 ap. J.-C., la Maurétanie Tingitane a connu des troubles qui
ont nécessité l’arrivée de Titus Varius Clemens d’Espagne (CIL II, 5211; III, 5214) à
la tête de ses troupes. Pausanias (VIII, 43, 3) nous apprend que les derniers rebelles
furent refoulés dans l’Atlas aux extrémités de la Libye.
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l’intégration de la Maurétanie occidentale au sein de l’Empire ro-
main.
3
L’analyse de travaux ayant évoqué la présence
de deux systèmes d’administration en Tingitane
Il nous est très difficile, ici, de cerner l’ensemble des travaux réali-
sés à ce sujet, néanmoins, quelques exemples s’imposent.
Tout comme les autres disciplines, l’étude de l’histoire ancienne
d’Afrique du Nord n’a pas échappé aux thèses colonialistes. Con-
cernant notre sujet, nous avons relevé d’un manuel d’histoire 31 de
l’époque coloniale ce qui s’ensuit:
On peut croire que les contingents fournis par le pays lui-même, sous les
ordres des praefecti gentium les précurseurs de nos officiers des affaires in-
digènes – furent d’un sérieux appoint pour la défense de la Tingitane, et
que Rome, pour administrer, sut employer la politique autant que la force.
Nous pensons que c’est à partir de cette période que l’histoire
d’Afrique du Nord, entre autres celle du Maroc, a connu les pre-
miers essais ayant opté pour un amalgame entre l’époque romaine
et contemporaine. Mais, on est intrigué par la présence à l’époque
romaine d’une part de l’imperium du pro praetore autrement dit le
«monde civique» romain, et le monde des gentes «barbares» dirigé
par des principes, d’autre part, au début du XXe, nous avons Bled
Sïba (le monde des tribus) aux côtés de Bled Makhzen 32. Ce dua-
lisme entre le passé et le présent récent de l’identité sociale et po-
litique du Maroc imposait une adaptation du système administratif
du pouvoir central aux usages des assujettis.
Par conséquent, la question qui s’impose est celle ci peut-on
parler – ici – de constance historique lorsqu’il est question d’une
31. M. PIQUIN, Histoire du Maroc, d’après les publications et les cours de H. Ter-
rasse, Casablanca 1946, p. 27.
32. Voir à ce sujet S. EL RHAZI, Le phénomène de la Siba à la lumière de l’expli-
cation historique et économique, «Al-Mayadine», 5, 1990, p. 13-9; A. PLANTEY, La ré-
forme de la justice marocaine. La justice makhhzen et la justice berbère, Paris 1951; R.
MONTAGNE, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc, Paris 1932; E.
MICHAUX-BELLAIRE, L’Administration au Maroc – Le Makhzen – E´tendue et limite de
son pouvoir, Tanger 1909; S. MAUDUIT, Le Makhzen marocain, «Renseignements colo-
niaux», 1903.
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cohabitation de deux modes de vie différents, une fois qu’un «visi-
teur» et le représentant d’une autre civilisation débarque en Afri-
que mineure?
Autre coïncidence que nous avons relevée, au sujet de la nature
du marocain, est un témoignage, daté du début du XXe de G.
Hardy 33.
La vie politique du Maroc reflète exactement ce dualisme. Le Marocain,
qu’il soit citadin d’origine ou qu’il vive en tribu, et quelque apparente que
puisse être sa résignation à la discipline, nourrit un goût profond pour l’a-
narchie; il cherche avant tout son intérêt propre, tout au plus l’intérêt de
son groupement immédiat.
Cette description nous rappelle bel et bien la description du maure
à travers les sources littéraires, en particulier chez Salluste, Pompo-
nius Méla et les auteurs de l’Histoire Auguste.
Bien entendu, pendant les années soixante-dix, l’école nationa-
liste se devait de répondre aux allégations, entre autres A. L’Aroui,
qui considère les deux structures sociales, celle de la tribu et celle
de la cité, comme étant un triomphe de l’instinct sur la raison et
de la barbarie sur la civilisation. Autrement-dit, c’est le désordre
face à l’ordre.
J. Desanges 34 pense que l’administration des régions extrêmes
telle la Tingitane demande un équilibre précaire qui combine des
politiques diverses. Leurs déplacements ont été plus surveillés que
contrariés. Les chefs locaux reçoivent les titres de praefectus ou de
princeps. Nous savons par Procope 35 que les insignes donnés par
l’empereur sont: sceptre blanc doré, couronne, manteau blanc, tu-
nique blanche et chaussures dorées.
Il est fort probable que le relief tourmenté du Maghreb a dans
une large mesure contribué au maintien des structures tribales, tant
aux abords du limes que dans les massifs montagneux; mais il est
très difficile de définir des mentalités collectives, surtout lorsqu’el-
les appartiennent au passé.
T. Kotula 36 estime que les principes sont devenus principes civita-
tis quand l’organisation tribale a fait place à une structure munici-
33. G. HARDY, L’âme marocaine d’après la littérature française, Paris 1926, p. 28.
34. DESANGES, Catalogues, cit., p. 20.
35. PROC., Vand., I, 25, 7.
36. T. KOTULA, Les principes gentis et les principes civitatis en Afrique romaine,
«Eos», LV, 1967, p. 347-65.
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pale. Mais en Maurétanie, vers la fin du IIIe siècle ap J.-C., l’aggrava-
tion de la crise fait apparaître des reges ou des praefecti gentis.
D’après E. Frézouls 37 le premier contact avec les tribus de la
Maurétanie occidentale furent l’épisode en 42 ap. J. C. de Adémon
et les expéditions militaires de Suetonius Paulinus au Moyen Atlas.
D’après Pline l’Ancien et Dion Cassius 38, la cause de ces actions de
Rome hors du territoire provinciale est l’exploration et l’intimi-
dation.
Revenons aux événements de Sala: les Autololes paraissent à la
fois hors et à l’intérieur de la province. Ils étaient donc suscepti-
bles de menacer Sala. Reste à savoir s’il faut les considérer comme
des pasteurs nomades venant faire paître leurs troupeaux sur le
territoire romain de la Tingitane.
Des opérations de police ou peut-être le versement de quelques
subsides destinés à acheter une certaine tranquillité ne sont guère
une incompatibilité profonde entre Romains et indigènes.
La construction du rempart s’est terminée au moment où fut
gravée l’inscription; en outre celle-ci ne mentionne l’enceinte que
pour se féliciter des conditions particulièrement économiques de sa
réalisation; comme l’a justement fait remarquer R. Rebuffat la
construction de cette enceinte n’est pas un signe de conflit mili-
taire. Il ajoute que le rappel par le gouverneur de la Tingitane de
son préfet M. Sulpicius n’a pas pour cause la mollesse excessive de
sa politique municipale, mais il s’agit plutôt d’une promotion. Mais
peut-on parler aussi d’une prévoyance d’éventuelles razzias des po-
pulations voisines de Sala?
Dans deux des douze colloquia entre Baquates et Romains, le
partenaire de Rome est un interlocuteur à qui on a transféré l’au-
torité (le droit d’administrer les siens). Ces paces régularisaient le
déroulement de l’histoire politique du «partenaire barbare». C’est
une expression normale des rapports entre un état structuré et une
communauté de forme très différente.
Seston et Euzennat pensent à «une politique cohérente visant à
isoler les tribus rebelles et à compenser par la diplomatie l’insuffi-
sance probable des effectifs militaires en confiant les gentes à des
hommes sûrs [...] la diplomatie paraît l’avoir emporté sur la politi-
que de force».
37. FRÉZOULS, Rome et la Maurétanie. Tingitane: un constat d’echec? , cit., p. 70,
80, 85, 89, 90 et 95.
38. PLIN., nat., V, 1, 11; DIO CASS., LX, 9.
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A` travers les relations de l’administration romaine de la Tingi-
tane avec les tribus, il est très difficile de confirmer que cette pro-
vince était constamment menacée, sinon confirmer que Rome était
tenue en échec par une résistance locale. Pour les Baquates et les
Autololes, le problème de la romanisation ne se pose donc que
dans une faible mesure.
Un texte provenant de Banasa et revu par Mme M. Corbier 39 ne
donne aucune précision sur ses destinataires – vici et provinciae –;
cet édit de Caracalla fait état d’une certaine réticence à payer l’im-
pôt: il s’agit précisément d’une remise des fiscalia debita par l’Em-
pereur. Il démontre que les récalcitrants sont probablement des
paysans, non romanisés, des vici, et que «le retour de grâce» dont-
ils bénéficient a pu être demander en leur faveur les civitates.
Il existe donc en Tingitane, comme dans tant d’autres provin-
ces, une grande inertie, en particulier chez les paysans, à l’égard
d’une fiscalité qui s’alourdit: elle se manifeste chez les moins orga-
nisés et les moins contrôlables et rien n’y permet de voir un refus
délibéré de la puissance romaine 40. Mais, on peut s’interroger sur
la possibilité de bénéficier des recettes, c’est-à-dire, quelle est la
part de ceux qui ne résident pas dans l’enceinte des grandes ag-
glomérations?
Pour Frézouls, en Tingitane, il existait bien une tradition ur-
baine qui remonte à l’époque punique tant sur les villes côtières
qu’à l’intérieur du pays (p. ex.: Volubilis). Ce n’est pas donc le fait
urbain en lui-même ou la sédentarité qui pose problème, mais leur
renforcement sous l’influence de l’administration.
La base de Sala est le seul témoignage attestant d’un conflit
avec les indigènes; ce sont des nomades et non pas des pasteurs
dépossédés de leurs terres de transhumance; comme sur la plupart
des frontières ce sont des groupes qui harcelaient, pour faire du
butin, le territoire de l’Empire.
Il est tentant de voir dans les désagréments des Salenses un
phénomène de frontière, très limité, plutôt que l’effet d’une com-
pétition territoriale étendue entre deux groupes sociaux porteurs
de mode de vie différents.
39. M. CORBIER, Le discours du prince, d’après une inscription de Banasa,
«Ktéma», 2, 1977, p. 212.
40. J. ANDREAU, Les financiers romains entre la ville et la campagne, in L’origine
des richesses dépensées dans la ville antique, Actes du Colloque organisé à Aix-en-
Provence (11-12 mai 1984), Aix-en-Provence 1985, p. 175-69.
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Cependant, nous pensons qu’il est très difficile de circonscrire
les limites de la frontière pour les uns et pour les autres. Il est vrai
que nous pouvons grâce à l’archéologie situer partiellement les li-
mites du monde civique; mais où en est-on de celle des gentes!
E. Frézouls conclue que la faiblesse de l’essor urbain de la Tin-
gitane et l’allure archaïque du réseau routier n’expliquent pas l’é-
chec de Rome. C’est plutôt l’enracinement de la vie rurale des li-
byens, et aussi, acceptons-le, une certaine présence de la vie no-
made, mais plus soupçonnée que constatée; et du côté romain,
c’est la faiblesse numérique de l’immigration et un intérêt très mo-
déré des Romains pour la Tingitane qui n’a finalement qu’un rôle
de gardien des Espagnes.
Pour E. Frézouls 41, les Maures, tout comme les Daces et les
Germains très proches des premiers culturellement, ont engagé une
lutte contre les Romains.
La position de Sala, zone frontalière, est fait une proie des
pillards. L’ordinatio et la compressio signifiaient la mise en œuvre
d’un système étranger aux habitudes des populations maures; un
système générateur de tension, non pas en premier lieu entre les
Romains et les autres, mais entre les citadins et les immigrés ou
acculturés et bénéficiaires du système, et d’autre part, le peuple de
campagne et des terrains de parcourus, dépossédés par la compres-
sio, mais sûrement confronté à un nouveau monde, différent et res-
senti comme hostile.
Malgré la discrétion des sources, des tensions subsistent, qui
sont liées à la pratique romaine en Maurétanie, à l’organisation du
sol, au confinement des tribus et à l’encouragement de la sédenta-
risation urbaine.
Pour notre part, l’administration de la structure sociale des
pays conquis n’était pas à l’ordre du jour. D’abord parce que les
Romains perfectionnaient la gérance de res publicae (choses de la
cité) et non les res gentium pour la simple raison que les habitants
de Rome maîtrisaient l’administration de la cité et de ses environs.
Mais il était très difficile de l’exporter ce système à l’ensemble
des territoires conquis en bassin méditerranéen, et en particulier
aux confins de l’Empire telle que la Maurétanie occidentale, car la
distance et la mer Méditerranéenne ont été des facteurs détermi-
41. E. FRÉZOULS, La résistance armée en Maurétanie de l’annexion à l’époque sé-
vérienne: un essai d’appréciation, «CT», XXIX, 117-8, 1981, p. 43 et 62.
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nant dans l’intégration relative de la Tingitane dans le système ro-
main.
Si l’on consulte l’Histoire Auguste 42, les Maures et la Mauréta-
nie ont la palme des citations concernant les troubles et les révol-
tes menées contre l’administration romaine entre le principat d’Ha-
drien et celui de Sévère Alexandre. A partir du milieu du IIIe siè-
cle, Tertullien 43 n’échappe pas à la règle: «Les Romains assiègent
les peuples maures et Gétules barbares pour éviter qu’ils ne fran-
chissent les frontières de leurs territoires» (Maurorum gentes et Ge-
tularum barbaries a Romainis obsindentur ne regionum suarum fines
excedant).
Pour sa part, Y. Le Bohec 44 atteste que les Maures et les Nu-
mides avaient la particularité de vivre aussi au nord qu’au sud de
la frontière, qu’ils traversaient d’ailleurs au cours de leurs pérégri-
nations. La principale tâche des légionnaires consistaient à sur-
veiller leurs mouvements 45. Quant aux nomades indigènes et inor-
ganisés, ils ne pouvaient pas avoir le courage des Perses et des
Germains, mais pendant les périodes des crises, leur turbulence ne
pouvait que nuire à l’E`tat-major romain.
4
Remarques
Pour conclure, peut-on parler d’un choc de civilisation et de mode
vie différent qui expliquent la coexistence de deux systèmes admi-
nistratifs et que la nation dominante a toléré parfois les pratiques
administratives des gentes. Ainsi, elle a composé avec les structures
sociales en place. La politique d’adaptation était d’autant plus utile
et indispensable.
Par la puissance de son armée, sa performance économique
(exploitations agricoles et minières) et enfin une certaine efficacité,
42. SHA, Hadr., 5, 2; 5, 8; 12, 7; Pius, 5, 4; Comm., 13, 5; Alex., 58, 1.
43. TERT., adv. Iud., 7.
44. Y. LE BOHEC, L’armée romaine sous le Haut Empire, Paris 1989, p. 157.
45. A ce propos, H. Limane et R. Rebuffat (Une voie romaine frontalière), in
SIRAJ, BERAHAB (éds.), Les espaces, cit., p. 11-25 et ont mis en valeur une voie ro-
maine frontalière dans la région de Volubilis; pour une bibliographie plus récente au
sujet des populations indigènes, nomadisme, invasions, guerres et révoltes, voir C.
VISMARA, Res militaris dans les “Convegni” sur “L’Africa romana”, ibid., p. 74-5.
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Rome a su administrer les biens et les hommes y compris une par-
tie non négligeable des confins de la Méditerranée.
La tribu a la spécificité d’être mobile, d’où la difficulté de la
localiser. Nous n’avons quasiment pas d’informations détaillées sur
sa structure administrative interne, mais d’après les sources latines
le «maure» a su à la fois réussir son intégration dans le système
romain et garder sa capacité de nuisance.
Le débat que soulève cet article est le suivant: existe-t-il une
continuité au sujet de la notion de tribu et ses pratiques adminis-
tratives dans l’histoire du Maroc entre l’époque antique et l’époque
contemporaine?
D’après les sources littéraires, on note une délégation de pou-
voir de Rome aux chefs de tribus de la Maurétanie occidentale
afin que ces derniers puissent administrer leurs sujets. Vu l’étendu
de l’Empire, Rome manquait de moyens et de temps pour intégrer
les peuples conquis au modèle romain d’où son adaptation aux
spécificités locales.
Ph. Leveau 46 pense qu’il faut plutôt parler de la juxtaposition
de deux sociétés différentes. Chr. Courtois 47, lui, parle de la théo-
rie de la «nappe d’eau» de la plaine et de la montagne qui pré-
sente la romanisation comme un phénomène qui a pu affecter les
plaines sans toucher les montagnes.
La coexistence de deux systèmes parallèles, gérée par le procu-
rateur et le princeps trouve peut-être son origine dans l’histoire de
cette région: durant l’époque républicaine et plus particulièrement
depuis la destruction de Carthage (146 av. J.-C.), jusqu’à l’assassi-
nat du roi Ptolémée, l’administration romaine a délégué la gérance
de l’espace aux rois maures.
La question qui reste sans réponse est la suivante: peut-on dé-
terminer exactement l’espace géré par ces rois? Ce dont est sûr,
c’est que Rome se trouva face à une situation politique d’avant l’é-
poque des périples de reconnaissances. Au niveau de chaque ré-
gion de la Tingitane, les principes des confédérations tribales sont
devenus des catalyseurs, des «amortisseurs» administrant les rap-
ports politiques et administratifs entre le modèle romain et ber-
bère.
Durant l’époque romaine, la gestion de l’espace méditerranéen
46. PH. LEVEAU, M. BÉNABOU, Y. THÉBERT, La romanisation de l’Afrique, un dé-
bat, «Annales(ESC)», 33, 1978, p. 75.
47. CHR. COURTOIS, Les Vandales et l’Afrique, Paris 1955.
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se résume d’une part à travers les rapports entre centre et périphé-
rie (Rome et ses provinces) et d’autre part, par la relation de cha-
que cité avec son environnement qui a ses spécificités sur le plan
de son organisation sociale et politique. G. Camps 48, pense que
«la latinité ibérique s’appuyant sur une Europe féodale et chré-
tienne tandis que la berbérie n’avait sur ses arrières, que la steppe
par laquelle s’engouffrèrent d’abord les nomades chameliers restés
païens, puis les Hilaliens et la mentalité bédouine».
Il ajoute que l’observation de la société berbère, sous sa forme
villageoise ou sous celle de la tribu, donne l’impression, quelles
que soient ses variantes, d’une très grande continuité que seuls les
bouleversements économiques de l’époque contemporaine sont ar-
rivés à entamer.
J. Desanges 49 a eu raison de dire que «un des aspects les plus
immédiatement perceptibles de la présence romaine en Afrique du
Nord est la longue activité d’une administration souple et efficace
dans des cadres territoriaux».
Le Maroc antique était jadis le «jardin des Hespérides», «gre-
nier de Rome». Tous comme les autres provinces romaines, il a as-
sumé le dualisme entre le monde de la cité et celui de la tribu.
L’appareil administratif de l’époque a géré la cohabitation des
«peuples de la tente» et ceux de la «pierre». Dans d’autres termes,
la mobilité des tribus dans l’espace imposait et exigeait une accou-
tumance de l’autorité centrale à ce fait social pour gouverner. On
peut donc considérer le débat comme sans issue et clos.
De nos jours, au Maroc, le risque d’une confusion entre la dé-
centralisation et le tribalisme persiste. Par conséquent, la prospérité
de certaines régions était liée à la notoriété des responsables politi-
ques en place qui pensaient à «l’intérêt de leurs groupements im-
médiats». Et enfin, la persistance dans notre subconscience de la
pensée du groupe trouve son origine dans l’histoire ancienne de
cette partie de la Méditerranée.
48. G. CAMPS, Les Berbères. Mémoires et identité, Paris 1987, p. 130 et 237.
49. J. DESANGES, Permanence d’une structure indigène en marge de l’administra-
tion romaine: la Numidie traditionnelle, in Toujours Afrique, cit. p. 181.
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Iulia Traducta y Tingi: dos ciudades romanas
en los confines del Imperio
Introducción
El estrecho de Gibraltar, esa lengua de mar que separa Europa de
A´frica por poco menos de 14 km en su punto más cercano, ha
sido durante la antigüedad objeto de una vasta literatura sea cientí-
fica que mitológica.
Su propio origen, a tenor de las noticias que nos han llegado,
se lo debemos al gran héroe tebano Heracles 1 en su lucha contra
el terrible Gerión, guardián del extremo Occidente.
Es en esta zona donde tendrán cabida seres de naturaleza semi-
divina, como Briareo, Atlas o Anteo. Precisamente a éste último, le
debemos la fundación de una de nuestras ciudades objeto de estu-
dio 2, Tingi, lo cual nos indica la importancia que para el hombre
antiguo tuvo la zona que nos ocupa.
La conquista romana de la orilla norte del estrecho comportará
la introducción del territorio en el sistema administrativo romano
mediante la creación de la primera colonia de derecho latino fuera
de Italia; se produce así una verdadera deductio en la antigua ciu-
dad de Carteia el año 171 a.C. 3, ubicada en la bahía de Algeciras.
Con Carteia como foco de romanidad, la orilla norte del estre-
cho se verá abocada a integrarse en el nuevo orden marcado por
Roma. Poco a poco, los antiguos centros púnicos irán acercándose
a Roma hasta quedar toda la zona claramente romanizada según
nos comenta el geógrafo Estrabón a finales del siglo I a.C. 4. Sin
1. DIOD., IV, 18, 5; SEN., Herc. F., 235-238, Herc. O., 1240 y 1568; PLIN., nat.,
III, 4; MART. CAP., VI, 625; MELA, I, 27.
2. PLIN., nat., III, 7.
3. LIV., XLIII, 3.
4. STRAB., III, 2, 15.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 651-672.
embargo, la orilla sur tampoco queda del todo desasistida; aunque
sujeta al rey de Mauritania, la ciudad de Tingi se irá distanciando
poco a poco de su territorio para acercarse a la romanizada orilla
norte. Se entiende así el episodio de Sertorio en su solar transmiti-
do por Plutarco 5 y las noticias sobre el estatus jurídico de sus ciu-
dadanos referido por Dión Casio 6.
La llegada de la guerra civil al estrecho hará que las ciudades
tomen partido por uno u otro contendiente; así, Carteia se abando-
nará a los brazos del partido senatorial mientras que Tingi tomará
partido por Antonio, lugarteniente de César. La cuestión se solven-
tará tras la derrota de las tropas pompeyanas, lo que provocará, en
cierto modo, la instalación de una colonia de veteranos afectos al
Princeps en la bahía de Algeciras el año 29 o 28 a.C.: surge así la
ciudad de Iulia Traducta.
Vemos pues que para finales del siglo I a.C., la zona queda
conformada perfectamente con dos ciudades como son Iulia Tra-
ducta y Tingi, de génesis muy diversa, con un marcado carácter in-
stitucional, controlando la región del estrecho y marcando fijamen-
te a la antigua colonia libertinorum de Carteia, donde las clientelas
pompeyanas eran aún muy fuertes.
Los siglos imperiales no harán sino potenciar ambas ciudades
que se convertirán en verdaderas llaves para la penetración del co-
mercio y de las nuevas ideas en el territorio africano. No es pues
de extrañar que, a las antiguas vías marítimas Baelo-Tingi 7 y
Carteia-región de Ceuta 8, se les sume la de Traducta-Tingi, a través
del puerto de la primera, Portus Albus, citado a partir del siglo
III
9.
A partir de esta época, la relación Traducta-Tingi quedará con-
formada como la principal ruta de navegación para el cruce del es-
trecho, dejando a un lado la antigua Baelo-Tingi. No es de extra-
ñar pues que en el año 429 una horda de más de 80.000 Vándalos
bajo el mando de Genserico escoja el puerto de Traducta para em-
barcarse rumbo a A´frica 10.
5. PLUT., Sert., IX, 6-11.
6. DIO CASS., XLVIII, 45, 3: «Y al pueblo de Tingi le dio la ciudadanía».
7. PLIN., nat., V, 3.
8. GOZALBES (1988), p. 1055.
9. It. Ant., 406, 3.
10. VICT. VIT., I, 2; GREG. TUR., Franc., VIII, 35; PROC., Vand., I, 24, 7-12.
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Tingi: de ciudad púnica a colonia romana
Pomponio Mela, oriundo de la ciudad de Tingentera, informa que
la localidad de Tingi fue fundada por Anteo 11, portando la ciudad
un nombre de origen indígena (Tinge, Tinga, Tingi, Tangis) 12. Los
propios habitantes de la ciudad mostraban una prueba de su ori-
gen, a tenor de la información transmitida por Mela 13. Los despo-
jos de Anteo fueron descubiertos por Sertorio provocando gran
admiración entre sus soldados 14, por lo que no cabe duda sobre el
origen mítico de la ciudad.
Los primeros habitantes púnicos parece que se instalan sobre el
450 a.C. en la meseta de Mashan, al oeste de la actual ciudad don-
de se encuentra una necrópolis constando de pequeñas cámaras se-
pulcrales.
La ciudad, tras su inmersión en el reino mauritano (finales del
siglo II a.C.), comenzará a emitir monedas con una deidad púnica
en su anverso y una, dos o tres espigas de trigo en sus reversos y
con la leyenda púnica Tinga.
Estrabón, la nombra como Ti´ggiq 15 mostrándose fiel a la tras-
cripción latina de la ciudad, Tingi, continuada por varios autores
griegos como Ptolomeo 16, Dión Casio 17 o Esteban de Bizancio 18.
Otra tradición, fuertemente influenciada por ésta ya descrita, nos
viene de la mano del propio Plutarco al comentar que el nombre
de la ciudad proviene de la viuda de Anteo 19, Tinge, casada des-
pués con el propio Heracles, de cuyo hijo, Sofax, vendría el poste-
rior linaje de los reyes de la Mauritania Tingitana. Quizás esta tra-
dición pueda enmarcarse, como apunta García Moreno 20, en un
proceso legitimador de la soberanía de Juba II sobre estos territo-
rios.
No obstante, si hacemos caso del enciclopedista Plinio 21, en la
11. MELA, I, 5, 22-27.
12. PONSICH (1988), p. 39.
13. MELA, III, 90; GOZALBES (1995), p. 263.
14. STRAB., XVII, 3, 8; PLUT., Sert., IX.
15. STRAB., III, 1, 8.
16. STRAB., IV, 1, 5.
17. DIO CASS., XLVIII, 45.
18. Perip., 655.
19. PLUT., Sert., IX, 6.
20. GARCÍA MORENO (1995), p. 615.
21. PLIN., nat., V, 2.
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zona existían las ciudades de Lissa y Cotta donde en su época se
ubica ahora Tingi. Este hecho lo puso ya en relación Gozalbes 22
con un texto de Hecateo que nombra a la ciudad de Melissa 23 y
con otro de Ptolomeo 24 quien, hablando de ciudades antiguas
nombra la ciudad de Esilissa. Así, parece que los orígenes de la
ciudad puedan derivar de estas antiguas poblaciones púnicas cita-
das en los textos.
Con el apoyo que el rey mauritano Bogud prestará al partido
de Antonio en la guerra civil, la ciudad se verá premiada con la
concesión del derecho romano a sus habitantes en 38 a.C. por Oc-
tavio 25 tras la rebelión contra Bogud y el partido de Antonio.
A partir de ahora, la ciudad agradecerá este hecho apoyando a
Roma contra la revuelta de Aedemón, antiguo liberto, tras la
muerte del rey mauritano Ptolomeo el año 40, lo que tomará Ro-
ma como excusa para la conquista de la Mauritania Tingitana. Así,
el año 43, Claudio promoverá la creación de la provincia Maurita-
nia Tingitana con capital en Tingi.
Mela habla de la ciudad como oppidum pervetus 26, esto es, de
un lugar fortificado, lo que prueba su carácter esencialmente mili-
tar y de control de la ruta del estrecho.
Poco se conoce de la ciudad púnica y romana. Se sabe que en
sus murallas (reconstruido su perímetro a través de la ubicación de
sus necrópolis) se abrían dos puertas: la de la actual calle Siaghi-
nes (Puerta del Campo) y la de Bab El Marsa (Puerta del Mar).
Ambas se unían por el decumanus maximus (FIG. 1).
Por lo que respecta al foro, se ubicaba en el lugar del actual
Zoco Chico. Debió de existir un edificio lúdico, probablemente un
teatro, y un templo. De tipo capitolino, fue construido bajo Dio-
cleciano en 296 por el procurador Frontiano, según reza en una
inscripción encontrada 27. En el curso de la construcción de una
vivienda en la actual Medina se halló una estatua de mármol blan-
22. GOZALBES (1988), p. 1052.
23. HECAT., Frag., 326.
24. PTOL., Geog., IV, 3.
25. No está claro si, como apunta Enrique Gozalbes, Octavio otorgó el derecho
de ciudadanía a sus habitantes o, si por el contrario, lo que se hizo fue conceder a la
ciudad el derecho romano.
26. MELA, I, 5.
27. CIL VIII, 9988.
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co de más de 2 metros de altura y quinientos kilos de peso dedi-
cada a la diosa Vesta.
Dos vías fueron construidas en época de Septimio-Severo:
Tingi-Sala y Tingi-Volubilis.
La cristianización se aprecia hacia el año 180 d.C. aunque será
a principios del siglo IV cuando una pequeña comunidad cristiana
se agrupe en torno a un arzobispo.
En el 313, Diocleciano separó la Mauritania Tingitana del resto
de A´frica y la unió administrativamente a la diócesis de Hispania.
El mando militar de la Mauritania Tingitana y de Hispania residía
en Tingi.
La creación de Iulia Traducta
El topónimo compuesto Iulia Traducta aparece por vez primera en
un texto de Plinio 28 escrito poco antes del año 77; no obstante,
existe un testimonio de Estrabón 29, el cual entre los años 29 y 6
28. PLIN., nat., V, 2.
29. STRAB., III, 1, 8.
Fig. 1: Urbanismo de Tánger entre 1471 y 1661. 1. Puerta del Campo; 2.
Decumanus; 3. Foro; 4. Capitolium; 5. Puerto (según Ponsich, 1988, p. 51).
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a.C. conoce una ciudad frente a Tingi en la Bética de la que nos
cita los motivos de su fundación:
Viene a continuación Menlaria, con industria de salazón, y tras ella la ciu-
dad y el río de Belón. Habitualmente se embarca aquí para pasar a Tingi,
de la Maurousía, y tiene también mercado y salazones. Tingi tuvo antes por
vecina a Zilis; más los romanos trasladaron esta ciudad a la orilla opuesta,
con parte de la población de Tingi; enviaron aún una colonia de ciudada-
nos romanos, y llamaron a la ciudad Iulia Ioza (^Ioy´lian ^Io´zan).
Estrabón dice explícitamente que los romanos trasladaron la ciu-
dad (es decir, la población) de Zilis y parte de la de Tingi y ade-
más enviaron una colonia de ciudadanos romanos (probablemente
veteranos de las guerras civiles 30) por lo que no cabe duda sobre
la filiación norteafricana de la población fundacional de Iulia Tra-
ducta. De todas maneras, Octavio no hizo desaparecer la ciudad de
Zilis, sino el oppidum de Zilis para transformarlo en colonia de de-
recho romano. Para ello, realiza un trasvase poblacional de gentes
de Zilis a la orilla norte del estrecho; desgraciadamente las fuentes
son parcas al relatarnos si el proceso se realizó a la inversa, es de-
cir, si Octavio envió población hispana para las colonias norteafri-
canas fundadas antes del 27 a.C. Este trasvase poblacional no es
desconocido en la zona pues ya los cartagineses lo usaban como
modo de regulación ante posibles altercados sociales.
Tenemos así dos componentes poblacionales que responden a
los dos epítetos de la ciudad: Iulia a los legionarios veteranos, ciu-
dadanos romanos y Traducta haciendo referencia a ese estrato po-
blacional de gentes de filiación púnico africana pero con estatuto
de ciudadanía, al menos para los provenientes de Tingi 31.
Sin embargo, queda una cuestión no menos embarazosa: ¿la
ciudad que Estrabón llama ^Ioy´lian ^Io´za es la misma ciudad que
30. Que Iulia Traducta, al igual que todas las colonias de nueva creación, estuvo
poblada por veteranos del ejercito nos lo dice el propio emperador en su Res Gestae
Divi Augusti cuando en 28 sostiene que: Colonias in Africa Sicilia Macedonia utraque
Hispania Achaia Asia Syria Narbonensi Pisidia militum deduxi... «Las colonias en A´fri-
ca, Sicilia, Macedonia, las dos Hispanias, Acaya, Asia, Siria, Narbonense y Pisidia, las
fundé con soldados...».
31. Los habitantes de Tingi ya eran ciudadanos romanos según consta en infor-
mación referida por Dión Casio, XLVIII, 45, 3: «Y al pueblo de Tingi le dio la ciuda-
danía».
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Plinio llama Iulia Traducta y que está acuñando moneda con la le-
yenda IVL TRAD.? Todo parece indicar que sí.
No menos reveladora es la noticia transmitida por Mela 32, na-
cido en estas tierras y que al describirnos la bahía de Algeciras nos
comenta que junto a Carteia se sitúa, en el mismo golfo, la ciudad
de Tingentera, la cual hay que identificar con Traducta.
La cuestión clave está en si la ciudad de Tingentera se corres-
ponde con Iulia Traducta. Me inclino a pensar que todos estos to-
pónimos responden a una misma realidad poblacional. ¿Porqué?,
Pues porque los tres lugares indican un similar proceso fundacio-
nal, fenicios (púnicos, africanos) trasladados desde A´frica; porque
no existen más centros urbanos en la zona con dichas característi-
cas, ya que parece demostrado desde hace bastante tiempo que
Tingentera responde a una construcción, si se quiere coloquial, de
Traducta, la otra Tingi trasladada desde la orilla opuesta. No obs-
tante, si esto es lo cierto, y sentando como hipótesis que Mela, al
ser oriundo de la ciudad no se equivoca en la filiación de la po-
blación venida de Tingi, el texto de Estrabón estaría acertado al
decir que la ciudad se pobló con parte de la población trasladada
de Tingi con lo cual los topónimos de Traducta, ^Io´za y Tingentera
responderían a una misma ciudad, la ciudad cuyo nombre oficial
obedecería al de Iulia Traducta.
El carácter de la obra de Mela, pensado como manual escolar,
hace que el de Tingentera se permita la libertad de utilizar el nom-
bre coloquial de la ciudad, esto es, la otra Tingi, y no el oficial, el
de Iulia Traducta que sí aparecerá en epigrafía y en la ceca de la
ciudad. Aparece igualmente en Plinio debido a que éste consulta el
censo de Agrippa y en él aparece el nombre oficial de la ciudad.
Al escribir en griego, Estrabón transcribe el nombre de Traducta
en lengua púnica, helenizando dicho epíteto. La llama ^Ioza, la
trasladada, haciendo referencia a la población de origen, Tingi.
Por tanto, Iulia Traducta sería el nombre oficial de la ciudad
que Estrabón llama «Iulia la trasladada» y cuyo nombre oficioso
sería el de Tingentera. Es cuanto menos sintomático que de las tres
colonias fundadas en la Mauritania Tingitana antes del 27 a.C. por
Octavio, esto es, Iulia Constantia Zilil 33, Iulia Campestris Babba y
32. MELA, III, 96.
33. La Zilis del texto de Plinio que será refundada por deductio con el estatus
de colonia toda vez que su población fue trasladada a la orilla opuesta para fundar
Iulia Traducta. Refuerza este razonamiento la proposición del Prof. Mario Torelli el
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Iulia Valentia Banasa, las tres reciban el epíteto de la gens de su
creador (Amandry, 2000); al no producirse en Tingi una deductio,
sino una promoción a colonia, Tingi conserva su nombre antiguo,
refiriéndose Iulia Traducta en la orilla opuesta como la trasladada.
Existen más referencias a la colonia de Iulia Traducta; así,
Claudio Ptolomeo (II, 4, 6), a mediados del siglo II en su Geogra-
fía, cita igualmente a Iulia Traducta y lo hace entre las ciudades de
Mellaria y de Barbesula.
Un poco más tarde, Marciano de Heraclea (II, 8-9) en su Peri-
plo del Mar Exterior de entre los siglos III al VI, nos cuenta que se
haya en el estrecho.
No debemos olvidar, no obstante, la Crónica Mozárabe de 754
en la que se cita que el rey visigodo, Don Rodrigo tuvo un enfren-
tamiento con los musulmanes en el Transductinis Promunturiis (en
Gómez de Avellaneda) 34.
Un texto muy controvertido es el listado recogido en el Itinera-
rio de Antonino, documento de difícil adscripción cronológica aun-
que se piensa que pueda fecharse, siguiendo al Prof. Roldán 35 en
los primeros años del emperador Diocleciano, esto es, sobre el
280-290. En Itinerario, 406, 1 cita a Porto Albo entre las ciudades
de Carteia y Mellaria, haciendo referencia sin ningún tipo de dudas
a un puerto. Si tomamos como punto de referencia las distancias
que separan este Porto Albo de Carteia, convendría que debía si-
tuarse en las cercanías de Algeciras; sin embargo, la topografía ha
cambiado considerablemente desde el siglo III hasta la actualidad
pues como sostiene Gómez de Avellaneda dicha Mansio nunca es-
taría en el solar de la actual Algeciras ya que la vía se ajustaría a
la topografía antigua de la desembocadura del río Palmones con lo
que debería situarse a levante de la actual Algeciras.
Es la única fuente donde aparece este topónimo escrito en
ablativo, lo que entraña un sentido de dirección, esto es, equival-
dría a decir “en dirección a o hacia el Puerto Blanco” diferencián-
dose claramente de otros topónimos como Cilniana (Cilnii-ana) o
Barbariana (Barbari-ana) escritos en genitivo locativo como factor
de pertenencia. Que implique una dirección es importante pues
puede que el Itinerario no esté describiendo los centros urbanos
cual señala: «ogni fondazione coloniale, nel senso reale e non onorario del termine,
comporta un’evacuazione delle popolazioni indigene...» (TORELLI, 1988).
34. ROLDÁN (1975).
35. GÓMEZ DE AVELLANEDA (1999).
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en sí, sino un lugar adonde la vía se dirigía. Similar proceder pare-
ce decir el autor del itinerario al escribir Calpe Carteiam donde el
nombre de la ciudad aparece en acusativo combinándolo con el de
Calpe como hito direccional. Así, el Porto Albo del Itinerario, es
decir, un lugar llamado Portus Albus que se sitúa en la bahía de
Algeciras, si se trata de un puerto (como su nombre indica) debe
de corresponder al puerto de la ciudad de Iulia Traducta.
Por tanto, al autor del Itinerario no le interesan en sí las ciuda-
des como tales, sino como estaciones donde las legiones puedan
acomodarse y partir adecuadamente hacia cualquier punto del Im-
perio. Es así como se comprende que no cite a la ciudad y sí a su
puerto donde las tropas no tendrían ningún problema para perma-
necer.
Además, los textos posteriores al Itinerario y del que éste for-
ma parte de sus fuentes, dejan de considerar a Porto Albo como
lugar para retomar de nuevo el nombre de la ciudad, esto es, Tra-
ducta sin el cognomen Iulia. Dichas fuentes son: el Anónimo de
Ravena (IV, 42, 305 y V, 4, 344), del siglo VII, y Guido de Pisa 36,
que en 1119 copió varios fragmentos de noticias históricas y geo-
gráficas, conocidas como Guidonis Geographica de la época del Iti-
nerario de Antonio.
Otro aspecto no menos difícil de resolver es el del estatus jurí-
dico y la fecha de fundación de Iulia Traducta.
Las respuestas a estas preguntas de nuevo hemos de buscarlas
en el texto de Estrabón el cual cita textualmente que: «enviaron
aún una colonia de ciudadanos romanos, y llamaron a la ciudad
Iulia Ioza».
Por tanto, la ciudad estaba habitada desde sus inicios con ciu-
dadanos romanos aunque la cuestión es si ya nació con ese estatu-
to o con el de Municipium como sostiene Enrique Gozalbes el cual
apoyándose en Thouvenot y Hoyos mantiene dicho estatuto para
Iulia Traducta 37. Defiende el citado autor que el estatus colonial se
contradice con varios indicios entre los cuales subraya que en la
lista de Cayo Plinio, éste no cita a Iulia Traducta como colonia.
Quizá la respuesta a la fecha de fundación de la ciudad haya
de buscarla en los avatares políticos que se suceden tanto en His-
pania como en el Norte de A´frica.
El año 50 a.C. comienza el reinado de Bocchus II, aliado de
36. Guidonis Geographica, 83-130, 516.
37. GOZALBES (1993a).
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César contra Pompeyo y Iuba I; no obstante, la parte occidental de
la Mauritania quedó en manos de Bogud, firme partidario igual-
mente de César. Tras la muerte de César el año 44 a.C., Bogud II
tomó partido por Marco Antonio y marchó contra Gades, partida-
ria de la causa de Octavio. La falta del rey será aprovechada por
su primo Bocchus II el cual, apoyándose en la rebelión de Tingi,
se hará dueño de toda la Mauritania 38.
Tras la rebelión de Tingi contra Bogud II de Mauritania en
época del segundo triunvirato, Octavio premia a sus ciudadanos
con la concesión de la ciudadanía romana aunque Gozalbes apunta
a que lo que el Princeps concede es el derecho de ciudadanía a sus
habitantes y no el estatuto de colonia a Tingi si bien Blázquez sos-
tiene lo contrario 39. Esto acaece sobre el año 38 a.C. y trae como
consecuencia la adscripción de la ciudad a la administración de la
Bética que Gozalbes 40 cree que se llevó a cabo con Carteia ya que
sus habitantes pertenecen a la tribus Galeria. Bocchus II muere en
33 a.C. sin herederos, constituyéndose una especie de protectorado
romano con lo que la administración romana pone sus miras defi-
nitivamente en este territorio. La situación se mantendrá en ese
trance hasta que Iuba II acceda al trono en 25 a.C. formando un
reino vasallo en la incipiente frontera suroccidental del Imperio.
En Hispania, las cosas no parecen tampoco demasiado tranqui-
las. En el año 43 a.C. Marco Emilio Lépido, como triunviro, go-
bierna Hispania hasta el 41 a.C. en que dicho mando pasa a Octa-
vio aunque no lo lleva a cabo personalmente sino por delegación
ya que está inmerso en la guerra contra Marco Antonio que acaba-
rá con la derrota de éste en Actium el año 31 a.C. Poco después
comenzarán las campañas contra los cántabros (29 a.C.) lo que le
producirá un excedente de veteranos de los ejércitos que partici-
pan en dicha campaña de “pacificación” de Hispania que se suma-
rán a los excedentes de las guerras contra Marco Antonio.
Otro dato crucial para entender la génesis de la ciudad de Tra-
ducta es, a mi juicio, la fecha del 16 de enero del año 27 a.C. en
que Octavio recibe del Senado el título de Augustus que coincide
con el inicio de las campañas en el norte de Hispania. Es cuanto
menos sintomático que dicha campaña, la primera acción bélica




que lleva a cabo contra un enemigo no romano coincida con el tí-
tulo de Augustus el cual atribuye a su persona carácter sagrado.
El análisis que hace Gozalbes concluye con que la fundación
de Iulia Traducta debe rondar el año 33 a.C. ya que estaría moti-
vado por un castigo impuesto a los habitantes de Zilis con su for-
zoso traslado a la nueva ciudad en la orilla norte. Sin embargo, se
me escapa la razón por la cual Octavio llevó a cabo una medida
tan traumática contra Zilis ya que su política municipalizadora se
caracteriza por creación y promoción de nuevos centros y no por
destrucción de ciudades. Es más, antes del 27 a.C., Octavio lleva a
cabo la deductio de la Colonia Iulia Constantia Zilil; lo que se pro-
duce en realidad es un cambio de estatus de la ciudad, pasando de
oppidum a colonia. Asimismo, no veo cual es la razón por la que
Octavio concediese la ciudadanía romana a los habitantes de Tingi
y no el estatuto de colonia a la ciudad para potenciar una zona
que estaba ya en el punto de mira de Roma. La acción colonizado-
ra se detiene al acceder al trono Iuba II, rey títere educado en Ro-
ma y vasallo del emperador.
Considero, por tanto, que Tingi sí debió recibir el estatuto de
colonia siguiendo la línea comenzada por el Prof. Blázquez ya que
no va en desacuerdo con la política mostrada por Augusto en His-
pania. El hecho de que sus ciudadanos se adscriban a la tribus Ga-
leria es otra prueba más del origen y de la indiscutible ciudadanía
de los habitantes y de la ciudad aunque dependiente de la admi-
nistración de la Bética 41.
Si Bocchus muere en 33 a.C., la ciudad debe ser posterior a di-
cho año pero esta situación creo que no es la más adecuada para
el asentamiento de población en el estrecho debido a que Octavio
no tendrá libre el camino hacia su política de reformas administra-
tivas hasta el 31 a.C. tras la victoria de Actium sobre Marco Anto-
nio.
Si retomamos de nuevo el texto de Estrabón, el de Amasia co-
menta que Zilis ya no existe como oppidum y que fueron los pro-
pios romanos los que trasladaron su población y parte de la de
Tingi al crear la nueva colonia; no se comprende pues que dicho
trasvase poblacional se hiciese en vida del rey mauritano ya que ju-
rídicamente dichos territorios no pertenecían a Roma; sin embargo,
41. Sobre el estatuto colonial de Tingi puede verse mi trabajo titulado La ceca
de Iulia Traducta y la implantación de la política de Octavio Augusto en el Campo de
Gibraltar, «Revista Catearia», IV (en prensa).
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parece que no tenían suficiente factor demográfico ya que necesi-
tan ubicar a veteranos del ejército. Por tanto, si Iulia Traducta se
funda con veteranos del ejército además de la población de norte-
africanos, ¿De qué campaña se trata?. Me inclino a pensar que la
ciudad de Iulia Traducta se funda con colonos veteranos de la ba-
talla de Actium del año 31 a.C. por lo que su fundación se llevaría
a cabo entre los años 29 al 28 a.C. con dichos veteranos adscritos
probablemente a la tribus Galeria, a los que se sumarian los habi-
tantes de la antigua Zilis y de parte de ciudadanos romanos de la
ciudad de Tingi.
En cuanto a su estatuto, pienso que debió tratarse de una colo-
nia civium Romanorum pues aunque Cayo Plinio no la cite en su
lista, es cierto que la política llevada a cabo por Octavio tras al-
canzar el poder no es tanto la de crear municipios, sino la de pro-
mover antiguas ciudades a municipios y sobre todo crear fundacio-
nes coloniales ex novo por medio de deduciones donde ubicar los
excedentes de un ejército que intuye va a ser el elemento sobre el
que debe apoyar su nuevo régimen. Ciudades de nueva creación a
modo y semejanza de la Roma que intenta crear (en el año 42 a.C.
comienza la gran obra del Foro Augusteo, paradigma de los foros
provinciales en todo el Imperio) y con una población acorde a la
Pax Romana que crea. Esa “pacificación” que en Hispania se lleva
a cabo mediante las campañas cántabras, se traducirá en un sinfín
de nuevas ciudades con estatuto de colonia y cuyos habitantes se-
rán nuevos ciudadanos romanos insertos plenamente en el nuevo
orden imperial y sumisos agradecidos al emperador por dicha paci-
ficación. Solamente así se entiende ese ambicioso programa de em-
bellecimiento urbanístico de las ciudades a la par que la adopción
de un nuevo culto imperial, el culto al emperador o, si se prefiere
un término más hispano, la Devotio Augustae.
Por lo que respecta a su ubicación, parece fuera de toda duda
que se alzó en Algeciras. El casco histórico de la actual ciudad de
Algeciras se encuentra situado a ambos lados de la desembocadura
del río de la Miel, ocupando dos elevadas mesetas costeras, la lla-
mada Villa Vieja, en el margen derecho del río, con una superficie
aproximada de 400 por 350 metros y una altura de 10 metros
aproximadamente limitando al norte y sur por el río de la Miel y
por un arroyo respectivamente este último desaparecido. La pen-
diente va buzando ligeramente hacia el oeste terminando en una
fuerte inclinación; y la Villa Nueva, la cual está ubicada igualmente
sobre una plataforma elevada unos 15 metros en donde se coloca
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actualmente la Plaza Alta y al norte una colina (San Isidro) domi-
nando la desembocadura del río de la Miel con una altura de
aproximadamente 36 metros s.n.m.
A lo largo de la historia reciente, son muchos los hallazgos ca-
suales de restos de adscripción romana en los terrenos de la Villa
Vieja. Haciendo una sucinta recopilación, cabe reseñar los hallaz-
gos del Prof. Martínez Santaolalla el cual recogió cerámica romana
en los jardines del Hotel Cristina 42. Santaolalla igualmente descu-
bre en el Paseo de la Conferencia construcciones hidráulicas roma-
nas en las inmediaciones de la playa (se supone que la playa del
Chorruelo) que De Vicente y Marfil 43 atribuyen como piletas de
salazones debido al empleo de opus signinum; sin embargo Rodrí-
guez Oliva los considera como restos de la muralla de la Villa Vie-
ja que por el estado en que se conservaban podrían ser confundi-
bles con los restos de un acueducto 44. A la par, en la remoción de
terrenos para la construcción del Hotel Cristina Don Emilio Santa-
cana y Mensayas señala igualmente restos de materiales arqueológi-
cos aunque faltan descripciones de los mismos señalando única-
mente el hallazgo de monedas romanas 45. También señala el Prof.
Rodríguez Oliva que en la remoción de tierras efectuada para la
construcción de una piscina en 1958 en la zona del Hotel Cristina
apareció un amplio nivel arqueológico con tesellae de pasta vítrea,
monedas romanas y sigillata clara A además de un urceus pirifor-
me. También cita esta autor el hallazgo de tambores de columnas
y un mosaico 46. De Vicente y Marfil consideran estos restos como
pertenecientes a un edificio de carácter público de cara a las insta-
laciones portuarias 47. Para Gómez de Avellaneda, dichos tambores
de columnas, deben de corresponder a un templo 48. Entre 1963 y
1977, en prospecciones realizadas en la Villa Vieja, se recogieron
un fragmento de Campaniense B, varios de Terra Sigillata Itálica,
Sudgálica, Hispánica y Clara D 49. Ponsich señala igualmente la po-
sibilidad de la existencia de hornos en la playa del Chorruelo 50.
42. PEMÁN (1954).
43. DE VICENTE, MARFIL (1990).
44. RODRÍGUEZ OLIVA (1977).
45. Ibid.
46. Ibid.
47. DE VICENTE (1990).
48. GÓMEZ DE AVELLANEDA (1999).
49. RODRÍGUEZ OLIVA (1977).
50. JIMÉNEZ-CAMINO, TOMASSETTI (2001).
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En la construcción del Edificio Cristina I, en la Calle Alexan-
der Henderson, De Vicente informa que aparecieron gran cantidad
de cerámicas romanas desde sigillatas aretinas hasta un vaso litúrgi-
co del siglo VII y 6 monedas bajo imperiales 51. Igualmente, en la
citada obra informa del hallazgo de un muro de opus caementicium
en dirección norte-sur.
En mayo de 1991 en los trabajos de derribo y acondiciona-
miento del terreno en un solar de la Calle San Quintín, aparecie-
ron restos de un vertedero de alfar y numerosos fragmentos de ce-
rámicas romanas.
En el Paseo de la Conferencia, tras derribar un edificio queda-
ron en el perfil oeste las huellas de cuatro piletas de salazones re-
vestidas con opus signinum excavadas en un nivel de arena de pla-
ya, zona en la que se lleva a cabo el hallazgo de medio shekel de
la primera guerra judaica (66).
Carlos Gómez de Avellaneda lleva a cabo un exhaustivo inven-
tario de los hallazgos realizados en la Villa Vieja en los últimos
años de los que cabe citar el descubrimiento de piletas de garum
en la confluencia de la Playa del Chorruelo con el Paseo de la
Conferencia, restos de cerámicas en el campo de tenis del Hotel
Cristina, similares hallazgos en el antiguo cementerio protestante,
así como piletas de salazón en la Calle Marqués de Ensenada.
Especial mención merece el complejo de salazones encontrado
en la Calle San Nicolás ya que resulta ser uno de los pocos hallaz-
gos que han sido excavados parcialmente. En 1992 comenzaron las
excavaciones en el núm. 7 de dicho solar poniendo al descubierto
un factoría de salazones de edad tardo republicana 52. Poco más
tarde en el núm. 1 se continúan los trabajos fijándose una época
fundacional de la primera mitad del siglo I 53, y un hallazgo sito en
el Puerto de Algeciras que en la draga llevada a cabo en 1980 apa-
recieron grandes cantidades de elementos constructivos (sillares, pi-
lastras), restos que llevan a pensar a Gómez de Avellaneda 54 que
se trata de un gran hallazgo in situ. Recientemente ha sido excava-
do un amplio espacio dedicado exclusivamente a actividades manu-
factureras de derivados del pescado 55.
51. DE VICENTE, MARFIL (1990).
52. JIMÉNEZ PÉREZ et al. (1992).
53. TORREMOCHA et al. (1999).
54. GÓMEZ DE AVELLANEDA (1999).
55. BERNAL et al. (2002).
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Por último, reseñar que en la intervención arqueológica de ur-
gencia de Calle San Nicolás núms. 3-5, sus excavadores proponen
que la factoría de salazones fundada en el cambio de era, continuó
en uso hasta bien entrado el siglo II para quedar abandonada poco
después (fase II de la secuencia) colmatándose dichas estructuras
salazoneras por una duna en un tiempo de unos 200 años hasta fi-
nales del siglo IV en que la zona viene reutilizada como espacio
para almacenar basuras 56.
Por lo que se refiere a la Villa Nueva, los hallazgos son más re-
gulares, ubicándose en torno a un eje formado, como apunta Gó-
mez de Avellaneda (1999), por las calles Rafael de Muro, Regino
Martínez, Plaza Alta y Alfonso XI.
Así, en 1967 apareció una necrópolis romana de incineración
en la esquina entre Calle Rafael de Muro con Canovas del Casti-
llo 57 fechada en época tardo republicana. Igualmente, en las cerca-
nías se halló en septiembre de 1972 en el núm. 15 de la Calle Al-
fonso XI, una basa de estatua de mármol con decoración de acanto
y relieves laterales portando una dedicación votiva a la diosa Diana
realizada por Fabia Fabiana 58. La singularidad del hallazgo sugiere
a Torremocha 59 la «existencia de un edificio público, posiblemente
un templo...». Junto a éste, De Vicente y Marfil notifican el hallaz-
go de una basa de mármol. No obstante, dos años antes De Vice-
nte y Marfil observaron la presencia en la Calle Trafalgar de un ni-
vel arqueológico con gran cantidad de cerámica y un colador, ade-
más de ladrillos que según los citados autores pertenecía a un pa-
vimento 60. El año siguiente en distintos puntos de la Calle Alfonso
XI recuperaron igualmente varios fragmentos de cerámica común y
un fragmento de campaniense B en la Plaza Alta.
De Vicente y Marfil hacen una sucinta relación de los hallazgos
más representativos en la Villa Nueva como son una lucerna de
disco en Alfonso XI, gran cantidad de fragmentos cerámicos en la
esquina de Regino Martínez con Blas Infante y muchas monedas.
Es de resaltar el rescate en la Calle Baluarte de un tambor de fus-
56. JIMÉNEZ-CAMINO, TOMASSETTI (2001).
57. RODRÍGUEZ OLIVA (1977); DELGADO (1976).
58. Sobre el pedestal de Diana ver P. RODRÍGUEZ OLIVA (1973); PRESEDO VELO
(1974); VÁZQUEZ HOYS (1995); VENTURA (1991).
59. TORREMOCHA et al. (1999b, p. 118).
60. DE VICENTE, MARFIL (1990).
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te de columna junto a una pequeña basa de columna de mármol
lo que lleva a pensar a estos autores en la posible ubicación de un
edificio templario. Sostienen que el hallazgo del pedestal de Diana
y los referidos anteriormente deben ser elementos pertenecientes a
un complejo templario apoyándose en el razonamiento de la cerca-
nía de los hallazgos y de que el tipo de monumento aparece casi
exclusivamente en colonias 61.
Gómez de Avellaneda da noticia de que en una remodelación
efectuada en los años 70 en Calle Trafalgar se recuperaron frag-
mentos de cerámica campaniense, restos de capiteles, columnas de
mármol, etc. Asimismo, en Calle Baluarte se asiste al hallazgo de
un tambor de columna y dos piezas de cerámica helenística del si-
glo IV a.C.
Vista su ubicación y la naturaleza de los hallazgos puede con-
cluirse que el espacio en la Villa Vieja estaba perfectamente deli-
mitado en una zona de producción, industrial si quiere llamarse
así, y una zona distinta que, por lógica debe considerarse como de
hábitat. Además, dicha zona industrial se dedica básicamente a una
sola producción, la elaboración del garum por medio de piletas de
salazón.
A las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la Calle
San Nicolás, hay que sumar los restos de piletas y de opus signi-
num (que todos los autores relacionan con ellas) encontrados a lo
largo del talud que da a la playa. Es como si se conformara un
“cinturón industrial” alrededor de la ciudad, al menos por sus la-
dos norte, oeste y este. Este “cinturón” está íntimamente relaciona-
do con los dos ríos que delimitan la elevación de la Villa Vieja
tanto al norte como al sur.
Significativo cuanto menos es que en la parte más alta de la
Villa Vieja, esto es, en las inmediaciones del Hotel Reina Cristina,
no haya aparecido ninguna pileta ni estructuras a ellas relaciona-
bles por lo que debemos pensar que se tratase de la ciudad. Sin
embargo, ¿Cuáles son los límites de esta ciudad?
Su límite oeste parece que seguiría el trazado de la Calle Orte-
ga y Gasset siguiendo una línea hasta un poco más al sur del Mu-
seo Municipal donde se sitúa una estructura de 1,40 metros de an-
cho por más de 116 de largo en dirección oeste-este realizada en
opus caementicium y que debe tratarse de una muralla. Siguiendo
61. Ibid.
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la dirección de esta estructura en dirección este, cerraría un cua-
drángulo perfecto con el talud que desemboca en el Paseo de la
Conferencia. Propongo por tanto que en este espacio se ubicó des-
de las últimas décadas del siglo I a.C. una ciudad romana, la Iulia
Traducta de las fuentes, perfectamente delimitada con todos sus
elementos urbanísticos. Apoya esta idea el hecho de que las únicas
estructuras “industriales” sean las que circunden este espacio.
También el hecho de que ese muro de opus caementicium sea de
tan considerables proporciones (casi metro y medio de anchura sin
contar con el revestimiento que tendría, cabe pues interpretarlo
como una muralla) y que De Vicente y Marfil 62 viesen un muro
de similares características en la construcción del edificio Cristina
IV pero esta vez en dirección sur-norte. Si dicho muro es similar al
conservado en los jardines del Hotel Cristina, tendríamos el cierre
de dicho espacio urbano, espacio como digo de reducidas dimen-
siones (poco más de 4, 5 hectáreas la parte de hábitat) pero sujeto
al imperio de las directrices urbanísticas de época augustea.
Siguiendo el esquema clásico, en la zona más elevada de la ciu-
dad debió de colocarse el Capitolium, el templo dedicado a la tría-
da capitolina y protectora de la ciudad (clásico por otra parte en
las fundaciones tardo republicanas). Para la zona que nos ocupa,
dicho templo debió de situarse en el solar que actualmente ocupan
los jardines del Hotel Cristina, donde posiblemente se construyó la
mezquita de la ciudad musulmana y donde en el reinado de Abd-
al-Rahmman I se mandó edificar una mezquita «sobre el solar que
ocupaba una antigua iglesia» tal como nos cuenta el Fath al Anda-
lus 63 ya que es la zona con la cota más alta de este recinto cua-
drangular.
El Marqués de Verboon confecciona un plano (es lo único que
queda sobre topografía antigua de la zona) donde se aprecian cla-
ramente dos elevaciones donde siglos más tarde se situará el Alcá-
zar de la ciudad musulmana. En la FIG. 2 se puede apreciar la su-
perposición de los restos conservados de época romana sobre el
plano del marqués donde se deja de lado dichas elevaciones.
Como eje central de ese espacio se situaría el Forum el cual to-
pográficamente debía de colocarse o en la parte central de la ciu-
dad o en la parte norte y de mayor elevación ya que en el mismo
62. Ibid.
63. TORREMOCHA et al. (1999a).
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debía situarse el templo capitolino 64. El lugar más elevado de ese
espacio cuadrangular es el que actualmente ocupa el jardín del
64. Festo, citando a Varrón sostiene que: «Si desde la sede de los dioses miras
hacia mediodía, tendrás a tu izquierda el oriente y a tu derecha el occidente».
Fig. 2: Restitución sobre la planta de la Villa Vieja realizada en 1726 por
Verboon de los hallazgos estructurales romanos conservados. En el ángulo
superior derecho de la figura se aprecia la zona de las piletas excavadas en
Calle San Nicolás; hacia el centro, la muralla de opus caementicium y en la
parte inferior izquierda los restos de opus caementicium del Edificio Cristi-
na IV referidos por De Vicente y Marfil.
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Hotel Cristina con unos 17 metros s.n.m. Es de resaltar que Maca-
rio Fariñas en 1663 recoge la noticia de que las ruinas de Algeci-
ras están siendo expoliadas y sus materiales llevados a Gibraltar
para la construcción del Convento de las Mercedes. Entre dicho
material reseña una estela con una inscripción: P. Tillioni FL /
Quintioni, lo cual estaría probando que existía un Flamen, esto es,
un sacerdote del culto imperial en la Algeciras romana. Es sabido
el sincretismo religioso del que hacen gala los musulmanes a su lle-
gada a la Península Ibérica situando sus mezquitas sobre suelo sa-
grado.
No obstante, queda aún un problema por resolver: si la ciudad
de Iulia Traducta se ubicaba en la Villa Vieja, ¿A qué correspon-
den los restos hallados en la Villa Nueva?
Como señala Gómez de Avellaneda, los hallazgos se repiten de
forma no casual a ambos lados de un eje formado por las calles
Rafael de Muro, Regino Martínez, Alfonso XI, José Antonio y Plaza
Alta, que el citado autor pone en relación con un viejo camino
que atravesaba las ruinas de la ciudad medieval a principios del si-
glo XVIII 65. Además, el hallazgo de una necrópolis de incineración
de edad tardo republicana en las Calles Rafael de Muro y Canovas
del Castillo hace todavía más plausible la idea de que no existiese
un núcleo poblacional en la actual Villa Nueva ya que siguiendo
los dictados de la ley de las XII Tablas 66, la Tabla X sostiene que
no puede ser enterrado ningún cadáver en la ciudad 67. De ser así,
convendríamos en que los restos aparecidos en la calle Alfonso XI
relativos al pedestal de Diana y otros elementos ornamentales de-
bieron o bien ser transportados allí en época posterior a su cons-
trucción, o formaban parte de un monumento de tipo funerario a
lo largo de ese camino que conducía a la ciudad de Iulia Traducta
que se situaba tras cruzar el río.
Si realmente por la Villa Nueva discurría la vía que desde Car-
teia se dirigía a Iulia Traducta (y los escasos hallazgos de la Villa
Nueva así lo hacen pensar), ésta no debe ser otra que la que nos
marca el Itinerario de Antonino en 405, 7 Item a Malaca Gadis
donde entre las mansiones de Calpe Carteia y Mellaria, ubica a
Porto Albo. Como se apuntó anteriormente, sostengo que este Por-
65. GÓMEZ DE AVELLANEDA (1999).
66. CAMACHO (1980).
67. Tabula X: Hominum mortum in urbe ne sepelito neve urito («En la ciudad
no sea enterrado ni quemado [ningún] cadáver»).
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to Albo debe de corresponder al Puerto de la ciudad de Iulia Tra-
ducta ubicado en la desembocadura del río de la Miel adonde la
vía romana llegaría para el embarque de tropas con destino a la
Mauritania Tingitana o seguir camino hacia la punta más meridio-
nal de la Península Ibérica, la ciudad de Mellaria (Tarifa).
Conclusiones
A lo largo de estas líneas se ha tratado de relacionar dos ciudades
en el límite suroccidental del Imperio romano: Iulia Traducta y
Tingi. De orígenes diversos, toda vez que Tingi es fundación colo-
nial púnica y la génesis de Traducta responde a un programa polí-
tico bien definido, ambas ciudades se encaraman como llave de
una de las vías de comunicación más importantes del mundo anti-
guo: el estrecho de Gibraltar.
A nadie se le escapa la importancia geoestratégica de la zona,
paso obligado en la ruta hacia las zonas más occidentales del Im-
perio así como hacia el sur y las rutas comerciales con el interior
de Africa.
Erigidas como puertas imaginarias, no dejan de recordarnos la
impresión que el estrecho de Gibraltar seguía dejando en el ánimo
del hombre antiguo, la de paso, confín del mundo o puerta hacia
un mundo imposible de afrontar. Por ello, se nos viene a la me-
moria la cita de Píndaro quien allá por los inicios del siglo V a.C.
llamó ya a la zona Py´lai Gadei´rideq 68, esto es, Puertas de Gadir.
Como “Puertas occidentales del Imperio” es la visión que se ha
querido dar a ambas ciudades en este trabajo.
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nella tradizione letteraria greco-latina
I primi cenni di carattere etnografico si riscontrano nelle descrizio-
ni date da marinai e commercianti greci nelle loro esplorazioni di
paesi lontani, seguendo itinerari marittimi; tali peripli contenevano,
infatti, non solo elenchi di località con le distanze da un approdo
all’altro corredati di notizie di uso pratico per i naviganti, ma an-
che indicazioni sui popoli incontrati, la loro storia e i loro miti.
Tra il VI e il V secolo Ecateo di Mileto dimostra nella sua ope-
ra geografica, che andava sotto il titolo di Peri´odoq gh˜q o
Perih´ghsiq, di aver utilizzato questi peripli, privilegiando sempre
nei suoi viaggi di esplorazione all’interesse per le regioni, i luoghi e
i loro confini, quello per gli abitanti e per le popolazioni esotiche,
di cui raccolse molteplici dati. In seguito alle conquiste sotto l’Im-
pero persiano di Ciro, Cambise e Dario, le conoscenze geografiche
si ampliarono maggiormente così che, oltre al tentativo di calcolare
le dimensioni del globo terrestre, sorse prepotente il desiderio di
esplorare le terre allora sconosciute per scoprire quali fossero le
eventuali popolazioni ivi stanziate, accentuandosi sempre più l’inte-
resse per l’etnografia.
Anche lo storico Erodoto, mostrando particolare attenzione e
curiosità nei confronti delle popolazioni abitanti le terre descritte,
incorporò nella sua opera excursus geografici ed etnografici. I 32
capitoli 1 del IV libro dedicati ai popoli della Libia e alle sue carat-
teristiche generali offrono un’ampia messe di dati, con ricchezza e
1. HEROD., IV, 168-99. Questi capitoli, riguardanti la geografia e l’etnografia del-
la Libia, sembrano risalire ad Ecateo a tal punto da aver fatto ritenere che potessero
essere compresi tra i frammenti della sua opera. Cfr. FGrHist Ia (ed. 19572), p. 371.
Senza dubbio Erodoto deve aver avuto presente come modello Ecateo, al quale però
ha apportato delle modifiche, aggiunte od omissioni, dovute a esperienza diretta e a
sue personali informazioni attinte dagli stessi Libi, ai quali attribuisce ogni responsa-
bilità nel caso in cui le notizie riferite non appaiano credibili.

































varietà di informazioni su fatti relativi all’uomo, tali da potersi qua-
si considerare un saggio di antropologia.
Lungo la costa mediterranea dell’Africa, compresa tra l’Egitto e
il golfo della Piccola Sirte, e nella zona limitrofa più interna, erano
stanziate diverse popolazioni libiche nomadi, mentre oltre la Picco-
la Sirte, a ovest del lago Tritonide, erano situate popolazioni dedite
all’agricoltura 2. Ci occupiamo qui di quelle nomadi limitatamente
alla sezione nord-orientale inclusa tra l’Egitto e il fiume Cinyps che
sbocca fra le due Sirti (FIG. 1).
La regione confinante con l’Egitto, denominata da Plinio Libia
Mareotide 3, era abitata da Mareoti, Marmaridi e Adirmachidi. I
Mareoti 4, così chiamati dal nome della città di Marea 5, situata su
di una penisola che si protendeva verso la riva meridionale del
lago Mareotide 6 e capoluogo di un nomo egiziano 7, rivendicavano,
benché vicini all’Egitto, una loro identità libica, mal sopportando
le prescrizioni relative ai sacrifici e ai riti religiosi imposte dagli
Egiziani 8. I Marmaridi occupavano approssimativamente la zona
costiera compresa tra la regione Paretonia e la Grande Sirte 9; que-
sti erano famosi per la loro esperienza in medicina e soprattutto
per l’essere immuni dal morso dei serpenti e per la capacità di ad-
2. Cfr. HEROD., IV, 168-90 (nomadi); 191-6 (agricoltori). Tale divisione sembra
risalire a Ecateo.
3. Plinio (nat., V, 39) colloca questa regione, dal punto di vista geografico, in
Africa, e da quello amministrativo, in Egitto.
4. Il termine etnico Mareotae si trova solo in Plinio (nat., V, 39). Appiano
(praef., 1), nel menzionare i Marmaridi e gli Ammoni, ricorda anche questa popola-
zione, usando però una perifrasi: «coloro i quali abitano sulle rive del lago Mareia».
Tolomeo (Geogr., IV, 5, 12) cita alcune tribù col nome Mareotis.
5. Cfr. HEROD., II, 18; 30; THUC., I, 104; DIOD., I, 68; ATH., Deip., I, 60, 33 d.
La città di Marea corrisponderebbe all’odierna Kôm el-Idris vicino a Mergheb. Cfr. J.
DESANGES, Pline l’Ancien. Histoire naturelle, livre V, 1-46, L’Afrique du Nord, Paris
1980, p. 418.
6. Cfr. PLIN., nat., V, 62-3: Mareotis lacus. Il lago è chiamato anche Mareia in
STRAB., XVII, 1, 14 e in APP., praef., 1.
7. Cfr. H. GAUTHIER, Les nomes d’E´gypte depuis Hérodote jusqu’à la conquête
arabe (Mémoires de l’Inst. d’E´gypte, XXV), Le Caire 1935, pp. 142-4.
8. Cfr. HEROD., II, 18.
9. Cfr. PLIN., nat., V, 33. Strabone (XVII, 1, 13) situa i Marmaridi a ovest di Ca-
tabathmos (XVII, 1, 14; 3, 22; MELA, I, 39-40; PLIN., nat., V, 32; 38-9; PTOL., Geogr.,
IV, 5, 3; SOL., 27, 3) tra l’Egitto e la Cirenaica, a ovest dell’oasi di Ammone. Cfr. an-
che PS.-SCYL., 108, in GGM I, p. 82.
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dormentarli con formule magiche 10. Gli Adirmachidi si estendeva-
no dall’Egitto fino al porto chiamato Plino 11, nell’odierno golfo di
Sollum. Secondo Erodoto 12, essi avevano, nel complesso, usanze
simili a quelle degli Egiziani, ma si vestivano come gli altri Libi; le
donne libiche indossavano vesti di cuoio con sopra pelli di capra
dal pelo rasato guarnite di frange e tinte di rosso e dalle loro egi-
de pendevano strisce di cuoio 13. In particolare, le donne apparte-
nenti alla popolazione degli Adirmachidi portavano un anello di
bronzo intorno a ciascuna gamba 14, avevano capelli lunghi e,
quando riuscivano a prendere un pidocchio, lo mordevano prima
di gettarlo via. Caratteristica degli Adirmachidi era anche l’usanza
di presentare al re le fanciulle che stavano per sposarsi e se una di
esse piaceva al re perdeva con lui la sua verginità 15. Silio Italico 16
li situa lungo le sponde del Nilo, descrivendoli dalla pelle nera e
10. Tale caratteristica è attribuita ai Marmaridi esclusivamente da Silio Italico
(III, 300-2), mentre in altri autori (STRAB., XIII, 1, 14; LUCAN., IX, 891-8; PLIN., nat.,
VII, 14; VIII, 93; XXI, 78; XXVIII, 30) sarebbe una prerogativa degli Psilli.
11. Cfr. HEROD., IV, 168. Il porto di Plino ( = “lavatoio”) era detto anche
Kata´bawmoq me´gaq ( = “grande discesa”); cfr. PS.-SCYL., 108, in GGM I, p. 82; LYC.,
Alex., 149; STRAB., XVII, 3, 22. Cfr. ST. GSELL, Hérodote. Textes relatifs à l’histoire de
l’Afrique du Nord, Alger 1915, p. 120; RE, s.v. Plynos 2 [H. TREIDLER], XXI, 1, 1951,
coll. 1053-60. Secondo una notizia più tarda (cfr. PTOL., Geogr., IV, 5, 22) gli Adir-
machidi avrebbero occupato una zona più a sud, all’interno del paese, nei pressi del-
l’oasi di Ammone.
12. HEROD., IV, 168.
13. Cfr. HEROD., IV, 189.
14. L’usanza di adornare le caviglie con cerchietti di metallo è diffusa ancor
oggi tra le donne berbere. Cfr. O. BATES, The Eastern Libyans: an Essay, London
1914, p. 133; GSELL, Hérodote, cit., pp. 165-6.
15. Cfr. HEROD., IV, 168. Sullo ius primae noctis vigente presso vari popoli del-
l’Africa settentrionale, cfr. GSELL, Hérodote, cit., pp. 196-7.
16. SIL., III, 278-81; IX, 223-5. Sugli Adirmachidi non si conoscono altre notizie.
Cfr. RE, s.v. Adyrmachidai [R. PIETSCHMANN], I 1, 1893, col. 440. I tentativi di iden-
tificare questa popolazione con i Temehu (cfr. G. MÖLLER, Die A¨gypter und ihre liby-
schen Nachbarn, «ZDMG», 78, 1924, p. 48), con i Maschwesch (cfr. F. CHAMOUX,
Cyrène sous la monarchie des Battiades, Paris 1953, p. 56) o con il gruppo berbero
degli Ithermaken (cfr. G. KAHLO, Die blonden Libyer, «Helikon», 1, 1961, p. 314)
non sembrano molto convincenti. Suggestivo è l’accostamento del nome degli Adir-
machidi con i gruppi ADRMKDE e ADRMKDD che compaiono su due iscrizioni
meroitiche di Kawa, località interna lungo il corso del Nilo. Si potrebbe supporre
che gli Adirmachidi frequentassero la pista delle oasi del deserto libico parallela alla
vallata del Nilo e, in base alle informazioni riportate da Silio Italico, fossero incrociati
con gli Etiopi. Cfr. DESANGES, Pline, cit., pp. 420-1.
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fornendo altre notizie sulle loro abitudini di cuocere i cibi e sul-
l’armamento: essi si nutrivano in modo ancora primitivo, molto
parco, con cibi abbrustoliti nella sabbia cocente, mentre usavano
un armamento di alta qualità, portando uno schiniere a protezione
della gamba sinistra ed essendo armati di una spada falcata.
Con gli Adirmachidi confinavano i Giligami 17, tribù della Mar-
marica che abitava verso occidente una regione estesa fino all’isola
Afrodisiade, l’attuale Chersa, circa 20 km a nord-ovest di Derna 18,
e aveva usanze simili a quelle degli altri Libi.
A ovest dei Giligami erano stanziati gli Asbisti, i quali, secondo
Erodoto 19, occupavano il territorio a sud di Cirene, non arrivando
fino al mare poiché la zona costiera apparteneva agli abitanti di
Cirene; essi erano famosi per la loro abilità nel guidare le quadri-
ghe 20. Da altri autori, invece, questa popolazione è situata ancora
più a occidente. Strabone 21, infatti, li colloca tra i Getuli 22, a sud
della Mauretania e della Numidia, e gli abitanti di Byzacium. Pli-
nio 23 ricorda gli Asbisti dopo i Nasamoni, ponendoli quindi in
una zona intermedia lungo il golfo della Grande Sirte, localizzazio-
ne cui si avvicina anche Tolomeo 24, secondo il quale questo popo-
lo sarebbe situato a sud del Giardino delle Esperidi 25. Da tutte
17. Cfr. HEROD., IV, 169. I Giligami, il cui nome è tramandato nella forma
Giliga´mai da Stefano di Bisanzio (s.v., p. 208 Meineke), non sono menzionati altrove.
Cfr. RE, s.v. Giligammae [M. PIEPER], VII, 1, 1912, col. 1364.
18. Cfr. PS.-SCYL., 108, in GGM I, p. 83; Stad. m. m., 41, in GGM I, p. 442;
PTOL., Geogr., IV, 4, 7. Cfr. GSELL, Hérodote, cit., pp. 121-2; J. DESANGES, Catalogue
des tribus africaines de l’antiquité classique à l’ouest du Nil, Dakar 1962, p. 163; V.
PURCARO PAGANO, Le rotte antiche tra la Grecia e la Cirenaica e gli itinerari marittimi
e terrestri lungo le coste cirenaiche e della Grande Sirte, «QAL», 8, 1976, p. 327.
19. HEROD., IV, 170.
20. Erodoto a IV, 183 ricorda l’abilità dei Garamanti di andare a caccia su qua-
drighe e a IV, 189 riferisce come abbiano appreso dai Libi l’uso delle quadrighe an-
che i Greci di Cirene, il cui esercito comprendeva nel IV secolo un corpo di quadri-
ghe. Cfr. CHAMOUX, Cyrène, cit., pp. 236-7; M. L. LAZZARINI, Libyi nell’esercito di
Cirene, «QAL», 12, 1988, pp. 171-4.
21. STRAB., II, 5, 33.
22. Cfr. SALL., Iug., 18, 1-2; 19, 5; 80, 1; STRAB., XVII, 3, 2; PLIN., nat., V, 9-10.
Sui Getuli, definiti da Strabone il più grande dei popoli libici, cfr. A. LUISI, Popoli
dell’Africa mediterranea in età romana, Quaderni di «Invigilata Lucernis», 2, Bari
1994, pp. 35-42.
23. PLIN., nat., V, 34 (nella forma Asbytae).
24. PTOL., Geogr., IV, 4, 6.
25. Secondo Plinio (nat., V, 31) il bosco sacro delle Esperidi si trovava in Cire-
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queste testimonianze contrastanti tra loro si potrebbe dedurre che
gli Asbisti, per ragioni a noi sconosciute, avessero abbandonato tra
il V e il I secolo a.C. il territorio a sud di Cirene spostandosi sem-
pre più a ovest verso la Grande Sirte 26.
Proseguendo verso occidente vi erano gli Auschisi 27, una popo-
lazione stanziata a sud di Barce 28, oggi el-Merg, località situata su
di un altopiano; tale tribù si estendeva fino al mare all’altezza della
città di Evesperidi 29, la Berenice dell’età dei Tolomei, che sorgeva
circa 3 km a nord-est di Bengasi 30. Berenice, che faceva parte del-
naica e precisamente nella città di Berenice. Anche Dionisio Periegeta (211, in GGM
II, p. 113) nomina gli Asbisti quali abitanti dell’interno della Cirenaica. Callimaco
(Apoll., 76) ricorda che dal nome di questo popolo era chiamata \Asbysti´q l’intera
regione.
26. Cfr. DESANGES, Pline, cit., p. 375. Anche per quanto riguarda l’identifica-
zione della tribù degli Asbisti appare dubbia la connessione con gli Isbet di un docu-
mento di Ramsete III e con gli Isebeten nominati dai Tuareg quali loro predecessori
pagani. Cfr. BATES, The Eastern Libyans, cit., p. 47; W. VYCICHL, Atlanten, Isebeten,
Ihaggaren. Ein Betrag zur Geschichte der Sahara in der Antike, «RSO», 31, 1956, pp.
211-20; DESANGES, Catalogue, cit., pp. 147-9.
27. Le poche notizie sugli Auschisi risalgono a Erodoto (IV, 171) e a Tolomeo
(Geogr., IV, 5, 12), il quale li colloca ancora più all’interno, non lontano dall’oasi di
Augila. Cfr. DIOD., III, 49, 1; NONN., Dionys., XIII, 376. Cfr. RE, s.v. Auschisai [R.
PIETSCHMANN], II, 1896, col. 2557; GSELL, Hérodote, cit., p. 124; DESANGES, Catalo-
gue, cit., p. 149.
28. Secondo Strabone (XVII, 3, 20) e Plinio (nat., V, 32) Barce sarebbe stato
l’antico nome della città di Tolemaide. In realtà, Tolemaide, identificata con la città
di Tolmeta, di cui rimangono importanti vestigia (cfr. la ponderosa monografia di C.
H. KRAELING, Ptolemais, City of the Libyan Pentapolis, Oriental Institute Publica-
tions, XC, Chicago 1962), si trovava 40 km circa da Arsinoe sulla costa in direzione
est-nord-est e 30 km circa a nord-nord-est di Barce, come risulta in Tolomeo
(Geogr., IV, 4, 3 e 7), il quale distingue nettamente la città costiera di Tolemaide da
quella più interna di Barce. L’errore presente in Strabone e in Plinio potrebbe trova-
re una sua giustificazione dal momento che l’antichissima città di Barce, fondata sotto
il regno di Arcesilao II nel VI secolo a.C., possedeva uno sbocco sul mare che lo
Pseudo-Scilace (108, in GGM I, p. 83) ricorda come «il porto degli abitanti di Bar-
ce», che dovrebbe essere la futura città di Tolemaide. Cfr. DESANGES, Pline, cit., p.
354. Già Silio Italico (III, 251) definisce la città di Barce sitientibus arida venis, colle-
gandola quindi a una regione interna, desolata dall’arsura.
29. Cfr. HEROD., IV, 171; 204. Il nome di Evesperidi era associato alla localizza-
zione antica del mito del Giardino delle Esperidi e forse proprio per questo rapporto
Mela (I, 40) preferisce ricordare la città con il nome arcaico di Hesperia, nonostante
già in età tolemaica fosse chiamata Berenice.
30. Sul sito archeologico, ove si sono rinvenuti reperti a partire dalla prima metà
del VI secolo, cfr. R. G. GOODCHILD, Evesperides, a devastated City Site, «Antiquity»,
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la Pentapoli Cirenaica 31, era situata ai margini dell’altopiano di
Barce e aveva un porto sul golfo di Sidra, su di un basso promon-
torio che separava dal mare una palude salata 32.
In mezzo al territorio degli Auschisi vivevano i Bacali 33, un
piccolo popolo che si estendeva fino al mare nei pressi della città
di Tauchira 34, nella regione di Barce, e aveva le stesse usanze dei
Libi stanziati oltre Cirene.
A ovest degli Auschisi abitavano i Nasamoni, antenati, insieme
ai Garamanti, degli odierni Tuareg, un popolo alquanto numeroso
di cui Erodoto 35 fornisce diverse notizie di interesse etnografico.
Essi erano situati lungo la costa della Grande Sirte fino agli altari
dei Fileni e per un breve tratto nel territorio a est della Sirte 36.
26, 1952, pp. 208-12; ID., Benghazi: The Story of a City, London 19632, pp. 1-7;
R. C. BOND, J. M. SWALES, Surface Finds of Coins from the City of Evesperides,
«LibAnt», 2, 1965, pp. 91-101; J. A. LLOYD, Excavations at Sidi Khrebish, Benghazi
(Berenice), I, Tripoli 1982; P. W. HAIDER, Griechenland-Nordafrika. Ihre Beziehungen
zwischen 1500 und 600 v.Chr., Darmstadt 1988, pp. 137-8.
31. Della Cirenaica, chiamata anche Pentapolitana regio, facevano parte le città
di Berenice, Arsinoe, Tolemaide, Apollonia e Cirene; cfr. PLIN., nat., V, 31.
32. La città di Berenice è definita da Silio Italico (III, 249) undosa per la prossi-
mità del mare o forse per la vicinanza di una palude, che Strabone (XVII, 3, 20) chia-
ma erroneamente «palude Tritonia». In realtà, la Tritonis palus, collocata, oltre che in
Cirenaica, anche in Libia nella regione dell’estremo occidente (cfr. NONN., Dionys.,
XIII, 335-51), sarebbe l’attuale Sciott el Djerid in Tunisia.
33. Dei Bacali si hanno scarse conoscenze; le uniche notizie si trovano in Erodo-
to (IV, 171), Callimaco (fr. 484 Pfeiffer), Tolomeo (Geogr., IV, 5, 12), il quale li collo-
ca all’interno della Marmarica con i Nasamoni e gli Auschisi, e Nonno (Dionys., XIII,
376), che li definisce una tribù bellicosa al pari degli Auschisi. Questo popolo, di cui
non si possiedono sufficienti elementi di identificazione (cfr. il tentativo di BATES,
The Eastern Libyans, cit., pp. 47-8, di collegare i Bacali con i bqn di un’iscrizione ra-
messide), era stanziato sul versante occidentale del Jabal al-Akhdar.
34. La forma più antica del toponimo, Tay´xeira, è riportata in Erodoto (IV, 171)
e nello Pseudo-Scilace (108, in GGM I, p. 84), mentre in Tolomeo (Geogr., IV, 4, 3),
nello Stadiasmus maris magni (56 e 57, in GGM I, p. 448) e in Diodoro (XVIII, 20, 6)
si legge Tey´xeira. In Strabone (XVII, 3, 20 e 21) sono presenti nei mss. tutt’e due le
forme. Mela (I, 40) ricorda la città di Teuchira solo con il nome di Arsinoe, assunto
in età tolemaica, diversamente da Plinio (nat., V, 32), il quale menziona entrambi i
toponimi. La città, che non possedeva un porto naturale ma probabilmente uno arti-
ficiale e che sovrastava la piana costiera molto fertile, corrisponde all’attuale Tocra
(Tu¯krah). Cfr. CHAMOUX, Cyrène, cit., p. 226; KRAELING, Ptolemais, cit., pp. 43-6.
35. HEROD., IV, 172; 182; 190; cfr. anche II, 32.
36. Cfr. STRAB., II, 5, 33; XVII, 3, 20 e 23; cfr. anche DIOD., III, 49, 1. Curzio
Rufo (IV, 7, 19) definisce i Nasamoni gens Syrtica.
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Erano dediti alla pastorizia e d’estate lasciavano le loro greggi sulla
costa 37 per inoltrarsi nell’interno fino all’oasi di Augila 38, ricca di
palme rigogliose e tutte fruttifere, per la raccolta dei datteri. Anda-
vano a caccia di locuste 39 che facevano seccare al sole e, una volta
ridotte in polvere, le spargevano di latte e le bevevano. Erano poli-
gami e avevano l’usanza di mettere le mogli in comune in modo si-
mile ai Massageti 40; piantavano un bastone davanti all’abitazione e
si congiungevano. Quando un Nasamone si sposava per la prima
volta, la sposa la prima notte doveva unirsi con tutti gli invitati, i
quali le consegnavano poi il loro regalo 41. Professavano una specie
di culto per gli eroi: giuravano nel nome degli uomini ritenuti giu-
sti e migliori ponendo le mani sulle loro tombe 42; praticavano
inoltre la divinazione recandosi presso i sepolcri degli antenati, ove
si addormentavano dopo aver pregato, utilizzando come vaticinio
la visione avuta in sogno 43. Caratteristico era il modo di impegna-
37. Apollonio Rodio (IV, 1496-501) accenna all’usanza di lasciare le greggi sulla
costa in custodia di pastori isolati.
38. Cfr. STRAB., XVII, 3, 23. L’oasi di Augila (Awjilah), situata 300 km circa a
ovest di Siwa, è ancor oggi ricca di palme. I Nasamoni forse riscuotevano nell’oasi
un tributo in natura da parte delle tribù locali sottomesse. Cfr. GSELL, Hérodote, cit.,
pp. 124-6; DESANGES, Catalogue, cit., pp. 152-4.
39. Dioscoride (II, 52) riferisce che gli abitanti della regione di Lepcis si cibava-
no di locuste. Questa usanza è ancora attuale presso diversi popoli del Sahara, ove
frequenti sono le invasioni di cavallette. Cfr. GSELL, Hérodote, cit., pp. 176-7.
40. Cfr. HEROD., I, 216; IV, 172. I Massageti, popolo nomade barbaro della Sci-
zia, stanziato intorno alla palude Meotide, dove il fiume Tanai, l’odierno Don, sfocia
nel Mar d’Azov, usavano appendere la faretra davanti al carro, che fungeva da abita-
zione, della donna desiderata.
41. Cfr. MELA, I, 46 a proposito della tribù degli Augili; DIOD., V, 18. Sull’uso,
da parte della sposa, di unirsi a più membri della comunità, vigente presso varie po-
polazioni africane, cfr. GSELL, Hérodote, cit., pp. 194-6; V. ANDÒ, La comunanza del-
le donne in Erodoto, in M. J. FONTANA, M. T. PIRAINO, F. P. RIZZO (a cura di),
Fili´aq xa´rin. Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni, I, Roma 1980,
pp. 94-5.
42. Sul culto degli antenati ancora in uso tra i popoli berberi, cfr. GSELL, Héro-
dote, cit., pp. 183-4; G.-CH. PICARD, Les religions de l’Afrique antique, Paris 1958,
pp. 18-21; F. DECRET, M. FANTAR, L’Afrique du nord dans l’antiquité, Paris 1981, pp.
257-9; G. CAMPs, Berbères. Aux marges de l’histoire, Toulouse 1982, pp. 233-42.
43. La stessa notizia riguardo alla divinazione per incubazione sulle tombe degli
antenati si legge anche in Mela (I, 46), sempre, però, a proposito degli Augili (cfr. su-
pra, nota 41). La confusione tra Nasamoni, popolo costiero, e Augili, tribù dell’inter-
no, potrebbe essere dovuta alla presenza dei Nasamoni durante l’estate nell’oasi di
Augila, ove si recavano per la raccolta dei datteri. Cfr. DESANGES, Pline, cit., p. 473.
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re la loro parola: ognuno faceva bere l’altro dalla propria mano;
nel caso fosse mancata l’acqua, leccavano un po’ di polvere raccol-
ta da terra 44. Per quanto riguarda l’inumazione dei cadaveri, i Na-
samoni, a differenza di tutti i popoli nomadi i quali seguivano l’u-
so greco, seppellivano i morti in posizione rannicchiata, avendo
cura di mettere a sedere il moribondo così da evitare che morisse
supino 45. Erodoto 46 conclude la sua trattazione con un breve cen-
no sulle abitazioni fatte di gambi di asfodelo intrecciati a giunchi e
per questo facilmente trasportabili 47. I Nasamoni, secondo l’infor-
Tale sistema di divinazione è tuttora vigente presso i Tuareg. Cfr. BATES, The Eastern
Libyans, cit., pp. 318-22; GSELL, Hérodote, cit., pp. 184-5; G. CAMPS, Aux origines de
la Berbérie. Monuments et rites funéraires protohistoriques, Paris 1961, pp. 191-3;
557-9.
44. Tale modo di impegnare la propria parola si è mantenuto fino al XVIII seco-
lo. Cfr. GSELL, Hérodote, cit., p. 183 nota 5.
45. In realtà, la caratteristica di seppellire i morti in posizione rannicchiata non
sembra essere esclusiva dei Nasamoni, poiché risulta comune a gran parte delle po-
polazioni dell’Africa del Nord. Cfr. GSELL, Hérodote, cit., pp. 181-3; CAMPS, Aux ori-
gines, cit., pp. 467-9. Si potrebbe supporre che le fonti di Erodoto avessero dato
maggiore importanza ai Nasamoni, per i quali il culto dei morti era particolarmente
sentito, rispetto ad altre tribù. Cfr. A. CORCELLA, S. M. MEDAGLIA, Erodoto. Le Sto-
rie. Libro IV, Vicenza 1993 (Lorenzo Valla), p. 379.
46. Erodoto a II, 32-3 ricorda un episodio di cui furono protagonisti alcuni gio-
vani Nasamoni, i quali fecero una spedizione spingendosi all’interno oltre il Sahara. Il
racconto è inserito in un gruppo di capitoli (6-34), in cui lo storico presta una parti-
colare attenzione alla geografia dell’Egitto; egli, parlando del contrasto del basso cor-
so alluvionale e dell’altopiano roccioso attraverso il quale il Nilo si divide a Elefanti-
na (Assuan) con la regione dell’Etiopia (Nubia) attorno a Meroe (II, 28-9), rifiuta l’i-
potesi di un’altra sorgente meridionale e di un altro spartiacque, accettando invece
erroneamente quella del lungo corso equatoriale del Nilo in base alla simmetria con
l’Istro (Danubio) e alla testimonianza dei viaggi dei Nasamoni. Questi giovani corag-
giosi, secondo la narrazione di Etearco, re degli Ammoni, presso il quale si erano re-
cati, trovarono, al di là del mare di sabbia, una regione ricca d’acqua con paludi, un
grande fiume che scorreva da occidente verso oriente e alberi da frutto e credettero
di essere giunti alle sorgenti del Nilo. In realtà è communis opinio che i Nasamoni
raggiunsero la regione attraversata dal medio corso del Niger, non lontano da Tim-
buctù.
47. Cfr. HELLAN., FGrHist, 4 F 67 Jacoby. Ancor oggi le tende dei Tebu e dei
Tuareg dell’Air e della regione di Agadir sono fatte di stuoie intrecciate legate a leg-
gere armature di legno, agevolmente trasportabili su bestie da soma. Cfr. GSELL, Hé-
rodote, cit., pp. 177-9. Di struttura più pesante erano invece i mapalia, capanne o
tende con copertura a volta, che dovevano essere portati su carri (i plaustra). Cfr.
SALL., Iug., 18, 8: aedificia Numidarum agrestium, quae mapalia illi vocant, oblonga,
incurvis lateribus, tecta quasi navium carinae sunt; cfr. anche VERG., georg., III, 340;
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mazione pliniana 48, erano chiamati dai Greci anche Mesammoni,
poiché abitavano in mezzo a luoghi sabbiosi. Dalla tradizione poe-
tica 49 vengono ricordati come predatori di relitti di navi 50, dal
momento che si arricchivano grazie ai naufragi causati dalla perico-
losità delle Sirti 51. La fine dei Nasamoni avvenne per opera dei
Romani 52, che li combatterono e li dispersero sotto Domiziano tra-
mite il legato di Numidia Suellio Flacco nell’86 d.C.
Con i Nasamoni confinavano gli Psilli 53, un popolo che proba-
bilmente doveva occupare una parte del territorio circostante la
Grande Sirte, secondo quanto riferisce Ecateo 54, il quale ricorda
LIV., XXIX, 31, 8; LUCAN., IX, 945; PLIN., nat., V, 22. Sul significato del vocabolo pu-
nico mapalia cfr. E´. LIPIN´SKI, L’aménagement des villes dans la terminologie phénico-
punique, in L’Africa romana X, pp. 129-30.
48. PLIN., nat., V, 33. Anche Servio (Aen., XI, 265) ritiene che Mesammones sia
la forma originale dell’etnico: Mesammones, postea corrupte Nasamones. L’etimologia
fornita da Plinio (medios inter harenas sitos) in base alle parole greche me´soq e aˆmmoq
non si trova in nessun altro autore. Il termine etnico Nasamones/Mesammones po-
trebbe forse essere di origine libica e legato al nome del dio Ammone secondo un’e-
timologia semitica, “gli uomini di Ammone”, o egiziana, “la gente a sud di Am-
mone”. Cfr. BATES, The Eastern Libyans, cit., p. 52, nota 8; GSELL, Hérodote, cit.,
pp. 125-6. In effetti, presso le Arae Philaenorum, sorgeva un santuario
dedicato ad Ammone; cfr. PS.-SCYL., 109, in GGM I, p. 85; Stad. m. m., 82-3, in
GGM I, pp. 455-6. Anche in Lucano (IX, 511-27) vi è un’allusione a questo santua-
rio, custodito dai Garamanti, presso il quale si recavano diverse tribù libiche. Cfr.
pure PROP., IV, 1, 103; SIL., III, 312-3; 647-8; XV, 672; SERV., Aen., IV, 196; PAUL.-
FEST. 91, 3-4 L.
49. I Nasamoni figurano anche nel mito: secondo Apollonio Rodio (IV, 1492)
l’eponimo Nasamone è figlio di Garamante.
50. Tale nomea non è attestata in autori antecedenti all’Impero, mentre sembra
essere abbastanza costante in seguito. Cfr. LUCAN., IX, 439-44; SIL., I, 408-9; III,
320-1; MANIL., V, 434-5; CURT., IV, 7, 19.
51. I due golfi della Grande e Piccola Sirte erano proverbialmente pericolosi.
Cfr., ad esempio, CIC., de orat. III, 163; VERG., Aen., IV, 41; LUCAN., IX, 301-7; SIL.,
I, 408; III, 260; XVII, 246-7. Per un approfondimento sulle fonti classiche relative alle
Sirti cfr. Enciclopedia Virgiliana, s.v. Sirte [A. MASTINO], IV, 1988, pp. 895-7; ID., Le
Sirti negli scrittori di età augustea, in L’Afrique dans l’Occident romain (Ier siècle av. J.-
C.-IVe siècle ap. J.-C.), Actes du colloque organisé par l’E´cole française de Rome sous le
patronage de l’Institut national d’archéologie et d’art de Tunis, Rome 3-5 décembre
1987, Roma 1990, pp. 15-48.
52. Già sotto Augusto i Nasamoni dimostrarono la loro ostilità verso i Romani,
uccidendo a tradimento un proconsole: cfr. EUSTATH., 209-10, in GGM II, p. 253; fu-
rono poi sottomessi a Roma durante il principato di Nerone e costretti a pagare un
tributo: cfr. ZONAR., XI, 19.
53. Cfr. HEROD., IV, 173; STRAB., II, 5, 33; XVII, 3, 23.
54. HECAT., FGrHist 1 F 303 Jacoby.
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questo golfo col nome di «golfo degli Psilli», facendo intendere
che tale popolazione fosse la più importante di quel tratto di costa.
Questo antico stanziamento sarebbe confermato da una testimo-
nianza pliniana 55, secondo cui nella zona della Grande Sirte si tro-
vava la tomba del re Psillo, dal quale prese nome il popolo. Già al
tempo di Erodoto gli Psilli risultano completamente scomparsi. Lo
storico attribuisce la loro estinzione alla furia del vento Noto che,
dopo aver causato il prosciugamento delle cisterne d’acqua e di
tutto il loro territorio, li seppellì nelle sabbie quando fecero una
spedizione contro di esso 56 e la loro regione fu poi occupata dai
Nasamoni. Secondo l’informazione pliniana sarebbero stati proprio
i Nasamoni a combattere e sterminare gli Psilli e quei pochi so-
pravvissuti alla strage si sarebbero rifugiati più all’interno verso
sud-est al di là dei Garamanti, poco distanti dal lago di Licome-
de 57, circondato dal deserto, ove avrebbero ricostituito una piccola
comunità 58. Plinio, quando parla degli Psilli, si riferirebbe al loro
nuovo stanziamento, avvenuto in epoca posteriore e persistito an-
cora al suo tempo 59, se pur ridotto ormai a pochi individui, di-
scendenti da quegli Psilli riusciti a fuggire o assenti al momento
della battaglia. Loro caratteristica era il possedere nel proprio cor-
po un veleno mortale per i serpenti che venivano ipnotizzati dal
suo odore; essi, poi, guarivano col semplice tatto e una leggera su-
zione le persone che erano state morse 60. Tipica era, infine, l’usan-
za di esporre i loro figli appena nati in balia dei serpenti più temi-
55. PLIN., nat., VII, 14.
56. La leggenda, riferita ad Erodoto (IV, 173) dagli stessi Libi, troverebbe ri-
scontro in numerosi racconti sulla scomparsa di intere carovane, eserciti e popoli in-
ghiottiti dal ghibli e dai vortici di sabbia. Cfr. anche HEROD., III, 26.
57. Tolomeo (Geogr., IV, 5, 11) situa questo lago in Marmarica. Anche Lucano
(IX, 893) ricorda gli Psilli in Marmarica.
58. Cfr. PLIN., nat., V, 27.
59. Plinio (nat., XXV, 123) afferma di avere visto di persona degli Psilli (vidimus-
que Psyllos) applicarsi sul corpo, in seguito a una controversia, delle rubete – rane
che vivono fra i rovi (cfr. PLIN., nat., XXXII, 50), identificabili nel rospo di terra esi-
stente nell’area mediterranea (Bufo bufo spinosus e Bufo viridis); cfr. H. LEITNER, Zoo-
logische Terminologie beim A¨lteren Plinius, Hildesheim 1972, p. 210, s.v. rana rubeta
– provviste di veleno, dopo averle riscaldate su vassoi, causandosi in tal modo una
morte rapida.
60. Cfr. STRAB., XIII, 1, 14; XVII, 1, 44; LUCAN., IX, 891-8; PLIN., nat., VII, 14;
VIII, 93; XXI, 78; XXVIII, 30. Lucano (IX, 911-4) ricorda che i Romani, prima di ac-
camparsi, si servivano degli Psilli per bonificare le sabbie, poiché questi erano abili a
mettere in fuga i serpenti con formule magiche.
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bili per essere sicuri della castità delle spose, dal momento che i
rettili non venivano messi in fuga dai figli adulterini 61.
Sulla costa occidentale del golfo della Grande Sirte vi erano i
Maci, una popolazione stanziata nella regione attraversata dal fiu-
me Cinyps, che nasce dalla collina chiamata delle Cariti 62, ricoper-
ta di fitti boschi, e sfocia nel mare a est di Leptis Magna 63. Tutto
questo territorio, che ha lo stesso nome del fiume, era famoso per
la straordinaria fertilità del suolo rispetto al resto della Libia 64. I
Maci, un popolo ritenuto numeroso 65, erano nomadi transumanti, i
61. Cfr. LUCAN., IX, 899-908; PLIN., nat., VII, 14.
62. Cfr. HEROD., IV, 175. La collina delle Cariti è citata anche da Callimaco (fr.
673 Pfeiffer). Il fiume Cinyps (per le fonti cfr. RE, s.v. Kinyps [H. KEES], XI, 1, 1921,
coll. 483-4) corrisponde all’Uadi Caam-Taraglat, il cui corso d’acqua, a carattere pre-
valentemente sotterraneo, trae origine dalle pendici sud-orientali del Gebel Tarhuna a
una quota di circa 400 metri s.l.m.; dopo un primo tratto iniziale prosegue per circa
50 km da ovest verso est, dirigendosi poi a nord per altri circa 45 km sino a emerge-
re in superficie a circa 3,5 km dal mare. Cfr. G. CIFANI, M. MUNZI, Fonti letterarie e
archeologiche per la storia del Kinyps (Libia), in L’Africa romana XIV, pp. 1902-3. In
base al dato riferito da Erodoto, questo fiume sarebbe lungo soltanto 200 stadi
( = 36-38 km), cosicché risulta difficile localizzare con precisione la collina delle Cariti.
Solo col geografo alessandrino Tolomeo, che dimostra una conoscenza più profonda
della toponomastica locale, forse derivata direttamente da fonti di ambito culturale
punico-numidico, si acquisiscono informazioni più precise riguardo alle sorgenti del Ci-
nyps. Egli riferisce che il fiume scorre dal monte Zucchabbari (Geogr., IV, 3, 5), proba-
bile toponimo indigeno (cfr. RE, s.v. Zucchabbari [M. LE GLAY], X A, 1972, col. 856),
o da due sorgenti situate molto più a sud sul monte Girgiri (Geogr., IV, 6, 3; 11; 17;
cfr. PLIN., nat., V, 37: mons Gyri; RE, s.v. Girgiri oder Girgiris [H. DESSAU], VII, 1,
1912, col. 1369), e bagna la città di Garama, l’odierna Gherma o Djerma, capitale dei
Garamanti, all’interno della Libia. Anche Probo (georg., III, 312), spiegando l’aggettivo
Cinyphius usato da Virgilio, ricorda che esistevano un fiume e una città omonimi all’in-
terno dell’Africa, nella regione dei Garamanti: Cinyps oppidum est et flumen Africae re-
gionis Garamantum; cfr. anche SERV. DAN., georg., III, 312.
63. Cfr. PS.-SCYL., 109, in GGM I, p. 85; PTOL., Geogr., IV, 3, 3; Tabula Peutin-
geriana, VII, 4. In Mela (I, 37) e in Plinio (nat., V, 27) il fiume Cinyps è situato erro-
neamente più a occidente, tra le città di Oea (Tripoli) e Leptis Magna. L’Uadi Caam
sfocia circa 18 km a sud-est di Leptis Magna. Cfr. GSELL, Hérodote, cit., pp. 89-90.
64. Erodoto (IV, 198) elogia enfaticamente la regione bagnata dal Cinyps per la
grande produzione di grano, rendendo la terra fino a 300 volte rispetto al centuplo
di altre zone già considerate fertili. Cfr. anche PS.-SCYL., 109, in GGM I, p. 85; ME-
LA, I, 37; CLAUD., in Eutr. I, 405.
65. Cfr. DIOD., III, 49, 1. Tolomeo (Geogr., IV, 3, 6; 27) tramanda un elenco
dettagliato di tribù e sottotribù insediate lungo le rive del bacino idrografico del Ci-
nyps: i Nigitimi sulla riva sinistra, i Cinyphii e i Macae divisi in Sirtici e interni (Mak-
koi).
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quali trascorrevano l’inverno sulla costa sirtica dedicandosi alla
cura del bestiame mentre d’estate si recavano al sud, più all’inter-
no, per condurre verso le alture le greggi al pascolo e per trovare
maggiore quantità d’acqua 66. Erodoto 67 ricorda una loro particola-
re caratteristica di tagliarsi i capelli a cresta, lasciandoli crescere
nel mezzo della testa e rasandoli a zero su entrambi i lati. In guer-
ra 68 si proteggevano con pelli di struzzo 69 o con setolose pelli di
capro 70 e, secondo l’informazione siliana 71, erano armati di una
panda cateia, un’arma non ben identificata, che potrebbe essere
semplicemente un tipo di scimitarra falcata, analoga a quella usata
dagli Adirmachidi 72, oppure una specie di boomerang 73. Questa
popolazione è citata ancora all’inizio del VI secolo d.C. 74.
66. Cfr. PS.-SCYL., 109, in GGM I, p. 85.
67. HEROD., IV, 175. Ancora Tertulliano (pall., 4) ricorda questa usanza di farsi
crescere i capelli a cresta al centro del cranio rasato. Anche i rilievi rupestri attestano
varie e originali acconciature presso i Libi, emblematiche della loro tribù di apparte-
nenza, come si nota ancor oggi tra gli attuali Berberi. Cfr. C. W. R. NEUMANN, Nor-
dafrika (mit Ausschluss des Nilgebietes) nach Herodot, Leipzig 1892, p. 132; BATES,
The Eastern Libyans, cit., pp. 133-7; GSELL, Hérodote, cit., pp. 162-3.
68. I Maci erano ritenuti un popolo bellicoso. Essi fecero parte delle truppe di
Annibale (cfr. POLYB., III, 33, 15; SIL., III, 274-7) e già alla fine del VI sec. a.C. è
noto (cfr. HEROD., V, 42) come seppero difendere il loro territorio cacciando lo spar-
tano Dorieo, che si era ivi insediato ed aveva colonizzato una fiorente località sulla
riva del fiume Cinyps.
69. Cfr. HEROD., IV, 175. Nel Museo Nigeriano di Lagos è conservato un esem-
plare di scudo fatto di pelle di struzzo, proveniente forse dal Sahara. Cfr. H. M.
CURRIE, Ostrich-skin Shields, «RhM», 105, 1962, pp. 283-4. Gli struzzi sono scompar-
si dall’Africa settentrionale solo in epoca recente. Cfr. H. CAMPS-FABRIER, La dispari-
tion de l’autruche en Afrique du Nord, Alger 1963, pp. 23-7.
70. Cfr. VERG., georg., III, 312-3; SIL., III, 276-7.
71. SIL., III, 277.
72. Cfr. SIL., III, 278-9: falcatus... ensis.
73. Virgilio (Aen., VII, 741) menziona la cateia come arma in uso presso gli abi-
tanti teutonici di Abella, mentre Valerio Flacco (VI, 83) la attribuisce agli Sciti. Dalla
spiegazione di Servio Danielino (Aen., VII, 741): Quas in hostem iaculantes lineis, qui-
bus eas adnexuerant, reciprocas faciebant, e da quella di Isidoro (orig., XVIII, 7, 7):
quod si ab artifice mittatur, rursum venit ad eum, qui misit, l’arma parrebbe corri-
spondere realmente ad un boomerang. W. CASPERS, Die Waffenbezeichnung cateia,
«ZVS», 47, 1940-41, pp. 218-9, farebbe derivare il termine cateia dalla radice germa-
nica kat- “curvatura”, da cui, ugualmente, deriva anche il nome del gatto, a causa
della sua spina dorsale curva. Cfr. I. BONA, La visione geografica nei “Punica” di Silio
Italico, Genova 1998, p. 67.
74. Cfr. SEG IX, 356 e 414. Sui Maci, la cui identificazione appare molto dub-
bia (potrebbero ricordare il toponimo Macomades? oppure i berberi Matouça?), cfr.
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Nella zona più interna si estendeva un ciglione di sabbia che
andava da Tebe fino alle Colonne d’Ercole 75. Erodoto, seguendo il
tipico procedimento usato nella periegesi, situa lungo questo ciglio-
ne 76 a intervalli di circa dieci giorni di cammino agglomerati di
sale alla sommità di ogni collina, ove zampilla al centro un’acqua
fresca e dolce. Si tratta, ovviamente, di oasi, in cui sorgenti di ac-
qua dolce nascono in mezzo a depositi salini. Le oasi, però, com’è
noto, sono situate nelle depressioni e non sulle colline di sale; l’er-
rore potrebbe derivare dall’idea che una sorgente sgorga solitamen-
te da un’altura 77. La prima popolazione che s’incontra, a dieci
giorni di viaggio a partire da Tebe, è quella degli Ammoni, il cui
santuario 78 si ricollegava a quello di Zeus tebano, avendo il simu-
lacro del dio una testa d’ariete 79. In realtà, la prima oasi che si
raggiunge provenendo dall’Egitto è quella di Siwa, che, però, dista
dalla città di Tebe quasi 900 km, pari a circa un mese di cammi-
no. Il dato riferito da Erodoto, che può sembrare aprioristicamente
GSELL, Hérodote, cit., p. 129; RE, s.v. Makai 2 [M. SCHWABE], XIV, 1, 1928, coll.
615-6; DESANGES, Catalogue, cit., pp. 106-7. Per uno studio di carattere archeologico
basato su ricerche condotte negli anni 1979-1980, cfr. R. REBUFFAT, Recherches dans
le désert de Libye, «CRAI», 1982, pp. 188-99.
75. Cfr. HEROD., IV, 181. La divisione schematizzata da Erodoto in tre sezioni
(litorale, Libia delle fiere e ciglione di sabbia) corrisponde in linea di massima alla
realtà. Cfr. NEUMANN, Nordafrika, cit., pp. 5-11.
76. La lunga falesia (il ciglione indicante la linea delle depressioni al confine me-
ridionale della Marmarica) che si estende dal delta del Nilo all’oasi di Siwa è prolun-
gata verso ovest da un’altra scarpata che fiancheggia a sud la Cirenaica. Dietro a que-
sta irregolarità del rilievo si trova uno stretto passaggio privo di sabbia costituente la
sola comunicazione tra le oasi egiziane e il Fezzan, a nord del Grande Erg orientale,
vale a dire l’antica via carovaniera sahariana. Cfr. ST. GSELL, Histoire ancienne de l’A-
frique du Nord, I, Paris 1913, pp. 56-68; J. LECLANT, Per Africae sitientia. Témoigna-
ges des sources classiques sur les pistes menant à l’oasis d’Ammon, «BIFAO», 49,
1950, pp. 238-43; C. PICARD, G.-CH. PICARD, La vie quotidienne a Carthage au temps
d’Hannibal – IIIe siècle avant Jésus-Christ, Paris 1958, p. 222; cfr. pure, in generale,
G. WAGNER, Les Oasis d’Egypte à l’époque grecque, romaine et byzantine, d’après les
documents grecs, Le Caire 1987.
77. Cfr. NEUMANN, Nordafrika, cit., pp. 85-9.
78. Il santuario di Ammone sorgeva nell’oasi di Siwa ed era dotato di un cele-
bre oracolo, consultato da Creso (cfr. HEROD., I, 46) e da Alessandro Magno (cfr.
CURT., IV, 7-8; PLUT., Alex., 26-7; ARRIAN., anab., III, 3,1-5). L’oracolo è ricordato an-
che da Strabone (I, 3, 4; 3, 15), Properzio (IV, 1, 103), Mela (I, 39), Silio Italico (III,
6-13; 647-8) e Plinio (nat., V, 31), il quale lo situa a 400 miglia (592 km circa) dalla
città di Cirene.
79. Cfr. HEROD., IV, 181.
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erroneo e attribuibile alla schematizzazione semplicistica operata
dallo storico, potrebbe trovare una giustificazione intendendo
Uh˜bai col significato di Tebaide, regione di Tebe, come antica-
mente veniva chiamato l’Egitto 80; si potrebbe pensare, quindi, a
una via che giungesse a Siwa dal basso Egitto, forse attraverso Ba-
hariya 81. Presso gli Ammoni si trovava una sorgente d’acqua chia-
mata fonte del Sole, tiepida al mattino e sempre più fresca fino a
mezzogiorno; al tramonto diventava di nuovo tiepida, riscaldandosi
man mano che si avvicinava la mezzanotte, ora in cui bolliva per
raffreddarsi di nuovo fino all’aurora 82.
Dopo gli Ammoni, ad altri dieci giorni di cammino lungo il ci-
glione di sabbia vi erano gli Augili, stanziati intorno a una collina
di sale, ove sgorgava una sorgente d’acqua fresca 83. L’oasi di Augi-
la (Awjilah) si trova effettivamente a una decina di giorni a ovest
di Siwa, essendo distante da questa 300 km circa 84, lungo una pi-
sta che passa per Giarabub, praticata anche in età moderna 85. Se-
condo l’informazione di Strabone 86, che risulta essere abbastanza
precisa, si poteva raggiungere in quattro giorni di viaggio partendo
dalla località di Automala (Ras Bu Sceèfa) in Cirenaica, al centro
del golfo della Grande Sirte, una trentina di chilometri circa a est
degli altari dei Fileni, in direzione sud-est. Plinio 87 più approssi-
mativamente collocherebbe gli Augili in una posizione intermedia
equidistante sia dall’Etiopia che guarda verso occidente sia dalla
regione tra le due Sirti. Dei loro costumi si hanno scarse notizie: si
80. Cfr. HEROD., II, 15.
81. Cfr. LECLANT, Per Africae sitientia, cit., pp. 240-2.
82. La fonte del Sole era famosa nell’antichità: cfr. HEROD., IV, 181; DIOD., XVII,
50; CURT., IV, 7, 22; ARRIAN., anab., III, 4, 2; MELA, I, 39; PLIN., nat., II, 228; V, 31.
Tra i poeti cfr. LUCR., VI, 848-78; OV., met., XV, 309-10; SIL., III, 669-72. Sarebbe da
identificare con l’attuale fonte Ain el-Hammam che ha una temperatura costante di
29°C; la variazione sarebbe dovuta al rapporto della temperatura dell’acqua con quel-
la dell’aria circostante. Cfr. GSELL, Hérodote, cit., pp. 105-7.
83. Cfr. HEROD., IV, 182.
84. Cfr. supra, nota 38.
85. Cfr. NEUMANN, Nordafrika, cit., pp. 103-5; LECLANT, Per Africae sitientia,
cit., p. 242.
86. STRAB., XVII, 3, 23.
87. PLIN., nat., V, 27. Plinio a V, 26 situa gli Augili a dodici giorni (dieci in
HEROD., IV, 183) di marcia dai Garamanti; Mela (I, 23) li ricorda in un elenco di po-
poli libici ad ovest dei Garamanti (cfr. PLIN., nat., V, 43), mentre a I, 45-6 li porreb-
be ad est.
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sa soltanto, per quanto riguarda il culto degli dèi, che essi venera-
vano gli spiriti infernali 88.
A conclusione delle conoscenze degli antichi relative alle popo-
lazioni libiche appartenenti al gruppo dei nomadi, ricordiamo alcu-
ne usanze comuni tramandate da Erodoto 89. I Libi nomadi non al-
levavano maiali 90 e si nutrivano di latte e di carne, ad eccezione di
quella di vacca, per lo stesso motivo per cui se ne astenevano an-
che gli Egiziani, in ossequio alla dea Iside, il cui culto avevano ap-
preso dalle donne di Cirene e di Barce. Queste ultime, a differenza
di quelle di Cirene, che ritenevano giusto non fare uso solo delle
carni di vacca, non mangiavano neppure quelle di maiale 91. Tale
diversità rilevata da Erodoto 92 risulterebbe dall’essere le donne di
Barce essenzialmente libiche, mentre quelle di Cirene, andate spose
a coloni greci 93, avrebbero acquisito le loro usanze. Dal momento
che i Greci sacrificavano i maiali e ne mangiavano le carni, anche
le donne di Cirene non se ne saranno astenute 94. Quando i figli
compivano quattro anni, cauterizzavano con lana di pecora non
sgrassata le vene sulla sommità delle loro teste oppure sulle tempie
per evitare che il flegma, scendendo giù dal capo, potesse nuocere
alla salute; per questo i Libi sostenevano di essere sanissimi. Se
durante l’operazione i bambini fossero stati colti da convulsioni, li
avrebbero guariti aspergendoli con urina di capro 95. Nei riti sacri-
88. Cfr. MELA, I, 46; PLIN., nat., V, 45. Mela fornisce altre notizie sugli usi e co-
stumi degli Augili, che sono però attribuiti da Erodoto ai Nasamoni. Per questa con-
fusione cfr. supra, note 41 e 43.
89. HEROD., IV, 186-8.
90. L’allevamento di maiali non poteva sussistere presso popoli nomadi, essendo
questi animali sedentari. Erodoto (IV, 63) riferisce la stessa usanza anche per gli Sciti
nomadi. Al contrario, gli Egiziani, pur considerandoli impuri, li allevavano per offrirli
in sacrificio a Dioniso e a Selene (II, 47-8).
91. Sul culto, forse in origine comune a Libi ed Egiziani, di Iside nell’Africa set-
tentrionale cfr. DECRET-FANTAR, L’Afrique du nord, cit., pp. 43-4; 272-3.
92. HEROD., IV, 186.
93. Cfr. HEROD., IV, 153; 164. Anche Pindaro (Pyth., 9, 105) e Callimaco (Apoll.,
85-7) accennano a questi matrimoni misti.
94. I resti di sacrifici di maiali nel santuario extramurale di Demetra ne testimo-
nierebbero l’uso. Cfr. M. LUNI, Il santuario rupestre libyo delle Immagini a Slonta (Ci-
renaica): testimonianze della cultura libya in ambiente greco-romano, originalità e di-
pendenza, «QAL», 12, 1988, pp. 450-4.
95. Il flegma o umore flemmatico, considerato di origine cerebrale, era uno dei
quattro fluidi del corpo umano (acqua, sangue, bile, flegma) e dalla perfetta armonia
di questi dipendeva, secondo la fisiologia ippocratica, la buona salute di un indivi-
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ficali offerti al Sole e alla Luna usavano tagliare un orecchio della
vittima e gettarlo sopra la casa, torcendole poi il collo all’indietro
per finirla 96.
Dall’insieme di tutte queste notizie pervenuteci da autori greci,
soprattutto Erodoto, Strabone e Tolomeo, e latini, in particolare
Plinio e Silio Italico, si evincono un vivo interesse per le caratteri-
stiche peculiari che contraddistinguono le varie popolazioni e
un’accentuata curiosità di scoprire e conoscere le differenze e le
somiglianze dei loro usi e costumi. Le informazioni tramandate tro-
verebbero in massima parte riscontro e conferma nella realtà, come
dimostrano la scoperta delle pitture e incisioni rupestri sahariane, il
confronto con le notizie e le raffigurazioni di ambito egiziano e la
comparazione con i dati antropologici ed etnografici relativi alle
usanze dei moderni Berberi, discendenti degli antichi Libi.
duo. La cauterizzazione praticata dai Libi (ancora attuale in tutta l’Africa; cfr. BATES,
The Eastern Libyans, cit., p. 113) sarebbe servita a prevenire un eccesso di flegma,
che avrebbe potuto causare uno squilibrio degli umori. In realtà questa pratica, rite-
nuta dalla scienza medica greca (cfr. HIPPOCR., aer., 3; 10; de morbo sacro, 5-6; de
morbis, I, II e IV) una forma di terapia, in uso anche presso altri popoli, quali gli Sci-
ti, aveva un valore più magico-religioso che terapeutico, come dimostrerebbe l’asper-
sione di urina di capro. La notizia, appresa da Erodoto dagli stessi Libi, è riferita
con un certo scetticismo, preferendo lo storico attribuire l’ottimo stato di salute a un
fattore climatico, dal momento che nell’Africa settentrionale le stagioni non presenta-
no mutamenti (II, 77). Sulla salute di cui godono le popolazioni nomadi libiche cfr.
anche SALL., Iug., 17, 6.
96. Su questo rituale esclusivamente indigeno effettuato a protezione della casa
cfr. NEUMANN, Nordafrika, cit., p. 136; GSELL, Hérodote, cit., p. 191; DECRET-
FANTAR, L’Afrique du nord, cit., p. 260. Il culto delle divinità Sole e Luna, testimo-
niato da iscrizioni rupestri algerine e tunisine e da iscrizioni latine con dediche al dio
Sol e a Diana Augusta Maurorum (cfr. CIL VIII, 8436), è attestato per i Berberi nel
XIV secolo da Ibn Khaldu¯n (Kita¯b el-‘Ibar, VI, 89) ed è tuttora vigente.




El destierro en el Gran Oasis egipcio
durante la Antigüedad Tardía*
En los siglos IV y V d.C., el Gran Oasis egipcio fue frecuentemente
utilizado como lugar de deportación por las autoridades imperiales,
siendo especialmente notable el número de casos de miembros del
clero cristiano, tanto herejes como ortodoxos pero molestos al po-
der imperial, que sufrieron deportación en esa región extrema del
limes meridional del Imperio 1. Aunque fueron varios los persona-
jes que acabaron siendo desterrados a los oasis egipcios durante la
Antigüedad Tardía 2, en esta ocasión queremos individualizar este
* Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación BHA 2001-0981
“El mestizaje en el Mediterráneo Antiguo. Etnogénesis y Aculturación”, de la Direc-
ción General de Investigación. Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnoló-
gica. Queremos también señalar que esta contribución se enmarca dentro de nuestras
(Universidad de Alcala´ de Henares) investigaciones sobre el exilio durante la Anti-
güedad Tardía y Primera E´poca Bizantina, tema al que nos venimos dedicando en los
últimos años y que se ha materializado ya en M. VALLEJO GIRVÉS, In Insulam Depor-
tatio en el siglo IV d.C. Aproximación a su comprensión a través de causas, personas y
lugares, «Polis. Revista de Ideas y Formas Políticas de la Antigüedad Clásica», 3,
1991, pp. 153-67; ID., Obispos exiliados y confinados en monasterios en época protobi-
zantina, PRAKTIKA. IA DIEUHNOYS SCNEDRIOY KLASSIKVN SPOCDVN, Tomoq
b', Atenas 2002, pp. 947-65; ID., L’Europe des exilés des derniers siècles de l’Antiquité
tardive (VIe-VIIe siècles), en P. MARCILLOUX (dir.), Les hommes en Europe, Paris 2002,
pp. 155-70; ID., Africa tardorromana como lugar de exilio y deportación, en L’Africa
romana XIV, pp. 2177-84; ID., Los exilios de católicos y arrianos bajo Leovigildo y Re-
caredo, in «Hispania Sacra», 55, 2003, pp. 35-48.
1. J. SCHWARTZ, In Oasin relegare, in R. CHEVALLIER (éd.), Mélanges d’Histoire
et d’Archéologie offerts à A. Piganiol, Paris 1966, vol. III, p. 1484.
2. Entre ellos podemos mencionar a Pedro “el Batanero”, que consiguió escapar
de Oasis (c. 477) (cf. Epist. ad Simpl. en PL LVIII, 59-61); Kalandion de Antioquía, c.
489 (cf. TEOPH., Chron. ad a. m., 5982); Doroteo, monje de Alejandría, c. 509-510
(cf. TEOPH., Chron. ad a. m., 6002); varios monjes y oficiales del Imperio que ayuda-
ron al patriarca de Constantinopla, Macedonio II, c. 512-513 (cf. TEOPH., Chron. ad
a. m., 6005), etc.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 691-698.
estudio a partir de los casos de varios obispos egipcios partidarios
de Atanasio de Alejandría, desterrados al Gran Oasis por Jorge de
Capadocia, c. 356; de los presbíteros Eugenio y Macario, exiliados
por orden de Juliano en el contexto de su política religiosa; y el
de Nestorio, patriarca de Constantinopla entre los años 428 y 431,
que fue definitivamente desterrado al Oasis debido a sus doctrinas
sobre la Theotokos, polémica vinculada al desarrollo del I Concilio
de Efeso. Añadiremos a esta lista el caso del único laico que cono-
cemos, el de Timasio, cónsul del año 389, relegado al Oasis al ser
acusado de traición por el todopoderoso Eutropio 3. La razón de
que partamos de estos casos es que aunque, como hemos visto,
son varios los allí desterrados, los documentos que nos hablan de
estos casos proporcionan más datos sobre el particular ambiente
del lugar de destierro que el mero dato de su exilio.
Atanasio de Alejandría, que es quien nos informa sobre el des-
tierro de sus compañeros de episcopado Amonio, Hermes, Ana-
ganfo y Marcos, comenta que, al ser exiliados al Gran Oasis, fue-
ron enviados «al desierto, en lugares áridos y hostiles» 4. La fuente
que nos habla del exilio de Eugenio y Macario consigna que «la
región provoca enfermedades, particularmente debido a los vientos
devastadores que la azotan; ni uno de los allí enviados sobrevivió
un año sino que murieron rápidamente» 5. Zósimo, que es quien
más ampliamente comenta el destierro egipcio de Timasio 6, descri-
be así su lugar de destino:
es éste un ínfimo paraje del que no han podido salir ninguno de los en él
confinados. Pues el territorio que lo rodea, al ser arenoso, absolutamente
desértico e inhabitable, priva de la orientación a quienes marchan a Oasis,
dado que los vientos se llevan, con la arena, las huellas y que tampoco
3. No queremos dejar de mencionar aquí CTh IX, 32, 1 (a. 409), por la que se
castigaba con la deportación al Oasis a los cómplices de la toma ilegal de aguas del
Nilo; cf. VALLEJO GIRVÉS, In insulam deportatio, cit., p. 166.
4. ATHAN., Hist. Arian. ad Monach., 72; ID., Apol. ad Const., 32. Por estos dos
pasajes también conocemos que otros obispos egipcios fueron desterrados al Oasis de
Amón (Siwa), que es descrito en similares términos. Cf. A. MARTIN, Athanase d’Ale-
xandrie et l’E´glise d’E´gypte au IVe siècle (328-373), Roma 1996, pp. 492-3.
5. Mart. S. Artemii (PG, 115, 1187). Aunque hay que tener en cuenta que esta
obra fue una elaboracio´n del siglo IX, basada en la vida del dux Aegypti Artemio (cf.
S. N. LIEU, D. MONTSERRAT, From Constantine to Julian: Pagan and Christian views.
A Source History, London 1996, pp. 213, 217.
6. También habla de él, IERON., Epist., 60, 18.
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existen señales que puedan servir de indicio al caminante, como árboles o
casas... 7.
Por su parte, Evagrio Escolástico parece reproducir varias cartas
enviadas por el patriarca Nestorio, durante su exilio, al gobernador
de la Tebaida; de la primera carta que copia Evagrio extractamos
este fragmento que nos interesa:
En virtud de los problemas recientemente surgidos en E´feso relativos a
nuestra santa religión, vivo, por orden de un decreto imperial, en el Oasis
llamado también Ibis.... El mencionado Oasis sufrió profundamente la cap-
tura de prisioneros por parte de los bárbaros, por los incendios y las masa-
cres...;
en una segunda epístola informa de que «el Oasis de Ibis ha sido
recientemente devastado por una multitud» 8. A estas noticias aña-
diremos que Gregorio Nacianceno calificaba al Oasis como un de-
sierto inhumano 9.
El desierto líbico, que ocupa la orilla izquierda del Nilo, se ve
interrumpido por la presencia de varios oasis; así, de Sur a Norte
nos encontramos con los grandes oasis, vinculados a la Tebaida, de
El-Khargeh y Dakleh; los pequeños oasis de Faragra y de Bahariya,
y por último el Oasis de Amón (Siwa), éste más occidental, cerca-
no a los límites de Libia 10. Desde que Heródoto hablara de la ciu-
dad de «Oasis [...] que dista de Tebas siete jornadas de camino, a
través de una zona desértica» 11, en la Antigüedad pareció asumirse
la idea de que cuando se hablaba de Oasis se estaba aludiendo
siempre al Gran Oasis de la Tebaida, singularmente el mayor de
ellos, El-Khargeh. En el texto de Zósimo que hemos reproducido
7. ZOS., V, 9, 5-6 (trad. de J. Ma. Candau, Zósimo. Nueva Historia, Madrid
1992); cf. J. B. BURY, History of the Later Roman Empire from the death of Theodo-
sius I to the death of Justinian, vol. I, reimpr. Dover 1958, pp. 117-8.
8. EVAGR., HE I, 7.
9. GREG. NAZ., Or. XXV, 14 (PG, 35, 1217). Todas estas noticias aparecen tam-
bién en G. WAGNER, Les Oasis d’E´gypte à l’époque grecque, romaine et byzantine d’a-
près les documents grecs (recherches de papyrologie et d’épigraphie grecque), El Cairo
1987, pp. 117-8.
10. Cf. WAGNER, Les Oasis, cit., pp. 124-7 y pp. 131-4 y M. REDDÉ, Les Oasis
d’Egypte, «JRA», 2, 1989, p. 285 (se trata de un comentario a la monografía de Wag-
ner, citada en esta misma nota), sobre la validez topográfica o administrativa de esta
particular denominación toponímica.
11. HEROD., III, 26, 1, trad. de C. Schrader (Biblioteca Clásica Gredos, 21).
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se hace referencia a que «fue recluido en Oasis», referencia que
nos acerca bastante a la denominación herodotea, razón por la cual
no consideramos que haya dudas respecto a que en este caso esta-
mos ante una descripción del Oasis de El-Khargeh. Tampoco pre-
senta problemas la identificación del oasis de reclusión de Nestorio
pues dice «vivo [...] en el Oasis llamado también Ibis», ya que la
gran ciudad del norte del Gran Oasis de El-Khargeh es/era Ibis/
Hibis 12. Y lo mismo cabe deducir de las palabras de Atanasio
pues habla del Gran Oasis, que en el mismo pasaje distingue del
«Oasis de Amón, en Libia».
Llegados a este punto, observamos una notoria coincidencia en-
tre los autores que aluden a destierros en el Gran Oasis: las carac-
terísticas con las que es presentado este territorio egipcio no le ha-
cían precisamente un lugar agradable en el que vivir. Ahora bien,
esta perspectiva contrasta vivamente con otras descripciones que
en la Antigüedad Clásica y Tardía se hicieron de las características
físicas y vitales de la vida en el Oasis, ya que, aunque existe unani-
midad respecto a las difíciles condiciones por las que atravesaban
los viajeros hasta llegar al Gran Oasis, mayoritariamente es presen-
tado como un lugar notablemente poblado 13, muy fértil, saludable
e irrigado; puesto que sería muy prolijo enumerarlas y reproducir-
las aquí, y dado que han sido muy bien estudiadas por G. Wagner
en su monumental obra sobre los Oasis egipcios, que venimos uti-
lizando en este trabajo 14, nos centraremos en la descripción que
del Gran Oasis proporciona Olimpiodoro, un autor perteneciente a
la Antigüedad Tardía, ya que, además de que en esencia la suya
coincide con las demás descripciones clásicas, este autor visitó el
Gran Oasis.
Además de ser nativo de la Tebas egipcia, Olimpiodoro volvió
a esa tierra c. 421 d.C., llegando hasta Syene, y penetrando incluso
más allá, hasta arribar al territorio ocupado entonces por los ble-
míes 15; posiblemente en el contexto de ese viaje visitó el Gran Oa-
12. Cf. WAGNER, Les Oasis, cit., pp. 155-7.
13. Aunque cf. puntualmente infra.
14. Ibid., pp. 114-7, y cf. C. DÉCOBERT, Un espace-prétexte: Les Oasis d’E´gypte
vues par les géographes arabes, «Studia Islamica», 55, 1982, pp. 98-100 y p. 109, para
la perpetuación de descripciones de este mismo tenor en autores de época islámica,
como Al-Ya‘kûbî y Al-Mukaddasî.
15. OLIMP., fr. 35.2. Cf. J. DESANGES, Catalogue des tribus africaines de l’Anti-
quité Classique à l’ouest du Nil, Dakar 1962, pp. 184-7. Sobre los blemmíes, cf. en
general, R. T. UPDEGRAFF, The Blemmyes I: The Rise of the Blemmyes and the Roman
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sis, que es descrito como de clima agradable, donde los epilépticos
se curan debido a la gran calidad del aire, donde los árboles siem-
pre tiene frutos; donde se pueden producir hasta dos o tres cose-
chas al año, donde la irrigación está asegurada por los numerosos
pozos excavados 16. La presentación que del Oasis hace Olimpio-
doro sí lo convierte en un lugar adecuado para el desarrollo de la
vida humana en no excesivamente malas condiciones. De hecho,
textual y arqueológicamente hablando, conocemos bastante bien
sus peculiaridades vitales durante la Antigüedad Tardía y éstas no
parecen ser excesivamente adversas, pues se constata una densidad
de población muy notable, un sistema de irrigación muy desarrolla-
do, guarnición militar hasta el siglo V al menos, y una fuerte im-
plantación del cristianismo 17.
¿Quién tiene razón? ¿Qué hay detrás de tan diferente presenta-
ción de un mismo lugar? La respuesta es harto sencilla, pues lo
que hay detrás es el diferente motivo por el que se redactaron esas
obras.
El fragmento que se nos ha conservado de Olimpiodoro es una
digresión, aparentemente fuera de un contexto histórico. Es espe-
cialmente notable la ausencia de referencias a los recurrentes ata-
ques que los pueblos bárbaros de la zona, singularmente los ble-
míes, venían realizando sobre los Oasis de la Tebaida 18, ausencia
que podría explicarse por la cordial relación que Olimpiodoro
mantuvo con ese pueblo, como se deduce de su viaje a territorio
blemí, donde fue especialmente bien tratado 19; no obstante todo
Withdrawal from Nubia under Diocletian, en H. TEMPORINI (hrsg.), Politische Ges-
chichte (Provinzen und Randvölker: Afrika und A¨gypten), in ANRW II, 10, 1, 1988,
pp. 44-106, pero especialmente pp. 68-90, para el período inmediatamente anterior al
que nos ocupa.
16. Seguimos la numeración de R. C. BLOCKLEY (ed.), The Fragmentary Classici-
sing Historians of the Later Roman Empire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Mal-
chus. II. Text, Translation and Historiographical notes, London 1983, fragmento que se
corresponde con el fr. 33 de la numeración de la edición de C. MÜLLER, Fragmenta
Historicorum Graecorum IV, Paris 1885.
17. Para todo ello remitimos por supuesto a WAGNER, Les Oasis, cit., passim.
18. Cf. A. M. DEMICHELI, Rapporti di pace e di guerra dell’Egitto romano con le
popolazioni dei deserti africani, Milano 1976, pp. 180-1; WAGNER, Les Oasis, cit., pp.
394-7 y F. M. SNOWDEN, Blacks in Antiquity. Ethiopians in the Greco-Roman Expe-
rience, Harvard 1982, pp. 137-8; L. CRACCO-RUGGINI, Conoscenze e utopie: i popoli
dell’Africa e dell’Oriente, Storia di Roma III. L’età tardoantica I. Crisi e trasformazioni,
Torino 1993, pp. 458-60.
19. Cf. R. RÉMONDON, L’E´gypte et la suprème résistance au christianisme,
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lo anterior, es preciso recordar que este fragmento de Olimpiodo-
ro, como los otros que hemos mencionado de este autor, es un re-
sumen proporcionado por Focio, sin citas textuales 20, por lo que
no estamos en condiciones de saber, a ciencia cierta, si ese autor
tebano proporcionaba más noticias sobre el Oasis, tales como la
difícil travesía hasta arribar a ese territorio.
Los textos de Zósimo, Nestorio-Evagrio junto con los restantes
citados de Atanasio, Gregorio Nacianceno, etc., son protagonizados
por exiliados, obligados a vivir en el Oasis contra su voluntad.
Desde esas dos realidades, ¿podía ser considerado el Gran Oasis
egipcio un locus horribilis para los allí desterrados?
Es preciso reconocer que las descripciones de los autores cuyos
textos hemos utilizado, están básicamente referidas al territorio in-
hóspito, desierto y árido que rodea al Oasis, pero de estos mismos
textos se comprende bien que se hacen extensivas esas característi-
cas adversas al Oasis en sí 21. Los desterrados podían justificar que
“su calidad de vida” allí era absolutamente precaria 22: se habían
visto obligados a residir, contra su voluntad, en un lugar extremo
y aislado, prácticamente como una isla, situación que incrementaría
la sensación de destierro 23; todas las fuentes coinciden en lo difi-
cultoso del viaje por rutas rodeadas de tierras áridas y desérticas
hasta arribar a un territorio más favorable; incluso Atanasio de
Alejandría recuerda que la intención de Constancio al exiliar a
obispos al Oasis era que murieran durante la travesía 24, lo que
permite deducir lo complicado del trayecto; se recuerda su aisla-
miento y una prácticamente segura muerte si se pretendía huir del
mismo, el texto de Zósimo es extremadamente ilustrativo de este
«BIFAO», LI, 1952, pp. 73-6; SNOWDEN, Blacks, cit., p. 138; R. S. BAGNALL, Combat
ou vide: christianisme et paganisme dans l’E´gypte romaine tardive, «Ktema», 13, 1988,
pp. 292-3; F. R. TROMBLEY, Hellenic Religion and Christianization c. 370-529, vol. II,
Leiden 1995, pp. 225-35.
20. BLOCKLEY (ed.), The Fragmentary, cit., I, p. 28.
21. En contra, WAGNER, Les Oasis, cit., p. 119.
22. Cf. SCHWARTZ, In Oasin, cit., p. 1483, quien considera un topos literario el
relato sobre las malas condiciones de vida de los desterrados en el Oasis.
23. Cf. E. MALAMUTH, Les Iˆles de l’Empire Byzantin. VIIIe-XIIe siècles, Paris 1988,
p. 175, por supuesto referido al destierro de carácter insular.
24. ATHAN., Hist. Arian. ad Monach, 72. Ahora bien, es preciso también recor-
dar la existencia de numerosas pistas que ponían en contacto diversos puntos del va-
lle del Nilo con el Gran Oasis (cf., entre otros muchos, R. S. BAGNALL, Egypt in La-
te Antiquity, Princeton 1986, p. 146).
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último extremo. Si a ello añadimos el ataque de pueblos bárbaros
– a los que eran indudablemente vulnerables todos los habitantes
del Oasis y no sólo los allí desterrados (caso este último descrito
en primera persona por Nestorio) 25 –, podemos comprender sin
excesivas complicaciones que el Gran Oasis egipcio fuera, sin du-
da, considerado un locus horribilis para los allí confinados; con se-
guridad el “buen clima”, las “buenas cosechas”, la “notable densi-
dad de población” 26 e incluso la consolidada presencia del cristia-
nismo (esto último válido para los obispos y presbíteros allí confi-
nados) no compensaban en absoluto el resto de las particularida-
des de su vida en aquel lugar, obligatoria, custodiada, sin posibili-
dad de escape y prácticamente a merced de los ataques de los
bárbaros de la primera catarata.
25. RÉMONDON, L’E´gipte, cit., p. 73, califica esta época como «l’époque de la te-
rreur blemmye» en el Alto Egipto. Como sabemos por PRISCO, fr. 27, los blemíes no
fueron derrotados definitivamente por las tropas imperiales hasta c. 451; cf. DEMI-
CHELI, Rapporti, cit., pp. 183-9 y SNOWDEN, Blacks, cit., pp. 138-9.
26. Aunque cf. THEOD., HE, IV, 13, relativo al destierro, en los años sesenta del
siglo IV, de un diácono llamado Evolcius a una “villa abandonada” del Gran Oasis.
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Silvia Bussi
Ai confini meridionali dell’Egitto
Come ha scritto C. R. Whittaker nel suo ben noto saggio sulle
frontiere dell’impero romano,
we must not be beguiled by the myths that either scientific or natural frontiers
surrounded the Roman empire. There were no “frontiers” [...] as the interface
where Rome stood confronting the enemy. [...] Each frontier remained far
more zonal than linear, despite the illusion of walls that emphasized it 1.
In Egitto, l’ambiguità del ruolo svolto dall’area della prima catarat-
ta, “confine” in alcuni momenti, ma sempre luogo di incontro e
scontro e fitta diplomazia tra mondo egiziano/greco/romano e
nubiano/etiope/blemmo, ben corrisponde a questa definizione.
Per quanto concerne l’età faraonica, l’Egitto dapprima operò la
conquista della Nubia, poi ne fu a sua volta soggiogato, fino a che
la dinastia nubiana venne cacciata ed i Nubiani si ritirarono a Na-
pata e, nel VI secolo a.C., ancora più a sud, a Meroe 2.
1. C. R. WHITTAKER, Frontiers of the Roman Empire, Baltimore-London 1994, p.
84. Cfr. anche la recensione di D. FORABOSCHI, «Athenaeum», 84, 1996, pp. 640-3.
Così P. PIACENTINI, Frontiere dell’Egitto, limiti del mondo, in Atti del seminario “Con-
fini e frontiere nel mondo orientale e classico”, in corso di pubblicazione: «Per l’Egitto
sembra più opportuno parlare di frontiera, intendendo per essa una zona indefinita
ove termina la supremazia diretta dello Stato, che di confine, che è invece una linea
di demarcazione tra due o più Stati stabilita di comune accordo». Ancora sul proble-
ma del confine nell’Impero romano, cfr. C. R. WHITTAKER, Roman Frontiers and Eu-
ropian Perceptions, «The Journal of Historical Sociology», 13, 2000, pp. 462-82; R. B.
JACKSON, At Empire’s Edge. Exploring Rome’s Egyptian Frontier, New Haven-London
2002. Sul concetto di confine presso i Romani, cfr. D. BRAUND, River Frontiers in the
Environmental Psychology of the Roman World, in D. KENNEDY (ed.), The Roman Ar-
my in the East, Ann Arbor 1996, pp. 43-7.
2. La conquista della Nubia da parte dell’Egitto, cominciata già durante la pri-
ma dinastia, fu gradualmente rafforzata, finché la regione, divenuta quasi una provin-
cia egiziana, organizzò una reazione che condusse alla conquista dell’Egitto medesi-
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 699-708.
Già a partire dalla XII dinastia (1985-1773 a.C.), comunque, gli
Egiziani avevano creato una linea di forti e di città fortificate, si-
tuate a distanza regolare in uno spazio di circa 400 km tra la pri-
ma e la seconda cataratta 3.
Un papiro del 1840 a.C. in ieratico 4 è un dispaccio da inviare
alle autorità tebane il quale riferisce di Nubiani che, afflitti dalla
carestia, si sono recati presso le fortezze di confine chiedendo l’au-
torizzazione – per altro negata – ad entrare nel territorio egiziano
e ad arruolarsi nell’esercito del faraone. Un altro papiro del 487
a.C. in demotico nomina la fortezza di Syene ed il suo comandan-
te di guarnigione 5. Un ulteriore stanziamento militare è attesta-
to ad Afonti, presso Syene, in età tolemaica 6. Nel III secolo a.C.
troviamo degli Etiopi in Egitto, fino ad Apollonopolis Magna, for-
se discendenti di mercenari dell’esercito faraonico 7, mentre anco-
ra nel I secolo d.C. degli Etiopi sono attestati ad Alessandria 8 e a
Syene 9.
Passando all’epoca ellenistica, nel 274 a.C., a seguito di un at-
tacco etiope ad Elefantina, Tolomeo II compì una spedizione mili-
tare 10 che condusse all’annessione della Bassa Nubia al regno tole-
maico, come dimostrato dall’elenco dei nomi nubiani tributari di
Tolomeo II e confermati durante il regno di Tolomeo VI 11. Due
graffiti in greco trovati presso il tempio di Horos a Buhen 12 (a
mo, sul quale venne imposta una dinastia nubiana, la venticinquesima, nel 730 a.C.
Essa fu abbattuta dagli Assiri intorno al 680-70 a.C. ed i Nubiani si ritirarono a Na-
pata. Cfr. E. LEOSPO, M. DAMIANO, La presenza degli Egizi nella Bassa Nubia, in Ol-
tre l’Egitto: Nubia, Milano 1985, pp. 59-66; W. EMERY, Nubian Treasure, London
1948, pp. 5-32.
3. B. J. KEMP, Ancient Egypt. Anatomy of a Civilization, London-New York
1989, pp. 166-78; W. Y. ADAMS, Nubia: Corridor to Africa, Princeton 1977. In segui-
to, quando, con Senusret III fu annessa anche la seconda cataratta, vennero costruiti
altri fortini in quest’area.
4. P. British Museum 10752.
5. P. Berl. 13582.
6. P. Berl. 13538.
7. Per un elenco delle attestazioni di Nubiani in Egitto ed un commento, cfr.
M. LAUNEY, Recherches sur les armées hellénistiques, I, Paris 1949, p. 598.
8. DIO CHR., XXXII, 36, 39-41.
9. STRAB., I, 2.32; XVII, 1.49.
10. THEOC., Id., XVII, 87; AGATHARCH. in DIOD., I, 37.5; ATH., Deip., 197 ss.
11. Fontes historiae Nubiorum III, hrsg. von T. EIDE et al., Bergen 1998 (d’ora in
poi citato come FHN), 112 e 137.
12. FHN, 98 e 99.
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sud di Faras, nelle vicinanze della II cataratta) con i nomi di due
cirenaici e di un uomo originario di Barce sono forse stati lasciati
da soldati di stanza al fortino della nuova frontiera. L’interesse
principale dei Tolomei per la Nubia risiedeva negli elefanti da
guerra necessari all’Egitto e, ovviamente, nello sfruttamento delle
miniere d’oro e di smeraldi 13. La città di Berenice Pankrysos, forse
individuata in anni recenti sul lato est del Wadi Allaqi e connessa
con lo sfruttamento delle miniere, conserva resti archeologici di età
tolemaica e poi romana 14.
I rapporti tra l’Egitto ellenistico e la Bassa Nubia, dopo una
breve fase bellica segnata dalla rivolta della Tebaide 15, di cui tentò
di approfittare Meroe per estendersi in questa regione, rimasero
improntati ad una sostanziale stabilità 16. Fu con l’instaurazione del
dominio romano in Egitto che si ebbe una nuova fase di scontro
militare con le campagne condotte da Cornelio Gallo e poi da Pe-
tronio e terminata con un trattato, stipulato nel 21-20 a.C. a Samo
tra Augusto e Meroe che prevedeva la restituzione di tutti i prigio-
nieri romani, da un lato, e la remissione del tributo cui i meroiti
13. M. ROSTOVTZEFF, The Social and Economic History of Hellenistic World, Ox-
ford 1941, pp. 380-4; OGIS, 82 e 86; C. PRE´AUX, Sur les communications de l’E´thio-
pie avec l’E´gypte hellénistique, «CE», 53, 1952, pp. 257-81; S. GOZOLI, Etnografia e
politica in Agatarchide, «Athenaeum», 56, 1978, pp. 54-79; AGATHARCH. in DIOD., III,
12; PLIN., nat., XXXVII, 69-70.
14. A. e A. CASTIGLIONI, G. NEGRO, La scoperta di Berenice Pancrisia e l’esplora-
zione archeologica del deserto orientale nubiano, in Atti del sesto congresso internazio-
nale di egittologia, Torino 1992, I; A. e A. CASTIGLIONI, Berenice Panchrysos, in A.
ROCCATI (a cura di), Napata e Meroe. Templi d’oro sul Nilo, Milano 1999, pp. 126-9.
15. La rivolta della Tebaide scoppiata nel 205 a.C. portò all’occupazione meroi-
tica di Syene tra il 195 ed il 189 a.C. Ma già nel 186 a.C. Tolomeo V riconquistò la
zona del cosiddetto Dodecaschoinos (tra Syene e Wadi Allaqi) e ne fece dono al tem-
pio di Iside a File, sul quale torneremo più avanti. Il territorio che si estende a sud
fino alla seconda cataratta (il Triacontaschoinos) venne rioccupato e, intorno al 150
a.C., unito amministrativamente alla Tebaide. Tolomeo VI e Cleopatra II compirono
due viaggi in Bassa Nubia (nel 167 e nel 158 a.C.) e intorno al 151-145 a.C. il sovra-
no fondò (o ri-fondò) due città, Philometoris e Cleopatra, nel Triacontaschoinos.
16. Tra 118 e 116 a.C. si assiste ad un rafforzamento della presenza tolemaica
sulla frontiera a seguito della rivolta scoppiata sotto Tolomeo VIII e capeggiata da un
tal Harsiese. Cfr. SEG VIII, 788 e FHN, 156. UPZ II, 227, del 134 a.C., proveniente
da Tebe, cita un \Apollv´nioq e^rmeney`q tv˜n Trvglodytv˜n, ovvero un interprete fra
Greci e Trogloditi, segno dei contatti, quanto meno di natura economica, tra i due
popoli, come confermato anche da Plinio (nat., VI, 34, 172-173) a proposito di Adu-
lis, mercato tra Egitto e Trogloditi. Cfr. anche B. ROCHETTE, Qui est Apollonios?
(UPZ II, 227), «Aegyptus», 75, 1995, pp. 61-7.
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erano stati assoggettati da parte di Roma dall’altro 17. Infine, una
spedizione esplorativa, forse a scopo militare, fu inviata in Bassa
Nubia da Nerone, ma senza alcuna altra conseguenza 18.
Se dunque un proskynema 19 in greco di File del 7 a.C 20. defi-
nisce questo luogo \Aiwio´pvn ga˜q o˘rion e se Plinio 21 quantifica la
distanza di Meroe a Syene fine imperii in 996 miglia, mentre il
miliario più a sud dell’Impero romano è stato trovato a 67 km a
sud di File 22, la definizione di confine che sembra esplicitamente
17. Sulla spedizione di Cornelio Gallo si veda: CIL III, suppl., 14147; OGIS II,
654; I. Philae II, 128a; Res Gestae, 26.5. Sulla spedizione di Petronio: PLIN., nat., VI,
181-2; DIO CASS., LIV, 5.4-6; STRAB., XVII, 1.53-4 e, per un commento, N. BIFFI, L’A-
frica di Strabone. Libro XVII della Geografia, Modugno (BA) 1999; FHN, 176 e 179,
due stele meroitiche concernenti Akinidad, governatore della Bassa Nubia: il regno di
Meroe ha dunque esteso il suo potere sullo stato vassallo che Cornelio Gallo aveva
originariamente creato in questa regione. Cfr. anche S. JAMESON, Chronology of the
Campaigns of Aelius Gallus an C. Petronius, «JRS», 58, 1968, pp. 71-84; F. M.
SNOWDEN, Blacks in Antiquity, Cambridge 1970, spec. pp. 130-43; A. M. DEMICHELI,
Rapporti di pace e di guerra dell’Egitto romano con le popolazioni dei deserti africani,
Milano 1976, spec. pp. 65-126; I. HOFFMANN, Der Feldzug des C. Petronius nach Nu-
bien und seine Bedeutung für die meroitische Chronologie, in E. ENDESFELDER et al.
(hrsg.), A¨gypten und Kush, Berlin 1977; J. DESANGES, Le statut et les limites de la
Nubie romaine, «CE», 87, 1969, pp. 139-47; ID., Recherches sur l’activité des méditer-
ranéens aux confins de l’Afrique, Roma 1978, spec. pp. 307-39; ID., Les relations de
l’Empire romain avec l’Afrique nilotique et érythréenne, d’Auguste à Probus, in ANRW
II, 10.1, 1988, pp. 3-43; L. TO¨RO¨K, Geschichte Meroes, ivi, pp. 107-291; ID., The Hi-
storical Background: Meroe, North and South, in Nubian Culture. Past and Present, Pa-
pers of the Sixth Conference for Nubian Studies in Uppsala, 11-16 August 1986, ed. by
T. HA¨GG, Stockholm 1990, pp. 139-216; D. BRAUND, Rome and the Friendly King.
The Character of the Client Kingship, London-New York 1984, spec. pp. 64-5; B.
ISAAC, The Limits of Empire. The Roman Army in the East, Oxford 1990, spec. pp.
398-9; L. CRACCO RUGGINI, Conoscenze e utopie: i popoli dell’Africa e dell’Oriente, in
Storia di Roma III, 1, Torino 1993, pp. 443-86, spec. pp. 449-69; L. THOMPSON, Ro-
mans and Blacks, London 1989.
18. PLIN., nat., VI, 184-7; DIO CASS, LXII, 8.1-2; SEN., Nat. quaest., VI, 8.3-5; M.
DE NARDIS, Seneca, Plinio e la spedizione neroniana in Etiopia, «Aegyptus», 69, 1989,
pp. 123-52; M. P. CESARETTI, Nerone e l’Egitto, Bologna 1989; D. BRAUND, Georgia
in Antiquity. A History in Colchis and Transcaucasian Iberia 550 BC. AD 562, Oxford
1994, che suggerisce una connessione possibile tra la supposta spedizione in Etiopia
ed una in Caucaso.
19. Cfr. G. GERACI, Ricerche sul proskynema, «Aegyptos», 51, 1971, pp. 3-211.
20. I. Philae II, 142.
21. PLIN., nat., XII, 17-19.
22. CIL III, 4148. L’iscrizione latina più meridionale in Sudan è invece CIL III,
83, lasciata da un passante a Musawwarat: potrebbe trattarsi di un pellegrino in viag-
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sottesa a questi due termini non implica assolutamente la concezio-
ne di una barriera tra due entità statali distinte. Vedremo infatti
che le interazioni, sia in ambito religioso-culturale, che politico-
diplomatico-amministrativo tra Egitto romano e Meroe sono fittissi-
me e non prive di ambiguità fino al tardoantico.
Il tempio di Iside a File, luogo sacro e di riferimento per Egi-
ziani (sia grecizzati che romanizzati) ed Etiopi, ebbe per secoli una
élite sacerdotale mista, con una forte presenza di meroiti che, pa-
rallelamente alle funzioni connesse al santuario, svolgevano compiti
e ricoprivano cariche politiche di prima importanza presso la corte
o per conto del sovrano dell’Alta Nubia. In particolare, una serie
di graffiti, per lo più in demotico, lasciati dai membri della fami-
glia sacerdotale di Wayekiye 23, che ricoprì incarichi di alto rango
nel tempio lungo un arco di otto generazioni, è estremamente utile
per ricostruire i caratteri di tale copresenza. Il primo graffito in or-
dine cronologico è stato lasciato da un tal Paêse, nonno di Waye-
kiye e padre di un tal Bêk, che effettuò lavori di restauro al tem-
pio di Thoth a Dakka e fu membro di un collegio sacerdotale che
riuniva tutti i templi del Dodecaschoinos 24. Al 227-8 d.C. risale un
graffito di Wayekiye 25 nel quale egli elenca i suoi titoli e le sue
funzioni, corrispondenti a quelli di profh´thq e i^erey´q, nonché
“capo ritualista del re di Kush”, carica che implicava conoscenze
astronomiche e astrologiche 26. Sia la tomba di Wayekiye che quel-
la di sua moglie 27 si trovano comunque a Medik, nella Nubia me-
roitica, segno che la famiglia, attiva a File, nell’Egitto romano,
manteneva stretti legami con la terra d’origine. Il figlio di Waye-
kiye 28 eredita le cariche paterne ed in più è “agente del re di Nu-
bia”, “principe di Takompso” (il che implica che la famiglia posse-
deva terre sul lato meridionale della frontiera), forse “capo” del
gio o di un inviato della regina di Meroe a Roma. Infine, Procopio (I, 19.27-37) defini-
sce Elefantina o˘ria th˜q Rvmai´vn \arxh˜q.
23. A. BURKHARDT, A¨gypter und Meroiten im Dodekaschoinos, Berlin 1985, spec.
pp. 74-95; F. HOFFMANN, A¨gypten Kultur und Lebenswelt in griechisch-römischer Zeit,
Berlin 2000, spec. pp. 233-42.
24. FHN, 231 e 244.
25. La data è espressa come segue: VII anno del regno di Severo Alessandro.
26. FHN, 245.
27. FHN, 246 e 247.
28. FHN, 249 e 250.
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Triacontaschoinos, come già lo zio materno. Un altro figlio di
Wayekiye ha invece lasciato un graffito in geroglifico e demotico 29
a Dakka, presso il tempio di Thoth, dove fu alto sacerdote dopo
aver ricoperto la funzione di amministratore delle terre del tempio
di Iside a File e di “capo ritualista del re di Kush”, dal quale an-
che a Dakka continuò a ricevere lettere contenenti dei decreti regi.
Sempre a File un tal Pathorês, dal nome egiziano, alto ufficiale
del tempio e principe di Takompso, ha lasciato un graffito ripor-
tando notizia del suo viaggio annuale a File, appunto, effettuato
sulla base di “buone commissioni”: probabilmente con ciò si inten-
dono degli accordi diplomatici stipulati tra Roma e Meroe 30. An-
cora a File, un graffito del 253 d.C. in demotico lascia menzione
di un Pasan, dignitario meroitico, inviato e delegato del re Teqori-
deamani 31 e “grande inviato a Roma”. Egli a File partecipò a cele-
brazioni assieme al viceré della Bassa Nubia Abratoye 32, principe
meroitico.
Appare dunque abbastanza inequivocabile che il Dodecaschoinos
appartiene in questa fase al regno di Meroe e che fitti contatti di-
plomatici intercorrono tra le due potenze.
Del medesimo anno 253 d.C. è il graffito demotico di Tami 33,
per 13 anni impegnato nella gestione del tempio di File, probabil-
mente come raccoglitore delle tasse in grano dovute al tempio. Eg-
li riporta di disordini creati dagli uomini di Elefantina, dove si
recò per incontrare il dux, comandante delle truppe di frontiera di
tutto l’esercito d’Egitto. In seguito viene riportata anche una visita
dell’ \arxierey´q d’Egitto a Syene, il tutto in un contesto che si intui-
sce connotato da scontri tra Roma e Meroe o Egitto, Meroe e
Blemmi. Lo stesso Tami lasciò poi un proskynema in greco ricor-
dando la missione diplomatica di esito positivo che condusse pres-
so i Romani e al seguito della quale poté installare un profeta a
File, compito solitamente spettante all’ \arxierey´q dell’Egitto 34. Non
29. FHN, 251.
30. FHN, 256 e 257.
31. FHN, 260, datato al terzo anno di Treboniano Gallo. Cfr. D. FORABOSCHI,
Mauretania-Sudan: tracce di contatti per un trattato di pace romano-etiope, in L’Africa
romana IV, pp. 573-7.




è dato sapere se il profeta fosse egiziano o meroitico: forse questa
designazione suggellò un accordo di pace tra Meroe e Roma.
Tutto ciò illustra piuttosto chiaramente come il santuario fosse
il luogo in cui la religione e la diplomazia si intrecciavano nel ge-
stire e connotare i rapporti tra le due potenze in un’area “cuscinet-
to” tale da costituire una sorta di confine fluido.
Qualcosa di simile avviene anche per quanto concerne il culto
del dio Mandulis, principalmente venerato in un santuario di Fi-
le, già attestato nel 149-8 a.C. 35 e perdurante fino al 394 d.C. 36
ed in uno di Talmis/Kalabsha 37, promosso ed incrementato da Au-
gusto con l’intento di suggerire e favorire la concordia tra le diver-
se componenti etniche in nome di un culto comune. Dal 298 d.C.,
a seguito della decisione di Diocleziano di limitare l’occupazio-
ne romana del territorio nubiano a Hierà Sykaminos 38, Talmis ap-
partenne a Meroe, ma il tempio di Mandulis continuò a costitui-
re un punto di unione ed una meta di pellegrinaggio. Anche i
Blemmi, che soprattutto a partire dal III-IV secolo d.C. costituirono
i principali protagonisti della vita della Bassa Nubia, compaiono
come devoti del tempio fino addirittura a dare vita ad una società
cultuale 39.
I Blemmi, popolazione a struttura tribale stanziata sul territorio
a est del Nilo, verso il Mar Rosso (nella zona ricca di miniere di
smeraldi), compaiono nelle fonti fin dal III secolo a.C.: sono atte-
stati per la prima volta da Teocrito 40 e poco dopo da un papiro
demotico del 220-219 a.C. 41 e da un altro del 180 a.C. 42. E´ co-
munque a partire dal III secolo d.C. 43 che essi – insieme ad altre
popolazioni tra le quali spiccano i Noubades 44 – si affacciano sem-
35. FHN, 140.
36. FHN, 306, graffito geroglifico e demotico.
37. FHN, 248, del 248-9 d.C.; 310 e 311.
38. PROC., Pers., I, 19.27-37.
39. FHN, 313, iscrizione in greco.
40. Id. VII, 111-114.
41. P. Hauswaldt VI, un contratto di matrimonio.
42. P. Dodgson.
43. STRAB., XVII, 1.2 dice che i Blemmi erano soggetti al sovrano di Meroe.
44. Probabilmente provenienti dall’area desertica ad ovest del Nilo. Cfr. M.
REDDE´, A l’ouest du Nil: une frontière sans soldats, des soldats sans frontières, in V.
A. MAXFIELD, M. J. DOBSON (eds.), Roman Frontiers Studies 1989, Exeter 1991, pp.
485-93; M. ABBOUDI IBRAHIM, The Western Desert of Egypt, in Roma e l’Egitto nel-
l’Antichità Classica, Roma 1992, p. 214 ss.
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pre più prepotentemente al confine con Roma, ovvero sul territorio
del Dodecaschoinos. Non è questa la sede per ripercorrere le tappe
degli scontri che segnano la loro avanzata ai danni prima di Meroe
e poi di Roma: basti osservare che nel 336 d.C. una loro delega-
zione diplomatica si recò a Costantinopoli e nel 337-8 d.C. Flavio
Abinneo, del quale ci è rimasto l’archivio, guidò un’altra ambasce-
ria di transfughi blemmi sempre a Costantinopoli 45. E tuttavia an-
cora alla metà del V secolo d.C. il vescovo di Syene ed Elefantina,
Appione, chiedeva aiuto alle autorità per difendersi dalle loro in-
cursioni 46. Ma ciò che mi sembra soprattutto interessante è che
essi lentamente finirono per entrare in contatto culturale e diplo-
matico con Roma proprio in queste aree di “confine” tra Nubia ed
Egitto 47.
Il viaggio di Olimpiodoro a Talmis e Prima (Qurta) del 423
d.C. 48 è con ogni probabilità una missione diplomatica presso i
Blemmi; un accordo stipulato alla fine del V secolo d.C. tra Roma-
ni vincitori e Blemmi e Noubades sconfitti consente agli “Etiopi”
l’accesso al tempio di Iside a File (ancora attivo fino all’età di Giu-
stiniano nonostante l’editto di Teodosio che vietava i culti pagani)
ed il loro diritto a portare in patria le statue sacre per le celebra-
zioni rituali annuali 49; molti documenti, ivi compreso un trattato
di alleanza tra Blemmi e Noubades, sono stilati in lingua greca, sia
pure approssimativa 50; infine, una serie di 13 documenti prove-
nienti da Gebelen dell’inizio del VI secolo d.C. e scritti in greco e
45. FHN, 293 e 295.
46. SB XX, 14606. Si data al 450 d.C. anche una lettera copta di Viventio, tribu-
nos capo di tutti i soldati sul limiton (e forse comandante dei limitanei) a Tantani, fi-
larco del popolo degli Anouba, cioè Nubiani (FHN, 320).
47. Cfr. anche R. BAGNALL, Egypt in Late Antiquity, Princeton 1993, spec. pp.
146-7.
48. FHN, 309. Commentando la fonte, L. To¨ro¨k ritiene del tutto insostenibile
l’ipotesi avanzata da E. LIVREA, Chi è l’autore della Blemyomachia?, «Prometheus», 2,
1976, pp. 97-123, secondo la quale lo storico Olimpiodoro di Tebe potrebbe essere
identificato con l’autore del poema epico di argomento storico noto come Blemyoma-
chia. Cfr. veda inoltre: E. LIVREA, Anonymi fortasse Olympiodori Thebani Blemyoma-
chia, Meisenheim am Glan 1978; M. STEINRU¨CK, Neues zur Blemyomachie, «ZPE»,
126, 1999, pp. 99-114.
49. FHN, 318.
50. SB XIV, 11957, 420-500 d.C. Si veda a proposito J. REA, The Letter of Pho-
nen to Aburni, «ZPE», 34, 1979, pp. 147-62.
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copto tracciano il quadro di un ambiente sociale medio dominato
dai Blemmi, ormai foederati residenti nel territorio dell’Egitto 51.
Possiamo allora parlare di “confine” tra Egitto e Nubia? Certa-
mente non nel senso di una linea di frontiera, nonostante, come si
è visto, dai tempi faraonici al VI secolo d.C. Syene, Elefantina e
File siano state delle piazzeforti militari difensive 52 e, nello stesso
tempo, dei luoghi di incontro e scambio culturale, diplomatico e
cultuale. Per quanto concerne l’area ricompresa tra la I e la II cata-
ratta, il cosiddetto Dodecaschoinos è zona elastica, di espansione da
parte delle potenze “del nord” e di occupazioni successive da par-
te di quelle del sud: il presidio di Qasr Ibrim 53 è di brevissima
durata, tra la campagna di Cornelio Gallo e la pace stipulata da
Augusto a Samo. Se dobbiamo prestar fede al racconto di Filostra-
to 54, a Hierà Sykaminos, \epi` ta` A\iwio´pvn te ûai` A\igupti´vn o˘ria, si
svolgevano degli scambi commerciali privi di contrattazione (il co-
siddetto commercio silenzioso) tra i due popoli, e qualcosa di ana-
logo è riferito ancora nel VI secolo d.C. da Cosma Indicopleuste
relativamente agli Axumiti 55. Ma l’influenza esercitata dall’Egitto –
51. Ancora del VI secolo d.C. è un papiro di Afroditopoli (P. Freer 1 e 2), un
conto di pagamenti in natura, che nomina un to´poq tv˜n Blemmy´vn (l. 205). Il papiro
P. Apoll. 15 attesta la presenza di Blemmi ad Apollonopolis nell’VIII secolo d.C. Al
VI-VII secolo d.C. si data SB XVIII, 13930, un contratto di prestito stipulato col
grammatey´q eˆwnoyq Blemme´oy.
52. M. P. SPEIDEL, Nubia’s Roman Garrison, in ANRW II, 10.1, 1988, pp.
767-98.
53. L. KIRWAN, The X-Group Problem, in Meroitic Studies, Proceedings of the In-
ternational Meroitic Conference, Toronto 1977, Berlin 1982, pp. 191-204; J. HAMMER-
STAED, Papierfragmente der Markusliturgie aus byzantinischer Zeit in Qasr Ibrim,
«ZPE», 104, 1994, pp. 287-91; S. JAMES, H. TAYLOR, Parts of Roman Artillery Projec-
tiles from Qasr Ibrim, Egypt, «SJ», 47, 1994, pp. 93-8; P. ROSE, Qasr Ibrim. The Hin-
terland Survey, London 1996; ID., Excavations at Qasr Ibrim. Qasr Ibrim 1998, «Su-
dan & Nubia», 2, 1998, pp. 61-4; A. LUTHER, Templa deorum fixa – zum historischen
Hintergrund der Gallus-Fragmente aus Qasr Ibrim, «APF», 48, 2002, pp. 29-41.
54. PHILOSTR., V.A., VI, 2.
55. Christianiké Topographia, II, 51 ss. Sul problema del commercio silenzioso si
vedano A. GIARDINA, Modi di scambio e valori sociali nel mondo bizantino (IV-XII se-
colo), in Mercati e mercanti nell’alto medioevo: l’area euroasiatica e l’area mediterranea,
XL Settimana di Spoleto, Spoleto 1993, pp. 523-86, spec. pp. 523-30; A. GIARDINA, A.
J. GUREVICˇ, Il mercante dall’Antichità al Medioevo, Roma-Bari 1994; N. PARISE, “Ba-
ratto silenzioso” tra Punici e Libi “al di là delle colonne d’Ercole”, «QAL», 8, 1976,
pp. 75-80. Per quanto concerne i commerci tra Egitto ed area etiopica, centro princi-
pale di scambi era Adulis. Cfr. L. CASSON, The Periplus Maris Erythraei, Princeton
1989.
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sia dal sostrato faraonico che dalla successiva fase di ellenizzazione
e romanizzazione 56 – è forte e persistente e si estende ben al di là
del “confine”, fino a lambire il cuore stesso di Meroe: basti consi-
derare gli influssi artistici, nell’architettura e nella ceramica, e per-
fino nella lingua – geroglifica, demotica, greca 57 e infine copta –
delle iscrizioni e dei graffiti.
56. Mi pare significativo il fatto che i graffiti continuino per oltre un secolo ad
essere datati in numero di anni a partire dal regno di Diocleziano.
57. SB III, 6257, del VI secolo d.C.; S. DONADONI, Un’epigrafe greco-nubiana da
Ikhmindi, in Cultura dell’antico Egitto, Scritti di S. Donadoni, Roma 1986, pp. 513-20




Gli uomini di Dio ai confini del mondo:
i monaci e il deserto
Chi viaggia attraverso l’Egitto si rende facilmente conto che la no-
zione di deserto è strettamente connaturata alla vita di quel pae-
se 1. Il deserto, a parte le zone più interne, sul versante libico e su
quello arabico, è immediatamente confinante con la striscia di terra
fertile, coltivata, lungo il Nilo. Le due sponde, le rive del fiume
sono quasi un progressivo digradare dall’azzurro dell’acqua, al ver-
de delle rive, al giallo della sabbia, che confina con le colture, i
villaggi, le città. Si capisce che in un luogo così bastava attraversa-
re la zona coltivata e si era nel deserto. E se poi si valicava una
piccola altura, si era nel più profondo deserto: e\iq th´n eˆrhmon.
L’idea che l’egiziano, da sempre, ha dunque avuto del deser-
to è strettamente legata alla conformazione geofisica del territo-
rio, dove forte e quotidiano è il violento contrasto tra la terra ne-
ra, irrigata dalle piene del fiume, e quella rossa, sterile e desolata.
Ma è comunque una situazione naturale, come tutto ciò che ci è
noto dalla nascita alla morte, come tutto ciò che da sempre ci ac-
compagna.
1. Cosa che, del resto, molti studiosi hanno già evidenziato o evidenzieranno. E`
vero che, in fondo, è una considerazione che richiede soltanto la conoscenza autopti-
ca della conformazione del territorio egiziano e sufficiente spirito di osservazione, ma
è un ambiente naturale, che molto suggestiona. Tra i tanti: P. BROWN, La società e il
sacro nella tarda antichità, trad. it., Torino 1988, pp. 72 s.; R. S. BAGNALL, Egypt in
Late Antiquity, Princeton 1993, pp. 295-6; L. REGNAULT, Vita quotidiana dei Padri
del deserto, trad. it., Casale Monferrato 1994, p. 13; E. WIPSZYCKA, Le Monachisme
égyptien et les villes, in E´tudes sur le Christianisme dans l’E´gypte de l’Antiquité Tardi-
ve (Studia Ephemeridis Augustinianum, 52), Roma 1996, pp. 282-3; M. SHERIDAN,
Primo Monachesimo egiziano, in A. CAMPLANI (a cura di), L’Egitto Cristiano. Aspetti e
problemi in età tardo-antica (Studia Ephemeridis Augustinianum, 56), Roma 1997, p.
181; J. LECLANT, Une terre de danger et de richesse, in «Le monde de la Bible», 116,
janv.-fevr. 1999, pp. 15-8; S. BICKEL, Le désert dans la vie des anciens E´gyptiens, ivi,
pp. 19-25.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 709-722.
Antoine Guillaumont 2, illustre conoscitore del monachesimo
d’Egitto, ha annotato che nessun egiziano si sarebbe mai avventu-
rato nel deserto senza timore alcuno, perché sapeva che in quel
luogo poteva incontrare bande di nomadi o di predoni dalla pelle
scura, per lui, stranieri e spesso ostili, e che quello era il luogo
dove vivevano indisturbati animali pericolosissimi, come serpenti,
iene, sciacalli, senza contare, poi, la sterminata lista di bestie fanta-
stiche e terrificanti, che la superstizione popolare aveva indissolu-
bilmente legato alla natura di quello spazio. Perché, poi, il dato
più importante di questa rappresentazione del deserto, nell’immagi-
nario del popolo egiziano, era quello della sacralità della desolata
pianura che, fin dai tempi dei Faraoni, era il territorio di Seth, il
dio del deserto, terribile distruttore, che si oppone al dio della vita
Osiride e a suo figlio Horus.
D’altra parte non c’è dubbio che il deserto fu, fin dai tempi
più antichi, la regione delle tombe, delle piramidi, dei riti che pos-
sono sovvertire l’ordine naturale delle cose, con l’evocazione di spi-
riti malvagi e demoniaci: una sorta di confine del mondo.
Frequentando assiduamente i testi della letteratura monastica,
mi si è insinuato il sospetto, che, al di là delle motivazioni bibliche
e spirituali della scelta dell’ \anaxv´rhsiq nel deserto – dove Dio
stringe il patto con il suo popolo –, ci sia nel “manifesto”, per così
dire, del monachesimo la piena consapevolezza di questo quadro
di fondo e la volontà di accompagnare «un nuovo modo di vita» 3
al forse necessario scardinamento delle tradizionali certezze cultura-
li egiziane, per sconfiggere definitivamente i mostri pagani, per
proporre una nuova immagine del deserto o forse per marcare de-
finitivamente un territorio.
Quello che voglio dire, senza ripetere le cose già dette sul valo-
re simbolico del deserto per i monaci d’Egitto e non solo – qui
venne dettata la legge di Mosé; solo qui si potevano purificare gli
Ebrei; qui si reca Abramo, perché coloro che cercano Dio amano
la solitudine –, è che forse le fonti ci aiutano ad aggiungere qual-
2. A. GUILLAUMONT, Conception du désert chez les moines d’E´gypte, in Aux origi-
nes du monachisme chrétien, Bellefontaine 1979, pp. 77 ss. e relative note.
3. P. MARAVAL, Le christianisme de Costantin à la conquête arabe, Paris 1997,
pp. 249-59, che titola così il capitolo sul monachesimo, ma in particolare sul mona-
chesimo egiziano. Cfr., tra gli altri, G. M. COLOMBÁS, Il monachesimo delle origini,
vol. 2, Milano 1990, pp. 181-3; L. REGNAULT, Originalité des Pères du désert, in «Le
monde de la Bible», 116, 1999, pp. 63-5.
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che dato importante, ai fini della valutazione dell’immane opera di
cristianizzazione, compiuta dai “figli di Antonio” 4.
Un passo della Historia monachorum in Aegypto, tra le tante te-
stimonianze del giudizio dei milites Christi sul paganesimo egizia-
no 5, ci dà l’idea della piena consapevolezza, da parte dei monaci,
del contesto su cui dovevano operare:
[...] giacché una volta, in Egitto, è enorme e disgustoso quanto l’idolatria ab-
bia abbondato, come per nessun altro popolo. Essi, in effetti, rendevano culto
a cani, scimmie ed altre bestie; avevano per divinità agli, cipolle e tanti altri
tra i legumi di vile prezzo, come io ho sentito dire al santo padre Apollone,
che trattava la cosa e spiegava la causa del politeismo di un tempo 6.
4. HM, 8,1 (preciso che i riferimenti alla Historia monachorum in Aegypto sono
tratti dall’edizione critica del testo greco di A.-J. FESTUGIÈRE, per la Société des Bol-
landistes nel 1971). P. BARISON, Ricerche sui monasteri dell’Egitto bizantino e arabo,
«Aegyptus», 18, 938, pp. 29-149; A. MARTIN, Aux origines de l’E´glise copte: l’implata-
tion et le developpement du christianisme en E´gypte (Ie-IVe siecles), «REA», 83, 1981,
pp. 35-56; BAGNALL, Egypt, cit., passim; E. WIPSZYCKA, La Christianisation de l’E´gy-
pte aux IVe-VIe siècles: aspects sociaux et ethniques, in E´tudes sur le Christianisme, cit,
pp. 63-106; MARAVAL, Le christianisme, cit., pp. 67-8. Ma anche le fonti testimoniano
il ruolo dei monaci nella diffusione del cristianesimo, sin dalla visita di Antonio ad
Alessandria: VA, 70, 1-4 (i riferimenti saranno tratti dall’edizione critica della Vita
Antonii, curata da G. J. M. BATERLINK, per la Fondazione Lorenzo Valla nel 1974).
Cfr. ancora VA, 87,2.
5. Moltissime, ovviamente, sono le testimonianze della lotta monastica contro le
credenze e gli idoli del paganesimo ed anche il tentativo di individuare le cause, che
hanno indotto in “errore” gli uomini. Già nella Vita Antonii la duratura esistenza de-
gli oracoli dei pagani viene spiegata con il ruolo di velocissimi messaggeri dei demo-
ni, in un lungo passo interessante sotto molti aspetti (VA, 31,1-33,6): «Accade spesso
che annunziano la verità anche intorno all’acqua del fiume. Quando vedono che stan-
no cadendo molte piogge nella terra di Etiopia, sapendo che da queste piogge dipen-
de l’abbondanza del Nilo, precorrendo il movimento dell’acqua verso l’Egitto, annun-
ziano che vi sarà la piena». Fra i passi sulle reazioni monastiche alle processioni pa-
gane e sugli idoli, HM, 8,25-29; 10,33; Vite di monaci copti (a cura di T. ORLANDI),
Papnute: “Storia dei monaci presso Siene”, 13r.-13v.; Vite di monaci copti, cit., Besa:
“Vita di Shenut” 83-84; 125-127.
6. HM, 8,21-23. E il passo continua, spiegando così le cause dell’idolatria paga-
na: «Il bue, per esempio, diceva (l’abbas Apollone), i pagani, che abitavano nel no-
stro paese, lo divinizzavano perché li aiutava a lavorare e a procurarsi così il cibo;
l’acqua del Nilo, perché irrigava tutta la campagna; essi veneravano anche la terra,
perché era più fertile, in confronto ad altri suoli. Quanto alle altre abominazioni,
cani, scimmie e tutta l’altra immondizia tra bestie e piante, essi rendevano loro culto,
perché le cure da dare a loro erano state un’occasione di salvezza, al tempo del Fa-
raone, in quanto avevano tenuto il popolo occupato, quando il Faraone, perseguitan-
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D’altra parte, senza riprendere qui l’annosa querelle sulle ragioni
della scelta monastica e sulla differenza – a mio avviso 7 – tra i Pa-
dri del deserto, che sono i protagonisti delle fonti, e l’enorme nu-
mero, senza volto né nome, dei monaci delle comunità, bisogna
sottolineare che uno degli aspetti più singolare del monachesimo
d’Egitto è quello di aver dato come valore fondante la jenitei´a ad
una massa di contadini dei villaggi egiziani, facendoli risiedere nel
loro stesso paese. Basti ricordare l’obiezione che Germano, compa-
gno di viaggio di Cassiano, fa al Padre, che lo sta edificando con
una conlatio 8 sul valore della jenitei´a:
Ma, a proposito della vicinanza dei parenti, voi non sembrate averli fuggiti
molto [...] Voi, che marciate irreprensibilmente sulla via della perfezione,
risiedete nel vostro stesso paese e ne abbiamo visti alcuni, tra di voi, che
non si sono allontanati molto dal loro stesso villaggio 9.
E` ormai diventato canonico, quando si parla del monachesimo egi-
ziano, fare i conti con la complessità e la molteplicità delle for-
me organizzative delle comunità. Ci sono i monasteri nelle città –
maschili e femminili – ci sono i cenobi ai margini del territo-
rio urbanizzato, ci sono insediamenti nella valle del delta – quelli
antoniani e le comunità pacomiane – ma soprattutto, ed è altra
cosa, ci sono le colonie del deserto, quelle che costituiscono la de-
serti civitas 10.
Sono gli asceti della Nitria, di Kellia e di Scete, stabilitisi in solitu-
dine vastissima, ormai ab universorum mortalium consortio separati 11, i
veri campioni del monachesimo del deserto. Di queste comunità semi-
anacoretiche sappiamo ormai molto, grazie agli innumerevoli studi 12,
do Israele, annegò in mare. Ogni cosa, in effetti, che, tenendo occupato l’uno e l’al-
tro, gli aveva impedito di seguire il Faraone, egli la divinizzò, dicendo: eccoti oggi
mio Dio, poiché, grazie a ciò, non sono morto con il Faraone».
7. Per non ripetermi, in questa sede, cfr. C. NERI, La société ascétique dans les
Conlationes de Jean Cassien, in E´tudes Coptes VI. Huitième journée d’études, Colmar
29-31 mai 1997, Paris-Louvain 2000, pp. 135-41.
8. L’edizione usata è quella pubblicata nei volumi della Collection des Sources
Chrétiennes da E. PICHERY, in 3 voll., n. 42 (1955), n. 54 (1958), n. 64 (1959).
9. CASS., conl., 24,6.
10. VA, 8,2.
11. CASS., Praef., I.
12. Cfr., per esempio, H. G. EVELYN WHITE, The Monasteries of the Wâdi’n Na-
trûn. Part II: The History of the Monasteries of Nitria and of Scetis, New York 1932;
J.-C. GUY, Le centre monastique de Scété au IVe et au debut du Ve siècle, Roma 1964;
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alle campagne di scavo 13, che ci hanno fornito preziosi dati, ma so-
prattutto grazie alle fonti della letteratura monastica, come la Historia
Lausiaca 14, la Historia Monachorum in Aegypto, le Conlationes o le
raccolte degli Apophthegmata 15, che ci raccontano, tra le altre cose,
di come i monaci vivevano il deserto.
Brevemente qualche dato noto.
Fondatore, verso il 325, del “deserto” di Nitria, to` oˆroq 16, pic-
cola altura, luogo arido e lontano dai centri urbani, che si trova
nella regione del delta, a 15 km da Damanhour, è Amûn (Ammo-
nio). La colonia, secondo la caratteristica di queste comunità, ap-
parentemente non sembra organizzata ed “ufficialmente” non lo è,
né dal punto di vista concreto, né da quello spirituale, visto che 
e˘ûastoq v^q dy´natai ûai` boy´letai, «ognuno fa come può e come
vuole» 17. In realtà queste comunità non hanno una regula, ma
puntano al raggiungimento del massimo sforzo individuale nell’a-
scesi, nel silenzio, nell’obbedienza, nell’umiltà, sotto la saggia guida
dei Padri del deserto.
Alla ricerca di nuova solitudine, 18 km a sud sorge l’insedia-
mento di Kellia, come testimonia l’episodio della fondazione 18 da
A. GUILLAUMONT, Histoire des moines aux Kellia, in Aux origines, cit., pp. 151-67; D.
J. CHITTY, The Desert a City, Crestwood-New York 1977; D. BURTON-CHRISTIE, The
Word in the Desert, Oxford 1993; WIPSZYCKA, Aspects économiques de la vie aux Kel-
lia, in E´tudes sur le Christianisme, cit., pp. 337-62.
13. A parte il prezioso volume sul sito di Kellia, con relative indicazioni biblio-
grafiche, di P. MIQUEL et al., Désert Chrétien d’E´gypte, Nice 1993, cfr., tra i tanti, E.
WHITE, The monasteries of Wadin´ Natrun, 3 voll., New York, 1926-33; J. LEROY, Les
peintures des couvents du Ouadi Natroun, Le Caire 1981.
14. Per le indicazioni dei passi, faccio riferimento all’edizione curata da C.
MOHRMANN, per la Fondazione Lorenzo Valla, Milano 1974.
15. I riferimenti sono tratti da J.-C. GUY, Les Apophtegmes des Pères, SC, n.
387, Paris 1993; L. REGNAULT, Les sentences des pères du désert, Solemes 1987.
16. HM, 20, 5-11; PALL., HL, 8,5; 13,1; 18,10; 38,9.
17. PALL., HL, 7,1-6.
18. Apoph. Antonio, 34: Antonio si trovava a passare da Nitria e l’abate Amûn
gli riferì che i monaci si lamentavano dell’eccessivo affollamento del luogo, visto il
gran numero di appartenenti alla comunità, e della conseguente assenza di silenzio e
di raccoglimento. Ma a nord c’era il villaggio, a est ed a ovest le colture, quindi biso-
gnava andare a sud, verso il deserto. Ma dove? A quale distanza? S. Antonio rispose
che sarebbero partiti dopo il pasto (alla nona ora, sempre). Dopo aver mangiato,
quindi si incamminarono verso il deserto e si fermarono al tramonto. Lì sarebbe sor-
to il nuovo nucleo, quello di Kellia, abbastanza vicino per le visite dei monaci, che
solitamente si facevano verso sera, e abbastanza lontano per trovarvi solitudine e si-
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parte dell’abbas Ammonio, che si lamenta dell’eccessiva presenza di
monaci e della mancanza di silenzio. Il nuovo nucleo dipendeva da
Nitria ed il lavoro, come a Scete, si svolgeva nella cella, che i mo-
naci non lasciavano per tutta la settimana, tranne il sabato, e,
avendo provveduto, dopo la sinassi, a ritirare la provvista di pane
e di materiale da lavorare, per la settimana successiva, vi ritornava-
no 19. L’anziano, l’abbas, è in queste comunità una sorta di deposi-
tario vivente della norma, che viene così tramandata ai discepoli,
che diverranno i nuovi maestri.
Ma è Scete, o˘ \estin \en tÉ˜ panerh´mÖ 20, il deserto più interno
(pane´rhmoq), a 50 km da Nitria, il luogo dove vive la parte eletta
del popolo del deserto 21. A partire da Nitria, richiedeva un giorno
intero di cammino, dirigendosi verso il deserto con molta cautela,
perché bastava poco per perdersi in quel mare di sabbia 22. Scete
è, dunque, un luogo di anacoresi, fondato dal venerabile padre spi-
rituale Macario l’Egiziano.
Per fuggire gli uomini, i padri del deserto hanno voluto, dun-
que, coniugare l’ascesi spirituale, per l’espiazione dei peccati, all’a-
scetismo del corpo, caratterizzando fortemente la loro scelta. Così
dice apa Abramo a Cassiano:
Io avrei potuto costruire la mia cella lungo le sponde del Nilo per avere
così l’acqua a portata di mano; questo mi avrebbe risparmiato la fatica di
portarmela a spalle da quattro miglia di lontananza. Anche in questa regio-
ne esistono luoghi incantevoli ed appartati, lo so benissimo. Là c’è abbon-
danza di frutti, amenità e fertilità di giardini da cui potremmo ottenere,
senza lavoro il necessario alla vita [...] Noi monaci, invece, abbiamo di-
sprezzato e reputato zero tutte queste comodità e tutti i piaceri del mondo.
La nostra preferenza va ai luoghi aridi e deserti. A tutte le gioie anteponia-
mo la dura solitudine di questo deserto [...] Non basta che un monaco ri-
nunci una sola volta, che disprezzi cioè le cose del mondo solo al momento
della sua conversione: egli deve ripetere ogni giorno la sua rinuncia 23.
lenzio. Cassiano, nella conlatio 6,1 scrive che, per recarsi al deserto di Kellia, a cin-
que miglia dai monasteri di Nitria, che distava da Scete ottanta miglia, fece un lungo
viaggio.
19. Anche Evagrio, dopo due anni, si trasferisce a Kellia: PALL., HL, 38,10. Cfr.
GUILLAUMONT, Histoire des moines aux Kellia, cit.
20. PALL., HL, 18,4; cfr. anche 17,3; HM, 23,1.
21. A Scete sono dedicate le prime sei Conlationes di Cassiano, che poi corri-
spondono all’ultima parte del suo viaggio. CASS., conl. 1,1; 3,1.
22. PALL., HL, 18,6 (ûawa´per \en pela´gei th`n eˆrhmon diodey´vn); 23,5; HM, 21,10.
23. CASS., conl., 24,2.
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E, tra gli Apophthegmata: «Colui che dimora nel deserto e vive nel
raccoglimento è libero da tre battaglie, quella dell’udito, quella del
chiacchierio e quella della vista; ne deve fare una sola, quella del
cuore» 24. O ancora il breve racconto dei tre philoponoi, che amici
fra loro, decisero di farsi monaci. Ma il primo, che si era dedicato
alle pacificazioni, dopo tanto lottare, fu preso da disgusto ed andò
a trovare il secondo, che aveva scelto di portare conforto ai malati,
e lo trovò nello stesso stato d’animo. Allora decisero di andare a
trovare il terzo, che era eremita, e gli spiegarono il loro malessere
e quello, dopo un breve silenzio, versò dell’acqua in un catino e
disse loro: «Guardate l’acqua». In effetti, l’acqua era agitata, ma
dopo un po’ si calmò ed essi videro i propri volti riflessi come in
uno specchio. L’eremita, allora disse: «Tale è colui che vive in
mezzo agli uomini: la confusione non gli permette di vedere i pro-
pri sbagli, ma, quando si concentra, e soprattutto nel deserto, allo-
ra vede le proprie manchevolezze» 25.
La rinuncia, reiterata nella quotidianità, per tornare alle consi-
derazioni iniziali, permise a questi uomini di dimostrare che pote-
vano dominare fisicamente il deserto e senza infingimenti “propa-
gandistici”. Palladio descrive il deserto, quando parla di Macario il
Giovane, dicendo: «Senza dire nulla a nessuno, raggiunse il deserto
e piombò in tanto timore di Dio e degli uomini da diventare in-
sensibile e restare per tre anni senza un tetto. Ora, la terra di quel
deserto è arida, e questo lo sanno tutti» 26, oppure quando parla
dell’altro Macario, di Alessandria, che era presbitero a Kellia:
Ecco un’altra sua forma di ascesi: s’impegnò a dominare il sonno e raccon-
tò di non essere entrato sotto un tetto per venti giorni, per riuscire a vince-
re la sonnolenza, mentre veniva bruciato dalla calura e di notte agghiaccia-
to dal freddo. E aggiungeva: «Se non fossi entrato presto sotto il tetto e
non avessi accettato il sonno, il mio cervello si sarebbe disseccato al punto
da sospingermi per sempre nell’incoscienza. Per quanto dipendeva da me,
ho vinto; per quanto dipende dalla natura, che esige il sonno, ho cedu-
to» 27.
E sempre sullo stesso padre, solo per fare qualche esempio fra le
24. Apoph., Antonio, 11 (77 C).
25. Apoph., n. 134.
26. PALL., HL, 15,1.
27. PALL., HL, 18,3.
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tante testimonianze, si narra che una mattina fu punto da una zan-
zara e, sentito il bruciore, la schiacciò con la mano. Ma fu preso
da tanto rimorso che come punizione si condannò «a restare nella
palude di Scete, immobile e nudo, là dove le zanzare sono simili a
vespe e feriscono anche la pelle dei cinghiali» 28.
Sicuramente dovettero fare una grande impressione i racconti
di uomini che riconoscevano che «la vampa del deserto egiziano è
affine alla fornace di Babilonia» 29, ma che comunque scavavano
pozzi per tre giorni 30, per trovare l’acqua 31, tanto da ricavarne
giardini e orti 32, o si adattavano al suo sapore amaro, per tutta la
vita, per mostrare la propria fermezza 33.
Il dominio degli elementi della natura portò i Padri sulla strada
di molti degli animali temuti nel deserto. Si racconta, per esempio,
di coccodrilli, cui non viene riconosciuta alcuna sacralità e, come
dire, addomesticati, servono come mezzo di trasporto sul Nilo 34;
di scorpioni 35; di ippopotami 36; di serpenti 37, anche pericolosi
come l’aspide, che diede un morso a Macario, mentre scavava un
pozzo. «Ebbene, egli lo afferrò a due mani e forzando lo squarciò
in due dalle mascelle, dicendogli: “Dio non ti ha mandato, come
hai osato venire da me?”» 38. O come nel racconto di Palladio che,
28. PALL., HL, 18,4.
29. PALL., HL, 22,12.
30. PALL., HL, 39,4.
31. E` evidente che l’acqua nel deserto è uno dei grandi problemi (Cfr., per
esempio: HL, 19,8; 27,1; 47,1; 47,4). Anche se i monaci raccomandano un regime di
austerità anche nel bere – perché l’eccesso d’acqua favorisce la libido (CASS., conl.,
12, 11) e, cosa più importante, «perché i demoni entrano continuamente nei luoghi
carichi d’acqua» (HM, 20,15) – rimane il fatto che rappresentava un bene primario,
che costringeva i nostri Padri a fare i conti con la natura dei luoghi e a doverne di-
mostrare, anche in queste circostanze, il dominio assoluto. Le molte testimonianze del
ritrovamento dell’acqua e della costruzione di pozzi si ascrivono al racconto della vita
quotidiana del deserto, come le predizioni o le intercessioni sulle piene del Nilo, di
vitale importanza per la vita del paese. Interessante è pure il racconto delle guerra
dell’acqua tra villaggi, in cui le “presenze di Dio” assumono il ruolo di “pacificatori”,
anche se sono donne, come la vergine Piamun (HL, 31, 1-4).
32. HM, 12, 16. Cfr. anche HM, 2,2.




37. HM, 9,1; 9,6-11.
38. PALL., HL, 18,10.
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scorgendo un serpente in fondo al pozzo, dove l’apa Doroteo l’ave-
va mandato ad attingere l’acqua, tornò indietro, gridando:
«Siamo perduti, padre; ho visto un serpente nel pozzo». Ed egli sorridendo
gravemente lo fissò a lungo, scosse la testa e disse: «Se il diavolo decide di
tramutarsi in serpente o in tartaruga al fondo di ogni pozzo e di piombare
nelle sorgenti d’acqua, puoi tu restare senza bere?» Andò quindi al pozzo,
e attinta l’acqua con le sue mani, l’assaggiò ancora digiuno, e disse: «Dove
si trova la croce non ha potere la malvagità di alcuno» 39.
Per non parlare, poi, di antilopi e iene, che pure si aggiravano in
quei luoghi 40. Le prime vengono in soccorso dei monaci, tanto da
allattarli, nei momenti in cui svengono nel deserto, riconducendoli
fino alla cella 41. Quanto alle altre, come racconta l’abbas Pafnuzio,
«un giorno, una iena prese il suo piccolo, che era cieco, e lo portò
da Macario; dopo aver bussato con la testa alla porta del cortile,
entrò [...] e gettò ai suoi piedi il cucciolo. Il santo lo prese, sputò
sui suoi occhi e pregò; subito quello aprì gli occhi. E la madre,
dopo averlo allattato, se lo portò via» 42.
Ma la vera consacrazione a popolo del deserto è nel ribalta-
mento di quella sacralità che, nella religione pagana, intimoriva
tanto gli Egiziani.
Se il deserto aveva rappresentato da sempre il luogo delle oscu-
re potenze, delle forze del male, era proprio quello il luogo che i
monaci dovevano occupare perché, nella simbologia cristiana, era il
territorio del demonio.
Non è forse nel deserto che Cristo ha subito gli attacchi e le
tentazioni del demonio? Mille sono le testimonianze degli attacchi
diabolici ai monaci ed altrettante le forme, che i demoni assumo-
no, per insidiare e scacciare i monaci dalla desolazione desertica 43.
Già dai tempi di Antonio, quando il santo decide di comincia-
39. PALL., HL, 2,4.
40. PALL., HL, 16,5; HM, 21,15.
41. PALL., HL, 18,9. Cfr. su Theone, che di notte cede la sua scorta d’acqua agli
animali: HM, 6,4.
42. PALL., HL, 18,27.
43. Interessante l’incontro di Antonio con Satana di VA, 41,1-4, che confessa
che, per colpa degli asceti del deserto, il suo potere si è indebolito. Cfr. anche CASS.,
conl., 7, 23. Tra le tante forme di apparizione diabolica, particolarmente degna di
nota, a mio avviso, è quella come Blemmi: Vite di monaci copti (a cura di T. ORLAN-
DI), Papnute: “Storia dei monaci presso Siene”, 41 r.-41v.
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re il suo cammino ascetico, da solo, perché non esisteva ancora
questa consuetudine 44, lo scontro con i diavoli diventa feroce: «I
conoscenti che venivano a trovarlo [...] udivano dentro come una
moltitudine di persone che tumultuava e che gettava delle urla la-
mentose dicendo: “Allontanati dal nostro luogo. Che cosa hai a
che fare tu col deserto? Non è possibile sopportare le nostre insi-
die”» 45. Per tre volte, Antonio si inoltra nel deserto e questo cor-
risponde ad un suo progresso spirituale, che passa, ovviamente, an-
che da un livello più violento di scontro con il diavolo.
Esiste, come ricorda il Colombàs 46, nella letteratura monastica,
una vera e propria demonologia del deserto, con i dati su «origini,
personalità, potenza, organizzazione dei demoni». Evagrio e Cassia-
no sono gli autori che, con sistematicità e scientificamente, ne or-
ganizzano la materia.
E i monaci, non contenti di dover sopportare questa lotta, not-
te e giorno, nelle proprie celle, spesso andavano a cercarli proprio
in quei luoghi, che da sempre erano loro, dove anche le effigi mar-
cavano l’appartenenza dei luoghi, nelle antiche tombe del paganesi-
mo o nei grandi templi dei faraoni.
Basti ricordare l’episodio di Macario che, volendo entrare nella
tomba di due maghi potentissimi al tempo dei faraoni, dopo un
viaggio estenuante nel deserto, continuamente sabotato dalle forze
del male, viene accolto da settanta diavoli, che uscirono dal sepol-
cro, battendogli le ali contro il viso come corvi, gridando: «Che
cosa vuoi, o Macario? Che cosa vuoi, o monaco? Perché sei venu-
to in questo luogo che è nostro? Non puoi stare qui!» 47. E, d’al-
tra parte, bisogna ricordare che molti monaci vivevano dentro le
tombe, a volte reclusi, dopo essersi chiusi dentro 48.
E ancora più forte deve essere stato l’impatto del racconto di
quando questo padre del deserto decise, durante un viaggio da
Scete ad una città vicina, di fermarsi a passare la notte in una
tomba, dove c’erano delle mummie pagane:
44. VA, 11,1.
45. VA, 13,1-2.
46. COLOMBÀS, Il monachesimo, cit., II, p. 237. I monaci hanno, infatti, consape-
volezza delle diverse specie di demoni: PALL., HL, 17,12; 38,10.
47. PALL., HL, 18, 5-8.
48. Già Antonio, prima di entrare nel deserto, si mette a dura prova nel suo
percorso ascetico e nella lotta contro gli spiriti del male, chiudendosi dentro un se-
polcro: VA, 8,1-2. Questo vale anche per le donne, come la giovane Alessandra:
PALL., HL, 5,1.
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Egli ne prese una e la mise sotto la sua testa a mo’ di cuscino. Vedendo la
sua audacia, i demoni furono presi da gelosia e, volendo fargli paura, fecero
come se chiamassero una donna con il suo nome. «Una tale – dicevano – vie-
ne con noi al bagno!» E un altro demone rispondeva da sotto l’abbas, come
tra i morti: «Io ho uno straniero su di me, e non posso venire». Ma il padre
non ebbe per niente paura; al contrario, sbattendo con sicurezza la mummia,
disse: «In piedi, vacci se puoi». Sentendo questo, i demoni gridarono con tut-
te le loro forze: «Ci hai vinti». E scapparono pieni di confusione 49.
D’altra parte i monaci, nel loro deserto, erano nel loro luogo, vive-
vano come in uno stato indipendente, tanto da sottolineare la dif-
ferenza tra la loro “patria”, per così dire, e l’Egitto, inventando
una nuova, e sicuramente solo spirituale, ridefinizione dei confini
geografici.
La netta scissione tra i siti delle comunità monastiche, che si tro-
vano nel territorio egiziano, e l’“Egitto” è largamente testimoniata
dalle fonti, attribuendo a quest’ultimo una valenza chiaramente spiri-
tuale, che il lettore, pur interrogandosi, subito coglie. Per esempio, a
Scete, un anziano che cadde gravemente malato, servito dai fratelli,
vedendo la pena che si davano disse: «Me ne vado in Egitto per non
gravare sui fratelli». L’abba Poimh´n gli disse: «Non partire, perché
cadrai nella fornicazione». Quello, dispiaciuto, rispose: «Il mio corpo
è morto e tu dici questo?». E partì per l’Egitto. Ovviamente fu ac-
colto dal calore e dalla devozione della gente e una vergine fedele lo
curò. Quando guarì, cedette con lei nel peccato e quella concepì e
partorì un figlio. Nessuno credeva che il figlio fosse suo, ma il Padre
confermò, chiedendo che badassero al figlioletto. Quando il bimbo
fu svezzato, l’anziano tornò a Scete, in un giorno di festa, e, portan-
do il bambino sulle spalle, entrò in chiesa, dove erano riuniti tutti i
suoi fratelli (probabilmente per la sinassi, visto che c’era una festivi-
tà), dicendo: «Guardate questo bambino: è il figlio della disobbedien-
za. State in guardia, fratelli, perché nella mia vecchiaia, ecco cosa ho
fatto. E pregate per me». E mentre tutta la comunità piangeva, tornò
nella sua cella e si mise all’opera come prima 50.
E` evidente che l’Egitto, in un contesto come questo, non è solo
un “altro” luogo 51, sempre dalla chiara valenza simbolica, nella di-
49. Apoph. Mac., 13 (268 C-269 A).
50. Apoph., n. 187.
51. VA, 57,2: «Un giorno un tale Frontone, che aveva una malattia gravissima,
tanto che si mordeva la lingua e stava per perdere gli occhi, arrivato sul monte Col-
zim, ultimo eremo del beato Antonio, che si trova a cento miglia a sud-est del Cairo,
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cotomia tra il ‘puro’ deserto e la corrotta zona abitata, l’uno dedi-
to a Dio, l’altra pagana e blasfema.
Siamo, quindi, ben oltre la classica contrapposizione tra Ales-
sandria, centro di cultura ellenofona, città degli idoli e dei filosofi,
del potere e dell’eresia, e il resto dell’Egitto, dove vivono i conta-
dini dei villaggi, orgogliosi della propria cultura autoctona, regno
dei Copti.
Il terreno dello scontro, nel nostro caso, è teologico ed appar-
tiene alla tradizione delle Sacre Scritture. Ancora una volta, Cassia-
no ci viene in aiuto, con la sua magistrale costruzione della “dot-
trina monastica”.
Nella quinta conlatio di padre Sarapione, affronta, infatti, il
tema degli otto vizi capitali, partendo dalla risposta che il grande
Macario diede un giorno a chi gli chiedeva perché, nel deserto
(quindi fra gli anacoreti), si sentono i morsi della fame già dalla
terza ora, quando, tra i cenobiti succede di praticare il digiuno per
settimane intere, senza sentire il bisogno di mangiare: «E` che qui il
tuo digiuno non ha come testimone chi ti nutre e ti sostenta delle
sue lodi, mentre il dito degli uomini che ti designa all’ammirazione
ed il cibo della vanagloria ti valgono un pasto» 52. E continuando,
Sarapione aggiunge che nel Libro dei Re 53 si trova un’allegoria di
questa verità, cioè che la vanità sopravvenendo caccia la lussuria.
Nechao, re d’Egitto, tiene il popolo d’Israele prigioniero. Ma Na-
buchodonosor, re d’Assiria, de finibus Aegypti ad suam transtulit
regionem 54. Egli non lo rende alla libertà né al suolo natale, ma lo
porta sulle sue terre, più lontano ancora che se fosse in Egitto...
«Tale un prigioniero condotto in regioni più lontane si dà ancora
più pena per riguadagnare il suolo natale e la patria dove si vive
liberi. Ma si merita allora il rimprovero del profeta: “Perché sei in-
vecchiato sulla terra straniera? Recte siquidem inveteratus dicitur in
chiese al santo di pregare per la sua guarigione. Quello, dopo aver pregato, gli disse
di andare, perché sarebbe guarito. Il tale, non convinto, invece, si trattenne alcuni
giorni sul monte. Ma Antonio insistendo: “Finché rimarrai qui, non puoi guarire.
Parti di qui e, una volta giunto in Egitto, vedrai il miracolo che si compirà in te”.
L’altro gli credette e se ne andò; e appena vide l’Egitto, la malattia scomparve, e di-
ventò sano». Qui è evidente che l’Egitto è tutto ciò che è fuori dal deserto: è il luo-
go abitato. Cfr. anche Apoph. Poe., 26 (328 D-329 A).
52. CASS., conl., 5,12.
53. III Reg., c. 23-24.
54. CASS. conl., 5,12.
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terra aliena, quisque a terrenis vitiis non novatur”» 55. Questi vizi
sono le sette nazioni, dove il Signore promette di dare le terre ai
figli d’Israele, usciti dall’Egitto 56. Ma Germano, compagno di viag-
gio e di “professione” di Cassiano chiede a Sarapione: «Perché ci
sono otto vizi, che noi dobbiamo combattere, se Mosé enumera
sette nazioni opposte al popolo d’Israele?» 57. E qui si chiude con
grande abilità il sofisticato e dotto percorso:
Per il monaco ci sono otto vizi da combattere: è opinione comune e assolu-
ta. Se la Scrittura non li dà, in modo figurato, tutti sotto il nome dei popo-
li, è perché gli Ebrei sono già usciti dall’Egitto e si sono liberati di un po-
polo potentissimo, cioè gli Egiziani, quando Mosé, cioè il Signore per boc-
ca sua, parla loro nel Deuteronomio 58.
Sembra che questa allegoria abbia valore a giusto titolo anche per noi, che,
sciolti i legacci secolari, ci mostriamo esempi del vizio della gastrimargia
(gastrimargi´a), vale a dire l’intemperanza dello stomaco e della bocca. Noi
dobbiamo combatterla come le altre sette nazioni. C’è da ricordare, inoltre,
che il territorio di questo popolo non è affatto dato ad Israele. Al contra-
rio, un comandamento espresso dal Signore prescrive di uscirne e di ab-
bandonarlo per sempre. Questo ci insegna a regolare i nostri digiuni tanto
che un’astinenza eccessiva, causando lo sfinimento e la debolezza, non ci
forzi a ritornare in Egitto, vale a dire alla concupiscenza della bocca e della
carne, con cui noi abbiamo rotto, rinunciando al mondo 59.
E Cassiano sigilla il valore simbolico dell’Egitto, citando, in conclu-
sione, ancora una volta il Deuteronomio: non abominaberis Aegy-
ptium, quia fuisti incola in terra eius 60.
L’occupazione del deserto e la sua legittimazione come luogo de-
gli eremiti è uno degli aspetti dell’ideologia monastica, destinato a su-
scitare grande impressione non solo sugli abitanti dei villaggi o delle
città d’Egitto, ma la cui mirabile eco doveva assicurare a tutto il
mondo cristiano che dai confini del mondo abitato veniva la speranza
di un messaggio, che non si fermava davanti a nulla, anzi che il nulla
lo conquistava, riempiendolo di simboli e degli uomini di Dio.
55. CASS., conl., 5,12.
56. CASS., conl., 5,16.
57. CASS., conl., 5,17.
58. Deut., 7,1.
59. CASS., conl., 5,18.
60. CASS., conl., 5,19. Deut., 23,7.
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Vincenzo Aiello
I Vandali nel Mediterraneo e la cura del limes
Definire i modi attraverso i quali si è realizzato l’insediamento dei
Vandali nell’Africa occidentale, individuare la loro “strategia medi-
terranea” 1, non è impresa agevole. Ancora grave è, per molti versi,
l’eredità del pregiudizio antico nato dalla ostilità romana e cattolica
nei confronti di un popolo di invasori ariani 2, amplificato poi dalla
storiografica umanistica 3, per cui l’azione dei Vandali appare quasi
esclusivamente qualificata come brigantaggio.
Infatti, nonostante le ricerche degli ultimi cento anni, a partire
dai lavori di L. Schmidt 4 e di Chr. Courtois 5 e grazie soprattutto
alle campagne di scavo effettuate negli ultimi decenni a Cartagine
e negli altri territori conquistati, abbiano decisamente mutato il
quadro interpretativo di queste vicende, ancora oggi i rapporti dei
Vandali con i territori esterni all’Africa, e soprattutto con l’Italia,
appaiono sottovalutati 6.
1. La definizione è in M. MAZZA, I Vandali, la Sicilia e il Mediterraneo nella
Tarda Antichità, in Ruolo mediterraneo della Sicilia nella tarda antichità. Atti del IX
Congresso internazionale di studi sulla Sicilia antica, Palermo 9-13 aprile 1997, «Koka-
los», 43-44, 1997-98, pp. 107-38, spec. p. 114.
2. Cfr., fra gli ultimi, le osservazioni di P. DELOGU, Un bilancio delle “invasioni”,
in Le invasioni barbariche nel meridione dell’impero: Visigoti, Vandali, Ostrogoti. Atti
del Convegno svoltosi alla Casa delle Culture di Cosenza, 24-26 luglio 1998, Soveria
Mannelli (CZ) 2001, pp. 377-88.
3. Cfr. le osservazioni di C. BOURGEOIS, Les Vandales, le vandalisme et l’Afrique,
«AntAfr», 16, 1980, pp. 213-28 e MAZZA, I Vandali, cit., pp. 118-20.
4. L. SCHMIDT, Geschichte der Wandalen, München 19422; Histoire des Vandales,
Paris 1953.
5. CHR. COURTOIS, Les Vandales et l’Afrique, Paris 1955.
6. C. AZZARA, L’Italia dei barbari, Bologna 2002, spec. p. 37, dove ai Vandali di
Genserico sono dedicate appena sette righe, nelle quali si pone l’accento esclusiva-
mente sull’attività piratesca che partiva da diverse basi del Mediterraneo.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 723-740.
Un contributo alla identificazione di quella “strategia” credo
possa venire dal tentativo di individuare in primo luogo l’esistenza
di un limes vandalo, inteso ovviamente come sistema difensivo at-
tuato a protezione di un territorio, e quindi i modi in cui è stato
realizzato e salvaguardato.
Partiamo dal trattato del 442 d.C. 7; esso giungeva dopo quello
dell’11 febbraio del 435 d.C. – che aveva assegnato a Genserico,
come federato, la Numidia, parte della Mauretania e della Procon-
solare – e soprattutto dopo la ripresa della campagna di espansio-
ne che aveva portato alla conquista di Cartagine nell’ottobre del
339 d.C. 8.
Al di là delle diverse interpretazioni sul carattere istituzionale
del nuovo insediamento 9, quel trattato del 442 d.C., come ha scrit-
to Courtois 10, rappresenta in qualche modo la legittimazione della
presenza vandala, che si realizza presumibilmente nella Numidia
orientale, nella Proconsolare, nella Bizacena e nella Tripolitania oc-
cidentale 11.
Preoccupazione fondamentale dovette certamente essere la tute-
la dell’integrità territoriale 12. Significativa per i Vandali era stata
l’esperienza maturata nel corso della conquista dei territori africani,
soprattutto il lungo assedio di Ippona, protrattosi per ben quattor-
dici mesi 13.
7. In generale cfr. F. AUSBÜTTEL, Die Verträge zwischen den Vandalen und Rö-
mern, «RomBarb», 11, 1992, pp. 1-20.
8. Cfr. COURTOIS, Les Vandales, cit., pp. 171-85. Si vedano anche le osservazioni
di E. STEIN, Histoire du Bas-Empire, par J.-R. PALANQUE, Paris 1959, I, pp. 319-25.
Sul valore simbolico della conquista di Cartagine cfr., fra gli ultimi, N. DUVAL, Les
systèmes de datation dans l’Est de l’Afrique du Nord à la fin de l’Antiquité et à l’épo-
que byzantine, «Ktèma», 18, 1993, pp. 189-211.
9. Non è mia intenzione discutere in questa sede tale problema, che vede, da
una parte, quanti ritengono che i Vandali abbiano costituito uno stato del tutto auto-
nomo e quanti, invece, li considerano semplici foederati alla stregua della altre popo-
lazioni barbariche insediatesi sul territorio romano. Per un aggiornato esame del pro-
blema cfr. Y. MODÉRAN, L’établissement territorial des Vandales en Afrique, «Ant-
Tard», 10, 2002, pp. 87-122.
10. COURTOIS, Les Vandales, cit., p. 173.
11. Sulla precarietà delle nostre informazioni a proposito dei reali confini del re-
gno vandalo cfr. Y. MODÉRAN, Les frontières mouvantes du royaume vandale, in Fron-
tières de l’Afrique du Nord antique, Paris 1999, pp. 241-63.
12. Cfr. H.-J. DIESNER, Grenzen und Grenzverteidigung des Vandalenreiches, in
Studi in onore di E. Volterra, 3, Milano 1971, pp. 481-90.
13. POSSID., Vita Aug., 28,12. Cfr. COURTOIS, Les Vandales, cit., p. 163.
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Non fu certamente la sola. Narra Vittore di Vita che quando i
Vandali incontravano una città fortificata, radunavano attorno alle
mura una moltitudine di persone che venivano successivamente uc-
cise, al fine di appestare, con il fetore dei loro corpi, gli assedia-
ti 14. Al di là del patologico gusto del macabro presente in tutta
l’opera di Vittore, traspare chiaramente la difficoltà dei Vandali,
ma dei barbari in genere, a porre in atto funzionali tecniche ossi-
dionali.
Proprio in virtù di un tale limite i Romani avevano potuto rea-
lizzare nelle terre di confine un sistema di difesa in profondità 15,
funzionale a spezzare e frammentare l’onda d’urto avversaria; tra III
e IV secolo d.C. la realizzazione o il rifacimento di cinte murarie
presso città di una qualche importanza, significava appunto costi-
tuire, in maniera forse non sempre del tutto consapevole, una linea
di difesa in profondità 16. Anche l’Africa ha conosciuto una simile
strutturazione difensiva, con città fortificate e fortezze che non pre-
cludevano però il passaggio; presidiata da un esercito limitaneo di
non grandi dimensioni, essa serviva più a regolare il passaggio alle
popolazioni dell’interno che ad impedirlo 17.
Che fine abbia fatto questa linea difensiva durante il dominio
vandalo non è facile a dire. Certo non è accettabile la notizia di
generalizzate distruzioni di centri abitati e soprattutto delle mura
che li circondavano, come riportato da Procopio, intenzionato a
mettere in cattiva luce i Vandali e a dimostrare come le loro azioni
fossero sempre improntate ad una pervicace volontà di distruzio-
ne 18.
Tuttavia se da una parte ha trovato conferma l’abbattimento
delle mura di Sullectum 19 e Hadrumetum 20 nella Proconsolare, e
forse di Tipasa 21 in Numidia, dall’altro una cinta muraria rimase a
14. VICT. VIT., 1, 9.
15. Sulla definizione cfr. E. N. LUTTWAK, La grande strategia dell’impero romano,
trad. it., Milano 1986, pp. 171 ss.
16. E. GABBA, Le strategie militari, le frontiere imperiali, in Storia di Roma, 4,
Torino 1989, pp. 487-513, spec. pp. 509-10.
17. C. DANIELS, Le Frontiere. Africa, in J. WACHER (a cura di), Il mondo di
Roma imperiale, Roma-Bari 1989, pp. 147-295, spec. p. 295.
18. PROC., Vand., 1, 5; 15; 21.
19. PROC., Vand., 1, 16.
20. PROC., Aed., 6, 5, 3; 6, 6, 2.
21. Così riteneva P.-M. DUVAL, Cherchel et Tipasa. Recherches sur deux villes
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Hippo Regius 22, a Cartagine 23 sulla costa e a Thamugadi 24 nell’in-
terno ai piedi delle colline dell’Aurès occupate dai Mauri.
Un passo di Procopio è oltremodo interessante. In esso 25 si af-
ferma che Genserico avrebbe, per precauzione, abbattuto le mura
delle città dell’Africa, eccetto Cartagine, giustificando una tale scel-
ta con lo scopo di non offrire al nemico, Romani o loro alleati che
fossero, città fortificate che potessero diventare loro presidi. Ciò –
continua Procopio – sembrava una saggia decisione al fine di ga-
rantire al sicurezza dei Vandali, ma si sarebbe risolta in una beffa
– afferma lo storico – quando Belisario poté occupare facilmente
quelle città senza mura.
In realtà, al di là del tentativo di deridere Genserico e di fron-
te a precise testimonianze relative alla persistenza di numerose città
fortificate, emerge, credo, una ben precisa strategia di Genserico,
quella di tutelare il limes con il mantenimento di alcune città forti-
ficate, probabilmente poche, che potevano essere efficacemente
presidiate dalle sue truppe. Un tale impianto difensivo gli avrebbe
permesso, con le forze a sua disposizione, di attuare una efficace
difesa in profondità e al contempo, limitandone il numero, impedi-
va al nemico di poterne utilizzare altre allo stesso scopo.
Parallela a questa esigenza dovette essere sentita anche quella
di estendere questo limes sul mare. Decisiva fu certamente la con-
quista di Cartagine e la cattura della flotta soprattutto commerciale
che in quel porto aveva base, come pure a Rusicade, Hippo Regius,
Thabraca, Hippo Diarrhytus, Neapolis, Hadrumetum, tutte località
presso le quali è attesta la presenza di flotte commerciali 26.
Una flotta fondamentalmente commerciale, che venne poi incre-
mentata da nuove costruzioni come ricordato da Vittore di Vita,
fortes de l’Afrique romaine, Paris 1946, p. 66. Di parere diverso COURTOIS, Les Van-
dales, cit., p. 177, nota 9.
22. PROC., Vand ., 2, 4; cfr. COURTOIS, Les Vandales, cit., p. 311, nota 3.
23. PROC., Vand., 1,5; 15; 21. Cfr. COURTOIS, Les Vandales, cit., p. 311 nota 2.
24. PROC., Vand., 2, 13, secondo cui le fortificazioni della città, ancora in piedi
al momento dello stanziamento dei Vandali, sarebbero state distrutte dai Mauri, pro-
babilmente dopo i dissidi scoppiati con i successori di Genserico.
25. PROC., Vand., 1, 5.
26. L. DE SALVO, Economia privata e pubblici servizi nell’impero romano. I corpo-
ra naviculariorum, Messina 1992, 421-8. Sul porto di Hippo Regius cfr. K. MANSOURI,
Réflexions sur les activités portuaires d’Hippo Regius (Hippone-Annaba) pendant l’Anti-
quité, in L’Africa romana XIV, pp. 509-24. Cfr. B. SIRKS, Food for Rome, Amsterdam
1991, spec. pp. 178-80.
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secondo il quale i vescovi cristiani esiliati in Corsica vennero co-
stretti a tagliare i tronchi necessari alla costruzione di navi pubbli-
che (naves dominicae) 27. Il possesso di quelle navi da trasporto si-
gnificava, quindi, assicurarsi una mobilità che, in certo qual senso,
compensava il non elevato numero di uomini in armi che Genseri-
co aveva a sua disposizione.
Nel 440 d.C. Genserico allunga lo sguardo sulla Sicilia. Proba-
bilmente l’attenzione dei Vandali per l’isola si era già manifestata
negli anni precedenti. Prospero Tirone narra di azioni piratesche,
con buona probabilità condotte dai Vandali, che, iniziate nel 437
d.C. e protrattesi per l’anno successivo, si erano indirizzate verso la
Sicilia (multas insulas, sed praecipue Siciliam vastavere) 28.
Si tratta di un episodio molto importante; se veramente fu ope-
ra dei Vandali – e in verità non c’è motivo per pensare che altri
“pirati” potessero agire nel Mediteranneo occidentale in quel mo-
mento – si potrebbe pensare che in quella prima azione al di fuori
delle coste africane, subito dopo il trattato del 435 d.C., lungo la
rotta che portava in Italia, i Vandali non si siano limitati ad una
semplice razzia, ma abbiano avuto l’occasione di valutare l’utilità di
tenere la costa occidentale della Sicilia.
Nel corso di quella azione, infatti, potrebbero essersi resi conto
delle potenzialità – soprattutto difensive a vantaggio dell’Africa –
che la Sicilia e le isole circostanti offrivano: tenere le Egadi e Lili-
beo significava proteggersi da qualsiasi attacco fosse venuto via
mare, attacco che, come accadde, non poteva non avere la Sicilia
come punto di appoggio. Una azione che dovette molto impressio-
nare il governo di Roma: allorquando Valentiniano III, nel giugno
del 440 d.C. emanò la Novella 9, con la quale avvertiva i propri
sudditi del pericolo rappresentato dalle navi vandale 29, aveva pro-
27. VICT. VIT., 3, 20. Cfr. COURTOIS, Les Vandales, cit., p. 203, nota 4. Sul le-
gname dell’isola particolarmente utilizzato per le costruzioni navali cfr. R. ZUCCA, La
Corsica romana, Oristano 1996, p. 169.
28. PROSP., Chron., 1330 (a. 437); 1032 (a. 438). Cfr. F. GIUNTA, Genserico e la
Sicilia, «Kokalos», 2, 1956, pp. 104-41, spec. pp. 121-2.
29. GIUNTA, Genserico, cit., pp. 122-3, «la confessione più esplicita di un impe-
ratore consapevole della propria debolezza». Su questo cfr. F. ELIA, Valentiniano III,
Catania 1999, pp. 76-82. Nello stesso anno furono emanate altre disposizioni tutte
tese a fronteggiare il pericolo rappresentato dai Vandali: Nov. 4 (24 gennaio), 5 (3
marzo), 6 (20 marzo); anche la ricostruzione delle mura di Napoli (CIL X, 1485)
sembra rientrare fra queste iniziative (cfr. ELIA, Valentiniano, cit., p. 22).
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babilmente in mente i danni arrecati proprio dalla spedizione del
438 d.C.
A queste azioni seguì l’attacco portato nel giugno del 440 d.C.
e protrattosi per alcuni mesi, probabilmente sino all’autunno 30. Si
trattò di una azione molto violenta, condotta con ostinazione da
parte di chi, probabilmente, non era semplicemente interessato al
saccheggio, ma si rendeva conto del valore strategico di quei terri-
tori; una azione che non interessò tutta la Sicilia 31, bensì la costa
occidentale e precisamente le città di Lilibeo 32 prima e Palermo
dopo.
L’assedio di Palermo, come testimonia Idazio – peraltro interes-
sato ad evidenziare una motivazione religiosa come fondamento
dell’azione vandala – fu lungo: Gaisericus Siciliam depraedatus Pa-
normum diu obsedit 33; una tale affermazione, pur tesa ad amplifi-
care la resistenza degli assediati, indubbiamente dichiara l’interesse
dei Vandali per la conquista di Palermo, come prima di Lilibeo,
che non poteva certo dipendere dal furore religioso anticattolico,
come Idazio e gli altri cronisti vogliono sottolineare, né tantomeno
una operazione del genere poteva configurarsi semplicemente come
un atto di saccheggio.
C’è in Genserico, probabilmente, la consapevolezza del valore
strategico di quei territori: controllare Lilibeo significava controlla-
re un avamposto difensivo importante, collocata com’era la città,
sulla rotta che congiungeva l’Africa con Puteoli e quindi Roma 34,
quella rotta, ricordiamolo, lungo la quale il vescovo di Cartagine
Quodvultdeus cacciato da Cartagine raggiunse Napoli prospera na-
vigatione, nelle parole di Vittore di Vita 35. Un’impresa, quella del
30. GIUNTA, Genserico, cit., pp. 123-4, riteneva che l’azione si fosse svolta imme-
diatamente dopo l’emanazione di Nov. 9 di Valentiniano III del 24 giugno 440 d.C. –
nella quale vengono avvisati i sudditi del pericolo rappresentato dalle navi vandale
che hanno lasciato il porto di Cartagine – per concludersi nell’autunno dello stesso
440 d.C. Per una durata più lunga propendeva B. PACE, Arte e civiltà della Sicilia an-
tica, IV, Roma-Città di Castello 1949, pp. 86-96, per il quale l’azione avrebbe avuto
inizio nell’inverno fra il 439 d.C. e il 440 d.C. per concludersi dopo circa un anno.
Cfr. MAZZA, I Vandali, cit., pp. 122-4.
31. Così GIUNTA, Genserico, cit., p. 124, con discussione delle diverse ipotesi.
32. LEO M., ep., 3, 1.
33. HYD., Chron., 120 (a. 440).
34. DE SALVO, Economia privata, cit., p. 38. Cfr. da ultimo A. MOSCA, Aspetti
della rotta Roma-Cartagine, in L’Africa romana XIV, pp. 481-90. 
35. VICT. VIT., 1, 15.
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440 d.C., che non aveva ambizioni territoriali, come credeva
Pace 36, ma che era probabilmente momento di elaborazione di un
programma di difesa 37 e certamente di controllo della rotta che da
Cartagine portava all’Italia.
A conferma dell’importanza strategica di quei luoghi, dai quali
sarebbe potuto venire il pericolo per i Vandali, è il fatto che una
forte armata fu inviata nel 441 d.C. da Teodosio II in Sicilia per ri-
spondere alle richieste di aiuto di Valentiniano III, armata che tut-
tavia abbandonò ben presto l’isola richiamata dalla necessità di af-
frontare da una parte Attila che aveva invaso Tracia e Illirico 38 e
dall’altra per fronteggiare la minaccia persiana 39.
Nella notizia di Prospero Tirone 40, già alla fine del 440 d.C.
Genserico aveva lasciato la Sicilia ed era tornato a Cartagine per
affrontare il pericolo rappresentato dal passaggio dalla Spagna in
Africa del comes Sebastiano 41. Prospero tuttavia si limita ad affer-
mare che Gisiricus [...] celeriter Carthaginem redit: resta dunque in-
certo se i Vandali abbiano del tutto abbandonato Lilibeo e Paler-
mo dopo essersi impegnati così a lungo (diu secondo Idazio) per
conquistarle 42. D’altra parte l’esercito romano restò in Sicilia poco,
sino al 442 d.C. 43, un tempo tuttavia abbastanza lungo da poter
far dire a Prospero che la permanenza di quelle truppe era stata
per i Siciliani più dannosa che utile (Siciliae magis oneri quam Afri-
cae praesidio fuere) 44.
36. PACE, Arte e civiltà, cit., p. 93.
37. Così GIUNTA, Genserico, cit., p. 112.
38. Su un presunto accordo fra Genserico e Attila cfr. F. M. CLOVER, Geiseric
and Attila, «Historia», 21, 1973, pp. 104-17. Su questo cfr. MAZZA, I Vandali, cit.,
p. 124 e E. CALIRI, Il cubiculario Lauricio e la gestione dei praedia nella Sicilia di V
secolo, Messina 2001, p. 11.
39. GIUNTA, Genserico, cit., pp. 126-7; MAZZA, I Vandali, cit., pp. 123-4.
40. PROSP., Chron., 1342 (a. 440).
41. Su questo cfr. STEIN, Histoire, cit., I, p. 322; GIUNTA, Genserico, cit., p. 126.
In realtà, come sosteneva COURTOIS, Les Vandales, cit., p. 191, nota 4, la vera ragione
era il timore di attacco portato dalla flotta romana che proveniva da Costantinopoli.
42. COURTOIS, Les Vandales, cit., p. 191, nota 4, sostiene un abbandono totale
dell’isola da parte dai Vandali per l’arrivo della flotta inviata da Teodosio, sulla base
della Nov. Valent. 1, 2, sulla cui datazione, tuttavia, cfr. infra p. 730.
43. STEIN, Histoire, cit., I, p. 325.
44. PROSP., Chron., 1344 (a. 441). E` probabile che il fiscus barbaricus di cui si
parla nel Papiro Marino 73 del 444/445 d.C. (G. MARINI, I papiri diplomatici, Roma
1805), non più pagato in quel momento, sia da riferire non ad una tassa corrisposta
ai Vandali (PACE, Arte e civiltà, cit., p. 94) e neppure ad una prestazione in natura
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In realtà ci è ignota l’estensione dell’azione di Genserico; non
sappiamo se oltre Lilibeo e Palermo vennero interessati altri centri
dell’isola. E` vero che Valentiniano III, secondo una costituzione la-
cunosa comunemente datata al 440/441 d.C., concesse in conside-
razione della barbarica vastitas la riduzione ad un 1/7 del canone
tributario dovuto dai Siculi possessores, compresi quanti risiedevano
nelle circumiectae insulae 45; in realtà non sappiamo con certezza se
le disposizioni di Valentiniano siano riferibili agli avvenimenti del
440 d.C. – concentrati nei luoghi – o se piuttosto siano da riferire
alle azioni del 438 d.C. 46, allorquando, come notava Prospero, fu-
rono devastate dai pirati multae insulae fra le quali la Sicilia (e
dobbiamo dunque pensare, data la non lunga durata dell’azione,
alle isole del Canale di Sicilia, alle Egadi, alle Eolie e non alle altre
grandi isole del Mediterraneo).
Torniamo al trattato del 442 d.C. Procopio ce ne ha conservato
una clausola importante, che prevedeva il versamento annuale di
tributi dall’Africa e l’invio del figlio di Genserico, Unerico, quale
ostaggio a Roma 47. Superata ogni perplessità sul fatto che queste
clausole si riferiscano al trattato del 442 d.C. e non a quello del
435 d.C. 48, appare interessante l’ipotesi secondo cui Procopio defi-
offerta a Genserico per non attaccare più la Sicilia (GIUNTA, Genserico, cit., p. 127),
ma una tassa pagata per il sostentamento dell’esercito presente in Sicilia nel 441/442
d.C. composto forse da federati barbari (COURTOIS, Les Vandales, cit., p. 192 nota
10). Cfr. anche CALIRI, Il cubiculario Lauricio, cit., pp. 116-7.
45. Nov. Valent. 1, 2. A proposito della estensione della disposizione, COURTOIS,
Les Vandales, cit., p. 191, nota 2, la ritiene estesa a tutta l’isola (cfr. MAZZA, I Vanda-
li,  cit., p. 124); di parere opposto L. CRACCO RUGGINI, La Sicilia tra Roma e Bisan-
zio, in Storia della Sicilia, 3 (1980), p. 75, nota 89 che ne limita l’azione alle città del-
la Sicilia sud-occidentale.
46. La datazione al 440/441 d.C. della Novella, considerata posteriore a Nov.
Valent. 9 del giugno 440 d.C., è stata proposta sulla base della datazione al 440 d.C.
della spedizione di Genserico in Sicilia fornita da Prospero (P. M. MEYER, Leges No-
vellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin 1905, p. 74; cfr. O. SEECK, Regesten der
Kaiser und Päpste, Stuttgart 1919, p. 370). Tuttavia se è vero che l’attacco del 440
d.C. è stato preceduto da quello del 438 d.C., che interessò la Sicilia e tutte le altre
isole, credo sia possibile ipotizzare che la costituzione si riferisca alle vicende del 438
d.C. e dunque sia da datarsi al 439 d.C.; in effetti il prefetto al pretorio Massimo cui
è indirizzata la Novella ricoprì la carica dal 439 d.C. al 441 d.C. (cfr. PLRE II, pp.
749-51).
47. PROCOP., Vand., 1, 4.
48. Così O. SEECK, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, 6, Stuttgart
1920, pp. 120 ss; 420 ss.; STEIN, Histoire, cit., I, pp. 578, nota 49; COURTOIS, Les
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nisce tributo (dasmo´q) quella che dovette essere probabilmente una
sorta di garanzia dell’esportazione di grano verso Roma 49.
In realtà Genserico, nella stipula di quel trattato, aveva agito
probabilmente da una posizione di forza. Esso giungeva a tre anni
di distanza dalla conquista di Cartagine e a due anni dall’attacco a
Lilibeo e Palermo, dopo cioè che erano state dimostrate in concre-
to le potenzialità militari dei Vandali; dalla parte opposta Valenti-
niano, privo, in quel momento e in quel contesto, di forze militari
sufficienti 50 non aveva potuto fare altro che emanare la Novella 9,
nella quale dopo aver detto che Genserico hostis imperii aveva la-
sciato il porto di Cartagine con una flotta e dunque cunctis litori-
bus erano da attendersi excursus e depredationes, l’imperatore di-
chiara di non potervi far fronte se non affidandosi alle difese dei
presidi locali, all’auspicio di un intervento di Aezio e al prossimo
arrivo delle armate inviate da Teodosio II.
Una posizione di forza quella tenuta da Genserico quando sti-
pulò con Valentiniano III il trattato del 442 d.C., che fu resa espli-
cita anche dalla promessa di legame matrimoniale tra Unerico e la
piccola Eudocia, figlia di Valentiniano, presentata però da Proco-
pio nei termini di cui si è detto, con Unerico ostaggio di Valenti-
niano, al fine di permettere all’Occidente di salvare la faccia, se-
condo la felice formulazione di Clover 51.
Certo la situazione a Roma e in Italia era grave. La perdita del
grano della Proconsolare, solo in parte compensato da quello pro-
veniente dalle altre province africane, dalla Sicilia e dalla Sardegna,
doveva aver messo in grosse difficoltà l’economia della penisola.
Già nella primavera dello stesso 440 d.C., quando il quadro della
situazione africana appariva già compromesso, Valentiniano aveva
abolito il divieto per i mercanti greci di stabilirsi a Roma, una mi-
sura che è apparsa motivata dalla volontà di assicurare l’approvvi-
gionamento alimentare della città 52.
Risulta difficile stabilire in quale quantità e per quanto tempo
Vandales, cit., p. 173, nota 10; cfr. F. M. CLOVER, Flavius Merobaudes, Philadelphia
1971, p. 53. Di parere diverso era GIUNTA, Genserico, cit., p. 127, nota 94.
49. L’ipotesi è in SCHMIDT, Geschichte, cit., p. 171. Cfr. anche K. HANNESTAD,
L’évolution des ressources agricoles de l’Italie du 4e au 6e siècles de notre ère, Køben-
havn 1962, p. 100. Cfr. CLOVER, Flavius Merobaudes, cit., p. 53.
50. Su questo cfr. ELIA, Valentiniano, cit., pp. 74-84.
51. CLOVER, Flavius Merobaudes, cit., p. 53 e note.
52. Nov. Valent., 5, 1 (3.3.440). Su questo cfr. HANNESTAD, L’évolution, cit., p.
100; ELIA, Valentiniano, cit., pp. 172-3.
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Genserico abbia continuato a rifornire Roma, e soprattutto è diffi-
cile stabilire con esattezza cosa sia accaduto della proprietà romana
nei territori soggetti ai Vandali.
Procopio, in un passo molto noto 53, narra che Genserico aveva
ridotto in schiavitù tutti i romani più in vista per autorità e ric-
chezza, attribuendo i loro beni ai suoi figli. Avrebbe anche tolto le
terre agli altri Romani, terre vaste e fertili, e le avrebbe distribuite
alla popolazione vandala, immuni da ogni contribuzione fiscale; lo
storico ammette, tuttavia, che non tutte le terre vennero divise fra
i Vandali: alcune (quelle meno produttive) rimasero ai rispettivi
proprietari, anche se gravate da una pesante tassazione.
Tuttavia, se da alcuni è stata considerata attendibile l’ampiezza
di queste requisizioni, anche di recente ne è stata ridimensionata la
portata 54, a fronte del fatto che molti proprietari rimasero in pos-
sesso delle loro terre che, come dimostrato dalle Tablettes Alberti-
ni 55, conservarono il precedente regime giuridico romano. Per
questo appare ipotizzabile che l’attività agricola nell’Africa vandala
rimase per buona parte attiva, con una significativa produzione di
grano ed orzo e poi certamente di olio e vino 56.
L’indagine archeologica ha mostrato come la diffusione di cera-
mica fine da mensa realizzata in sigillata africana, ben testimoniata
nel bacino del Mediterraneo, assieme a quella dei nuovi contenitori
per il trasporto delle derrate, come le anfore cilindriche di grandi
dimensioni, siano il segno di un dinamismo produttivo e di una in-
traprendenza commerciale che in piena età vandala contraddistin-
gue i territori africani, che evidentemente sono in grado di avere
un surplus di prodotti da destinare all’esportazione; una vitalità
commerciale certamente inferiore a quella che si riscontra sino alla
fine del IV e agli inizi del V secolo d.C., ma che continua ad appa-
rire significativa 57.
53. PROCOP., Vand., 1, 5.
54. Cfr. MODÉRAN, L’établissement, cit., con discussione delle tesi precedenti.
55. CHR. COURTOIS et al., Tablettes Albertini. Actes privés de l’époque vandale
(fin de Ve siècle), Paris s.d. [1952]. Cfr. F. VITRONE, Aspetti controversi e dati
economico-sociali nelle tavolette Albertini, «RomBarb», 13, 1994-95, pp. 235-58.
56. COURTOIS, Les Vandales, cit., pp. 316-24.
57. C. PANELLA, Le merci: produzioni, itinarari e destini, in A. GIARDINA (a cura
di), Società romana e impero tardoantico, Roma-Bari 1986, 3, pp. 431-59 e pp. 843-5,
spec. pp. 446-54; S. TORTORELLA, La sigillata africana in Italia nel VI e nel VII se.
d.C.: problemi di cronologia e distribuzione, in A. SAGUÌ (a cura di), La ceramica in
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La stessa politica monetaria africana – largamente basata sul-
l’argento e sul bronzo, nell’ambito di una protetta circolazione in-
terna, ma che raccoglie l’oro dai territori romani 58 – è indizio di
una consistente politica di esportazione 59.
Una intensità di rapporti economici, e presumibilmente di for-
niture alimentari, che però subì una riduzione nella seconda metà
del V secolo d.C., allorquando un incremento nel flusso di derrate
alimentari, soprattutto olio, di provenienza micro-asiatica e siro-
palestinese comincia ad essere significativamente attestato verso
Roma 60.
Tutto questo naturalmente non significa che per Roma e per
l’Italia nulla fosse cambiato. Non sappiamo in che termini Genseri-
co abbia regolato questo flusso di merci e soprattutto di grano ver-
so Roma e l’Italia. Certamente la situazione alimentare dovette di-
venire grave, come testimonia la Novella 33 emessa nel 451 d.C.
da Valentiniano che descrive una Italia afflitta da obscaenissima fa-
mes 61, tenuto conto anche del fatto che dopo il 439 d.C. l’Italia fu
raggiunta da un numero considerevole di esuli che andavano ad
appesantire una situazione già difficile 62.
Certamente una evoluzione nella politica di Genserico si ebbe
nel 455 d.C. dopo la morte di Valentiniano III. La scomparsa del-
l’ultimo erede della dinastia teodosiana e l’assunzione del potere da
parte del senatore Petronio Massimo, capo dell’opposizione a Va-
lentiniano, era ragione più che sufficiente per far comprendere a
Genserico che si era rotto il fragile accordo fra Romani d’occiden-
te e Vandali 63.
Italia: VI-VII secolo, Firenze 1998, pp. 41-69 con ampia bibliografia precedente. Cfr.
anche HANNESTAD, L’évolution, cit., p. 100-1.
58. Cfr. D. CASTRIZIO, Per una rilettura del sistema monetale vandalo (note preli-
minari), in questi Atti, pp. 741-55.
59. Cfr. C. MORRISON, Caratteristiche ed uso della moneta protovandalica e van-
dalica, in Le invasioni barbariche, cit., pp. 151-80.
60. F. PACETTI, S. SFRECOLA, Ceramiche africane di VI secolo provenienti da una
domus tardoantica del Celio. Sintesi storica e indagine mineralogica, in L’Africa romana
VI, pp. 486-503.
61. Nov. Valent., 33 (31.1.451). Cfr. L. CRACCO RUGGINI, Economia e società
nell’“Italia annonaria”, Milano 1961, rist. Bari 1995, p. 175; ELIA, Valentiniano, cit.,
p. 151. Sulla situazione dell’Italia cfr. E. CALIRI, “Praedia pistoria” e “possessores” afri-
cani in età vandalica: a proposito di Valentiniano III, Nov. 34, in questi Atti, pp.
1693-1710.
62. VICT. VIT., 1, 15. Su questo cfr. COURTOIS, Les Vandales, cit., pp. 281-3.
63. Cfr. STEIN, Histoire, cit., I, pp. 361-2.
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L’azione compiuta da Genserico il 2 giugno 455 d.C. con il
saccheggio di Roma e il sequestro dell’imperatrice Edossia assieme
alle figlie Eudocia e Placidia 64 – una azione drammatica, che pe-
raltro ricevette non grande attenzione dai cronisti costantinopolita-
ni 65 – non dovette, presumibilmente, perseguire soltanto un fine
economico 66, quanto piuttosto quello di effettuare una dimostra-
zione di potenza, nei modi in cui Genserico era nelle condizioni di
fare.
Interessante è infatti la notazione che possiamo leggere in Pro-
spero, secondo il quale ad essere portati via da Roma furono mi-
gliaia di prigionieri, selezionando però quique aut aetate aut arte
placuerunt, e dunque operando una accurata scelta 67.
Genserico non si fermò a questo: diede inizio ad una serie di
azioni a lungo raggio lungo quattro diverse direttive: occupazione
dei territori africani che erano rimasti soggetti a Roma, attacco alla
Sardegna, alla Corsica, alle Baleari, ad Ibiza, attacco alla Sicilia me-
ridionale sino allo stretto di Messina e all’Italia meridionale 68, at-
tacco all’Illirico, al Peloponneso, al resto della Grecia 69; un’attività
che appare sostanzialmente confermata anche da un passo di Vitto-
re di Vita 70. Si tratta, ovviamente, di azioni che ebbero luogo in
tempi diversi, con esiti diversi 71 e che non portarono certamente
ad ampie conquiste territoriali. La Sardegna e la Corsica, cadute
nell’influenza vandala qualche tempo dopo il 455 d.C., non conob-
bero probabilmente una vera e propria occupazione, essendosi i
64. Cfr. STEIN, Histoire, cit., I, p. 366.
65. V. VON FALKENHAUSEN, I barbari in Italia nella storiografia bizantina, in G.
PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), Magistra barbaritas. I Barbari in Italia, Milano
1984, pp. 301-16, spec. p. 304.
66. Così GIUNTA, Genserico, cit., p. 131.
67. PROSP., Chron. 1375 (a. 455).
68. VICT. VIT., 1, 14.
69. PROC., Vand., 1, 5.
70. VICT. VIT., 1, 51, a conclusione della drammatica descrizione delle sofferen-
ze subite dalla chiesa ortodossa da parte di Genserico, elenca i luoghi sottoposti alla
violenza delle sue orde, e cioè Hispania, Italia, Dalmatia, Campania, Calabria, Apulia,
Sicilia, Sardinia, Britia, Lucania, Epirus, Ellada.
71. Non mi soffermo in questa sede sui tentativi romani, prima con Ricimero,
magister militum paresentalis di Avito, poi con Maggioriano e quindi con il generale
Basilisco, di opporsi a questa forte espansione, su cui cfr. STEIN, Histoire, cit., I pp.
358-91; COURTOIS, Les Vandales, cit., pp. 198-205.
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Vandali limitati al controllo di alcune zone costiere 72; lo stesso
può dirsi per le Baleari 73.
Per la Sicilia appare, come notato da Wilson 74, un quadro con-
trastante. Se esistono tracce significative di distruzioni databili all’e-
tà vandala come a Lilibeo e ad Agrigento, lo stesso non può dirsi
per altri centri costieri, dove le conseguenze di questi attacchi fu-
rono certamente di portata minore 75. In ogni caso appare difficile,
anche per la Sicilia, ipotizzare un controllo vandalo esteso sulla to-
talità dell’isola, controllo che invece si sarebbe limitato ad alcune
località sulla costa occidentale 76.
Al di là di questo, emerge, a mio parere, un dato interessante.
72. Sulla Sardegna cfr. COURTOIS, Les Vandales, cit., pp. 187-90 e più recente-
mente G. LILLIU, Presenze barbariche in Sardegna dalla conquista dei vandali, in Ma-
gistra barbaritas, cit., pp. 559-70; A. MASTINO, La Sardegna cristiana in età tardo anti-
ca, in La Sardegna paleocristiana. Atti del Convegno nazionale di studi, Cagliari 10-12
ottobre 1996, Cagliari 1999, pp. 263-307, spec. pp. 293-300; G. ARTIZZU, La Sardegna
e la politica religiosa dei re vandali, «SS», 30, 1992-93, pp. 495-512. Sulla Corsica cfr.
COURTOIS, Les Vandales, cit., p. 186; PH. PERGOLA, L’administration vandale
(455-534), in F. POMPONI (éd.), Le mémorial des Corses, Ajaccio 1981, I, pp. 226-34;
ZUCCA, La Corsica, cit., pp. 120-1; 173.
73. Cfr. COURTOIS, Les Vandales, cit., pp. 185-6, R. ZUCCA, Insulae Baliares. Le
isole Baleari sotto il dominio romano, Roma 1998, pp. 113-5.
74. R. J. A. WILSON, Sicily under the Roman Empire, Warminster 1990, p. 331
ss. Sulla Sicilia vandala, oltre alle pagine di A. HOLM, Storia della Sicilia nell’antichità,
trad. it., 3, Torino 1901, pp. 505 ss., cfr. GIUNTA, Genserico, cit.; B. SAITTA, La Sici-
lia tra incursioni vandaliche e dominazione ostrogotica, «QC», 19, 1989, pp. 363-417,
spec. pp. 365-79; MAZZA, I Vandali, cit.; F. M. CLOVER, A Game of Bluff: the Fate of
Sicily after 476, «Historia», 48, 1999, pp. 234-44.
75. Un abbandono dei centri urbani sulla costa o comunque in pianura e in col-
lina, segno di una insicurezza delle zone aperte, avviene solo nel X secolo, dopo la
conquista normanna, con l’accentramento della popolazione in grossi centro fortificati
posti in montagna, naturalmente difendibili. Cfr. A. MOLINARI, Il popolamento rurale
in Sicilia, in La storia dell’alto medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell’archeologia,
Atti del convegno, Siena 2-6 dicembre 1992, Firenze 1994, pp. 361-77.
76. GIUNTA, Genserico, cit., pp. 104-15 con ampia presentazione delle diverse
opinioni e pp. 117, 120-121, dove nega per la Sicilia un effettivo possesso da parte
dei Vandali, propendendo per una qualche forma di controllo. Vittore di Vita (1,14)
afferma che Genserico avrebbe concesso (concessit) a Odoacre la Sicilia tributario
iure, tuttavia aliquam tamen sibi reservans partem, una affermazione non del tutto
chiara, dalla quale emerge però la riserva di una porzione di territorio, presumibil-
mente, appunto, i centri della costa occidentale. Sicuramente con Trasamundo
(496-523 d.C.) Lilibeo era sotto il controllo dei Vandali (PROC., Vand., 1, 8; 1, 14
dove si afferma che Belisario temeva una azione dei Vandali anche sull’isola). Su que-
sto cfr. COURTOIS, Les Vandales, cit., pp. 266-7.
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Le direttrici lungo le quali si muovono le azioni vandale dopo il
455 d.C., al di là dell’espansione nei territori africani, sono sostan-
zialmente due.
Una è la direttrice Sardegna, Corsica, Baleari, che occupa punti
strategici su alcune rotte del mediterraneo occidentale: una era
quella che dalla Spagna (Cadice, Nova Carthago) attraverso le Ba-
leari raggiungeva le Bocche di Bonifacio e poi la Sardegna e da
qui l’Africa, lungo la quale transitarono, in età vandala, molte mer-
ci dirette in Spagna, che divenne, ad opinione della Panella, una
delle mete privilegiate del surplus produttivo delle regioni nord-
africane 77; e ancora una che congiungeva l’Africa con Ostia pas-
sando per Cagliari; e ancora una che partendo da Narbona e da
Arelate raggiungeva la Corsica, sia attraverso le Bocche di Bonifa-
cio che da nord, e da qui si poteva collegare sia con quella diretta
verso Roma che con quella verso l’Africa 78.
L’altra direttrice delle azioni vandale è rappresentata da Sicilia, Ita-
lia meridionale, Illirico, Peloponneso, Grecia; una direttrice che segue
perfettamente la rotta segnalata dall’Itinerarium Maritimum, che mette
in comunicazione l’Africa con la provincia di Achaia attraverso la Sici-
lia, toccando Maritima, Lilibeo, Agrigento, Capo Pachino, Siracusa,
Catania, Tauromenio, Messana, e quindi, sulla Calabria ionica, Reggio,
Capo Zephyrio, Crotone, Leuca, Hydrunto e poi, attraversato l’Adriati-
co l’isola di Sason e Buthrotum in Epiro e infine Naupacto all’ingresso
del Golfo di Corinto e che poteva poi collegarsi con quella che par-
tendo dalla costa siro-palestinese raggiungeva Rodi 79; una espansione
verso Oriente che isolava ancor più Roma e l’Occidente 80.
Al centro di queste due direttrici è la Sicilia occidentale, dalla
quale era possibile raggiungere Roma direttamente oppure costeg-
giando la costa tirrenica 81.
77. Cfr. C. PANELLA, Le anfore tardoantiche: centri di produzione e mercati prefe-
renziali, in Società romana e impero tardoantico, cit., pp. 251-84, spec. pp. 261-2. Pro-
copio (Vand., 1, 24) narra che nell’immediatezza dell’ingresso a Cartagine delle trup-
pe di Belisario, una nave mercantile era partita per la Spagna.
78. Cfr. DE SALVO, Economia privata, cit., p. 38; G. VOLPe, Relitti e rotte com-
merciali nel Mediterraneo occidentale tardoantico, in L’Africa romana XIV, pp. 239-50.
79. It. Mar. 487, 5-493, 3; cfr. G. UGGERI, Relazioni tra Nord Africa e Sicilia in
età vandalica, in L’Africa romana XII, pp. 1457-67, secondo il quale la redazione, o
forse un rifacimento, dell’Itinerarium Maritimum potrebbe essere collocata fra il 450
e il 530, in piena età vandalica.
80. Sulla portata di questa iniziativa cfr. MAZZA, I Vandali, cit., pp. 119-21.
81. VOLPE, Relitti e rotte commerciali, cit.
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Certo, le azioni vandale si muovevano lungo quelle che erano
le rotte note, che erano anche, però, le direttrici lungo le quali le
merci africane continuano a muoversi lungo tutto il V e VI secolo
d.C. 82. Appare possibile, quindi, ipotizzare che le azioni di Gense-
rico, che agli occhi dei Romani non potevano che apparire come
razzie e saccheggi – perché anche questo dovettero essere – rispon-
dessero nello stesso tempo ad altre esigenze, certamente quella di
costituire un limes marittimo e forse, contemporaneamente, quella
di garantire il controllo delle rotte commerciali.
Si trattava di una linea difensiva in profondità nel Mediterra-
neo, che vedeva come fulcro la Sicilia, il luogo dal quale i Vandali
si aspettavano i pericoli maggiori, come in realtà accadde: sia nel
441 d.C. con l’armata inviata da Teodosio II 83, che nel 468 d.C.
con la sfortunata spedizione di Basilisco che dopo la sconfitta di
Capo Bon si ritirò in Sicilia 84, che infine con l’impresa di Belisario
nel 533 d.C. 85. Controllare la Sicilia significava certamente proteg-
gere l’Africa, come – nella testimonianza di Procopio – avrebbero
ricordato gli ambasciatori goti a Belisario nel corso della guerra in
Italia, allorquando sostennero di essere disposti a cedere la Sicilia
perché sapevano che senza di essa non sarebbe possibile protegge-
re l’Africa 86.
Controllare quelle rotte, costituire lì un limes marittimo, signifi-
cava certo realizzare una politica di blocco economico dell’Italia e
delle province che dal Mediterraneo traevano linfa vitale 87; ma for-
se c’era anche l’intento di controllare quei mercati imponendo le
proprie merci che, ricordiamolo, continuavano a percorrere quelle
rotte.
Come osservava Giunta, Genserico – che come molti capi bar-
bari rifuggì da miraggi imperialistici a favore di una politica con-
82. COURTOIS, Les Vandales, cit., pp. 208-9, appariva scettico sulla possibilità di
identificare i luoghi delle incursioni vandale come scali marittimi; egli tuttavia partiva
dall’idea di un blocco delle esportazioni africane e dunque dall’assenza di una attività
commerciale. Tuttavia una testimonianza di Procopio appare significativa. Questi rac-
conta di aver incontrato a Siracusa un concittadino che commerciava con Cartagine
(Vand., 1, 14).
83. Vedi supra, p. 729.
84. COURTOIS, Les Vandales, cit., pp. 201-3. Cfr. MAZZA, I Vandali, cit., pp. 127
ss.
85. Sull’impresa cfr. STEIN, Histoire, cit., II, pp. 311-8.
86. PROC., Goth., 2, 6.
87. MAZZA, I Vandali, cit., p. 116.
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creta, attuata però, aggiungo, in modo spregiudicato – non mirava
alla conquista dell’Impero, bensì ad impedire che Roma potesse ri-
prendere possesso dei territori africani 88. Era sostanzialmente una
politica di difesa, messa in atto però da un numero limitato di uo-
mini (in 80.000 circa di cui 15.000 in armi erano giunti in Africa
nel 429 d.C., anche se nel corso degli anni ci dovette essere un in-
cremento demografico, non sappiamo esattamente di quale enti-
tà 89) che operavano in un contesto ostile, con mezzi certamente
inadeguati.
Proprio lo strumento principale per un controllo delle coste e
dei mari, una consistente flotta da guerra, forse non è mai stata
nelle disponibilità dei Vandali, che peraltro ben difficilmente in
poco tempo avrebbero potuto acquisire le tecniche proprie della
guerra sul mare. Quella che ebbero a disposizione fu una flotta
composta da navi commerciali, in buona sostanza quella presente
nei porti africani 90. La controprova, come è stato notato 91, è nel
fatto che nel 468 d.C. la flotta di Basilisco sia stata affrontata non
con navi da guerra, bensì piccole lance infiammate.
Un limes mediterraneo che venne realizzato e protetto in forme
forse non ortodosse. Procopio racconta che, dopo la morte di Va-
lentiniano III, ogni anno i Vandali, con l’aiuto di altre popolazioni
africane dell’interno (definite genericamente Mauri), all’inizio della
primavera facevano incursioni in Sicilia e in Italia, da alcune città
prendendo schiavi tutti gli abitanti, altre radendole al suolo e sac-
cheggiando in ogni dove 92.
Ciò che appare singolare è la sistematicità delle azioni (ogni
anno) e il periodo (la primavera) in cui si svolgevano. Certo, ciò è
88. GIUNTA, Genserico, cit., p. 112. Cfr. CRACCO RUGGINI, La Sicilia, cit., pp. 17
e 76 nota 90; per la Corsica inserita in questo sistema difensivo cfr. ZUCCA, Insulae,
cit., p. 114.
89. STEIN, Histoire, cit., I, p. 320; COURTOIS, Les Vandales, cit., pp. 216 ss. pen-
sava ad una cifra più alta.
90. COURTOIS, Les Vandales, cit., 207; M. REDDÈ, Mare nostrum, Rome 1986,
pp. 648-50.
91. COURTOIS, Les Vandales, cit., pp. 206-9; P. M. GIUNTESCHI CONTI, Barbari e
navi nel Mediterraneo, in A. ZIRONI (a cura di), Wentilseo: i germani sulle sponde del
Mare Nostrum. Atti del convegno di Padova 13-15 ottobre 1999, Padova 2001, pp.
7-23, spec. pp. 16-7.
92. PROC., Vand., 1, 5. Cfr. PRISC., Frg. 38. Sul passo MAZZA, I Vandali, cit., pp.
119-21 che considera l’episodio esemplificativo della tattica della “guerra di corsa”
messa in atto da Genserico.
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da porre in relazione alla opportunità di una agevole navigazione
offerta dalla buona stagione 93; tuttavia se tali azione miravano
esclusivamente al saccheggio, si svolgevano nel periodo sbagliato
perché l’oggetto delle spoliazioni, presumibilmente prodotti agrico-
li, in primavera erano lungi dall’essere disponibili.
Tali azioni potevano invece avere lo scopo di disturbare le pro-
duzioni, di danneggiare le coltivazioni, in maniera tale da tenere
sotto un giogo durissimo le popolazioni italiche e Roma, ma so-
prattutto la Sicilia, rendendo indisponibili parti consistenti di quel-
le risorse alimentari che sarebbero state necessarie a mantenere un
esercito che dall’isola avrebbe dovuto prendere le mosse per attac-
care l’Africa.
Che questi saccheggi avessero una funzione “politica” traspare
da una notizia di Prisco 94, secondo il quale nel 461 d.C. Genseri-
co intensificò il saccheggio dell’Italia e della Sicilia allo scopo di
sostenere al seggio imperiale Olibrio, sposo di Galla Placidia, sua
ospite in Africa 95.
Un limes marittimo che aveva la Sicilia come punto nodale, ma
che comprendeva Sardegna, Corsica e Baleari. Una linea di confine
di fondamentale importanza se, quando nel 533 d.C. le armate di
Belisario si avvicinavano al territorio vandalo, Gelimero distolse un
esercito guidato dal fratello Tzazon al fine di recuperare la Sarde-
gna in mano all’usurpatore Godas, ritenendo dunque l’isola fonda-
mentale per la difesa dello stato vandalo 96.
Nel 477 d.C. moriva Genserico; moriva colui che non fu certa-
mente «il pirata descritto dai cronisti bizantini» 97 bensì il capo
barbaro che con decisione e in maniera spregiudicata, coerente e
continua 98, riuscì a creare, con gli strumenti a propria disposizio-
ne, uno Stato autonomo in Africa e a controllare tutto il Mediter-
raneo occidentale, un mare che prima i Goti e poi i Germani non
senza ragione potevano chiamare in antico tedesco Wentilseo, Mare
Vandalo 99.
93. Sul concetto di mare clausum nel periodo dall’11 novembre al 10 marzo cfr.
E. DE SAINT-DENIS, Mare clausum, «REL», 25, 1947, pp. 196-214; J. ROUGÉ, La navi-
gation hivernale sous l’empire romain, «REA», 54, 1952, pp. 316-25.
94. PRISC., Frg. 29.
95. STEIN, Histoire, cit., I, pp. 380-2.
96. PROC., Vand., 1, 10-11. Sull’episodio cfr. i testi citati supra alla nota 72.
97. GIUNTA, Genserico, cit., p. 118.
98. Il giudizio è in MAZZA, I Vandali, cit. p. 114.
99. N. FRANCOVICH ONESTI, I Vandali, Roma 2002, p. 58.
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Per una rilettura del sistema monetale vandalo
(note preliminari)
Le coniazioni vandale
Il sistema monetario dei Vandali 1 si basa su coniazioni in argento
ed in rame. L’uso della moneta aurea 2, attestato da documenti
scritti oltre che dai rinvenimenti monetali, non prevedeva la sua
coniazione da parte delle zecche regie 3. Come le coniazioni degli
Ostrogoti in Italia 4, la monetazione dei Vandali è in parte “regale”
ed in parte “municipale”, con un’imponente emissione di piccole
monete di rame locali e non ufficiali 5.
1. Sui Vandali vedi E. STEIN, Histoire du Bas-Empire, I: De l’état romain à l’état
byzantin (284-476), Paris-Bruges 1959; L. SCHMIDT, Geschichte der Wandalen, Mün-
chen 1942; CHR. COURTOIS, Les Vandales et l’Afrique, Paris 1955; H.-J. DIESNER, Der
Untergang der römischen Herrschaft in Nordafrika, Weimar 1964; M. F. CLOVER, Car-
thage and the Vandals, in J. H. HUMPHREY (ed.), Excavations at Carthage 1978, con-
ducted by University of Michigan, VIII, Ann Arbor 1982, pp. 1-22. Una buona raccolta
delle fonti letterarie ed epigrafiche in N. FRANCOVICH ONESTI, I Vandali, Roma 2002.
2. Sulla circolazione di moneta aurea rimandiamo al lavoro di sintesi, con ampia
bibliografia precedente, di C. MORRISSON, Caratteristiche ed uso della moneta proto-
vandalica e vandalica, in Le invasioni barbariche nel meridione dell’impero: Visigoti,
Vandali, Ostrogoti, Atti del Convegno svoltosi alla Casa delle Culture di Cosenza dal
24 al 26 luglio 1998 (a cura di P. DELOGU), Soveria Mannelli (CZ) 2001, pp. 160-1.
3. Cfr. MORRISSON, Caratteristiche, cit., p. 160. Come nota la studiosa, l’unica
eccezione sembra rappresentata da un tremissis di imitazione del Museo del Bardo di
Tunisi, a nome di Onorio, per cui rimandiamo a C. MORRISSON, Les origines du mon-
nayage vandale, in Actes du VIIIe Congrès International de Numismatique. New York-
Washington 1973 (par G. LE RIDER, H. CAHN), Paris-Bâle 1976, pp. 459-72.
4. Sulle coniazioni ostrogote in Italia rimandiamo a PH. GRIERSON, M. BLACK-
BOURN, Medieval European Coinage. I. The Early Middle Ages, Cambridge 1986, pp.
24-38, e le tavole corrispondenti.
5. Per la monetazione dei Vandali rimandiamo a GRIERSON, BLACKBOURN, Me-
dieval, cit., pp. 17-23 e le tavole attinenti. Per le serie pseudo-imperiali vedi J. P. C.
KENT, The Roman Imperial Coinage, X, 395-491, London 1994, pp. 232-5. Un ricco
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 741-756.
La serie delle monete regali comincia sotto il re Gunthamundo
e finisce con le emissioni dell’ultimo sovrano, Gelimero. Ogni re
conia una serie completa di nominali, dalla moneta da 50 denari
alla piccola moneta di rame da un denaro 6. La moneta da 100 de-
nari risulta essere battuta solo a nome del re Gunthamundo. L’ar-
gento regale dei Vandali, al di là della percentuale dei metalli che
ne compongono la lega, si presenta omogeneo dal punto di vista
ponderale, con un peso di 2 grammi circa per la moneta da 100
denari, di un grammo circa per la moneta da 50 denari e di mezzo
grammo per la moneta da 25 denari 7. La moneta di rame, secondo
la nostra proposta dal valore di un denario, pesa invece circa un
grammo.
Uno dei problemi della monetazione vandala riguarda il cin-
quantennio che separa l’arrivo di Genserico in Africa dall’emissio-
ne delle prime siliquae per opera del re Gunthamundo. Numerosi
autori, da W. Wroth 8 in poi, hanno tentato di colmare questa la-
cuna ipotizzando in questo periodo la coniazione delle siliquae in
argento in nome dell’imperatore Onorio. Come sottolinea la Mor-
risson 9, invece, non bisogna considerare l’esperienza vandala avulsa
rispetto a quella degli altri regni romano-barbarici. I Visigoti e gli
Svevi iniziarono a coniare soltanto dal 580 d.C., i Franchi dal 534
d.C. e i Burgundi dal 473 d.C. 10. Un problema a parte invece è
repertorio degli esemplari vandali, ma con attribuzioni e commento non sempre con-
dividibile, in W. HAHN, Moneta Imperii Byzantini. I. Von Anastasius I bis Iustinianus
I (491-565), Wien 1973; II. Von Iustinus II bis Phocas (565-610), Wien 1975; III. Von
Heraclius bis Leo III Alleinregierung (610-720), Wien 1981. Per la catalogazione degli
esemplari appare non più utilizzabile W. WROTH, Catalogue of the Coins of the Van-
dals, Ostrogoths and Lombards in the British Museum, London 1911.
6. Per la nostra interpretazione delle monete in rame, a nome di Gunthamundo,
con abbreviazione D al rovescio, come denarii vedi infra. L’interpretazione tradiziona-
le vede nella moneta in questione un nummus. In questa sede notiamo soltanto che,
se seguissimo GRIERSON, BLACKBOURN, Medieval, cit., p. 19, secondo cui l’abbrevia-
zione DN sulle monete da 50 denarii sarebbe stata interpretata dai contemporanei
solo come “500 nummi”, la piccola monetina di rame varrebbe, anch’essa, 500 num-
mi, cosa che ci sembra impossibile.
7. Cfr. l’ottima tabella riepilogativa di MORRISSON, Caratteristiche, cit., p. 153. I
pesi relativi proposti dalla studiosa sono stati da noi sostituiti da conteggi personali,
che hanno offerto risultati relativamente difformi.
8. Cfr. WROTH, Catalogue, cit.
9. Cfr. MORRISSON, Les origines, cit.; EAD., Caratteristiche, cit., p. 156.
10. Cfr. S. SUCHODOLSKI, Les débuts du monnayage dans les royaumes barbares,
in Mélanges d’archéologie et d’histoire offerts à J. Lafaurie, Paris 1980, pp. 249-56.
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costituito dall’inizio delle emissioni di imitazioni vandale. A nostro
avviso sembra plausibile, come è stato proposto 11, che le prime
emissioni di moneta in argento siano delle coniazioni di siliquae e
di mezze siliquae realizzate a nome dell’imperatore Onorio. Si trat-
ta di monete d’argento, definite “pseudo-imperiali” nella cataloga-
zione Grierson-Blackbourn 12, tagliate sulla siliqua del peso di 1,7
gr, e realizzate quindi in conformità con le altre emissioni nell’am-
bito dell’Impero romano d’Oriente e dei nuovi regni romano-
barbarici.
La moneta che convenzionalmente definiamo municipale 13 è
stata battuta, invece, in quattro nominali di rame, marcati con se-
gni di valore. Abbiamo, così, la moneta da XLII nummi, quella da
XXI, quella da XII e quella da IIII: valori che sembrano peculiari
dell’Africa vandalica e particolarmente “scomodi” nell’utilizzo pra-
tico, sia nell’ambito di un sistema metrico a base decimale che in
uno a base duodecimale. Per quanto riguarda il peso, la moneta-
zione vandala è stata divisa in due classi 14. La Classe I risulta co-
niata con i seguenti pesi: 12-10 gr per il nominale da XLII nummi;
10-9 gr per la moneta da XXI nummi; 5-4 gr per il divisionale da
XII nummi. Nell’ambito della Classe II, il nominale di rame da XLII
nummi ha un peso di 9-8 gr, quello da XXI nummi un peso di 8-6
gr, quello da XII nummi un peso di 5-4 gr, mentre la moneta da
IIII nummi ha un peso di circa 1/1,5 gr.
Non deve sorprendere l’incoerenza apparente dei pesi relativi
delle monete di rame nell’ambito di ogni classe 15. Si tratta pur
sempre di coniazioni effettuate “al marco”, che tuttavia sembrano
rispettare, a nostro avviso e sia pure in modo grossolano, un num-
mo teorico di circa 0,30/0,35 gr 16.
11. Cfr. GRIERSON, BLACKBOURN, Medieval, cit., p. 20, con bibliografia prece-
dente.
12. Ibid.
13. Ivi, p. 21.
14. Ibid.
15. Cfr. C. MORRISSON, Nummi byzantins et barbares du VIe siècle, in Kharaktèr.
Aphierôma stè Manto Oikonomidou (Mélanges Mando Oeconomides), Atene 1996
(1997), pp. 187-93. Analisi effettuate, C. E. KING, D. M. METCALF, J. P. NORTHOVER,
Copper-based alloys of the fifth century. A comparison of Carthage under Vandalic rule,
with other mints, «RN», VIe série, 34, 1992, pp. 54-76, hanno mostrato diverse leghe
di metallo tra le emissioni con la tipologia della personificazione di Cartagine, quelle
con il guerriero e i N IIII.
16. Come spesso accade quando si ha a che fare con la monetazione in rame,
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I problemi della monetazione vandala sono ulteriormente com-
plicati dalla presenza di monete dei primi secoli dell’Impero roma-
no, contromarcate nel V secolo 17. In questo momento si conoscono
circa 150 esemplari di simili monete 18, che sembrano fare parte,
secondo gli studiosi, della monetazione nazionale dell’Italia degli
Ostrogoti e che certamente hanno avuto un uso anche nell’Africa
dei Vandali. Si tratta di sesterzi ed assi, soprattutto dell’epoca fla-
via, su cui è stato inciso un marchio di valore, LXXXIII o XLII, che
non è una contromarca nel senso usuale del termine, ma è piutto-
sto una incisione alquanto accurata. E` interessante notare come,
quasi per non commettere un reato di lesa maestà, il numero è sta-
to collocato a destra o a sinistra del busto imperiale, sempre sul
diritto della moneta. Il segno LXXXIII si trova solo su sesterzi, dei
quali se ne conoscono circa sei 19. Il segno XLII, invece, è presente
su assi e dupondii, i quali ultimi hanno in pratica lo stesso diame-
tro degli assi. Questo segno è presente sporadicamente anche sui
sesterzi, ma solo quando si tratta di monete di modulo molto ri-
dotto o che sono state ridotte meccanicamente di diametro. E` an-
cora aperto il dibattito sull’individuazione dell’area di realizzazione
del fenomeno delle “contromarche”. Alcuni studiosi 20 credono che
tali bronzi siano stati contromarcati in Africa, anche se soltanto
cinque esemplari sono conosciuti provenienti dall’attuale Tunisia 21.
Gioca a favore di questa teoria anche la notazione epigrafica della
resa della lettera L e non può essere tralasciata neppure la consi-
derazione che il diametro ed il peso degli esemplari riconiati sono
siamo convinti che il peso teorico del nominale ci venga restituito dalle monete più
pesanti di ciascuna serie, piuttosto che da una astratta media ponderale degli esem-
plari superstiti, che ci sembra, in verità, una comoda “invenzione” della scienza mo-
derna.
17. Per queste riconiazioni rimandiamo a GRIERSON, BLACKBOURN, Medieval, cit.,
pp. 28-31 (i due autori ne discutono all’interno del capitolo dedicato alle coniazioni
ostrogote). Lo studio più approfondito della questione in C. MORRISSON, The re-use
of obsolete coins: the case of Roman Imperial bronzes revived in the late fifth century,
in Studies in Numismatic Method presented to Philip Grierson, Cambridge 1983, pp.
95-111.
18. Cfr. GRIERSON, BLACKBOURN, Medieval, cit., p. 28.
19. Ivi, p. 29.
20. Cfr. MORRISSON, The re-use, cit., sulla scorta di J. FRIEDLÄNDER, Die Münzen
der Vandalen, Leipzig 1849 e di WROTH, Catalogue, cit.
21. Come notato da GRIERSON, BLACKBOURN, Medieval, cit., p. 29.
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molto simili a quello delle monete da XLII nummi delle serie muni-
cipali vandale 22.
I rinvenimenti di moneta vandala
La circolazione dell’oro nell’Africa vandalica è stata studiata da C.
Morrisson nel 1987 23. I risultati di questo studio sono stati confer-
mati da quelli seguenti 24, che hanno riaffermato che circa due ter-
zi dei rinvenimenti di moneta aurea sono costituiti da coniazioni di
zecche imperiali orientali. E` stata anche notata la distribuzione es-
senzialmente costiera delle moneta d’oro. Un’ulteriore considerazio-
ne della Morrisson è che il materiale numismatico «conferma in
ogni caso che i Vandali hanno totalmente rispettato il monopolio
imperiale e non hanno coniato l’oro» 25. Lo studio delle percentua-
li di presenza di moneta aurea ha mostrato come nel V secolo sia
maggiore l’afflusso di moneta, malgrado l’arrivo dei Vandali, anzi,
seguendo la tesi del Wickham 26, proprio a causa di questo. La
Morrisson nota che anche nell’Africa vandala viene rispettato «l’ar-
ricchimento monetario del basso Impero», seguendo la celebre
espressione di J.-P. Callu 27.
Tra i tanti temi interessanti emersi dallo studio della circolazio-
ne della moneta aurea è anche da segnalare il ruolo trascurabile
esercitato dalle frazioni del solido, che altrove, nell’area di massima
estensione dell’ex Impero, avevano avuto una grande importanza
economica. C. Morrisson 28 ipotizza che la monetazione d’argento
abbia svolto nella regione il ruolo di moneta sussidiaria nei con-
fronti della valuta aurea. Questo potrebbe essere uno dei motivi
che spiegano come mai la moneta d’argento vandalica ha circolato
solo all’interno del regno, mentre nessun esemplare argenteo dei re
22. Ibid.
23. Cfr. C. MORRISSON, La circulation de la monnaie d’or en Afrique à l’époque
vandale. Bilan de trouvailles locales, in Mélanges offerts a Pierre Bastien, Wetteren
1987, pp. 325-44.
24. Bibliografia in MORRISSON, Caratteristiche, cit., pp. 160-1.
25. Ivi, p. 160.
26. C. WICKHAM, Marx, Sherlock Holmes and Late Roman Commerce, «JRS», 78,
1988, pp. 183-93.
27. Cfr. J.-P. CALLU, La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311,
Paris 1969; ID., Analyses métalliques et inflation: l’Orient romain de 295 à 361/368, in
Hommes et richesses dans l’Empire byzantin, I, IVe-VIIe siècles, Paris 1989, pp. 223-33.
28. MORRISSON, Caratteristiche, cit., p. 161.
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vandali è stato rinvenuto fuori dell’Africa 29. Eppure, la frequenza
dei rinvenimenti di coniazioni d’argento negli scavi di Cartagine e i
dati che provengono da varie parti del regno vandalico sembrano
confermare che tali emissioni siano state battute con una relativa
abbondanza. Di più, in questi ultimi tempi, è stato rivalutato il
ruolo delle piccole frazioni d’argento, pesanti da 0,5 gr a 0,2 gr,
che sembrano essere state il perno della redistribuzione della ric-
chezza all’interno del regno vandalo 30.
Per quanto riguarda la circolazione del bronzo, gli studi effet-
tuati hanno dimostrato che esso ha ampiamente circolato sia all’in-
terno del regno vandalo che nel resto delle province imperiali 31.
Questa considerazione vale soprattutto per i nummi, rinvenuti in
un numero elevatissimo. Secondo i dati di scavo sembra che i
nummi più rappresentati siano i “protovandalici”, caratterizzati dal-
la tipologia del rovescio con croce dentro corona, le “vittorie” di
Thrasamundo e le altre imitazioni. Il confronto con la monetazione
aurea mostra una diffusione della valuta di bronzo più estesa verso
l’interno del continente, mentre è difficile trovare monete d’oro ol-
tre un raggio di 30 km dalla costa 32.
Un capitolo interessante è costituito dalla circolazione dei pic-
coli bronzi vandalici fuori dall’Africa. Seguendo gli studi già effet-
tuati, sembra che le zone interessate siano essenzialmente tre: l’area
siro-palestinese, la Grecia meridionale e l’Italia centrale. Le percen-
tuali, in ogni caso, sembrano attestarsi su valori molto bassi, so-
prattutto nel Medio Oriente e nella Grecia, dove gli scavi dell’ago-
rà di Atene mostrano la presenza di monete vandale su valori che
si attestano intorno al 4% 33.
Diversa sembra essere la situazione in Italia, dove le percentuali
di monete africane risalgono alquanto. Il dato interessante è che
tali monete si rinvengono dal nord al sud della penisola: da Aosta
e da Como, da Aquileia e da Ravenna, da Roma e dalla Campania.
In quest’ultima regione sembra che la percentuale sia maggiore.
Contrasta con questi dati ciò che emerge dalla Calabria e dalla Si-
cilia, dove le percentuali sembrano tornare ai livelli che abbiamo
notato per la Grecia. Ma, come è già stato segnalato, le monete
29. Ibid.
30. Ibid.
31. Un’agile raccolta dei rinvenimenti in MORRISSON, Caratteristiche, cit., p. 161.
32. Ivi, p. 162.
33. Ivi, pp. 168-70.
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vandaliche potrebbero essere meno frequenti o “meno bene atte-
state” in queste regioni meridionali. Rinvenimenti ancora inediti di
scavi archeologici nell’area dello Stretto sembrano dimostrare, inve-
ce, che il dato è falsato dalla carenza di studi numismatici specifi-
ci 34. Il dato concernente la diffusione di moneta africana nella Si-
cilia e nella Calabria meridionale contrasta, in ogni caso, con l’ab-
bondanza di moneta proveniente dall’Esarcato romeo d’Africa, che
si registra tra la seconda metà del VI e la prima metà del VII secolo
d.C. 35. Molti dati, invece, sembrano confermare una continuità di
circolazione in Africa delle monete di rame vandale, che sembrano
inserirsi come divisionali al seguito dei posteriori folles cartaginesi.
Non si può che concordare con la Morrisson quando afferma
che «la semplice produzione di questi nummi è segno della vitalità
degli scambi monetari nell’Africa vandalica mentre la loro diffusio-
ne fuori dell’Africa mostra che la conquista vandalica non ha isola-
to il regno dal grande commercio Mediterraneo» 36.
Il “sistema monetale” vandalico
Nonostante i numerosi studi relativi, la monetazione vandalica non
sembra avere ancora trovato una sistemazione complessiva. Gli stu-
di precedenti, a nostro avviso, non sono riusciti finora a trovare la
ratio relativa alla monetazione nel suo complesso ed alcuni punti
34. Grazie alla cortesia della dottoressa A. Carbé abbiamo appreso che da scavi
a Messina e provincia sono emersi alcuni nominali di provenienza vandala, dei quali
attendiamo la pubblicazione. Da scavi della locale Soprintendenza effettuati a Milaz-
zo, e.g., è stata rinvenuta una moneta da 4 nummi Busto del sovrano/N IIII. Nella
spiaggia di Calamizzi a Reggio è stato recentemente rinvenuto un nummo con palma,
ora nella Fondazione Piccolo Museo S. Paolo di Reggio.
35. Per i dati calabresi, cfr. G. GUZZETTA, Per la Calabria bizantina: primo censi-
mento dei dati numismatici, in Calabria Bizantina (Istituzioni civili e topografia storica),
Reggio Calabria 1986, tavv. 1, 2, 3; per i dati dello Stretto, si veda D. CASTRIZIO,
Monete Bizantine, in M. CACCAMO CALTABIANO (a cura di), Roma e Bisanzio, Nor-
manni e Spagnoli. Monete a Messina nella Collezione B. Baldanza, Messina 1994, pp.
29-51. Per le monete bizantine siciliane vedi anche G. GUZZETTA, Appunti di circola-
zione monetaria nella Sicilia orientale bizantina, in La Sicilia rupestre nel contesto delle
civiltà mediterranee, Galatina 1986, pp. 121-33; D. CASTRIZIO, Circolazione monetaria
bizantina nella Sicilia orientale, «Sicilia Archeologica», LXXVI-LXXVII, 1991, pp. 67-76,
con i dati provenienti dalla ricca Collezione Alessi dell’omonimo Museo di Enna; ID.,
Monete bizantine nel Museo di Messina, in «Archivio Storico Messinese», LII, 1988,
pp. 115-59.
36. Cfr. MORRISSON, Caratteristiche, cit., p. 164.
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cruciali non ci sembrano essere stati definiti in modo chiaro e del
tutto persuasivo.
In primo luogo non ci convince l’assimilazione dell’argento co-
niato vandalo al sistema della siliqua imperiale. Dopo le prime imi-
tazioni di siliquae, che mantenevano il peso standard dell’argento
imperiale, i re vandali sembrano avere scelto, deliberatamente, un
itinerario ponderale che portava alla creazione di un’area di circo-
lazione chiusa dell’argento del loro regno. Piuttosto, infatti, che
spiegare il pezzo da 50 denari come una siliqua o una mezza sili-
qua, come sembrano accettare quasi tutti gli studiosi 37, ci sembra
più attendibile vedere proprio nella tariffazione in denari la chiara
volontà di creare una nuova moneta, contrapposta alla siliqua im-
periale. Questa nuova moneta sembra essere stata destinata solo
alla circolazione interna del regno, con un ruolo totalmente simile
a quello giocato, nel resto dell’Impero e nei regni romano-
barbarici, dalle frazioni del solido aureo.
La chiave di volta per riuscire a comprendere il sistema mone-
tale vandalico ci pare essere la piccola moneta di rame inquadrata
nell’ambito delle emissioni regali, che, nella prima coniazione a
nome di Gunthamundo, appare tariffato con la lettera “D”. Ph.
Grierson e M. Blackburn, rigettando le ipotesi precedentemente
formulate, credono che la lettera “D” stia per 1/500 di libbra, in-
dicando vari esempi coevi a suffragio della loro ipotesi 38. Seguen-
do il ragionamento degli studiosi inglesi, avremmo che la stessa ab-
breviazione (DN o D) verrebbe ad assumere ben tre significati di-
versi: nelle monete d’argento da 100 e 25 denari il segno DN si-
gnificherebbe “denarii”; nella moneta da 50 denari indicherebbe il
valore di “500” (sc. nummi); nella piccola moneta di rame, che sa-
rebbe secondo questa ricostruzione identificabile nel nummo,
“1/500” (sc. di libbra).
L’ipotesi degli studiosi inglesi implica necessariamente che il
nominale da 50 denari rappresenti la siliqua da 500 nummi, dal
che si dovrebbe dedurre l’equivalenza, non altrimenti motivata, tra
1 denarius e 10 nummi. La siliqua di 500 nummi, cardine del siste-
ma vandalico così ricostruito, dovrebbe spiegare anche la singolare
tariffazione XLII presente sulle monete “municipali” di rame. Il se-
gno di valore XLII si potrebbe spiegare, in questa prospettiva, come
37. Una sintesi delle posizioni degli studiosi in MORRISSON, Caratteristiche, cit.,
pp. 153-5.
38. Cfr. GRIERSON, BLACKBOURN, Medieval, cit., p. 23.
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una frazione, alquanto arrotondata, della dodicesima parte della si-
liqua di 500 nummi 39. Proseguendo sulla strada della teoria trac-
ciata dal Grierson, M. Hendy ha affermato che i piccoli nominali
da XII e IIII nummi costituirebbero frazioni esatte del solido da
12.000 nummi, oltre che servire a “compensare” alcune disfunzioni
dovute all’arrotondamento per eccesso dei multipli da XLII e XXI
nummi 40.
Dal canto nostro, il sistema così delineato appare eccessivamen-
te complesso per essere funzionale. Accettando le varie ipotesi for-
mulate, del resto, per noi non si capirebbe la motivazione di tarif-
fare l’argento in denari ed il rame in nummi. L’equivalenza 1 dena-
rius = 10 nummi, semplice e facile ad usarsi, avrebbe, a nostro
avviso, comportato una tariffazione generale in nummi, come del
resto è avvenuto nel resto dell’Impero e nei regni romano-
barbarici.
In un punto cruciale il sistema messo in piedi dagli studiosi in-
glesi non ci sembra concordare con la documentazione esistente.
Ci riferiamo ad un testo fondamentale, più volte messo al vaglio
ed analizzato da storici e numismatici: si tratta di un contratto ver-
gato nell’anno 494 d.C., facente parte delle notissime Tablettes Al-
bertini 41, nel quale uno schiavo giovinetto è venduto al prezzo di
«un solido d’oro e 700 folles d’oro puro e di buon peso, corri-
spondenti nel numero ad un semisse» 42. Ph. Grierson, fidando
esclusivamente nella propria identificazione del follis vandalico del
testo con la moneta di rame tariffata XLII (nummi), scartò l’ipotesi
sostenuta dal Courtois – che aveva semplicemente seguito il docu-
mento, considerando il solido del valore di due semissi da 700 fol-
les l’uno, e quindi di 1.400 folles – credendo inverosimile la possi-
bilità che 1.400 folles da 42 nummi l’uno potessero comprare un
solidus aureo. Moltiplicando 42 per 1.400, infatti, si sarebbe otte-
nuto il valore di 58.800 nummi per un solido, somma assolutamen-
te inaccettabile se confrontata con le cifre attestate per l’epoca. Lo
39. Ivi, p. 19. Cfr. PH. GRIERSON, The Tablettes Albertini and the Value of the
Solidus in the Fifth and the Sixth Centuries AD, «JRS», 49, 1959, pp. 73-80.
40. Cfr. M. HENDY, Studies in the Byzantine Monetary Economy, Cambridge
1986, pp. 482 ss.
41. C. COURTOIS et al., Tablettes Albertini. Actes privés de l’époque vandale, Pa-
ris s.d. [1952].
42. Ivi, p. 217, II. 7-9: auri solidum unum et folles septingentos aureos obbredia-
cos ponderi plenos numero unum semis.
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studioso inglese, inoltre, ha tentato di proporre una spiegazione –
al cui riguardo la definizione «elegante ed ingegnosa» data da C.
Morrisson ci sembra davvero azzeccata 43 – che faceva perno sulla
correzione del testo tradito, leggendo – o meglio interpretando – al
posto di semis la parola semuncia. Il risultato di questa rilettura
portava il Grierson al valore di 350 folles per un solido, cioè a
(350×42) 14.700 nummi. La spiegazione, pure se attraente, non ha
convinto completamente gli studiosi, tanto che J. Guey 44 e C.
Morrisson 45 tornarono all’equivalenza 1 solidus = 1400 folles, insi-
stendo sull’idea che il follis doveva essere essenzialmente una mo-
neta di conto, del valore di alcuni nummi (5 o 8). Lo stesso Grier-
son sembra avere tenuto conto delle osservazioni mosse ed ha ri-
considerato la propria ipotesi, talché, più recentemente, ha rinun-
ciato ad insistere sull’ipotesi del semis/semuncia, appuntando inve-
ce la sua attenzione sulla località stessa del rinvenimento delle ta-
volette 46. Seguendo la nuova ipotesi, il luogo del ritrovamento,
oggi prossimo alla linea di confine tra Algeria e Tunisia, sarebbe
stato nel V secolo d.C. un villaggio di frontiera tra il regno vandali-
co e l’Impero romano. Proprio per questo motivo, secondo lo stu-
dioso, le tavolette non potrebbero testimoniare in maniera reale il
sistema di conto vandalico. Nella stessa occasione è stato ribadito
con forza che il sistema monetale dei Vandali d’Africa si può rico-
struire soltanto mediante l’analisi interna numismatica, consideran-
do solo i marchi di valore presenti sulle monete.
Per parte nostra, in questa nota preliminare cercheremo di ri-
costruire il sistema monetale vandalico accettando tutti i dati che
ci provengono dalla documentazione numismatica e dalle altre fon-
ti documentarie. Il punto essenziale ed innovativo della nostra pro-
posta, che ci riserviamo di ampliare in altra sede, consiste nella
constatazione del fatto, di per sé evidente, che la monetazione van-
dalica abbia una soluzione di continuità netta e radicale tra emis-
sioni regali ed emissioni municipali.
Proprio per questo motivo, rigettando le ipotesi di J.P. Callu e
di Ph. Grierson, ci sembra che il marchio di valore “D” delle mo-
netine di rame abbia lo stesso significato del segno “DN” sulle
43. Cfr. MORRISSON, Caratteristiche, cit., p. 152.
44. Cfr. J. GUEY, Encore le solidus et le follis des Tablettes Albertini: 1400 folles
(ou seulement 350?) au solidus?, «BSFN», 20, 1965, pp. 455-6.
45. Cfr. MORRISSON, Les origines, cit., pp. 459-72.
46. Cfr. GRIERSON, BLACKBOURN, Medieval, cit, p. 19.
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monete d’argento, talché ci appare chiaro come l’intera monetazio-
ne regale sia stata tariffata in denari. Al contrario delle emissioni a
nome dei re, invece, le serie “municipali” appaiono sempre tariffa-
te in nummi (cfr. TAB. 1).
Ci chiediamo, allora, il perché di questa singolarità, che rende
pressoché unica la monetazione vandalica. Quale deve essere stato
il motivo pratico che ha spinto le autorità del regno a adottare due
diverse monete di conto? A nostro avviso, la risposta, per essere
credibile, deve necessariamente essere semplice: pur nel silenzio
delle fonti letterarie, il motivo per tariffare la monetazione d’argen-
to in denari – coniando per giunta moneta d’argento ad un peso
diverso rispetto al resto dell’Impero e nei restanti regni romano-
barbarici – deve essere stato il fatto che l’argento doveva avere
nell’Africa vandalica un prezzo diverso rispetto al resto del Medi-
terraneo imperiale. L’unico modo – ribadiamo: semplice e speri-
mentato 47 – per evitare il drenaggio verso l’estero dell’argento dei
Vandali dovette essere, quindi, quello di coniare dei nominali ad
un peso diverso rispetto alle monete argentee dell’Impero e dei
suoi successori. Non ritenendo sufficiente per distinguere le nuove
monete dalle siliquae imperiali il diverso diametro ed il peso, l’au-
torità di governo credette opportuno marcare con forza il differen-
te prezzo della moneta, apponendo dei segni di valore in denarii,
ormai desueti nel resto dell’Impero e nei regni romano-barbarici.
Si trattò, a nostro avviso, di una operazione che testimonia anche
47. Senza volere scomodare esempi lontani nel tempo e nello spazio, basta guar-
dare alla coeva esperienza egiziana.
Tabella 1: Emissioni regali ed emissioni “municipali”.





Sesterzi AE di epoca flavia con segno di valo-
re LXXXIII nummi
Dupondi ed assi AE di epoca flavia con se-
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un deliberato ritorno all’uso antico, che bene ci sembra intonarsi
ad un regno che ambiva ad essere completamente indipendente dal
governo imperiale di Ravenna e Costantinopoli, ma sempre nel se-
gno della tradizione.
Come già notato supra, il sistema di creare una circolazione lo-
cale chiusa per l’argento vandalico ha, nei fatti, già ottenuto più di
un riscontro positivo, dimostrando la riuscita dell’intento del go-
verno dell’Africa. L’argento tariffato in denarii, espressione di una
peculiare situazione economica propria del regno vandalo, pur pe-
netrando nel territorio più in profondità e permeando la circolazio-
ne locale, non è stato esportato fuori dai confini, rimanendo stru-
mento economico locale in grado di sostituire il semis aureo e di
affiancare il solidus imperiale.
Anche ammettendo l’esistenza di una doppia tariffazione, co-
munque, rimarrebbe sempre aperta la questione del cambio tra
nummi e denari. Anche la soluzione di questo problema ci pare
possa riscontrarsi all’interno della monetazione stessa, ove si consi-
deri che le monete di rame tariffate “D” e quelle con marchio di
valore “IIII” hanno pressoché lo stesso peso, dimostrando, a nostro
avviso, che 1 denarius di conto doveva valere 4 nummi. Tale valore
doveva essere tanto acclarato all’interno del regno che, dopo le
prime emissioni con segno “D”, le restanti serie regali in rame non
hanno tariffazione alcuna, potendo indifferentemente essere consi-
derate come moneta da 1 denarius o da 4 nummi. Notiamo come,
in completa analogia con quanto considerato supra a proposito del-
la reintroduzione dei denarii, la tariffazione 4 nummi per 1 dena-
rius non deve apparire sorprendente, giacché essa ripropone l’anti-
co valore del sestertius da un quarto di denario. Il ritorno all’anti-
co, nella nostra ricostruzione, continua anche nel valore del follis,
che in quanto “doppio denarius”, doveva valere quindi 8 nummi.
Seguendo il ragionamento da noi suggerito, il follis si conferma
quale moneta di conto del valore di 8 nummi, come già proposto
da C. Morrisson, pur con un percorso logico differente.
Se la nostra ipotesi coglie nel segno, il sistema vandalico si ba-
serebbe su un solido da 11.200 nummi, pari a 2.800 denari ed a
1.400 folles, riconfermando pienamente il dato offerto dal testo
delle Tablettes Albertini (cfr. TAB. 2).
Giunti a questo punto, ci piace rimarcare come il medesimo ri-
sultato si ottenga percorrendo anche una diversa ed indipendente
linea di ricerca, che parta stavolta dal peso della moneta argentea e
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dalla ratio AV:AR attestata per l’epoca in Africa 48. Eseguendo i
calcoli relativi, infatti, si ottiene che per un solidus aureo nel regno
dei Vandali dovevano occorrere 28 monete da 100 denarii, pari an-
cora ai medesimi 2.800 denari.
La ricostruzione del sistema monetale vandalico, osservata nel
suo complesso, sembra attestare una tale lucidità e chiarezza di im-
pianto – con monete per il mercato interno e serie concepite per il
rapporto con l’estero, ma tutte facilmente scambiabili e convertibili
tra loro – che difficilmente potrà essere stata realizzata per aggiun-
te successive, ma che appare essere il frutto di una riforma apposi-
tamente ideata e realizzata.
La monetazione del limes
Il nostro excursus, sia pur breve, non può non tenere conto della
particolare tariffazione del AE “municipale” e del fenomeno delle
contromarche di monete di epoca flavia con tariffe evidentemente
correlate con il mondo vandalico. Se la moneta d’argento, come
abbiamo tentato di dimostrare, era stata concepita come una valuta
destinata essenzialmente al mercato interno dell’Africa vandalica, la
situazione di paese esportatore di derrate alimentari e di terraglie
in cui si veniva a trovare l’ex provincia romana dell’Africa Procon-
solare non le permetteva il completo isolamento economico. So-
prattutto nei confronti dell’Italia, verso cui era avviato, ab antiquo,
il surplus della produzione africana, doveva esistere una valuta ca-
pace di facilitare gli scambi e di assicurare chiarezza alle transazio-
ni commerciali. Questa valuta, come del resto avveniva nel resto
del Mediterraneo ed oltre, doveva certamente essere il solido aureo
imperiale, di cui tanti esemplari sono stati ritrovati nell’odierna Tu-
nisia, ma il sistema monetale vandalico, eccentrico rispetto al resto
48. Cfr. HENDY, Studies, cit., pp. 482 ss.
Tabella 2: Il sistema monetale vandalico.
1 solidus = 28 monete da 100 denarii
1 follis (doppio denario) = 2 denarii = 8 nummi
1 denarius = 4 nummi (sesterzi)
1 solidus = 2.800 denarii = 1.400 folles = 11.200 nummi
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delle province dell’ex Impero, avrebbe potuto rappresentare un
ostacolo alla facile conversione dei nominali.
Se i nominali tariffati IIII e XII, multipli esatti del denario di 4
nummi, sembrano rispondere ad esigenze interne del mercato afri-
cano, lo stesso non si può dire per i grossi bronzi con segno XLII e
XXI, vera e propria “moneta di interfaccia” con i nummi dell’Impe-
ro d’Oriente e del regno ostrogoto d’Italia.
Provando a leggere il materiale numismatico in questa prospet-
tiva, notiamo come dall’esame dei documenti si possa ricavare che
il nummo vandalico sia stato valutato 0,95 nummi italici, con il ri-
sultato che le monete da XLII nummi si trovavano, di fatto, ad es-
sere equivalenti a dei folles ostrogoti, dei quali hanno circa lo stes-
so peso ed il medesimo diametro (cfr. TAB. 3). Lo sforzo di ottene-
re equivalenze quanto più precise possibile si può riscontrare an-
che nelle contromarche LXXXIII (non LXXXIIII, come potrebbe sem-
brare più logico!) e XLII, che, realizzate in Italia o in Africa, certa-
mente sono un importantissimo segno della volontà di trovare
punti di incontro tra le due compagini statali. Come pure è stato
notato, il momento storico più opportuno per la realizzazione di
tale numerario, come pure dei grossi folles italici e della moneta da
XLII nummi africana, è certamente posteriore all’accordo tra Goti e
Vandali del 476 d.C. 49, e sicuramente legato al ruolo di limes spe-
cialissimo rivestito dalla Sicilia, vero punto di incontro tra i due
popoli. E` proprio il ruolo giocato dalla Sicilia nel rendere più sicu-
ri i confini dei due Stati, infatti, che dovette garantire la sicurezza
degli scambi tra Africa ed Italia ed “obbligare” i due governi ad
intrattenere stretti rapporti diplomatici.
Sul ruolo strategico della Sicilia ci illumina un passo di Proco-
pio (De bellis, 6, 6, 27), nel quale, in piena guerra gotica, il re
goto Vitige, tramite ambasciatori, propone a Belisario un accordo
di spartizione dell’Italia, lasciando l’isola all’Impero Romano, con
la motivazione che «senza la Sicilia, la provincia d’Africa non po-
trebbe essere sicura». Ci chiediamo se questa affermazione, che
non si presenta come un topos retorico ma che appare invece
come un apax, non sia la spia di precedenti accordi intercorsi tra i
Vandali d’Africa ed i Goti d’Italia, tesi a rendere stabile il limes
tra i loro due Stati. La Sicilia, intesa come “porta d’Africa” e
“porta d’Italia”, non poteva essere lasciata nelle mani di un solo re
49. Cfr. F. M. CLOVER, Relations between North Africa and Italy, A.D. 476-500:
some numismatic evidence, «RN», 33, 1991, pp. 112-33.
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barbaro, che avrebbe potuto usarla come base per l’invasione del-
l’altro regno, ma doveva essere oggetto di un accordo che garantis-
se tutti contraenti. La soluzione di lasciare Lilybeo in mano ai
Vandali, principale porto destinato ai rapporti con Cartagine, ma
garantendo ai Goti il possesso dei porti della Sicilia orientale, lega-
ti alle rotte per l’Italia, dovette sembrare la più conveniente. Ipso
facto, però, l’isola diventava terra di incontro tra i due popoli, vero
snodo e crocevia dei traffici tra l’Africa e l’Italia. Ad onor del
vero, questo ruolo dell’isola ancora non è suffragato da congrui
rinvenimenti monetali ma, forse, mai come in questo caso l’archeo-
logia e la numismatica italiane scontano il prezzo di una scarsa at-
tenzione al V e VI secolo d.C. Maggiori studi e maggiore attenzio-
ne, probabilmente, restituiranno la sua dignità a questo periodo
storico siciliano, finora mal conosciuto.
Un’ultima considerazione, che meriterà una più approfondita anali-
si in seguito, ha come oggetto il riconoscimento dell’esistenza di
un mercato comune mediterraneo capace di traffici commerciali di
piccola entità, basati non sull’oro, ma sulla valuta di rame, che
sembra ovunque accettata a prescindere dallo stato emittente. Pro-
prio quest’area di circolazione mediterranea ha, di fatto, “promos-
so” le piccole imitazioni vandale, entrate sul mercato con la tariffa-
zione di nummi, ed ha relegato le monete contromarcate ed i gros-
si nominali con XLII e XXI al ristretto ruolo di “moneta d’interfac-
cia” tra Africa ed Italia.
Tabella 3: Valori del AE vandalico rapportati in denari (e relativo cambio in
AE ostrogoto).
83 nummi = 20 denari e 3 nummi (2 folles italici)
42 nummi = 10 denari e 2 nummi (1 follis italico)
21 nummi = 5 denari e 1 nummo (mezzo follis italico)
12 nummi = 3 denari
4 nummi = 1 denario
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Paolo Barresi
L’unità di misura usata
nelle fortificazioni bizantine in Africa
Il problema dell’unità di misura adoperata nell’architettura di un
certo periodo evidentemente va posto in maniere diverse, secondo
il periodo e la zona. Infatti, si è spesso notato che in età imperiale
romana il piede romano veniva usato con una certa frequenza in
architettura (come era logico); tuttavia restava sempre spazio, nel-
l’architettura delle province romane, per eventuali persistenze del-
l’unità di misura risalente ad una tradizione precedente la conqui-
sta romana. Si veda, ad esempio, l’uso del cubito punico in Africa
ancora in età imperiale 1.
Nel caso dell’Impero Bizantino (considerando tale l’Impero Ro-
mano d’Oriente dopo Arcadio), mancano tuttora studi esaurienti
sull’argomento. Si può solo dire, allo stato attuale delle conoscen-
ze, che l’uso del piede romano si protrae nel territorio dell’Impero
d’Oriente almeno fino al V secolo d.C.; a partire da Giustiniano,
invece, a Costantinopoli e in altre città orientali dell’Impero è atte-
stato l’uso di un piede detto “bizantino” da 31,23 cm 2. Tuttavia
l’uso del piede romano dovette continuare per molto tempo accan-
to a quello bizantino, anche oltre Giustiniano, soprattutto in conte-
sti non ufficiali 3.
Sembra che il piede bizantino fosse utilizzato regolarmente al-
meno a partire dalla costruzione della chiesa di S. Sofia a Costanti-
nopoli, nell’età di Giustiniano 4. Un’altra importante attestazione
1. P. BARRESI, Sopravvivenza dell’unità di misura punica e suoi rapporti con il pie-
de romano nell’Africa di età imperiale, in L’Africa romana VIII, pp. 479-502.
2. Cfr. E. SCHILBACH, Byzantinische Metrologie (Handbuch der Altertumswissen-
schaft, 12.4), München 1970. Sull’Africa, cfr. P. BARRESI, Unità di misura nell’architet-
tura dell’Africa tardoromana e bizantina, in L’Africa romana IX, pp. 831-42.
3. L’uso del piede romano è attestato in Licia ancora in pieno VI secolo d.C.:
H. HELLENKEMPER, Ein byzantinischen Baumass, «MDAI(I)», 39, 1989, pp. 181-90.
4. E. M. ANTONIADES, Ekphrasis tes Hagias Sophias, Athinai 1907.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 757-776.
viene da Gerusalemme: un’iscrizione greca risalente a Giustiniano,
dopo una prescrizione sulla distanza minima da tenere tra le co-
struzioni private e l’acquedotto (espressa in piedi), presenta anche
un campione inciso della misura del piede che si intendeva in uso,
per togliere ogni possibilità di equivoco. Tale campione misura
30,89 cm, con una differenza di 3,4 mm rispetto al piede bizanti-
no: una differenza trascurabile, se si considerano le oscillazioni ca-
suali tra i vari campioni metrici 5.
Il programma edilizio di Giustiniano, esteso da una parte all’al-
tra del suo impero, dovette compiersi con l’aiuto di architetti e
maestranze soprattutto locali, ma sotto il controllo di funzionari
governativi, come testimonia tra l’altro la serie di iscrizioni relative
a fortificazioni africane che menzionano il Praefectus Africae Solo-
mon. Il massiccio impiego di schemi e progetti provenienti dalla
metropoli, nonché l’uso di decorazioni architettoniche provenienti
da cave imperiali, dovette favorire l’estendersi del piede standard
preferito dagli architetti di Giustiniano in Oriente, cioè il piede bi-
zantino da 31,23 cm. E` un’ipotesi del tutto razionale, quindi, che
gli edifici provinciali costruiti ex-novo a partire dal regno di Giu-
stiniano seguissero per lo più il piede da 31,23 cm.
Che esistessero nelle province unità di misura diverse da quella
generalmente adottata e che tali unità fossero usate nelle costruzio-
ni è vero, sia per il periodo romano che per il periodo bizantino:
in Palestina è stata ritrovata una pertica per misure agrarie lunga
2,59 m, riferibile a un contesto archeologico di inizio VII secolo
d.C.; tale misura è uguale a 5 cubiti da 51,8 cm, unità di misura
più vicina a quelle puniche che a quelle bizantine 6. Tuttavia, spe-
cie nelle province appena riconquistate da Giustiniano, l’opera di
ricostruzione veniva portata avanti dalle autorità centrali con un
programma omogeneo, in quanto l’architettura dei grandi centri
doveva essere una manifestazione della grandezza e dell’unità ritro-
vata dell’Impero. Ancora di più ciò vale per le strutture militari,
dove probabilmente venivano messi in atto progetti provenienti dal
centro dell’Impero.
In questo lavoro ci proponiamo di verificare l’ipotesi sopra
5. F.-M. ABEL, Inscription grecque de l’Aqueduc de Jérusalem avec la figure du
pied byzantin, «RBi», 35, 1926, pp. 284-8.
6. C. DAUPHINE, A 7th Century Measuring Rod from the Ecclesiastical Farm at
Shelomi in Western Galilee (Israel), in 16. International Byzantinisten-Kongress, Akten
2, n. 3, Wien 1981, pp. 513-22.
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enunciata, ossia che in età giustinianea il piede da 31,23 cm sia
stato usato per i progetti architettonici eseguiti nelle province, sof-
fermandoci sugli esempi dell’Africa. Esamineremo soprattutto i re-
sti architettonici di fortificazioni sicuramente attribuibili al regno di
Giustiniano, per vedere se in essi si possa riscontrare l’uso del pie-
de bizantino. Per un’indagine di tale tipo, sono necessarie anzitutto
piante adeguate degli edifici in questione; purtroppo, in molti casi,
la documentazione esistente è carente o risale a molti anni fa; in
altri casi addirittura non esiste. Tuttavia si sono cercati i casi più
tipici e quelli più problematici e interessanti.
Il metodo di ricerca si basa sulla premessa che l’architetto, nel-
la stesura del progetto, dovette lavorare su cifre intere di piedi; e
che probabilmente tali cifre dovevano avere un significato nell’am-
bito di un disegno complessivo, a base geometrica o modulare.
L’architetto infatti si valeva probabilmente di un reticolo di qua-
drati per disegnare la pianta dell’edificio da progettare, o comun-
que di sistemi geometrici che consentivano di usare cifre tonde
per le misure principali. Tali sistemi servivano da base grafica per
il tracciamento sul terreno della pianta mediante corde e paletti,
procedimento attestato dalle fonti e ormai accettato da molti stu-
diosi.
Le difficoltà di un’analisi tendente a ritrovare tracce di tali pro-
cedimenti progettuali sull’edificio stesso sono costituite soprattutto
dall’imprecisione inevitabile dei rilievi moderni e dalla difficoltà di
stabilire quali linee abbia considerato il progettista per il disegno:
se le linee esterne, interne o centrali rispetto allo spessore dei
muri. Tali difficoltà possono essere superate solo con ripetute pro-
ve, cercando di applicare alle varie piante tutte le unità di misura
antiche che possono essere state adottate in un certo contesto. Su
tali premesse, la ricerca dell’unità di misura di un edificio può di-
ventare parte di un’indagine più ampia sul metodo di progetto del-
l’edificio, ed in tale contesto una ricerca metrologica applicata a
resti architettonici antichi assume più ampio significato.
Procederemo quindi esaminando fortificazioni databili con sicu-
rezza tramite iscrizioni o per altri motivi oggettivi, nella loro prima
fase costruttiva, all’epoca di Giustiniano.
Ci occuperemo più approfonditamente di alcuni edifici, mentre
daremo solo alcuni cenni di altri; sulle fortificazioni bizantine sarà
necessario dire, prima di affrontare lo studio dei singoli casi, che ci
basiamo soprattutto su una recente opera sulle difese bizantine del-
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l’Africa 7 e su un breve ma importante articolo di N. Duval 8; le
iscrizioni finora note relative alle fortezze africane dopo Giustinia-
no sono raccolte da J. Durliat 9. Per alcune opere, specie quelle
non più conservate, è ancora importante il libro di Ch. Diehl 10.
Dopo la riconquista bizantina dell’Africa, in seno ai principali
nuclei abitati furono costruite delle cittadelle fortificate; in altri
casi, specie nelle città dell’interno, vennero costruiti castra di pro-
porzioni ridotte. Le cinte urbane di rado superavano i 10 ha di su-
perficie; tranne eccezioni, erano più strette della cinta di età roma-
na, e spesso assumevano la forma di vere e proprie cittadelle (3-1,5
ha). Questi due tipi di difesa potevano avere una pianta rettangola-
re, oppure non regolare, se il terreno era accidentato. Le fortezze
avevano una superficie compresa tra 1,5 e 0,5 ha: erano in grado
di ospitare uno o due numeri, dunque da trecento a seicento per-
sone circa; la pianta era per lo più rettangolare, con torri angolari
e intermedie su ogni lato, una delle quali ospitava la porta princi-
pale.
I forti, in latino quadriburgium, erano il tipo più frequente: in
Africa se ne contano una ventina, con superficie da 0,38 a 0,08 ha,
generalmente quadrati con sole torri angolari. Spesso riutilizzavano
monumenti preesistenti (come a Madauros, con il teatro, e a Thug-
ga, con il Foro e il Capitolium). Infine c’erano i fortini o turres:
edifici di solito quadrati, da 20 a 10 m di lato, spesso semplici
case fortificate; la datazione è sempre difficile, prolungandosi spes-
so il loro uso dal III al VII secolo d.C.
Si è molto discusso sulla data dei nuovi lavori di fortificazione
bizantina in Africa, che hanno lasciato tracce copiosissime (pur-
troppo non adeguatamente studiate e spesso andate perdute in
tempi recenti). Molte iscrizioni di fortificazioni menzionano il Prae-
fectus Africae Solomon, che ricoprì tale carica due volte, nel
534-36 d.C. e nel 539-44 d.C., data della morte. Se quasi tutte le
iscrizioni che lo menzionano ne forniscono anche il titolo, solo
7. D. PRINGLE, The Defence of Byzantine Africa from Justinian to the Arab Con-
quest (BAR Int. Ser. 99), Oxford 1981.
8. N. DUVAL, L’état actuel des recherches sur les fortifications de Justinien en
Afrique, in Corsi di cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina, XXX, Ravenna 1983, pp.
149-204.
9. J. DURLIAT, Les dédicaces d’ouvrages de défense dans l’Afrique byzantine, Rome
1981.
10. CH. DIEHL, L’Afrique Byzantine, Paris 1896.
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Timgad fornisce anche l’anno di governo di Giustiniano (il tredice-
simo: siamo dunque nel 539-40 d.C.). Si è attribuito l’intero piano
di fortificazioni alla seconda prefettura di Solomon, coincidente col
primo periodo di pace dopo la sconfitta dei Mauri.
In totale, si sono attribuite con sicurezza a Giustiniano 38 forti-
ficazioni, aggiungendo quelle databili per analogia con quelle sicure
(per iscrizioni o notizie dalle fonti), nella revisione più recente; al-
tre 17 sono attribuite al VI secolo d.C. Anche così, però, siamo
lontani dalle 150 opere attestate da Euagrio. Documenteremo caso
per caso i motivi della scelta, che si è basata in generale sui casi
più sicuramente datati a Giustiniano, e insieme meglio documentati
e studiati.
Useremo le seguenti abbreviazioni:
p.b. = piede bizantino (31,23 cm);
c.b. = cubito bizantino (46,8 cm);
p.r. = piede romano (29,6 cm);
c.r. = cubito romano (44,4 cm);
M. = modulo.
Theveste (Tebessa), cinta urbana (FIG. 1)
Un’iscrizione datata dalla menzione del patrizio Solomon fa risalire
questa cinta muraria all’età di Giustiniano 11. Non esistono rilievi
pubblicati recentemente delle fortificazioni della città, se si eccet-
tua una pianta del 1860 ripresa nel manuale di Ch. Diehl 12: queste
misure si avvicinano alle misure di p.b. 1.000 ( = 312,3 m) × 900
( = 281,07 m).
Le misure reali sono di 320×281 m «circa», secondo Diehl: è
forse possibile contare su scarti dovuti a imprecisioni antiche 13.
Inoltre, una misura di 1000×900 p.b. sembra scelta ad arte dall’ar-
chitetto per semplificare le cifre del progetto. Le torri sorgono in-
fatti a intervalli regolari di circa 250 p.b. sul lato lungo e circa di
300 p.b. sul lato breve.
Inoltre, le misure di 1,50 m e 2,20 m per lo spessore riportano
a 5 e 7 p.b. (esattamente 1,56 m e 2,18 m), d’accordo con quanto
risulta per altre fortezze bizantine 14. Sembra che si tratti di una
11. DURLIAT, Les dédicaces, cit., n. 8.
12. DIEHL, L’Afrique, cit., fig. 54.
13. Ivi, p. 186.
14. PRINGLE, The Defence, cit., pp. 135-6.
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cinta muraria più ridotta rispetto a quella di età romana, ma che
tiene conto dell’urbanistica precedente.
Sitifis (Setif), cittadella (FIG. 2)
Un’epigrafe di dedica a Giustiniano 15 e due passi di Procopio (IV,
20, 30; De Aed., VI, 7, 9) rendono sicura la datazione di questa
fortezza. Le dimensioni della cinta, intermedie tra quelle di una
cinta urbana e di una fortezza, fanno pensare che lo scopo di tali
cittadelle (come Haidra o Sbiba) fosse quello di offrire rifugio alla
popolazione della città, ormai indifendibile per mancanza di uomi-
ni 16. Le dimensioni di questa cinta rettangolare sono di 158×107 m
15. DURLIAT, Les dédicaces, cit., n. 23.
16. DUVAL, L’état actuel, cit., p. 189.
Fig. 1: Theveste, cinta urbana, pianta (disegno dell’autore, da Diehl, L’Afri-
que, cit.).
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all’interno di essa; aggiungendo lo spessore delle mura (2,50 m)
da ogni lato, si hanno misure esterne di 163×112 m, equivalenti a
un rettangolo di proporzioni 29:20. E` probabile allora che le di-
mensioni esterne siano uguali a 348×240 c.b. ( = 162,8×112,3 m).
Anche la larghezza di 10 m delle torri quadrate riconduce a 21
c.b. ( = 9,82 m), mentre quella di 2,50 m per lo spessore delle
Fig. 2: Sitifis, cittadella, pianta (disegno autore, da Diehl, L’Afrique, cit.).
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mura fa pensare a 8 p.b. ( = 2,49 m). La pianta è tratta da Ch.
Diehl 17, basata su un rilievo di F. Ravoisié.
Thamugadi (Timgad), fortezza 18 (FIG. 3)
Alcune epigrafi in questa fortezza menzionano il prefetto Solomon,
datando esattamente la costruzione nel 539-540 d.C. 19. La docu-
mentazione grafica pubblicata, e le misure riportate nel testo della
pubblicazione del monumento, consentono qui di avere a disposi-
zione una serie di dati preziosi per la nostra ricerca.
Lo schema è rettangolare, con i lati maggiori non esattamente
paralleli; il rapporto tra lunghezza e larghezza è vicino a 1,5. Le
misure sono le seguenti: 119,5 m il lato nord, 118,35 m il lato sud,
76,8 m a ovest e 80,5 m ad est, comprese le torri. La parte ovest
della fortezza occupava il sito di un tempio africano “a corte”, con
tre celle che comunicavano con una piscina sacra; il complesso sa-
cro venne sfruttato dall’architetto militare bizantino per alcune co-
struzioni che si basarono sui muri romani (la cappella, i bagni, le
residenze degli ufficiali). Per questo motivo le misure di questa
metà della fortezza sono influenzate da quelle del preesistente edi-
ficio; tuttavia è possibile ravvisare la presenza di un reticolo modu-
lare che investe l’intero campo, di modulo 15 c.b. (7,02 m), corri-
spondente alla misura dei lati delle torri angolari quadrate. Le di-
mensioni della fortezza, nonostante le irregolarità di realizzazione,
si possono esprimere come 255×165 c.b., ossia M. 17×11 da 15 c.b.
( = 119,34×77,2 m; misure reali di 119,5 m sul lato nord e 76,8 m
sul lato ovest). Gli ambienti a ovest della piscina si inquadrano
bene nel reticolo; la chiesa e le terme, invece, paiono essere stati
disegnati indipendentemente, ma sono contenuti entro una zona
che rientra nel reticolato. Anche il muro ovest della fortezza si
adatta bene al piano modulare, con distanze tra le torri di 60 c.b.
= M. 4 (28 m).
La metà E della fortezza è invece occupata da file di ambienti
di piccole dimensioni, probabilmente destinati alla truppa, schema
consueto nelle fortezze romane e bizantine 20. Tali ambienti sem-
brano inserirsi nel reticolo modulare, ma non in modo perfetto: so-
17. DIEHL, L’Afrique, cit., fig. 56.
18. J. LASSUS, La forteresse de Timgad, Rome 1981.
19. DURLIAT, Les dédicaces, cit., nn. 19-21.












































prattutto la lunghezza delle file di ambienti sembra adattarsi al
modulo, in quanto due ambienti presi assieme risultano lunghi
7,02 m (comprendendo due muri divisori). La fila di ambienti a
sud è l’unica condotta a termine, mentre le altre due sembrano in-
compiute: vi si trovano undici ambienti, per dimensioni interne di
4×2,60 m (con irregolarità). Le varie dimensioni delle stanze posso-
no comunque essere spiegate: spessore delle pareti: 1 m = 3 c.b.
(0,94 m); lunghezza interna: 4 m = 8,5 c.b. (3,96 m); larghezza in-
terna: 2,60 m = 5,5 c.b. (2,57 m). Anche in questo caso si notano
varie incongruenze nel progetto: la più appariscente è senz’altro
quella riguardante la fila S di ambienti, che non corre in senso
perpendicolare alla parete E della fortezza, ma forma con essa un
angolo di circa 88°. La ragione di questa soluzione è stata vista
nella leggera pendenza su cui sorge la fortezza, tanto più che
un’altra fila di ambienti a nord risulta più perpendicolare alla pare-
te est della fortezza 21.
Tubunae (Tobna), fortezza (FIG. 4)
Questo edificio non è datato con esattezza da iscrizioni; lo si sup-
pone di età giustinianea per le sue somiglianze con altre fortezze
ben datate come Timgad e Ksar Bellezma, che invece sono ben da-
tate grazie alle iscrizioni 22. Le misure prese internamente alle mura
sono riconducibili al piede bizantino da 31,23 cm: lunghezza 75
m = 240 p.b. (esattamente 74,95 m); larghezza 57 m = 180 p.b.
(esattamente 56,21 m), per un rettangolo di proporzioni 4:3. Gli
intervalli tra le torri non sono simmetrici, ma si possono tradurre
anch’essi in cifre tonde di cubiti (cfr. FIG. 4). Le torri angolari
sono quadrate, misurano 7-7,10 m di lato: 22,5 p.b. = 7,02 m, mi-
sura già rilevata in altre fortificazioni bizantine (Timgad); le mura
sono spesse 1,90-2 m, ovvero 6 p.b. = 1,87 m, misura che spesso si
ripete nei forti bizantini in Africa.
? (Ksar Bellezma), fortezza (FIG. 5)
Si tratta di una cinta fortificata di medie dimensioni, con pianta ret-
tangolare, quattro torri angolari e quattro mediane, come è normale
nelle fortezze di questo tipo 23. La datazione è certamente da porsi
21. Ivi, p. 59.
22. PRINGLE, The Defence, cit., p. 275.
23. DUVAL, L’état actuel, cit., p. 189.
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all’età di Giustiniano per la presenza di un’iscrizione che menziona il
prefetto Solomon (536-44 d.C.) 24. Le misure riportate da D. Pringle
e la pianta fornita da Ch. Diehl consentono di riconoscere dimensio-
ni in piedi bizantini 25: la lunghezza è 125 m = 400 p.b. ( = 124,9 m),
24. DURLIAT, Les dédicaces, cit., n. 18.
25. PRINGLE, The Defence, cit., p. 204, fig. 14; DIEHL, L’Afrique, cit., fig. 52.
Fig. 4: Tobna, fortezza, pianta (disegno autore, da Pringle, The Defence,
cit.).
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larghezza 112 m = 360 p.b. ( = 112,4 m). Lo spessore delle mura di
2,5 m è stato riscontrato anche altrove (Setif, Timgad) e si può ri-
condurre a 8 p.b. ( = 2,49 m). Le torri misurano 9,36-10,7 m, ossia
30-35 p.b.; lo spazio tra le torri risulta di p.b. 183.
Limisa (Ksar Lemsa), forte 26 (FIG. 6)
Questo fortino non è esattamente datato: da un’iscrizione ritrovata
nelle vicinanze lo si attribuisce al regno dell’imperatore Maurizio
26. K. BELKHODJA, Ksar Lemsa, «Africa», 2, 1965-66, pp. 314-48.
Fig. 5: Ksar Bellezma, forte, pianta (disegno autore, da Pringle, The Defen-
ce, cit.).
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(585-600 d.C.), dunque di poco posteriore a Giustiniano 27, tuttavia
per tipologia è ancora confrontabile con esempi della metà del VI
secolo d.C., ed inoltre è il forte bizantino meglio documentato gra-
ficamente, poiché è stato anche oggetto di uno scavo, pubblicato
in anni recenti. La misura delle mura all’interno delle cortine ri-
porta all’uso del piede bizantino: 31,15×28,85 m = 100×92 p.b.
(esattamente 31,23×28,73 m).
Esaminando l’intera pianta, si può notare che essa si basa su
27. PRINGLE, The Defence, cit., p. 212.
Fig. 6: Ksar Lemsa, forte, pianta (disegno autore, da Belkhodja, Ksar Lem-
sa, cit.).
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un quadrato da 100×100 p.b., che viene lasciato all’esterno della
cinta muraria solo su due lati paralleli, e ciò causa la differenza
delle misure interne: appunto 8 p.b., che corrisponde allo spessore
delle mura. Anche le suddivisioni interne, forse relative ad una fase
successiva di vita del forte, rispondono a distanze misurate in p.b.,
con un modulo di 10 p.b. (gli ambienti risultano ampi 10, 15, 20
p.b.). Le torri quadrate hanno misure diverse tra loro.
Diana Veteranorum (Ain Zana), forte (FIG. 7)
Per questa fortificazione di dimensioni limitate e tipologia chiara-
mente ascrivibile ai fortini (quattro torri angolari, dimensioni con-
Fig. 7: Ain Zana, forte, pianta (disegno autore, da Diehl, L’Afrique, cit.).
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tenute), non disponiamo di iscrizioni o di dati di scavo che chiari-
scano la datazione.
Ch. Diehl l’attribuiva al VII secolo d.C., ma D. Pringle riporta
la datazione all’età giustinianea 28, soprattutto perché il forte appa-
re progettato in cubiti bizantini. E` l’unico caso in cui lo studioso
inglese riconosce chiaramente l’unità di misura bizantina; in parti-
colare, riconosce che la distanza tra le torri è sempre di 100 c.b.
(circa 47 m, le torri misurano 20×18 c.b. (9,36×8,42 m contro mi-
sure reali di 9,40-9,60 m e 8,30-8,50 m).
Le dimensioni interne alle mura risultano poi, secondo la no-
stra analisi, di 56,2×46,8 m, quindi un rettangolo di proporzioni
6:5 (120:100 c.b.). Lo spessore delle mura oscilla tra 3,5 c.b. (1,63
m contro 1,60/1,70 m) e 4,5 c.b. (2,106 m contro 2,10 m).
Gadiaufala (Ksar Sbahi), forte (FIG. 8)
Il forte di Ksar Sbahi è ben datato anche grazie ad un’iscrizione in
cui viene menzionato il prefetto d’Africa Solomon, tra 539 e 544
d.C., la sua seconda prefettura 29. L’edificio viene definito, nel te-
sto dell’epigrafe, come pyrgus, o torre; non è probabile, tuttavia,
che ci si riferisca solo ad un intervento di restauro per una torre.
Le misure interne di questo forte, di forma tipicamente quasi qua-
drata, sono di 41,8×38,8 m, quelle esterne di 47×44 m 30. Utilizzan-
do queste ultime, si evidenzia l’uso dell’unità di misura bizantina:
infatti le dimensioni esterne equivalgono a p.b. 150×140 (esatta-
mente 46,8×43,7 m), mentre quelle interne si possono ricondurre a
p.b. 134×124 (esattamente 41,84×38,88 m). Le torri risultano di
10×8 m = 32×25 p.b. (9,99×7,80 m).
Anastasia (Henchir Sguidan), forte (FIG. 9)
Si tratta di un forte quadrangolare simile per dimensioni ad Ain
Zana (53×45 m), ma che presenta anche torri intermedie a metà
dei lati, oltre a quelle angolari (insolite nei quadriburgia). La data-
zione è di poco posteriore all’età di Giustiniano, poiché  un’iscri-
zione 31 dedica la costruzione a Tiberio II, che regnò tra il 578 e il
28. Ivi, p. 256.
29. DURLIAT, Les dédicaces, cit., n. 17.
30. PRINGLE, The Defence, cit., p. 198; DIEHL, L’Afrique, cit., p. 608.
31. DURLIAT, Les dédicaces, cit., n. 15; PRINGLE, The Defence, cit., p. 181.
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582 d.C.. La pianta è piuttosto buona e consente di trovare misure
bizantine precise, anche inquadrabili in un sistema modulare. La
lunghezza è infatti di 171,5 p.b. ( = 53,5 m), la larghezza di 147
p.b. ( = 45,9 m); il rapporto tra le misure porta ad un rettangolo di
proporzione 7:6. Il modulo usato sembra basato sulla misura di 7
p.b., per cui avremo in lunghezza M. 24,5, in larghezza M. 21. Le
torri intermedie sono larghe 31,5 p.b. ( = M. 4,5) e 28 p.b. (M. 4);
gli spazi tra le torri sono di 70 p.b. ( = M. 10). Lo spessore delle
mura (1,40 m) è vicino a 4,5 p.b.
Madauros (Mdaourouch), forte 32 (FIG. 10)
Un’iscrizione documenta la datazione giustinianea di questo edifi-
cio. Il forte di Madaura, che riutilizza il teatro di età romana, è
stato oggetto di uno scavo agli inizi del Novecento, tra gli edifici
della città romana. La pianta sembra essersi sviluppata in due fasi:
32. ST. GSELL, A. JOLY, Mdaourouch, Paris 1922.
Fig. 8: Gadiaufala, forte, pianta (disegno autore, da Pringle, The Defence, cit.).
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nella prima fu predisposta una pianta rettangolare e regolare che
racchiudeva il teatro (restano tracce della cinta non completata che
consentono di ricostruire il progetto iniziale); nella seconda fase la
facciata, già costruita, fu raccordata al teatro romano, dando all’in-
sieme una forma irregolare 33.
Le misure esterne della prima fase sono ben traducibili in cubi-
ti bizantini: la larghezza totale è di 90 c.b. ( = 42,12 m), la lunghez-
za totale del progetto originario, sempre esternamente, era di 144
c.b.( = 67,4 m), per misure reali di 67,4×42,4 m e un rapporto 8:5
tra i lati. La lunghezza della parte rettangolare conservata nella se-
conda fase è di 47 c.b. ( = 22 m). Anche la porta centrale può tra-
dursi in misure bizantine: la lunghezza è di 18 c.b., la larghezza di
15 c.b. (8,42×7,02 m).
33. DUVAL, L’état actuel, cit., p. 190, p. 153, fig. 3; PRINGLE, The Defence, cit.,
p. 216.
Fig. 9: Henchir Sguidan, forte, pianta (disegno autore, da Pringle, The De-
fence, cit.
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Per le fortificazioni, l’opera dei costruttori di Giustiniano sembra
essere stata molto ampia e profonda, nell’Africa che usciva dal do-
minio vandalo. Sia Ch. Diehl che D. Pringle sono concordi nell’at-
tribuire al periodo subito seguente la riconquista la maggior parte
delle fortificazioni bizantine non esattamente datate. Tra quelle da-
tate, poi, almeno 18 sono confermate dalle iscrizioni, ma nella no-
stra ricerca sono state privilegiate quelle fortificazioni con pianta
regolare, in cui è più facile risalire alle misure originali, e quelle
con migliore documentazione grafica.
Nel complesso, tuttavia, l’insieme di fortificazioni costruite ex
Fig. 10: Madauros, forte, pianta (disegno autore, da Pringle, The Defence,
cit.).
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novo nell’età di Giustininano in Africa appare piuttosto interessan-
te ed omogeneo. Sulle fortificazioni qui esaminate, l’evidenza rac-
colta suggerisce l’uso dell’unità di misura bizantina, ma non con-
sente di fare precisazioni circa la preferenza data al cubito od al
piede: sembra più comune il piede, ma non mancano i casi di uso
del cubito. Le misure erano prese sia all’interno che all’esterno
delle cortine murarie, ma per quanto si è visto non interessavano
mai la parte centrale dei muri.
Lo schema utilizzato è il rettangolo; molto spesso si ha la sen-
sazione che fossero cercate proporzioni regolari fra i lati, come a
Tebessa (1.000×900 p.b. = 10:9), Ain Zana (120×100 c.b. = 6:5),
Ksar Bellezma (400×360 p.b. = 10:9 ancora). La preferenza va a
rettangoli tendenti al quadrato per i forti, rettangoli medi per le
fortezze, allungati per le cittadelle.
Le fortificazioni in cui si conservano tracce della disposizione
interna sono soprattutto Timgad e Ksar Lemsa (solo il primo è
certamente di VI secolo d.C.), tutti e due ben scavati e documenta-
ti recentemente. A Timgad le singole “celle” abitative sembrano di-
sposte con un ritmo di 11 p.b. in tre file (non esattamente paralle-
le), ma l’irregolarità del progetto, dovuta forse al terreno in pen-
denza, impedisce di arrivare a delle certezze. Certo, un reticolo
modulare dovrebbe potersi trovare, anche per analogia con quanto
avveniva nelle fortificazioni romane.
Da quanto si è visto, risulta del tutto credibile l’uso dell’unità
di misura bizantina nelle regioni africane sottomesse da Giustinia-
no. Una certa imprecisione nella realizzazione pratica del progetto
è spesso osservabile in molti degli edifici esaminati, ma nonostante
queste imprecisioni si arriva sempre a ricostruire le loro dimensioni
in unità di misura originali, se si cerca di tornare al concetto geo-
metrico che esisteva all’origine del progetto.
Infine, si può notare che la distanza di circa 50 m tra le torri
delle fortezze o delle cinte fortificate, corrispondente a 150/160
p.b., appare ad Ain Zana, Timgad, Ksar Bellezma, Setif. L’uso del
piede bizantino nelle fortificazioni africane era già stato riscontrato
da D. Pringle osservando lo spessore delle mura: su un totale di
36 casi, lo spessore medio è di 2 m (paramenti di 50 cm, riempi-
mento di 1 m); le statistiche portano però a riconoscere frequenze
maggiori attorno a 1,90-2,20-2,50 m, corrispondenti a p.b. 6 (1,87
m), 7 (2,18 m), 8 (2,49 m): spessori non eccessivi, giustificati dal
fatto che i Mauri non usavano macchine belliche. L’anonimo auto-
re del De re strategica raccomandava muri spessi almeno 5 cubiti
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( = 2,34 m), vicino alla misura di 8 p.b. riscontrata in varie fortezze
(Setif e Ksar Bellezma, per esempio): la nostra ricerca conferma,
quindi, le notizie delle fonti e le osservazioni di Pringle.
Concludendo, l’uso del piede bizantino nelle fortificazioni di
Giustiniano in Africa non sembra essere il risultato di forzature
nell’interpretazione dei pur pochi dati disponibili, ma per la con-
vergenza di molti risultati metrici e di situazioni storiche, va consi-
derato almeno un fatto molto probabile.
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Tahar Mansouri
Les frontières entre Byzance et l’Islam
Introduction
La frontière suppose la mitoyenneté, autrement peut-on parler de
frontières sans voisinage 1? C’est ainsi qu’il est normal qu’on parle
de la réalité des frontières qui séparaient Byzance du monde de
l’Islam durant la période allant du VIIe au VIIIe siècle. Cette pé-
riode est marquée par l’arrivée des Arabes sur la scène politique
internationale comme puissance menaçante qui n’avait cessé d’éten-
dre son emprise sur les terres voisines, dont celles jadis soumises à
l’autorité de Constantinople. Et de son côté Byzance n’avait eu
d’autre choix que celui de reculer devant son nouveau voisin. C’est
de là que la frontière qui séparait les tribus arabes avant l’Islam et
qui se limitait presque au sud de la Syrie, s’est déplacée au nord
de la Syrie et il semble qu’elle s’est stabilisée du fait d’une certaine
égalité de forces entre les deux entités politiques: Byzance d’un cô-
té et le califat ommeyyade de l’autre. Alors que vers l’ouest après
la conquête de l’Egypte byzantin c’est à l’Afrique d’être considérée
jusqu’à 646 comme une autre frontière entre Byzance et l’Islam.
Tout cela nous mène à estimer qu’entre Byzance et l’Islam une
frontière a été érigée pour protéger les uns et les autres des agres-
sions mutuelles et éventuelles, surtout que l’idéologie byzantine
comme celle de l’Islam n’était pas encline à la reconnaissance du
voisin ennemi jusqu’au milieu du VIIIe siècle.
La littérature arabe nous a laissé un ensemble de concepts qui
semblent à première vue flous et fluides pour désigner une telle
zone: tels les mots houdoud, toukoum, thoughour 2, et chaque mot a
1. Cf. A. MIQUEL, La perception de la frontière chez les géographes arabes d’avant
l’an mil, «Castrum», IV, 1992, p. 129.
2. Ibid., p. 130-1.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 777-790.
son sens propre même si on ne les retrouve que dans ce que nous
appelons aujourd’hui “frontière”.
Hudoud au sens stricte est la limite entre deux espaces ou en-
tre deux préceptes entre le bien et le mal.
Toukhoum sont les marches qui supposent le voisinage mais
aussi la marginalité.
Thoughour veut dire les ouvertures qui ponctuent les frontières.
Il ne s’agit pas seulement d’ouverture mais surtout de zone de
danger.
Tout cela donne aux frontières la caractéristique d’un espace
en apparence isolant, mais c’est en réalité un front mobile et insta-
ble en fonction des évènements qui ont marqué la période du VIIe
et du VIIIe siècles, durant laquelle on peut spécifier deux zones
géographiques où le contact entre Byzance et l’Islam était souvent
violent: en Orient la région du Nord de la Syrie et de l’Irak orien-
tal et en Occident l’Afrique, qui a été au cœur des évènements.
Les frontières orientales
Cette frontière terrestre concerne essentiellement le Nord de la Syrie
et de l’Irak, la région du Taurus et de la Mésopotamie. Il serait in-
utile de rappeler batailles et confrontations qui ont émaillé l’histoire
de cette région mais une question se pose: quand les armées arabes
se sont-elles arrêtées et n’ont plus avancé en territoire byzantin?
Si l’on voit le contexte de l’époque on peut dire que le VIIIe
siècle était marqué par une série de victoires, parfois éclair, des
arabes sur Byzance mais aussi de celle-ci sur le Musulmans. On
peut retenir quelques évènements majeurs qui ont marqué cette
même période.
Les Musulmans, jusqu’alors vainqueurs et entreprenants sur
toutes les frontières, se voient infliger trois échecs d’une impor-
tance inégale.
Le premier échec est celui du long siège de Constantinople en
716-717: un siège commandé par Maslama ben Abd al-Malik qui a
duré une année, à tel point que nos textes nous disent qu’il a se-
mé et labouré la terre et a nourri ses soldats de la récolte qu’il a
faite 3.
Le deuxième est représenté par la grande défaite de 732, dont
3. T. MANSOURI, La Mosquée de Constantinople, «Byzantiaka», Thessalonique
1981.
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les textes chrétiens nous parlent, face au protecteur du pape,
Charles Martel, défaite connue sous le nom de Bataille de Poitiers,
que les textes arabes minimisent en évoquant un détachement de
soldats qui, ayant vu les Francs, s’est retiré sous le couvert de la
nuit, après avoir perdu quelques soldats lors des premières escar-
mouches, d’un lieu appelé Balat al-Shuhada.
Le troisième événement est la défaite militaire subie en 741 par
les soldats musulmans sur le front oriental dans une bataille qui a
opposé Byzantins et musulmans dans la ville d’Akroinon, la
deuxième ville de l’un des thèmes byzantins les plus peuplés et les
plus militarisés, celui des Anatoliques 4.
Au vu des ces trois évènements on peut dire que pour la pre-
mière fois l’armée musulmane, guerroyante presque sur tous les
fronts, se voit bloquée par ses ennemis qui jusqu’alors – quoiqu’ils
pouvaient résister – ont presque toujours cédé devant les armées
musulmanes.
Voilà donc un retournement de situation: les Musulmans se
voient non seulement se refuser la possibilité d’avancer en terri-
toire ennemi, mais il sont vaincus et leurs soldats sont en partie
tombés en captivités. Ce sont là des évènements qui ont fait que
les Arabes n’avaient plus la possibilité d’avancer vers l’ouest, mais
ils devaient renforcer leur présence sur les terres conquises et assu-
rer leur maintien sous l’autorité califale.
Et si l’on essaye de voir les deux lieux des défaites réelles ou
emphatisées par les textes, on est en face d’un espace géographi-
que relativement plat mais où l’armée musulmane était coupée de
ses arrières par un obstacle géographique majeur: la montagne des
Pyrénées à l’ouest, celle du Taurus à l’est. Notons que les deux
lieux de bataille, Poitiers et Akroinon, sont situées de l’autre côté
de chaînes de montagnes entrecoupées par un ensemble de cols
défilés.
Un constat se dégage de ces deux évènements: depuis 741 – et
d’ailleurs le cas se présente presque de la même manière à l’ouest
– les armées arabes attaquaient l’Empire byzantin dans un but plu-
tôt matériel, où butin et capture de population étaient souvent ré-
pétés suivant le cycle des saisons: des campagnes d’été/sawaif et
4. Selon cette idée, qui a été souvent développée oralement par A. Ducellier
mais qui ne me semble pas avoir été mise par écrit, la vraie défaite des Arabes n’est
pas celle de Poitiers mais celle d’Akroinon. Tout en reconnaissant qu’elle est la
sienne nous l’utilisons pour les besoins de notre démonstration.
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des campagnes d’hiver/shawati. Et chaque type d’action avait ses
règles (temps de départ et temps du retour, distance à parcourir et
temps à passer, nature des actions à mener).
Les expéditions militaires arabo-musulmanes étaient sous forme
de détachements légers qui allaient dans les profondeurs de l’empi-
re mais qui se repliaient au-delà du Taurus et du Lamis ou Say-
hun.
Les textes arabes qui parlent de ces évènements nous permet-
tent de distinguer trois marche frontières qui ont été souvent des
zones de combats.
– La Mésopotamie: les textes arabes divisent cette région en deux
marche frontière, la première désignée par le terme d’al-Thughour
al-Jazariya, et la deuxième par le terme d’al-Thughour al-Bakriya.
– Al-Thughour al-Jazariya est composée de la ville de Mar’as,
Thaghr al-Hadath, Zibatra. Mais elle ne prendra l’aspect d’une ré-
gion habitée qu’avec les Abbassides qui y ont installé des soldats
avec leur famille et y ont construit un chapelet de fortins: hisn Ta-
barji, hisn al-Husayniya, hisn Bani al-Mu’min, hisn Ibn Rahouan,
puis le thaghr de Kaysoum, puis hisn Mansour, puis la ville de
Shimshat. En face de chaque thaghr musulman se trouve un thaghr
ennemi: Chaldée, Chersonèse et Mélitène et entre les deux vivaient
les Pauliciens qui étaient les alliés des Musulmans contre les By-
zantins, pour des considérations religieuses. Les capitales de ces
thughour sont: Manbij, Daluk et Ru’ban.
– Al-Thughour al-Bakriya: Shimshat, Hani et Mulkin. Puis des
forts: Joumh ou Kamikh, Harran, al-Kils et d’autres. Et il y a le
thaghr de Cilicie qui est dans les profondeurs de l’Empire face aux
Arméniaques, une partie de la Chaldée et la Paphlagonie.
Au delà des cols montagneux la plupart des villes étaient déser-
tées de gré ou de force, à l’exemple d’Arabissos/Arabsous aux ha-
bitants desquelles les Arabes ont donné le choix de multiplier par
deux leur biens et les obligés à quitter leur ville. Ce qui donne
lieu, si l’on se situe du côté musulman, à une succession de points
à fonctions différentes: une zone dépeuplée; une série de cols
montagneux, durub/défilés gardés nuit et jour; des ville-garnisons
et des villes d’approvisionnement de soutien logistique et de repli
en cas de besoin.
Du côté de la Syrie du Nord, appelée Thughour al-Shamiya, la
voie la plus dangereuse et la plus convoitée est celle représentée
par le défilé appelé Darb as-Salama. Ce défilé, proche de la ville de
Badandos des Grecs et al-Badhandhoun des textes arabes, com-
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mande la voie qui traverse la Cilicie et il va sans dire que pour les
uns comme pour les autres c’est une voie stratégique dans la me-
sure où elle devait mener jusqu’à Constantinople pour les Arabes.
Alors que pour les Byzantins elle permettait de verrouiller une voie
qui s’ouvrait sur les plaines du littoral méditerranéen et une jonc-
tion possible avec la flotte musulmane qui s’appuyait sur les îles
du littoral et qui risquai d’être néfaste pour la sécurité de l’Empi-
re. Enfin cette voie permettait d’entrer au cœur de l’Empire.
Cette zone est composée de Tarsus, Adana, Massissa, Anazarbe
-al-Kanissa, al-Harouniya, Biyas, Nicopolis, qui se situent en face
des thèmes de la Cappadoce, le thème des Anatoliques, et du côté
de la mer le thème de Séleucie.
Alors que les Thughour maritimes sont formés par la plupart
de villes côtières de la Syrie jusqu’en Egypte.
Ainsi la frontière n’a jamais été une ligne de démarcation claire
et balisée mais une zone flou ou bien toute une région marquée
par un relief accidentée, faisant l’objet de conquêtes et de recon-
quêtes répétées. Elle s’appuie sur trois éléments essentiels du côté
musulman:
– les défilés/ad-Durub, cols montagneux et passages gardés nuit et
jour;
– les forts avancés;
– et en dernière ligne les ‘Awasim at-Thughour, les villes-
garnisons qui sont les lieux de résidence de Sahib at-Thaghr. Ainsi
la frontière orientale entre Byzance et l’Islam dans sa composante
terrestre est une zone habitée par la peur et elle n’a jamais connu
une paix durable. Elle était – et elle l’est encore aujourd’hui – au
cœur des évènements les plus importants, les plus graves et dont
les conséquences pesaient hier comme aujourd’hui sur le sort de la
région et dont les échos se faisaient entendre – comme c’est le cas
aujourd’hui – dans le monde entier.
Le cas de l’Afrique byzantine
Si en Orient les frontières sont plus ou moins visibles et relative-
ment balisées, celles dans la partie occidentale de la Méditerranée
sont restées longtemps floues et à plus forte raison concentrées sur
l’Afrique du Nord. Or, pour cette partie anciennement byzantine –
et bien qu’elle ne l’etant plus depuis 646 – les historiens ont tou-
jours considéré que la fin de la présence politique byzantine ne
s’est faite qu’avec la chute de Carthage en 698. Cette vision tout
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en étant rapide, résultant d’une lecture à la fois furtive et parfois
partielle des textes, mérite une présentation visant à dissiper la
confusion qui règne dans les esprits et permettant de mieux recti-
fier la périodisation de la disparition de l’empreinte politique by-
zantine en Afrique, ainsi qu’à essayer de préciser la frontière entre
Byzance et l’Islam dans cette région.
Le texte que nous proposons de présenter nous est rapporté
par Ibn Idhari et se refère à deux sources différentes. La première
version est celle attribuée à al-Raqiq al-Qayrawani, historien Ifri-
qiyen qui a vécu à la cour des Zirides au début du XIe siècle:
Quand Héraclius a appris que les Rums d’Ifriqiya ont payé un tribut aux
Arabes, il a dépêché un patrice nommé Oulima et il lui a recommandé de
prendre 300 quintaux d’or qui est l’équivalent de ce qu’ils ont donné à Ibn
Abi Sarh. L’envoyé de l’empereur a débarqué à Carthage et a informé les
gens de l’Ifriqiya de la demande de l’empereur, ceux-ci ont refusé. Ils lui
ont dit: ce que nous avions, nous l’avons donné aux Arabes pour nous pré-
munir, alors que le roi est notre maître, nous lui donnons ce qui est la
coutume de lui donner. Celui qui les commandait était un certain Houba-
hiba. Ils ont chassé Oulima et se sont concertés pour nommer à leur tête
al-Atrabiyun. Quant à Houbahiba, il est parti pour la Syrie où il a rencon-
tré le calife Mu’awiya, il lui a décrit l’Ifriqiya et lui a demandé d’envoyer
avec lui une armée. Celui-ci a envoyé avec lui M’awiya bin Houdaij dans
une armée nombreuse en l’année 45H/665 5.
La deuxième version est orientale et elle est fondée sur un texte
de Tabari 6 qui dit:
en 45H/ 665, Mu’awiya bin Hudayj a attaqué l’Ifriqiya selon Tabari, qui a
écrit: c’est parce que Houbahiba ar-Rumi est allé voir Mu’awiya et lui a de-
mandé d’envoyer avec lui une armée pour l’Ifriqiya. Mu‘awiya bin Abi Sou-
fyan a dépêché Mu’awiya bin Hudayj avec 10 000 combattants, il est parti
de Damas et quand il est arrivé à Alexandrie, il a nommé Houbahiba à la
tête de la ville, puis il a continué son chemin jusqu’en Ifriqiya.
5. IBN IDHARI, al-Bayan al-Mughrib fi akhbari al-Andalous wa al-Maghrib, par G.
S. COLIN, E. LÉVY-PROVENÇAL, Beyrouth 1983, t. I, p. 17; cf. en dernier T. MANSOU-
RI, Présence byzantine en Afrique in La Tunisie: du christianisme à l’Islam (IVe-XIVe siè-
cle) Lattes, 2001, p. 48 publié également in «DossArch», 246, 2001, p. 7.
6. Le texte n’existant pas dans TABARI, Tarikh al-Rusul wa al-muluk, par A.
IBRAIM, Le Caire 1976 (10 v.).
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La même version est rapportée par al-Nuwayri avec la variante
Jounaha au lieu de Houbahiba 7.
En conséquence d’une telle décision, le pouvoir byzantin cen-
tral se voit éjecter d’Afrique non pas par les armées arabes con-
quérantes, mais par ceux qu’on appellera les Byzantins d’Afrique.
Et d’un autre côté l’arrivée des Arabes en Afrique n’est plus seule-
ment le fait d’une volonté conquérante de ceux-ci, mais elle est lé-
gitimée dans les chroniques arabes par l’appel lancé par les Byzan-
tins d’Afrique qui ont dépêché à Damas un émissaire, en l’occur-
rence le dénommé Houbahiba ou Jounaha, qui pourrait être un
certain Gennadius, qui selon le texte a rencontré le calife om-
meyyade Mu’awya bin Abi Soufyan et lui a exposé la demande des
habitants de l’Afrique parmi les Rums.
Notons qu’un tel épisode est comparable au contexte dans le-
quel Tariq bin Ziyad a traversé le détroit qui portera son nom. Il
n’a traversé ce détroit que parce qu’il a été invité par un certain
Youlian ou Julien pour s’y rendre 8.
Il va sans dire qu’après cette deuxième scission africaine, l’empi-
re byzantin n’avait plus aucun droit sur la région. Elle s’était prise
en charge elle-même. Et c’est sans doute ce qui a donné un pouvoir
diffus et des chefferies multiples avec lesquels les Arabes conqué-
rants ne pouvaient négocier et ne pouvaient signer un traité quel-
conque, ce qui a rendu – entres autres raisons – l’avancée arabe
dans la région parmi les plus difficiles des entreprises. Mais dans
tous les cas la frontière terrestre entre Byzance et l’Islam en Ifriqiya
semblait disparaître sinon ne plus jamais exister depuis la fameuse
scission de Grégoire. L’Afrique byzantine n’était plus byzantine de-
puis l’année 646-647 pour les raisons suivantes: le Patrice Grégoire
se serait auto-désigné lui même roi, reprenant l’exemple du fils de
l’un de ses lointains prédécesseurs, Héraclius qui déjà avant lui,
mais dans un autre contexte, avait pu prendre le pouvoir à Cons-
tantinople en 610. La scission de Grégoire est un fait rapporté par
les textes arabes mais aussi byzantins 9. Théophane, qui est parmi
7. NUWAYRI, Nihayat al-’Arab fi funun al-‘adab, vol. XXIV, par H. NASSAR, A. AL-
AHWANI, Le Caire 1983, p. 19.
8. IBN AL-QUTIYA, Tarikh Iftith al-Andalous, par I. LARBI, Alger 1989, p. 22;
ANONYME, Akhbar majmu’a, p. 97; IBN IDHARI, al-Bayan, II, cit., p. 4-7.
9. THÉOPHANE, The Chronicle, trad. Harry Turtledove, Philadelphia 1982, p. 42,
«en l’année 6138 de la création du monde (septembre 646-31 août 647) les Africains
se sont révoltés contre l’empire sous le commandement de leur Patrice Grégoire et
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les auteurs byzantins les plus proches des évènements, nous dit
qu’«en l’année 6138 de la création du monde (1 septembre 646-31
août 647) les Africains se sont révoltés contre l’empire sous le com-
mandement de leur Patrice Grégoire». Ce qui veut dire que bien
avant l’arrivée des Arabes dans leur première expédition, l’Afrique
semblait s’être déjà détachée de l’empire byzantin et semblait vivre
en province autonome et ce au moins depuis la deuxième moitié de
l’année 646 10. Certains textes arabes tardifs attribuent sans hésita-
tion le titre pompeux de roi au patrice Grégoire 11. Ce qui est de
nature sans doute à glorifier la victoire des Musulmans qui sem-
blaient avoir vaincu un roi et non un gouverneur, mais aussi parce
qu’ils y voyaient réellement un roi et non un gouverneur. Mais nous
signalons que malgré l’abondance des informations relatives au fait
que Grégoire aurait frappé monnaie, comme signe d’indépendance,
l’archéologie ne semble pas jusqu’à nos jours attester ce fait, malgré
l’abondance des trésors byzantins jusqu’ici trouvés, même si les tex-
tes arabes jusqu’au XIIe siècle continuent de parler du dinar grégo-
rien. On ne peut savoir quel sens donner à cette appellation, s’agit-
il du poids ou de la frappe du dinar? Il va sans dire que le VIIe siè-
cle à Byzance n’était pas de tout repos. C’est une période marquée
par une série de scissions qui ont touché l’Afrique (646), l’Italie (l’e-
xarque Olympius 650-652) et même de la rébellion de certains gé-
néraux, comme en 666-667, selon la chronographie de Théophane
qui nous dit que le gouverneur du thème des Arméniaques, Sabo-
rios, se révolte contre l’empereur et offre sa sujétion à Mu’awiya au
cas où celui-ci lui prête main forte contre l’Empire 12. Tout celà
rend cette scission africaine un acte ordinaire dans le processus his-
torique de Byzance du milieu du VIIe siècle. Mais une chose est cer-
taine et c’est que l’Afrique avant l’arrivée des Arabes semblait être
une province autonome et qui n’obéissait pas aux ordres de la loin-
taine et affaiblie Constantinople. Et malgré la confrontation qui a
opposé les Arabes au Arabes derrière deux des protagonistes les
en l’année 6139 (septembre 647-août 648) les Sarrasins ont attaqué l’Afrique; ils ont
attaqué le rebelle Grégoire qu’ils ont vaincu et tué et expulsé hors d’Afrique. Et,
après avoir imposé un tribut aux Africains, ils sont repartis».
10. Cf. CH. DIEHL, L’Afrique byzantine, histoire de la domination byzantine en
Afrique (533-709), Paris 1896, p. 554-7.
11. Voir IBN AL-ATHIR, al-Kamil fi at-Tarikh, vol. III, p. 89-90; MALIKI, Riyadh
al-Nufus, par E. BACCOUCHE, Beyrouth 1983, I, p. 20-1.
12. THÉOPHANE, The Chronicle, cit., p. 48.
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plus éminents de l’époque, Ali et Mu’awiya, l’empereur byzantin n’a
pas pu rétablir son autorité sur cette partie qui était intégrée à
l’Empire depuis 533 et qui lui échappait d’une manière institution-
nelle depuis le deuxie`me semestre de l’année 646. Et d’ailleurs les
byzantins rescapés de la bataille de Sbeïtla ont acheté eux mêmes la
paix par de grosses sommes d’argent payées aux Arabes lors de
l’expédition de 647, sans même attendre de demander de l’aide à
l’empereur de Byzance.
La situation devient plus délicate quand l’empereur, au lieu de
dépêcher une armée pour soutenir l’effort de résistance des habi-
tants de la province d’Afrique contre les Arabes, aurait dépêché un
patrice pour exiger de Carthage le payement d’une somme équiva-
lente à ce qui a été payé aux Arabes. Cette information, qui nous
est rapportée par les textes arabes comme ceux d’al-Raqiq et Taba-
ri auxquels se réfèrent d’Ibn Idhari 13 et al-Nowairi, semble plausi-
ble dans la mesure où nous avons la même année de la première
expédition arabe en Afrique, c’est à dire 27/647, la signature d’un
traité tripartite entre Byzance, Damas et Chypre et par lequel les
chypriotes se sont engagés, certes forcés, à payer 7.000 dinars par
an aux Arabes et la même somme aux Byzantins, et ce traité a été
observée au moins jusqu’à 913 et il sera reactualisé dans un pre-
mier temps par les Ottomans à la fin du XVIe siècle. Il se peut que
Constantinople ait voulu prendre le cas de Chypre comme modèle
pour l’Afrique. Cependant la différence est grande entre les deux
régions du fait de la proximité ou de l’éloignement géographique.
Car, si Chypre ne pouvait échapper ni à la pression des Arabes ni
à celle des Byzantins, l’Afrique avait toutes les possibilités de pren-
dre ses distances de Constantinople et de se rapprocher des Ara-
bes qui campaient sur ses frontières méridionales et orientales.
L’information qu’on peut recueillir de ces textes est l’existence
de trois personnes importantes mêlées à cet épisode, qui sont
– le successeur de Grégoire: les textes lui donnent le nom de
Jounaha 14, Houbahiba 15;
– le successeur de Houbahiba, qui est nommé al-Atrayoun ou al-
Atlayoun 16 ou encore al-Atrabiyoun 17;
13. IBN IDHARI, al-Bayan, cit.
14. NUWAYRI, Nihayat al-’Arab, XVIII, cit., p. 19.
15. IBN IDHARI, al-Bayan, cit., p. 17.
16. NUWAYRI, Nihayat al-’Arab, cit., p. 19.
17. IBN IDHARI, al-Bayan, cit., p. 17.
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– l’émissaire de l’empereur byzantin, qui est désigné par le nom
de Oulima 18 dans lequel Ch. Diehl a vu le nom grec d’Eleuthé-
rius 19.
Il semble que les habitants d’Afrique se sont restructurés indé-
pendamment de la volonté impériale en «élisant» l’un d’entre eux
– c’est la phrase de qui permet
de dire qu’ils ont élu l’un d’entre eux pour gérer les affaires afri-
caines en renvoyant l’émissaire impérial sans lui donner satisfac-
tion. Devant une telle situation le conflit devient un conflit tripar-
tite:
a) Byzance d’un côté qui réclame une mainmise sur l’Afrique non
pas pour la défendre mais pour la mettre à contribution dans l’ef-
fort de guerre pour défendre la capitale de l’Empire.
b) Les Africains, qui estimaient qu’ils étaient maîtres de leur sort.
c) Enfin, le Califat ommeyyade qui semblait être perçu comme un
arbitre dans ce conflit, sinon un protecteur, puisqu’il est sollicité
par les Africains eux-mêmes pour les protéger contre la menace
byzantine, en lui adressant leur requête avec Houbahiba pour de-
mander son aide contre Constantinople, ce qui aurait donné
comme suite l’expédition de Mu’awiya bin Houdayj en 45/665.
Nuwayri nous dit que Houbahiba/Jounaha est décédé sur le che-
min du retour à Alexandrie 20, alors qu’Ibn Idhari, se référant à
Tabari, nous dit qu’il a été nommé à la tête d’Alexandrie 21, sans
que l’information ne fut transmise à ses commanditaires à Carthage
qui croyaient, quand ils ont vu arriver les armées musulmanes
commandées par Mu’awiya bin Houdaij, que leur envoyé était du
convoi 22. Et c’est ce qui explique la facilité relative avec laquelle
Mu’awiya bin Houdaij réussit à atteindre la région où sera fondée
la ville de Kairouan sans rencontrer aucune résistance de la part
des habitants d’Afrique 23.
De son côté, l’empereur byzantin aurait envoyé une flotte com-
posée de 30.000 hommes commandée par un certain Nicéphore ou
18. Ibid., p. 17 et NUWAYRI, Nihayat al-‘Arab, cit. p. 19.
19. DIEHL, L’Afrique byzantine, cit. p. 569-70.
20. NUWAYRI, Nihayat al-’Arab, XXIV, cit., p. 19.
21. IBN IDHARI, al-Bayan, I, cit., p. 16.
22. NUWAYRI, Nihayat al-’Arab, XXIV, cit., p. 19: «Mu’awaya b. Hudayj est arrivé
en Afrique et ses habitants ne se doutaient pas que Houbahiba n’était pas avec lui
( )».
23. DIEHL, L’Afrique byzantine, cit., p. 568.
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Nijphore selon la relation d’al-Nuwayri 24, qui aurait débarqué
dans un lieu dit santabariyya, qui pourrait être une déformation du
nom byzantin de la ville d’Hadrumète/Justinianopolis. Alors que
Ibn Idhari parlant du même épisode nous dit que Mu’wiya bin
Hudayj a envoyé Abd Allah bin al-Zubayr pour défendre la ville
de Sousse contre l’expédition de Nicéphore. La confrontation a eu
lieu dans le port entre les soldats arabes et les soldats byzantins
sans l’intervention de la population locale.
Ainsi il serait hors de propos de continuer de parler d’une
Afrique byzantine de 646 jusqu’à la chute de Carthage en 698. Il
serait plus juste de parler de l’Afrique autonome et qui ne dépen-
dait d’aucun pouvoir parmi ceux du pourtour méditerranéen.
Il va sans dire que la résistance de l’Afrique aux Arabes, qui
les a tenus pour longtemps en échec, s’explique à la fois: par cette
volonté d’indépendance affichée par les Africains Rums et berbères
chrétiens, surtout que l’opposition religieuse entre une grande par-
tie de l’Afrique et le pouvoir impérial était nette, mais aussi par
l’émergence de personnalités locales qui vont se substituer aux tra-
ditionnelles notabilités byzantines et qui vont défier les armées ara-
bes et parvenir même à conquérir Kairouan la musulmane comme
ce fut le cas avec Kouçaila ou avec al-Kahina qui de la Byzacène
aux Aurès a pu tenir tête à Hssan bin al-No’man. Enfin par la
multiplication des pouvoirs locaux résultant de la désorganisation
du pouvoir central de l’Afrique et les différents mouvements de ré-
sistance bérbéro-chrétiens.
Ainsi, la domination byzantine n’était pas «presque ébranlée et
presque compromise» comme le pensait Ch. Diehl à la fin du siè-
cle dernier 25, mais elle était bel et bien compromise, et l’autorité
byzantine n’avait plus personne sur qui s’exercer. Grégoire par sa
scission avait donné aux Africains la possibilité de se proclamer
autonomes et de prendre leur destinée en main. Cela se voit dans:
– la collecte de la rançon payée aux Arabes à la suite de la ba-
taille de Sbeïtla pour qu’ils quittent leur territoire;
– le rejet de la demande impériale qui consiste en l’équivalent de
ce qui a été payé aux Arabes;
– l’envoi d’un émissaire à Damas pour demander l’aide contre
l’empereur byzantin.
Et d’ailleurs les tentatives byzantines ne seront plus destinées à
24. NUWAYRI, Nihayat al-’Arab, cit., XXIV, p. 20.
25. DIEHL, L’Afrique byzantine, cit., p. 568.
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défendre le territoire de la province contre les invasions arabes,
mais surtout à restaurer l’autorité impériale sur une province consi-
dérée comme l’élément essentiel dans l’héritage de l’Empire romain
de Byzance.
Et là nous arrivons au sujet que nous traitons, c’est à dire la
frontières entre Byzance et l’Islam en Afrique. Depuis 646 celle-ci
n’est plus une frontière terrestre entre une région d’Afrique tenue
par les Byzantins et une envahie par les Arabes, mais la frontière
entre les deux super-puissances de l’époque du milieu du VIIe siè-
cle s’est déplacée dans la partie occidentale de la Méditerranée,
non pas en une frontière terrestre, mais en une frontière maritime:
les Byzantins campaient en Sicile et les Arabes tentaient de pren-
dre la province d’Afrique qui deviendra, par la déformation de la
méconnaissance linguistique et la volonté d’arabiser les noms, l’Ifri-
qiya et d’ailleurs c’est à partir de ce moment que cette région a
commencé à être désignée dans les textes par le terme de thaghr 26,
ce qui veut dire une marche frontière. C’est d’elle que les expédi-
tions pourraient partir mais c’est aussi vers elle que les attaques
byzantines seront dirigées.
Un autre épisode nous est rapporté par l’Histoire d’Héraclius et
Constantin, œuvre de Nicéphore Patriarche de Constantinople en-
tre 806 et 815 (mort en 828) et qui nous dit:
Les Sarrasins ayant pris en ce temps la ville de Carthage en Afrique, Léon-
tios (695-698) arma incontinent tous ses vaisseaux, les envoya contre eux
sous le commandement de Jean, homme élevé à la dignité de Patrice et
d’une grande expérience. Ce Jean n’y fut pas sitôt arrivé qu’il mit les Sar-
rasins en déroute, reprit Carthage et les autres villes, y établit des garnisons
et passa l’hiver dans le pays. Dès que le prince des Sarrasins en eut la nou-
velle, il envoya une plus puissante flotte que la première, avec laquelle il
chassa les Romains et reprit les autres villes 27.
Ce récit est en parfaite concordance avec celui de Théophane, ab-
bé mort en 818 28. Sauf que Théophane insiste sur une bataille li-
26. ANONYME, Akhbar majmu’a, cit., p. 95.
27. NICÉPHORE, Histoire d’Héraclius et de Constantin, p. 365, THÉOPHANE, The
chronicle, cit., p. 67-8.
28. Si Nicéphore était Patriarche, Théophane était un abbé/higoumène d’un mo-
nastère de Mysie; les deux ont résisté aux iconoclastes et ont subi leur persécution.
Le premier est mort en 818, le deuxième en 828. Faits troublants!
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vrée dans le port de Carthage même. Mais les deux textes grecs
insistent sur la courte durée de la présence de la flotte byzantine
dans le port de Carthage puisqu’ils nous disent que le patrice Jean
n’a pu passer qu’un hiver dans la ville ensuite il fut chassé par
l’armée des Sarrasins, c’est à dire par Hassan bin al-No’man. Al-
Bakri et ibn Idhari nous disent que
quand Hassan arriva à Kairouan en 78H/697, il demanda qui était le plus
grand roi dans cette région, on lui répondit celui de Carthage, la capitale
de l’Ifriqiya. Il marcha vers elle et elle était remplie de Rums dont le nom-
bre est incalculable. Ils se sont affrontés et les Rums avaient avec eux leur
roi, Hassan les vainquit et en tua la plupart et il ne s’est arrêté que lors-
qu’il a pris Carthage, la capitale de l’Ifriqiya 29.
Ce qui donne au caractère maritime de la frontière tout son sens.
Et même si la courte durée de la reoccupation de Carthage par
une armée byzantine ne peut être dénuée de véracité, puisque au
moins cinq chroniqueurs, trois arabes et deux grecs, s’accordent à
relater l’événement avec de légères variantes, la frontière entre les
deux belligérants est définitivement maritime.
Conclusion
Pour conclure nous pouvons dire qu’en Orient la frontière sera
plus ou moins stable puisque les armées arabes n’ont jamais tenté
de s’installer au delà des marches, bien au contraire les expéditions
qui pouvaient parfois aller très loin dans les profondeurs de l’Em-
pire, ne visaient qu’à terroriser l’ennemi, à assurer de prises humai-
nes échangeables dans les différents échanges de prisonniers an-
nuels qui étaient organisés sur le fleuve du Lamis en un point pré-
cis et avec des règles connues des deux côtés, et bien évidemment
rapporter du butin.
Alors que du côté de l’Ifriqiya ou de l’Afrique on pense à
deux moments: le premier où s’engageait les premières expéditions,
29. IBN IDHARI, al-Bayan, I, cit., p. 34. Ce qui est contraire à la lecture de Ch.
Diehl fondé e sur une mauvaise sinon fabuleuse lecture du texte d’Ibn Idhari. Je dois
dire que cet épisode est assez romancé par Ch. Diehl, p. 584, attribuant à Ibn Idhari
ce qu’il na pas dit. Une comparaison entre ce qui a été écrit par Diehl reprenant
Fournel et le texte d’Ibn Idhari permettrait de dissiper à titre posthume la lecture de
Diehl, voir MALIKI, Riyadh, I, p. 48; NUWAYRI, Nihayat al-’Arab, XXIV, cit., p. 35.
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l’Afrique était livrée à elle même et elle se défendait à la fois con-
tre Byzance et contre les Arabes et puis un deuxième temps ou
Byzantins et Arabes se livraient bataille sur l’eau, les uns visant à
reconquérir l’Afrique, les autres pensant aller plus loin que celle-ci,
et c’est ce qui sera fait sous les Aghlabides au IXe siècle.
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Maya Gharbi
Frontières et échanges en Sardaigne
à l’époque punique
Dans un travail encore inédit sur les fortifications puniques en Sar-
daigne j’ai essayé de proposer une nouvelle grille de lecture pour
ce type d’établissement. Mon attention s’est portée, entre autres, à
l’examen de ce qui était considéré alors comme une frontière mili-
taire, une sorte de limes qui séparait la partie de l’île soumise aux
Carthaginois de celle qui était le domaine propre des populations
protosardes et, à partir de cela, j’ai tenté de présenter une interpré-
tation différente pour certaines fortifications de l’intérieur de l’île 1.
En même temps, et de manière tout à fait indépendante, certains
collègues italiens commençaient à développer de nouvelles analyses
concernant la nature et la portée de la présence punique en Sardai-
gne 2. Parmi les traits marquants des dernières recherches, de nouvel-
les orientations dans l’évaluation du phénomène de l’expansion car-
thaginoise en Sardaigne sont apparues, avec une tendance à redimen-
sionner la chronologie de ce mouvement et à limiter sa portée terri-
toriale 3. A` la lumière de ces nouvelles recherches, le nombre des
établissements traditionnellement attribués aux Carthaginois se trouve
1. M. GHARBI, Les fortifications puniques en Sardaigne et en Tunisie actuelle de-
puis les origines jusqu’à la chute de Carthage, Thèse de Doctorat, EPHE (IVe section),
Paris 1999, p. 133-42.
2. P. BARTOLONI, S. F. BONDÌ, S. MOSCATI, La penetrazione fenicia e punica in
Sardegna. Trent’anni dopo, «MANL», ser. IX, fasc. IX, 1997, p. 70-97. Cf. également
A. STIGLITZ, G. TORE, Realità rurali e urbane: territorio e urbanizzazione nella Sarde-
gna fenicio-punica, in L’Africa romana XII, p. 549-63.
3. S. F. BONDÌ, Recenti studi e nuove prospettive sulla Sardegna fenicia e punica,
in Actes du IIIe Congrès International des E´tudes phèniciennes et puniques (Tunis,
11-16 novembre 1991), Tunis 1995 ( = ACFP-3), vol. 1, p. 165-74. Aussi P. BARTOLO-
NI, L’insediamento di Monte Sirai nel quadro della Sardegna fenicia e punica, en ce qui
concerne la chronologie de Monte Sirai: ibid., p. 99-108, ID., L’impianto urbanistico
di Monte Sirai nell’età republicana, in L’Africa romana X, 1994, p. 817-29.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 791-804.
nettement réduit, en particulier au sud de l’île et sur la façade orien-
tale de son littoral 4 (FIG. 1). D’autre part, le Ve siècle apparaît, dé-
sormais, comme une phase transitoire pendant laquelle une pénétra-
tion carthaginoise est perceptible, sans que le contrôle de l’île soit
l’objectif politique principal des Carthaginois, retardant ainsi au IVe
siècle la mainmise de Carthage sur la Sardaigne. Mais c’est surtout
4. BARTOLONI, BONDÌ, MOSCATI, La penetrazione fenicia e punica in Sardegna,
cit., p. 70-97.
Fig. 1: Sites puniques (d’apres Bartoloni, Bondì, Moscati, La penetrazione,
cit.).
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l’idée longtemps soutenue et à laquelle j’ai fait allusion plus haut –
celle d’une frontière militaire – qui est aujourd’hui abandonnée 5.
Tout n’est cependant pas résolu en ce qui concerne la conception
que certains chercheurs se font de la nature de la présence punique
en Sardaigne, notamment dans sa dimension militaire.
La Sardaigne et la question de l’impérialisme carthaginois
au VIe siècle av. J.-C.
Tout en excluant l’existence d’un limes, certains chercheurs n’hési-
tent pas encore à soutenir la thèse d’une domination par la force
qu’aurait été exercée par Carthage sur la Sardaigne, en évoquant le
témoignage de Justin à propos des campagnes militaires conduites
dans l’île par Malchus 6, puis par les deux fils de Magon, Hasdru-
bal et Hannibal 7. Ces actions militaires sont datées conventionnel-
lement de 545/535 av. J.-C. pour la première, et de 525/510 pour
la seconde 8 et placées dans le cadre d’une stratégie hégémonique,
voire impérialiste, qui toucherait l’ensemble des installations phéni-
ciennes de la Méditerranée occidentale 9.
En Sardaigne, cette stratégie visait apparemment une transfor-
mation radicale des assises territoriales, du cadre économique et
des modes de contrôle militaire de l’île, comme l’affirme S. F.
Bondì dans une étude récente:
Un tornante fondamentale nella storia della penetrazione fenicia e punica in
Sardegna è costituito dal VII secolo a.C, con la seconda metà del quale ir-
rompe nell’isola une nuova protagonista, Cartagine, che in capo a qualche
5. S. F. BONDÌ, Le forme della presenza punica, dans BARTOLONI, BONDÌ, MOSCA-
TI, La penetrazione fenicia e punica in Sardegna, cit., p. 76-7; P. BARTOLONI, Il con-
trollo del territorio nella Sardegna fenicia e punica, in A. GONZA´LES (éd.), Fenicos y
territorio. Actas del II Seminario international sobre Temas Fenicos (9-11 de abril de
1999), Alicante 2000, p. 47-56.
6. JUST., XVIII, 7; OROS., Hist., IV, 6, 6-9. Sur le commentaire de ces passages cf.
V. KRINGS, Carthage et les Grecs c. 580-480 av. J.-C., Cologne 1998, p. 33-91.
7. JUST., XIX, 1, 2-8: cf. O. DEVILLERS, V. KRINGS, Carthage et la Sardaigne. Le
livre XIX des Histoires Philippiques de Justin, in L’Africa romana XII, p. 1263-77.
8. Dans une étude récente, Krings expose les différentes dates accordées à la
campagne de Malchus et insiste sur l’aspect conventionnel et le recours à l’analogie
pour l’établissement de ces dates; cf. KRINGS, Carthage et les Grecs, cit., p. 87-92.
9. Le passage des anciennes installations phéniciennes sous domination carthagi-
noise est généralisé à la péninsule ibérique; cf. M. E. AUBET, From Trading Post to
Town in the Phoenician-Punic World, «PBA», 84, 1995, p. 45-65.
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decennio giunge a sottometterne – nelle forme e nei limiti possibili nell’evo
antico – l’interno territorio. Il fenomeno, destinato a trasformare radical-
mente gli assetti territoriali, il quadro economico e i modi del controllo mi-
litare nell’isola, s’iscrive in un contesto assai più ampio, caratterizzato dal-
l’emergere e dal consolidarsi della potenza cartaginese nell’area centro-
occidentale del Mediterraneo 10.
Ainsi, les campagnes militaires de Malchus et celles des deux Ma-
gonides, Hasdrubal et Hannibal, auxquelles on a voulu donner une
épaisseur historique en mettant à profit l’archéologie, à travers les
traces de destruction observées à Cuccureddus di Villassimius et à
Monte Sirai 11, ont été considérées comme le témoin de la nais-
sance d’un empire carthaginois au courant de la seconde moitié du
VI
e siècle 12. Il n’en reste pas moins que la notion d’empire, très
répandue parmi les historiens modernes, ne fait pas l’unanimité 13.
Il n’est pas dans mes propos de reprendre l’ensemble du dossier
de l’impérialisme carthaginois qui n’est pas l’objet de cette contribu-
tion. Mais, en abordant le problème que pose l’interprétation de
certaines fortifications de l’intérieur de la Sardaigne (FIG. 2), j’ai ju-
gé indispensable de rappeler les termes d’un débat qui n’est pas
encore clos, surtout que l’existence de ces fortifications a souvent
été mise en avant pour justifier la présence d’un tel impéria-
lisme 14. Rappelons à ce propos que les opérations militaires dont
10. S. F. BONDÌ, L’avvento di Cartagine, in BARTOLONI, BONDÌ, MOSCATI, La pe-
netrazione fenicia e punica in Sardegna, cit., p. 63.
11. Une opinion critique à propos de l’exploitation des données archéologiques
issues de Cuccureddus est présentée par O. Conti qui déplore à la fois l’absence de
rapports de fouilles mettant les données dans leur contexte stratigraphique et la con-
tradiction observée dans l’interprétation faite des données archéologiques entre 1982
et 1992: E. ACQUARO, A. CONTI, Cuccureddus di Villassimius: nota a seguire, «Oc-
nus», 6, 1998, p. 7-13. De son côté, mais dans une perspective différente, V. Krings
relève elle aussi l’évolution constatée dans la littérature historique à propos de l’utili-
sation du cas de Cuccureddus; cfr. KRINGS, Carthage et les Grecs, cit., p. 87-91.
12. S. F. BONDÌ, Le fasi della conquista, in BARTOLONI, BONDÌ, MOSCATI, La pe-
netrazione fenicia e punica in Sardegna, cit., p. 71.
13. C. R. WHITTAKER, Carthaginian Imperialism in the Fifth and Fourth Centu-
ries, in P. D. A. GARNSEY, C. R. WHITTAKER, Imperialism in the Ancient World,
Cambridge 1978, p. 59-90. Aussi, DEVILLERS, KRINGS, Carthage et la Sardaigne, cit.,
p. 1263-77; KRINGS, Carthage et les Grecs, cit., p. 341-6 (avec bibliographie).
14. C’est à juste titre que O. Devillers et V. Krings invitent à ce que «l’on re-
nonce aux associations hâtives, comme celles entre fortifications et présence impéria-
liste, ou, par exemple, entre traces de destruction et événements guerriers [...]»; cf.
DEVILLERS, KRINGS, Carthage et la Sardaigne, cit.,  p. 1274.
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Fig. 2: Fortifications puniques (Gharbi, Les fortifications, cit.).
1: San Simeone di Bonorva
2: San Giuseppe
3: Badde Salighes
4: Castello di Medusa
5: Sa Tonnara
6: Tharros
7: Santa Maria di Napoli
8: Nuraghe Talasai
9: Nuraghe Losa
10: Monte Santa Vittoria
11: Casteddu Ecciu
12: Monte San Giovanni




17: Torre delle Saline
18: Cagliari
19: Capo di Pula
20: Torre di Chia
21: Torre di Porto Scudo
22: Sant’Antioco




27: Cuccuru San Biagio
28: Corona Arrubia
29: Monte Su Casteddu
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il est question plus haut étaient, dans une certaine mesure, à l’ori-
gine de la thèse développée dans les années soixante autour de la
mise en place en Sardaigne, dès le Ve siècle, d’un système défensif
organique jalonné de forteresses qui étaient considérées comme des
points d’appui pour l’exploitation, de la part de Carthage, des res-
sources minières et agricoles de l’île 15.
Certes, l’idée du limes est aujourd’hui définitivement abandon-
née, mais quelques unes des fortifications sur lesquelles reposait le
système défensif précédemment avancé, n’ont rien perdu de leur
valeur historique comme on peut le constater dans les plus récen-
tes études consacrées à l’histoire de la Sardaigne punique 16. Parmi
ces fortifications, je m’attarderai un peu sur les deux exemples de
Padria et de Bonorva qui, abordées selon une approche différente,
pourraient nous éclairer sur la nature de la présence carthaginoise
sinon en Sardaigne, du moins dans une partie de celle-ci.
Padria et Bonorva: quelle signification historique?
Ces deux fortifications dont la date d’occupation a été abaissée du
V
e au IVe siècle av. J.-C., constituent les points les plus avancés
vers le nord de la présence punique et se détachent nettement de
la zone d’occupation carthaginoise proprement dite: au-delà de Pa-
dria et de Bonorva la documentation archéologique ne fait état
d’aucune occupation phénicienne ou punique permanente 17. Cette
15. La question du limes et du problème que pose l’interpétation des fortifica-
tions du sud de la Sardaigne ont été abordés dans une étude précédente, M. GHARBI,
La fortification et son territoire: réflexion sur la présence punique en Sardaigne et en
Tunisie, in ACFP-3, cit., p. 73-9.
16. Il s’agit des fortifications de Santu Antine de Genoni, de Su Palattu près de
Padria et de San Simeone de Bonorva à l’intérieur de la Sardaigne, auxquelles il faut
ajouter la forteresse de Monte Sirai ainsi que les enceintes urbaines dans les villes cô-
tière; cf. BARTOLONI, BONDÌ, MOSCATI, La penetrazione fenicia e punica in Sardegna,
cit., p. 77 et 83. Aussi BARTOLONI, Il controllo del territorio nella Sardegna fenicia e
punica, cit., p. 47-56.
17. Un habitat organisé découvert à Sa Tanca ’E Sa Mura près de Monteleone
Rocca Doria (qui se trouve à 10 km environ au nord de Padria) est daté entre la se-
conde moitié du IIIe et le milieu du Ier s. av. J.-C. Les traces d’une occupation anté-
rieure datée de la seconde moitié du IVe s. av. J.-C., sont reconnues dans le secteur
artisanal, alors que leur interprétation n’est pas claire dans la zone d’habitat: M. MA-
DAU, Centri di cultura punica della Sardegna settentrionale: Sa Tanca ’E Sa Mura
(Monteleone Roccadoria), in Atti del II Congresso Internazionale di Studi fenici e punici
(Roma 9-14 novembre 1987), Roma 1991 ( = ACFP-2), vol. III, p. 1001-9; ID., Popola-
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situation se maintiendra jusqu’à la perte de l’île par les Carthagi-
nois en 238 av. J.-C., au lendemain du premier conflit avec Rome.
Il existe en revanche des témoins matériels en faveur d’une
présence phénicienne à caractère commercial en milieu nuragique
au nord de l’île, dans la région d’Alghero et le long du fleuve
Mannu d’Ozieri, dès le VIIIe siècle av. J.-C. mais surtout aux VIIe et
VI
e siècles av. J.-C. 18. En deçà de ces deux fortifications, on ne
rencontre plus d’établissements puniques permanents avant Cornus,
au nord de la péninsule du Sinis 19. Ainsi, s’étend entre cette zone
et les fortifications septentrionales une large étendue qui semble,
dans l’état actuel de la recherche, vide de toute trace d’occupation
punique permanente.
Si nous admettons une fonction militaire à Padria et à San Si-
meone di Bonorva, il devient légitime de s’interroger sur les rai-
sons qui ont amené les Carthaginois à porter très loin leur regard
et à occuper des positions très avancées, au voisinage immédiat des
centres nuragiques 20.
zioni rurali tra Cartagine e Roma; Sa Tanca ’E sa Mura a Monteleone Roccadoria, in P.
BERNARDINI, R. D’ORIANO, P. G. SPANO (a cura di), Phoinikes B SHRDN. I Fenici in
Sardegna, Oristano 1997, p. 159-64.
18. De la céramique phénicienne accompagnée d’importantions protocorinthien-
nes, eubéennes, ioniennes, gréco-orientales et étrusques datables entre la fin du VIIIe
et le VIe siècle av. J.-C., sont signalées à Alghero et dans son arrière-pays, à Uri (Nu-
raghe su ’Igante) et à Olmedo (temple à puits sacré). Vers le nord-ouest, à Ittereddu
sur la rive gauche du fleuve Mannu d’Ozieri, et à Perfugas dans le bassin de Coghi-
nas, les céramiques punique, ionienne, étrusque et gréco-orientale sont constituées de
fragments d’amphores de transport, de vases et de vaisselles qui se situent entre la
seconde moitié ou la fin du VIIe et le milieu du VIe siècle av. J.-C. Cf. M. MADAU,
Nota sui rapporti tra mondo nuragico et mondo fenicio e punico nella Sardegna nord-
occidentale, «RSF», XVI, 1988, p. 181-93; E. USAI, Testimonianze di cultura materiale
fenicia nei centri indigeni della Sardegna, ACFP-2, cit., p. 1285-9.
19. Macomer est abandonnée avec l’arrivée des Phéniciens dans l’île et Bosa ne
semble pas avoir été occupée à l’époque punique: BARTOLONI, BONDÌ, MOSCATI, La
penetrazione fenicia e punica in Sardegna, cit., p. 19. Les prospections menées dans la
région du Sinis donnent la preuve sur l’existence d’échanges durant l’époque phéni-
cienne et d’une importante occupation rurale à l’époque punique, avec l’émergence
de Cornus dès le Ve siècle av. J.-C.; cf. G. TORE, A. STIGLITZ, Gli insediamenti
fenicio-punici nel Sinis settentrionale e nelle zone contermini (ricerche archeologiche
1979-1989), «QSACO», 4, 1987, p. 161-74; ID., Ricerche fenicio-puniche nel Sinis (Or-
Sardegna), in ACFP-2, cit., p. 1263-9.
20. Des habitats indigènes situés au nord et à l’est de Padria, dans les environs
de Mara et de Pozzomaggiore, ont donné un matériel punique; cf. MADAU, Centri di
cultura punica della Sardegna settentrionale: Sa Tanca ’E Sa Mura, cit., p. 1009. Immé-
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Il faut rappeler que, traditionnellement, on plaçait les fortifica-
tions de Padria et de Bonorva sur ce qu’on croyait être le limes
carthaginois centre-septentrional de la Sardaigne 21. Ces établisse-
ments étaient destinés à protéger le territoire carthaginois contre
d’éventuelles incursions des populations protosardes qui occupaient
les régions montagneuses du nord et du nord-est, et d’assurer la
sécurité des échanges entre ces mêmes régions et les ports phéni-
ciens et puniques sur le littoral ouest de l’île 22. Or, étant donné
que la thèse d’une frontière militaire est aujourd’hui rejetée, il y a
lieu de s’interroger sur la fonction des deux forteresses en ques-
tion. Une hypothèse avancée récemment par P. Bartoloni fait de
Padria et de Bonorva un campement destiné à abriter une garnison
de mercenaires 23, mais l’auteur ne précise pas s’il s’agit de places
fortes destinées à accueillir des contingents pour des opérations
ponctuelles, ou bien d’installations permanentes.
Pour aller dans ce sens, me faisant l’avocat de la partie adverse,
je remarquerai qu’une telle structure est signalée à plusieurs repri-
ses au courant du IVe et du IIIe siècles pour la Sicile. C’est le cas
de Panormus et de Lilybaeum 24, deux villes du territoire carthagi-
diatement à l’ouest de San Simeone di Bonorva, il y a une série d’habitats fortifiés
nuragiques qui font face à la fortification punique et forment avec celle-ci, selon une
opinion de G. Lilliu, le limes punico-nuragique; cf. G. LILLIU, L’architettura nuragica,
in Atti del XIII Congresso di storia dell’architettura, Roma 1966, p. 83-9.
21. F. BARRECA, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, Sassari 1986, p. 35-6; ID.,
Le fortificazioni fenicio-puniche in Sardegna, in Atti del I Convegno italiano sul Vicino
Oriente antico, Roma 1978, p. 125; S. F. BONDÌ, La dominazione cartaginese, in M.
GUIDETTI (a cura di), Storia dei Sardi e della Sardegna, vol. 1, Milano 1988, p. 180-9.
22. LILLIU, L’architettura nuragica, cit., p. 83-4, considère que la place forte de
Bonorva assure la protection de la voie venant de Macomer, à l’extrémité sud-ouest
de la Campeda, et par laquelle sont acheminées les productions agricoles et celles de
l’élévage, de l’intérieur de la Sardaigne vers les ports de Tharros et de Cornus. Les
Protosardes occupent de leur côté une série de forteresses en face de la place forte
punique pour contrôler une voie de passage reliant la Campeda à la région monta-
gneuse de Marghine et à celle de Nuoro.
23. BARTOLONI, Il controllo del territorio nella Sardegna fenicia e punica, cit., p.
47-56.
24. Palerme et Lilybée sont utilisées comme base pour les armées carthaginoises
en 396/395 (DIOD., XIV, 55, 1); en 383 Palerme est de nouveau utilisée comme base
carthaginoise (DIOD., XV, 17, 4) et Lilybée est la base de la marine en 368 (DIOD.,
XV). A Heraclea Minoa, une ville située sur la frontière du territoire punique et qui
était sous l’autorité de Carthage vers 375 av. J.-C. se trouvait un magistrat avec le ti-
tre d’archon ou d’epistates (PLUT., Dio., XXV, 12b; DIOD., XVI, 9-4). Mais d’après
Whittaker, il n’existe aucune preuve sur la presence d’une garnison permanente dans
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nois, qui ont servi de base pour les troupes carthaginoises station-
nées dans l’île à l’occasion de conflits qui ont surgi entre Carthage
et certaines cités grecques de l’île, puis, pendant la première guerre
punique 25. On doit souligner ici le caractère ponctuel du rôle joué
par ces deux bases surtout durant le IVe siècle.
La Sardaigne présente manifestement une situation différente
puisqu’il est fait mention une seule fois, au milieu du IIIe siècle,
d’une armée stationnée dans l’île sous le commandement d’un cer-
tain Bostar qualifié de boetharque par Polybe (I, 79). De plus, vu
le coût que devait représenter l’entretien d’une armée de mercenai-
res, il paraît difficile que l’e´tat carthaginois ait procédé à la mobili-
sation de troupes permanentes.
De ma part, je pourrais avancer l’hypothèse que de telles struc-
tures auraient été mises en place pour répondre à la volonté de
Carthage de marquer les limites d’un territoire «utile», en occu-
pant des positions sur la bordure du plateau de la Campeda, afin
d’éviter que celui-ci soit utilisé comme «bouclier» de la part des
populations protosardes. Une telle conjecture suppose sans doute
l’existence de conflits entre les deux communautés qui occupaient
l’île. Or, à l’exception d’une révolte des populations indigènes si-
gnalée par Diodore de Sicile (XV, 24, 2) pour l’année 379 av. J.-C.,
mais sans préciser le lieu où elle a éclaté, nos sources sont muettes
sur la nature des rapports entre les deux parties. Bien plus, la do-
cumentation archéologique fait apparaître des relations qui ont été
marquées par la continuité dans les échanges commerciaux aussi
bien à l’époque phénicienne qu’après le passage de l’île sous domi-
nation carthaginoise: dans les environs immédiats de Padria et de
Bonorva des établissements nuragiques reçoivent, à une date qu’on
ne peut pas fixer avec certitude, des importations grecques et pu-
niques 26.
cette ville: WHITTAKER, Carthaginian Imperialism in the Fifth and fourth Centuries,
cit., p. 73.
25. Pendant la première guerre punique Palerme, avant d’être prise par le Ro-
mains, est utilisée en même temps que Lilybée pour le rassemblement de l’armée et
de la flotte carthgainoises. Et, à partir de 250/249, Drépane est mentionnée comme
une importante base navale utilisée par les Carthaginois: POLYB., I, 41, 46, 1-3.
26. S. M. CECCHINI, I ritrovamenti fenici e punici in Sardegna, Roma 1969, p. 32
et 74, signale des monnaies puniques en or et en bronze trouvées dans des tombes
près de Bonorva ainsi qu’une abondante céramique punique dans les environs de Pa-
dria. M. Madau, de son côté, donne une liste de trouvailles: céramique punique ac-
compagnée de vaisselle attique à figures rouges et à vernis noir ainsi que des mon-
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Pour toutes ces raisons, il me semble difficile d’admettre une
fonction strictement militaire pour Padria et Bonorva. En effet, si
l’on tient compte de certains traits qui caractérisent ces deux ins-
tallations, il est possible de les soumettre à une autre grille de lec-
ture et on pourrait suggérer – non sans risque – que Bonorva et
Padria auraient probablement formé une sorte d’emporia aux por-
tes du monde nuragique.
L’emporion, lieu où officient les emporoi, ces commerçants –
voyageurs, désignait au départ la place de commerce maritime,
avant de prendre, depuis Thucydide, le sens général de lieu de
commerce sur une voie maritime, fluviale ou terrestre 27. Un cer-
tain nombre de ces emporia nous est connu par les sources classi-
ques, alors que d’autres nous ont été révélés par l’archéologie, tels
les emporia grecs du Levant 28 ou ceux de la Méditerranée cen-
trale 29.
La principale caractéristique de l’emporion est le commerce
avec les populations étrangères, d’où l’importance d’un emplace-
ment sur les voies de communication à longue distance. Les méca-
nismes de la fonction commerciale de l’emporion résident, comme
l’a bien souligné R. E´tienne 30, dans «l’échange de produits locaux
contre des produits étrangers» d’une part et, d’autre part, dans «la
concentration en un même lieu de flux commerciaux divers», ce
qui entraîne une importante concentration des hommes et des ri-
chesses.
Dans quelle mesure, donc, nous pouvons affirmer que Padria
et Bonorva répondent à cette définition de l’emporion?
En tenant compte de certains indices, ces deux établissements
naies puniques, mais l’auteur n’en précise pas la chronologie. Cf. MADAU, Centri di
cultura punica nelle Sardegna settentrionale, cit., p. 1009.
27. M. CASEVITZ, Emporion: emplois classiques et histoire du mot, in A. BRESSON,
P. ROUILLARD (éds.), L’emporion, Paris 1993, p. 9-20.
28. Al-Mina, Tell Sukas, Ras el-Bassit sur la côte syrienne; cf. J.-Y. PERREAULT,
Les emporia grecs du Levant: mythe ou réalité?, ibid., p. 59-83.
29. C’est le cas de Gravisca en E´trurie, de Maestro dans le territoire de Camari-
na en Sicile et de Pithécusse dans l’île d’Ischia; cf. M. GRAS, Pour une Méditerranée
des emporia, ibid., p. 103-11; M. GRAS, P. ROUILLARD, J. TEIXIDOR, L’univers phéni-
cien, Paris 1989, p. 112-5. Sur Maestro cf. G. DI STEFANO, Camarina VIII: L’emporio
greco arcaico di contrada Maestro sull’Irminio. Rapporto preliminare della prima campa-
gna di scavi, «BA», 44-45, juillet-octobre 1987, p. 129-40.
30. R. E´TIENNE, L’emporion chez Strabon, in BRESSON, ROUILLARDS (éds.), L’em-
porion, cit., p. 23-34.
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peuvent être caractérisés comme tels. En effet, si l’on considère la
position qu’occupent les deux établissements sur les voies de com-
munication, leur situation par rapport à la zone d’occupation nura-
gique ainsi que la nature du matériel trouvé à Padria, je serai ten-
tée de reconnaître, au moins dans cet établissement, les structures
qui définissent l’emporion. D’ailleurs, il serait difficile de croire que
l’île n’ait pas compté de ces places de commerce qui offraient
d’importants avantages fiscaux et amenaient la richesse. Nous sa-
vons que les Phénciens étaient réputés pour leurs dynamisme com-
mercial et que les sources classiques leur attribuent plusieurs empo-
ria autour de la Méditerrannée 31. Il en est de même des Carthagi-
nois qui disposaient, eux-aussi, de leurs propres places de com-
merce sur les côtes africaines, dans la péninsule ibérique et, sans
doute, aussi en Sicile 32. Une situation comparable devait vraisem-
blablement exister en Sardaigne non pas uniquement en raison de
la présence des Phéniciens et des Carthaginois, mais également
parce que depuis le plus haut archaïsme divers circuits commer-
ciaux convergeaient vers la Sardaigne 33. Et comme il existait des
emporia grecs, phéniciens ou carthaginois, il y avait également des
emporia de peuples indigènes: pour rester dans le bassin occidental
de la Méditerranée et, en nous basant sur la liste des emporia don-
née par Strabon, on retiendra les exemples de Carthago Nova qui
est citée comme une place de commerce pour les habitants de l’in-
térieur de la péninsule Ibérique, Gênes, emporion des Ligures et
Malaca, marché des Numides 34.
En effet, aussi bien Padria que Bonorva se trouvent sur des
voies de communication naturelles qui relient les régions côtières à
l’intérieur de l’île, ce qui les disposait à faciliter les échanges entre
l’intérieur et les zones côtières 35. Elles répondent ainsi à l’une des
31. Encyclopédie berbère, s.v. Emporia [R. REBUFFAT], XVII, 1996, p. 2621-2;
GRAS, ROUILLARD, TEIXIDOR, L’univers phénicien, cit., p. 108-15. Aussi CASEVITZ, Em-
porion: emplois classiques et histoire du mot, cit.
32. BRESSON, ROUILLARD (éds.), L’emporion, cit.
33. BARTOLONI, BONDÌ, MOSCATI, La penetrazione fenicia e punica in Sardegna,
cit., p. 7-32; M. GRAS, Trafics thyrréniens archaïques, Rome 1985; G. WEBSTER, A
Prehistory of Sardinia, 2300 to 500 BC, Sheffield 1996, p. 168-78.
34. E´TIENNE, L’emporion chez Strabon, cit., p. 23-34. Aussi, P. ROUILLARD, L’em-
porion chez Strabon, in Bresson, Rouillard (éds.), L’emporion, cit., p. 35-8.
35. Cette situation privilégiée sur les voies de communication et ses conséquen-
ces sur le rôle qu’a pu jouer Padria dans les échanges commerciaux entre l’intérieur
de l’île et le littoral ouest est déjà perçue par F. Galli dans la monographie consacrée
à cette localité; cf. F. GALLI, A. CAMPUS, Padria, I, Roma 1994, p. 17, n. 2.
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caractéristiques qui distinguent l’emporion chez Strabon, à savoir,
la facilité de communication à longue distance, ce qui permet aux
emporia de draîner «par voie terrestre ou par voie fluviale les mar-
chandises de l’intérieur qu’ils peuvent réexporter [...] et d’accueillir
dans leurs entrepôts maritimes ou terrestres les produits loin-
tains» 36.
La position frontalière de Padria et de Bonorva n’est pas moins
instructive puisqu’elle correspond à un schéma qu’on retrouve
ailleurs, par exemple l’emporion de Maestro sur la frontière qui sé-
parait les territoires de Camarina et de Syracuse 37 ou celui d’Am-
purias installé en face d’un important habitat indigène 38. Un tel
schéma correspond d’ailleurs à la classification géographiques des
emporia, définie par R. Rebuffat:
L’emporion étant donc un lieu où s’exerçait une activité commerciale, il y a
eu des emporia qui n’étaient pas maritimes: on les trouvait non seulement
sur les grandes voies de pénétration, comme les fleuves, mais aux portes,
ou si on veut aux ports, des déserts, des contrées inconnues ou barbares,
ou même seulement étrangères 39.
Donc, qu’il soit maritime, terrestre ou sur une voie fluviale,
c’est la fonction commerciale qui définit l’emporion. Si les données
archéologiques ne permettent pas de vérifier cette fonction en ce
qui concerne Bonorva, il n’en va pas de même pour Padria. En ef-
fet, les fouilles publiées par A. Campus montrent l’importance du
matériel amphorique par rapport au reste des trouvailles cérami-
ques, ce qui pourrait constituer une preuve supplémentaire pour
reconnaître un emporion à Padria. D’ailleurs, des restes de murs
associés également à un important matériel amphorique, mais datés
de l’époque romaine, ont été identifiés avec des entrepôts ou des
baˆtiments de services 40. Il ne serait pas impossible, du reste, que
les mêmes structures aient existé à l’époque punique.
Par ailleurs, les quelques informations relatives à la culture ma-
térielle de Padria sont assez instructives quant à la diversité des
flux commerciaux: la céramique de surface laisse voir l’arrivée de
36. E´TIENNE, L’emporion chez Strabon, cit., p. 30-3.
37. DI STEFANO, Camarina VIII, cit. Aussi, GRAS, Pour une Méditerranée des em-
poria, cit., p. 103-11.
38. E´TIENNE, L’emporion chez Strabon, cit., p. 31.
39. Encyclopédie berbère, s.v. Emporia, cit., p. 2621-2.
40. GALLI, CAMPUS, Padria, cit., p. 20.
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productions grecques dès la fin du VIe siècle (céramique à figure
noir) et durant le Ve siècle (céramique à figure rouge). A partir du
IV
e siècle, les témoignages deviennent plus importants avec la re-
connaissance d’un matériel punique, et de la céramique à vernis
noir 41. En outre, l’étude des terres cuites renvoie à des traditions
culturelles composites, hellénique et gréco-orientale, et permettent
à l’auteur d’avancer l’hypothèse du transfert, à Padria, de modèles
ou d’artisans originaires de Cagliari 42. Ce matériel, étudié pour la
première fois par G. Tore, a permis à ce dernier de l’associer à un
contexte cultuel et d’avancer l’hypothèse d’un sanctuaire à ciel ou-
vert 43. Si cette hypothèse pouvait être vérifiée, on disposerait d’un
indice supplémentaire en faveur de l’identification d’un emporion à
Padria 44.
Toutefois, il reste des questions auxquelles l’état actuel des re-
cherches ne permet pas d’apporter une réponse et qui sont celles
du contenu et des structures des échanges surtout du côté sarde.
Quant à la présence d’une forteresse, elle serait l’œuvre des habi-
tants qui, enrichis par le commerce, auraient été amenés à se pro-
téger contre d’éventuels actes de brigandage.
Si j’ai essayé, à travers cette modeste contribution, de proposer
une nouvelle piste de recherche concernant la présence carthagi-
noise en Sardaigne en soumettant certaines découvertes archéologi-
ques à une nouvelle grille de lecture, la présente étude n’est qu’u-
ne hypothèse de travail qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles
orientations dans ce domaine. Et, pour que cette hypothèse soit
validée, certaines composantes de ces établissements doivent être
soumises à une analyse fine tels que les céramiques 45, l’identifica-
tion de la provenance des amphores ainsi que de leur contenu.
41. Ibid., p. 17, n. 2.
42. Ibid., p. 116-7. G. Tore (cf. infra, note 43), donne la date du IIIe siècle pour
ces terres cuites, alors que dans la publication de A. Campus, c’est la fin du IVe siè-
cle qui est proposée.
43. G. TORE, Notiziario. S. Giuseppe-Padria (Sassari), «SS», XVXIII, 1975, pp.
374-9. Mais l’absence de vestiges appartenant à un temple laisse supposer seulement
l’existence d’une aire cultuelle; cf. GALLI, CAMPUS, Padria, cit.
44. Sur le rôle des temples dans les emporia cf. GRAS, ROUILLARD, TEIXIDOR,
L’univers phénicien, cit., p. 108-11.
45. La céramique attique trouvée à Padria invite à une étude qui permetterait
d’identifier les centres de production et à distinguer entre les objets importés et ceux
qui ont été imités sur place ou dans d’autres ateliers. Pour les questions méthodolo-
giques cf. F. VILLARD, La place de l’Occident dans les exportations attiques à figures
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Mais c’est surtout l’étude des nécropoles qui pourrait apporter le
plus d’indices pour l’identification d’un emporion à travers les ren-
seignements que l’on peut avoir sur l’identité des habitants. Car, il
ne faut pas l’oublier, parce qu’il est un lieu de commerce, l’empo-
rion est nécessairement «un lieu de passage et de rencontres où se
côtoient des ethnies diverses mais aussi des hommes de provenance
ou de traditions variées même si nous les désignons tous – par
ignorance plus que par commodité – comme des Grecs, des Phéni-
ciens ou des E´trusques» 46.
rouges au IVe siècle, in B. SABATTINI (dir.), La céramique attique du IVe siècle en Médi-
terranée occidentale. Actes du Colloque international (Arles, 7-9 décembre 1995), Na-
ples 2000, p. 7-10; J.-P. MOREL, La céramique attique à vernis noir: position des pro-
blèmes, ibid., p. 11-21.
46. GRAS, Pour une Méditerranée des emporia, cit., p. 109. Les fouilles des né-
cropoles à Pithécusses, dans l’île d’Ischia, montrent clairement l’apport de l’archéolo-
gie funéraire à la connaissance de l’histoire d’un site, mais surtout à l’identification, à
travers les rites funéraires, de l’origine de la population qui occupait ce site au cou-




Confini e frontiere nella Sardegna fenicia,
punica e romana: critica
all’immaginario geografico
Lo studio dei confini e delle frontiere nella Sardegna antica ha ri-
sentito di una visione dualistica, articolata intorno allo scontro di
civiltà: pianura-montagna, contadini-pastori, colonizzatori-colonizza-
ti, civiltà-barbarie, in una sequenza caratterizzata dalla lunga (lun-
ghissima) durata che ha nell’opera di Lilliu la più articolata esposi-
zione con la creazione del modello, ormai classico, della «costante
resistenziale sarda» 1. Un modello nel quale è forte l’influenza della
geografia fisica e delle fonti letterarie utilizzate come chiavi inter-
pretative dei dati storici, epigrafici e, soprattutto, archeologici. Il
tentativo di riferire il dato archeologico e geografico al quadro let-
terario e mitologico ha finito per portare a una costruzione storica
priva di periodizzazione cronologica, un tempo mitico collocato in
un immaginario geografico, nella quale gli anacronismi e la disloca-
zione geografica dei dati, avulsa dalla realtà fisica, travalicano il
dato archeologico, trasformandolo in altro da sé.
In questa visione l’elemento centrale e conclusivo della lunga
storia della Sardegna eroica «è la psicologia della frontiera» 2 con
la costituzione di una sorta di limes che tenesse a bada le fiere e
bellicose popolazioni indigene, secondo i canoni tradizionali dell’in-
terpretazione dell’imperialismo romano, formatisi nel XIX secolo
sulla scia dell’avanzante colonialismo europeo. Una visione, confor-
tata peraltro dalle fonti classiche pienamente integrate nell’ideolo-
1. G. LILLIU, La costante resistenziale sarda, in Costante resistenziale sarda, Ca-
gliari 1971, pp. 41-56, ora riedito in ID., La costante resistenziale sarda, Nuoro 2002,
pp. 225-37, che raccoglie una notevole messe di articoli sull’argomento scritti in tem-
pi vari dallo studioso; per un’analisi archeologicamente più circostanziata cfr. ID., La
civiltà dei Sardi dal Paleolitico all’età dei nuraghi, Torino 19883.
2. G. LILLIU, La degradazione storica della società barbaricina, «Autonomia crona-
che», 2, 1968, pp. 27-40, ora in ID., La costante resistenziale sarda, cit., pp. 191-208
(spec. p. 199).
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 805-818.
gia coloniale, secondo la quale le connessioni del processo di ro-
manizzazione sono
réduites souvent au rapport simple révolte/répression [...] tandis que les
bases et les raisons des soulèvements n’apparaissent guère, sauf à invoquer
le tempérament belliqueux et sauvage de ces populations, dangereuses par
leur nombre, mais destinées par nature à etre vaincues par la civilisation et
ses représentants venus de Rome et d’Italie 3.
Un destino insito nel DNA delle popolazioni sarde 4 condizionate
dalla struttura fisica dell’isola: «Effetto di quella sorte fu la con-
danna della ventosa terra arcaica, posta fra mare e cielo, a una pit-
toresca immobilità» 5, che porta a una
spiccata attitudine a favorire il costituirsi e lo sviluppo di quadri culturali
chiusi, di “isole” antropiche di minuscola entità, di unità etniche dal carattere
cantonale [...] privi di una coesione politica interna a livello di nazione, ciò
che rese estremamente facile l’azione degli invasori in ogni tempo» 6.
Conseguenza di questo determinismo geografico è la creazione di
un modello di società nuragica che ha come base l’attitudine can-
tonale, l’economia pastorale e, quindi, la «vocazione alla guerra che
era innata nello spirito dei pastori» 7.
La lettura archeologica del problema, inserita nel quadro della
distribuzione geografica degli insediamenti e dei reperti, della pre-
senza di risorse e in un inquadramento cronologico degli avveni-
menti, offre uno scenario decisamente più complesso e articolato
nel tempo, nello spazio e nelle problematiche, collocandosi nella
scia di una serrata critica alla visione tradizionale avanzata negli ul-
timi decenni da parte degli storici che, da posizioni diverse, si oc-
cupano della frontier history 8 e delle riflessioni postcoloniali 9.
3. M. CLAVEL-LEVEQUE, Résistance, révoltes et cadastres: problèmes de controle de
la terre en Gaule transalpine, «Estudios de la antiguedad», 3, 1986, pp. 9-37 (spec. p. 12).
4. Non pare casuale l’attuale fiorire di indagini sul DNA delle comunità sarde
dell’interno che, al di là dell’importante (auspicabile) valenza medica, si basano su
discutibili costruzioni sociobiologiche.
5. LILLIU, La civiltà dei Sardi, cit., p. 9.
6. Ivi, p. 11.
7. Ivi, p. 13.
8. C. R. WHITTAKER, Frontiers of the Roman Empire. A Social and Economic
Study, Baltimore-London 1994.
9. P. VAN DOMMELEN, Momenti coloniali. Cultura materiale e categorie coloniali
nell’archeologia classica, in N. TERRENATO, Archeologia teorica, X Ciclo di Lezioni sulla
Ricerca Applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano, Siena 1999), Firenze 2000,
pp. 293-310.
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In questo intervento si vogliono avanzare alcune riserve su una
interpretazione unidirezionale del fenomeno, che rischia di appiatti-
re la realtà sarda alla dicotomia invasori/resistenti e proporre un
quadro nel quale alla pluralità del mondo coloniale fenicio-punico
e romano fa riscontro un mondo locale “altro”, altrettanto variega-
to e non necessariamente e completamente indigeno: non vanno in-
fatti dimenticate le immissioni di gruppi allogeni effettuate da Car-
tagine e Roma in tempi diversi.
In Sardegna la frontiera nasce con il formarsi della struttura ur-
bana e, conseguentemente, della necessità da parte della città di
organizzare lo spazio delle sue relazioni con la realtà circostante, a
partire dall’esigenza di garantirsi l’approvvigionamento di risorse
indispensabili per la propria sopravvivenza e sviluppo. In tal senso
la frontiera nella Sardegna antica si sviluppa e si articola in un
complesso quadro spazio-temporale non definibile in astratto e che
necessita di un saldo ancoraggio ai dati archeologici e geografici.
Lo studio della frontiera diventa quindi l’analisi del rapporto tra la
città e la campagna, intese la prima non solo come struttura urba-
na ma anche come espressione, a partire almeno da età punica, di
un potere metropolitano e la seconda come lo spazio delle relazio-
ni dello stesso. In questo ambito si vuole proporre la sintetica ana-
lisi di alcuni esempi che si svolgono in ambiti e tempi diversi quali
lo spazio politico (statue di monte Pramma: età del Ferro), lo spa-
zio religioso (stipi votive: età punica); lo spazio giuridico (Tavola
di Esterzili: età romana).
Paesaggi di potere nella Sardegna dell’età del Ferro
Come detto, le problematiche della frontiera nascono, in Sardegna,
con l’emergere dell’urbanizzazione conseguente alla trasformazione
della presenza fenicia. Tra la fine dell’VIII e il VII secolo a.C. negli
insediamenti fenici costieri si innesca un meccanismo socioecono-
mico e politico per il quale la necessità di un più ampio controllo
del territorio è vitale per la stessa sopravvivenza dei centri 10. I
rapporti, complessi e ancora scarsamente indagati, con il mondo
indigeno si modificheranno dalle forme della reciprocità a quelle
dello scambio ineguale, con la soluzione drastica dell’occupazione
10. A. STIGLITZ, Città e campagna nella Sardegna punica, in G. GO´MEZ BELLARD
(ed.), La agricoltura fenicio-púnica en los paisajes mediterráneos (Valencia 2000), Va-
lencia 2003, pp. 111-28.
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dello spazio in modo non pacifico da parte dei Fenici. In questo
quadro è significativo il caso dell’entroterra tharrense, nella Sarde-
gna centro-occidentale 11.
In età nuragica (Bronzo medio e recente) nel territorio che nel
primo millennio sarà l’entroterra della città di Tharros è attestata
una fitta presenza di nuraghi in particolare nella penisola del Sinis
che, con i suoi 106 edifici, costituisce una delle aree più fittamente
popolate della Sardegna. Nel momento successivo, Bronzo finale-
prima età del Ferro, con il declinare della forma nuraghe, si evi-
denziano nette modifiche nell’assetto territoriale con un insedia-
mento basato su un complesso sistema di villaggi: nella Penisola
del Sinis sono segnalati almeno 21 villaggi 12.
In questo scenario, nell’VIII sec. a.C., irrompono i Fenici che si
insediano stabilmente nel Capo San Marco fondando, sul promonto-
rio di San Giovanni, il centro che sarà noto come Tharros. Ancora
non sono chiare le conseguenze di questo primo impatto con il
mondo indigeno dei villaggi, sebbene alcuni reperti portino a ipotiz-
zare una iniziale coabitazione sullo stesso promontorio 13 e l’inurba-
mento di alcune componenti 14. Pare, però, chiaro che il costituirsi
di un centro fenicio stabile e il suo rapido configurarsi come spazio
urbano creino, in tempi certamente non lunghi, il formarsi di spazi
di distinzione e di identità, indizio di confine. Non pare un caso, in-
fatti, che nell’entroterra, in alcuni insediamenti nuragici ad alta va-
lenza ideologica (necropoli, aree sacre, capanne delle riunioni), com-
paiano segni di una identità culturale che possono essere considerati
come manifestazioni di una autonomia politica, culturale ed econo-
mica dimostrata esteriormente: «une frontière entre le monde indigè-
ne et les apports extérieurs» 15. Il riferimento è alla statuaria nuragi-
11. A. STIGLITZ, Archeologia di un paesaggio: il Sinis (Sardegna centro-
occidentale), in C. COSSU, R. MELIS (a cura di), La ceramica nel Sinis dal neolitico ai
giorni nostri, Atti del II Convegno (Oristano-Cabras, 1996), Cagliari 1998, pp. 23-55.
12. S. SEBIS, Il Sinis in età nuragica e gli aspetti della produzione ceramica, in
COSSU, MELIS (a cura di), La ceramica nel Sinis, cit., pp. 107-73 (spec. p. 117).
13. P. BERNARDINI, Tre nuovi documenti di importazione dalla collina di Muru
Mannu, in E. ACQUARO et al., Tharros XV-XVI, «RSF», 17, 1989, pp. 285-90 (spec. pp.
287-8).
14. R. ZUCCA, Bronzi nuragici da Tharros, in La Sardegna nel Mediterraneo tra il
secondo e il primo millennio a.C., Atti del 2o Convegno di studi “Un millennio di rela-
zioni fra la Sardegna e i Paesi del Mediterraneo” (Selargius-Cagliari 1986), Cagliari
1987, pp. 117-32.
15. M. GRAS, Trafics tyrrhéniens archaïques, Rome 1985, p. 209.
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ca di Monti Pramma a Cabras 16 e di Banatou a Narbolia 17 e ai mo-
dellini di nuraghe di Monti Pramma 18, Cannevadosu 19 e Fondo Ca-
medda a Cabras, di Sa Manenzia a Nurachi, di Pauli Cherchi e Ser-
ra Araus a San Vero Milis 20 (FIG. 1).
L’ingrandirsi di Tharros nell’ambito del VII secolo a.C., conse-
guente probabilmente alla seconda ondata colonizzatrice fenicia e
la necessità della costituzione di un proprio territorio, portano alla
distruzione dei centri nuragici, come il caso dell’insediamento di
Su Cungiau ‘e funtà (Nuraxinieddu – OR), centro di notevole im-
portanza per il controllo della via di comunicazione costituita dalla
valle del Tirso 21 e, probabilmente, all’abbattimento delle statue di
Monti Pramma e Banatou 22. In questo contesto dovrebbe situarsi
la fondazione di insediamenti satelliti della città posti a controllo
delle risorse, come gli importanti centri fenici di s’Urachi e di s’U-
racheddu pranu di San Vero Milis 23. Il processo porta al controllo
delle terre utili alla cerealicoltura, nella maggior parte poste a oltre
10 km da Tharros, dei ricchi giacimenti di ferro del vicino Monte
Ferru e delle saline 24. Volendosi ricollegare alle fonti letterarie,
con tutte le cautele richiamate nella prima parte di questo inter-
vento, un’eco trasfigurata di questo processo potrebbe trovarsi nel
racconto che Pausania 25 fa della cacciata degli Iolei e nell’interpre-
16. G. LILLIU, La grande statuaria nella Sardegna nuragica, «MANL», s. 9, vol. 9,
pp. 281-385.
17. P. BERNARDINI, C. TRONCHETTI, L’effige, in La civiltà nuragica, Milano 1990,
pp. 211-28 (spec. pp. 213, 224).
18. LILLIU, La grande statuaria, cit., pp. 291-302.
19. G. UGAS, Altare modellato su castello nuragico di tipo trilobato con figura in
rilievo dal Sinis di Cabras (Oristano), «Archeologia sarda», 1980, pp. 7-32.
20. C. LUGLIÈ, Nuovi apporti per la definizione del Bronzo Finale e dell’Età del
Ferro nel Sinis, in ASSOCIAZIONE CULTURALE OSSIDIANA, Dieci studi in memoria di
Giovanni Tore (Oristano 1998), c.d.s.; STIGLITZ, Città e campagna nella Sardegna pu-
nica, cit., p. 115.
21. S. SEBIS, Materiali dal villaggio nuragico di Su Cungiau ‘e Funtà nel territorio
di Nuraxinieddu, «QSACO», 11, 1994, pp. 89-110 (spec. p. 94).
22. ZUCCA, Bronzi nuragici da Tharros, cit., p. 125; LILLIU, La civiltà dei Sardi,
cit., p. 549-50
23. STIGLITZ, Città e campagna nella Sardegna punica, cit., p. 115
24. Ivi, pp. 117-8; G. TORE, A. STIGLITZ, Urbanizzazione e territorio: considera-
zioni sulla colonizzazione fenicio-punica in Sardegna. 1 - L’urbanizzazione e lo spazio
urbano. 2 - Lo spazio rurale: parametri geografici e indicatori territoriali, in L’Africa ro-
mana X, pp. 779-808 (spec. p. 788).
25. PAUS., X, 17, 4.
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tazione del fiume Tirso come confine tra Greci e Barbari. E` un
dato di fatto che da quel momento nell’area tharrense si evidenzi-
no esclusivamente modelli organizzativi del territorio di natura fe-
nicia e, a partire dal VI secolo a.C., punica.
Lo spazio religioso come frontiera
E` proprio in quest’area che in età punica possono individuarsi al-
cuni interessanti fenomeni culturali, indicatori di aree di transizio-
ne tra zone pienamente integrate nel contesto semitico e zone di
culture “altra”, probabilmente di tradizione indigena, ma ricettrici
di stimoli culturali punici.
Il confronto tra i materiali di due stipi votive distanti tra loro
pochi chilometri ma posizionate nei due quadri geografici tradizio-
nalmente contrapposti della pianura e della montagna, seppure in
sequenze cronologiche distinte, ci offrono informazioni stimolanti
sui meccanismi di trasmissione culturale e sulla loro dislocazione
geografica 26. Si tratta del sito di Banatou (Narbolia), già citato per
26. A. STIGLITZ, Il riutilizzo votivo delle strutture megalitiche nuragiche in età tar-
dopunica e romana, in Depositi votivi e culti nel mondo romano ed etrusco-italico dal
periodo arcaico a quello tardo-repubblicano (Perugia 2000), c.d.s.
Fig. 1: Paesaggi di potere nel territorio tharrense.
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il rinvenimento di frammenti di statuaria nuragica, ubicato nella
pianura cerealicola densamente popolata di centri rurali punici e
dal quale provengono reperti fittili figurati che si inseriscono nelle
tradizionali tipologie della coroplastica punica di stampo salutife-
ro 27. La stipe è fronteggiata, a una decina di chilometri, ma in
area decisamente montana nel versante meridionale del Montiferru,
dal giacimento di s’Issizzu (Seneghe) nel quale le stesse tipologie,
di chiara matrice punica, vengono trasformate modificando l’orga-
nicità del disegno in un elemento di stampo popolaresco anche
grottesco nel quale emerge una indifferenza o un voluto rifiuto dei
canoni estetici punici con la perdita della proporzione organica
delle forme che porta alla deformazione delle figure 28. Va sottoli-
neato, inoltre, che tra le due località citate, sul primo gradiente di
colline che costituisce il complesso del Montiferru, all’interno del-
l’attuale abitato di Narbolia, è stata individuata la fortezza punica
di Sa Murallia, concreto segno della presenza coloniale 29.
Non pare un caso che questi indicatori compaiano in un’area
che è parte integrante dello scenario nel quale si svolgono le gesta
di Ampsicora e che l’entroterra del Montiferru possa agevolmente
essere considerato come il territorio di quei Sardi pelliti ai quali,
vanamente, Ampsicora chiede sostegno per la sua rivolta 30.
La “frontiera paradiso”: confini giuridici e necessità economiche
Dal momento dell’impatto con i colonizzatori Fenici e Romani la
storia sarda sarebbe caratterizzata dalla continua ricerca della
«“frontiera paradiso” (le antiche terre perdute con la conquista pu-
nica e romana) che non ritroverà mai più o che rivedrà soltanto
nelle temporanee incursioni» 31; in questo senso la nota Tavola di
Esterzili 32 attesterebbe le «“bardane” dei Gallilenses, annidati nei
27. S. MOSCATI, Statuette puniche da Narbolia, «RAL», s. VIII, vol. 23, 1968, pp.
197-203.
28. R. PILI DERIU, Seneghe, vita di un antico borgo rurale, Sassari 1993, pp. 21,
25-6.
29. G. TORE, A. STIGLITZ, Gli insediamenti fenicio-punici nel Sinis settentrionale
e nelle zone contermini (ricerche archeologiche 1979-1987), «QSACO», 4.1, 1987, pp.
161-74 (spec. p. 42); STIGLITZ, Archeologia di un paesaggio, cit., p. 33.
30. R. ZUCCA, Cornus e la rivolta del 215 a. C. in Sardegna, in L’Africa romana
III, pp. 363-87.
31. LILLIU, La costante resistenziale sarda, cit., p. 228.
32. Per l’analisi puntuale del reperto nelle sue molteplici sfaccettature si rinvia al
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boschi dell’Ogliastra, che occupano periodicamente per vim i prae-
dia dei Patulcenses Campani (i Sardi collaborazionisti africanizzati e
semitizzati, poi romanizzati, del Basso Sarcidano e della Trexenta)
sottraendo messi e greggi dal 111 a.C. al 69 d.C.» 33.
In effetti la scoperta effettuata nel 1866 della Tavola di Esterzili,
alle pendici meridionali del complesso del Gennargentu, nell’area
nota storicamente come Barbagia, ha portato in luce un elemento
fondamentale per chiarire i modi della conquista dello spazio in
Sardegna da parte di Roma, non semplicemente riducibile a mera
conquista militare ma configurabile anche in termini di riorganizza-
zione amministrativa. Riorganizzazione nella quale, ad esempio, il
progressivo espandersi dello sfruttamento dei territori fertili e delle
risorse, in primo luogo minerarie, produce forti elementi di tensio-
ne. In tal senso potrebbe proporsi una lettura della Tavola di Ester-
zili, interpretabile non come il suggello della secolare lotta fra indi-
geni (Galillenses) e Romani (Patulcenses), fra pastori e contadini, fra
montagna e pianura, ma come una controversia, in punta di diritto,
nell’ambito dei processi di riorganizzazione di aree economiche
montane (restituendo così i Patulcenses a Esterzili), dotate peraltro
di alcune risorse strategiche quali quelle minerarie.
I Galillenses, infatti, lungi dall’essere rozzi pastori dediti alle scor-
rerie, difendono le proprie ragioni in punta di diritto, richiamandosi
più che a motivazioni ereditarie, gli antenati, a precise ripartizioni ca-
tastali frutto dell’azione di riorganizzazione effettuata da M. Metel-
lo 34 nel II secolo a.C. Non va dimenticato che la condanna avviene
per scadenza della proroga concessa ai Galillenses per produrre co-
pia della tabula aenea che avrebbe dimostrato le loro ragioni. Come
accuratamente ricostruito da Attilio Mastino 35, l’argomentazione dei
fondamentale lavoro collettivo sulla Tavola: A. MASTINO (a cura di), La “Tavola di
Esterzili”. Il conflitto tra contadini e pastori nella Barbaria sarda, Atti del convegno di
studi, Esterzili 1992, Sassari 1993.
33. LILLIU, La costante resistenziale sarda, cit., p. 228.
34. Da identificarsi forse con il console del 115 a.C. M. Cecilio Metello: A. BO-
NINU, Per una riedizione della Tavola di Esterzili (CIL X, 7852), in MASTINO (a cura
di), La “Tavola di Esterzili”, cit., pp. 63-76 (spec. p. 69). Sul ruolo della limitatio vedi
le interessanti osservazioni di Attilio Mastino: Analfabetismo e resistenza: geografia epi-
grafica della Sardegna, in L’epigrafia del villaggio, Faenza 1993, pp. 457-536 (spec. pp.
496-7).
35. A. MASTINO, Tabularium principis e tabularia provinciali nel processo contro i
Galillenses della Barbaria sarda, in ID. (a cura di), La “Tavola di Esterzili”, cit., pp.
99-117.
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Galillenses non era pretestuosa ma, probabilmente, un errore di ar-
chivio ne impedì la dimostrazione, non più rimediabile dopo l’incen-
dio che nel 69 d.C. distrusse il Tabularium. L’immagine barbarica
dei Galillenses si arricchisce di un’ulteriore sfaccettatura se a essi va
attribuita la dedica ai Lares Galillensium posta su un anello ritrovato
a Cagliari 36. A questi dati, come nei casi precedenti, l’aggiunta degli
elementi archeologici e la lettura di una carta possono dare un con-
tributo decisivo per rivedere la tradizionale visione.
Il territorio di Esterzili, lungi dall’esser una terra marginale a
esclusiva vocazione pastorale, terra di sopravvivenza di gruppi nu-
ragici ormai trasformati in predoni dediti alle bardane, è un’area
densamente popolata in età romana. Le indagini finora svolte, del-
le quali si attende una pubblicazione più approfondita 37, dan-
no conto di almeno 17 insediamenti, alcuni dei quali, come quelli
dell’area di rinvenimento della Tavola, di una certa rilevanza. Se
analizziamo la carta (FIG. 2) possiamo notare chiaramente l’adden-
sarsi fitto e articolato di indicatori di romanizzazione a occidente
dell’alto corso del fiume Flumendosa. Sono qui presenti almeno
due centri di cui conosciamo il nome (un oppidum, Valentia e una
statio, Biora) 38, almeno un vicus (Baracci), mosaici, non meno di
otto iscrizioni, marmi e bronzi figurati, edifici termali, ponti e mi-
liari 39. E` chiaramente l’indicazione di un’area pienamente integrata
nella romanità, a prescindere dall’identità degli abitanti. Se a questi
indicatori primari aggiungiamo tutti i siti dai quali provengono re-
perti d’uso comune (prevalentemente ceramiche) romani 40, il qua-
dro si fa ancora più stringente. In confronto i territori posti sulla
riva orientale del fiume con il deciso incremento delle altimetrie
mostrano un ridimensionamento delle attestazioni di materiale ro-
mano, in aree in realtà non particolarmente popolate neanche in
36. CIL X, 8061, in pietra sardonica ovale: Larum Gallilensium; cfr. BONINU, Per
una riedizione della Tavola di Esterzili, cit., p. 69.
37. G. ORTU, Le testimonianze archeologiche di Esterzili e del suo territorio, in
MASTINO (a cura di), La “Tavola di Esterzili”, cit., pp. 19-26; A. BONINU, Il territorio
del Sarcidano e della Barbagia di Seulo in età Romana, in M. SANGES (a cura di), L’ere-
dità del Sarcidano e della Barbagia di Seulo. Patrimonio di conoscenze e di vita, Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali – XIII Comunità Montana, s.l., s.d., pp. 26-32.
38. Posti lungo la strada da Carales a Olbia «per mediterranea»: P. MELONI, La
Sardegna romana, Sassari 19902, pp. 332-3.
39. Per una sintesi BONINU, Il territorio del Sarcidano e della Barbagia, cit.
40. Ibid.
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età nuragica. Con un’unica eccezione significativa: il territorio di
Esterzili; dalla carta appare chiaro che il territorio di provenienza
della Tavola rappresenta un’estensione dello spazio romano che,
scavalcando lo storico confine del Flumendosa, va a occupare e ri-
strutturare un’organizzazione territoriale consolidata, fino ad allora
in mani indigene.
Come detto, l’area di Esterzili lungi dall’essere marginale si pre-
senta come ricca di risorse. In particolare sono presenti terreni atti a
un’agricoltura anche avanzata, a un legnatico molto abbondante e a
ricchi pascoli; a questi si aggiunge la presenza di una risorsa strategi-
camente rilevante quale quella mineraria attestata a Monte Nieddu,
distante poco più di 4 km da Corte Lucetta, luogo di rinvenimento
della Tavola. Questo monte si caratterizza per le mineralizzazioni a
solfuri di Ferro (Pirrotina), di zinco (Blenda), di rame e ferro (Calco-
Fig. 2: Il contesto archeologico della Tavola di Esterzili.
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pirite) e di piombo (Galena) 41. Quest’ultimo in particolare era già
noto alle genti nuragiche del grande complesso turrito di Orrubiu di
Orroli, sulla sponda opposta del Flumendosa 42, e il suo sfruttamento
in età romana potrebbe essere attestato dalla segnalazione, purtroppo
generica, di reperti 43. Inoltre l’addensarsi di molti insediamenti lungo
la vecchia strada che univa Esterzili a Escalaplano fa, correttamente,
presumere la presenza «di un probabile percorso di epoca romana» 44
non attestato da alcun itinerario né da miliari; il percorso farebbe
parte di quella infinita varietà di vie romane “secondarie” presenti nel
territorio sardo e ricavabili unicamente da opere d’arte (massicciate,
ponti) o dall’intensa e regolare distribuzione degli insediamenti.
In sostanza, è possibile che i Galillenses avessero più di una ra-
gione per affermare il loro reale possesso di quei terreni. La distribu-
zione degli insediamenti non fa difficoltà a posizionare i Patulcenses
Campani nel territorio di Esterzili, come peraltro lo stato di conserva-
zione della Tavola dimostrava ampiamente, rendendo non necessario
e non giustificabile la loro ubicazione nella lontana regione del Par-
teolla 45. L’immissione di genti italiche, quali paiono essere i Patulcen-
ses Campani, in zone di frontiera, attestato da varie iscrizioni 46 rien-
tra bene in quei meccanismi di colonizzazione dell’area provinciale
romana in un momento, successivo all’opera di Metello, nel quale
probabilmente si rese necessario un controllo più stretto di alcune ri-
sorse strategiche o, più semplicemente, si imponeva la necessità di ce-
dere ad appaltatori privati aree di interesse economico, la cui ubica-
zione in zone di confine le rendeva particolarmente sensibili, anche
a seguito delle crisi derivanti dalle operazioni di repressione 47.
41. F. LO SCHIAVO, Esterzili: ipotesi sulle risorse economiche in età nuragica, in
MASTINO (a cura di), La “Tavola di Esterzili”, cit., pp. 27-34 (spec. p. 31).
42. Ivi, p. 28.
43. ORTU, Le testimonianze archeologiche di Esterzili, cit., p. 24.
44. Ibid.
45. M. BONELLO LAI, Sulla localizzazione delle sedi di Galillenses e Patulcenses
Campani, in MASTINO (a cura di), La “Tavola di Esterzili”, cit., pp. 49-61.
46. F. PORRÀ, Una nuova associazione nella Sardegna romana, i sodales Budunti-
n(enses), «Annali della Facoltà di Lettere e Magistero dell’Università di Cagliari», 7,
1983, pp. 263-71.
47. Il “cambiamento demografico” è uno dei parametri dell’acculturazione ri-
chiamati da S. GRUZINSKI, A. ROUVERET, Ellos son como niños: histoire et accultura-
tion dans le Mexique colonial et l’Italie méridionale avant la romanisation, «MEFRA»,
88, 1976, pp. 159-219 (spec. pp. 184-6).
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Conclusioni
Il passaggio dal dato letterario a quello archeologico fa emergere i
limiti di un’indagine basata su modelli ideologici. In tal senso è
esemplare il caso del volume di Le Bohec 48 che fa giustizia dei
luoghi comuni legati all’immagine di una riserva montana indigena
circondata da postazioni militari collocate strategicamente a con-
trollo del territorio. La seria analisi condotta porta l’autore a con-
cludere che «Rien ne prouve, en effet, l’existence d’un système de
48. Y. LE BOHEC, La Sardaigne et l’armée romaine sous le Haut-Empire, Sassari
1990.
Fig. 3: Ubicazione dei territori degli Iliensi, dei Balari e dei Corsi.
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défense articulé» 49 né di un limes che rinchiuda una Barbagia resi-
stente.
D’altra parte la semplice analisi di una carta geografica, ancora,
con la collocazione dei confini ampiamente noti dei celeberrimi po-
pulorum Sardiniae, Balari, Corsi e Iliensi 50 (FIG. 3), le tribù che
diedero gravi problemi a Roma, ci permette di chiarire come nien-
te abbiano a che vedere con il centro montano, denominato a par-
tire da età medievale come Barbagia, collocandosi i Corsi in Gallu-
ra, i Balari nel Logudoro e gli Iliensi nel Marghine 51. Né, dato
l’inconsistente rapporto geografico, è chiaro il riferimento delle Ci-
vitates Barbariae ai tre popoli citati.
Nella nostra analisi è potuto emergere qualche frammento della
realtà concreta di quei popoli “altri” presenti nella Sardegna puni-
ca e romana e dei quali ci sfuggiva qualsiasi segno concreto in as-
senza assoluta di alcun reperto di cultura materiale. Popoli “altri”,
Civitates Barbariae, che rischiano di trasformarsi in una entità me-
tafisica, rappresentazione della fiera ribellione violenta degli indige-
ni, faccia speculare dell’imperialismo romano. In tal senso potreb-
be, paradossalmente, ribaltarsi l’assunto, affermando che è la tra-
sformazione in entità metafisica a rendere invisibili i reperti mate-
riali.
49. Ivi, p. 66.
50. Sull’ubicazione vedi MASTINO, Analfabetismo e resistenza, cit., pp. 504-9 e
M. BONELLO LAI, Il territorio dei populi e delle civitates indigene in Sardegna, in MAS-
TINO (a cura di), La “Tavola di Esterzili”, cit., pp. 157-84. Da ultimo per gli Iliensi: I.
DIDU, I Greci e la Sardegna. Il Mito e la Storia, Cagliari 2002, pp. 126-36.
51. Non pare un caso che in questa regione, dal significativo nome di “margine”
siano collocati due toponimi (due centri o forse due parti dello stesso centro) punici
altamente indicativi: mqm her (luogo della regione montuosa) e mqm mi.sa (il luogo
dell’uscita) a segnare le aree periferiche dell’espansione cartaginese: STIGLITZ, Città e
campagna nella Sardegna punica, cit., p. 123.
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A` propos d’une version arabe tardive
de la Géographie de Ptolémée
Claude Ptolémée est né et a vécu à Alexandrie à l’époque des An-
tonins, probablement entre 100 et 170 ap. J.-C.; il est l’auteur de
plusieurs ouvrages d’astronomie et de géographie. Parmi ses œu-
vres, qui furent longtemps admirées après son époque figure la
GevgraWiûh` ^YWh´ghsiq (Instructions pour la représentation de la
terre), ou simplement Géographie 1. De cet ouvrage, qui circulait
dans le monde romain au moins jusqu’au VIe siècle 2, on a perdu la
trace en Occident au cours des siècles suivants, tandis qu’il est
transmis un peu plus tard par les auteurs arabes. Cependant, et
bien qu’il ait été traduit plusieurs fois depuis l’époque abbasside 3,
nous ne possédons comme version arabe de la Géographie qu’une
adaptation faite par Muhammad b. Musa al-Khawaˆrizmıˆ (mort
après 847) 4, adaptation à laquelle sont incorporées des données
contemporaines et des connaissances acquises par les Arabes.
En Europe, il a fallu attendre la Renaissance pour assister à
une redécouverte de ce géographe antique dont les manuscrits
grecs les plus anciens remontent aux XIIe et XIIIe siècles. La Géo-
graphie, telle qu’elle nous est parvenue, est composée de huit li-
vres, enrichis de nombreuses planches représentant le monde con-
1. On le nomme parfois la Cosmographia.
2. Un passage des Institutiones de Cassiodore (1, 25) rapporte que, parmi les li-
vres conseillés à la lecture des moines destinés à devenir enseignants, figure le ma-
nuscrit de la Cosmographia de Ptolémée.
3. La Géographie de Ptolémée fut traduite plusieurs fois en arabe. Ibn Khur-
daˆdhbah dit qu’il a consulté et traduit cet ouvrage (du texte original ou d’une tra-
duction syriaque). Al-Mas^ûdî s’est également servi de la Géographie ainsi que de la
carte du monde de Ptolémée. Al-Fihrest mentionne aussi deux traductions de la Géo-
graphie, une par al-Kindi et la deuxième par Thabit ibn Kurra.
4. AL-KHAWAˆRIZMIˆ, Kitaˆb Suˆrat al-Ard, Leipzig 1926.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 819-824.
nu, et d’un grand nombre de cartes à caractère régional 5. En
1406, le Florentin Jacopo Angelo traduisit la Géographie en latin.
L’œuvre de Ptolémée connut ensuite une large diffusion auprès
des princes, des collectionneurs et des savants. Dès la fin du XVe
siècle, avec la découverte de l’imprimerie, les premières éditions de
cet ouvrage virent le jour. Elles s’appuyaient sur les manuscrits du
Mont Athos ou bien sur ceux du Vatican 6.
La traduction arabe qui fait l’objet de cette présentation rapide
remonte vraisemblablement à la même époque. Elle est l’œuvre de
deux savants grecs, Georgios Amirutzes et son fils Trâbazon, en-
trés au service du Sultan ottoman, Mehemet II, et qui achevèrent
leur traduction vers 1465. Une copie du manuscrit de cette traduc-
tion est conservée à la Bilbiothèque de Aya Sofya (Sainte Sophie) à
Istanbul 7.
Le premier à faire mention de ce manuscrit fut Youssef Kamel,
dans ses Monumenta Cartographica Africae et Aegypti publiées en-
tre 1920 et 1930. Dans cette œuvre monumentale, mais qui n’est
malheureusement pas d’une très grande utilité, Y. Kamel reproduit
pour la première fois une «série des cartes prises du manuscrit
arabe de la Géographie de Ptolémée». Il précise que ce manuscrit
a pu être connu et examiné par d’autres personnes bien avant lui,
mais non reproduit 8. C’est pourquoi il décida lui-même de le pu-
blier, mais en reproduction photographique (fac-similé) et en 100
exemplaires seulement 9.
Plus récemment, en 1987, Fuat Sezgin à l’Institut für Geschi-
chte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften a réimprimé cette
5. Toutefois, la paternité ptoléméenne des cartes a parfois été contestée. L’origi-
ne et l’authenticité de ces cartes ont suscité de nombreuses interprétations et de sé-
rieuses critiques. Sur ce sujet, voir L. O. TH. TUDEER, On the Origin of the Maps at-
tached to Ptolemy’s Geography, «JHS», 37, 1917,  pp. 62-76, spéc. p. 66; L. BAGROW,
The Origin of Ptolemy’s Geographia, «Geografika Annales», 27, 1945, p. 318-87.
6. Voir par exemple les manuscrits qui se trouvent à Rome (BAV, ms. gr. urb.
83; Vat. lat. 5698) et à Milan (Biblioteca Ambrosiana, grec D 527) et qui datent tous
du XIVe ou du XVe siècles.
7. Il s’agit du manuscrit Ayasofya 2610.
8. Y. KAMEL, Quelques éclaircissements épars sur mes Monumenta Cartographica
Africae et Aegypti, Leiden 1935, p. 28.
9. Un exemplaire de cette édition limitée fait partie du Fonds Thomas Whitte-
more de la Bibliothèque byzantine du Collège de France. Th. Whittemore, le savant
russe exilé en France après 1917, avait en effet de bons rapports avec le prince
Youssef Kamel, mais aussi avec le leader turc Mustapha Kemal.
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édition en fac-similé, en réduisant le format ce qui rend le déchif-
frement du texte assez difficile 10.
Tel qu’il se présente dans la reproduction photographique, le
volume est composé de 239 pages dont 87 réservées aux planches
qui accompagnent le texte 11. La première page porte, en haut, une
inscription mentionnant le titre de l’ouvrage, mais qui semble avoir
été ajoutée ultérieurement. Aucun soin calligraphique n’y était ac-
cordé: «Géographie. Traduction de l’ouvrage de Ptolémée, en
arabe, concernant la description des climats (aqalim), accompagné
des planches, et connu sous le titre de Géographie». Au milieu de
la même page, on voit les traces illisibles d’un sceau que Y. Kamel
attribue à Bajazet II (1481-1512). E´galement en bas à gauche, on
lit une autre inscription, d’une autre main, et qui donne le texte
suivant:
Cette honorable copie a constitué un waqf de la part de Notre Grand Sul-
tan, le Khagan exalté, Roi des deux terres et des deux mers, serviteur des
deux Lieux Saints, le sultan fils de sultan [fils du] sultan équitable Mah-
moud [Khân?]. Que Dieu lui double la récompense. C’est un waqf vrai et
légal pour qui veut lire, s’instruire, se considérer et se rappeler. Rédigé par
l’humble Ahmed Shikh Zada, inspecteur des waqf des Deux Lieux Saints.
Dieu leur pardonne.
On trouve ensuite une représentation du Globe sur deux pages (2r
et 3v), qui précède le texte écrit par les deux auteurs traducteurs.
On remarque, en effet, deux mains bien différentes. De la page 4
à la page 26, on est en présence d’une écriture de type «persan»
assez lisible. La mise en page est très soignée (28,5×17,4 cm) avec
des marges fixes. La plupart des mots, surtout les substantifs, sont
vocalisés. Les titres des chapitres sont écrits en gras. Viennent en-
suite s’intercaler huit cartes à caractère régional. À partir de la pa-
ge 34 commence un nouveau texte avec une nouvelle introduction
et une écriture bien différente, en cursive (naskhî). La mise en pa-
10. Klaudios Ptolemaios Geography. Arabic Translation (1465 A.D.). Reprint of
the Facsimile Edition of the MS Ayasofya 2610, Frankfurt am Main 1987.
11. Les spécialistes distinguent deux grandes catégories de manuscrits: la pre-
mière (communément appelée Groupe A) est accompagnée de 27 cartes: une de l’œ-
coumène complet, dix d’Europe, quatre d’Afrique et douze d’Asie (cet ensemble au-
rait constitué la base des reproductions manuscrites puis gravées); l’autre (Groupe B)
contient 64 cartes, dont la première est générale et les autres ont un caractère régio-
nal.
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ge est également distincte du premier texte car on est en présence
d’une réglure en deux colonnes. Ce deuxième texte constitue la
plus grande partie du volume (de la page 34 jusqu’à la page 235),
avant qu’on retrouve de nouveau la première écriture sur les qua-
tre dernières pages (236-239).
L’ouvrage est divisé en huit livres. Le premier et le dernier
portent sur la méthodologie et les autres contiennent la liste de
plus de 8.000 noms géographiques avec leurs coordonnées.
Notre connaissance de la Géographie de Ptolémée dépend de
plus de cinquante manuscrits grecs, dont aucun n’est plus ancien
que la fin du XIIIe siècle. Bien qu’ils ne soient toujours pas définiti-
vement triés et classés, la généalogie de ces manuscrits est aujour-
d’hui nettement mieux connue qu’il y a plus d’un siècle, quand
Nobbe 12 et Müller 13 publièrent les premiers leurs éditions criti-
ques de Ptolémée. Parmi les manuscrits les plus complets, on
compte effectivement le Seragliensis gr. 57, conservé à Istanbul
dans le Vieux Sérail et connu communément sous le nom de ma-
nuscrit K. Ce manuscrit, qui date de 1300, semble avoir été incon-
nu de Nobbe et de Müller, et il n’est devenu célèbre que vers les
années 1930. Mais depuis, il n’y a eu que des rééditions partielles
de l’ouvrage de Ptolémée et, dans une large mesure, les deux édi-
tions pionnières du milieu et de la fin du XIXe font toujours auto-
rité malgré leur ancienneté. Ces dernières années, des projets de
nouvelles éditions ont été annoncés 14.
Quel pourrait être l’intérêt de cette traduction arabe de Ptolé-
mée? La parenté de la traduction arabe avec ce manuscrit K est
fort probable. Elle a été soulignée déjà par Y. Kamel, qui affirme
avoir vu lui-même à la Bibliothèque du Vieux Sérail à Istanbul, un
12. F. A. NOBBE, Claudii Ptolemaei Geographia, Leipzig 1843-45 (reimpr. Hil-
desheim 1966).
13. C. MÜLLER, C. T. FISCHER, Claudii Ptolemaei Geographia, Paris 1883-1901.
14. Une équipe sous la direction du professeur Alfred Stückelberger, de l’Insti-
tut für Klassische Philologie de l’Université de Berne en Suisse, travaille depuis quel-
ques années sur une nouvelle édition et traduction en allemand de la Géographie de
Ptolémée. Dans cette édition, le manuscrit K servira de base pour l’établissement du
texte ancien. Je dois cette information au Prof. Stückelberger. Une nouvelle traduc-
tion anglaise partielle, parue en 2001 à New York, a utilisé le manuscrit K, mais pro-
bablement d’une manière trop limitée: J. L. BERGGREN, A. JONES, Ptolemy’s Geogra-
phy: An Annotated Translation of the Theoretical Chapters, Princeton 2000.
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manuscrit grec de la Géographie de Ptolémée, qui aurait servi de
base à cette traduction 15.
Une comparaison détaillée des deux textes reste à faire. Elle se-
ra l’objet d’un autre travail en cours, qui insistera sur les données
africaines chez Ptolémée.
Un examen partiel du texte arabe nous a montré que cette tra-
duction ne manque pas d’intérêt linguistique. En effet, la traduc-
tion arabe de Ptolémée permet de comprendre certaines modalités
du passage phonologique du grec à l’arabe et surtout de dégager
certaines lois phonétiques qui ont influencé la traduction des topo-
nymes gréco-latins en arabe.
L’Afrique du Nord antique se présente comme une zone lin-
guistique assez complexe. Le substrat toponymique africain s’est,
en effet, modelé au contact successif de plusieurs civilisations mé-
diterranéennes. Mais c’est essentiellement par le filtre de la littéra-
ture grecque et latine que nous sont parvenus les toponymes an-
ciens de cette région. Dans ce domaine, la Géographie de Ptolémée
figure parmi les sources les plus complètes. Elle est souvent sollici-
tée par les historiens de l’Antiquité en Afrique et notamment par
les spécialistes de la géographie historique. La traduction arabe
permettra, quant à elle, de mieux préciser les liens entre les topo-
nymes anciens et ceux du Moyen Aˆge arabe.
En effet, comme dans toutes les traductions, le traitement des
noms propres pose souvent des problèmes difficiles et tout particu-
lièrement les toponymes anciens de l’Afrique du Nord du fait
qu’ils constituent un mélange des substrats libyque et punique,
avec le grec et le latin. Faut-il les translittérer au risque d’écorcher
l’oreille du lecteur arabe par leur étrangeté? Ou faut-il en chercher
le sens originel pour le traduire littéralement au risque de tomber
dans des extrapolations et erreurs sémantiques? Le traducteur,
n’ayant pas trouvé chez ses prédécesseurs de règles en la matière, a
traité ce problème au cas par cas.
D’une façon générale, la forme grecque des noms propres est
conservée, avec parfois un léger aménagement pour une meilleure
prononciation arabe. Dans ce but, certaines désinences finales ont
été apocopées par souci d’allègement comme «Aphrodhisiyya»
pour \AWrodi´sion ou «Tritoun» pour Tri´tvnoq.
Pour les toponymes, dont l’origine étymologique était connue par
15. KAMEL, Quelques éclaircissements, cit., p. 29.
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le traducteur, il a donné leurs équivalents arabes. Par exemple,
\Apo´llvnoq aˆûron (Apollinis promunturium) fut traduit par «Aqsâ
Abouloun». De même, I^ppv`n Basiliûo´q – (Hippo Regius) – est tra-
duit par «Istabl malakî» (écuries royales) 16 et Le´ptiq Miûra´ – (Leptis
minus) par «Leptis al-saghîra» (Leptis la Petite); Kornhli´oy
Parembolh´ (Cornelii Castra) est traduit par «Mo’askarât Qornilâs»
(les camps de Cornélius).
Cependant, ignorant probablement le latin, le traducteur s’est
trompé dans l’interprétation du mot Kolvni´a qu’il a faussement
traduit par «raˆbawiyya», peut-être une confusion avec «colline» qui
se dit en arabe «raˆbwa».
En ce qui concerne les lettres de l’alphabet arabe qui n’existaient
pas en grec, comme le qaf et le tâ, on les trouve employées fréquem-
ment dans des noms propres à la place de ta et du kaf, par exemple
Rusiqadha (pour ^Roysiûa´da), Maqsoula (pour Majoy´la), Uziqât
(O \yziûa´w).
De même, certaines lettres de l’alphabet grec n’ont pas de cor-
respondance dans l’alphabet arabe, comme le b (prononcé «véta»),
rendu uniformément par le wa, par exemple: Waghradha pour
Bagra´da (Bagrada) ou Tawraqa pour Ua´braûa. En même temps,
le P (P) est rendu par le bâ (B). Le G et le D prononcés «gham-
ma» et «dhelta», sont rendus par le ghayn et le dhâl. Par contre, le
U thêta est parfois changé en tâ.
Souvent, un ta final est ajouté, comme marque du féminin, à
certains noms. Aux difficultés de translittération de certaines con-
sonnes, s’ajoutent celles des voyelles qui manquent à l’arabe, à sa-
voir éo, eu, è. Le traducteur se contente des voyelles de l’arabe en
évitant de surcharger le texte de signes supplémentaires.
Cette présentation rapide prouve que, même si cette traduction
arabe tardive de la Géographie de Ptolémée manque d’interêt pour
les médiévistes, dans la mesure où elle ne tient pas compte des
progrès réalisés par la science arabe, elle est en revanche précieuse
pour les linguistes et les philologues.
16. Les traducteurs grecs croient que Hippo (toponyme sans doute punique que
l’on retrouve en Bétique) a un rapport avec le grec i˘ppoq, “cheval”.
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Mosaicos hispano-romanos
con representaciones de murallas
Dentro de las imágenes arquitectónicas que ilustran los mosaicos
romanos son frecuentes las representaciones de murallas con torres
o puertas de una ciudad, cuyo valor real sería limitar el espacio
del territorio y proteger a los habitantes de los posibles ataques
exteriores. En Hispania, al contrario que los hallazgos de restos ar-
queológicos de murallas 1, los pavimentos con este tipo de repre-
sentaciones no son muy numerosos, existen un total de quince
ejemplares que decoran varias estancias de prestigio (atrium, tricli-
nium, oecus) 2 y se distinguen en ellos tres grupos diferentes: un
recinto amurallado, que podría representar o no el de una ciudad
real, con o sin puertas y altas torres tal como aconsejaba Vitruvio
(de arch., I, V) 3, o el mismo esquema pero asociado con la leyenda
del Minotauro, tema, según Plinio (nat., XXXVI, 19, 85 y 96), muy
apreciado por los mosaistas 4. El tercer grupo no está representado
1. T. HAUSSCHILD, Murallas de Hispania en el contexto de las fortificaciones del
área occidental del Imperio romano, en La ciudad en el mundo romano, Actas del XIV
Congreso International de Arqueología Clásica (Tarragona, 5-11 de septiembre 1993),
Tarragona 1994, 1, pp. 223-32.
2. El mosaico de la villa de Els Munts, Altafulla, Tarragona, se encontró en una
gran habitación con pinturas y placado marmóreo en las paredes y restos de siete
fuentecillas o surtidores cuyos arranques estaban forrados de mármol; cf. M. BERGES,
Informe sobre Els Munts, «Boletín Arqueológico», LXIX-LXX, 1969-70, p. 141.
3. VITRUVIO, Los diez libros de Arquitectura (Alianza Forma, 133), con introduc-
ción de D. Rodriguez Ruiz y traducción de J. L. Oliver Domingo, Madrid 1995, el
cual recomienda que las torres sean altas «con el fin de que desde las torres, a dere-
cha e izquierda, los enemigos puedan ser heridos desde ambos lados con armas arro-
jadizas, cuando intenten acercarse violentamente a la muralla».
4. Sobre la decoración de almenas en los mosaicos con o sin relación con el
tema del Laberinto cf. K. PARLASCA, Die römischen Mosaiken in Deutschland, Berlin
1959, pp. 129-31; E. MAREC, Le thème du Labyrinthe et du Minotaure dans la mosaï-
que romaine, Hommages à Albert Grenier ( = Coll. Latomus, 58), 1962, pp. 1094-112;
A. MAHJOUBI, Le thème du labyrinthe et du Minotaure figuré sur une mosaïque de Be-
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 825-852.
el recinto amurallado pero la escena también está relacionada con
el ciclo cretense de Teseo y la arquitectura forma parte de ella,
constituyendo un elemento secundario del cuadro en relación con
el tema principal, por lo que se podría asociar, aunque la estructu-
ra arquitectónica del edificio es bastante imprecisa en las obras de
los autores antiguos (Diod., I, 97; Verg., Aen., V, 588 ss.; Apoll.,
III, 1,4), con la representación del Laberinto, monumento típico de
Cnosos.
La cronología de estos mosaicos abarca desde finales del siglo
II o principio del I a.C. hasta el siglo III d.C.
Del primer grupo se conocen ocho mosaicos hispanos y se dis-
tinguen dos tipos según los modelos de almenas, ya sean rectangu-
lares o en forma de T. Del primer tipo existen dos ejemplares, uno
de ellos es el pavimento de la ciudad íbero-romana de La Alcudia
de Elche, Alicante, fechado a finales del siglo II o principios del I
a.C., realizado con un opus semejante al figlinum 5. Se trata de un
recinto amurallado que delimitaría un rectángulo, del que se con-
servam solo tres lados, con una serie de almenas rectangulares co-
ronando el muro continuo, las torres y puertas. Las puertas son
abovedadas. El motivo central representado es una roseta hexapé-
tala inserta en un círculo, y en torno a ella, a la izquierda, aparece
la leyenda ACOS, y en la parte inferior otra inscripción dispuesta
en tres líneas: L. SAILACOS / ELSADINI.COR / SCRAD...O,
tratándose de nombres ibéricos en alfabeto latino (FIG. 1).
El motivo con representación de murallas fue utilizado ya en
los textiles, pasando a la musivaria helenística (Délos, Pérgamo,
Arsameia, Alejandría, Pompeya) y de Italia, donde se consolidan
en época imperial (Ostia) 6, se difunde a las provincias del Impe-
lalis Major (Henchir El Faouar), «Africa», 3-4, 1969-70, pp. 335-40; W. A. DASZEWS-
KI, Nea Paphos II. La mosaïque de Thésée. E´tudes sur les mosaïques du labyrinthe, de
Thésée et du Minotaure, Varsovia 1977; H. SLIM, La mosaïque du labyrinthe de
Thysdrus, «AntAfr», 15, 1980, pp. 201-15.
5. A. RAMOS FOLQUES, Un mosaico helenístico en La Alcudia de Elche, «Archivo
de Prehistoria Levantina», 14, 1975, pp. 69-81, para este autor la fecha propuesta se-
ría desde mediados del siglo I a.C. (año 42) hasta la mitad del I d.C.; L. ABAD CA-
SAL, En torno a dos mosaicos ilicitanos: el “helenísmo” y el de conchas marinas, «Cua-
dernos de Prehistoria y Arqueología», Homenaje al Prof. G. Nieto, t. II, 13-14,
1984-85, pp. 97-104.
6. M. E. BLAKE, The Pavements of the Roman Buildings of the Republic and
Early Empire, «MAAR», VIII, 1930, láms. 26 y 27 (Pompeya); E. PERNICE, Die helle-
nistische Kunst in Pompeji, VI, Pavimente und figurliche Mosaiken, Berlin 1936, pp.
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rio. El mosaico ilicitano es el ejemplar hispano más antiguo con 
orla de murallas, imagen arquitectónica que parece aludir a las
propias murallas de la ciudad ibero-romana de La Alcudia, como
una imagen simbo´lica, o también a una representación genérica de
fortificaciones de gran tradición en la zona desde época prerroma-
na, baste recordar el ejemplo de las murallas del Montgó en la
provincia de Alicante.
El otro pavimento es de Itálica (cerca de la Casa de Hylas y el
cementerio de Santiponce), en blanco y negro, datado en el siglo
124-41; B. R. BROWN, Ptolemaic Paintings and Mosaics and the Alexandrian Style,
Cambridge 1957 (Pérgamo: habitación NW del Palacio V y Casa del Consul Attalos,
láms. XXXIX, 1 y 2; Alejandría: Mosaico de Sophilos, lám. XXXVIII); PARLASKA, Die rö-
mischen Mosaiken in Deutschland, cit., pp. 129-31; G. BECATTI, Scavi di Ostia – IV,
Mosaici e pavimenti marmorei, Roma 1961, pp. 297-9; ID. Alcune caratteristiche del
mosaico bianco-nero in Italia, en CMGR 1963, Paris 1965, pp. 19-20; PH. BRUNEAU,
Les Mosaïques de Délos, en Exploration archéologique de Délos, 29, Paris 1972, pp.
51-235, no 210, fig. 168 (Casa de los Delfines), p. 294, no 298, fig. 256 (Casa de
Dionisos); J. BALTY, La Mosaique au Proche-Orient I, in ANRW II, 12, 2, 1981, láms.
II, 1-2 (Arsameia).
Fig. 1: Mosaico de La Alcudia de Elche, Alicante.
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II
7. El recinto amurallado delimita tres lados del mosaico y esta
formado por una serie de almenas intercalándose en cada dos de
ellas una torre rectangular sin puerta y coronadas por tres almenas
rectangulares. El campo del mosaico está formado por una cuadri-
cula formada por una trenza de dos cabos con treinta y cinco es-
pacios en los que se alternan una rueda de ocho radios y una rose-
ta de triángulos curvados concéntricos (FIG. 2). Paralelos exactos
de esta representación los encontramos en el mosaico de la cella
del templo de Hércules Curino de Sulmona 8, tres fragmentos mu-
sivos que se conservan en el Museo de Carpentras (FIG. 3) y en el
Museo de Klein-Glienicke cerca de Potsdam, ambos del mismo pa-
vimento, y en el Camposanto de Pisa 9, así como en el mosaico de
los Nadadores negros de la Casa Cuadrada de Nîmes, de la segun-
7. A. PARLADE, Excavaciones en Itálica, campañade 1925, «Memorias de la Junta
Superior de Excavaciones», 127, 1934, p. 19, año 30-31, plano B, láms. V y XXVII.
8. BECATTI, Alcune caratteristiche del mosaico bianco-nero, cit., p. 20, fig. 5.
9. H. LAVAGNE, Un emblème de “Romanitas”: le motif des tours et remparts en
mosaïque, en Le monde des images en Gaule, «Caesarodunum», 23, 1988, p. 135,
figg. 1-4.
Fig. 2: Mosaico de Itálica.
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da mitad del siglo I a.C. 10 (FIG. 4), que es uno de los pavimentos
más antiguo de la Galia con representaciones de murallas 11.
La imagen de este recinto amurallado podría identificarse, tanto
por el lugar de procedencia como por su cronología con una re-
presentación simbólica de la muralla de la ciudad de Itálica, que
sirvió más que para contrarrestar el ataque del enemigo como lími-
te del terreno urbano, aunque no hay que olvidar el asedio de Itá-
lica por los mauros en los años 177/178, momento al que se le
atribuye nuevas construcciones defensivas de muchas ciudades de
la Baetica 12. En este caso un ciudadano de la Nova Urbs de Adria-
no 13 ha elegido para adornar una de sus estancias un motivo que
10. J.-L. FICHES, A. VEYRAC, Carte archéologique de la Gaule, Nîmes, Paris 1996,
pp. 292-3; Mosaico romano del Mediterráneo, Cata´logo de la exposición en el Museo
Arqueológico Nacional, Madrid 2001, pp. 112-3.
11. M.-R. Bedon recoge algunos ejemplares de la Galia, cf. M.-R. BEDON, Les
remparts urbains dans l’iconographie Gallo-romaine, «Caesarodunum», 23, 1988,
47-62.
12. P. RODRI´GUEZ OLIVA, Transformaciones urbanas en las ciudades de la Baetica
durante el Alto Imperio, en La ciudad en el mundo romano, cit., vol. 1, pp. 355-6; G.
LÓPEZ MONTEAGUDO, Mosaicos romanos y élites locales en el Norte de A´frica y en
Hispania, «AEspA», 75, 2002, pp. 251-68.
13. A. GARCI´A Y BELLIDO, Colonia Aelia Augusta Italica, Madrid 1960; ID., Las
Fig. 3: Fragmento musivo del Museo de Carpentras.
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no sólo está en boga en Italia, sino que pretende con la elección
de esta imagen destacar la urbanización de su ciudad y desarrollo
de la romanización, a la vez que ennoblecía su origo 14 y mostraba
su respeto al poder imperial, como ocurre con los monumentos ar-
quitectónicos representados en las monedas 15, como posteriormen-
te veremos.
En cuanto al segundo tipo formado por almenas en forma de
T, denominadas por los autores antiguos pinnae (Varro´n, V, 32), se
encuentra en siete mosaicos. En el pavimento en blanco y negro
localizado en Caldes de Montbui, Barcelona, fechado en el siglo
II
16 presenta un borde de muralla continua formada por dos filas
colonias romanas de España, «AHDE», XIX, 1969, pp. 447-512; J. M. LUZÓN, La Itáli-
ca de Adriano, Sevilla 1975, pp. 23 ss.
14. Las élites coloniales o municipales costeaban los monumentos de sus ciuda-
des para favorecer sus promociones sociales y políticas, cf. R. SYME, Colonial elites.
Rome, Spain and the Americas, London 1958, pp. 21-2. LÓPEZ MONTEAGUDO, Mosai-
cos, cit., pp. 251-68.
15. F. CHAVES et al., Los monumentos en la moneda hispanorromana, «Quaderni
ticinesi di numismatica e antichità classiche», XXIX, 2000, pp. 289-317.
16. X. BARRAL I ALTET, Un motivo de orla itálico. Las representaciones de mura-
llas en los mosaicos romanos de Hispania, «BSEAA», XL-XLI, 1975, p. 506, lám. I, 1 y
2. Este autor recoge la mayoría de los mosaicos hispanos con orla de murallas.
Fig. 4: Mosaico de los Nadadores negros, Casa Cuadrada, Nîmes (foto de
G. López Monteagudo). 
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de bloques rectangulares, como queriendo representar el aparejo
opus quadratum, y coronada por almenas en T. En el centro de
uno de los lados conservados se aprecia una torre en perspectiva
con almenas también en su parte superior, que para X. Barral y
Altet es falta de habilidad del artesano local 17. El campo del mo-
saico esta formado por teselas blancas con un motivo de cuatro te-
selas negras en cruz (FIG. 5).
Un paralelo de la muralla almenada, pero de triple aparejo,
aparece en el mosaico del Palazzo Imperiale en Ostia, de época de
los Antoninos 18 (FIG. 6).
Otro mosaico es el de Tarragona, de mediados del siglo II 19. Es
de forma rectangular, realizado en blanco y negro, excepto una línea
roja donde se inicia el campo del mosaico y de composición geomé-
trica: círculos secantes blancos en cuyos intervalos cuadrilobulados de
fondo negro figura un cuadrado blanco relleno de cinco puntos ne-
gros. El borde de muralla está formado de tres hiladas rectangulares,
imitando el opus quadratum, en el centro y ángulo de cada uno de
los lados sobresale una blanca torre semicircular con ventana en ne-
gro de la misma forma; las torres están coronadas con tres almenas
en T (FIG. 7). Paralelos para la composición del recinto amurallado
17. X. BARRAL I ALTET, Les mosaïques romaines et médiévales de la Regio Laieta-
na, Barcelona 1978, p. 148.
18. BECATTI, Alcune caratteristiche del mosaico bianco-nero, cit., fig. 6.
19. M. BERGES, R. NAVARRO, Un mosaico romano con tema de muralla en Tarra-
gona, «Pyrenae», 10, 1974, pp. 165-72.
Fig. 5: Mosaico de Caldes de Montbui, Barcelona (foto de G. López Mon-
teagudo).
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Fig. 6: Mosaico del Palazzo Imperiale, Ostia.
Fig. 7: Mosaico de Tarragona (foto de G. López Monteagudo).
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lo encontramos en el pavimento del frigidarium de las termas de los
Cisiarii en Ostia 20 (FIG. 8) y Pompeya 21.
Del mosaico de Pamplona, en blanco y negro, de la segunda
mitad o finales del siglo II 22, se conservan tres fragmentos, dos de
murallas y otro con un hipocampo. La muralla es de dos bloques
rectangulares, imitando también el opus quadratum, coronada con
dos almenas en forma de T; en el primer fragmento (FIG. 9) apare-
cen dos torres en negro con doble ventanales semicirculares y co-
ronadas con tres almenas rectangulares como las de los mosaicos
de Elche y de Itálica. En el segundo fragmento (FIG. 10) aparecen
la misma torre y una puerta de gran vano, enmarcado por una lí-
nea de ocho dovelas blanca y coronada como las torres con tres
almenas rectangulares.
La presencia del hipocampo (FIG. 11) la encontramos igualmen-
te en el pavimento pompeyano de la Casa del Salve, denominada
de Sanglier 23, en donde, además de la orla de murallas, aparecen
en un cuadrado un hipocampo en cada lado y peces en los ángu-
los, que bien podría ser la composición del mosaico hispano 24
(FIG. 12).
Procedente de Itálica es el mosaico de la Casa de los Pájaros,
en blanco y negro, fechado en la segunda mitad siglo II 25 (FIG.
20. BECATTI, Scavi di Ostia, IV, cit., pp. 42-4, n. 64; ID., Alcune caratteristiche del
mosaico bianco-nero, cit., pp. 166-7, nu´m. 307, láms. XV y XVI; R. FÖRTSCH, Archäolo-
gischer Kommentar zu den Villenbriefen des jüngeren Plinius, «Beiträge zur Erschlies-
sung hellenisticher und Kaiserzeitlicher Skultur und Architektur», 13, 1993, p. 127,
fig. 40, 1.
21. BLAKE, The Pavements, cit., p. 76, lám. 26, 2.
22. M. A. MEZQUIRIZ, Notas sobre la antigua Pompaelo, «Príncipe de Viana», XV,
1954, pp. 237 ss., láms II y III; J. M. BLÁZQUEZ, M. A. MEZQUIRIZ, Mosaicos de Nava-
rra, en CMRE, VII, Madrid 1985, pp. 54-6, núms. 34 y 35, láms. 33 y 34.
23. J. R. CLARKE, The origins of the black and white figural mosaics in the region
destroyed by Vesuvius, en La regione sotterrata dal Vesuvio. Studi e prospettive, en At-
ti del Convegno internazionale (1979), Napoli 1982, p. 673, n. 39 y figg. 20-21. La-
vagne publica un dibujo inédito del arquitecto Alfred Normand, realizado in situ ha-
cia el año 1850 en Pompeya; cf. LAVAGNE, Un emblème, cit., p. 135, fig. 5.
24. Para A. Balil esta imagen fantástica tendría su origen en los vasos áticos de
figuras negras entre otros, formando parte del cortejo de Neptuno y Venus; cf. El
mosaico romano de la Iglesia de San Miguel, «Cuaderno de Arqueología e Historia de
la Ciudad», t. I, 1960, pp. 21-74.
25. PARLADE, Excavaciones, cit., p. 11, año 29-30, Casa I, plano A, lám. XVII; J.
CARO BAROJA, España primitiva y romana, Barcelona 1957, fig. 318; GARCÍA Y BELLI-
DO, Colonia, cit., fig. 22.




















































Fig. 9: Fragmento con torres del mosaico de Pamplona (foto de G. López
Monteagudo).
Fig. 10: Fragmento con torre y puerta del mosaico de Pamplona (foto de
G. López Monteagudo).
Fig. 11: Fragmento con hipocampo
del mosaico de Pamplona.
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13). Es de forma cuadrada y la orla exterior está compuesta por
dos hiladas de rectángulos, imitando el opus quadratum, coronadas
por almenas en T. En el centro de dos lados opuestos se distin-
guen una puerta con triple abertura semicircular, la central más
grande que las laterales, como es el caso del pavimento de Orbe-
Boscéaz (Suiza), datado en época de los Severos 26 (FIG. 14) o la
Puerta de Marte en Reims en la arquitectura real (FIG. 15).
También de Itálica es el mosaico que se conserva en la colec-
ción de la Condesa de Lebrija, Sevilla, de la misma fecha que el
anterior 27. La orla de muralla es una doble hilada de bloques rec-
tangulares que bordea todo el pavimento cuadrado. En uno de los
lados existe una puerta arqueada, no muy centrada, coronada con
almenas (FIG. 16).
Itálica es la ciudad que conserva el mayor número de pavimen-
26. V. VON GONZENBACH, Die römischen Mosaiken der Schweiz, Basel 1961, pp.
182-4, núm. 95, láms. pp. 58-9; La villa gallo-romaine d’Orbe-Boscéaz et ses mosaï-
ques, Lausanne 1997, pp. 43-4, fig. 54.
27. A. BLANCO, Mosaicos romanos de Itálica, en CMRE, II, Madrid 1978, p. 36,
núm. 11, lám. 30.
Fig. 12: Mosaico pompeyano de la Casa del Salve.
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Fig. 13: Mosaico de la Casa de los Pájaros, Itálica (foto de G. López Mon-
teagudo).
Fig. 14: Mosaico de Orbe-Boscéaz, Suiza (foto de G. López Monteagudo).
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Fig. 15: Puerta de Marte, Reims (foto de G. López Monteagudo).
Fig. 16: Mosaico de Itálica, Colección de la Condesa de Lebrija, Sevilla
(foto de G. López Monteagudo).
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to de este tipo (tres ejemplares), todos ellos responden, sin duda,
no sólo a reproducir una construcción real, las propias murallas de
la ciudad, sino que es una forma que tienen las élites sociales de
expresar la urbanización desarrollada en ella en época adrianera,
ya que pasó de ser municipium civium Romanorum con Augusto a
colonia civium Romanorum con Adriano. En definitiva es un alarde
de ciudad por parte de esta nueva clase social.
Este mismo sentido tendría la cabeza tocada de Itálica, conser-
vada en el Museo Arqueológico de Sevilla y fechada en el siglo II,
que representa a una Fortuna ciudadana, expresión alegórica de la
propia Itálica 28 (FIG. 17). Lleva una corona mural que simbolizaría
el alto grado de urbanización de la provincia con cierta indepen-
dencia administrativa 29.
El mosaico de Huesca, conservado en el Museo Arqueológico
Provincial y fechado en el siglo II, corresponde también a los ejem-
plares en blanco y negro con el emblemata polícromo y de compo-
sición geométrica 30. La orla de muralla es una franja negra con
una serie alternativa, también en negro, de almenas en forma de T
y de torres con ventanas cuadrangulares o de medio punto. En las
esquinas aparecen otras torres en ángulo de las que sólo se conser-
van dos (FIG. 18).
En este singular ejemplar resalta la colocación de las torres a
poca distancia una de otra y la sencillez de la técnica constructiva
del muro, enlazando con el mosaico de La Alcudía de Elche,
como si se quisiera representar el empleo de un aparejo menos sin-
gular o diferente al del opus quadratum. En este sentido el ejem-
plar de Huesca estaría de acorde con las construcciones reales del
momento de la ciudad romana de Osca, donde los elementos cons-
tructivos son de peor calidad en época imperial que en la íbero-
romana 31.
28. LEÓN, Esculturas de Itálica, Sevilla 1995; ID., La ciudad hispanorromana en
Andalucia, en La ciudad hispanorromana, Madrid 1996, pp. 12-53; La ciudad hispano-
rromana, Catálogo de la Exposición, Madrid 1996, p. 263, núm. 1.
29. J. A. GARZÓN BLANCO, Iconographia de las provincias en Trajano, Adriano y
Antonino Pio, «Faventia», 15/2, p. 78.
30. F. TARRATS I BOU, Mosaico con orla de muralla hallado en Huesca, «Bols-
kan», 2, 1985, pp. 139-52; M. N. JUSTE, M. V. PALACIN, Arqueología urbana en Hues-
ca: Nuevas aportaciones para el conocimiento de la ciudad romana, «Caesaraugusta»,
66-67, 1989-90, p. 182.
31. JUSTE, PALACÍN, Arquelogía, cit., p. 188.
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De Conimbriga, procede el mosaico de la Casa de Cantaber, típi-
camente del siglo III, que se conserva en el Museo de la ciudad 32.
La orla de muralla es de doble bloques rectangulares con almenas,
en el centro y ángulo de cada uno de los lados una torre rectangu-
lar con puerta circular terminadas en almenas. El emblemata circu-
lar inscribe (FIG. 19).
El segundo grupo relacionado con la leyenda de Teseo y el Mi-
notauro – aparece el recinto amurallado encerrando el laberinto –
se documenta en cuatro mosaicos hispanos. Uno de ellos es el pa-
vimento polícromo de la villa de Els Munts, Altafulla, Tarragona,
32. J. M. BAIRRAO-OLEIRO, O tema do labirinto nos mosaicos portugueses, en VI
CMGR (Palencia-Mérida 1990), 1994, p. 274.
Fig. 17: Escultura de Itálica.
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Fig. 18: Mosaico de Huesca.
Fig. 19: Mosaico de la Casa de Cantaber, Conimbriga (foto de G. López
Monteagudo).
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del siglo II 33. La muralla, de color rojo, con torres en blanco y ne-
gro, encierra una representación esquemática del Laberinto.
Curiosamente, también en esta villa, concretamente en la habi-
tación núm. 3 de las termas inferiores, se encontró una cabeza fe-
menina de mármol, muy semejante a la ya mencionada de Itálica
(vid. supra), coronada con tiara y un torreón, pero casi sin labrar
por detrás para ser colocada en hornacina, fechada en el siglo II 34
(FIG. 20).
Igualmente es de Itálica el mosaico de la Casa de Neptuno, si-
glo II, que se conserva in situ, fechado en el siglo II 35. Es de for-
ma rectangular, en blanco y negro, con un muro continuo con to-
rres rectangulares coronadas por almenas (FIG. 21).
Otro mosaico es el de Conimbriga, intra muros, conservado en
el Museo Monográfico de la ciudad y datado en el siglo III 36. La
muralla está formada de dos hileras de bloques rectángulares imi-
tando el opus quadratum, donde se alternan triple almenas en for-
ma de T y torres cuadradas en los lados y en los ángulos con ven-
tanas semicirculares, cuatro dovelas y coronadas de almenas en T.
La torre del lado derecho es una puerta de arco redondeado y se-
mejante a las otras torres que comunica con el laberinto geométri-
co rectangular en meandros. En la parte central, encerrado en un
rectángulo está representado el busto del Minotauro con rasgos
humanos y de animal (FIG. 22). Paralelos de la muralla con puertas
los encontramos en un mosaico de Ostia 37 y en el pavimento de
Gamzigrad (Yugoslavia) 38, así como en el pavimento de Aveche
(Suiza) 39, donde son semejantes las torres y puertas al pavimento
hispano; en todos estos mosaicos también está representado el La-
berinto.
33. BERGES, NAVARRO, Un mosaico, cit., p. 170 con bibliografía anterior; F. TA-
RRATS I BOU et al., Excavacions a l’a´rea residencial de la villa romana de Els Munts
(Altafulla, Tarragonès), «Empúrie», 51, 1988, pp. 197-225 (villa amurallada nota 1, p.
199); E. M. KOPPEL, Informe preleminar sobre la decoracio´n esculto´rica de la villa ro-
mana de ‘Els Munts’ (Altafulla, Tarragona), «Madrider Mitteilungen», 41, 2000, p.
389-90, la´m 77 c.d.
34. BERGES, Informe, cit., p. 148, lám. 6.
35. PARLADE, Excavaciones, cit., p. 12, año 29-30, Casa III, plano A, lám. XIV.
36. J. M. BAIRRAO-OLEIRO, Mosaicos de Conimbriga, «Conimbriga», XII, 1973,
pp. 111-27, lám. VI, núm. 3; ID., O tema, cit., p. 274, fig. 2.
37. BECATTI, Scavi di Ostia, IV, cit., n. 307, fig. XV.
38. D. C¸REJOVIC´, Gamzigrad. Un palais tardif, Belgrade 1983, fig. 63.
39. VON GONZENBACH, Die römischen Mosaiken, cit., lám. 72, 5-5.
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Del mismo tipo podría ser el mosaico del atrium de la Casa del
Anfiteatro de Mérida, fechado en el siglo III 40 (FIG. 23). Aparece
el laberinto circular en trenza inscrito en un cuadrado, con una to-
rre en las cuatro enjuntas, como se aprecia en algunos mosaicos
del mismo tipo estudiados por Daszewski, el de Vienne (Francia)
40. A. BLANCO, Mosaicos romanos de Mérida, en CMRE, I, Madrid 1978, pp.
42-3, núm. 32, láms. 65 y 66; G. LÓPEZ MONTEAGUDO, Representaciones de ciudades
en mosaicos romanos del Norte de Africa, en L’Africa romana X, pp. 1253-4.
Fig. 20: Escultura en mármol de las Termas de la villa de Els Munts, Alta-
fulla, Tarragona. 
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(FIG. 24) y el de El Jem (Túnez) 41. Las torres se elevan sobre una
basa o podium que sobresale por los lados como queriendo aludir
de forma simplificada y esquématica del recinto amurallado que se
aprecia en los tres anteriores pavimentos; en ellas están representa-
dos los bloques rectángulares imitando el opus quadratum. En algu-
nas tienen dos ventanas semicirculares, que indican la existencia de
varios pisos, y el techo es cónico como se aprecia en las torres del
citado mosaico del Laberinto de Orbe-Boscéaz en la actual Sui-
za 42. Tiene varios árboles con hojas como complemento paisajísti-
co, que también se documenta en las villae figuradas en los mosai-
cos romanos 43.
Aquí, como en los restantes mosaicos con el tema del Laberin-
to, no se ha pretendido dar la imagen de las torres de la muralla
de la antigua ciudad de Emerita Augusta. Sin embargo son bastan-
te significativos la puerta y el recinto amurallado figurados en los
reversos de dupondios y ases emeritenses que son, en realidad, una
41. DASZEWSKI, Nea Paphos II, cit., láms. 42, b; 54, b.
42. La villa gallo-romaine, cit., pp. 43-4, fig. 54.
43. M. P. SAN NICOLÁS PEDRAZ, Arquitectura rural en los mosaicos hispanos, en
L’Africa romana XII, pp. 897 ss., tavv. III-VI.
Fig. 21: Mosaico de Itálica, Casa de Neptuno, in situ.
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Fig. 22: Mosaico de Conimbriga (Portugal), Museo (foto de G. López
Monteagudo).
Fig. 23: Mosaico de Mérida, Casa del Anfiteatro (foto de G. López Mon-
teagudo).
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representación realista de la ciudad 44 (FIG. 25). Aparece, entre dos
torres, una gran puerta con doble abertura como es el caso de
Mérida, rematada en su parte superior por almenas en T. Las
44. A. BELTRAN, Los monumentos en las monedas romanas, «AEspA», XXIV,
1953, pp. 53-56; CHAVES et al., Los monumentos, cit, p. 301, figs. 3 y 4; Roman Pro-
vincial Coinage British Museum, Paris 1992, lám. 2, 20-28; 3, 30-33; 38; 41 ss.
Fig. 24: Mosaico de Vienne, Francia.
Fig. 25: Monedas de Mérida.
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puertas son cilíndricas como recomienda Vitruvio (de arch., I, V):
«pues si las torres son cuadradas las máquinas de guerra las des-
truyen con toda facilidad, ya que los arietes rompen sus ángulos
con sus golpes, mientras que si son circulares, con piedras en for-
ma de cuña, aunque golpeen en su parte central no pueden dañar-
las»; y están rematadas por almenas y en algunas emisiones tienen
una ventana. También se ha tenido en cuenta las directrices de Vi-
trubio en la planta del recinto, quien recomendaba la forma circu-
lar, «con el fin de observar al enemigo desde distintos puntos», re-
presentado aquí como un gran arco, que abarca de torre a torre,
formado de merlones de T distanciados o en grupos de tres alme-
nas. Este último caso recordaría el muro con almenas de los pavi-
mentos hispanos (grupo primero, variante segunda; vid. supra).
Por tanto, tal como hemos ya señalado, estas imágenes moneta-
les darían una visión realista de la muralla de Emerita Augusta, eri-
gida bajo Augusto, que no fue concebida, al igual que las de Barci-
no e Itálica entre otras, para resistir ataques de tropas regulares,
sino que tenía la función de limitar el pomerium y de dar a la ciu-
dad un carácter fortificado 45. Esta hipótesis la apoyaría tanto la
cronología de las emisiones, 25-23 a. C., como los testimonios ar-
queológicos que corresponderían a los restos de la puerta oriental
que daba al puente y que se localiza con el término al este del de-
cumanus maximus. Según J. M. A´lvarez, la planta localizada corres-
pondería a un edificio de doble entrada acorde con el tráfico que
debió de tener el puente 46.
Del tercer grupo o la propia estructura del laberinto, denomi-
nada por Daszewski «construcción realista», formando fondo de la
escena principal, cuyo prototipo estaría en pinturas helenística 47,
son dos mosaicos hispanos. Uno de ellos es el mosaico de Torre
de Palma (Portugal), del 225-275 48. A la izquierda de la escena de
Teseo agarrando por uno de los cuernos al Minotauro, que está de
rodillas ya casi vencido, aparece una torre rectangular de tejado
plano, cornisa y almenas, provista de tres ventanas cuadradas (FIG.
26).
La otra representación aparece en un pavimento de Lugo, la
antigua Lucus Augusti que decoraba el triclinium de un gran edifi-
45. HAUSCHILD, Murallas, cit., p. 227.
46. J. M. A´LVAREZ, El puente y el urbanísmo de Augusta Emerita, Madrid 1981.
47. DASZEWSKI, Nea Paphos II, cit., p. 64, láms. 26 y 27, 33 a-b, 34 a-b, 36.
48. BAIRRAO-OLEIRO, Ó tema do labirinto, cit., p. 273, fig. 1.
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cio 49. El tema representado es muy peculiar, un episodio de Déda-
lo y Pasífae, concretamente el de la maquina de madera en forma
de vaca que fue construida por Dédalo para Pasífae, tratado litera-
riamente en la obra pérdida de Eurípides, Los cretenses, represen-
tada hacia el año 430 a.C. A la izquierda de Pasífae se alzan restos
de una torre rectangular, que sería parte del Laberinto, con tres
pisos separados por cornisas, puerta de entrada arqueada y dos
ventanas cuadradas en el segundo piso, como en el anterior mosai-
co lusitano (FIG. 27).
La concepción del Laberinto aparece también formando fondo
y con el tema del Minotauro en varios ejemplares musivos, que
49. M. P. SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mosaico con escena mitológica hallado en Lugo
(España), en VIII CMGR (Lausanne 1997), 2001, pp. 147-60.
Fig. 26: Mosaico de la villa de Palma, Monforte (Portugal).
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tendría su origen, como ya hemos señalado, en las pinturas helenísti-
cas como la de la Casa del Sacerdos Amandus (FIG. 28); ejemplos
musivos serían el pavimento italiano de la regio´n de Castellone i
Mola di Gaeta (antigua Formiae), fechado en el 100-90 a.C., en el
de Gurgi (Libia), de finales del siglo II o principios del III, y en dos
ejemplares de Pompeya 50. Sin embargo el ejemplar más próximo al
de Lugo en cuanto a la temática es el gran mosaico del triclinium
en forma de T de la Casa de Poseidón de Zeugma (Turquía), del si-
glo II, conservado en el Museo de Gaziantep (FIG. 29) 51. Está repre-
sentado con sus nombres en griego, Dédalo, Icaro, Pasífae, la notri-
za Trofos y Ariadna, ésta última sin grafía, así como Eros, símbolo
amoroso de Zeus por Pasífae y la cabeza de la vaca, que es muy si-
milar al mosaico lucense. Al fondo, a la derecha, figura el Laberinto
a modo de dos edificios rectangulares con tejado a dos aguas con
cornisas, igual que en los hispanos, y una triple puerta como en la
orla de muralla del citado mosaico de Orbe-Boscéaz.
Tras el análisis de los mosaicos en estudio, podría decirse que
los mosaicos hispanos con el motivo de orla de muralla pertenecen
a tres tipos diferentes. En el primero, se encuadra el recinto amu-
50. DASZEWSKI, Nea Paphos II, cit., p. 64, lám. 26 y 27, 33 a-b, 34 a-b, 36.
51. M. O¨NAL, Mosaics of Zeugma, Istanbul 2002, p. 13 y lám.
Fig. 27: Mosaico de Lugo, Museo (foto de G. López Monteagudo).
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rallado con dos variantes de almenas: rectangulares o en forma de
T. El muro, a su vez, puede ser esquemático o más realista con
bloques rectangulares como queriendo imitar el aparejo opus qua-
dratum, detallándose igualmente puertas y ventanas. Al segundo se
Fig. 28: Pintura pompeyana de la Casa del sacerdos Amandus.
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encuadran los ejemplares con el mismo motivo de la orla amuralla-
da pero encerrando el tema del Laberinto con la lucha de Teseo y
el Minotauro. El tercer tipo lo componen los mosaicos con la te-
mática del ciclo cretense y la arquitectura forma parte de ella.
Fig. 29: Mosaico de Zeugma, Casa de Poseidón, Museo de Gaziantep.
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Todos estos ejemplares aparecen en casas urbanas excepto el
de la villa de Els Munts, Altafulla (Tarragona) y el de la villa de
Torre de Palma, Monforte (Portugal), del siglo II y del III respecti-
vamente, el primero con orla de muralla y el otro sin ella, pero
ambos con la representación del Laberinto.
El ejemplar más antiguo de Hispania con el motivo de orla de
muralla se encuentra en la provincia Cartaginense, en La Alcudia de
Elche, entre mediados del siglo I a.C. y la mitad del I d.C., en un
momento avanzado de la época ibérica, coetáneo ya con la romaniza-
ción. La producción más numerosa aparece en la Baetica (tres ejem-
plares del primer tipo y uno del segundo), provincia muy romanizada
y que pronto tuvo carácter senatorial, la sigue la Tarraconense (tres
ejemplares). Todos los pavimentos de este grupo, excepto los de Co-
nimbriga del siglo III, que confirma la pervivencia del motivo, están
datados en el siglo II, fecha que coincide con el momento de máximo
apogeo urbanístico en Hispania, en particular en Itálica, en época tra-
janeoadrianera. El motivo de recinto amurallado aparece por influen-
cia italiana en blanco y negro, excepto el pavimento de la villa de Els
Munts, Altafulla cuya muralla es de color rojo.
Una de las particularidades de estos mosaicos es el mensaje que
se quiere transmitir a través del motivo elegido. Evidentemente no
se puede decir que las imágenes de estos ejemplares sean una “co-
pia” del natural, pero sı´ tendrían un valor simbólico. Creemos que
esta ambientación arquitectónica pudo ser elegida por el propietario
no sólo por ser un motivo de moda en Italia, sino porque pretendía
resaltar una imagen de ciudad urbanizada y civilizada, como era la
propia Itálica, al tiempo que transmitía su firme vinculación al Impe-
rio, o como ha señalado H. Lavagne sería todo un emblema de ro-
manitas 52. En cuanto a los ejemplares con el Laberinto tienen ade-
más, como señala W. A. Daszewski, un valor apotropaico.
Addendum Un interesante paralelo para el recinto amurallado del
mosaico de Tarragona (FIG. 7) se encuentra en un pavimento de
Porto Torres (Cerdeña), fechado en el siglo II, formado también
por tres hileras de bloques rectangulares, imitando el opus quadra-
tum, coronado por almenas en forma de T, como en el mosaico de
Pamplona (FIGS. 9 y 10). La puerta es de forma semicircular, se-
mejante a las representadas en el citado mosaico de Tarragona 53.
52. LAVAGNE, Un emblème, cit.
53. S. ANGIOLILLO, Mosaici antichi in Italia, Roma 1981, p. 184, núm. 155, tav.
XXV.
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Marta Novello, Monica Salvadori *
Natura umanizzata e natura selvaggia
nei mosaici dell’Africa romana:
dallo spazio del giardino
ai limiti esterni della tenuta
L’attenzione solo cursoria riservata nella letteratura specialistica alla
resa del paesaggio che, in maniera più o meno elaborata, articola
lo sfondo delle rappresentazioni musive offre lo spunto per un ap-
profondimento del problema: da un lato in relazione al ruolo rive-
stito dal paesaggio nella struttura della composizione, dall’altro in
riferimento alla possibile derivazione dei suoi elementi caratteriz-
zanti dall’osservazione diretta della realtà 1.
In questo orizzonte di analisi il presente intervento (che si inse-
* Il testo introduttivo e i paragrafi 1 e 1.1 sono di M. Salvadori; i paragrafi 1.2,
1.3, 2 e 3 sono di M. Novello.
1. Nelle pubblicazioni di singoli contesti o in opere di natura più generale sol-
tanto alcune osservazioni sono state riservate all’individuazione dell’ambito geografico
in cui le scene di vita realistica vengono ambientate (ad es. G.-CH. PICARD, Un palais
du IVe siècle à Carthage, «CRAI», 1964, pp. 102-18, spec. p. 104: per quanto concer-
ne l’ambientazione in Africa del Nord del mosaico con scena di caccia-cattura della
Casa dei Cavalli di Cartagine); sul problema dell’influenza di una osservazione diretta
della realtà piuttosto che della derivazione da modelli tratti dal repertorio iconografi-
co coevo si vedano invece le riflessioni di Précheur-Canonge (T. PRÉCHEUR-
CANONGE, La vie rurale en Afrique romaine, Tunis 1962), Dunbabin (K. M. D. DUN-
BABIN, The Mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography and Patronage, Ox-
ford 1978, pp. 109 ss.), Sarnowski (T. SARNOWSKI, Les représentations de villas sur les
mosaïques africaines tardives, WrocÍaw 1978, p. 90), Picard (G.-CH. PICARD, Mosaï-
ques et société dans l’Afrique romaine. Les mosaïques d’El Alia (Tunisie), in L’Afrique
dans l’Occident romain (Ier siècle av. J. C.-IVe siècle ap. J. C.), Actes du Colloque orga-
nisé par l’E´cole française de Rome sous la patronage de l’Institut national d’archeologie
et d’art de Tunisie (Rome, 3-5 décembre 1987), Rome 1990, pp. 3-14, spec. pp. 11 ss.)
e, con una attenzione finalizzata all’analisi di specifiche problematiche, i contribuiti di
Pensa (M. PENSA, Moli, fari e pescatori: la tradizione iconografica della città portuale in
età romana, «RdA», XXIII, 1999, pp. 94-130), López Monteagudo (G. LÓPEZ MON-
TEAGUDO, Representaciones de ciudades en mosaicos romanos del Norte de Africa, in
L’Africa romana X, pp. 1241-57), Zanovello (P. ZANOVELLO, Acqua per l’agricoltura.
Fonti iconografiche dell’Africa romana, in L’Africa romana XII, pp. 377-85).
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 853-876.
risce nell’ambito di un più ampio progetto di studio recentemente
avviato da un gruppo di ricerca dell’Università di Padova) presenta
una proposta di lettura finalizzata ad una prima definizione del
problema, relativamente alla produzione musiva proconsolare, la
cui nota ispirazione realistica ne fa un campione di analisi partico-
larmente rappresentativo 2.
Già ad un primo approccio si può infatti osservare come le at-
testazioni musive evidenzino un interesse per l’ambientazione natu-
rale solo in determinati soggetti, nei quali il paesaggio o costituisce
l’elemento che aggrega diversificate attività antropiche, tutte rap-
presentate ad un medesimo livello di importanza 3, o si presenta
come elemento di sfondo, tuttavia non secondario e di per sé elo-
quente nella definizione del tema principale della composizione.
Concentrando l’attenzione su questa seconda prospettiva, il sog-
getto che meglio ci permette di indagare i modi di rappresentazio-
ne del paesaggio (sia per quanto riguarda il forte valore significan-
te che esso viene ad assumere nella composizione, sia dal punto di
vista dei meccanismi di formazione della tradizione iconografica, in
particolare per quanto riguarda il problema, strettamente formale,
dell’influenza di una osservazione diretta della realtà nella defini-
zione dei singoli contesti ambientali) è senza dubbio quello relativo
alle scene di vita realistica, che nel repertorio africano trova una
delle espressioni più complete, raggruppando fondamentalmente i
2. Lo spunto iniziale per la ricerca è stato offerto dalla tesi di laurea in Archeo-
logia dell’Africa Romana e Antichità Provinciali discussa presso l’Università degli Stu-
di di Padova da Elena Lovisa (Vegetazione e paesaggio nei mosaici romani di Cartagi-
ne e del Nord della Tunisia, a.a. 2000-2001, rel. prof.ssa Paola Zanovello), che qui si
ringrazia per la preziosa collaborazione. In una più ampia visione di insieme, che
comprende l’intero patrimonio musivo figurato della Proconsolare, il problema viene
anche affrontato nella tesi di dottorato di M. Novello (Scelte tematiche e committenza
nelle abitazioni dell’Africa Proconsolare: i mosaici figurati, XVI ciclo, rel. prof.ssa E. F.
Ghedini), attualmente in corso di pubblicazione.
3. Si pensi ai cosiddetti “paesaggi nilotici”, in cui il paesaggio sinteticamente de-
scritto è l’elemento che raccorda molteplici scenette figurate: ad esempio nei due noti
mosaici provenienti da El-Alia, che pavimentavano due grandi sale di rappresentanza
di una sontuosa dimora degli inizi del II secolo d.C., ci troviamo di fronte ad ampie
vedute panoramiche che assumono piuttosto l’aspetto di una “carta geografica”, in
cui i singoli elementi del paesaggio sono disposti uno accanto all’altro in maniera pa-
ratattica. Come giustamente sottolineato da G. Ch. Picard, in questi manufatti emerge
più che un riferimento ai motivi esotici tipici della valle del Nilo l’attenzione per sce-
ne di vita quotidiana inserite in un contesto ambientale realistico, ben noto al mosai-
cista (PICARD, Mosaïques et société, cit.).
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temi legati alla vita del dominus nei suoi diversi contesti autorap-
presentativi: la villa e la caccia.
Nell’ambito di queste immagini il paesaggio riveste infatti un
ruolo fondamentale nel caratterizzare la raffigurazione, della quale
diviene uno degli elementi costitutivi, in quanto non è inteso come
semplice fondale dal carattere più o meno accessorio (come accade
ad esempio nelle scene mitologiche 4), ma come parte fondante del-
l’intera rappresentazione, alla cui definizione concorrono in uguale
misura le figure umane, il dato architettonico e gli sfondi paesaggi-
stici con relative flora e fauna.
Nella scelta e nell’associazione di questi ultimi elementi si nota
la ricerca di una continua variazione che, rispecchiando l’articola-
zione della realtà naturale, risulta nel contempo funzionale, come si
vedrà, all’identificazione dei differenti contesti tematici (evocati dal-
le piante e dagli animali tipici delle diverse realtà ambientali in cui
si svolgono le singole attività). Le ambientazioni che ne risultano
sono riferibili a due categorie principali evidenziate nello schema
presentato qui di seguito: quella della natura strutturata dall’uomo,
4. Anche in questo genere di raffigurazioni alcuni esempi si distinguono però
per una maggiore attenzione alla resa del paesaggio, che in questi casi riveste un ruo-
lo importante in quanto funzionale alle vicende narrate: si veda il caso del mosaico di
Dougga con il mito di Marsia (M. H. FANTAR, Le mythe de Marsyas sur deux nouvel-
les mosaı¨ques de Tunisie, in L’Africa romana IV, pp. 151-66, spec. pp. 154-61) o le
scene relative al mito di Selene e Endimione (cfr. gli esempi della Casa di Ikarios a
Oudna e della Casa A del Terreno Jilani Guirat a Thysdrus (DUNBABIN, The Mosaics
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nel cui ambito sono incluse le raffigurazioni dei giardini e delle
aree coltivate collegate alle grandi tenute padronali, e quella della
natura selvaggia, che contraddistingue le aree marginali e incolte
delle stesse tenute e le enormi distese disabitate, teatro delle battu-
te di caccia, variamente riferibili all’area boscosa dell’Alto Tell e
delle foreste settentrionali o ai terreni stepposi meridionali.
1
La natura strutturata: il giardino e l’area produttiva
1.1. Il giardino come locus amoenus
Nell’ambito della natura strutturata dall’uomo, lo spazio del giardi-
no – luogo per eccellenza di autocelebrazione dello status sociale
del dominus – viene normalmente connotato dalla descrizione di
lussureggianti alberi raffigurati alle spalle delle alte mura della villa.
Il ricorso agli elementi della vegetazione appare costante: cipressi,
pini, palme e alberi da frutto si propongono in tutta la loro evi-
denza quale elemento “strutturale” nel “sistema” della villa 5. Si
considerino a questo proposito i filari di cipressi che caratterizzano
il lato posteriore della villa raffigurata nel registro superiore del
5. Già nelle antecedenti rappresentazioni di ville attestate nella pittura dell’area
vesuviana i giardini, collocati alle spalle della struttura vera e propria della villa, si
configurano – insieme al podio, alla facciata porticata e alle architetture retrostanti –
come uno degli elementi topici (cfr. I. COLPO, La raffigurazione delle ville nell’arte di
I secolo d.C. come excerptum della pittura romana di paesaggio, «Antenor», 1, 1999,
pp. 47-66, spec. pp. 52-5) e contribuiscono alla definizione di immagini sintetiche
nelle quali si raffigurano tipi ideali di villa. Al loro interno, più che un intento veri-
stico, prevale la volontà di mettere in evidenza «i particolari che nella mentalità co-
mune sono in grado più di ogni altro di sottolineare il prestigio dell’edificio a cui,
eventualmente, si allude» (G. L. GRASSIGLI, Il regno della villa. Alle origini della rap-
presentazione della villa tardoantica, «Ostraka», 9, 2000, pp. 199-226, spec. pp.
200-2). E` chiaro, dunque, il valore fortemente autorappresentativo del giardino che si
riconferma anche nelle raffigurazioni della tarda antichità: se è vero – come sottolinea
Sarnowski (SARNOWSKI, Les représentations de villas, cit., spec. p. 41) – che dal punto
di vista compositivo gli alberi e gli elementi della flora sembrano avere un valore pu-
ramente ornamentale, non essendo in relazione spaziale con gli altri elementi architet-
tonici e non contribuendo a dare profondità alla rappresentazione, è invece determi-
nante la loro eloquenza quali elementi di cornice nella valorizzazione della figura del
dominus e del suo potere economico (GRASSIGLI, Il regno della villa, cit., spec. pp.
207-12).
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mosaico di Henchir Toungar 6 (FIG. 1), la serie ancora di cipressi e
tuie intervallati da caratteristici alberi ad alto fusto (forse della fa-
miglia delle fagacee) che spicca dietro le strutture architettoniche
del mosaico ottagonale di Cartagine con la rappresentazione di vil-
le marittime 7 (FIG. 2) e infine la palma da dattero isolata che svet-
ta alle spalle della villa del Dominus Iulius, collocandosi quindi al-
l’interno di un giardino 8 (FIG. 3). A proposito di tale specie, che
ricompare ancora in prossimità di una villa nel mosaico provenien-
te da Cartagine-Bordj Djedid 9 e che ritroviamo, anche se più di-
stante dalla struttura architettonica, nel parco della tenuta descritto
nel mosaico dell’abside destra del trifolium di Tabarka 10, va osser-
vato che essa è raffigurata senza i frutti (la presenza dei datteri ca-
ratterizza invece le piante raffigurate nei medaglioni con cavalli af-
frontati del mosaico di Sorothus 11) in aderenza a un suo probabile
utilizzo con preminente funzione ornamentale.
Se da una visione a distanza di queste aree passiamo ad uno
sguardo più ravvicinato dei giardini, le occasioni di “entrare” nei loro
spazi conchiusi sono decisamente assai ridotte; focalizzando l’atten-
zione in settori immediatamente vicini alla villa è possibile tuttavia re-
perirvi i segnali di una antropizzazione del paesaggio ormai prossima
allo status di giardino. E` ancora il mosaico del Dominus Iulius che,
nelle scene che vedono protagonista soprattutto la domina, offre im-
magini eloquenti di tale ambientazione: si vedano il boschetto di ci-
pressi, tra i quali siede la domina in atteggiamento rilassato e il giar-
dino del registro inferiore, dove essa, intenta alla toilette, è raffigurata
6. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., p. 262, Henchir Toungar
n. 1. Per l’utilizzo del cipresso come pianta ornamentale dei giardini o come elemen-
to di recinzione e protezione dal vento nelle proprietà private cfr. L. PIACENTE, Per
la simbologia del cipresso nella Roma antica, «Athenaeum», 56, 1978, pp. 377-90. 
7. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., p. 254, Carthage n. 45:
dubbia è l’interpretazione degli alberi ad alto fusto, che svettano ben oltre la serie
delle cupressacee qui rappresentate; la loro altezza e la robustezza del tronco, diviso
e ramificato, potrebbero far pensare al leccio (quercus ilex) molto diffuso in tutto il
bacino del Mediterraneo e apprezzato per l’utilizzo alimentare delle ghiande.
8. Ivi, p. 252, Carthage n. 32. Per la differenza tra la cd. palma nana che non
supera le dimensioni di un arbusto, caratterizzata da rami corti e abbondante foglia-
me a corona, e la palma da dattero, più alta, con corteccia costellata di nodi o anelli,
e con fogliame concentrato sulla sommità, cfr. i passi di Plinio (nat., XIII, 30). 
9. Ivi, p. 250, Carthage n. 6.
10. Ivi, p. 271, Tabarka n. 1 [i]. In questo caso la pianta è molto lacunosa e di
essa si conserva soltanto la parte superiore della corona.
11. Ivi, p. 270, Sousse n. 13 [c].
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Fig. 1: Mosaico da Henchir Toungar (da M. Yacoub, Splendeurs des mosaï-
ques de Tunisie, Tunis 1995, fig. 109).
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fra rosai in fiore, simbolo efficace della primavera; un canestro colmo
di rose le viene offerto anche da un servitore che compare alle sue
spalle. Si può osservare che i rosai alle spalle della domina hanno an-
cora i boccioli allo stato iniziale, mentre quelli tra i quali si trova il
servitore sono privi di fiori, quasi a voler sottolineare il fatto che essi
sono già stati recisi e posti nel cesto. Inoltre sembrano essere stati
evidenziati due diversi momenti dello sviluppo della pianta: le rose
nel canestro sono già sbocciate, mentre quelle sui rosai mostrano an-
cora il frutto della pianta con un pometo subgloboso, che diventa
rosso solo a maturità. La sproporzione che si nota tra il fusto e i fio-
ri è chiaramente indicativa della volontà di valorizzare la pianta ac-
centuandone le dimensioni dei frutti.
La presenza di roseti, sebbene dalla resa più sommaria, si riscon-
tra pure nel mosaico dell’abside centrale del già citato trifolium di
Tabarka (FIG. 4). In questo caso le piante si trovano nel parco circo-
stante la villa e sono alternate ad alberi da frutto (meli, olivi) e ad al-
tre piante a cespuglio con bacche e a un melograno 12.
12. Ancora piante di rose si ritrovano nello straordinario mosaico che pavimen-
tava la corte porticata della Maison du “Péristyle figuré” di Pupput. La presenza dei
rosai, la cui raffigurazione non si discosta nei tratti principali dalle versioni con fun-
zione più banalmente riempitiva (decoro à jonchée), arricchisce ed esplicita il signifi-
Fig. 2: Mosaico da Cartagine con raffigurazione di paesaggio marittimo (da
Yacoub, Splendeurs des mosaïques, cit., fig. 114).
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Se nel caso appena descritto di Tabarka lo spazio del giardino
si confonde con quello del parco, giardini veri e propri, in questo
caso svincolati dalle scene realistiche, si evidenziano nella decora-
zione musiva del complesso delle Terme del Tiaso Marino di Sidi
Ghrib 13. Le quattro edicole poste agli angoli del frigidarium sono
pavimentate con riquadri che presentano singole figure femminili
nude simboleggianti forse le allegorie delle stagioni: ognuna delle
cato della illusionistica proiezione sul pavimento degli elementi costitutivi del portica-
to reale: nei settori risparmiati fra le colonne, collegate nella parte sommitale da una
serie di archetti, appaiono le piante di rose, che alludono allo spazio di un giardino a
cui rimanda anche lo specchio d’acqua descritto al centro del pavimento (cfr. A. BEN
ABED BEN KHADER, Les mosaïques de la Maison du “Péristyle figuré” et de ses thermes
à Pupput (Hammamet), in Fifth International Colloquium on Ancient Mosaics, Bath
1987, Ann Arbor 1994, pp. 173-86, spec. pp. 175-80, fig. 12).
13. A. ENNABLI, Le Terme du thiase marin de Sidi Ghrib, in «MMAI», LXVIII,
1986, pp. 1-59, spec. pp. 41-2, tav. XIII.
Fig. 3: Mosaico cartaginese del Dominus Iulius (da Yacoub, Splendeurs des
mosaïques, cit., fig. 112).
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giovani donne si muove a passi di danza in uno spazio delimitato
da una balaustra a travicelli di legno 14 oltre la quale si sviluppa un
fitto cespuglio ricco di rose appena sbocciate (FIG. 5). E` lo spazio
chiuso di un giardino, che astrae da precisi rapporti con il paesag-
gio circostante, che qui è assente e che invece in un dettaglio del
mosaico “nilotico” di El-Alia 15 (FIG. 6) non incide sull’autonoma,
geometrica regolarità di un’ambulatio pergolata la cui ellisse si in-
terrompe scenograficamente in corrispondenza dei vivaci ma con-
trollati zampilli di una fontana 16.
14. Sugli elementi di repertorio delle raffigurazioni di giardini, in particolare sul-
le strutture di recinzione (incannucciate, balaustre marmoree, balaustre lignee, bassi
muriccioli), cfr. M. SALVADORI, I giardini dipinti nella pittura parietale romana (I sec.
a.C.-I sec. d.C.): analisi dell’iconografia, «Atti dell’Accademia San Marco», 2/3,
2000-2001, pp. 169-207, spec. pp. 172-8.
15. PICARD, Mosaïques et société, cit., spec. p. 13.
16. Sul carattere “bloccato” e “concluso” delle architetture di giardino, cfr. S.
SETTIS, Le pareti ingannevoli. La Villa di Livia e le pitture di giardino, Milano 2002,
spec. pp. 36-7, 46.
Fig. 4: Mosaico dell’abside centrale del trifolium di Tabarka (da Yacoub,
Splendeurs des mosaïques, cit., fig. 111 a).
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Fig. 5: Pannello dal frigidarium delle terme di Sidi Ghrib (da M. Blanchard-
Lemée, M. Ennaïfer, H. Slim, Sols de l’Afrique romaine. Mosaı¨ques de Tunisie,
Paris 1995, fig. 118).
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1.2. L’area produttiva
Passando ora all’analisi dello spazio riservato nella tenuta alle atti-
vità produttive si osserva come l’intervento antropico si articoli in
maniera decrescente man mano che ci si allontana dagli edifici re-
sidenziali. Nell’area disposta attorno e in stretta contiguità con la
villa padronale e con le strutture produttive, l’intervento dell’uomo
riveste ancora un ruolo preponderante. Essa è definita dalla pre-
senza di alberi da frutto, come testimoniano gli esempi del trifo-
lium di Tabarka, nei quali nell’ambito del settore produttivo (absi-
di laterali) si possono notare alberi interpretabili come meli 17, al-
17. Questi alberi, presenti anche nell’area circostante la pars urbana, raffigurata
nell’abside centrale, sono probabilmente interpretabili come meli per la presenza di
una chioma densa di forma rotondeggiante-conica, di un tronco dritto, di foglie
ovali-ellittiche e di frutti rotondeggianti dal colore bruno rossiccio; la forma della
chioma e il colore dei frutti potrebbero far pensare tuttavia anche ad aranci amari,
che, insieme al limone e al cedro, trovano diffusione in Africa settentrionale a partire
dal I secolo d.C. (P. LIEUTAGHI, Il libro degli alberi e degli arbusti, Milano 1975, p.
465). Una prova per la loro identificazione con i meli è fornita tuttavia da un passo
di Columella (V, 10, 19), che osserva come questi alberi venissero piantati nelle ulti-
me file della vigna e distanziati in modo da permettere coltivazioni intercalari, pro-
prio come si può osservare nei mosaici in questione.
Fig. 6: Dettaglio dal mosaico nilotico di El Alia (da Yacoub, Splendeurs des
mosaïques, cit., fig. 1 a).
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ternati a ulivi e a coltivazioni di viti raffigurate nella classica dispo-
sizione su sostegni circolari 18 (FIG. 7). I limiti dello spazio riserva-
to, all’interno della tenuta, a queste coltivazioni sono definiti con
particolare evidenza nel mosaico dell’abside destra, nel quale il vi-
gneto è collocato nell’area compresa tra l’edificio interpretato come
pars rustica della villa e il paesaggio montuoso e incolto raffigurato
in alto, che segna la fine dello spazio strutturato dall’uomo.
Gli stessi elementi connotanti il paesaggio ordinato dall’uomo
compreso all’interno della proprietà del dominus sono riproposti an-
18. Tale disposizione, definita «in orbem» (COLUM., V, 5), consisteva nella siste-
mazione di quattro sostegni verticali orientati secondo i punti cardinali collegati da
supporti orizzontali. Come riportato da PRÉCHEUR-CANONGE, La vie rurale en Afrique
romaine, cit., p. 55, la pratica di inserire piante di vite tra gli uliveti è tuttora in uso
nell’Africa settentrionale.
Fig. 7: Mosaico dell’abside sinistra del trifolium di Tabarka (da Yacoub,
Splendeurs des mosaïques, cit., fig. 111 d).
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che in un più antico (fine del III sec. d.C.) mosaico di Utica 19 che
riproduce, con alcune sostanziali variazioni, attribuibili con ogni vero-
simiglianza ad una diversa conformazione del terreno, il medesimo
schema individuato nei precedenti mosaici: il boschetto, costituito da
ulivi, cipressi e palme nane, posto nei pressi di un edificio in cui si
può riconoscere uno dei corpi della tenuta e l’area coltivata a viti 20
e ulivi. Quest’ultima è collocata in questo caso in posizione più
esterna, al di là di una zona brulla e accidentata, ricca di acque sor-
give accuratamente incanalate, che evoca l’ambientazione tipica delle
battute di caccia sportiva, la cui organizzazione doveva costituire uno
degli elementi fondanti del vivere sociale della nobità locale.
L’illustrazione della natura strutturata dall’intervento ordinatore
dell’uomo ritorna infine nel già trattato mosaico del Dominus Iu-
lius, che ne ripropone l’articolazione nei diversi settori della villa
(FIG. 3): al già citato giardino fiorito connesso con la parte padro-
nale fanno riscontro il boschetto di alberi da frutto (evocato dalla
presenza del melo, del melo cotogno e del pino domestico ricco di
frutti nel registro inferiore), la coltivazione dell’ulivo (nel registro
superiore) e della vite (simboleggiata dal ramo avviluppato attorno
a un olmo, secondo l’uso attestato dalle fonti letterarie 21, nel regi-
stro inferiore, dietro al dominus), tipici del settore produttivo. Il
forte simbolismo della composizione, finalizzato ad evocare l’eterno
rinnovarsi del ciclo stagionale tramite l’illustrazione dei prodotti e
delle attività relative ai suoi diversi momenti, determina però nella
disposizione dei singoli elementi del paesaggio la rinuncia alla ri-
produzione della realtà topografica nei suoi rapporti reciproci.
1.3. Dalla natura umanizzata alla natura selvaggia:
i margini esterni della tenuta
Le medesime esigenze simboliche evidenziate sopra portano inoltre
all’inserimento, nel mosaico del Dominus Iulius, nel contesto più
strettamente connesso con la parte residenziale della tenuta, di atti-
19. M. A. ALEXANDER, S. BESROUR, M. ENNAÏFER, CMT I, 3. Utique. Les mosaï-
ques sans localisation precise et alia, Tunis 1976, n. 273.
20. In questo mosaico è ripresa la medesima disposizione circolare osservata ne-
gli esempi di Tabarka, in una forma più complicata, caratterizzata dall’accostamento
di dodici sostegni verticali, definita da Columella (V, 4) carachatae (PRÉCHEUR-
CANONGE, La vie rurale en Afrique romaine, cit., pp. 55-6).
21. PLIN., nat., XVI, 72; COLUM., IV, 13, 2; V, 6, 1-18.
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vità agricole di natura intensiva (coltivazione del grano) e dell’alle-
vamento, evocato dalla presenza del pastore e dall’offerta degli
agnellini alla domina nell’angolo superiore destro.
Tali attività dovevano normalmente essere riservate agli spazi
posti ai margini della zona prossima alla villa, nell’ambito delle
campagne e dei terreni incolti che la circondavano, che costituisco-
no l’area di passaggio dalla natura strutturata della villa a quella
selvaggia dei vasti spazi aperti, come testimoniano i tappeti dalle
Case di Sorothus a Hadrumetum 22 e di Ikarios a Oudna 23.
Nel mosaico di Sorothus (fine del II sec. d.C.) il passaggio dal
mondo ordinato della villa a quello selvaggio delle aree interne del-
l’altopiano nord-africano, in cui accidentati rilievi rocciosi solcati
da corsi d’acqua si alternano a brulle pianure steppose, è reso con
particolare evidenza: in alto la villa, con i suoi giardini emergenti
dietro le alte torri angolari; più in basso un’area montuosa cui la
ricca presenza d’acqua conferisce, soprattutto nelle porzioni più al-
te, una connotazione boscosa; infine, nell’estremità inferiore, l’alle-
vamento di cavalli da corsa inserito in un brullo paesaggio pianeg-
giante punteggiato solo da rari ciuffi di alfa, di cui gli animali sono
intenti a cibarsi.
Nel contemporaneo o poco più tardo (età severiana) mosaico
di Oudna, nel quale sono sintetizzate le ricchezze e le principali at-
tività – sia produttive che cinegetiche – offerte dalle vaste tenute
del proprietario, il paesaggio, popolato di animali di specie diverse,
si presenta invece più verdeggiante e boscoso. Esso potrebbe facil-
mente riprodurre l’area pianeggiante mossa da dolci colline che
circonda la città di Oudna. Al centro della composizione, nei pres-
si di un edificio rustico e di una fonte d’acqua, entro un paesaggio
pianeggiante in realtà non molto caratterizzato, due buoi posti sul-
lo sfondo sono rappresentati aggiogati nell’atto di arare un terreno
non rappresentato, sotto la guida di un personaggio con lunga ve-
ste; al di sotto sono un gregge di capre, un cavallo e due asini.
Una lepre, inseguita probabilmente da un cane distrutto da una la-
cuna, evoca l’abbondante selvaggina che le ricche colline rivestite
di alberi e arbusti nascondevano. Attorno alla scena centrale si di-
stribuiscono vignette relative alle diverse attività svolte nell’area più
selvaggia della tenuta. A destra, all’ombra di due alberi forse inter-
22. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., p. 270, Sousse n. 13
[c].
23. Ivi, p. 265, Oudna n. 1 [f (i)].
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pretabili come salici per la chioma slanciata, irregolarmente divisa
ed espansa in verticale, per le foglie lanceolato-acuminate dal colo-
re verde schiarito da filari di tessere marrone chiaro e giallo-
arancione, che potrebbero evocare le sfumature cenerine e argenta-
te di questa pianta, sono raffigurati due pastori intenti alla cura di
un gregge di capre e un personaggio impegnato nell’uccellagione.
Il paesaggio, caratterizzato dalla presenza dei salici il cui impianto,
come riporta Columella (I, 2, 3-4), era consigliato nell’area circo-
stante la fattoria, suggerisce di ambientare la scena nei pressi della
tenuta.
Le altre scene, relative ad episodi di caccia (una caccia al cin-
ghiale, una caccia alla pantera e una curiosa caccia alla pernice),
sembrano inserite invece in un paesaggio più esterno e selvaggio,
caratterizzato da un terreno articolato da brulli rilievi rocciosi,
punteggiato qua e là da solo sporadici alberi, nei quali si possono
riconoscere un ulivo (posto tra la scena di caccia alla pernice e
quella di caccia al cinghiale), un cipresso (collocato a sinistra della
scena di caccia alla pernice) e un alloro (inserito tra i cacciatori
impegnati nella caccia alla pantera), la cui presenza isolata, non in-
serita entro un contesto organizzato, sembra suggerire la natura
selvaggia dello spazio circostante.
Da tali esempi risulta evidente come la natura che li caratteriz-
zava presentasse ancora, nell’area prossima alla villa, i segni mani-
festi dell’intervento strutturante dell’uomo sul paesaggio naturale
(come indicano la scena centrale e il boschetto di salici nel mosai-
co di Oudna), mentre nei terreni destinati al pascolo (mosaico di
Sorothus) e ad eventuali attività cinegetiche (Oudna) l’elemento na-
turale dominasse invece spiccatamente sull’invasiva presenza uma-
na.
2
La natura selvaggia come sfondo delle scene cinegetiche
Una natura totalmente selvaggia, non sottoposta cioè all’intervento
regolatore dell’uomo, costituisce lo sfondo privilegiato delle scene
cinegetiche, che spaziano dalle più diffuse e praticate cacce sporti-
ve ad animali di piccola taglia, quali volpi, lepri o gazzelle, alle
battute contro i più pericolosi cinghiali o contro gli animali feroci
destinati ai giochi dell’anfiteatro.
Come osservato a proposito della riproduzione dei diversi set-
tori delle tenute aristocratiche, anche in queste raffigurazioni la
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scelta e la varietà nell’associazione degli elementi paesaggistici sug-
geriscono la volontà di differenziare i diversi ambiti geografici – ri-
collegabili all’habitat delle singole prede – in cui i vari tipi di cac-
cia trovano svolgimento 24.
Desolate distese punteggiate da rari massi isolati e bassi cespugli
di mirto e disseminate di ciuffi erbacei, tra cui è possibile riconoscere
specie come l’alfa 25, la dafne 26 e lo gnidio 27, caratterizzano le sconfi-
nate pianure steppose ricche di selvaggina (lepri e volpi) dell’area cen-
trale dell’attuale Tunisia, che costituiscono lo sfondo delle amene sce-
ne di caccia sportiva, come attesta un ampio gruppo di tappeti, tra i
quali ricordiamo gli esempi provenienti dalla Casa di Ikarios a Oud-
na 28, del Carro di Venere a Thuburbo Maius 29, degli Asklepieia ad
Althiburus 30, della Caccia a Thysdrus 31 (FIG. 8) da una villa presso
Bir-el-Ksour 32.
Un paesaggio più articolato, dagli impervi sfondi rocciosi, orna-
24. Per una descrizione del contesto geografico della Tunisia si vedano J. DES-
POIS, Géographie de l’Afrique du Nord, Paris 1949; ID., La Tunisie orientale, Sahel et
Basse Steppe. E´tude géographique, Paris 1955; A. KASSAB, H. SETHOM, Géographie de
la Tunisie. Le pays et les hommes, Tunis 1980; H. SETHOM, A. KASSAB, Les régions
géographiques de la Tunisie, Tunis 1981.
25. L’alfa, tipica dei paesaggi stepposi in cui si svolgono le scene di caccia, è
raffigurata nei mosaici africani a grossi cespi formati da sottili foglie di diversa lun-
ghezza, rivolte verso l’alto, corredati, in alcuni esemplari, anche dalla pannocchia di
spighe.
26. Si tratta di un cespuglietto sempreverde alto fino a 70 cm, perenne e legno-
so, con rami eretti o decombenti e foglie erette ovato-oblunghe, rese, nelle riprodu-
zioni musive africane, mediante tessere verde scuro sulla punta e tessere più chiare
alla base.
27. Lo gnidio è una pianta perenne legnosa diffusa nel sottobosco di macchie e
boschi, caratterizzata da un frutice uniassiale con rami eretti ricoperti da foglie ap-
puntite, fiori bianco-giallastri e frutti ovali rossi. La resa della pianta nel mosaico è
molto caratteristica, con frutice rappresentato da un unico filare di tessere, ricoperto
da foglie opposte, delle quali è messa in evidenza la forma lanceolata e lineare con
semplici file di tessere più o meno arcuate.
28. Soglia della grande sala di rappresentanza; cfr. DUNBABIN, The Mosaics of
Roman North Africa, cit., p. 266, Oudna n. 1 [m (i)].
29. A. BEN ABED-BEN KHADER, CMT, II, 3. Thuburbo Majus. Les mosaïques dans
la Region Ouest, Tunis 1987, n. 290 B.
30. M. ENNAÏFER, La cité d’Althiburos et l’édifice des Asclepieia, Tunis 1976, pp.
110-27, tavv. CXXV-CXLIII.
31. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., p. 257, El Djem n. 1
[a].
32. Ivi, p. 249, Bir-el-Ksour n. 1.
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to da alberi ad alto fusto, tra cui si possono riconoscere in partico-
lare lecci, ginepri, pini e cipressi, evoca invece le inospitali foreste
dell’altopiano settentrionale, teatro delle battute di caccia-cattura
contro animali feroci e delle più amene cacce al cinghiale.
Aspri rilievi montuosi servono da sfondo ad esempio alla scena
di caccia al cinghiale condotta da un cacciatore appiedato e dalla
sua muta che occupa il registro centrale del già citato mosaico di
Henchir Toungar (FIG. 1). Il paesaggio è caratterizzato in questo
tappeto, oltre che dalle cime sullo sfondo, da ciuffi di alfa e da un
albero identificabile probabilmente, per la presenza di foglie
oblungo-ovate e lanceolate e di tessere marroni che evocano le
ghiande, con un leccio – albero dal tronco nodoso e ramificato e
dalla chioma densa e globulosa, tipico delle zone sconnesse, acci-
dentate e boscose, ampiamente diffuso nell’antichità in Nord Afri-
Fig. 8: Mosaico da Thysdrus con scena di caccia (da Yacoub, Splendeurs
des mosaïques, cit., fig. 129).
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ca e in particolare in Tunisia 33, dove formava foreste molto estese
con substrati arbustivi, adatte alle battute di caccia.
Un paesaggio molto simile, se pur reso in maniera molto più
stilizzata, è riproposto anche nella più tarda (inizio del IV sec.
d.C.) scena di caccia al cinghiale della omonima casa cartaginese 34,
ambientata entro uno sfondo roccioso punteggiato da cespugli di
mirto e abbondanti ciuffi erbacei, tra i quali svettano due alberi in-
terpretabili ancora una volta come lecci o comunque come esem-
plari appartenenti alla famiglia delle fagacee. Lo sfondo montuoso
è evocato dalle colline appena accennate all’orizzonte secondo una
tecnica tipica della produzione di età tarda. Particolare interesse
presenta inoltre la cura riposta nella rappresentazione del paesag-
gio acquitrinoso che costituiva l’habitat privilegiato di questo ani-
male, evocato da canne palustri emergenti da un increspato spec-
chio d’acqua, raffigurate nell’angolo inferiore destro.
3
Cenni conclusivi
3.1. La caratterizzazione paesaggistica: un fenomeno africano
Risulta evidente dalla breve analisi proposta come i diversi contesti
tematici inseribili nel più ampio ambito delle scene realistiche sia-
no accuratamente distinti da sfondi paesistici differenziati che ri-
producono con una certa precisione la reale conformazione del
paesaggio locale nelle sue molteplici articolazioni, di cui, caratteriz-
zandone i diversi tipi e, al loro interno, gli aspetti specifici, contri-
buiscono a rendere immediata la percezione.
Alti alberi dalla funzione segnatamente ornamentale quali tuie,
pini e pioppi, alternati a curati cespugli di rosa e melograno defini-
33. La presenza della pianta in Africa è ricordata anche da Plinio (nat., XVI,
32).
34. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., p. 252, Carthage n. 31.
Le raffigurazioni di cacce al cinghiale e ad animali feroci si moltiplicano nella produ-
zione africana, come attestano, oltre agli esempi citati, i mosaici cartaginesi con scene
di caccia-cattura (ivi, p. 252, Carthage n. 24) e dell’Offerta della Gru (ivi, p. 253,
Carthage n. 41), quello del carré de triclinium della Casa dei Cavalli, sempre a Carta-
gine (ivi, p. 252, Carthage n. 33 c) e un mosaico recentemente rinvenuto nella Casa
delle due Cacce a Kélibia (M. ENNAÏFER, La Maison des Deux Chasses à Kélibia, in
VII CMGR, 1 (Tunis, 3-7 Octobre 1994), Tunis 1999, pp. 233-50, spec. pp. 243-4,
tav. CV, 2).
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scono dunque l’area del giardino destinata all’otium dei proprietari,
la cui natura di ombroso locus amoenus appare evidente fin dall’e-
sterno delle alte mura o dei prospetti porticati della villa. Le sago-
me di ordinati frutteti, alternati a piantagioni di viti e ulivi dise-
gnano invece il contorno dei parchi circostanti destinati alle attività
produttive, oltre ai quali si estendono le vaste piantagioni cereali-
cole o le incolte aree steppose preposte all’allevamento di ovini ed
equini.
Ad alberi e piante di specie diverse è affidata invece l’evocazio-
ne della natura selvaggia che serve da sfondo alle scene di alleva-
mento e di caccia: lecci e ginepri contraddistinguono in particolare
le aree montuose, radi ciuffi erbacei e bassi arbusti le aree steppo-
se.
La forte caratterizzazione degli elementi paesaggistici tipici dei
diversi contesti contribuisce inoltre alla definizione dell’articolazio-
ne narrativa dei singoli episodi, come reso evidente ad esempio
dalla disposizione, nel mosaico tisdritano della Casa della Caccia
(FIG. 8), della scena di partenza per un’amena battuta di caccia
sportiva sullo sfondo di un boschetto di ulivi, la cui naturale asso-
ciazione alla natura strutturata o semi-strutturata che circonda la
villa doveva suggerire un’ambientazione dell’episodio nel cuore del-
la tenuta 35.
L’importanza attribuita nei mosaici considerati al dato naturale
non sembra tuttavia ricollegabile ad un interesse specifico per la
raffigurazione del paesaggio in se stesso, nel senso pienamente
35. Cfr. supra, nota 31. Una certa, se pur meno accentuata, articolazione spaziale
è ravvisabile anche nel tappeto con episodi cinegetici dell’Edificio degli Asklepieia di
Althiburos (cfr. supra, nota 30), purtroppo danneggiato da una lacuna che ne rende
illeggibile un ampio tratto. Al suo interno la scena relativa alla partenza dei cacciatori
a cavallo, sistemata nel primo registro superiore, è pure ambientata in un brullo pae-
saggio ornato da alberi, alcuni dei quali interpretabili come pini (secondo ENNAÏFER,
La cité d’Althiburos, cit., p. 112 si tratterebbe invece di ulivi, interpretazione con cui
contrasta però la diversa forma di questi alberi, caratterizzati da una chioma dalla
conformazione aghiforme, concentrata nella parte alta dell’albero, al di sopra di lun-
ghi rami nodosi, espansa verso alto, tipica del pino); le sottostanti azioni di insegui-
mento e di cattura delle prede si svolgono invece entro uno sfondo piatto e stepposo,
cosparso, come nell’esemplare tisdritano, da rari massi isolati, ciuffi di alfa e di mi-
glio e bassi arbusti. Il paesaggio si articola nuovamente in rilievi rocciosi ornati da al-
beri ad alto fusto (nell’esemplare posto dietro al cavaliere rappresentato di prospetto
è forse riconoscibile un leccio dalle caratteristiche foglie lanceolate, la cui presenza è
ampiamente attestata nelle scene di caccia) nella scena di ritorno dei cacciatori con le
prede, posta in basso a sinistra.
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identificativo di un genere vero e proprio, in cui la realtà della na-
tura, con tutti i singoli elementi di possibile ispirazione realistica o
fantastica che la caratterizzano, diventa l’oggetto principale della
rappresentazione, mentre le azioni umane raffigurate appaiono ac-
cessorie e semplicemente riempitive. Essa sembra invece riferibile
piuttosto ad un gusto diffuso per l’ambientazione realistica delle
scene narrative, tipica, a partire da un certo momento, della pro-
duzione africana e al significato simbolico in senso autorappresen-
tativo di cui la sua evocazione poteva in alcuni casi caricarsi (si
tratta infatti quasi esclusivamente di scene relative alla vita privile-
giata dei ricchi aristocratici).
Il carattere locale del fenomeno emerge in particolare dal con-
fronto con il repertorio musivo del resto dell’Impero, nel cui ambi-
to non sembra ravvisabile un interesse equivalente a quello osserva-
to in Proconsolare per la caratterizzazione paesaggistica delle scene
di vita reale, riducibili peraltro, al di fuori dell’Africa, quasi esclu-
sivamente ai temi cinegetici.
Nel loro contesto, se si escludono gli esempi strettamente di-
pendenti dalla produzione africana (quali, ad esempio, i tappeti
con scene di caccia delle ville siciliane di Piazza Armerina – cosid-
dette Grande e Piccola Caccia 36 – e del Tellaro 37, o esempi isolati
quali il mosaico di Lillebonne 38, con scene riferibili a una battuta
di caccia al cervo – tipo non attestato in Africa – inserite entro
sfondi boscosi dal carattere prettamente europeo, o ancora sporadi-
ci tappeti orientali, quale il cosiddetto mosaico costantiniano di
Antiochia 39), lo sfondo paesistico entro cui trovano svolgimento le
singole scene è definito dalla sistemazione di elementi isolati (albe-
ri, arbusti) dal carattere piuttosto schematico entro sfondi unitari
36. A. CARANDINI, A. RICCI, M. DE VOS, Filosofiana. La villa di Piazza Armeri-
na. Immagine di un aristocratico romano al tempo di Costantino, Palermo 1982, pp.
176 ss. e 197 ss., fogli XXIV e XXVII-XXXI.
37. Questi mosaici sono caratterizzati da lussureggianti sfondi naturalistici che
sembrano riproporre i medesimi elementi paesistici sopra osservati – si noti, nel mo-
saico della Piccola Caccia, la differenziazione tra il paesaggio boscoso e roccioso della
caccia al cinghiale e quello stepposo in cui si svolgono le cacce alla lepre. G. VOZA,
Aspetti e problemi dei nuovi monumenti d’arte musiva in Sicilia, in III CIMA, 1 (Ra-
venna, 6-10 settembre 1980), Ravenna 1983, pp. 5-18, spec. pp. 9-12, figg. 5-8.
38. I. LAVIN, Hunting Mosaics of Antiochia and Their Sources, «DOP» 17, 1963,
pp. 179-286, spec. p. 263, fig. 129.
39. D. LEVI, Antioch Mosaic Pavements, Princeton, London, The Hague 1947,
pp. 236-44, tavv. LII-LVII.
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monocromi, senza alcuna ricerca di una più precisa caratterizzazio-
ne del paesaggio. Valgano come esempio, tra tutti, un mosaico da
Villalaure, uno dalla Villa dos Repuxos a Conimbriga (mosaico 11),
il mosaico urbano dell’Esquilino 40, nei quali si può osservare come
i singoli episodi di caccia siano collocati sullo sfondo di una natura
estremamente stilizzata.
L’interesse per la resa naturalistica dello sfondo paesistico nelle
sue molteplici articolazioni, che costituisce l’elemento caratterizzan-
te della produzione africana per tutto il III e il IV secolo d.C., sem-
bra tuttavia venire meno nelle successive fasi di età vandala e bi-
zantina, la cui produzione, pur nell’eredità del repertorio figurativo
dalla tradizione precedente, viene sottoposta ad un processo di
semplificazione che, relativamente alla resa del paesaggio, sembra
svincolare i singoli elementi dal loro contesto specifico, utilizzando-
li in maniera casuale come vaghi e solo generici indicatori di
un’ambientazione naturale.
Tale processo di semplificazione è ben ravvisabile, ad esempio,
nel mosaico della grande sala tripartita della Casa delle due Cacce
a Kélibia, nel quale diversi episodi di caccia (alla lepre a cavallo, al
cinghiale, alla lepre con il falco, alla pernice, uccellagione) sono in-
seriti su registri sovrapposti entro uno sfondo monocromo indiffe-
renziato, contrassegnato dalla disposizione casuale di alberi e arbu-
sti di specie diverse, apparentemente privi di una qualsivoglia fun-
zione caratterizzante dei differenti contesti ambientali in cui essi
hanno luogo 41.
3.2. La standardizzazione della realtà
Concludendo, l’analisi proposta permette di trarre alcune conside-
razioni riguardo ai meccanismi di formazione della tradizione figu-
rativa connessa, nella produzione africana, con la rappresentazione
del paesaggio, segnatamente in relazione al problema dell’influenza
dell’osservazione diretta della realtà nella definizione del repertorio
iconografico ad essa relativa.
40. Cfr. rispettivamente LAVIN, Hunting Mosaics of Antiochia, cit., p. 263, fig.
130; J. M. BAIRRÃO OLEIRO, Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal. Conventus
Scallabitanus, I, Conimbriga, Casa dos Repuxos, «Conimbriga», 9, 1992, pp. 104-9; J.
AYMARD, Quelques scènes de chasse sur une mosaïque de l’Antiquarium, «MEFR», 54,
1937, pp. 42-66.
41. ENNAÏFER, La Maison des Deux Chasses à Kélibia, cit., pp. 243-4, tav. CV, 2.
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A questo proposito bisogna osservare come alla forte impronta re-
alistica conferita a questo tipo di raffigurazioni nella produzione pro-
consolare – che si traduce nella caratterizzazione delle singole scene
tramite l’associazione di elementi paesistici e vegetali tipici, nell’area
in questione, dei diversi contesti ambientali, piuttosto che su astratti
motivi di repertorio importati dall’esterno – faccia riscontro, nella
resa iconografica di tali elementi, una notevole standardizzazione. Dal-
l’esame dei singoli esempi emergono infatti le tracce del progressivo
formarsi di una tradizione figurativa che, partendo dalla osservazione
diretta della realtà, elabora, per la caratterizzazione dei differenti con-
testi ambientali, un repertorio di motivi ottenuti mediante la stilizza-
zione delle forme presenti in natura e dei loro elementi costitutivi.
Tali meccanismi di semplificazione determinano la definizione
di modi di rappresentazione simili nella resa di analoghi contesti
paesaggistici, come emerge con evidenza, ad esempio, nella ripro-
duzione del paesaggio della steppa, teatro delle già osservate cacce
alla lepre. Tuttavia le immagini derivate da tale processo di stan-
dardizzazione rimangono creazioni originali, dipendenti dalla capa-
cità inventiva dell’artigiano nel combinare, per la raffigurazione
della natura, modelli tradizionali con la sua diretta esperienza per-
sonale. Ciò ad esempio è testimoniato dal modo di rappresentare
in età tarda il pino domestico o di Aleppo (tuttora ampiamente
diffuso nell’area settentrionale della Tunisia) che, fortemente stiliz-
zato nella sua forma complessiva connotata dalla cosiddetta chioma
ad ombrello, evidenzia tuttavia una notevole varietà nella resa dei
singoli elementi costitutivi: si vedano a proposito gli esempi ricon-
ducibili all’ambiente cartaginese e alle sue dirette dipendenze 42, la
42. Il tipo è attestato, per citare solo gli esempi più noti, nei già menzionati mosai-
ci cartaginesi del Dominus Iulius, dell’offerta della gru, della caccia-cattura, nonché in
quello con falconiere (DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., p. 251, Cart-
hage n. 9), in un mosaico absidale con leoni affrontati (YACOUB, Splendeurs des mosaï-
ques, cit., pp. 283-4, fig. 201), in un tappeto della Casa del Monastero (DUNBABIN, The
Mosaics of Roman North Africa, cit., p. 250, Carthage n. 7 [a (i)]), nonché negli esem-
plari con scene di caccia dalla Casa della due Cacce a Kélibia, nei pannelli posti negli
intercolunni della Casa delle Protomi a Thuburbo Maius, nello spazio centrale del trifo-
lium di Tabarka (LAVIN, Hunting Mosaics of Antiochia, cit., p. 240, figg. 97-8) e infine
in un tappeto raffigurante una serie di personaggi mitologici nelle vesti di cacciatori re-
centemente rinvenuto a Henchir Errich (F. BEJAOUI, Deux mosaïques tardives de la ré-
gion de Sbeïtla, l’antique Sufetula en Tunisie, «CRAI», 2001, pp. 489-515, spec. p. 496
ss., figg. 13-9). Per alcuni riferimenti biblografici relativi a questo motivo si veda BE-
JAOUI, Deux mosaïques tardives de la région de Sbeïtla, cit., p. 501, nota 14.
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cui analoga realizzazione, se pure non è riconducibile ad una sin-
gola bottega, permette almeno di individuare l’esistenza di specia-
lizzazioni e tradizioni locali, la cui analisi non è possibile approfon-
dire ora in questa sede.
In conclusione, pur nella brevità dell’esposizione, abbiamo vo-
luto mettere in evidenza con questo intervento le molteplici pro-
spettive di ricerca – inerenti ai due aspetti della formazione e della
diffusione del patrimonio figurativo romano – fornite dallo studio
del paesaggio nelle rappresentazioni musive, che ci riserviamo di
approfondire in seguito, con l’ampliamento dell’analisi all’intero
patrimonio figurativo imperiale.
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María Luz Neira Jiménez
La imagen del “otro”:
representaciones de “bárbaros”
en la musivaria romana
En el transcurso de su historia, el Estado romano mantuvo estrechos
contactos comerciales con numerosos pueblos extranjeros que perma-
necieron al margen del Imperio, al otro lado de la frontera e incluso
a gran distancia de sus limites. Y sin embargo los testimonios que al
respecto nos han transmitido las fuentes literarias antiguas, en un
gran porcentaje contemporáneas de los hechos, y los hallazgos ar-
queológicos, documentando en ambos casos fructíferos intercambios
comerciales y las innumerables repercusiones que se derivan de és-
tos, apenas encuentran eco en las representaciones figuradas.
Es posible suponer que, por razones a todas luces evidentes, des-
de la óptica romana se fuera generando una tendencia en la expre-
sión artística según la cual, aun a pesar del testimonio de las fuentes
literarias y de los hallazgos arqueológicos que reflejan con nitidez el
gran auge del comercio internacional y, en consecuencia, un cierto
conocimiento de los interlocutores, se habría desvirtuado la intensi-
dad y el resultado de las relaciones mantenidas con pueblos ajenos a
la civilización romana y se habría eludido su auténtico carácter, ob-
viando el matiz de reciprocidad que toda transacción comercial im-
plica; mientras los frutos de las citadas operaciones mercantiles apa-
recerían encubiertos y sublimados bajo la apariencia de regalos, pre-
sentes, dones, en definitiva, enviados por los representantes de dis-
tintos y lejanos pueblos extranjeros, en virtud de un supuesto reco-
nocimiento universal hacia los gobernantes de Roma 1.
En estrecha sintonía con esta idea se habría optado más por la
representación de otro tipo de “relaciones” y “contactos”, en tanto
1. La utilización de este recurso por los gobernantes debió remontarse a épocas
muy antiguas, aunque con certeza aparece documentada en los estados próximo-
orientales durante el Bronce Tardío; cf. M. LIVERANI, Antico Oriente. Storia, società,
economia, Roma-Bari 1988.
L’Africa romana XV, Tozeur 2002, Roma 2004, pp. 877-894.
en cuanto las imágenes victoriosas de Roma sobre un determinado
enemigo y su consiguiente visión de sometido no sólo supondría la
conmemoración precisa de un triunfo militar y político sino que
contribuiría al ensalzamiento de Roma como garante de la civiliza-
ción frente a los valores representados por los “otros”, en cuya
contraposición se iría gestando la nueva concepción romana del
antiguo término griego de barbaroi.
En esta línea, los presupuestos ideológicos del Imperio parecen
haber resaltado en la elaboración y construcción visual de la ima-
gen del “otro” la transmisión de un modelo que especialmente en
el relieve escultórico se centra en la representación de los enemi-
gos, de aquellos que – habiendo opuesto resistencia a Roma en
una época determinada – acabaron siendo vencidos, dando lugar a
la reproducción del caído al encontrar la muerte o del herido y so-
metido al ser hecho prisionero por las legiones romanas y su ma-
quinaria bélica.
El auge de esta imagen en el contexto del relieve escultórico
resulta lógico, máxime si consideramos la función primordial de
columnas conmemorativas y arcos triunfales, en cambio, apenas ex-
perimenta desarrollo en la musivaria, quizás por su carácter emi-
nentemente privado 2.
No obstante, son de resaltar las representaciones de tres pavi-
mentos romanos del Norte de A´frica, a las que ya aludió hace
años P. Romanelli en su trabajo sobre el reflejo de las peculiarida-
des locales en los mosaicos norteafricanos 3, las documentadas en
un mosaico de Tipasa 4, en el más célebre de la villa de Dar Buc
Ammerà en Zliten 5 y en otro mosaico de la Sollertiana domus en
2. Sobre este particular, a propósito del estrato socio-cultural que genera la ima-
gen, como condicionante fundamental al analizar la construcción visual de un tipo o
tipos determinados en el Imperio Romano, M. L. NEIRA, La imagen de la mujer en la
Roma imperial. Testimonios musivos, en Actas del X Coloquio Internacional de AEIHM
(Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres), “Representación,
Construcción e Interpretación de la Imagen Visual de las Mujeres”, Madrid 2003, pp.
77-101, notas 3 y 4.
3. P. ROMANELLI, Riflessi di vita locale nei mosaici africani, en II CMGR, Paris
1975, pp. 275-8.
4. J. CARCOPINO, Note sur une mosaïque récemment découverte à Tipasa,
«BCTH», 1914, pp. 579-89; ROMANELLI, Riflessi, cit., p. 278; K. M. D. DUNBABIN,
The Mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography and Patronage, Oxford
1978, p. 24, lám. III, núm. 7.
5. S. AURIGEMMA, I mosaici di Zliten. Africa Italiana II, Roma-Milano 1926, pp.
131 ss.
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Fig. 1: Mosaico de Tipasa (foto cortesía de G. López Monteagudo).
Fig. 2: Detalle del mosaico de Tipasa (foto cortesía de G. López Montea-
gudo).
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Thysdrus 6, los tres únicos ejemplares que tras muchos años de
continuos hallazgos de mosaicos siguen figurando, a nuestro juicio,
como únicos exponentes de auténticos prisioneros extranjeros.
El mosaico de Tipasa (FIG. 1) pavimentaba parte de un edificio
público, una basilica, y de modo casi excepcional contiene en los
compartimentos de un diseño geométrico doce bustos de hombres
y mujeres identificados por sus rasgos fisonómicos como bárbaros,
en torno a un panel central (FIG. 2) con las figuras de otros tres
prisioneros, un varón, una mujer y un niño, posiblemente en alu-
sión al desenlace de determinados episodios bélicos contemporá-
neos, entre los que, en función de una cronología sin acuerdo uná-
nime 7, se ha citado la campaña de Antonino Pío contra los Mauri,
para cuyo despliegue y desarrollo Tipasa había sido base principal
de operaciones 8.
Del mismo modo en los citados pavimentos de Zliten (FIGG. 3,
4) y Thysdrus (FIG. 5) las representaciones, que se insertan en un
contexto determinado y más detallado al situar a los prisioneros
damnati ad bestias en el marco de los espectáculos que en época
imperial tenían como escenario un anfiteatro 9, reflejan la inciden-
cia en unas características fisonómicas – concretamente piel oscura
y cabellos, tanto en la textura como en el tratamiento bien distin-
tos de los prototipos imperiales – y unos adornos – aros en las
orejas – propios de costumbres ajenas al mundo romano, abogan-
do por su identificación con prisioneros de guerra de origen africa-
no, Garamantes presos durante la campaña de Valerio Festo, según
Aurigemma 10, estudioso que fechó el mosaico a fines del siglo I
6. L. FOUCHER, Découvertes archéologiques à Thysdrus en 1961, Tunis 1963, pp.
19 ss., láms. XXI-XXII.
7. Cf. supra, nota 4. Carcopino lo fechó en el siglo I d.C., relacionando ya las
imágenes con la lucha contra los Mauri, aunque sin especificar a qué campaña ha-
brían correspondido; D. LEVI, Antioch Mosaic Pavements, Princeton 1947, p. 378, lo
situó en cambio a principios del siglo II, mientras P. Romanelli y después K. M. D.
Dunbabin abogaron por la época de Antonino Pío.
8. «Libyca», 1954, pp. 89-142.
9. Véase infra, nota 17, donde descartamos la identificación de los damnati ad
bestias del mosaico de Silin como prisioneros extranjeros.
10. AURIGEMMA, I mosaici, cit., p. 131, a juzgar por la lucha entablada contra los
Garamantes, quienes desde su centro principal en Le Fezzan habían experimentado por
su carácter nómada un movimiento desde el Níger al Mediterráneo, que les llevó a ata-
car en el año 70 d.C. Leptis Magna. La respuesta del legado imperial que comandaba
la Regio III Augusta, encargada de proteger el limes africano, fue inmediata y supuso la
persecución de los atacantes hasta su núcleo de origen en Le Fezzan.
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Fig. 3: Grabado del mosaico de Zliten, detalle (foto según Aurigemma,
I mosaici, cit.).
Fig. 4: Detalle del mosaico de Zliten (foto según M. Fantar et al., La Mo-
saïque en Tunisie, Paris 1994).
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Fig. 5: Mosaico de la Sollertiana domus, Thysdrus (foto de M. L. Neira
Jiménez).
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d.C., Nasamons 11 o gentes de otras tribus líbicas 12 en Zliten y
también bereberes 13, habitantes del desierto sin mención de un
origen preciso e incluso otros pueblos bárbaros 14, que pusieron en
peligro la estabilidad del Imperio, en la Sollertiana domus de
Thysdrus (FIGG. 6, 7).
Resulta clave, por tanto, el interés por resaltar unos rasgos bien
diferenciados de los estereotipos romanos, cuyo carácter diverso en
las representaciones de los tres pavimentos refuerza la idea de su
estrecha relación con sendos acontecimientos históricos que en dis-
tintos períodos habrían sucedido y afectado al transcurso de la
vida en los territorios próximos a Zliten, Thysdrus y Tipasa, sin
que su identificación implique necesariamente una estricta correla-
ción cronológica, al caber la posibilidad de que alguna de estas re-
presentaciones musivas hubiera sido concebida para conmemorar
las hazañas de un antepasado, con la finalidad, entre otras, de alar-
dear de un pasado noble, al servicio del Imperio 15.
Fueran cuales fueran los enemigos sometidos a los que hacen
referencia las representaciones, su correspondencia a hechos histó-
11. M. FANTAR et al., La mosaïque en Tunisie, Paris 1994, pp. 23-4, quien ade-
más de recoger la hipótesis de los Garamantes expuesta por Aurigemma (ibid.), men-
ciona a la tribu de los Nasamons, que, habitando entre el territorio garamante y el
norte de la Gran Syrta, en el límite entre Tripolitania y Cirenaica, y siendo tributa-
rios de Roma, se rebelaron en el año 85 d.C. y fueron masacrados hasta la extermi-
nación.
12. Quizás bereberes, según la opinión de C. VISMARA, La giornata di spettacoli,
en A. LA REGINA (a cura di), Sangue e arena, Milano 2001, p. 214.
13. Ibid., p. 217.
14. H. SLIM, Les spectacles, en M. BLANCHARD LE´ME´E, M. ENNAI¨FER, H. et L.
SLIM, Sols de l’Afrique romaine. Mosaïques de Tunisie, Paris 1995, p. 215, figs. 163 a-b,
sugiere incluso la posibilidad de que los prisioneros condenados a las fieras en la are-
na del anfiteatro reproducido en el famoso pavimento thysdritano pudieran represen-
tar a los Cuados o Marcomanos de Bohemia que habían franqueado el limes en el
año 167 d.C.
15. De este modo, la identificación de los damnati ad bestias representados en el
friso del mosaico de la villa de Dar Buc Ammerà con los Garamantes, que asolaron
la zona en el año 70 d.C., no implicaría la inexcusable datación del mosaico a finales
del siglo I d.C. (véase supra, nota 9), ni el rechazo a la teoría de los Garamantes si,
por el contrario, se acepta la cronología en torno al siglo III d.C. defendida por D.
PARRISH, The Date of the Mosaics from Zliten, «AntAfr», 21, 1985, pp. 153-8, ya que
bien podríamos encontrarnos en Zliten ante el mosaico encargado por un descen-
diente de aquel hombre ilustre, artífice de una victoria o editor del munus en cuyo
transcurso fue aplicada la ejecución de la condena a prisioneros extranjeros de terri-
ble historial.
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Fig. 6: Detalle del mosaico de la Sollertiana domus, Thysdrus (foto según
Blanchard Lémée, Ennaïfer, H. et L. Slim, Sols de l’Afrique, cit.).
Fig. 7: Detalle del mosaico de la Sollertiana domus, Thysdrus (foto según
Blanchard Lémée, Ennaïfer, H. et L. Slim, Sols de l’Afrique, cit.).
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ricos precisos parece avalada además por la reproducción de mo-
delos inspirados en la realidad, a juzgar por la inclusión de deter-
minados artilugios – en concreto el carrito sobre el que figura uno
de los prisioneros condenados en el mosaico de Zliten, que apare-
ce dotado de un poste vertical al que se encuentra maniatado el
damnatus –, que están profusamente documentados en las numero-
sas escenas de damnatio representadas en distintos soportes 16, aun-
que, como es bien sabido, en este amplio conjunto no sólo se en-
cuentran prisioneros de guerra condenados a muerte, sino también
peligrosos criminales que habían generado una gran alarma social
entre la población y devotos cristianos 17 que sufrieron una especial
persecución en determinadas épocas del Imperio, en explícita alu-
sión a la evolución real, histórica, de este tipo de espectáculos en
la arena del anfiteatro.
Pues, según recuerda C. Vismara 18, son varias las citas de au-
tores antiguos que arrojan luz acerca de los inicios, también histó-
ricos, de una costumbre limitada en origen a los prisioneros de
guerra. En este sentido, y como precedente, las noticias transmiti-
das por Valerio Máximo (2, 7,14) mencionan el suceso ocurrido en
el año 167 a.C., cuando Paulo Emilio, después de la victoria sobre
Perseo, rey de Macedonia, expuso a los desertores extranjeros de
su ejército a los elefantes. El paso fundamental llegaría, no obstan-
te, con Escipión el Africano en el 146 a.C., quien, con ocasión de
la celebración de su triunfo sobre Cartago, decidió exponer a los
desertores extranjeros del ejército romano a las fieras, dando lugar
a la generalización posterior de dicho suplicio en el marco de los
espectáculos celebrados en la arena del anfiteatro que con el tiem-
16. C. VISMARA, Il supplizio come spettacolo (Vita e Costumi dei Romani Antichi,
11), Roma 1990, pp. 44-52.
17. Así identificamos a los condenados y expuestos a un toro en un mosaico de
la villa de Silin, en virtud del testimonio muy significativo de las Actas del Martirio
de Santa Perpetua y de otros documentos de la misma índole que mencionan además
cómo en ocasiones estas víctimas cristianas eran vestidas para mayor vejación con tú-
nicas propias de los devotos del dios Saturno, J. M. BLA´ZQUEZ et al., Pavimentos afri-
canos con espectáculos de toros, «AntAfr», 26, 1990, pp. 154-204 – opinión recogida
por K. M. D. DUNBABIN, Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge 1999,
pp. 123-4 –, frente a la hipótesis de G.-CH. PICARD, La villa du taureau à Silin (Tri-
politaine), «CRAI», 1985, pp. 227-41, quien sugirió la posibilidad de que, por las ves-
timentas de los condenados, pudiera tratarse de prisioneros capturados durante las
campañas que en el año 216 Caracalla dirigió en Oriente.
18. VISMARA, La giornata, cit., pp. 199-221.
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po acabaría por responder a un protocolo preciso, bien definido y
configurado ya en época de Augusto 19.
Indudablemente su inclusión junto a “números” tan esperados
por el público como las luchas entre animales, combates entre los
diversos tipos de los denominados genéricamente gladiadores y en-
frentamientos entre hombres entrenados y armados con fieras sal-
vajes habría respondido al eco y las repercusiones que su carácter
ejemplarizante obtendría ante un auditorio de aquella magnitud 20,
simbolizando más allá de la aplicación concreta de una condena
efectuada sobre un prisionero determinado la victoria de Roma so-
bre sus enemigos, el triunfo de la civilización sobre la barbarie y,
en definitiva, del orden sobre el caos.
En estrecha conexión con los sucesos propiamente históricos
que tuvieron lugar en la arena de los anfiteatros, parece lógico
suponer que su representación, entre otras, en la musivaria hubiera
pretendido conmemorar estas gestas, especialmente por parte de
aquellos que habían asumido un papel protagonista en la victoria
sobre enemigos extranjeros que pudieron poner en peligro los limi-
tes y, por tanto, las estructuras del Imperio, o por el editor de
unos espectáculos organizados para celebrar el triunfo de Roma
y aplicar en su transcurso la condena ad bestias a los prisioneros
sometidos, e incluso por parte de los descendientes de unos u
otros que con una exposición de méritos semejantes en su árbol
genealógico reforzaban su propia adhesión al aparato ideológico
del Imperio.
Sin embargo, llama la atención y sorprende que, a pesar de es-
tas connotaciones y del fuerte arraigo y auge que este género de
espectáculos suscitó en los anfiteatros erigidos por el amplio terri-
torio del Imperio, según se desprende de las fuentes literarias y re-
presentaciones artísticas en diversos soportes, este tipo de escenas
apenas se documenta en mosaicos de otras zonas. Bien es verdad
que el limes africano fue objeto de numerosos ataques e incluso
infiltraciones por parte de tribus que, al margen del estadio de la
19. Ibid., pp. 203-15. Entre otros aspectos de la organización es de resaltar que,
en el cortejo procesional que daba inicio al espectáculo, los damnati portaban carteles
donde se había hecho constar el delito cometido para la obtención de tal pena, cuya
puesta en práctica quedaba circunscrita a la mañana o eventualmente al intervalo del
almuerzo, mientras el munus propiamente se reservaba a la tarde.
20. M. CLAVEL-LE´VEˆQUE, L’empire en jeux. Espace symbolique et pratique sociale
dans le monde romain, Paris-Lyon 1984.
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civilización romana y con un acusado nomadismo, generaron no
sólo inestabilidad sino también enfrentamientos y batallas, bien do-
cumentadas desde el punto de vista histórico. Pero es igualmente
evidente la tensión experimentada en los otros limites que a lo lar-
go de la historia del Imperio sufrieron sin pausa la presión de dis-
tintos pueblos y, en consecuencia, la cautividad de que fueron ob-
jeto muchos de los combatientes extranjeros, sobre cuya condena
en los anfiteatros dan buena cuenta un buen número de autores
antiguos.
Desde Flavio Josefo 21, en alusión a los prisioneros de la guerra
judaica enviados por Tito a morir en la arena de todas las provin-
cias, hasta Symmaco, quien siglos después testimonia en un pasaje
que en el año 384 Valentiniano ordenó la degollación de prisione-
ros sármatas en el Coliseo, mientras en otro de sus escritos relata
su agradecimiento – el del propio Symmaco – a Eugenio por ha-
berle procurado prisioneros sajones para los juegos celebrados con
motivo de la cuestura de su hijo 22.
Y a pesar de esta frecuente costumbre, tan sólo unas represen-
taciones, un tanto particulares, de esculturas de cautivos situadas
junto a la estatua de la diosa Cybeles en la spina del circo repro-
ducido en los mosaicos de Bell-Lloch (Gerona) (FIG. 8), Barcelona
(FIG. 9) y Piazza Armerina 23, del siglo IV d.C, en alusión a un gru-
po escultórico que se habría erigido en el Circo Máximo para con-
memorar una damnatio ad bestias que se incluía en el transcurso
de los Megalesia celebrados en honor de la Magna Mater, Cybeles,
Dea Caelestis. La identificación de estas representaciones como
imágenes de prisioneros extranjeros vendría determinada no por
sus rasgos fisionómicos, sino más bien por el carácter oriental de
sus vestimentas y, en este sentido, dado el origen frigio de la diosa
también podrían reflejar la imagen de gentes originarias de Asia
Menor o el Levante próximo-oriental.
De este modo, quizás la ausencia de referencias nítidas al ex-
tranjero en estas otras zonas pueda explicarse en virtud de los
21. Citado junto a otros autores por VISMARA, Il supplizio, cit., p. 25.
22. SYMM., rel., 47, 1; ep., II, 46, respectivamente. Sobre este particular, cf. G.
LO´PEZ MONTEAGUDO, Mosaicos hispanos de circo y anfiteatro, en VI CIMA (1990),
Guadalajara 1994, pp. 343-58.
23. Ibid., pp. 343-58, quien recuerda tanto el Calendario del 354 como una ex-
presiva cita de Cassiodoro (Var., 3, 51), acerca de la existencia de estas estatuas junto
a otros monumentos en el euripus durante la época bajo-imperial.
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planteamientos ideológicos de la civilización romana, según cuyos
parámetros el extranjero era considerado bárbaro hasta su someti-
miento, lo que propiciaba un cambio de consideración y su inte-
gración en las estructuras imperiales, según confirman los numero-
sos pactos que diversos pueblos firmaron con Roma, a partir de
los cuales adquirirían incluso el status de foederati.
Y en este sentido, salvo en soportes destinados especialmente a
la celebración de hazañas y victorias puntuales, como son los relie-
ves conmemorativos de ámbito público, parece evitarse incluso en
el conjunto de escenas de damnatio 24 la referencia particular que
pudiera suponer, máxime en el futuro y con otras condiciones, un
agravio directo y sin paliativos a gentes de tribus sometidas e inte-
gradas después en el marco imperial, un fenómeno que, en cam-
24. Siendo en la mayoría de las representaciones, salvo en los pavimentos cita-
dos, bastante difícil precisar si se trata de prisioneros extranjeros, criminales o cristia-
nos. No obstante, acerca de éstos últimos, las fuentes literarias de ámbito cristiano
nos ofrecen en algunos casos a través de las denominadas Actas de los Mártires rela-
tos con detalles fundamentales que permiten establecer su identificación precisa en
algunas de las representaciones conservadas. Sobre este particular, cf. BLA´ZQUEZ et
al., Pavimentos, cit.
Fig. 8: Detalle del mosaico de Bell-Lloch, Gerona (foto cortesía de G. Ló-
pez Monteagudo).
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bio, no se aprecia en el limes africano, marcado por el desierto y
la radical diversidad incluso física de los miembros de las tribus
que lo habitaban.
Esta tendencia no implicaría la carencia de una imagen del
“otro” en la mayor parte de los territorios imperiales. Muy al con-
trario, las representaciones de una pardalis o de las fieras captura-
das en tierras lejanas y al margen de la órbita romana suponen su-
tiles pinceladas que conllevan una visión dominante de Roma más
allá de sus limites, aunque a nuestro juicio la construcción visual
de la imagen se nutre fundamentalmente del amplio repertorio mi-
tológico.
A este respecto, en cierta sintonía con la imagen de prisioneros
extranjeros que se documenta en los tres mosaicos norteafricanos
citados se encuentran algunas representaciones del triunfo de
Dionysos con escenas de lucha entre el dios y los indios o el regre-
so triunfal incluidos los indios ya cautivos en cinco pavimentos ro-
manos – el emblema hallado en Tusculum 25 (FIG. 10), el gran mo-
saico de la Casa de Dionysos en Nea Paphos (Chipre) 26 (FIG. 11),
otro mosaico dionisíaco de Thysdrus 27 (FIG. 12), el mosaico hispa-
no de la villa de Fuente Alamo en Puente Genil (Córdoba) 28 y el
magnífico ejemplar de la antigua Sitifis 29 (FIG. 13) – dándose la
coincidencia de que en todos ellos la representación de los indios,
varones de piel muy oscura, cabellos rizados y adornos, responde
más a la imagen de los etíopes, según una tendencia advertida ya
en época helenística, a cuyo período se remonta, según Donde-
rer 30, la pintura original en la que se inspiró la representación del
mosaico de Sétif.
25. M. E. BLAKE, Roman Pavements from Italy, «MAAR», 1930.
26. D. MICHAELIDES, Cypriot mosaics, Nicosia 1987, núm. 10.
27. L. FOUCHER, Une mosaïque de “Thysdrus”, en L’Afrique, la Gaule, la Religion
à l’époque romaine. Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay rassemblés avec la colla-
boration d’anciens élèves par Yann Le Bohec ( = Coll. Latomus, 226), Bruxelles, 1994,
pp. 70-80.
28. M. P. SAN NICOLA´S, La iconografía de Dionisos y los indios en la musivaria
romana. Origen y pervivencia, en Actas del Congreso Internacional sobre “la Tradición
en la Antigüedad Tardía” (Madrid 1993), «Antigüedad y Cristianismo», XIV, 1997, pp.
405-20.
29. M. DONDERER, Dionysos und Ptolemaios Soter als Meleager: zwei Gemälde
des Antipilos, en Zu Alexander d. Gr. Festchrift G. Wirth zum 60. Geburtstag am
9.12.86, vol. II, Amsterdam 1988, pp. 781-99.
30. Ibid.
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Fig. 9: Detalle del mosaico de Barcelona (foto cortesía de G. López Mon-
teagudo).
Fig. 10: Emblema de Tusculum (foto de M. L. Neira Jiménez).
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No obstante, a pesar de las magníficas posibilidades que en la
elaboración y construcción visual de la imagen del “otro” ofrecían es-
cenas de este género, con la síntesis nítida del triunfo de la civiliza-
ción sobre la barbarie personificada en el mítico enfrentamiento vic-
torioso entre Dionysos y los indios, su plasmación en apenas cinco
ejemplares desvela hasta qué punto son imágenes escasas, casi insóli-
Fig. 11: Mosaico del Triunfo de Dionysos de la Casa de Dionysos, Nea Pa-
phos (foto según G. S. Eliades).
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Fig. 12: Detalle del mosaico dionisíaco de Thysdrus (foto de M. L. Neira
Jiménez).
Fig. 13: Mosaico del Triunfo de Dionysos, Sitifis (foto cortesía M. Donde-
rer).
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tas, máxime si se compara su representatividad con la difusión y el
auge de la escena circunscrita al regreso triunfal del dios 31 sobre un
carro tirado por felinos o centauros, con pequeñas variantes relativas
al número de integrantes de su cortejo dionisíaco o al enfoque, fron-
tal o de tres cuartos, resaltando así, de nuevo, frente al detenimiento
en detalles encarnizados la primacía de la imagen esquemática, por
supuesto, victoriosa, incluso en el recurso mitológico.
En cierto modo, se trata de la misma línea que explica la au-
sencia de imágenes precisas acerca de prisioneros extranjeros, de
intencionalidad integradora. Y de este modo, las numerosas repre-
sentaciones del triunfo de Dionysos en los mosaicos romanos, cuyo
simbolismo en alusión a la virtus romana se convierte en personifi-
cación de la civilización romana, figuran como veladas alusiones al
“otro”, que de modo implícito se despliega en la mente del espec-
tador ante la contemplación del triunfo dionisíaco, sin tener que
recurrir a la expresa figuración de quienes representan el modelo
opuesto y antitético, en cualquier caso, cuando sí aparece, siempre
bajo la imagen más extrema y alejada de extranjero, la que respon-
de al tipo negroide.
Una concepción que, en definitiva, no hiere ni daña la imagen
del sometido, haciendo viable el último objetivo, la sumisión, la in-
tegración y el reconocimiento del dominio imperial. En virtud de
este planteamiento, tras la apariencia de otras muchas representa-
ciones mitológicas – como las escenas protagonizadas por
Odysseus/Ulises y diversos personajes y situaciones con los que se
encuentra en su viaje de retorno a I´taca, algunos de los trabajos de
Heracles y de otros muchos héroes como Teseo, Orfeo o Bellero-
fonte, que ya en el contexto griego donde surgieron simbolizaron
el denodado esfuerzo del bien sobre el mal, el orden frente al caos
o el contacto entre civilización y el mundo indígena del Mediterrá-
neo occidental –, es posible atisbar en su pervivencia y auge en la
órbita romana la sutil referencia a dos estadios opuestos, por un
lado, el que representa bajo la imagen del dios o del héroe Roma,
no sólo como portadora sino también como garante de la civiliza-
ción y, por otro, el que bajo la apariencia de fieras, monstruos y
otros personajes legendarios refleja la barbarie, en suma, la imagen
del “otro”.
31. FOUCHER, Une mosaïque, cit.
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Questa XV edizione dell’Africa romana, pubblicata per iniziativa del Dipartimento di
Storia dell’Università degli Studi di Sassari e dell’Institut National du Patrimoine del-
la Tunisia, contiene i testi delle oltre cento comunicazioni presentate a Tozeur (Tuni-
sia) tra l’11 e il 15 dicembre 2002, in occasione del Convegno internazionale promosso
sotto gli auspici dell’Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine, dedi-
cato al tema «Ai conﬁni dell’Impero: contatti, scambi, conﬂitti», cui hanno partecipa-
to oltre 250 studiosi, provenienti da 12 paesi europei ed extra-europei. Delineati gli
aspetti generali (con attenzione speciﬁca per temi quali il deserto, il limes, le fortiﬁca-
zioni, le popolazioni, il nomadismo, l’interazione paciﬁca o conﬂittuale tra uomo e
paesaggio lungo le frontiere, le identità culturali, le relazioni economiche e sociali tra
soldati e civili, gli scambi dell’Impero con i popoli collocati oltre le frontiere), una ses-
sione del convegno è stata dedicata alle relazioni tra Nord Africa e le altre province e
una alle nuove scoperte epigraﬁche. 
Questa edizione, curata da Mustapha Khanoussi, Paola Ruggeri e Cinzia Vismara e
introdotta da un intervento di Pol Trousset, segna un ulteriore allargamento geograﬁ-
co verso la penisola iberica e verso l’Africa centrale e altresì un’apertura cronologica
più ampia, dall’età preromana alla tarda antichità, tra permanenze e rotture medieva-
li, con una varietà di temi che non potrà non sorprendere il lettore.
Riprendendo il discorso tenuto quattro anni prima a Djerba in occasione del XIII Con-
vegno dal Ministro della Cultura Abdelbaki Hermassi, che aveva apprezzato lo sforzo
della comunità scientiﬁca per superare i nazionalismi e per favorire i rapporti tra le due
rive del Mediterraneo, in apertura Attilio Mastino ha osservato: «Oggi, dopo l’11 set-
tembre 2001, quelle parole appaiono profetiche e ci richiamano ad un’azione più inci-
siva per costruire la pace, a Betlemme occupata come in Europa, a Baghdad come nel
Maghreb ma anche nelle due parti di Gerusalemme. Con il Convegno di questi gior-
ni abbiamo inteso lanciare un messaggio di umanità, di amicizia, di apertura, di ap-
prezzamento per una storia lunga e complessa che rispettiamo e che ammiriamo». 
Questi Atti propongono uno degli aspetti geograﬁci e culturali più rilevanti all’inter-
no del dibattito sui conﬁni dell’Impero; il tema fondamentale è quello del limes del-
l’Africa, accompagnato dal processo di insediamento e romanizzazione e testimoniato
dalla nova praetentura dei Severi, illuminato dai nuovi metodi di indagine, le prospe-
zioni territoriali, la fotograﬁa aerea e satellitare. Nella Presentazione, Elizabeth Fen-
tress, raccomandando la ripresa delle indagini archeologiche nel Maghreb, in partico-
lare nel predeserto e oltre la zona del limes, ha richiamato il prezioso apporto dei dati
della cultura materiale: «L’Africa romana has thus become one of the motors that mo-
ves the study of North Africa along, both reﬂecting and producing scholarship across
a broad spectrum of ﬁelds; from epigraphy to literature and from archaeology to art
history. Most journals are passive, though valuable, receptacles for contribution. In-
stead, L’Africa romana is itself an active participant in the discourse of North African
history and archaeology. The wide reach and periodic nature of the conference has
contributed to the creation of a community of scholars in many different disciplines,
and to broadening our horizons beyond our own special ﬁelds». E ha concluso: «The
conference has grown exponentially, perhaps, in part, tempting new members into
our community. In any case, it has had a fundamental role in making Roman North
Africa the vivacious ﬁeld reﬂected in these volumes. We cannot help but admire the
organization that handles this mass of people, and the editorial staff that has coped
with their rich and various contributions. The University of Sassari has much to be
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